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V O R W O R T AVANT-PROPOS 
Die vorliegende Veröffentl ichung enthält die Aus-
senhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (N I ­
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergl iede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zo l l ­
tarifs der EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergl iederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolkarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EG haben ab 1 . Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß t ro t z eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Untertei lungen jede Waren­
position der NIMEXE erstel l t werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitgl ied­
staaten vergleichbaren Warenposi t ionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd . 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Warenkategor ien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, W e r t e n und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch w i rd die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich er le ichtert . 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der B L W U aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
B L W U nach den Niederlanden und umgekehrt auf­
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
72,40 Fl. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extér ieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la venti lat ion statistique de 
la nomenclature du Tari f Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son t ou r de la venti lat ion de la 
Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extér ieur de façon que l'on peut aisément recons­
t i tuer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre venti lat ion à par­
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi , le simple regroupement de positions NIMEXE 
fourn i t les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB) . Cha­
que volume groupe les importat ions et exportat ions 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
importat ions des Pays-Bas en provenance des l'UEBL 
sont établies à part i r des données relatives aux expor­
tations correspondantes de l'UEBL à destination des 
Pays-Bas et vice-versa, sur la base de 1 000 Fb = 
72,40 FI. 
PREFAZIO VOORBERICHT 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commerc io con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ot tenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, t u t t i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter ri levare tu t te le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a part i re dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ot tenere 
tu t te le informazioni necessarie per negoziare al 
l ivello CE. At tualmente il numero delle voci 
comparabili t ra un paese e l 'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analit iche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 vo lumi , r ipar t i t i in 
categorie di p rodot t i che sono determinat i secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta mol to nell'analisi dei r isultat i . 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenient i dal UEBL sono stati stabil i t i 
partendo dai dati relativi alle esportazioni corr ispon­
denti del UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice­
versa, sulla base di 1 000 Fb = 72,40 FI. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lidstaten van de EG 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdel ing 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdel ing van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet­
tegenstaande het gebruik van eigen stat ist ieknum-
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde­
re onderverdel ingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in­
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten­
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar­
voor de lidstaten een onderl inge vergeli jkbaar­
heid hebben bereikt bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de impor t - en exportgegevens verstrekt in hoeveel­
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wo rd t 
de analyse der resultaten sterk vergemakkel i jkt . 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit­
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem­
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge­
keerd, op basis van 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
PREFACE P R E F A C I O 
This publication shows the foreign trade data of the 
Communi ty broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived f rom 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countr ies have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, f rom 5th digit , special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addit ion of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. A t 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countr ies totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quanti t ies, values 
and special units are shown for impor t and expor t in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facil itated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming from the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exter ior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exter ior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A part i r del 1 u de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio ex ter ior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5" 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi­
ción de marcancías de la NIMEXE. Por lo tanto, me­
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio ex ter ior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exter ior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A part i r del 1 u de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Países Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a part i r de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Países Bajos y vice-versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 72,40 Fl. 
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P H C S O H O R H A L T I G E S R C H E I S " N H I T 
o r i ? s 9 5 1 . i o 
0 0 4 
0 2 ? 
0 ' ? 
0 3 6 
0 4 B 
0 5 6 
O c 3 
0 6 4 
6 7 0 
2 5 6 






f i l l 
4 4 7 
6 8 5 
Ι', ή 
4 1 I 
1 6 4 
1 4 1 
? 6 9 
S I - G E H A L T U F B E R 1 PC 
5 1 1 
3 4 ] 
F O N T F S P I E G E L 
1.94 
Ο i i 
1 6 1 
7 8 e · 









17 0 2 * 
1 56? 
45 4 1 ' 











1 30 7 0 " 
00! FSANCE 
00? BEL""..LUX. 
004 ALLE«. Fep 
039 A'JT? IC "E 
I.O.S. S. 
i.D.»LIEM 
1 .ΔΓ ».SUO 
056 058 
3 9 3 
ÌC 'OO Η Q Μ Γι F 
1 . 0 1 0 Ι Ν Τ Ρ Λ ­ C E 
1 0 1 1 E X T O Í ­ C E 
C L A 5 S F 1 
A F L F 
C L A S S E ' 
ι η ? ο 
Ι Ο Ί 
1040 
ι O 
3 4 ? 
1 7 
6 0 6 
4 4 7 
1 6 F 
3 6 
1 ? 









' 7 1 
2 1 ? 
1 5 8 
? 6 
1 ? 
1 2 ' 





















F I A N C E 
e r L O . L I X -
O A Y S - B A S 
A L L F M . F E P 
N f l R V E - . r 
F 1 N L A N D E 
A U T O Ι Γ Μ [ 
Y 0 U G 0 S L 4 V 
T U R O . I T F 
' l . o . S . S . 
P . O . A L L E » 
P H L O r . N r 
F O N - . ? ! F 
. A L G F O T É 
. T U N I S I E 
N i o r ' τ ή 
C A N A O A 
. S T » . < ! ? 
H η M η F 
I N T O A - C E 
1 0 1 1 F K T O A - C F 
1 0 -
1 0 ? 1 
1030 
1 0 3 ? 
1040 
C L A S S E 
A E L C 
CL A S S = ? 
. A . A . 3 1 
C L A S S E 7 
2 1 
1 4 8 7 0 
5 1 1 
3 7 1 
1 8 1 
' 1 
6 1 
3 ? 9 0 4 
1 6 2 4 6 
1 6 6 5 ? 
1 95? 
9 3 ' 
6 2 7 1 
6 0 B 9 




' 2 2 
1 306 






1 4 3 1 









2 0 6 7 2 
6 6 7 




1 0 9 7 
6 2 3 




4 8 7 
8 6 1 
' 4 6 
6 ? 6 
7 8 4 
4 2 1 
1 8 ! 
6 ï 
O A 6 
' I V 
1 6 4 
ο ι η 
9 ? ? 
9 4 Β 
7 6 7 
? 0 6 
7 3 0 1 . 2 6 » 1 c C l M r r H F H A T 1 T E F A E P . A U C H A R B O N D E B O I S , M A K . 1 , 5 0 P C OE M Á N G A ­
ME SE , M A X . 0 , 0 7 PC OF P H O S P H D R F E T M A X . 0 , 0 7 PC DE S O U F F R E 
1 4 ? 
3 ? ? 
A 
844 
A ' 6 
6 1 ? 
9 2 A 
8 9 8 
2 ' 
2 6 
o o i r o A N C c 
OOA A L L r n . = E 3 
0 2 ? R O Y . U N I 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 Γ 0 0 H Ο Ν D Γ 
1 0 1 0 1 N T R A ­ C E 
F X T 0 A ­ C E 
C L A S S E ] 
A E L E 
C L A S S E ' 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 4 
3 ? 
2 3° 50 17B 





1 6 2° 
1 3 
8 1 
1 5 0 
4 1 10! 9 ° 18 



































F R A N C E 
B E L G . l ο χ . 
O A Y S ­ 9 A S 
A L L T I ­ F E O 
R P Y . U N T 
N O O V F G F 
S U E D E 
F I N I Λ Ν Ο Ε 
s u i s s r 
A U T R I C H E 
G I B E AL T A ' 
Y O L I O T S L A V 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
HONGO T F 
E T A T S U M I S 
C A N A D A 
P O C S I I 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
2 3 4 7 9 1 
1 4 7 ° 4 6 
8 6 8 4 5 
3 4 6 9 3 
6 0 8 6 
9 9 7 51 IS« 
i c i 
3 7 4 6P ! 
2 0 1 9 1 
1 8 5 5 1 
4 4 7 
6 8 " 
7 9 3 
4 1 1 
2 4 1 8 4 
7 2 6 9 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 








































7 0 ' 
384 





6 6 ' 
643 
55? 
1 0 6 
6 
. 0 6 3 
' 2 
' 9 0 
6 8 
4 0 7 
" 6 0 
1 6 4 
8 9 7 
fl?9 
4 2 ? 









' 7 3 
. 3 6 
. . 5 7 6
6 7 
3 ' 1 
7 8 
2 ? 7 
? 9 
? A 1 
8 A 8 
3 7 3 
4 7 6 
4 1 8 













4 0 ? 
6 4 
. 7 4 ­ 4 







" 6 6 
I I A 
3 8 9 
A O ? 
8 5 0 
5 9 
1 ? ? 
6 1 6 
2 0 6 
A 0 Q 
8 8 8 
A A 2 
6 1 
A 6 ? 
FONTES PHOSPHOREUSES ! PC OU MOINS DE SILICIUM 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L C . L I X . 
0 0 4 A L L T « . F E D 
0 2 2 R O Y . J V T 
1 0 0 0 
1 0 1 0 t M TP. A 
n E 
­ C E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L C 
C L A S S E ' 




9 0 6 
2 ! ! 
1 5 5 
1 ? 
? C P 







. ? l ! | 
7 4 0 
0 4 1 
0 4 T 
8 Tl 
8 7 1 
. 
• ' 8 3 
' 7 4 
1 0 
F O N T F S O H D S P H O P t n S E S " L U S D E 1 "C D E S I L I C I U M 
Γ 0 1 F R A N C E 
OOA A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 ' 2 F I N L A N D E 
0 7 6 S U 1 S S " 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 8 6 U . O . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E * 
0 6 4 H O N G R I E 
2 1 9 





0 6 6 
2 e 5Γ! 
4 7 4 
2 5 
? 1 6 3 4 





1 6 1 1 
5 0 1 
· ) A n m e r k u n g e n z u d e n e i n r e i n e n W a r e n s i e h e a m E n d e d i e s e s B a n d e s 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s i e h e a m E n d e d i e s e s B a n d e s 
*) Voir no tes por produits en fin de volume 
Table de correspondance C S f ­ r V i M E X E voir en fin de voiume 






l o r o 
1 0 1 0 
I C H 1 0 2 0 
! 0 ? 1 
1 0 4 0 
OOHFI5 
C C ? 
OCA 
0 7 8 
1 OCO 
1 010 
i o n 1 0 ? o 
1 0 2 ! 
ANPERE 
C C I 
O C ? 
OCA 
02 8 
0 ' 6 
0 56 
0 5 3 
0 6 A 
'.eco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? o 
10 21 
1 0 4 0 
FEPOOL 
FERRO1· 
o e i 
0 0 2 
C C 7 
OCA 
0 22 
0 2 8 
0 3 6 
0 ? 8 
0 4 2 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
10 00 




1 0 3 0 
1.021 1 0 4 0 
rFRRoi · 
o r i 
0 C 2 
0 C 4 
α π 0 7 8 
O ' O 
0 62 
0 6 2 
3 9 0 
5 1 2 
10 00 
1 0 1 0 
1 CI 1 
1 0 2 0 
1 021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FEP0OÍ 
MANGAf 
0 0 1 
0 C 2 
OCA 
0 2 2 
1CO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 171 
1 0 3 0 
10A0 
FERRO' 
0 0 1 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 6 
0 ' 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 4 8 
? c o 
M E N G E N 
EG­CE 
u 






F N , I I 
f 
<: Í e e F 
4 ' 5 
5 5 0 
' P I 
6 7 0 
9 9 6 
' 4 5 





­GEHALT VTN 0 
21 8 
7 8 o 
4 7 5 
60 7 
ο ι ? 
4 75 
4 ? 5 










1 1 5 
6 4 0 
n 
5 8 
3 0 0 
C 64 
4 1 9 
? )4 
7 1 3 
5 6 2 
1 74 
1 6 3 
' B H 
EGIERUNGEN 
ANCAN 







' 6 2 
? ? ? 
1AC 
















5 6 3 
5 5 1 
7 9 4 
' ■ 7 B 
1 4 0 
2 2 1 
1 0 1 
3 C 0 
5 7 1 
9 ? ? 
8 7 1 
8 ' 6 
­.'¡6 
8 4 9 
1 6 3 
9 6 1 
' 5 
? 5 
6 5 u 
M I T 
9 1 9 
0 0 1 
74 6 
? ? 5 
4 2 3 
7 0 ? 
5 0 0 
3 5 4 
5 ? o 
4 6 
4 5 2 
19 3 
5 9 7 
1.03 
1 1 9 
4 6 
1 6 4 







7 6 4 
4 4 
7 4 
C 5 8 
9 6 ? 
3 7 2 
0 1 1 
06 8 
0 6 2 
2 
2 1 










5 7 5 
' 2 6 
' 5 d 
1 . 8 
1 7 9 
4 7 1 
0 4 0 
? 7 9 
3 3 5 
7 6 
5 39 
3 6 0 
6 2 1 
9 9 0 








' 7 5 
C 8 9 
? 6 4 
? 7 6 
η ρ > 
C 6 9 














2 1 4 
4 1 7 
. 
6 4 0 








4 7 9 
3 0 0 
7 0 ' 
9 8 1 














1 ? 5 
7 1 7 
8 6 2 
. 









6 0 ? 
4 6 ° 
. 4 60 
7 
7 
P C V ­ G F H A I . T VON 0 
. 7 P ? 
' 1 0 
Β 
2 0 ? 
2 0 ? 
2 0 ' 
6 1 ! 
1 1 8 
1 9 7 
5 8 
. 
0 6 4 
* 
0 6 0 
91 fl 
1 4 3 
7 9 
5,3 





1 2 ! 
2 Β 0 
4 0 ? 
1 2 3 
2 8 0 
2 3 0 
? e n 
17 ' . 




6 5 6 

























6 5 6 
. 1 




9 9 ? 
5 0 0 
2 9 4 
3 1 9 
4 7 5 
4 6 3 
9 6 3 
. 0 ' 7 
? oc 
7 7 5 




9 6 ' 
1 6 8 
11 ? 












F E P R O S I L I Z I U M A L U M I N I U M 

















5 2 3 
. 4 
7 7 9 
3 1 9 
6 7 7 
7 9 ' 
7 8 1 
7 8 1 
2 
i. o 
5 0 9 
94 8 
. 5 
7 7 8 
7 7 7 
58 8 
. 7 5 
. 
4 5 
6 7 1 




3 5 Ρ 
2 3 
. 1 4 ? 
9 8 6 
3 9 * 
6 1 0 
7 7 H 
8 8 2 
8 6 ? 
9f l6 
. 
9 3 7 
l i 
4 5 5 
3 0 7 
7 1 6 
4 0 " 
3 0 7 
7 0 7 
3 C 7 
. 









1 5 3 
1 7 3 
2 0 
4 8 6 
9 7 
2 O 0 
50 
2° 























8 7 7 
. 
5 1 ­ 1 
1 
0 76 
0 7 6 
1 
Γ 7 'Ι 
0 7 5 










4 7 7 
6 4 6 
3 7 ? 
?oô 
0 64 
7 5 0 
02 3 
2 2 7 
2.7 7 
8 7 7 
­
9 )0 
4 6 2 
0 2 3 
4 0 
3 9 5 
5 0 0 
30 3 
5 1 6 
4 6 
? 9 6 
4 7 5 
8 2 0 
4 7 2 
4 3 6 
4 6 
1 ) 3 













































. 2 6 1 
3 5 5 
d l 
? 7 4 
2 6 3 
2 6 3 
l ì 
1 1 7 
. ? 5 8 
7 1 
6 8 4 
0 6 5 
59 4 
1 3 ? 
7 5 0 
5 0 
8 8 ? 
? 0 6 
. 9 9 0 
6 2 7 








4 " c 
1 1? 
? 6 ? 
3 4 1 
8 Q 6 
? 4 6 
4 5 ' 
2 15 
1 6 η 
8 2 1 
4 66 
6 26 
3 2 1 
3 ? ο 
3 2 " 
! 66 
0 7 7 
10 8 0 0 
4 9 Ϊ 
5 70 






7 7 Ρ 
5 5 2 
c i n 
/. 74 
',7 1 
? ? 1 
1 0 1 
6 ? ' 
C I P 
6 7 ! 
0 4 ? 
7 8 5 
2 5 6 
6 1 7 
1 6 1 
7 6 
6 3 4 
7 1 7 
AA 
7 0 6 
. ? 7 0 
7 6 9 
0 6 7 
3 0 2 







? 3 7 





9 9 1 




6 6 A 
6 7 
. 7 6 
6 7 8 
1 0 0 






Α Γ Ο 
ì r r o 
i m o 




7 3 0 1 . 4 
0 0 2 




l ' I l i 
1O7 0 
1021 
" T A T S U N I S 
!' 0 ". Ί F 
TNT04-CE 
ΕΧΤΟΛ-CE 
C L A S S " 1 
AELE 
ΓΙ ASSF 7 







6 1 4 
07 5 
6 01 
η ι 7 
0 6 
5 1 ? 
AUTRES FONTES 0 , 
ET 0 , 
i l E L G . L 'IX . 
ALLEM.FFP 
NORVEGE 
M O N O F 
INTO A-CE 
EXTRA-CE 
CL ASSF ! 
AF| F 
Ρ PC 
7 3 0 1 . 4 9 FONTES NOA 
00 1 
0 0 3 
Γ 0 4 
»'« 0 3 6 
0 6 6 
9 5 ? 




ι ο ? ο 
1021 
10 40 
7 3 0 ' 
7 1 0 7 . 1 
00 1 
0 0 7 
00 7 
Γ 0 4 
0 2 7 
07 3 
0 3 6 
0 3 8 
04 7 
0 5 6 
0 6 8 
3 9 0 













11. ? . S . S . 
0 . 0 . A L L E » 
HONGRIE 









BFLG.L I X . 
OAYS­BAS 
ALLFM .FEO 





U . R . S . S . 
BULGAR TE 
0 .AFR.SUD 
M O N D E 
I N T I M ­ C F 






7 1 0 7 . 1 5 "0 .0 .0 , 
O O I 
00 2 
0 0 4 
P 0 5 
0 7 3 
0 1 0 
0 4 ? 
0 f: ? 
1 9 0 
61 2 
1 0 0 0 
1010 












0 . A F I . S U O 
r .HiL ι 







7 3 0 2 . 2 0 F E R R I ­
CO 1 
0 0 2 
0 0 4 


















7 7 7 
7 1 7 
5 05 
4° 




1 7 ? 
1 76 
6 7 4 
2 6 2 
4 7 7 
1 6 
1 4 














Q 9 7 
7 ? F 
l o i 
0 9 ? 
9 ? 
? P 0 
3 8 
? ! 
7 2 7 
6 1 ? 
9 7 ? 
1 6 0 
6 6 6 
fll fl 
7 1 7 
1 7 5 
4 3 P 
5 
6 








0 6 1 
48 3 
5 8 5 
0 4 ? 
1 ? 4 
8 0 7 
1 4 0 
4 4 3 
7 6 ' 
1 5 
4 6 9 
1 7 7 
? 8 5 
37 8 






B F L G . L U X . 
ALLEM.FFD 
OOY.UN 1 







7 1 C 7 . 3 0 "FORO 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
m ? 
0 7 g 
0 3 0 
0 3 6 
01.fl 
04 0 
0 4 ? 
14 8 
0 6 6 
Ρ" 8 
0 6 0 
06 2 
? 4 8 
3 9 0 
FRANC" 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ΡΠΥ. ΊΝΤ 
NORVFGF 
S U F I " 
SUISSF 
AUTO I C H " 
PORTUGAL 
E S"Λ GN" 
Y0UG3SLAV 
U . R . S . S . 











2 4 7 
1 7 
7 7 
? 1 8 
6 1 4 
2 ° 0 
? 1 4 
1 0 7 




5 4 7 




1 1 4 
6 8 ! 
2 1 
6 ° 1 
? ? 
8 7 7 
3 6 1 
7 7 
1 1 7 








1000 D O L L A R S 
Belg.-
1 
30 PC INCLUS 
S A ! or. 
1 6 
5 5 0 
6 6 7 
1 6 
5 co 
6 1 1 










-UX. N e d e r 
7 6 ' 
ο ι η 
4 5 ! 
4 8 Ì 













. . 1 7 ? 
3 0 9 




1 7 7 
CONTENANT PLUS PE 2 




' 9 6 6 
















4 0 6 






F E R R O ­ S I L I C O 
M 












. . . 
1 
4 
7 6 1 
i 1 9 7 
! 5 3 4 
. 
1 3 7 
2 ? 7 
8 6 ! 
9 6 4 
9 0 6 
7 6 ' 
5 3 6 
. ! 4 4 
. 2 PC 
7 4 0 
? 1 0 
, ' 4 
. . 1 0 
0 7 7 




. 1 0 
a n d 





















4 4 7 
4 6 6 






6 7 B 
6 
5 9 
. 2 1 2 
. . . 
. 1 2 9 
1 1 7 
5 9 7 
34 1 
3 4 1 
2 1 ? 
. . • 




5 2 3 
. 
• D" T ITANE M 
. 1 ! 6
1 1 6 
. 1 ! 6 
1 16 
1 1 6 
. 
? 

















7 4 6 
3 
! 6 0 
6 7 
. . . 
5 8 6 








3 7 6 
! 60 
2 1 6 
?1 ' 
? ! ? 
1 
3 
7 4 6 
4 5 1 
. 7 
















4 2 2 
. 7 
1 3 0 
2 ' 
? ! 










6 6 ? 
. 8 9 4
. 
3 2 7 
1 77 
0 1 6 
6 5 ? 
3 6 4 
7 64 
P 1 4 
. • 
7 1 4 
! 7 ' 
9 8 Ï 
1 ? 
7 1 6 
1 4 0 
A 7 3 
7 6 3 
Ι Α 
6 7 ? 
5 6 A 
0 6 3 
6 7 1 
7 7 B 
1 4 
4 7 3 



























. . PO 






1 7 5 
8 2 6 
2 6 
? 7 1 
8 1 1 




6 4 0 
3 7 3 
. 1 1 7 
3 1 4 




» l i 
1 fl ι 
0 6 ' 
1 7 0 















. ! ' 6 
8 6 4 
6 4 1 
2 2 ? 
1 
1 
2 1 4 
61 1 
6 2 4 
1 0 2 
11 7 
i ? 




8 ? 6 
8 ? ! 
7 Q 7 
6 5 8 
I ? ? 
6 7 4 
7 1 7 
5 
5 
4 6 4 
6 8 1 
3 
1 - 7 
. 7 8 
. . 
7 6 9 















9 R 9 
4 1 1 
. ? 7 
7 1 3 
' 1 9 " 
1 2 
. 6 
2 4 6 
1 6 
. 
3 6 7 
i 7 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





1000 kg QU AN TI TÉ S 




1000 D O L L A R S 
EG-CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
ï r c o 1 6 t s o , 
1 o 1 n « ; 10 5 
1 ) 1 ! 1 7 1 7 1 9 
10 70 K ! V ) 
1 0 7 1 SC 4 ? ? 
I 0 3 0 ? 3 n u ? o 
10 40 11 14 6 
f "ROUS IL IZ [UMMANGAr. 
5 P 4 
4 5? 
1 ?1 








4 5 3 
1 1 0 
'1 i l ) 
», l'i 
CC4 
0 0 6 
0 2 3 
1)11) 
0 4 1 
0 4 2 
Γ 4 H 
ι) " 6 
0 6? 
190 
4 r o 
4 1 2 
7 7 ? 
1 oro m i o 
1 0 1 1 f 
10 2 0 ι 
1 0 7 1 f 
1 0 3 0 
1 0 4 0 1 
Γ E Ρ'UK. HR C 
0 0 1 
O L 2 
0 0 1 
P04 I 
C 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 1 0 
0 77 











4 ( 4 
9 7 7 
1 0 0 0 





























2 7 2 
' 7 , 7 
1 
7'­2 
5 1 3 
?79 
7 4 1 
9 2 2 
11 1 
7 ' 4 
? C9 
717 
4 5 7 
34 462 
', 4 72 
4 ? 2 
895 
3 1 8 1 
S i 0 14 





10 2 J 9 
6 4 C 8 
1 7 2 6 
15 
4 8 8 
1 ! 0 
7 36 
i l ' 
2 1 6 
7 7 4 
3! ? 
11 6 
F t R R Q S I L I Z lliMCHROM 
o n 
0 0 4 
0 2 2 
0 ? a 
O'O 





1 0 0 0 
1.1 10 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 O 






i c a?4 
2 3 1 2 
? 4 7. .0 
S 8 6 5 
14 4 0 5 
13 3 7 d 




1 C6 7 
305 
7 6 ? 
141 
? i l 
47 1 
FEPROTITAN UNO FEk ROSI L I 11IIMT I TAN 
o n 









1 1 5 
69 
1 2 9 
l ' O 
6 0 2 
1 ?2 
? 2 B 




1 5 9 
1 0 0 0 
10 10 
1 1 1 1 P 4  1 2 3 
1 0 7 0 0 ? 1 ' 3 
1 0 2 !  1 7 0 




! I 8 
l l 7 
2 3 
15 














F E RRUHCILFRAM UNO F FRRO SI L Ι Ζ I UMWI'LF RAM 
2') 1 . 1 
71 
5 5 ? 4 11 
0C1 
0 0 ? 
OCA 
0 2 2 
0 13 
4 Γ 0 
1 oro i n o 




104 7 4 1 
28 ! 7 5 
76 5 8 7 
67 7 6 6 
55 8 4 5 









































ι? ! ? 
4 9 Α 
? 5 9 
7 7 3 
8 6 8 
91 8 
9 1 8 


























! Ο ? Ο 
1131 
'040 
') D Γ ΙΝ Τ Ρ Α ­ C F FXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CI ASSF ? 
.FAVA 
CLASSE 7 
o ? 5 
9 ! 8 
3 1 ?14 
1 1 632 
77 762 
25 3 6 8 




2 2 6 
1 71 
4 1 9 
7 0 4 
7 0 7 
5 4 1 
4 7 6 
1 477 
4 6 6 
1 01 7 
1 1 7 






7 7 1 
7 0 1 
0 70 
2 3 1 






1 2 ' 
¿f in 
5 7 ? 
5 ? ' 
1 6 6 
1? 
17 




7 8 ? 










7 8 P 
1 4 0 
3 4 4 
8 7 1 
6 8 
2 7 0 1 ? 
7 741 
14 2 7 2 
11 98C 
9 3 1 
? 2 8 3 
0 0 1 FRANC" 
C07 » " I C . L H X . 
Γ 0 4 A L L r M . F E P 






056 11.0. S.S. 
06? TCHFCOSL 
310 P.AFR.SUD 
4C0 ETATS IN IS 
412 «FKP'IF 
















7 7 7 
?i 
1 60? 
M O N D E 
IN TO A­C E 
1011 EXTRA­CE 1 0 7 0 
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■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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4 1 3 
1 
3 1 0 
1 4 ? 
2 2 5 
1 4 
? 
8 6 9 
. 
Ρ 90 
? 0 1 
5 
1 9 




. 1 8 7 
6 6 
7 7 6 
9 1 3 
8 6 ? 
6 1 9 
2 7 9 
1 5 1 
2 0 
6 









7 7 4 
7 6 Í 
? 7 
1 AP 
6 7 1 
6 4 
7 1 Ϊ 
? ? 5 
I I P 
4 4 B 
6 7 5 
! 51 
5 ? 0 
6 1 ? 
4 70 
7 6 8 
? 6 8 
3 0 2 
7 5 1 
7 0 " 
6 4 6 
74 6 
1 6 7 
8 6 0 
7 1 
2 0 
0 4 7 
8 7 7 
1° 
3 4 8 
? 6 
9 7 1 
4 0 0 
9 4 7 
3 7 ? 
7 4 8 
3 0 Ο 
• 
7 8 1 
? 3 ° 
8 4 2 
7 3 " 
5 7 
7 1 1 
7 1 ° 
8 7 
8 2 ? 
7 6 
4 6 4 
8 6 4 
. 1 6 
8 1 7 
4 30 
o i i 
A 7 1 
1 7 7 
2 9 6 
? 7 " 





3 0 2 
' 7 ­ > 
71') 
A O O 
4 1 4 
1 5 8 











o . A F R . S U D 
F TA TS IN IS 
CANADA 
NON S7"C 
M O N O " 
















7 1 0 1 . 2 0 " F P R A I L L E S , 
n i l 
0 1 ? 
0 0 1 
0 0 ' . 
0 ? ? 
D I O 
0 1 4 
O l o 
0 1 8 
oso 05 3 
0 8 0 
2 6 8 
? 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
6 0 0 
6 0 4 




i o ? i 
1 0 3 0 
1031 
! 0 3 ? 
1 0 4 0 
" L A S S E S 
FOANC" 
BFLG.L I X . 
PAYS­RAS 





ΔΙ ι τρ ir HE 
GO FE " 
0 . D . A L I E« 
POLOGNE 






L I B A N 



















7 3 0 7 . 3 0 F E R R A I L L E S , 
0 0 1 
0 0 ? 
no? 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
04 8 
? 0 4 
2 0 8 
? ! 2 
3 9 0 
4 0 4 











BFLG.L I I X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
ITAL TE 
R OY.UN I 
SUEDE 
YOi r .nSLAV 
.MAROC 
.ALGFR1= 
. T U N I S I E 
R . A E 3 . S U D 
CANADA 
SFCOFT 










7 3 0 3 . 4 0 " F R R A I L L E S , 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
ODA 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ' 6 
3 7 0 
0 7 ? 
0 ? 4 
0 1 6 
m a 0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
1 6 2 
0 64 
7 0 4 
7 90 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
4 7 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 ? 
7 4 0 









1 0 4 0 
TO TES 
FRANCS 

























S I N G A p n j R 





















5 1 6 
6 7 7 
0 4 1 
5 6 4 
3 8 4 
1 7 4 
? 7 9 
France 
10O0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 





• 3 7 ' 7 7 
" 6 55? 
8 5 74 










4 4 5 










l î 2 4 
8 7 ' 
6 4 ? 
7 2 1 
? ? 6 











DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DF FONTE, T R I E S 
5 8 9 
7 5 4 
5 ? 2 
O n 7 
1 A A 
A ? 





2° i n 2 ? 







6 5 5 
4 0 6 
6 O 0 




4 7 9 
1 6 14 
2 6 0 4 6 7 
584 5 7 0 
1 873 2 7 0 
. . 1 
4 27? 1 762 
? 4 4 9 1 4 7 6 







7 3 6 
7 6 3 
1 100 









DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FFR 
3 5 4 
7 6 











6 4 8 
1 1 7 
7 8 ? 
5 6 7 
4 6 0 
8 6 
1 0 ? 
1 0 ? 
4 
1 1 9 
1 4 







. . . . . , • 1 459 






. . • 
. 6 1 
1 ñ 
β 




















6 1 ? 
7 5 6 
5 6 3 
6 4 ? 
03 7 
4 5 7 
1 2 
1 6 8 
5 5 
8 0 
4 4 8 
1 0 5 
1 6 
1 0 6 
7 R D 
3 4 
1 1 
1 6 ? 
1 Al. 
1 ? 
1 A 6 




1 9 7 
8 9 
7 7 
2 5 7 
1 1 
9 9 
5 6 7 
1 9 ' 
3 7 A 
6 A 2 
3 6 C 
4 1 4 
! 0 
1 2 
3 1 5 
4 3 1 
4 1 
1 1 6 ­
? 4 f 
V 
1 
3 ? F 
4 
; 
1 3 1 
3 9 5 
7 






9 4 0 




5 3 1 
6 0Â 




. . 9 
. . 8 
. . . 8 ? 
3 






? 0 4 8 
2 A 7 




1 4 7 4 
5 3 0 
1 882 
3 5 1 













. . 1 




1 2 6 
1 5 





1 7 8 7 
1 576 
1 oo i 1 8 9 
2 
. l i 
2 
? 
5 0 4 
3 6 ? 
3 6 4 





• . • 
1 4 Î 
■ 
• 
3 4 0 
7 2 0 
6 20 
6 2 0 












! 1 ? 
3 6 6 
? 4 
1 ? 
1 ? 9 
9 4 6 
3 8 3 
6 6 ' 
2 3 1 
4 8 5 
7 7 0 
! 6 7 
2 2 9 
nu 
6 0 6 
4 2 
1 
5 1 0 
? 0 9 
1 0 









0 1 6 
1 7 9 
8 3 6 
6 8 6 
2 4 3 




ETAME, TR IFS 
. . 
. . . , . . . . 
6 4 R 










4 8 7 
2 8 4 
4 8 3 
. 4 3 9 
5 6 1 
9 
1 4 1 
. 6 6 
9 0 1 
8 6 
A 
• 2 5 9 
, 




3 3 0 
. . 7 
7 1 
. 
1 6 1 
. 4 7 
5 6 ! 
6 1 3 
8 6 8 
5 7 ? 









? 7 " 
1 
. 1 4 
. 3 







7 3 ? 
? 4 1 
4 8 4 
3 7 8 
A 
1 0 ? 
1 0 ? 
L 
7 0 0 
A 
6 1 
6 8 ? 
. ! 
1 7 ? 
7 3 7 
' 7 0 
9 4 8 
4 2 ? 
4 1 7 
1 8 0 
. . . 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





S P A F N F 
o n l 
0 0 ? 
0 C 7 
0 C 4 
0 0 6 
0 ? ? 
0 2 6 
0 ? d 
0 ' 6 
0 3 3 
0 4 ? 
6 2 4 
Κ ι 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S C H W A F 
C C I 
o r? . 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 1 4 
2 C 4 
2 7 2 
4 0 0 
6 0 4 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
P A K E T 
OC 1 
0 0 2 
O C ? 
0 Γ 4 
0 2 ? 
o?a 
0 36 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 
1 0 ? o 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E A R Β 
A I I S G E 
0 C 1 
0 0 2 
O C ? 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 8 
O'O 
0 ' 4 
0 3 4 
0 7 8 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
0 6 6 
0 1 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 8 
2 0 4 
? C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
? 6 8 
7 7 2 
? 7 6 
3 C ? 
3 2 2 
4 0 0 
4 C 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 7 4 
4 7 8 
6 C 0 
4 C 4 
7 ' ? 
i r o o 
1 0 1 0 i o l i 
1 0 7 0 
1071 
M E N G E N 
EG­CE France 
S L S N I C H T L E G I E R T E 






4 0 1 


















6 7 4 
9 1 5 
6 7 7 
6 7 5 
2 8 6 
6 7 5 
2 8 
0 0 1 




4 3 0 
Γ ? 7 
2 0 3 
C 7 4 
5 6 3 
4 9 
7 3 
c I f ­
6 7 9 
5 4 4 
5 6 4 
3 4 3 
? 1 7 
8 5 3 
1 5 1 
3 8 1 
2 0 4 
510 
? 1 a 
8 1 7 
2 5 6 
5 6 ? 
? 1 4 
5 5 3 
3 J 3 
7 0 4 
8 3 1 
4 5 
, A U S G E N . 
1 1 4 






? 8 3 





P 7 4 
8 7 9 
591 
3 6 1 
1 8 1 
o l i 
5 6 2 
2 3 2 
5 1 1 
2 ? 3 
71 D 
5 7 1 
1 0 5 
3 ? 3 
7 2 9 
5 9 4 
5 7 7 
3 6 i ) 
3 0 
0 ? 7 
­ I T U N G S A B F 
1 . S P A E N E 
1 7 5 ? 
2 3 1 
3 3 7 


























4 9 2 S 
3 9 2 8 
i r c c 
6 2 8 
1 C 8 
4 0 9 
2 0 9 
4 7 9 
4 8 7 
5 6 5 
1 9 ? 
1 3 9 
2 8 5 
4 8 7 
6 ' 4 
3 6 5 
0 B 6 
7 4 1 
9 1 2 
6 6 7 
9 1 3 
9 1 1 
0 6 0 
0 7 8 
l i 6 
1 4 5 
4 1 5 
6 7 1 
4 7 1 
9 4 9 
4 9 0 
5 6 3 
7 B 9 
? 3 1 
9 3 1 
8 0 5 
0 4 1 
7 0 5 
8 2 9 
4 8 4 
3 1 7 
3 4 4 
4 8 1 
7 2 9 
? 4 5 
¡ 2 9 
0 5 3 
1 3 8 
9 1 4 
2 5 9 








7 7 9 
7 0 








O l 4 
5 4 7 
A 6 7 
4 1 7 
3 0 9 
4 9 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r and 






2 6 1 
0 8 6 
7 2 4 
?3 
4 7 0 
5 1 3 
0 8 3 
4 7 η 
4 7 0 
4 7 0 
1 4 7 
4 6 4 
1 1 7 
. 
5 2 5 
6 0 7 
3 1 8 
7 1 Ρ 
' 1 7 
. • 





3 9 0 




7 8 9 
2 5 2 
1 3 7 
1 ï ? 
1 3 6 
' 





I E L L E 
? i a 
1 0 
4 4 1 
4 0 9 
. 2 8 7 
3 9 3 
6 9 4 
7 0 4 
7 0 4 
7 0 4 
. 











4 O 0 
3 6 5 
9 7 1 
6 8 6 





? ο ί 
1 0 ? 
4 8 
8 4 2 







I ta l 





















3 2 1 
6 3 3 
7 8 6 
. 
4 5 7 
. 9 3 5 
3 3 5 
4 1 9 
6 4 7 
7 7 7 
7 7 7 
7 7 7 
, 
1 ? 1 
9 9 5 
1 1 4 
. 2 1 4 
2 0 4 
3 6 1 
. . . • 
O l ? 
? 4 4 
7 6 3 
7 6 8 
7 6 8 
N I C H T L E G I E R T E M S T A H L 
2 8 5 
4 6 8 
3 4 0 
5 
8 9 3 











9 7 ? 1 0 




7 7 6 
! 1 ? 
9 1 
5 0 9 
1 B 4 
3 2 4 
3 ? 4 
3 2 4 
S C H R O T T A U S N I C H T L E G I E R T E M 











2 7 1 
7 6 0 
9 7 4 
7 7 0 
1 8 
? 9 * 
1 0 
4 9*1 
? ? 5 
8 1 ' 
4 0 " 





2 1 2 
4 1 4 ? 
6 1 ' 
2 B F 
? 
2 
8 6 1 
3 4 7 
7 1 4 
2 6 
0 6 ! 
1 0 2 
?ô 
1 8 
? 1 7 
4 7 9 
1 4 7 
5 ? 2 
5 2 8 
2 2 1 









a ? ; 
1 9 
5 5 
1 3 0 
3 1 4 
2 9 6 





2 6 1 
2 9 
2 ? n 
1 9 0 1 
4 3 5 5 7 7 
3 5 8 5 0 0 
1 2 6 7 7 
1 1 5 2 6 
9 2 5 2 5 
4 7 0 
1 7 1 
4 9 6 
. 5 3 1 
7 3 9 
8 6 6 
6 5 ? 
7 5 0 
4 5 9 
9 6 
1 6 
4 8 7 
4 5 7 
2 ? 
1 4 1 
3 4 4 
4 8 1 
7 1 8 
6 6 7 
0 5 1 
2 3 7 
0 3 ? 




? Q 8 









1 1 8 










7 4 8 






1 0 0 
. ? 7 f 
5 0 7 
4 11 
. 1 6 
6 6 7 
i ] 4 
3 4 7 
| 7 1 
0 6 ? 
0 9 0 
7 8 
0 8 8 
4 8 8 
7 7 5 
4 9 0 
. 6 0 1 
B R I 
2 0 4 
5 0 8 
2 1 8 
8 8 8 
2 8 0 
6 0 8 
7 6 6 
6 0 1 
3 0 7 
7 0 4 
3 8 1. 
4 5 
? 5 1 
1 
. 0 7 7 
7 6 7 
6 0 ! 
i p n 
? f 7 
5 8 1 
2 2 3 
7 ) 6 
5 6 » 
0 0 6 
8 6 6 
? P i 
5 5 8 
4 5 1 
0 ? 7 
7 0 
0 7 7 
S T A H L , 
1 5 4 7 
? 
6 






















7 1 7 9 
1 0 8 5 
3 9 1 
6 7 6 
I R 
7 0 6 
6 2 6 
7 8 6 
8 4 ? 
. 6 3 8 
6 ? 8 
1 6 7 
1 5 7 
9 7 ? 
0 7 0 
7 4 ! 
9 1 ? 
7 6 4 
A ? f 
9 1 0 
6 0 1 
0 1 6 
1 6 6 
8 6 6 
4 C 5 
4 7 ! 
4 7 1 
9 4 9 
9 6 1 
7 8 9 
2 3 1 
1 7 1 
8 0 " 
η A 1 
0 4 0 
7 2 8 
4 8 4 
3 1 7 
, 7 ? " 
7 4 8 
l ? i 
5 5 ? 
7 6 1 
7 9 1 
7 6 6 




7 7 0 7 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
Γ 0 ? 
rmt 
r o s 
022 
0 ? 6 
0 7 3 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 ? 
6 ? 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I D I 1 
1 0 7 0 
1 0 . 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 0 3 . 5 ' 
0 0 ! 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ) 5 
0 ' ? 
0 7 4 
2 0 4 
2 ? ? 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r 
T P I I R N U P E S , F R I S O N S , C O P F A " X , H E ' I L H P f S , 
" M A C T E ' N O N A l i ! " , T R ! " S OU C L A S S " S 
F R A N C E 
P. EL G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
D O Y . U N ! 
I R L A N O E 
N O O V F G E 
S U ' S S F 
AUTO I C H E 
E S O A G N " 
I S O A " ! 
M .1 Ν D F 
Τ Ν TR A ­ C E 
F X T R A ­ C F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 






5 1 7 
1 5 6 
1 4 ? 
7.31 
1 7 4 
2 ? P 
1 1 
1 6 8 




4 7 ? 
7 7 1 
7 0 7 
6 7 2 
6 1 6 
2 5 
ι 
P A O U F T S N D T P S F I 
F R A N C E 
B F L G . L ' I X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . U N I 
D A N " M A O < 
. M A R O C 
. r . T V n I R E 
F T A T S ' J N I S 
L I B A N 
M 0 Ν D F 
I N T O A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S F ? 
. F A M A 
. Α . Λ Ο Η 







7 3 0 3 . 5 5 P A O U E T S , A U 
Γ 0 1 
0 0 ? 
0 0 ' 
0 0 4 
0 2 2 
0 ' 8 
0 3 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
m i o 
1 0 1 1 
Ì D ' O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L ' I X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ' I l ' I 
N O R V E G F 
S U I S S E 
Y 0 U G 1 S L 4 V 
GR FF r 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
F T A T S U N I s 
C A N A D A 
M 0 Ν D r 
I N T R A ­ C E 
F X T O A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 








7 3 0 1 . 5 9 F F R R A T L L E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
r 1 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 ' 8 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 7 8 
0 4 6 
0 4 3 
0 8 0 
• T I P 
0 5 3 
Π 4 9 
0 6 ' 
0 6 1 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 ! 4 
? ? 4 
? ' 3 
? 4 S 
? 6 3 
2 7 2 
? 7 6 
3 0 2 
? ? , ' 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 7 4 
4 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
A U T R F S O U " 
C l . A S S E S 
F O A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L Ι Γ 
R O Y . I N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S I I E O F 
O A N E M A O < 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A L T E 
Y H U G O S L A V 
G R E C E 
U . o . S . S . 
R . D . A L L E " 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
B U L G A R I E 
. M A R O C . 
. A L G F R I E 
. T U N I S T E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. Μ Λ Ι Ι 1 Ι T A N 
. S E N E G A L 
L I B F O ! A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O RD 
E T A T S ' I N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
. A R U P A 
. C U R A C A ! 
C H Y P R E 
L I B A N 
J A P O N 
M O N D " 
T N T R A ­ C " 
E X T O A ­ C E 
C L A S S E 1 










2 0 4 




0 7 0 
5 0 4 
5 7 1 








9 4 7 
6 6 5 
7 1 1 
? 1 9 





I R E S 
3 7 7 
4 7 1 
3 1 a 






1 4 9 
1 6 
7 5 ? 
4 8 
11 a 
9 0 9 
l ? a 
9 6 5 
1 2 9 
2 
1 6 1 
7 0 
7 0 
5 4 7 
1 ' 3 
l i 
1 1 




1 0 6 3 
7 R Q 
? 5 R 
7 4 4 
1 9 2 
2 5 
8 8 4 
5 8 1 
! 9 0 
1 1 0 
1 6 0 1 





A C I E R N O N A L L I E 
! a f ' 
. 0 7 
! 2 
8 
7 1 1 




. . . 
1 6 1 
1 
5 4 ' 
1 m 
8 1 6 2 
8 3 6 2 
OUE P A O U F T S N O I R S , E N 
3 ? l 
a 4 0 ! 
4 1 
' 7 
7 8 7 






1 1 ' 
? 7 
1 
' 7 3 1 






S C I 
3 









6 8 1 





1 7 7 




. . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 









1 1 ? 
3 6 1 
• 
' ? 
1 1 ' 
15 
■ 
• 7 1 0 
5 1 1 
7 1 9 
7 1 9 
? 1 ° 
6 1 
5 9 4 






6 1 7 
5 1 P 
1 0 ? 
1 1 7 




I ta ia 








A L L I E 
Q 
1 1 9 
1 ? 1 













f 0 ' 
1 6 3 
P I 0 
1 4 1 
1 
? 4 
• 0 4 7 
7 7 ? 
! 7 4 
1 6 9 











0 6 ? 
8 7.8 






7 1 7 
• • l o f i 
i r 




7 5 ? 
4 " 
75a 
6 9 6 
9 6 ? 
9 0 0 
6 4 
7 
1 6 ι 
D E C H E T S E T D E B R I S D ' O U V R A G E S FM A C I E R N O N A L L Î F , 
T O U R N U R E S , " R I S O N S F T S Í M I L . 
1 8 1 
ODO 
3 4 6 
2 0 ? 
6 0 
6 4 [1 
5 0 
1 6 2 
6 1 
6 8 
A ? 7 
5 1 
1 4 4 
4 1 7 
6 6 8 
8 7 8 
4 7 
4 6 3 
1 5 8 
1 0 
? ! 6 
5 7 7 










6 1 1 
6 8 4 





5 6 8 
9 ? 
0 3 6 
9 9 0 
0 4 7 
0 8 0 
4 5 7 
? I ' D 
7 




1 2 6 
? 1 7 1 
7 5 7 9 
7 9 ! 
5 7 0 
4 0 4 
4 9 9 0 
1 
1 4 9 4 






7 7 8 4 ? 






4 6 7 
8 4 7 
4 7 4 
K 





8 ? 8 2 1 
7 7 1 ! 8 
5 0 Γ 
r . i r 
3 
1 
4 1 7 1 
? 1 0 
? 6 8 
1 6 6 
. 7 7 
3 1 7 
4 0 




0 8 ? 






2 7 6 
1 OD 
η ? ï 
! ! 6 








1 6 9 




0 4 ! 
] 4 1 
2 8 8 
1 1 4 




4 0 7 
6 6 
1 4 4 
4 1 ? 
6 5 0 
7 Q 4 
4 7 
6 1 1 
1 6 4 
! 0 
6 2 6 









4 ? 7 
6 8 6 
! I ' 
6 ? 
' 7 
5 6 8 
9 7 
1 6 8 
1 1 7 
6 7 6 
8 4 ? 
4 7 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





ι r ι o 
1 0 7 ι 
1032 
1 0 4 0 




il 0 1 
0 0 7 
n e i 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 ' 
0 3 8 
0 4 ' 
0 5 3 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
E I SFN 
GRUES. 
0 C 1 
0 0 ? 
O C ! 
0 04 
0 0 5 
0 ? ? 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 6 
4ro 
4 C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E I SEN­
E I SEN­
o o i 
0 0 2 
0 0 4 
0 C 6 
0 ? ? 
0 3 0 
0 34 
0 7 6 
0 1 8 
4 0 0 
4 C 4 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
„ '¿ l i 1 2 5 ï 4.) 161, 













3 0 0 









N e d e r l a n d 
7 
' 






I " 5 






C E K O r o N I , AUCH ZFRKLEINEPT ODER NACH 
SORTIERT 
WALZDRAHT, GEKOERNT, 
5 3 1 
' 2 9 
'. 4 d 
8 30 
1 5 5 
5 05 
5 
2 4 / 
7 8d 
1 2 0 
1 3 2 
? 4 2 
5 5 1 
5 0 ! 
"3 1 
7 8 8 
LND STAHL, 
F S O R T I " « ! 
1 5 
? 







U N ) 










9 2 1 
105 5 4 ) 




> ' 6 
1 50 
7 4 9 
1 4 7 
8 8 
1 39 
5 0 1 
6 37 
­.62 
6 8 7 
2 1 









1 1 6 








4 6 7 
1 1 0 
7 7 7 
? ! 
3 1 





4 5 ' 
767* 
1 ? " 
? 0 0 
. 4f l? 
­
0 4 3 
7 5 8 
6 9 ? 
2 1 0 
2 0 0 
4 8 ? 








4 7 3 
' C I 







9 8 " 
4 9 8 
8 ? ? 
? 5 7 
1 7 7 




STAHLPULVER; E ISEN 
STAHLPULVER 
1 9 3 
6 9 
6 36 
5 0 0 
3 69 
4 8 7 
nä 124 
Ι Ό 
8 0 6 
6 4 ) 
8 6 4 
7 8 7 
7 3 6 
C 8 1 
EISENSCHtiAMP UNO 
0 0 ? 
0 0 4 
0 30 
1 0 0 0 
10 10 
i o l i 1 0 2 0 








1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
POHRLO 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 04 
0 0 5 
0 28 
0 ? ? 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 




1 0 1 0 







E , A U : 
1 6 0 
0 4 4 
44 1 
" 8 2 
2 12 
1 1 5 
F' d 









0 6 6 
3 8 7 
6 7 





4 6 3 
3 8 ? 











7 2 ? 
4 9 0 
1 6 4 
' 3 6 
7 1 5 
7 4 5 
0 9 0 
. 50 3 
4 0 n 
1 6 8 





8 6 4 
! 66 
6 8 8 
6 4 8 
5 7 ? 






3 9 6 
?Õ 2 6 9 
. 
1 2 0 
0 1 6 
6 ? 7 
3 3 9 
1 8 9 
? Ó 9 
" 7 6 
0 79 
1 7 7 









Τ ODER NACH KORN­







6 8 3 
? 1 
7 4 6 
7 7 7 




6 8 7 
1 4 6 
5 7 6 
7 8 1 
3 0 1 
1 








­ UND STAHLSCHWAMM 
7 5 
5 1 7 
7 9 
1 4 
8 8 1 
i . 2 
? 
6 0 1 
7 0 6 
9 0 ? 
1 0 ? 
8 9 3 
. ? 8 0 
3 6 0 
4 1 
3 0 0 
3 0 0 













1 7 9 
1 1 ! 
6 B Ú 
. 
. 
3 5 2 
1 4 1 
O l ? 
O l ? 
O l ? 
04 Õ 
1 ? 
0 8 ? 













6 6 4 
1 9 3 




3 6 2 
1 36 
2 2 6 
5 1 1 
5 2 5 
2 0 
6 7 6 
6 0 1 
1 7 
4 1 4 
8 3 0 






0 7 ? 
6 17 
6 1 ? 
1 4 1 
I O ? 
1 1 4 













1 7 6 
7 7 
7 5 ' 
1 0 6 
!Ö 
?Ö 9 7 
i n 
' 6 7 
0 6 4 
1 5 2 
8 0 
3 0 
1 1 ? 
4 20 
8 6 Ô 
. 1 ? " 




1 4 ' 
7 7 0 
8 7 ? 
8 7 ? 
8 3 ! 
8 1 6 
8 8 5 
4 8 
8 7 7 
8 3 7 
8 7 7 
OHSCHIENEN, R0H8L0ECKF ( INGOTS 1 , AUCH FORMLOS" 
E I S E N ODER STAHL 





1 ' 7 
? 3 
2 7 
















I ' 'G 0 IS 1 , 
1 0 1 
8 9 3 
0 6 5 
r i i 
7 4 6 
' 1 9 
' 0 6 
' 5 0 
f i ? 
I. '■ 7 
S H 
f 6 3 
' 4 1 
4 71 
A D ? 









A U S 
9 59 
1 3 1 
9 8 4 
. 
. . , 
. 
C 7 8 
0 71 
5 




F ISEN ODE" STAHL 
l ? f 
? 
1 3 0 
H O 
2 0 9 
1*1 
8 6 9 
5 
. . 
0 8 6 






1 7 4 
1 8 
1 0 7 
1 1? 
? 0 4 
H O 
. 8] 9 
. . 6 6 ? 
. . 
6 ! 4 
9 3 I 












7 5 6 
? 1 4 
9 ? 4 
7 4 6 
3 4 5 
1 1 9 
3 9 7 











A I O 
A 4 7 
4 ? ? 
2 6 
. . 2 4 
4 0 4 
5 1 6 
. f 68 
. 
6 0 6 
6 5 7 
1 1 1 
6 6 7 
7 ? 
4 9 6 
6 7 1 









CI ASSE ? 
.FA3A 
.A .A DM 
CLASS" ' 





CAL I BREFS 
7 1 0 4 . 1 0 G R P N A H L F S 
T l ! 
n o ? 
r o i 
0 0 4 
0 0 5 
1 7 7 
0 7 8 
04 7 
'Λ ·, 'i 
7 1 ? 
IODO 
1 0 ! 0 




111 D ' 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E O 
I M L TE 
ROY. INI 
AUTO ICHE 
E S " A G N " 
R . 0 . A L L " M 
JAPON 






AC I FR , 
1 
7 7 0 4 . 9 0 GRENAILLES 
no i 
0 0 7 
09 7 
OOA 
r os 0 7 ? 
0 A 2 
0 53 
0 6 . ' 
'166 
A I O 
4 0 4 
' 0 0 0 
1010 
I D I 1 




7 3 0 6 
C A L I B R E E S , 
FRANCF 
B E L G . l U X . 
PAYS­BAS 
ALLF3 .FEO 
I T A L I E 
ROY. JN Γ 
ESPAGNE 
















7 3 0 5 . 1 0 P1HDRES DE 
0 0 1 
no? 0 0 4 
00 6 
0 2 ? 
0 3 0 
0 ? 4 
0 ? 4 
oía 4 0 0 
4 0 4 
IODO 
i m o 1011 
l o i o 
1021 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E I . F E D 
ITAL 1 E 





ETATS ' IN IS 
CANADA 





7 3 0 5 . 2 0 E"R E! 
0 0 ? 






7 3 0 6 
7 3 0 6 . i r 
0 0 4 
inoo 
1010 
i o t i 1070 
1071 
1040 
7 3 C 6 . 2 C 
C O I 
0 ) 7 
C O ' 
0 0 4 
0 0 5 
0 ' 3 
0 7 ? 
3 ' 3 
9 4 ? 
1 4 6 
' 3 8 
7 7Q 
4 1 0 
IODO 
1010 
1 0 1 1 
B F L G . L ' I X . 
A L L E I . F E D 
SUEDE 







AL L E M . FE Π 








B E L O . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L ' F 
NDRV"GF 




. A L G E ? I " 
R . A F 8 . S U D 
ETATSUNI S 









4 0 6 
24 5 
S I 1 





1 1 7 
3 4 1 
1 2 1 





1 4 3 
2 9 
1 7 1 
3 7 8 
1 0 6 
1 6 ? 
9 7 
1 4 ? 
TE 
? 6 l 
8 1 
! 7 ' 
. 
" F R 
F F » 
F I L MA 
DE F O N T F , 
4 
. 7 














6 0 4 
1 1 7 
7 6 4 




1 ? 1 
1 4 0 
1 5 
2 7 5 
2 9 2 
9 ° 7 
7 9 a 
5 7 1 
1 
1 3 ? 
FER OU 
FER OU 
3 6 8 
4 1 
8 9 4 
3 7 4 
4 5 7 




2 ? 4 
9 ? 
9 0 n 
6 ? 1 
2 6 8 
? 6 7 









1 4 ? 
1 5 3 








7 1 8 
5 5 8 
7 0 0 






ET A C I F " 














DE F I L DF 








6 6 6 











7 3 3 
3 
1 3 1 
! ? 
f 80 
7 7 7 
6 0 ? 
8 0 1 




7 6 6 
4 5 0 
1 9 
7 8 8 
7 8 8 
3 7 8 
1 ! 
1 83 
7 0 9 
11 
1 9 7 
1 97 
1 87 
ACIER EN MASSIAUX 
ACIE 1 EN MASSIAUX 
7 7 7 
7 7 6 





ACIER EN L I N G 
9 







6 5 0 
7 4 1 
4 1 5 




5 1. 0 
4 4 f 
3 1 
8 6 1 
4 ' 
1 5 5 
8 7 2 






O T S 
6 6 5 
7 7 9 
4 4 7 
1 1 1 
1 8 7 
4 
1 8 
. 1 1 ? 
1 6 
? 
1 7 1 
I 7 
. . 1 4 
3 5 6 
1 5 0 
2 0 6 
? 0 5 
1 9 1 








9 a i ? 
1 
7 8 ? 
10 103 
1 0 0 9 6 
7 







. 7 7 
9 1 ? 
Italia 
? i n ? 
1 5 6 
6 7 A 
! 1 6 2 7 
, MEME CONCASSFES OU 
, PROVENANT DE 
11 a 
. 
1 2 9 
6 8 
1 7 
. 9 1 
• 
4 2 3 
3 1 5 
ina 1 7 
1 ? 
9 1 
F I L 
. 1 1 1 
1 0 9 
. 5 
5 7 
. 2 9 
5 1 9 















, MFME CONCASSFFS OU 
FER OU 0 
1 4 1 
4 
7 0 
7 9 0 




8 9 0 
6 1 5 
7 ? 6 
2 6 7 
2 2 9 
1 




0 1 1 
1 1 7 1 
. 9 9 





6 7 ? 
2 8 4 
1 0 8 
7 6 1 
2 5 9 
7 




3 8 7 
4 7 
2 7 7 
. . . 2 • 
7 7 4 
4 0 7 
3 ? ? 
7 ? ? 













9 2 6 
. 4 6 0 
. 1 170 
. . 5 510 
. . . 
8 087 
1 4 0 1 
6 6B0 
1 ? A 
1 1 
. 1 3 ? 
3 7 9 





4 5 ? 
7 9 4 
1 6 3 
1 6 3 
0 ? 9 
. , 7 6 
? 9 











4 6 9 
. 1 26 
. . 3 1 
. 
. 1 4 
7 1 4 
6 4 1 
6 6 
1 ! 0 8 
6 
1 9 6 
A ! 









. 1 9 
2 0 0 
2 0 ° 
. 6 0 
1 5 0 
1 7 
. 1 9 
1 





! 3 5 
1 A 1 
? 
1 3 8 
1 3 8 
1 3 8 
7 2 ? 
? 3 1 






. ? ? D 
1 6 
. . A A 6 
3 1 
8 6 1 
9 
1 66A 
2 9 7 
1 3 6 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Geeenuberstellune CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 








1 0 3 ? 







1 0 2 0 





0 0 7 
c c ? 
O C A 
DOS 
0 2 ? 
o ? o 
C?7 
0 ? 6 
0A2 
0 A 8 
052 
0 1 6 
0 8 8 
0 6 0 
0 6 2 
C6A 
212 
l o r o 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











O f 2 
0 f 4 
l o c o 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BRAMM 
O ' l 





0 2 8 
0 3O 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 2 
048 
0 Í 2 
0 f 6 
O fB 
288 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
BRAMM 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
O f 2 
0 6 8 
1000 
1 0 1 0 
i o n 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BRAMM 
0C1 
0 0 4 
10C0 






























N e d e r 
1 107 
8 18 








KNI1EPPFL , BRAMMEN 
i STAHL, NUR VÙRGESCHMIEOET 
1ECKE 
214 
3 4 ! 
3É 
12A 























= N UNO 
IS 


















































0 4 1 
A ' 5 
6 17 
















4 2 1 
7 4 6 
















8 9 1 















■ . . ' · . . 
9 3 4 
? 7 9 
C 9 7 
1 3 8 
6 4 7 
8 3 6 
4 ' 5 
3 3 ? 
4 86 
7 7 0 
1 0 7 
06 9 
5 5 4 
3 9 3 
6 1 7 
1 4 5 
4 7 4 
5 5 3 
3 0 7 











8 3 1 
11 4 
4 0 8 
0 9 5 
0 6 7 
1 3 8 
2 5 4 
7 0 6 
6 0 0 
A A 7 
1 5 A 
1 5 4 
0 5 7 








3 1 2 























4 7 1 
. 1 5 5 9 







6 2 9 5 
02 Ρ 











5 1 0 
. 7 1 1 
04 4 
? 
. , . . 
9 6 " 




AUS STAHL , 
0 4 6 
6 7 1 
8 9 5 
2 7 1 
1 ?? 
7 6 5 
2 69 
8 82 
3 8 8 
3 8 8 

















6 5 4 















STAHL , GFWALZT 
075 
0 9 * 



































7 3 9 
62 8 
2 1 1 
0 3 3 
I G ? 




























. . . 9 7 ? 
. . 
• 
8 8 ' 
8 ? " 
0 6 ' 
0 6 7 
91 
• 
AUS S T A H L , 
9 6 6 
9 8 5 
9 6 6 









? 0 " 
2 0 1 
. 
• 







3 5 9 








7 7 ' 
64? 
655 
4 1 1 
8 ? " 
5 7 ' 




1 5 8 





















1 4 1 




Ι ό ? 
73 
129 
0 3 0 
6 8 1 










9 9 1 
" 9 1 





Ρ ' 4 
0 1 9 
338 
. 769 
1 4 4 
7 9 1 
766 
4 3 0 
6θή 
. 9 ? f 
226 
8 1 1 
6 6 ? 
1 9 1 
4 7 ? 
1 0 " 
O ! ' 
8 1 1 
81 1 
7 5 ? 
4 1 9 
8 3 
4 6 8 
? 9 8 
7 4 8 
9 3 0 
3 0 6 
1 
1 
3 0 5 





7 9 ! 
0 0 3 
2 2 ? 
. 
107 
. . 635 







































4 4 5 
1 2 4 
4 7 ? 
2 76 
0 1 7 
. ?14 




7 7 0 
0 8 9 
5 5 4 
0 9 7 
? 5 7 
3 1 7 
9 ? 6 
52? 
4 2 5 
554 
8 6 0 
1 4 4 
0 4 ? 
4 ? ? 
4 5 8 
0 5 7 
1 3 8 
? 5 A 
7 0 6 
2 2 0 
0 6 7 
1 5 4 
! 54 
0 5 7 
9 6 0 
? 4 
7 5 7 












. Α . Λ 0 1 
CLASSE ? 




6 4 7 
2 1 7 
7 1 
31 
4 4 f 
7 1 0 6 . 7 0 FFR E l ACIER EM 
0 0 4 
73? 
1030 




7 7 0 7 
ALLEM.FEO 
JAPON 









Ι 5 15 
1 







FER FT ACIFR S I M P L . 
7 3 C 7 . 1 2 FFR FT ACIER Fl . 
COI 






0 3 2 
0 7 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
05 f l 
0 60 
06? 
0 6 4 
?12 
1000 
1 0 1 0 







BFLG.L IX . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E r 
I T A L I E 







U . R . S . S . 
R . 0 . A L L E M 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONOR I " 
. T U N I S I E 






















3 1 ? 
OfO 1 1 " 
291 
7 8 1 
Ο ί ο 
7 4 ! 
15 
19 
6 0 7 
6 6 7 
2?9 
7 7 9 
230 
2? 
7 4 1 
2 7 8 
5 7 




3 0 ! 
57 
53 
6 3 5 
7 3 0 7 . 1 5 FER ET ACIER FN 





0 2 2 
0 3 0 
0 7 8 
06 2 
0 6 4 
1000 
1010 
1 0 1 ! 
1020 
1021 
1 0 4 0 




I T A l IE 




HONOR I F 







l i ? 
Ρ 4 
4P 







1 6 0 
9 7 C 
1 9 " 
1 5 2 
1 4 1 
4 6 




0 0 4 
C05 
0 ? 2 
O 'B 
0 3 0 
032 
0 1 8 
04? 
048 
0 6 2 
066 




1 0 1 0 
101 1 




F 0 AN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 








T c i i r c i S L 
ROUMANIE 
BULGAR IF 
Ν I GF R I A 
ETATS'JNIS 






























1 0 0 0 
1010 




F RAN C F 
















3 0 0 
4 8 4 
6 5 0 
5 8 7 
2 7 
3 7 
7 7 7 
5 9 ] 





4 9 0 
117 
7 7 
2 3 8 
8 5 ' 
5 5 1 
3 0 3 
5 3 0 
0 " A 
3.3 
7 7 1 
EN 
6 ? 0 
2 74 
1 1 1 




1 0 1 





3 3 0 
7 3 C 7 . 2 5 EER ET AC IFR FN 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
M O N D E 
18 
! 1 5 
150 


















N e d e r l a n d 
6 
1 
6 8 " 


















ET B I L L E T T E S , LAMINFS 
3 696 
1 87 
* ? 0 ? " 
0 4 ? 7 0 5 1 
0 
4 9 9 
. 
. . 1 7 7 "
8 3 6 9 5 a r 
336 7 788 
600 1 7 9 ' 






























' ' 26Γ 
2 5 7 
' ?
. • 

































. 3 ? r 
. 
. . . 1 9 8 1 
< 1 654 
1 3 3 " 
335 
16 
. • I LARGETS 
66 
) . . 47
• 11 3 


















7 7 7 
026 
1 0 * 
i 
0 6 7 
0 9 6 
6 0 0 
. . . . . ­





. ­, LAHTNFS 
. c 
. 1? 
. . . 
71 
71 
. . . • , FORGES 
. ­
6 80 
6 0 4 
94 7 










5 1 6 
9 9 7 
571 
1 ? 4 
7 6 6 









3 8 5 
? 0 7 
178 
1 6 9 
1 4 9 
?» 











? 7 9 






? 0 4 
6 7 4 
570 
OfO 
6 8 6 
. 4 9 0 
50 














4 4 6 







. 6 5 9 
4 ? 4 
. I e 
288 6 7 6 
? 2 1 
? 7 Î 
. ! 06 1 1 9 
5 7 
1 0 ' 
BO! 
1 06 
6 1 5 
4 4 ? 
6 7 
6 7 
4 5 8 
7 7 
4 
7 0 4 
1 6 
758 
1 6 1 
1 ? 














6 0 4 
3I.4 
0 6 6 
4 1 0 
6 8 
. ?10 





1 « ? 
3 7 
1 1 7 
! 46 
? 1 4 
9 3 1 
6 4 8 
2 Q 1 
7 3 
7 4 9 
66 4 
7 1 
1 0 1 
? ? i 
7 7 
l i 
7 7 ! 
1 0 O 
1 7 0 
7 5 8 
4 1 2 
8 ? 
7 2 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








1 0 ? 0 
1021 
S C HM I 
0 0 1 
D O ? 
O r A 
0 C 5 
0 7 4 
O A ? 
0 4 0 
O f ? 
4 0 0 
40 4 
1 0 0 0 
1010 m i 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 040 
ezember — 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 

















5 9 2 
6 0 
' 7 
1 1 1 
! ? ? 
? ? 5 
1 14 
1 ! 
1 ' 1 
6 ó 1 
5 4 6 
i l o 
SO 






1 ' . 
Belg.­
S I AHL 




1 0 5 









? 8 9 







1 0 7 
1 0 ? 
? 
I N POLLEN 
WARMBREI IBAr .3 ZUM V. I EDER AUSWALZ EN , 
EL EKTROBLECHE 
ro? 
0 C 4 
0 6 2 
4 00 
l o o o 
u n o 101 1 
1020 




2 6 3 
3 8 7 
7 4 1 
3 
i f , 9 
1 5 ' 
11 7 
3 






7 7 0 
7 2 0 
. • 
WAOMBOElTBAND ZUM WIE DER AUSWALZ E N , 
4 , 7 8 MM D I C K , NICH T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 D 
0 6 8 
4 0 0 
7 1 2 
1 0 0 0 




1 0 3 0 1032 













I D I 
9 9 1 
4 6 0 
4 3 3 
3 5 5 
6 0 6 
4 ? ? 
6 0 2 
1 7 6 
4 8 4 
8 0 Î 
1 3 5 
6 4 9 










0 0 4 




" 5 9 
5 7 2 
9 8 7 
9 8 7 
eder a n d 
1 7 F 
2 6 7 
1 " 
4 ? f 







2 0 9 
ï 9 ? 
6 0 5 
. . ? 6 
. 
9 3 7 
7 C 7 
6 3 ! 
6 3 ! 
. . 
WARMBRE I I 3AN0 ZUM WI EDER AUSWALZEN, 
4 , 7 5 MM D I C K , N ICHT FUER 
o r i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 3 
0 4 8 
0 6 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
06 8 
4Γ0 . 
4 0 4 
17.' 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 7 1 












3 t 1 
1 6 6 
1 5 5 
1 4 9 
9 5 
, 6 
7 C 6 
5 8 7 
3 9 6 
2 ? β 
4 5 1 
6 ? 4 
S ' 4 
I S O 
0 7 7 
3 7 2 
8 3 0 
1 1 7 
4 94 
', 3 9 
( 16 
i l a 318 I f 5 
■', 51 












6 1 4 
4 9 0 
0 3 7 
2 5Ô 
7 0 6 
. . 7 5 1 
8 40 
1 ? a 
1 A l 
1 87 
f. 30 




6 3 9 
5 3 9 









7 4 6 
9 9 0 
11 
5 ? 4 
, 
210 
1 3 4 
9 = 6 
1 0 ? 
2 4 3 
3 5 4 
6 4 4 
2 1 Õ 
WARMBREI T B A M ZUM W I EDER AUSWALZ EN , 
? MM D I C K , NICHT 
m i 
0 0 2 
0 0 3 
O C A 
0 C 5 
0 2 ? 
0 3 8 
0 A 8 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 8 
3 9 0 
AOO 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 4 
1 9 4 
46 4 
1 1 5 
5 
1 











5 C 5 
2 5 3 
U S 
? 1 7 
4 7 1 
6 8 5 
46 7 
63 9 
2 7 3 
4 0 7 
9(19 
1 3 1 
5 4 0 
?f 5 
5 6 0 
Ol 7 
? 1 J 
95 7 
5 7 0 
4 ? 1 
5 5 0 
9 7 2 
6 3 0 

















WAPMBREI TBAND, NICHT 
FUER ELEKTROBIECHE 
0 0 1 
ÌCCO 
l o i o 
1 4 8 
4 3 2 
4 5 6 
4 8 1 
1 9 ? 
7 5 7 
5 8 9 




1 7 6 
0 1 4 
1 8 2 
1 06 
01 9 
C 8 8 
6 6 9 
2 7 3 
4 1 9 





2 4 3 
2 
1 6 




0 9 7 
. 8,04 
0 2 1 
l i 7 
1 ? 8 
41 8 
9 ? ? 
4 9 5 
4 9 6 
. 
A ? S 
A 2 B 
4 ? 3 
. , 
UNTFR 1 
2 5 3 
1 8 
2 7 2 







■ I I 









, 5 0 M 






1 1 7 















2 6 1 
OA 
1 5 7 
1 1 3 
9 6 
A 3 









A 7 8 
8 8 
3 86 
? 8 A 
7 6 2 




2 4 3 
3 
2 6 
1 1 1 
1 2 5 
2 7 6 
9 2 6 
4 7 6 
5 0 0 
1 5 0 
7 1 
3 5 0 









0 8 " 
? 
1 
1 C 6 




B R E I T , FUER 
? 3 ? 
■ 
2 3 ? 
2 3 ? 
. laa 2 4 1 
7 
6 1 7 
7 0 0 
7 1 7 
3 
3 1 4 
B R E I T , UEBFR 
8 1 8 
1 8 5 
4 5 9 
. 3 5 5 
. 4 2 2 
6 J2 
1 5 0 
4 9 7 
4 3 8 
4 6 ? 
0 7 6 
0 0 7 
7 5 5 




B R E I T , 3 
3 4 7 
19.7 
9 1 6 
4 5 1 
7 0 4 
9 6 9 
7 3 1 
3 7 ? 
6 2 0 
0 2 3 
49 4 
6 2 6 
4 9 3 
4 51 
0 4 7 
6 6 1 
45 1 









9 0 ? 
1 7 9 
1 8 0 





B I S 
1 1 7 
1 8 1 
. 7 5 ? 
2 4 4 
9 8 7 
?ao 
0 6 0 
2 3 0 
2 3 0 
. 
B R E I T , UNTER 
1 0 9 
2 6 1 
3 1 2 
. . 4 0 ? 
. 0 9 5 
4 6 
1 8 9 
94 1 
. 2 1 6 
1 4 1 
5 1 7 
6 8 1 
8 1 7 
56 5 
4 0 7 
2 7 1 
2 5 
5 7 








7 8 7 
? 7 6 
1 0 7 
9 6 
1 0 
0 0 1 
7 3 1 
7 7 7 
4 ? 6 
. . . 6 7 ? 
7 8 7 
. . 6 0 9 
0 1 7 
0 6 1 
4 7 6 
6 6 7 
5 6 6 
1 1? 1 P 5 
9 2 6 
1.50M B R E I T , 
. 7 4 8 
4 20 
7 1 4 












W E R T E 
EG­CE 
1 A ? 
e 8 
1 
7 3 0 7 . 1 0 " E ? E l ACIER EN 
O D I 
P 0 7 
n 0 4 
" 0 5 
0 1 6 
'14 2 
1 6 0 
1 6 ? 
4 0 9 
4 0 4 
1000 
! 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1040 
7 3 0 8 
F R AN C F 
B E L G . L U X . 
A L L E M . EF η 
I T A l I F 
















A l i 
A l ? 





1 6 3 
1 0 8 
1 8 
6 4 1 
2 8 6 
3 6 2 
1 3 2 
3 5 










7 3 C 8 . 0 1 F B A U r H F S , DESTINEES 
0 0 ? 
P D A 
0 6 ? 




1 0 7 0 
1040 
IE HDINS DE 
BELG.L I IX . 
A L L " H . F E n 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 






1 4 ? 
4 
2 7 
• l i o 






Belg.­ ­ U X . Nederland 
. 
• DE FORGE 
! " 3 




4 2 8 
3 7 7 
! 04 
1 0 4 
6 
POUR TOLES, EN FFR 
AU RELAMÍ NAGE, 
1 , 5 0 M DE LARGEUR 
3 6 
8 7 4 
? 3 
1 5 
9 5 5 




7 3 0 8 . 0 3 EBAUCHES, P F S T I N F " S 
r o i 
ro2 00 3 
0 0 4 
0 3 3 
0 4 8 
0 6 0 
0 4 3 
4 0 0 








1 0 4 0 
Γ Τ DUES, DE 
FRANCE 
























5 0 1 
2 1 5 
5 0 2 
4 3 4 
5 5 ? 
5 8 
3 8 
5 0 1 
3 0 
4 7 5 
3 0 9 
6 5 ? 
6 5 7 
11 6 







7 3 0 8 . 0 5 EBAUCHES, DESTINEES 
O D I 
O D ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
9 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 






T I O U F S , DE 3 A 4 
FR ANCF 










ETATS I N I S 
CANADA 
J APON 





















2 2 7 
0 5 6 
5 2 9 
8 6 4 
4 7 1 
5 1 
1 5 1 
4 8 6 
4 7 6 
7 3 
3 4 4 
9 7 3 
6 ? 
9 1 9 
5 9 9 
6 7 5 
9 ? 3 
4 ' 4 
4 7 1 
4 8 9 









3 6 1 
. 
8 6 4 
8 4 4 
. 
• 
. . . 
. 
• AU RELAMINAGE, 
, 7 5 
, 3 41 
. 2 6 0 
. . . " 9 
7 0 0 






. 1 1 7 




1 1 5 
4 1 
7 4 7 4 
. . 
AU RFLAMINAGF, 
I M , 
. 4 4 6 
3 1 7 
6 1 7 
. ? 6 
. 71 8 
. 
6 6 0 
? 5 4 
4 7 ? 
7 7 5 
0 5 8 
8 ! 5 
■ 




! 1 3 ? 
I l 
2 2 ? 












3 8 4 
. 1 2 6 
1 6 
1 7 
1 6 7 
• 54 7 
4 2 0 
2 2 7 
4 7 
2 7 
1 8 0 
ACIER 
I U ia 




1 4 9 
7 
1 
1 " 6 











. • TOLES NON MAGNE­
MOINS 
POUR 
1 3 6 
1 3 5 
1 3 6 








7 8 7 
8 0 1 
. 6 " ? 
3 8 
5 0 1 
1 5 
3 76 
8 6 6 
3 8 4 
4 3 2 
9 4 3 
5 5 2 
■ 
■ 
5 3 9 
TOLES NON MAGNF­










4 6 3 
9 0 9 
5 5 3 
5 3 6 
1 8 
7 3 0 8 . 0 7 EBAUCHES, DESTINEES AU RELAMINAGE, 
0 0 ! 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
ros 0 2 2 
03 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 3 
3 9 0 
6 0 0 











T I D I E S , MOINS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L F H . F E D 
ITAL IE 
R O Y . J N 1 
AJTR ICHE 
Y0UG1SLAV 




R . A " R . S U D 
ETATS IN I S 
JAPON 























8 0 ? 
0 3 3 
1 4 6 
? 3 3 
2 8 7 
1 3 ? 
7 0 6 
21° 274 56 3 3 5 
1 7 2 
' 3 2 
6 6 6 
8 0 7 
3 9 8 
2 9 7 
1 0 1 
7 6 2 
8 ? 9 
3 3 9 
POUR 











7 7 8 
6 7 5 
6 6 8 
2 8 ? 
1 7 7 
. 71 f 
5 ? 
7 0 9 
. . 8 9 ? 
2 4 4 
1 7 0 
3 7 4 
8 4 6 
7 6 9 
1 ? 7 







E ' iAJCRES, NON POUR RELAMINAGE 
GEUR MOINS DE 1 , 
F 'ANCE 









7 5 7 
. 0 5 1 
1 7 9 
i f 
6 7 0 
4 8 8 
7 8 7 
7 0 1 




















9 ? a 
AOO 
3 3 6 
■ 
A 7 1 
. ! ? 5 
4 8 6 
268 3 3 
3 2 6 
2 5 3 
6 7 
7 6 5 
4 4 0 
5 6 4 
7 7 6 
5 4 8 
4 7 1 







20 ? ' • • TOLES 
• 
. • 














0 2 1 
5 6 9 
6 6 7 
. . ■ 
7 0 6 
. 8 3 7 
4 
1 ? 6 
1 7 ? 
. 7 4 
6 0 0 
7 ? 6 
2 4 7 
4 79 
3 4 0 











! 1 9 
1 








3 8 1 
8 7 
. ? ? 
4 9 3 
4 9 1 
? . . 
. ? 
2 7 ? 
2 0 9 
■ 
2 1 0 
2 ? 
. 5 0 9 
2 ? 7 
6 9 1 
5 3 6 
5 1 6 
. • 
4 ? 6 
7 2 6 
6 0 3 
1 6 6 
• ■ 
1 83 
1 2 1 
. . 0 0 0 
7 7 ? 
7 4 0 
2°1 
9 9 ? 
9 1 9 
0 7 3 
9 5 η 
■ 
1 2 3 
MAGNETIOUES, LAR­
■ 3 ? 
A I 
3 9 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





1 0 1 1 
1 0 4 0 





W A R M D R F l l i i A N O , N I L H T 
U E B E R 
0 0 1 
O C ? 
0 0 3 
3 0 4 
P C 5 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 S 
4 C 0 
7 3 ? 
i r no 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 4 0 


















MM D I C K , 
1 0 9 
7 1 4 
2 0 2 
8 1 5 
7 P 7 
5 ? . i 
1 3 3 
2 1 4 
7 0 1 
5 ' 4 
4 7 1 
4 8 5 
4 5 1 
3 ' , 3 
? 0 4 
4 ? 3 
1 1 R 
1 7 5 
7 4 2 
5 7 ! 










W A P M B R E I T 3 A N D , N I L H T 
3 B I S 
c r i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 a 
0 5 6 
0 6 1 
0 6 ? 
1 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
4 0 0 
7 7 ? 
1 o r o 
, 1 0 1 0 
1 1 1 1 
1 1 ) 7 0 
1 0 ? 1 
! 0 4 0 

















7 5 0 
I R Ò 
A ? 
1 
! 4 3 
3M D I C K , 
1 7 3 
1 4 6 
4 ? 1 
5 ? 3 
1 1 5 
? ? 1 
1 9 7 
i 9 6 
' 7 1 , 
9 o ) 
4 1 3 
6 Γ. ' 
7 7 ! 
3 7 9 
D o a 
4 7 0 
5 ν , 
o:··.. 
5 12 
5 ! 2 
. 1 ? 
07 ü 








1 6 5 





I J A U M B K E I Τ Ι Α Ν Ο , N I C H T 
U N T E R 
f G l 
ί 0 0 7 
0 " 1 
, r r , 
1 0 0 5 
0 ? ? 
0 ' 8 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 Ο 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
' 8 8 
77? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 P I D I C K 
* 5 













7 5 6 
5 1 8 
2 1 3 
1 2 S 
5 
I C S 
6 1 i 
6 ! 2 
7 1 3 
1 7 o 
2o2 
0 1 4 
7 M 
2 9 3 
2 1 4 
7 3 9 
6 6 6 
4 4 9 
1 2 3 
O ? ' 
1 0 9 
3 7 9 
4 3 3 
1 3 4 
3 ( 0 
4 ? ü 
7 1 2 
11 9 
7 7 2 
­
Z U M 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d 
• 
er and 
W I E D F O A U S W A L Z F N , 
QU AN Τ 1 TÉS 
Deutschland Ita 
(BR) 
U N T E R 
N I C H T F U E R F L F K T P . D B I E C H E 
3 5*1 
4 ? 1 
7 3 5 
3 8 7 
4 3 0 
3 0 3 
! 9 9 
. 3 ? 
r o ' . 
' • 9 1 
0 1 5 
5 1 2 
4 8 0 
6 0 ? 














1 1 0 
. 7 ? 7 
6 7 9 
1 6.3 
6 7 8 
. . . 2 1 3 
a i 3 
316 
6 5 7 
6 1 7 
3 1 1 
1 8 4 
6 7 7 




7 3 ° 
6 7 C 
9 4 ? 
7 9 " 
7 3 " 
W I E D E R A U S W A L Z E N , 
J I C H T F U E 
. 5 6 Ï 
1 7 4 
6 0 ? 
3 5 5 
0 3 ? 
I S O 
0 7 5 
1 7 
8 1 6 
2 0 4 
? a 4 
6 2 ' ) 
3 A 8 
Π ' 
Γ 7 ! 















U N T E R 
( F L E K T R O B L F C H E 
1 7 1 
5 ! 7 
4 1 4 
. 
. 0 5 5 
5 4 7 
4 5 1 
. 
8 2 1 
6 7 3 
? 5 0 
9 7 8 
1 6 8 
Π 1 
8 7 5 
? 8 3 







2 0 " 
2 3 4 
ï ? ' 
0 8 » 
2 8 ' 
2 8 4 
W I E D E R A U S W A L Z E N , 
N I C H T F U E R E L E K T R O B L E C H E 
2 6 1 
4 . ' 
4 ' ) 
4 
6 
3 5 7 





: 3 ? 
1 7 3 





7 A 0 
4 6 4 
? 7 6 
5 5 2 
5 1 1 













3 1 6 
2 4 ? 
1 6 6 
. ? 7 5 
8 0 1 
0 0 7 
41° 
1 0 7 
. 5 1 " 
8 8 0 
7 1 4 
! 2 7 
7 7 1 
1 6 6 
5 8 1 
? 0 * i 
. 
4 6 
. 1 1 ' 
1 4 ; 
7 8 ? 
1 5 8 
1 1 3 
, 
4 * 
W A R M B R E Ι Τ 1 Α Ν 0 F U E R E L E K T P O B L E C H F , B R E I T E 1 
I C ' C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 





W A R M B R E I I B A N D , N I C H T 
M E H R , 
0 C 1 
0 0 ? 
c c ? 
0 C 4 
O ' R 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 1 ? 
l O O n 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 












1 1 0 
8 1 
1 0 5 
7 7 
1 1 
4 , 7 " 
3 5 6 
7 0 1 
3 7,1 
8 3 2 
1 1 ! 
6113 
0 4 ? 
3 4 9 
3 2 C 
1 1 4 
. ? ? ' 
3 7 1 
ς <i7 
3 2 2 
6 8 5 
2 í t i 
4 1 7 
4 9 4 
1 8 ? 
5 2 5 
. • 
U N T E R 
, 5 0 M 
F I I F R F L E K T R C B L E C H E , B R E I T E 












W A R H B R E I T O A N D , N I C H T 
MEHR , 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
3 B I S 
', 6 1 
3 
1? 
4 , 7 5 
5 0 2 
9 0 , 1 
3 5 9 
3 7 U 
1 5 1 
4 M 
' 5 6 
1 5 
. 0 4 7 
1 7 0 
6 ? 
2 7 5 
6 4 6 
0 5 8 
6 8 8 
3 6 1 
1 5 
2 3 7 
F U E 




5 6 8 
1 ? . ' 









3 " · 7 4 
1 
4 8 7 
. 2 4 6 
1 4 7 
. 3 1 ?
6 6 6 
1 7 7 
. 
2 4 3 
9 7 6 
6 8 ? 
P.74 
R 7 6 
9 5 9 
1 ' i , 
0 1 6 
ì F L E K I R C B L E C H E 
1 
7 
2 1 2 
. 6 3 












, B R E I T F 








1 5 ; 
7 6 ' 
l o i 
1 9 ° 
7 2 ' 
8 51* 
Ι Α ' 
Α Π 
l i r 
n u 
! 6 Γ 
9 2 r 
1 , ί 
8 7. ' 
4 6 ' 




5 0 M B R E I T , 
6 
3 

























? 0 E 
7 2 
1 3 6 
? 7 
1 0 1 
1 5 6 
7 6 1 
6 0 
0 3 9 
. 4 7 
0 0 0 
2 5 3 
? 0 R 
3 2 5 
4 7 ' 
? 7 ? 
O l ? 
. 5 1 1
0 5 0 
0 5 6 
0 9 4 
5 4 3 
4 7 
4 4 1 
E I T , 
7 5 4 
1 0 7 
? 7 P 
3 8 7 
? ? 7 
1 6 6 
4 4 ! 
7 6 4 
4 6 1 
3 8 8 
6 ? ? 
6 5 0 
3 2 0 
4 5 2 
8 1 4 
7 7 ? 
4 9 3 
3 8 1 
4 0 0 
1 1 ? 













3 3 8 
1 1 9 
2 1 9 
1 1 7 
1 0 1 
? ? 3 
7 4 0 
8 2 4 
6 4 7 
. 0 1 4
? 1 6 
0 6 8 
? 3 ? 
? 8 ? 
1 7 0 
4 4 9 
8 7 
4 8 0 
1 0 9 
6 9 ? 
8 7 1 
1 7 6 
7 7 9 
9 8 4 
? I ° 
1 0 9 






















2 1 6 
0 4 5 
2 2 2 
3 5 6 
7 
1 8 6 
7 4 0 
1 6 
6 7 0 
1 1 4 
? ? ? 
4 1 ? 
. 0 1 5 
7 7 9 
8 3 9 
9 4 0 
?oa 
7 
7 3 ? 




4 6 6 
8 7 1 
2 2 4 




1 0 1 1 
1 0 4 0 
7 7 0 3 . 1 
0 0 1 
C 1 ? 
0 1 3 
0 1 4 
0 ) 5 
0 1 8 
0 4 3 
0 6 6 
0 6 0 
1 6 7 
9 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 ) 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? ! 
1 0 4 0 
W E R T E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
1 " B A j r H E S 
P L U S DE 
F R A N C " 
B F L G . L I I X . 
P A Y S - B A S 
A I L E M . F E D 
I T A L i r 
AUTO I C H E 
Y O ' J G D S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H F r i S L 
H O N " ? 1 F 
R O U M A N Ι t 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν D F 
I N T R A - C E . 
E X T P A - C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 1 
7 3 0 8 . 1 5 " B A U C H E S 
0 0 1 
r o ' 
0 0 7 
0 ) 4 
0 1 5 
0 ' ? 
0 1 8 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 0 
1 5 ? 
0 4 4 
1 6 6 
1 4 , 3 
4 0 0 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 D ? D 
1 0 ? ! 
1 0 4 0 
1 A 4 , 7 5 
F R A N C E 
B F L G . L ' I X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
Ι Τ Δ Ι I F 
R O Y . U N ! 
A U T O I C H E 
Y D U G 1 S L A V 
U . O . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C i S L 
H O N G ? I F 
O O U M A N T E 
BUI G A R I F 
E T A T S 1 N I S 
J A O D N 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A - C E 
E X T R 1 - C F 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S E 1 
7 3 0 , 8 . L 7 E B A U C H E S 
9 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 3 
0 4 3 
0 5 6 
0 4 0 
O b . ' 
0 6 4 
0 6 6 
0 4 8 
2 8 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O I N S DE 
F R A N C E 
B E I . G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
Y D U G 1 S L A V 
U . R . S . S . 
POL I G N E 
T C H E C D S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
Ν I G E I TA 
J A P 3 N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X I R A - C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F ? 
C L A S S F 3 
7 3 0 3 . 7 ? E B A J C H E S 
1 0 0 0 
10 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S F 3 
7 7 0 8 . 3 4 F B A U C H E S 
n o i 
O l ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 3 
1 5 4 
0 6 0 
1 4 2 
9 6 4 
1 6 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 A 0 
7 1 0 8 . 1 7 
O D I 
η o ? 
O l ? 




, NON P 













2 0 2 
3 7 9 
7 1 ? 
0 ? 1 
A l 7 
5 5 
? 9 7 
6 9 A 
1 ? 
0 7 5 
4 0 4 
2 ' 9 
81 6 
8 5 
8 6 5 
? 6 6 
7 ' R 
5 ? i 
? 9 ? 
5 5 
2 3 7 
France 
• 
1O0O D O L L A R S 
Belg.-
DUR R F L A M I N A G E 






G E U R 
6 8 7 
0 0 4 
5 1 1 






? 9 4 
o n 
' 0 1 
5 4 
5 0 
1 4 7 
Lux. N e d e r 
-
, POUR 























, L A R G E U R 
0 4 ? 
0 6 7 
4 7 5 
8 3 1 
4 6 5 
7 7 
1 1 6 
? 0 5 
8 3 ? 
1 6 1 
1 1 ? 
9 7 3 
7 5 7 
7 6 8 
O B 4 
0 9 8 
5 7 0 
8 3 5 
7 3 6 
4 7 5 
1 4 7 







, N O N POUR R 
M O I N S DE 
6 ? ' 
7 4 ? 
8 3 1 
A 6 5 
9 7 
1 9 2 
4 8 1 
1 ï 
4 1 1 
0 8 9 
6 6 6 
4 1 4 
7 7 8 
9 7 











" L A M I N A G E 


















7 7 1 
0 4 4 
0 7 1 
1 7 1 
4 5 ? 
i l i 
4 7 9 
4 0 0 
8 4 3 
5 0 ? 
8 9 1 
4 7 8 
1 1 
? 1 4 
1 0 
8 8 8 
i l 5 
8 8 6 
0 1 0 
0 4 1 
4 4 0 
1 0 











ΐ ι ΐ 
6 6 7 
7 4 4 
4 5 7 
4 1 ô 
. 1 ? 
5 ? 
. . . 
7 7 
9 0 0 
7 9 7 
5 0 8 
4 1 7 







! 7 8 
. 7 0 0 
6 6 7 
. 7 7 8 
6 3 4 
. 
. I 1 ? 
4 5 3 
8 ! 
3 6 6 
4 6 ? 
4 3 9 
O ? ? 
a?? 
. 2 0 0
, POUR 
1 , 6 n 
7 5 0 
7 8 6 
1 4 8 
. . 2 6 6 
n n i 
4 6 
. , 1 6 7 
0 6 7 
7 6 1 
I 9 7 
4 8 ! 
1 8 4 
7 9 7 
0 1 ? 
. ? B 6 
, P O U R 
and 






I G L E S N O N M A G N F T I O I I F S , 
, 5 0 M 
l ï 
1 2 7 
. . 
. 
. 6 9 
, 
1 9 1 
1 4 ! 
6 1 









6 8 1 
3 
B I O 
i 
1 1 9 
n ? 
1 ' 
1 5 6 
4 0 4 
Π ? 
' 0 4 
. 4 9 ! 
1 0 ! 
0 5 " 
? A 6 
A 1 6 
1 
8 . 1 ! 
T O L E S N C N H A G N F T I O U F S , 
M 
! ? ! ° 
1 8 
l o i 
1 1 7 
1 7 9 
1 0 1 












? ι ? 
1 1 6 
7 1 7 
« 4 P 
7 7 
1 9 
1 7 9 
6 8 1 
1 ! 1 
6 1 9 
9 3 3 
SOO 
1 8 1 
7 0 f , 
6 7 ? 
8 4 6 
8 ? 6 
6 1 8 
4 6 
1 7 ! 
T O L E S N O N M A G N E T I Q U E S . 
I F ! , 5 0 M 
9 0 6 
. Π 6 
5 1 4 




4 ? 0 
. 1 6 0 
5 1 4 
4 I f , 
1 5 8 
5 5 ? 
1 
6 0 7 
3 A G N E T ! 0 U E S , 0 F 
. • 
POUR I D L E S N O N M A G N E 
1 , 5 0 M DU P L U S DE L A R G E U R 
F R A N C E 
B E L G . I I I X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . T E O 
A U T R I C H E 
Y O U G I S L A V 
U . R . S . S . 
P O L D G N E 
T C H E C D S L 
HUNGR I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
F T A T S I N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S E 3 










? 8 9 
4 7 7 
7 ? 1 
4 7 ! 
? . ' 
l ' a 
1 7 8 
? τ 
6 ? 7 
3 9 4 
? 1 4 
5 0 7 
? 0 4 
7 1 5 
6 5 6 
5 0 1 
1 4 6 
11a 
? 2 




8 8 1 
' 8 ' 
4 7 ? 
1 
1 0 " 
! 1 7 
. 7 
? 6 7 
1 0 4 
8 1 ? 
4 9 ? 
7 7 5 
1 
7 1 6 
POUR T O L E S N O N 
D U P L U S D E L A R G E U R 
F R A N C E 
B E L G . 1 I I X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
7 
1 
5 4 7 
5 4 ? 
4 7 7 
5 9 0 
1 6 1 4 
7 7 6 








r i o u E S 
1 6 0 
7 9 
7 1 ) 





! 9 ? 
7 9 7 
6 6 7 
4 8 0 
0 3 7 
6?n 
. 4 6 1 
1 A G N E T I 0 U E S , 
1 ! ? 
6 
8 7 " 





. . . . . . . . 4 
. 1 4 






























4 7 7 
0 5 ? 
4 7 6 
0 0 4 
1 1 6 
2 1 
l i o 
7 4 8 
4 0 7 
8 7 8 
4 ' 8 
7 
8 6 0 
1 0 
AOA 
' I O 
1 6 A 
3 A 5 
0 3 8 
2 1 
1 0 
2 9 8 
P L U S DE L A R G E U R 
DE 4 , 7 5 M M , 
I f 
1 5 0 ; 
?C 
17 
1 6 6 
? 1 ? 
2 0 7 ' 
1 5 1 8 
5 1 5 
1 ' ? 
7 0 
1 8 ' 
7 5 M M , 
1 ° 5 














! 1 ' 
0 6 ? 
1 6 
4 9 1 
1 
1 4 ' 
8 2 6 
1 
5 1 1 
3 9 4 
7 0 4 
1 1 7 
7 4 3 
7 4 8 
6 9 0 
0 6 7 
8 9 1 
1 
1 6 6 
OE 1 , 5 0 " 
1 
? ? 1 
6 6 ? 
7 7 
? 9 ? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





10O0 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
0 4 6 
Of O 
0 4 2 
732 
! ero l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
10 40 
14 " 5 7 
















13 " 7 ? 
12 0 2 6 
4 ? ? 
0 9 " 
? ! ' 
766 
3 f f, 
029 
WARMBREI IBAND, N I L H T EUER 
HR, UNTER 7 MH DICK 
0 01 
0 0 2 
0 0 3 
0 Γ, 4 
1 ' 3 
) ί ? 
Α r o 
l o r n 
1 D 1 il 
10 11 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
10 40 
2 72 
8 7 0 
4 4 3 
9 7 D ' 5 
59 342 
32 233 
2 e ADD 
9 613 
1 5 7 0 










10 9 1 ? 
10 91 ? 
1 5 3 
1 6 8 5 5 












3 5 8 3 
42 80 3 
34 0 19 
8 764 
6 681 




? 8 6 1 
9 5 7 
13 601 
? 4 4 1 





36 99 1 
15 7 7 1 
















B R E I T F L A C H S T A H L , N I C H T P L A T T I E R T 
CCI 
0 0 2 
f 07 
CC4 
0 0 6 
02? 
0?8 
0 3 0 
D'A 
o í a 
0 A? 
OAB 
0 6 0 
0 6 ? 
7 10 
35 4 0 3 
2 0 5 1 7 
6 7 0 
6 5 3 4 7 
3 2 5 1 







3 06 8 
2 1 0 2 
2 0 
17
1 0 0 0 1 5 7 5 5 2 
1 0 1 0 1 ? S 8 8 7 
i o n 27 5 6 5 
1 0 2 0 2 2 7 9 6 
10 21 ? ? 17 9 
1 0 4 0 6 1 7 0 
BR F ITFLACHSTAHL , P L A T T I F R T 
47 
7 5 9 67 
2 2 0 
1 9 1 7 
5 0 9 
5 326 
60 4 1 8 




0 4 5 




12 8 5 3 
12 31 2 
? 7 4 4 






2 0 8 
? 0 3 
? 0 8 
?5 141 
990 
1 0 4 
3 0 7 1 
3 
698 
12 5 2 7 
5 8 B 
1 
3 0 6 8 
1 0 1 2 
47 171 
?9 768 
17 9 0 6 
13 826 
1 3 a ? o 
4 0 8 0 
0 0 3 
0 04 
1 0 0 0 










STABSTAHL, WARM GEWALZT, WAPM STRANGGEPRFSSΤ, GFSCHMTEDET, 
KALT HER­ ODER F E R T I G G E S T E L L T ; HOHI BOHRFRSΤAEBF AUS STAHL 
FIITR DEN 3ERGBAU 
WALZORAHT, NUK WARM GEWALZT 
0G1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? ? 
0 ? 8 





0 4 0 
U 4 ? 
Of: 4 




.0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 1 
54 0 661) 
4 1 9 ' 7 1 
5C 41 8 
156 32Ó 
15 4 9 a 
5 4 84 8 




46 1 4 1 
11 4 1 5 
5 3 5 6 1 
' 3 1 
8 
3 1 
8 3 4 




i i d 
I B 4 
96 1 
330 





3 ? 6 0 2 0 
3 1 0 4 2 4 
2? 9 7 4 
3 0 0 
168 
1132 14 J 
247 947 
1 5 6 6 4 9 ? 0 0 4 5 9 
151 8 6 ) 
780 
009 
189 6 1 1 
10 9A1 
7 6A ! 




! ? 3 7 0 1 
11? 615 
10 694 
6 6 9 0 
2 6 2 ! 
9 9 1 
4 CO" 
5 ! 67 
9 647 
? 0 1 5 
1 2 4 7 
4 566 
7 0 0 4 
1? 7 3 7 
5 
47 6 4 1 
7 1 7 1 
6 2 9 
13 6 6 5 
47 
6 718 
4 5 4 1 
1 2 0 0 
38 837 
867 4 9 1 
6 7 4 586 
197 9 0 3 
170 6 1 0 
67 67? 
1 ?00 
2 1 0 7 8 
8? 8 76 
54 ?5? 
197 
? ! i 
018 A l i l i ' [CHE 
OAS YDUG 1SI AV 
0 5 6 U . R . S . S . 
PUL Ι Ο Ί F 
Tr.HEClSL 
HOT-1 I " 
ΟΊΊΜΑ NIE 
B U L G A U E 









BREITF 1 , 6 0 M ODFR 
B F 1 0 N S T A H L , NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPPFSST 
Γ Γι ! 
0 0 ? 
o r i 
0 r ·. 
0 C 5 
' I ? . ' 
0 7 8 
« H l 
Ο Ά 
iE 468 
7 4 0 111 
S2 262 






1 5 2 8 1 6 
21 c i a 
1 9 949 
1 ?1? 
1 0 6 1 0 
9 566 






3 1 3 
1 7 ? 
3 6 4 
4 0 1 
7 3 ! 
47 7 
' . 0 9 9 
! 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
I D ' 1 
1 0 4 0 
M D 'I C E 
! Ν Τ 7'. - C E 














10 1 5 6 





6 6 7 
1 3 8 1 
4 1 0 4 
? 4 8 5 
1 6 1 9 
1 4 2 9 
4 






















FBAUCHFS, POUR TOLES NON MAGNFTIOUFS 
DU PLUS PE LARGEUR 

























0 0 1 RA'.'C" 
_ « F L G . L U X . 
0 0 1 PAYS-1AS 
004 ALLFM.FED 
013 AUTRICHE 
0 6 2 TCHFCOSL 
400 "TATS IN I S 
732 JAPON 
IODO M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
10?D CLASSE ! 
1D?1 AFLF 





























. ! 4 1 
! 'H 










7 ! 0 
7 7 ? 
! 6 5 
! 65 
1 7 5 
1 1 3 4 
2 4 2 
2 907 
1 651 
1 3 5 6 
1 0 3 ! 
1 0 2 6 
375 
2 ? 5 
709 
59 
1 4 4 1 
58 
3 115 
2 4 4 ? 
LARGES PLATS EN FER OU EN ACIER 
LARGES PLATS I N FER 01 ' A C I E R , NON PLAQUES 
ODI FRANCE 
0 0 ? B E L G . L I X . 
003 PAYS-BAS 
004 ALLER.FEP 











1 100 M 










5 4 7 ? 
7 5 4 7 
96 
12 0 7 9 













? 9 6 1 
9 1 1 8 
1 2 3 1 
645 






0 8 0 
10 7 7 ' 
9 900 
1 47? 
1 4 7 ? 
















































1 1 " 
L4RGFS PLATS EN FFR OU A C I E R , PLAQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 H 1 'I D F 
1010 INTRA­CE 
2 1 41 27 




EARIES EN FER OU A C I E R , LAMINEES OU F I L E E S A CHAJO, FORGEFS, 
DBTENUFS OU PARACHEVEES A F R O I D ; BARRFS CREUSES EN ACIEP 
?0)R LE rORAGE DES MINES 
F I L MACHINE, SIMPLEMENT LAMINE A CHAUD 
36 746 
7 661 
7 1 ? ' 
0 0 1 




0 ' ? 
D?3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 





0 6 0 
0 6 2 
064 
0 4 ' , 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.EEC 
Ι Τ Al IE 
R O Y . J N ! 
NORVEGE 
supor 
" I N L ANDE PA'|EMAR< 




Y O U G I S L A V 
POLOGN" 
TCHECOS, 





D E IODO M O 
1 0 1 0 I N T R A ­
1011 FXTCA­Cr 107 
1D?1 
!03D 



























































































14 881 111 005 















7 1 1 1 . 1 3 * ) F " ? s A BETON, SIMPLEMENT LAMINES OU F I L F S A CHAUO 
ODI F R A N C 
002 BFLG.1UX. 
003 PAYS­BAS 
004 4L LEM.E ED 
006 ITA!, i r 
0 2 2 o p Y . M N I 
0 ? 3 NOOV"GE 
0 7 0 S l i r n E 
0 7 4 DAN"RAO< 
R 132 
104 034 
11 I 04 
25 5 ' 1 
48 2 96 
4α 
! 1 7 0 







2 2 86 4 
64 4 
200 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir noles par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembn p o r t 
L ã n d e r -
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
0 7 6 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
? 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 Ö 
M A S S U 
K E I N C 
0 C 1 
0 0 ? 
O C ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 A 2 
0 4 8 
0 " 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
4 0 0 
4 4 0 
5 2 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
H O H L B C 
O C 1 
0 0 ? 
0 C 4 
0 2 2 
0 3 0 
l O C O 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S T A B S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 0 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S T A B S 
O C ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 6 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 D 
1 0 4 0 
W A L Z O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
8 C 8 






1 4 1 1 






? ! ? 
1 4 5 
? 1 ? 
2 1 1 
1'14 
0 2 9 
9 ' 1 
7 1 0 
1 ) 7 
4 ' 4 
7 ) 4 
1 6 6 
0 ' 9 
1 2 9 
6 9 0 
ER S 1 A B S T A 
E T O N S T A H L 
2 1 3 
5 7 8 
?C 
3 C 5 












1 4 6 " . 
1 2 6 A 
2 C 1 





C ' l 
8 7 5 
1 7 8 
D A 9 
7 1 1 
2 3 4 
1 8 0 
1 0 5 
6 7 2 
9 9 5 
? 0 6 
5 1 1 
5 1 9 
7 8 B 
1 9 3 
6 1 8 
4 0 } 
1 5 2 
9 ? 4 
3 1 4 
? 1 1 
9 7 7 
1 5 ? 
5 0 9 
1 , 1 
1 5 2 
0 4 7 
1 0 7 
7 7 8 
3 1 3 
9 5 4 
? ? 6 
A ? 7 
I H R E R S T A E B E 
1 5 8 
5 9 
1 5 5 
9 
A ? 0 
8 A 6 
3 9 2 
A 6 4 
4 3 0 
4 3 0 
? 4 



























I A H T , 
5 1 0 
8 8 1 
3 5 6 
9 4 8 
8 9 
5 3 
1 3 1 
■ 3 1 3 
5 4 8 
7 9 5 
1 3 0 
3 4 
8 0 1 
6 9 7 
1 0 B 
9 6 2 
6 3 5 
1 4 7 
F r a n c e 
1 
Ί 3 4 




1 7 Ô 
5 9 
6 1 4 
1 6 6 
4 4 3 
7 4 3 
1 7 8 
9 9 
9 9 
H L , N U R 
2 2 4 






5 1 6 







9 7 4 
9 ? 9 
3 2 3 
9 7 1 
6 3 6 
7 





4 7 1 
. . 
?5 
C 7 4 
2 1 1 
5 
. 2 1 
3 5 8 
2 0 8 
1 5 4 
8 4 9 
3 4 8 
? 1 1 
? 1 1 









0 0 0 
L u x . 
9 4 0 
. . . 9 1 0 
9 4 9 
7 7 ? 
4 S I 
8 1 4 
. 8 8 4 
9 7 0 





2 A ? 
? 2 5 
1 7 
1 7 
a n d 
1 7 
? 0 ? 
0 0 6 
3 2 5 
0 ? 4 
' O l 
1 ? 
?oa 














8 5 ! 
0 6 6 
7 9 ? 
0 9 4 
8 7 5 
7 
1 0 1 
3 7 4 
3 
1 4 
1 7 0 
. . 
7 6 4 
9 7 6 
. . 4 ? 
5 0 8 
1 9 4 
8 8 1 
1 9 1 
4 8 F 
7 4 0 
9 0 1 
50° . ? 4 r 
F U E R D E N B E R G B A L 
4 3 
3 
, 4 0 0 
4 6 7 
6 6 
4 0 1 
4 0 1 
4 0 1 
. 





7 3 3 
4 3 
? 7 0 
3 8 
. ? 
1 7 6 
, . 
1 6 ? 
0 4 7 
1 ! 6 
1 1 6 
4 1 
NUR K A L T H E R ­
7 5 9 
? 0 1 
6 5 8 
7 1 3 
8 4 7 
3 5 9 
2 7 3 
4 7 4 
7 2 2 
6 1 3 
5 4 4 
3 9 4 
1 1 6 
5 9 
3 1 8 
6 7 9 
6 4 0 
6 3 B 
7 9 8 
5 5 
9 4 7 
WARM 
4 6 
2 6 4 
1 3 0 









1 4 ! 
7 6 
5 7 8 
1 9 8 
7 0 4 
1 6 ? 
1 7 8 
1 
4 1 1 
5 9 0 
2 
1 6 1 
1 5 4 
0 1 0 
4 1 9 
C 0 5 
5 9 0 
G E W A L Z T , 















. ? 9 
1 5 1 
5 1 
6 2 " 
3 4 
9 7 ' 
2 6C 












2 2 1 








6 7 1 
1 1 8 
8 6 9 
. 1 3 3 
8.3 O 
1 9 9 
3 
? 5 
? ? 4 
9 0 
' 4 7 
8 
7 5 6 
6 0 3 
4 9 R 
0 5 6 
3 2 1 
. 6 ' 
• 
2 7 7 
0 2 1 
2 0 7 
7 0 S 
5 7 ? 
1 ? 
1 5 
4 8 4 
6 6 
3 0 ? 




1 3 4 
6 6 t 
6 3 7 
1 7 c 
4 1 
4 






9 6 1 





2 1 ' 
5 3 8 
. ? 1 1 
1 7 8 
• 
7 0 8 
4 5 1 
2 5 7 
7 7 5 
1 t 3 
. 4 8 7 
S T R A N G G E P R 
1 0 9 












5 2 5 
4 2 4 










F E R T I G G E S T E L L T 
6 6 F 
2 6 ° 
5 8 4 
1 7 7 
3 
1 3 
? 5 9 
1 9 8 
. 8 8 
1 
? 5 7 1 8 
6 9 6 1 7 
5 6 ? 
4 5 9 
2 5 9 
1.5 
8 8 
P L A T T ! F R T 
22 
7 6 
5 0 0 
1 7 " 
6 1 " 
6 9 7 
1 9 S 
3 
7 3 






3 9 9 1 2 
5 1 1 
8 8 ' 
7 7 ' 
2 4 = 
1 " 







2 1 4 
6 7 0 
3 D 1 
7 6 ' i 
4 4 1 
1 5 4 
3 3 3 
9 6 9 
3 7 4 
1 7 1 
5 1 3 
9 9 5 
2 8 2 
. 6 4 6 
0 5 9 
1 2 6 
1 5 5 
5 6 6 
3 
8 C 3 
1 4 5 
6 6 4 
4 4 0 
6 2 4 
3 9 







? J i 
8 4 6 
2 7 6 
5 ? 
1 0 8 
1 2 6 
4 3 4 
7 8 ? 
1 7 3 
0 2 1 
3 3 1 
6 9 0 
5 0 3 
7 8 6 
1 3 3 
3 9 0 
1 6 5 
? 3 9 
4 7 ? 
1 3 9 
1 0 ? 
7 7 
5 5 1 
1 
2 1 ? 
5 0 1 
1 
5 9 
9 9 8 
? 6 6 
7 1 1 
9 3 8 
8 7 7 
1 0 
7 8 4 
. . 
I t a 
























4 0 4 
ρ τ 0 
? Î 7 
6 Ó 6 
6 0 4 
. 
­
8 6" · 
1 2 ? 
9 ? 





9 7 4 
1 8 ' 
5 0 6 
1 1.8 
. . 0 4 1 
4 7 7 
9 0 5 
. 3 1 0 
1 5 ? 
. ? 3 
8 7 ' 
2 8 7 
5 8 4 
9 9 ? 
7 7 0 
1 7 8 
. 4 2 4 
1 4 ? 
1 5 ? 
η 
? o 
7 4 7 





1 6 7 
. 8 
? C 6 
. 
?i 1 8 ? 
. 1 7 
1 1 4 
• 
9 8 1 
1 7 ? 
6 0 9 
2 1 6 
2 0 1 




8 1 4 
5 1 
Q 
1 7 8 
1 6 ? 
. . 
l i 
5 0 1 
0 6 ? 
4 4 1 
4 A B 








0 7 6 
0 4 ? 
9 5 3 
0 , 4 0 
1 6 ? 
' 1 2 
4 0 9 
lroo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
S U I S S E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T r H F C O S L 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
H D Ν D F 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L r 
C L A S S E 2 
. A . A D M 
C L A S S E ? 
W E R T E 
EG­CE 
3 
? n 7 






', ? ? 
1 6 
6 8 4 
1 1 8 
-> 4 Q 
•S" 
9 ? F 
P H I ' 
9 ? B 
3 5 7 
3 RO 
2 4 1 
7 4 1 
8 2 6 
7 3 1 0 . 1 6 * l B A U E S P L E I N E S , 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 7 
0 9 4 
0 0 5 
0 2 ? 
o?a 0 1 0 
0 7 ? 
0 1 4 
0 ', 6 
o i e 0 4 2 
0 4 8 
0 8 0 
0 5 3 
0 6 0 
'1 5 ? 
0 6 4 
0 6 6 
.? ! .? 
4 0 0 
¿ v i 
5 ? 8 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
" r R S A B E T O N 
F R A N C " 
B F L G . L ' I X . 
O A Y S ­ 3 A S 
A L L F M . " E l 
I T A L I E 
R U Y . U N 1 
N O R V E G " 
S U E D F 
E I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S I ) I S S F 
A U T R I C H F 
" S 0 A G Ν E 
Y I U G D S L A V 
G O F C E 
R . D . Ã L L F " 
P O L D G N F 
T C H F C O S L 
H U N G R [ F 
R O U M A N I E 
. T U N I S I E 
F T A T S U N I S 
P A N A M A 
A R G F N T I N E 
J A P n v j 
M 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
F X T O A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L c 
C L A S S E 2 
• A . A D M 














7 n 7 





6 1 1 
3 ' 6 
9 l f 
3 1 ? 
7 7 1 
0 4 1 
2 8 6 
5 , 8 1 
7 8 6 
1 5 3 
? 5 ? 
4 4 4 
5 6 4 
1 7 7 
? 5 
A 3 
6 4 5 
4 4 Ò 
1 0 5 
7 ? o 
8 7 7 
6 a l 
! 1 7 1 
4 2 
' 2 ? 
4 7 ? 
P 5 0 
9 4 7 
5 6 ? 
9 7 Q 
8 ° r 9 6 8 
F r a n c e 
? ? 
1 7 
1 4 6 
. 
T ' 
a n 7 
7 7 1 
san " 6 7 






1 o i 
7 7 6 
6 4 
6 7 ? 6 
6 3 1 7 
4 0 9 
! 7 7 
2 3 6 
? ? ' . 














7 3 1 0 . 1 8 B A R R E S C R E U S E S P O U R 
O D I 
0 0 ? 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
" R A N C F 
B F L S . L I I X . 
A L L E M . F E P 
R O Y . J N ! 
S ' I F O F 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
" X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
7 3 1 0 . 2 0 B A R R E 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 ? 
O ' . B 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 4 0 
F O A N C " 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F g n 
R O Y . U N I 
S U E n E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
Y O I I G O S L A V 
T C H E C D S L 
F T A T S U N I S 
M O N O " 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 






7 1 1 
' ? 
2 3 7 
2 3 4 
7 7 4 
2 
! ! 8 
1 8 7 
8 6 6 
1 7 0 
1 2 6 
2 





P ' , 1 
. 
7 
. 1 6 9 




Γ 0 7 
0 8 9 
9 1 8 
6 4 1 
7 1 1 
8 7 7 
0 7 7 
3 7 ? 
6 3 6 6 
1 5 9 1 
6 2 7 ? 
7 9 8 
1 6 4 




8 8 ? 
. 1 4 





1 5 5 1 0 
1 3 6 3 ? 
1 8 7 8 
1 3 7 7 
3 9 4 
3 1 
4 6 6 
LE F O R A G E D E S 
. ! 6 
1 
. 7 ? n
7 4 1 
2 0 
2 7 1 
2 2 1 
? ? ! 





1 1 5 
6 0 1 
7 8 




2 6 0 
3 f 
1 3 ? 
9 8 | 
1 1 
7 4 8 
7 1 0 
8 7 8 
5 5 " 
7 1 8 
9 . 3 ? 
. 7 5 6 
7 5 





1 6 6 




7 7 1 0 . 3 0 R A R I F S , S I M P L . O B T E N U F S 
0 0 1 
0 0 2 
no? 0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 1 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 7 0 
1 0 Ί 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S U G N E 
T C H F C O S L 
R U U M A N I E 
E T A T S ' I N I S 
J A P O N 
M 0 N D F 
I N T R A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S " 2 








7 3 1 0 . 4 1 F ! L M A C H I N E 
O l i 
0 0 7 
P D 4 
5 0 3 
F R A N C r 
B " l G . L U X . 
A L L F M . E F P 
B R E S I L 
4 7 0 
9 9 3 
1 8 6 
6 1 1 
3 6 6 
7 4 6 
1 4 ? 
1 0 8 
6 7 ? 
3 1 4 
2 5 1 
3 4 3 
'15 
1 ? 
9 0 ? 
5 9 5 
7 9 7 
6 9 7 
? 7 P 
8 









1 6 1 
4 0 
0 6 6 
2 2 4 
1 6 1 
6 6 
4 4 
l a i 
. 1 0 
4 
0 ? 7 
4 9 9 
4 4 7 
4 5 ' 
? 7 0 
. 1 0 
7 0 
. 1 
5 8 1 
1 ! 
i 
. 9 1 
1 3 
7 5 0 
6 ? ? 
! ? 8 
? 1 
11 1 9 
OU P A R A C H 
1 6 4 
. 6 6 








1 1 9 9 
9 7 ? 
7 7 6 
? 0 3 
7 " 








a n d 
1 ' 
1 4 
7 4 ' 
6 ? 4 
8 4 4 
7 ' 3 
1 ? 











F I L E F S A 
7 4 6 
? 3 ? 
. 621 
4 8 4 
6 8 8 




1 8 7 
. 4 ? 
6 6 
5 6 1 
7 4 ? 
. . ! ! ■ 
■ 
• 
0 1 6 
6 8 4 
4 1 ? 
4 9 6 
7 4 ? 
4 
' i l ? 










. ? 0 ? 
■ 
. 1 8 
. 1 5 4 
4 6 1 
­ • i o 
1 6 1 
9 
1 
















A F R O I D 
4 7 
7 8 6 






4 9 8 
7 B 0 
7 1 9 



















­ , Ρ Λ 
Ί ί ' Ί 
■ s ­ " S 
5 4 4 , 
Γ , Ο Τ 
m? 9 6 « 
O r S r . 
CHALI 
5 5 ? 
Β 1 ° 
1 1 0 
. ζ­, r t ? 
("■"­.α 
? q ­ > 
q ι π 
1 O R 
q ­ > 7 
1 7 
l O r S 
646° 
7R 
£ / , Ί 
1 1 1 
7 7 ' 
ϋ 
3 ? 4 
. • 
6 7 R 
9 7 " 1 
7 0 ^ 
i o n 
1 ^ 5 
6 
. ¿ n o 
1 
3 





1 7 Π 
4 2 




1 2 4 
6 5 7 
• 
1 4 « 
2 M 
9 Π 7 
?<­.« 
S ó 
6 * ^ ­ 3 








o 1 1 
• 2 0 : 1 
? T 0 
. 1 1 
6 6 « 
4 7 R 
1 Of) 
7 6 6 






f , Q 






P , S A U F 
4 36°> 
1*6 ? P 
3 S 4 Q 
i 1 
1 ~* 
. 1 5 * 
T ? q 
η 
■*?■"·· 
" 2 * i 
H l 
1 4 2 





H 0 " Μ 
p n q / . 
4 < - η 7 
ι \\*> 
5 0 6 
1^ 


















4 2 3 
i n i 
■λ?() 
7Í.O 
2 4 1 
7 1 
■5 
^ 1 7 
3 5 1 







3 7 5 
1 2 ^ 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 





M E N G E N 1000 kg QU AN Τ ƒ TÉ S I NIMEXE 





EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
l oco 
1 0 10 
1 91 1 
1 1)30 
10 4 0 
5 0 0 
? 3 
STAtíSTAHL , U " M 
1 7 9 
16 ) 
2 7 2 
6 1 
4 
6 4 7 
7 0 
4 ? 2 
6 8 1 
' 4 1 
7 4 1 
6 Γ " 
5 P 0 
: k A L Z I O D . S T O A N G G E P R E S S T 
? 1 
5 7 
1 0 0 0 M '1 ' : D F 
1 0 1 0 I N T R S ­ C " 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E 
1 0 3 0 C L A S S " 2 
1.D40 C L A S S F 3 
! 94 
6 6 7 
1 4 7 1 
1 6 7 1 
N U R P L A T T I E R ! 
1 ? ' 
6 1 
l ) i ! 
D O ? 
0 C 4 
l i m 
0 2 ? 
I) 4 ? 
4 0 9 
ì o r c 
I D I ) 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 ? ! 4 4 . . . 
S I A B S 1 A H L , K A L T H t R ­ O D E R F E R T I G G E S T E L L T , N U R P L A T T I E R T 
1 5 ? 
1 5 2 
7 3 1 0 . 4 
0 9 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
9 4 ? 
4 0 0 
l o r o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
? l A ' l E S , 
FR ANC F 
R " L G . L U X . 
A L L F ­ ' . E E r 
U A L I E 
R O Y . IN I 
E S R A ­ . N F 
E T A T S U N I S 
Μ Π Ν 0 r 
I N T R A ­ C E 
EX TR A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F . F 






1 7 6 
6 6 
3 8 8 
1 4 4 
? 4 4 





1 7 6 
• 
2 2 8 
4 0 
! 8 8 
1 8 « 
1 ? 
S I M P L . » L A Q U E E S 






1 . 1 R R F S , O B T E N U E S O U P A R A C H E V E E S A F R O I D , S I M P L . P L A O I J E E S 
( ' C l 
1 0 7 
C C 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
3 2 0 
9 1 
1 0 9 
Π 2 
9 1 4 
' 4 0 
I 15 
1 8 5 
5 
1 6 7 
2 5 ! 
1 1 1 
1 11 
? ? ? 
7 2 6 
I R 
1 5 
O D I F R A N C E 
0 0 ? 8 " L 0 . ' _ J X . 
( ' 0 4 A L L F M . F E D 
4 0 0 E T A T S H N I S 
K O D M Ο Ν D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
9 6 
7 6 7 
16 0 
1 0 7 
1 0 7 
S T A B S T A H L M I T A N D E R E R O B " R F L A t C H E N 3 E A R B E I T 1 1 M G A L S N J R 
P L A T T I E R T 
P A R R E S A U T R E M E N T O U V R E F S A L A S U R F A C E OUE S T M P L F H E N T 
P L A Q U E E S 
0 C 1 
OC? 
n o i 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 0 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 8 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 O 
i o n 
io?o 
1 0 7 1 
1 D ? 0 
1 0 4 0 
4 1 1 
' 1 ' ) 
? l t > 
? 4 4 0 
3 1 8 
1 1 9 3 
6C 
7 7 
1 1 8 
" 4 
1 6 9 
1 5 7 
6 0 1 5 
3 4 7 7 
2 5 4 9 
2 2 8 0 
1 7 2 8 
7 7 
21 I 
7 1 6 
2 2 
1 1 1 
1 6 6 







1 8 4 
9 4 5 
5 
7 7 6 
6 0 
1 1 
2 1 ? 1 
1 1 2 5 
ι 006 
8 8 0 
8 1 ? 
1 2 6 




1 9 7 
37 




8 3 ? 
1 5 4 
7 7 8 
6 3 1 
5 5 3 
3D 
6 7 
7 9 7 
2 6 6 
2 0 
3 2 6 
9 4 ' 
7 4 0 
6 7 4 
7 6 8 
4 7 
? 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L u x . 
G O ? P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 7 0 S U E D E 
0 ' 2 F I N I A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
­ ' ­ Y 9 U P . 1 S 1 . A V 






1000 M O N D E 
1 0 1 0 [ M T P A ­ C E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E 
1 0 2 0 
1 D ? 1 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 





I R O 
6 6 0 
6 1 8 




2 ? . ? 9 6 
6 










P R O F I L E A U S S T A H L , K A R M G E W A L Z T , H A R M S T R A N G G E P R E S S 1 , 
G E S C H M I E D E T , K A L F H E P ­ O D E R F E R T I G G E S T E L L T ; S R U N D W A N D S T A H L 
7 3 3 
? o n 
2 7 1 
2 5 ! 
1 9 
5 4 
? ? 3 
2 0 6 
1 8 9 
4 
1 3 
L E S A C H A J D , 





F O R G E S , 
U ­ , 1 ­ O C E R Η ­ P R O F I L E , 
U N T F R RO MM H O C H 
0 0 1 
NUR H A R M G E W A L Z T O O F R S Γ R A N G G F R R F S S Τ , 7 3 1 1 . 1 1 
R R O F I L F S EN F E R O U A C I E R , L A M I N F S OH F I S 
O B T E N U S O U » A R A C H E V E S A F R O T O : R A L R I . A N C H E S E N FER OU A C I E R 
P R O F I L E S EN U , I OU H , S I M P L . L A M I N E S O U F I L E S A C H A U D , 











8 7 3 
9 1 0 
67 4 
71 Β 
9 0 ? 
7 7 
' 0 5 
2 5 1 
71 7 
6 0 1 
5 5 ' , 
9 7a 
5 7 7 
4 1 6 






. 6 ? T 
9 4 8 
5 4 0 
2 0 
6 1 3 




1 0 8 ? 
! ? ? 
9 2 8 
4 
2 1 4 7 








9 5 0 
6 1 2 



















5 6 6 
AD 7 
A 9 ? 
8 8 ? 
2 0 5 
2 5 ? 
3 1 7 
7 2 3 
6 ? 0 
34 3 
1 / 1 
,'Λ \ 
15 
8 9 1 
0 0 ? 
0 0 ? or ' . 
0 0 6 o?? 
0 4 8 
0 6 0 
PI? 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
H ­ P R O F I L E ( B R F I T F L A N S C H T R A E G E R I , NUR WARM G F W A L Z T O D E R 
S T R A N G G E P R E S S T , M I N D . 8 0 MM H O C H 
0 0 1 
7 6 9 
3 3 6 
? 1 3 
I ? 
12 
? 0 1 
O D I F R A N C E 
0 0 ? B F L G . L ' I X . 
0 0 1 P A Y S ­ B A S 
0 3 4 A L L E I . F E P 
0 0 5 I TAL I F 
O ? ? P U Y . U N ! 
0 4 8 Y O U G D S L A V 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 ? T C H F C I S L 
0 6 4 HONOR I " 
i r DO 
1 0 1 0 
M O N D E 
I M T P A ­ C E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E 
1 0 ? 0 C L A S S F 1 
■ · ­ ■ A F L " 
C L A S S E 3 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 5 3 2 
i l 
1 4 5 0 





1 ° 1 
10 n ' ? 
9 574 
7 8 
3 3 8 
1 7 7 
1 ? 0 
1 6 7 
7 0 
1 6 6 2 5 3 
1 2 
6 
7 6 6 
7 5 1 
1 2 
1 ? 
3 6 5 
3 6 1 
5 
2 1 6 0 
2 1 3 4 
14 
9 9 7 
2 7 7 
6 1 
1 6 7 
1 6 4 
5 7 ? 
1 8 0 
7 1 ' 
1 Ό 
1 4 6 
7 5 
o R D F I L E S EN H ( P O U T R E L L E S Λ L A R G F S A U F S ) , S I M P L . L A M I N E E S 
DU F I L E S Δ C H A U P , H A U T F I 1 R 3 0 MM D U P L U S 
4 5 7 7 1 8 
5 5 7 o 
8 2 9 6 1 
1 8 9 6 2 
f 0 7 , 3 
3 7 6 4 
4 6 9 
1 6 4 4 
33 ? 7 7 
1 9 4 0 
5 9 1 
A l ? 
7 7 2 4 ? 
! 3 1 7 9 
1 4 4 5 9 
1 1 4 
0 Γ 2 7 7 9 8 7 7 7 1 9 . 8 5 0 8 6 
0 0 3  6 . 7 7 5 6 
0 0 4 5  1 5  ' 3 7 5 4 7 7 0 9 
0 C 5  9 6 2 2 5 2 9 
0 2 2 
0 7 8 
9 " ) 
9 14 




K O D 
1 0 1 0 
I D I ! 
1 0 2 0 4 7 1 9 8 1 5 6 ? 4 7 6 
1 1 2 1 13 342 16 ? 5 4 6 4 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 ? 4 ? 1 
U - U D E R I - P R O F I L E . M I T P A R A L L E L F L A N S C H E N , 
O D E R S T R A N G G E P R E S S T , M I N D . 3 0 MM H O C H 
0 Γ 1 
o r ? 
0 0 7 
O ( 4 
o r i 
o ? ; 
273 9 4 3 
2 7 7 7 
3 7 4 
4 6 
E 7 AN C E 
0 0 2 B E L O . L U X . 
r . 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E " . F E O 
0 0 5 I T A L i r 
02? R O Y . U N I 
G ? 8 N D R V E G " 
0 3 0 S I J E D F 
0 7 4 D A N F M A R < 
0 4 2 E S P A G N E 
- . A l L E M 
T C H F C O S L 
- T V ' I R " 
0 1 ! 
0 5 8 
0 6 2 
7 7 ' 
1 6 6 ! = 
6 P 3 1 8 
8 9 9 
1 1 7 2 3 
2 8 3 2 
9 6 5 
7 7 0 
3 9 6 
1 
1 4 5 3 
4 9 4 






2 0 ? 
5 5 7 
3 ? 1 





7 1 6 
5 6 6 
7 9 0 
: > ? 6 
4 9 8 
6 8 2 
F.C 
1 
5 3 5 1 1 3 8 1 3 
3 1 4 1 1 3 6 0 1 
? ? 1 1 5 
8 
 
4 9 2 
1 4 2 6 1 2 4 ! 4 ] 5 3 
1 4 ? 1 7 6 3 7 6 0 3 8 
5 7 4 
2 2 ? 
4 0 ! 1 0 D ' ) M o N O F 
8 5 4 1 0 1 0 TN Τ ' A - C E 
5 4 B 1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 1 6 1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 1 6 ! 0 ? 1 A = L F 
4 9 ? 1 0 3 0 C L A S S " ? 
4 = ? 1 0 ? ! . " A M A 
1 4 0 1 0 4 0 C L A S S E ? 












. 4 4 9 
4 . ' < 
1 1 0 
4 6 1 
? i a 
1 ' 
9 ' 
8 1 5 ? 
1 ? 1 0 
2 3 6 8 




2 4 4 
8 1 7 
6 7 " 
9 1 1 
4 6 ' 
6 7 




1 ? 1 
a 1 6 
? . i 1 
4 1 4 
7 1 ? 
' 6 7 
8 































U OU Ι , 
A CHAUD, 
12 601 





















1 A I L E S A F A C E S P A R A L L E L E S , 
H A I I T F U R 8 0 MM D U P L U S 
6 1 9 5 
S I M P L . L A M I N E S 
8 4 1 
1 4 7 
1 9 a 
3 ( 4 7 3 1 
! 41 
9 3 7 5 
1 6 9 7 0 
4 3 6 
? 6 
1 
1 6 1 a 
i l ' 
1 7 ? 0 
3 
1 1 7 6 
1 4 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegcnuberscel lurg CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir noles par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e ! 
Code 
pays 
0 4 8 
0 6 ' 
C 6 4 
0 ( 4 
1 7 8 
4 ( 0 
1 0 0 0 
1 1 i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 T O 
1 0 4 0 
U ­ I D 
C E WAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 ? 
Ο Ό 
0 i 8 
0 4 7 
0 4 8 
0 6 1 , 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 C D 
7 3 ? 
1 ( 0 0 
1 0 1 0 
I C 1 1 
1 D ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P R O F I 
S I R A N 
o r i 
0 0 ? 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
o?a 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
G 6 4 
1 6 6 
4 0 0 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 3 0 
1 0 4 0 
P R O F I 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P R O F I 
M E N G E N 





4 1 2 




? i l 
5 6 1 
1 ' 3 
O B I 
1 ) 0 
I A ? 
3 0 4 
6 2 0 
6 8 4 
1 1 ? 
2 8 9 
1 4 9 
? 1 4 




1 1 0 
7 5 9 
8 7 1 
3 8 8 
8 8 8 






N e d e r l a n d 
4 »5 
1 ' 3 
3.7 0 
a i ' 
0 0 9 
5 2 4 
i n 






9 0 4 
4 5 " 
26 
6 5 ? 
7 O í 
9 4 Í 
4 8 = 
4 6 " 





? 1 1 
1 9 2 
1 8 
1 ? 
4 5 7 5 
ER I ­ P R D F I L E . N I C H T M I T Ρ A R A L L E L E L A N S C H F N , 
­ T O D E F 
2 3 
1 S 6 
4 













S T R A N G G E P R E S S T , M I N D . 
6 5 7 
7 1 3 
7 8 . ' 
1 ? 2 
6 0 4 
4 6 ? 
3 3 5 
1 5 3 
9 0 3 
1 9 5 
1 1 0 
1 7 9 
1 5 ? 
9 6 0 
1 6 1 
7 0 
9 8 5 
2 7 9 
7 0 7 
I H 
1 7 2 
1 0 
5 .15 
L E , A U S G E N 
G G E P R E S S T 
6 5 
7 6 3 










7 4 8 
6 1 6 




6 4 4 
2 7 1 
7 " 5 
A 7 3 
6 7 9 
7 2 6 
7.32 
3 4 8 
1 2 4 
6 7 ? 
3 8 2 
3 4 ? 
3 1 7 
4 1 0 
6 ? 6 
4 9 3 
6 6 1 
1 6 8 
1 6 4 
1 6 4 
7 8 4 
9 6 3 
5 6 9 
7 0 1 
3 
3 3 1 
1 2 9 
8 1 
1 2 
2 .7 5 
i 2 4 
1 
1 








2 1 5 




6 7 8 
7 " 4 
4 8 6 
2 1 2 
1 0 6 
1 
8 9 4 
. . . 4 5 9
1 
4 5 4 
0 2 9 
4 6 6 
0 0 7 
1 1 1 
4 5 9 
I UNO 
4 7 0 
2 B 3 
5 4 7 
9 4 5 
6 3 6 
9 6 7 
7 8 ? 
1 2 4 
3 4 
0 7 5 
. . 
1 9 ? 
6 
1 6 4 
2 6 0 
? 4 6 
0 1 5 
8 2 3 
4 1 0 
1 9 2 
L E , N U R G E S C H M I E D E T 
1 
1 
F A U S 
1 2 9 
1 6 5 
1 3 





3 6 8 
1 4 9 
2 1 8 
2 1 8 


























5 7 7 
7 1 8 





1 4 1 
4 0 9 
2 3 8 
1 7 1 
1 7 1 
2 ? 
. 








' R O F I L E , 
5 7 ? 
9 0 2 
7 9 9 
4 
3 4 9 
7 6 
1 4 6 
i 
4 0 2 
8 7 8 
5 2 5 
5 2 ? 








7 4 3 




C O I L S . B R E I T F L A C H S T A H L , 
N U R K A L T H E R ­ O D E R F E R T I G ' " 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
D ' 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P R O F I 
Ε Ν Τ Η Δ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 












1 2 7 
6 1 8 
0 1 0 
0 5 1 
3 1 0 
4 3 3 
1 1 4 
5 3 3 
8 3 0 
4 ? 6 
1 1 8 
2 9 3 
1 7 2 
1 1 6 
0 6 7 
7 1 B 
9 9 6 





0 7 4 
9 
1 7 6 
2 3 5 
7 1 
6 1 
5 1 8 
7 7 
2 1 0 
4 9 1 
7 1 ? 
7 1 7 
6 4 0 
L E , N U R K A L T H E R ­ D D E 




3 2 1 
1 9 5 
3 4 9 
5 7 9 
0 2 4 
1 3 6 
4 
1 
6 7 0 
1 1 4 
5 6 4 
7 0 6 
1 0 ! 




9 3 ' 
5 3 9 
2 4 0 
. . 4 3 
. . . . . 
8 1 4 










1 5 5 





6 2 4 6 
1 3 4 
9 8 ' 
5 4 





6 0 8 
3 0 5 7 
6 4 4 6 9 
7 4 ? 4 2 
1 0 ? ? 6 
6 7 7 6 
5 4 
1 0 
7 5 5 2 ? 
NUP 
3 
5 6 1 
6 6 ' 
5 9 6 
?Õ 
7 3 3 
8 9 7 
8 4 6 
1 5 0 
5 1 1 
8 9 6 
N U " 
9 4 8 
7 8 ? 
9 8 4 
3 9 2 
? 1 
3 3 ? 
1 5 8 
O l ? 
6 9 5 
1 1 1 
0 9 7 
0 7 ? 
? 9 6 
1 
1 0 1 
1 J 5 
1 9 5 
4 2 1 
5 1 ? 



















2 2 8 
7 8 " 
0 0 7 
1 0 Õ 
5 4 
7 7 1 
7 4 0 
9 9 4 
4 6 1 
1 9 8 
1 4 9 
3 9 6 
6 4 P 
2 1 ° 
8 2 6 
5 7 n 





. . 7 0 
7 7 7 
1 6 4 
1.77 
0 5 6 
9 8 7 
! 1 7 
WARM G E W A L Z T D O E R 
6 7 3 ? ι 
4 1 4 1 3 6 
? 
6 1 6 
6 2 7 Ι Α 
2 0 4 2 
4 9 9 1 0 









2 3 3 2 4 0 
7 9 8 1 8 2 
9 7 5 5 7 
6 8 3 4 0 
6 8 3 3 8 




1 8 ? 
1 5 3 
­, > 
4 5 3 
7 3 4 
1 0 7 
1 0 3 
7 6 6 
7 0 1 
8 4 1 
6 3 7 
7 7 
9 7 
2 6 3 
6 1 0 
3 1 9 
8 1 1 
4 6 9 
9 1 
3 3 3 
4 0 2 
9 1 ? 
1 1 3 
5 6 5 
















7 8 8 ? 
3 0 9 2 
6 7 6 
2 6 




3 4 9 
1 
9 ? 6 1 1 
3 5 9 5 
5 6 8 5 
5 6 7 4 
2 1 7 4 
1 
7 5 1 
? 3 5 
4 6 7 
4 9 
1 7 2 
1 4 
5 8 
8 1 1 
1 3 3 
2 9 3 
? 1 8 
4 9 9 
7 1 9 
3 8 0 
0 8 7 












9 1 1 
6 5 1 
4 6 ? 
8 6 ? 
7 7 Î 
. 7 9 7 
3 6 
3 1 1 
. . 3 Π 6 
6 ? ' · 
. 6 0 
­
6 1 6 
9 6 ! 
5 5 6 
6 ? ' 
5 ? ? 
. 1 7 7 
7 ? 
4 0 
. 5 6 
. 
9 ? 
? 6 1 




B L E C H E N , 
¿ 
R F E R T i r G F S T E L L T , N I C H T I N 7 3 1 1 . 3 1 
7 8 6 
. 1 6 0 




2 4 1 
2 0 6 4 
8 7 5 
7 
7 
1 8 6 
? U 
6 1 4 
3 0 9 
1 
2 
1 0 8 
? 8 
6 1 
? 3 4 
? ' 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 4 8 
0 4 ? 
0 6 6 
0 6 6 
7 7 3 
4 0 0 
í r oo 
1 0 1 0 
I D I 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 3 
1 0 4 0 
7 3 1 1 . 16 
O i l 
o n ? 
0 0 3 
n i 4 
O 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
n i l 
0 4 7 
0 4 8 
9 6 0 
0 4 7 
0 6 4 
0 4 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 .010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Y O U G O S L A V 
T C H F C I S . 
H O N G ? I " 
R O D M A N I " 
Z A M R ! " 
F Τ Λ τ s Ι Ν 1 S 
M 1 Ν D F 
1 1 ! Τ Ρ Λ ­ C " 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E ! 
A F L F 
C L A S S E ? 
C L A S S " ? 
W E R T E 








1 8 4 
2 2 8 
3 7 ? 
11 F 
2 7 
1 3 ? 
7 0 ? 
8 4 ? 
8 6 0 
0 9 6 
3 6 7 
1 2 
7 7 ? 
O R D " I L E S U OU ! 




7 8 8 
0 7 8 
7 1 P 
2 1 0 
1 5 ' 
. 
SF A A ! 
I l l " I L E S A C H A U D , H A I 
F R A N C E 
B F L G . L ' I X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F " . " E D 
I T A l I F 
R O Y . 0 1 I 
S U E D E 
A U T " I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
P O L O G N E 
T C . H E C I S L 
H O N G ? I F 
R U U M A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
T N T R A ­ C E 
E X T O A ­ C " 
C L A S S " 1 
A E L E 
C L A S S " 2 










3 8 4 
8 0 1 
7 ? 0 
6 ? 4 
0 8 4 
? 1 9 
5 6 
? o 
5 2 9 
8 8 
ι 6 
.8 4 1 
i l a 
8 6 1 
4 0 
1 0 
7 0 3 
6 1 3 
6 8 1 
0 5 6 
3 8 9 
! 6 7 5 
7 3 1 1 . 1 9 ' R D F I L F S , A U T R E 
O i l 
on? 0 0 3 
0 0 4 
0 " 5 
0 ' ? 
0 ' 8 
0 ? 0 
0 ? ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 0 
0 5 7 
0 . 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 1 ? 
1 0 9 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A CHA 
" R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . F E P 
T T A L I F 
R O Y . ' I N I 
N O R V " G " 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
P O L O G N E 
T G H E C D S L 
HONOR Τ " 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
AEL F 
C L A S S E ? 











1 0 8 
9 2 
1 5 
' 1 3 
1 2 
2 
2 7 3 
9 7 4 
9 ? 6 
1 4 8 
6 7 8 
7 8 4 
8 7? 
8 6 0 
7 8 
7 4 8 
2 1 7 
' 7 
7 ? 0 
1 6 4 
6 6 4 
0 0 4 
7 1 0 
7 1 
1 5 
3 1 8 
9 1 9 
4 1 1 
1 1 6 
7 5 7 
? ? ? 
7 7 1 1 . 7 0 P R 1 F I L F S , S I M P L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C D S 
0 ? 2 
0 7 0 
4 0 0 
1 ( 0 0 
l o i o 
i o n l o i o 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L C M . F F D 
I T A L I " 
R n Y . ' I N ! 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F ! 
A " L E 
7 3 1 1 . 3 1 P R O F I L E S D ' 
oo i 
0 1? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
D ? 0 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
" " U I L L A H D S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
HONOR i r 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
" X T R A ­ Γ Ε 
C L A S S F ! 
A F L E 

















' 3 6 




















. . 1 7 
5 ? 
ι a ? ' 
1 6 8 ! 







1 9 ' 
6 ? 
5 6 ? 
1 1 " 
2 4 8 
" 6 
7 " 
1 6 ° 
L E S A F A F F S P A R A L ! 
I T F ' t R 8 0 MM 0 1 
3 ? 7 
1 6 8 
1 9 5 
7 0 ' 
? ! 
t o i 
4 7 
" 7 ? 
4 0 ? 
1 7 1 
1 2 4 
2 7 
. 4 7 
' Ν 1 
?oõ 5 6 
? 1 1 
6 1 6 
4 1 4 
Q P 1 
6 6 4 
2 8 
. 1 0 





6 8 1 
9 8 ? 
7 0 0 
6 7 8 
1 4 1 
. ? 6 
. F O R G E S 
' B A U C H E S 
1 U T O L F S , 
0 7 7 
7 7 8 
4 5 ? 
6 ? 8 
7 9 
1 6 0 
1 7 0 
1 5 0 
6 6 5 
6 6 
1 6 5 
2 ' 1 7 
2 9 7 
6 ? 6 
5 8 ? 
4 1 7 
1 4 8 
1 6 6 
7 3 1 1 . 3 9 7 R 0 F I L F S S I M P L . 
O D I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
R E P U S S O U S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
3 
? 
7 1 1 
2 6 7 
0 7 7 
2 ? 1 
5 0 1 















9 1 ' 
' I R 
7 6 4 
A l 
? 0 2 ' 




, Ι F T Η , 
1 7 0 5 
4 8 1 
1 3 6 4 
? 
8 0 4 
5 
3 4 1 
4 7 3 1 
3 5 5 1 
1 1 8 0 
1 1 7 1 
1 1 7 0 
? 
. 1 0 




1 4 7 









9 1 7 
0 6 7 




7 6 ' 
I " ' 
? 1 < 
1 7 ' 
P4 
1 








3 1 2 
3no 6 ! 
5 
7 7 1 
5 4 7 
1 7 4 
¿ I B 
6 9 
6 F: i 






4 0 7 
° 6 5 
6 7 6 
1 3 1 




3 1 9 
8 8 
1 4 
8 4 ! 
1 17 
7 ? 0 
1 6 8 
1 1 7 
0 6 5 
6 1 1 
9 ? 
. 5 7 6 










6 7 ' 
4 
1 9 
5 7 0 
9 7 2 
1 1 4 
R f 
2 8 Γ 
6 ' 
1 4 ° 
1 
3 
8 4 1 1 4 
1 6 4 ? 6 
4 8 6 7 
1 4 " 5 
1 4 1 5 








~N R O U L E A U X P O U R T O L F S , DE 
S I M P 
6 6 Ô 
6 
5 4 7 
4 1 
la 1 1 5 
1 2 0 
. 1A 
. • 
4 4 1 
1 5 6 
2 8 7 
7 8 7 
? 7 1 
O B T F N U S 
1 . 3 1 
9 ! 6 
6 ? 
1 4 1 
1 0 5 
? ' 
L F M F N T O B T E N U S 
1 8 4 
3 1 6 
7 9 
?â 
. . . • 
6 3 0 








DU P A R A C . H F V F S 
1 1 ° 
. 4 6 




1 4 0 
8 6 4 
? P 6 
o ? i 
son 4 9 8 
1 1 6 
1 3 7 
a ! 3 
? 6 9 
1 6 4 
6 1 1 
3 0 0 
1 6 4 
2 2 
0 4 ? 
3 0 ? 
7 4 0 
7 8 1 
4 9 0 










_ A R G 
P A P A C H E V " 
4 3 0 
4 ? 5 






0 2 ' 2 
8 7 9 
1 6 6 1 
1 4 5 
1 7 
A F R 0 1 0 , 
4 9 
? 7 9 
7 6 6 
4 
' 
4 6 4 





6 6 ? 
1 6 5 
? n ? 
1 0 3 
9 8 ? 
1 7 1 
9 5 6 
7 6 4 
1 6 5 
A J T R 
3 4 
8 1 6 
3 7 









' p i 
8 P 7 
0 7 6 
2 7 
1 6 
' ? 0 
7 7 ' 
0 8 8 
7 7 6 
? 1 
7 ? 
P I ' 
. L A M I N E S 
2 
1 
6 8 1 
7 6 7 
! ? 7 
4 1 7 




1 7 1 
1 6 6 
2 0 6 
1 1 7 
1 8 7 
• 1 0 










7 6 ' 
7 0 1 
9 7 
5 6 1 
• 1 7 ? 
• 6 2 ? 
• ! ! l i p 
. 1 1 
6 ' 
! i 
0 ? 6 
7 1 ? 
3 1 7 
71 8 
7 0 4 










• =S P L A T S , 








° 6 Q 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 





C 1 6 
0 3 8 
Ί Α ? 
4 r o 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 11 
1 1 7 9 
1 1 2 1 
P P I . F I I 
m 
0 0 2 
0 0 6 
l i r o 
1 1 1 9 
1 ) 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
P R O F I L 
c r i 
0 0 ? 
0 0 4 
D ? ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 ? 1 
P R O F I L 
o r i 
3 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 1 0 
o 74 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








1 9 4 
4 6 8 
5 2 4 
5 ? A 





/, 7 5 
11 
3 7 0 
0 5 4 
3 1 6 
1 1 6 
' 1 ! 




? 2 0 
2 7 1 
6 4 9 









", 4 3 
6 6 ) 








3 6 ? 
3 5 ' 
" ' 3
kg 





' 4 1 




S T R A N G G E P R E S S T , 
F , K A L I H E R ­ O D E R F E R I I 











5 6 9 
2 6 1 
1 7 





A N D E R E R 
0 3 3 
6 4 3 
1 4 9 
4 0 5 
? l o 
818 





1 5 9 
3 4 7 
4 7 2 
4 7 4 
6 7 4 
4 1 1 
S P I I N D W A N D S I A H L 
( 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 DIO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B A N D S T 
E L E K T R 
0 C 1 
0 0 ? 
0 O 4 
7 7 ? 
1 D 0 D 
1 D I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 4 ) 
B A N D S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 ? 
0 C 4 
0 0 5 
1 2 ? 
1 3 0 
0 3 6 
1 3 8 
0 4 3 
0 6 9 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 3 
4 C 0 
7 3 2 
1 DOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 4 9 
B A N D S T 
O C l 
0 0 2 
l o c o 









2 5 1 
81 7 
4 ? 0 
7 1 2 
5 7 4 
2 9 5 
? ' Ί 
0 7 7 
1 0 3 
8 2 
8 7 4 
A H L , WARM 




S T A H L 
82 3 
1 4 6 
6 8 3 
1 1 8 
9 2 2 
4 ) 1 
? ' ? 














Ü D E R 
' 9 6 
9 2 
3 8 7 
3 8 ' 
­
1 7 " 
î 
1 9 3 
1 9 3 
. . 




1 7 6 

















1 9 8 




I ta l ia 
2 
? 
P L A T T I E R T 
28 
! 7 4 
? 0 4 




, N U R P L A T T I E R 
2 ? 
? 6 R 
I Q 
­
3 9 0 
I R : 
J 3 F R F L A E C H E N B F A R B E I T U N 
9 3 
1 ? 8 
6 0 4 
1 C"> 






6 7 0 
9 3 0 
6 9 0 
6 9 0 
5 8 8 
4 6 
6 
0 1 1 
0 6 1 
6 1 
9 1 1 








3 9 1 
. 7 8 5 







1 9 8 




4 9 1 
, 1 .0 ! 
1 5 7 
7 9 0 
7 9 0 
. . . 
K A L T G E W A L Z T 
















7 8 8 





C 8 6 
9 8 7 
5 ? 8 
8-11 
3 0 5 
1 3 3 
5 0 1 
6 9 
7 4 8 
4 0 1 
1 7 7 
0 7 4 
5 5 6 









1 7 1 
5 ? 
7 
2 3 2 
¿ 3 1 
0 5 1 
7 6 7 
4 C 8 
6 8 ? 
11 
5 
7 0 ? 
, 
1 4 7 
3 9 8 
2 4 9 
4 ? 
l o 
7 0 ? 
A H L , NUR K A L T G E W A L Z T 
170 
10 9 
4 8 3 
4 8 3 
1 0 ? 
1 C I 




















1 6 1 
1 1 
Γ ? 4 
! 9 4 
■ 
Κ Ε Ι Ν 
5 9 1 
4?Ô 





î 7 8 1 
6 Ό 
8 0 0 
8 1 0 
8 1 0 
4 8 
7 ? 
4 4 ? 
1 9 2 
11 
4 7 
1 4 4 
4 9 
. 1 
1 4 4 
1 0 6 
7 1 7 
' R ' ) 
' R I 
? 4 6 
1 6 7 
7 1 0 
8 7 9 
9 6 ? 
7 1 8 
7 6 1 
1 6 4 
1 
1 
1 6 ? 
1 4 ? 
1 1 4 
2 6 7 
7 1 8 
7 1 8 




















6 ? 3 











P L A T T I F R T 
0 6 7 
1 1 1 
4 3 6 
n i 1 5 9 





2 5 6 
7 2 3 
6 3 ? 
5 3 ? 
5 1 9 
?3? 
6 7 
3 1 9 
7 4 3 




0 6 9 
4 
1 4 9 










Ν R O L L E N 
2 0 4 
? 7 7 
5 2 2 
1 5 ? 
8 5 4 
10 
. 
1 7 4 
7 7 1 
2 7 3 
9 9 8 
9 9 8 












1 4 7 







6 2 0 
9 7 3 
5 1 ! 
4 7 3 
5 
9 7 1 
1 1 3 
0 9 6 
6 5 5 
. 
2 7 
7 7 4 
1 6 7 
6 0 7 
0 4 7 
0 1 6 
5 6 4 
W E I S S B A N O 
1 0 
1 6 2 
1 7 6 


















1 3 8 
2Ö 
1 6 7 




3 1 4 
. . 4 6 1 
­
9 8 6 




2 4 9 
7 6 7 
1 7 8 
ρ ? n 
6 1 6 
7 0 5 
! 8 6 
? 
1 8 
9 8 1 
? 6 5 
1 7 1 
1 6 1 
! 6 
2 9 
7 7 8 
6 0 1 
6 ? 
5 7 8 
1 
1 7 1 
5 6 
7 3 1 
1 7 0 
6 4 7 
6 7 ? 
7 5 7 
8 1 4 








0 1 6 S U I S S " 
0 1 8 A U T R I C H E 
D A ? E S P A G N E 
AOO E T A T S U N I S 
I O D O M O N D E 
! D ! 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A C L " 








6 4 0 
4 6 ! 
1 7 8 
1 7 8 
1 7 8 
7 3 1 . I . A l R R 1 F I L E S , L A M I N E S 
C O I E 7 j r ; c = 
0 0 ? B F L G . L ' I X . 
0 0 5 I T A L I E 
I O D O M D Ν D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 ? 1 A E L " 
5 6 
5 6 1 
7 6 
7 1 ? 




7 3 1 1 . 4 3 » R D F 1 L F S , O B T E N U S 
n o i F R A N C E 
0 0 2 B " L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 ? ? R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 D ? 0 C L A S S F 1 
1 0 7 1 A E L " 
? 7 
1 13 
1 7 6 
1 0 
? B 7 













7 0 3 










6 0 5 




V A L E U R S 





0 9 6 1 
0 8 
F I L F S A C H A U O , S I M P L 
. 5 2 ? 
7 6 
6 C 7 









1 ! ! 
I l l 
1 
! 1 
7 1 1 1 . 4 9 P R O F I L E S A U T R F M E N T O I I V R " 
0 1 1 F R A N C E 
0 0 ? R " L G . L U X . 
O D I P A Y S ­ 1 A S 
ODA A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 1 0 S U E D E 
O Í A D A N E M A R K 
0 1 6 S U I S S F 
. 1 1 8 A U T P I C H E 
0 4 ? E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 ( 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 ? 0 C L A S S E 1 







7 3 1 1 . 5 0 P A L P L A N C H E S 
r o i F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L I X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 4 2 T C H E C D S L 
1 0 0 0 M 11 Ν 0 F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 ? 0 C L A S S E 1 
I D ? 1 A E L " 






8 9" , 
1 ' A 
1 5 1 
? 7 7 
1 0 1 







9 2 5 
7 5 5 
1 6 9 
1 6 9 
0 1 5 
6 8 0 
5 6 1 
2 ? 4 
4 ? 1 
? A 0 
1 ? 1 
3 7 7 
2 5 ? 
1? 
9 
? 4 0 
7 3 1 ? F E U I L L A R D S E N F E R 
7 3 1 2 . 1 1 F = U I L L A R D S , 
O D I E R A ' . ' C F 
0 0 7 B F L G . l I I X . 
0 0 4 A L L F M . F E T 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 ' ) M I N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 Ό C L A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S " 1 
7 7 1 ' . 1 9 F E U I L L A R D S , 
0 0 1 F c AN C E 
O D ? B t L G . _ I X . 
0 0 1 P A Y S - I A S 
C 0 4 A L I E l . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 1 0 S U E D E 
0 1 6 S U I S S E 
0 1 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U n - I S I . A V 
0 6 0 P P L 1 G N F 
0 4 ? T C H F C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 4 8 B U L G A R TE 
4 0 0 E - A T S U N I S 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 M Q Ν 0 F 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EX T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S " 1 
1 1 2 1 A E L " 








! 0 9 




7 7 1 2 . 2 1 E F U I L L A R D S , 
0 0 1 F ' A N C F 
0 0 2 B E L O . L U X . 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
Î O I O I N T R A ­ C E 
S I M P L 
3 9 3 
? 0 
1 3 9 
3 1 
6 5 8 





S I M P L 
0 6 7 
7 4 8 
7 9 8 
4 6 5 
7 8 2 
7 6 ? 
7 5 
? 5 
7 7 1 
? 1 7 
7 7 7 




4 9 1 
6 4 4 
4 6 0 
1 8 7 
3 1 1 
6 3 0 
7 1 ? 
S I M P L . 
4 7 
8 9 
1 0 5 





6 6 0 
3 0 




. 2 4 
7 
3 3 η 
7 ! 7 
6 1 ? 
6 1 ? 
6 7 7 
, 7 
7 
1 7 1 
1 4 ' 
1 0 
1 3 1 








S A L A SI 
6 2 4 
. 4 6 3 







1 3 8 0 





1 8 9 
1 a 
• 
? 9 ? 
2 9 3 
. 
• 
F R O I D , 
















1 1 4 
























I ta l ia 
1 
1 








F P L A Q U F S 
6 7 
1 1 6 





7 5 0 1 
6 1 1 1 
7 3 9 
2 3 9 
1 6 0 
1 6 6 
5 1 6 
] 6 0 
1 0 9 
1.61 
0 4 1 
H O 
1 0 1 
A C I E R , L A M I N E S A C H A U D OU 















1 4 1 
1 4 9 





9 6 7 
P B 
1 8 6 
! 3 4 
3 
? 
. . 7 ' 
. . ! 
4 5 8 





3 0 2 9 
3 1 ? . 





i 3 9 8 
5 7 7 9 
4 9 6 Q 
4 2 0 
4 7 0 
? 3 
• 









8 7 ! 4 
7 7 4 1 6 
4 5 
5 
> ? ? 






1 ° 1 8 
, Ε Ν R O U L 




? 1 0 
? o 
7 1 7 
5 6 
1 ? 





3 6 3 
1 9 ? 
? 6 6 
2 6 6 










A F R O I D 
? 8 5 
1 
' 0 3 







1 1 0 














. 9 1 
. 6 
1 
. ! ? 
. 





1 0 0 
. 
2 6 0 
• 
4 5 1 








1 4 8 




M A G N F T I 0 I 1 E S 
3 8 0 
4 3 9 
9 ? 5 





. ? o q 
1 9 7 
7 1 
. . A 
0 ! 4 
5 6 3 
4 4 6 
8 7 9 
8 7 8 
5 6 7 














7 8 ? 
8 1 6 
7 7 
7 1 2 
• 1 
5 
? 5 6 1 
2 1 ' 
6 




0 7 7 
8 8 8 
0 3 1 
8 8 8 
5 6 8 
? 0 4 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre i m p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
E L E K T F 
o n 
D O ' 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
1 1 0 
0 1 6 
0 6 ? 
7 3 2 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
E G - C E 










5 ' 4 
7 1 4 
4 7 
1 0 9 
1 6 1 
1 0 0 
1 ? 5 
4 6 
6 4 1 
5 6 n 
3 6 1 
6 1 3 
7 4 9 
1 6 3 
4 7 1 
4 9 6 
F r a n c e Belg.-





B A N D S T A H L , NUR K A L T r 
6 1 6 
1 
1 4 4 
1 ? 9 
21 
i 
2 7 6 
7 0 9 
8 9 1 
n a 
' 1 3 
? 1 
1 0 0 0 
L u x . 
R g 
N e d e r 
G F W A L Z T 
F W A L Z T , 
Z U M H E R S T . V O N W E I S S B A N D 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
O ' D 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
3 0 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B A N D S 
0 C 1 
0 0 4 
l o o o 
1 0 1 0 
B A N 0 S 1 
0 C 5 
1 0 C O 
i n o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
W E I S S E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
8 A N D S 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 ? 0 
0 3 3 
7 ' 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B A N D S 
0 0 1 
0 0 ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B A N D S 
oo i 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 










2 C 5 





A H L , 
A H L , 




















8 8 9 
3 0 5 
1 2 0 
1 5 8 
1 5 A 
5 3 5 
1 0 
2 1 A 
9 ? 6 
5 9 3 
7 2 0 
1 1 0 
6 ' ? 
7 8 0 
1 0 3 
5 0 9 
3 ' 5 
1 8 3 
1 5 7 
7 1 2 





« 4 7 
0 5 5 
5 3 1 
7 3 4 
1 
8 5 
ι 0 5 




6 0 1 
6 6 7 
5 3 4 
5 3 4 






Ι ' Ό 
7 4 
? 9 7 
i 
. 
4 3 ? 




K E I N 
1 6 7 
1 4 4 






. 5 9 
? 
3 0 8 
3 0 8 
9 1 6 
3 9 3 
3 9 3 
2 4 




6 1 • 
" M A I L L I E R I 
1 8 





? 1 0 
1 1 6 
6 0 1 
7 0 7 
7 7 9 
AO 
9 1 
? 6 9 
0 6A 
6 ? A 
4 1 9 
4 1 9 






V E R Z I N N ! , 
1 5 5 
4 6 





2 8 0 
1 0 3 
1 7 B 








0 2 9 
4 0 8 
6 0 6 
7 7 0 
. . • 
3 2 4 












E L E K T R U L Y T I S C H 
4 1 6 
5 7 0 
3 8 
5 6 6 
4 0 4 
4 4 
7 1 
1 0 0 
9 6 6 




A N D E I · 
3 9 6 
7 8 5 
1 5 6 
3 1 6 
9 4 9 
6 9 




7 4 4 
8 9 
4 0 4 
. 2 6 
7 6 3 
7 7 7 
2 6 
7 6 
S V E R Z I N K T 
1 
2 
2 3 3 
0 5 1 





1 5 0 
4 9 
5 4 6 
. 
. 
7 4 5 
7 4 6 
, . • 
WE1 S 
3 7 ? 
. 2 9 8 
. 7 8 
7 4 3 







a n d 
2 ? 
I O ? 
4 4 ! 
7 6 0 
. 1 0 
7 1 6 
5 6 ? 
7 7 6 
7 7 5 








7 ? 3 






6 2 2 












6 ' 4 
? O 0 
7 1 6 
6 7 
5 6 9 
? 1 
4 4 1 
7 7 0 
7 6 7 
1 4 9 
6 1 7 
= 1 7 
6 4 ? 
4 9 6 









O D E R 
S B A N D 
V E R Z I N K T 
' 7 ? 
7 4 
1 7 7 
. 4 
6 
5 0 ? 









2 7 7 
8 5 6 
9 0 0 
7 4 0 
1 0 
2 9 6 
1 6 ! 
6 0 0 
6 
4 4 0 
• 
8 9 0 
0 3 3 
8 5 7 
8 5 7 













6 7 2 
3 A ? 
1 2 4 
. 4 0 ! 
1 1 4 
2 4 7 
6 1 7 
7 9 1 
? 




1 6 0 
5 3 ) 
6 2 0 
4 9 9 
? 6 3 
1 2 1 
' L A T I N I E R T 
8 
. 3 9 9 
. 
4 0 7 




5 5 2 
3 ? 
. . 
6 0 6 




1 1 1 
? 7 ? 
? 7 7 
. . 3 3 
7 0 6 





A L S E L E K T R O L Y T I S C H 
1 
1 0 1 
9 8 
? 4 A 




5 2 7 






. 2 3 
9 
9 1 
1 9 3 
9 7 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
4 1 7 
2 8 
. 
. 3 D 
4 7 5 















1 5 7 



















7 7 ? 
7 5 9 
? 1 7 
7 4 ? 
61° 




. 1 " 
6 5 ? 
5 6 0 
1 7 1 
1 7 9 
1 7 4 










? 7 i 
1 1 5 
1 5 6 
. 4 0 
. ? 6 9 
8 8 0 
6 7 1 
1 0 a 
m a 4 Π 
1 6 6 




4 ? 7 











1 1 6 
8 1 
2 6 
? 0 ! 
. . 6 6 1 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
7 3 1 ? . 2 5 E " U ! L I 
( 9 1 
O D ? 
O D I 
r 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? ) 
0 1 6 
0 6 ? 
7 1 2 
1 C 0 0 
1 D ! 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
R E L G . I U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E 8 . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S " 
T C H E C D S L 
J A P U N 
M O N D " 
T N T R 4 ­ C " 
E X T 0 A ­ r E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S " 7 
W E R T E 
E G ­ C E 





7 3 1 2 . 2 ° F " U I L L A P D S , 
0 0 1 
O D ? 
C D I 
0 9 4 
0 1 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 0 
0 1 6 
oía 
0 4 2 
0 6 ? 
4 0 0 
7 1 ? 
BOO 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i o ? o 
I D ? 1 
1 0 4 0 
" Τ PD 
F R A N C E 
B F L G . L ' I X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E F P 
! Τ AL ! E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S " 
A U F " I C H " 
E S P A G N F 
T C H E C O S . 
E T A T S J N I S 
J A P U 
A U S T R A L I F 
M 0 N D F 
T N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E ! 
A E L E 
C L A S S F 3 











7 3 1 2 . 7 0 F E U I L L A R D S 
0 0 1 
0 0 4 
I O D O 
1 0 1 0 
F R A N C E 
A L L F M . F E D 
M D N D F 
I N T R A ­ C E 
S I M P L 
I ? ? 
? 16 
4 P 
? ? ? 
1 9 
20 
3 0 6 
1 1 
1 7 
1 5 9 
4 4 0 
6 1 7 
8 0 1 
7 1 7 
i ' 8 
7 4 
S I M P L 
B L A N C 
0 1 3 
1 4 8 
1 6 0 
7 4 ? 
Π 7 
2 0 ? 
1 0 
7 0 0 
6 8 4 
1 4 1 
I ? " 
9 7 ? 
2 8 5 
! ? 1 
5 8 
6 1 0 
? 0 8 
3 8 1 
4 0 5 
7 3 7 
9 7 6 
France 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­




3 5 9 
. 6 7 8 
7 7 
5 
. . . 6 3 
1 5 0 














7 3 1 7 . 4 0 F E U I L L A R D S E H A I L L E S 
0 0 5 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
7 3 1 7 . 5 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
1 ODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
I T A I I F 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
F E R ­ B I 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
H A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C F 
C L A S S F 1 
A = L " 




7 3 1 2 . 5 9 " " U I L L A R D S 
O D I 
0 0 2 
0 0 4 
0 ? 7 
O i l ) 
0 1 8 
7 1 ' 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Í O ' O 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B F L G . L ' J X . 
A L L F M . F E D 
R D Y . U N I 
S U " D F 
A H I ? I C H F 
J A P O N 
M D N D F 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 




7 3 1 2 . 6 1 " E U I L L A R D S , 
oo i 
O D ? 
0 D 3 
0 0 4 
ro5 0 " 
4 0 ' ) 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . I N I 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
" X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
1 
7 3 1 2 . 6 ? F E U I L L A R D S , 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
o ? ' 
7 3 ? 
F R A N C " 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F " D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 










5 3 6 
3 5 6 
4 ? 1 
1 8 3 
1 4 
4 8 
1 0 1 
71 ° 
8 4 1 
1 7 1 
! ? 1 
7 0 
= T A M F S 
2 9 2 
1 0 
3 9 5 
1 6 
m 1 4 
? o 
7 7 0 






8 4 4 
1 8 7 
0 1 ? 
1 8 8 
6 
4 ? 




6 6 7 
? 7 4 
i ? 6 
i ? 6 
1 5 7 
• 








. 4 7 6 
7 1 1 
1 9 6 
1 7 a 
1 6 5 
















9 U F 
Lux. 




? 1 ' · 
2 1 1 
N e d e r a n d 






4 0 4 
. ? ? 8 
. ? 
6 6 6 
4 3 5 
2 3 0 
? i n 
2 2 6 
F R O I D , A U T R E S 
4 4 6 
7 1 4 








1 7 7 
0 8 ? 
1 1 0 











4 1 ! 
. . • 
5 2 9 
6 2 1 
• F F R 




? 6 1 




7 2 ? 
6 5 3 
O P Î 
• 1 n i 
i o 
1 6 6 
6 1 
1 1 6 
4 
. 2 1 8 
• 
6 ? 1 
1 7 4 
6 6 6 
6 6 6 





1 ? 0 
. . • 
1 3 0 
1 3 0 
• 
­ B L A N C 
Z 1 N G U E S E L F C T R O L Y T I O U F M F N T 
1 9 0 
7 1 A 
1 1 




7 1 4 





A U T R E 
2 8 1 
? P 9 
1 3 
6 6 6 
1 6 9 
1 7 
1 1 6 
. 1 8 7 
. 2 1 
8 6 
? 8 
5 7 1 
4 9 ? 
? a 
? 8 
M F N T Z I N G 
7 7 ! 
4 2 6 
1 6 3 
I E S 
5 5 
10 6 7 
. 1 
1 
1 7 3 




• O I I E 
? i 
7 3 





2 0 4 
8 
. . ­
2 1 7 




3 2 6 
6 6 1 
. 
1 6 
0 5 6 





V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 













7 1 7 





6 6 6 




■1A GN E 
4 8 1 
1 6 7 
5 6 6 
1 '■ 3 
4 7 
l ? å 
4 8 7 
n ? 3 




1 ? 4 
3 4 7 
7 ? 7 
7 6 7 
6 3 1 













? ? ! 
6 
. . . ï ' . 
? 4 4 














E L E C T R D L Y T ! O U F M F N T 
8 
7 3 ? 
1 6 ! 
. 1 4 
1 9 4 





I t a l i a 
! ! 6 
7 4 





? 8 1 
' 4 6 
2 6 6 
A 7 8 
' 8 A 
1 6 
1 A 
τ 1 Q H F S 
R 7 1 
2 7 1 
6 1 6 
! 8 ? ' 
7 Â 
7 7 ? 
1 6 
i n 
. ! a 
8 ? 
A I 6 7 
? 5 9 Q 
5 6 3 
5 6 ? 












4 0 6 
! ' ■ 
1 0 Ϊ 
6 1 7 
5 0 7 
! 1 6 
11 6 
1 4 





1 0 ? 8 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





1 0 0 0 
10 1 ) 
1 01 1 




0 C 1 
0( ? 
r r,i or. 4 
1 0 0 0 
1 01 ) 
1011 
1 0 2 0 
10 21 
BANDS 
C C I 
0 0 ? 
DOA 
0 ? 8 
A T O 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10? ) 
1 0 2 1 
BANDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 1 
OCA 
0 0 5 
022 
AOO 
7 7 ? 
l o r o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




A H L 
16 4 ' d 
1 1 471 
3 0 8 






, VERBLEI 1 
4 5 2 
1 9 9 
9 9 
4 73 
















K A L I 
2 2 ) 
5 74 6 1 13 
1 7.81 
4 1 1 
2 3 
6 9 4 
1 4 9 
8 6 74 
7 798 
3 7 5 
8 75 
? 8 
2 ? ' 
7 3 ? 
. 
1 76 
3 3 9 
61 6 
















4 7 1 
4 1 0 
8 9 









-Lux. N e d e r 
1 466 7 















. 9 6 




4 7 ? 




a n d 
QU ΑΝ ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
488 2 I D I 
439 2 130 
4 -
4 ; 
1 7 1 
1 6 ? 






l o i . 7 9 ? 
1 i 
9 0 1 






















6 0 1 
1 4 9 
8 9 6 
1 3 3 
7 5 8 
7 5 8 
4 






9 9 7 
4 ? a 
5 6 4 




1 ? ? 





1 5 1 
2 6 9 
8 7 
5 1 7 
0 3 7 
A 2 0 
6 1 7 
6 1 7 
8 ' 




A 7 6 







' 0 0 0 
101 1 
I D I 1 
1 0 Ό 
ì o ? l 10 40 




J " | " 
CLASS" ? 




7 3 1 2 . 6 6 FEUILLARDS 
O D I 
r i ' 
r 11 




1 0 ' 0 
1021 
7 1 ! ? . 7 
0 9 1 
D O ? 
0 14 
0 3 8 
4 0 0 





E R A" E E 
ß " L G . L UX. 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E " 
M 1 Ν 0 F 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
C A S S " 1 
AF­LF 
E " U 1 L L A R D S , 
F "ANC" 
B E L O . L U X . 
Al L " M . F E D 
AUTR ICHF 
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· ) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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6 ? ' 
4 7 6 
7 0 4 
1 *7 
4 7 7 
8 1 7 
1 ? 6 
7 7 1 
6 1 2 
7 1 1 
. . 7 6 1 
0 ' A C I E R , 
1ΟΟ0 
B e l g . -
οι ι η 
1 MM 
DOLLARS 
- u x . N e d e r 
F 1 
" 9 
? ? o 
-






7 7 6 
6 ! 0 
1 7 3 
1 1 7 
1 3 7 
1 




, P P R T F 
4 
4 
. 1 6 ! 
1 
. . 1 3 6 
1 
1 ? 
1 1 ? 
1 6 1 
1 6 ? 
1 " ? 
1 4 0 
S I M P L . L A M I N E E S Λ 











S I MP 
1 6 6 
5 5 5 




3 8 1 




1 2 6 
4 6 ? 
1 71 
9 6 
1 8 7 
5 1 0 
7 8 3 
7 7 ? 
1 6 1 
4 6 1 











I I P 
n ? 3 
3 8 ! 
1 " 
4 4 ' 
7 0 
6 6 8 
! 7 ? 
. . ? ! 
. 
6 ? 
7 4 1 
7 4 6 
BP 
7 0 6 
1 ? 7 
? 1 
6 ? ! 
1 1 " 
8 8 3 
0 1 7 
8 8 ? 
1 3 8 
. 
1 6 4 
. . L A M I N E F S « 





8 8 5 
Β 6 1 
4 4 1 
9 2 4 
2 6 
! 2 9 
7 
6 6 




6 6 6 
1 1 1 
5 1 5 
? ? 4 
l c 5 
7 1 ! 








I D I 
, 1 4 4 
1 8 ! 
4 1 7 
1 
. 
. . . . . 
. . 7 8 
1 4 ? 
6 ? a 
5 ! 1 
S I ? 
4 4 1 






6 4 5 






. . . ? 
B 7 ( 





S I M P L . L A M I N F E S A 
" X C I . , A I I T R F S 
7 4 4 
? 5 7 
1 6 0 
6 0 0 
. 
1 4 ? 
. . • 
1 0 ? 
9 6 1 
1 4 7 




1 1 1 
? i 
7 0 0 
3 1 6 
? 
6 ! 
2 4 4 






















7 A 0 
4 1 ? 
' 4 
. 1 9 
. 
. 6 1 1 
I 6 
4 
1 1 1 
R 1 6 
9 P 7 
9 ? 9 
R l ? 
6 9 6 
I f , 
I t a 








! ' p 
1 5 
! ? i 
3 0 
4 8 9 
2 8 9 
2 n n 
1 o p 
7 4 
! 
8 7 ? 
5 4 7 
1 
8 ? ' 
4 8 
? 1 
3 4 n 
2 6 
6 4 8 
6 
5 1 7 
8 0 0 
? 6 7 
5 6 4 
i o n 
4 ? 4 
8 
6 4 ' 





















? 1 1 
1 8 5 
2 0 6 
. O U 
9 1 6 
? 1 A 
9 ? 6 
l i a 
7 0 4 
1 5 1 
1 1 5 
0 8 5 
10 
8 4 ? 
4 1 7 
6 1 4 
6 7 0 
1 6 ? 
1 ! 7 
O ' B 
2 1 1 
1 8 2 
2 7 9 
4 8 1 
P 0 8 
3 













1 0 0 
¡ 0 1 
O ? ? 
5 1 7 
7 1 





8 1 5 
. . 4 4
4 4 6 
7 7 ? 
6 1 ? 
7 1 p 
6 1 1 
6 4 7 
1 2 6 
6 1 7 
4 4 1 















4 5 8 
7 7 7 
2 6 3 
. l i i 
1 ? 1 
2 8 ? 
5 9 
1 4 7 
? 
4 1 3 
. 9 6 0 






? i ? 
6 8 7 
5 7 6 
1 1 4 
6 6 ? 







4 8 4 
7 1 6 
6 1 
? 9 0 
2 
. 1 ' 
5 
4 1 1 
7 8 6 
. 7 1 
' 5 
' 7 8 
5 1 1 
8 1 1 
' 2 8 
1° 6 9 1 
C H A U D , E P A I S S E U R 
MAP.NFT I 0 U E 5 
7 P 
7 4 7 
. ? 7 4 
4 












6 8 4 
7 ? 1 
! 1 4 
. ! 1 
1 0 7 
1 ! 
a i ? 
1 A 
1 0 5 
1 ' . 
a 
4 1 R 
5 0 9 
0 8 9 





6 1 1 
l i n 
4 1 6 





7 ? a 
6 8 6 
1 4 ? 
3 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D 
L a n d e r ­




1 0 7 0 
1 0 4 0 
B L FC HE 
D I C K , 
0 0 1 
0 0 ' or, ι C C 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 ? 
7 ? ? 
ι oro 
1 0 1 0 
1 0 11 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 4 0 
B L ECHE 
K E I N E 
C O I or? 
OC 1 
C 0 4 
0 C 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 1 3 
0 6 0 
0 6 ? 
AOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 D 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B L E C H E 
K E I N E 
0 0 1 
O C ' 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BL FC HE 
K E I N E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 3 0 
0 ? 8 
0 4 2 
0 5 0 
C f ? 
0 6 6 
3 9 0 
AOO 
7 3 2 
ieoo ' 
1 0 1 0 
1 0 11 
1 0 ? 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
Í O A O 
BL E C H E 
K E I N F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 C 0 
4 1 2 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 7 2 
1 0 4 0 
e z e m b e — 1 9 7 1 — 




A U S 
K E I N E 









A U S 
1 'I ) 
7 5 
? 7 8 
S T A H L 
a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France Β 
9 7 5 
. NUR WARM 
E L L K 1 R C B L E C H F 
2 4 0 
Ì 9 4 
1 3 9 
0 6 1 
4 1 ? 
) 1 Ï 
6 4 5 
) 5 
9? ­1 
1 ' 6 
­1Õ4 
1 4 5 
9 3 0 
6 1 9 






6 9 1 
7 4 5 
6 1 0 
:> 7 4 
2 1 ? 
7 4 4 
5 2 0 
2 2 4 
2 2 4 
? 1 R 
. NUP WARM 





1 F ι ; 1 
A U S 
4 4 8 
5 1 5 
1 1 5 
9 0 4 
1 8 5 
7 1 
1 0 6 
I ' l l 
i l l 
6 1 2 
1 7 7 
Ρ 6 2 
6 0 6 
2 5 5 
5 ? 6 
2 ) 6 
2 
7 ' ? 





1 1 1 
4 5 
1 0 1 
4 4 3 
. 1 ' 7 
? 1 
8 4 6 
7 0 7 
1 4 8 
2 ? 
1 2 ? 
. M I R WARM 
F L E K T P O R L E C H E 
1 
1 
A U S 
77 1 
1 9 2 
8 5 
2 2 7 
3 2 
5 ' 8 




S T A H L 






1 0 3 
3 
A U < 
6 9 1 
1 6 9 
2 0 2 
7 0 4 
' 8 6 
1 I B 
3 0 7 
7 5 0 
3 2 7 
1 9 9 
? ? 4 
2 5 
? 6 
7 6 2 
023 
1 5 1 
8 7 2 
3 1 ? 
4 d 9 
6 
4 7 6 








1 NUR K A L T 





E L E K I R O B L E C H E 
I C E 












' 6 7 





9 6 0 
5 6 Α 
9 7 5 
5 7 7 
1 9 8 
6 5 2 
9 7 7 
9 7 9 
6 5 1 
7 4 1 
6 1 S 
3 6 3 
6 4 6 
5 3 9 
2 7 1 
4 6 9 
5 1 
5 1 4 
8 0 9 
6 1 9 
6 6 7 
5 5 3 
5 2 6 
6 ? 1 
5 7 5 
1 0 







1 3 4 
1 ? 9 
5 
5 
5 5 1 
7 
6 9 6 
2 1 7 
7 ? 
4 0 4 





K A L T 
? 3 5 
5 7 1 
1 4 7 




. 1 5 1 
5 7 7 
2 0 4 
I A 
. 
1 7 ' 
6 5 6 
' 8 6 
A I O 

















4 1 0 
3 7 4 
! ' 1 
9 1 1 
9 
8 6 1 











7 8 9 
. 1 9 
6 6 1 
9 1 6 
6 ? 
. 
1 6 6 
0 4 4 
3 ' 7 
2 Π 





7 1 4 
0 ( 7 
2 2 
2 9 3 
7 6 6 
4 6 ! 
7 9 6 
2 9 1 
? 9 ? 
? 
1 I l 











6 0 B I S 1 
2 7 
6,8? 
' . ? ? 
1 
. . . 9 
0 4 ? 


















1 Γ 6 










4 9 4 
34°3 
? 3 9 
? 1 
1 
l i a 
. 7 6 
1 
5 
? 7 9 
1 0 6 
1 7 6 
1 7 0 
















1 0 0 
? 6 4 
6 5 0 
4 1 
5 1 1 
1 4 ? 
6 1 9 
9 4 4 
6 7 6 
6 7 5 








2 7 ' . 
7 7 1 
4 1 ? 
4 6 
4 8 9 




3 I S 
5 6 ! 
3 9 0 
6 9 9 
7 1 4 
3 6 1 
4 6 8 
6 0 4 
8 8 4 
6 7 7 
? 6 3 
3 2 4 
7 1 5 
8 7 1 




0 , 5 0 
0 1 6 
1 6 
7 3 7 
Italia 
1 
U N T E R 2 
1 3 ? 
ROD 
1 2 0 
7 7 
3 7 9 
6 0 9 
1 0 
i a i 
1 2 5 
9 5 3 
3 6 ? 
' 8 9 





MM D I C K , 
6 0 8 
' 5 6 






4 4 8 
­
8 3 ? 
1 2 4 
7 6 3 
? 2 1 
1 6 9 




MM D I C K , 
1 2 ? 
? 9 6 
3 6 
4 6 0 













J N T E R 
7 6 











3 0 2 





1 7 4 
6 2 1 
8 4 7 
. 4 8 
1 0 1 
5 1 
7 5 0 
3 2 7 
1 7 ? 
2 2 4 
2 3 ? 
6 6 0 
6 9 8 
9 6 ? 
8 1 4 
? D 5 
, 4 4 9 
3 M " 
6 8 ? 
9 0 3 
9 9 0 
2 1 7 
6 3 0 
5 6 7 
5 8 0 
0 ) 1 
6 3 3 
. 9 3 0 
9 1 0 
0 6 7 
2 0 4 
5 1 
2 A 0 
1 R S 
6 3 1 
7 9 1 
8 9 ? 
6 4 0 
7 8 4 
? 9 1 




1 7 3 
0 7 7 
3M 
0 4 1 
ρ P I 
oro 7 5 ! 
. 1 5 ' 
1 4 
7 6 
4 9 4 
1 7 9 
1 1 5 
' 6 3 
1 5 8 
A 7 
6 4 4 
4 6 6 
9 ? 
8 1 0 




0 ' ! 
9 1 7 
1 1 4 
4 6 
6 4 
. 5 0 
5 1 1 
2 6 
1 6 
1 ? 6 
­
7 8 9 





6 4 7 
4 5 8 






5 ? 5 
1 9 1 
5 4 ? 
6 4 9 
6 ? ? 
8 6 
7 7 











6 ? 7 
9 7 6 
1 5 ? 
6 7 ? 
4 6 
7 6 ? 
6 6 0 
1 4 7 
. . 1 4 4 
6 
. ? 3 Γ 
. 7 7 4 
4 8 " 
9 6 4 
? 1 7 
6 5 ? 
7 1 1 
4 1 ? 
? 7 4 
. 1 4 8 
' Κ 
NIMEXE 
w r tr 
URSPRUNG 
ORIGINE 
l o ? l 
i n o 1 0 4 0 
A " L E 
C L A S S " ? 
C L A S S " 3 
7 1 ! 7 . 1 ? I D L E S 
9 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ) 5 
1 1 3 
0 4 2 
7 7 ? 
1 0 0 0 
! D 1 0 
1 0 1 1 
I D O 
1 9 7 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
! i n i 
4 
? 1 6 
DF FER OU 
i E 1 MM E X C L U Λ 
Ε ι ΑΝ C 
B E L G . . I I X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E n 
I T A L I F 
A U T O I C H E 
T C H E C D S L 
J APON 
» r Ν D E 
I N FR A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S " 1 
A F L E 
C L A S S F 1 
7 3 1 3 . 3 4 T O L E S 
O O ! 
C O ? 
r i l 
Γ 1 4 
0 0 5 
D ' ? 
O Í D 
0 1 8 
0 6 0 
n.4 ' 
4 0 0 
i r o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 




7 1 4 
7 8 1 
4 ? 0 
7 7 ? 
A ! 4 
1 4 ? 
6 4 
1 ! 
A ? 6 
1 8 9 
? ? 5 
1 7 1 
1 5 ? 
6A 
DE C E R OU 
D E 0 , 6 0 A 1 
F R A N C E 
B E L G . l I X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T AL TE 
R O Y . U N I 
S U E D E 
A l i t ? f C H E 
P O L O G N E 
T C H E C D S L 
E T A T S U N I S 
M I N D E 
I N T O A ­ c t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 1 
7 3 1 1 . 3 6 T O L E S 
O D I 
D D 2 
0 1 3 
DO 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 1 3 . 4 
r o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 4 
0 0 5 
0 7 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 4 ? 
0 6 6 
3 9 0 
A O O 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Ι Ο Ί 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O I N S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E P 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν D F 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 3 





4 1 1 
3 9 4 
4 6 
7 9 1 







! 3 1 
1 7 9 
7 4 1 




DE F E R OU 
DE 0 , SO MM 





1 7 7 





D E F E R O U 
I F 3 MM O U P L U S , 
F R A N C " 
P F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
S U E D E 
A U T R i r . H E 
E S P A G N E 
G R E C F 
T E H E C O S L 
R O U M A N I F 
R . A F R . S I I O 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν D F 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
7 3 1 3 . A 3 I D I F S 
0 0 1 
r i ? 
O D I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 5 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 8 
D 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 7 3 
7 7 ? 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
! D 3 ? 





9 A 5 
0 5 ! 
9 7 1 











A 6 9 
9 0 0 
5 6 8 




DE F E R OU 
DE 2 MM I N C L . A 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
1 T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F SP Λ ΓΑ'E 
Y D U G D S L A V 
G R E C F 
R . 0 . A L L E M 
T C H F C O S L 
HONOR τ " 
R O D M A N I E 
E T A T S U N I S 
M F X I 3 U E 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
" O N D E 
I N T R A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S E ! 
A " L F 
C L A S S E 2 
. A . A D M 


















5 1 9 
8 7 0 
1 3 6 
8 5 5 
2 0 0 
D ' A 
1 4 8 
3 7 5 
0 7 ? 
2° 9 4 
2 9 6 
3 6 5 
3 4 7 
1 7 0 
7 9 4 
1 5 
6 ? 
6 1 3 
5 1 0 
5 7 8 
0 1 ? 
7 5 0 







1 4 ? ? 









, S I M P L . L A M I N F F S A 
E X C L U S , A U T ° 
7 1 
4 6 3 
1 6 7 1 
8 7 1 8 ! 
7 7 8 l i a 
? 4 
ï 
0 0 6 4 5 1 
9 7 1 4 4 9 
2 7 1 
7 7 1 
? 





9 ' ? 
4 
1 ? 6 
Italia 
? ? 
• 1 1 0 
C H A U D , F P A I S S F U R 
F S QUE M A G N E 1 I U U F S 
1 0 0 
7 8 3 




7 0 5 




' , S I M P L . L A M I N F E S A 
A U T R E S QUE M A G N F T I Q U E S 
? B 0 
3 6 4 
î 8 
1 5 1 9 4 





R 6 ? 
' 6 1 7 
5 7 7 5 3 ! 
2 4 8 ? 
1 3 7 
? 4 
1 5 
D ' A C I F R 
, A U T R E 
A 
U ? 
. 7 8 
1 
1 9 7 





S I M P L . L A H I N E E S A 




1 0 1 
a 6 
7 0 5 1 
1 2 6 2 
3 7 
8 6 
D ' A C I E R 
A U T R F S 
■ 
1 







S I M P L . L A M I N E E S A 
OUF M A G N F T I Q U E S 
6 5 8 
7 1 
? 6 8 6 
3 ? 8 1 0 7 8 





























! ? i 
. . . . ? 7 
ï 
l 
) ? 3 8 8 
> 2 3 3 5 
. 5 ? 





3 5 9 
• 3 6 8 





• 7 8 5 





S I M P L . L A M I N E E S A 
L . , A U T R E S O U F 
8 5 5 
1 
) 2 1 3 
2 7 8 0 




, 5 7 5 
> 4 4 8 7 
7 8 7 8 
7 6 0 9 










7 1 9 
8 3 8 





3 8 4 
? 6 6 




C H A U D , EP 
1 
1 
1 1 0 








• 1 0 5 
0 0 5 
! 0 0 
7 8 
2 9 
• 6 2 










1 1 4 
1 7 
9 5 
3 3 4 
. 1 8 
3 
n 
8 7 9 









4 6 8 




• 6 6 0 





A I S S E U R 




• 1 4 5 




F R O I D , E P A I S S E U R 
1 
1 
1 9 1 
5 7 0 








. 3 2 
A 6 9 
3 5 3 
A 1 6 
3 5 6 
3 5 
. 6 0 
1 4 8 
4 7 








1 6 8 





F R O I D , F P A I S S F U R 
M A G N E T I Q U E S 
9 8 1 
1 7 7 
. 4 8 4 
5 7 4 
5 7 
6 6 
. . . 1 
. 7 7 
. . . . 1 ! ? 
6 2 7 
? ! 6 
3 1 1 
? ? 4 


















8 6 6 
3 7 ' 
7 0 8 
. 6 ? 3 
0 7 ! 
8 7 
0 5 4 
9 4 7 
. 1 4 
■ 
0 3 6 
2 ' 0 
1 4 3 
3 0 7 
1 6 
7 0 
6 6 ? 
? 1 6 
5 6 4 
6 ' ? 
1 7 1 
1 6 1 
4 5 
A 5 4 
1 P I ? 
1 6 0 6 
1 6 
1 9 0 6 
• • 6 
1 8 1 
1 2 5 
? i 
• . 1 6 
, . . 6 7 
. 1 7 
? 8 n 
6 0 7 8 
5 7 4 6 
7 3 3 
6 8 6 
1 8 6 
1 ? 
. 1 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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D I C K , 
0 O 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
O C 5 
0 2 2 
C O 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 " 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 030 
1 0 4 0 
BL EC H 
K E I N E 
0 0 1 
r 0? 0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 ? 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 3 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
l oco 1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 1 0 2 1 
1 0 3 0 
ÌOAO 
BLECH 
K E I N F 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
OCA 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
AOO 
7 3 2 
IODO 1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
BLECH 
GLANZ! 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
OOA 
0 C 5 
0 A 2 
A C O 
7 3 2 
l ooo 
1 0 1 0 
i m 1 0 2 0 
1 0 2 1 
BLECH 
0 0 1 
OOA 
0 3 0 
1 0 0 0 l o i o 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 




1 5 Í 
5 1 6 















5 6 5 





A U S 
STAH 
France 
0 0 0 
Belg.­Lux. 
k g 
N e d e r a n d 
, NUR KALT GEWALZT, UEBER 
ELEKTPCBLECH 
1 0 2 
1 0 3 
6 8 6 
4 6 9 
9 9 7 
1 0 1 
1 1 3 
5 4 
09 ) 
2 3 0 
2 8 2 
3 4 0 
0 3 0 
? 9 5 
0 74 
5 S 5 
2 1 1 
3 9 7 
7 1 0 
9 1 0 66 7 
6 0 6 
34 7 
2 5 9 
7 3 1 64 9 
5 1 6 
6 1 1 
STAHL 
ELEK1P0BLÍ 
3 6 Í 
4 7 3 
1 1 5 
2 1 7 













1 2 8 1 
2 6 4 
2 A C 
1 2 0 
6 
1 7 
A U S 
? 8 4 
1 1 2 
74 2 
0 3 9 
3 7 3 
0 2 3 
? 3 4 
3 3 7 
6 8 8 
8 0 7 
3 7 1 
1 8 7 
1 6 7 
1 7 1 
3 5 
7 7 6 
0 4 2 
6 6 0 
6 8 1 
1 5 1 
4 0 5 
5 9 5 
9 5 9 
5 4 8 
4 1 0 
2 1 7 
8 4 9 
4 1 0 















A L S 
0 5 9 
175 
4 1 8 
3 1 3 
2 1 4 
' ,5 7 
1 9 
7 9 2 
1 4 2 
1 1 1 
4 8 0 
6 0 1 
3 6 3 
6 9 8 
6 6 5 
4 1 2 
3 1 5 











A U S 
7 8 9 
7 8 0 
5 6 8 
7 ? 4 
5 2 6 
4 8 9 
? 5 
? 4 6 
5 5 0 
7 8 7 
7 6 2 




2 4 1 
? 2 
3 0 2 
7 8 0 
2 2 ?.'. 
2 2 













1 8 7 
2 0 1 
Γ 0 1 
2 2 a 
9 
. 
8 0 5 
. 
0 6 Î 
3 7 1 
4 8 5 
7 8 
. 1 7 0 
7 2 4 
0 1 9 
7 0 5 
2 89 
0 4 1 












7 8 ? 1 1 
5 7 




4 4 ' 
9 7 6 
1 4 
1 6 2 
8 9 7 




I D A 
1 0 1 
6 9 0 3 
7 1 5 
54 r 




9 2 5 
6 7 7 
6 A ' 
1 2 4 
5 4 
1 9 " 




9 6 Õ 
2 9 4 
1 5 5 
1 3 9 
0 0 4 
9 5 7 
P 




1 B IS 
1 3 6 











6 0 6 
5 0 2 




I t a 
UNTFR ? 
6 2 0 
8 54 
35 1 
3 4 5 
6 7 4 
7 7 
. 8 1 0 
6 7 ? 
0 7 5 
. 0 3 0 
, 5 0 7 
6 5 4 
9 1 2 
1 6 5 
6 5 1 
2 4 5 
A 20 
1 7 1 
2 4 9 
6 6 7 
1 5 ? 
4 5 1 










1 7 7 






, NUR KALT GEWALZT, 0 , 5 0 B I S 1 MM D I C K , 
C H E 















2 4 4 
0 9 8 
6 5 5 
2 9 2 
. 5 9 6 
3 0 7 
7 6 2 
. 1 7 1 
8 5 1 
? 0 6 
4 
1 0 
3 6 3 
1 6 6 
6 5 7 
4 7 0 
6 9 4 






1 2 3 




3 0 ' 
. 3 3 3 
3 9 Γ 
1 9 1 
7 1 4 
61? 
1 6 P 
7 1 2 
2 1 ? 
4 9 5 
4 9 6 












7 3 " 
0 7 8 
7 4 7 
0 1 5 
1 9 4 
4 7 6 
5 3 9 
9Ä 
4 0 3 
6 3 8 
9 3 ê 
5 7 4 
3 64 
7 6 9 
? 1 6 
9 4 







1 6 1 
1 9 0 
. 3 7 9 
. 1 5 
5 7 1 
2 2 7 
3 4 4 
7 4 4 




8 1 " 
. 3 6 ? 
6 Γ 
, 4 7 
. 
1 7 7 
4 3 6 
3 9 7 
2 3 7 
4 1 1 









9 1 6 
4 6 2 
5 9 8 
8 7 
1 6 




0 0 0 
9 7 6 
0 7 6 
0 2 4 
3 4 Í 
2 6 8 











7 ? 0 
6 1 3 




1 3 4 
6 0 7 
5 5 5 
. 5 1 2 
3 6 7 
20 1 
5 3 5 
0 0 4 
4 3 4 
. ? 6 7 
. 8 5 
1 7 5 
8 3 7 
4 5 4 
9 8 3 
1 5 1 
3 2 1 
9 0 4 
68 ' ) 
8 0 7 
88 1 
0 0 1 
1 0 7 
3 2 9 










2 6 8 
1 5 3 
1 14 














0 5 7 
3 3 1 
4 9 3 
. 2 A 
3 6 6 
3 8 
1 4 ? 
1 8 
2 5 1 
5 9 5 
3 7 7 
9 1 5 
4 4 ? 
3 0 ? 
4 5 4 











4 9 0 
6 9 ? 
5 4 8 




8 0 6 
? 0 7 
3 4 0 
. ? 9 5 
7 0 7 
4 6 8 
4 ? i 
4 5 1 
1 2 ? 
? 7 5 
7 9 9 
4 7 6 
0 5 6 
9 5 9 
4 5 ! 
9 6 1 
6 1 ? 
? 5 8 
H O 
3 04 
. 4 5 6 
1 1 
2 6 
9 4 0 
, 1 2 5 
1 8 7 
, . 
7 0 0 
1 1 1 
?9I* 
. 0 7 6 
8 7 1 
7 6 7 
7 8 4 
9 7 ? 
9 8 ? 
5 0 1 
1 0 1 
3 90 
? 6 1 
5 1 ? 
5 76 
5 9 4 
. 4 
? 
0 8 9 
9 Ϊ 
1 0 
9 1 7 
5 2 3 
3 4 ? 
1 8 0 
0 8 7 
1 4 7 
9 ' 











9 5 1 
5 6 0 
5 2 6 
4 89 
. . 
1 2 4 
8 3 2 
4 9 2 
4 9 ? 
? 
, V E R S I L B E R T , 
7 0 2 























GOLDET ODER P L A T I N I E R T 
? 6 ! 
4 4 0 
. 1 0 ? 
i 2 4 6 
0 4 1 
8 0 ? 
7 4 4 













7 3 1 3 . 4 5 TOLES 
0 0 ! 
0 0? 
0 0 3 
0 0 4 
ros 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 3 
0 8 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 ? 8 





1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
OE 1 
FRANC" 
BELG._ I X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FEO 
Ι Τ Al 1 E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
FINLANDE 





U . R . S . S . 














7 3 1 3 . 4 7 TD1.ES 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 




0 4 2 
0 6 4 
0 4 6 
4 0 0 
4 3 4 
6 7 R 






1 0 3 0 
1040 
DE 0 , 
FRANCE 
P. EL G. L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 









R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECDSL 













7 3 1 1 . 4 9 T I L E S 
O D I 
0 0 2 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 1 0 
0 1 B 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














7 3 1 3 . 5 0 TOLES 
O D I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
OD 5 
0 4 7 
AOO 
7 3 ? 
1 000 





Β FL G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 









7 3 1 3 . 6 1 TULES 
O l i 
0 0 4 














W E R T E 
EG-CE 
DE FER OU 

















2 7 8 
3 4 6 
54 8 
31 7 
7 0 7 
7 ! ? 
2 4 
1 0 
1 6 ! 
1 73 
8 6 7 
7 1 
1 5 ? 
3 6 
2 5 9 
1 5 ? 
7 ? 1 
1 9 6 
2 1 3 
8 76 
03.4 
2 8 1 
6 9 ? 
6 1 0 
3 4 ? 
Ο 4 7 
8 7 7 
3 7 0 
DE FER OU 












? 5 6 





M M , 
9 6 5 
28 D 
0 ' ? 
9 1 6 
7 4 1 
4 8 8 
5 1 
1 6 ? 
8 7 7 
1 6 ? 
0 5 8 
1 6 
8 6 
2 7 ? 
1 2 
1 5 3 
3 9 0 
9 8 
4 7 2 
7.3 8 
7 5 8 
7 9 3 
1 7 1 
5 41 
8 ' 1 
9 7 3 
7 46 
7 6 ? 
1 3 5 
DE FER Oil 
France 









Belg.-Lux. N e d e r a n d 
S I M P L . LAMINEES A 
E X C L . , AUTR"S 
8 1 4 
2 86 
0 3 8 
2 9 1 
2 7 
6 
. . 6 7 
. . . 
2 6 a 
" 8 7 
. 6 4 
2 8 
. ? 3 
4 9 0 
4 3 0 
0 6 0 
1 81 
1 0 O 
. 9 0 9 









6 6 6 
8 9 4 
8 8 6 
? 
5 
4 3 7 
120 
0 0 ' 
0 7 5 
44 8 
5 7 7 
4 5 6 









S I M P L . LAMINE 









6 3 7 
8 3 6 
5 ? " 
8 6 4 
5 8 
. 1 19 
1 6 ? 
7 ? 7 
. 
? 7 ? 
. 4 6 7 
. ? 7 
7 
i 
7 7 8 
8 6 ? 
9 ! 6 
1 5 0 
4 18 
7 6 6 
D ' A C I E R , 









1 1 3 
6 9 6 





5 5 4 
1 ? 
1 2 
1 7 8 
9 1 1 
9 P Í 
5 6 9 
4 2 7 
4 0 ? 
3 0 1 
2 5 






6 7 7 
0 ? 7 
7 0 3 
4 45 
3 2 3 
1 r 
1 8 
? 7 7 
9 2 3 
3 7 7 
3 7 3 
1 











8 3 ? 
1 
? 0 7 
3 4 
i ? 8 
. 5 
1 1? 










6 28 01 9 
6 1 7 
4 4 8 
3 73 
! 
0 ? ? 
7 0 7 
7 ? 4 
? ? 6 
1 










7 6 ' 
9 8 ? 
0 9 8 
3 ? 
1 ?4 
3 2 9 
6 4 9 
5 7 6 
4 7? 
1 0 ? 
1 0 ? 















I t a i a 
3, EPAISSEUR 
MAGNET IOLIES 
6 2 ? 
7 7 ? 
9 0 1 








. 1 2 A 
7 6 0 
1 7 6 
A 7 A 
A i a 




1 1 4 
5 4 ! 
. 5 7 7 
1 6 5 
1 0 
. 7 ? 
3 5 0 
. . . . . . . 1 2 
. 1 3 8 
. . ? ? 3 
? 1 ? 
3 8 8 
8 ? 9 
8 ! 3 
4 8 3 
1 ' 
S I M P L . LAMINEES A 
QUE MAGNETIQUES 
7 6 5 
4 7 
1 4 
. . . 4 
. . 4 5 
6 1 
4 9 9 
3 ? 7 




1 5 5 
9 9 
1 04 
. 1 3 
7 
1 9 6 
■ 
A 
2 3 1 
8 0 1 
3 5 3 
4 5 1 
4 5 1 
2 1 6 
• 



































6 5 1 
5 0 3 
7 7 B 
. 8 1 7 
6 1 6 
1 ? 
1 2 4 
7 7 5 
8 1 3 
1 8 ? 
4 3 4 
4 1 ! 




5 1 4 
3 . " 
4 8 8 
4 4 3 
5 6 6 
6 8 









1 7 ? 
0 6 7 
1 9 P 








. 1 3 1 
1 7 6 
B? B i n 
0 6 7 
50 1 
4 6 8 
n ? 4 
8 7 4 
6 4 4 
8 1 8 
7 4 ? 








1 2 5 






5 0 6 
5 0 4 
. 6 8 0 
2 1 5 
21 
8 4 
6 7 ? 
. 3 ? 9 
. 5 6 
. 1 2 
5 5 7 
3 6 4 
7 ] 
7 5 6 
7 8 8 
4 7 
6 9 8 
O D D 
37 8 
1 7 2 
1 ? 6 
9 1 9 
6 ? 













3 1 1 
8 1 7 
i o n 




3 2 ? 
0 0 5 
1 6 
. . 
3 ? 9 
1 4 
71° 
. 7 1 6 
2 2 7 
8 0 7 
99 3 
8 1 0 
7 3 7 
6 7 ? 
7 ? 0 
' 5 7 






6 8 0 
6 6 8 
5 6 
. 6 




1 7 ? 
8 4 ? 
1 16 
A l l 
6 9 7 
6 8 2 













O l ? 
0 ? 
1 0 4 
1 6 9 
4 
1 
3 1 5 
. 1 0 
1 
7 8 5 
6 1 0 
1 7 7 
1 7 3 
1 2 4 






. . . 
4 7 
4 1 
. 6 9 
1 8 
1 8 4 









1 ? 1 ? 
1 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 





BL FC HE 
r r i 
r r ? 
0 0 1 
C 04 
4 r o 
! 000 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 7 0 
WEISSE 
0 0 1 
o r ? 
0 C 3 
0 Γ 4 
r,r,5 
0 ? ? 
4 0 0 
7 3.' 
1000 








0 0 ? 
0 0 1 
0 O 4 
0 1 3 
A CO 
l c c o 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BL ECHE 
o r 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
r 05 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 4? 
0 1 6 
0 60 
0 6 ? 
4 00 
4 C 4 
7 ' ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 










3 3 7 
3 4 1 
11 
1 1 







A U S 

















1 4 2 






France Belg . ­
, F H A I L I 1 ERT 
AUS STAHL 
? 1 0 71,6 
1 3 6 
A 5 5 
0 6 ? 
7 0 8 
1 14 
9 6 5 
62 1 
6 1 0 
9 9 1 
1 6 6 




1 6 8 
2 3 7 
8 9 0 
5 8 6 
1 8 
1 6 3 
6 7 9 
' 9 2 
2 F 8 




7 ? 0 
2 2 4 
64 8 
0 4 3 
1 1 9 
3 0 1 
9 5 0 
7 1 6 
8 0 3 
L 2 5 
7 2 
3 3 8 
6 4 4 
1 96 
0 7 3 
0? 1 
7 5 1 
2 8 2 
7 4 8 
0 3? 













5 7 7 
0 67 
6*1 
1 6 0 











A 4 2 
. 7 5 9 
7 9 4 
. 8 4 
4 4 
1 2 4 
9 9 6 
1 7 8 
1 2 8 
14 
k g 






2 8 6 
3 1 6 
5 9 6 




? 7 0 
2 6 1 
2 5 6 
Q 







1 1 7 
, V E R Z I N N T , AUSGEN. WEISSBLECH 










1 6 Ï 
2 8 
. 
2 9 6 
7 9 1 
. 











1 9 7 
2 ? 
7 0 9 
7 1 3 
1 23 
9 2 3 
1 7 8 
5 4 5 
4 ? ? 
7 0 9 











3 9 2 
, 11 a 
4 9 9 
1 0 ? 
9 6 0 
. . . . . 4 7 
1 7 5 
3 0 8 
0 0 9 
2 H 
2 1 9 
9 6 ? 
. 
4 7 
. 1 0 3 
­
1 5 9 











1 6 1 
0 2 4 
. 8 6 0 
3 1 
4 9 0 
6 7 2 
? 8 6 
1 2 4 
1 6 ? 
1 5 ? 











7 3 4 
6 1 9 
6 39 
. . ? 
• 
0 1 4 






1 3 0 
9 6 1 
1 5 8 
î 
40 8 






5 7 3 
A A 5 
. 1 6 
. 




6 3 1 
6 9 9 
1 1 7 
5 8 2 
8 1 0 
7 7 1 
7 2 








1 3 A 






















1 4 ? 
! 4 8 
8 ' 
4 84 
4 0 1 
8 3 
8 7 
7 4 P 
1 1 1 
7 9 " 
4 9 3 
4 0 7 
0 7 7 
9 6 1 
8 5 4 
7 6 ! 
5 0 ? 
5 0 ' 
4 0 7 
. 
0 9 0 
! 1 ? 
3 6 ? 
8 1 6 
1 5 0 
6 4 ? 
3 8 7 
1 6 ! 
! " 6 
. 5 
7 6 
4 6 8 
8 ? 
4 9 7 
! 2 5 
. ' 1 5 
5 6 7 
1 9 6 
5 9 " 
8 1 7 
1 ? ? 
6 9 4 
7 86 




7 3 1 1 . 6 
r o i 
0 0 2 
0 0 3 
η 04 
4 0 0 
1 0 0 0 
! 0 1 0 
101 1 
1020 
1 I D I ES 
FRANC" 
B F L G . L I I X . 
P A Y S ­ Ι Α S 
ALLFM.FED 
ETATSUNIS 




W E R T E 
EG­CE 






2 1 F 
1 3 0 
8 8 
PF 
7 3 1 3 . 6 4 " " R ­ R L A N C OF FFR 
O D I 
O D ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 1 ? 
1 0 0 0 
101 D 
1011 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 







M O N D E 





C L A S S E I 
7 7 1 1 . 6 5 T I L E S 
00 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 







7 3 1 1 . 7 
0 0 1 
0 0 2 
r o 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 4 ? 
0 56 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 







FR All C F 





M O N D E 







R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 










M O N D E 














7 ? 3 
? 6 8 
0 1 0 
A 7 7 
7 7 0 
61 0 
6 8 5 
3 8 5 
0 0 0 
? 9 7 
7 0 3 
6 9 7 
6 1 6 
7 





5 8 7 
9 7 7 
0 ? 7 
? A ? 
1 A 
' P 
9 1 C 















7 6 7 
1 3 0 
5 1 1 
9 9 1 
7 ? 
7 0 8 
1 A 5 
1 0 C 
4 8 6 
1 6 7 
1 ? 
4 4 
2 95 ? P 
3 7 8 
7 9 8 
4 ? e 
3 6 ° 
1 4 6 
9 6 0 
2 2 ? 
France 












1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. N e d e r l a n d 
F M A I L L F F S 
V A C I E R 
. 8 8 1 
9 5 6 
7 ' 7 
7 3 1 
. 1 8 
• 
9 7 7 





D ' A C I E R , 
. 7 4 

















. 5 6 7 
. 4 7 8 
5 
2 8 4 




B ? A 
0 4 1 
7 7 6 
7 5 8 










8 3 7 












. . * ZINGUFES 
1 
1 
6 7 ! 
2A°8 
2 6 6 
3 3 Õ 
'. A5 
. 7 
. 1 7 6 
8 A 7 
1 8 6 
6 5 7 
6 5 ? 







9 9 0 
9 6 8 
6 6 
0 7 0 






















7 3 1 
6 5 9 
3 40 








? 7 0 
A 2 
■ 
. • 3 9 ! 










1 9 0 
4 7 8 
! 6 
9 A 
1 0 4 
9 4 3 
7 A 4 
! 98 







5 ? 3 
2 4 9 
i 
ino 1 3 
1 2 
5 6 5 
4 1 9 
7 9 7 
7 0 ? 
6 9 0 
1 0 7 
1 2 






















2 1 ' 
1 2 6 
8 8 
8 8 
8 6 ' 
7 3 8 
6 4 6 
6 1 1 
. 5 7 3 
6 6 6 
3 8 6 
4 3 1 
8 5 6 
6 7 5 
6 7 6 
5 2 3 
• 
4 6 4 
6 7 1 
9 7 1 
1 7 B 
4 4 
3 3 0 






8 6 0 
1 4 
7 7 7 
• . . 
. 1 6 7 
. 2 7 
2 8 ' 
2 8 
6 3 3 
6 9 0 
6 5 3 
0 7 7 
8 4 3 
. 1 9 4 
WELLBLECHE AUS S T A H L , ANDERS VERZINKT ALS ELEKTROLYT I SCH TOLES ONDULEES DF FER OU ELECTROLYTIOUEMENT 
D'ACIER, AUTREMENT ZINGUEES QUE 
( '01 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 011 
1C70 
1 0 2 1 










A U S 
WELLBLECHE 
0 0 1 
0 0 ' 
0 0 3 OC'. 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 ' 6 
0 40 
0 4 ' 
0 56 
0 6 0 
0 6 ? 
0 64 
4 00 
4 C 4 
7 3 2 
8 04 
1 0 0 0 
10 10 i o n 10?n 
1 0 2 1 1 0 4 0 
Π 










2 3 5 





2 7 7 
? 7 6 
1 3 6 
53 7 
1 9 9 
1 15 
1 5 1 
7 3 0 
? ? 6 
5 0 6 




6 4 0 
7 9 9 
0 1 8 
. '10 
5 5 7 
3 0 
1 2 1 
6 4 
9 1 5 
6 96 




1 7 8 
1 )5 
1 1 1 
1 8 4 
9.37 
,102 
7 8 7 
3 4 2 
l u ) 







8 9 3 
1 10 
8 7 5 
f ­ a i 
0 0 1 












7 ? ' . 
0 4 7 
5 7 ? 
. 
4 
. 1 43 
? 9 9 
0 6 2 
4 
. 3 6 0 
7 1 4 
Β 4 1 
3 7 ? 
51 ' 
4 
3 6 1 
B 9 
9 ' . 
3 1 9 
. . 
5 0 2 
5 0 ? 






' 7 5 
. 1 3 9 
8 3 7 
. ? 
. . 7 
. . . 
7 9 
. 8 3 ? 
­
22 3 
2 5 1 
9 7 ? 



















1 2 5 
1 
0 3 3 
1 7 7 
1 3 5 
1 6 ? 
6 9 1 1 
193 1 
4 9 8 
4 9 1 




0 4 2 
. 2 ? 
. 















4 ? ' 
















8 1 3 
5 1 9 
7 6 4 
. 2 4 0 
3 
1 2 3 
5 8 
74 3 
4 4 6 
64 7 
! 3 6 
2 0 
DOO 
. 2 7 5 
• 
8 56 
3 4 0 
5 1 6 
6 ò 4 
9 4 4 





1 ' Ρ 
! 80 
. 7 1 
. . i n i 
4 9 5 
1 8 6 
l i n 
no 1 
. 









? 9 7 
6 0 3 
1 1 6 
2 7 ' 
1 6 
. 1 8 7 
. . 
? ? ? 
7 ï i n " 
6 8 " 
1 8 4 
7 7 0 
2 8 9 
4 8? 
25 : 
2 0 3 
? 3 1 
C O I 
O D ? 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 ? 
7 7 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
















7 3 1 3 . 7 5 TOLES 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 0 
0 7 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6? 
0 6 4 
4 0 0 
40 4 
7 3 2 




1 0 7 0 
1021 









4 6 7 
2 7 1 
8 4 ] 
4 8 
7 6 
6 5 2 
4 0 8 
6 5 4 
7 5 5 






R F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
Ι Τ Δ 1 I F 
R D Y . U N I 
S ΙΕΡΕ 
S U S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 

























7 5 4 
2 00 
9 2 5 




? 4 6 
7 3 2 
4 e 
4 1 7 
3 4 6 
1 0 
5 0 6 
1 4 
9 3 9 
1 8 
8 1 7 
A 3 2 
A n s 
5 66 
1 0 5 
3 4? 
. 9 4 0 
. 1 6 
■ 
7 1 0 
1 6 3 6 
9 7 6 
7 1 0 
7 1 0 
­DE FER 
4 483 





2 3 5 
7 715 
7 24? 
4 6 8 








1 A 6 
1 A6 
. . 
• OU D ' A C I E R 
A 7 0 
6 7 Ï 
1 9 5 0 
. 1 0 
? 
. . . . ? ' 















. 6 7 4 
3 9 
3 6 
2 0 3 
4 1 4 
1 4 9 
2 8 6 





4 4 9 
3 7 8 







. A 5 8 
• A 6 6 
99 0 
A 7 6 













? A 7 
9 
. • 
2 8 1 





1 2 6 
5 7 8 
5 m 




2 ? ? 
7 0 7 
. A 7 7 
1 6 6 
10 
A 6 7 
1 4 2 
­
8 1 9 
4 7 1 
1 6 3 
6 6 5 
7 4 9 











. 7 A 9 
8 6 1 
m 7 6 0 




A l i 
2 4 4 
1 1 
1 3 9 
■ 
7 
. . ? 6 
. ■ 
. 1 ? 
1 î 
1 6 
0 0 4 
1 8 
7 2 6 
6 1 4 
1 1 1 
0 8 0 
7 7 
1 ? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG-CE France 
1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 
EG-CE France 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
B L E C H E A U S S T A H L , V E R B L E I T 
0 0 1 8 9 2 0 
0 0 ? 6 5 
0 2 2 8 0 
0 1 8 1 1 9 
0 4 ? 4 1 
2 5 ? 5 
? 4 9 4 
1000 9 300 
ICI D 9 018 
1011 281 
10 20 281 
1 0 2 ! 199 







7 3 6 
? 4 
7 8 1 
7 8 0 
1 
8 7 0 
6 7 
• 
1 7 7 








1 O l l 
8 4 1 
1 6 ? 
1 6 7 
1 1 ° 
0 0 1 
0 0 ? 
0 . " 
0 1 8 
0 4 ? 
1 . 0 0 0 
¡ O I O 
! 0 1 1 
1 0 Ό 
1 0 Ί 
F R A N C " 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N ! 
AU TP I C H " 
E S P A G N " 
M O N D E 
Τ N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E ] 
A E L E 
7 3 1 3 . 8 1 Τ '1L " S 




c r i 
oc? 
( ' 0 1 
C 0 4 
7 ' ? 
loco 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1021 
5 2 2 6 
5 0 2 
1 0 6 1 
5 1 7 
127 
7 5 0 6 
7 3 7 6 
1 ? 9 
120 
2 
9 1 8 
? 3 2 
11 1 702 
10 1 70? 3 5 6 1 ? 3 
1 2 8 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 M 0 9 D F 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
U I ' O C L A S S E 1 
10 ? 1 Λ Ε Ι Ε 





E T A M F F S F T I M P R T M E F ; 
1 366 
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! 9 6 
1 9 6 
1 4 1 7 1 189 
B L E C H E A U S S T A H L , P L A T T I E R T , M I N D . 3 MM D I C K T O L E S D E F F R OU D ' A C I F R , 
o r i 
C C 4 
0 2 2 
n 1? 


























3 ? 4 
3 0 9 
17 
17 
B L E C H E A L S S 7 A H L , P L A T T I E R T , U N T E R 1 MP D I C K 
O C l 
D C ' 
0 C 3 
0 0 4 
. ) ? ? 
0 3 8 
4 C G 
7 7 2 
1000 
1010 












2 3 4 6 
? 0 5 5 
3 0 6 5 
1 1 6 6 




3 0 6 
? 7 1 
153 
6 0 7 
6 2 6 
5 2 7 
1 C 3 
1 0 1 
1 0 3 
1 9 9 8 
2 6 1 
1 7 4 5 
1 7 4 5 
2 1 4 
1 4 4 8 
8 2 9 
6 1 9 
6 1 ? 
6 1 8 
2 4 1 
2 0 
? 8 
5 2 0 
7 0 5 
? 3 6 
? 3 6 
? 3 6 
6 7 
2 1 1 
8 6 7 
7 1 7 
1 1 5 
9 0 ? 
9 0 ? 
0 6 ? 
1 4 6 
1 6 6 
8? 
1 0 1 
9 6 6 
1 5 ? 
16? 
175 
O D I F R A N C C 
0 1 4 A L L E M . " E D 
0 7 ? R D Y . U N I 
0 3 2 E I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
I O D O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S F 1 














TOLES DE FER OU o 'ACTFR, 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 ? R O Y . L I N T 
0 3 3 A U T ' T C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T P S - r . E 
1 0 1 1 F X T R A - C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
10?0 
1D?1 
5 1 ' . 
4 1 7 
1 6 
2 7 1 
3 ? 4 
.? 5 9 
1 3 
3 1 6 
2 1 5 6 
1 237 
9 1 8 
i l a 
5 1 0 




1 1 ! 




P L A Q U E E S , 
7 9 
F P A I S S F U R 
? A 6 




1 8 5 




E P A I S S E U R 
1 7 1 
1 3 6 
DE 3 MM 
M O I N S DE 





P L U S 
" 6 
? 3 7 
4 0 1 
7 1 ! 
7 1 6 
4 1 6 
6 1 6 
4 0 1 
MM 
6 9 
1 5 6 
? 4 ! 
? 1 ? 
28 


















1 4 ? 
8 1 
B L E C H E A U S S T A H L , M I T A N D E R E R D D E R F L A E C H E N R E A R R E I T U N G A L S 
VER S I L B E R T , V F R G O L D E Τ , i L AT I N I ER Τ , E M A I L L I E R T , V E R Z Ι Ν Ν Τ , V E R Z Ι N K T 
V F R B L E I T , V E R Z I N N T UND B E D R U C K T U N D P L A T T I E R T 
T O L F S DE F E R O U D ' A C I E R , A U T R E M E N T T R A I T E E S A L A S U R F A C E O U F 
A R G F N T E F S , D O R F E S , P L A T I N E E S , E M Ä T L L E F S , E T A M F F S , Z I N G U E E S , 






































50 529 35 478 
54 865 29 75? 
35 675 5 726 
35 675 5 726 





































F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . U N I 
0 1 0 S U E D E 
0 1 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 











6 3 ! 
2 3 6 
7 5 6 
3 9 6 
2 5 5 
B L E C H E A U S S T A H L , NUR A N D E R S A L S Q U A D R A T I S C H O D E R R E C H T E C K I G 
Z U G E S C H N I T T E N , V E R S I L B F R T , V E R G O L D E T O D E R P L A T I N I E R T 
25 161 
! 6 3 
1 6 ? 
1 6 1 
0 0 1 
0 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 5 
1 6 1 
2 0 0 
1 7 
1 6 3 
1 4 3 
1 6 3 
1 
': 
B L E C H E A U S S T A H L , NUR AND 
Z U G E S C H N I T T E N , E P A I L L I E R T 
C 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




















M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 








? 8 7 5 
23 857 14 774 0 131 9 131 
6 I H 
5 5 6 9 
2 2 ? 
7 5 2 
1 3 1 ?41 




? 6 7 
8 084 
6 9 3 ? 
1 1 5 1 
1 1 .57 866 
3 1 
1 0 3 
3 9 0 
5 6 
22 29 
9 2 1 
1 ? 4 
9 9 6 
9 9 6 
9 4 6 
6 ? ? 
? i a 
406 
5 ï ? ? 
1 6 0 
? 533 1 ?50 1 288 1 288 1 12? 
3 7 0 0 
6 4 4 10 
3 0 9 0 1? 5 
3 4 
1 8 1 6 
9 3 A 3 
4 3 ? 6 
A 9 6 8 
4 9 6 8 
3 1 1 8 
6 3 ? 
? ? 6 
6 0 ? 
1 9 6 " 
1 2 4 3 
7 2 6 
? 2 6 
1 ? 7 
I D L E S DE F F R OU D ' A C I E R , S I M P L . D F C O U P E E S OE F O R M E A U T R E O'JE 
C A R R F E O U R F C T A N G U L A I R F , A R G E N T E E S , D O R E E S OU P L A T T N F F S 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . ' J N T 
M Ο Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S " 1 








R A N F R S A L S Q U A D R A T I S C H O D E R R E C H T E C K I G 7 7 1 3 . 9 ? T O L E S DE F F R OU D ' A C I E R , 
C A R R E E D U R F C T A N G ' J L A I R " , 
S I M P L . D E C O U P E E S 
E M A I L L F E S 
1 7 
1 7 
B L E C H E A U S S T A H L , NUR A N D E R S A L S Q U A D R A T I S C H O D E R R E C H T E C K I G 
Z U G E S C H N I T T E N , A N D E R S B E A R B E I T E T A L S V E RS I L B E R I , V E R G O L O F T , 
P L A T I N I E R T U N D E M A I L L I F R T 
0 0 4 A L L E M . " E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EX T R A ­ C E 
1 0 4 0 C L A S S E 7 
D E F O R M E A U T R E O U F 
' U L F S D E F E R O U D ' A C I E R , S I M P L . D E C O U P E E S D E F O R M E A U T R E OUF 
C A R R F F n u R E C T A N G U L A I R E , A U T R E M E N T T R A I T F F S A L A S U R F A C E OUE 
A R G E N T E E S , D O R E E S , P L A T I N E E S E T F M A I L L E E S 
OCl on? 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
0 7 R 
0 6 6 
4 0 0 














6 9 0 
6 1 
3 5 
? 0 0 
? 9 0 
9 0 9 
1 4 1 






8 2 1 
1 9 0 
3 B 0 
3 0 6 
7 0 4 
3 1 1 
1 0 5 
1 0 6 





1 1 4 
9 1 0 
4 B 9 
• 
5 3 7 
6 1 3 














6 9 1 
/ / f 
4 4 9 
4 11 























































' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 









O C ? 
o r i 0 04 
0 2 2 
0 30 
9 ' 4 
0 ' 6 












M E N 
— 1971 — J 
G E N 
EG­CE 









1 1 1 
21 4 
4 8 5 
' 7 7 
7 3 4 
9 9 
' 1 2 
? d 
7 4 
1 8 1 
2 2 1 
i n B 
9 1 6 
91 5 







6 1 6 
0 6 ? 
1 16 
°3 









L u x . 
k g 
N e d e r and 


















FERI 1 G C E S I E L L T , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 B 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ORAHT 
o r i 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
06 2 
0 6 6 
1000 
1 0 1 0 






0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 ' 
0 2 ? 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
10CO 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 8 
0 60 
0 6? 
0 6 4 
4 0 0 
l o r o 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






















1 4 5 
1 9 4 
4 9 2 
5 6 ! 
5 6 8 
1 8 2 
1 0 0 
1 0 4 
1 1 4 
4 3 1 
7 7 0 
4 9 1 
3 2 1 
9 1 7 
8 0 8 
3 6 
3 0 1 
1 5 9 
3 5 3 
8 0 7 
' 6 8 
1 6 7 
5 4 0 
IAHL , 
5 1 6 
0? J 
7 7 1 





5 ? ? 
2 6 3 
6 5 5 
60 8 
9 8 8 
6 1 9 
6 9 1 
6 3 4 
9? 3 















4 1 7 
2 





. , . 
? 
4 8 
0 4 6 
3 9 4 
1 5 ? 
1 5 ? 
















1 1 7 







C­GEHALT B I S 
S VERZINK 
8 7 5 
02 7 
1 0 4 




1 5 4 
1 4 5 
7 1 5 
4 0 9 














4 7 9 
7?.? 
1 4 7 
1 8 1 




1 1 8 
3 0 4 
1 0 6 
9 7 
? 8 0 
9 1 4 
5 3 
5 7 9 
9 3 2 
1 4 6 
7 6 1 
5 8 4 




9?á 2 1 
7 3 0 
5 
. 8 3 
7 8 
7 9 5 
4 8 1 
1 14 









6 1 3 
1 0 
4 8 5 
1 6 0 
3 
. 2 
. . . 2 
? 7 4 








4 9 ' 
4 9 " 
5 0 ° 
1 r 5 ; 
1 5 Í 
8 1 ' 
4 9 7 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 0 
AUSGEN. 
5 PC, 
7 9 5 
1 1 










0 , 1 
2 7 2 
1 14 
6 4 ? 
1 3 
. 6 
. . . • 






0 , 1 
3 5 1 
. 4 3 ? 
5 7 3 
. 
, 5 7 
5 3 3 
4 ? a 
1 0 1 
1 0 1 
1 7 
. 
0 , 1 
4 9 0 
7 6 1 







2 3 2 























7 1 8 
5 3 ? 
8 ? 3 
2 ! 











8 A 7 
i l l 
2 8 3 
5 0 a 




TER 7 1 1 3 . 
3 5 1 
1 7 1 
1 4 ' 






9 1 4 
64 4 
? 5 0 
7 6 9 












2 8 7 
6 1 0 




. . • 
3 6 9 





M I T 
7 9 6 
0 0 7 
4 7 9 
? 
? 
7 a ? 












8 3 9 
1 9 3 
3 66 







7 1 9 
9 0 ? 
80 8 
1 3 
? 0 3 
6 6 6 
9 ? 8 
7 3 3 
7 0 3 
4 8 ? 
0 3 0 
62 7 
8 3 5 





3 4 7 
2 5 1 
6 5 6 
4 8 4 
1 3 7 
3 4 7 
4 1 9 
41 8 
9 2 8 
Italia 
50 B IS 6 1 
' ? ' 
7 7 
. 1 1 0 
5 A 6 
















7 6 6 
1 9 0 




1 7 7 
7 6 P 
. ? 
. . 6 
. 
1 16 
0 5 4 
0 6 7 
1 6 ' 
2 8 6 
? 
7 ' 4 




. 3 9 
1 8 5 
. 
5 8 1 
1 1 7 
7 4 4 
7 4 4 
7 4 4 
• 




NICHT I N 
3 8 
5 7 8 




. . . 
. 
. 1 1 
8 6 1 






? 1 8 
9 5 9 
5 9 9 
. 4 
4 ? 
. 5 3 
9 7 9 
8 7 7 
1 0 ? 
10 7 
4 9 
. 7 3 1 4 
IO 4 




. 1 ? 
. 2 ? 
9 7 
? 8 0 
, 1 
7 3 6 
2 3 6 
6,10 
1 1 9 
1 1 1 
3 8 1 
1 
1 






9 ) 0 
1 3 7 
. 1 2 ' 
2 7 
, , 1 6 
' 6 0 






7 6 6 
6 4 ' 
5 ? ' 
5 2 6 
. 1 4 
1 7 
. 1 1 6 
7 8 ? 
1 0 6 
. 
9 1 Â 
7 7 
8 7 6 
7 6 7 
8 09 
5 1 1 
4 5 1 
9 1 4 




77 1 1 . 9 7 TUL FS 
O D I 
0 0 2 
O D I 
0 0 4 
0 2 ? 
n o 0 3 4 
01,4 
01.3 




1 0 Ό 
10?1 
1040 
7 3 1 4 
SUIS 
" "ANCE 
B E L G . I U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FFP 
ROY. ' IN ! 
SUEPE 
DANEMARK 
s u i s s " 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 




A E L " 
CLASSF ? 
F I L S 
POUR 
7 3 1 4 . 1 0 r 11. S 
00 1 
0 1 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 , " 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
06 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 




Ì O ' O 
1021 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
D" EE R nu 






4 6 1 
1 90 








2 4 3 
8 6 ? 
3 8 2 
3 8 ? 
3 6 6 
France 






OU D ' A C I 




B F L G . L ' I X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 







R . D . A L L E M 











7 3 1 4 . 3 1 F I L S 
r o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 ? 6 
03 8 
0 6 ? 
0 6 6 
IODO 
1010 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























7 1 1 4 . 3 ? F I L S DE FER 
09 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
A D D 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n ! 0 ? 0 
1 0 7 1 
1.040 
7 3 1 4 . 3 " 
O D I 
0 9 ? 
0 0 1 
0 04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
04 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
6 0 0 




Ι Ο Ί 
1040 
M E T A L L I S E S 
FRANC" 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 













F I L S DE FER 
RCPRTS 
FRANCE 
R F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . " E D 









HONG? I F 
E­ATSUÑIS 










6 2 6 
4 3 8 
5 8 
. 
i 1 4 
1 4 7 




: R , 
OU D ' A C I E R , 
PARACHEVES A 
96.8 
7 7 3 
1 16 
3 9 7 
1 Ό 




2 8 7 
1 7 0 
! 30 
4 4 
9 4 8 
3 8 8 
4 4 
6 2 
6 8 4 
3 7 5 
3 0 1 
7 5 7 
4 7 1 














4 0 0 





OU D ' A C I E R , 
4 5 9 
6 6 5 
0 ° 1 





1 1 2 
4 0 
9 7 
9 6 7 
6 6 3 
3 0 A 
1 6 4 
1 6 1 




9 6 6 
6 
4 6 6 
i . 1 
. 
6 1 8 





' A C I E R , 
OUF ZINGUES 
5 1 4 
1 7 9 
4 3 1 




1 7 1 
1 0 9 
8 4 9 
26 1 




7 6 1 4 
6 0 0 
6 1 1 
3 5 7 










2 6 3 
8 1 
4 7 7 
8 5 0 
6 ? 7 
3 1 1 
? 1 4 





. 1 0 , 
1 ? 5 
1 4 
? ? 4 
6 
. ? 4 
4 4 
5 1 1 






Belg.-Lux. N e d e r and 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
AUTREMENT FACCNNFFS OU 
1 69 
1 4 8 





5 5 5 








NUS OU REVETUS 
MAX. 0 , 1 5 PC 
F R O I D , MEME 
1 94 
. 2 ' 





. . . . 1 5 
• 
6 9 8 




MAX. 0 , 1 5 PC 
8 4 
3 0 
1 8 6 
4 
1 0 a 




MAX. 0 , 1 5 PC 
1 11 
. 2 0 0 
1 7 6 
. . 
5 1 
5 5 9 




R, MAX. 0 , 1 5 PC 







i . . 
. 7 
9 5 0 




1 7 7 
. 1 5 6 





. . , . . 1 1 
9 5 8 





6 0 7 




1 6 ' 
8 1 ? 
1 4 6 
1 4 Í 
1 4 5 
, SF L E S 
DE CARBONE 





1 7 7 
9 5 7 









1 3 0 
8 4 6 
2 8 ? 
1 0 1 
8 9 











1 2 1 
8 1 2 
. 7 5 4 
2 
8 
. . • 
6 9 4 













3 0 2 
. 1 9 0 
1 
. 4 
5 8 ? 








1 6 4 






5 6 1 















4 ! 1 
? 7 0 
1 5 1 
1 4 ! 
1 1 6 
F I L S 
? α 
1 0 




1 7 ! 





, S I M P L . 
1 6 0 
2 1 4 
3 0 





. . 4 4 
9 46 
1 8 8 
9 
4 5 
7 9 5 
8 3 8 
5 5 7 
1 7 8 
1 ? 1 
3 7 9 
? 3 7 
2 6 9 




? 0 l 
1 7 0 
. . . . 1 1 
. 1 05? 
6 4 0 
4 1 2 
4 1 ! 
2 3 1 
• 
ZINGUES 
1 8 ? 
4 ? 8 
0 6 1 







9 7 ! 
6 8 7 
2 4 3 
1 08 
1 0 8 
1 4 0 
7 ? 







5 9 6 






1 1 ? 
6 5 ? 
1 9 7 
4 
1 4 
, 5 6 
0 4 4 










A 1 3 

















4 4 5 
31 7 




7 7 8 
1 7 8 
1 8 1 
7 7 6 





. . 2 5 3 
5 3 
1 6 6 1 
1 11? 
44 8 
1 8 6 
1 2 1 
2 6 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 






F E R T I 
C D I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 6 
0 2 2 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 2 
C 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 7 2 
1 0 0 1 
10 10 
101 L 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 33 
0 4 2 
06 2 
C 6 6 
4 C 0 
7 2 2 
l oco 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 40 
DRAHT 
M E N G E N 
EG-CE 
A U S S TAHL 












0 9 2 
l i t 
1 31 
9 0 2 
1 4 5 
1 0 2 
3 0 
9 7 0 
1 3 
9 7 
1 6 2 
1 5 
1 4 0 
7 1 1 
0 74 
6 3 8 
3 8 9 
1 5 7 







6 2 6 
3 6 5 
7 04 
8 5 6 
3 9 
1 4 6 
4 8 
6 0 
2 5 5 
1 3 3 
? 3 
2 8 
7 3 7 
0 3 9 
6"-9 
3 1 2 
2 0 1 











1 8 6 
6 
' 5 3 
8 1 0 
4 6 3 
6 5 0 
8 1 3 
8 1 3 
8 1 1 
K g 
N e d 
, 1 5 
8 9 
. 7 4 
6 7 F 
" 1 4 ' 
c 
. 1 " 
. : 
1 017 
8 A " 
1 7 2 
1 7 2 
1 5 ? 
■ 




1 7 5 
2 
7 2 7 
2 9 
. 
. . 1 
9 3 6 





1 9 1 
. A A 
1 2 5 1 
2 
7 








C­GEHALT UFBER 0 
UEBERZUG ALS V t R Z I N K T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DRAHT 
7 1 UNC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
O ' O 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
4 0 0 
7 3 2 
10C0 
l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 






4 3 2 
8 0 8 
7 9 3 
2 2 6 
6 6 
8 3 
4 4 1 
2 6 2 
1 7 0 
1 7 8 
9 6 
• 
AUS STAHL , 










6 9 6 
3 1 5 
4 3 9 
3 3 1 
6 1 
1 0 7 
8 5 3 
1 0 
7 2 
2 1 8 
1 7 
1 1 3 
2 9 7 
8 8 9 
4 0 B 
1 9 7 
2 6 2 
1 0 
! 1 
. 3 9 5 
1 
1 4 8 
1 0 
8 
C 6 5 





? 4 ? 
. 2 
4 5 6 
, 3 ? 
7 3 7 




C­GEHALT UEBER 0 
T E N 






1 1 9 
5 6 1 
1 5 2 





. 1 3 8 
2 3 5 







9 2 7 
7 6 7 
1 5 0 
1 6 0 
9 1 
­


















. . • 
, 1 5 
, 1 5 
, 1 5 
e r and 









I t a i a 
NUR KALT H E P ­ CDFP 
1 2 
1 5 
















8 6 4 
4 3 8 
2 8 






1 5 ' 
2 3 
n o 
0 4 6 
6 1 9 
4 28 
1 7 9 
0 0 3 
? 4 9 
VERZINKT 
6 2 


















NEUE SCHIENEN, AUSGEN. STROMSCHIENEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 









1 4 1 
6 S 
7 2 
3 2 6 
3 1 2 
3 7 1 
8 7 0 
3 4 3 
0 4 4 
9 2 3 
1 9 3 
6 1 0 
0 1 4 
7 7 
2 74 
9 2 1 
9 0 2 







0 2 6 
4 34 
6 3 1 
9 2 3 
0 1 4 
4 6 0 
6 54 
2 2 4 8 
. ? 6 
1 233 
1 2 7 
. . 
1 0 
. . • 
3 667 
7 507 
1 6 0 
2 5 ? 
9 9 3 
1 5 8 
. 3 
. 3 3 
7 5 5 
1 3 3 
6 
2 5 
8 7 5 
6 1 6 
4 5 ? 
7 2 
4 1 








1 7 4 
9 1 7 
? ? 
7 0 6 
l i 1 71 
7 
? 0 
9 6 " 
7 9 6 
1 6 9 
1 6 9 
1 3 1 
. 
1 6 1 
4 54 
. 4 6 4 





0 7 7 
1 1 ' 
1 1 ? 
9 1 
. 
MIT ANDEREM M F T A L L ­
1 1 
2 8 







2 8 1 
1 5 4 
3 
1 
4 7 ? 1 
4 5 
! .. 1 6 
1 
6 6 3 
5 0 0 
7 7 0 
. 5 ? 
3 3 
0 2 3 








5 2 6 
3 8 1 
? n 
4 8 4 
4 
4 
4 4 8 





Ν 7 3 1 4 . 5 0 , 
4 5 5 
2 6 ? 
13 5 





1 3 9 
? 
3d 
1 2 8 
8 3 9 
7 8 9 
2 8 0 
? A 7 
9 
ODER STAHL 
8 6 7 
8 6 7 
8 6 7 
2 7 
1 1 9 
1 5 0 
1 5 0 
. . ­






0 2 3 2 
6 6 6 










7 6 0 
3 7 ? 
3 1 6 
. 6 6 
0 A 4 
1 7 6 
1 0 0 
0 1 4 
7 7 
9 5 4 
4 7 1 










0 8 1 
6 34 
7 1 
6 3 3 
. 6 
8 1 6 




3 ? 6 
4 2 1 
9 0 4 
9 0 ? 

















2 9 5 
2 4 8 
? 9 
7 8 7 
. 1 7 
5 1 ? 
. 
? 7 4 
7 6 ? 
9 6 9 




7 3 1 4 . 5 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 4 
0 1 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
1 4 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 7 ? 
IODO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 ' 0 
Ι Ο Ί 
1040 
W E R T E 
Γ " ' L S PF 
OBTENUS 
FRANCE 





S U I S S " 
AUTR ΙΓΗΕ 
ESPAGNE 










7 1 1 4 . 7 1 F I I S DE 
OOI 
O D ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 ? ' 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 1 7 
1000 
1010 




7 7 1 4 . 7 
O D I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 






B F L G . L ' I X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . . ED 








M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
C L A S S " 1 
AFLE 
CLASSF 1 
' " I L S DE 
EG-CE 














F E R 
M F T A L L I S E S 
FRANC5 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
RDY.I IN I 
ETATSUNIS 






7 3 1 4 . 7 9 " I L S DF 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
4 0 0 
7 1 ? 









r E R 
QUE RFPHIS 
F R AN C F 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






















7 3 1 5 . 0 0 V11R 7 3 6 1 A 
7 3 1 6 "LFMFNTS D E 
OU 0 
France 
AC I E " , 
PARACHEVE 
9 4 1 
5 9 4 
? 8 
' 8 5 
1 76 
A 4 ' 
5 ' 






2 5 4 
07 5 
2 2 9 




8 4 1 
4 4 9 
6 6 









6 9 9 
5 1 0 
1 6 1 








l o i 1 
05 7 





4 6 6 
1 5 8 
3 0 8 
7 1 P 
7 0 6 
A C I E P , 







5 6 6 
6 6 ? 
3 
1 
A C I E R , 
DUF ZINGUES 
8 9 7 
6 1 8 
2 5 5 
A i l 
7 9 
1 5 ? 
A ? 7 
2 7 7 
1 9 0 









4 1 6 





A C I F R , 
SOUS 731A 
2 A 3 
7 8 6 
2 5 8 
6 5 9 
2 9 
7 2 






3 A 4 
9 7 ? 
3 7 1 
3 6 8 
2 1 0 
? 
7 3 76 
VOIFS 
7 7 1 6 . 1 1 R A I L S CONDUCTEURS 
O D I 
0 0 ? 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 Ό 
1010 
F R AN C F 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 





7 3 1 6 . 1 4 R A I L S NEUFS 
0 0 1 
0 0 ? 
D ' i l 
0 04 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
D o ? 




i o n 
CTI1ANT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













2 6 1 
3 1 1 
3 0 8 
2 
2 
5 0 , 
. 
4 ? 
1 0 7 




. 7 6 
1 4 
1 4 
4 1 ! 






PLUS DE " 
" R O I D , M" 
7 4 
1 5 






2 9 " 





PLUS DE 0 
5 8 
2 ? 
3 6 5 
1 
2 
, 1 ! 
. . 
i 
4 6 ? 




' L U S DE 0 
5 9 
1 
! 4 4 
. 4 ! 
2 4 6 




' L U S nE 0 
71 FT 7 3 
5 i 
. 7 A 








A 3 6 




N e c 
■ 16 
M " 
, 1 5 
, 1 5 
, 1 6 
FERREES, EN FONTE, 
DE COURANT,AVEC 















o i i 





6 0 ? 









0 5 7 
. 1.66 
. ? 7 
. . ? 
-
? 6 1 





















2 1 9 












8 4 3 
1 1 4 
r. 
1 7 7 
a ? 
1 ? 






7 4 ! 
0 1 9 
7 8 ? 
7 40 






7 7 ? 









7 0 ' 





I t a i a 




5 ? 7 
6 





I 4 I 










6 0 4 
1 1 7 













1 6 2 
? c 7 
. 1 9 
3 5 
O U 

















3 7 6 





FER OU ACIER 
PARTIE EN MET 
SF CONDUCTEURS DE COURANT 









5 6 6 
3 1 
3 5 7 
1 7 3 
? 0 1 
1 5 0 
4 6 
9 2 
6 7 6 
1 2 
3 6 ? 
0 3 7 
31 7 





4 3 6 
3 1 
1 7 6 
1 5(1 
. 
. . • 
7 9 7 
5 1 6 
? 7 7 
3 1 6 
5 
2 7 3 
1 6 
. . 7 
, . • 








1 7 7 
1 7 7 
1 7 7 










2 ? 8 
1 3 1 
1 
1 7 2 
2 
6 1 
6 0 4 














0 1 6 
6 4 8 
1 0 6 
0 9 4 
. 2 6 
0 6 6 





7 5 8 
1 4 7 
1 4 1 
1 2 ? 
FERREUX 
POIDS AU METRE 
0 6 ? 
2 4 6 
9 3 ? 
1 
, 
2 4 1 
2 4 1 
3 
1 
3 " ? 
6 7 
7 1 
. 1 5 
7 0 9 
. 1 0 
1 6 
6 7 6 
! ? 
• 
4 3 6 
6 ? a 











6 4 5 
7 4 7 
6 




. . 7 5 ? 
8 8 ? 
4 1 9 
A A ? 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE ..¡ehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
L a n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 4 0 
N E U F ' 
ru 1 
0 0 ? 
0 0 4 
C O S 
0 2 ? 
0 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










G E P K A U C H T E 
OC 1 
0 0 2 
O O I 
(<C4 
0 3 0 
0 1 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 11 
1 0 2 0 
i o ? i 
1 0 4 0 
L E I I S C 
ooi 
4 0 0 
ι o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Z A H N S T 
O C A 
0 1 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 
1 0 2 0 





1 0 4 
I C I 
H I F N E 
Ä N G E N 
5 ? 8 
6 ί S 
O i l 
F r a n c e 
7 ? 
6 . ' 
' 6 4 
' 5 4 
1 0 0 0 
B e l g . - L u x . 
1 4 0 
1 4 0 
. 
Ξ Ν , A U S G E N . S T R D M S C H I E 
2 8 9 
3 1 9 
5 ) 1 
? 7 
7 9 
l - , 0 
1 i i 
L 7 3 
' 1 0 
? 1 1 




S C H I E N E N , 
l ' I o 
0 9 9 
6 7 7 
5 9 7 
1 6 1 
7 9 5 
1 1 1 
l ? 7 
4 78 
6 8 0 
6 r 9 
5 6 0 
4 0 
Ν 
4 1 3 
15 
5 1 6 




3 3 3 
6 
3 5 6 




B A H N S C H W E L L E N 
0 0 1 
0 0 3 
O C A 
l o r o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
L A S C H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ι oco 
l o i o ' 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 D A 0 
L A S C H E 
O D I 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 













9 0 8 
1 9 0 





0 5 1 
1 5 " 
4 
8 
2 3 6 




5 0 0 
9 3 
6 0 3 
6 0 8 
. 
k g 




D e u t s c h l a n d 




1 9 ? 
3 9 7 
0 9 1 
N E N , G E W I C H T U N T E R 
1 ? 1 
? ' 
1 8 0 
8 Ó 
1 ? 3 1 
1 1 ? ? 
an an 
8 0 
A U S G E N . S T R T M S C H I E N E N 
1 3 3 
1 i i 1 
" 
? 4 4 



















1 7 7 
? 5 f l 
1 7 7 
. . 
6 1 ? 
6 1 7 
. . . 
1 4 9 
1 5 0 







1 7 9 6 
8 9 
8 6 7 
2 2 8 2 
2 2 5 2 
. . . 
1 2 6 
1 7 5 3 
1 8 7 9 
1 8 7 9 
. 
2 2 9 
? 3 6 







U N T E R L A G S P L A T T E N , G E W A L Z T 
? 8 1 
1 7 ? 
1 5 1 
3 0 6 
S 6 6 










1 0 6 
. 2 3 
1 2 9 
1 2 9 
. . . 
4 6 
1 7 7 
5 2 2 5 
5 4 0 0 




















7 4 a 
4 3 0 
3 8 4 
1 5 4 
1 1 1 
3 4 9 
0 6 4 
? 3 6 
? 6 5 











1 9 5 
4 
2 0 3 







1 6 1 
2 9 1 





U N T E R L A G S P L A T T E N , A N D F R S H E R G E S T E L L T A L S 
2 2 1 
' 9 1 
5 1 9 
? 3 6 













1 3 3 
1 3 3 
. . 
. 4 9 6 
4 9 7 
4 9 5 
. . . 
W F I C H E N Z U N G E N , H F R Z S T I I F C K F . K R E U Z U N G E N , W E I C H E N 
V Ê R B I N D I I N G S S T A N G E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
6 2 4 




1 9 5 
















1 1 ? 
6 ? 
? 2 0 
2 ? 0 
• 
WE I C H F N Z U N G E N , H E R Z S T U E C K E . K R E U Z U N G E N . W E I C H E N , 
V E R B I N O U N G S S T A N G E N 
0 0 1 
0 C 2 
OCA 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
, 
2 
1 2 6 
1 0 4 
6 1 1 
2 4 
4 7 
1 3 3 
, A U S A N D F R E H S T A H L A L S 
5 6 
? 4 7 
' 
3 0 3 
1 4 ' 
4 ? 
? 4 
2 1 3 
3 7 1 
1 ? 
1 9 3 
. • 
6 8 1 
1 2 6 
2 3 6 
4 5 0 




I t a 
1 
l i a 
8 0 ' 
i ' F 
• 







6 9 1 
1 3 ? 
2 6 9 
. . • 
O D ' 




6 4 8 
7 8 7 
? 8 
? 1 1 
1 6 0 
1 4 1 
0 4 1 
6 7 7 
3 6 ? 
3 4 7 





. . • 
? 3 P 
■ 
7 1 8 
1 1 8 
. 
6 1 8 
. ?a 
6 4 ! 








1 1 ? 
1 1 ? 
. . -
G E W A L Z T 
Z I I N G E N -
2 1 4 
i 
2 5 
2 3 1 




Z U N G E N -
G U S S S T A H L 
1 0 9 
. 4 ? 













1 6 7 
7 6 7 
. . 
4 C R 
? 7 6 
1 4 6 
. . 
8 8 ! 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G / N E 
1 0 Ό 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
Γ L A S S F ! 
A E l c 
C L A S S " ? 




O l ? 
6 7 1 
6 8 8 
7 1 1 6 . 1 6 ' A I L S N E U F S , SE 
C O U R A N T M O I N S DE 
0 0 1 
C D ? 
η 0 4 
0 0 5 
1 ? ? 
0 ? 8 
I O D O 
lo io 
1 9 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . " E D 
I T A L I F 
Γ.ΟΥ . U N 1 
A U T R I C H E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S " ! 
A F L E 
7 1 1 6 . 1 7 R A I L S 
r o i 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 9 4 
0 1 0 
0 1 6 
0 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 D ? 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F 0 AN C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
S U E D E 
S U - S S " 
A U T R 1 C H E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 





9 5 1 




0 1 3 









8 1 ? 
5 7 8 
6 6 1 




? 1 A 





7 1 1 6 . 2 0 C D N T R F - R A I L S 
0 0 1 
4 D D 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R S - C E 
E X T R A - C E 
Cl A S S F 1 
A F L E 
8 2 
1 5 





7 3 1 6 . 3 0 C R E M A I L L E R E S 
0 0 4 
0 1 6 
1 Γ 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T P A - C E 
C L A S S E ! 
AEL E 
7 3 1 6 . 4 0 I R A V F R S F S 
0 0 1 
0 0 3 
OOA 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 1 6 . 5 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
M 0 Ν D F 
I N T R A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
E C L I S S E S ET 
FP A N C F 
B E L G . L I X . 
P A Y S B A S 
A L L F M . F E D 
M 0 Ν 0 F 
Ι Ν TP. A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S F 1 
A F L F 




7 3 1 6 . 5 5 F C L I S S F S E T 
O D I 
O D ? 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
7 3 1 6 . 9 1 
O O I 
0 0 2 
C O I 
0 0 4 
0 3 3 
i r io 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 1 6 . 9 -
0 1 1 
n o ? 
0 0 4 
n i ? 
0 3 6 
I O D O 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 








2 7 A 
1 6 
1 1 1 
A 3 2 




F r a n c e 
A 
A 
? ' 7 
? 7 7 
C O N O I I C T E 





1 ] 7 
8 3 1 
. ' ?
A 6 5 








N e d e r l a n d 
3 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
? 7 0 
7 7 0 
6 8 8 
Italia 
4 4 7 
9 0 





! 0 1 






1 8 7 
i 1 4 
? ? 4 




C O N D U C T E U R S DE C O U R A N T 




2 ? ? 
3 7 7 





S E L L E S D 
4 2 
? 6 
2 1 8 
3 1 6 




A I G U I L L E S , P O I N T E S DE 
V O I E S , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
A ITR I C H E 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
I R I N G L E S 
2 3 9 
? 4 P 
i 7 
1 2 ? 
1 2 
6 8 9 
































. 1 5 
6 4 









. • . . ■ 
. ■ 
1 8 8 
1 6 
1 0 9 
3 1 3 
3 ! ? 
• 
1 2 
1 2 3 
1 1 6 
1 3 6 








. . . • 
. . 2 
3 
3 
• . . • 















1 2 0 8 
1 2 5 9 















2 0 0 
3 3 6 
5 4 6 
. . 1 3
1 1 
1 1 0 8 








































. . • 
. . 1 7 6 
1 7 5 
















1 7 5 




3 5 8 4 
1 1 3 
? 
2 1 2 0 
9 
1 1 
5 8 A ? 



































C O E U R , C R O I S F M F N T S E T C H A N G F M F N T S D E 
D ' A I G U I L L A G E , F N 
A I G U I L L E S , P O I N T E S DE 
VD I E S , 
F R A N C E 
B E L I . L U X . 
A L L F M . F E D 
R O Y . U N ! 
S U I S S E 
M U N D E 
TR I N G L E S 
1 
2 
1 1 6 
2 3 1 
4 4 5 
! 1 
1 1 
1 1 4 












. . ■ 






1 5 4 
1 6 4 
• • 
1 0 6 
. . 
1 ? 
1 1 7 









7 0 1 
7 0 1 
. • 
C O E U R , C R O I S F M E N T S F T C H A N G E M E N T S D F 
D ' A I G U I L L A G E , A U T R E S Q U ' E N 
, 6 ? 
1 0 9 
. • 





? 7 R 
1 3 
1 4 8 
1 
• 
4 3 9 





1 0 7 4 
1 5 6 
1 8 ? 
• • 
1 3 ? 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 D O L L A R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
1 0 1 0 
i o n 
ID 20 
1 0 ? 1 




1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 F X T R ' . - C F 
1 0 2 0 C L A S S E ! 
1 0 ? 1 A E L E 
13 
13 
K L E M M P L A T T E N , S P U R P L A T T E N UNO S P U R S T A N G E N 
0 0 1 6 2 . 6 7 1 
O C ? 4 ? 4 1 6 . 3 9 1 
0 0 4 2 8 8 1 ? ? 6 ? 4 7 
0 2 2 8 4 1 7 8 
0 3 0 3 3 
1 0 0 0 9 1 3 30 
1 0 1 0 7 6 4 2 8 
1 0 1 1 1 4 9 1 
1 0 2 0 1 4 9 1 
1 0 2 1 1 7 3 1 8 0 . 5 1 
O B E R B A U M A I E R I A L E U E R B A H N E N , N I C H T I N 7 3 1 6 . 1 1 B I S 9 5 F N T H . 
. 9 5 P L A Q U E S D E S E R R A G F , P L A Q I I " S F T R A R R F S D ' F G A R T E M F N T 
1 ? 6 
1 1 ° 
D i l 
O D ? 
0 14 
' 1 7 ? 
r ) ? 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L F M . F " 0 
KO Y . U N I 
S U E D E 
4 ? 
2 1 0 
1 4 3 
1 ? " 
1 ? 
1 5 ? 
7 7 
an 
6 3 9 




? 0 I O D O M O N D E 
? 1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 7 1 0 1 1 F X T ' A - C E 
1 ? 1 0 7 0 C L A S S E 1 
! 1 0 2 1 A " L E 
1 7 4 
1 7 6 
1 ' 6 
7 6 4 
? 5 4 
0 C 1 
0 0 ? 
U 0 3 
0 C 4 
.1?? 
1 3 6 
l o r o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 7 6 
' 6 1 
1 7 
! Ol 8 
1 1 4 
5 0 
3 0 3 
6 4 0 
1 6 3 
1 6 3 
1 4 3 
4 9 0 
4 8 8 
? 
1 ? 
1 7 4 
1 1 8 
? 6 ! 
4 1 
7 0 ? 











7 3 1 6 . 9 7 F L F M F 
C O I F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 ? ? R O Y . ' I N I 
0 3 6 S U I S S r 
L N T S DE V O I E S F F R R F F S , A U T R E S OUE 
6 ? ' 1 0 0 0 M O N D E 
5 4 7 1 0 1 0 I N T R A - C E 
7 6 1 0 1 1 F X T R A - C E 
7 6 1 0 ? 0 C L A S S F ' 
7 5 1 D ? 1 A E L E 
1 1 0 3 
! 0 1 5 
8 9 
? 3 0 
1 3 0 
3 6 6 






P E P 0 
1 3 6 
? 1 
1 5 7 




















A 1 8 
1 ? 
' 5 Ϊ 
? 1 
2 6 
4 0 " 




R D H R E A U S G U S S E I S E N 
D R U C K R O H R E A U S G U S S E I S F N 
o r i 
0 0 ? 
O C ? 
o r 4 
' ? ; ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i e n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









loro 1010 ion 1020 1071 1030 1040 
R O H R E A U S G U S S E I SE Ν , 
7 3 1 7 T U B E S E T T U Y A U X E N F O N T E 








4 1 9 
14 
I l 15 
1-.? 
3 4 
7 3 ? 
6 ' / 
1 ru 
I l I I 
0 1 1 










0 1 7 
5 7 7 
7 1 9 
74 
0 1 1 
3011 
5 6 4 
9 2 
8 8 3 
3 7 9 
0 0 4 
0 6 0 
0 4 9 
9 ? 
8 6 3 
5 4 
6 5 4 
7 
7 1 6 








K E I N E 
9 1 8 
7 
3 7 6 
1 ? 
1 3 3 2 
1 3 0 0 
1 2 
3 2 
7 0 4 
7 
9 6 " 
1 6 7 6 
1 6 7 5 
















U N D 
7 ? 7 
3 6 5 
3 0 0 
1 8 ? 
? 
3 7 7 
9 1 ? 
1 8 6 
3 8 5 
1 8 1 
5 1 " 
6 7 5 
0 1 7 
1 7 1 
1 1 6 
0 3 7 
0 1 7 
0 3 7 















. 6 4 ? 
4 9 2 
8 4 5 
6 4 7 
6 4 7 
6 4 ? 
6 3 9 
9 4 4 
7 4 
I 9 5 
7 
9 ' 
9 4 9 
6 4 8 




1 9 7 
P O H R E 
7 0 
1 7 6 6 
1 B 1 5 




1 ? 1 B 
7 ? 
1 7 8 
1 0 6 
6 6 ' 
? 0 8 6 
1 4 1 8 
6 6 6 
. 
6 6 6 
O 0 1 
0 1 ? 
ooî 0 0 4 
0 ? ? 
4 0 0 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
L O ? 1 
F R A N C E 
3 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F B . F E D 
R O Y . U N I 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E ! 
A E L E 
7 1 1 7 . 3 0 T U R E S 
noi 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 ? ? 
9 4 0 
0 6 6 
6 6 4 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E R . F E D 
I T A L 1 E 
R l i Y . U N I 
P O L O G N E 
R O U M A N ï " 
I N D F 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S F ? 
C L A S S F 1 
7 3 1 7 . 9 0 T U B E S 
F T 
ET 





3 6 8 
1 31 
! ι 
0 ' ? 
5 9 5 
5 7 
! 9 ? 
5 1 4 
6 5 6 
6 5 6 
5 ? 6 
T U Y A U X 
2 
1 
6 ? A 
1 8 7 
6 ! a 
1 a 
1 2 8 
4 5 P 
6 9 
1 ' 
1 2 7 
4 5 3 
6 7 4 
1 3 4 
1 3 3 
1 ? 
4 7 7 




. ' P 
14°1 
? 
1 8 P 








3 ? 4 
7 7 4 
5 1 
5 1 




F O N T F 
DE D E S C E N T F 
1 4 ? 
7 
1 9 ) 
1 4 4 
■ 3 4 4 
A U T R F S O U F 
8 6 ° 
9 1 
1 4 5 ? 
3 1 6 
6 
2 " 7 ? 6 
? 4 0 4 
3 2 ? 
' ? ? 
7 1 6 
1 1 
7 7 ? 
l?â 
6 1 1 
4 P ? 
1 2 3 
1 2 1 
I ? 3 
POUR 
6 ! a 
1 4 1 
? 7 7 
7 7 7 
? 7 ? 
4 4 5 
13 
7 7 ' 
3 0 3 
4 6 4 
1? 
4 4 8 
1 1 6 
1 1 4 
C A N A L I S A T I O N S SOUS 
o n 
0 0 2 
0 C 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 ' 8 
0 4 8 
4 0 0 
l o r o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









6 8 7 
1 4 4 
1 5 9 
9 0 1 
3 2 0 
4 5 
9 3 
1 3 6 
5 0 8 
3 9 7 
4 1 1 
6 1 1 
1 8 1 
U N D R O H R L U P P E N 
I D 
1 4 5 
1 
? 
1 6 0 




A U S 
1 
1 
6 8 8 
1 1 
4 8 0 
1 1 
. 
2 9 7 






. 8 2 9 
5 
­1 4 1 
9 4 4 
1 
S T A H L , A U S G E N . D 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 















4 4 7 
3 0 ? 
4 1 
9 ? 
1 ? 6 
4 2 1 
a a ? 
5 6 6 
5 6 6 
1 4 7 
0 0 4 
0 ? ? 
0 ? 8 
0 4 8 
AOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A L L E M . F F D 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
Y O U G D S L A V 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T P A ­ r E 
C L A S S F 1 






5 7 4 
9 7 6 
1 i ' 
1 8 
" 1 
9 ? 0 
8 7 0 




6 09 681 70 
?o 
2? ! 6 
1 ? 7 
7 
! 9 
1 6 1 









6 7 ? 
1 ' 
8 9 1 




6 5 3 
6 8 5 
0 6 8 
Π 6 8 
1 7 1 
TUBES FT TUYAUX I YC LFURS EBAIICHESI EN FFR 
SF CONDUITES FORCEES 
ROHRLUPPEN AUS KOF ROSIONS­ ODER Η I Τ ΖEBESTAENDIGEM STAHL 
oei 
oc? oc? 0 0 4 
0 C 5 
1 2 ? 
0 30 
0 ? 6 
0 4 ? 
4 0 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




3 0 2 
1 4 5 
52 




7 9 0 
5 7 0 
2 ? 0 
2 ? 0 
1 9 5 
. 4 ? 
6 






1 5 8 









. . . 
1 8 3 








4 ' . 11 
1 
n o 1 
6 
5 
1 4 1 
1 8 
1 2 3 
1 2 3 
1 1 2 
ROHRLUPPEN AUS LEGIFRTEM STAHL, KEIN KORROSSIONS­
HITZEBESTAENDIGER 
0 0 1 
or2 0 0 3 
0 C 4 
0 C 6 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
2 6 6 
2 9 
2 2 5 
1 3 6 8 
2 9 9 
7 3 




1 1 5 0 




11 2 6?7 
7 3 1 8 . 0 
0 3 1 
0 0 2 
O l i 
n O A 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 0 
0 7 6 
D A ? 
AOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
E B A U C H E S DE 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A ! I E 
R U Y . U N ! 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N F 
r T A T S I N I S 
M O N D E 1 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L " 
7 3 1 8 . 0 6 E B A U C H E S DE 
O D I 
DO 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 10 
4 0 0 
I N O X Y D A B L E 
F R A N C F 
B F L G . l D X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 1 
I T A L TF 
R D Y . U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
T U P F S 
14 
1 1 0 
6 7 
? B F 
1 6 4 
1 7 




1 7 9 
6 1 1 
4 1 0 
4 3 0 
4 7 1 
T U B E S 
F T T U Y A U X , 
. ! 0 0 
1 9 ? 





4 7 5 




E T T U Y A U X , 
OU R E E P A C T A I P F 
2 ! 2 
3 7 
4 7 
1 9 9 
1 5 6 
P 7 
7 ] I 
! 1 0 
Ί 
4 
I R O 












7 7 3 











EN ACIE° INOXYDABLE OU PFFRArT. 
36 
I !'-
2 4 4 
2 9 
7 1 6 
? 1 5 
1 1 6 
1 7 8 
2 0 
i n 
1 5 ' 
1 " ' 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits er fin de volume 







l o r o ! 9 i n 
10 11 
1 9 2 1 
10 21 
R O l ' R l l 
OC 1 DO? or ? 
C C4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 ? 0 
C 5 0 
0 5 ' 
C 6 4 
0 6 9 
4 0 0 
1 0 ( 1 
! 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 1 4 0 
Γ E R A D E 
F N 1 H A L 
V O N 0 , 
0 C 1 
OC? or? 
0 0 4 
G C 6 
0 2 2 
D I O 
4 C G 
732 
l o r o 
1 0 1 0 
1 0 1 I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
R O H R E 
oc ι oc? 
D C ? 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? ? 
0 7 Q 
C 1 6 
0 1 8 
0 4 7 
7 0 8 
Α Γ Ο 
l oco l o i o 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 1 3 2 
1 0 4 0 
czembe — 1971 — 
















9 1 3 
1 3 7 
' 1 5 
7 1 6 
1 4 1 




AUS N I C H T 
1 ? 1 
' O l 
7 4 5 
1 9 2 
7 ] . ' 
2 4 
2 1 0 
1 6 0 
6 !d 
412 





6 ? ( , 
? 71 
7 0 6 
R O H P F M I Τ 
T E N , 














5 8 3 
4 7 ? 
1 1 ! 





2 3 6 







7 0 4 




1 5 8 
1 1 ! 
0 7 8 
2 8 1 
1 7 ? 
3 
8 1 
Gl F I C H M A F ! 
. A E N G F R I S 4 . 5 0 
2 PC 
S F B 
1 4 7 
1 8 1 
7 0 0 
1 4 1 
1 ? 5 
7 ) 5 
1 ? 1 
127 
4 14 
? 9 0 
1 4 8 
1 ? ! 1 


















8 4 6 
1 0 I I 
H O 
5 9 4 
5 3 7 
8 9 
3 1 1 
5 4 9 




4 4 2 
C 9 3 
3 4 0 
3 0 2 




E L E K T R O R O H R E 
o n oc? 
O C ? 
0 C 4 
0 C 5 . 
0?? 
1 0 0 0 l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N A H T L U 
M E S S E R 
0 0 1 
D O ? 
0 C 3 
0 0 4 
O C 5 
0 2 ? 
0 711 
0 7 3 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
L A F N G S 
A E U S S . 
r o i 
102 
C C I 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 0 38 



























N A H T G E 
?77 
? 6 6 







1 0 9 
1 8 1 
1 5 6 
1 4 9 






! 9 4 0 
Γ 7 ? 
F 5 1 
7 6 1 
2 
( 5 0 
0 4 ? 
4 0 8 
5 0 8 




? 4 7 




. 4 2 
3 5 6 
? 0 3 
1 6 3 
1 1 1 


















4 4 9 
? ? 7 
4 0 4 
7 7 
' 9 
4 1 8 
6 4 1 
3 ? 1 ? 
9 ? B 
3 0 ? 
6 ? 1 
' 1 
1 9 







4 1 ? 
1 2 4 
1 2 ' 
7 3 9 
7 3 9 
. 
. 
S I G F P W A N D D I C K F 
M , 0 . 1 8 I S 1 . 1 5 









7 1 ? 
8 9 1 
5 1 1 
5 6 7 
4 5 1 
0 7 4 
2 9 4 
1 1 9 
1 
1 9 9 
i 
31 ? 
5 l 0 
253 
2 6 1 
2 3 9 
• 
, N I C H T I N 
I ta l ia 





3 2 1 
1 6 1 
4 
1 6 ή 
. . 
6 
4 8 0 
■4 9 0 
1 " 9 
1 7 4 
i r 
2 5 
7 3 1 8 . 1 1 
PC K O H L E N S T O F F , 
B I S 0 , 5 M O L Y B D A F N 
3 
. 3 6 η 
5 6 
. 1 ? 
1 
2 6 
4 4 6 













O l 8 








? ? 8 
4 7 ? 
4 6 9 
4 6 9 
. . 1 
9 4 




7 1 7 






4 6 ? 
? 1 7 
1 
8 ? 1 
" 3 3 
2 7 7 
2 3 7 







? 0 1 
l i 
3,9 
. 7 1 0 













LAENGE VDN UEBER 4 
i 
1 4 ? 
1Õ 
1 5 3 




. 6 3 1 
. 
531 





7 8 9 
3D2 
1 9 1 
. 2 6 
. 3? 
. 1
3 4 3 













Q U E R S C H N I T T , A F I I S S E R E R D U R C H ­





1 1 ! 
7 7 1 
5 5 9 
6 1 4 




' 8 5 
" 5 6 
7 3 0 
? 3 0 





S C H W E I S S 1 E R O H R E , 







3 7 ? 
4 ' 3 
7 ' 5 
4 3 1 
3 3 1 
7 4 0 
1 5 7 
3 1 
1 7 
1 3 4 




4 0 6 , 4 
1 1 3 
7 9 4 
6 5 7 
4 1 0 
1 6 
8 6 





Ν 7 3 1 8 
1 5 3 
4 9 0 
5 5 6 




6 0 8 
4 9 1 
1 1 8 
1 1 ? 
1 1 ? 
6 





I P O 
5 1 
7 8 ! 
8 6 4 
1 8 0 
1 4 
1 
0 9 0 
8 7 5 
7 1 4 
? 1 4 
2 1 4 
K R E I S R U N D E R 
N I C H T 
6 6 ! 














Q U E R S C H N I T T , 
I N 7 3 1 8 . 1 5 
8 
5 4 2 2 8 
. . . . 
­
0 5 8 
? 5 ) 
. 7 1 7 
7 7 1 





6 1 4 
6 1 
1 
2 4 ? 
. ? 7 ? 
9 1 ? 
1 1 7 
1 7 8 
9 7 1 
4 5 η 
4 1 0 






. 8 6 
7 6 0 
4 
1 ? 1 
. . . 
8 8 9 
7 1 η 
6 7 9 
6 7 1 










9 0 0 
? 0 
. 1 7 7 





1 6 7 
4 9 4 
4 9 1 













7 6 8 
? 5 8 
516 
8 6 3 
4 






I D I ! 
l o i o 
1071 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C F 
C L A S S F 1 
A F L E 




77 1 8 . 1 3 "BAUCHES DE 
00 1 
D O ' 
0 0 1 
0 04 
0 15 
0 ? ? 





4 0 0 




1 0 ? ! 
1040 
rp iNC i= 
B F L G . L ' I X . 
PAYS­BA S 
ALLEM .FED 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
SUEDE 
GRECE 
R . D . A l L b " 
HONOR I E 
R U U M A N I E 
E T A T S U N I S 
M 0 N o r 
I N ' R A ­ C Ξ 
EXTRA­C. E 
ci AS sr 1 AFLF 
CLASSE 1 
7 3 1 8 . 1 6 TUtìES 
noi 
p n 2 
0 0 3 
0 0 6 
r os 0 ? ? 
D I O 
4 0 0 
7 1 ? 
1 D D D 
1 0 1 0 
I D I 1 
1 0 2 0 
1 0 Ί 
1 0 4 0 







5 a 5 
6 4 8 
1 1 7 





T U P F S E T 
112 
8 8 6 






8 1 4 
1 4 0 
? ? 4 
1 6 0 
0 7 0 
6 9 8 
1 " 
2 ' ? 
1 1 7 
i o n 
E T T U Y A U X 
, L O N G U F U R 
DE 0 , 5 A 2 
FR \NCE 
BELG.L ' I X . 
PAYS-BAS 






M O N D E 





7 3 1 8 . 2 1 T U B E S 
O D I 
0 0 2 
0 1 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 ? 2 
D I O 
0 3 6 
0 3 3 
O A ? 
? 1 B 
AOO 
moo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . I I I X . 
PAYS-BAS 
A L L r M . F E D 
I T A L I F 
R I Y.UN I 
SLFDE 
Sl. 'ISSF 




M 0 Ν D F 





. A . A D 3 
CLASSF 1 
7 3 1 8 . 2 5 T U B E S 
r o i 
D O ? 
0 9 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
7 3 1 3 . 3 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
D I O 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 ! 
1 0 3 0 
10 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN ! 























6 4 7 





7 0 6 
6 1 6 
0 1 P 
0 1 6 
8 " 6 
A 
. 7 7 1 F 
6 ! 7 
1 0 4 
1 1 ' 
3 8 4 
4 4 0 
3 9 
6 6 
1 ? 1 




8 4 0 
6 ? 8 
2 1 2 
1 7 1 





? 6 R 









8 7 0 





8 9 0 





D R O I T S , 
M A X 








. 1 5 , 










E N M I T R E S 
1 5 5 
. 5 8 
n o 6 
' ? 
. 5 1 4 
1 3 1 
? ! 6 
4 9 
4 6 1 
5 7 0 
1 4 0 
6 0 
12 





















P A R O I U N I F O R M E , N O N 
5 0 M , 
OE C H R O M E 
1 4 
1 
0 1 4 
7 4 5 
9 7 7 
2 8 ? 
6 
1 
9 9 ? 
7 7 5 
? ! 7 
217 
? ! 0 
­
0 , 9 0 A 1 , 
E T 0 , 6 0 
7 











M A I S A Y A N T U N E 
. ! ! 1 6 
1 6 6 
4 ? ? 
? 
11 ta 
. 4 0 
4 4 
7 7 5 
6 ! ' 






POUR C A N A L I S A T I O N S 
S A N S 
PLUS DE 4 0 6 
FRANCE 
B S L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL F " . F E D 
ITAL ! E 
RDY.UN 1 
SUEDE 
ΛΙ ΙΤ" ICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 






' 3 1 8 . 7 3 T U B E S 
O D I 
0 1 ? 
( 0 3 
DO 4 
0 9 5 
9 ? 2 
0 1 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
E X T . P 
FRANC" 
B"LO . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.'INT 
A H I " I C H E 
POLOGNE 








1 6 4 
1 3 6 
7 8 
2 3 
4 8 ? 






6 4 9 
1 6 7 
2 4 5 
7 1 8 
8 5 3 





4 3 6 
6 6 1 
7 7 4 
7 7 1 
6 9 ' 
i 
S O U D E S L O N 




' 1 0 
4 1 1 
5 0 1 
S I " , 
4 5 5 
1 1 2 
i ? 













. ! 0 3 
. . 
3 
3 8 3 
? 7 6 
1 0 9 
1 oa 1 0 6 
. , • 
E L E C T R I Q U E S 
1 9 




7 3 5 





8 7 4 
9 5 
7 7 1 
7 7 9 
7 1 7 
Italia 
Q U ' A L L I E S 
1 
RE 
4 0 ! 





• . . 7 
0 8 7 
9 8 ! 
1 0 6 
1 0 6 
I D I 
' R I S 
1 5 PC I N C L . O E 




8 9 4 
1 
• 
1 6 ? 
? 6 7 
8 9 4 
8 9 4 






L O N G E U R D E 
S F C T I O N C I R C U L A I R E 




. a i 
8 0 5 
3 4 5 
7 9 4 




4 4 5 
7 3 3 
? ? 1 
2 3 ? 





R E P R I S 
9 4 
. 3 6 ? 
9 4 6 
71 
7 7 R 
6 ? 
, , 
7 5 9 
4 6 8 
? 9 ! 
? 1 0 








. . . • 
. 1 
. 1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
■ 
• 
S O U S 
7 4 P 




1 7 0 
1 0 3 
• 1 
• 1 1 
1 6 
3 0 6 





C A R B O N E , 
DE M O L Y B D E N E 
1 0 0 
■ 
6 
. 4 8 
2 0 6 6 
3 
7 9 
7 6 4 
1 5 4 
1 1 0 
1 1 0 
0 6 8 
' L U S 








5 6 5 























2 6 1 
6 3 8 
0 3 4 
8 8 
■ 
1 6 7 
7 9 1 
7 7 6 
7 7 ? 




. • 9 ! 
• 1 6 
3 3 
8 
8 7 1 
. 
• 0 8 6 
1 2 7 
9 6 8 
9 5 8 











, D I A M E T R E E X T E R I E U R 













5 5 1 





. 1 5 
G I T U D I N A L F M F N T , S F C T I O N C I R C U L A 
, 4 M M , A U T R E S 
4 
1 0 6 
3 4 4 
4 5 1 
1 5 4 
2 6 
2 4 




7 6 ? 
. 3 7 7 
5 1 4 
a 
. . 
P R I S S O J S 
1 
6 
4 7 ? 
8 7 
1 9 4 
1 3 0 
8 0 
4 
. . 4 
1 8 6 
! 1 
3 8 3 
70 
6 8 0 
6 5 0 
R F , 
1 
1 1 9 
A? 
. A 5 1 





O l i 
8 1 7 
1 9 8 
! 1 8 
1 6 0 
• DI AHETRF 
7 3 1 8 . 1 5 
7 0 0 
I R 
7 6 4 







. ' D 
7 7 8 
ï ? 
. • 1 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberste lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
p o y s 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 1 1 
1 0 2 D 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
S C U R A 
A E I I S S 
O C l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 4 ? 
7 3 ? 
ι o c o 
l o i o 
1 o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N A H T L 
M A X . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 ? 
0 4 8 
C 6 0 
0 6 ? 
C 6 6 
4 0 0 
5 ? 8 
1 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 1 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
N A H T L 
U E R E R 
0 0 1 
D 0 2 
0 0 3 
OCA 
0 C 8 
0 2 ? 
0 4 2 
0 4 8 
1 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 ? 3 
l o o o 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 D 3 0 
1 0 4 0 
L A EN G 
A E U S S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 D 
1 0 2 1 
L A FN G 
A E U S S 
O C l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
9 2 ? 
1 COO 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 







6 0 2 
D ' 6 
2 3 3 
7 4 4 
6 6 3 




J B E N L I N I F N " 






A H T O 
D U R C H M . U E B E P 
1 S F 
1 6 3 






R ' 8 
0 1 4 
' 4 9 
4 8 ? 
1 5 7 
7 0 
4 3 1 
3 5 3 
5 7 3 
7 8 2 
7 8 2 
1 8 2 













1 6 0 
0 1 3 
0 0 5 
7 ? 9 





1 4 8 
8 7 9 
3 2 2 
6 4 
8 1 7 
8 9 
are 
4 3 8 
3 7 2 
1 8 3 
3 8 3 
3 7 9 
1 4 9 
F R D O F L 
1 6 8 , 3 
SNA 















H I G 
B I S 
4 P 7 
4 1 5 
A b ? 
4 4 9 
4 0 0 
4 9 0 
6 5 
7 3 
7 ? 7 
? 1 
0 1 8 
7 ? 5 
8 5 3 
1 9 4 
6 5 9 
6 7 0 
5 1 1 
2 6 3 
7 ? 7 
" S C H 





7 1 9 
0 5 2 
5 1 9 
5 4 9 
4 5 
1 14 
0 6 2 
8 8 3 
1 8 0 
1 8 0 
1 7 3 
S N A H T G F S C H 






7 1 6 
7 8 7 
1 5 9 
5 8 6 
4 9 6 
8 3 6 
5 7 4 
6 6 3 
9 1 2 
8 7 7 












­ U N D 






( 5 ? 
7 S 7 
4 9 1 
9 0 4 
p a l 
1 0 3 
2 ? 
2 2 
S C H 
A 0 6 
9 7 0 
1 
5 5 9 
1 3 
7 8 
4 7 1 
C l i 
4 9 0 
5 2 1 
5 2 1 
1 3 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . 
1 6 
1 6 
W E I S S 





N e d e r l 
5 3 8 
8 3 8 
3 8 
1 7 
a n d 
QUAN TITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
a ? 
7 5 6 
8 1 9 
5 3 8 
5 1 9 





4 7 3 
5 1 1 
5 7 7 
6 2 3 
5 2 3 
4 9 






8 6 3 
7 5 7 
5 ' ? 
7 2 5 
7 ? 6 
8 5 1 
. . • 
TF R O H R E . K R E I S R U N D E R Q U E R S C H N . , 
N I C H T I N 7 3 1 8 
2 0 9 
. 6 8 4
6 0 0 
1 
. 
5 0 6 







G A S H O C H D P U C K R O H R E 
3 8 8 
4 6 8 




0 5 2 
5 9 
A 6 
3 1 7 
1 0 
A I A 
? 5 5 
1 6 0 
6 2 
? 
8 ? 9 
? 5 9 
1 
1 
7 4 1 
A l a 





5 3 2 
4 ? 7 
1 0 5 











G A S H O C H D P U C K R O H R E 
, MM 
1 1 9 
9 3 8 
5 5 6 
6 4 
. 
2 A 6 
81°8 
7 4 1 
6 7 7 
0 6 4 
. 8 1 8 






^ E I S S T E F R D O E L 
0 5 2 
3 9 9 
0 5 3 




? 7 0 
9 0 9 
6 1 0 
? 7 9 
6 0 
7 
? ? 0 
­ U N O 









I E F R D O E L 
2 3 7 
1 5 9 
1 1 7 
2 1 
5 2 6 
5 2 5 
­











2 6 R 
7 4 
0 9 4 
4 7 
. 
4 4 1 








E N T H A L T E N 
1 5 0 
5 0 
5 5 5 
. 9 6 
• 
0 6 1 









22° . . • 
3 4 2 
2 3 1 
1 0 4 
1 0 4 
1 2 
A E I I S S E P E P D U R C H M E S S E R 
7 7 4 
? f ' . 
9 6 2 
4 7 7 
8 3 7 
1 
. . . ' 7 7 
6 
1 6 
6 3 0 
3 9 7 
? 3 4 
8 5 6 
P 3 9 






3 6 1 
1 I B 
6 Ã 
A 5 5 
0 4 9 
5 9 3 
4 5 6 
1 
1 
, 4 5 5 
1 
1 3 4 
, 1 
6 1 1 




, . 2 5 7 
2 
. 4 6 
1 8 3 
7 6 6 
4 1 7 
1 6 0 
? 1 
. 2 5 7 
A F U S S E R E R D U R C H M E S S E R 
2 2 2 
? ? R 
" I O 
0 4 ? 
4 9 0 
, 
7 ? 9 
6 
? ? 5 
4 6 7 
0 0 7 
4 6 1 
5 0 7 
5 0 1 
2 2 5 




1 0 4 
. 1 7 4 
1 5 
. 7 5 ? 
1 2 
. 
1 4 7 
3 6 3 
7 7 9 
2 7 









1 9 6 
9 3 6 
. 2 ? 7 
. 9 3 
6 7 6 
5 5 8 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 6 
4 1 
6 0 
3 3 5 
. 
1 5 
4 5 8 




G A S H O C H O R U C K R O H R E , 
M E S S E R U E B E R 1 6 8 , 3 B I S 









1 6 6 
9 1 6 
4 0 8 
. 
6 8 9 







S C H R A U B E N L I N I E N N A H T G E S C H W E I S S T E F R D Ü E L 
0 0 1 
O C l 
o r 4 
0 C 5 
0 2 2 
4 0 0 





" 9 5 
8 6 7 
1 ' 3 
2 1 1 
4 





1 5 6 1 
1 8 4 
9 8 1 
4 8 6 
9 
1 9 ? 
4 
8 7 7 
1 
1 
. 0 6 , 4 
0 1 6 
? ? 8 
1 5 3 
2 9 3 
. 
6 9 1 






? 9 ? 
2 4 
1 5 9 
loi 3 4 ? 
0 7 8 
6 6 6 
4 1 ? 
3 7 7 
? 7 7 
3 5 
1 
1 7 1 
2 1 
3 2 5 
. ? 
. 7 3 
. . . • 
5 9 3 






. 2 8 
1 9 7 
. 2 6 
3 0 6 






4 ? ? 
4 9 4 
0 1 8 
6 2 0 
4 9 9 
4 9 1 
4 9 1 
­ U . G A S H O C H D R U C K P . O H R F 
7 2 
1 7 7 
3 ? 
1 8 






7 1 7 
. 1 11
. 




7 i ? 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
J A P O N 
M 0 Ν 0 F 
I N T P A ­ C F 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S " 2 
. A . A D I 
C L A S S F 3 
7 3 1 3 . 3 5 T U B E S 
O D I 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 ? 
' 3 2 
I O D O 
1 0 1 0 
I D I ! 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
" X T . 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E n 
R O Y . U N ! 
E S P A G N E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A " L " 
7 3 1 8 . 3 7 T U B E S 
roi 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 4 
n i 5 
0 2 2 
0 1 0 
9 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
5 2 8 
7 .12 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 







1 4 8 
7 6 9 
4 7 ' 
2 8 6 
2 8 1 








8 0 ' 
1 7 ? 
2 6 1 
9 1 4 





1 0 0 0 DOLLARS 
e l g . - L u x . 
7 
ι 
S D U D F S H E L I C O I D A L E M E N T , 




P O U R 
1 6 7 
' i 0 
4 7 ? 
? 1 4 
? 4 
1 5 
1 1 ? 
? 4 ? 
0 6 4 
1 7 6 
l ? o 
3 8 
' E I R O L F 
D I A M E T R E E X T E R I E U R 
F R A N C E 
B F L G . L ' I X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R r Y . U N I 
S U E D E 
E S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C D S L 
P O U M AN Τ F 
E T A T S U N I S 
A " G E N Γ I N E 
J A R O N 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A - C E 
" X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A " L F 
C L A S S F 2 
C L A S S E 3 
7 3 1 8 . 3 9 T U B E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
0 4 ? 
0 4 8 
1 5 2 
AOO 
4 1 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 7 1 
1 O 3 0 






P O U R 
1 0 4 
? ' 7 
4 6 9 
9 5 η 
6 1 9 





8 3 4 
5 3 
i n ? 
1 8 ? 
9 5 
? 3 0 
5 8 8 
6 4 ? 
5 7 0 
3 4 5 
1 6 6 
9 1 5 
' " T R O L E 
D I A M F T R F E X T E R I E U R 
F R A N C E 
B F L G . L ' I X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
E S P A G N E 
Y 0 U G 1 S L A V 
T C H E C D S L 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
A R G F N T I N F 
M O N D E 
I N T R A - C E 
F X T R A - C F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
7 3 1 3 . 4 1 I U 3 E S 
0 0 1 
0 9 2 
O i l 
OOA 
0 1 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 








D I N A L E M E N T , 
F R A N C E 
B " L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T A ! . I F 
S U I S S E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A F L " 
7 3 1 3 . A 5 T U B E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OOA 
0 1 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? D 
1 0 2 1 




P O U R 
D I N A L E M E N T , 
F R AN C F 
R F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
M 0 Ί D F 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
7 3 1 3 . 4 7 T U B E S 
D A L E M 
0 0 1 
0 0 1 
OOA 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 9 
1 0 0 0 
F Β AN r. " 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L ' E 
R D Y . U N I 
F T A T S U N I S 





P O U R 
" N T 
1 
8 0 0 
5 1 1 
6 0 6 
3 Γ 4 
3 9 6 
4 4 7 
1 2 
1 ? 
5 8 1 
1 2 
2 0 3 
4 1 
0 1 ' 
6 9 6 
3 1 P 
4 9 1 
4 5 ? 
? 4 4 
" B l 
' E T R O L E 




. 1 1 1 
1 n ò 
ι 
1 5 
1 ! ? 
4 1 0 
2 0 4 
ι 7 6 
1 3 5 
3 
E T G A Z 
1 
ί 
2 3 " 
' 3 ° 
N e d e r 
Β 
7 
a n d 
7 6 
0 0 ' 
p o i 
1 1 6 
! 1 ' 
8 3 
. 
V A L E URS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 3 ? 8 




. 7 8 
I t a l i a 
I H 
1 01 .1 
8 3 9 
1 ' I 
! 7 1 
7 A 
• * 
S E C T I O N C I R C U L A I R E , D I A M F T R E 
O U " 
6 " 
5 9<° 
3 4 ' 
1 
■ 
0 1 " 
0 ! ι 
" " 1 
A H A U T E 
M A X . 1 6 8 , 3 
1 
7 8 
6 ? ? 





7 8 8 
! 1 8 4 
1 5 ? 
6 
4 ? 4 
7 4 1 
6 8 1 
1 0 0 
i n 
! c 4 
4 ? 7 
E T G A Z 
P L U S OF 
7 ? 
2 6 5 
1 2 1 
? P 
. 7 5 5 
. 1 6 7 
' 9 1 6 
4 1 6 
5 1 9 
1 
1 
1 6 ? 
? 1 6 
E T G A Z 
D I A M E T R E 
1 6 3 
8 4 9 
i n o 








' E T R O L E 
M M 
8 " 
1 ! ? 
7 1 " 
1 4 
7 7 
! 1 ' 
■ 
i . 






5 0 ' 
8 
5 6 6 





8 7 0 
1 2 
. • 9 4 0 






? 6 8 
• 
? 8 8 




P R E S S I O N , S A N S S O U D ' I R E , 
6 
7 0 
6 7 4 
5 6 1 
! 1 ' 
1 1 -
?F 
• A H A U T E 




4 1 ' 
7 
6 
9 6 R 
7 0 
1 6 " 
6 7 P 
2 7 7 
1 
1 8 7 
1 
! ? : 
4 7 7 
1 6 1 
4 7 ( 
? 8 P 
2 7 " 






2 5 9 
4 0 6 
1 4 5 
2 6 1 
? 
? 
• 7 6 9 
5 8 
. 7 
1 2 0 
. 1 6 
1 4 
. 1 6 
-4 1 
4 
. 1 9 
7 8 9 
! Ρ η 
m 0 6 B 
3 0 
. 4 ! 
P R F S S I O N , S A N S S O U D U R E , 
A 4 0 6 
? 
2 6 1 1 





* 4 ! 
1 ? 6 i o 






, 4 MM I N L I U S 
? 6 4 
5 6 e 
? 6 ' 
? 5 i 





1 1 = 
6 8 e 




. 4 0 
3 
1 ? 6 
2 2 2 
8 7 
1 3 5 
1 0 
4 4 0 
4 1 
1 0 1 1 2 5 
I D 
• 4 7 1 6 3 8 
. 7 
• 1 ? 
. 
• 
1 7 1 ! 





A H A U T E P R E S S I O N , S O U D E S l O N G I T I I -








ET G A Z 
D I A M E T R E 
5 1 8 
4 4 1 
6 1 1 
4 5 4 
1 Κ 
1 0 4 
4 3 1 
' 6 8 
1 2 1 
1 1 7 
1 1 7 
4 
P E T R O L E 
4 3 1 
! 7 4 




3 1 9 
E X T . 






. . . • 


















8 1 1 71 
8 1 " 
1 ° 
7 1 ; 















! 0 i 




A H A U T F P R F S S I O N , S O U D E S L O N G I T U -
P L U S OF 1 6 8 , 
6 3 1 
5 7 0 
9 8 1 
7 3 4 1 
7 1 4 1 
7 A 
4 0 
6 7 Γ 
? 8 " 
7F 
1 7 F 
7 1 P 




. 3 6 
6 0 
1 5 ? 









• 6 4 





• A H A U T E P R E S S I O N , S O U D E S H E l . I C n . I -
8 9 
1 7 0 
2 3 ? 
" 6F 
1 ' 
6 1 ' 
2 4 
? 5 ° 
17 
6 




7 6 ' 
7 4 
3 9 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table GJ correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
29 





1000 kg QUANTITÉS 









1 ) 1 1 
1 0 2 0 




' 4 5 
?A0 
1 J 
? I 7 
21 ' 
? ! ' 
NAHTLOSE 1UFFFN- UNO F LANSCHF NR C'HRE 
OCl 




0 2 2 
0?O 
1)76 
) " l 
6 1 J 
7?? 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
i n ? i 




2 12 2 











1 2 ? 
1 1 
7 8 ' 
25 
76 
9 ? 1 









! 1 1 20 7 
7 1 6 
! 19 
1 1 0 7 










































3 7 6 










! 3 0 6 
1 1 9 2 
1 1 4 






9 1 5 
i 
9 7 ? 





































































9 8 09 



























AUS KORROSIONS- ODER HITZE-
0 0 1 
0 0 ? 
o r i 
0 0 4 ' 
O C 5 
0 2 2 
C 30 
0 ' 6 
0 ' B 
4 00 
7 ' ? 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 






1 1 0 










































1 2 ? 
18 












1010 ! N I R A - r E 
1011 EXTRA-CE 
1 0 Ό CLASSE ! 
10 21 AFLE 
1040 CLASS" 7 
1 2 3 5 
1 0 5 
















7 1 6 






. 1 / 
64 ' 
9 ? 
? 6 1 
, . 8 
0 7 ? 
M i l 
7 7 3 
3 7 7 
3 64 
7 3 1 3 . 5 
00 1 
1 1 7 
0 0 ? 
r 14 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 ? 6 
0 3 8 
6 0 0 








FR'. ' ICE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I I A L I F 
R D Y . J N I 
SUEDE 
S U I S S " 
AUT ' TCHE 
ETATSUNIS 
JAPON 






7 3 1 8 . 5 5 TUBES 
O D I 
0 1 2 
r o í 0 0 4 
0 0 5 
O ? ? 
0 3 6 
0 3 3 
9 4 ? 
4 0 1 





1 0 2 1 
FR ANCC 
B F L G . L ' I X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
RDY.UNI 
S U I S S " 
AUTRICHE 
E S»AGN F 
ETATSUNIS 
J A ' D , 
M ] Ν D E 




7 3 1 8 . 5 7 TUBES 









1 9 6 8 
1 686 
274 
2 6 1 
1 4 8 
5 
? o o 
2 7 ? 
1 8 1 8 1 8 
! ? 
1 1 0 
764 
7 4 9 
16 
11 
? ? ? 










1 8 7 4 
75 
96 










I 00 75 
?i 
1 
! 7 4 
1 4 3 
71 




3 9 ? 
2 9 1 
1 1 1 4 
6 
? 
1 1 7 8 











1 1 0 
101 
OE GAINAC­F OU DE TIIBAGF D ' E X P L O I T A T I O N POUR P U I T S 
PETROLE, GAZ NATURFL ET FAU 
74? 
8 9 6 
088 





5 ? ? 
936 





0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 J 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 3 AUTRICHE 
04 2 ESPAGNE 
0 6 ? TCHFCOSL 
734 .DAHOMEY 
AOO ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
41? MFXIOIIE 
9 5 8 NON S°EC 
i n n o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 





C L A S S " ? 
. " A M A 
CLASSE 3 
A 7 2 5 
?4 
?36 
3 1 8 8 
1 2 6 8 








4 8 9 
11 0 7 6 
9 4 4 7 
1 5 0 4 
9 8 8 






1 3 1 
1 8 1 








. 8 0 3 
1 9 5 
4 1 ? 
? 5 
5 3 




3 6 6 
8 4 6 
7 4 4 









7 4 6 
? ? 4 
1 2 ! 
1 2 1 
1 0 0 
10 










3 6 1 




1 0 7 5 
5 2 3 
6 6 2 
5 8 
2 ? 
TUBES DE P R E C I S I O N SANS SOUDURE, EN ACIFR INOXYDABLF 
FRACTAIRE 
ODI FRANCE 
0 0 ? B F L G . L ' I X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 I T A L I F 
0 7 ? R O Y . U N ! 
0 1 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
73? JAPON 
1000 M Ο Ν D F 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
2 ' 6 
100 
114 
5 7 1 
406 
4 0 5 
5 2 9 
77 
295 




6 5 8 
6 5 6 
? 7 0 ! 
1 ? 6 0 1 0 9 
1 ! 
. 1 3 







6 4 4 











1 0 9 
A 3 
1 A 
1 3 7 8 
1 1 5 9 
2 1 9 
2 1 9 






1 5 9 
7 7 
A 3 
2 3 9 
5 7 
A A O 
? 3 1 8 6 
1 7 6 
1 2 0 
4 6 8 
5 1 4 
9 5 4 
9 5 4 







. 6 7 
6 6 ! 
. 1 9 5 
O I S 
5 
? l l 
? 
0 6 0 
1 9 3 
?6 7 
75­7 
2 3 6 
NAHTLUSE PRAEZISICNSRDHRE AUS LFGTERTFM STAHL , K F I N KORRO­
S I O N S ­ ODER H ITZEuESTAENDlGER 
TUBES DE P R F C I S I D N SANS SOUDURE, 
O I ' I N D X Y D A B L E DU REFRACTAIRE 
0 0 1 
0C7 
P07 
0 0 4 
0 0 6 
0Γ.7 
0 10 




7 ' ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








1 5 9 
? 4 4 
9 9 1 





















68? 1 110 
a 
11 1?? 
8 7 7 




1 ? 4 7 
1 1 4 3 
1 2 8 
1 2 5 


































04? F SP AGN F 
068 BULGAR IE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 






I N T R A ­ r " 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 AEL" 
CLASSE 3 
? 6 4 
7 3 
1 8 0 
? 9 5 9 
46 




! 5 6 
341 
10 
4 4 6 8 



















EN ACIERS A L L I E S AUTRES 
1 1 
6 


















. 1 7 ? 
6 6 
6 0 0 
2 0 8 
? 9 ? 
7 9 ? 
7 4 
1 6 6 
1 6 0 
4 4 
1 9 0 0 
1 4 5 ? 
A 5 1 
? 9 6 
6 6 
! 6 6 
NAHTLOSE PRAEZISIONSROHRE AUS NICHT LEGIFRTEM STAHL TUBES DF P R E C I S I O N SANS SOUDURE, EN AUTRES ACIERS O U ' A L L I F S 
0 Π 
002 
2 6 5 2 
2 1 7 0 
1 339 
2 7 16 
0 0 1 FRANCE 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTI TÉS 




1000 D O L L A R S 





































1 9 8? 






. . . 1 
9 6 1 








. ? ? 
7 















3 0 3 
? 3 2 
? 1 0 
7 1 
? 3 ? 
9 1 0 
" 7 
7 
? 5 1 
. 2 1 9 
6 5 26 




7 5 ! 
('0 6 
0 2 2 
D I O 
0 1 6 
0 3 3 
0 6 ? 
0 64 
4 0 0 
! C 0 0 
1010 
1011 
1 0 Ό 
10? 1 
1040 




AUTR i r H" 
TCHECDSL 
H O N G ? I " 
FTATSUNI 
M O N D 
I N T R A - C " 
" X T P A - C E 
CLASS" 









0 " ! 
O H 
1 96 
2 3 n 
9 61 
ι ia 
I 1 4 1 
i l ? 
61 6 
nn? 
4 1 4 
i n 






348 .">! 1 16 
1 4 4 
1 33 
1 14 
3 1 0 " 
2 712 
1 60 4 
1 65? 
6 5 ? 
GESCHWEISSTE RRAEZISIONS- II. DIIFNN WANDT GE GFSCHWETSSTF FDHRF, 7118.71 





























































0 0 ? 
0 0 4 
D O S 
) , ' , ' 0 1 0 
0 14 
0 1 4 
0 1 8 
ADD 
t ' ) 
ino 
F» AN F" 
B"LG.L I I X . 
PAYS-BAS 
Al 1 E M . F E " 
ITA I T" 
ROY.' IN ! 
SUEDE 
DAfJEM \R< 
SI I ISSF 




1000 M Ο Ν 0 F 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1011 EXTRA-CE 




A I ' 





5 3 5 
5 3 6 


















GESCHWEISSTE R R A E Z I S I O N S - U.DUENNWANDIGF G FSCHWEI SS Γ F ROHRF, 
AUS LEGIERTEM S T A H L , K E I N KORROSIONS- nDER HITZFBEST A END IGFR 
r j B E S DF PRECIS IÓN SOUDES ET TUR"S SOUDES MINCES 
A L L I E S AIITRFS QU' INOXYDABLE OU R"FRACTAIRE 
7 7 1 
1 5 7 
4 1 6 
4 1 6 








































































A L L F M . F f η 
I T A L I E 
0 2 ? Ρ Ο Υ . ' I N I 
0 7 0 SIIFDE 
0 1 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
4 00 ETATSUNIS 
' 0 0 9 
1 0 1 0 
M O N D E 
GESCHWEISSTF PRAEZISIONS-



















! 0 ? 0 
10 71 
! 0 4 0 
U.DUENNWAND1GF GESCHWEISSTF ROHRE, 7 3 1 8 . 7 5 



















TUBES DE P R E C I S I O N S01ID"S 













6 2 2 
7 9 3 
610 ' 
1 3 6 
1?B 
24 
3 5 8 
6 3 2 
9 4 1 
4 ? 5 
4 8 9 
5 3 7 
9 ! 9 
9 A 1 
1 0 
1 0 
. 1 8 
1 A 1 
1 602 
3 6 9 
2 1 ?6 
1 758 
3 6 9 
3 4 9 
3 6 9 
. 
7 4 0 
3 6 4 
7 6 0 
7 0 
9 6 8 















7 1 ? 















7 1 7 
774 1115 
V i l 
. 91 1
631 
9 4 1 
? 9 5 






























































O D I 
O D ? 
O l i 
Γ 0 4 
O 0 5 
0 2 ? 
9 1 6 
O l i 
1 4 ? 
1000 
1010 














M D Ν D F 
INTRA­CE 




. A . A D N 
CLASSE ι 
3 1 3 . 7 7 TUBES 
O D I 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
9 1 6 
0 6 ' 
1 6 4 
0 6 6 
FRANC" 
B F L G . L ' I X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FET 
I T A L I F 
RDY.UNI 
S U I S S " 
TCHECDSL 














0 " 4 
1 ' 6 
74 3 
1 8 8 
S ' ! 
1 1 
4 ? 0 
! ' ' 4 R 9 
Bl 0 
7 3 1 
0 7 1 
D U 





5 0 8 
Ί 
1 4 8 
" 71 
7 4 6 
' ? 
1 ? 
1 6 1 
4 1 7 
1? 
1 7 1 




6 4 ? 
6 6 0 
. 
4 








1 8 3 













9 7 ' 
7 5 7 
1 6 9 













617 1 317 

















, 7 4 ? 




1 2 1 
? 4 

















GESCHWEISSTE GEWINDEROHRE TUBES SOUDES, OIT GAS 















































6 7 24 
12 
3 1 1 
7AO 12 







1 7 1 
8 1 ' 




9 0 9 
"U 1 
4 ' 1 
( I I ! 
P?3 
1 








0 34 SUISSE 
033 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 










1 81 9 




































7 0 ' 
776 
116 




*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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J a n u a r ­ D 
L a n d e r ­
s c h l u s s e l 
Code 
pays 
I O D O 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I D ? ] 
! 0 7 0 
1 0 4 0 
A N D E R E 
S T A H L , 
O C l 
O C ? 
0 ( 1 
0 0 4 ors 
0 2 2 
0 ? 4 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 4 
9 1 6 
0 1 8 
0 4 2 
4 0 0 
A C ' . 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Í O A O 
A N D E R F 
e z e m b c r — 1971 — 
M E N G E N 
E G ­ C E 





N A H T 
2 5 3 
8 0 6 
4 4 4 
4 4 7 
4 1 0 
n ■> 
8 II 5 
^OSF. 
a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
, 
'I 
4 2 6 




B e l g . ­
9 
9 
1 0 0 0 
L u x . 
3 4 9 












R U F R F A U S K O R R O S I C N S ­







ε •ε 4 
, ' 7 4 
l ' I ? 
7 4 1 
0 2 1 
5 1 4 
4 70 
3 




3 7 3 
6 4 
8 0 ' 
1 6 
1 3 7 
6 4 0 
7 1 2 
7 0 7 
7 0 5 
? ? 2 
L 
1 
N A H T L O S E 
O D E R H I TZ E 3 
D U F C H M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OCA 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 A 
0 3 4 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 R 
C 6 2 
9 6 6 
4 0 0 
4 C 4 
7 3 2 
i r o o 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
i o " 
1 0 4 0 
A N D E R E 
Q U F R S C 
1 ) 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 ' 
0 4 8 
0 1 8 
0 ( 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
AOO 
4 1 ? 
5 C 4 
5 2 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 7 D 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D " RE 
Q U F R S L 
C C I 
r o 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4.8 
0 6 0 
0 6 ' 
0 6 4 
C 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
















! 0 6 
? 7 
5 6 4 
1 6 0 
7 6 
2 0 1 
3 





6 2 1 
0 6 9 
5 6 4 
5 6 1 





4 9 4 
6 2 ! 
0 ! 0 
5 1 
1 0 ? 
4 7 4 
i 4 7 
7 
1 6 
7 1 9 
9 8 7 
1 7 5 
3 1 ? 
8 1 2 






l a n d 
1 7 8 
1 ? ? 
8 6 6 
? 9 P 
? 9 8 
. 6 5 7 
ODER 
1 I I 
QU AN ΤITÉS 
D e u t s c h l a n d 






3 7 ) 
1 4 3 
4 3 6 
9 1 . ' , 
1 11 
1 1 6 
3 2 8 
I t a l i a 
4 7 ! 
7 1 1 
1 2 5 
1 2 6 
1 0 ! 
. 
H I T Z E B E S T A E N O I G E M 
D U R C H M . M A X . A 9 6 
1 7 7 
4 4 
5 6 9 
6 ? 
1 9 ? 
1 
7 2 9 
A 
3 
? 1 5 
1 3 
2 7 
. 4 1 9 
4 1 5 
8 1 1 
6 0 3 
6 0 ? 
! 4 3 
1 







K E I N 
E S I A E N D I G E R , K R E I S R U N D E R Q U E P S C H N I T T 
M A X . 
1 4 3 
5 6 1 
6 9 5 
5 5 ? 
7 8 5 
4 1 9 
0 3 6 
1 2 0 
1 4 7 
4 5 
2 3 1 
0 9 1 
4 5 
2 6 2 
4 2 1 
' 0 
71 ,9 
2 7 2 
6 4 1 
6 ' î 
1 ? 2 
1 4 ) 
4 
4 
3 D 7 
N A H T L O S E 














? 1 C 














, 4 MM 
2 5 B 
7 4 1 
5 8 5 
3 6 7 
8 2 D 
0 6 7 
1 4 
5 8 
1 7 2 
4 3 
. , ? ? 4 
• 
3 6 0 
9 8 4 
4 0 4 
4 C ? 
9 6 9 
4 
A 
R U H R F A U S 
A E U S S E R E R DI 
7 9 6 
8 5 0 
0 1 1 
7 6 7 
9 9 1 
5 9 1 
9 1 4 
1 4 9 
9 8 0 
7 4 3 
4 7 4 
8 1 0 
7 7 7 
7 6 
4 1 3 
3 8 9 
9 7 1 
1 1 6 
4 0 9 
1 7 2 
1 0 8 
>3 
6 8 5 
4 7 4 
4 ? 9 
2 4 4 
9 1 4 
' 7 ) 
s:· ι 
9 7 9 
N A H T L O S E 























l O H R F 
A E U S S E P E 
5 Ί 
3 7 3 
2 7 2 
7 5 9 
4 0 8 
0 7 3 
1 0 3 
1 3 
4 6 
1 1 9 
9 8 1 
3 2 
9 6 6 
2 1 1 
1 4 3 
1 ? . ' 
4 0 8 




6 0 0 
0 1 1 
6 8 4 
7 3 9 
4 1 0 
0 2 5 
1 2 6 
4 6 
5 6 
1 8 0 
1 9 3 
7 7 7 
6 7 
? 3 7 
1 3 ? 
4 7 4 
3.7 
7 
. 2 0 
5 0 
9 8 7 
5 1 7 
0 5 0 
0 8 7 
6 6 ! 
2 7 
9 1 6 





9 8 6 
. 4 1 8
5 ? 4 
? 1 6 







3 7 8 
1 6 4 
1 6 8 
1 6 5 





2 0 7 
5 9 
4 6 ï 
7 8 7 







5 4 1 
9 6 6 
9 1 ? 
1 7 4 
1 7 4 
3 5 1 
N I C H T L F G I E R T F M 










0 1 4 
0 6 5 
1 4 3 
6 8 
? 8 9 
3 4 0 
1 
1 6 




0 6 7 
3 7 5 
4 B P 
6 1 4 















S T A H L 













2 4 8 
3 9 3 
3 1 4 
0 7 9 
0 7 9 
7 2 4 
, 4 MM 
­1 
4 8 1 
6 
3 7 8 
7 4 
1 7 6 
2 3 
? ? ? 
1 5 5 
0 2 ? 
7 7 ? 
6 4 9 
6 4 1 
4 9 4 
. 
K O R R O S I O N S ­
, A E U S S E R E R 
6 2 ! 
2 7 7 
8 3 6 
. 4 7 6 
9 0 







1 6 5 
9 5 9 
1 1 ? 
8 4 7 
8 0 ? 








? ? q 
1 7 
9 6 
9 7 7 
l ' I 
6 0 5 
5 9 
? 3 
. 7 ' . 
0 4 1 




6 5 Q 
4 1 9 
2 4 ! 
9 7 9 
8 ? 6 
. 
7 6 ? 
K R E I S R U N D E R 
1 6 8 , 3 MM 
8 6 9 
5 7 3 
1 3 3 
6 5 6 
7 7 0 
7 6 7 




7 0 9 




9 6 8 
? 3 5 
7 ? 1 
6 7 A 
5 8 4 
0 8 9 
















Ï T A H L , 
8 9 5 
5 1 3 
7 6 3 
. 5 1 1 
8 6 ? 
6 I D 
2 2 
2 7 3 
1 3 9 
4 4 9 
7 9 ? 
9 
9 4 6 
? 6 9 
5 9 7 
1 1 6 
5 1 
7 7 8 
2 5 ! 
7 ? 3 
5 2 7 
5 8 4 
9 1 6 













9 ? 8 
7 4 4 
1 7 0 
8 0 ? 
1 6 Ï 
1 5 ? 
1 ? 7 
2 7 
7 4 
8 5 ' 
1 2 6 
! 0 8 
7 5 0 
, 2 7 ? 
1 6 5 
1 0 8 
. ? 6 2 
4 1 5 
1 6 4 
? 6 0 
0 7 1 
4 7 7 
2 7 ? 
0 1 6 
K R E I S R U N O E P 
R D U R C H M E S S E R U E B E R 1 6 8 , 3 B I S 4 0 6 , 4 
2 2 9 
5 1 5 
4 3 ) 
? 5 6 
4 0 5 
1 7 
1 
1 4 ? 
! 4 4 
6 4 9 
? 4 
3 2 6 





9 ? 4 
0 ? 9 
3 4 ? 
1 5 7 
3 3 











4 1 8 
3 4 6 
. 7 9 1 
? A ? 
? 8 9 
1 4 6 
. 
1 i 
5 6 8 









0 3 0 
2 9 9 
1 0 4 
7 5 4 
7 0 1 
3 1 0 
3 ? 
1 4 4 
0 1 
a ? 
6 3 ? 
3 7 6 











4 8 7 
4 4 1 
2 2 4 
6 8" . 
7 7 6 
! ' 7 
4 1 1 
? 7 ? 
7 
0 8 9 
1 2 7 
« H w r ι 
N I M E X E ­
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
TNTR A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
C L A S S E ? 







4 1 1 
6 7 7 
7 3 6 
1 9 7 
9 3 2 
I " 
7 1 0 
F r a n c e 
1 
1 
8 0 8 





7 3 1 3 . B l A U T R E S T U B E S S A N S S D U O I J R F 
0 0 1 
D O ? 
0 0 3 
0 0 4 
r i 5 
0 2 2 
D ? A 
0 3 0 
0 7 2 
D 3 A 
0 3 6 
0 ? S 
D A ? 
4 0 0 
A D A 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 A O 
S E C T I O N C I R C U L A I R E , 
F R A N C " 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
! S L A N D E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
D A N " M A R K 
S U I S S " 
A U T R I C H E 
F S P A G N " 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L " 
C L A S S " ? 
C L A S S F 7 
7 3 1 3 . 8 3 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
OOA 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
n ? A 
0 1 6 
0 3 8 
3 4 2 
0 A 3 
0 6 2 
0 6 6 
AOO 
A 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 













7 8 2 
3 ? 4 
0 8 9 
3 4 4 
9 2 7 
6 8 7 
7 8 
9 8 8 
1 1 2 
7 2 
1 3 5 
I I B 
6 2 
5 5 1 
6 0 
b 0 3 
0 7 1 
4 6 4 
6 0 7 
6 0 1 










D I A M F 
. 1 ? D 
1 1 
5 ? 0 
6 0 5 
7 4 0 
. 7 7 ? 
. 
2 
2 4 1 
1 ? 
3 2 0 
4 6 
1 7 4 
0 6 7 
? 6 7 
8 1 0 
8 0 7 
2 5 5 
a 
3 
T U B E S S A N S S O U D U R E 
O U R F F R A C T A I R F 
M A X . A 0 6 . A 
F R A N C E 
B F L G . L ' I X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N " M A R < 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S ? A Γ,Μ E 
Y O U G D S L A V 
T C H E C D S L 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A H M 
C L A S S E ? 
7 3 1 3 . 8 5 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
0 7 0 
9 7 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
' , 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 7 8 
7 3 2 
κ,οο 
1 . 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












3 9 1 
3 9 7 
5 8 1 
3 1 1 
4 8 7 
' DP 
0 9 0 
1 2 5 
1 0 2 
1 7 0 
BP 
7 3 4 
1 6 
6 6 
1 7 9 
2 3 
2 3 8 
7 ! 7 
1 6 4 
5 5 1 
A ? " 












1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . -
1 
1 
, E N 







, S E C T I O N 
! 6 8 
8 7 
6 0 7 
3 9 8 
5 8 ? 
? ? 4 
4 5 
4 5 
. 6 8 
9 
, . 1 6 7 
. 
3 9 1 
? 4 7 
1 4 4 
1 3 9 




T U B F S S A N S S O U D U R E 
C I R C U L A I R E , 
F R A N C F 
B F L G . L ' I X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A l I F 
R O Y . U N I 
S I : E U E 
D A N r M A R < 
S U I S S E 
A M T ? I C H E 
E SP AGN F 
Y O U G D S L A V 
R . D . A L L E M 
P P L D O N " 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
M E X I O I F 
P E R 1 U 
A P G E N T 1 M F 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A " L E 
C L A S S F ? 
C L A S S E ? 
7 3 1 8 . 8 7 Δ I T R F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 5 
1 4 ? 
0 4 3 
1 4 0 
0 6 ? 
1 6 9 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 ' 


















T U B F ! 
■ C I R C U L A I R E , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F R . F E D 
I T A L I E 
R O Y . I N ! 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S ' . I I S S F 
E S P A G N E 
Y D i r ­ I S L A V 
P O L D G N F 
T C H E C D S L 
H D N G R I " 
R 1 U M A N I F 
E T A T S I N I S 
M " X 1 0 I I F 






D I A M 
? 3 3 
9 3 1 
1 8 7 
1 2 A 
6 6 0 
7 5 2 
9 1 a 
1 2 8 
2 9 0 
1 ? 9 
1 8 6 
2 0 8 
1 6 3 
1 6 
7 9 6 
0 5 A 
0 9 5 
1 8 4 




7 8 3 
0 6 ? 
1 3 2 
9 7 9 
3 4 8 
2 3 7 
6 1 
5 1 ? 















■ E N 
L u x . 
8 4 0 








l a n d 
8 1 8 
7 5 4 
0 6 6 
8 7 1 
3 7 1 
. 1 9 3 
V A L E URS 
D e u t s c h l a n d 






7 1 9 
7 1 4 
1 6 8 
0 ? 0 
3 5 
1 9 
i ? 6 
I t a l i a 





A C I F R I N O X Y D A B L E OU R E F R A C T A I R F 
F X T F R I F U R 
4 6 5 
. 9 0 7 
7 ' ? 
1 2 9 
3 ? 6 
9 7 8 
. ? 
1 




9 1 4 
2 7 3 
6 4 1 
6 4 0 










3 7 8 
8 6 
. 8 2 8 
1 2 5 
6 6 ? 
7 8 




6 ? 3 
1 7 
l i a 
1 4 
7 3 8 
2 3 4 
4 1 5 
8 1 9 
8 1 7 
0 2 3 
? 
• 








, 4 MM 
5 0 ? 
1 0 2 
1 6 9 
. 6 8 
6 ? 
9 6 9 
1 0 6 
6 9 
4 4 
7 6 1 
1 8 
5 3 
. 5 2 3 
4 4 B 
8 4 ! 
6 n 7 
6 0 7 







4 7 7 
1 7 
2 2 4 
3 5 7 
4 6 2 
7 9 
4 6 0 
1 6 7 
4 0 8 
6 7 8 
' 3 0 
7 3 0 
3 5 3 
• • 
A C I E R S A L L I E S A U T R F S O U M N O X Y ­
C I R C U L A I R E , 
1 8A 
. 2 1 ? 
9 3 1 
1 ? ? 





. . A 3 
. • 
7 7 9 
4 4 9 
3 2 ° 
3 ? 9 
? 8 6 
, • 




2 6 ? 
3 9 
. 8 8 1 
1 6 7 
2 2 4 
6 ? 
. . 1 1 
. . . 6 6 
1 3 
1 9 0 
8 9 8 
1 4 0 
8 6 3 
8 5 8 
2 8 3 
. 
ES A C I E R S 
F X T E R I F U R M A X . 1 6 8 , 3 
. 6 9 4 
? 0 6 
5 1 1 
3 3 9 
2 6 8 
5 9 6 









1 2 0 




5 9 6 
7 9 9 
7 9 6 
7 1 6 
0 1 1 
6 
5 7 6 
S A N S S O U D U R F 
D T A M E T R E 
7 8 ? 
0 7 5 
0 8 5 
3 4 0 
7 5 4 
5 4 6 
? 7 1 
1 0 
1 4 
1 1 9 
3 3 1 
1 0 
8 1 8 
2 2 5 
6 0 4 
1 2 9 
2 8 5 
? 6 
1 
F X T . 
7 8 4 
3 0 4 
3 4 7 
8 7 





1 1 7 
4 








4 8 3 
? ? 2 
4 9 6 
1 6 
1 1 1 
4 ? 3 
1Å 
7 7 6 
2 1 4 
6 6 1 
5 8 6 







0 9 1 
0 2 2 
. S A 6 
0 9 6 
1 0 6 
2 6 6 
1 0 9 
1 8 
1 
. . . 7 7 




7 6 0 
0 6 4 
7 1 6 
5 7 6 
5 0 1 
1 8 9 
A U T R E S A C I E R S 
P L U S DF 
1 8 8 1 
3 4 7 








D I A M E T R E F X T F R I F U R 
2 
? 
7 6 3 
1 7 6 
2 6 1 
. 8 1 4 
5 9 
3 8 0 
3 6 
3 7 
1 1 2 
9 
1 6 
'Õ . 9 7 
8 2 9 
1 1 1 
3 1 6 
ROD 
6 7 4 
. . 1 6 












3 5 0 
1 5 3 
6 3 6 
. 1 6 0 
? 1 6 
5 6 8 
1 4 
1 0 4 
6 9 
1 0 9 
1 2 4 
. 3 
1 6 6 
6 6 ? 
4 7 1 
1 8 4 
5 2 
1 6 4 
1 7 A 
2 9 9 
8 7 6 
3 9 9 
9 4 0 
. 4 7 6 
O ' J ' A L L I E S 
1 6 8 , 3 A 4 0 6 , 4 
1 
6 
1 3 9 
7 6 0 
3 1 4 
4 6 3 












1 7 7 
? 6 
? ! 
8 9 ? 
. 1 8 0 
4 2 3 
4 4 
1 6 
1 î 7 ? 6 
. 6 5 
2 3 4 
1 0 
1 
8 ? 0 
1 1 6 
7 0 4 
6 4 9 
6 6 7 
1 
. 6 6 








7 0 9 
1 6 ? 
? 7 




. 4 ? 
3 ? 
9 
0 4 7 
. . 6 4 7 
2 1 6 
5 0 4 
. 2 6 9 
3 4 
? ' · 
1 0 3 
7 4 ' 
7 6 6 
9 8 ? 
6 5 3 
2 2 4 
5 8 
2 7 1 
. S F C T I O N 
PM I N C L U S 
? 3 9 
8 3 1 
8 9 3 
1 7 ' . 
1 0 4 
1 2 4 




4 6 8 
6 8 




5 ? 1 
6 0 
4 1 
6 6 6 
3 4 4 
. 1 4 3 
1 2 1 
? 3 ? 
n 2 7 2 
? 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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5 2 8 
7 ' ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 




O C l 
0 0 2 
0 0 ? 
0 C 4 
O 0 5 
0 2 ? 
0 24 
0 30 
9 ' 6 
0 3 8 
0 42 
4 0 0 
722 5 C 4 
9 5 8 
1CC0 
1 0 1 0 
1011 
1C2C 
10 2 ! 




0 0 1 
0 C 2 
0 C 3 
0 C 4 
C C 5 
0 2 2 
C O 
0 3 6 
0 4 ? 
A 0 Õ 
l r c o 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




o r i 
0 0 ? 
0 C 3 
OCA 
ors 
0 2 2 
Ο Ό 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
O A B 
C 5 R 
0 6 2 
0 6 Α 
C 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i e n 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
ANDER 
RUNDE 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NAHTL 
O C l 
0 0 ? 
0 C 3 
0 C 4 
0 Γ 5 
0 2 ? 
0 ? 0 
0 ' 6 
0 3 8 
0 4 ? 









9 ! 1 
9 1 
6 0 6 
6 8 9 
3 1 9 
7 5 6 
24 2 
44 8 













S I E 
7 7 1 
1 1 7 
8 3 3 
7 9 " 
41 9 








i ? 6 
2 1 2 
7 1 
8 7 0 
6 2 1 










2 7 3 
4 ( 9 
B 6 5 
8 1 7 
6 7 6 
3 2 
l GESCHWEI 







3 1 5 
4 3 0 
6 0 9 
6 3 6 
6 6 1 
4 4 
3 9 8 
1 9 2 
8 1 4 
7 1 
7 1 8 
1 7 1 
54 8 
5 4 6 
6 3 7 
. . ? 












2 1 6 





8 1 4 
6 1 6 
6 6 2 
0 6 3 
1 ? 5 
36 9 
51 9 
3 3 8 
4 6 1 
5 ? 4 
2 70 
S 6 5 
1 6 7 
5 0 3 
3 3 1 
6 6 
? 8 9 
1 0 1 
4 7 B 
6 2 2 
9 0 6 
7 8 5 
7 1 6 









C 7 6 
9 8 2 
2 2 9 
3 A 9 
6 7 9 
3 7 4 
2 0 
? 8 n 
1 4 6 
1 0 4 
3 8 2 
3 1 6 
0 6 6 
9 8 4 




S I E 
a i 
9 
1 0 6 
? 3 7 
1 2 0 
44 5 
22 
0 6 7 
4 4 0 
6 2 8 
5 9 6 
5 6 9 
3 ? 
N e d e r 
3 7 3 
9 5 1 
3 8 ? 
3 8 7 






a n d 
0 6 . 
81 " 
2 3 4 























3 5 0 












5 4 ? 
6 ? 6 




? 3 7 




8 5 ? 
ODER H I T Z 
AEUSS.DURCHM 
1 
1 2 ? 
7 " 









4 2 F 
6 4 " 
7 8 Γ 
7 B r 
6 8 C 
1 














1 2 ' 
? 1 3 
9 1 3 
1 1 3 
8 5 7 









9 1 7 
. 
7 ? 9 
8 4 5 
8 8 1 
7 7 1 
. ! 2 i
9 4 1 
"BESTAEN­









■ KREISRUNDER OUEDSCHNITT, 
1 MAX. 4 0 6 , 4 MM 
5 2 





1 2 3 
Θ 1 5 
7 
5 9 9 
4 0 1 
1 9 6 
1 9 6 





STF ROHRF AUS 














S I E 
1 5 6 
5 0 ? 
1 2 1 
7 5 0 
7 
3 1 7 
1 0 
6 1 1 
5 0 
. 3 5 7 
. 
4 0 1 
0 3 7 
7 66 
0 0 8 
7 4 7 











" 5 7 
1 3 7 
8 2 0 
0 9 7 
. . . 9 8 
7 
7 34 
6 1 1 
1 21 
1 2 1 
. 
5 5 7 
. 6 6 




1 ? 5 








1 9 ' 
I C 
3 4 
1 7 " 





1 4 9 
3 1 4 
3 4 4 
8 5 
1 6 4 
6 ? 
­
1 2 3 
8 9 ? 
2 3 7 
? 3 6 





. 5 8 6 
7 8 0 






. . . 
1 0 6 
1 4 
. 8 4? 
5 6 1 
2 8 1 
1 7 8 
1 oo 













1 5 1 
1 7 ? 
A l " 
9 9 " 
2 9 7 
7 Γ 
8 ? 
1 5 6 
1 7 ' 
9 6 " 
1 Γ 
3 ° 
6 8 7 
7 6 ' 
8 2 ' 
8 A P 
6 Ar 



















. ? 0 
? Β Β 





K R F I S -
1 6 8 , 3 MM 
6 1 0 
? 6 4 
54 9 
. 7 9 ? 
2 
4 3 2 
7 1 4 
2 9 5 
6 8 6 
2 20 
50 i 
7 2 6 
5 
• 
9 0 2 
2 3 5 
6 6 6 
3 8 9 
4 7 8 








8 4 0 
. 4 33




1 9 6 









? 1 F 
2 1 « 
2 2 ° 





1 7 ? 
0 5 4 
11 = 
1 1 = 
1 0 1 









5 2 6 
1 ? 5 
5 9 5 
410 
9 9 4 
? 4 o 
6 7 
6 4 7 
ai 7 






9 1 8 
7 6 " 
5 2 8 
7 5 0 
5 1 
1 89 





5 7 1 
. 9? 8
1 5 7 
3 9 
6 1 6 
7 ' 
7 ? 9 






7 0 " 
0 2 ? 
6 0 ' 
3 " 
A A ; 
l f 
4 1 











4 0 6 
4 0 4 
2 0 7 
5 8 2 
. 1 8 6 
2 7 6 
1 
2 3 9 
3 0 
1 
0 0 7 
3 3 0 
6? 7 
5 7 5 
5 1 7 
. 5 2 
43 6 
1 5 9 
7 76 




8 7 1 




6 2 ? 
l i 
2 5 
2 1 6 
6 
. 1 7 6 
. 
. . . . 
1» 
? Β ΐ 
1 6 7 
8 8 1 
4 86 
4 8 6 
1 8 1 
• 





6 1 4 
. 27 




1 0 0 
2 7 ? 
0 9 ? 
1 8 0 




. 2 7 
3 1 Ρ 





5 7 5 
7 3 ? 
IODO 
1010 
I D I 1 
Ì O ' O 
10? 1 
1010 
1 0 4 0 
ARGENT PIE 
JAPON 
" 0 M D F 













7 7 1 8 . 9 1 A'ITRFS TUBE 
C O I 
O D ? 
0 9 ? 
0 1 4 
00 5 
0 7 7 
0 7 4 
D I O 
0 3 6 
D i a 
04 2 
A.'I'J 
7 3 ? 
9 6 4 









6 8 0 
9 1 P 
6 6 4 
6 1 0 
94 6 
3 9 5 





SECTION C I R C U L A I R E , 
FRANCE 













NDN S 'EC 
M O N D E 














0 7 P 
3 0 1 
l ? 5 
3 4 ? 
2 5 6 
4 34 
! 7 
I 6 6 
4 7 
1 6 
! 4 " 
' 6 5 
7 5 
! ( ■ 
1 9 
4 7 6 
1 0 4 
3 ? ? 
7 o n 






7 3 1 B . 9 2 AUTRES TUBES SOUDES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
1 ? 0 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
IODO 
1010 





DU RFFRACTAIRE , 
4 0 5 , 4 
FRANTE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E n 
1TAI IF 























3 0 4 
1.16 
5 3 7 
1 1 ? 
1?° 1 7 
2 8? 
2 1 7 
04 3 
04 1 
8 1 5 
1 
1 1 
7 0 " 
1 ? 4 
66 A 
7 4 η 
1 4 7 
4 4 
7 7 8 
E N 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r 
3 824 
7 6 8 1 
1 4 ? 
1 4? 
1 1 ' 
9 
8 




7 3 3 
7 5 6 
6 8 3 
4 6 6 
4 4 6 
l ? a 
ACIFR 1N0XYDABLF CU 
DIAMETRE EXTERIEUR 




2 7 7 





7 8 1 
6 8 1 
1 0 6 






7 3 1 8 . 9 3 AUTRES TUBES SOUDES, 
r o i 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
, ,. 0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 6 8 
0 6 ? 
0 6 A 
0 6 6 
ADO 







C I R C U L A I R E , 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L " M . " E D 






YD Uro SI A V 

























A i l 
6 2 6 
6 3 6 
7 ? 6 
3 0 8 
4 6 7 
1.77 
9 9 9 
1 1 0 
A! 7 
A 6 
1 9 7 
5 B ? 
6 1 
1 ! 0 
1 7 ? 
1 2 3 
1 2 7 
7 2 7 
3 9 5 
A 3 9 
7 3 ? 









7 3 1 8 . 9 4 AUTRES TUBES SOUDES, 
O D I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 0 
0 7 6 
0 4 2 






1 0 3 0 
1040 
C I R C U L A I R E , 
FRANCE 
















7 3 1 8 . 9 6 TUBES 
O D I 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 9 6 
0 ? ? 
0 3 0 
0 7 6 
0 3 3 
0 4 2 
F R AN C F 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDE 







9 3 9 
2 3 7 
1 1 7 
7 7 3 






5 6 8 
34 7 
2 ? 7 
? 1 1 




7 6 6 
"" i l 





5 3 ? 
6 6 ? 
6 4 1 
4 7 1 
. • 
E N 
' 3 4 
1 OÍ 
3 ? 8 
3 6 1 
! 9 










1 0 0 4 







ACIERS A L L I E S 
C I R C U L A I R E , 
? 5 8 
. 1 6 










2 4 " 
1 8 7 








7 9 ? 
7 9 
. ­
9 7 1 
3 9 ! 
5 8 8 
5 8'? 






1 8 8 
6 B 4 
D U 
? ? 
B O B 
A 
2 ' ? 
7 
. 5 8 0 
. 
2 4 
5 1 8 
8 4 1 
7 0 9 
! 2 a 
8 ? A 
8 B 0 
F N 
­ 4 5 9 
, 1 89?
1 46? 





. . . . 1 a 
! R 














? 7 n 










? ' · 
1.7? 
1 ? ' 
9 4 0 
4 0 8 
2 ? i 
! 7 






1 5 1 
1 1 ' 
1 4 7 
R F F R A r T A I R F , 
4 0 6 
1 
? 
1 1 1 
ou 




2 8 1 
1 8 
. 3 7 4 
' 1 
1 1 
1 7 6 
1 1 
. « 
0 5 1 
4 4 7 
6 0 4 
6 Π 4 
4 6 7 
• 
1 5 










EXTFRIFI IR MAX. 
Q U ' A L L I E S 












1 4*1 1 7 
1 7 9 
2 4 1 
? 
. . 1 6 
P 
P ? i 
pon ? 1 
2 9 
? 
3 8 6 
. 8 5 7 
1 137 
. 3 3 
. . ­
2 A l ? 












7 2 3 
04 6 
3 P 7 
0 4 6 
6? 7 
1 6 ? 
6 " 
? ! 5 
76 6 
7 1 6 
3 
! 
. 5 7 5 
? 8 9 
7 7 9 
? 4 8 
2 8 
6 4 
. 4 1 7 
2 8 3 
. 8 5 3 
4 6 4 
6 
6 8 1 
4 5 
1 1 





0 3 ? 
1 2 0 
461° 
1 8 2 










5 1 4 
7 3 6 
8 08 
6 3 0 
6 3 3 









Q U · A L L I E S 
1 5 8 , 3 
1 9 3 
5 4 















. 7 ? 
, 1 7 A 
a ? 
. ■
5 5 7 
? 9 6 
' 6 ! 
2 6 0 
2 6 0 




1 7 0 
. 1 6 
1 1 
1 
'. 3 ? 
1 6 4 






8 7 5 
A A 7 
5 A 7 
9 2 1 
8 2 
1 2 8 
7 1 
1 0 3 
3 1 




7 6 1 
7 6 8 
6 9 3 
A A 5 
2 9 8 
1 6 8 
1.06 
1 6 





. , . . 2 8 
1 2 3 
5 4 ? 
3 5 7 
1 8 6 




A 4 0 6 , 4 M M I N C L . 
? 7 ! 
A l 
1 4 
. 9 7 
' 2 
. 6 2 
5 
? 
6 ? ? 
5 0 3 
1 19 
1 0 9 
1 4 
. ! 0 
8 9 
6 
5 6 4 
. P 
7 
6 7 4 





' OU RECTANGULAIRES 
! 
1 
D D 4 
7 6 6 
. 6 6 4 
8 
6 3 8 
1 4 
1 5 





2 8 6 
7 5 4 
7 3 5 




4 6 6 
1 1 1 
1 4 6 
. 6 
! 5 8 
1 
. • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N Τ I TÉS 




1000 D O L L A R S 





1 0 1 0 
1 ) 1 1 




1 I J 
150 
1 2 1 152 
9 ? 7 2 7 
2 5 2 ? 5 
2 8 1 7 4 
16 8 » 5 








4 4 7 
1 4 8 
1 4 8 







3 8 0 
1 6 " 
1 58 






7 5 8 
1 14 
6 ? 7 
1 1 1 
0 ) 9 




IODO M O N D E 
1010 INTRA­CE 




1 0 1 1 
1 0 ' D 
i o ? ι 
1 0 4 0 
1 ! 5 
l i a 
23 0 4 7 
17 B 4 6 
6 2 0 1 
6 0 B 4 
7 2 1 9 
1 ! 7 
1 1 ι 
6 5 7 8 
A A4 7 
1 7 3 5 
1 7 7 5 
97 
N A H I L U S " 1DER Gfc SC HUE [ S S FF BOHPE 
ODER VIFRKANTRI1HRE 






1 6 29 
1 517 
11? 























































































0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 7 PAYS­BAS 
ODA ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
Ο?? ΡΟΥ. I N I 
0 1 0 SUEDE 
0 1 6 SUISSE 
0 1 3 AUTRICHE 
0A2 ESPAGNE 
OAR YOUGDSLAV 
4 0 0 FTATS ' IN IS 




















































1 3 6 




1 5 3 7 
1 3 7 0 
1 6 7 































7 0 9 











9 0 ! 
7 1 1 
1 0 ] 





l o i o 
1071 
1070 
M D Ν D F 
I N " R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A F L " 
CLASSE 7 
7 7 1 8 . 9 9 TUBES 
( 'Ol 
0 0 2 
0 0 3 
0 9 4 
0 0 5 
1 ? ? 
0 1 0 
0 1 4 
0 3 6 
94 2 
0 4 0 
4 0 0 
4 0 4 









B F L G . L ' I X . 
PAYS­BAS 
ALLEM . FFD 
ITAL IE 
R O Í . U N ! 
SII = DE 
DANEMARK 
S ' I I S S " 
ES'AGNF 






























1 7 3 
671 










' ? 6 












6 ? 9 




AUTRFS QUE SOUDES DU SANS SOUDURE ( R I V E S E T C . ) 
6.73 
6 4 9 
5 1 ? 
1 1 ? 7 
1 0 ? 





1 2 7 
5 4 5 
14 
1 7 1 
1 5 
1? 
î a o 
l ? o 













7 0 9 
1 ? ? 
1 ? ? 
DRUCKROHRLFITUNGFN AUS STAHL , AUCH M.E ISFNRINGEN VFRSTAERKT, 7 3 1 9 
VON DER ART WIE S IE FUER WASSERKRAFTWERKE VERWENDET WERDEN 
NAHTLOSE ORUCKRUHPLFITUNGEN AUS STAHL 
4 0 5 8 
3 1 2 4 
9 3 4 
9 0 0 
4 7 5 
R 
2 6 
CONDUITES FORCEES EN A C I E R , MEME F R E I T E E S , 
POUR LFS I N S T A L L A T I O N S HYDRO-ELECTRIQUES 
CONDUITES FOKCFES FN A C I E R , 
7 1 4 
4 5 9 
2 5 8 
2 5 5 
1 3 6 
. 
1 0 1 5 
7 1 4 
3 0 1 
2 6 7 
1 1 ? 
8 
? 6 
6 7 1 
6 1 ? 
1 1 9 
1 1 ' 
1 0 4 
2 






5 4 1 
4 4 1 
1 0 0 
1 0 0 
5 6 
DU TYPE U T I L I S F 
( 'C l 
0 0 2 
C 03 
0 04 
0 0 5 
1 2 ? 
0 7 6 
0 33 
0 6 2 
AOO 
6 58 
i r o o 
l o i o 
1 0 1 1 . 
1 0 2 0 




1 6 3 1 
10 704 
1 452 
1 0 9 
6 4 4 
1 2 4 
? 3 9 






8 7 7 
2 3 9 
L AENGSNAHTGESCH 
r e i 
( 0 7 
( 0 3 
O C A 
( '05 
0 2 ? 
AOO 
7 7 2 
1 0 00 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
28 330 
4 8 
1 3 6 1 
123 961 
13 125 
1 9 1 





3 71 6 
3 9 2 
SCHRAUBENLINIEN 
o n . 
0 0 7 
DCA 
0 ? ? 
0 30 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 8 0 
15 180 





2 2 7 
1 5 5 




7 2 3 
778 77 4 
3 3 ? 
2 1 
9 6 3 
A7? 
1 7 9 3 
1 3 2 1 
2 1 7 3 A 7 3 
7 1 7 ? 4 7 1 
3 9 1 1 
4 668 3 
235 . 14 9A5 






6 A 4 
? 0 1 
3 
1 9 6 
2 3 6 
9 1 1 
7 0 9 
7 0 8 
2 0 3 
E DR 
• 
. 3 7 7 
7 4 
4 5 7 
4 5 3 
A 
. 3 P 8 














? 4 I 




1 1 ' 
0 1 8 
m 










5 4 4 
? 7 
1 2 2 
11 
1 
1 6 5 
1 6 3 
7?a 
47 
6 7 8 
0 4 9 
3 9 1 
104 
677 
6 7 5 
6 0 ? 
ODI FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FFD 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 ? RDY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 ? TCHECDSL 
4 0 0 FTATSUNIS 












1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
i o ? o 
1 0 7 1 
1040 






9 2 1 
2 1 2 
7 0 9 
6 6 B 
5 6 9 
1 6 4 ? 
1 1 6 0 
4 8 ? 
4 4 5 
4 ? 7 
SANS SOUDURE 
1 





3 8 ? 





. 2 203 





2 6 6 5 
2 5 5 7 
1 0 8 
1 0 1 
7 1 44 
1 6 9 




CJND1IITES FORCEES FN A C I E R , SOUDFES L ONG TTIID Ι Ν AL EMF NT 
1 0 7 0 
? 0 9 6 
1 0 2 8 
1 0 7 O 














4 0 0 
77? JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 TNTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1070 CLASSE ' 
10?1 AFLF 
4 9 6 5 
1 4 
3 2 3 
? 5 2 1 7 
? 2 8 8 
1 1 1 
18 









STAHL 7 3 1 9 . 5 0 
2 7 0 
2 ? 0 
32 456 
32 456 
15 0 4 6 




DRUCKRUHRLEIIUNGEN AUS STAHL, ANDERE ALS NAHTLOS, 
N A H T ­ UND SCHRAUBENLINIENNAHTGESCHWEISST 
. . 7 ? 
6 ? 
2 0 6 




O D I 
0 0 3 
0 0 4 
D ? 2 
0 1 0 
1 0 0 0 
l o i o 
101 ! 








M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
C L A S S " 1 
ATLE 
CLASSF ' 














. 6 3 
? 4 
­
1 0 ! 
1 0 1 













A I ? 
32 4 9 0 
31 9 2 3 
5 6 7 




2 6 0 
1 n 
4 8 5 
18 1 
! ' J 4 
1 ' 4 
l 
HE L ICn iDA LE MENT 
1 1 6 
6 1 8 ! 






9 1 4 
1 1 
0 5 4 







CONDUITES FOPCEFS FN ACIER, AUTRFS OU E SANS SOUOUR", 
1 1NGITUDINALEMENT OU HELI OC 01 DALE ME NT 
m 
0 0 2 
o r ? 
Γ 0 4 
5 7 6 
1 9 
1 " 5 
7 792 
ά τ ι F P A N C · : 
00? P E L O . L U X . 
nOo CAVS-BAS 
C m ¿ L L F ^ . F F O 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
0 2 ? 
O l ­ S 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 6 0 
Ρ OHR F ' , 
A U S F I 
R O H R F G 
M E N G E N 
R M ­







4 7 ' ) 
1 0 
l ' . ò 
2 3 8 
5 4 ¿ 
6 0 6 
6 6 1 
4 ^ 3 
1 7 
r a n c e 
4 7 e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
. 
7 3 6 3 4 
2 6 0 3 4 
4 7 5 
4 7 5 
4 7 5 









1 5 ? 




, R Ü H R V E R S C H L U S S ­ U N O R C H R V E R B T N O U N G S S T U E C K c 
ODER S T A H L 
, RÜHR V E R S C H L U S S ­ U N D " O H R VER R T N D U N G S S T U E C < F 
O K U C K L E I T Ù N G E N , A U ί 
C C I 
d 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 1 6 
0 ^R 
0 4 3 
4 0 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
R O H R F f 
M I G H T 
0 0 1 
O O ? 
0 0 3 
OCA 
0 C 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 3 
OSO 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 Q 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R O H R F f 
T E M P E R 
O C l 
O C ? 
0 0 1 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 Í 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 f i 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 C 0 
7 2 0 
7 " ? 
7 " 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 ^ ? 
1 0 4 0 
F L A N S 
O C l 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
O C ­ i 
0 ? ? 
0 2 8 
O l i i 
Ο Ι Α 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 * 6 
4 0 0 






2 ¿ 3 
8 6 
3 9 2 





7 ? 0 
6 3 
1 5 9 
? -> ­ï 
9 1 3 
9 2 3 
1 4 5 
5 
N I C H T S C H M I E D B A R E M 
9 1 
1 0 
1 9 ? 
7 0 1 1 7 
1 0 1 
5 1 
? 
5 7 4 4 9 
9 0 7 9 7 
7 5 ? 
7 5?" 




G U S S E I S E N 
5 7 7 
7 0 





8 6 ? 





6 J 4 
6 





6 ? 7 
4 8 
5 3 9 
8 2 ? 
7 6 7 
7 5 1 
3 7 
5 
. R O H R V E R S C H L U S S ­ U N D R G H R V E R B I N D U N G S S T U E C * E 
S C H M I E D P A R E M 
R H ­
RU 










1 7 4 
2 7 3 
3 1 2 
0 7 6 
1 7 0 
1 1 9 
l d 
2 9 
1 1 5 
1 0 
1 8 2 
4 " · 7 
? 6 7 
1 2 9 
? 5 6 
22 
8 
6 4 4 
0 0 5 
6 1 8 
2 3 9 
1 ] 0 
1 0 
1 9 0 
G U S S E I S E N , N I C H T 
3 9 6 
8 
5 1 0 5 




























5 0 7 
7 0 6 
6 0 6 
6 8 4 
0 8 1 
5 1 0 
4 2 9 
L 3 
1 7 0 
3*51 
5 1 3 
1 7 3 
2 1 
0 2 2 
7 0 4 
? 5 4 
1 6 4 
1 
7 S 0 
7 7 
6 9 5 
8 5 0 
4 4 
5 4 3 
5 8 3 
9 6 0 
' 6 6 
1 9 0 
6 6 0 
0 3 7 










2 4 2 
4 0 8 
0 8 2 
5 2 5 
5 7 7 
0 5 9 
6 
1 7 2 
7 
1 0 1 
4 1 
0 4 Β 
1 8 3 
ι ? 7 
4 4 0 
2 6 8 
6 1 0 











































. 1 4 
. 
. . . 1 
3 8 n n 
) 7 9 3 
1 1 6 
1 1 6 
? 1 5 
. 





. 1 0 
1 4 6 
3 C 3 
1 0 7 
2 0 5 
1 6 0 
4 
1 7 














A U S 





3 1 3 







. . . 
ô 
8 e ? 











1 1 7 
9 5 2 
2 0 ? 






1 8 ? 
2 1 
? 8 7 
1 1 4 
1 2 
7 1 0 
4 0 4 
8 0 5 
6 8 3 
1 7 9 
3 
1 1 9 
S S ­ U N D R 0 H R V E R B 1 N 0 I I N G S S T U E C K F 
2 0 2 
9 
5 1 3 3 8 
5 3 9 7 1 
9 5 
5 9 7 
5 3 0 4 
7 2 5 
9 
9 1 4 7 
1 
5 ° 




9 1 0 8 0 
3 7 4 0 1 
3 5 5 1 6 
1 1 8 8 5 
a 1 6 6 1 
4 5 7 4 
? 9 7 
i 12a 
S T A H L 
1 2 9 7 
8 
7 6 7 5 
7 2 3 5 ? 
1 1 4 S 





. 1 0 
? 
7 4 8 









3 4 0 
, 5 4 6 
7 9 
8 5 
2 4 7 
7 
1 3 ? 
6 
, . 




6 7 7 
0 6 3 
6 0 " 
6 0 9 
4 7 7 
4 7 7 
6 7 1 
?oi 
1 0 ? 
5 7 Γ 



















» 2 1 
5 0 8 
2 5 9 
7 4 ? 
6 
1 5 7 
1 5 9 
3 8 1 
3 
4 4 a 
1 9 0 
1 6 8 
1 0 4 
? 
6 2 ? 
9 7 7 
? 0 
. 
7 8 7 
5 3 4 
1 9 0 
1 9 3 
7 1 7 
6 4 9 
3 5 8 
5 0 5 
4 7 1 
3 9 1 
1 2 9 







1 3 5 
? 1 7 
4 ? 5 





6 4 7 
3 1 C 
4 ? 
4 0 6 
1 5 
2 5 6 
a 
6 8 5 
O S ? 
7 ? R 
4 5 7 
4 7 
2 7 Î 







1 5 6 
9 1 ? 




4 R 0 
7 0 
? ! 
5 5 9 
7 2 9 
2 ? 
1 
. 6 ? 
7 0 O 
R 7 R 
4 4 
9 0 4 
0 6 7 
8 ? 6 
5 4 5 
6 8 f 
8 8 ? 
4 1 0 
a 
! Q 








η ? 7 
0 ? 6 
4 1 0 
7 3 ? 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 D ? 1 
1 0 4 0 
7 3 2 0 
7 3 2 0 . 1 
O D I 
D D ? 
0 D 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
9 3 8 
0 4 , 3 
4 0 0 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 1 2 1 
1 0 4 0 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
M D vj D Γ 
Ι MTR A ­ C E 
i = X T R A ­ C E 
CL A S S η 1 
A F L F 
C L A S S E 7 




A C C E S S O I R E S 
A C C E S S O I R E S 
M A L L E A B L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
S U I S S E 
A H I R I L H f c 
Y O U G D S L A V 
F T A T S U N I S 
M 0 9 D F 
I N T I 7 A ­ C F 
E X T P A ­ C F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
? 
2 
7 3 7 0 . 1 0 A C C E S S O I R E S 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 9 5 
""" η ? o 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
O D O 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 5 
4 4 1 
3 9 
? 8 
7 4 3 
! R l 
5 · · ? 5 6 7 
F I S 
7 
F r a n c e 
4 4 ί 
• 
5 9 1 
1 3 D 
4 6 1 
4 61 
4 6 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 





D E T U Y A U T F P ! E E S F O N T F , 
P O U R 
6 7 1 
? 1 
6 1 6 





? 9 6 
7 7 
6 3 5 
2 0 3 
4 3 4 
4 7 7 
1 4 4 
7 
C A N A L I S A T I O N S S O U S 





1 2 6 





. ? R 4 
1 ! 6 
7 
4 4 
. . . 1 
4 6 0 





D E T U Y A U T F R I E E N F O N T E 
? D U R C A N A L I S A T I O N S S O U S P R E S S I O N 
F R A N C E 
R F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E « . F E D 
I T A ! I E 
R D Y . U N I 
S U E D E 
D A N C M A R < 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
m u r i s i « G P F C F 
" O L D G N r 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S F ! 
A F L F 
C L A S S E ? 




7 3 7 0 . 3 0 A C C E S S O I R E S 
O.Ol 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 ? 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
1 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 a 
7 ? 0 
7 3 2 
7 1 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 7 0 
ι ο ? ι 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B F L O . L H X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . . I N I 
S I I F O F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A I I T ° I r . H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N C 
M A L T E 
Y 9 U G 1 S L A V 
P D L l G N r 
R O I I M A N I F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
C H Ι Ν F R . p 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
'1 O N D E 
I N T R A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S C 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
. A . A D R 


















7 ? 5 
6 9 0 
2 0 8 
9 7 r 
1 4 1 
1 4 ? 
? ? 
1 ? 




1 7 4 






9 5 4 
6 9 6 
3 3 3 
7 
















D E T U Y A U T E R 1 
4 4 1 
1 2 4 
4 1 7 
4 1 7 
5 0 8 
6 4 1 
6 8 1 
1 6 
5 4 0 
1 7 4 
? S B 
1 4 0 
1 5 
3 9 5 
8 9 ? 
1 4 8 




9 7 7 
5 8 ? 
2 ? 
7 5 7 
9 0 7 
8 4 6 
7 1 I 
3 1 6 
0 4 < 
1 






. 7 0 0 
4 1 7 
5 0 R 
4 7 7 
! 7 
1 4 5 
1 
7 
1 0 4 
4 7 1 
8 4 





3 ? n 
. • 
6 1 6 
6 Q ? 
9 7 4 
1 6 6 
7 4 9 
? 4 
1 
7 4 4 
7 3 2 0 . 4 1 B R I D E S EN FER D U A C I E " 
O D I 
0 9 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 15 
0 2 ? 
0 7 ? 
0 7 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 7 
0 4 8 
1 4 0 
I l o 1 
n 6 4 
0 6 6 
4 0 D 
4 n 4 
F R A N C · " 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L FM . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S I I I S S F 
A U T R I T H C 
F S R A G N F 
Y O U G D S L A V 
POL D G N C 
T C H F C O S L 
HONOR I E 
R O O M A N Ι E 
E T A T S I N ! S 







0 1 7 
7 5 0 
0 8 6 
7 7 0 
0 7 4 
2 6 ? 
1 4 
1 3 9 
1 6 
7 1 1 
7 9 
3 7 ? 
9 R 
1 7 7 
4 6 ? 
5 ! 1 
? ' , ! 





1 3 5 
i n 
7 6 0 






7 7 4 
7*4 
? 3 0 
* 
1 6 ? 
6 0 
1 9 7 
3 
4 
4 4 Π 





- F N F O N T F 
1 2 4 
7 2 3 
4 7 4 3 
9 
1 8 ! 
3 0 ? 
3 9 
! 1 3 8 
. . 
1 0 5 
2 ? 
7 ' . 
3 4 8 
. • 
7 3 1 2 
5 6 0 0 
1 7 1 7 
1 5 3 ? 
6 6 ? 
7 4 
1 0 5 
o a i 
5 7 ? 
? 1 6 7 























F F R OU A C I E R 
PRF 




S S I O N , 
3 2 0 
5 5 




9 7 1 











i n i 





F N F O N T E N O N 
3 ? " 
1 7 
2 3 0 
C R 
1 0 
io 7 4 
1 " ' 
6 2 
9 7 R 
6 2 3 




M A L L E A B L E , A U T R F S 
1 ? 
8 3 






1 ï • 6 7 3 













: i a 
6 7 6 
0 7 6 
3 5 
8 7 
? 6 4 
7 
" 7 8 
1 
6 
. . . . . 9 8 
? 
6°> 
6 4 R 
O S ! 
6 9 7 
6<17 
6 ? Q 
4 1 ? 
? 7 9 
4 5 6 
0 0 ? 
6 6 ? 


















5 0 ­ , 
1 6 3 








1 ? 4 
? 0 9 
7R 
• 7 τ ο 
9 5 ? 
6 7 1 
4 6 5 
? o o 
7 
2 0 ? 
R6 
1 4 3 
2 8 ? 
0 4 ? 
2 0 4 
9 8 0 
1 ! 
2 6 1 
0 1 9 
3 1 1 
a 
? 6 3 
a ? i 
1 0 3 
? 8 3 
1 1 
3 4 0 
? 9 4 
1 0 
4 7 0 
4 5 7 
0 1 ? 
7 7 5 
8 7 1 
3 5 4 
0 7 4 
6 1 6 
3 2 8 
4 0 7 
3 7 0 








1 6 8 
4 5 4 
5 1 ! 
1 6 1 
























2 2 0 
. 4 3 
. 
. 
ao • 3 
4 4 7 
1 0 
7 7 6 
5 5 ? 
1 8 7 
1 7 6 
4 3 
. 4 7 
1 1 7 
0 9 Ò 




3 3 ? 
4 6 
1 5 
6 1 9 




3 9 6 
5 7 2 
? 7 
7 0 7 
? 0 7 
6 0 0 
5 9 1 
6 1 7 
5 0 4 




3 8 8 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits er fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35 
J a n u a r - D e z e m b e r — 1971 — J a n v i e r - D é c e m b r e p o r t 
L a n d e r -
Sch lüsse l 
Code 
pays 
1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 0 0 D O L L A R S 
EG-CE F r a n c e B e l g . - L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 3 ? 
















1 8 I 
1 4 6 
9 6 6 
! ao 
1 ? ! 




7 4 7 
4 0 7 
9 70 
" 1 . 4 

































1 0 3 0 














4 7 ? 
5 280 
1 4 7 2 
1 6 0 7 
1 535 










4 5 9 





9 8 5 
1 3 2 
4 4 7 
4 1 









4 6 5 
9 8 ? 
9 0 Q 
7 ? 
7 7 4 
6 7 ? 
1 0 ? 






9 1 4 




R O H K B U G E N Z U M E 1 N S C H H E I S S E Ν , 
558 
143 
F 6 b 
6 3 7 8 
! 3 6 5 






? 9 6 




9 7 1 7 
I 7 9 4 
1 6 2 9 
450 
1 6 6 
OCl 
002 
003 848 28 
0 0 4  1 3 3 6 
0 0 5 1 7 1 
0 2 7 6 1 2 1 
0 2 6 
0 3 0 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 7 ? 7 6 1 5 8 1 
1000 2 247 
1010   1 54? 
1011   705 
1 0 2 0  7 0 5 
1021 124 
1040 
R O H R F O R M - , ROHR V E R S C H L U S S 
S T A H L , A U S G E N . F L A N S C H E N , 
M U E F F N UND R O H R B O G E N 
r o i 
0 0 ? 
D O ? 
0 0 4 
0C5 
02? 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 7 
0 7 4 
0 3 6 . 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 R 
0 6 0 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 ? ? 










A U S 
7 2 6 
. 2 6 1 





S T A H L 
1 0 0 
8 2 










7 7 ? 
6 0 1 
1 7 1 




4 4 7 
7 4 ? 
1 0 2 




2 2 3 1 
1 8 7 0 
7 6 2 
3 6 ? 
3 3 
■ U N D R O H R V E R B I N D U N G S S T U E C K E A U S 















5 4 1 
0 7 3 
0 6 ? 
1 3 1 
7 0 7 
0 3 1 
? ? 
6 1 7 
1 2 
4 0 3 
? 8 7 
2 ? 8 
1 5 
9 8 
2 ? 7 
7 7 
1 5 
1 3 9 
3 ? 
7 6 9 
8 
1 0 
2 8 4 
5 ! ? 
7 7 2 
7 0 4 











. 7 7 6 
3 4 6 
6 6 0 
6 1 4 
2 1 7 
3 






I I I 
. . I 6 
? 9 8 
1 
7 0 S 
3 
? 0 0 
9 0 4 
f'Ih 
7 7 ' I 





7 2 6 
7 4 3 
5 1 5 
? o ? 
93R 
5 2 0 
. 6 180 
1 090 
1 !30 
2 1 ) 
6 1 
8 0 a 
5 6 3 
! ? 5 
7 5 






a 6 8 
e a o 
9 7 9 







1 3 1 ! 
1 582 
1 546 
5 0 9 
6 7 4 I S R A E L 
6 6 4 I N ' i F 
7 ? ? J A P O N 
5 1 0 
4 7 ? 
7 7 
M O N D I " 
T N T " A ­ C E 
C X I R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L r 










i o ? i 
1 0 3 0 


















IODO M U Ν D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A F L F 
! 0 7 0 C L A S S c 2 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
12 104 374 
28 221 
7? 676 
5 54 6 




? 7 1 
7 6 6 7 
6 2 7 0 
1 3 9 8 
1 3 2 2 
4 2 0 4 
4 0 0 7 
1 9 7 
1 6 7 
1 1 ? 
3 3 
1 0 1 4 6 
o 160 
9 9 6 




6 " 1 
R 1 O 
8 7 ? 
4 ? D 
9 ? ? 
1 0 8 
? 0 4 
C U I D E S F l M A N C H O N S F I L E T E S , E N F F R OU A C I E R 
F R A N C E 
B F L G . L i ' X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E R . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S I I C D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S I Ü S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
P O L D G N F 
F T A T S U N I S 
I S R A E L 




1 6 4 ? 
! 9 7 0 
5 3 P 
3 4 2 
7 ? 
7 6 








1 0 3 0 6 
6 6 ? 4 
3 6 8 7 
3 5 7 7 







4 5 1 
8 6 
8 2 4 
! 6 6 
1 7 5 
4 6 
6 3 1 





. I 467 2 6 9 





4 2 6 
? 7 9 
1 4 7 
1 4 4 
¡ O R 
1 480 
1 ?! 5 
? 6 8 
2 6 6 
1 8 6 
9 6 7 
1 8 0 
! 8 0 
1 0 7 
C H U P E S A S O I I D F R E N F F R OU A C I E R 
2 0 6 
1 6 6 
8 1 9 
3 6 4 
4 5 4 
? 9 1 
8 0 
1 6 4 
O D I C H A N C E 
0 0 ? B F L G . L ' I X . 
0 0 ? P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E U 
0 0 6 I T A L I F 
0 ? 2 R D Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 7 0 S U F O E 
0 3 4 D A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 R A U T R I C H E 
0 4 3 Y O U G D S L A V 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A O I N 
1 0 0 0 M ο Ν D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C F 





































































1 4 0 





9 4 8 
7 1 ? 
2 3 6 
2 3 6 
1 9 1 
2 4 
1 4 4 
! 4 
2 1 ? 
5 
4 8 
1 7 1 
9 7 
2 0 = 6 
1 3 ? 8 
7 6 7 
7 5 7 







ACCFSSOIRES DE TUYAUTERIE EN FER DU ACIER,AUTRFS OUF BRIDES, 









































F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I I AL I F 
R O Y . U N I 
N r R V E G c 
S U E D E 
F I N L A N D E 
0 A N E M A R 4 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
P O L O G N E 
. A L G F R I F 
F T A T S ' I N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
D I V E R S ND 
NON S P E C 
1 0 0 0 M . o Ν D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E 
C L A S S F I 
A E L E 
C L A S S F 2 
. A . A D » 






6 7 8 9 
1 6 2 7 
2 6 1 4 
2 1 9 4 ? 
6 3 3 8 
6 1 4 4 
5 1 











1 6 3 2 
3 ? 
51 
5 8 7 6 9 
3 9 3 1 1 
1 9 4 5 8 





7 4 6 
6 1 9 
9 8 0 
2 2 ? 
417 
7 
8 7 9 
76 
7 0 9 
7 8 7 




7 1 4 
4 6 9 
1 0 ? 
3 9 6 
9 ? 8 
7 6 0 
2 ? 
3 3 7 
1 0 






6 7 7 
7 7 9 
. 6 4 6 
5 5 9 





4 6 5 
4 6 
6 2 8 
6 2 9 
3 6 3 
5 







1 6 6 7 0 
9 5 6 7 
7 1 0 3 
7 0 7 7 





1 0 7 
8 9 4 
2 2 0 8 
? 1 6 4 
1 7 9 5 
! 9 8 6 9 
1 3 6 7 3 
6 1 8 9 
6 1 8 3 
? 9 0 8 
1 
3 7 0 7 







? 8 i 
3 4 
? 6 6 
9 ! 9 
4 3 7 






7 4 ? 1 
6 4 9 3 
1 9 3 a 
1 8 9 8 
1 0 7 1 ! 
K O N S T R U K T I O N E N U N D T E I L E D A V O N , A U S E I S E N O D E R S T A H L ; 
B L E C H E , 8 A E N D E R , S T A E B E , P R O F I L E , R O H R E U S W . ZU K O N S T R U K ­
T I O N SZ W E C K E N , A U S E I S E N O D E R S T A H L 





r e s 
0 2 ? 
0 3 4 
0 7 4 
0 7 R 
0 4 ? 
0 4 8 











0 6 9 
I 5 ' i 
4 8 / 




l ? B 
5 4 6 
14 
'15 
2 3 0 
1 2 8 
3 W 
4 ? ! 
9 6 n 
7 7 7 
6 8 6 
1 7 6 4 
1 2 0 7 
6 7 8 5 
5 3 7 7 
1 503 
2 1 8 0 





1 8 9 6 
7 5 
6 4 
6 9 2 5 
4 6 7 6 
7 3 2 1 C O N S T R U C T I O N S E T L E U R S P A R T I E S , E N F O N T F , F F R OU A C I E R ; 
T O L F S , F E U I L L A R D S , 8 A R R F S , P R O F I L F S , T U B E S , E T C . P O U R 
■ C O N S T R U C T I O N , E N F O N T E , F F R OU A C I E R 
7 3 7 1 . 1 0 » ) P O N T S E T E L E M E N T S D E » F I N I S 
2 0 0 0 1 F R A N C F 
1 7 0 0 2 R E L G . L U X . 
? 6 ? 0 0 3 P A Y S ­ B A S 
7 7 7 0 0 4 A L L E R . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
7 2 9 0 2 ? R 1 Y . I I N ! 
7 0 3 4 D A N F M A K 
0 3 6 S I I S S F 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 ? E S P A G N F 
7 1 0 4 3 Y D U G D S L A V 
4 7 3 . C U R A C A O 
? 0 3 ? 
2 6 6 8 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
9 1 8 
? 2 8 8 
5 0 1 
5 9 8 6 
2 1 
1 8 5 7 
1 ! 
1 1 6 
8 3 4 
4 7 
5 0 
2 6 5 
1 ? 9 0 7 
9 7 1 5 
1 3 4 0 
4 ? a 
4 8 0 
9 
2 ? 5 9 
1 7 6 9 
1 ? ? 
. 1 1 4 






1 3 5 9 




1 2 7 
1 9 ? 
4 4 ? 
3 7 ? 
. . . ? 6 6 
4 0 0 
7 6 ? 
6 6 1 
7 4 7 




! 1 4 
7 3 0 
4 7 
7 6 
3 2 4 7 








. 4 ? " 
1 
. . . 1 4 
• 
6 4 ? 
[ 0 6 
· ) A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n s i e h e a m E n d e d i e s e s B a n d e s 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s i e h e a m E n d e d i e s e s B a n d e s 
" ) Vo i r no tes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A S T E 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 7 0 
0 2 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 C 0 
4 C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T O R E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
O t ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 C 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
H A L L F 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 C 0 
4 0 4 
6 3 2 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S T E M P 
U N D G 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 





2 9 3 
0 6 6 
8 8 ? 
7 3 6 
7 1 0 
1 











7 4 4 
3 6 Ü 
4 ? C 
3 0 9 
7 1 4 




1 5 4 
1 3 0 
7 7 
4 9 
4 6 9 
6 5 4 
3 1 7 
8 0 8 
5 8 4 
6 
3 
F r a n c e 
4 6 1 
4 6 1 








2 1 9 






















0 5 ? 
3 9 4 
8 2 2 
6 7 5 
8 9 7 
8 7 1 
1 4 8 
4 6 8 
8 9 
7 1 
1 6 ο 
6 7 5 
4 2 





5 8 0 
0 4 2 
5 3 8 
6 1 7 
3 9 6 
1 
1 
9 2 0 
1 , W D H N H A E l 
6 8 
2 0 







1 4 8 





8 4 1 
1 6 4 
6 9 3 
6 2 7 
9 2 5 
0 0 8 
6 5 3 
4 7 5 
7 5 3 
7 6 0 
1 3 4 
5 4 0 
8 8 1 
5 6 ? 
1 9 9 
5 4 0 
7 1 
4 0 5 
5 5 
9 3 1 
2 5 0 
7 3 1 
4 5 8 
1 1 7 
4 0 0 
8 6 1 
: L , S T R E B E ! · 














4 1 2 
4 4 0 
4 0 4 
6 2 3 
9 0 S 
5 4 3 
1 2 4 
1 5 7 
3 5 5 
6 1 4 
4 3 1 
7 1 6 
1 5 
1 0 1 
? ? 3 
5 1 ό 
2 9 3 
9 9 
6 1 2 
7 8 8 
34 3 
7 8 6 
0 6 8 





9 8 9 
1 1 
2 1 6 
0 0 ? 





1 3 ? 
3 ? 




8 8 7 
2 1 7 
4 6 6 
6 5 3 
5 1 1 
a 
1 3 





U N D 
? 7 7 
6 2 5 
8 0 5 
3 4 6 








0 1 7 
5 5 7 
4 6 6 
4 6 2 






1 5 7 
1 61 
1 4 9 
6 
. • 
1 6 9 
η Ί 
7 7 4 




1 3 0 
■ 
3 2 0 
1 0 6 
2 1 4 
2 1 4 
8 ? 
­
3 6 ! 
7 8 6 






0 3 7 
8 7 2 
1 6 1 
1 6 1 









a n d 
n a o 
8 ? R 
8 2 0 
2 3 0 
2 3 0 
? 6 
4 9 9 
. 8 6 7 
6 4 4 
1 7 3 
5 
3 0 
2 5 1 
0 3 7 
2 1 5 
2 1 5 
2 1 4 
■ 
1 6 4 
2 0 0 
. 7 0 9 
5 6 
I B ? 
1 ' 




4 3 6 
4 
9 7 3 
1 3 3 
8 3 6 
8 3 5 

























2 5 1 
? 5 D 
1 1 1 
i 
0 3 1 
R 5 7 
3 1 7 
°5 l ' 7 
. 5 3 
2 ? 
1 5 4 
. 2 1 
• 
4 1 7 
1 5 7 
2 4 1 
2 6 1 
2 3 5 
4 6 0 
1 7 7 
0 2 5 
8 ü 5 
2 2 7 
1 1 5 




0 9 4 




2 7 5 
4 6 7 
8 1 1 
9 0 6 
8 7 6 
1 
1 
9 0 7 








4 7 7 
. 5 8 4 
? 3 6 
1 7 9 
4 0 0 
3 4 1 
7 ? 
6aå 
9 7 9 
4 3 6 
5 0 ? 
5 0 ? 











3 4 5 
6 1 9 
, 3 1 R 
9 1 
9 7 7 




. . ?a 5 4 7 
. 
3 6 
1 2 4 
7 6 7 
7 6 ? 
7 7 4 















A E H N L . M A T E R I A L Z U M r u N N E L ­




1 1 1 
7 0 9 
1 7 8 
8 1 9 




4 3 4 
1 9 
? 7 7 
3 1 8 
9 5 9 
c ? 5 
4 2 6 





3 1 4 
5 8 6 
9 6 ? 
7 4 6 
? 4 6 
2 
10 
i ? i 
6 1 
. 1 
. . 6 
­
6 5 6 
7 0 7 
4 4 9 
4 4 R 







5 7 8 
7 3 6 
0 7 Í 
2 0 F 
7 8 7 
2 4 
η 




4 3 7 
4 4 7 
9 8 e 













9 1 7 
2 7 8 
4 8 4 
. 8 5 0 
3 3 5 
7 4 
4 7 4 
7 3 4 
2 6 0 
4 ? 
5 4 0 
8 3 1 
5 6 3 
3 7 1 
2 9 1 
. 4 0 6 
1 3 
4 9 3 
5 ? 5 
9 6 8 
7 2 9 
8 1 7 
4 0 6 
8 3 3 
I ta l ia 
7 6 6 
7.6 6 
3 3 ? 
. • 
l i a 
. 5 8 
i . 
. . 4 
4 9 
2 6 ? 









2 4 1 







. 1 0 
4 1 6 





1 0 7 








1 4 0 7 






­ , S C H A C H T ­
3 4 9 
5 5 9 
6 J 8 
6 1 6 
1 3 5 
8 7 
1 4 4 
2 4 1 
5 3 3 
2 4 8 
1 0 6 
1 9 
1 0 0 
8 8 9 
5 3 6 
? 4 3 
3 4 0 
0 5 ? 
? 1 9 
7 6 5 
? 4 4 
5 2 4 
? ? 1 
7 4 
1 
5 0 8 
. 1
. 
. 2 0 
4 0 
. . . . , . DO 
9 2 6 




N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
I D I 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
E X T P A ­ C E 
C L A S S ­ 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. Λ . A DM 
C L A S S E 3 
7 3 ? 1 . 2 0 * 1 T O U R S 
0 0 1 
0 0 7 
t o ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 3 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FP A N E r 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L ! F 
o n γ . U N ! 
S u r n p 
n A N E M A R < 
S U I S S F 
A U T R Ι Γ Η Ε 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S F ? 
C L A S S E ? 





1 9 3 
9 7 5 
8 2 3 
2 6 8 
2 6 5 
F r a n c e 









7 7 0 
7 7 6 
1 4 7 
5 7 1 
6 6 7 








6 6 6 
6 6 6 
2 2 0 
2 ! a 
0 0 1 
7 
4 9 1 
4 9 1 









3 7 4 
! 1 8 
? 5 4 
? 5 6 
2 6 6 
■ 




7 3 2 1 . 3 0 * l P O R T E S , F E N E T R E S , C H A M B R A N L E S 
0 9 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 D 5 
0 2 ? 
9 7 9 
η i o 
0 ? 7 
0 7 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 ? 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L ¡ F 
R O Y . U N I 
NOR V C G C 
S U E D E 
F I N I A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S C 
A U T R i r . H E 
E S P A G N E 
T C H E C D S L 
H U N G R I F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I F 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
7 3 7 1 . 4 0 » I R A N G A 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
ro4 C D S 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
7 7 ? 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
S U E D E 
D A N E R A R < 
S D I S S I " . 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
R O U M A N I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
AR A B . S C D U 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 











4 9 4 
4 4 5 
7 7 9 
8 7 0 
9 6 1 
B 5 6 
1 6 0 
6 0 3 
1 7 6 
7 5 
3 9 0 
7 0 9 
4 1 
2 4 7 
1 4 
I T O 
1 0 
3 8 
5 1 2 
0 4 9 
4 6 3 
2 1 ? 






7 0 6 
1 4 
4 7 0 
0 7 0 
3 ! 6 
? ' . 
1 1 




ô 2 3 
1 0 
! 9 
9 0 1 
? ? a 
6 7 7 
6 6 6 





















7 3 2 1 . 5 0 * 1 F I A N Ç O N S E T 
O D I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 7 B 
0 4 ? 
0 4 8 
9 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
9 5 9 
I O D O 
Π Ι Ο 
i o n 1 0 7 D 
¡ 0 7 1 
1 0 4 0 
M A T E R 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
S U E D F 
F I N I A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F SP AGN F 
Y U ' J G D S L A V 
T C H E C D S L 
HUNGR I F 
R O I I M A N I f i 
E T A T S U N I S 
N O N S P C C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
9 4 0 
5 0 1 
8 9 3 
? ? 7 
6 4 9 
0 0 3 
6 6 8 
1 5 8 
3 7 6 
4 ! ! 
7 3 
3 0 4 
3 7 3 
1 5 1 
1 0 4 




0 6 ? 
? ? 6 
8 3 7 
i a ? 
7 0 1 
1 9 




5 6 9 
3 ? 7 
0 4 7 
6 0 4 




. . ? 
4 3 
. ■ 
8 6 9 
6 8 a 
7 1 l 
3 0 O 
? 3 4 
. ■ 
E T R F S I L L O N S 











? 1 a 
2 8 ? 
6 0 4 
7 7 0 
? 7 5 
7 6 8 
6 1 
1 2 3 
2 3 5 
1 1 0 




6 4 1 
1 6 8 
? ? 4 
l a 
8 2 1 
2 4 0 
5 8 1 
7 4 0 
2 8 4 












6 ? 6 
4 ? 
3 4 ' 
4 7 ? 
3 6 
? 
. 1 4 
2 8 
6 1 4 
4 3 4 




? ? 4 
. 5 0 2 







. ? 7 
3 0 1 
! 4 0 
1 6 1 
! 6 1 
1 3 1 
ET 
0 9 « 
6 6 6 
1 6 7 
6 0 
1 7 8 
4 5 0 
3 4 
5 0 7 
! 
1 6 9 
9 9 0 
1 7 9 
1 7 9 
6 3 7 
. • 







a n d 
6 3 8 
7 7 ι 
7 7 ? 
? 4 6 
7 6 5 
• 
1 6 
2 ? n 
0 5 8 
2 4 1 
1 1 5 
5 
1 7 
. . • 1 
• 
6 9 ! 
5 6 3 
1 7 8 
1 11 
1 3 6 
• 
1 1 6 
8 2 a 
. RQR 
6 1 
l a ? 
7 0 









6 ? ? 
8 9 3 
7 ? 9 
7 2 9 
6 7 6 
. • 






















A J U S T A B L E S OU 
1 0 4 
8 7 1 
7 8 7 
7 6 
4 8 8 
1 1 8 
1 
2 
7 7 4 
7 8 
7 2 9 
7 3 9 
9 9 1 
9 8 6 















6 1 4 
5 ! 6 
4 3 3 
. 
0 7 7 
1 7 6 
1 0 1 




6 0 1 
i 
3 1 0 
1 6 6 
6 C 4 
6 5 4 
5 4 1 
. 
9.3 3 
8 3 3 
7 6 7 
. Q 5 ? 
? 0 7 
m ? 
4 4 ? 
1 4 
1 7 
1 4 9 
7 7 5 




1 3 0 
4 8 1 
6 4 9 
3 9 7 




4 4 D 
4 4 a 
4 7 1 
6 ? 
7 7 
i 7 4 
! 7 7 







. 2 1 ? 
. 6 6 
.4 
. . 





6 5 8 
3 0 ? 
? 5 ! 
2 5 1 
. ? ? ? 
. . • 
S I M I L A I R E S 
2 6 3 
0 7 1 
9 0 1 
■ 
9 0 O 
2 1 3 
6 7 
1 5 7 
3 6 2 
4 1 1 
? 6 
3 0 4 
3 7 3 
1 5 ! 
0 3 
! ? 6 
. 1 8 
? ! 
4 0 0 
1 4 4 
3 4 6 
7 0 0 
? ! 0 
1 8 
6 7 8 
r E L E S C O P I O U F S 






6 4 9 
3 3 6 
1 R 6 
1 ? 
. ? 4 
. I ? 
1 0 6 
1 4 
4 2 8 
0 6 8 
3 6 0 
2 5 5 
7 ? i 





7 ? 7 
3 1 4 
0 1 1 
1 3 4 






. . . . 6 
9 5 7 
5 8 6 
? 7 7 
2 7 ? 





8 4 2 
1 7 4 
. 0 6 9 
" . 1 0 






. . ■ 
. . ? 8 
­
5 7 6 
L 3 5 
4 4 ! 
4 4 1 











7 1 7 
4 
8 0 6 






3 ' ET AY A G E 
0 7 4 
1 0 0 
1 0 7 
6 4 6 
1 1 ? 
7 1 
1 1 7 
1 7 4 
? 7 0 




6 3 5 
1 5 8 
1 7 6 
• 6 3 ? 
0 1 6 
6 6 5 
7 4 8 
4 0 4 
7 1 8 
1 7 6 
8 
1 




7 7 ? 




") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D 




S C l ' U E l 
B R I I F C K 
0 0 1 
O C ? 
0 0 ? 
■9 0 4 
0 C 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
l o r o 
l o i o 1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
ezember — 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
Z E N , WE I R E 




4 1 8 
' 9 5 
7 3 5 





6 8 1 
¡ 1 4 
1 6 6 
1 6 6 
1 4 4 
K O N S T R U K T I O N E N , 
c c i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 6 
2 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 ? ? 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 




















7 ? 5 
2 6 C 
ts 5 1 
I S 
1 1 
3 9 3 
3 0 3 
1 ? ? 
5 0 2 
6 9 9 ' 
7 15 
1 2 7 
2 5 5 
2 6 2 
7 0 8 
4 6 7 
1 7 3 
3 0 2 
1 ) 6 
7 2 0 
? 6 
6 9 4 
? 3 0 
6 
1 5 6 
6 1 1 
127 1 9 5 
1 9 5 
9 4 
2 7 
4 4 5 
2 5 3 
3 6 6 
1 8 
1 3 
8 ? 4 
5 1 9 
3 0 5 
6 4 1 
5 6 3 
1 5 1 
5 
4 8 9 
S A M M E L B E H A E L T E R , 
S T A H L , 
B E H A E L 
O C l 
0 0 ? 
0 0 7 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 ? 0 
0 ? 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 ■ 
1 0 4 0 
B E H A E L 
U E B E I 
TN I S S 
2 
1 
I N I S S E 
3 0 0 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
, 5 C H L E U 
Í R E 
Belg. 






O R T S F E S T E 
K O N S T R U K T I O N E N F U E 
. I t o 
3 0 4 
8 
l i , 
4 9 6 
4 8 0 
1 6 
1 6 












3 4 5 
6 9 1 
1 5 6 
5 8 4 
9 3 6 
5 
6 7 8 
1 1 
. 7 6 ? 
6 3 8 








6 2 9 




4 4 1 
7 7 6 
6 6 5 





F A E S S F R , 













1 7 6 
8 6 
1 7 
. 4 1 
1 
3 6 0 




. 1 0 
8 P 4 
6 1 3 
4 5 3 
0 4 0 






1 4 6 
6 7 ? 
1 5 6 
7 9 
ó ­
? 0 7 
9 8 9 
? 1 7 
0 6 ! 
2 3 4 
. 1 5 6 




■ I l 




C O C K S , L A N D E ­
R D E N W A S S E R B A U 
? o 
2 9 3 
6 6 9 
1 
3 
9 0 7 




7 9 0 
2 




o i ? 












io 1 0 
5 
U N D 
6 9 8 
3 8 7 
9 2 0 
2 7 ! 
4 8 1 
1 2 6 
5 2 8 
6 4 
6 1 
2 B 6 
17 6 
1 9 6 
1 7 5 
1 0 
2 3 9 
. 
. 6 
. . . . 5 2 8 
1 3 
3 4 5 
. 
2 4 5 
1 7 5 
0 5 9 
0 6 4 
5 7 7 
. . 6 

























1 6 9 
4 8 8 
6 7 9 
. 8 0 4 
8 9 2 
1 
7 1 6 
4 1 3 
0 7 0 
1 6 3 
1 9 1 
8 6 5 
. 7 7 0 
I O 
6 8 ? 
. 
6 4 9 
1 1 7 
1 9 4 
3 9 5 
1 1 
7 7 
0 3 3 
1 0 9 
1 5 
­
2 7 6 
1 4 1 
1 3 6 
8 4 4 
2 4 5 
3 8 
2 5 4 













7 4 2 
5 3 ? 
1 7 q 
9 7 3 
. 9 ? 0 
. 
90 , ? 
! 5 θ 
7 4 7 






. ? 7 6 . 
. 1
« 
6 5 5 
4 3 7 
? 1 8 
0 6 7 
5 1 ° 
1 0 8 
. 7 7 
O D E R 
L F A S S U N G S V E R H O E G E N . D H N E M E C H A N . E I N R I C H T U N G 
i F U E R G A S F O E R M I G E 
2 6 4 
4 3 1 
? 9 6 
6 8 5 
1 9 9 
5 5 
1 9 4 
3 5 
4 5 3 
9 ? 4 
5 ? 9 
4 9 9 
4 9 2 
7 0 
M I Τ 
, 7 3 9 
? 
7 7 
1 7 8 
? 
6 0 ? 




S T O F F E 
I 0 9 
. ? 1 ? 
4 2 6 
. 1 ? 
8 5 1 




I K N E N A U S K L E I D U N G 
D U N G , E U E R F L U E S S I G E 
0 0 1 
O C ? 
0 0 ? 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 C 0 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 




N I S S E 
9 ? 3 
0 4 ? 
4 4 1 
4 6 1 




1 7 0 
1 1 1 
9 
7 ( 0 
1 7 5 
5 7 5 
4 9 9 
1 7 6 
? 5 
S T O F F E 
' 0 4 
. 9 5 
? 
5 
. . 5 6 
. 
4 0 3 
1 0 ? 
1 0 ? 
1 0 ? 
1 0 7 
1 B 3 
1 8 0 
5 7 
. 6 9 
. . . . • 
4 3 7 





, H E B E R 1 0 0 C B M , F U E R 
I N N E N A U S K L E I D U N G 
0 0 1 
O C ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 ? 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 6 6 
0 6 0 
4 C 0 




7 3 0 
? ? 7 
■',9 5 





3 4 7 
? 3 7 
5 7 6 
7 6 5 
1 9 
3 1 3 1 
9 ? 
2 
5 6 3 
5 




4 0 9 
°7 
7 1 4 
1 
2 
4 1 4 
1 0 7 
7 4 0 
1 4 
. 
. . . . • 
2 6 3 
O D E R 
1 6 
1 2 4 
. 1 4 3 
I P 
2 
3 9 2 
3 
6 9 0 
3 0 1 
3 O 8 









2 2 9 
1 2 4 














W A F R M F S C H U T Z V F R K L F I ­
4 5 
6 ? 





? 6 R 










. 7 4 1 
. 3 6 
. 




6 5 7 
7 9 6 
2 7 4 
. 2 7 4 
3 6 9 
7 6 
3 5 
1 1 1 
2 
7 2 7 
0 0 0 
3 2 ? 
? 9 B 
1 8 5 
2 4 
S T O F F E , O H N E 
1 
2 
2 7 7 
1 1 6 




2 6 3 
1 4 5 
7 6 5 
6 2 6 
3 8 
7 
1 7 0 
? 
. . ■ 
2 2 0 










1 6 7 
. '■ 
4 7 7 
■ Ρ 
NIMEXE 
V Γ *k 
Ι URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
7 7 7 1 . 6 C B A R R A G F S , V A N N E S 
O D I 
O D ? 
D O ? 
0 0 4 
0 0 5 
' 1 1 6 
0 1 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
France 
, P O R T E S 
1000 DOLLARS 
Belg. Lux. 
­ E C L U S E S , 
E T A U T R E S C O N S T R U C T I O N S M A R I T I M E S 
F R A N C E 
B C L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S F 
A U T O I C H E 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
7 7 2 1 . 8 0 * l C O N S T R 
O D I 
O D ? 
0 0 7 
0 0 4 
ros 0 7 2 
0 7 4 
0 ? a 
0 7 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 Ó 2 
0 6 4 
9 6 6 
2 1 6 
7 6,3 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 ? 
8 0 0 
9 6 4 
i con 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
7 3 ? ? 
F R A N C E 
B E L G . L I X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R X 
s u i s s r A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
M A L ' F 
Y O U G D S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C D S L 
H p N G R I F 
R O U M A N I E 
L Ι Β Υ Ι " 
L I 3 E R I A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
D I V E R S N D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L I S S E 1 
A = L E 
C L A S S E 7 
. Α . Λ Ο Μ 




4 3 0 
1 ? 7 
3 4 6 
2 0 5 
3 9 
1 9 0 
3 D 
1 9 
3 6 6 
i a 2 
1 3 6 
1 B 5 
1 6 2 
. 1 7 0 




2 6 9 




















1 5 5 





R E C I P I E N T S 
6 6 6 
4 5 5 
7 9 6 
2 1 0 
B ? 5 
3 5 0 
7 3 7 
4 7 4 
8 5 7 
9 0 6 
? 9 0 
7 7 7 
4 3 5 
1 7 5 
8 0 5 
1 0 
8 1 3 
1 2 8 
1 4 
1 6 ? 
5 3 0 
1 3 0 
4 5 7 
7 0 ? 
1 3 
1 0 
7 1 1 




4 ? 9 
9 7 0 
4 5 9 
7 6 9 
9 2 1 
3 6 
7 











EN F O N T E , 
S A N S D I S P O S I T I F 
7 3 2 2 . 1 0 R E C I P I E N T S 
O D I 
0 0 2 
O D I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
7 3 2 2 . 2 Γ 
OD 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 9 4 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 4 
0 3 4 
0 3 B 
0 4 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
7 3 2 2 . 3 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 9 4 
ros 0 7 7 
D.73 
0 1 4 
n i 6 
0 3 3 
0 6 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 1 0 
FR A N C E 
B F L G . L I X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N ! 
S U E D E 
S U I S S E 
M 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F I E 




5 2 1 
3 ? 9 
3 3 ? 
7 5 5 




5 3 4 
3 0 8 
2 2 6 
2 1 2 
1 9 5 
1 4 
. 1 7 9 
8 1 8 
7 1 0 
9 1 0 
3 8 1 
1 1 
5 3 0 
1 4 
3 4 a 
2 7 3 











5 3 7 
5 7 7 
0 0 6 
9 6 9 




F E R 
M E C A N I O U E 
M A T I E R E S 
? 9 7 
2 6 
4 2 
? 4 7 
3 
. ­
6 1 4 





3 1 3 




4 6 ? 








D E B A R C A D E R E S , 













6 4 6 
. 6 7 ? 
2 7 ! 
6 5 ? 







6 5 4 
. 4 3 ! 
. , . . 1 6 ? 
. . . 




5 2 2 
1 6 1 
3 6 1 
1 9 7 
6 1 9 
. 
1 6 3 













1 3 ? 
0 4 4 
1 . . ? 
2 1 0 




7 3 2 1 
6 1 1 
2 3 ? 
. 3 4 8 
4 2 3 
1 2 3 
7 3 7 
7 0 1 
5 7 
4 6 
1 3 6 
2 9 
1 ? 
1 7 6 
4 8 
. 6 
1 2 8 
. . 
î 




5 9 9 
6 1 4 
9 8 5 
9 3 4 
7 3 3 
. 
1 





















D O C K S F I X F S 
9 4 
1 
1 7 2 
. 2 4 
! 2 6 
1 
■ 
4 1 3 
? 9 ? 
1 ? 6 
1 7 6 
1 7 6 
6 0 
3 ? 1 
5 1 7 
1 5 4 
. 8 6 0 
9 8 1 
3 
? 5 1 
1 6 1 
7 9 4 
1 3 4 
8 6 7 
3 5 8 
. 6 6 4 
R 
8 0 7 
. 
. 5 5 ? 
1 2 6 
4 5 1 
7 0 7 
4 
! 0 
8 6 8 
1 2 8 
1 0 
. 
7 9 5 
9 4 ? 
8 8 3 
0 0 9 

















0 8 3 
4 6 7 
1 9 2 
ORO 
. 4 7 1 
. 3 ! 
. 4 
9 4 
1 3 3 
2 6 0 
, . . . , 23 ! 
. 0 
. 2 1 9 
. 1 
• 
O 7 0 
6 7 6 
7 5 4 
? 1 0 
7 7 9 
1 8 
. 2 4 
C O N T E N A N C E P L U S OE 3 0 0 1 , 
T H E R M I Q U E 
G A Z E U S E S 
1 
1 
7 7 1 
2 9 7 
5 0 7 
. 5 
• 
1 4 3 











7 3 5 





R E C I P I E N T S A V E C R E V E T E M E N T I N T E R I E U R , P O U R 
F R A N C E 
B F L G . L ' I X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
D A N F M A R < 
S U I S S F 
A U T O I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 




4 6 ? 
8 8 ? 
4 6 4 
6 3 4 







3 8 6 
9 4 8 
4 3 6 
4 ? 1 
3 1 7 
! F, 
R F C 1 P I F N T S DE P L U S DF 
' E V E I E M C N T I N T E R I F U R 
F " A N C E 
B F L G . L ' I X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F n 
I T A L I F 
0 0 " . U N ! 
N O R V E G E 
D A N E M A R S 
S U I S S E 
AUTR i r H E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 




0 6 5 
η 4 
4 7 4 
9 7 0 
1 ? 
1 O n 
4 6 
7R 
1 3 0 
1 0 4 
1 1 6 
6 7 
1 7 
2 0 9 
! 0 1 






2 3 4 




• i nn 
I 6 
1 0 
3 3 ? 
? 
1? 




4 3 4 
M 3 , 
! 
4 8 4 
. 1 8 0 
9 3 
. 4 1 
, . . ■ 
3 0 0 





6 3 9 
5 6 




3 7 6 
5 7 
3 5 






3 9 7 









6 3 ! 
75 
3 








2 4 4 
1 1 4 
1 ? 0 
1 1 6 
1 0 4 
1 4 
! 1 8 
6 
. 7 0 
. a 
1 
1 9 6 





M A T I E R E S L 1 0 I I I D E S 
2 
2 
8 6 4 
7 4 7 
2 7 5 







6 6 7 
3 7 9 
? B 3 
7 7 7 
? 1 ? 
11 
L I Q 1 I D E S . 
1 
3 8 3 
6 7 







1 7 6 
5 ? 




2 3 6 










. 7 6 
6 
3 9 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­N1MEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre p o r t 
L ã n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
R E HA E 
I N N F N 
O C l 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 ? 6 
0 7 3 
0 4 ' 
0 4 8 
0 C 8 
0 6 0 
0 ( 2 
0 6 4 
4 CO 
9 5 4 
ιοοα 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 0 4 0 
B F H A E l 
O C ] 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F A E S S 
T R A N S f 
B E H A E l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
D C S 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
7 7 2 
i r o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M I L C H 1 
0 0 2 
1 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 ? 0 
1 0 2 1 
K O N S E F 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 




1 0 5 
77,3 
RR? 
3 4 9 
3 4 6 
­ T N I S S E , U I 




















2 1 a 
5 6 8 
5 6 1 
5 6 0 
7(14 
3 ? 9 
I D I 
1 7 ΰ 
? 5 b 







3 6 1 
5 
0 4 7 
1 1 0 
9 3 9 
8 0 9 
4 7 4 
1 ? 5 
E F U c 
1 8 3 
4 5 Ù 
0 7 2 
3 8 8 
4 7 6 
5 4 6 
3 3 3 
? 5 0 
1 2 3 
1 4 1 
6 3 6 
5 2 0 
! c 8 
7 5 
6 3 8 
9 6 
3 2 7 
7 7 5 
5 5 4 
6 4 3 
7 9 1 
5 1 0 






C U I 
' 1 1 
i r ? 
7 9 3 
4 0 9 
i r o 
4 6 7 
?a 
7 8 5 
1 1 0 
8 9 
1 9 




6 4 8 
3 9 0 
? 5 9 
7 6 4 
7 0 3 
R F E S T E 
1 
7 3 4 
3 3 
3 4 0 
? 7 1 
3 3 5 
? 7 ? 
. 1 6 
5 
2 5 5 
. . . 1
7 6 0 
8 7 8 
8 8 7 
S 8 2 










- U X . N e d e r 





a n d 




F U F R F L U E S S i r 
3 3 ' 
6 7 7 





2 8 6 
• 
0 0 5 
6 ? o 
3 7 6 
3 5 6 
7 0 
2 0 




2 7 4 
. ? 5 7 








. . 1 8 
. • 
0 1 4 
8 6 ? 
1 5 ? 
1 3 4 
1 7 7 
I R 
R , T R O M M E L N , K A N N E N , D O S E N U N D 
O R T ­ ODER 













6 8 3 
7 8 4 
7 P 8 
2 7 6 
4 2 4 
8 9 8 
1 7 
7 4 5 
7 8 ? 
0 4 5 
2 6 1 
1 1 5 
3 2 4 
1 0 
2 0 2 
3 6 
6 5 3 
2 0 
3 1 7 
9 6 5 
3 R 0 
3 0 9 
7 4 8 
5 0 
4 Γ 0 
R A N S P O R I K A 
2 1 
1 1 1 
1 5 4 




V E N D C S E N 
1 
I S ε 1 
1 1 
3 0 
7 3 4 
5 8 6 
3 5 1 
0 3 3 
2 7 7 
1 4 8 
? 0 
1 3 4 
8 
3 1 7 
9 7 9 
1 3 8 
3 1 4 
3 1 D 
2 5 
V E R P A C K U N G S Z W E C K E N , 







I N H A L T 
9 4 7 
3 2 
9 5 7 







3 4 1 
1 5 
3 1 3 
8 1 7 
5 0 1 
4 7 6 
! 1 9 
2 0 
2 





P R O 
1 0 
3 0 3 
7 6 8 
2 0 
i • 
4 8 1 

















? 9 4 
1 6 3 
9 1 2 
7 9 
4 3 8 
6 
? 0 6 
1 ? 1 






7 2 8 
3 0 R 
8 ? 9 
3 7 q 
4 3 7 
. • 







1 2 7 
1 1 6 
1 5 0 
3 9 3 











1 1 ? 
0 ? 1 
4 2 : 
6 







7 4 4 
6 6 0 
1 8 4 
1 7 9 
1 7 9 
5 
6 0 ' 
1 8 7 
4 7 5 
1 9 3 




6 1 ? 
4 5 ? 
1 6 0 
1 6 0 
1 4 4 
• 




1 7 8 6 
7 7 9 
4 6 1 
4 6 0 
7 7 0 











1 4 5 
6 α 




1 6 3 
1 5 4 







1 5 7 
1 2 6 
0 3 ! 
9 7 R 
9 2 0 
9 3 
4 6 8 
3 3 
7 3 ? 
. 1 1 
5 9 ? 
1 4 
2 2 3 
7 6 
1 2 9 
7 6 6 
5 2 0 
1 9 3 
5 7 
6 3 8 
4 6 
1 4 4 
2 8 5 
3 5 9 
9 6 7 
0 3 6 
8 9 ? 
I t a l i a 
? 0 1 
7 3 ? 
6 6 
6 6 
1 6 7 
O H N F 
5 7 7 
1 1 
! 8 1 7 
. 2 1 





1 4 9 3 
1 4 0 5 




. ? 4 6 
4 5 0 
. 
. . . . . 4 0 
7 0 7 
7 9 8 
5 0 0 
5 0 0 
4 5 0 
­
. B F H A E L T F R Z I ) 












1 9 4 
9 6 6* 
1 5 
7 7 9 
. 1 ? 








7 5 6 
2 2 6 
I ? 3 
1 0 0 
O 7 7 







? 9 7 
. 4 4 2 
. 1 2 4 
1 
. 
9 1 6 
7 7 0 
l ? r 
1 7 5 















? ? 9 
6 2 6 
5 9 1 
. 4 9 ? 
4 1 
4 
8 1 8 
0 3 4 
1 8 3 
1 9 ? 




6 1 ? 
0 3 7 
5 6 4 
7 1 1 
9 7 0 




5 4 0 
4 1 3 




! 3 3 
3 
3 3 7 
1 7 9 
1 6 7 
1 6 7 





4 4 6 
1 
. 
1 4 6 
7 
6 
. . 11"= 
3 
? 
3 ? 4 
4 7 7 
7 5 ? 
1 8 ? 
1 6 0 
3 0 
1 1 5 





. 1 6 
1 7 8 
! 9 1 
1 7 6 
1 4 
. 
1 ' . 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 1 0 
I D I ! 
Ì O ' J 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
I N T R A ­ C E 
E X T F A ­ C E 
C L A S S F ' 
A P L F 
C L A S S F 7 
7 7 2 2 . 3 9 U ­ C I R 
O D I 
0 ' . ' 2 
n o ? 
0 1 4 
0 9 5 
9 7 7 
D I D 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
1 5 3 
0 4 0 
0 6 ' 
0 6 4 
4 0 1 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
4 
E N T S 
R E V E T E M E N T 
F R A N C r 
B P L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T I " I C H E 
F S P A G N 1 " 
Y O U G D S L A V 
R . D . A L L E " 
POL T O N c 
T C H E C D S L 
H O N G ? I F 
C T A T S : ) N I S 
D I V E R S NO 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 








7 3 ? ? . 5 0 " C C I P ! F N T S 
C O I 
0 0 2 
O 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 0 
0 3 4 
O l i 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 a 
0 6 0 
0 . 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Í O ­ ' O 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 7 ? 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F 1 . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ' I N I 
S U E D E 
D A N E M A R X 
S U I S S E 
A U T O I C H E 
F S P A G N F 
Y O U G D S L A V 
P O L D G N F 
T C H r r o s L 
R O U M A N I E 
F T A T S J N ! S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 3 








5 7 7 
6 3 6 
4 6 6 
4 3 3 
1 ! ' ! 
F r a n c e 
OE M O I N S 
I N T F R I E U R 
0 6 7 
3 3 0 
6 3 7 
6 4 6 
3 3 1 
4 6 1 
1 6 0 
¡ 6 ? 
? 6 7 







6 3 C 
1 5 
7 3 6 
5 6 1 
1 8 4 




8 ? 0 
? 3 θ 
8 4 ? 
5 6 1 
5 0 ? 
8 9 ? 
2 Of' 
1 5 2 
9 0 
7 8 
3 0 1 
? 6 7 
1 ? P 
6 3 
1 5 3 
6 4 
4 7 4 
0 7 4 
4 5 9 
1 ? 6 
5 1 3 
3 . 3 4 




3 6 « 







DE 1 0 0 M3 
??ñ 7 0 
6 3 7 






l ' a 
1 6 
? 7 7 
n°? 1 a n 
1 6 6 
l ? n 
• 
M A T I E R F S 
1 
9 6 
1° 4 1 9 
? 6 0 
1 7 4 
? ? ? 
in ? 
1 1 6 
, 
. 7 
3 3 4 
R O I 
5 3 3 
5 3 ? 
4 1 4 
B I D O N S , 
T R A N S ? 0 ' T D U D ' E M B A L L A G E 
7 3 2 3 . 1 0 R E C I P I E N T S DE P L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 9 5 
1177 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 7 7 
1 . 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 D 7 D 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 7 2 7 . 2 1 
0 0 ? 
0 0 4 
I C O D 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 D ? 0 
1 0 2 1 
7 3 2 3 . 2 Γ 
0 0 ! 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 13 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
i o n 1 0 4 0 
E E AN C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R D Y . U N I 
N D R V E G · " 
S H E O F 
D A N F M A R S 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
T U R O U I F 
R . D . A L L E M 
P O L D G N F 
T C H E C D S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E ? 











R ? 5 
4 5 0 
! 711 
5 3 5 
6 6 8 
2 0 7 
1 1 
? ? 0 
? 9 7 
? 3 5 
7 1 
3 7 
2 3 ? 
1 5 
1 3 0 
1 1 
Ì 4 0 
! 7 
7 0 8 
6 8 4 
6 5 3 
4 7 0 
0 4 O 
η 
1 6 3 
3 I 0 D N S A L A I T DE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
B U ! Γ FF 
F R A N C E 
R F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R Κ HE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S E 3 
1 ? 
O Q 
1 ? 7 




U S DE 6 0 
MAX 






1 3 6 
0 6 1 
7 7 ? 
6 4 1 
1 5 5 
o a 
1 6 
1 4 5 
1 0 
0 5 ? 
7 7 0 
? a ? 
2 ? 3 





. ! 6 1 
1 8 
3 2 6 
3 0 ! 
I ? 
. 6 
. 4 0 
. 
, 
. 6 ! 
9 3 1 
8 0 e 
1 2 4 




. 3 ? 
3 7 
7 ? 
. . • 
. 5 3 6 
Π 
1 6 1 




0 O 6 








_ u x . 




N e d e r 
1 
V A L E U R S 
and Deutschland 
1 (BR) 




, PUUR M A T I E R F S 
' 7 6 
. 6 0 6 







, . 4 
. . 6 1 ? 
? ? 4 
6 7 ? 
7 0 1 
6 9 7 
7 a 
4 
S O L I D E S 
1 
1 
4 6 4 
? D 6 










1 0 6 
0 4 ? 
1 5 4 
1 l a 
1 1 ? 
3 4 
3 0 I T E S ET 









T O L E 
6 1 3 
1 1 6 
7 9 3 
1 7 










! 7 6 
5 3 a 
6 9 8 
8 9 3 







1 ! 4 
3 1 4 
PO 
0 1 1 










5 6 5 
?oi 1 0 






, . . 1 
1 1 0 
8 7 6 
? 3 6 
2 ? 7 
2 2 6 
3 
6 6 7 
1 2 1 
. 4 3 8 





. . . . • 
4 6 R 
3 3 a 
1 2 0 
1 2 n 
1 1 ? 
R E C I P I E N T S 












1 1 ? 
3 3 6 
1 ? 
8 0 7 
I 
4 







1 0 ? 
5 0 8 
6 0 1 
6 6 9 
5 5 6 







0 2 6 
. ? i n 
. 8 ! 
1 
4 5 6 





3 4 9 
7 7 4 
? 1 ! 
7 0 4 
6 6 
I t a l i a 














! 5 6 
6 1 
0 4 O 
! ? 9 
1 4 1 
1 7·.) 
1 4 0 
1 4 7 
7 0 3 
I D 
. 1 ■ 
!! 1 9 
3 
7 7 5 
7 7 4 
9 6 1 
Q0 7 
8 3 4 
4 4 
7 8 0 
? 4 
4 1 8 
7 
2 9 7 
7 8 
1 7 4 
4 7 
7 ? 
1 7 1 
? 4 7 
1 ? S 
1 ' 
1 1 3 
6 0 
7 6 4 
4 7 9 
7 3 5 
D ? 7 
6 7 7 
2 9 3 
S I M I L . 










1 6 ? 
1 6 7 
0 3 5 
3 ? R 
2 ? 
? 
1 4 6 
5 4 0 
1 2 1 
5 9 
2 ? 3 
. o a 
1 1 
? ! 
9 7 ! 
6 3 8 
? R 7 
1 6 3 
9 1 ? 




. . • 
0 7 7 
4 5 1 




1 4 2 
1 0 
4 4 7 
3 7 4 
1 7 7 
1 7 7 
1 Ό 
5 ? 7 
4 
7 
1 ! 4 7 






1 7 9 7 
1 6 7 6 
1 1 7 




3 3 5 
7 0 5 
1 i 
6 8 2 
7 6 4 
3 1 ? 
? 1 ? 























1 3 ? 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Br­FAFLTER B I S 50 L I N H A L T , BLFCHDICKE UNTER o , 
M ILCHTPANSPORTKANNEN UNO KONSERVENDOSEN 
DC! 1 36 7 . 4 81 H O ?0 0 
DO? 11 6?8 1 924 . 8 067 ! 6 7 ? 
0 0 1 ? 5?? 10? 2 116 . 5 3 6 
0C4 
OC 6 862 6 4 4 7 93 1 1 1 
02? 1 ? ] ? 35 1"63 877 177 
034 ?1 4 . 1 ? 
0 76 ?2 1 ! 1 4 1? 
0 33 3 3 . . . 3 7 
4C0 
AUSGEN. 7323.25 T C I P i r N T S DE MAX. 50 L , FPAISSFUR DE TOLE MOINS DE 0 , 5 
SF J IDDNS A L A I T ET BOITFS A CONSERVFS 
3 5
 1 6 ? 8 
 5 ? 2 







? ? 4 4 3 
71 3 0 7 
1 3 3 5 
1 3 3 4 
1 3 0 3 
2 
 9 2 4 
 






3 1 0 6 





35! Il 73P 







1000 1010 10 11 10?0 10 ? 1 1040 
BEHAELTER B I S 5 0 L I N H A L T , BLFCHDICKE H I N n . 




146 101 8 








0 0 1 
Cf.? 
9 0 3 
0 0 4 
O C S 




1 7 3 
04 3 
0 61) 
0 6 2 
or 4 4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
10 40 
7 7 1 
7 7 3 
2 2­24 
? 6 4 7 






1 1 0 
16 1 
? ■'. 5 
7 5 
7 4 
S 3 3 ? 
E 0 4 1 
1 2 9 ) 
8 ? 0 
5 0 5 
4 ' 7 







. 2 9 
1 
1 
1 1 1 1 
















1 50 145 71 5? 
165 
7 7 4 
408 
?79 
3 6 4 


































































11 29 33 
1 851 























































3 0 0 
1 4 6 




3 4 ! 
B l ! 
. 1 1 5 ? 













2 4 4 5 




1 8 4 8 
7 9 1 
1 0 5 3 
6 9 7 

















BFLG.L ' IX . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I TAL I F 





M O N D E 
INTRA­CE 
FXTOA­CE 





2 6 3 8 
3 460 
6 6 6 
















2 64 1 
2 570 
7 1 9 
. 7 7 0 
4 6 9 
8 
1 1 ? 
0 ? 
5 0 4 1 
. 2 1 0 6 
7 5 
6 ? 7 
4 1 0 
7 9 0 
1 6 6 
1 7 6 
I 2 4 
1 1 5 
7 9 6 6 
7 3 1 3 
6 6 3 
6 5 3 
6 3 4 
1 
1 
3 4 ? 
5 B 6 
? 5 7 
7 6 5 
2 2 0 
2 
1 39 4 




7 3 2 3 . ? 7 » E C I P I E N T S DE MAX. 5 0 L , EPAISSF1IP DF TOLF 0 , 5 MM ET PLUS, 











? ? 7 




O D I 
O J ? 
O D I 
0 0 4 
C 1 5 
0 2 ? 
9 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 3 
0 4 3 
0 4 0 
0 6 2 
1 6 4 
4 1 0 
1 0 0 0 
l o t o i o n 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 4 0 
F R A N C O 
B E L G . l I I X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L EM . E E D 
I T Al I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N T M A R S 
s u i s s r 
A U T R I C H E 
Y O U G D S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C D S L 
HONOR ! Ρ 
F T A T S U N I S 
M Ü N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
1 06 7 
5 0 5 
1 9 5 3 
2 0 5 7 
l 2 3 1 
7 5 4 
1 7 0 





7 3 9 
3 7 
378 701 10? 
485 ?23 
96 9 
294 8? 14 2?? 
456 
406 








7 0 7 






2 6 1 0 
2 4 93 
1 1 ? 




6 1 2 
9 7 3 
4 7 4 
4 0 8 






0 8 4 
? ? ! 
7 6 1 
6 70 
1 i n 









1 0 6 
6 1 
a 
. . . ι 
? ? 4 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 0 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
4 0 0 
1 C 0 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 ! 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 3 2 4 . 2 
F R A N C E 
R F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . E - D 
I T A L I F 
R O Y . U N ! 
S ' i E D E 
S U I S S P 
A ' I T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
. C r N O D R D 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A - ; F 
F X T O A - C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A D I 
R E C I P 
7 7 3 
. 3 7 0 
7 3 5 
4 6 0 
4 7 
1 
3 1 9 
1 ? 2 
. 1 5 7 1 
8 0 2 
1 4 4 
2 8 
1 0 2 
2 4 
7 7 
. 1 0 0 8 
7 ! ? 
9 5 
R E C I P I E N T S FN FFR OU ACIER POUR GAZ COMPRIMFS OU L I O U F F I E S 
RFC1PIENTS SANS SUUDURF 
1 19? 
150 3 . 2?  1 
402 ? 7 .  2 
2 5 7 9 5 8 9 









8 5 0 8 ? ! 7 
6 6 1 9 6 7 ? 














0 6 3 
8 1 4 
2 5 4 
2 5 4 






4 7 7 
1 6 1 
1 1 6 
7 0 6 
1 8 ! 
10 








0 0 5 ITA ! I F 
0 ? 2 R D Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTOICHE 
06? TCHFCOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
10O0 M.Ο Ν D F 














































1 3 6 ? 




1 2 B 4 
8 6 9 
4 ! 5 
3 4 1 
3 0 6 
5 3 5 
6 ? ? 
1 0 3 












































I N O . 
1 3 
7 4 
2 4 7 
7 0 
7 6 6 









? 7 4 
0 6 7 
8 6 
2 8 
4 5 4 








6 7 5 
4 7 
7 4 






4 5 4 
3 0 9 
1 4 5 
1 2 3 
1 1 1 
RECIPIENTS SOUDES DE 1000 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . l U X . 
0 0 3 PAYS-RAS 
0 0 4 A L - F M . F E O 
" ITAL IF 
_ RDY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGDSLAV 
0 6 6 RD IMAN IE 
400 E I A T S J N I S 





























1 0 0 0 l E T P L U S 
? 5 
2 6 
1 4 1 6 3 
7 7 5 7 0 3 
3 7 
1 9 9 






. 1 R 4 
1 3 
0 7 8 
3 8 1 




2 2 7 





? ? 9 
9 7 0 
2 1 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L a n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
K A E F L 
D R A H T 
L I T Z F 
C 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 3 ? 
7 ? 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 9 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K A B E L 
0 0 1 
0 0 2 
O C ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
. S E I L E . L I l¿ 
France 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
E N , S E I L S C H L I N G E N 










4 5 9 
6 1 7 
1 0 6 
3 5 7 
1 0 9 
4 6 6 
1 1 
4 2 5 
1 1 5 
9 
5 1 
8 9 1 
t 5 ? 
6 4 8 
0 0 3 
8 ? 7 
8 9 3 
5 1 
1 1 5 












6 4 9 
9 1 5 
2 8 2 
5 9 7 
0 7 9 
3 3 
2 9 2 
2d 




2 3 0 
2 0 3 
2 3 3 
5 5 
8 8 5 
3 0 2 
5 3 3 
4 6 6 







3 0 6 
2 7 






1 0 1 














7 7 3 
8 0 0 
3 9 2 
4 8 0 





1 0 0 
1 1 8 
2 
1 3 4 
3 9 4 
7 4 0 
7 2 9 









3 9 7 
S ' 
5 3 7 
5 7 7 
k B 
N e d e r a n d 
U N D A F H N L 











7 2 ' 
5 5 4 
1 2 Γ 
l f 










. 1 1 
. 
4 3 ? 
4 1 e 
0 1 7 






D I E 
5 6 3 
2 2 ? 
7 6 
8 6 6 
8 6 5 
QU AN TITÉS j 
Deutschland 
(BR) 
. W A P E N , Α Ι Γ 
I t a l i a 
S T A H L ­




1 4 9 






4 6 9 
7 4 6 











6 8 9 
4 1 6 
4 0 
7 1 4 
4 l ã 
2 4 ? 5 
î 5 1 
8 9 1 
6 7 0 
8 6 7 
8 2 ? 
7 7 1 
8 4 6 
51 
W A R E N , A U S G E N . L I T Z E N 
5 1 2 
6 0 7 
. 8 2 ! 
7 








5 4 P 
9 4 7 
6 0 5 
5 9 S 







S T A C H E L D R A H T ; V E R W U N D E N E R R U N D ­ O D E R F L A C H D R A H T 
A U C H 
0 0 1 
D O ? 
C 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
G E W E B 
E N O L O 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
3 3 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
G E W E B 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G Ι Τ 1E 
M I N O . 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 ? 8 
0 6 2 





3 0 2 
7 4 
2 9 3 
7 4 2 








2 4 4 
2 6 
2 7 0 
2 7 0 
; , G I T T E R UNO G E F L E C H T E , 
SE G E W E B E A U S S T A H L D R A H T 



























S T A H L D R A H T , A U S G E N 
1 5 5 
8 4 
8 1 9 






8 8 0 
7 5 9 





S E F L E C H T F 
3 MM D I C K E 
3 






7 5 1 
1 2 4 
5 7 2 
6 7 2 
3 1 
7 7 9 
5 8 6 
7 3 
? 
5 2 3 
4 
. 3 
6 6 3 





A U S 















A U ! 
3 
9 3 0 
7 1 4 
1 4 4 




S T A H L D R A H T 








E N D L O S E 

















7 Θ 5 
4 4 4 
1 7 5 
. 9 4 
? 5 4 
7 
1 0 4 
6 






1 9 4 
4 9 7 
6 9 7 
6 7 0 










8 4 0 
8 7 ° 
3 8 6 
9 4 ° 
. 9 6 7 
4 







1 8 ? 
6 6 
5 7 7 
0 5 ? 
5 ? 4 
4 5 ? 
1 6 ? 
8 
. 0 
AUS S T A H L , 
4 7 
4 7 2 
6 1 
5 9 7 














N I C H T V E R Z I N K T E M 
5 6 
1 1 
7 8 8 
i 
i 1 4 
1 2 
0 5 4 






S T A H L D P A H I V O N 




4 1 3 
0 7 6 1 6 
7 9 
7 1 3 
1 2 0 6 4 




4 4 6 
1 6 « 
7 1 1 
1 5 3 
? 
7 3 0 
5 3 6 
7 
6 5 6 
, 6 2 
7 1 1 









. . 4 5 













7 3 2 6 
W E R T E 
EG-CE F r a n c e 
1 0 0 0 DOLLARS 
B e l g . - L u x . 
C A B L F S , C O R D A G E S , T R E S S E S , 
D I 9 ' A C I E R , 
7 3 2 5 . i n T O R O N S 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
D ? ? 
0 3 6 
0 3 , 3 
0 6 6 
4 0 0 
4 7 ? 
7 3 ? 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ' I N ! 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
Ν I C A R A G J A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 






N e d e r 
E L I N G l l F S 
SE A R T I C L E S I S O L F S P O U R 
7 0 ? 
9 ? ? 
5 8 
4 3 4 
4 4 
1 1 6 
1 ? 




4 5 7 
1 ? 5 
n ? 
8 2 3 
7 7 5 
2 4 4 
12 
3 7 






1 0 7 2 
9 2 0 
1 1 ? 
! 0 8 
4 7 
î 
7 3 2 5 . 9 0 C A B L E S , C O R D A G E S , T R E S S E S , 
C O I 
O D ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 2 3 
0 7 0 
0 1 4 
0 7 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 D 4 
7 3 ? 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R D Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A P C 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
N O N S P E C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
• A . A O R 











0 3 0 
5 3 0 
2 6 8 
3 4 ? 
6 3 5 
3 1 3 
24 ? 7 6 
3 7 




6 7 6 
3 2 1 
1 ? 6 
2 6 
9 3 8 
3 6 6 
1 3 1 
0 3 0 




7 0 4 a 
4 7 6 
5 4 9 5 
4 9 7 
9 1 2 





2 8 6 
2 4 ! 
1 1 
­
! 6 0 6 ? 
1 3 5 1 7 
1 5 3 9 
1 5 3 6 





4 8 6 
1 5 
. . 2 
. 
5 2 6 









6 1 1 
3 6 6 
9 7 6 
2 3 
4 7 ? 
3 
1 ! 6 
1 7 
. 0 
. 1 4 6 
. 1 3 
6 7 4 
0 3 ? 
6 9 ? 
6 9 1 
6 1 7 
. 1 
E T 
a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
S Í M I L , Ε Ν F I L S 









4 9 1 





4 2 ? 





S Í M I L 
4 2 9 
5 6 8 
. 9 2 3 
1 9 









4 1 5 
9 4 4 
4 7 1 
4 6 8 
3 7 0 
4 
7 
7 7 2 6 . C O R O N C E S A R T I F I C I E L L E S ; T O R S A D E S , B A R B E L E E S OU 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
7 3 2 7 
7 3 7 7 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
EN F E U I L L A R D DE 
F R AN C E 
B E L G . l U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 





5 8 9 
? 1 
1 0 ? 
7 4 6 




F E R O U D ' A C I F R 
. 5 6 0 
6 
5 6 6 
5 6 6 
. 
T O I L E S M E T A L L I O U E S , G R I L L A G E S 
3 D D ' AC 1ER 
T O I L E S M E T A L L I Q U E S C O N T I N U E S 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E I . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
A U T O J C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
6 ( 1 
4 7 
2 7 





5 6 0 




. 3 4 
1 0 
1 2 2 
6 
1 ? 
. 7 0 
? 1 1 




7 3 2 7 . 1 9 T U L E S M E T A L L I O U E S , A U T R E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
i o ? i 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B F L G . L U X , 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
Y O U G D S L A V 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E ! 
A E L E 
C L A S S E ? 




2 7 7 
8 7 
6 8 6 






7 ? o 
4 5 0 
2 3 0 
2 6 3 










9 3 9 












. 8 1 0 
. 7 7 
8 B 7 














2 1 6 




. 3 1 








? 3 ' 
1 4 3 
1 ? 
R B 6 
6 7 
1 1 o a 
. 1 
! ? 
4 5 7 
9 3 0 
? 7 7 
6 5 3 
6 6 O 
1 7 6 
1 ? 
■ 





3 7 ? 
5 0 5 
1 ? 6 
1 4 1* 








1 ? 6 
. 1 9 
9 1 9 
? 4 4 
6 7 5 
6 6 ? 
6 0 0 
2 
!Î 





0 1 7 
1 7 
• 
0 6 0 
0 6 O 
. . 
E T T R F I L L I S , E N F I L S OE 











. 1 0 




















F I L 
r i a 
3 0 9 
3 0 0 
0 4 7 
3 8 0 
3 









9 ? 3 
1 6 9 
7 8 4 
7 7 7 





2 0 6 
■ 
1 9 
2 ? 6 
? 2 6 
• • 
F E R 
QUE C O N T I N U E S P O U R M A C H I N E S 
7 3 2 7 . 2 1 G R I L L A G E S F T T R E I L L I S E N F I L S 
0 11 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
O ? ' 
0 7 8 
0 5 ? 
OU P L 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
A U T R I C H E 
T C H E C D S L 





6 6 ! 
! 0 » 
β ο ή 
2 6 9 
8 6 7 
1 ? 
1 4 ! 
11 4 
A U X P O I N T S 
. 7 3 5 




1 2 8 
6 0 





3 6 7 











? 5 7 





N O N G A L V A N I S E S 
R E N C O N T R E 
11 
• 7 8 
9 6 ? 





0 5 4 




6 1 8 




7 4 7 
6 7 8 









6 3 0 
3 1 6 
7 3 1 
7 8 1 * 
! 1 4 ! 




. 7 8 
. 3 
1 4 0 






3 4 3 
? 
2 1 
1° 1 9 
4 7 4 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QU AN Τ I T E S 




1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l o c o 
1(110 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
174 6 1 9 
167 2 5 3 
7 365 
779 
7 7 9 
6 536 
19 6 17 
19 5 1 4 
1 
1 
93 8 20 
Ol 4 3 5 
7 3 3 6 
749 




IODO M O Ν o r 
1 0 1 0 INTRA­CE 
i o n F x ' R A ­ c E 
" ­ ­ " CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 7 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 4 0 
3 0 5 3 2 
2 9 7 1 1 
1 2 7 1 
1 5 7 
1 5 7 
1 1 1 4 
3 232 









3 9 1 2 
17 7 1 5 
16 457 
1 ? 5 8 
1 4 4 
1 4 4 
1 1 1 4 
GITTER UND GEFLECHTE, AN DEN KRFUZUNGSPUNKTEN VE RSCHWEI SS Τ , 
N I C H T IN 7 3 2 7 . 2 1 ENTHALTEN 
GRILLAGES ET T R F 1 L L I S , SOUDES AUX POINTS DE RFNCONTRE, NON 
REPRIS SOUS 7 ? ? 7 . 2 1 
OCl 






















10 2 6 8 
I C 0 5 2 
2 1 7 
? ! 7 
163 
6 1 5 
1 
8 5 7 








? ? 7 7 6 
6 8 3 










0 5 7 
20 
6 2 7 
524 







0 1 1 F R AN C F 
002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.PFD 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
034 DANEMARX 
0 3 8 AUTR ICHE 
0 4 8 YOJGDSLAV 
4 0 0 FTATS IN I S 
1000 M O N D E 
1 0 L 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE ! 
1021 AFLF 
1 8 6 
3 R 4 
84 





1 2 0 
18 
3 1 8 











7 3 5 











2 2 3 





9 9 3 
. 2 5 6 
7 
6 
1 2 8 2 








0 6 6 
3 6 
2 
. 1 1 
70 
. 17 
2 4 7 









1 2 0 
1 
371 
? 0 2 
1 3 0 
1 3 0 
GITTFR UND GEFLECHTE AUS KUNSTSTOFFUMMANTELTEM STAHL DRAHT, 
N ICHT AN DEN KÄEUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 
GRILLAGES ET T R F I L L I S P L A S T I F I E S , AUTRES OHE SOUDES AUX 
' O I N T S DE RENCONTRE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 04 
0 0 4 
0 2 ? 
0 30 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





R 5 4 
1411 










5 0 8 




86 5 1 4 
6 04 
6 0 0 
1 8 5 0 
5 5 ? 
î 
2 4 09 
2 496 
2 1 32 
1 2 4 7 2 4 3 7 
5 4 
1 3 2 5 ? 4 7 4 
1 3 2 2 2 4 6 5 
O D I 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 





















3 7 ? 
6 3 









1 ? P 




2 3 7 




. . 3 3 
2 1 7 
. 
• 
2 5 3 





6 7 1 
. 2 1 3 
. 1 
• 
3 8 6 





4 9 3 
2n . . 
• 
5 1 8 














GITTER UNO GEFLECHTE AUS ANOEREM ALS KUNS TSTOFFIIMM ANT ELT EN 
STAHLDRAHT, NICHT AN OEN KRFUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 
GRILLAGES ET T R E I L L I S NON P L A S T I F I E S , AUTRES OUE SOUDFS AUX 
POINTS DE RENCONTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 . . 
0 0 4 4 130 2 8 9 1 
0 0 5 297 2? 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
4C0 
1 0 0 0 2 2 2 0 0 5 0 7 1 
1 0 1 0 ? 1 9 9 8 5 0 2 4 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 5 3 4 7 
1 0 2 1 8 0 34 






1 9 1 
1311 
n u '  
2 1 
4 










8 3 0 








7 0 ? 





4 4 8 
995 






8 2 7 
7 1 0 




STRECKBLECH AUS STAHL 
BLECHES ODER BANOES G 
, DURCH STRECKEN E INES GESCHNITTENEN 
:TTERARTIG HERGESTFLIT 
7 6 
8 ? 6 
! ? 0 3 









O D I 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 7 6 
0 4 8 






























1 8 2 
? 0 7 
4 ? 8 






0 7 8 1 
8 2 0 1 
2 5 9 
? 5 0 




. 8 3 9 
3 7 






9 0 3 
8 9 8 
1 0 1 
I O ' 
7 7 
P I F 
I N C ! 
1 3 7 






4 9 5 














FER OU EN ACIER 
1 
1 
2 4 0 




7 6 3 





F A I T 
5 












0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 ' 
1 0 2 1 
6 
1 6 1 






6 4 2 
4 1 5 
? 2 8 




. . 85 
6 6 
1 9 7 
5 5 
1 4 2 
















1 8 1 





1 6 0 . 3 
6 3 
, 1 
? 2 7 




0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 















KETTEN JEDER GROESSE UND TEILE DAVON, AUS EISEN ODER STAHL 
ROLLENKETTEN FUER FAHRRAEDER, KRAFTRAEOER UND MOPEDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 6 
0 2 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 4 ? 
0 4 3 
(16 6 
0 6 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 64 
7 2 0 
7 3 2 
7 7 6 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
























1 4 8 4 
5 8 7 
H O 
1 4 7 
7 1 2 
3 6 
2 










. 3 ? 
1 1 
6 
. 2 4 
9 1 9 
47 5 
t , l 
2 3 0 
6 9 
6 
1 5 3 
1 1 0 
1 6 
1 1 7 
6 
7 4 









5 6 6 






1 2 8 
7 












9 1 9 
6 1 7 
3 0 7 
1 75 
1 8 




. . „ 
. 2 
5 ? 
. 9 7 




3 7 3 
1 6 
3 5 7 
1 3 1 
. 6 6 
16 1 
ROLLENKETTEN EUER ANDERE ZWECKE ALS FUER FAHRPAEDER, 




























. 4 6 
KRAFT­
7 7 







7 3 2 9 






7 3 2 9 . 1 1 CHAINES 
0 0 1 
0 0 7 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
04 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
06 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 1 7 
7 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 ? 0 
107 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . l ' J Χ . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






U . R . S . S. 
















73 2 9 . 1 3 CHAINES 
0 0 1 
0 3? 
0 0 7 
2 9 2 






4 2 5 
9 6 
3 ? 
1 6 3 4 
6 9 
1 1 6 
? o 
1 1 
2 1 6 
3 8 
1 5 9 
5 6 






7 3 O 
9 1 
3 8 0 9 
2 2 5 7 
1 557 
B 2 7 
1 6 0 
1 50 




B E L G . l U X . 
PAYS­PAS 
74 2 
1 7 7 
1 7 5 
24 
26 
I S FT LEURS PARTIES, FN FONTE, FFR OU ACIER 
. 
4 
























































1 4 1 
6? 
144 
UL POUR AUTRES USAGES OUE POUR CYCLES ET 
!74 
14 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
0 C 4 ' 
0 0 6 
0 2 2 
0 7 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 ? 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
4 C 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 ? 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 









8 3 6 
5 9 9 






1 4 5 
7 9 
1 7 3 
1 8 
1 0 
3 3 9 
1 0 
1 1 
? 0 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 9 6 
7 4 2 
9 8 6 
1 9 
2 3 5 
F r a n c e 
1 0 1 5 
1 4 6 3 









2 9 9 4 
2 5 0 0 
4 0 3 
4 7 0 




4 5 7 
6 9 






" . , . 1 9 
1 ? 
9 6 3 
6 1 3 
3 5 6 
3 6 5 
? 9 1 
. 
G E L E N K K E T T E N , K E I N E R O L L E N K E T T E N 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
D C 5 
0 2 2 
0 ? D 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 




1 2 5 
1 8 9 
2 1 2 
? 9 1 
? 1 9 





1 7 4 
3 3 
4 7 6 
9 5 4 
4 3 1 
4 1 1 
1 1 7 
7 3 
1 
1 6 3 
? 1 
7 
. . . 
1 ? 
2 8 7 





GL E I T S C H L T Z K E T T E N 
0 0 1 
0 C 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 ' 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S T E G K ! 
0 0 ! 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
D C 5 
0 2 2 
0 ? 0 
0 4 2 
0 4 3 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S T F G L . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 ' 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 C 0 
7 3 2 
l o c o 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N I C H T 
K E T T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
1 
1 









1 P 6 
8 7 o 
1 4 3 
2 1 
3 3 1 
1 4 6 
1 8 6 
1 7 8 
1 5 7 
8 
8 5 
6 7 4 
1 
1 
7 6 1 




G F S C H W E I S S T 
1 2 7 
5 9 
6 5 2 
7 6 5 
3 4 
5 6 3 
5 2 2 
3 1 7 
2 1 7 
7 8 1 
3 1 6 
2 7 1 
5 ? 7 
7 4 6 
7 3 7 
C 8 6 
9 






2 1 2 
9 3 3 
5 2 7 
4 5 0 
4 6 7 
2 8 7 
1 ? 5 





2 3 9 
6 3 
7 4 9 
5 8 4 
7 6 4 
2 9 3 
3 9 6 
2 3 







1 0 7 
? 3 0 
5 0 9 
1 7 3 
3 3 ? 











. ? 3 
8 1 5 
7 0 3 
I O C 













3 7 2 
6 4 
4 4 ' 
4 4 4 
G E S C H W E I S S T 
6 
1 ? a 
3 2 3 
5 1 




1 4 5 
8 7 0 
5 0 9 
3 6 1 
3 6 1 
1 3 9 
1 0 4 
3 7 6 
5 6 Γ 
I E 
l r 





1 4 ? J 
1 0 5 7 
3 6 5 
3 6 = 
3 67 




2 0 1 
7 3 6 
2 0 7 
7 4 0 
4 8 2 
8 ? 4 




6 6 0 
5 ? 
2 8 9 7 
7 2 4 
4 4 4 






N e d e r l a n d 
1 0 6 6 
7 3 








. 1 1 4 
1 6 9 , 1 
1 1 7 1 
5 1 0 
6 1 9 
7 6 4 
. • 
1 3 
1 1 1 
5 0 ? 
1 1 4 







9 9 0 
7 4 4 
? 4 6 
7 4 6 
1 8 0 
4 








1 ? 0 
?B 
6 9 3 
ia 2 1 7 
4 8 ? 




2 3 2 0 
7 6 9 
1 5 6 1 
1 6 5 4 
6 9 5 
7 
1 3 
9 ? 7 
1 4 9 7 
3 6 9 
1 4 C 
na 4 4 ; 
ρ 
1 7 7 
3 9 
6 1 











3 8 0 
2 3 ? 
5 9 7 
6 9 3 
5 1 3 
2 ? 
3 









3 3 9 
? 3 ? 
1 0 7 
1 0 7 
5 3 
1 1 
, 1 9 9 
1 4 5 
1 3 
3 B 6 
2 1 0 
1 7 5 
1 6 8 







2 6 1 
1 2 0 
8 2 
5 3 7 
1 1 6 3 
1 1 5 
1 0 4 3 
1 0 4 3 
4 8 
9 5 








3 4 4 8 2 9 0 
2 B 0 5 
6 4 2 
4 ? P 
3 2 1 
2 1 7 
1 4 7 
1 4 7 
1 2 3 
6 7 
. 2 4 
I ta l ia 
3 5 3 
. 7 0 6 
7 
7 




1 7 ? 
. in 1 7 3 
1 ! 
4 9 
1 5 2 B 
4 9 ? 
1 0 7 6 
3 0 4 
4 9 ? 
i n 
? 1 ? 
. ? 
. 6 


















3 3 8 
1 4 7 7 
1 8 2 6 
2 6 
1 8 0 0 
1 8 0 0 
3 ' 8 
• 
7 0 
2 0 7 
2 
3 1 0 
7 0 




2 0 a 
G E L E N K - O D F R G L E I T S C H U T Z -
c 
1 0 7 Γ 
7 4 
8 1 6 1 2 0 5 





4 3 2 3 4 1 8 
4 
1 













N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 0 4 
0 1 5 
9 7 ? 
D I D 
0 3 4 
9 3 6 
n ia 1 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
16 2 
0 6 6 
1 6 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 7 1 
! 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
A L L F M . F E P 
1 1 AL I F 
R O Y . U N I 
S U E D E 
O A N F M A R C 
S U I S S E 
A U T R Ι Γ . Η Ε 
F SP A GN F 
Y O U G D S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C D S L 
R O U M A N I E 
R I I L G A R I E 
E T A T S U N I s 
C A N A D A 
I N D E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C F 
E X T R A - C E 
C L A S S F 1 
A P L F 
C L A S S E ? 
C L A S S E ? 
7 1 7 9 . 1 9 C H A I N E S 
O D I 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
9 7 0 
0 7 4 
1 7 6 
0 7 3 
·, 0 . ) 
7 3 2 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - R A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U E D E 
O A N F M A O X 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S O 7 
7 3 7 9 . 3 0 C H A I NF S 
O O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
D I S 
4 0 0 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
Ι Ο Ί 
1 0 4 0 
F O A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S F 3 
7 3 2 9 . 4 1 C H A I N E S 
O D I 
O l ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 0 
0 4 ? 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 ? 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ιο?ο 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
7 3 7 9 . 4 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
n ? R 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 6 2 
4 0 0 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 7 7 9 . 4 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
o i n 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . P E D 
I T A I I E 
R G Y . U N ! 
S I1EOE 
E S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
3 C H A I N E S 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
T C H F C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S F ? 
C L A S S F ? 











7 7 9 
2 3 R 
9 0 5 
4 5 
2 7 
! ? a 
4 ' 8 
7 6 
1 ' 7 
4 1 
3 ? 6 
1 6 
! P 
9 5 6 
I 0 
7 4 
3 2 0 
6 4 9 
l ? a 
6 1 9 
O ' R 
5 6 3 
3 9 







4 9 0 
o ï l 
7 1 6 
5 
1 6 




. ? l ? 
1 9 
'· 
6 7 4 
4 4 9 
? ? 5 
7 0 6 
3 6 9 
?ñ 






1 ' i 9 
1 9 4 
5 ? 7 
5 2 ? 
3 0 9 





5 6 P 
8 9 
9 6 7 
7 ? 6 
2 6 1 
2 5 0 
6 3 Ρ 
1 
. 0 6 
6 






4 P 6 











7 3 6 
0 0 5 
7 5 0 
1 5 
7 4 4 
4 6 1 
? 8 4 
2 7 7 
? ( > ' 
8 






1 4 0 
3 7 5 
1 5 
1 5 4 
! 9 3 
7 6 7 
7 4 
2 ? 6 
3 1 4 
2 9 9 
6 7 0 
7 ? 9 
7 ? 7 
3 5 4 
1 






A M A I L L O N S 
F R A N C F 
8 EL G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R I 1 Y . U N 1 
S U E D E 
D A N E M A R X 
S U I S S F 
A U T ' I C H E 
4 
1 ? 2 
3 4 0 
1 6 6 
6 ? 4 
7 4 0 
1 ! 7 
1 1 7 




1 1 9 
1 4 7 
7 ? 
5 6 7 
5 0 ? 
0 6 4 
o ? B 
4 9 7 
8 
1 2 7 
. ■ 
7 9 6 
7 6 9 
1 
1 
9 8 0 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 7 1 
1 1 5 










1 9 7 6 
1 0 4 3 
9 2 7 
9 ? ? 
7 6 4 
G Ä L L T ET 
1 0 8 
■ 
] 6 3 







1 4 4 
• 
1 1 0 6 
7 0 5 
3 1 0 
3 1 0 












N e d e r l a n d 
1 ° " 3 
7 O 







. . . 1 0 ? 
1 6 1 
3 6 1 6 
2 0 6 1 
1 4 4 4 
1 4 6 4 





1 1 3 







2 4 8 0 
8 R 5 
1 3 9 6 
1 3 9 4 
1 5 9 9 
i 
A N A L O G U E S 
? 6 
7 2 
7 6 Õ 
1 6 2 





1 ? 7 
7 ? 
1 4 1 0 
1 0 ' . 9 
3 9 1 
3 9 0 
? ? 7 
1 
R 
• 7 9 






S O U D E S , A F T A I S 




. . . 9 
! 0 3 
? 0 7 
3 4 
l i o 









1 3 6 






. ? ? 4 
6 
7 3 
1 8 ? 




7 8 5 
? 7 8 
5 0 ? 
5 0 6 
2 6 5 
1 
S O U D E S , S A N S F T A I S 
. 7 
? 6 





. . ? ? 
11 Ó 
1 
5 4 0 
3 0 ? 
? 3 S 




I ? ' · 4 3 6 
11 
9 
. 1 3 1 
? 
. . . 1 ? 
3 
8 3 9 
6 8 ] 
1 6 8 
1 6 3 
1 4 ? 
. 
C H A I N E T T E S , A U T R E S OUF 
A R T I C U L E S 
? ! 6 
8 3 P 
Î O R 
9 ? 1 
5 ? 0 
6 6 9 






. 4 6 7 
8 0 
7 ? 4 
7 4 7 
4 1 6 




S O U D E S 
8 9 
. ? 6 






3 4 ? 
8 3 2 
1 9 3 
1 6 






1 0 9 
? 7 
1 7 3 6 
1 3 8 2 
3 5 4 
2 8 9 
1 4 4 
. 6 6 
C H A I N E S 
1 ? 
7 5 7 
8 5 ? 
8 0 
6 0 





3 6 0 






2 n 0 
6 6 
9 6 ? 
4 9 1 
4 6 ! 
4 6 1 




2 3 4 
2 4 4 
0 
6 0 3 
2 4 2 
2 6 6 
2 5 0 








1 0 8 
7 0 
1 7 4 
1 9 1 
5 9 8 
6 1 
5 7 7 









. 1 0 
1 1 0 
! 7 0 5 
7 7 
? ? ? 
2 2 7 
! 0 4 
• i n 
















6 9 4 








3 2 6 
• 1 5 
3 4 ? 
. 7 4 
4 4 
9 0 ? 
R 9 5 
0 O 3 
6 3 ° 
1 6 1 
'° 7 8 1 
. 1 a 










. 0 4 
■ 
4 
1 1 1 







4 8 9 
5 7 7 
1 2 
6 6 5 





















! 1 5 
1 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE νοτ en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
1000 D O L L A R S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
C 4 n 77 
0 4 ? 4 7? 
043 110 Ori 4 6 
012 44 400 4?6 4C4 1 7 3 ? 01 
lOCO 11 794 
K H O 3 367 
10 11 ? 317 
10 70 ? 7'. 1 
10 2 1 1 4 3 7 
10 30 34 
10 4 0 112 
I F I L F VON GEL:NKKFTTFN 
? 0 1 
2 0 
6 5 3 
3 3 2 
3 ' 6 
8 6 4 
5 5 5 
1 ? 
1 
1 ? 1 1 
1 0 6 ! 
1 a n 





7 1 1 1 
2 4 4 4 
6 6 7 
( .0 1 
4 P 0 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? FSPAGNE 
0 4 3 YU'IGoSl AV 
0 6 0 POLDG' i r 
0 6 ? TCHEH'SL 
400 FTATSUNIS 






1 P I -





( ( 1 
d ? 
0 0 7 
0 0 4 
o r s 
0 2 2 
r. 7 9 
n 7 4 
α 7 6 
0 4 7 
4 00 
100(1 
ion i 1011 
10 20 
! 071 
] 0 31 




3 3 0 
2 4 9 0 




7 6 9 
1 1 ' i 
7 j 
4 4 7 1 
3 7 9 8 
1 1 ? 4 
1 1 1 7 







a i , 
4 6 9 






? 5 9 
6 9 3 
am 7 9 ' 















1 0 Ό 
i o ? i 
1 170 
1 0 4 0 
Oil 
002 




0 7 0 
0 3 4 





i n ; 0 
I D I 1 
I D O 





CI ASSO ? 
CLASSF 7 
44? 








! 6 ! 
Í 4 4 
4 9 4 
DO 4 




6 ! 5 


















PARTIES ET P IECES DETACHFES DE CHAINES A 
FRANCE 
B E L G . l UX. 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A l I F 




E S " t --JE 
FTA"SUN IS 
JAPON 
M O N D E 
I N T P A - C F 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
A F L P 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
i n ? 
6 P P 
1 00 3 
3 6 6 
! 9 
? 4 7 
1 76 
7 5 ? 
2 4 
? 511 
7 ? ' l 
1 ?40 
1 27? 
6 7 ! 
? 4 
2 1 4 
9 7 ? 
? R 5 
8 
1 ' 8 
76 
? ? 7 
! 4 
2 n? i 
1 ??4 
7 9 6 
7 p o 
6 7 ? 
1 1 a 
6 
16 

























TF ILE VON ANDEREN ALS CELENKKFTTFN ' A R T I E S ET P IECFS DETACHEES 
o l ' A MAILLONS ARTICULES 
OF CHAINES ET C H A I N E T T E S , AUTRFS 
0 0 1 
oc? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? ? 
9 2 3 
0 ' 0 
0 7 4 
9 7 6 
0 7 P 
0 4 ? 
0 6(1 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 D l l 
1 0 2 0 
1 0 7 ! 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
? 
2 
4 1 2 
3 7 0 
9 4 0 
6 3 2 
? 5 






1 6 2 
1 9 
1 0 4 
S 7 0 
9 6 7 
6 0 5 
"> 3 4 








, 1 0 6 
? . ' 
3 8 6 
7 ? 7 
1 5 9 
1 5 3 
7 9 
'1 
S C H I F F S A N K E R , D R A G G E N , T E I L E 
o r i 
0 0 ? 
ί, 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 3 
0 7 0 
0 4 2 
0 4 R 
C 6 0 
0 ( 2 . 
4 0 0 
4 7 ? 
7 3 6 
roo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











4 ? 9 
3 9 0 
? 9 B 
3 0 
4 7 5 
? 0 
71 
9 9 3 
1 8 9 
0 ? 5 
' . 0 
' ? 5 
4 1 
1 4 
3 4 5 
6 3 8 
1 5 8 
5 ? 9 
5 6 6 
I l 4 
0 6 5 
51° 
7 7 7 







9 5 3 
7 3 0 
2 2 3 
7 0 1 
1 2 0 
? ' 







4 3 0 





D A V O N , 
2 
. 1 1 0






. . , • 
3 9 6 
? 6 7 
1 3 3 
4 1 
4 1 
. 9 7 
3 
? 7 R 








6 3 0 
6 2 1 
1 0 Q 
i n o 
5 0 
, -
A U S E I S E N 
3 ? 
7 7 4 
4 1 ? 
6 
7 8 ! 
1 ? 
2 8 
5 ? 6 
1 8 3 
? 9 0 
4 0 
1 6 3 
4 ! 
-
? 9 1 6 
8 ? 6 
2 0 9 0 
1 7 1 9 
3 7 5 
4 ! 
3 3 9 
1 3 
8 6 ? 
4 







, 6 1 
1 1 4 3 
8 7 9 
2 6 9 
? 5 9 
1 9 ? 
i 
O D E R S T A H L 
7 
2 
4 1 1 
1 ? 
4 8 4 
. 3 4
I U I 
. 5 1 ! 
4 1 
3 4 
1 7 2 4 
4 3 3 
1 2 9 1 
6 9 6 
5 4 7 
3 4 
e l l 
1 5 ' 
. ? 
1 6 ? 
lå 
4 
. ! . . ι 0 
Î ! 
7 7 7 




. i n 
? 
. 7 ? 




! O f 
. 1 6 
. • 
8 6 ? 
4 7 7 
4 1 6 
? 7 ? 
7 ? 
3 0 
1 0 6 
O D I 
f 1 7 
0 0 3 
0 1 4 
0 9 5 
0 7 ? 
D ' 3 
0 3 1 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L ' I X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R C 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
P O L D G N F 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E ! 
A F L P 
C L A S S F 7 
C L A S S F 7 
7 7 3 0 . 0 0 A N C R E S , 
0 9 1 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 4 
Γ 1 5 
D ? ? 
D ' 3 
0 ? 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
4 7 7 
7 3 6 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I P 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F S P A G N F 
Y O U G D S L A V 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
E T A T S U N I S 
TR I N 1 0 . T D 
TA " W A N 
M 0 Ν D F 
I N ­ P A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S F ? 
C L A S S F ? 
4 0 6 
1 8 3 
6 9 5 
! 1 5 3 
7 7 
1 6 6 





1 4 0 
2 0 
3 1 6 
3 3 6 7 
2 4 6 4 
8 9 4 
3 6 6 












. 7 0 
. 6 6 
7 4 5 
6 3 3 
2 1 2 
? 1 0 
7 7 
7 
G R A P P I N S E T L E U R S 
? 3 
9 3 
5 4 7 
4 6 6 
? 1 
4 7 6 
1 6 
4 9 
3 ? 5 
7 ? 





? 5 0 2 
1 1 4 9 
1 7 6 2 
1 0 0 3 
5 5 4 
2 7 
3 ? 3 
. 7 
1 9 ? 









4 6 5 
3 ? 9 
1 1 6 
1 o a 
7 ? 
. 9 
1 5 ' 
. 6 5 
1 5 1 
1 
1 I 
. . 4 
4 
. . . 2 6 
4 0 5 





I ' ? 






. 6 4 
. 3 4 
5 3 5 
4 ? 7 
1 4 3 
1 4 8 
4 3 
• 
P A R T I E S , EN F O N T E , 
6 







1 3 5 




. 3 ! 
1 ? 
8 9 
. 1 6 9 
? 
2 0 4 
1 0 
1 3 







8 7 5 
? 7 2 
6 0 7 
4 R 9 
2 3 6 
1 0 
1 0 4 
4 7 
5 
4 0 2 








1 6 ' . 
t 0 7 0 
6 6 4 
4 9 6 
4 n 4 






2 6 6 
9 
1 7 3 
. ? 3 
6 3 
. 1 6 1 
, 1 0 
. 1 3 
7 0 4 
2 ? 1 
4 3 ? 
7 6 9 
? D 8 
! ? 
1 6 1 
1 9 6 
1 
5 
? 6 8 




. 2 0 
2 7 
6 5 ? 
4 7 0 
a ? 
ft' 2 7 
?i 





. 1 6 
1 
0 4 
• 2 3 
. ? 
. • 
2 3 7 
1 3 4 
1 4 9 




S I I F TE,NAEG EL,Ζ UGE SPI TZ Tr 
KLAMME RN,R INGNAEGEL ,HAK C N 
KRAMPEN,GEWELLTE UNO ARGESCHPAEGTF 7771 
U . R E I S S N A F G F L . A U S EISEN DOER STAHL 
S T I r T E UOER ZAEHNE FUER SP I NNSTOF F AIJFBEP E ! TUNGS MASCH 1 NFM 
»OINTES,CLOUS,CRAMPONS APPOIΝΤΕ S,AGRAFFS ONDULFES ET B I 
FEES,P ITONS,CROCHETS ET P U N A I S E S , EN FUNTE.FER OJ ACIER 
' O I N T E S OU DENTS POUR L ' F OUIPFMFNT DES MACHINES T E X T I L E S 
C O I 
( . 0 4 
0 2 ? 
0 ' 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι ο ί ι 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R P I S S B R E T I 
O C l 
0 Γ 4 
ces 
0 7 0 
1 0 0 0 
l o i o 
i o n 
1 0 ? 0 
L D 2 1 











¡ 1 Ι Γ Τ Ε 
7 
1 9 0 
9 
1 7 
2 3 3 


































































n o i 
0 0 4 
D ? 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 2 0 
! 0 ? i 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
M ι ] Ν D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A P L F 
7 3 3 1 . 9 1 P U N A I S E S 
n i l 
C 0 4 
n 0 5 
0 3 0 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ' ! 
1 0 3 9 
F R A N C E 
A L L E « . F E D 
I T A L I F 
S U E n E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
LE 
6 1 9 
2 5 7 
1 2 
1 P 
9 5 6 
6 5 4 
3 0 0 
2 9 3 
2 7 8 
1 1 
3 3 3 
3 4 
? 4 
4 2 6 





. 3 6 1 
1 3 3 
1 6 
6 1 9 
3 6 9 
1 5 0 
1 4 3 




1 ? o 







1 7 3 





















1 0 6 
1 
1 
1 1 0 





















1 5 ' 
4 6 
• 
, ? 1 ? 




1 0 7 
1 9 
1 7 1 





") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberscellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 




1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
S T I F T E , NAEGEL UND KRAMPEN ALLER ART FUFR SCHUHE 
0 0 1 16 . I 1 ? 
0 0 2 8 0 2 5 . 14 
0 0 4 3P.B 7 9 ? ? 6 9 
0 2 ? 2 3 2 1 4 5 13 31 
0 7 0 7 . . ' 
0 ? 6 3 . . . 
4 0 0 







2 5 0 
1 0 4 
1 4 5 
1 4 5 



























1 3 4 
1 3 4 
l o c o l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Z I E R ­ U N O SCHMUCKNAEGEL 
0 0 1 67 
0C3 63 
0 0 4 1R3 
0 3 6 7 
1 0 0 0 328 
1 0 1 0 319 
1 0 1 1 8 . . . 1 7 
10 2 0 8 . . . 1 7 
1 0 2 1 . 7 . . . . 7 
S T I F T E , NAEGEL U . D G L . , A U S DRAHT, NICHT FUFR T E X T I L M A S C H I N E N , 
K E I N E R E I S S B R E T T S T I F T E , SCHUHSTIFTE, ­ N A E G E L , ­KRAMPEN, 
Z I E R ­ UND SCHMUCKNAEGEL 
COI 
0 0 2 
0 0 1 





0 7 6 
0 3 8 
0 4 ? 
060 
0 6 6 
4 0 0 
77? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GESCHMIEOETE ODER GESTANZTE S T I F T E , NAEGEL UND D E R G L . , AUSG. 
AUS DRAHT,NICHT FUER TEXT!LMASCHI NEN,KE I NE RE I S S B R E I T S T ! F T F , 
Sr.HUHSTIFTE , ­ N A E G E L , ­KRAMPEN, Z I E R ­ UND SCHMUCKNAEGEL 
ODI FRANCF 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
D22 R O Y . U N I 
0 7 0 SUEDE 
036 SDISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 IHTRA­CE 





1 0 7 1 










1 4 7 
1 67 
3 1 6 
I 6 0 
1 6 5 
1 6 5 
1 6 4 
1 n 
? 













? 3 ? 




CLOUS DE DECORATION 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E " . F E D 
0 3 6 SUISSF 
I U H I M 11 Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE ! 
1021 AELE 
R 7 
? 9 0 
1 1 
5 4 ? 











1 0 3 
. 
' 1 6 











2 0 5 




CLDUS, POINTES ET S I M I L A I R F S . DE T P E F I L E R I F , AUTRFS OUE POUR 














1 6 0 
8 6 ? 
11 / 
V 
6 4 5 
i l 




3 6 6 
I l / 
1 2 2 
? ' 6 
44 1 
1 74 
B O I 
' 4 ' 
5 1 b 
4 84 
1 5 5 
303 
109 






4 6 0 




1 0 1 0 
8 9 0 
1 2 0 
1 2 0 
9 8 
3­7 









7 4 4 
6 2 2 














? ? 7 
1 4 3 





3 2 0 
5? 
61 
0 6 ? 
8 4 6 
141 
120 
9 4 9 
49 1 
4 5 8 
6 24 
0 0 ? 
9 7 4 






0 7 0 
034 
0 3 6 
033 
0 4 ? 
0 6 0 




B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











1000 M Ο Ν D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 

































0 9 4 










? 3 6 
1 7 7 
? 0 o 
? 0 4 





/ > 7 
1 
1 OA 
3! a ? 9 0 
. 4 4 
9 
4 5 ' 
1 1 
4 4 6 
?D 
' 3 
1 a ι 1 1 1 4 4 3 
76 
a ? ? 
8 4 7 
9 7 5 
4 76 
9 38 
6 0 0 
C L O U S , P O I N T E S E T S I M I L A I R E S , F O R G E S , E S T A M P E S O U O E C O U P F S , 
N O N D E T R E F I L F R I E , A U T R E S O U F P O U R M A C H I N E S T E X T I L E S , P O U R 
C H A U S S U R E S O U O F D E C O R A T I O N F T P U N A I S E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 6 6 
4 0 0 
î o o o 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 4 0 
18 
6 9 





4 ? 5 
3 ? 0 
























1 6 3 








1 1 9 
5 3 
6 ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L ' I X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
022 ROY.UN I 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 FTATSUNIS 
1000 M Ο Ν D F 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
































S T I F T E , N A E G E L UND DERGL. ,AUSGFN.GESCHMIEDE TF,GFSTANZT E UNO 
AUS ORAHT,NICHT FUER TE X t ! LH ASCHI NEN,KE 1 NF R E I S S B R E T T S T I F T E , 
S C H U H S T I F T E , ­ N A E G E L , ­ K R A M P E N , Z I E R ­ UNO SCHMUCKNAEGEL 
CLOUS,POINTES ET S I M I L . . N O N FORGE S,ES TAMPES OU DECOUPES ET 
NON DE T R F F I L F R I F , AUTRFS OUF POUR MACHINES T F X T I L F S , POUR 
CHAUSSURES OU DE DECORATION FT PUNAISES 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 0 6 
02? 
0 ? 8 
0 30 
0 ? 6 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







3 9 7 
4 6 
1 2 6 
3 6 3 
3 5 
3 0 1 
1 ?5 
4 3 
7 312 2 
ί 244 1 
1 568 
1 266 
1 0 1 9 
? 0 2 
SCHRAUBEN-
5 R 9 
7 6 9 
7 6 3 
3 5 
? 0 6 
3 
? 
? 3 7 
1 
, 1 6 
? 0 
7 4 9 
7 5 6 
4 9 3 
4 9 3 
44 8 
-
U N D 
12 
10 










1 7 9 
1 1 3 0 







3 0 1 
14 
8 7 7 
4 3 7 
4 4 0 
1 3 9 
1 2 3 
3D î 




! Ï ? 
67 
1 0 ? 
1? 
61 η 





00? R F L G . L U X . 
0 0 7 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 9 5 I I A L I F 
0 2 ? R O Y . U N ! 
0 7 8 NÜRVFGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTR ICHE 
0 6 6 ROUMANIE 
400 FTATSUNIS 
737 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSO 1 
1 0 ? l AELE 
1010 CLASSE ? 







3 7 8 
2 6 ? 
4 9 ? 
1 0 7 
1 ? 0 
3 4 7 
4 9 
! 56 
9 7 3 
4 2 
6 ? 
3 0 ? 
7 0 
7 3 5 
3 17 
9 7 7 
9 2 n 
5 6 6 
1 
65 
. 7 1 4 
7 0 ? 
1 012 
4 1 
1 6 3 
4 
5 
5 0 9 
2 
. 4 ? 
! 7 
2 4 1 6 
1 6 6 9 
7 4 7 
7 6 7 
6 8 4 
4 8 
4 8 










1 7 0 
5?·= 
UNTERLEGSCHEIBEN AUS STAHL 




. 1 0 4 
1 
6 0 S 
6? 1 
1 6 3 










9 1 9 
5 7 1 
3 4 3 
2 9 4 














1 6 6 
64 4 
66 6 
6 6 9 
AUS VOLLEM MATERIAL GPDRFHTE SCHRAUBEN, MUTTERN,NI ET E ,UNTER­ 7 3 3 2 . 1 0 
L E G S C H E I B E N , S l I F T D I C K E ODER LOCHWEITE BIS 6 KM,OHNE GFWINDF 
ART1CLFS DE B0ULCNNFR1F PT DE V I S S F R I F , 
A C I E R ; RONDELLES FN FFR OU ACIER 
V I S , PCROUS, rtIVFTS ET RONDFLLFS DECOLLATES DANS LA MASSF, 
PRAISSFIIR OF TIGE OU D 'UN DIAMETRE TROU N'FXCEDANT PAS 6 MM 
0 0 1 
0 0 ? 
0 04 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 






































O D I 
O D ? 
0 14 
00 5 
























1 6 6 
11 




















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L a n d e r ­
s c h l u s s e l 
Code 
pays 
1 0 11 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 U 4 D 
Ζ Λ Η Ν ­
Ο R F H Τ 
0 0 1 
0 0 ? 
O n ? 
0 C 4 
0 0 4 
0 2 ? 
0 ? 0 
0 3 6 
0 7 8 
C 6 3 
4 0 0 
4 C 4 
7 ' 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
1 
E G ­ C E 
2 4 6 
> ? S 
7 0 0 
1 
1 5 


















F E D E R S C H E I B E N . F E O E « B Ι Ν Γ , Ε 
, M I 1 L D C H W t I T E V O N 
4 ' 8 
1 6 4 
9 0 
1 1 7 J 
3.3 








2 1 8 9 
1 8 7 9 
5 9 7 
5 9 7 
3? 3 
U N T E R L E G S C H E I B E N 
VC Ν M» 
0 0 1 
or? 
0 0 3 
0 0 4 
ora 
0 2 2 
0 7 0 
0 ? 4 
0 3 6 
0 3 3 
G 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B O L Z F N 
E I N E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 6 
C 2 ? 
0 ? 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
o?a 
0 4 ? 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 ■ 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S P L I N T 
O C l 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 a 
4 CO 
4 C 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S C H P AU 
L 1 C . H W E 
X E I N F 
O C l 
oc? 
0 0 1 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
C ? 0 
0 3 4 
0 3 6 
Χ . 6 » M , Κ Ε Ι 
2 ? 4 
7 7 
2 3 2 
1 ? 6 1 
2 4 9 
3 3 7 
4 3 
5 
4 . ) 
7 
4 




2 7 7 0 
2 0 3 1 
7 4 0 
6 0 7 
4 8 8 
I l i 
U N D N I E T E , 
S T I F I C I C K E 
' 2 9 
8 9 
2 4 6 
6 6 7 
3 4 9 











2 5 4 2 
1 6 9 9 
8 4 2 




Ε , S T I F T E , 
? 1 5 
7 1 
1 6 7 
3 ? 5 
1 3 6 







1 3 9 6 
1 4 0 2 
4 9 2 
4 9 1 
17 7 
. 
B E N , M U T T E R N 
I T E R A X . 61­M 
U N T E R L E G S T . ! 
1 6 7 
1 Ί 
1 0 7 
1 4 4 8 
3 6 




1 2 ì 
7 1 
? 
2 8 1 
i n 
1 0 6 
Ί 
. 1 2 
• 
4 9 ? 
3 7 3 
1 1 9 
1 1 9 
1 0 7 
MAX 
A N D E R E A L S 




2 0 6 
2 ? 
2 




3 7 0 














6 0 0 












1 1 7 
6 5 0 





G E O R F H T E , M I T 
QU ΑΝ ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 0 
1 1 0 

















. 9 0 
1 7 ? 
2 3 
1 5 0 
1 5 0 
4 4 
. 
F I N E P L O C 
3 5 4 
! . 4 4 




4 7 4 





H W F I T E 
F A E C H E R ­ , F E D E R S C H F I B F N , F E D E R R I N G E 
3 8 
1 9 7 








6 7 0 
S I 0 
1 1 1 













3 8 9 





O H N E G E W I N D E , A N D E R E A L S 
V C N M A X . 
1°7 
1 0 9 
4 4 







? 5 6 
1 7 1 
1 2 5 
1 ? 0 
1 0 a 
, 6 
6 M M 
K E I L E , O H N E 
î 1 4 
2 9 3 






4 6 7 




1 0 3 
1 9 9 




5 6 5 





ft 3 9 
. 3 6 1 
i 5 6 
6 0 
4 




6 5 0 




G F W I N O E 
6 1 
. 1 ? 6 





5 3 3 
4 0 9 
1 ? ? 













3 4 1 





, Ο Η Ν Ρ G E W I N D E , A N D E R F A L S 











1 3 ? 
4 5 
. 7 
3 6 7 
1 0 1 
? 6 7 
1 3 5 
8 6 
1 3 7 
G E D R E H T E , 
2 0 3 
3 3 
5 0 
1 2 5 
1 5 6 
4 
7 ? 







8 7 5 
4 1 6 
4 6 0 
4 5 7 














3 2 4 
1 2 7 
? 0 7 
2 0 ? 
1 6 4 
1 5 7 
1 7 ? 
! 8 6 
5 1 4 
? ? P 
1 9 0 
1 9 0 
1 3 3 
. . 




. 6 3 
. 
. 4 6 
6 
, ­
1 5 5 
4 4 





i 0 0 





2 3 0 





G E F R E U T E , M I T F I N F O 
D E P S C H R A U B E N I N D U S l 
E I B E N , B O L Z E N , S P L I N F E , S T I F T E J N D 
1 6 Õ 
2 9 
3 6 4 
2 4 











. 4 7 7 
7 






. 3 5 





P I E , 
K E I L E 
6 8 
. 1 
I " ? 
, 1 7 6 
. 5 
1 ? 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 ID? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
E G ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L 1 S S C 1 
A F L F 
C L A S S E 7 
C L A S S P 7 
7 3 3 2 . 3 1 R O N D E L L E S 
O i l 
O D ? 
no? 0 0 4 
F 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
Î C D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
' 0 4 0 
7 3 3 ? . 3 
0 0 1 
O D ? 
0 O 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 ? β 
0 4 2 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 ? 
Í C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 ! 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 6 5 
6 6 f 
4 4 1 
7 
4 
n F S T I N F 
A V F C O I A M F T R E DE 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L P M . r r n 
I TAL I E 
R O Y . U N ! 
S I J E D F 
S U I S S F 
A U T R T C H P 
Y O U G D S L A V 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M IJ U 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A T L P 
C L A S S E 7 
3 R O N D E L L F S 
* A X . 6 M M , 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E R . F E n 
I T A L I F 
R D Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R X 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
T C H F C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M Π Ν D F 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F ! 
A E L E 
C L A S S E 7 






6 3 3 
1 7 6 
1 6 3 
8 9 3 
8 0 
7 6 6 
3 1 
2 ? 4 
1 2 
1 4 
5 7 5 
1 7 
9 0 
3 4 1 
9 4 9 
7 9 ' 
3 8 7 
6 8 9 
2 
A U T R E S 
France 
E S 









1 0 ? 
3 7 
N e d e r land 
I O ' 




A F A I R E R E S S O R T , A U T R E 
! M A X . 6 MM 
. 4 ? 
6 





. . 7 5 
. 
0 7 O 
3 3 3 
1 9 ? 
1 9 ? 
1 1 6 
­
7 0 
. 1 ? 6 






. 1 Π 6 
• 
8 8 0 
7 0 9 
1 7 ! 
1 4 7 
6 1 
• 
OUE D F C O L L E T E E S 








7 3 3 7 . 3 5 B O U L O N S F T 
O D I 
O l ? 
O i l 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
D ? 8 
0 3 0 
0 1 4 
0 7 4 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E P A ! S S E U R 
F R A N C E 
3 FI G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L I FM . F F D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
N O R V F G F 
S U E D E 
D A N F M A R C 
S U I S S F 
A U T R I F H C 
F S P A G N E 
Y 0 U G 1 S I A V 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
Λ Π . Ρ 
C L A S S E ? 
C L A S S F 3 
7 7 ? 2 . 7 7 G O U P I L I E S 
O D I 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 a 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1.0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
PC Y . UN 1 
S U E D E 
D A N F M A R X 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
C A N A D ^ 
J A P O N 
M O N D O 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
C L A S S F 3 
5 3 1 
1 3 4 
5 2 6 
7 1 3 
2 ? 5 
9 7 5 
1 7 3 
3 1 




7 1 0 
2 5 
4 1 
0 6 0 
2 3 ? 
7 5 7 
7 2 6 
? ? 7 
1 
.79 
' I V E T S 












7 3 3 2 . 1 5 V I S . E C R O U S , 
O D I 
0 9 ? 
9 7 τ 
0 0 4 
0 0 5 
D ? 2 
0 7 6 
0 3 0 
9 7 4 
0 3 6 
DE T R O U M A X 
AU T I E s a u E 
F P A M C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L ! F 
Ρ Ί Υ . J N I 
I R L A N D E 
S J F n E 
D A ' J F R A ? < 
S U I S S F 
4 4 9 
1 7 7 
5 0 1 
8 7 6 
3 5 0 
9 3 6 
1 0 
1 6 7 
4 0 




2 7 5 
1 1 
1 4 
3 0 5 
7 ? B 
0 6 7 
0 5 8 
6 O 7 
7 
7 
. 2 1 
1 2 
1 9 9 







. 1 3 0 
2 4 
7 0 3 
4 9 3 
7 6 6 
2 6 6 
1 0 6 
. 
A F A I R E P 
1 1 5 
. 6 7 6 
3 3 6 
9 






6 8 7 
. 5 
1 7 4 1 
9 3 5 
8 0 5 
8 0 ? 
? 0 6 
. 1 
1 
, A V E 
9 9 
5 1 






. ? 4 0 
1 7 
9 
1 3 ? 
7 2 2 
4 1 1 
4 1 0 





S O U E 
3 3 6 
3 7 5 

















1 6 ? 
. a i 
3 7 5 
4 2 
3 3 3 
3 7 7 
9 4 
1 
C D I A M E T R E DF 
F S S D R T 
1 
, N O N F I L E T E S , A U T R E S 
D E 
" H F V I L L E S 
3 6 6 
1 3 6 
2 P 1 
6 3 4 
1 3 9 
3 6 0 
5 0 
1 7 3 
2 6 6 
1 6 
4 4 R 
? 4 
7 2 
9 7 4 
6 0 7 
3 ? P 
3 ? 0 





. 2 3 
2 
1 9 0 
7 7 





. 1 5 1 
. • 
7 4 ? 
? 9 7 
4 6 0 
4 6 0 
? 9 7 
i 
6 M M 
8 4 
. 3 7 9 








7 7 8 
6 7 6 
1 0 ? 
I O ' 
5 6 
F T C L A V F T T F S 
. 4 
? 1 
7 9 ? 








1 7 9 
0 7 η 
?ns ? D 7 
1 1 3 
ION F I L E T F S . A 
8 9 
2 3 4 









7 5 6 
5 8 ? 
1 7 7 




I T R E S O U F 
6 » M F T A R T i r L E S S I M I L 
R 3 N 1 E L L E S 
? 
? 
5 3 9 
? R 7 
? 4 ? 
3 4 9 
? n n 
6 " 1 
6 1 
1 6 0 
7 6 
4 1 4 
, N O N 
4 8 
1 4 9 
. 6 6 2 
1 7 






1 7 8 
2 5 
4 
3 1 6 
3 6 7 
4 4 9 
4 4 7 









. 8 2 
4 
. . 5 4 
? 
• 
7 9 3 
5 6 7 
? 3 6 
7 3 5 
I S O 
. • 











4 0 ? 
8 
9 6 6 
? 1 6 
7 6 1 
7 2 4 
3 0 6 
1 
2 6 




2 0 5 
9 ? 4 
6 3 3 
? 8 6 
? 8 6 
? 7 4 
■ 
T R O U 
7 0 6 
. 1 
5 7 ! 
4 ! ? 
. I l 
. . . 6 3 
. ­
1 3 1 4 
8 2 7 
4 8 6 
4 8 6 
4 2 3 
. ­





F I L E T F S 
4 7 
B 9 
3 9 3 
4 





1 1 ? 
1 7 
? 
3 9 3 
6 7 7 
7 6 P 
3 6 6 
? 3 ? 
• 
3 4 6 
1 0 1 
0 5 
. 1 8 2 
4 5 ? 
1 0 
1 4 5 
7 0 




9 3 4 
3 
1 4 
0 2 3 
7 ? 4 
0 9 9 
0 9 0 
0 3 7 
3 
6 
1 ? 4 
4 3 
1 5 
. 7 3 
6 5 
? 3 
1 0 0 
1 ? 0 
1 4 
1 7 4 
6 
1 6 
7 3 6 
2 1 6 
5 ? 1 
5 ? 0 





1 2 5 
1 0 
7 4 
2 5 0 
8 0 
1 7 ! 
1 7 1 
1 7 ' 
. 
1 0 6 
ΐ 
? 0 n 
?à 
. 1 ' 
l i . 
7 6 6 





D F C O L L F T E S . D ' U N D I A M E T R E 
. O F B O U L O N N F R I F . N O N 
3 D U L D N S , G O U P I L L E S 
? i '0 
3 7 
6 5 1 
1 ! a 
7 6 4 









F I L E T E S 
C H E V I L L E S , C L A V F T T F S 
2 9 
4 ? 
4 7 Γ ) 
1 ? 





? 1 3 
? ? 
1 1 7 
5 8 
7 7 7 
6 1 
1 0 ? 
7 ? 
? 7 3 
2 5 a 
7 
7 
6 5 6 
. 3 8 3 
1 P 
. 5 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de yolume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre p o r t 
L ã n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
O ' S 
C 4 ? 
0 4 3 
0 6 2 
4 C C 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i m 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G E D R E H I E 
6 MM 
O C l 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 7 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










1 5 7 
1 3 
14 7 
9 3 9 
3 5 9 
3 2 7 
1 2 5 
6 
? 8 
F r a n c e 
7 ? 
7 8 7 
6 7 7 
2 1 0 
' O D 
1 2 1 
1 0 
1 0 0 0 




5 4 0 











7 D 5 
? 5 
4 1 6 
5 3 9 
9 8 6 







1 5 7 
3 8 9 
1 5 3 
4 0 1 
1 4 
9 3 
7 3 ? 
0 6 9 
6 6 2 
0 0 1 
3 4 3 
1 1 5 
5 4 o 
6 
1 7 
5 5 3 





1 6 7 




? ? 3 ? 
1 4 7 6 
3 5 6 
3 1 4 
1 1 8 






. . 1 
. . . 3 6 
1 
. . 
1 8 6 





S C H W E L L E N S C H R A U B E N , N I C H T I N 7 3 3 2 
O C l 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
C 6 0 
0 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 




1 5 5 
7 9 9 





1 5 8 
3 3 0 
1 7 
8 0 0 
2 4 6 




4 3 9 
1 6 9 
? 9 0 9 
2 0 
7 0 9 3 
3 0 9 3 
. 
■ 
D R A H I S C H R A U B W A R E N , N I C H T 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S C H R A U B E N 
E N T H A L T E N 
0 0 1 
O C ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 3 Ö 
0 ' 6 
0 ' 8 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S C H R A U B E N 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 3 0 
0 7 6 
0 4 8 
0 6 2 
4 6 0 
7 2 0 
7 3 2 
4 7 
1 4 3 
2 1 






6 1 8 
4 4 6 
1 9 1 
1 3 9 
1 2 5 
5 2 




? 1 3 
LOS 
4 3 4 






1 0 8 
1 9 9 
0 6 3 
3 4 6 
3 3 0 








1 8 5 
7 8 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 4 
4 8 






2 6 9 




I N 7 3 3 2 . 
3 ? 













1 6 2 






. 8 1 
3 3 3 
1 
a . 1 ! 
2 
4 4 3 





H I T H U L Z G E W 1 N D E , N I C H T 
3 d 
8 9 5 
4 3 
9 6 1 
7 ? 5 
1 0 
? 0 




1 7 6 
4 6 7 
7 3 











N e d e r l a n d 
QU AN Τ¡TÉS 
D e u t s c h l a n d 





6 6 4 
4 5 3 
1 9 4 
1 9 5 







6 8 5 
1 6 6 
7 2 1 
7 1 ? 
6 2 7 
3 
5 
I t a l i a 
1 4 
4 7 1 
2 6 6 
? 0 6 
? 0 5 
i o ? 
• 
G E W I N D E , M I T L O C H W E I T E M A X . 
4 0 
1 3 




. 1 ? 
. . 4 
6 
. 4 
4 4 6 









. 5 0 E N T H A L T E N 
1 





1 5 3 
1 7 
9 0 0 
6 9 1 




1 5 0 
5 0 E N T H A L T E N 
~l 
6 3 
1 ? 6 
1 7 
7 
. 5 2 
3 






G E W I N D E , N I C H T 
1 ? 




î 7 4 
. 
7 4 7 
? 3 ? 
1 1 5 




I N 7 3 3 7 . 5 0 
3 
4 3 ? 





r, 3 3 
6 
3 3 9 








. 2 3 
3 3 5 
1 4 
9 4 
7 1 7 
0 7 ? 
6 4 0 
5 2 9 
1 4 5 
1 1 1 
! 4 5 
2 3 
4° 
, 3 3 0 
. 
5 0 9 
1 7 4 
3 3 5 
4 
4 






































I N 7 3 3 2 . 5 0 
2 ? 




7 1 ? 
1 7 3 
! 1 4 





















1 0 3 
1 5 
. 









0 7 3 
0 4 ? 
0 4 8 
C 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
Í C O O 
1 . 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
! 0 7 0 
1 0 4 0 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y 0 U G 1 S L A V 
T C H E C D S L 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E ! 
AFL E 
C L A S S O ? 
C L A S S E 3 









22 ! 5 
2 0 
7 6 6 
1 ? 
2 3 
3 6 8 
6 6 8 
7 0 0 
1 ' 3 
? 5 5 
1 0 
2 5 




1 1 1 7 
1 7 
4 
? 6 7 5 
1 0 6 ? 
1 6 7 ? 
1 5 6 9 
4 2 3 
6 
8 
1OO0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
4 
3 6 
3 0 6 





7 3 3 7 . 5 0 V I S F T F C R O U S , D E C O L L E T E S , F I L F T E 
O n ] 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
m i , 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 7 ? 
7 7 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 .070 
1 0 4 0 
M A X . 6 MM 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ I A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
I P L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T 7 I F HE 
E S P A G N E 
' J . R . S . S . 
T C H E C D S L 
E T A T S U N I S 
J A P I N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E ? 









7 3 7 7 . 6 0 T I R F ­ F O N D , 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
■IDS 
O ? ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L F M . F E D 
Ι Τ AL ! F 
R O Y . U N ! 
S U I S S F 
A U T ? I C H E 
P O L O G N E 
H O N O R I P 
HONG K O N G 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S E 2 




6 7 0 
6 2 
4 7 1 
8 7 7 
1 6 0 
4 0 7 
1° 1 7 8 
7 7 




? 1 a 
9 7 0 
2 7 6 
1 4 
57 
4 4 4 
2 0 0 
2 4 7 
8 8 7 
5 6 1 
7 6 
2 3 1 
1 6 
5 B 
P O ' 
3 ? a 
1 6 ? 
! 3 7 




? 1 6 
7 O 0 
7 9 
. • 
3 0 7 3 
1 7 0 9 
1 3 6 4 
1 0 3 4 
6 0 ? 
1 
2 7 0 
8 5 
. 7 3 





1 3 7 
■ 
. 
. 8 0 
! . 
5 5 4 
3 5 9 
1 9 4 
1 9 4 
1 1 ! 
• 
A U T R E S QUE R E P R I S S O U S 
6 5 
2 3 5 








6 ' 6 
4 ? P 




1 4 3 
. 5 6 




• 9 7 1 
9 7 0 
î ! 1 . 
7 3 3 2 . 6 5 P I T O N S ET C R O C H E T S A P A S 
r o i 
D O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 7 0 
1 1 2 L 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
P O L O G N E 
E T A T S J N I S 
M D Ν D F 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 




? 7 0 
7 6 
33 7 3 9 
! 5 
3 5 
9 7 ? 
4 3 5 
4 3 8 
4 7 ? 
4 3 4 
1 5 
7 3 3 7 . 7 0 V I S T A R A U D E U S F S , 
0 0 1 
0 0 ? 
■10 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 ? ? 
0 1 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 D 0 
7 3 2 
' 0 0 0 
10 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
! 0 3 0 
1 0 4 0 
EP A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . I N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
7 3 3 2 . 7 5 V I S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 9 3 
0 1 4 
0 , 1 5 
9 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
7 4 ? 
6 6 0 
7 2 0 
7 3 2 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
S U E n E 
S U I S S E 
Y O U G D S L A V 
T C H E C D S L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
? 
1 
B O I S , 
6 6 
? 9 0 
3 3 6 
7 6 2 
2 1 4 




2 4 1 
1 1 2 
7 1 ? 
6 4 9 
6 4 4 
6 3 5 




. ? 4 
7 7 
1 ! 
7 8 6 
. 1 
4 7 8 
7 5 
4 0 ? 
4 0 7 
4 0 0 
• 
A U T R E S 
. 124 





? 7 1 











• 1 7 7 










. 6 0 
3 
' 
1 2 0 0 
5 5 5 
6 6 6 
6 4 4 









a 3 8 5 
? î 
6 6 6 
4 ! 6 
? = 1 
7 3 4 
7 3 5 
3 
1 2 
S , D ' U N Ο Ι Α Μ Ε Τ Ρ Ε DE 
7 ! 






1 4 4 
1 
. 
i 1 2 ? 
. . 2 
1 3 6 ? 
9 7 0 
7 0 7 
7 O 0 
2 6 4 
? 
1 
7 3 3 2 . 5 0 
1 







3 7 8 
2 6 7 

















. . 2 0 






. 4 9 





2 ' B 





I D E R E P R I S E S S O U S 7 3 7 
2 4 
? 5 6 
4 7 ? 
1 
? 7 
! 1 . 1 9 
? 
7 6 ? 






1 6 7 





1 5 4 
• 
5 1 1 
3 ? 5 
? 0 6 




A U T R E S Q U F R P P R I S E S S O U S 7 3 3 2 . 5 0 
6 1 
6 9 ? 
6 4 
9 4 6 







1 7 0 
. 3 1 3 
. 7 B 












3 7 9 








5 1 ? 
1 6 
7 8 5 
. 3 1 6 
1 8 1 
! ! 6 1 
7 6 
? 1 3 
1 9 
η 
ΐ 2 6 ? 
2 3 4 
1 6 
55 
? ? 6 
! 7 4 
1 0 0 
0 ? 7 










. 4 4 
















î ? ? 
1 6 . 9 




4 6 5 
7 4 0 
2 0 6 











. ' 6 
I t a l i a 
, 
! 1 7 ? 
1 
1 6 6 ? 
9 7 ­ , 
6 4 1 
6 6 0 
4 6 6 
i 






1 1 6 
2 2 3 
? 6 
1 9 ? 























l ' 2 




? 8 9 
1 4 7 
1 4 ? 
1 4 ? 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANΤITÉS 




1000 D O L L A R S 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
7 4 0 6 ? 7 . 6 6 3 3 9 9 
1 0 0 0 1 9 0 6 1 ? P 4 1 5 8 ? 0 4 4 4 0 9 
1 1 1 0 2 6 6 9 1 1 3 9 1 3D I 3 1 1 3 7 
1 0 1 1 1 ' 3 7 1 4 7 ? 8 7 7 4 3 ? 7 
1 0 2 0 7 3 1 7 7 7 3 ] a 2 1 3 
1 0 7 1 16 1 5 4 n 5 
1 D 3 0 3 1 J . 5 7 0 6 9 9 
1 0 4 9 0 4 6 9 . 1 0 1 5 
H D T H F F S T F S C H R A U B E N M I T M F T A L L G E W I N D E U N O S C H R A U B E N B O L Z F N , 
N I C H I I N 7 3 3 7 . 5 0 E N T H A L T F N 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i n n 
10.7 0 
1 1 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I N T R A -
F X T R A -
CL A S S 
1 F L F 
C L A S S 
C L A S S 
o n ? 
2 7 0 
7 ? 4 
2 6 ? 
6 3 
4 1 ] 
5 0 
0 7 6 




1 6 6 ?! 
5P3 201 333 ?? 17 355 
2 1 7 165 20 
V I S F T B O U L O N S A M E T A U X A H A U T E R E S I S T A N C E , F I L E T E S , A U T R E S 
OUF R E P R I S S O U S 7 3 3 2 . 5 0 
O C l 
0 r, ? 
0 0 3 
0 C 4 
( Γ 4 
D ? ? 
0 2 6 
0 3 0 
9 7 4 
0 7 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 0 
o r ? 4 09 4C4 732 
1000 10 IO 
i n n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 4 ! 
7 9 6 
? 4 3 3 5 4 !8 











2 ? 7 
1 5 2 6 9 
1 3 9 7 3 
1 3 
6 6 ? 
1 0 9 
1 6 6 
I 
? 9 6 
105 
4? 
4 6 5 
? 9 7 
1 8 6 






7 8 3 
3 ? 
? 9 7 
1 5 6 
7 1 4 
4 5 5 
7 8 3 
4 6 7 
5 6 1 
4 7 0 
106 
109 




1 4 6 6 
1 2 9 7 





? ! 5 
?11 
655 
' 5 6 
352 
77 
09 1 F R A N C E 
O D ? B F L G . l ' I X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L F M . o r - r , 
0 0 6 I T A L I F 
0 ? ? R D Y . U N I 
0 2 6 1 R L A N D F 
D I D S U F D E 
0 3 4 D A N E M A R X 
D 3 6 S U I S S P 
D 3 8 A U T R I C H E 
■14 2 E S η. ' .G l . 'F 0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
P O L C , N C 
T C H E C O S ' . 
E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
L C O O M D Ν D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
C L A S S O 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
1920 1021 !D30 1040 
6 4 7 
? 4 7 
1 8 9 3 
5 0 5 2 
3 0 6 6 533 17 71 2 ?? 









1 1 0 0 6 
? ? 6 0 2 220 1 0?3 
5 
4 3 
4 2 3 4 
1 6 4 ? 115 
3 ? 
1 3 0 
3 9 6 
6 0 7 
5 8 9 
5 5 6 
7 6 0 
8 9 




3 2 3 
¡ o ? 
3 2 
6 2 6 
4 2 8 
1 9 7 
1 ° 6 
1 ? 7 
î 
7 9 9 
1 5 
• 
5 0 2 
9 1 0 
5 9 2 
5 3 1 
1 4 9 
? 
4 0 5 
? 
0 4 
2 6 3 8 
1 a?a 
8 6 0 
3 6 6 
3 4 7 
3 
S C H R A U B E N » I T M t TA L L G E WI NO t" U N O S C H R A U B E N B O L Z F N , 
7 3 3 7 . 5 0 UND 8 ? E N T H A L T E N 
V I S E T B O U L O N S A M E T A U X , 
7 ? ? ? . 5 0 E T 8 ? 
F I L E T E S , A U T R E S D U E R E P R I S S O U S 
3 0 1 
C O ? 
0 0 3 
OC 4 
0 0 6 
0 2 ? 
1 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 ' ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 7 
4 0 0 
4 0 4 
7 ? ? 
7 4 0 
9 6 4 
Kl 00 1010 
i o n 1020 1021 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
! 5 6 7 
! 0 3 9 
1 6 4 9 
1 9 5 6 2 
1 1 1 6 6 
1 1 4 9 13 ?2 
9 0 4 
7 
9 5 852 
1 2 9 
1 6 3 8 
4 7 ? ?15 
7 0 6 1 011 
? 9 
7 10 1?0 2 
54 852 44 38 1 
5 9 6 9 
6 8 1 9 
1 2 4 1 
? 0 0 2 947 
' 3 6 391 7 54 ' 5 1 187 
1 4 
1 
! 74 204 15? 1 185 
1 3 3 
. 7 F 3 
4 3 1 
1 4 ! 
2 1 3 
6 1 3 
1 3 6 4 
a 
9 1 2 ? 
4 7 4 
7 6 7 
1 4 4 0 9 1? 1 81 ? 2?7 
1 P 3 1 
? 4 5 
4 




9 1 181 1 7 
9 4 ? 
3 4 3 








1 6 6 
1 4 1 1 ? 11 574 
? 5 3 9 1 ??0 
1 n ? 4 131 1 13P 
L U S E M L ' T I E R N , N I C H T I N 7 3 3 2 . 5 0 E N T H A L T E N 
C C I 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 7 0 
D ' 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 en 4C4 732 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 8 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
9 3 5 1 138 
4 0 9 5 
4 6 3 4 
9 1 1 717 
1 9 
3 7 6 
5 
4 2 
1 1 175 184 115 
7 6 7 7 
2 9 0 
1 2 3 1 




5 6 ? 
4 ? 8 
1 5 6 
2 7 
. 1 6 5 0 
1 2 6 3 




1 0 6 








7 1 2 
1 0 8 
c 8 6 
1 1 9 
6 9 





4 5 4 
' 1 6 
, ' / ' ι 
a >.? 
? 6 8 
3 3 8 
5 ? 6 
1 2 9 
7 0 7 
1 4 0 
7 7 
7 4 9 
2 7 5 
7 9 0 
8 9 3 




6 6 4 
3 9 7 
1 5 3 
7 ? 3 
6 1 8 
6 ? 
? 7 7 
1 ? ? 3 1 ?18 3 o 6 9 
6 ! 9 8 
3 1 6 
LO 
L 9 
2 9 0 1 
6 9 
5 3 0 10? 14 3 44 1 012 303 607 I 
5 3 9 
1 6 7 7 1 
1 ? 8 0 5 
3 9 6 6 
2 6 2 5 
1 3 7 9 
1 5 
1 3 2 6 
507 887 1 833 




? 75 17 ? 
1 6 9 
2 
7 3 9 
2 8 ? 
4 3 1 
1 7 9 6 1 
75 1 ' 0 6 
7 2 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
D ? 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
O ' S 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
F R A N C E 
B r L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F P O 
I T A L I E 
R O r . U N I 
I P I A N D E 
N Ü R V P G F 
S U = DE 
F I N L A N D E 
D A ' J P M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S . 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
HONG K O N G 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
10?1 AFLE 
1070 CLASSE 2 
















































































































F C R D U S P R E S E N 1 E S I S O L F M F N T , A U T R E S OUE R E P R I S S O U S 7 3 3 2 . 5 0 
O D I F R A N C E 
O D ? B F L G . 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I P 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 ? 6 
0 3 0 
I P L A N T I F 
S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R C 
0 3 6 
9 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
9 6 0 
771 ?3? 204 
W A P E N OER S C H R A U B E N ­ U N O Ν ! E T F N ! N O U S TR I F , M I T G F W I N D E , 
I N T H A L T E N I N 7 3 3 2 . 5 0 B I S 8 5 
6 9 1 0 7 0 ? 1071 7 1030 1040 
N I C H T 7 3 7 7 . 9 0 
SCISSO 
. ' T R I C O 
E S P A G N E 
Y F i l J G D S L A V 
C L I G N E 
T C H E C D S L 
9 , 4 4 H O N G R I E 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 HONG K O N G 
9 5 8 N O N S R F C 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T P A ­ C E 
" " " " C L A S S E 1 
A F L = 
C L A S S F ? 
C L A S S F o 
0 7 6 
6 0 1 
5 3 2 
7 3 1 688 034 21 345 
1 9 149 33 60 05 
4 β 880 73 075 10 44 3 1° 
7 1 
10 
4 7 8 
3 9 ! 
3 1 9 
6 0 4 
5 4 
8 1 
3 0 9 
2 1 7 
1 5 9 
5 7 
1 9 4 
1 
5 
. ? 0 
2 4 
. 9 1 ? 





ft 1 4 
. 
1 4 9 
. 0 6 1 
18 







3 . 1 18 
2 
1 9 7 
7 
10 
3 7 1 
1 357 . 4 7 7 
2 4 9 
19 
1 1 7 
1? 





? ? ? 
7 1 
6 6 5 
7 1 113 
7 
1 1 0 
6 9 3 
2 5 4 
7 9 R 
5 0 ? 
7 9 6 
57? 43 1 14? 93 0 741 4? 120 
A R T I C L E S DF B O L I L O N N F R I F c Τ D E V I S S F R I F , F I L E T E S , 
C E U X R E P R I S S O U S 7 3 7 2 . 6 0 A 8 8 
501 786 716 39? 628 7 317 
A U T R E S OUE 
? 5 7 




0 0 1 
O n ' 
U 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
i ? a 
0 3 0 
D ' 4 
1 ? 6 
1 854 
9 0 5 
6 0 5 






4 4 3 
7 2 
5 6 7 
7 1 4 
1 7 7 
9 0 
771 553 
1 1 ? 
1 4 0 
1 
216 
7 6 6 




6 ' , 
6 
4 ) 4 
3D 




? 4 1 
6 ! 
i n 
4 3 1 







n o i 
n o ? 
n o i 
0 0 4 
n i 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
n ? 4 
n ? 6 
0 3 3 
7 4 0 
1 4 ? 
F o ANC = 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L P M . F o n 
I T A L I E 
R O Y . IN I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R C 
S U I SSO 
A U F " I C H E 
P O R T U G A L 
F S ' A O N P 
3 4 7 
8 3 5 
7 2 7 
0 7 7 
9 9 ? 




0 4 ? 
3 1 0 
4 6 7 
1 7 1 
? P 3 
6 0 6 
4 6 1 
? 7 6 
1 7 157 ?74 
4 3 7 
?1 7 
1 0 6 









70? 2 101 
7 9 
4 4 7 
876 
l ? n 
16 934 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel ung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-N1MEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre p o r t 




M E N G E N 1000 kg 











































0 4 4 
3119 
1 46 
0 5 6 




























056 II.R.S. S. 
06? TCHECDSL 
390 P.AER.SUD 





954 D1VFRS 10 
1CD0 M O N D E 












1 3 3 9 6 
12 2 ? T 












2 4 1 ! 











WAREN FUER ΝΛΕΗ­, STICK­, FILET­ UND ANDERE HAND AR BF !" ΕΝ, 
STICHEL ZUM STICKEN, AUS STAHL, EINSCHL. ROHLINGE 
NACH­, STOPF­ UND STICKNADELN 
CC4 73 24 13 13 
022 34 13 7 ! l 
062 5 7 . ! . 
732 12 . 2 . 1 
740 8 . 1 3 . 
10C0 134 44 23 23 2 
1010 76 24 14 13 
1011 5B 20 9 5 ? 
1070 46 18 8 ? 2 
1021 35 13 7 ? 1 7 
10 30 8 . 1 3 . 4 
1040 5 2 . 1 . 7 
WAREN EUER ΝΔΕH­,S II CK­,F I LET­ UND AND.HAND ARBE 11 EN,S ΤICHFL 
ZUM STICKEN, AUSGEN.NAEH­,STOPF­ UND STICKNADFLN 
ARTICLES POUR FFFECTUFR Δ LA MAIN DFS TRAVAUX DE COUTURE, DE 
BRODERIE, OE EILET OH DE TAPISSERIF, POINÇONS A BRODER, 
EBAUCHES OU F I N I S , EN FER OU EN ACIER 








0 0 4 ALLFM.FED 
D?2 RDY.UNI 
062 TCHFCOSL 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
i r o o M Ο Ν 0 F 
1010 INTRA­CE 






A E L F 
CLASSF 2 
CLASSE 3 





8 ? o 
4 7 6 
3 6 ? 
3 1 3 
2 6 9 
29 
10 
1 4 ? 




? 9 6 
1 4 ? 
1 5 4 
1 4 9 










1 7 7 







7 4 ! 
l ' 4 
107 
ARTICLES DE COUTURE, BRODERIF , F I L F T OU TAP ISSFR1F ET 
70 INCDNS A BRDDFR, SF A I G U I L L E S A COUDRE,RAVAUDER DU BRODER 
0 0 1 
00 4 
022 
0 3 6 
4 00 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 




























































0 0 1 FRANCE 
004 Al L F M . FED 
0 2 2 R O Y . U N ! 
0 3 6 SUISSF 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 Μ Ο Ν D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSF ? 
1040 CLASSE 3 
23 
7 0 ? 
6 1 2 
1 9 ! 










6 ? ! 
5 0 
4 0 
11 94 94 
40 
S ICHERFEIT SNAOELN 
P C ! 
0 04 
0 0 6 
0 ? ? 
EPINGLES SF DF PARURE, FN FER OU FN A C I E R , 
A CHFVEUX, O.NDULATEURS FT S Í M I L . 




















1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 4 0 
HAARNADELN, LOCKENWICKEL UND AEHNL. WAREN 
0 0 1 6 0 . 1 7 7 
0 0 7 4 1 2 5 . 9 
O C 7 1 1 5 
0 0 4 136 
0 0 6 50 
02? 220 
0 3 6 6 
4 00 8 
732 91 
10 0 0 7 1 9 
1 DIO 7 9 1 
10 11 32 8 











0 0 5 I T A L I P 
0 2 2 ROY.UNI 


















































NADELN, AJSr­EN. SCHMUCK­, 
WICKEL UNI AEHNL. 
0 0 1 9 
0 0 2 5 
003 5 
0C4 286 63 
0 0 5 10 10 
0 2 ? 89 19 
0 7 8 3 
0 6 2 19 15 
4 0 0 6 1 
732 1 
1 0 0 0 4 ? 1 1 0 7 
1 0 1 0 3 1 3 77 
1 0 1 1 1 1 9 3 5 
1 0 70 9 9 ? 0 
1 0 2 1 9 3 1 9 
1 0 4 0 ? 0 15 
FEDERN UNO F EDE RRl AE Τ TE R , 
4 6 1 0 7 0 
4 ? 1 0 7 1 
1010 
1040 
S I C H E E H E I T S ­ , HAARNADELN, LOCKEN­ 7 3 3 4 . 9 C 
ODI FRANCE 
DO? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0?? RDY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EX TRA­C E 






























7 4 7 
2 0 4 
1 4 3 
1 4 3 
1 3 9 
1 7 8 
9 1 
1 0 9 
5 5 2 
3 2 6 
2 2 5 
2 2 3 
l o o 
? 3 
12 
4 3 4 
1 11 
6 5 ? 
517 
1 7 5 
l ? p 
?4 
F ' I N G L F S , AUTRES OUF DF PARURE, 
INDJLATEUPS E T S I M I L . 











1 4 6 




0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . l ' I X . 
0 0 ? PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 ITALIE 
02? ROY.'INI 











































RFSS9RTS ET LAMES DE RESSORT, EN FFR OU EN ΛΓ.1ΕΡ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







e i e m b e r — 1971 -
M E N G E N 
EG-CE 
R L A T T F E O E ~ ! N 
C C I 
0 0 ? 
0 0 . 
O C ' t 





O A ? 
0 Α 8 
0 c f l 
0 6 ? 
4 0 0 
1 OCO 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 G 31 












- a n v i e -Décembre 
rance Β 
W I T H I N F A C H F N 
1 ί ί ϊ 
31 2 
° 7 7 
CP 3 
' Ι 3 
3 1 0 
1 3 9 
1 3 
f 'Ί 1 
ï RA 
3 3 0 
V ? 
■3 7 ó 
1 9 0 
l A B 
9 ? 0 
??'J 
252 




S» I P A L F L A C H F F T E R N 
0 0 1 
0 0 ? 
OOA 








1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 AO 
M A T P A T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
O C A 
0 0 5 
02? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FEn tRN 
0 0 1 oc? 
0 C 3 
Ο Π Α 
0 C 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3A 
0 3 6 
0 ^ 8 
O A ? 
0 6 ? 
AOO 
A C Á 
7 3 ? 
BOÕ 
1 0 0 0 ' 
1 0 1 0 i o n 
10 20 
1 0 ? i 
1 0 3 0 
































I R ? 
i c i 
6 6 7 
3 9 ] 
7 7 6 
3 9 ? 
























4 ^ 8 














1 Α 8 
S A I 
A ? 5 
2 8 3 
3 A 6 
OAA 
I T I 
? 








Q 3 3 
5A­3 
A T O 











2 6 6 
3 6 7 









6 6 6 
1 




































6 6 ? 
1 6 7 
6 ? î 




7 6 ? 
4 3 ? 
? 5 5 
0 7 1 
0 7 Í 















0 9 6 








I tal ia 







8 8 3 
1 1 9 3 
4 6 ! 
6 7 6 
14 



















8 0 7 
29 
334 






















, SP I RALF L A C H ­ , MATRAT Ζ E Ν­ tl . POLST ERF E D EPH 
0 6 7 
17 
6 6 1 
7 9 











7 9 7 
7 3 0 
4 6 7 
2 
R A I J H H E I 7 OF F F N . HF ! Ζ A P P A R A T ? 
A F H N L . 
S T A H L 
G F P A E T 
H A L T F » 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
O O A 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
O ^ A 
0 3 6 
0 3 ­ 3 
0 A 2 
0 6 A 
7 3 ? 
7 3 6 
7 AO 
l ono 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 ? 0 
1021 
1 T30 
ΐ η ' " · °> 
1 0 Α Π 
GER4ETE.NICHT 






F E S T E R 








2 ^ 7 
A 9 
7b 








7 5 ? 
1 7 1 
7 7 5 
2 A ò 
1 
3 2 7 




3 7 2 
7 ? 6 
3 ? a 
2 1 








4 7 1 
0 4 7 
4 ? 5 
4 2 4 





5 0 Í 
1 6 9 
1 9 9 
1 3 3 










5 0 6 
0 0 7 
501 
6 0 1 










2 5 3 
3 7 
6 
1 3 ? 
7 
3 3 
1 2 2 7 
6 2 5 
7 0 2 
6 8 9 
6 1 8 
1 3 
, K U E C H F N H E R D E , K E S S E L O E F E H 
t S C H . Τ Γ I 1 F 












? ? 7 
1 7 7 










, 1 " 
16 
. 
7 6 6 





D A V O N 
Ζ 



































1 0 95 
. ? ! 
? 
, 4 6 7 
3 
. . 7 5 . • 1 7 ? 9 





U N O 
O D E R 














V Γ V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
7 3 7 5 . 1 c R E S S O R T S 
oo i 
0 1 ? 
0 9 ? 
0 0 4 
0 0 5 
D?? 
0 3 0 
0 7 6 
0 3 8 
9 ' . 2 
0 4 3 
0 5 3 
0 3 7 
4 0 0 
I C O ' ! 
1 0 1 0 
I D I ! 
' . 0 2 0 
1 D ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
! 0 4 D 
" A N C E 
BELD.L ' I X . 
° A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E I 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S ' I F O F 
S U I SSE 
A U T R I C H E 
F S ° A G N F 
Y D U D J S L A V 
P . D . A L L E M 
T C H F C J S L 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 r 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S A ? 
. r A M A 
C L A S S E 3 
7 3 3 5 . 2 0 » r S S O ? T S 
0 0 1 
r i ? 
Γ 0 4 
CD5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
3 E L O . L U X . 
A L L r M . F E D 
I T A L I F 
R O V . U N I 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
^ X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
C L A S S E 3 
7 3 3 5 . 3 0 7 F S S D R T S 
r o l 
00? 
O D I 
0 0 4 
005 
0 2 2 





F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N 1 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F ! 
A E L E 
7 3 7 5 . 9 0 1FSS0RTS 
ODI 
00? 
0 0 7 
0 0 4 
C05 
0?? 
0 3 0 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
04? 
0 6 ? 






t o n 1 0 7 0 
i o ? i 
1030 
! 0 4 0 
7 3 3 6 
F R A N C F 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
S U E D E 
F I N I A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S " A r , N E 
T C H F C O S L 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M D Ν D F 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E ! 
A E L E 
C L A S S E 2 















6 5 8 
2 3 R 
1 4 4 
2 3 9 
7 4 4 
2 ? 9 
3 ? 6 
1 0 4 
5?1 
6 9 0 
6 6 ? 
9 4 
1 ? 4 
4 3 1 
6 5 4 
3 9 4 
2 5 9 
0 7 1 






. 4 ? 





. 342 . 9 4 . 1 4 6 
3 0 " 
0 4 4 
7 6 6 
6 6 9 












7 4 ? 
341 
3 8 2 















1000 D O L L A R S 













. 1 6 7 
3 4 3 7 
3 1 6 8 
3 ? 9 
3 ? 6 


























































3 6 4 
115 
9 0 4 
7 ! 5 
534 
2 9 3 
560 
1 1 
3 0 3 
5 6 9 
208 
4 5 2 
10 




5 0 7 
6 3 6 
873 









. 6 4 3 
6 4 






4 6 7 
76 
4 3 7 
. 7 4 1 1 0 
2 7 
7 4 a 
1 6 8 
1 8 0 
1 7 6 
9 5 9 
4 







1 5 7 
2 0 
. . 126 . ? • 3 ?02 
2 717 
4 9 0 










1 9 ? 4 7 
. • . . ! ? 
4 5 4 
8 8 4 
5 7 0 
5 6 e 



















ET S I M I L . 
. 135 
a 
3 7 4 












? 7 9 















2 8 0 
7 9 9 
4 8 1 
4 7 9 
9 3 2 
. 1 
7 D F L F S , C A L O R I F E R E S , C U I S I N I E R E S , C H A U D I E R E S 
S I M I L NON ELFCTRIOUFS POUR USAOFS 
EN F O N T E FER OU ACIER 
7 3 3 6 . 1 3 ' A P R A P E I L S POUR FAIRE 
0 0 ! 
ro? 0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
D I O 
032 




9 6 4 
7 7 ? 
7 3 6 
74 0 
1 0 0 0 
1010 
I D I 1 
1070 
1031 
' 0 7 0 
1037 
1.040 
T I B L E S S O L I D E S 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E D 
H A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
AUTR I C H E 
E S P AON F 
H D N O R I F 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N D K O N D 
M 0 Ν D Ρ 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S A ! 
A E L C 
C L A S S A ? 
. Λ . A D * 











7 6 6 
6 4 
119 






7 3 1 
9 6 1 
3 7 0 
0 7 7 
6 1 9 
! ? 0 
! 153 







? 6 ? 
3 4 8 
1 6 9 
1 2 4 
3 8 
3 1 ! 
2 7 3 
0 7 3 

















3 5 7 
14 














4 4 7 
179 
7 









9 8 0 
922 





A FOYER F I 
DOMFSTIOUES,LEURS 
L A C U I S I N E Y C C H A U F F F 
1 4 
4 8 
1 7 9 
7 8 
. . 115 
1 
3 7 
, 17 . 4 7 
? 
9 
6 4 7 
3 1 0 









, . 3 
13 
1* 
. 5 7 
• ? 8 9 








. 24 . ? 
1 , 4 
1 
























3 3 6 
3 1 7 
0 6 3 
3 ! 6 
5 3 7 
9 1 





















• 2 5 e 
137 





. . 5 • • 6 
5 
! 1 • 
7 7 0 
3? 
12 














4 8 6 
. • APPAR. 














· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenuberste lkng CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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N e d e r l a n d 
OFFEN M I I FESTLK tRENNSTOFFEUFRUKG 
OC l 
0 0 ? 
0 0 ? 
0C4 
0 3 4 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 





M I T 
736 
1 6 4 
1 4 9 










1 7 1 
156 
1 0 6 
4 5 4 7 
? 
2 0 9 2 8 ? 
2 0 0 ? 7 4 





OCl 0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 70 
0 ? 2 0 ? 4 
0 36 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1040 
GERAETE M I T 
WARMHALTEN 
0 0 1 
O C ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




























UNG, AUS ' 
QU AN TITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 0 4 1 ! 
7 
4 ? ! 
1 0 
. 
1 5 0 ? 6 





E N . G C R A F T E Z U M 
HARMHALTEN VON SPEISEN UND OEFEN 
4 7 
57 




F L U E S S I G E R 
' O N S P E I S E N 









1 2 9 
1 6 6 
1 6 4 
4 8 
0 2 2 
4 6 2 
571 
399 












F U F H P U N G , A L S G . S O L C H E 
o r i 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
73? 
l o r o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 














1 1 6 
4 9 4 
3 3 5 
1 1 
4 4 9 
4 0 1 
0 4 9 
7 1 4 
1 4 4 













F L U E S S I G F R 
F U F HR U N G , A U S G . S U L C HE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 7 0 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
7 7 2 
7 7 6 
7 4 0 
Ì G O O 
l o t o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
? 
2 
3 5 6 
5 9 3 
1 0 9 
9 3 6 
4 4 
1 4 0 
8 
1 4 










1 3 9 
6 7 3 
6 3 5 














1 6 4 
OROSSKUECHENHERDE MIT G 
OCl 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
3 0 3 
5 1 
1 7 6 
1 8 3 







1 2 0 4 
> 1 7 e 
, ? F 




1 R E N N S T 0 F F 
134 
ι : 









: 1 1 
1 1 ? 
3 3 1 
1 3 F 
1 9 5 
7 ' 
2' 
1 2 1 
































M I T E I G E 
3 ZUBEREITEN OD.WAPMHALTEN 
7R6 ' 
? 12 ! 







6 0 4 3 8 F 
> 5 8 Γ 
? 1 ' 
) l f i 
3 8 " 















O H N E E ! G 
3 Z U B F R F I T E N O D . W A R M H A L T E N 
7 7 9 9 3 
1 
7 1 F 
1 1 3 ? 














? 2 3 7 2 3 3 1 3 
? 2 2 ? 
7 ! 
167 1 3 
6 5 
S I D 3 = 
9 3 2 5 
1 2 ; 
A S F E U E R I I N G , A U C H K O M B I N I E R T 
1 ? ? 1 7 1 5 
9 3 " 
1 2 0 
5 5 6 1 2 
1 
6 1 0 7 4 6 1 7 






1 7 1 
1 4? 




­ 1 T E N D O E R 





1 I s 
7 
ï . 
1 ? ? 
? 4 
1 å 
1 1 ? 9 
8 9 
1 5 ! 
1 4 7 
> 4 4 
i . 
, 3 
1FR A B G A S ­









1 3 6 
1 1 4 
?? 
J ? ? 
9 1 1 
I N F A B G A S ­
/ . S P F 1 S F N 
-, 1 49 
, 94 
> 8 ? 









, . I 1 1 3
L 
7 1 1 3 1 
' 7 0 6 
S 4 ? 5 
. 4 ? 0 










7 ? 7 6 . 1 5 A P P A R E 
C D I 
0 0 ? 
0 0 3 
C 14 
9 3 4 
1 0 0 0 
' . D I O 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 ? ! 
1 0 4 0 
ARANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL C M.FEO 
DANEMARK 






W E R T E 
EG­CE 
I L S 
7 3 3 6 . 1 7 A P P A R E I L S 
0 11 
0 1? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 ? 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 7 ? 
7 7 6 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? ! 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 3 6 . 3 
O D I 
0 9 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
7 3 ? 
I O D O 
Ι Ο Ι D 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 







LA C U I S I N E 
FRANCE 
B E L G . l I I X . 
PAYS­RAS 
A L L E " . E Ç O 
SUEDE 
FINLANDE 














T I BLES 
FRANCE 
BELG.L ! IX . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















I L S P 
1 4 0 
1 4 " 
1 6 7 
7 0 
! ? 
5 7 R 





1000 D O L L A R S 
Belg. Lux. N e d e r l a n d 




. ! ? 4 
. 2 4 
1 6 5 




C U M B U S T I B L F S 
7R 
1 1 3 
3 1 
? 
2 1 6 




S O L I D F S , 
= T L F C H A U F F A G E DE 
1 7 6 
4 ! 
6 6 











? 2 9 
1 7 1 
8 0 
5 8 
DUR F A I 
L I 0 H 1 0 F S 
7 3 3 6 . 3 6 A P P A R E I L S 
O D I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
D ? ? 
0 7 6 
0 7 0 
0 3 3 
0 4 8 
0 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 D ? 1 
1 0 4 0 
BRULFS 
FRANCE 



















2 6 0 
11 ? 
1 7 






3 7 ° 
1 4 5 
1 1 4 
1 0 1 
4 7 4 
5 7 6 
8 9 8 
7 7 5 
6 4 8 
7 
1 1 6 
RE 
. 4 0 
4 
1 ? 















1 4 0 
10 
? 9 6 
1 0 ? 
! 9 4 
! »' 1 8 1 
3 
C O M B U S T I B L E S 
, A U T R E S OUF 
7 ? 3 6 . 3 7 A P P A R E I L S 
O D I 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 R 
0 7 D 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
9 4 2 
0 4 8 
7 3 7 
7 7 6 
7 4 0 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
! 0 7 0 
1 0 4 0 
BRULES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 







A U T P ! C H = 
E S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
M O N D E 
I N T R A . ­ ­ . E 
E X I R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S F ? 





7 4 3 
4 9 2 
2 0 4 
B 7 2 





4 0 2 
? 3 7 
12 
2 7 8 
4 6 7 
B ? 6 
6 3 8 
1 3 6 





, 6 8 ? 
2 




4 6 1 




C O M B U S T I B L E S 
, A U T R E S QUE 
7 3 3 6 . 5 1 A P P A R E I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 






6 1 8 
3 6 7 
? 1 7 
2 0 7 
5 5 
2 5 8 
? P 
4 1 
3 1 6 




? ? 6 
1 7 
4 ? 
1 3 4 
9 6 0 
1 7 6 
1 0 6 
7 7 1 
6 8 
1 
C E U X 
1 
1 
5 9 0 
15 






7 7 4 
! 6 4 
7 1 0 
2 1 7 
3 7 
DE G R A N D E C U I S 
4 8 6 
1 6 4 
1 6 ? 
6 2 7 
3 4 6 
7 7 
7 7 
7 7 7 
Deutschlan 
(BR) 
V A L E U R S 
d I ta l ia 
A C0MBI1SI IBLFS S0L1DFS 
, ! ! a 
7 
16 










1 9 7 7 7 




AUTRES OUF CEUX POUR FAIRE 









1 9 4 





­CUI SINE YC 




7 1 0 





• L I Q U I D E S , 
POUR F A ! RF 
3 ? R 
a 
1 9 0 
1 3 3 
3 3 
7 4 9 




L I OU I DE S , 
POUR 
INE ί 
F A I RE 




3 2 8 






C O M B 
1 4 6 













3 ? c 

















- P L A T S , 
8 














\ C D M R U S -










2 0 ? 1 0 
1 4 3 1 
1 1 4 
8 6 
6 8 7 7 1 1 
1 0 6 1 2 ° 
5 8 1 3 2 
4 6 4 7 9 
3 6 9 6 4 
3 
1 1 4 2 
E V A C U A T I O N D F S G A Z 
C U I S I N E 
ς 
4 T C 
a 
5 7 
5 4 5 




4 1 1 
3 3 a 







3 2 6 
2 3 7 
1 ? 
1 4 8 4 4 9 
7 8 ? ? 3 
7 0 ? ? 6 
4 6 5 2 6 
1 1 ? 1 4 
2 3 7 
SANS EVACUATION 
LA C U I S I N E 








4 6 6 
3 0 7 







1 ? 4 
. 4 ? P 
9 ' 




4 8 7 
a 
3 1 75 
23 
4 ! 
8 ' H I 
?n 
7 1 7 
1 0 
1 ? 
? ! " 
? 
2 6 3 1 6 9 9 
2 4 9 0 4 7 
1 9 7 6 7 
1 7 7 4 3 
1 4 6 7 ? 
2 9 
G A Z E U X Y C M I X T F S 
2 6 4 1 6 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember Ja η ν ie r­Décembre p o r t 









1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
4 0 0 ? 7 1? 3 3 3 
l o r o 1 1 9 5 1 3 3 4 1 0 ? 3 6 3 5 0 
1 0 1 0 1 1 4 5 1 6 0 4 0 4 ? ? 1 3 4 5 
19 11 4 7 2 3 6 13 4 
1 0 2 0 4 7 2 3 5 1? 4 
1 0 ? 1 4 . . ? 1 
19 49 
HAUSHALTSGERÄT TF MIT GASFEUERUNG, AUCH K O M B I N I E R T , Ζ 
RE ITEN ODER WARMHALTEN VON S P E I S E N , MIT BACKOFEN 
)70 SUFo; 
.00 FTAT ! INI < 
14 
? 
1 0 9 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 





110 ! Q 
1 
7 7 1 
7 2 ? 
5 4 ! 
6 3 ? 
7 6 7 
7 1 3 




A F . E 
CLASSE ? 
*> APPAREILS Λ USAGFS MFNAGFRS POUR F A I R F I A C U I S I N E , A V F C 
A COMBUSTIBLES GAZFUX YC MIXTFS 
COI 1 4 54 
0 0 ? 139 
0 0 3 50 
C04 77 5 
0C6 1? 2 12 
O?? 9 
0 7 0 5 
'136 9 
03R 20 
0 4 ? 1 370 
0 4 3 734 
0 ( 4 1 2 0 9 
1 0 0 0 18 1 7 5 
1 0 1 0 15 3 0 0 
1 0 1 1 2 3 7 7 
1 0 2 0 1 5 5 3 
1 C ? 1 4 5 
1 0 3 0 
1 0 4 0 1 ? 7 4 
HAIISHALTSGERAÍ TF M IT OA SFFUFRUNÇ 
R r l T F N ODER WAkMHALTFN VON SPEISEN 
1 
29 
10 21 ? 
11 4 3 7 
10 2 4 7 
1 1 3 6 
1 1 8 6 
36 
2 4 ! 
7 7 6 
167 
95 3 
? ! o 
7 0 6 
1? 




2 3 4 1 2 0 9 
989 
3 8 7 
1 
0 75 
6 1 2 
256 
20 





1 10 1 0 4 0 
ZUM Z U 3 F ­ 7 3 3 6 . 5 7 
ODI FRANCE 
OD? B F L G . L U X . 
r 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FFD 
0 ) 5 Ι Τ Al ! F 
0 2 ? ROY. IN I 
07Õ SUEDE 
136 SUISSF 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
048 YOUGDSLAV 
0 44 HONGRIE 
1000 M O N D E 





























7 3 3 



























APPAREILS A USAGFS MENAGERS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAIIFFF 








































1 6 4 




0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0D5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNF 
400 FTATSUNIS 
732 J A " O N 
IODO M O N D E 
1010 INTRA­CE 











7 0 9 














? 0 6 




7 6 0 




? 6 1 
? 9 6 




1 7 3 ? 






















G F Ρ Δ Ε Τ E M I I 
Z U B F R E Ι Γ Ε Ν 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G E R A E T E 
F U F H R U N ' 
0 0 1 
O 0 7 
C C I 
0 0 4 
0 C 4 
0 2 2 
0 ? 6 
0 7 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 




Μ ! 1 
G A S F E U E R U N G , 
O D T R 
4 7 
4 1 3 
6 Γ 7 
9 1 7 
1 3 6 
7 9 
1 i l 
7 6 7 
1 5 v 
1 1 0 
1 0 8 
SO 
i 
A U C H 
' A R M H A L T F N 
1 4 8 
2 7 
1 6 2 
6 
1 
3 4 4 




K C B I N I F 




G A S F E U E R U N G , A U C H 
, A U S G . SOI C H F Z U M 
7 
1 
4 1 3 
5 ' · 8 
I C 9 
,' I O 
l a i 
1 1 
1 6 2 
4 
7 7 7 
7 8 
4 7 3 
7 ? 9 
9 4 4 
9 4 4 
1 3 
TE I L E V O N O E F E N , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 7 0 
0 7 6 
0 5 8 
0 4 2 
0 4 8 
Ο Ί 
0 6 4 
4 C 0 
4 C 4 
7 ? 2 
7 7 6 
1 C C 0 
ì o i o 
ι ο ί ι 
10 70 
1 0 ? 1 
ιο?ο 






9 1 2 
7 9 3 
6 3 3 
3 ? 7 
4 6 3 
1 9 1 
5 7 
3 
1 8 7 
1 9 6 
? 1 







5 1 6 
? 7 5 
1 4 / 
7 9 o 
5 4 9 
l l 
7 ? 





5 4 8 
1 6 
1 1 2 6 
5 6 0 
6 6 6 
5 6 6 
1 
3 ! 
. 5 4 7 




3 0 6 




R I , A I I S G E N . S D L C H E Z U M 
? 




4 9 6 





K O M R I N I E R T , O H N E 
Z U B F R E ! T F N 
H E R D E N USW 
. 3 2 5 
7 1 
7 7 9 
1 9 1 
7 





E 9 6 








? 6 3 
. 7 9 
1 0 4 
1 6 2 
. . . 1 31 
i o 
7 1 8 
6 7 3 
1 4 7 
1 4 7 
7 7 7 
. ? ? ? 










9 6 ? 













1 2 1 




E I G E N E 
. W A R M H A L T E N V . 
1 ? 
1 0 3 
?ã 14 
? 
1 5 ? 
1 
­
7 1 ? 
1 5 7 
1 6 ? 
1 6 ? 
4 
1 3 9 
o i ? 




å . , . . . 1 5 
. 7 
1 9 
7 6 7 
6 5 ? 
1 1 ! 










2 3 6 




4 4 0 
5 4 
3 3 7 
1 2 9 
1 0 9 
1 6 
1 










1 4 5 9 
9 5 6 
6 0 ? 
4 7 1 








A B G A S ­




















1 1 ? 
3 3 6 
? 1 7 
! ? 4 
1 ? 7 
Π 
* 
7 3 3 6 . 6 1 A P P A R E I L S 
C O I 
Γ 0 ? 
n n ? 
F' 9 4 
F 0 5 
0 7 ? 
0 4 ? 
1 0 0 0 
1 0 ! D 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
10 3 0 
1 0 4 0 
A 
G A Z B R U L E S , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A ! I F 
R O Y . U N I 
E S P A G N F 
M 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 7 
7 7 3 6 . 6 9 A P P A R E I L S 
O D I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 6 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
D F S G A Z 
F R A N C E 
B F L G . L u « . 
P A Y S ­ B A S 
A L L r M . F E D 
I T A L I E 
O O Y . ' . I N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
F S » A G N F 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
■ A F L E 
7 3 3 6 . 9 0 » 1 P A R T I E S 
O D I 
0 0 2 
D D 7 
0 0 4 
0 1 5 
D ? 2 
0 ? R 
0 3 0 
0 ? 4 
0 7 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 4 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F " . F E D 
I T A L I F 
ΡΟΥ . ' I N 1 
N O R V E G E 
S U E O F 
S U I S S E 
A I I T D Ι Γ . Η Ε 
E S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
GP EC F 
H O N O R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A I 7 0 N 
T A I W A N 
M O N D E 
! N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 7 






C O M B U S T I B L F S G A Z E U X YC M I X T F S , 
A U T R E S D U E C E U X P O U R F A I R E LA 
7 4 
6 9 9 
6 7 6 
9 7 0 
1 2 P 
1 5 1 
3 4 
6 0 2 
3 9 0 
2 9 3 
2 0 0 
1 6 5 
. 1
? 4 6 
7 6 




6 4 5 





C O M B U S T I B L F S G 






a 9 7 
9 6 2 
2 3 7 
6 7 4 
2 4 ? 
7 6 
1 1 Ρ 
1 7 
1 4 5 
6 H 
? 6 1 
8 5 7 
3 9 2 
3 9 2 
6 0 
A U T R E S QUE 
6 0 9 
8 7 
2 2 5 
6 
1 
i 8 4 4 
1 9 
1 7 9 0 
9 2 4 
8 6 5 
3 5 5 
2 








1 9 5 
B 1 9 
6 3 4 
1 7 3 
D I 1 
5 6 7 
?■' 
I ? 










1 5 3 
7 8 7 
3 6 6 
3 2 4 
9 2 5 
1 2 
3 0 
3 4 7 
1 0 4 
6 6 1 
2 7 2 
? ? 






1 4 9 6 
! 7 3 6 
1 1 1 







. 7 6 6 




3 7 5 






3 3 3 
? f l ' 
6 ? 
1 1 6 
8 5 4 
7 3 3 
1 2 0 
1 ? 0 
1 2 0 
" 
A Z E U X YC M I X T E S . 







6 1 ? 
7 9 
? 3 8 
2 1 9 
a 
! ? 3 6 
? a 
4 ! 5 
1 4 7 
2 6 8 
2 6 3 
P I I F L E S 
3 B 7 
2 ? 7 
4 9 5 








? 8 7 




F A I R E 
? 6 




l i a 
4 
1 
4 ? 1 
7 7 3 
1 4 ? 
1 4 ? 
1 ! 
A E V A C U A T I O N 








? ? o 















S A N S E V A C U A T I O N 
L A C U I S I N E 







4 0 4 




C U I M N I E R E S E T C . 
4 3 ? 
4 0 ? 
8 0 5 
4 7 3 




! 3 5 
1 8 
2 4 8 6 
2 l i a 
3 6 7 
3 6 6 
2 0 1 
1 0 
1 
? 9 7 
6 6 
? 7 6 
1 4 6 
3 7 ! 
] 1 
4 










1 4 9 8 
7 8 0 
7 1 3 
6 R 7 






1 0 8 
1 î 
ιό 
? ! 9 














7 8 7 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C C ! 
0 0 2 
0 0 7 
C 0 4 
0 0 6 
C 2 2 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
D ? B 
0 6 ? 
4 0 0 
l o c o 
1 0 1 0 
ιο ί ι 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HEIZK 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 C 4 
1ÜC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HF IZK 
O C l oc? oc? 0 04 
0 C 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HE IZK 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 7 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
Q 7 ? 
0 ? 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 4 
4 0 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
ESSEL 





UND ­ V E R T E I L E R 
k g 







MIT VENTILATOR ODER GEBLAFSE, 














3 3 3 
3 7 0 
3 6 8 
2 4 2 
2 3 1 
0 6 6 
4? 9 
6 2 7 
1 8 5 
? ? ? 
4 9 
6 0 1 
3 4 1 
1 4 6 
1 9 5 
1 4 6 
5 2 7 
4 9 
, Al S E ISEN ODER STAHL 




2 8 1 
6 0 
4 2 2 
6 3 0 






8 0 5 
3 9 3 
4 1 2 
4 1 1 
4 0 0 
• 






































2 2 9 
2 6 1 
6 8 6 
1 7 6 
1 4 6 
1 7 8 
7 4 5 
22 7 
0 8 9 




6 0 9 
3 6 9 
3 1 
O l i 
4 9 5 
5 1 5 
9 7 8 
5 3 8 










6 4 ? 
4 2 9 
3 65 
3 8 0 
1 14 
? 4 6 
8 2 3 




6 6 0 
3 1 5 
6 4 4 
6 4 4 







7 7 3 
1 
2 7 Ô 
4 ? ¿ 
0 4 Í 










6 8 Ρ 
6 8 e 
6 8 6 
■ 











9 3 4 
. 81 0 
4 6 P 




4 4 0 
9 8 7 
4 2 3 
6 6 7 
5 6 4 
1 2 4 
4 
DAVUN.AIJS 
3 4 8 
3 6 : 
9 9 ? 






' l o r 
8 6 1 
2 R E 
2 ì r 




8 5 5 
1 0 3 
6 3 0 
3 2 0 
? 8 
1 4 6 
6 8 4 
1 7 0 
8 2 6 
C 3 7 
1 9 4 
9 0 2 
9 0 5 
2 1 6 





2 8 6 
1 7 
5 7 3 
3 2 0 
1 
6 5 6 
3 7 ? 
1 9 6 







F .ZENTRALHEI ZI ING, 
6 1 2 
0 5 4 
? 1 5 
6 9 4 
9 4 0 
6 4 
3 90 
1 7 1 
4 3 6 
6 6 7 
2 2 9 
5 1 
2 7 5 
? 3 7 
5 6 5 41 4 
5 6 2 
2 4 7 
7 e 7 






8 7 9 
2 3 
5 6 6 
? 6 9 
2 6 
1 6 




3 2 5 
7 3 7 
5 8 8 
5 8 3 





5 0 ί 
4 2 




1 7 e 














3 3 ? 
6 7 3 
2 2 0 
5 6 
1 
3 1 4 
5 1 
. 
, . 2 3 2 
? 9 
9 9 3 
9 0 5 
6 8 3 
6 3 ? 
4 2 2 
■ 
DAVON 
1 9 6 
1 2 5 
9 1 7 
11 
2 5 5 






4 7 0 
. 6 1 7 











HEISSLUFTERZEUGER LND ­ V E R T E I L E R 
ODER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 22 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 ? 3 
4 0 0 
4 0 4 
5 C R 
1000 
l o i o 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 











7 3 4 
0 6 4 
2 0 3 
71 7 
7 6 9 
4 7 7 
2 8 2 
2 2 6 
5 P 3 
1 10 
8 1 2 
6 6 
6 3 
6 3 5 
0 ? 4 
6 6 0 







2 6 3 
31 7 
0 3 9 
1 66 
1 3 6 
1 4 4 
1 6 
1 7 
1 7 ' ! 
1 
2 92 
7 8 ? 
5 0 9 
4 9 1 




4 9 1 
2 5 4 
ROR 
2 0 ? 
7 
1 1 2 
3 2 9 
8 5 R 
4 
0 8 1 
7 6 6 
3 2 6 
3 1 1 










8 6 3 
3 7 9 
5 3 8 
. 1 3 7 
7 5 
2 3 3 
46 3 
3 3 
1 9 7 
4 5 
1 5 3 
6 0 7 
4 1 2 
1 9 4 
1 5 0 







C 4 I 
7 76 
. 5 7 6 
. 1 4 7 
! 16 
. ? 9 
2 9 
. ■ 
? ? 6 
3 9 3 
7 37 
3 3 ? 
3 2 1 
­







7 9 7 
1 4 3 
3 9 5 
3 8 6 
2 
8 6 6 
9 5 8 
7 4 6 
1 26 
. 4 0 
1 5 
1 0 7 
• 
2 0 ? 
3 2 5 
8 7 7 
8 6 2 












1 4 ! 
6 1 4 
8 0 2 
1 7 5 
1 3 
5 Γ 9 
7 5 6 
6 8 ° 
0 6 7 
5 4 5 
6 4 7 
5 2 ? 







. 9 3 9 
2 3 
1 4 6 
. 1 5 4 
9 1 0 
6 6 5 
3 4 6 
1 9 1 
1 9 1 






6 1 6 
2 8 
1 6 
B ? 6 
8 8 4 
0 1 7 
8 7 1 
? 9 
! 8 4 ? 















T E I L E DAVON, 
1 7 3 








2 4 1 2 
0 3 0 1 
1 6 3 
1 6 3 
1 1 6 
6 8 
7 0 7 
1 6 ? 
? 9 




. 3 ? 6 
6 1 
6 8 3 
16 6 
7 2 7 
7 2 6 





3 9 8 
8 2 4 
5 7 9 
. 4 1 7 
7 0 
2 2 0 
3 4 ? 
1 0 7 
4 1 6 
? 2 9 
3 3 
? 7 6 
1 5 ? 
0 24 
7 1 7 
m 
P O I ? 7 6 
A U S 
3 3 ? 
7 6 





5 0 6 
.110 
2 6 ! 
6 0 
99 6 
7 9 1 
2 0 ? 
1 3 " 








. 4 9 0 
i 
1° 
2 0 0 
. 
. 
4 5 6 
? 4 0 
? U 
? 0 2 
2 0 ? 
1 4 
2 1 1 
F 
? 7 






4 7 1 
4 1 ? 





OR IG INE 
7 ? 7 7 
W E R T E 
EG­CE 
CHA I D I E R F S ET P 
ET DISTRIBUTEUR 
NON ELECTRIQUE, 
7 3 3 ? . 1 1 * 1 CHAUD 
0 0 1 




0 ? 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
9 4 ? 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLE» ­FED 


























5 ? 7 
5 0 r 
6 4 7 
6 0 7 
6 3 0 
4 4 « 
2 36 
? 6 4 
1 0 4 
1 0 1 
1 5 
3 3 ° 
4 6 6 
9 1 2 
6 5 7 
5 4 1 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
POUR 
N e d e r a n d 




S D ' A I R FRAUD AVEC 





1 9 R 
7 9 
1 7 8 





. . ? ! 
! 0 7 
8 4 6 
2 5 7 
? 5 6 
? 7 0 








= ER OU 
I tal a 
GENERATEURS 
7 , A CHAJFFAGF 
ACIER 
, LEURS P A R T I E S , c 
5 6 9 
6 9 * 
1 
0 6 7 ? 
61 f 2 





4 2 3 7 
9 7 7 
4 8 7 
4 8 7 
48 = 
• 
7 3 3 7 . 1 9 » ) CHAUDIERES P.CHAUFFAGE CENTRAL,LE 
O D I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
04 7 
0 4 8 
0 6 4 
Di 6 









B E L G . l D X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 












M 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
















3 ? 4 
2 0 5 
3 7 ? 
4 3 4 
8 4 6 
1 4 7 
0 4 0 
1 4 0 
5.7 9 




2 4 7 
99 6 
2 9 
5 2 ( 
î 80 
3 4 6 
0 8 5 
0 7 6 
2 5 8 
7 3 3 7 . 5 1 RADIATEURS POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
IODO 
1010 
























4 4 7 
8 5 0 
6 9 
0 0 ° 
5 2 4 
2 0 
6 4 
1 6 1 
7 7 
1 0 ? 
2 8 7 
8 8 9 
? 9 8 
2 6 2 
9 0 










6 5 P 
Β 30 7 8 6 
6 7 P 
8 9 
1 2 6 
4 0 ? 
7 4 8 
E 
1 6 
. . . 5 0 
• 
6 9 8 
6 6 0 
0 7 8 
0 3 5 








1 1 5 
o i 6 
. 3 1 4 
6 ? ? 





2 5 5 
O S 2 
F 6 4 
0 8 9 
0 8 5 
E,?l 
3 
URS P A F I I E S 
4 5 9 
. 4 8 7 
5 8 ' 






. I F 
? 
3 6 " 





1 8 S 







9 6 0 
0 8 4 
1 
, 1 6 4 
. • 
? 9 9 
1 3 7 
1 6 ? 







2 6 6 
7 1 2 
1 6 ? 
7 9 
3 
1 2 3 
5 2 
B 1 3 
7 7 
? 6 ! 
? 0 1 
0 6 0 
0 6 0 














9 3 6 
6 0 7 
8 7 3 
1 9 3 
3 8 






1 4 5 
6 6 O 
5 7 6 
5 6 4 
5 0 3 
I.? 
F E R 
3 7 ! 
î 56 
3 0 3 
90 Ί 
? 
4 ? 7 
5 6 0 
5 9 4 
1 10 




2 0 9 
4 7 0 
7 7 9 
7 7 5 






P 6 7 
7 3 6 
0 4 4 
6 ° 
5 6 
. 1 4 
1 4 
8 4 3 
6 9 6 
1 4 3 
1 4 3 











4 3 2 
1 2 7 
7 
7 5 7 
i 4 7 7 
1 
4 5 7 
9 7 
. . 7 
2 4 7 
-
6 9 7 
3! 7 
7 8 0 
0 2 6 
0 2 4 
2 5 4 
, LEURS PART I E S , FN FONTF 




0 7 9 1 





1 4 6 
6 1 











• 7 3 3 7 . 5 9 RADIATEURS P.CHAUFFAGE C ENT RAL,LEURS PARTIES 
0 0 1 
O D ? 
0.13 
00 4 
0 D 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 7 3 
0 4 ? 









B F L G . L U X . 
" A Y S ­ B A S 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







HONOR Ι E 
ETATSUNIS 



















7 3 7 7 . 9 0 GENERATEURS 
O D I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 00 
40 4 






1 0 3 0 
1040 
2 3 5 
6 3 4 
0 ? 6 
9 8 4 
7 6 6 
1 ! 7 
3 1 9 
2 9 8 
3 7 ? 
8 4 7 
9 6 4 
1° 7 6 0 
3 8 8 
8 1 ? 
1 4 4 
6 7 1 
3 1 4 
6 0 3 







3 7 7 
1 0 
4 1 ? 
7 8 ! 
5 9 
1 9 




4 0 5 
0 7 5 
3 3 1 
7 7 ! 






EN FONTE, FER OU ACIFR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








M O N D E 

















6 4 0 
9 3 6 
0 3 7 
9 7 1 
4 4 8 
8 3 9 
8 0 7 
4 5 7 
1 9 ? 
1 2 3 
4 ? 4 
7 5 
0 7 
1 4 0 
09? 
D'. 3 










4 ? ? 
5 9 5 
1 6 5 
7 2 9 




6 4 6 
4 
0 1 ? 
6 6 « 
74 3 
3 3 6 




4 1 9 
6 9 5 









1 0 ' 
536 18 
3 6 4 
? ? 
2 2 1 
1 1 ' 
I B 
3 0 7 
9 4 4 
. 6 6 4 




4 3 3 
. . 
. 1 2 
6 3 6 
0 1 7 
6 ? 0 
6 ! 4 
















D ' A I R CHAUD. LEURS 
2 8 ? 
1 










7 9 ' 




1 9 7 
1 6 7 
2f 3 
4 0 ° 
7 2 
3 6 9 
o q 
1 1 6 
4 7 
1 
7 E ? 
f ? 
34 7 
B 8 9 
4 5 3 











7 0 Ο 
3 6 





3 4 0 






8 6 1 
7 7 4 
3 ? 1 
3 ? 6 
4 3 
1 0 ? 
? ? 5 
7 4 3 
7 0 6 
9 5 6 
1 3 
3 5 0 
? 4 3 
6 3 1 
7 9 ? 
3 8 9 
Õ 3 9 
5 5 3 











1 0 ? 
6 6 0 
4 4 9 
1 1 ' 
7 
a 




P A R T I E S , 
8 1 5 
? 21 
7 3 9 
. 1 1? 
1 9 7 
2 9 6 
1 3 9 
9 9 4 
1 1« 
9 2 4 
a 
3 8 
8 5 4 
9 4 ? 
9 1 1 
8 1 6 
3 8 6 
9 6 
6 4 8 
4 7 




1 0 0 
a 
6 
6 0 6 
3 9 6 
1 1 0 
1 0 9 
! 0 ? 
2 
7 3 9 
1 6 
3 9 




3 4 7 
7 9 3 
4 9 
? n 
2 6 0 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fn de volume 







ezerr be — 1971 
M E N G E N 
EG-CE 
HAUSHALI S A R T I K E L . 
H Y G i r N I S C H E ART IK 
ABWASCHBECKEN UND 
or. 1 
O O ? 
OC 3 
o r 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
D ? B 
0 4 ? 
0 50 
0 6 6 
4 0 0 
10OO 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1021 
10 30 








O C l 
o r ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 4 0 
SANITAERE 
0 0 1 
0 0 4 
D C 6 
0 ? 0 
10C0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HAUSHALT S 
0 0 ! 
O C ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 3 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SANITAFRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
4 00 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
HAUSHALTS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 ? 3 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 

























3 5 9 
112' 
0 9 0 







Be lg . ­Lux . 
k g 
N e d e r l a n d 





5 0 1 
4 (.7 
5 7 7 
9 8 
9 
7 3 ? 




C 7 9 
5 7 5 
5 0 4 
5 0 3 
4 9 1 
, • 
AUS GUSSEISEN 
4 4 0 
5 7 0 
5 0 
3 0 0 
1 2 6 




0 3 0 
9 8 5 
0 4 5 
0 1 2 










1 2 5 




4 0 3 
95° . 
9 0 1 
9 9 
7 3 4 
3 
1 5 3 
2 6 3 
3 9 0 




6 4 0 
1 
. 
7 5 ? 
. 4 
. 
9 1 7 
4 5 4 
2 5 6 
2 6 6 




























­ UND WIR TSCHAFTSARTIKEL 
4 4 7 










1 4 9 
7 1 1 
? 4 0 




























4 F 3 
? ? 2 
1 6 6 
1 4 6 
1 7 0 
1 8 





















3 9 3 
? 9 1 





















S A N I T A I R E 
E ISEN ODFR STA 
ROSTFREIEM STAHL 
3 
1 3 0 
7 0 5 
1 






4 5 6 
4 3 3 
96 a 
96 3 
9 6 1 
• 
6 
1 5 7 





7 1 3 





A U S 















2 4 4 
1 1 5 
Γι 







5 1 4 
44 6 
0 6 Β 
0 43 
0 4 0 
9 6 8 
4 
7 
1 5 1 
8 
7 3 
2 6 8 
1 30 
1 3 B 
1 0 5 
3 0 
3 ? 
1 I I 
N T ITÉS 
I t a l i a 







? 1 6 
1 6 
2 ! 
» l i 
1 9 4 
7 16 
? 9 " 
? 7 B 
? ! 
3 7 1 
! 
1 6 0 
. . . 
­1 0 7 7 
1 0 3 ? 
. ­, K E ! N F BADEWANNEN 
GUSSEISEN 
2 7 




î . 7 
1 5 R 




















2 2 5 






























1 4 9 
4 5 
1 0 4 

































3 8 3 
4 9 1 
1 7 7 
0 5 1 
15 a 




l o i 
? 3 7 
7 2 
1 0 7 
6 





1 7 8 










1 2 1 
8 
5 9 6 
8 7 
8 7 1 













4 7 0 
4 0 4 
a 
7 7 7 












1 4 8 
5 2 
4 9 
. 5 2 ? 
2 5 
6 
1 0 1 
4 
3 8 






















*# r l· 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 7 3 




L ' U I S PARTI 
7 7 3 1 . 1 0 E V [ c o s E 
0 0 1 
O D ? 
C 0 3 
D 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
9 7 0 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 6 
4 D 0 
1000 
10 ! 0 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLER.FED 
I T A L I F 
R O Y . U N ! 
NORVEGE 
SUFE.E 
DANEM AR < 
SUISSE 
AUTRICHE 
F SP A GU F 
GR EC F 
RUUMAN Τ E 
FTATSUNIS 





















7 3 7 8 . 3 1 * ) » A I G N D I R F S 
0 0 1 
O D ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 9 5 
0 7 2 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 0 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
! 0 40 
FRANCC 







E T A ­ S ' I N I S 






7 3 3 3 . 3 5 »1 ARTICLES 
O D I 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
1000 
1010 





I T A L I F 
SUEDE 





7 3 7 8 . 3 7 * 1 AR T ICLES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 





i o ? i 
1030 
7 7 7 8 . 4 
0 0 1 
O D ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 7 ? 
l o c o 
1010 
1 0 1 1 
10?0 
1071 
7 3 3 8 . 4 5 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 ? 
74 0 
FRANCE 










M O N D E 





» 1 A R T I C L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 











« J ARTICLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 






















? 4 5 
7 3 7 
1 16 
3 54 
2 2 7 
3 1 
1 2 
? 1 6 
I P 
7 1 3 
? 3 5 
5 ? 
1 0 ? 
2 ? 
5 6 
7 3 6 
2 7 3 
4 6 3 
44 0 
7 2 8 
1 
? ? 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­











5 9 8 
0 8 0 
1 9 
8 9 0 
1 9 4 
6 0 
? 1 
? 5 7 
1 0 
1 44 
7 3 1 
3 6 2 








1 7 6 













1 3 ? 
1 5 
8 2 
1 6 0 
3 7 1 
3 2 ° 













1 5 4 
7 4 0 
? 4 
2 5 ? 
1 6 3 
3 6 
1 7 ? 
1 9 
? 4 ? 
1 7 8 
3 0 
5 ? 1 
8 ? 5 
6 8 6 
6 3 6 
4 7 6 
MENAGE 
9 4 1 
0 5 9 
5 6 7 
9 3 7 
713 
3 9 7 
1 ? 6 
0 1 0 
4 7 
4 5 1 
0 7 1 
7 1 
? 4 8 
1 2 
6 8 4 






. . 7 7 3 
3 64 
4 6 4 




3 8 ! 
, 1 0 
? 1 
. 1 
0 8 4 
7 2 3 
3 4 0 
3 5 « 
3 2 " 
! • 
0 0 6 
5 4 2 
3 3 ? 
3 8 
7 5 7 
1 0 
1 » 7 
R 7 « 





L u x . 
ET 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 


















6 0 7 
4 
. . . 6 7 ! 
. . 9 
3 2 3 
6 4 8 
6 8 1 
6 8 ! 
6 7 ! 
. • 
7 8 4 
. 1 7 
4 6 7 
1 9 
. . • 
2 8 3 
? 8 ? 
, . . 
1 ! 
6 0 6 





1 2 ? 
6 
4 
. . 2 6 
? 87« 
1 413 
1 4 6 1 
1 461 








8 9 8 








































3 2 1 










1 0 6 
1 2 
4 3 1 
2 8 2 
1 4 9 










1 4 9 
4 9 3 




1 8 6 9 
U 





























1 0 6 




DOMESTIQUE EN FONTE 
7 6 
1 2 0 






1 8 1 














2 6 1 






1 1 0 
7 0 7 
0 2 2 









1 4 6 





8 5 8 
. 2 8 3 
2 9 0 
3 7 4 
1 1 8 
1 2 











1 4 2 







3 5 9 




1 7 4 
1 1 
2 




. 6 6 
3 4 9 
2 3 9 
1 1 0 






. 1 8 
7 
1 2 6 
9 
2 1 8 
6 1 
1 0 
5 3 6 
1 1 ? 
4 ? 4 
4 7 4 
3 6 3 
DOMFSTIOUE EN TOLE 
1 2 4 1 
1 7 1 3 




3 6 9 
9 
5 0 
1 7 5 
5 
1 5 2 
1 
4 3 
2 7 4 
? 8 
4 0 7 
1 9 1 
1 6 ? 
. 2 8 1 0
5 3 
3 ? 
4 1 7 
1 9 
1 7 4 
6 0 1 
2 8 
? i 
. 7 2 





4 3 3 
a 
î 1 39 
a 
3 6 4 
1 




6 6 4 
5 7 6 
5 5 4 
4 9 6 
. 2 ? 
2 2 4 
1 
. 7 0 
2 9 6 
7 9 6 














! . 1 6 
6 
1 3 8 






















6 4 1 








. 3 6 8 
6 6 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 





M E N G E N 
EG­CE 
10 00 
1 0 ! 0 
1 0 1 1 1020 
1071 







O C l 
0 0 ? 
O C ? 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
1CCD 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SANITAERE 
ROSTENDEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 C 5 
0 2 2 
0 ? 0 
0 74 
4 0 0 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HAOSHALTS­ROSTENDEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 ? 2 
0 ? 4 
0 36 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
S A N I T A I R E 
RUSTENDEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 6 
I ) 1 « 
4 0 0 
ÎDCO 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 ? ? 
7 4 0 
10 00 
l o i o 
i o n 





9 4 2 
3 0 3 






0 0 0 
Belg.­Lux. 
1 203 2 
909 2 
7 9 4 
2 3 1 
1 1 
8 
4 2 ? 
1 9 3 
k g 
N e d e r l a n d 





? 3 0 290 




2 7 3 
1 4 1 
1 ? 
AUS ANDEREN ALS Ν I C H T R O S T . B L F C H E N , 
5 2 7 
3 0 
2 2 
1 5 2 
0 1 4 
7 1 
8 6 4 
7 4 5 
1 2 0 





2 212 2 
2 212 ? 
'."l 1 
, 4 6 ] 
3 3 7 
3 





UND HYGIENISCHE ARTIKEL 











5 1 8 
3 9 8 
1 2 1 




















1 0 3 
















1 7 4 
β 
. , . ­
1 9 2 
1 8 3 
9 
8 
1 4 2 5 
7 7 1 
6 5 3 
6 2 9 
3 1 3 
2 4 
NIMEXE 
, ,. I URSPRUNG 
l t a , a ORIGINE 
5 B ! 
41 1 














3 9 5 































JND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL AUS ANDEREN ALS N I C H T ­








3 2 1 
1 7 9 
5 2 5 
1 7 5 







7 7 5 
3 1 2 
2 0 1 
4 4 6 
3 4 5 




1 7 2 
3 7 5 
7 9 4 
1 8 0 
5 4 6 
1 
6 1 5 
1 6 3 
1 0 6 
1 087 1 














2 0 0 3 2 
1 49? 1 
5 1 1 




. 3 ? ? 








3 7 1 
Ρ 
1 3 9 
2 ? 
7 5 
. . f 
27 = 
64 6 
6 3 2 
3 8 4 
4 4 
. 2 4 5 
UND HYGIENISCHE ART IKFL 
8 0 
6 











1 0 9 
i 2 1 
1 06? 
8 5 5 




1 8 5 
AUS ANDEREN 
BLECHEN, NICHT E M A I L L I E R T 
-
2 1 0 
1 5 8 






6 1 5 






























? 1 4 













3 8 0 
3 3 4 
1 3 
1 2 Õ 
1 1 8 
3 
? 0 4 
2 1 1 
9 9 2 
7 5 4 
9 9 9 




1 0 7 
. 1 9 
ï 
ï 1 
. 7 7 B 
1 01? 
7 ? 
5 7 9 
1 5 
7 
2 6 7 4 
1 7 1 
? 4 5 3 
8 1 « 
2 ? 
. 1 634 
ALS N I C H T ­
1 3 4 
. 
1 4 
i 4 3 
1 
1 9 6 















JND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL AUS ANDEREN ALS N I C H T ­





8 5 1 
5 3 2 
0 4 2 
1 4 8 
6 7 7 












2 ? 1 
2 9 
42 8 
2 5 3 
5 3 8 
2 4 8 
6 89 
8 4 7 
6 8 
9 4 
5 0 0 
9 9 

















­ L I F R T 
1 8 7 
6 7 4 














' ? F 
5 
3 7 1 
I I e 
2 5 2 
9 ' 
2 6 9 
3 9 9 
. 6 7 7 
3 4 
















6 4 1 
8 1 4 
2 
1 
3 6 5 
3 7 
7 2 7 
5 2 ? 











2 0 ? 
7 
1 8 6 
7 9 
3 4 0 
1 5 0 
1 9 0 




7 7 6 










1 0 5 6 
8 8 e 
1 6 8 








7 7 3 3 . 5 
C O I 
O D ? 
C O I 
0 0 4 
C 0 5 
0 3 0 
1 0 0 0 
1010 
ιοί ι 1070 
1071 
W E R T E 













* 1 BA IGNOIRES 
FPANCE 
R F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A l IE 
SUEOF 





7 3 3 8 . 5 5 * 1 ARTICLES 
O D I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 7 4 






















7 3 3 3 . 5 7 * 1 ARTICLES 
C O I 
O D ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 3 
0 ? 7 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 3 
O s a 
0 6 0 
06 7 
0 6 6 
4 0 0 
7 ? 0 
7 3 2 






I D 4 0 
7 3 3 8 . 6 
O D I 
O D ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1070 
10?1 









7 6 6 
8 4 6 
6 7 1 
1 7 8 
1 5 1 
? 2 
EN TOLE 
2 3 6 
1 1 
1 1 oeu 5 3 9 
7 7 
9 9 4 














7 8 0 
5 6 4 
7 1 6 
7 0 7 







o ? a 
9 3 9 
0 4 7 
0 7 6 







. 6 7 4 
6 0 5 
1 4 1 









6 7 7 
7 6 6 
a ? ? 
7 8 9 








1 7 0 
6 7 7 
1 4 7 
1 
9 5 1 











2 3 6 
6 5 
1 71 
1 6 7 
1 1 ? 
4 
FT D ' 
D U ' I N O X Y D A B L E , EMAILLEE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 













E T A T S J N I S 
CHINF R.P 
JAPON 




A = LF 
CLASSF 7 
CLASSE 3 
* 1 ARTICLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 











7 3 7 3 . 6 5 * 1 ARTICLES 
O D I 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
D ? D 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 ? 
04 3 
0 6 6 
06 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 66 
4 0 0 
7 3 ? 












5 6 5 
3 4 9 
0 7 6 
1 5 0 






6 3 7 
9 5 3 
5 4 6 
1 1 1 
9 4 1 
3 4 ! 




5 0 2 
3 3 0 
1 7 3 
5 0 0 
3 8 5 
1 
6 7 1 
D'HYGIENE 
DE 
? 3 5 
2 4 3 
2 3 7 





9 0 4 
7 8 ? 
1 ? 3 







3 7 0 
7 6 1 
7 8 9 















5 8 « 
1 2 4 
4 6 6 
2 7 ! 
1 ? 0 








1 3 6 





5 7 a 
8 6 3 
l i a 
0 7 P 

















9 8 5 







8 0 4 
2 
8 R 4 











2 6 2 











1 ? « 










5 3 8 
















3 6 0 
1 3 9 
7 1 1 




EN TOLE AUTRE OU 
. 6 




2 0 8 





FT 0 ' 
OH' INOXYDABLE ET FMA 
FRANCE 
B F L G . l I I X . 
PAYS­BAS 
ALLTM.FED 








U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLDGNF 
TCHECDSL 
HONG RI E 
ROOMAN IE 
ETATS I N I S 
JAPON 
HONG KONG 













! 3 1 
6 7 0 
1 5 9 
1 0 6 
9 1 4 
0 4 a 
8 ? 
! 67 
2 8 5 










0 0 ? 
3 8 7 
6 3 3 
9.8 1 





. 3 7 
11 
. . . 1 
1 2 ? 







1 1 4 
1 ! 
a 

















4 5 9 
30 ' . 




1 6 2 
7 0 7 
1 3 







5 7 1 








4 2 0 
1 273 
1 0 7 ! 
6 1 8 
7 0 ? 
I tal ia 
1 707 
1 1 0 ! 6 0 ? 
6 8 9 






























4 0 ? 
. 6 6 1 
7 7 
7 4 8 
3 9 
. 6 
1 8 7 ! 
3 4 ? 
I 573 
5 8 1 
3 ! 
a 
9 4 7 
INOXYDABLE ET EMAILLEF 
2 8 
2 3 6 
1 7 
. 1 2 
a 
1 3 
Β « ? 




1 2 1 





1 6 4 




ECONOMIF DOMESTIQUE FN TOLE 
LLFE 
a 
1 0 1 
1 2 3 
7 0 0 
1 5 « 









. . 1 ? 
? ? 6 
1 B 3 
« 7 8 
oaa 8 4 9 




. 6 0 ? 

















4 6 7 
1 9 « 
7 5 7 





. 48 3 
4 3 













1 7 6 
6 8 
2 6 7 
5 6 3 
7 C O 
61 ! 
4 8 9 
4 9 
3 2 4 
a 
6 6 9 
2 5 7 
4 7 
7 7 
2 2 4 
































1 0 4 
1 406 
a 













1 611 7 9 0 
7 7 ? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fn de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N TI TÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 




















. « . A D1 
CLASSF 7 
1 9 7 3 




2 7 9 1 9 0 «6 1 Π 7 
209 
16 
H A U S H A L T S ­ , HAUSWI R I S C H A F T S ­ , S A N I T A E R f UND H Y G I E N . A R T I K E L , 7 3 7 3 . 8 0 · ! A o T I C L F S DE MENAGE, D ' H Y G I F N F ET 0 ' FCCINOM! E DOMESTIQUE, EN 




0 0 4 
O f. 6 
0 2 2 
0 3 0 
974 
0 34 
0 7 8 
0 4 7 
0 53 








































































































7 4 5 
733 
ANDERE WAREN AUS E I S F N ODER STAHL 
FRZEUGNISSE FUER K A N A L I S A T I O N , AUS GRAUGUSS 
0 0 1 
0 0 2 
0Γ3 
0 0 4 
022 
0 43 
0 6 0 
064 
0 66 
4 0 0 
lOOO 


































? 763 2 166 2 597 2 126 
166 40 
166 4 0 163 37 
ROHF ERZEUGNISSE AUS GRAUGUSS, AWGNI . 
0 0 1 0 0 ? 0C3 0 0 4 QC5 022 0 2 8 0 3 0 0 7 4 C76 0 38 0 4 ? 0 48 0 6 0 06? 4 0 0 5C3 

























































































































































































R . 0 . A L L E M 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
HONG K O N G 
77? 
730 
















1000 M Ο Ν D F 











































































P A I L L E DE FER DU D ' A C I E R ; EPONGFS, TORCHONS, GANTS FT S I M R . 'DUR RECURAGE, POLISSAGE ET USAGES A N A L . , EN FER OU EN ACIER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? R E L G . L U X . 0 0 4 A L L E M . E E n 00 6 IT AL IF 0 2 ? RDY.UNI 
0 2 8 NCRVFGE 












































4 7 6 
6 4 
4 1 ? 
4 ! 1 
4 0 4 
7 4 8 ' 342 117 41 
AUTRES OUVRAGES EN F O N T F , FER OU ACIFR 
ARTICLES "DUR C A N A L I S A T I O N S , EN FONTE NON MALLEABLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L ' I X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0?2 RDY.UNI 
043 YOUGDSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 

























M Ο Ν D F 
INTRA­CE 





AELE CLASSF 3 
190 380 93 1 7 9 127 138 ?63 113 6 4 6 
169 
360 












7 5 9 





3 6 0 
136 
16 
6 2 ? 6 0 ? 21 71 16 





0 0 5 I T A L I E 0 ? ? RDY.UNI 0 2 8 NDPVFGF 0 3 0 SUEDE 0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSF 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNF 
043 Y D u r i S L A V 060 POLDGNF 
TCHECDSL FTATSUNIS 042 400 
1 025 
3 168 
1 3 8 3 





6 5 6 
6 
?3 
64 5 213 
38 
507 


























































































































. lia 159 
1 a 16 
57 



































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1 0 1 0 
1 0 ] 1 




1 0 4 0 
WAFFN 
O C l 
0 0 ? 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 D 36 
0 ? 8 
0 4 3 
0 6 2 
4 C 0 
l oca 
ì o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAREN 
O C l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
O C 5 
0 2 2 
0 30 
C ?6 
0 7 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 












1 0 9 
7 54 
3 5 6 
94 7 




A U S 
1 6 9 
? ? ? 
1 7 





9 9 7 
4 5 
2 8 
6 9 7 
1 3 5 
5 6 2 
5 1 8 




8 7 9 
7 85 







9 5 7 
7 3 6 
1 6 7 




1 0 4 
2 
6 6 7 
1 8 




9 3 4 
7 9 0 
1 9 4 
L 9 4 
1 7 2 
6 4 6 
l ì 4 0 2 
3 
, . . ' 













7 6 1 
1 0 6 
1 4 6 
6 1 3 
3 2 
7 1 5 
1 5 
1 1 0 
1 3 9 
4 5 B 
7 5 
7 
? « 3 
6 5 7 
6 1 0 
1 3 5 
0 3 2 
4 7 6 
5 5 
9 









8 9 9 
3 8 3 
5 1 6 
6 8 
6 0 
4 4 9 
3 3 4 




. , . 3 
• 
7 1 6 








1 8 ? 
1 8 ? 












, AWGNI . 
3 3 
7 







7 4 1 
6 1 7 
1 2 4 
1 2 4 
7 ? 
GEGENSTAENDE FUER DEN TASCHFNGEBRAUCH, AUS 
oei 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 34 
0 76 
0 ? 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 ? 
4 00 
7 7 0 
7 ? ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 30 
1 0 4 0 
Β E HA El 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L E I T E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 6 
0 2 2 
0 76 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 4 
6 8 













5 7 4 
34 3 
1 8 1 










1 8 0 
3 4 
1 9 0 
8 0 5 
3 8 0 
3 8 





8 2 9 
5 9 0 
2 4 0 
? 3 9 

























7 3 2 2 , B I S 3 0 0 L , 
1 0 
6 2 
? 8 8 







5 6 3 





2 3 2 
7 8 
2 9 0 
7 0 2 





7 9 2 
6 7 2 
1 2 0 













3 0 9 






. 4 6 
1 0 9 
4 
-. . 4 
. 9 
7 6 1 





1 7 ? 
5 
3 9 




1 9 4 








? 9 1 0 
2 2 6 1 
6 4 9 
2 7 9 
1 0 7 










2 4 8 
9 5 
1 5 3 
1 0 9 
9 3 
4 5 
1 2 7 
. 7 
. 2 1 







8 8 4 
1 6 1 
7 3 3 
7 2 4 
7 1 9 
9 
Italia 







4 4 1 
1 
1 5 6 
1 7 6 
5 1 
4 
9 9 7 
, 1 
1 7 8 8 
5 9 8 
1 190 
1 190 
1 9 7 
. 
7 7 ! 
4 4 
? 
5 1 0 
8 
. 3 3 
6 9 
. 7 3 
• 1 078 
3 7 6 
7 0 ? 
1 P 4 
1 4 9 
1 8 











. . 6 
4 1 





















AUS E I S F N ODER STAHL 
7 Γ 
1 ? 






7 2 5 














3 8 9 




, AUS E ISEN ODER STAHL 
1 8 P 






5 6 4 







5 5 9 
3 6 
7 
. . 1 
6 6 4 












2 5 2 







7 3 9 
. 4 
« 3 
. . . ? 
4 0 1 




























. A . 4 D M 
CLASSF 3 
7 3 4 0 . 2 1 OUVRA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 5? 








B F L G . L ' I X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






FTATS I N I S 






7 3 4 0 . 7 5 OUVRA 
O D I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 ? 
4 0 0 































6 5 7 
3 5 7 
7 0 6 
1 7 ? 
7 ! 6 
? 
? 





6 6 4 




1 1 « 
? 7 
E S 
? 5 2 
1 6 
2 1 
9 2 P 
3 96 
5 9 ? 
51 5 








1 0 3 
3 5 9 
? 6 
5 0 6 
1 8 
6 ? 
1 0 5 
3 0 
1 ? 9 
1 3 
0 ! a 
0 7 2 
9 4 8 
8 6 5 
7 0 0 
8 3 
7 3 4 0 . 3 1 OBJETS OE POCHF 
O D I 
0 0 3 
0 D 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 2 
4 0 0 
7 ? 0 
7 7 2 






















HONG O N G 








7 3 4 0 . 3 7 R E C I P I E N T S 
C O I 
0 0 ? 
0 D 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 




B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F 1 . F E D 














7 3 4 0 . 3 7 ECHELLFS ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 









R F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













? ? 7 
7 1. 
2 6 6 
1 7 8 










1 4 7 
4 0 4 
7 4 6 
6 5 9 
4 8 9 
3 1 1 




7 7 ? 
6 7 4 
? 4 0 




FN FONTF * 
3<ί 
1 




, 1 1 
6 3 5 
4 6 9 
7 6 
7 6 













5 ! 4 
3 5 4 




EN FER 0! 










? 3 R 
1 2 ? 
! 15 






8 4 6 
4 P 0 
7 5 6 
3 5 6 
7 ? 
Nederland 





A L L E A R L E , NDA. 
3 ? 9 
. 6 




5 6 8 
5 4 ' 
1 7 




1 3 0 
9 4 9 
! 3 






2 3 7 
8 ? 





5 6 « 














7 7 0 
4 1 7 
1 1 4 





















DU GENRE DE ?372 , MAX. 
2 3 6 
6 7 
2 0 3 
« 5 3 
9 6 1 
I 84 





0 6 0 
6 7 0 
5 9 1 
5 9 1 
50 3 
. 4 0 
1 0 ? 
44 9 







1 0 7 4 
9 0 0 
1 75 
1 2 6 
9 3 
ESCABEAUX, EN 
1 3 5 
6 1 
2 2 0 
4 8 1 







1 ? 0 













3 1 7 







. ? 4 





2 ' . 













3 6 « 
3 5 5 














2 8 5 
1 8 6 










4 7 0 
1 6 7 
























• 5 94 
9 4 
5 0 0 
4 « a 
4 3 6 
2 
1 3 8 
1 9 









, 5 1 
1 4 6 
6 4 1 
7 9 ? 
3 4 9 
7 0 0 
1 3 9 
1 4 6 
3 
Italia 
3 3 0 





1 3 4 1 
. " 6 
5a ?" 
7 
7 5 ? 
1 
6 3 4 
7 4 1 
3 4 7 
7 4 ? 
« 9 
1 7 1 
3 3 
1 
2 8 1 
l ì 





4 8 7 
1 7 6 









300 L , EN FER OU EN ACIER 
2 6 
1 0 






, 1 ? 
2 5 5 











3 7 6 






1 5 9 
1 ? 
6 0 







1 0 4 9 
8 4 ? 
? 0 7 
7 0 7 








7 7 ? 








2 0 4 
. 2 7 
1 4 4 
. . 
9 
4 4 ? 
2 6 1 
1 3 1 
1 8 1 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fir de volume 







R I T M I 
O O I 
O F ? 
OD 1 
0 0 4 
C C S 
0 7 2 
4 0 0 
l ero 
10 10 
1 Ol 1 
1020 
1 0 2 1 
ezember — 1971 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
I ­ UND 
France 
1000 
Be lg . ­Lux 
k g 
N e d e r l a n c 























KARABINERHAKEN AUS E ISEN 
0 0 1 
o r i 0 0 ' , 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 ? ? 
1(100 
] DIO 
1 0 1 ! 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 9 
PALET 
E I SEN 
O C l 
0 0 ? 
C C 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 3 
0 34 
0 3 3 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 




1 3 l 8 
1­74 



















































1 1 Ρ 
4 
1 2 7 





















V Γ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 9 4 0 . 4 
E ODI 
7 00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 







7 3 4 0 . 4 
O D ! 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
4 1000 











1 6 9 
3 6 0 
( 5 5 
5 4 7 
3 Í 3 
1 4 1 
1 0 4 
1 6 
1 2 7 
4 3 5 
9 6U 
9 35 
0 7 6 
1 5 
0 0 0 
1 9 8 
9 0 3 
11 1 
4 0 9 
9 9 1 
VUGFLKAEFIGE UNO 
O C l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3D 
1 0 3 ? 




O C l 
D C ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 30 
0 7 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
4 00 
6 1 6 
i r o o l o i o 




7 6 6 
2 5 1 
1 1 4 




1 8 3 





1 7 2 
5 4 1 
1 19 
6 3 1 





8 3 1 
7 7 3 
1 9 2 










1 9 8 
7 0 2 
13 ' 




1 2 3 
7 4 1 
1 8 
1 1 1 
6 9 
1 0 0 
7 7 
7 5 
3 1 5 










4 1 6 























1 0 7 



















1 737 735 9 
1 0 4 0 6B7 ? 
197 4 1 6 
70 48 
18 47 
1 6 7 
K L E I N K A F F I G E , AUS 
4 
5 
F I S F N 




















3 0 7 4 8 9 
? 9 ; 4 7 ί 
15 13 
1 e 1 3 
1 







1 2 ? 
48 5 
7 8 3 
9 3 6 
02 6 
3 
3 3 0 
34 1 
5 3 9 
7 2 3 
2 3 6 




? ? 7 
1 7 9 
1 
. 
4 0 ? 






7 5 6 
2 7 





8 3 1 



































7 6 4 




1 8 Õ '.7 




3 1 e 
? ? E 
8 " 
5 6 4 
5 6 ? 
2 
1 9 5 
1 5 8 
3 




. . . . . 
? 7 
6 1 3 
4 3 8 
7 9 
? 1 ' 
?Ε 
1 5 ' 




1 ? 7 
74 1 
I F 
1 1 1 
6 C 




7 8 7 
10 ! 0 





7 3 4 0 . 4 
O D I 
0 0 2 
00 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 4 
1 0 3 3 
O'.B 
0 6 0 
0 64 
0 6 6 
4 0 0 
' 1000 
1 0 1 0 




7 3 4 0 . 5 
C O I 
D O ? 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 5 8 
4 0 0 
1000 
1010 
i o n 1D20 




W E R T E 
1 A r 7 Δ r E s 
ACIER 
FRANCE 
REL r. .1 UX. 
PAYS­BAS 
ALL E M . c ^ D 
ITAL ' F 
ROY. IN I 
ETATSUNIS 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 







" A Y S ­ B A S 
A L L = 7 . F E 0 









CL A s s r ? 
CLASSE 3 
7 PALETTES E T 
France 
COURROIES ET 
? ? ! 
! ? 
7 1 




5 9 9 
4 9 6 
1 0 3 













EN FER OU FN 
1 5 
5 6 
2 0 8 
















* 1 37 














3 4 6 






719 77 186 

















PLATEAUX ANALOGUES P. 
EN FFR OU EN ACIER 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 







HONOR I F 
RODMAN IE 
ETATSUNIS 








B F L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFO 
I T A L 1 F 
P O " . U N ! 
R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
M O N D E 











6 7 7 
1 5 ? 
2 6 7 
8 7 1 
8 7 9 




9 4 4 
3 4 0 
6 7 4 
? 0 
8 2 7 
4 4 6 
3 P ! 
4 1 6 
2 ? 3 















? ! 5 
a 
4 4 








7 1 5 




































. 1 1 










7 1 3 
. ' 4 9 8 
16 1 6 7 
6 
3 5 3 
1 5 4 
8 9 8 
3 4 0 
6 74 
? 11 
373 3 4 4 2 
3 5 3 1 279 
20 2 213 
?0 ?«6 
13 131 
V O L I E R E S , EN FFR OU EN ACIER 
1 
1 
7 3 4 0 . 5 3 CORBEILLFS 
O D I 
0 0 7 
C 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 ? 0 
0 3 6 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1.040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 














7 3 4 0 . 5 7 CANETTES 
O D I 
O D ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 1 5 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
T I S S A G E , 
FRANCE 
B F L G . L ' I X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
! Τ AL I F 








HONOR I F 
FTATSUNIS 
IRAN 






4 5 ? 
3 9 ? 
2 ? R 




7 « 5 
5 9 1 






, 1 ? " 
5 
8 1 




4 7 0 







EN F I L 
7 2 7 
4 1 9 
1 1 2 
6 9 E 





7 6 3 
6 3 4 












1 6 1 

















. 3 3 
1 7 






2 8 ? 







1 9 1 7 
9 
4 6 
3 4 3 
8 7 




4 4 8 6 6 4 






75 7 ] 
1 1 3 0 6 
2 5 
2 4 9 





4 1 1 
3 9 7 
7 6 6 








F E R 
3 9 8 
1 76 
9 7 
7 1 4 











7 3 0 
0 3 2 
64 7 
OU EN ACIER 
1 0 
6 






. . . • 
? 0 « 









. ! . ■ 
i 





4 ? ; 
? 
5 0 5 



























1 1 4 
i 7 4 
. . • 1 
• 
1 4 7 





• POUR F I L A T U R E ET 










5 4 7 





5 0 6 












7 6 ? 
6 ! « 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
L ã n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 1 
M E N G E N 
EG­CE 
5 8 3 
7 6 9 
7 5 
2 «8 




S T A H L M A H L K U E R P E R 
0 0 1 
O C ? 
0 0 7 
C C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
4 C 0 
1 OCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K A L I B 
oei 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
7 3 2 
1 0 C O 
ì o i o i o n 1 0 7 0 
1 0 7 1 
R I l l L E ! 
O C l 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 7 0 
4 0 0 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
W A K E N 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Β Ε Δ Ρ Β Ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 2 0 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R O H E W 
o n 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 6 
0 3 8 









U E R I E 
1 
1 UND 
















A R E N , 
4 
1 5 2 
6 ( 9 
2 4 
5 7 6 
5 9 ? 
9 4 
1 0 9 
5 9 0 
3 4 1 
9 i ! 
SOU 
8 9 0 
2 7 1 
1 2 6 6 
3 
9 9 
9 0 1 
5 4 
40 
2 4 2 3 
2 2 6 9 
1 5 9 
1 5 ' ) 
9 4 
S T A H L K U G E L N 
1 2 





0 6 1 
9 5 1 
I L O 










I R U M M E L N F U E R 
1 6 5 
? 3 
5 0 





7 8 2 







A U S 
oca 
5 9 1 
4 5 7 
1 2 3 
1 6 9 
1 7 2 
2 2 4 
1 5 0 
3 6 2 
? 7 3 
6 0 6 
6 6 
4 1 
2 1 3 
2 4 
4 8 6 
3 4 7 
1 4 0 
B 3 1 
1 4 2 
1 
2 5 8 















3 7 ; 
6 9 ; 
4 6 ; 
4 
7 f 




5 1 9 1 0 ° 4 










11 . . • 
K A B E L , S 
4 1 
. 4 ' 




4 0 9 





S T A H L G U S S , A W G N I . 
1 1 4 
2 4 








5 8 1 
4 3 2 
1 4 9 
1 4 9 
1 3 ? 
7 4 6 
. 7 9 
3 7 ? 
3 
a . 1 
, 7 
. . . 1 
6 7 ! 





W A R E N A U S S T A H L G U S S , 
1 7 6 
6 0 4 
3 1 5 
4 9 3 
1 3 6 










1 0 0 
6 
É 3 4 
7111 
3 5 5 
2 0 Θ 
6 5 9 












4 5 7 




2 1 4 
4 0 « 
2 9 9 
7 
1 4 3 
7 
1 
1 . I ! 
5 7 
■ 
. ? . 2 
1 3 5 5 
1 1 3 0 
7 2 6 
7 7 4 
1 5 ? 
7 
­
F R E I F U R M G E S C H M I F D E T , 
3 5 4 
3 3 1 
4 ? 6 
0 1 5 
7 7 9 
­ ' ,16 
5 7 
4 0 
1 2 9 
3 1 
1 8 0 
. 2 8 4 ?
2 1 3 




1 0 ? 
. 6 




. . ' 













1 0 4 
6 6 4 
1 5 
6 2 ï 
, 1 0 7 
4 7 0 
3 J 3 
1 6 7 
1 6 7 
1 6 7 
Italia 
4 1 4 
1 4 6 
7 5 
? 9 P 




1 5 3 9 
9 3 3 0 
1 7 8 4 
1 5 4 6 
1 5 4 6 
7 




. . • 
C H L A E U C H F 
1 6 
1 ? 
1 2 Õ 
i i . • 
1 6 ? 





1 6 6 
B 9 3 
. 1 4 1 1
7 7 
2 6 
. 1 4 5 
. 11 
. . 
? 6 8 7 
2 4 8 5 
1 9 7 
1 9 7 
1 9 7 
. • 
A W G N I . 
6 3 
2 9 ] 











1 2 5 ! 
1 0 6 3 
1 3 3 
1 8 3 
1 3 3 
. ­
A U S F I S E N 
2 2 
1 4 8 
. 6 ? h 
1 3 1 
. 





























4 7 9 
5 8 4 
3 3 6 
3 0 
1 6 
2 2 4 
4 
8 2 
2 4 3 
5 8 8 
5 8 
4 1 
2 1 3 
1 0 
9 8 6 
4 7 9 
5 0 8 
2 7 6 
5 7 5 
1 
2 3 1 
5 9 7 
1 9 3 
1 9 0 
1 3 6 











7 0 2 
! 1 0 
6 9 ? 
5 5 1 
? ? « 
4 2 
9 




8 6 1 














1 2 8 
1 6 
1 4 7 
4 ? 
. 
1 7 7 
1 0 
. a . . 1 0 
5 6 5 
2 9 1 
2 7 4 
2 4 7 
? ? 9 
. 7 7 
3 0 ? 
5 6 
7 
l a r . 4 4 
6 7 
. , 3 
» 1 6 9 
. . 11 
1 0 0 
1 
8 ? « 
5 4 1 
?a« 1 8 6 
1 I e 
1 0 0 
? 
S I A H L , A W G N I . 
2 3 7 
5 ? 
3 3 1 
6 ï 2 
1 0 
2.7 
1 0 3 
• 
7 8 
. 7 9 









1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 P ? 
2 1 1 
7 « 
1 3 6 








7 3 4 0 . 4 1 D I L L E S E T B U U L E T S P O U R B R O Y E U R S , 
O D I 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 9 5 
O ? ? 
o ? a 
4 0 0 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
7 3 4 0 . 6 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
7 3 ? 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
R E L G . l I IX . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A I I F 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
F T A T S U N I S 
M 0 Ν D F 
I N T R A ­ C " 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L F 
6 8 
4 2 1 4 
7 6 
5 2 0 
4 9 9 
7 0 
2 4 
4 7 6 
6 9 1 4 
5 3 7 6 
6 3 6 
5 3 6 
1 0 3 
7 . B I L L E S E N A C I E R 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E 3 . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
J A P O N 
M 0 M D F 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E I 
A E L E 
1 6 





6 5 ? 
8 7 7 
1 1 6 
1 1 5 
2 0 
6 7 3 
6 
3 4 
2 4 ? 
6 9 
. 1 6 
9 6 0 






u t 1 
. 
1 6 e 
1 6 6 
















7 3 4 0 . 7 1 B O B I N E S POUR C A B L E S , T U Y A U X E T C . , 
C O I 
0 9 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
10 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R D Y . U N I 
S U E D E 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L r 
C L A S S E ? 
. A . A D M 
C L A S S F 3 
7 3 4 0 . 8 1 O U V R A 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
7 7 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 5 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V F G F 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F ! 
A F L E 
C L A S S F ? 
C L A S S E ? 
7 3 4 0 . 8 5 D U V R A C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 . 6 6 
4 0 0 
4 7 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 4 0 . 9 1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
N O R V F G F 
S U E D E 
D A N F M A R S 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
Y 0 U G D S 1 A V 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
H O N O U R . B R 
J A P O N 
M 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E ? 
O U V R A ? 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
AL L E R . F E D 
Ι Τ AL I F 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G D S L A V 
1 7 7 
4 1 
1 0 0 





3 3 0 






, E S B R U T S , 
8 3 ? 
1 1 2 6 
4 7 5 
1 6 9 4 
9 ? 
1 0 6 
7 9 7 
1 5 4 
4 6 8 
1 5 5 
3 6 ? 
7 7 
1 6 
1 2 5 
6 3 
5 9 7 6 
4 1 1 8 
1 3 0 3 
1 6 7 0 
1 2 0 1 
, 1 3 8 
ES O U V R E S , 
9 3 8 
7 0 7 
8 1 5 
1 9 7 4 
1 4 4 
5 1 2 




1 0 ? 
2 6 2 
9 ' , 
1 6 
1 7 « 
3 ? 
1 0 
6 0 8 6 
4 5 7 4 
1 6 1 1 
1 4 5 0 
9 0 8 
3 3 
2 9 
ES F O R G E S , 
? 5 3 
1 3 1 
3 0 6 
? 5 4 4 
2 4 4 
2 5 8 
7 6 
? 7 
1 8 0 
1 3 
1 6 
!" 2 4 









E N A C I E R 
7 8 
7 4 
1 1 0 
1 « 
7 3 





. 7 5 
4 ! 8 
7 3 0 
1 8 7 
1 8 7 








4 0 9 





C O U L E 01 
2 9 0 
a 
7 8 
2 1 6 
6 
• 1 0 




6 0 4 








6 « 0 
6 5 
.' 
E N F F R OH A C I E R 
-1 F 




4 7 E 














° 6 6 
1 3 
! 7 3 
1 « 
0 8 3 






! 1 6 
7 9 
! 7 6 




4 5 ! 
! ? 4 1 
7 8 ? 
4 4 P 
4 6 8 
7 







1 0 0 
1 0 0 
7 
E N F E R OU A C I E R 
1 Γ 
1 9 





1 9 6 





M O U L E , N D A . 
1 4 7 
6 4 7 
1 0 6 ? 
1 7 
7 1 




? 0 5 7 
1 3 7 7 
1 8 6 
1 8 6 
1 8 4 
° 
E N A C I F R C O U L F OU M O U L E , 
8 7 
1 7 









6 6 r 





2 6 8 
4 3 1 











1 1 3 ! 
1 0 ] 7 
1 6 4 
1 6 ? 
9 5 
1 
B R U T S , F N F E R OU 
a ? 
1 6 ? 8 
7 0 6 











3 3 ? 










1 6 6 6 
1 4 7 9 
2 2 6 
2 2 6 
1 4 2 
E N A C I E R 
I 8 
6 6 







N D A . 
1 












3 0 6 
4 D D 
3 6 4 
5 ! 
1 4 
7 9 7 
1 6 
1 0 7 
1 7 9 
3 4 4 
? 7 
Í 4 
1 7 5 
1 4 
? ? D 
1 7 1 
0 9 9 
9 6 6 
5 6 9 
1 3 3 
7 1 6 
2 6 3 
3 5 3 
3 3 











6 3 1 
9 1 4 
6 1 7 
5 8 9 
2 ° 7 
7 3 
1 ? 0 
7 ? 





1 6 1 
9 




4 1 4 

















? 0 6 
2 8 





6 ? 7 
7 0 5 
3 7 2 
7 1 7 
7 9 1 
6 
4 0 1 
7 1 
1 4 
! 8 6 
7 1 ? 






1 0 4 8 
6 7 1 
4 2 7 
7 9 6 
3 4 1 










· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NÏMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS! NIMEXE 
EG CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EG­CE­ Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
' . ( , ) 












7 6 9 















































































5 6 « 
4 ? 4 
1 4 6 
1 4 6 




3 0 6 









' 0 0 9 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
F X T P A ­ C E 
C L A S S E ! 
A E L E 
C L A S S E 7 
7 3 4 0 . 9 3 1 U V R A 
0 0 1 
0 0 2 
0 9 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
9 3 3 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
E R AN C E 
B E L G . . I I X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
N O R V F G F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T O I C H E 
P O L O G N E 
H D N G R I F 
E T A T S U N I S 
1 7 6 
6 3 3 
5 « ? 
6 7 9 
5 0 6 
1 3 
G F S , 
4 6 0 
6 9 5 
6 9 4 
6 8 8 
6 7 7 
1 6 1 
? 0 5 6 
1 9 1 7 
1 4 9 
1 4 9 
1 3 7 
O U V R E S , 
? 1 a 
1 0 
2 6 1 


























1000 M Ο Ν D F 
1010 INTRA­CE 
1011 ExTRA­CE 
10?0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSF ? 





3 7 6 
1 ; 
4 3 
6 1 2 
4 3 1 
9 7 4 
3 4 1 
4 5 0 




I R ? 
7 9 1 
740 
51 






































































0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 







'000 M Ο Ν D F 






1020 1071 1030 1040 






1 ' . 135 1? 74 
1 6 3 0 1 2«0 340 774 
746 
BFAPB. WAREN, GE SENKGESCHM|FDEΤ,AUS E ISEN ODER S T A H L , A W G N I . OUVRAGES ESTAMPES, OUVRES, FN FER OU FN A C I E R , NDA. 
OOI 00? 003 
or', 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 7 0 











1 195 92 124 ?1 
6? 14 73 174 19 
38 135 U 
3 044 
2 4 06 
64 0 
6? 2 





































































































































































































































0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? RDY.UNI 
0 ? 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 








O N D E 
INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


















4 06 5 
? 64 0 
1 4 7 6 
1 422 

























































4 0 0 
404 
4 4 0 




9 6 3 
TRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.EEn 












U . R . S . S . 












AIISTOAL ! E 
NON SPEC 
16 7 ? 4 1000 M O N D E 
13 4 7 6 Î 0 1 0 1NTPA­CE 
3 75« 1 0 1 1 FXTRA­CE 
? 9 6 4 1070 CLASSE ! 
1 601 1071 AELF 
13 7 6 7 11 507 12 32? 62 344 6 230 
3 4 0 6 11 4 0 7 5 80« 
3 5 1 2 1 ?5 3 578 4 777 ?1 
91 P 
4 4 5 
31 
55 
' 4 P 








38 6 6 0 
?4 707 




2 3 5 6 
96 1 875 12? 5 02 721 1 197 
1 3 











6 7 6 9 
16 
28 
1 470 22 
22 346 1« 287 
1 717 6 « 
34 864 27 177 
7 6 8 9 7 61 1 
5 2 6 6 
?2 5 9 3 
10 806 11 787 11 295 
17* 176 




9 3 1 
40 
6 9 3 
5 5 6 
1 4 2 
! ' · ? 9 5 
E N F F R OU 
3 6 
. 3 1 






9 9 6 
5 7 9 
4 1 ? 
4 0 0 
8 ? 
! 7 
A C I E R , 
1 7 
. I D E 
4 
3 
7 9 9 
4 7 0 
3 7 9 
7 6 6 
? 7 9 
1 
7 4 
N D A . 







1 9 7 
4 B 9 
5113 
6 0 6 
3 6 ? 
1 






3 3 3 
1 11 1 1 ! 
1 0 9 
1 3 5 




6 7 9 




3 3 ? 
2 2 1 
111 








1 153 674 536 531 ?10 
9 9 ? 
. ? 7 6 
4 0 1 
6 1 9 
9 4 9 
1 ? 
3 3 ] 
9 
1 3 9 









4 ? 9 
7 7 0 
. 1 7 3 
8 0 5 
2 4 7 
5 
1 8 9 
1 2 5 
1 1 9 
? 6 7 













7 9 4 
B E O 
7 4 5 
. 4 1 7 
4 9 4 
6 
7 0 
1 ? « 
8 9 
0 ? 4 
7 0 8 
5 1 5 
4 5 
3 « 3 
7 5 5 7 
6 2 4 
5 5 1 
1 0 3 « R 
. 1 1 6 4
9 0 
2 8 9 
1 2 
1 6 7 
6 ? 4 
4 3 5 













6 9 8 8 
5 77 3 
2 769 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 ?? 
1 0 4 0 
R O H ­ , 
TAFTS* 
KOHBLC P L A T H 
CCI 
0 0 4 
10 00 l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





I C I O 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
VDRBLC 













. 2 64 5 07 






, KNUEPPEL, BRAMMEN, P L A T I N E N , AUS O ' I A L I ­
OHLÊNSTOFFSTAHI 
ECKE ( I N G O I S I , 
JEN, AUS QUALITÀ 
l o 36 


















































KNUEPPEL, BRAMMEN, P L A T I N E N , AJS 
OUAL ITAETSKOHLLNSTCFFSTAHL, GEWALZT 
COI 
0 0 2 0 0 4 
0C6 
0 7 ? 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1021 



















0 04 0 0 6 
062 
1 0 00 
1 010 
10 11 
1 0 2 0 
1C21 10 40 
375 













4 3 0 

















WAPMBRFIT3AND I N RCLLEN 
KOHLENSTOFFSTAHL 
WARMBPEITBANO I N R C L L F N , 
0 0 3 
0 0 4 





B R E I T F L A C H S I A H L 
OCl 
0 0 4 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 


















1 4?B 77 
2 
• 
1 696 25 
1 695 25 
! ! 1 
75 
21 
7 6 ? 






































1 5 0 2F 







TAHL UND P R O F I L E , AUS QUAL Ι Τ AETSKCWLFNSTOFFSTAHL 
TAHL LND P R O F I L E , AUS CU AL I Τ AETSKOHLFNSTOFFSTAHL, 
GESCHMIEOEI 
0 0 1 
0C2 
0 0 4 
022 
0 3 0 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WALZD 
Q01 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 30 
03? 
0 ? 6 
0 3 8 












































134 49 44 
11 3 = 39 5 
11 39 176 
11 16 66 
7.ΛΗΤ ALS UUAL ITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 

















































NUR WARM GEWALZT 
7 9 8 0 
398 
10 B60 
18 3 7 5 46 
7 1 9 
3 1 7 
2 0 61 Õ 
14 
84 8 
7 4 3 
9 8 1 







3 9 1 












1030 CLASSF ? 
10 3 2 . Λ .Λ 3·, 
ÌO'.O CLASSF 3 
7 361 «1 AC IEP 
W E R T E 
EG­CE 
15? 





F I N AU CARBONE EN 







L I N G O T S , B I L L F T T E S 
B I L L F T T F S , BRAMES, 
CARBONE, L A M l u r S 
0 9 1 FRANCF 
0 0 4 A L L E " . F E O 
IODO M D Ν 0 F 
1010 Ι Ί Τ Ο Α - C E 
I O L I FXTRA-CE 
1020 CLASSF 1 








7 3 6 1 . 2 0 L INGOTS EN AC1FF 
CD3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L ! F 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CF 
1011 EXTRA-CE 
1070 CLASSE 1 
1021 AELE 
7 3 6 1 . 5 0 BLD3M 
L A M Ι Ν 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . E E p 
00 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N ! 
i r o o M 0 Ν D F 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CF 
1020 CLASSE 1 
10?1 AELF 



















CARBONF, AUTRES 01 
• 
■ 
























• EN ACI 
7 3 6 1 . 9 0 EBAUCHES OE FORGE EN ACIER F I N AH CARBONE 
ODI EOANCE 
0 0 4 A L L E 3 . E E 3 
0 0 5 I T A L I E 
052 TCHECDSL 
1000 M 0 Ν D F 
1010 INTRA­CF 
1011 EXTPA­CE 
10?0 CLASSF 1 
1021 AELE 
1040 CLASSF 3 
241 
3 ? 0 
197 
117 
8 9 0 
71,0 






















































































• 736? * 1 EBAUCHES EN ROULEAUX POUR T O L E S , LARGES P L A T S , EN ACIFR F I N 
AU CARBONF 
7 3 6 7 . 1 0 FBAJCHES CN ROULEAUX POUR TOLES, EN 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
I e 
3 2 5 
346 
3 4 6 
7 3 6 2 . 7 0 LA7GFS PLATS FN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M 0 Ν 0 F 
1010 INTRA­CE 
1011 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF ι 

























. • 7 3 6 3 »1 BARRES FT P R O F I L E S , EN ACIER F I N AU 
7 3 6 3 . 1 0 BARRES ET P R O F I L E S , EN ACIER F I N AU 
ODI FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
02? RUY.UNI 
0 3 0 SUFDF 
0 3 8 AUTRICHF 
0 4 ? FSPAGNE 
0 4 3 YOUGDSLAV 
06? TCHECDSL 
4 0 0 FTATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






























7 3 6 3 . 2 1 F I L MACHINE EN ACIFR F I N 
00 1 FRANCE 
0 0 7 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0D4 ALLEM.FED 
0 0 5 Ι Τ Al. I F 
07 2 RDY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
ODD SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
333 AUTRICHE 
0 4 ? FSPAGNF 
150 GREFE 
4 6 4 4 
1 3 ? 8 











î 0 0 0 
? 776 
2 2 1 7 


















• AU CARBONE 










. . • 





























































. LAMINE A CHAUD 








. . 34 
" 
98? 









") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NiMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 ( 6 
4 0 0 
·', I 4 
'.ca 
7 7 7 
i r c o 
1 0 1 0 
i n i 1 
1020 
1021 
1 0 30 
1040 
3 387 
1 7 « 8 4 
7 1 4 
t ? '.Ά 
ISE 1 5 ? 
12c 187 
74 K 5 
7 ? ? n i 
4 3 7 7 7 
3 3 9 
6 ? 5 
9 7 0 1 
5 C 4*7 
5 ? 7 4 1 
7 4 7 9 5 
1 7 6 4 . 6 
1 7 E 4 4 
3 5 3 4 
4 0 3 3 
7 7 9 
1 0 6 5 
8 ? 4 4 6 
61 7 1 ? 
31 1 34 
3 D 7 0 s 
7 0 9 7 7 
3 7 9 
74 
3 i « 
79 3 2 
1 9 7 5 3 
1 2 « 1 2 
1 2 7 3 7 
11 6 3 0 
I , ' * 
! 6 0 7 4 
1 2 1 7 7 
1 2 1 7 7 
0 6 6 O U U R A N T F 
4 0 0 F I A T S JN1 S 
4 0 4 C A N A « A 
5 0 3 B R E S I L 
? ? ? J A ° I N 
1 0 0 0 M D N O F 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S F 1 
l i l E 
C L A S S « ? 
C L A S S F 7 
S T A B S T A H L , H U H L B O H R E P S I A E B F U N D P R D F I L F , A U S O ö A L I T A F T S ­
K i l H L E N S I O F F S I A H L , NUR WARM G F W A L Z T O D E R S Τ R A N G G F P R ES S T 
0 r 1 
or? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 7 0 
3 7 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 ? 
O ' . · ! nro 0 6 ? 
4 0 0 
7 3 2 
7 1 9 4 
3 7 3 
1 6 2 6 
ί 1 3 9 
5 3 1 5 
6 3 4 
3 9 6 
1 5 3 
1 1 
9 4 1 
7 4 5 
7 2 
7 7 7 
1 4 4 
6 1 9 
7 4 5 
1 0 0 0 
1 O Í D 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
1 E 0 ? 9 
1 ? 6 0 5 
4 4 7 6 
4 0 7 0 
2 3 8 9 
4 0 6 
7C1 
7 5 1 
1 1 3 4 
6 7 9 
1 7 5 
3 
7 6 ? 
5 5 8 
1 1 5 
O l 9 
f 5 4 
1 6 6 
1 7 6 
3 9 9 
4 9 
3 1 n 
1 4 ? 
6 1 6 









? 7 ? 3 
? 0 8 7 
6 3 7 
5 7 7 
6 3 0 
2 o?a 
1 4 7 7 
5 5 1 
5 5 1 




4 6 7 3 ! 
2 1 7 
3 5 3 
7 
3 5 1 
2 2 
7 7 
? ? 7 
14 1 
14 
1 3 0 
6 8 2 4 
5 2 9 0 
1 6 3 4 
1 171 
9 3 3 
3 6 ? 
4 36 
8 9 7 
6 3 3 
5 3 6 
4 P R 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 7 0 
1 0 7 ] 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 9 7 
0 0 4 
0 1 5 
0 7 7 
0 3 0 
9 3 4 
9 7 / , 
9 13 
0 4 ? 
9 4 3 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 7 ? 
1 0 0 0 M O N D 
Ì O I O I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C F 
1 0 7 0 C L A S S F 
1 0 ? 
1 0 ' , 
1 9 0 7 5 
1 4 8 7 1 
7 0 7 
4 3 5 
3 8 4 
1 6 ' . 
1 0 4 




7 7 0 
1 7 9 
6 ? 1 
E E 6 
4 4 0 
7 6 
8 6 R 
! 9 
6 7 7 8 
? 6 8 3 
2 6 4 1 
? 6 4 1 
1 7 4 9 
R A R 3 F S , R A R P E S C P F U S E S E T P R O F I L E S , 
S I M P L . L A M I N E S OU F I L F S A C H A U D 
F N A C I F R F I N AU C A R B O N F , 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N ! 
S U F D E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T O I C H E 
E S P A G N F 
Y D U G 1 S L A V 
P O L D G N F 
T C H E C D S L 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A F ' 
C L A S S E 
4 8 3 
6 6 
2 8 9 
1 3 1 4 
1 0 7 6 
1 24 
1 ? 0 
5 6 
1 2 
7 1 ? 
1 3 ? 
1 1 
5 7 
4 3 7 ? 
3 2 3 1 
1 0 « 2 
1 0 3 4 
6 2 5 
5 « 
6 1 
1 ? 9 
7 5 7 




9 6 « 
6 3 7 
2 3 6 
7 8 1 
1 4 5 
7 5 5 
? 9 
1 9 8 6 70 
1 
5 4 3 
4 ? 1 
1 ? 7 
! ? ? 
1 7 ? 
1 5 1 
5 
4 









1 0 ! 
3 ? 0 
2 6 7 
7 1 1 
5 3 
1 7 6 
7 9 9 
! 0 1 
? 4 
6 « 6 
4 9 5 
7 0 1 
7 0 ! 
1 3 3 
S T A B S T A H L L N D P R O F I L E , A U S O U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L , 
K A L T H E R ­ ODER F E R T I G G E S T E L L T 
B A R R E S E T P R O F I L E S , E N A C I E R F I N A U C A R B O N F , S I M P L . O B T E N U S 
DU P A R A C H E V E S A F R O I D 
0 0 1 
oc? 
O C l 
r e 0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
' l ' ( 
0 7 3 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 9 11 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S T A B S T A H L 
P L A T T I E R I 
( 0 4 
' I ' d 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
11171 
19 
1 7 7 
5 0 
1 4 5 9 
7 5 




1 0 1 
8 3 
? d 
? 5 5 9 
1 3 1 0 
7 4 9 
6 4 3 
5 7 9 
I ' l l 
' I N D Ρ 
WARM 
1 7 3 
7 6 5 
9 7 0 
1 3 4 
7 1 6 
7 8 6 
7 a 6 









4 4 4 
6? 
0 0 1 F R A N C E 
0 3 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 R A Y S ­ B A S 
E u 
6 . 3 
! O ! 
I ' Ili 
5 7 4 7 ? 9 2 3 1 
4 6 7 7 2 0 1 1 0 
6 7 9 1 2 3 
6 7 9 2 ? 
a 6 7 R 1 7 
I D I 
A U S O U A L I T A E T S K O H L F N S T C F r S I A H L , 
























RDI IMAN ! F 
ETATSUNIS 
A')4 CANAni 
1 0 0 0 M D Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
I D I ! r x T R A ­ C E 
1 0 ? 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 




4 8 4 
7 7 





1 ? ? 
I R 
1 1 6 4 
6 7 ? 
5 4 ? 
6 ? 6 




1 0 5 
1 4 
! 56 
3 8 1 
1 4 ? 
? 3 « 
7 3 9 
2 7 1 
1 6 ? 
1 1 9 
7 1 ? 
2 
2 1 ? 






7 0 3 
7 7 
2 7 6 
7 7 6 
8 4 
B A R R E S ET P P O F I L F S , E N A C I E R F I N AU C A R B O N E , 
L A M I N E S O U F I L E S A C H A U D 
1 7? 
1 37 
7 6 6 
7 6 6 
7 6 6 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M ' ) Ν D F 
1 0 1 0 I N F P A ­ C E 
1 0 1 ! Ε χ ­ R A ­ C E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A « L F 
5 6 
1 3 1 
7 4 7 
5 7 
1 9 0 
1 « 0 
1 ? 0 
5 5 
6 5 
S T A B S T A H L U N D P R O F I L E , A U S O U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L , 
P L A T T I E R T , K A L T H E R ­ O D E R F E R T I G G F S I E L L Τ 
70 
1 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
l oco 
1 0 1 0 
ion. 1 0 7 0 





1 t 4 










7 3 6 3 . 7 4 
Γ 0 1 F R A N C E 
B A R R E S F l P R U F I L F S , F N A C I E R F I N A U C A R B O N T , 
9 B T E N U S O U P A R A C H E V E S A F R O I D 
14 
14 
0 1 4 A L L E M . F E D 
D I S I T A _ ! = 
7 4 0 0 E T A T S U N I S 
9 1 1 0 0 0 M 1 Ν 0 r 
P « 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
? i o n E X T R A ­ C E 
7 1 0 7 0 C L A S S E 1 


















S T A B S I A H L U N D P R U E I L E , A U S C U A L Ι Τ A E T S K O H L F N S T O F F S I A H L , M I T 7 3 6 3 . 7 9 
A N O E P E R 0 3 E R F L A E C F F N R E A R B F I T U N G A L S P L A T T I E R T 
B A R R E S FT P R O F I L E S , F N A C I E R F I N A U C A R B O N E , A U T R E M F N T 
T J V R F S A L A S U E F A C F OUF P L A O U F S 
ooi 
0 0 3 
0 0 4 
11?? 
0 3 8 
0 4 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
B A N D S T A H L 






4 5 6 
1 4 5 
1 1 ! 














I D I 








C O I F P \ N C F 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 ? R D I " . ' I N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 ? E S P A G N F 
2 7 1 
1 7 1 






M O N D E 
INTRA­CF 
FXTR.A­CE 




























Π EEUILLARD EN ACIFR FIN AU CARBONF 
er i 
η o ? 
0 0 i 
0 0 4 
O ? ? 
0 7 0 
o?e 
10 0 0 
10 10 
10 11 
Π 7 0 
4 4 
8 9 8 
1 7 ? 
4 7 0 7 
1 1 3 9 
8 7 ? 
9 5 0 
3 7 8 7 
5 7 7 6 
1 0 1 3 








1 1 4 
1 ' I l 
7 4 3 
9 6 
! ! > 3 
1 4 7 
0 2 1 
9 2 1 
? 
7 0 ? 
7 
6 7 3 
P 7 4 
7 0 5 
6 ? ! 
6 7 ! 
I 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
9 0 ' , 
9 7 7 
0 7 0 
0 3 3 
1 O 0 Q 
1 0 1 0 
1 0 ! 1 
1 0 7 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L I . F M . E f 9 
R O Y . ' J N ! 
S U E D E 
A U T ? I L HE 
M 3 Ν D F 
I N T P A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
3 5 
1 9 0 
2 5 
1 0 1 6 
7 0 7 
2 3 1 
7 ( 0 
1 9 6 ? 
1 2 6 7 
6 ? 7 
6 9 7 
I 9 0 
9 3 5 
1 
3 7 
1 2 5 
1 ? 3 6 
I 1 2 6 
1 6 9 
1 5 9 
P F ' J I L L A P n S EN Λ Ο Ε Ρ F I N A i l C A R B P N F , S I H O | _ . L A M I N E * . A C H A U D 
1 0 . ■>■> 




I O « 
1 0° 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 1 
BANDS! 
O C l 
0 0 ? 
D O ? 
0 0 4 
00 5 
0 2 ? 
0 2 3 
0 70 
0 76 
0 7 8 
0 6 0 
4 CO 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BANDS 







■ Lux. N e d e r land 
6 
AHL AUS QUAL I TAFTSKOHLENSTOFFS Τ AHL, 
6 3 5 
7 3 
2 7 3 




3 56 5 
5 9 
4 33 1 3 
?1 6 76 7 











5 ' , 
9 6 0 
1 4 
3 ? 
1 1 3 
3 1 
6 8 3 1 
4 7 1 1 
7 1 7 
2 1 7 
0 5 9 
. 
7 34 
8 3 ! 
4 9 
6 9 
1 9 1 
4? 9 
121 3 1 7 
3 1 7 
1 7 6 
2 5 
? 




7 ? a 





fAHL AUS Q U A L l T A E T S K C H L t N S I C F E S l A H L , 
WARM GEWALZT 
0 7 8 
l o r o 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BANDS 
2 2 6 
2 ? 7 
2 2 7 
2 2 7 





fAHL ALS QUAL 1ΤΔΕΤSKCHLFNSTCFF ST AHL, 
KALT GEWALZT 
O C l 
0 0 2 
0 0 4 
0 7 0 
4 C C 
ι OCO 
1 DIO 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
BANDS 





7 7 1 























TAH! AUS U U A L I TAE ΤSKOHLENSTOFFSTAHL, 
M I T ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG, NICHT 
C O I 
D O ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 Ò 
0 76 
0 ? 8 
4 00 
7 3 2 
1 ODO 




0 0 4 
0 2 ? 
0 7 0 
0 76 
13 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
BLECH 
BL EC H 
UEBFR 
C O I 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 70 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
BLECH 
3 B I S 
0 0 4 
0 30 
0 7 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 ?9 
3 4 








5 9 2 
6 3 2 
6 ? 9 







1 1 Ό 
2 
\ 
1 1 6 
3 
1 ! 3 




2 0 « 
7 2 e 
2 2 3 





2 7 1 
3 7 5 
6 7 
3 1 8 
31 8 













E ALS OUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
E AUS OUAL ITAE1SKCHLENST0FFSTAHL , 
4 , 7 5 MM OICK 





3 1 -,-, 1 7 2 
2 516 
? 247 
? 6 9 
? 5 7 










9 6 6 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 7 
° 
1 2 3 
4 6 
2 « 3 
2 
'. 
4 7 1 
4 6 9 
2 
, ? 
E AUS OUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 
























2 0 2 1 
Italia 
6 3 1 
NUR K A L I GEWALZT 
2 3 5 
3 9 
7 6 ' . 
1 6 ? 
1 1 73 
7 
3 9 3 
1 ? 
4 3 
2 2 3 1 
f 0 4 
1 6 2 9 





5 3 0 
. 2 9 
3 






6 4 3 
! 517 
1 515 
1 4 1 6 
? 
NUR P L A T T I E R T , 
2 2 6 
2 2 6 
2 2 6 
2 2 6 
2 7 6 
! 1 
1 
NUR P L A T T I E R T , 
4 9 5 
. . 
4 9 8 





. 2 8 
i i 
1 1 6 

















4 6 5 
3 
5 6 




7 8 4 








2 2 1 
3 0 1 
? 
2 9 9 
10 299 









NUR WARM GEWALZT, 









1 1 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 
3 3 4 
. 




6 0 7 






















7 3 6 4 . 5 C 
OD 1 
O D ? 
0 0 3 
OD', 
0 1 6 
0 7 ? 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 0 
4 0 0 








W E R T E 
EG­CE France 
6 9 5 
EEIJILLAROS FI.' ACIER 
E"ANC E 
BELG.L I X . 
PAYS­BAS 
A L L E 3 . F E D 
I T A L Ι E 





















4 0 4 3 
9 4 
3 0 2 
1 6 
2 6 3 
? 2 0 
a 0 0 1 
? « 3 1 
5 0 7 1 
5 0 7 0 
4 464 
1 
7 3 6 4 . 7 2 r c y i L L A P D S EN ACIER 




1 0 7 1 
7 3 6 4 . 7 ' 
O D I 
0 0 2 
0 0 4 
0 ? 0 
4 0 0 
1000 
1010 














FEUILLARDS EN ACIER 
A ERDIO 
FRANCE 














3 6 3 
3 1 0 
5 4 6 4 
2 4 
7 3 6 4 . 7 9 FEUILLARDS FN ACIER 
( 'Ol 
O D ? 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 








B e l g ­
1 53 




1 7 1 4 
1 ' 0 ! 
? ' , 
3 D 
1 4 5 
4 3 




1 7 1 ' 
F I N AU 









F I N AU 
TRAITES A LA SURFACE, SF P 
FRANCF 
B F L G . L U X . ALLFM.FED 














4 0 0 
2 2 
7 5 0 




1 4 7 9 
5 3 0 
8 9 8 
8 9 2 
8 2 0 
6 
7 3 6 4 . 9 0 F F U I L L A R D S FN ACIER 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 


















* l TULES 
7 7 6 5 . 2 1 TOLES 
O D I 
O D ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
O.''? 
0 1 0 








7 3 6 5 . 2 
OD 4 
0 7 0 








1 1 4 
1 05 
4 1 5 
? 2 4 
' . 7 
6 7 8 
6 7 8 
6 74 
FN ACIER F I N 
EN ACIER F I N 




I T A L I « 
R D Y . U N ! 
SUEDE 
AUTRICHE 

















7 1 7 
2 0 
1 0 





8 1 5 






EN ACIER F I N 









?î 1 0 
, 
i a 













Lux. N e d e r l a n d 
6 










1 2 3 
6 ! 5 
34 6 
2 7 1 
7 7 1 








4 3 7 










CARBONE, S I M P L . 
1 





7 4 3 4 
2 1 














1 5 ? 
9 
1 57 
1 4 3 
1 4 3 
1 6 
2 
1 7 9 
1 9 8 







71Ô 1 9 
1 6 
1 6 
2 7 3 
2 4 ! 
3 1 
7 1 

















, S ' 
4 4 
. 1 "1 3 ' 
2 
• . 

























? ? 6 4 
4 
1 6 
7 7 3 
! 6 
2 1 ? 
1 8 
4 9 
7 6 5 
2 3 1 
5 7 4 











2 2 4 
? 
? ? 9 




I t a 







1 0 « 
η 
1 6 6 
1 4 
3 
4 7 ? 
2 ? 
3 
6 0 6 
5 4 
3 
1 5 9 9 
• 41 0 
6 0 4 
8 0 4 
8 0 6 

















7 6 5 
4 7 
7 ? ? 
7 1 7 




• 1 4 
4 7 
7 « 
1 4 1 4 
4 7 




' 7 8 0 




• FAÇONNES OU OUVRES 
MPL. LAMINEES 
1 7 





, S I M P L . LAM1NEFS 
. 3 7 
9 6 
4 3 
4 1 4 
6 9 3 
1 
6 9 2 
6 « ? 





! 2 3 




































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N Τ ITESI NIMEXE 
EG­CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BLFCHT ALS . U A L I ΤΑ Ε Τ SKCHLF NSTIJFF S Τ AHL 
UNTER 3 MM DICK 
0 C 6 
0 3 8 
4 C 0 
l o r o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
BL FC HE 
M I N D . 
o o i 
004 
0 2 ? 
O'O 
0 ? 6 
ï o o o ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 










1000 1010 IDI 1 10 70 1021 
'o 1 1 37 
41 
40 Π ! ! 
li 
AUS QUAL I IA FTSKCHLENSTOFF ST AH 
1 MM DICK 





NUR KALT GEWALZT, 
TULES EN ACIER FIN AU CARBONF. 
IE MOINS DE 3 MM 




0 0 4 ALLEM.«ED 
0 0 5 I T A L I E 
D?3 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1C0O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 














1 MM DICK 
35 
35 
NUR KALT GEWALZT, 
7 7 6 5 . 5 7 T I L E S EN ACIER F I N AU CAPRONE, S I M P L . 
DF 3 MM OU PLUS 
7 4 




1 9 6 3 0 
1 5 1 1 « 
4 5 1 ? 
6 6 12 
39 1 0 
7 3 6 6 . ' 5 TOLES FN ACIER F I N AU CARBONE, 
DE MOINS DF 3 MM 





1 6 0 





3 0 4 
0 2 2 
9 7 9 








R.1Y. JN I 
SUFOF 
SUISSF 









S I M P L . LAMINEES A F R O I D , 
1 3 5 












15« 30 179 179 
80 
64 59 





346 223 113 113 115 
0 0 1 
0 0 4 
! 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 



















ro i 90 7 
OC 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 









I T A L I E 
R O Y . U N ! 
SUEDE 
FTATSUNIS 





7 7 6 5 . 7 0 TOL c S 
0 0 1 
0 0 4 
DU AU 




740 209 530 
630 500 




BLECHE AUS QUAL I TA ETSKOHLFNSTOFF S Τ AHL, PL ATT IFRT,HEBERZOGEN 
POLIERT ODER MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEI TUNG 
28 27 
1 1 
BLFrHE AUS OUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR ANDFRS ALS 




ANDERS BEARBEITET ALS 7 3 6 6 . 3 ? 
EN ACIER F I N AU CARBONE, P O L I F S , 














3 7 P 
3 
3 8 6 
5 5 
3 3 1 
3 3 1 











1000 M D Ν D F 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CF 




TOLES EN ACIC? F I N AU CARBONE, S I M P L . 
AUTRE QUE CARREE Oil RECTANGULAIRE 
12 9 3 
DECOUPEES DE FORME 
0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 0 
6 3 
1 1 7 
1 1 
1 2 3 
1 7 3 
1 7 3 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
1 ? 





i o ? i 













BLFCHF AUS OUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 
UNTER 7 3 6 5 . 7 0 UND 81 
67 
67 
IDLES FN ACIER F I N AU CARBONE,AUTREMENT FACONNEES OU OUVRFFS 
D I F SUIS 7 3 6 5 . 7 0 FT 8 1 
0 0 1 
0 C 4 
4 0 0 
ï o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 






1 9 8 


































1 0 7 1 









» 1 F I L S 
7 1 9 
44 1 
6? 
ORAHT AUS OUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 
F E R T I G G E S T E L L T , AUCH POLIERT 
P O I 1 1 3 5 . ? 6 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 30 
07 6 
0 3 8 
400 
732 
10 00 ι n o i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





 EN ACIER F I N AU CAPRONE, 
EL E C T R I C I T E 
FILS EN ACIER FIN AU CARBONE, 
A FRDIO, MFMF POLIS 
U ? . 11 
1 0 6 5 . ? 
E X C L . DFS F I L S ISOLES POUR 
S I M P L . OBTENUS OU PARACHEVES 
( C l 
OC? 
0 0 4 
î r c o 
1 0 1 0 i o n 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 40 
5 066 
4 86 3 
7 6?3 
1 6 2 




? 7 7 
20 442 
1 i 704 
1 738 
1 738 
1 4 7 3 
1 6 0 
4 





1 4 ? 
1 387 
1 141 
2 4 6 
2 4 6 
1 0 0 
1UALITAETSKOHL 
6 1 
3 54 0 




















1 3 ? 
1 3 ? 
67 
7 4 0 
7 1 3 
2 0 7 





1 6 2 6 
8 5 6 
! 0 3 ? 
1 1 9 4 
1 8?? 
4 7 9 
7 7 8 
1 
7 4 ? 
0 1 1 
4 3 7 
5 ? E 
5 ? 6 
5 2 1 
ODI FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 RDY.UNI 
0 3 0 SUFDE 
0 3 6 SUISS« 
038 AUTRICHF 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
IODO O N D E 
! 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
" " " " CLASSE 1 
AELE 
1 0 ? 0 1 0 7 1 
3 1 1 
1 3 9 5 
1 ? 4 3 
? 2 7 2 
1 7 6 





6 3 4 3 
5 3 7 7 
1 0 1 5 
1 0 1 5 
9 1 7 
1 
3 5 7 
7 1 
34 
6 2 9 
3«R 
1 3 1 
1 3 1 
8 6 
43 A 
1 6 4 
1 5 
. 1 5 6 9 
1 0 
7« 64 




4 4 ! 
7 1 0 
?36 
FN ACIFR F I N AU CARBONF, 
3 1 5 4 4 
6 4 7 
67? 
COI FRANCE 
0 0 2 R E L G . L U X . 














1 0 6 4 
1 1 3 6 
1 1 76 
1 ? 
61 0 





































' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstei lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
ORAHT AUS QUALI TAE 1 SK0HLEI.STOFF ST AHL 
IIEBERZUG ALS VERZINKT 
MIT ANDEREM MFTALL­
0C1 
0 0 ? 
O 0 3 
0 C 4 
9 ? 7 
0 70 - ( : 
7 ? ? 
ι ooo 
1 0 1 0 i o n 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 7 8 
7 5 9? 
734 
634 





























4 3 9 
433 
1 
NICHT IN 7 3 6 6 . 4 0 , 81 
2 3 
7 2 1 
4 5 
ORAHT AUS QUALI I AETSKOHLENSTOFFSTAHL, 
UND 86 ENTHALTEN 
OCl 2 0 7 1 . 12 
OC? 1 4 1 3 7 1 1 1 0 9 
0 C 3 2 0 8 7 1 9 7 1 6 
0 0 4 2 5 6 5 2 4 8 6 2 ? 7 
0 2 ? 1 6 9 1 6 1 
0 3 0 2 5 7 4 1 9 1 2 1 
4 C 0 4 4 7 1 
7 3 2 1 2 2 1 
1 0 0 0 -25 ? 3 7 17 5 0 7 ' 7 6 4 
1 0 1 0 2 1 2 7 0 1 5 5 7 0 2 4 9 
1 0 1 1 4 0 1 9 1 5 3 7 5 
1 0 2 0 4 0 1 9 1 9 3 7 5 
1 0 2 1 2 7 5 4 1 9 3 0 4 
R O H - , VORJLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, P L A T I N E N , SCHMIEDE-
HALBZEUG, AUS LEGIERTEM STAHL 
7 0 1 
7 
7 3 
2 2 ? 









6 3 7 
4 
2 2 1 
7 4 6 
7 9 4 
96 1 
9 3 1 
( 2 7 
ROHBLUECKE, VDRBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, P L A T I N E N , AUS 
KORROSIONS- ODER 3 ITZEΒESTAENDIGS M S T A H L , GESCHMIEDET 







ROHBLOECKE, VCRBLOECKF, KNUEPPEL, BRAMMEN, P L A T I N E N , AUS 
SCHNELL ARB E I TS S Τ A H L , GESCHMIEDET 
Γ 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
l o c o 
1 0 1 0 
I D I ! 
1 0 2 0 




1 7 5 






l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






ROHBLOFCKE, VDRBLUECKE, KNUEPPEL, BRAMMFN, P L A T I N E N , AUS 
LFC.IERTEH STAHL , K E I N KORROSIONS- ODER H I Τ Ζ EB FSTAENO IGER , 
K E I N SCHNELLARBEITSSTAHL, GESCHMIEDET 
OCl 
0 0 ? 
0C4 
0 0 5 





































































/ / 2 
7 7 0 
3 5 5 
79 





6 4 0 
6 6 4 
9 7 7 
9 3 4 




1 1 6 7 
41 
4 ? 
1 2 9 4 
4 5 
1 2 5 0 
1 2 5 0 




6 7 4 
1 6 1 
7 0 
? 9 7 
? 1 1 
? 0 
? ! ' 
2 0 
. 6 4 
7 « 
2 1 9 
3 9 
1 39 5 
3 1 0 
5 ' , 
2 6 6 
2 1 7 






7 0 9 
7 6 3 
4 3 1 




0 0 7 
0 04 
0 2 2 
0 = 6 
366 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
7 3 9 8 1 
1 1 




24 6 8 1 191 












1 7 3 
1 ! 
1 9 3 
ROHBLOECKE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NICHT GESCHMIEDFT 
0C4 43 . . . 
F I L S EN ACIER F I N AU CARBONE· 
7 INSUES 








03 1 ΕΤ.5.|ΓΕ 

















7 4 7 
1 1 3 























F I L S EN ACIER F I N AU CARBONE, AUTPES QUE RE 
7 3 6 5 . 4 0 , 31 ET 86 




00? R E L G . L U X . 
0 0 7 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.«ED 
0 2 ? R D Y . J N I 
0 3 0 SUFDF 
4 0 0 FTATSHNtS 
732 JAPON 
507 1000 M Ο Ν D F 
4 0 6 1010 INTRA­CF 
10? 1 0 1 1 EXTRA­CE 
10? 1070 CLASSF ! 








0 2 a 
6 7 6 
« 4 6 
« 6 
3 7 7 
5 3 
2 7 0 
3 7 7 
0 6 6 
3 0 6 
3 0 6 








6 6 7 
6117 
7 3 9 
7 6 
7 8 ; 
1 ί 
. 
3 3 7 
9 4 6 
4 3 1 
4 1 ! 























4 6 6 
6 
770 
0 3 3 
7 1 1 
7 7 7 
7 7 7 
5 0 ! 
746 
66? 
7 3 7 1 >1 ACIERS A L L I E S EN L I N G O T S , BLOOMS, 
LARGETS, EBAUCHFS DE FORGE 
B I L L E T T E S , BRAMES, 
ACIERS INOXYDABLFS OU RF FRACTAIRF S , FORGES, EN L I N G O T S , 
BLOOMS, B I L L E T T E S , BPAMFS, LARGETS 
0 0 4 
0 0 6 
0?2 




1 0 2 1 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 





















ACIERS A COUPE R A P I D E , FORGES, EN L I N G O T S , BLOOMS, 
TES, BRAMES, LARGETS 
1 0 0 0 












7 3 7 1 . 1 9 ACIERS A L L I E S , SAUF INOXYDABLES OU KEFRACTAIRES ET A 




00? B E L G . l J X . 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
07? RDY.UNI 
0 7 0 SUFEiE 
0 3 8 AUTR ICHE 
390 R .AER.SUD 
400 F T A T S J N I S 
1000 
1010 






















1 1 7 
710 
156 




0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
­■»O?? ROY.UNI 
. 0 7 8 NORVEGE 
0 4 2 ESPAGNE 
062 TCHECDSL 
7 3 7 JAPON 














7 7 3 








7 4 7 
54 7 













7 ? 7 
6 4 
6 5 9 
6 6 3 























1 6 0 
6 
1 6 4 
1 3 ? 
1 7 6 
7 ? 
1 3 3 7 
1 8 9 
1 6 9 4 
1 6 9 4 
1 6 4 6 







































1 5 3 
1 9 
3 7 
? 4 7 
2 2 
? ? ! 
1 6 6 





0 7 ? 
7 7 7 
4 
4 0 4 




7 3 7 1 . 2 * ACIFRS A COUPF RAPIOE, MON FORCES, EN LINGOTS 
0 0 * ALLEM.FFO IP 1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 Γ Ι s 
1010 
1011 







76 IODO M D Ν 0 r 
6P 1010 INTRA­CE 
1? 1011 EXTRA­CE 
' 7 1D?0 CLASSF 1 





RUHRLUFCKE AUS L F G I E R I F M STAHL , K E I N KORROSIONS­ ÜDFP H I T Z E ­ 7 3 7 1 . 2 9 
BESTAENDIGER , K E I N SCHNF LL AP BE ! Τ S STAHL , NICHT G E S C H I E D E ! 
ACIERS A L L I F S , SAUF INOXYDABLES OU RFFRACTAIRFS FT 
R A P I D E , FN L I N S O T S , NON FORGES 
OC! 
0 0 ? 





4 0 0 
777 
1 Γ 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 










1 3 0 3 2 
1 1 961 
1 1 2 1 






1 9 ! 
771 
0 8 6 
1 ? 
1 8 4 7 
! 3 0 ? 
36 
1 0 2 2 
1 0 2 1 
1 
9 2 
2 7 2 
3 6 
3 
. 68 8 
1 5 
1 2 
1 2 7 
4 0 ? 
7 1 9 
7 1 9 
6 9 ! 
7/.n 
. . 3 293
( ? 5 1 
3 
6 
• 3 899 
3 534 
3 6 5 
3 6 E 
7 6 9 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
Γ Π 4 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 














JA «D Ν 
" O M B E 
INTRA­CE 
r x T R A ­ C E 
CLASSF I 
AFLT 
1 2 7 
940 
591 
1 5 1 6 
κ 9 
5 5 









5 1 5 
731 







. . 6 Λ 7 
b 
5 * 
7 3 4 






VOPBLOFCKE, KNUEPPEL, BRAMHFN, P L A T I N F N AUS KORROSIUNS­ OOFP 7 3 7 1 . 5 3 
HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NICHT GFSCHMIEDET 
OCl 
O Γ ? 
0 04 
0 0 5 
>?? 







1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
2 0 4 7 
19 
1 12 6 
1 3 9 
5 ! 4 
6 « 5 
178 
9 1 5 
1 9 0 
2 1 2 
2 8 4 
























3 7 6 
9 1 5 
1 9 0 
1 3 
? 8 9 
7 ? 
26 ' , 
• 
2 6 6 
? 
/ 2 
5 6 1 
39 3 
16 1 144 
9 9 4 
1 3 
6 2 6 
1 « 
7 0 7 
. 4 6? 
1 
3 
. 1 9 ? 
5 1 ! 
3 5 2 
6 6 9 
6 5 9 
4 6 7 
0 0 1 
D O ? 
0 0 4 
0 15 
D ? 2 
0 3 0 
0 3 3 
0 4 ? 
3 9 D 
4 0 0 
60 3 








B F L G . L ' I X . 
ALLFM.FED 
I TAL IE 




Ρ . A F ? . S U D 
ETATS I N I S 
BRESIL 
JAPON 






ACIERS INOXYDABLES OU R F F R A C T A I R F S , EN BLOOMS, 





































VORBLDECKE, KNUEPPEL. BRAMMEN, 
STAHL, NICHT GESCHMIEDET 
PLATINFN AUS SCHNELL ARBE I TS­ ACIEPS A COUPE RAPIDE, 
BRAMES, LARGETS 




1 0 1 0 
1 0 1 1 









PHOSPHOR STAHL, N ICHT 
0 0 1 
0C4 
0 2 ? 
1 0 0 0 

























1000 1010 1011 io?o 1021 
ALLFM.FED 
ROY.UN I 













8 3 4 
5 4 7 
6 4 7 
3 4 0 




ACIERS AU S, P B , P, NON FORGES, FN BLOOMS, Β I L L F T T E S , B R A M F S , 
.ARGETS 
2 1 
, . 7 6 4 
7 8 5 
2 1 
7 6 4 
7 6 4 





0 4 0 
1 « 





00 1 FRANCE 
0 0 4 A L L F T . F E O 
0 7 2 R O Y . U N ! 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 










VORRLOECKE, KNUEPPFL, BRAMMEN, 
S T A H L , NICHT GESCHMIEDET 
PLAT INEN AUS M A N G A N ­ S I L I Z I U M ­ 7 3 7 1 . 5 6 ACIERS EN M A N G A N O ­ S I L I C I EUX, NON FORGFS, EN BLOOMS, 
T E S , BRAMES, LARGETS 
0 U 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
. 0 1 0 ' 
[ 0 1 1 
. 0 2 0 
1 0 2 1 
8( 0 
5 6 1 
1 3 7 7 
8 0 0 
5 7 8 
5 7 8 
5 7 3 
5 0 1 
1 6 
5 1 7 




2 9 « 
645 





84? 1000 M O N D E 
7 9 9 1010 INTRA­CE 
545 1 0 1 1 EXTRA­CE 
545 1020 CLASSE 1 
545 1D?1 AFLF 
136 
714 
363 136 217 217 717 
1 0 0 9 6 
VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMFN, PLAT INEN AUS LEGIERTEM STAHL, 
N I C H T G C S C H M I E Ü F I , NICHT FNTHALTEN I N 7 3 7 1 . 5 3 BIS 56 
7 3 7 1 . 5 9 ACIERS A L L I F S EU BLOOMS, B I L L E T T E S , Ρ 
«URGES, NON REPRIS SOUS 7 3 7 1 . 5 3 A 56 
0 0 1 
002 
0 0 7 
0 0 4 
CC5 
0 7 7 






1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
0 7 0 
1 0 2 1 

























4 5 5 
7 P 7 















9 6 1 
0 3 5 
9 7 7 
6 6 1 
661 
?66 
1 5 9 
ï 
1 6 ? 9 
1 84 7 
9 
3 645 
1 7 8 9 
1 8 6 6 
l 856 













88 4? 384 33 
770 8 36 884 





30 681 11 587 19 094 19 094 19 051 
001 0D2 003 004 005 D?2 0?D 036 073 04 2 400 50B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
F R AN C E 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 








M O N D E 
. . INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 7 1 8 5 1 
7 0 
3 4 9 9 
25 





14 2 4 1 
1 0 0 1 ? 








6 4 0 
64 
E 4 3 
0 3 8 
5 0 5 
4 4 1 
440 
6 ' . 
337 
7 35 
7 0 8 
41 1 
7 97 
2 9 7 
286 
F S , 
1 
. 2 9 
. 6 8 





. 5 9 
2 3 1 
2 1 
6 
3 2 0 






2 0 9 
209 
2 0 9 
0 5 8 
1 5 
9 7 7 









2 0 7 9 
1 4 8 4 
5 9 5 
5 9 6 






8 1 3 
0 4 9 
( 6 4 
'764 
7 6 9 
SCHMIEDEHALBZEUG AUS KORROSIONS­ OD. H I TZEBFSTAENDI GEM STAHL 7 3 7 1 . 9 3 FBAUCHFS OF FORGE EN ACIERS INOXYDABLES OU RFFRACTAIRFS 
OCl 
0 0 7 
Γ 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






4 0 4 







3 3 1 376 6 
14 
1 4 3 
1 4 6 






00 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L ' I X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
00 5 IT AL I F 
0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 
42 
6 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 























1 ! 3 
1 
1 3 3 
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' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir nales por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QU AN Τ¡TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta i ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
SCHMIFDEHAL3ZEUG ALS SCHNELL ARB E I TSSTAHL 
10CO 2 ? 1010 
1 0 1 1 2 2 1070 2 2 1021 2 2 
SCHMIFOEH4LBZFUG ALS LEGIERTEM S T A H L , K E I N KORROSIONS­
H I T Z E B E S I A E N D I G E R , K E I N SCHNFLLARBFI TS STAHL 
EBAUCHES DE FORGE EN ACIERS A COURE "AP1DF 
1000 1010 1011 !0?0 1021 





ODER 7 3 7 1 . « 9 EBAJCHES OE FORGE EN ACIERS A L L I F S , 
RFFRACTAIRFS ET A COUPE RAPIDE 
SAUF INOXYDABLES OU 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 3 
0 30 
0 7 3 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









1 1 9 
37 5 
1 2 5 





2 0 3 
0 1 7 
5 8 7 
4 30 
? 9 5 
0 9 3 
1 3 6 









. 5 8 7 
1 0 6 
5 9 
6 
8 4 3 
1 1 
2 
6 1 9 
6 9 8 
9 2 1 
9 2 1 












. 7 0 0 
41 9 
2 0 8 
21 1 















B R E I T F L A C H S T A H L , AUS 
, 
2 3 
ï 1 0 3 
3 
1 3 5 
1 
7 7 4 
2 5 
2 4 9 
1 14 
1 1 4 
1 15 
LEGIERTEM 
36 0 0 1 
17 0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 2 






Ι 0 4 Ί 
7 7 7 ? 
FRANC« 
ALLFM.FED 













* l EBAUCHES 









1 7 9 
6 8 8 
6 7 
1 7 4 
1 6 




6 7 4 
8 3 ? 
7 9 7 
7 7 0 










7 9 ? 
1 ' . 
. 6 
5 7 6 
6 7 9 
3 5 7 
3 6 7 







1 0 7 
4 
! . . 1 ' 
, 7 1 5 
3 7 ! 
1 43 
7 ? 3 




WARMBREITBAND I N ROLLEN AUS LEGIERTEM STAHL F . E LEKTROBLECHE 7 3 7 2 . 1 1 
56 1 51 
56 1 29 
56 124 
22 
LARGES P L A T S , EN ACIERS 













0 0 2 
0 0 4 
1000 
1010 
B F L G . L U X . 
ALLEM.FED 
















ODER H I T Z E B E S T A F N D I - 7 3 7 7 . 1 3 WARMBREITBAND I N RCLLEN AUS KORROSIONS-
GFM STAHL 











WARMBREITBAND IN RCLLEN AUS LEGIFRTEM STAHL 
FLfcKTROBLECHE, KEIN KORROSIONS- ODER H !TZFBFSTAFNDIGER STAHL 
FRAUCHFS EN ROULEAUX POUR 
DXYDABLFS DU REFRACTAIRES 













4 1 7 
5 6 3 
4 5 7 
4 5 2 
0 0 5 





1 3 1 
3 2 6 
1 0 ? 
0 6 1 
9 5 7 
1 0 4 







4 4 8 
4 3 7 
5 06 
3 9 P 
4 6 4 














3 8 3 
. 
. 7 0 ? 
0 8 3 













. . . 7 6 7 
3 3 7 
0 8 4 
7 6 3 
7 5 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
7 7 ? 
1000 
ì o i o 




B E L G . L U X . 
AL L E M . F E D 
I T A L I F 
ETATSUNIS 
JAPON 
















7 4 0 
7 6 5 
1 7 4 
6 4 5 
0 7 9 








1 1 7 
7 6 6 
. 6 1 
9 ? 6 













16 066 2 700 
6 169 1 6B4 
9 907 1 117 
9 907 1 11" 




















100 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 







BRFITFLACHSTAHL AUS KORROSIONS- ODER HITZFBESTAFNDIGEM STAHL 7 3 7 2 . 3 3 LARGES PLATS EN ACIFRS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES 
64 0 0 1 FPANCF 
10C0 









66 1000 M O N D E 
64 1010 INTRA-CE 
2 1011 FXTRA-CE 
? 1070 CLASSF 1 





BRFITFLACHSTAHL AUS LFGIERTEM STAHL , K E I N KORROSIONS- ODER 7 3 7 2 . 3 « 
H I I Z E B E S T A E N D I G E R STAHL 
LARGES PLATS EN ACIERS A L L I E S , SAUF INOXYDABLES OU REFRAC 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
07R 
06? 

















7 6 1 
37 
28 









. 1 5 5 
• 
. 
2 2 8 
2 2 3 
. . 
2 6 
3 8 ? 
6 5 0 
1 8 
1 0 3 0 
4 1 3 
6 6 7 
6 6 7 
f 57 
STABSTAHL UND P R O F I L E , AUS LEGIERTEM STAHL 
STABSTAHL, P R U F I L E . A U S KOPROSICNS-
























































. . 9 
4 5 
3 5 4 










7 0 7 
9 3 8 
3 6 5 










1 4 9 
1 0 8 
3 7 
• 
? ! 7 
1 6 9 
1 4 6 
1 08 
1 0 8 
3 7 
6 4 4 
1 ί 
! 6 7 
. . / 1 1 
' 1 6 
. . 7 
• 
0 7 1 
6 7 6 
7 9 7 
? 9 7 
3 90 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 3 3 
1 6 ? 







7 3 7 7 
FRANCF 





M O N D E 
INTRA-CE 




* ) BARRES 
7 3 7 3 . 1 3 BARRFS 
00 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? Λ 
'130 
0 7 3 
0 4 2 










B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E I . F E D 
































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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j a n u a r ­ D 




men be — 1971 
M E N G E N 
S T A B S T A H l 
O O I 
OC 7 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 0 
0 7 3 
] OCO 
1 0 10 
i o n 
1 0 ? 0 
1 1 7 1 
I 0 4 0 
S T A B S T A H L 
K ' J R R O S I O K 
O C l 
D O ? 
0 C 3 
0 C 4 
0 0 6 
0 7 7 
0 7 0 
0 3 6 
0 7 P 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 











PROF I L I 
1 0 8 
1 4 4 
1 3 3 
1 1 
3 6 2 
8 1 6 
4 3 7 
3 3 0 
1 7 9 
37 7 
1 
P R Ü F I LE 
O D E R H 
1 7 9 
4 3 ? 
1 7 7 
4 6 ? 
4 4 6 
1 7 6' 
1 1 1 
77 
9 4 5 
7 ì 
3 4 2 
1 3 8 
4 1 
4 9 9 
8 1 6 
8 6 2 
5 ? I 
0 6 3 
1 
3 ? 3 
- a n v i e r ­ D é c e m b r e 
" r a n c e 
A U S 
1 4 4 
1 0 4 
4 
' 1 
7 6 6 





1 0 0 0 k g 
L u x . N e d e r 










1 I S 
. A U S L E G I F R T F M S T A H L 




7 1 ? 
? 
1 1 6 
4 1 9 
7 3 
9 4 
7 4 3 
4 
1 2 6 
7 5 4 
8 7 1 
3 7 1 
3 6 5 
. 
A U S K O R P O S I U N S ­
WARM G E W A L Z 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 7 2 
1 0 0 0 
ι o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WA L Z DR A H I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 0 
O 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
W A L Z D R A H T 
N U « WARM 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
W A L Z D R A H I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 7 R 
0 3 7 
0 3 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
W A L Z D R A H I 





1 0 7 
4 0 7 
4 7 
7 4 3 
4 3 
4 7 1 
3 
1 6 
1 7 1 
9 6 8 
3 0 1 
6 6 7 
4 6 7 
4 73 




3 8 0 







? 7 9 
3 6 




6 4 ? 
7 ' . 
.'.? 
1 7 
4 ? 1 
5 8 ! 
3 4 0 
7 9 7 
7 6 0 
4 7 
l a n d 











. N U R 
NU 
I t a l i a 










G F S C H M I E O E T , 
6 9 
7 ? 
3 1 5 
4 1 0 
9 6 
7 1 6 
3 1 5 
3 1 6 
K E I N 






5 9 ? 
1 2 6 
1 8 6 
1 6 9 
. 9 9 
11 
3 0 7 
7 1 ! 
5 9 1 
4 9 1 









3 0 0 
7 1 ? 
8 9 
2 7 
5 3 6 
1 9 
9 5 ! 
4 1 
7 6 7 
1 3 8 
3 
0 3 3 
1 2 8 
« 6 0 
8 2 ? 
5 0 8 













9 7 3 
6 
3 0 4 
3 4 
7 7 7 
, . 7 0 
6 6 7 
7 3 1 
3 3 1 
3 3 1 
3 1 1 






1 5 9 
5 3 
8 0 
' 5 2 
9 
6 
5 3 4 
3 1 6 
2 6 8 
7 6 8 
2 6 3 
80 
1 0 5 
1 0 5 
■ 
A U S S C H W E F E L ­ , 








7 9 7 
1 1 5 
1 9 0 
6 6 4 
7 0 
7 1 
5 9 2 
3 0 4 
7 8 9 
7 ,89 











S ( E e 
7 9 
4 7 ) 
3 0 5 
3 9 8 
3 6 2 
6 6 3 
5 7 1 
5 ? 1 
757 
4 3 1 
4 0 7 
8 7 4 
P 7 4 
0 9 5 
1 1 5 
0 5 4 
. 3 0 
1 9 8 




B L E I 
­ S I L I Z I U M 
4 0 5 
7 6 0 
7 4 
. . . . ■ 
8 3 9 
3 3 9 
. 
A U S L E G ! F P T F H S T A H L 
1 E R , K E I N 
. . . . ■ 
a 
. • 
­ U N D 
. 1 7 6 
6 0 7 
. • 
7 3 4 
1 7 7 
6 C 7 
6 C 7 
6 0 ? 
­ S T A H L 
5 4 
. 1 « 4 
5 0 2 
. , 2 1 3 
9 7 1 
7 5 0 
7 7 1 
2 7 1 
? 
K E I N 
S C H N F L L A P B E I T S ­ , 
P H L 1 R ­ , M A N G A N ­ S I L I Z I U M ­ S l A H l , 
O C l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
or6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 6 






7 5 0 
7 1 6 
2 6 1 
7 4 3 
7 2 2 
4 6 6 
4 0 7 
7 7 9 
3 3 0 




1 3 6 
8 1 « 
4 3 ! 























0 7 9 





. 9 6 
3 2 3 
1 7 5 
1 5 3 
1 5 3 
5 6 
G F W A L Z I 
9 4 
. . 3 6 1 
6 
4 6 1 
9 4 
3 6 7 
3 6 7 
3 6 ? 
P H O S P H O R L F G I E P T E M 
6 
. 1 2 0 
1 2 7 











0 5 7 
5 ? 
1 4 8 
1 7 
1 3 1 
1 3 ! 





6 8 4 
6 7 8 
7 ? 




7 6 2 
1 6 ? 
6 0 0 
6 4 ? 
4 5 R 
6 8 
NUR 
1 0 ? 
1 6 7 
2 6 




6 5 ! 
4 9 ? 
5 9 
5° 3 9 
6 = 
5 7 
3 9 ! 
9 
ι 
0 1 8 
1 1 7 
9 0 1 
9 0 1 
8 9 1 









. . 3 2 2 
. 
. • 
3 4 4 









K O R P . D S I O N S -
S C H W E E E L 
N U R W A R M 
2 4 7 
a 
2 4 « 
? 7 3 
. a 
. . ■ 
3 
0 6 3 
9 7 7 
3 5 7 
5 4 7 
6 2 1 
3 8 9 
3 9 
« 1 ? 
4 0 0 
5 1 2 
6 1 ? 
9 5 2 
O D E R 
­ , B L E I ­
G E W A L Z T 
! ! 3 1 
, 7 3 
13 






6 1 8 
1 3 9 
, . ? ? 9 
8 3 0 
7 0 6 
4 1 7 






7 7 7 
0 4 ( 1 
. . I « 
3 7 5 
3 1 ? 
1° 1« • 
. 7 7 4 . . a 
1 4 0 
4 1 E 
7 7 4 
1 4 1 
1 4 1 
! 4 1 
H I T Z E ­
, P H D S ­
1 
1 
« 7 9 
1 0 
! 3 3 
9 E 6 
4 0 « 
1 9 ! 
E ? 




w r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
7 7 7 7 . 1 4 R A P P E S , P R O r i L F S , S I M P L . 
0 0 1 
0 1 ? 
0 0 4 
0 2 ? 
0 7 0 
0 7 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 9 ' . 
i o ? 1 
1 0 4 0 
F R A N C « 
B FL G . . ' I X . 
A L ­ E R . F F D 
P ( ) Y . U N ! 
S I I F D F 
A U T R i r HE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L E 






1 5 9 
1 2 7 
4 6 1 
1 6 
1 3 
0 0 5 
7 9 4 
7 5 0 
0 4 4 
0 4 2 
0 3 9 
? 
7 3 7 3 . 1 9 B A R R E S , P R O F I L E S , E N 
0 . 1 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 9 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
Ί . ' . ι 
0 4 2 
' . O D 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 Q 
1 0 7 1 
' 0 3 0 
1 0 4 0 
¡ . F F R A C T A I R E S E T 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E R . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
S U F D F 
SI I S S « 
A U T R ! F H E 
E S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
T F H E C D S L 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F ? 








7 7 7 3 . 2 3 F I L M A C H I N F 
O D I 
O D ? 
Γ 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 0 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 D 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
L A M I N E S 
F R A N C E 
B F L G . L ' I X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
E S P A G N E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν 0 Γ 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 





7 3 7 3 . 7 4 F ' L M A C H I N F 
0 0 1 
C 0 7 
0 0 4 
D I O 
0 6 0 
4 0 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
I D I 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U F n E 
O P E C F 
F T A T S U N I S 
M D Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 






7 3 7 3 . 2 5 F I L M A C H I N E 
C O I 
0 ) 2 
0 0 4 
D 2 2 
0 3 6 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
7 3 7 3 . 2 ( 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
o?a 
0 3 2 
0 3 3 
7 3 ? 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
7 3 7 3 . 2 e 
D D ] 
O D ? 
0 D 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 0 
O ? ? 
0 ? 4 
0 3 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R D Y . U N I 
S U I S S E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 




F I L M A C H I N E 
E R A N C F 
B E L G . L U X . 
■ 7 A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . E F O 
I T A L I F 
N O R V F G E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L F 
] 
3 
1 ! 1! 
F I L M A C H I N E 
R E S , A C O U P F 
M E N T L A M I N E 
F P AN C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E « 
I T A L I F 
R D Y . U N I 
S U F D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 




9 0 « 
4 5 « 
5 F 
0 0 7 
1 7 3 
1 0 6 
6 3 9 
1 6 
5 7 7 
7 R 
4 9 
1 1 0 
5 3 
1 7 7 
5 5 1 
6 ? 7 
5 1 6 
3 3 4 
1 10 
F N A 
7 7 7 
0 1 ? 
2 ! 
6 0 3 
2 ? 
3 8 0 
U 
1 4 
1 1 1 
9 6 3 
4 1 6 
5 4 7 
5 4 7 
4 1 0 
. 1 2 6 
7 6 7 
6 
1 « 
4 7 4 






F O R G E S , 
9 







• A C I F R S A L L I E 
N e d e r l a n d 
E N A C I F R S 










I t a l i a 




. 9 9 7 
2 0 1 
9 7 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 6 
2 
S , S A U F I N O X Y D A B L E S 




! « 9 
? 
9 0 1 
1 1 5 
9 
9 1 
. 5 ? ! . . ! 7 
8 6 6 
2 1 7 
6 4 9 
6 4 9 
6 3 2 
­
1 4 6 
1 4 




4 3 ? 
3 
. 9 1 6 
1 7 6 1 
1 2 0 6 
5 5 5 
5 4 6 
5 7 ? 
a 
9 
C I F R S I N O X Y D A B L E S 
. 6 7 






7 3 5 




1 6 0 0 
a 
1 
1 5 3 
1 6 




2 0 5 7 
1 7 5 ? 
3 0 4 
3 0 4 
7 6 8 
F N A C I F R S A C O U P F R A P 
3 ? 5 
1 ? 
1 6 
3 3 4 
1 7 
1 4 
7 8 5 
3 6 6 
4 1 " 
4 1 9 
3 3 3 
. 1 6 
. • 1 9 
1° . . ­
F N A C I E R S A U 
6 4 
2 7 
5 7 5 
2 8 6 
! 3 
1 1 
9 8 3 
6 7 1 
3 1 3 
3 1 ? 




, 7 7 
0 8 7 
, 1 3 
1 7 ? 




S , P B , « 
. . 4 4 1 0 8 
. 
1 5 ? 
4 6 
1 0 R 
1 0 8 
1 0 8 
3 
7 
« 5 3 
7 3 
1 4 7 
1 1 9 
4 
. 2 3 9 
1 3 4 7 
9 6 3 
3 7 9 
3 5 1 
3 3 8 
. 2 3 
F O R G E S 
1 3 5 
2 6 3 
4 ? 
. 8 6 
3 7 ! 
9 





2 1 9 0 
4 3 3 
! 7 5 ? 
1 6 ° 9 
















0 3 6 




6 2 0 
a 
a 









0 1 3 
7 2 2 
7 9 1 
7 7 1 
7 6 9 
7 0 
OU R E F R A C T A I R F S , S I M P L F M . 
7 





8 6 B 
1 3 0 ? 






? 8 1 0 
2 6 7 6 
1 3 4 





I D F , S I M P L F M . L A M I N E 
7 1 6 
. 
64 î . 11 
B 7 1 
? ! 4 
6 5 6 
6 5 5 
6 4 4 
, S I M P L E M E N T L A M I N E 
1 





. . ! 7 3 
8 
1 ° 7 
R 
1 8 9 
1 8 « 






3 1 2 
1 4 3 
4 
2 0 7 




7 0 2 




1 1 9 
1 2 
7 4 3 
1 7 
7 
8 9 6 
1 3 1 
7 6 4 
7 6 4 
7 4 4 
5 « 
4 1 Õ 
. 3 
4 7 ? 
4 6 « 
3 
3 
• EN A C I F R S M A N G A N O ­ S I L I C F U X , S I M P L E M E N T L A M I N E 
1 3 
5 5 0 
5 4 0 
7 ? 7 
9 7 
4 7 7 
8 7 
1 0 ? 
4 4 
6 0 0 
9 7 6 
6 7 4 
6 7 4 
5 4 7 
6 ' ) 
6 0 
7 ] 
1 7 0 





. 3 ? 1 2 6 
. . . 3 3 
2 0 7 





. . 5 8 ! 
. . • 5 8 6 
5 8 6 
. • 
1 
5 0 0 
3 9 ? 




1 6 0 3 
9 8 6 
6 1 ? 
6 1 7 






. . 5 1 . . . . 0 7 1 • 0 7 4 
5 1 
0 7 3 
0 7 3 
0 2 3 
E N A C I E R S A L L I E S , S A U F I N O X Y D A B L E S OU R F F P A C T A I ­
R A P I D F , 
3 4 6 
1 5 ! 
5 9 ? 
4 0 9 
6 8 0 
4 6 E 
« 7 3 
1 ? 6 
1 6 ? 
7 6 ' · 
1 
1 
A U s 
7 0 
7 4 0 
7 8 6 
1 1 4 
7 6 
a . 7 5 7 3 












S I L I C I E U X , 
9 9 « 
6 9 
. 5 6 6 
1 7 0 
6 ! ? 
7 3 
2 3 3 
S I M P L E ­
3 0 8 
8 
? 1 6 
« 3 4 
. 7 0 7 7 0 8 
a 
• 5 6 
? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
S T A B S 
H I T Z E 
O C l 
0 0 2 
O C ? 
0 C 4 
0 Γ 6 
0 2 ? 
0 2 3 
0 3 0 
1 7 ? 
0 ? 4 
0 3 6 0 7 3 
0 4 2 
Cc2 
4 0 0 
7 7 ? 
1 G C 0 
I D 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S T A B S 
N U R W 
O C l 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 0 
0 3 8 
c e ? 
4C0 
73? 
l o c o 
1 0 1 0 
101 ! 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 








1 0 0 0 1 0 1 0 
i o n 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 ' , 
0C5 
0 7 2 
0 36 
0 3 3 
0 4 ? 
77?; 
1 000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 





0 0 1 
00? 
0 0 ? 
0C4 
005 
0 7 ? 
0 ? 0 
0?? 
0 7 6 
0 7 3 D 4 2 




7 7 7 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
i O l 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 












7 , ? 1 
3 2 1 








' . ? ? 
41 5 
773 




r A H L , H O H L B O H R E P S T A E u E 












4 5 3 
14 





























. 7 7 9 
1 14 
4 7 9 
7 7 0 






7 4 ? 
8 9 4 
3 4 7 
3 4 7 




























Lux. N e d 
. • 
7 7 0 





e r and 
• 
4 6 ? 
1 20 
7 4 « 





. 1 7 R
D l 1 
1 
1 2 4 
7 
3 7 9 






9 1 9 












7 0 ' , 
101 
?0? 
7 0 0 
151 
? 
Γ Δ Η ί , H C H L B O H R F R S T A 
l O R L E G I E R T E 
3 6 
7 





1 0 4 
0 2 4 
2 7 6 
4 1 9 
6 2 
9 2 7 
1 4 4 
7 3 3 
7 3 3 







6 4 6 
7 .70 
3 7 5 
3 7 5 
7 7 4 
r A H L , H O H L B O H P E R S T A 









5 1 8 
1 1 1 
2 3 3 
4 1 5 
9 0 
8 3 9 
6 7 
5 6 6 
2 7 0 
3 4 
3 4 6 
3 6 6 
6 3 0 
9 1 3 









. o i ? 
3 6 
. 5 4 
1 
9 5 « 
714 
2 0 7 
0 1 4 


















2 9 1 
6 8 3 
5 6 0 
O l 7 
0 4 3 
0 6 1 
0 ? 3 
3 6 3 
3 4 « 
6 7 « 
9 0 4 
7 7 0 
4 ι 5 
2 6 7 





7 6 0 
1 7 6 
1 5 
12 
5 D ? 













S 5 7 
5 7 7 
7 1 0 
7 7 3 
1 3 5 
9 
C 7 ? 




( ,4 7 
« 4 ? 
7 0 4 







































6 8 ? 
? 
























ί 7 3 
9 8 6 
6 3 7 
6 3 7 


















3 7 0 
1 ? 
3 7 
1 0 7 
1,3 4 
7 0 6 





4 7 « 
1 ? 
6 6 9 
4 5 7 
0?5 
4 26 















R ? E 
! 78 
6 9 7 
6 9 7 
4 ? 0 
R 
ST 
6 4 0 
4? 
167 





9 6 3 
R . 9 
0 7 6 
8 4 6 
1 9 ? 
1 5 ? 
















6 9 ? 













































7 9 9 
6 9 
7 1 0 
3 3 0 





1 « 6 
?Ö 
7 4 0 




6 7 4 








4 9 0 
? 6 
5 4 « 




M A N G A N - S I L I Z I U M -
STRANGGEPRESST 





6 1 4 



















? 4 7 
3? 
7 1 1 
3 
6 4 
5 7 7 
. .. 1 'U 
6 ? 
1 ' . Õ 
1 9 
1 0 6 
1 
1 OR 
0 4 ? 
1 4 5 
ODS 
a?6 









9 5 ' 
4 
2 1 3 
3 
? « a 
0 5 ? 
2 4 Í 
? 4 7 









7 1 ? 
7 3 ? 
3 8 9 
? 
3 3 7 
1 6 7 
3 4 
9 5 9 
4 5 1 
6 9 9 
4 9 « 
336 
. LFRIERT Ε M 
WAPM GEWALZT 
? ? 7 
146 
. 76? 
7 4 « 
3 5 ' 
4 0 1 
?' 4 5 7 
7 ? 
? ! ' RE 
( ' 9 ; 
1 3 1 
9 5 ' 
7 45 
















« 7 7 
8 0 9 
73 5 
730 
75 ' · 
31)7 
« 5 7 
6 6 
1 ¿ 7 
4 4 1 
? 7 0 
3 3 0 
5 1 
7 J 6 
Ρ 3 5 
4 0 1 
6 ) 6 
? 7 7 
7 4 ? 
3 


























7 4 0 
5 7 7 
3 1 « 
1 !6 
7 3 7 
351 
' « . τ . 
37 
7 4 F 
« 7 1 
?77 
5 6 ? 
6 7 1 
1? 





4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 




7 7 7 3 . 3 
O l i 
0 9 ? 
0 1 3 
0 0 4 
( • 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 7 0 
0 7 ? 
Q 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 .011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J ¿ P O N 
M D Ν D F 
Ι Ν TR Λ ­ Γ . Ξ 
F X T O A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 














7 ! 7 
1 « A R P E S . B A R R E S C 
R E F R A C T A I R E S , S 
F « A N C E 
B F L G . L ' I X . 
P A Y S ­ R A S 
A I L F M . E F " 
Ι Τ 4L Ι E 
ROY.' IN I 
N O R V E G E 
SUEDE 
E 1 N L A N D E 





ETATS IN I S 
JAPON 


















3 7 4 
7 e 
! 6 4 
033 
167 HOP 
5 3 5 








0 6 8 
0 ? 0 
3 1 6 
7 0 5 
1 6 3 










6 « 7 
6 6 ' . 
P F I I S F S , 








6 6 7 
9 7 
236 
? ° 6 
7 7 6 
. . 7 
? 7 « 
17 
. 6 4 
7 6 
9 0 ? 
7 6 0 
1 4 4 
1 46 
0 ? 9 
7 3 7 7 . 3 4 3 A 0 R F S , B A R R E S C R F U S E S , 
C O I 
C 3 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 0 
0 3 8 
0 5 ? 









1000 D O L L A R S 
Belg.- . ux . 
! 7 E 
1 ? ? 
! 1 
! 




5 7 1 
. 1 7 6 




7 0 0 
. 
î ! ?o 
715 
a 
! " 82 
2 7 ! 
4 5 « 
8 ! ? 
8 ! ? 
6 0 6 
P R O F I L E S , 
SIMPLEMENT LAMINES OU F I L E S A 
FR A N C E 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 






M O N D E 
16'TRA­CE 












4 1 4 
7 3 ? 
1 4 4 
6 7 
? 3 R 
9 4 3 
1 7 




5 0 ? 








! 7 9 
aã ? ? 
6 8 7 
1 « 4 
ARO 
4 8 4 
7 7 7 
5 
7 7 7 3 . 3 5 BARRES, BARRES CREI ISFS, 
F 11 
0 0 ' . 
0,7? 
0 7 6 
77? 
IODO 
1 0 ' D 
i o n 
1070 
1021 
S I MP L 
F R AN C Γ 
ALLE« .«EO 
RUY. IN I 
SUISSE 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
F X T R A ­ C F 
C L A S S F 1 
A E L E 













4 6 7 
7 4 4 
3 2? 
77? 




N e d 
F N 
e r l a n d 








OU F R E S A 
F N 








7 7 6 
1 11 
1 6 5 
1 6 6 
1 4 7 
• P R O F I L E S , 
1 F I L E S A 
. 0 4 « 
. 1 1 7 
­
1 6 ? 
f i ' , « 
1 1 4 
1 1 4 
! 1 ? 
7 3 7 3 . 3 6 RAORFS, BARRES CRFUSES, 
ODI 
0 0 2 
00? 
004 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 6 
0 3 8 
0 4 ? 
7 ? ? 
i r o u 
1010 
1 "11 
1 Q 7 0 
1071 
1D40 
C E U X , 
F P AN C F 
B F L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T M Ι Γ 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
J A i O N 
M 0 '1 0 Γ 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 












140 7 7 
6 5 4 
7 4 « 
? 7 
4 7 ' · 
8 4 4 
6 7 1 
6 7 7 
6 7 F 
3 
7 1 7 7 . 3 9 BARRES, BARRES C 
'101 
007 
0 0 7 
0 14 
90 5 
0 7 7 




9 4 7 
0 43 
, 1 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 7 
1 ODO 
1 0 1 J 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
l o i ] 
1 0 3 0 
T O ? ? 
1 0 4 0 
R E P U S S O U S 
T R A N C E 
B E L G . l I X . 
» A Y S ­ H A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . IN ! 
S U E D E 
F T N L \ N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N F 
Y O U G D S L A V 
T C H E C ' I S L 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A « D N 
I ' D Ν D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F I F 
C L A S S E ? 
. A . A D 3 





















! 5 3 1 
• 
6 6 6 
9 6 4 
6 0 1 
6 0 ! 
71 
RFUSFS, 
7 3 7 3 . 3 3 A 3 6 
9 3 9 
4 0 « 
3 ? 6 
1 P R 
«(.? 
3 '. 4 « 0 7 
' • 6 6 
1 7 1 
0 " ! 
? 7 ! 
?1 E 
( 7 P 
4 1 '. 
6 4 
'14 
4 5 7 
8 3 ? 
5 6 P 
1 7 ( 1 












! ? i 
1 80 ? 5 ? 
3 6 6 
4 7 p 
7 1 7 
7 
6 6 7 
4 8 
. 1 ? 
1 a? 
. 7 
6 7 7 
4 6 « 
1 0 7 
0 9 0 








8 9 7 
7? .7 
6 6 « 
6 6 « 
66? 
P R O F I L E S , 






7 1 7 





P R O F I L E S , 





7 L F M 
0 3 7 
7 4 
8 7 8 
7 
7 4 
7 6 6 
6 






9 9 ! 
6 7 6 
























1 '· 1 0 7 
6 ? 
. . 
6 5 1 
7 7 7 
1 7 4 
1 7 4 

















! . . ? 6 5 
1 
• 
8 6 9 
4 9 9 
7 7 0 
3 6 " 







( 7 7 
6 7 4 
0 3 « 
0 7 9 
9 6 6 
I ta 
! 1 
I N O X Y D A B L E S 













? ! 3 
2 0 6 









6 « ? 
3 3 4 
3 6 9 
7 6 9 










7 7 3 
8 
2 
3 4 3 
7 0 7 
1 6 9 















P 6 7 
06« 
3 0 3 
3 0 7 
7 7 ? 
DU 
1 6 6 
7 « 
? 3 0 
1 7 7 
9 0 
1 3 ? 
6 
7 
6 9 8 
7 7 1* 
• 768 
4 1 6 
3 6 7 
3 4 7 
1 0 6 






A l ' S , P B , P , 
17 
576 
6 4 7 
1.5 
6 7 7 
5 7 7 
5 7 7 
M A N G A N O ­
4 9 
4 6 
1 4 " 
? 
7 F'? 
1 4 4 
23 
7 0 4 
86 
6 1 3 
', ! 3 
? P 6 
• A L L I E S 
. L A M I N F S OU F I L E S 
31 
7 6 
1 9 7 3 
1 3 5 
? 1 5 
6 ? 
η 




? « 3 7 
? 0 9 6 
P 4 7 
7 8 6 
















7 9 ? 
? 37 
0 9 6 
3 « ? 
5 4 
6 3 7 
11 5 
? ! 6 
? 0 „ 
7« 
«i 
D 6 5 
8 7 7 
133 
n o n 
9 3 6 
! 
? 9 9 
S I L I 
NON 









1 5 7 
3 6 ? 
4 




• 0 4 ? 
6 0 6 
5 ? 6 
5 2 ? 
4 3 ? 
« 
1 ? 
8 7 0 
a 
6 
8 9 7 















3 7 0 
7 
7 7 
0 7 9 
a 






1 0 ! 
210 
4 1 ! 
7 6 9 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N ÏOOO kg QU AN ΤITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
R ' i r r i l E AUS C ' I L S , PRE ! TF LACHSTAHL , BANDSTAHL ODER BLECHEN, 7 7 7 7 . 
AUS K i ) P R C c M I N S ­ UCEP Η ! Τ ZF Ρ ES Τ A F 6 D ! GEM STAHL , KUH KALT F F R ­
ODER FFRTIGGFSTFLLΤ 
PROFILES D'EBAUCHES FN RDULFAUX POUR TOLFS , DF LA«GFS PLATS, 
FEUILLARDS OU T O L E S , EN ACIFR INOXYDABLE OU RFFRACTATRF, 
S I K ï L E M F N T OBTENUS OU PARACHFVFS A FROID 
1 0 ( D 
I l i o 
1 0 1 1 
1 D 7 0 
1 0 ? ! 
2 0 2 








ODI FRANC" 0 " ? R F L G . L U X . C04 A L L E M . E E 0 
I D D I Μ Ο Ν D E 
! 0 I 0 INTRA­CE 
1011 Ε>.Τ»Λ­CF 
! D ? 0 CLASSE 1 
I P ' ! \ E | E 
PROFILE AUS BLECHEN ODER BANDSTAHL, AUS LEGIERTEM S T A H L , K E I N 7 3 7 3 . 4 9 
KORROSIONS­ ODER Η I T Z r B C S T A F ND ! G F R , NUR KALT HER­ ODFR FER­
Τ Ι GGF S IF LL Τ 
PROFILES DE TOLES OU " E « C H U L A P O S , C N ACIERS A L L I E S , SAUF 
INDXYDABIFS OU R F F R A C T A I R F S , SIMPLEMENT OBTENUS DU PAR­
ACHEVES A FROID 




1 ? ? π 
1 9 / 1 
1 7 4 
144 
1 0 
lu l i ) 
1 0 0 0 
10 10 
i o n 1D?0 
107! 
M O N O 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
Π A S S « 
A E L E 
40 
40 
SIAFBF, PROFILE, ANDERE ALS AUS BLECHEN MOER BANDSTAHL, AUS 
KJPRIISIONS­ UJER H ITZEBES Τ AENDIG E M STAHl, NUR KALT HFR­ ODER 








031 52 2 3 




















6 5 7 
41 5 
',16 











9 6 9 
8 0 7 
1 3 ? 
ι 7 7 
6 3 
9 ? 




? 1 1 2 
I 3 7 3 
7 3 9 
7 3 9 
1 3 3 





!Τ ? ?r 
4 6 
7 7 
Γ 9 ? 
9 4 ? 
1 4 « 
1.49 
71 
O i l 
O D ? 
D D 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
9 7 3 
0 7 0 
0 7 4 
0 3 3 
0 4 ? 
' . D D 
4 ) 4 
7 3 ? 
' O D O 
1 1 1 0 
' . D l l 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
T R A N C E 
B F L G . L ' I X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
« O Y . U N I 
M O R V E « E 
S U E D E 
S U I S S « 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
F T A T S U N I S 
C I N A D A 
J A P O N 
Μ ΰ Ν D F 
Ι . T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S F 1 
A F | E 
7ARRES, PROFILES, AUTRFS OUE DE TOLFS DU DF FEUILLARDS, 
ACIERS INOXYDABLES OU P«FPAC TA IR« S, SIM«LFMFNT OBTFNUS 
PARACHEVES A FROID 
2 361 . 73 18? 1 404 
41 ? . ' 
12 a 1 

















S T A F B F , P R O F I L E , ANDERF ALS AUS I I L ÎCHFN ODE« BANDSTAHL, AUS 
S C H N E L L « I E ! TSSTAHL, NUR KALT R E » ­ ODFR FFR Τ I rOES I EL Ι Τ 
OOI 
0 r 4 
0 30 
C7B 
4 0 0 
1 OCO 
1 DIO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







7 1 4 
7 55 
7 5 6 
,?7 3 
1 63 I 
1 
1? 
! 7 0 7 














? 4 7 
«7 
BARRFS, P R O F I L E S , AUTRES OUF DE TOLFS OU DF F E U I L I A R D S , EN 
ACIFRS A COUP« R ΔΡI DE , S I MPLC M. OBTENUS 011 PARACHEVES A FRO!« 
76 10 11 











1 « « 







1 0 4 3 
3 3 9 
2 0 4 
2 0 4 
1 14 




2 3 3 7 
1 6 4 9 
8 8 8 
BR« 




2 ? ' 
6 
4 7 4 4 
4 P 
1 ? ° 6 
1 7 ? , . 
7 3 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
0 ? 8 
4 0 'J 
I O D O 
I D I D 
ι ο ί 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
« R A N C E 
A L L F M . F E O 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S E 1 
ΑΕ Ι F 
4 6 
7 3 7 
4 5 
6 4 6 
7 6 
9 6 8 
7 3 8 
6 7 7 
6 7 ? 
5 0 6 
! ( 5 
6 
4 3 











6 4 0 
1 5 
6 1 4 
1 4 
6 0 0 
6 0 « 
6 P Ä 
S T A « B E , P R U r i L F 
­SCHWEFEL­, BLE Ι ­
Ο E STEL LT 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 7 ? 
O 7 0 
ANnFRF ALS AUS BLECHEN ODER BANDSTAHL, AUS 7 3 7 3 . 
, FHOSPHDR­STAHL , NUR KALT HFR­ ODER FFRT1G­
BARRFS, P R O F I L F S , AUTRES OUF DF TOIES OU DF F E U I L L A R D S , FN 


















? 7 b 
6 ' . 7 
3113 
0 6 1 
1 3 
' 0 3 
3 6 9 
1 4 7 
7 1 1 
711 9 17 
I I I 
11 
1(1 
1 1 1 
6 8 5 
5 9 ? 
6 ? ! 
7 0 0 
5 3 5 





















7 1 4 
1 ! 7 
1 
] 9 « 
1 
O D I 
0 0 ? 
C 0 4 
0 7 ? 
0 ? 0 
0 7 6 
oía 
' • D D 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
R D Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
F 1 A I S U ' I I S 
6?9 1000 M Ο Ν 0 F 
316 1010 INTRA­CE 
314 1011 EXTRA­CE 
314 1070 CI ASSE 1 





1 1 1 
6 4 
3 1 0 
1 4 ? 
12 ? « ! 
1 0 
9 7 
4 7 9 
9 7 ? 
5 5 8 
E 8 B 




6 0 1 
1 ' 6 
. 1 / > 
. • 
8 5 9 
6 0 1 
7 5 9 
2 6 9 




























STAFBF. PROFILE, ANDERF ALS AUS BLECHEN ODER RANDSTAHL, AU 
LEGIERTE" STAHL, NICHT ENTHALTEN IN 7777.53 RIS 55 
O C l 
0 0 7 
9 0 3 
0 0 4 
D O S 
0 2 2 
0 3 0 
Ί 7 7 
0 7 6 
1 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 C D 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 9 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
S T A B S T A H L 
WARM 
DO? 
0 0 4 
1 0 5 
0 ? 0 
' . ( 1 
1 OCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 





! / 4 
4 
4 
5 9 5 
1 7 9 
1 9 6 
0 5 8 
5 9 î 
4 6 1 
C ! ? 
7 7 
17 
4 6 1 
7 9 
? 7 1 
5 5 1 
4 7 1 
6 3 0 
5 0 3 







1 7 7 
1 ? 
1 7 9 
4 8 4 
I ' M 






1 0 1 
, 1 0 0 
l u ? 
2 8 2 
7 0 S 
2 0 
U N D Ρ ( O F I L E , A' 
G E W A L Z T O D C R 
3 7 
4 6 








S T P A N G r 
? 7 
4 6 
! 1 1 
'· 
7 0 4 







4 0 ? 
. 1 4 P ? 
1 




! 1 Β 
8 P 6 
2 3 ? 
? 3 ? 
? 1 ! 
• 
S L E G I FR I F M 
E P R E S S T 
R 
1 
, 1 1 4 8
. 7 4 7 





1 6 0 7 
1 1 7 7 
4 2 6 
4 2 4 
4 0 ' 
? 








4 7 0 
5 
l a / . 5 0 6 
' 6 I 
I 1 I 
/ ι 
7 9 
7 3 4 
1 9 
7 9 
3 3 6 
1 1 1 
7 7 3 
7 7 1 
1 0 4 







Ι Ι Γ 
1 6 6 
PRO 
. 7 7 
1 . 7? 7 7 
7 1 0 
7 5 7 
4 4 4 
7 4 7 
3 4 7 
1 ? 7 
7 3 7 7 . 5 9 B A R R E 
0 0 1 
0 0 2 
ODD 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? . ? 
0 7 0 
9 7 ? 
0 3 6 
' ) 7 3 
' 1 4 ? 
4 0 0 
' r r o 
1.9 1 0 
1 0 1 1 
1 9 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
A C I E R 
F R A N C E 
B F L G . L ' I X . 
" A Y S ­ D A S 
A L L F M . F E D 
[ T A I I E 
E i D Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
' N T R A ­ C E 
EX T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
PROFILES, AUTRFS OUE DE TOLFS OU DE FEUILLARDS, EN 

























































PARRES ET PROFILES, EN ACIFRS ALLIES, 
LAMINES CU E[i_rs A CHAUD 
SIMPL. PLAOUFS, 
OD? BELG.l 'IX. 
0 1 4 
« 9 6 
0 3 0 
6 0 D 
I O D O 
1 0 1 0 
' O l i 
I D 7.0 
1 0 7 1 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
S U F D F 
E T A T S U N I S 
R O N D E 
! N T P A ­ C ­
E X T ? A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
77 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 




1000 DOLLARS V A L E U R S 
EG­CE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
STABSTAHL UND P R O F I L F , AUS LFGIERTEM STAHL 
KALT HER­ ODER FERTIGGESTELLT 
NUR P L A T T I E R T , BARRES FT P R O F I L E S , Ε,; ACIERS A L L I E S , S I M « L . PLAQUES, OBTENUS DU PARACHEVES A FROID 
D C I 
1 0 4 
4 0 9 
1 DOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
3 5 
1 1 ) 
8 
1 7 7 































ι ο ί ! 
1070 
10 71 
M O N D 
INTRA-CE 
























! « 1 ? 
2 
STABSTAHL UND P R O F I L E , AUS KORROSIONS- ODER Η I T Z E a ES Τ A E N O I - 7 3 7 3 . 8 7 
GEH STAHL , MIT OBERFLAECHENB E ARBE I TUNG 
0 0 1 
9 C 3 
OC-', 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 6 
! 1 ' 1 
0 4 ? 
.·. ro 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 C O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
6 7 4 
1 7 
3 C Û 
4 0 
6 5 
1 0 0 
1 8 
7 0 8 
6 7 B 
6 
6 3 
2 6 6 3 
1 06 6 
' 1 5 9 7 
1 5 9 7 





. . 4 








. 7 3 
7 0 
6 
. . • 
1 7 6 
7 6 
1 0 0 








2 3 4 
7 
6 
6 6 « 
?!<­
4 5 3 
4 5 ? 
7 1 0 










1 5 « 3 
6 4 0 
1 0 ? 7 
1 0 7 3 
5 6 8 
0 0 1 
00­1 
( '04 
0 0 8 
1 ' , ' 
Ί 1 " 
0 7 6 
0 13 
0 4 ? 
4 0 0 












BARRES ET P R O E I L F S , 
OUVRES A LA SURFACE 
90 
EN A C I E R S I N O X Y D A B L E S OU R E F R A C T A ! RE S, 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 FXTRA-CE 
















1 4 7 
6 
1 8 0 
1 9 7 
6 
6 
6 6 6 
7 7 4 
44 1 
4 4 ! 
7 7 ? 
7 « 




1 8 0 4 
5 6 3 
1 741 
1 2 41 
8 0 0 
STABSTAHL UND P R O F I L F , AUS LEGIERTEM STAHL , K F I N KORROSIONS­
ODER H ITZE8ESTAEND1GER, MIT OBER FLAECHENBTARBFITUNG 
BARRES ET P R O F I L E S , FN ACIFRS A L L I F S , SAUF INOXYDABLES OU 
R F F R A C T A I R F S , DUVPES A LA SURFACF 
C C I 
oc? 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 6 
0 2 ? 
O 1 ! ! 
0 7 4 
0 ?6 
0 3 3 
0 4 2 
0 ( 7 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 







' 3 3 
3 3 
« 0 
6 1 3 
5 5 6 
1 7 2 
2 75 
1 6 
1 0 4 
9 6 3 
1 9 0 
7 1 4 
4 3 
64 7 
5 ? 3 
0 1 4 
7« 8 
5 1 1 












2 ? ? 
a 
7 
2 « 0 




5 6 1 














4 3 6 
7 6 ? 
3 7 3 
7 7 3 
1 9 0 
4 4 
1 0 1 3 
3 3 
8 1 
5 7 4 
7 3 
7 0 3 
1 6 
1 0 0 
8 33 
1 1 7 
1 7 1 
4 
3 153 
1 6 5 0 
1 5 0 3 
1 33? 
1 180 





1 3 9 
7 
1 3 ? 
1 3 ? 
9 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
D 0 4 
0 9 5 
0 ? 7 
0 3 0 
0 ? 4 
0 7 4 
0 7 8 
0 4 ? 
0 4 ? 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









M O N D E 















3 « 6 
1 36 
3 0 « 
1 0 
6 7 




0 1 5 
6 ] 0 
4 0 5 
? 4 « 










1 7 6 
1 0 6 
1 « 











3 1 4 













3 4 4 
1 0 0 
? 4 4 
7 3 1 
7 06 
1 ? 
3 4 6 
la 7 6 
8 6 3 
4 3 






















7 1 ? 
7 
? 0 5 
? « 6 
1 69 
« 
BANDSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL 
FLEKTR08ANC AUS LEGIFRTFM STAHL, NUR WARM GEWALZT 
FEUILLARDS EN ACIERS A L L I E S 
FEUILLARDS EN ACIERS A L L I E S , MAGNFTIQUES, 
A CH i ' IO 
0 0 1 
9 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 






4 9 5 




1 0 5 
4 1 
. 1 
1 5 1 




. ? 4 7 
. . ? 
7 4 0 















ODER HITZEBESTAENOIGEM STAHL, NUR 7374.23 
ODI FRANCE 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 7 ? RDY.UNI 
0 3 3 AUTRICHE 





20 145 12 71 1 3 
2 6 9 




FFU1LLARDS FN ACIFRS INOXYDABLES OU RFFRACTAI RES, S1MPLFMFNT 

































































0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
02? R D Y . U N I 
0 7 8 NDRVEGF 
0 7 0 SUEDE 
0 3 3 AUTR ICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGDSLAV 
400 FTATSUNIS 
73? JAPON 
1000 M D Ν D F 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 












































BANDSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN ELFKTPOBANO­,KEΙΝ KORRO­










FEUILLARDS FN ACIFRS A L L I E S , SAUC MAGNETIQUES, INOXYDABLES 







1 ? 4 
7 3 
11 7 
6 7 1 
3 3 2 






0 1 6 





. 4 4 







3 9 3 
' ' I l 
1 111 
1 0 0 
11 '· 437 
1000  2 9 567 1010 3 B 2  56? 
1011 2 101 17 
10 20 
1071 
ELEKTROBANO AUS LEGIERTEM STAHL, UMMAGNET I S !ERUNGSVERLUST 




1 2 0 







7 0 0 
1 9 6 
1 156 
? 
1 7 2 0 
6 1 
1 659 
1 6 5 9 
1 6 5 6 
76 
197 







0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLFM.FED 
005 IT 4L IF 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
033 AUTR ICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M D N O F 
1010 INTRA­CE 
1011 FXTRA­CE 













1 ' " 
1 ' 6 
8 « 7 
4 7 
7 7 0 
0 4 5 
! 76 
! (6 









! ? 6 
! 34 
1 23 














FEUILLARDS EN ACIERS ALL I F S .MAGNFTtQUÊS, 
MUM 0 , 7 6 , SIMPLEMENT LAMINES A FROID 
OCl 002 071 2«3 ? 9 0 ? 2 2 « 
ODI FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
PFRTF FN WATT H ΔΧ ! ­
1 345 
1?8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E URS 




0 0 6 
0 7 0 
034 
400 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 5 1 1 
10 20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 3 3 
1 0 7 
5 7 7 
0 3 1 
44 5 
4? I 
1 3 2 
2 2 
7 7 1 




3 4 7 9 
3 196 
2 8 3 
? 6 1 




005 I T A L I E 
0 3 0 SUED« 
034 DANEMARK 
400 ETATSUNIS 
7 3 ? JAPON 
I COO M 0 N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 FXTRA­CE 
10?0 CLASSF 1 
1071 AFLF 





? 6 6 5 
2 7 4 P 















1 7 1 7 
1 4 9 7 
2 20 
2 1 2 
8 0 
FLEKTRUBA' IJ AUS LfcGIERTFM STAHL, UHM AGNFT I S I ERUNGS VFRL US Γ 
UEBER 0 , 7 5 W A T T / K G , NUR KALT GEWALZT 
FEUILLARDS EN ACIERS ALL I F S,MAGNE Τ ! QUE S , 
DE 0 , 7 5 , SIMPLEMENT LAMINES A FPOTD 
PEPTF FN WATT PLUS 
C O I 
D O ? 
0 0 3 
0 04 
0 0« 
0 7 ? 
0 3 8 
4 C 0 
7 7 2 
1 ( 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 







1 6 6 
3? 6 
? 3 
1 0 1 
7 ? 1 
1 9 7 
1 7 8 
5 
1 0 0 
0 1 7 
3 6 7 
6 5 1 
( 5 1 









' 3 1 




AUS K O R R O S H N S ­
KAL TGEWALZT 
00 1 
0 ί : 7 
0 0 7 
0 0 4 
9 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 42 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
ÍCOO 
1010 
1 0 1 1 




0 0 4 
0 7 0 
0 1 3 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 












P 7 5 
1 0 9 
76 7 
0 7 7 
3 1 0 





7 4 1 
1 0 
2 0 5 
7 0 9 
65 8 
6 6 0 
5 4 ? 










1 0 9 
1 
1 4 4 
7 9 2 1 
2 336 











2 1 ? 
. 7 6 
5 3 







1 3 7 
6 2 1 
42 6 
! 9F 
1 9 5 
7 6 




1 2 0 
1 7 
1 0 3 
1 0 3 








. • . . . . a 
EBESTAENDI 
4 9 7 
6 1 
1 687 
1 4 5 
1 7 0 
2 
1 
, 1 0 1 
6 
4 2 3 
3 082 
2 2 3 1 
8 6 3 
3 5 0 
3 1 7 
• 





1 6 9 
6 1 9 
2 3 
38 3 
1 2 7 
1 
3 0 0 
1 4 ? 
9 9 9 
44 9 
44 3 












0 0 3 
1 90 
! 9 0 
7 5 7 
1 31 




1 9 5 
1 
4 8 6 
3 8 7 
1 3 5 
2 6 ? 
2 5 ? 















1 P 6 
1 8 6 
N U R 
2 166 
2 1 6 









3 4 8 0 
71P 
7 1 3 








O D I 
0 0 ? 
0 0 ? 
O 0 4 











B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
IT Al I F 











7 3 7 4 . 5 3 FEUILLARDS 
O D I 
9 02 
C D 3 
0 0 4 
0 0 5 
D ? 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 





















M O N D E 





8 0 0 
4 5 2 
1 I 
7 1 




1 4 0 
3,74 
0 7 ? 
2 5 ? 
2 6 7 
9 4 














3 4 7 
4 1 9 




0 6 8 
57 
7 9 7 
1 1 
2 4 2 
1 6 
9 5 7 
6 5 3 
1 8 ? 
4 7 ? 
4 6 ? 
7 7 4 
9 
7 3 7 4 . 5 4 F E U I L L A R D S EN AC 
0 0 4 
0 3 0 
0 1 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 










1 8 7 
7 0 
7 7 8 
1 2 
7 7 5 
7 7 6 















2 3 6 





0 0 Ó 
3 2 
7 7 1 
7 9 6 
7 7 
4 9 0 
1 9 
7 
1 4 4 
? 
7 6 3 
6 0 8 
4 9 9 
0 0 9 
0 0 0 
6 9 ? 
9 
A COUPE 
. 1 1 6 
1 1 7 
. 1 1 6 
1 1 6 
1 1 6 
7 9 ? 
2 3 
7 7 








6 7 5 
4 5 8 









7 8 ? 
1 7 0 
1 1 
a 




1 4 8 
7 7 0 
5 8 6 
1 3 4 







3 1 8 









3 1 2 
3 1 5 
6 
6 
. 7 5 9 
8 
2 8 8 
4 6 8 5 
3 4 8 7 
1 193 
1 193 












9 3 5 
3 7 1 
1 9 5 
6 7 7 
3 0 6 
6 4 7 
7 
1 8 3 
4 
4 9 6.. 
2 
7 9 8 
9 1 1 
1 ? 3 
7 3 ? 
7 8 3 
0 4 3 
• 
LAMINES 
. 7 1 
2 8 
1 0 1 
a 









1 0 ? 
7 
7 4 4 
. 6 
6 9 7 
7 4 
1 7 6 
6 
3 4 7 
a 
1 7 
3 7 4 
6 1 0 
2 6 5 
7 6 5 
8 9 « 







BANDSTAHL AUS LEGIFRTEM STAHL, KFIN ELEKTRORANO­,KORROS IONS­
ODER HIIZEBESIAEND IGER UNO SCHNELLARBEI TSSTAHL, NUR KALT 
rFWALZT 
FEUILLARDS EN ACIERS ALLIES, SAUF MAGNETIOUES, INOXYOABLES 





































































0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS­BAS 
0D4 ALLEM.FED 
005 I T A l I F 
0?? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
" " ' SUISSE 
AUTRICHE 
F T A T S J N I S 
036 
0 7 8 
40 9 
737 JAPON 
IODO M O N D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTR4­CE 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 











6 4 2 
5 6 
1 4 4 
5 ? 
7 3 6 
9 6 1 
4 3 
9 9 4 
5 7 7 
4 4 6 
1 6 6 
9 0 ? 
7 6 ? 
7 6? 
7 3 6 
. 6 
6 7 6 
7 0 
6 4 





1 5 8 2 
5 5 8 
1 074 
1 0 7 4 









BANDSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL, NUR PLATTIERT, WARM GEWALZT FEUILLARDS EN ACIERS ALLIES, SIMPL. PLAOU 


















8 « ? 
83 
375 
1 4 8 
4 5 0 
7 1 8 
7 1 8 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











16 2 2 1« 
0 0 4 ALLEM.FED 
030 SUEDE 
4 0 0 FTATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSF 1 
10?1 AELE 











7 1 6 
379 
80 










IANOSIAHL AUS LEGIERTEM STAHL , NUR P L A T T I F P T , KALT GEWALZT 7 3 7 4 . 7 4 FEUILLARDS EN ACIFRS A L L I E S , S I M P L . PLAOUFS, LAMINES A FROID 
COI 
0 0 4 
0 C 4 
0 30 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 




2 4 2 











74 ODI FRANCF 
24 0 0 4 ALLFM.FED 
C05 I T A ! IF 
0 3 0 SUEDE 
4,00 ETATSUNIS 
58 10 00 Μ Ο Ν D F 
68 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 





2 0 8 









2 9 0 
14 
? ? 6 
2 7 6 
190 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenubersrellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NÌMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 




1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
BANDSTAHL ALS KORRLJSKNS­ ODER Η! Τ ZE BE ST ΔΕ NOI GF M STAHL , 
JEBERZOGEN ODER MIT ANDERER OBERFLAFCHENBEARBFI I ING 
« r u I L L A R O S , F N ACIERS INOXYDABLES OU REF μ AC Τ A I RES, RFVFTUS OU 









4 9 3 
464 
12 
5 2 4 
5 1 6 
BANDSTAHL JUS LEGIERTFM S T A H L , K E I N KORROSICNS­ ODER H I T Z E ­
BESTAENDIGER, UEBEPZOGEN O D . M . ANDERER OBERFLAFCHENBFARP F I T . 
COI 46 . 7? . 13 11 
OC? 310 . . 263 . 47 








0 0 2 
0 0 4 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
3 2 3 2 
19 
1 3 6 
59 
4 7 7 
2 6 
5 
3 9 9 1 
3 4 6 0 
6 7 3 
6 7 7 






0 3 0 
0 l i 
«PANCE 
B F L G . L U X . 
A L L E " . F F D 
I TAL I F 
SUEDF 
A'IT? I0HE 
4 0 0 FTATSUNIS 
100 1 
1 0 1 0 
1 O l i 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
M O N D E INTRÛ­CF EX TRA­C E 
CLASSF 1 AEL E 
CLASSE ? 
1 4 3 
6 0 







6 P 0 
5 6 3 
1 6 
8 7 7 
7 7 
3 4 3 4 13 9 io Q no 




1 6 ! 
1 3 1 
1 3 
1 3 14 
FEUILLARDS EN ACIERS A L L I E S , SAUF 
?ES, RFVFTUS OU AUTREMENT TRAITES 
INOXYDABLES OU REFRACTAI ­
Λ LA SURFACE 
7 0
1 4 1 




1 3 4 
1 4 5 9 




1 0 0 0 ­ 4 5 9 1 9 7 
1 0 1 0 1 4 0 
1 0 1 1 8 5 7 
1 0 2 0 8 0 1 57 
1 0 2 1 
BANDSTAHL AUS LEGIFPTEM STAHL 
7 3 7 4 . 7 2 B I S 89 
2 7 3 
5 6 
2 1 7 
2 1 7 
? ! 6 
ANDERS 
4 0 4 
2 7 6 
1 2 9 
1 7 9 




1 2 3 





RBEITET ALS UNTER 
C O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 1 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 ? 
1000 
1010 

















1 4 5 
11 E 





2 0 0 
2 2 1 
1 55B 
4 7 8 
1 130 
1 130 
7 0 8 
3 7 
1 4 
1 4 ? 
l « o 
6 4 
1 4 4 




. 2 5 1 
? 
. 1 
7 3 9 
7 ' . 
7 6 6 
2 6 5 
7 6 4 











. 4 ? 





7 4 5 
1 2 9 
61 6 
6 1 6 
3 6 0 
3 6 










7 3 7 4 . 9 0 FFU ILLARDS EN .ACIERS A L L I E S , AUTREHENT FACONNFS OU OUVRES 
OUF SOUS 7 3 7 4 . 7 ? A 39 
0 0 1 
0 C 3 
0 0 4 
0 « 0 
0 7 6 
0 3 8 
4 0 0 
10 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
76 12 55 88 
46 













7 4 0 
6 3 
1 7 7 
1 7 7 
1 3 6 
5 








0 0 1 
« 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 7 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 

















2 6 0 
2 « 
« 7 
2 1 7 
7 3 0 
1 6 P 
6 0 9 
6 0 « 
3 9 3 
2 7 3 
11 
UHMAGNFTISIERVERLUST B I S 7 3 7 5 . 1 1 
BLECHE AUS LEGIERTFM STAHL 
ELFKTROBLcCHE ALS LEGIERTEM STAHL , 
0 , 7 5 WATI /KG 
001 002 003 004 005 02? 078 06? 066 400 7?? 740 977 
1000 1010 1011 13 632 4 008 1 1020 13 333 3 744 1 
1 0 2 1 1 4 7 1 1 3 9 4 1 
1 0 30 
1 0 4 0 
ELEKTROBLECHE AUS LEGIFRTFM S T A H L , UMMAGNEΤ I S ! ERVERLUST 
UEBER 0 , 7 5 WATT/KG 
71 
14 
>> TOLES FN ACIERS ALLIES 




5 1 7 
6 1 7 












! '  1 
I 
6 7 7 
3 3 0 
5 3 6 
4 1 6 
0 7 8 
4 0 9 
4 9 






8 3 7 













. 71 1 
4 
9 6 0 
96 0 
1 8 9 
' 0 ? 
61 
4 5 4 
8 9 5 
1 4 3 
! 4 ] 
 
 







781 9 097 35 
70 222 10 753 9 469 9 434 61 35 
001 002 003 0J4 005 02? 0)3 06? 066 400 732 740 977 
FRANCE 
BELG.L I X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 









1 5 4 
154 
16 







1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 4 2 
1 1 3 
5 0 4 
4 5 3 
4 1 8 




3 4 7 




1 6 7 
6 0 6 
1 3 
6 « 
1 1 9 7 3 7 « 4 7 1 
177 
916 
3 ? 7 « 
1 6 3 7 
1 6 3 5 
1 5 6 6 
4 7 3 
69 











7 0 7 
? 0 1 3 









1 0 4 
4 0 2 
18 
! ? 4 
3 76 
6 6 0 
6 7 ? 
2 6 
13 
TOLES MAGNETIQUES EN ACIERS A L L I E S , 
DE 0 , 7 5 
176 
5 8 « 
23 
Β 0 6 9 
7 7 3 8 
3 3 1 
3 3 1 
2 3 6 
0 0 1 1 245 . 39 3D 50 
0 0 2 IQ 075 1 92? . 626 9 3 3 
0 0 4 3 7B9 3 2 5 9 3 9 4 113 
0 0 5 5 1B7 3 707 . . 1 4 8 0 
0 2 2 416 170 . . U 
0 3 0 32 . 13 19 
0 3 6 115 . . . 1 1 5 
0 3 8 663 3 0 7 . . 356 
0 4 8 90 . . . . 
0 6 2 47 47 
4 0 0 67 13 . . 47 
732 695 4 9 4 . . 2 0 1 
1 0 0 0 ?2 4 1 7 9 9 1 7 4 4 6 763 3 217 
1010 2 0 2 9 4 3 337 433 7 6 8 2 468 
1 0 1 1 ? 1 2 3 1 0 3 0 1 3 . 7 4 9 
1 0 7 0 2 0 7 7 9 8 4 1 3 . 7 4 9 
1 0 2 1 1 2 2 6 4 7 7 1 3 . 50 1 
1 0 4 0 4 7 47 
BLECHE AUS KORROSICNS­ ODER HITZE8ESTAENDIGEM STAHL, UEBER 
4 , 7 5 MM D I C K , NUK WARM GEWALZT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 ? 4 
0 2 8 
0 3 0 5 727 1 5 3 1 760 1 606 5 0 1 3 817 
0 3 6 49 4 . 76 1« 
0 3 8 1 0 5 4 145 90 77 129 6 6 ? 
0 6 2 22B . . . . 728 




0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 02? ROY.UN! 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YD'.IGDSl AV 062 TCHECDSL 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 Μ Π Ν Ο F 







1 0 6 
9 1 
2 0 8 
5 3 0 
1 R 2 



















1 5 6 
. 1 6 3 




1 6 7 
 
 2
5 6 4 
3 2 
9 7 9 
1 1 3 
? 0 5 
16 




1 0 4 8 
2 7 
4 6 
2 0 5 ? 
1 0 1 
• 
6 0 1 3 
1 
 . 
1020 1071 1040 
coi 
00? 
00 3 004 00 5 07? 074 078 070 0 36 038 062 366 390 400 
CLASSE 1 
AFLF CLASSF ? 
Τ ILES 
S I M P L . 
FRANC1 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 










3 4 R 
2 4 3 0 
1 534 
! 7 0 6 
1 1 2 
2 6 
3 0 




2 1 ? 
6 7 8 7 
6 119 
6 7 0 
6 6 0 







3 0 5 
? l 1 
6 6 
„ 
1 0 8 
1 M 
3 0 
1 4 1 
3 6 8 
0 7 6 
3 4 7 
3 3 1 
! 6 ? 
1 0 
1 3 
7 4 ? 










3 0 4 
4 8 9 
5 
3 0 ' 
1 4 6 « 
6 
. 5 2 
2 4 5 
7 4 4 
a 
1 0 3 7 
8 1 ? 
? ? 6 
2 7 5 
1 7 9 
1 P 6 1 




FN ACIFRS INOXYDABLFS OU RE FRAC TA I R F S , P L U S DE 
LAMINEES A CHAUD 
36 4 4 8 9 7 9 
41 7 9 
15? . 78 
3 5 1 








7 5 2 
1 0 3 
1 9 1 
4 7 5 














4 7,62 1 367 
3 6 8 
a 
. 1 6 5 7 
4 
I « 3 
750 
1 
« 1 4 
131 
2 3 3 
1 3 
3 7 






1 3 | 
1 1 ? . 




4 « 3 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 3? JAPON 
10 00 
ì o i o 10 1 1 
1070 
! 5 / 1 
10 30 





0 ' 8 
1000 
1 DIO 
1 O l i 
1070 
10 21 






1 1 'I 
0 1 / 
41 ? 
6? 7 
1 7 3 





4 4 ? 
4 99 
9 6 6 
9 6 6 
5 33 
7 7 ( 4 
I 104 
! 16? 
1 0 0 6 
P P 4 














. . . 






• BER 4 , 7 5 
3 3 7 
1 7 ? 
' 6 6 
1 6 4 
7 6 3 
1 
? 467 
7cr ! 7 6 4 
! 5 ? ( 
1 500 






1 0 3 0 
1040 
M O N D 







26 338 12 683 14 16 6 13 799 11 780 133 175 
7 6 7 
1 8 ? 
I O « 
1 0 5 
7 7 7 
. 
? 2 5 1 
1 0 7 0 ι i a ? ! 0 1 7 
9 7 6 
1 6« 
? 4 4 3 
1 6 3 5 
1 9 ! 3 
1 « 0 ! 
1 8 4 6 
1 3 
4 1 1 
7 3 7 
1 7 4 
1 7 ? 
2 4 6 
? 471 




MM D I C K , NUR WARM 7 7 7 6 . 2 4 TOLES FN ACIFRS A COUPÉ R A P I D E , PLUS DE 4 , 7 6 MM, S I M P L . 
LAMI NF FS A CHAUD 
18 
13 
BLECHE AUS LEGIERTEM S T A H L , K E I N KORROSIONS­ ODER H I T Z E B E ­
STAFNDIGER, K E I N SCHNELLAR BF I TSSTAHL, UFBER 4 , 7 5 MM D I C K , 








IODO M O N D E 
1010 INTPA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1D«0 CLASSF 1 












. . . 
4 1 




TOLFS NON MAGNFTIQUES, FN ACIFRS A L L I F S , SAUE INOXYDABLFS OH 
RFFRACTAIRFS E I A COUPÉ R A P I D E , PLUS DE 4 , 7 5 MM, SIMPLEMFNT 
LAMINES A CHAUD 
o r ι 
o o ? 
GC3 




Q 7 f 
038 
'142 

















8 1 2 
4 4 3 
4 9 8 
6 9 0 
1 4 4 
6 7 9 
5 94 





3 1 1 
1 9 0 
76 8 
6 9 1 
1 9 4 
1 1 1 











5 1 3 
4 4 8 
3 3 1 
8 7 8 
2 0 





7 8 7 
3 
! 33 
8 1 9 
3 1 9 
3 1 9 
9 7 0 
1 0 8 4 
4 5 
51 9 
6 3 6 
1 6 5 







3 8 8 
5 9 3 
1 5 D 
1 75? 







3 0 4 ? 
? 495 
5 4 6 
5 0 3 
4 7 9 
773 704 6 
930 17? 51 40 357 4 3 20 
38 
I 156 . 416 740 715 621 6 70 














1000 E 488 1 365 867 
1010 ? 745 579 430 
1 0 1 1 6 743 1 7?6 4 3 7 
1070 É 198 1 3 3 6 3 9 6 
1 0 2 1 E 711 804 397 
1 0 3 0 45 . 4? 
1 0 3 1 
BLFCHE ALS SCHNELI A R B F I T S S T A H L , 
GEWALZT 
7? 16 60 976 
7 577 6 540 1 0?7 1 037 1 o?4 
095 022 030 
Γ 0 1 FRANCE 
00? B F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A I L F M . F F D 






























6 3 7 
5 9 1 
2 0 5 
4 6 9 
2 7 7 
2 6 9 
5 6 3 
4 6 




2 7 7 
1 7 ! 
3 6 8 
1 2 B 
7 3 « 
7 0 9 









. 3 7 5 
1 B 3 
2 0 9 
7 7 0 
6 
4 9 3 
1 





4 5 6 
5 7 7 
9 1 9 
91 9 
7 3 0 
. 




1 9 7 
1 7 ? 
. 1 ? 
. 
. 1 4 
! 29 
1 0 6 7 
7 8 0 
2 7 ? 
2 7 ? 















1 6 ? 
0 0 9 
1 4 3 
1 3 7 
l i a 
? 
7 7 
1 6 3 1 
1 7 5 9 
3 7 2 
? « 7 









TOLES EN ACIERS INOXYDABLES 








1 1 2 
' 6 6 
7 4 9 
1 9 6 
1 0 0 
1 6 
9 1 2 
4 2 
48 1 
1 1 2 
3 70 
3  
7 4 5 
7 4 3 
1 9 8 
7 1 1 
4 5 
3 
. 7 1 
. 3 6 7 
1 6 1 
8 3 
6 8 0 
11 
1 7 6 
7 3 3 
5 4 
1 4 0 
365 
5 7 9 
1 7?6 
1 3 3 6 
8 0 4 
. a 
0 0 4 
0 30 
0 3 8 











. 3 2 6 
4 4 
7 7 




9 7 D 
3 8 5 
5 3 5 
6 3 ? 








7 5 6 
5 
1 1 « 
1 2 1 
6 4 
7 0 1 
1 7 0 6 
3 9 7 
1 309 
! 309 
« 3 ? 








. , 4 6 3 
3 
1 9 8 ? 




3 0 8 0 














O D I 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 0 
0 7 6 
0 7 3 
366 
3 9 0 
4 0 0 




1 0 ? 0 
1071 
! 0 3 0 
1 0 3 ! 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









M 0 Ν D F 






7 3 7 5 . 3 4 TOLES EN 
0 D 4 
0 3 0 
0 33 
1 0 0 0 
1 0 1 0 






















1 0 5 
1 5 8 
7 2 3 
2 7 7 
6 3 6 
1 1 
0 3 0 
43 
5 7 2 
3 0 8 
3 5 6 
2 9 1 
0 8 8 
7 0 ? 
1 5 6 






1 7 8 
2 6 1 
7 1 
1 9 1 
1 9 ! 
1.91 
. 2 6 
, 4 5 6 
1 5 4 
11 a 




1 6 ! 
1 1 3 
2 ? ! 5 
6 7 6 
1 578 
1 678 



























3 5 4 
3 8 
2 3 




9 B 0 
4 1 7 
5 6 3 
6 6 1 

















7 7 0 
8 1 7 
3 7 6 
4 4 1 
4 4 1 









2 4 6 
6 4 7 
678 
19 
4 ? 4 
7 6 4 





1 1 3 
6 
1 0 8 
1 0 a 
1 0 8 





BLECHE, AUSGEN. EL ΕΚTROBLECHF, AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN 
KÜRRUSIONS­ ODER Η I TZEBESTAFNOIGER,KFΙ Ν SCHNELLAR BE II SS Τ AHL, 
3 BIS 4,16 fH, NUR WARM GEWALZT 
TOLES NON MAGNETIQUES, FN ACIFRS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU 
RFFRACTAIRFS ET A COUPF RAPIDE, 3 Δ 4,75 MM, SIMPL«MFNT 













10 20 1021 1040 
1 C41 1 078 102 
12 3 54 100 1 142 20 15 
4 601 2 956 1 634 1 614 1 699 20 
970 308 































0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
033 AUTRICHE 
0 6 ? TCHFCOSL 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTPA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE I AELE CLASSE ? 
1070 1021 1040 
474 
7 34 
























BLECHE AUS KORROSICNS­ ODER H ITZEBESΤΔEND IGFM STAHL, 
3 MM DICK, MIR WARM GEWALZT 
('0 1 OC? 
OCl 
0 0 4 
0C5 
07? 
0 3 0 
0 3 6 



























. 4 6 
7 6 1 
. 
O D I 
« D ? 
0 03 ro', C 0 6 
Q 7 2 
0 7 0 
0 7 6 
0 3 8 
3 9 0 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




R . A F R . S U D 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU RFFRACTAIRFS 




2 5 ? 0 6 5 9 
5 04 123 
63 41 
723 2 3 6 
15 











2 4 8 





1 E S , 
18 
1 
6 0 ! 
2 2 
2 
2 8 1 
1 9 







3 6 9 






4 6 5 
7 ? 
. 7 ! 6 
2 
1 0 7 
16 
1 3 ? 




. 3 7 5 
7 
? 5 
5 6 7 
I ? ' 
, 4 2 1 
4 1 « 
9 9 0 
? 
3 MM, 
6 9 P 
1 7 
1 7 6 3 
. . 4 7 
3 5 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 ? 7 
10C0 
l o i o 1 0 1 1 





0 0 1 
0 04 
0 2 ? 
0 ? 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
D 7 0 
0 33 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1D40 
BLECHE 
3 MM I 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 8 
7 50 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLECHE 
C.EWALZ 
1 0 0 0 
1011 
10 20 
1 0 7 1 
BLECHE 
KÜRRO 
M I N D . 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
C C 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 8 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
BLFCHE 
? MM Γ 
O C l 
0 C 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 7 0 
0 7 ? 
0 3 4 
0 ? 6 
0 7,8 
0 4 2 
3 90 
4 00 
4 0 4 
7 ? 2 
1 1 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 


















A U S 











A U S 
Τ 
7 1 2 
7 6 9 
4 7 2 
8 4 5 
8 3 7 






4 2 6 
8 2 9 
5 9 7 
5 97 





4 1 7 
7 4 1 
1 7 6 
1 6 3 






3 4 9 
5 4 3 
1 8 3 
3 6 0 
3 5 0 
3 6 0 
GEN. 
ODER 
D I C K , 
5 5 4 
8 4 









3 3 6 
3 1 2 
7 6 4 
? 4 
3 3 






















3 1 1 
1 3 
• 
0 3 5 
6 6 1 
3 74 
3 74 
3 5 7 
• 
KORROSICNS- ODER 
NUR KALT GEWALZT 
7 5 7 
5 7 9 
1 8 0 
4 50 
1 3 7 
4 9 
3 7 4 
3 1 
l 1 
1 1 6 
2 2 
4 0 
8 7 1 
5 9 5 
6 0 4 
5 9 1 
9 8 0 







B 8 6 






1 0 3 
3 6 4 
1 8 1 
1 8 3 
1 8 3 
2 7 
. 
1 4 8 
50 
i . 5 
2 
• 
? 1 4 





a n d 
1 
7 4 7 
4 7 4 
3) ? 
3 1 2 







c i C K 
3 6 
7 7 7 
5 0 0 
2 7 7 
7 ( 7 
2 3 3 
-





« 0 ? 
4 1 3 
4 37 
4 8 ? 




2 7 9 
? I ? 
2 
7 3 5 
7 3 5 
7 3 6 





7 4 3 
1 4 8 
1 0 1 
Ό ! 
I D ! 
K E I N SCHNELLARBEITSSTAHL, 
7 5 
7 B 

















7 0 0 
















7 4 5 
7 7 9 
4 6 7 
4 5 3 












I O N S -
3 MM 
1 
A U S 














D I C K , 
1 4 0 
4 1 
3 1 
3 ( 5 
? 9 8 
7 8 
1 9 3 
7 5 
3 4 
2 1 1 
9 2 4 
7 8 0 
7 36 
2 4 7 
. 
. . . 
ELEKTROBLECHE 
. . • 
, AUS 
HITZEBESTAENDIGER 
N U R KALT GEWALZT 
4 







1 8 6 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 3 
KORROSICNS­ ODER 
NUR KAL I GEWALZT 
4 4 3 
7 74 
0 0 7 
8 0 3 
5 6 1 
1 5 0 
1 3 
3 3 0 
1 9 
8 5 
1 9 0 
1 0 6 
4 1 
2 3 
2 1 2 
3 1 9 
4 7 B 
0 6 8 
0 8 9 
9 7 9 
9 6 5 








0 6 4 
7 ? 
8 3 9 
0 7 3 
1 6 
. 3 0 4 
. 5 6 
. . , ! 6
1 4 
. 8 6 6 
2 6 7 
0 0 4 
7 6 4 
7 6 4 









1 3 6 





2 4 0 
. 1 5 9 
5 9 
? 




3 7 1 
0 4 0 
6 1 ' , 
5 7 5 













7 7 ? 
2 4 6 
7 3 
a 
7 5 6 






3 9 « 
80 ? 
3 4 7 
4 5 5 
4 5 7 
0 0 9 
? 
NUE 
. ­LEGIFRTFM STAHL, 
K E I N SCHNELLARBEI 
5 
7 6 
1 5 4 
i 
î 
7 7 Í 








. 6 7 
2 ? 
4 
2 7 3 










0 3 6 
37 ï 
1 5 3 
6 7 5 
. . 3 9 
. . 7 4 
9 0 
4 0 
. 3 1 
2 3 
4 6 7 
9 6 6 
7 3 6 
7 7 1 
7 1 9 








2 7 8 
8 1 0 
, 3 0 2 
4 1 6 
1 0 7 
1 3 
6 5 ? 
. 7 1 
. . 5 
4 2 
6 0 6 
1 5 « 
B 0 6 
3 4 3 
3 4 7 












3 4 ? 
5 4 1 










7 4 9 
3 9 6 
8 6 3 
4 1 0 
45 3 
4 5 ? 
7 6 4 
! 
7 6 Ρ 
! 1 1« 
. 5 
7 0 
7 7 7 
? 
­
7 0 6 
4 8? 
3 7 4 
8 « 0 
7 9 7 
2 4 
M I N D . 
! 1 
9 ! 9 
1 5 
. 3 4 8 
. . 3 2 3 
6 
. ! 3 
1 3 
­
6 4 4 
2 8 7 
3 6 1 
3 6 1 
3 3 5 
. • 
KALT 










1 8 6 











0 4 5 
0 6 7 
7 ? 
5 0 9 
2 4 
. 6 8 B 
9 
6 4 
i 1 4 5 
7 6 ? 








7 7 2 
1 0 0 0 
! 0 1 0 





M O N D E 





7 3 7 5 . 4 4 TOLES 
O D I 
0 0 4 
0 « ? 
0 7 3 




1 0 7 1 












7 3 7 5 . 4 9 TULES 
O D I 
0 0 2 
0 D 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 3 
4 0 0 














6 7 0 
6 8 8 
98 3 
o n 






2 6 7 
1 8 
8 3 1 
1 6 3 
31 R 
8 5 3 
8 5 3 




4 7 6 
8 0 1 
6 7 4 
6 7 « 
6 3 R 
A COUPF 
1 7 4 
. 4 7 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 
5 0 ? 
7 9 9 




N e d e r l a n d 
1 
7 6 6 
44 3 
?1 ? 
3 1 2 
3 1 0 
R A P I D E , MOINS DE 3 
3 
R 
. fl R 
R 


















7 3 7 5 . 5 3 TOLES 
O D I 
0 9 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 D 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
7 9 0 
4 00 
4 0 4 
7 7 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1071 




B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























2 « E 
2 8 
3 3 7 
3 7 
1 7 ] 
3 3 
6 3 4 
5 6 
1 8 
6 3 3 
8 0 2 
P 8 3 
8 7 7 










7 3 7 5 . 5 9 TIJLFS 
O D I 
D 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 0 
0 7 3 
4 0 0 
1 ODO 
1010 











8 3 4 
5 7 « 
1.5« 
3 6 ? 
0 2 0 
6 0 
6 2 4 
2 3 
1 1 
1 0 1 
5 9 
3 3 
5 7 1 
4 0 7 
9 1 1 
4 9 7 
4 3 4 










« 2 4 ? 
4 5 
1 0 7 
1 ? 
1 7 8 
1 « 
6 1 7 
2 9 6 
71.6 
? 1 6 
? 9 6 
• 




M M , 
2 3 
0 9 3 
7 9 3 
7 9 0 
7 9 9 
? 5 6 
• SIMPL 
4 
. 1 4 
5 5 ? 
6 7 1 
4 
5 ( 7 
5 6 7 




1 3 * 7 
4 9 7 
4 9 7 
7 « ? 
• 
K l 
1 3 3 
4 
7 2 3 
4 ! 3 
1 86 
7 3 1 
7 3 1 
73I. 
A L L I F S , SAUF INOXYDABLES OU 
R A P I D E , MOINS DE 3 
7 7 
. ? 7 




















M M , 






9 9 ? 





a . 1 0 9 
4 6 8 
2 6 6 
1 9 ? 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









7 3 7 5 . 6 ? TOLES 
O D I 
0 0 ? 
O D ? 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 7 5 
0 7 8 
0 4 ? 
3 9 Õ 
4 0 0 
4 D 4 








B E L G . l ' I X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 



















1 2 6 
1 ? 
7 4 
1 9 9 
1 3 ? 
? ! 
1 4 0 
7 0 
1 0 2 
7 9 0 
5 0 5 
2 8 6 
7 3 6 














1 1 9 
1 3« 
9 7 9 
3 4 8 
4 3 7 
1 9 4 
H 
9 6 8 
1 8 
4 8 




' 8 6 
2 3 7 
9 4 1 
2 5 7 
0 6 9 
1 8 8 
1 6 9 
4 9 « 
A COUPF 
. 7 
. 6 5 
3 
1 3 
1 I ? 
1 
6 
? 0 7 
7 1 
1 ? 6 
1 3 6 
1 3 ! 
7 









6 7 5 
? 7 5 
4 4 0 
' 437 




2 0 ? 
. 9 B 4 
5 1 
1 
1 8 ? 
1 5 
. . 2 
6 
? 6 6 
1 769 
ί 285 
4 7 4 
4 74 
2 0 0 
. • 






























2 4 1 
7 7 
. 6 8 6 






l i a 
? 9 9 
2 6 9 
0 6 0 
0 9 R 
8 4 5 
2 
• 





4 7 ? 
7 
7 4 7 
7 7 6 
4 7.? 
4 6 6 
4 6 8 
6 
ET PLUS, 
6 1 9 
1 ? 
3 3 7 
1° 




1 ? ! 6 
8 6 ° 
3 4 7 
3 4 7 
7 0 9 
, S I M P L . 





A L L I E S , SF INOXYDABLFS OU 









1 ? ? 





























. 6 ? 
i . 
3 9 
7 3 7 













0 4 6 
7 3 
9 7 4 
7 6 4 
? 0 
. 7 3 4 






0 7 ? 
8 1 ? 
? 6 0 
7 6 0 
4 7 p 
1 768 
. 3 3 8 
1 0 3 8 
1 380 
. 7 5 
, 7 4 
7 6 
? 7 
. 3 6 
3 1 
4 1 8 
5 1 8? 
4 576 
6 6 3 
6 4 ? 
1 76 
1 0 9 8 
7 7 7 
a 
4 505 
3 1 1 
9 7 
1 ! 
6 3 0 
a 
. ! 3




6 6 5 1 
2 0 8 5 
? 033 










9 7 7 
4 7 9 
4 9 4 
0 ? 8 
4 








2 1 7 
2 « 6 
« 2 ? 
9 ? 3 
9 8 9 
9 3 8 
3 7 4 
4 ? ? ! 
! 0 2 7 
1 « 
8 8 8 1 
7 3 
6 6 6 
5 7 
1 9 7 
1 9 4 
16 344 
! 5 148 
1 196 
1 196 
8 0 ? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIM.EXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
L a n d e r ­
s c h l u s s e l 
Code 
pays 
1 3 30 
1031 
1 0 40 
BL FC H! 
GFWALZ 
l o r o 
10 ID 
10 11 
1 0 7 0 
1021 
BLECHE 
Κ Ι FR I I e 
U N T E R 
0 0 1 
0 0 ? 





0 33 400 
7 7 ? 
1 0 0 0 
! 0 1 0 
1 0 11 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
B L FC HF 
H E B E R Z 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ' 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 7 4 
D 3 3 
0 4 7 
0 4 8 
O í ? 
4 0 0 
77? 
1000 
ì o i o 
1011 
10 70 
1 0 7 1 




0 0 1 
DO? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 30 
0 ? 8 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
B L F C H E 
A N D E R S 
O C l ' 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B L E C H E 
M E N G Ε Ν 
EG­CE 










, A U S G E N . 
l O N S ­


























C I C K , 
533 
763 





























, AUS LEGIER? 









0 5 « 
99 
1 7 
6 5 9 
ä 
c , c 
8 5 1 
6 3 5 
6 8 6 
























I ta l ia 
KALT 




Ν S C H N F I L A R L I F I T S S T A H L , 
7 6 4 
6 



















1 1 90 
789 
4 0 ! 













STAENDIGFM STAHL,PL Λ TT I ERT, 
POLIERT ODER MIT ANDERER OBEPFLAECHENBEAR 
708 






















R T E M 














7 6 4 
9*7 

















1 ! 4 
. 
S T A H L , K E I N 
, UEBERZOGFN 
BE H U N G 






































2 1 1 
? 
. . 24 
6 


































4 7 7 
! 0 7 
3 7 9 
3 ? « 
4 8 
. 






















3ESTAENDIGFM STAHL , 





4 6 ? 
















O D E R R E C H T E C K I G 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 














0 0 1 
0O4 
0 2? 
0 ? 0 
033 
l o r o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 170 
1 0 7 1 
OD. 


























1 i 5 
6 
















AUS LEGIERTEM STAHL , 
F I T Z E R E S T A E N D I G F R 






















K E I N 
4 5? 
3 





0 0 5 
4 
















i ? a 
17P 
































. F A R A 
C L A S S « ? 
7 3 7 5 . 6 4 TOLES 
1000 
1010 
I D I 1 
' 0 2 0 
1D?1 
W E R T E 
rN 
L A M I N E F S 
M D Ν 0 r 
I N T P A ­ C « 
F X T R A ­ C E 
C L A S S « 1 
A F L F 
7 3 7 6 . 6 9 TOLES 
0 0 1 
0 O 7 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
02? 
0 7 0 
0 3 8 











A C I E ' S 















N e d e r l a n d 
1 
1 
­' A P Î D F , MOINS DE 3 
NON MAGNETIQUES, EN ACIERS 
REERACTAIRF S ET 
LAMINES A FROID 
F R A N C E 
B F L G . L ' I X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
P i ? Y . J N I 
S . I F D E 
A ITP I C H F 
E T A T S I N I S 
J A P O N 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C F 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L « 
7 3 7 5 . 7 ? TOLES 
ODI 
OD? 
0 0 7 
0 0 4 
C 0 5 
022 
0 7 0 
0 ? 6 
038 




7 3 2 
IODO 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1071 
! 0 3 0 
EN 
7 E V E T U E S 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E « . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N ! 
S U E D F 
S U I S S E 
A U T « I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
T I I P Q U I F 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
7 3 7 5 . 7 9 TOLES 
ODI 
0 0 2 
ODI 
O04 
0 0 5 
Q30 
0 3 3 





" O L I E S 
F R A N C « 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
S U E D E 
A U T O I C H F 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
EX T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
7 3 7 5 . 8 3 TOLFS 
ODI 
OD? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 ? 0 







7 3 7 6 . 3 ' 
ODI 
0 0 4 
0 7 3 
IODO 
ì o i o 
I D I 1 
1070 
1021 
7 3 7 5 . 3 = 














! 3 ? 
9 4 6 
7 4 ? 
1 6 4 
7 8 
6 0 9 
7 6 
8 0 
1 7 4 
7 9 6 
8 6 4 
9 4 ? 
9 4 7 
720 


















I ta l ia 
• * 
1 
! • . 
A L L I E S , SAUF INOXYDABLES OU 
A COUPE R A P I D E , MOINS DE 3 





6 9 0 
76 
2 0 9 7 
1 4 1 0 
6 3 8 
6 3 8 






































I P ? 
i n ? 
31 





. 1 ! 





INOXYDABLES OU RFFRACIA I PES,POL 1 E S , P L A O U F E S , 
AUTREMENT TRAITEES A 












7 7 ! 
601 
0 9 0 
77? 
3 1 8 
3 ! 7 
924 
! 
A C I E R S 
, PLAOUEES 
EN 
DE F O R M E 
F R AN r F 































1 7 9 
1 95 
226 
0 7 9 
7 2 4 
3 4 9 
3 4 9 
340 
A C I F R S 
7 5 4 
. ?1 3 









1 4 1? 
1 41 7 
76 
• 




4 ? 4 
l i a 
l i s 
! 1 3 
• 
I A SURFACE 
4 6 4 
! 3 7 


























6 1 4 
41 3 













1 8 3 « 
1 0 ? o 






















IN0XYEI4BLES OU 9F 

















A C I E R S 
C A R R E E 
? 5 
89 
4 7 9 
556 
1 2 0 
4 7 6 
4 3 6 






« 7 1 1 























7 6 0 



























7 ' 6 
? 
7 






















































« 7 6 








4 5 2 
24 
4 2 8 
' 4 2 3 
4 ? 3 
A L L I E S , SAUF INOXYDABLES DU 












. 7 7 














. ! 9 
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C O I 
o c ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 3 
4 C 0 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 1 1 
10 20 




D O l 
0 0 ? 
O C ? 
CO', 
0 0 5 
0 ? 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1D2D 




C O I 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
D ? 2 
0 2 3 
0 7 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
4 C 0 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1 0 1 0 
i o n 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
DRAHT 
0 C 4 
0 ? 0 
3 3 3 
7 3 ? 
1 OCO 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 04 
0 2 2 
0 3 6 
7 3 ? 
10 00 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
DRAHT 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
! 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





0 0 ? 
0 O 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 
: AUS KORR! 
I A U R M I S C H 





1 4 9 
! 1 
62 6 
4 3 8 
1 3 7 
1 P 7 
L 6 7 
, AJSGEN. 





1 5 5 
6 0 3 
7 6 
5 
« 9 7 
















3 0 3 
7 4 9 
1 0 
0 7 0 
1 1 7 
1 6 3 
2 9 





6 1 0 
1 0 
7 7 8 
7 6 0 
« 7 8 
9 6 3 










S I E N S ­ ODER H I T ZE BESTAFNDIGFM STAHL 











. . , 
. 
­









. 1 4 9 
? 5 6 
9 2 
1 6 3 
1 6 3 
1 5 3 
STAHL, 
H I T Z E B E S T A E N D I G E R , ANDERS ALS 
ZUGESCHNITTEN, BEAR8EITET 









2 4 0 





















. I S O L I E R T E 
­ ODER HITZEBESTAENDIGFM 











4 2 ? 
1 1 7 
7 0 4 
3 0 4 














3 6 1 
1 8 3 
1 7 9 
1 7 9 







2 3 3 














0 5 1 
6 F 8 
3 8 0 
5 6 
3 0 1 
1 5 8 
1 4 3 
1 4 3 






1 2 7 
5 3 7 
3 8 6 
4 1 2 
3 6 
6 7 6 


























4 4 3 
1 7 7 
. 6 ? 9 
3 0 
1 1 7 
. 4 2 6 
. 1 0 
3 
2 
I R E 
1 «35 
1 1 BD 
7 5 5 
7 5 6 









B L E I ­ , PHOSPHOR­STAHL 
. 7 0 7 
3 6 0 
3 9 8 
­
4 6 6 
2 0 7 
2 6 8 
2 5 3 














T E M 
5 5 ? 
, 8 4 
• 




. 2 5 a 
Ï ? ? 
1 1 
4 0 7 






7 0 7 
7 7 1 
1 0 4 
6 6 
l 153 
7 6 9 
3 8 4 
3 3 4 
3 ? 6 
1 13 
2 731 












4 6 3 
















6 7 7 








3 7 9 
1 0 
5 9 3 
0 2? 
5 7 6 
5 6 6 
1 7 6 
1 0 
















4 0 ? 
! 2,3 
7 5 
5 3 1 




7 9 7 
. 
3 3 
, . 1 0 
3 7 6 






. . 2 1 











i I A H L , K E I N KORROSIONS­ ODER H 1 I Z E ­
NDIGER, K E I N SCHNF 









5 7 6 
6 4 3 
9 1 6 
4 31) 
7 1 2 
96 9 
1 7 8 
1 6 4 
5 3 
3 0 1 
5 0 9 
­ L A R B E I T S 





4 7 9 
4 34 
4 1 3 
1 7 ! 







3 5 « 
6 









6 3 6 
6 
5 5 










J L E I ­
7 9 ? 
0 37 
1 1 5 
6 ! 
7 8 9 
8 1 7 
2 9 
1 0 9 
2 5 
7 2 1 
0 0 7 
, 
1 










4 1 ? 
? 4 P 
1 6 6 
1 6 4 








. 4 7 
ao 
3 1 1 
• 4 70 
7 ° 
3 9 ? 
7 9 ? 





7 6 ? 
9 ! 
7 8 
5 7 3 
6 
64 7 






OR IG INE 
7 3 7 5 . 9 3 T I L E S 
O D I 
C D ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 3 
4 0 0 





















7 3 7 5 . 9 9 T I L E S 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 6 
0 3 4 





1 0 2 1 
7 3 7 6 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
INOXYDABLES OU REFRACTAIRE 
DU RECTANGULAIRES, OUVRFES 





7 0 1 
7,6 
7 ? 6 
45 3 
7 6 6 
7 63 










NON MAGNETIQUES, FN ACIFRS 
R E F R A C T A I R F S , DECOUPEES 
RECTANGULAIRE, OUVREES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




M O N D E 




»1 « I L S 
7 3 7 6 . 1 3 = ! L S 
0 0 ! 
« O ? 
Γ 0 3 
0 0 4 
C 0 6 
0 ? 7 
0 7 8 
0 7 0 
0 7 6 
0 3 3 
0 4 ? 
4 0 0 
? 3 ? 
7 7 6 
IODO 
1010 
1 0 1 1 
! 0 ? D 
1 0 « l 
1030 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 


















7 7 7 6 . 1 4 P I L S E N 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 3 















73 7 6 . 1 5 F I L S EN 
0 11 
0 0 ? 
0 0 4 
lì?.?. 
0 ? 6 




1 0 7 0 
1071 
FRANCE 
B E L G . l IX . 
ALLEM.FED 
ROY. IN ! 
SUISSF 
JAPON 





7 3 ? 6 . 1 6 F I L S E N 
1 0 1 
O D ? 
0 0 3 
0 0 4 







B F L G . L U X . 
PAYS­3AS 
A L L E M . F E « 
AUTR TCHE 





7 7 7 6 . 1 5 E R S FN 
O D I 
0 1 7 
00 3 
0 9 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 0 
0 7 6 
03 8 
4 0 0 
77 7 
1 0 0 0 
COUPE 
FRANC« 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










2 3 0 
2 " 7 
7 6 
4 7 
8 2 9 







1 0 6 
7 
? a i 








. . 7 8 









V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
S,OECOUPFFS AUTPES 
1 2 ? 
5 
7 1 
. . ? D ' 
• 
3 6 6 
1 4 9 
7 1 7 
? ! 7 
7 ! 0 
7 3 8 
7 l ' 
. 
7 î 
? 0 l 
? 6 « 
7 ? 
7 7 
A L L I E S , SF INOXYDABLFS OU 
AUTRE QUF 
1 7 








ACIERS A L L I E S , EXCL.DES F I L S ISOLE 










7 8 0 
2 ? 
7 ! 7 
3 0 8 
7 1 5 
3 7 
9 0 8 
4 7 
1 ! 2 
2 1 
2 9 3 
8 0 3 
1 3 
6 7 7 
1 2 2 
5 5 5 
5 4 7 
4 1 6 
1 3 
ACIER S A 
2 2 7 
3 1 
1 ? 7 
1 8 
4 ? 6 
? 4 5 
1 « ! 
1 « 1 
















5 6 1 
3 5 0 
7 0 1 
7 0 ! 
6 7 ! 
• 
1 5 6 
8 
1 1 7 
4 
1 5 





6 6 4 
7 8 5 
3 7 9 
3 7 9 
7 7 ? 
COUPF RAPIDE" 









6 ? D 
1 7 1 
9 8 4 
3 1 
8 6 0 
6 5 7 
1 9 8 
! 9 ' i 












P B , 
3 4 ? 
8 4 
6 0 9 
9 3 5 
3 4 ? 
5 9 7 
6 9 ? 


















7 1 ? 
3 4 0 
. 7 8 6 
3 4 
1 7 5 





7 4 ! 




8 9 0 
• 




2 3 0 









7 6 0 
? 3 7 
1 2 3 
1 2 7 
« 7 






9 6 ? 
5 7 4 
16 1. 
1 ? 
7 3 ? 







1 4 2 
4 * . 
• 
1 86 
1 8 6 
• 
3 









8 1 ? 
. 5 8 
« 2 5 




ACIERS A L L I E S , SAUF INOXYDABLES OU 






6 3 1 
57 8 
4 7 1 
6 3 3 
7 «5 
8 0 5 
3 ? « 
1 ? 7 
1 66 
4? 9 
1 ! 4 
1 0 9 





1 57 6 3 7 
2 3 7 
3 0 6 
a ? « 
3 
1 ' . 
I 7? 
1 « 
5 7 7 
P B , P ET 
1 4 3 
, 1 ? 










7 0 6 
1 ' . 
3 6 










1 P 3 
7 
2 3 6 























3 1 4 
3 1 6 
1 3 





. 1 4 0 
4 9 ? 
1 3 
6 9 3 
7 9 9 
8 9 4 
8 8 ! 
2 4 9 
1 3 
. 1 3 5 
! ? 8 
3 
1 36 
1 3 5 










0 0 3 
4 7 7 
5 
5 ! 0 
49 1 1 9 
1 9 
1 « 




. 1 0 





6 9 7 
7 6 ' 
4 3 4 
4 3 4 







4 1 6 
4 7« 
7 9 
4 4 0 
4 4 0 








RFFRACTAIRFS FT A 




1 6 6 
3 4 5 
? ? 4 
4 3 




2 3 0 
7 6 
0 7 6 
7 0 7 
4 7 
1 n 
4 6 0 
t ô 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q LIAN TI TÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR IG INE 
1000 DOLLARS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
1C1D 1011 1070 1021 10 30 103? 1040 
1 ? 118 













? ODI 5 OD? 6 OD? 4 745 
1 C68 770 71? 70? 
1010 INTPA­CF 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSF 1 1071 AELE '030 1032 1040 
CLASSF ? .Λ.ADM CLASSE 7 
6 622 5 487 5 436 4 931 
3 216 1 311 1 311 1 16? 
350 30 βο 
395 
7 7 9 
3 79 





a 3 3 
?'l 1 
? I M 
892 
WÛHFN DES KAP. 73, ALS SCHIFFS­ LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGE*. 73^9­CO MAcCHA­jniSrS ")U C4AP. 7°·* DECLAREES COMME PROVISITNS DF ΒΟΡΠ 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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, „ i " — NIMEXE 
7 3 3 6 . 1 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












M O N D E 




CLASSE 2 . Λ . Λ Ο Μ 
CLASSE 3 
7 3 3 6 . 1 5 
FRANCF 




M O N D E 





7 3 3 6 . 1 7 
FRANCE 


















7 3 3 6 . 3 1 
FR4NCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .EED 
















7 3 3 6 . 3 5 
FRANCE B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







M O N D E 






STIJECK ­ NOMBPF 
11 785 
7 2 2 6 2 3 9 
11 133 30 511 
69 404 33 914 
6 738 5 803 
106 4 1 4 3 
6 222 83 
7 1 49 6 2 6 389 
16 126 106 
18 4 1 0 8 9 8 0 
8 049 50 
7 304 7 131 
.4 
' J i l 2 6 852 
3 1 9 2 3 506 
10 0 5 8 7 897 
4 3 6 278 134 415 
126 291 75 4 6 7 
309 9 8 7 58 9 4 8 
258 269 49 992 
155 2 2 1 9 222 
4 2 8 3 6 8 956 
300 
8 882 
STUECK ­ NOMBRE 
2 230 
23 0 5 7 2? 897 
14 4 8 1 
1 348 3 4 1 
301 1 
4 1 300 23 3 0 1 4 1 116 23 238 
6 8 4 63 
683 63 
6 5 5 61 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
5 588 
45 3 44 3 
8 604 2 4 4 1 
4B 897 1 449 
3 062 
7 228 1 
7 332 1 
3 557 1 
28 6 
1 520 10 
28 6 7 6 6 8 4 
16 973 192 
1 4 1 840 8 4 9 9 
6 4 314 4 8 3 3 
77 526 3 666 
53 478 1 0 7 4 
14 8 1 1 3 56 
23 « 1 5 2 592 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
7 9 4 9 
2 476 615 
3 7 7 9 2 9 4 0 
11 810 2 4 0 1 
2 16 1 244 
2 9 4 4 2 6 7 5 
8 9 5 4 217 
29 
5 169 1 728 
125 359 40 912 
4 556 
9 137 
85 547 15 876 
279 9 5 3 76 7 4 1 
28 175 6 200 
2 5 1 778 70 5 4 1 
234 0 3 9 61 6 9 7 
147 865 45 815 
14 102 8 844 
3 637 
STUECK ­ NOMBRE 
17 779 
53 49 1 43 923 
1 566 22 
21 226 14 163 
2 9 9 5 1 381 
206 
1 3 8 6 
879 
3 79 5 
16 161 2 42B 
10 200 
2 00 2 
132 186 6 1 9 3 5 
9 7 057 59 489 
35 129 2 446 
24 9 2 9 2 4 4 6 
5 0 9 6 18 
10 2 0 0 
bre 
Belg.­Lux. 
6 2 1 3 
, 176 









36 0 4 1 







1 4 033 
7 5 5 
78 









9 3 7 
4 7 86 
2 3 9 5 
. 9 5 6 
30 
19 9 0 2 



















4 3 2 9 
194 
• 
6 8 9 9 
1 422 






13 4 2 7 
12 92 7 
5 0 0 
500 
247 
N e d t r l a n d 
1 18 

















2 6 5 
6 7 0 
2 04 
4 1 6 





39 4 0 0 
2 7 6 0 
6 7 9 0 












1 6 03 
1 4 0Ò 
î 
5 2 1 
1 052 
79 
. 7 0 0 
5 461 
3 053 
2 4 08 
? 4 0 5 
1 653 
3 
1 1 0 
5 675 
















4 5 0 
6 2 9 
106 364 








28 2 3 1 
2 160 
249 100 
10 05 5 
239 04 5 
199 472 
139 752 


















1 08 3 
. 2 713 
78 514 






154 7 5 1 
85 9 0 1 
5 06 0 
3 137 
10 766 









4 4 923 





m p o r t 




1 6 1 7 
. 
24 
. 1 16 
509 
75? 
. . 1 
? 7 7 0 
1 3 4 4 
9 7 6 
924 












3 3 9 5 
ï 5 45? 
8 0 0 
. 10 
3 2 5 
786 
1 
7 0 5 0 
90 
17 9 1 8 
6 843 
9 0 6 7 
3 9 75 
I 9 2 3 
90 
2 
8 9 1 I 
! 10 3 4 4 6 
















3 1 5 
2 00Ó 
3 7 9 6 
9 7 3 
? 3 2 3 
2 B23 
8 2 3 
URSPRUNG 
OR (G INE 
, , χ — NIMEXE 
7 3 3 5 . 3 7 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­TAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 










T A W A N 
HONG KONG 







7 3 3 6 . 5 1 
FPANCE 
BCLG.L' . IX . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SU FOF 
ETATSJNIS 
M O N D E 





7 3 3 6 . 5 5 * 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 














7 3 3 6 . 5 7 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 











A L L F M . F F D 
EG­CE France 
STUFCK ­ NOMBRE 
76 293 
20 106 9 255 
15 330 3 9 3 
64 8 1 2 18 6 7 8 
1 170 1 160 
23 4 8 5 5 424 
125 
6 39 1 
13 232 2 6 0 
7 0 3 3 
17 359 29 
3 205 2 5 0 0 
500 
2 0 29 2 029 
49 105 6 6 7 1 
28 4 1 2 
103 0 70 
433 4 4 8 46 9 7 5 
177 7 1 1 29 9 8 6 
255 7 3 7 16 9 8 9 
122 0 8 4 16 9 8 7 
63 345 8 787 
131 9 8 2 
1 6 6 9 
STUFCK ­ NOMBRE 
2 389 
180 29 
4 0 2 
7 5 1 37 
3 0 8 8 8 7 5 
11 
106 44 
7 723 1 153 
6 8 10 9 4 ! 
9 1 3 212 
91D 212 
6 2 1 1 
3 
STUFCK ­ NOMBRE 
29 3 0 7 
5 0 4 5 73 
L 5 3 0 β 
9 3 0 7 1 6 3 6 
335 7 9 7 253 997 
177 116 
4 0 0 0 
340 2 4 7 
4 1 3 30 756 25 B64 
4 3 39 2 
19 5 6 7 
440 9 0 5 2 8 1 9 50 
330 9 8 6 255 714 
59 9 19 26 7 3 6 
40 170 26 2 3 5 4 9 32 363 
4 
19 7 9 4 
STUECK ­ NOMBRE 
175 340 
13 0 0 0 1 0 7 8 
9 0 2 2 1 805 
49 160 7 415 
34 4 5 1 12 892 
4 165 165 
1 132 71 
169 29 
2 4 1 6 
292 4 7 3 23 6 7 1 
280 9 7 3 23 190 
11 4 5 0 4 8 1 
9 1 4 6 4 3 1 
5 2 0 6 171 
51 50 
2 2 53 
STUECK ­ NOMBRE 
I 4 5 3 
21 1 30 2 9 8 2 
33 0 6 5 5 2 1 4 
38 9 69 4 290 
4 8 2 7 120 
3 9 4 2 152 
1 0 7 2 
104 7 2 5 12 759 
99 4 4 4 12 606 
5 2 8 1 153 
5 2 69 153 
4 0 0 6 152 
2 
10 
STUFCK ­ NOMBRE 
75 5 4 6 
25 B95 17 289 
13 330 3 9 0 7 
20 4 9 4 7 2 2 4 
Belg.­Lux. 
1 9 1 0 
5 3 5 
6 8 3 5 
. 376 
. 4




19 2 2 6 
9 2 80 
9 9 46 
9 0 7 0 
2 7 8 4 
8 76 
• 
6 4 4 




1 9 1 8 





9 7 1 
5 3 6 4 
72 9 8 8 
55 
90 
4 8 8 3 
1 0 4 356 
99 2 1 5 
5 141 




. 4 9 6 6
17 7 40 
18 2 8 9 
319 
1 0 5 6 
69 
. 
64 5 9 7 
60 7 9 0 
3 8 0 7 
1 9 0 7 
7 8 1 
. 1 9 00
1 055 
27 145 
27 5 7 5 
4 107 
146 
1 0 6 2 
6 1 1 1 6 
59 8 82 




51 3 00 
7 4 1 0 
7 0 0 3 
Unité 




1 9 1 6 
29 Ò 
11 363 
1 7 6 8 9 
23 7 7 6 
103 0 7 0 
2 4 8 3 6 6 
38 392 
159 974 
31 4 59 
13 763 
1 2 6 8 4 6 
1 6 6 9 
124 
132 








? 4 7 9 
3 772 
. 1 4 4 9 
3 7 6 4 







11 9 2 1 





2 4 1 6 







17 0 5 0 
7 0 58 
5 9 9 
3 3 83 
78 793 
2 4 8 79 
3 4 1 4 
3 4 14 













. . 1 7?
7 
1 733 




7 9 9 1 







1 1 70 
7 






1 2 00 
549 
. 5 048 
i 4 09 5 
4 337 
19 567 
3 6 5 86 
12 2 53 
74 333 
4 766 











1 9 7 9 
1 9 4 1 
. 2 00
225 













I ta l ia 
7 348 
1 3 5 2 
1 2 6 0 7 
16 3 7 6 
1 5 5 7 4 
125 
6 3 3 
17 5 5 3 
7 0 2 6 
2 329 
7 0 5 
5 0 0 
15 8 4 ? 













6 0 9 6 0 9 
5 9 8 
1 4 8 0 
. 2










4 0 2 8 4 012 
2 
152 
10 9 1 2 
1 
1 0 3 ? 
7 4 3 7 
6 1 7 
1 
3 
20 06 1 
19 382 
6 7 9 
6 7 5 













3 2 1 
3 6 3 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes Voir notes par produits en fm de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
I T A L I F 









A FL F 
FRANCE 
3FLG.1 U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












B F L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALL EM.FFD 
I T A L I F 
SUFDE 





EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
17 325 1 143 U 712 1 591 
53 329 
1 062 
2 2 1 0 9 6 148 590 
72 606 
72 506 
3 09 2 
50 2 
i 
41 755 703 
70 4 6 8 
28 4 7 0 
4 1 9 9 8 
41 998 
STUFCK ­ NOMBRE 
56 196 7 4 911 48 5 
39 274 





225 052 215 272 9 780 
9 480 1 652 300 
101 528 93 198 8 330 
8 3 3 0 
7 09 
STUFCK ­ NOMBRE 
1 035 
14 574 1 407 912 " 202 20 303 43 128 99 449 1 741 
236 648 233 544 104 104 471 
64 472 
64 466 
1 30 8 733 127 
88 289 77 964 10 325 10 325 150 
26 796 




5 40 044 Il 887 90 
64 537 64 244 293 ?93 
790 
9?6 898 11 712 498 143 11 
30 738 
15 615 15 173 16 123 1 598 
47 2 156 
16 2 2 1 
21 
149 




6 1 483 










6 8 6 
53 076 















21 164 10 437 
17 2 7 3 9 268 
7 8 9 1 1 169 
3 8 9 1 1 169 
375 9 6 5 
• NIMEXE 





154 140 14 14 14 
450 
1 303 1 352 451 451 451 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
0 3 6 





10 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 4 






1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
HDLZK 
0 , 0 7 
ANDER 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
20B 
2 2 0 
3 3 0 
3 50 4 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 7 4 
6 3 2 
6 6 0 
9 5 0 









PH OS Ρ 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 9 1 1 
1 0 3 0 
PHOS Ρ 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 




0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
220 
3 2 2 
M E N G E N 
_ EG­CE 
SEN IE NSC 




























4 0 1 








F rance Β 
1000 kg 
e lg . ­Lux . N e d e r l and 
1L . S P I E G E L E I S E N I I N BARRFF 
: H IN FDRMLOSFN STUECKFí­




8 3 1 








. 4 01 
9 6 0 
559 
4 0 1 





TAHLROHEISEN MIT HN­GEHALT 
3 39 
632 
0 3 6 
4 3 6 
566 


















I S E N , 
23 
124 
5 0 Ï 
a 
2 3 3 
, . 
9 9 1 
648 
3 4 3 
2 3 3 




4 1 ° 
9 269 



















MN­GFHALT R I S 1 , 5 0 PC 
. Τ B I S 0 , 0 3 PC 
ES HAEMATITROHFISEN MIT MN­GEHALT 
105 





























9 6 5 



























9 4 0 
165 
7 7 3 










4 3 4 





















2 2 6 
9 2 0 
2 57 
4 70 























2 8 7 
264 
5 5 3 
105 






7 9 4 
2 1 0 
585 
4 5 6 





H S E N 
199 
0 5 4 










6 8 6 
9 5 5 
9 2 0 
778 
6 2 5 













6 8 0 
579 
79 







M I T S I ­ G E H A L T Β 
4 0 1 5 
22 
4 0 3 7 
4 0 3 7 
. • 




















































, P ­GF3ALT B I S 





















î 4 7 6 
3 3 6 1 











4 4 0 
549 
412 
6 2 5 
6 00 
6 3 0 
917 










5 5 0 
155 
6 4 0 
335 
8 00 
4 1 9 
018 





4 9 0 
324 
















4 1 9 
4 1 9 





5 1 9 




















7 3 0 1 
7 3 0 1 . IC 
001 
002 













7 3 0 1 . 2 1 
0 0 1 
302 















1 0 3 1 





SAJMONS OU MASSES 
FONTF 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
K A L I F 
S U S S E 
F T A T S i l N I S 
M O N D E 






. A . A D M 















FONTES HEMATITES P L U ' 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
SUEDE 
DANEMARK 




M π Ν D F 






7 3 0 1 . 7 6 * 1 FONTE 
7 3 0 1 . 2 E 














0 5 2 
063 







5 2 4 
528 
603 
6 2 4 
632 

















6 2 1 
164 
35 







































1000 D O L L A R S 
elg.­ ­UX. N e d 
BRUTES, EN 




















V A L E URS 
Deutschland 
(BR) 











= ABR.AU CHARBON DF BDI S , M A X . 1 , 6 0 
" A X . 0 , 0 7 ' C DE 7HJSRHDRE ET MAX 
* ) AUTRES FONTFS HEMATITES MAXIMUM 1 , 5 0 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 











8 J L G A R I E 
ALBANIE 
. MAROC 












M O N D E 

































































7 3 0 1 . 3 1 FONTES PHOSPHOREUSES 








M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTPA­CE 
CLASSE 2 



















B F L G . L J X . 
PArS­BAS 
A L L F M . F F D 




S J I S S E 
A J T P I C H F 
YDJGDSLAV 
GRFrE 
T J R Q I I F 
RDJMANIE 
BULGARIE 

















6 2 1 
677 







5 9 1 
6 7 4 
14 
132 





















• 1 ' C 
. 947 
952 



























• MOINS D 
202 
1 
2 0 4 
204 
• 1 PC DE 





























• PC : 
soir 




S I L 






































































6 2 . 
14 

























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE Be lg . -Lux . Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1O00 D O L L A R S 




5 ? U 





io ID 10 11 19 70 1D71 10 30 1031 103? 10 40 
140 
150 





143 724 77 297 
66 427 39 128 
9 840 
2 3 300 
233 
6 2 5 
3 9 9 9 
45 322 
4 1 2 9 9 





343 83 25 
140 150 10 1 00 3 130 900 391 4 0? 
98 354 
35 958 
62 3 97 
36 448 








1000 10 10 l u l l 1030 1031 
ANDERES ROHEISEN 
ODI 
0 0 2 
00 3 
DD4 




0 6 6 
6 6 0 
9 5 0 
1000 io io i o n 1020 1071 1030 1031 1032 10 40 
FERROLEGIERUNGEN 
1 7 1 
15 758 5 3 0 
7 6 0 
5 165 1 231 1 024 2 309 3 0 0 
6 0 0 
7 0 1 
28 706 
22 385 6 323 4 705 4 5 64 6 1 6 
14 
3 0 0 
_ 6 064 
7 2 8 
1 563 . 1 2 5 . . . -β 492 
8 355 1 3 8 
1 7 5 














5 9 579 
505 
3 6 02 
1 210 
899 
2 3 09 
300 
6 0 0 
5 19 151 
5 13 692 





FFRROMANGAN MIT C-GEHALT UFBER 2 ΡΓ(HOCHGFKOHLT I 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 33 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 6 
7 0 4 
?08 
2 1 2 
? 7 6 
' . 0 0 
4 7 8 
6 7 6 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 1032 10 40 
25 4 6 4 
50 4 6 2 
3 2 7 1 
70 309 
72 8 7 5 
1 2 74 
8 0 5 
792 2 200 1 811 






80 9 2 3 74 155 
6 0 8 3 
2 0 4 3 34 1 621 4 725 
50 2 04 2 814 
47 7 2 9 
55 5 4 0 
63ΐΊ 
2 2 0 9 5 6 
156 287 
64 6 6 9 




13 4 6 6 
28 
2 2 2 50 
10 9 3 0 305 805 
4 03 100 600 619 380 
1 321 85 50 
52 769 
46 6 7 3 
6 0 9 6 
4 072 
828 1 64Λ 34 1 410 
380 
11 99B 2 57 429 
6 4 0! 
96 
7 72 
1 5 8 ' 
1 69 
330 
3 3 0 
FFRROMANGAN MIT C­GEHALT B I S 2 PC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 73 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 08 
220 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 8 4 
4 04 
6 0 8 




4 169 5 291 101 
ìoo 3 40 1 029 1 045 135 
60 
20 110 100 770 
136 
30 
6 59 140 84 
36 





9 5 5 
0 9 5 
H I 
76 
















19 089 10 100 
5 567 5 019 199 
1 180 101 100 340 836 3 68 111 
110 30 7 50 1 76 
499 
1 301 51 
80 




6 7 4 ISRAEL 
660 PAKISTAN 
676 B IRMANIE 
703 INDONESIE 
1000 M D Ν D F 
1013 I N T R A ­ C F 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1321 S C L C 
1030 CLASSF 2 
1031 .FAMA 
1032 . Α..'.DM 
1040 r L A S S c 3 
1 0 1 . 4 1 AJTRFS FONTES 0 , 3 0 PC INCLUS A ! PC I N _ 














0 4 1 
096 
IDO 
7 8 1 
















LUS DF ~IUM 










645 1 589 1? 58 
299 
T ITSNF 
304 A L L E M . F F D 
738 13 725 21 21 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1033 
1D31 



























B E L G . L J X . 
P A f , ­ B A S 
A L L F M . F E D 







M O N D E 















1 2 4 7 
51 
101 







2 4 0 8 


















279 101 35 ??9 
29 51 




. . ■ 
. 
a 30 20 
a β . . " 













7 3 0 7 . 1 1 PERRO­




















6 7 5 
1003 








B E L S . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R D Y . J N I 
IRLANDE 
SJÇDE 
S J . S S E 
AJTPICHE 
GREC = 
T J R Q J I F 








B I R M A N I E 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 































B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 




S J I S S F 






T J R Q J I F 
TCHFCOSL 
HONGRIE R DU MA NI E 
8 J L G A R I E 
.MAROC 





















5 3 9 















6 6 ? 
18 
14 
3 2 7 































































































PLUS OE 2 ?Z 















8 5 1 3 






















2 52 297 
34 
' 1 î 




64 4 827 























") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 





M E N G E N 
EG­CE 
5 1 6 50 
5 2 8 788 
6 0 4 70 
6 16 79 
6 6 0 25 
6 6 4 40 
69 2 30 
7 0 8 361 
8 0 0 1 138 
8 0 4 71 
1000 34 530 
10 10 14 196 
1 0 1 1 20 335 
1D20 17 053 
1 0 2 ! 7 9 4 0 
1 0 3 0 2 317 
1 0 3 1 9 
1032 130 
1 0 4 0 9 6 4 
FERROALUMINIUM, 
MANGANALI1MINIUM 
0 0 1 254 
0 0 ? 498 
0 0 3 46 
0 0 4 170 
0 0 5 4 0 3 
0 7 2 3 3 6 
0 2B 60 
0 3 0 151 
0 3 2 362 
0 3 8 51 
0 4 2 1 9 1 
0 6 6 120 
4 0 0 555 
4 0 4 45 
5 0 8 20 
5 7 8 30 
8 0 0 205 
100O 3 559 
1010 1 3 7 1 
1 0 1 1 2 188 
1070 2 0 0 4 
1021 638 
10 30 61 
1 0 4 0 123 
FERRDS1LIZ IUM 
0 0 1 1 2 1 
0O2 6 . 2 5 2 
0 0 3 1 0 5 3 
0 0 4 27 9 43 
0 0 5 5 736 
0 2 2 51 
0 3 0 4 4 7 
0 3 6 1 9 8 3 
0 3 8 554 
0 4 2 1 9 2 0 
0 5 0 682 
0 5 2 858 
0 6 6 419 
208 2 7 4 
2 1 2 40 2 7 6 100 
3 3 4 61 
390 152 
4 0 0 347 
4 8 0 50 
4 8 4 85 
5 0 4 194 
5 0 8 3 2 2 5 
5 1 6 224 
6 1 6 68 
8 0 0 59 9 7 7 10 7 6 2 
1000 63 9 8 3 
1 0 1 0 41 105 
1 0 1 1 12 115 
1020 7 092 
10 2 1 3 0 42 
1030 4 565 
ID 31 48 
1 0 3 2 327 
1 0 4 0 459 
F rance 
702 
. . . 40 
. . 143 
71 
17 7 3 6 
7 8 1 9 
9 9 1 8 
8 8 0 5 
3 8 4 8 





Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 












1 9 9 9 3 8 976 













F E R R O S I L I Z I U M A L U M I N I U M UND F E R R 0 S I L 1 
. 4 9 8 
23 
167 
4 0 3 
3 3 5 
6 0 









2 0 5 
3 262 
1 0 9 1 
2 172 
1 9 9 1 





25 6 7 8 
5 0 7 4 
32 
. 1 332 
2 3 1 
1 8 9 9 
680 
7 3 1 
3 7 0 











4 5 4 2 6 
35 5 8 9 
9 8 3 6 
5 2 0 6 
1 5 9 5 
4 2 2 1 
47 
3 2 7 
4 1 0 
FERROS IL IZIUMMANGAN 
0 0 2 I 543 
0 0 3 4 5 2 
0 0 4 1 080 
0 0 5 2 8 6 4 
0 2 2 352 
0 5 6 122 
0 6 2 50 
2 0 4 40 
3 3 4 112 
3 5 0 175 
4 0 0 7 1 6 
7 0 6 125 
8 0 0 75 
10OO 7 797 
1 0 1 0 5 940 
1 0 1 1 1 858 
1020 1 180 
1 0 2 1 389 
1030 505 
1032 73 
1 0 4 0 172 
FERROCHROM 
0 0 1 1 709 
0 0 2 11 583 
0 0 3 2 H I 
0 0 4 3 517 
0 0 5 8 161 
0 2 2 3 190 
8 7 1 
30 
1 08 0 





7 1 6 
. 70 
5 0 1 4 
4 0 1 4 
I 0 0 1 




1 7 ] 
316 
563 
6 7 5 3 





















































7 15 7 50 








, . 832 
3 1 7 
a 
50 
. . 100 










5 11 287 
1 294 
8 
1 4 08 
2 791 
I t a l i a 
30 
















3 0 9 9 
2 155 





















W E R T E 
EG­CE 
' 
51S B O L W i r 15 
528 ARGENTINE 313 
6 0 4 L I B A N 10 
615 IRAN 43 
660 PAKISTAN 13 
6 6 4 INDF 23 
692 V I E T N . S U D 15 
703 P H I ! I P P I N 2 5 5 
803 A J S I R A L I E 385 
904 N.ZELANDE 31 
1003 M O N D E 12 562 
1013 I N T F A ­ C F 4 728 
1011 FXTRA­CÇ 7 8 3 3 
1020 CLASSE 1 6 482 
1021 AELE 3 233 
103D CLASSE 2 1 0 5 3 
1031 .FAMA 3 
1032 , Λ . Λ Ο Μ 52 
1040 CLASSF 3 297 








6 4 1 1 
2 754 
3 6 5 6 
3 730 
1 501 




1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n c Deutsch lan 
(BR) 
V A L E U R S 









4 8 9 1 3 833 1 773 
452 1 475 1 046 






2 568 676 
1 699 29 
653 1 1 
192 4 0 
F F R R O ­ S I L I C O ­ A L U M I N I U M ET F E R R D ­ S I L I C O ­
MANGAN0­ALUM1NIUM 
0 0 1 FRANCE 14 
392 B F L G . L J X . 187 
003 PAYS­BAS 17 
0 0 4 ALLEM.FED 66 
005 I T A L I E 97 
022 R D Y . J N I 146 
028 NORVEGE 26 
03D SJEDF 43 
032 FINLANDE 113 
038 AJTRICHE 27 
042 ESPAGNE 56 
065 ROJMANIF 58 
400 FTATSUNIS 2 4 3 
404 CANADA 20 
508 P R F S U ID 
523 ARGENTINE 19 
80D AUSTRALIE 84 
1003 M D Ν D F 1 248 
1013 I N T P A ­ C F 379 
1011 EXTRA­CF 869 
1020 CLASSF 1 7 7 3 
1021 A C LF 2 5 2 
1033 CLASSE 2 35 
1040 CLASSE 3 61 
7 3 0 2 . 3 0 E F R R O ­ S I L I C 1 U M 
0 0 1 FRANCF 58 
002 B F L G . L J X . 1 666 
003 PAYS­BAS 2 8 5 
0 0 4 ALLEM.FED 7 665 
005 I T A L I F 1 181 
022 R O Y . J N I 31 
033 SJFDE 133 
0 3 6 S J I S S F 547 
033 A j r " I C H F 205 
04? ESPAGNE 4 7 4 
D5D GRECE 201 
052 TJRDJ1E 2 2 6 
066 RDJM4NIE 97 
208 . A L G E R I E 63 
2 1 2 . Τ J Ν 1 S I E 11 
276 GHANA 43 
334 F T H I D P I F 27 
393 R .APR.SUO 52 
403 ETATSUNIS 116 
48D COLOMBIE 14 
4 3 4 VESIFZJFLA 32 
504 PFRDJ 24 
503 BRESIL 6 5 7 
515 B D L W I E 38 
6 1 6 IRAN 33 
80D A J S T R A L I E 16 
9 7 7 SECRET 2 853 
100D M 0 Ν D F 16 868 
1313 INTRA­CE 10 8 5 6 
1 0 1 1 EXTRA­CF 3 154 
1023 CLASSE 1 2 0 2 4 
1021 AFLF 9 2 7 
1030 CLASSE 2 1 0 2 4 
1031 .FAMA 33 
103? .«. .AOM 82 

















1 2 0 6 
352 
854 




. 1 233 
32 
7 137 





























7 3 0 2 . 4 0 * l FCRRO­SIL ICO­MANGANESF 
002 B F L G . L J X . 3 5 6 
003 PAYS­BAS 103 
0 0 4 ALLEM.FED 208 
0 0 5 I T A L I E 5 7 9 
022 R O Y . J N I 74 
055 U . R . S . S . 26 
062 TCHFCOSL 23 
204 .MAROC U 
334 E T H I O P I E 46 
35D OJGANDA 47 
4 0 0 ETATSUNIS 213 
706 SINGAPOUR 3? 
803 A J S T R A L I E 23 
1 0 0 3 M O N D E 1 763 
1013 INTRA­CE 1 2 4 6 
1011 EXTRA­CF 5 2 2 
1020 CLASSE 1 325 
1021 AELF 88 
1D30 CLASSE 2 149 
1032 . A . A O M 21 
1 0 4 3 CLASSE 3 49 
7 3 0 2 . 5 1 FFRRO­CHROMF 
0 0 1 FRANCF 5 3 9 
10? B F L G . L J X . 4 0 4 1 
003 PAYS­BAS 7 1 5 
004 ALLFM.FED 9 8 2 
005 I T A L I E 4 113 
























































5 . a 
15 
33 
2 B 5 9 
22 14 4 283 8 3 3 




























25 . 434 80 
70 3 949 31 
435 175 
91 96 568 
543 
4 . 833 4 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende die­.es Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
0 7 8 15 
0 30 1 638 
0 3 6 181 
0 1 8 2 746 
0 4 0 116 
0 47 719 
2 1? 45 
4 0 0 16 226 
4 0 4 109 
4 1 2 111 
5 0 8 405 
5 2 8 462 
7 0 8 105 
8 0 0 27 
1000 53 2 7 6 
1010 27 ORO 
10 11 26 197 
1020 24 9 9 0 
1021 7 888 1030 1 2 0 6 







6 5 6 
a 






14 9 8 3 
7 8 0 3 
7 180 
6 7 3 6 
1 0 1 0 





0 0 4 1 787 
0 0 5 7 506 
0 2 8 727 
0 3 0 115 
0 4 2 40 
5 0 8 30 
10O0 10 6 2 6 
10 10 9 6 9 0 
1011 9 3 7 
1020 Θ92 









9 0 5 8 




Be lg . ­Lux 
k g QUANTITÉS 









11 ? 6 6 
9 




390 373 31 546 
363 323 16 79? 
7? . 16 255 
2 
2 
FERROTITAN UND FERROS I L I Z I U H T I T A * 
0 0 1 14 
0 0 2 171 
0 0 3 110 0 04 48 3 
0 0 5 385 
0 22 66 
0 3 0 582 
0 36 68 
0 3 8 41 
0 4 2 299 
0 48 120 
0 6 8 35 
3 6 6 25 
190 100 
4 0 0 77 
528 59 
8 0 0 29 
1000 2 701 
10 10 1 164 
1 0 1 1 1 537 
1020 1 408 
1 0 2 1 768 1030 9 4 
10 40 3 5 
FERROHOLFRAM UNO 
ODI 53 
0 0 2 170 
0 0 3 32 
0 0 4 164 
0 0 5 42 
0 22 39 
D IO 9 
0 4 2 29 
4 0 0 6 
4 0 4 22 
5 2 8 10 
ÏOOO 578 
1 0 1 0 460 1 0 1 1 113 
1070 107 
1 0 2 1 49 
1 0 3 0 11 
1332 
FFRROMOLYBDAFN 
0 0 1 6 0 5 
0 0 2 115 
0 0 3 179 
0 0 4 2 0 7 7 
0 0 5 7 5 0 
0 3 0 380 
0 3 2 35 
0 3 4 3 
0 3 6 145 
0 38 6 
0 4 2 2 4 6 
0 48 84 
0 5 2 20 
0 6 0 3 6 0 
0 6 4 124 
0 6 6 337 
2 0 4 36 
190 65 
4 1 2 10 
5 0 8 9 
5 7 8 21 
6 1 2 7 
6 2 4 2 
6 8 0 4 
7 7 0 15 
7 3 2 2 3 3 
7 3 6 8 
BOO 55 
1000 5 9 3 5 
111 4 0 
335 
3 4 5 
6 6 
4 5 9 
65 
30 







1 9 5 0 
8 3 1 1 1 19 
1 0 7 0 









3 4 Í 
15Γ 
1 9 ' 
1 9 ' 
12« 















































9 . 15 494 
3 . 4 138 
? . 7 60 








Ì . 1 476 


















































. . 50 
a 2 1 
. . 16 




I t a l i a 
1 063 






2 7 40 
2 740 





. . , 
. 50 
7 0 
. . a 


































W E R T E 
EG­CE 
0 28 NORVFGF 15 
0?0 SJFOF 559 
0 3 6 S J I S S E 73 
033 A J T R I C H F 9 6 6 
040 PORTJGAL 51 
04? ESPAGNE 309 
212 . U N I S I E 21 
400 FTATSUNIS 5 530 
404 CANADA 52 
412 MEXIOJE 58 
508 BRESIL 179 
528 ARGENTINE 2 55 
703 P H I L I P P I N 4? 
800 AUSTRAL IE 16 
1000 M O N D E 19 6 6 1 
1010 I N T P í ­ C F 10 39D 
1011 F < T R S _ r E 9 270 1070 CLASSF 1 8 6 3 4 
1021 AFLF 2 7 7 2 
1033 CLASSF 2 586 
1032 ­ A . A O M 26 
1040 CLASSF 3 1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 

























2 1 9 
4? 
11 
? 165 11 193 
3 9 9 4 116 165 5 261 
2 649 6 . 5 93? 










7 3 0 2 . 5 5 F E R R O ­ S I L I C 0 ­ C H R D M 6 
002 B E L G . L J X . 157 
0 0 4 ALLEM.FED 573 
005 I T A L ! F 2 6 3 2 
023 NOPVFGF 2 0 4 
D3D SJFDE 36 
042 FSPAGNP 13 
509 BRESIL 10 
ÎOOD M O N D E 3 6 3 3 
1010 I N T R A ­ C F 3 3 6 1 
1011 EXTRA­CE 2 7 2 
1023 CLASSE 1 2 57 
1021 AFLE 244 
1030 CLASSE 2 15 
7 3 0 2 . 6 0 F c R R o ­ T I T A N E FT 
0 0 1 FRANCF 13 
002 B C L G . L J X . 121 
303 P A f S ­ B A S 65 
004 ALLFM.FED 392 
3 0 5 I T A L I P 2 2 4 
322 R O Y . J N I 3B 
330 SUEDE 381 
0 36 S J I S S E 49 
038 A J I R i r H E 27 
042 FSPAGNE 187 
048 YOJGDSLAV 60 
068 BULGARIE 19 
366 MOZAMBIOU 20 
390 R . A 7 R . S U D 75 
400 FTATSUNIS 74 
523 ARGENTINE 49 
8O0 A J S T R A L I E 19 
1000 H 0 N D F 1 8 4 3 
1010 I N T P A ­ C E 8 1 7 
1011 FXTPA­CF 1 0 2 7 
1020 CLASSF 1 9 3 1 
1021 AELE 504 
1033 CLASSE 2 77 
1040 CLASSF 3 19 
7 3 0 2 . 7 0 FFRRO­TUNGSTENE 
0 0 1 CPAMCE 326 
002 B F L G . L J X . I 0 7 6 
003 " A Y S ­ P A S 152 
0 0 4 A L L C M . F E D 1 1 0 1 
005 I T A L I E 2 3 5 
022 ROY. I N I U 4 
030 SJEDE 57 
042 ESPAGNE 2 0 1 
4D0 = T A T S J N I S 46 
4 0 4 CANADA 136 
529 ARGFNTINF 58 
1000 M O N D E 3 518 
101D I N T R A ­ C F 2 890 
1011 EXTRA­CF 628 
1023 CLASSE 1 567 
1021 AFLE 176 
103D CLASSE 2 61 
1032 . A . A O M 2 
7 3 0 7 . 3 1 « ) FERPO­MOLYBDENE 
3 0 1 FRANCE 1 185 
00? B F L G . L J X . 351 
003 PATS­BAS 5 0 3 
0 0 4 ALLEM.FED 5 959 
005 I T A L I E 2 9 2 5 
030 SUEDE 1 398 
332 F INLANDE 102 
0 3 4 DANEMARK 10 
035 S J I S S F 383 
039 A j m i C H E 19 
042 FSPAGNE 755 
049 YOJGDSLAV 2 7 1 
0 5 2 T J R O J I E 75 
0 6 3 POLDGNF 1 189 
0 6 4 HDNGRIP 4 0 6 
066 RDJMANIE 1 0 3 6 
204 .MAROC 10 
390 R . A F R . S J D 2 1 1 
412 MEXTQJE 47 
508 BRESIL 61 
528 ARGENTINE 69 
612 IRAK 31 
6 2 4 ISRAEL 11 
680 THAILANDE 13 
720 CHINE R.P 46 
732 JAPON 7 8 5 
736 TAIWAN 25 
80D A J S T R A L I E 169 
1003 M D N D F I t 0 6 8 
24 . . 130 
572 















7 2 1 
245 
243 
2 4 0 
5 
F F R R 3 ­ S I L IC D ­ T I T A N E 
U . 2 
74 . 41 S 




















• 1 154 3 7 4 4 ' 4b 
4 8 5 189 41 9 
669 186 . 39 







ET FERRD­S IL ICO­TUNGSTENE 
320 









2 8 3 0 
2 3 4 6 
4 8 4 


















772 1 54 
49 301 
20 190 . 63 
41 5 792 
4 8 0 2 3 0 4 














5 · * 31 
11 
13 
. . . 1 3 1 


















• 703 12 529 51 3 205 




8 5 4 
6B3 
683 






























. . • 
40B 
1 
2 3 0 
126 
. 113 




1 5 8 0 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
io io 10 11 10 ?0 10 21 1030 1032 1040 
3 724 2 213 1 278 541 
99 
36 
8 3 6 
FERROVANAOIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
208 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
72Q 
7 3 ? 
1000 1010 10 11 1020 1071 1030 1032 1040 




















75 25 3 1 
1 17 17 
3 035 1 070 






001 002 004 005 0 30 038 042 468 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
FERROS IL IZIUMALUM INIUMKALZIUH 
11 729 11 073 1 196 Β 544 2 890 358 95 
24 9 49 13 021 11 92B 11.8 26 11 438 102 
80 34 46 12 6 4 
557 
11 073 1 196 8 544 2 811 358 95 
24 670 12 826 11 844 11 742 11 354 
102 7 




































1D00 1011 103O 




FERROLEGIERUNGEN, NICHT IN 7 3 0 2 . 1 1 B I S 93 ENTHALTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
D 40 
0 4 2 
048 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
208 
2 1 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 64­
7 3 2 
8 0 0 
3 0 4 
8 1 8 




4 9 1 9 
I 2 4 1 
1 0 6 1 107 
4 2 6 
20 2 182 572 
1 0 6 3 
17 




6 0 6 1 061 47 52 547 
5 0 4 7 






4 117 2 34 455 30 402 
734 141 4 577 4 7 3 840 102 
76 58 4 
195 
6 0 
16 1 511 75 
3 9 2 
6 0 6 











73 95 31C 30 402 
101 
13 316 293 10 
159 





4 75 ?11 5 191 144 178 377 99? 
413 
701 





25 7 28 156 17 572 13 9 30 3 426 1 949 2 500 I 692 
094 925 169 216 291 747 2 449 2 06 











BFARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, VON E I S E N ODER STAHL 
249 
26b 149 49 3 
114 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, 
NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT 
VON E I S C N ODER STAHL, 
0 0 1 
002 
17 2 1 6 
29 390 
2 




1011 E X T P A ­ C 
1070 CLASSE I 
A c l F 
CLASSF 2 
. A . A D M 
CLASSE 3 















0 0 3 PAYS 
D04 ALL C M 
005 I T A L I 
0 3 0 S J E " F 
032 F I N L A 
036 S J I S S 
038 A J T P I 
042 ESPAG 
043 YO'JGO 
0 6 0 PDLDG 
208 .ALGE 






1 0 0 0 M O N D E 










r i N F 
R.P 
1010 1011 1023 1021 1030 1032 1043 












482 33 177 200 589 
79 




2 1 6 
0 8 6 
6 0 7 














9 0 0 8 
3 5?? 
? 178 
1 4 60 
1 68 
6 









38 ! ? 4? 3 
559 
? 64b 1 471 
? 5 1 
39 1 
1 l ? b 
?53 
861 
?7? 431 3 1 77 3O0 605 
79 44? 15 54? 
EERRO­N ICKE l 
25 25 25 
001 FRANCE 302 BFLG.LJX. 
0 0 4 ALLEM.FFD 
005 I T A L I E 
0 3 3 SUEDF 
033 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
468 INDES DCC 
1000 M O N D E 
1D1D I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 FXTOA­CE 
" " " " CLASSE 1 
A r L F 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1023 1021 1033 1032 
12 671 427 802 780 059 243 66 
17 087 8 916 8 171 8 100 7 Β 49 72 5 
411 427 802 780 965 
243 
66 































F F R R 0 ­ S 1 L I C D ­ A ­ U M I N O ­ C A L C I U M 
M O N D E 
FXTRA­CE 
CLASSE 2 
73 31 47 
1003 1011 107D 
001 002 003 004 005 07? 079 030 032 034 03b 038 34D 042 048 050 D59 060 D64 709 212 393 400 404 412 484 508 578 61b 674 664 732 80D 804 813 
1000 M O N D E 
1313 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CF 
CLASSE 1 
» E L F 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A. ADM 
CLASSE 3 
15 15 15 
15 15 15 
F F R R D ­ A L L I A G F S , AUTRES QUE REPRIS SOUS 7 3 0 2 . 1 1 A 93 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











P . D . A L L E M 
POLTGNE 
ROJMANIE 
. A L G E R I E 












A J S T R A L I F 
N.ZELANDE 
aCALEDDN. 
102D 1021 1030 1031 1032 1040 
3 53 
849 460 2 745 1 673 523 
40 710 97 102 783 436 
13 891 348 153 
16 275 381 
74 
24 275 2 169 377 
64 
32 185 2 30 99 17 69 473 554 14 
173 
15 112 6 083 9 028 
7 46? 2 107 
933 1 218 635 
311 59 1 96 8 
285 394 38 90 ?4 2 82 31 7 
612 28 153 
275 776 19 1 
68 1 959 375 
55 32 167 220 79 1 
33 32 140 
14 170 
29 
43 767 812 77 
4 89 
864 622 ?42 001 644 790 1 190 451 
15 
3 67 
2 581 1 651 
9 7 0 898 522 
15 
F F R R A I L L F S i DECHETS ET DEBRIS D'OIJVRAGFS 0 = 
DJ D ' A C I E R 
F E R R A I L L F S , 
OU D ' A C I F R , 
DECHFTS ET DF3RIS D'OUVRAGES 
NON TR IFS N I CLASSAS 
93 0 0 1 FRANCE 
302 B F L G . L J X . 
612 1 153 
311 53? 353 
575 
1 07 
1 3 ! 73 100 2 01 405 
773 317 




16 441 47 


















") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
D04 
0 9 5 
9 2 2 
0 70 
9 3 3 
0 4 2 
1000 
10 10 
10 1 1 
1 0 2 0 




















8 3 8 
077 


















0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 










































6 5 4 
„ . a 
39 5 
580 
6 5 0 






3 0 4 
117 
0 2 6 





































































































7 1 8 


































ï o o o 
1010 







A l L C M . F E D 
I T A L I E 




M D Ν 0 F 





. A . Í D M 
CLASSE 3 






7 3 0 3 . 2 0 F E R R A I L L E S , 
0 0 1 
002 
003 






1 0 1 3 







B E L G . L J X . 
PArS ­BAS 
A L L E M . F F D 

























9 3 7 
6 5 1 













. . a 
133 














































































• 6 9 3 









4 6 7 
























I t a 











































BEÍ.RBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, AUS VERZINNTEM STAHL , 
SORTIERT ODER KLASSIERT 
002 0 0 3 004 006 058 400 
1000 1010 10 11 1070 1021 1030 1040 
BFARßFITUNGSABFAFLLE UND SCHROTT, AUS LEGIERTEM S T A H L , 
SORTIFRT ODER KLASSIERT 
7 3 0 3 . 3 0 * 1 F F R R A I L L E S , DU CLASSES 







0 1 5 















0 1 5 
29 
048 
7 3 3 
25 
860 








. 0 6? 
I ' 3 
. 117 
0 3 6 
300 
/ 1 / 
• 70 
71 1 
0 0 ? B E L O . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F F D 
005 I T A L I F 
058 R . D . A L L E M 
403 ETATSJNIS 
1000 1013 1011 1070 1021 1033 1040 
M O N D E 

























9 3 6 
927 
9 
151 130 71 
DEBRIS D'OUVRAGES D ' A C I E R S A L L I E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 7 2 
0 3 0 
0 38 
0 4 2 
4 0 0 
1000 












































6 9 5 




















4 6 0 
4 6 0 

















3 0 6 
3? 
7 9 0 
5 
564 
9 3 1 
633 
633 
3 3 8 
a 
a 
8 4 0 3 
4 827 
6 601 
. 10 9 2 5
223 
1 089 











B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
304 ALLEM.FFD 
005 I ' A L I E 
02? P O r . J N I 
03D SJFOE 
038 AJTP ICHF 
0 4 2 ESPAGNF 
400 F r ATS.JN IS 
1003 M O N D E 







1023 1021 1033 1031 
4 181 
2 089 
3 4 6 1 
1 8 0 9 1 405 54 




15 9 6 3 
12 9 4 4 3 019 3 017 2 127 1 1 
















4 4 6 
604 
423 8 1 
1 6 6 9 17 8 76 10 
4 052 1 480 
2 572 
2 57? 
1 6 8 6 
1 911 
957 1 424 
1 213 51 2 54 32 4 
846 505 341 341 337 
3 1 5 
46 
1 927 1 922 
SPAENF AUS NICHTLEGIERTEM S T A H L , SORTIERT ODER KLASSIERT TOJRMURES, F R I S O N S , COPEAUX, MEULURES, 
EN ACIER NON A . L I E , T R I E S OU CLASSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
D 36 
0 4 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 












9 2 8 
169 
6 0 0 
348 
8 0 4 
0 8 6 







0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 8 
0 62 
































































8 7 8 
3ß7 
a 
0 5 0 
3 6 1 
2 87 
0 7 4 








. . ■ 



















5 0 0 
0 3 8 




















0 4 9 
. 2 0 ! 
4 9 1 






2 3 5 
6 5 6 
107 
107 













. 6 8 1 
9 7 0 















3 0 9 
. , 073 
. ■ 
415 
3 2 1 
093 
093 





3 69 198 
348 
1 073 
4 7 0 14b 
4 6 8 725 





11 2 9 9 
9 012 
, 1 4 1 6 5 9
2 08 
7 7 07 
3 824 
5 1 0 
8 0 1 
1 7 8 999 
165 949 
13 050 
12 2 4 9 
11 739 
. . 801 
NICHTLEGIERTEM STAHL 
4 4 9 




92 10 950 300 
353 10 10 
5 
001 002 003 D04 005 036 042 
1003 1310 1011 1020 1021 1033 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PATS­BAS 
Í L L F M . F F D 
I T A L I E 
S J I S S E 
ESPAGNF 
M O N D E 






4 3 1 6 
2 54 
7 8 5 
19 200 11 245 
24 893 
24 6 2 7 
267 
265 15 3 
1 274 192 164 8 310 
63 
10 007 
9 9 4 1 
66 
64 
SCIURES ET L I M A I L L E S ' 









. 590 . 3 89 2 67 
150 
1 3 95 
1 245 150 150 
12 
2 *51 7 . 10 62311 
32 
13 136 
13 093 43 43 11 
275 
268 
PAQUETS NOIRS EN ACIER NON A L L I E 
0 0 1 FRANCF 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
3 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I F 









1021 1030 1032 1040 
O N D E 
INTPA­CE 
1011 EXTPA­CE 






9 7 2 
2 0 8 7 
2 287 
8 6 38 124 
3 59 13D 47? 
63 
24 
15 6 4 4 14 515 1 128 1 035 
6 1 3 
. 3 351 . 
1 6 89 
3 65 23 113 
919 13 
554 444 109 103 








251 !1 359 130 13 
24 
673 13b 537 513 500 
PAOUFTS, AUTRES QUE ' A 3 U E T S N O I R S , EN ACIER NON A L L I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 








·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenuberstel 'ung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
004 005 036 0 38 042 048 062 
1000 10 10 1D11 1020 1021 1040 
169 269 7 507 5 165 
6 642 273 1 264 
244 723 228 873 
15 B51 14 586 7 671 1 264 
2 324 156 275 1 1 6 103 
192 794 




10 307 10 307 
1 88 
31.1 







9 2 08 
7 94? 7 670 1 264 
14 14 
BEARBFITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS NICHTLEGIERTEM STAHL, AJSGEN. SPAENF UND PAKETE, SORTIERT ODER KLASSIERT 
001 002 003 004 005 022 0 28 0.30 032 036 0 38 042 048 050 052 D62 776 788 346 680 700 708 7 70 740 
1000 1010 1011 1020 10 21 1030 1031 1040 
172 662 1 213 82 230 
1560 328 59 
389 
26 35 533 10 
655 888 452 545 896 378 573 195 1B6 391 365 279 280 50 5 3 64 253 473 920 70 150 429 456 165 344 
3816 937 1853 344 3716 434 1816 433 
67 267 59 505 
28 15 
1 1 1 12 io 44 2 
3 
2 
38 191 98 404 4B3 
270 





4 49 19 
343 289 993 
125 318 093 ! 98 192 002 735 89? 7 70 235 104 2 53 4 73 970 
300 599 59 35B 
100 503 77 612 25 991 19 471 1 3 418 
36 911 36 287 474 624 1 
201 044 199 967 
1 077 1 077 62 
12 150 429 456 1 165 3 344 
386 546 1374 500 377 973 1320 747 8 573 53 753 8 573 31 563 480 24 870 18 771 
1 503 
1 314 189 112 104 76 
EISEN UND ST.AHL, GEKOERNT, KORNGROESSE SORTIERT 
3 418 
AUCH ZERKLEINERT ODER NACH 
S T A H L ­ ODER 
SORTIERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 




6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 








4 5 6 
81 
237 
4 5 9 
82 
106 
6 6 9 
144 










6 3 4 












. 1 7 4 
2 0 
. . . . 
. -
2 4 8 






4 5 6 
26 
2 3 7 
. 5 6 
51 
6 6 9 
1 4 4 
3 9 6 







7 7 4 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 8 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 08 
2 1 2 
3 9 0 
4 8 4 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
9 7 7 
1000 1010 10 11 1020 1021 1030 1031 1932 
























7 7 4 

















0 6 5 
8 8 1 
17 













I 1 1 
867 
7 6 Í 













. . 44 
• 8 9 6 
60 9 
33 1 
0 4 3 
089 










3 2 2 4 
134 127 7 5 
2 157 
8 215 2 835 3 224 3 274 3 224 




















1000 1013 1011 1D2D 1021 1040 
0 0 1 
302 
003 





















1000 1013 1011 1020 1021 103D 1031 1040 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





Μ Ο Ν Π F 
I N T R S ­ C F 




306 74b 82 151 243 
1? 44 
876 





67 282 1 1 
226 
144 917 277 727 1 
93 
11 
3 7 5 
375 
126 1? 440 81 150 
?93 1 044 
?75 757 17 287 17 243 
231 
44 
F F R R A I L L F S , DECHETS ET DFBRIS O'OUVRASES FN ACIFR NON A L L I F , 
AJTRFS QJE TDURNUPES,FRISDNS FT S I M I L . ET PAQUETS, T R I E S OU 
CLASSES 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 









T J R Q J I E 
TCHFCOSL 
GHANA 




P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
HONG KONG 
M O N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CF 
CLASSE 1 
A C L F 














5 2 9 
0 5 7 101 56 175 79 
38 119 13 





149 0 11 
143 9 33 
5 710 72 3 194 
63 4 8 8 
27 
15 1 1 683 1 5 
1 4 6 2 
3 8 42 
26 
081 794 396 127 1 159 
74 207 
72 4 6 4 1 744 1 732 43 11 1 
6 5 7 




13 364 13 051 313 313 70 
53 50 2 1 1 1 
185 921 727 
629 
22 B î 67 I I 
627 
527 
172 10? 50 
21 
79 















7 7 4 
477 454 22 7 1 15 
GRENAILLES 
CAL IBREES 
DE FONTE, FER ET A C I E R , MEME CONCASSEES OU 
7 3 0 4 . 1 0 · ) GRENAILLES DE FDNTE, 
OU D ' A C I E R , YC LF F I . 
130 85 45 35 35 10 
1 043 140 909 612 
33? 
2 13 
8 203 45 80 50 
184 12 180 43 
044 703 341 899 405 392 
196 
001 00? 003 004 005 022 O30 034 036 039 040 049 050 509 624 
1000 1010 1011 1070 1021 1O30 1031 1032 1043 
001 002 003 004 005 322 333 034 036 039 040 042 04B O50 052 064 203 71? 390 484 512 61b 624 70D 977 
1OO0 1010 1011 Ì07D 1071 1030 1031 1032 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJFOE 
DANEMARK 







M O N D E 






. A . A D M 
CLASSE 3 





42 125 33 14 17 34 4? 15 





8B 1 5 11 







PROVENANT DE " I L DE FER 
G R E N A I L y S ? E CAL IRRE 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 






T J R Q J I F 
HONGRIE 
.ALGFR1F 
. T J N I S I E 
R .APR.SUD 
VENEZUELA 












. A . A D M 
­ HIN i E , FFR DU A C I F R , F PROVENANT DE F I L DE F 
315 
499 814 2 355 1 146 920 141 
16 
449 
142 31 40 5 90 38 
ιβ 13 8D 1? 79 12 12 19 21 15 49D 






























































4 6 7 1 
3 522 1 149 
1 0 7 9 
















396 150 ?35 189 176 45 
144 28 
452 149 
099 772 327 206 69 112 
si 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voluTne 
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1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1040 117 67 
F I S E N ­ UNO STAHLPULVFR; E I S E N ­ UND STAHLSCHWAHM 
E I S E N ­ UND STAHLPULVER 
50 1040 CLASSE 3 30 7 0 
7 3 0 5 PDJDRES DE FER OJ D ' A C I F R ; FER ET ACIER SPONGIEUX 
ODI 
0 0 ? 
0 9 3 
0O4 






0 4 ? 
948 
0 5 0 




4 0 0 






1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
i o ? i 
1030 
10 3 1 1037 1040 
1 783 946 ? 795 3 19 
2 123 699 
51 1 924 
8 30 156 307 10 30 44 10 
362 13 
125 10 
120 17 119 78 34 
12 726 7 464 5 262 4 278 
3 681 504 6 16 480 
71 
11 575 1 44? 335 
40 45 148 10 
76 15 
736 063 
663 608 568 16 













































FISENSCHWAHM UNO STAHLSCHWAMH 
1 0 0 0 
10 10 
ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





1 6 9 6 
8 59 
337 
8 3 7 
8 3 6 
PPEN, ROHSCHIENEN, ROHBLOECKE I I N G O T S ) , 











. . 5 
6 
. . . . , , 4 
1 
. • 399 










3 3 5 
835 
335 
7 3 0 5 . 1 0 POJDR 












































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
IT Al I P 
R O Y . J N I 
SUFDE 

















M O N D E 






. A . ADM 
CLASSE 3 
FFR E l 
PAYS­BAS 
SUISSE 
M O N D E 





. A . A O M 
FS DE FFR DU D 'ACIER 
1 8 7 
1 5 5 
4 9 3 
2 1 7 
3 3 4 
2 7 0 
52 
3 54 
















2 9 2 0 
1 3 8 5 
1 5 3 5 
1 2 1 2 
8 8 3 
1 9 7 
3 
13 
1 2 6 
, 6 
5 
1 1 3 







4 3 4 
3 0 6 
1 2 8 






EP S P O N G I E J X 
3 2 
8 5 
























































1 5 1 
199 
47 






















ROHLUPPEN UND ROHSCHIENFN, AUS F I S E N ODER STAHL FFR ET ACIEO FN MASSIAUX 
1 0 0 0 
10 10 
i o n 
1P20 
10 2 1 
1030 
1 0 3 2 










1 0 0 3 
10 13 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M O N D F 
INTPA­CE 
EXTPA­CC 
C l A S S F 1 
AFLF 
CLASSF 2 
. A . A O M 
FER ET ACIER EN LINGOTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 36 
1 0 0 0 
1D10 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
2 8 6 6 6 6 
136 0 5 2 
18 6 1 0 
4 0 4 7 
4 6 0 6 
1 5 7 2 
7 8 0 
17 1 8 3 
469 079 
4 4 9 9 8 1 
19 0 9 7 
19 0 6 4 
! 9 0 6 4 
33 
28 
1 2 8 0 8 2 
1 2 7 7 5 2 
3 3 0 
3 3 0 




23 3 39 
23 3 3 8 
4 6 0 
10 
64 5 
24 9 9 6 




2 57 2 82 
8 61B 
3 4 0 5 
4 6 0 4 
1 244 
2 8 0 
4 8 1 3 
2 8 0 246 












A ­ L E M . F F D 
I T A L I E 
R D Y . J N I 
DRUFGF 
036 S J I S S F 
FORMLOSE STUECKE AUS F I S F N ODER STAHL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
VOFBLO 







1 2 4 1 6 
6 3 0 
U 786 
1 1 7 5 3 
1 1 7 5 3 
3 3 
2 8 
M O N D F 
INTRA­CF 
1011 EXTRA­CE 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 




6 5 1 
2 3 3 
38 
7 1 1 
4 1 1 1 9 
39 1 2 5 
1 9 9 4 








9 2 6 
21 
1 
1 616 1 616 
73 564 74b 449 




2 382 26 065 
2 3 2 0 2 5 4 0 9 62 65b 62 656 62 656 
032 3 
62 
FFR ET ACIFR EN MASSES 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
M O N D E 













ECKE I B L D D H S ) , KNUEPPEL, BRAMMEN UND P L A T I N E N , 
STAHL, NUR VOR GESCHMIEDET ODER GFHAEMMERT 







2 5 6 
52 







EN BLOOMS, B I L L E T T E S , BRAMES ET LARGETS; 
S I M P L . DEG10SSIS PAR FORGFAGE OU MARTELAGE 
ORBLO 
0 0 1 
10? 
00 3 
9 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 ? 6 
0 78 
J ? 0 
0 3 ? 
0 34 
























0 0 1 
9 8 3 
6 9 7 
126 
1 30 

























. 7 2 1 
123 
2 7 6 
4 8 4 
9 9 4 
. 9 8 1 
a 
ι ï . , 088 
4 4 1 
0 3 7 
4 5 1 

















































9 1 4 
703 













FER ET ACIFP EN BLOOMS ET B I L L E T T E S , LAMINES 
0 0 1 FRANCE 
DD? 
003 
E L G . L J X . 
PATS­BAS 
004 A L L F M . F E D 
005 
07? 
I T A L I F 





032 F INLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSF 





052 T J R Q J I E 
10 8 49 
8 0 1 5 
6 7 4 
31 6 3 4 
16 725 






3 9 0 8 
14 2 2 8 
5 1 3 
2 1 3 1 
7 6 2 
62 
7 3 0 
5 0 9 7 
1 3 0 
0 0 2 
1 0 2 






2 2 8 
125 
























") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
r . .o»n.)h­ . r ­ r „ l l „n« CST­NIMFXF siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
2 7 6 
788 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 3 0 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 36 






1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
VORBL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 3 4 
3 4 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
BRAMM 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
3 9 0 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
0 5 2 
6 8 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
BRAMM 
0 2 2 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 















































































9 2 1 
6 3 1 
6 7 7 
127 
763 
9 1 7 
2 5 4 
9 9 6 
6 5 4 








7 5 1 
6 6 1 
9 9 6 
179 
316 








9 3 8 
5 8 2 
8 89 
6 0 4 
5 3 6 


























2 2 4 
5 
10 
4 8 0 
132 
8 ° 9 
. . . 114 
2 8 1 
a 
829 
9 5 2 
4 9 5 
9 9 6 





. 1 2 8 
35 
9 9 0 
3 9 2 
39B 
. . 4 7 1 
132 
767 
4 9 6 
. 5 8 6 
3 4 7 
• 
3 0 9 
6 0 5 
7 04 
9 4 0 
5 3 6 
764 
9 2 6 
6 1 2 
• 
BLOOMS) UND 




6 2 3 
. 5 4 0 
2 0 0 
270 
8 4 2 
428 
667 
6 3 8 
7 6 1 
200 
P L A T I N E N 
6 8 2 
377 
6 9 0 
0 7 4 
153 
4 8 4 
3 8 9 
6 8 0 
9 0 1 
612 




9 3 8 


















P L A T I N E N , 
5 2 1 
4 1 5 
5 3 4 
188 
4 8 5 
7 8 1 
199 
3 2 0 
7 6 2 
559 



















































N e d e r 
45 
9 3 6 
519 






9 9 9 
125 






















5 2 5 
4 3 8 
7 9 8 
170 
. 1 4 1 






a . • 
8 2 8 
9 3 1 
8 9 7 















AUS STAHL , 
. 4 1 5 
2 3 1 
9 0 4 
. a 
199 
8 4 0 
5 4 9 
2 9 1 
9 0 
9 0 







9 6 ' 
30 












































1 0 8 
9 
9 






1 9 ' 
5 4 ' 




















































9 1 4 
86? 
41 









I L , GESCHMIEDET 
UFBER 
t 1 5 0 
1 3 7 






7 5 0 0 






















































































. A L G E R I F 
. C I ' O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
F T H Î O P I F 
KFNYA 
M A j r i r E 























P H I L I P P I N 
TAIWAN 
N.ZFLANDE 







. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 0 7 . 1 5 FER FT 
7 0 0 1 
002 
? 004 
0 0 5 














. 6 1 6 
4 8 4 
248 











































1 0 2 1 
L 1030 
1 1031 
7 3 0 7 . 2 

























B F L G . L J X . 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
S D I S S I 
F T H I O P I F 
.SOMALI A 
M O N D E 






FFR F I 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 














M 0 Ν D F 






7 3 0 7 . 2 4 FFR FT 
0 0 1 
002 













B F L G . L J X . 
A L L E « . F E D 




M O N D E 













R O Y . J N I 
M O N D E 



























































2 0 1 
49 


































































































































6 3 6 
693 
9 4 3 
611 
9 3 7 
342 
572 
9 9 3 



















3 9 4 
787 
7 7 6 
888 
! 75 




9 0 8 
858 
0 5 0 
877 
2 8 0 
172 
5 








































5 7 1 




5 7 7 




























V A L E U R S 







4 9 1 0 43 
4 085 15 
87 
82 














































, L A M I N E S , PLUS DE 
























































I ta l ia 
135 
549 










9 0 4 
234 

























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
" ] Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volufne 






1000 kg Q U A N TI TÉ S 




1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
SOIMI EDEHAL B7 Fl) G AUS STAHL FFP FT ACIEP FM EBAUCHFS DE FORGE 
0 0 1 
9 0 ? 
ODI 
0 9 4 




7 1 8 
4'18 
6 7 4 
6 6 0 
ÌDOD 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 D 2 I 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
37 5 
5 7 ? 
7 4 7 










1 0 5 
2 3 4 
1 16 












1? 7 7 
1 1 5 6 












00? B F L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
D04 A L L r M . F E D 
005 I T A ! I F 
036 S J I S S F 
040 PORTJGAL 
060 POLDGNF 





6 2 4 
663 PAKISTAN 
43 
32 11 11 11 1 
1 106 
1 042 64 11 10 15 
IODO 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Μ Π Ν D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CF 
CLASSE 1 
A = LF 
CLASSE 2 
.FAMA 




1 7 5 
1 7 5 








1 6 7 
8 4 3 
3 2 3 
1 0 0 
91 





1 3 1 
1 10 




9 4 3 
688 
7 5 5 
9 0 
8? 






WARMBRFITBAND AUS STAHL, IN ROLLFN EBAUCHES EN ROULEAUX POUR T 3 L F S , EN ES? OU ACIER 
HAPMBREITBAHD ZUM WIEDER AUSWALZ F N , 
EL FKTROBLECHE 
UNTFR 1 , 5 0 M B R E I T , FUER 7 3 0 8 . 0 1 FBAJCHFS, DFSTINEES AU RFLAMINAGE, 
DF MOINS DE 1 , 5 0 M DE LARGFHR 
POUR TOLES M A S N ' T I Q U F S , 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 4 1 
2 4 1 
2 4 1 
2 4 1 
001 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C F 
42 
42 
WARMBRFITBANQ ZUM W I EDFRAUSWALZ E N , UNTER 1 , 5 0 M BRF Ι Τ 
4 , 7 5 MM D I C K , NICHT FUFR ELEKTROBLECHE 
UEBFR 7 3 0 8 . 3 3 ·> FRAUÇHFS, DESTINEES AU 1 c L A MI NA GE, POUR TOL 
M O J E S , DE P­US DE 4 , 7 5 MM, LARGEUR MOINS 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 36 
0 38 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 6 4 
0 66 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
io n 
1020 1021 1030 1032 1040 
1 
12 139 
7 644 572 10 825 2 136 1 533 3 559 326 3 708 296 127 562 12 750 178 38 594 492 295 
96 759 31 163 65 596 60 686 7 570 
13 223 12 928 l 688 
399 594 805 
805 506 
WARMORFITBAND ZUM H IEDER A USUA LZ EN, UNTER 1,50 4,75 MM DICK, NICHT FUER FLFKTR03LFCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
D I O 
0 14 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
2 08 
4 0 0 
4 0 4 
4 84 
5 08 
5 2 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 21 















1 3 8 




5 9 2 
7 5 7 
7 9 4 
9 9 1 
3 2 5 
1 9 1 
4 6 2 
3 2 2 
9 7 
4 0 9 
1 6 8 
4 8 ? 
1 9 3 
39 6 
1 8 7 
4 7 8 
8 0 3 
4 3 0 
1 7 6 
3 8 5 
4 59 
9 2 5 
7 9 5 
4 8 2 
9 3 4 
4 65 












8 7 1 
9 9 1 
6 6 4 
7 1 6 
1 7 3 
9 1 I 
1 0 6 
1 01 
4 lb 
4 7 6 
4 4 9 







































1 1 8 
D I B 
5 2 ? 
8 6 8 
1 3 6 
5 3 3 
0 2 9 
3 2 6 
7 0b 
2 9 6 
1 2 7 
5 6 2 
7 5 0 
1 7 8 
7 9 6 
4 9 ? 
7 9 5 
7 9 1 
5 2 7 
7 6 4 
8 5 4 
0 4 D 
7 2 3 
9 2 8 
6 8 8 
BREIT 
5 3 3 
9 3 6 
7 9 4 
6 6 1 
1 9 1 
4 6 2 
1 0 6 
9 7 
4 09 
8 4 5 
4 8 2 
1 9 8 
3 9 5 
2 76 
4 7 B 
8 0 3 
4 3 0 
7 0 
2 2 5 
9 2 4 
3 0 1 
3 4 6 
2 6 5 
7 5 8 









. . a 
O D I 
D O ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 b 
2 0 3 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 










B F L G . L J X . 
PAI7S­BAS 






T J P Q J I F 
HONGRIE 
ROJMANIE 
­ A L G F R I F 























7 2 0 
8 7 ? 
13 
7 4 1 
1 4 1 
? 1? 
4 5 8 
19 
4 0 6 
7 4 
I 4 ! 
6 6 
6 6 / 
7 ? 
4 6 7 
6 1 
1 6 
7 9 9 
R ? 6 
9 7 3 
[141 
0 9 3 
M b 
6 / 9 
2 1 1 
3 1 
9 3 
3 B I S 7 3 0 9 . 0 5 « I FBAUCHES, 
T I Q U E S , OF 
8 3 9 
4 1 2 
4 2 7 
4 2 7 
6 2 




D FS NON MAGNE 













7 1 6 
5 0 3 
3 9 
1 4 8 
3 6 1 
2 3 2 
3 9 4 
3 9 
? 9 9 
2 4 
1 5 1 
6 b 
6 5 7 
2 ? 
2 0 3 
5 3 
3 b 
9 4 8 
4 0 5 
5 4 3 
6 1 1 
0 2 9 
7 1 5 
6 7 9 
7 1 7 
59 0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 3 
2 0 9 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 










B F L G . L J X . 
PAYS­RAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
SJFDE 
DANEMARK 




T J R Q J I E 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
V F N r Z ! I F L A 
BRESIL 
ARGENTINE 


















0 6 4 
5 6 3 
6 8 
0 6 2 
1 9 1 
1 3 0 
6 3 





1 3 7 
5 3 
7 7 7 




4 6 9 
9 48 
5 2 ? 
1 3 5 
6 4 7 
2 53 
6 2 
1 3 7 
, 5 3 5 
a 
1 062 
5 1 9 
, . 2 6 3 
a 
. 7 7 6 
. . . 6 3 8 

















0 5 7 
1173 
6 8 
6 7 ? 
1 3D 
6 3 










6 ' , 
3 
6 5 0 
3 7 5 
3 7 6 
4 3 8 
1 8 4 
7 3'! 
6 1 
1 i l 
WARMBREITBAND ZUM WIFDERAUSWALZ E N , UNTER 1 , 5 0 Μ B R E I T . 
3 MM D I C K , NICHT FUER ELEKTROBLECHE 
UNTER 7 3 0 8 . 3 7 «) FRAUCHFS, DFSTINEFS AU 1 F L A M I N A G F , PDUR 
T I Q U E S , MOINS DE 3 MM, LARGEUR MOINS OE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 10 
D I ? 
0 74 
0 16 
0 7 8 
0 40 
0 4 2 
0 40 
0 52 
0 6 0 
7 0 4 
2 0 8 
1 5 0 
4 0 0 

















9 3 6 
7 4 5 
9 8 4 
9 8 7 
4 8 8 
2 9 2 
5 6 1 
7 7 9 
1 2 3 
2 2 4 
4 9 6 
4 7 0 
3 2 7 
8 6 5 
8 1 8 
1 0 5 
9 5 1 
7 6 9 
4 1 4 
0 4? 
6 4 8 






. 0 3 3 
. 9 8 7 
6 ! I 
. . . 
9 7 4 
. 7 4 
1 0 0 
. . 
. . a 
















9 3 6 
6 4 0 
9 8 4 
9 7 7 
7 9 ? 
4 6 1 
/ / 9 
1 71 
1 0 0 
4 9 6 
4 4 6 
l ? l 
8 5 5 
8 ! 8 
l 06 
9 3 I 
/ 6 9 
4 ! 4 
D 6 ? 
6 4 8 
9IJIJ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 5 0 
4 0 D 
4 0 4 
4 8 4 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 




S U I S S F 
A J T R I C H E 
PORTJGAL 
FSPAGNE 
GR = CE 
T J R Q J I F 
POLOGNE 
.MA°DC 
. A L G E R I E 
DJGANOA 













6 5 1 
4 7 6 
9 9 
7 2 7 
4 6 5 
8 2 3 
5 9 2 
6 3 9 
18 
2 8 2 
5 6 
4 6 7 
9 6 4 
1 9 5 
3 3 7 
0 4 ? 
1 5 4 
7 3 0 
5 ? 
9 3 2 
3 3 6 
1 0 9 
, 1 654 
. 1 7 2 7
5 4 5 9 
, . 1 1 3 
. 4 
1 1 8 
. . . , „ 
. 2 5 8 1
a 
TOLES NON ΜΛ3ΝΕ­1,50 M 
ND 12 651 3 82? 97, 
17 006 823 1 59? 
1 639 19 169 






·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 




10 11 1070 1021 1030 1032 1040 
53 574 218 59 2 360 









170 194 789 710 123 
85 583 
27 225 27 037 948 188 
53 
3 36 718 59 2 3 60 




508 BRPSI I 
528 ARGENTINE 
624 !SRA C L 
663 PAKISTAN 
664 INDE 




A C LE 
CLASSE 2 
. A . A D M 
CLASSE 3 
ID 41 21 21 
318 
95 9 9 2 42 417 53 574 51 555 3 24? 
9 7 6 














HARMBREITBAND, NICHT ZUM WIEDERAUSWALZEΝ, 
EJER ELEKTROBLECHE 
UNTER 1,5DM B R E I T , 7 3 0 8 . 1 1 FBAJCHES, 1 3 1 POUR R = L A 1 I N A G E , POUR TOLES MAGNETIQUES, LAR­
GEJR MOINS DF 1 , 5 0 M 
1000 1010 
WARMRREITBANO ND, NICHT ZUM WIEDERAUSWALZFN, UNTER 1 , MM D I C K , N ICHT FUER ELFKTROBLECHE 
004 ALLEM.FED 
1000 M O N O F 
1010 INTRA­CE 
7 3 0 8 . 1 3 » I EBAUCHES, 





0 0 2 
0D3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 16 
0 4 2 
05 0 
0 66 






1 0 2 1 
1D30 

























6 6 7 
6 13 
0 6 4 
0 4 4 
3 1? 


















7 7 1 
382 















. , 120 
6 5 9 
10 
7 34 
0 8 8 
6 9 6 
130 
. „ 
11 3 7 8 
5 723 
„ 
8 7 1 
1 6 8 3 
1 9 6 9 
176 
• 
5 4 7 8 
15 3 8 5 
42 695 
19 655 
2 3 03 9 
1 7 5 6 1 
2 0 8 
a 
. 
2 442 100 
2 0 6 4 
11 137 
14 9 0 9 
34 110 
3 396 
3 0 7 1 4 
15 793 
2 4 9 2 
14 9 2 0 
WAPMRREIT BAND O, NICHT ZUM WIEDERAUSWALZEN, UNTER 1 . 5 0 M B R E I T , MM D I C K , NICHT FUER ELEKTROBLECHE 
MOI POUR R E L A 1 I N A G E , POUR TOLES NON H A G N = T I 9 U F S , 
75 Μ Ι , LARGEUR MOINS DE 1 , 5 0 M 
6 115 713 
22 1 875 762 185 296 68 223 ! 195 3 102 1 445 
16 014 9 4B8 6 525 3 883 306 1 447 1 1 195 
7 3 0 9 . 1 6 * l PBAJCHES, WON POUR RFLAMINAGE, POUR T 0 L c S 1DN MAS NE T I QUE S , 
3 A 4 , 7 5 MM, LARGEUR MOINS DE 1 , 5 0 M 
001 902 003 004 005 03? 336 042 053 066 400 624 
100D 1013 1011 1023 1021 1030 1031 1040 
?L JS 
FRANCE 
REL G. LJX . 
PAY5­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
FINLANDE 




F T A T S J N I S 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CF 
CLASSA 1 






















4 1 6 
13 
7 6 8 
















9? 1 85 1 84 
? » 
8 46 
8 4 / 
9 09 
7 36 67 3 0 58 76 
, a 






V I I 
7 9 4 
760 
7 . 4 
4 4 6 
10 1 
0 92 
0 9 3 




0 3 6 
0 40 
0 4 ? 
7 52 
? 6 6 
0 68 
2 0 8 
4 0 0 
5 28 
7 2 4 
1000 
1 0 1 0 
10 U 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1032 
























6 1 4 
. 3 8 3 
1169 
9 74 
0 / / 
8 7 3 










0 0 6 
8 4 4 
141 
4 1 8 
6 7 4 
1118 








9 3 1 
7 7 7 


















0 7 7 
343 
9 8 5 
09°1 
193 
4 4 5 
507 
307 




























6 6 6 
04 8 
6? / 

























3 7 ! 
043 































B P L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
NORVcC,F 
F INLANDE 
S J I S 3 S 
PORTJGAL 
^SPAGNE 
T J R Q J I E 
RDJMANIE 
B J L G A R I E 




M 0 Ν D F 





























1 4 / 










1 6 / 
3?D 
1 48 
1 / I 
7 / 1 
174 
4 / 7 




































5 8 0 
























2 4 8 
094 
6 / 1 
676 
6 6 1 
61 















1 6 / 
488 
644 
9 4 4 
4 7 4 
4 / 
3711 
1 / 9 
UARMBREITBAND, NICHT ZUM W IEDER AUSWALZΕ Ν, UNTER l , 5 0 M 
UNTER 3 MM D I C K , NICHT FUFR ELEKTROBLECHE 
7 3 0 8 . 1 7 » I EBAUCHES, ION POUR RFLAMINAGE, POUR TOLES NON MAGNETIQUES, 
MOINS DE 3 MM, LARGEJR MOINS DE 1 , 5 0 M 
0 0 1 
OD? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 









0 5 2 






3 7 8 
6 2 4 
1000 
10 10 
1 0 1 ! 
1020 
1D21 
1 0 3 0 






















5 2 1 







5 8 1 
5 80 
762 
0 3 4 
175 
235 
8 3 1 
81 
9 1 1 
172 
9 3 1 
116 
998 







6 6 0 
2 33 
6 3 3 
8 7 6 
7 56 







1 1 9 1 
7 9 3 4 
387 
716 
10 5 8 3 
9 4 8 1 
1 102 
I 102 
3 8 7 
. . . a 















. 6 8 1 
421 






















2 6 9 









6 1 5 
3 4 5 












. 8 6 / 
109 
16? 
9 5 4 
6 3 0 
37 4 
806 
4 6 1 
69? 
. , . .162






























































> 1 0 2 1 





B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L r M . F E D 
I T A L I E 










T J R Q J I E 
ROJMAMI E 
. A L G F R I E 






M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
























6 4 0 
Ι / 






7 4 1 
? Ι 4 
079 
44? 




9 Ι / 
96 Ι 






























4 0 1 
63 
123 











5 9 1 
198 
3 9 3 
9 8 3 


















9 8 / 
/ Ι 9 
8 04 
611 































0 6 1 
51 ? 
Ι / / 
449 
»H 3 TILES λAGNFTI3UES,DF 1,50 Μ ÜU PLUS ΪΞ LARGEUR 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QU AN TI TÉ S 
EG­CE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
UARMBREITBAND, NICHT FIJPR EL EKTPDBLFCHE , 
MUIR, UFBEF 4 , 7 5 MM DICK 
BREITE 1 , 5 0 M ODER 7 3 D 8 . 3 4 cßAUCHFS,POUR TOLFS VDN MAGNETIQUES, 0" PLUS DE 4 , 7 5 MM, 




































































































































1 1 1 







002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
004 A L L C M . F C D 
005 I T A L I F 
034 DANEMARK 
03b S J I S 3 F 
042 ESPAGNE 
052 T J R O J I E 
0 6 6 ROJMANIE 
703 . A L G E R I E 
400 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 M Ο Ν 0 F 1010 1011 1070 1021 1030 1032 1040 
INTRA­CF 




. A . A D M 
CLASSE 3 
2 8 8 2 2 901 14 1 304 1 721 31 274 
607 
77 
156 10 924 
1 3 2 4 
3 7 6 
22 4 49 
8 823 
13 627 
2 6 39 
3 0 5 10 8 32 








2 49 31 12 
156 
147 
9 0 2 
5 5 7 


































157 72 95 77 77 
WAPMBREITBAND, NICHT FuFR EL FKTROBLFC HF , 
MEHR, 3 B IS 4 , 7 5 MM DICK 
BREITF 1 , 5 0 M OOER 7 3 0 8 . 3 6 EBAUCHES,POUR TOLES NON MAGNE T I QUE S,OE 3 A 4 , 7 5 MM,DE 1 , DU PLUS DE LARGEUR 
3 0 1 
092 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 34 
9 9 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
708 
4 0 0 
4 0 4 
678 
IDOO 10 10 
ion 1070 10 71 10 30 1032 1040 
1 
16 268 
6 793 235 18 891 17 422 159 199 711 
1 054 428 056 783 870 
34 068 
7 4 7 









1 128 68 
710 281 
5 413 4 368 1 045 1 045 186 
18 181 
10 8 89 120 13 
1 0 54 
783 136 
43 9 9 2 
41 8 7 0 122 1 202 1 202 136 136 7 83 









33 2 1 0 
747 
48 351 12 116 
36 235 35 501 750 734 734 
59 
786 
6 8 9 
001 FRANCF 
0 0 2 B F L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . C E D 
005 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 b SUISSE 
039 AJTRICHE 
0 40 POPIJGAL 
042 ESPAGNF 
052 T . IROJ IF 
0 6 6 ROJMANIE 
208 . A L G E R I E 
4 0 0 F T A T S J S I S 
4 0 4 CANADA 
529 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 1011 1020 1071 1030 103? 1040 





. A . A D M 
CLASSF 3 











3 6 9 3 
80 
68 














861 217 123 123 14 14 80 
138 13R 






5 435 1 470 3 965 3 857 
93 108 108 
WARMBRFITBANO, NICHT FUER 
MEHR, UNTER 3 MM DICK 
ELEKTROBLECHE, BREITE 1 , 5 0 M ODER 7 3 0 8 . 3 8 EBAUCHES, POUR TOLES ND1 MAGNETIQUES,MOI NS DE 3 MM,UF 1 DU PLUS DF LARGEUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 30 
0 76 
0 4 2 
0 60 
0 5 6 
2 0 4 
400 
4 0 4 
5 28 
6 6 0 
6 6 4 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1032 1040 
14 571 
8 9 2 3 1 149 18 8 33 1 921 
895 319 884 1 100 340 
3 6 3 
13 754 
225 158 52 118 
63 760 
43 545 20 215 18 030 3 135 745 
363 1 440 
1 34 47 
6 958 5 49 5 1 463 1 463 141 
406 10 5 35 
177 
283 
19 091 18 610 481 177 
644 
104 
2 6 6 
4 8 9 9 
7 474 
4 625 1 921 895 150 7 07 1 100 





35 17 17 16 2 
31 118 
04? 063 974 36? 965 51? 363 
1 OD 
1 599 1 359 
743 78 78 
71? 
001 002 
004 005 022 03? 03b 047 060 06b 704 400 404 528 660 664 
I D O O i o n 1011 1023 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RDI­ . J N I 
SJEDE 









I M O F 
M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1 9 7 6 
1 0 49 134 1 927 220 
92 
42 100 194 34 57 1 528 25 19 13 13 
119 51 
326 

























57 1 389 25 
1°1 
13 
4 3 8 9 2 285 2 104 1 829 331 81 57 194 
58 
145 




218 196 il 4 4 
28 
BRFITFLACHSTAHL 
BREITFLACHSTAHL , N ICHT P L A T T I E R T 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
O 10 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
9 3 8 




0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
200 
204 
7 0 8 
7 1 2 
2oO 
7 2 2 
3 46 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 16 424 484 504 
LARGES PLATS E>l FFR DU EN ACIER 




























































. . 138 
361 
167 
. . . . 
15 321 





, 3 40 
357 
. 1 19 
. 
711 













194 36 464 







9 3 833 
638 
144 




























































































P E R D J 
6 62 
2 1 7 
393 









4 4 6 
887 
9 9 1 





















































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenuberste lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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5 2 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 40 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1 0 7 0 
10 21 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1340 
M E N G E N 
EG­CE 
9 4 
2 9 53 
265 
9 1 
2 5 1 
80 
1 8 8 3 
2 1 6 8 9 1 
129 97.3 
86 9 1 9 
70 6 5 9 
32 698 





0 0 2 
0 0 4 
3 2 2 
1 0 0 0 
i o i o 
ID 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0O5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
370 
3 7 2 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
50 
2 7 5 
102 
574 


















, . 15 
. 8 8 3 
5 7 1 
5 9 7 
9 7 5 
8 0 8 
0 0 1 
8 4 5 
138 
6 1 3 
3 2 2 
1000 kg 










3 0 1 
272 
30 
. . 30 
. 30 





RAUT, NUR WARM GEWALZT 
167 2 1 4 
184 780 
118 7 0 2 6 4 2 7 9 3 
66 4 8 1 
10 6 4 0 
3 3 4 
12 1B7 





7 . 8 2 8 
3 4 2 6 




4 0 1 
5 9 9 
1 2 4 3 
β 6 2 2 
4 7 4 1 
130 
1 8 36 
6 5 3 
2 2 4 8 
3 8 1 
5 6 4 4 
5 2 1 
219 





9 4 7 
33 378 
658 4 6 9 
62 0 1 4 
147 
2 0 4 
1 318 
1 I B I 
1 278 
2 9 4 
9 6 3 








4 0 0 
9 2 
7 0 3 
4 186 
6 6 3 
3 522 
6 1 6 
24 297 
1 4 4 4 






4 9 7 3 
2 3 6 5 213 
1179 9 7 0 
1 1 8 5 2 4 3 
1085 8 8 3 
2 54 2 56 
93 3 6 4 
5 5 89 
13 9 4 4 






























1 2 0 9 
525 
6Θ4 








6 3 1 
6 6 4 
137 
a 
7 9 2 





9 0 6 
3 0 6 
a 
754 
9 9 3 
a 
. 2 3 3 
5 6 7 
6 1 8 
. 1 4 1 
6 5 3 
4 5 0 
3 8 1 
1 2 8 
3 3 0 
219 
8 1 
1 2 1 
228 
5 3 0 
2 6 0 
9 3 7 
836 
122 
0 6 2 
. 97 
3 1 8 
7 8 1 
9 1 9 
2 9 4 
. 2 5 1 
172 
5 7 6 
1 3 1 
1 4 1 
157 
. 16 
. 9 ? 
6 5 1 
186 
6 5 1 
5 0 6 
117 
2 1 4 
4 3 6 




. . 9 7 3 
6 2 9 
529 
1 0 0 
0 2 1 
8 8 9 
106 
3 6 6 
7 6 6 










4 9 5 

















































S T R A N G G E P R E : 
HOHLBOHRER' 
2 30 












2 9 6 















. . a 
. 359 
. a 
. . . . 0 0 5 
a 
1 2 1 
a 
46 
. . a 
. . 4 6 1 
35 
a 
















































3 2 ' 
2 0 ( 
11« 




















I t a ia 
î 















S T , GESCHMIEDET, 
TAEBF 





















































4 0 1 
5 OB 





. , 351 
25 













4 9 8 























. 2 121 
170 








































INDOMES I F 
HONG KONG 
M O N D E 
INTPA­CE 
F X T R A ­ C C 
CLASSE 1 
AELE 
CL AS SP 2 
. F A M A 
. A.AOM 
CLASSE 3 




































7 3 1 0 
7 3 1 0 . 1 









































































1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1D32 
1040 
B F L G . L J X . 
ALLPM.FCD 
­CONGO RD 






. i ­ A " A 
. A. AOM 
























4 5 8 
228 















A C I E R , 
PARACHEVEES 
­E FORAGE DES MINES 
F I L MACHINE 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­RAS ALLFM.FED 
I T A L I E 













T J R Q J I E 
ROUMANIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I 3 Y E 
S n j D A N 
.SENEGAL 











P . A F R . S J D 





COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
J A M A I Q J F 
INDES DCC 
T R I N I D . T O 
COLOMBI E 
VENEZUELA 




















































S I ' 
130 
9 2 3 




6 5 8 







7 5 6 
9 0 4 
4 30 




























































7 0 6 






















, 5 0 9 
9 9 1 118 
306 









. 4 5 8 
669 



































7 7 6 
14 






. . 516 
862 













D O L L A R S 





















V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 




























­AMINEES DU C I L E E S A CHAUD, 
1 F R O I D ; PARRES CREUSES 




















0 8 6 
4 5 9 
4 8 1 
2 
. . 28












5 8 Î 
4 
, . a 
43 







. . . . . 
. 
164 12 
8 59 7 
3 0 5 4 
893 4 
276 3 
4 1 3 
1 20 
9 
8 99 14 
213 5 
3 2 4 9 
903 1 




7 47 3 












2 6 ' 
95 
73 









> I l 
I ? 








5 1 9 
764 
717 
4 6 9 
301 




























































• c O RG EES, 
C I C R 
112 
. 
6 4 0 
1 102 





2 4 4 1 
752 






·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
• l^FDNSTAHL, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 
092 
0 0 1 
0 04 
492 496 500 504 508 512 516 600 616 470 674 632 536 640 644 648 652 656 
6 60 684 692 700 708 720 778 
7 40 800 3 18 322 950 
















































































































































































6 9 ' , 
277 
2 4 6 0 102 
93 
6 0 8 
313 
5 2 6 4 13 3 78 
2 0 7 8 1 000 8 005 
5 6 6 2 
742 1 272 
1 0 5 6 









1 9 8 7 
1 5 8 2 
2 8 4 
1557 0 7 9 
1186 487 
370 593 217 035 
35 9 9 7 
! 4 6 6 0 4 
21 6 6 9 
26 8 1 8 
6 670 
5 271 25 





188 131 142 56 75 301 21 1 
2 8 3 










29 5 34 7 355 
112 6 30 632 
172 029 






































721 119 10* 778 






7 0 0 
4 353 
1 5 5 3 
1 4 9 9 
75 
521 
7 9 6 
550 1 194 2 514 225 572 
15 
2 2 56 102 73 
6C8 
2 94 
2 9 30 7 147 770 
8 1 6 
7 6 0 3 
5 492 
448 
9 5 3 1 005 
7 0 6 158 
IDI 30 
153 5 







73 9 6 0 
7 3 6 0 
9 592 
5 334 21 
10 872 2 
168 847 
4 121 
2 0 613 
1 1°1 95 
1 14 
21° 10 7 523 312 ! 47 
173 492 
105 7 8 0 
88 3 8 0 
17 4 0 0 
16 334 
16 334 
1 0 6 6 
907 
65 
42 2 2 
70 




















99 038 57 439 
8 228 
4 0 765 
2 725 
6 637 
8 3 6 







4 05 3 
57 
756 
1 47 4 13 
136 223 101 030 35 194 18 374 3 845 10 701 
5 954 
0 0 1 
00? 










































































































B E L G . i J X . 
P A ' S - B A S 
ALLFM.FED 
ITA! I E 




S J = D E 
DANEMARK 
S U I S S E 





A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. r j N i s i F 
L I B Y E 
SOJDAN 
.MA I R I T A N 
. M A L I 
. H . VOL Τ A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENT R A F . 
G J I N . E Q U . 




. B J R J N D I 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
















COSTA P I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GJADFLOU 
. M A R T I N I Q 
J A M A I Q J F 
IMDrS DCC 
T R I N I D . T O 
.CJPACAO 
C I L I M B i r 
GUYANA 




e R F S I L 
C H I L I 














V I E T N . S U O 
INDDNESIE 




A J S I R A L I F 
.CAL-FDDN. 
. P O L Y N . F R 
SONT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 I N T P A - C E 1011 1D20 1021 1033 1331 1032 1040 
ΙΧΓΡΑ-CE CLASSE 1 
AFLF 
Cl ASSE 2 
.FAMA 
. 7 . A D M 
CLASSE 3 
1 





64 1 530 1 148 781 
56 
14 
68 725 1 447 5 70 
6 94 
2 7 1 1 379 577 
29 














43 13 120 
2 4 6 
4 4 4 
26 




129 157 13 
16 593 







4 6 4 173 371 151 









2 73 U U 
66 
35 




6b 15 63 12 
2 7 6 





24 6 9 6 
4 4 8 6 17 358 
2 8 5 2 







28 17 19 8 10 41 31 

















22 9 6 4 
68 2 56 
2 2 03 55 13 61 ?0 






7 4 8 483 
3 4? 
24 341 17 


























79 31 22 81 

























132 426 110 624 21 802 
13 672 
9 0 8 8 130 
8 2 6 1 105 
766 
4 2 5 
6 1 0 
2 
1 5 09 
1 
14 483 12 193 2 90 133 1 33 1 58 
133 
10 10 13 































6 6 3 / 
954 4 881 374 851 51 




6 4 6 
9 5 6 
131 653 
17 6 7 8 
13 393 
4 285 2 123 49 1 1 430 883 
694 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenubersre lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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KF ! N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 30 





0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 B 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
U 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 28 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 64 
2 68 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 38 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 B 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
M E N G E N 
EG­CE France 





6 1 3 
5 2 












































































8 0 3 
2 3 7 
3 9 1 
3 2 8 
1 4 0 
6 1 1 
8 8 9 
4 3 6 
7 4 5 
1 2 2 
5 7 4 
1 3 5 
0 4 2 
6 6 5 
4 5 0 
7 7 3 
1 0 2 
8 7 4 
3 4 5 
7 1 9 
3 7 3 
2 6 3 
5 5 
6 4 / 
6 0 3 
2 2 7 
6 2 2 
7 7 7 
8 1 2 
1 1 1 
7 8 5 
9 9 2 
5 7 3 
7 09 
5 2 0 
3 7 1 
8 9 1 
6 4 4 
9 1 8 
3 4 1 
1 0 0 
4 7 4 
4 9 0 
5 4 1 
3 3 6 
1 5 0 
1 3 4 
8 2 2 
2 0 2 
3 1 6 
2 6 2 
4 8 0 
1 6 2 
7 8 2 
8 9 0 
9 4 3 
5 2 7 
5 5 7 
9 2 3 
8 1 7 
4 9 
6 7 0 
1 4 8 
6 6 6 
6 2 6 
5 9 2 
3 6 3 
3 8 8 
5 0 8 
2 9 9 
5 3 4 
1 5 9 
3 0 8 
7 9 1 
1 9 4 
1 5 7 
9 3 
0 4 0 
4 1 2 
7 4 2 
2 0 6 
7 8 3 
4 6 3 
8 1 4 
8 24 
2 2 3 
3 9 6 
1 5 0 
0 7 6 
0 3 9 
7 8 4 
8 09 
2 69 
0 9 t 
1 8 9 
9 4 7 
2 5 4 
9 3 2 
6 7 0 
9 1 7 
4 3 5 
2 0 9 
5 5 7 
3 7 1 
7 5 2 
0 7 3 
1 4 4 
1 8 1 
0 6 4 
1 3 7 
9 2 3 
3 5 0 
6 0 0 
1 6 7 
5 3 7 
1 0 0 
1 6 0 
3 6 0 
7 6 1 
1 6 0 
5 0 
3 5 








































2 4 7 
4 0 ? 
6 74 
2 4 3 
4 7 8 
5 0 5 
3 3 1 
9 6 4 
8 2 8 
8 1 1 
6 7 5 
5 1 6 
, 6 7 9 
1 6 4 
1 0 2 
4 4 2 
a 
7 94 




. . 8 2 0 
4 2 7 
7 09 
3 4 0 
6 5 2 
, 1 7 9 
3 1 1 
3 6 6 
8 5 1 
6 2 2 
7 3 6 
3 3 3 
6 1 
2 0 4 
6 5 
, 1 4 4 
4 1 4 
3 3 0 
4 9 9 
0 1 3 
6 1 9 
6 7 7 
4 6 0 
9 9 9 
5 4 0 
7 9 7 
3 8 5 
1 6 2 
1 6 7 




8 6 5 
5 0 3 
5 2 
1 6 4 
7 4 7 
8 3 7 
4 8 0 
2 8 4 
3 8 7 
. 5 7 0 
6 7 4 
5 3 3 
1 5 7 
. 2 4 7 
1 7 
8 3 1 
3 9 8 
5 0 
a 
. 8 4 2 
9 9 3 
0 8 0 
8 4 1 
0 9 9 
4 5 7 
9 5 1 
. 5 3 
1 2 7 
9 6 
2 1 8 
8 1 9 
6 5 7 
6 1 4 
1 3 5 
2 7 2 
1 7 9 
8 3 
. 4 3 3 
7 0 
3 
8 7 3 
9 0 1 
2 4 3 
3 4 3 
2 2 
5 3 0 
8 3 0 
1 3 4 
6 6 7 
8 4 6 
1 8 0 
5 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e 
Q U A N TI TÉS 
d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a 
WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
1 4 9 
1 1 0 













































2 8 3 
, 3 69 
4 1 6 
5 3 8 
1 2 1 
2 3 3 
3 1 7 
7 5 4 
8 39 
7 78 
5 1 1 
3 3 6 
. 2 61
1 9 3 
7 9 2 
1 6 0 
0 5 5 
6 5 5 
1 4 8 
. , 5 5 9 
1 4 
a 
6 4 2 
1 5 4 
2 6 6 
5 9 4 
5 0 6 
5 6 
4 86 
2 0 1 
, 4 0 
2 0 
1 8 1 
8 3 1 
3 9 
2 0 4 
1 0 
5 4 1 
6 5 2 
1 6 8 
3 8 2 
3 1 2 
1 8 9 




1 8 4 
8 3 
8 3 1 
3 6 5 
3 9 0 
9 1 8 
4 9 9 
1 0 
1 9 3 
0 1 * 
7 1 2 
3 1 1 
4 2 8 
3 3 3 
1 4 2 
2 8 
15 
9 8 9 
1 4 4 
4 2 1 
6 9 0 
9 1 9 
. 1 0 
5 1 2 
3 9 5 
9 1 1 
707 
7 2 1 
1 5 8 
7 4 5 
. 3 69
5 6 6 
7 0 
2 35 
8 5 7 
3 2 7 
8 4 8 
H I 
4 46 
7 4 1 
7 7 8 
7 5 8 
7 2 5 
1 3 
4 9 8 
9 64 
1 7 8 
1 4 5 
6 9 9 
5 7 3 
6 9 1 
8 9 
8 3 9 
6 9 2 
4 3 4 
5 9 6 
5 1 1 
2 9 7 
3 6 7 
8 2 1 
9 6 6 
4 9 2 
3 3 4 
5 3 1 
1 5 5 
1 2 8 6 
11 0 5 6 




2 1 7 




2 7 0 













2 1 6 
1 7 
1 2 2 0 
8 
1 2 
1 2 0 
. . . 1 0 




3 4 * 


































3 8 6 
7 1 4 
2 7 2 
2 7 6 
1 6 7 
1 4 6 
0 2 1 
7 9 1 
9 5 9 
8 9 9 
098 417 
7 7 0 
1 3 4 
1 9 3 
, 1 1 
1 4 1 
0 4 9 
2 8 1 
. 2 6 
1 0 3 
8 8 3 
1 07 
1 9 
3 1 5 
2 2 8 
1 7? 
4 7 9 
4 9 8 
4 9 7 
1 0 








2 7 0 
. 9 4 
3 
3 8 b 
4 8 7 
a 
. 5 3 2 
2 0 
, 3 
1 4 5 
. 3 8 
. 7 8 3 
2 7 
. . 7 9 2 
1 5 
3 0 0 
9 7 9 
7 4 2 
8 3 
2 8 1 




8 1 6 
7 1 7 
. . 8 3 
. 
3 2 
1 9 7 
0 4 6 
2 7 3 
4 4 
, 5 9 4 
2 3 3 
7 5 8 
2 3 3 
8 9 
4 8 1 
4 2 0 
3 3 
2 75 
6 6 7 
3 9 
0 0 0 
























9 4 9 
7 7 0 
8 * 8 
7 4 3 
a 
4 4 





5 0 3 
8 9 5 
. 1 9 9 
1 7 7 
0 1 ? 
7 5 3 
4 1 7 
1 1 5 
7 9 
5 4 4 
1 5 6 
1 0 6 
6 0 3 
a 
3 
9 6 4 
3 7 3 




3 5 0 
4 4 0 
35 2 
1 3 
7 7 9 
5 5 
6 2 4 
2 4 0 
, , . 2 5 2 
. 3 9 2 
1 2 4 
4 5 1 
9 
3 8 0 
3 b 6 
2 2 9 
1 0 2 
2 3 
2 1 1 
1 0 3 
6 9 8 
5 2 9 
9 5 2 
6 4 
3 9 
1 7 6 
. 4 4 7 
2 3 1 
2 4 9 
7 3 5 





W E R T E 
EG­CE 
7 3 1 0 . 1 6 «1 3ARRFS P L E I N E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 7? 
0 7 4 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
3 5 3 
0 5 2 
0 5 5 
0 6 0 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 ? 
2 1 6 
?.?') 
7 7 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 3 
2 44 
2 4 3 
2 5 2 
7 5 6 
2 6 0 
7 6 4 
7 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 D 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 3 
3 3 D 
3 3 4 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 b 
3 5 3 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 9 
3 8 b 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 D 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 D 
4 4 3 
4 5 ? 
4 5 b 
4 5 3 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 ? 
* 7 * 
4 7 8 
4 8 3 
4 8 4 
4 3 9 
4 9 ? 
4 9 b 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 4 
5 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 b 
FFRS 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLPM.FED 
I T A L I P 















T J R Q J I F 
U . o . S . S . 
PDLDGNP 




A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGER I F 
. r J N I S ! E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SDJDAN 
. " A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 




G J I N . P O R T 
GUINEE 
S IFRRALEO 
L I R T R I A 






.C = NT R A F . 





. B J R J N D I 
ANGOLA 
FTH1DPIE 





MAJP. i rE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 




R . A F R . S J D 
FTATSUNIS 
CANADA 










H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GJADFLDU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
INDF5 DCC 
T R I N I η . T O 
.ARJRA 









C H I L I 
B O L I V I F 
ARGENTINE 
CHYPRF 
















































5 0 0 
3 8 4 
0 0 1 
5 5 6 
4 4 4 
0 26 
1 0 3 
8 8 7 
4 4 7 
5 4 7 
1 3 5 
1 6 9 
1 6 0 
2 0 5 
1 6 9 
7 3 9 
1 7 
2 0 2 
6 9 3 
6 6 8 




5 2 9 
3 9 
1 8 8 
5 3 5 
4 6 7 
8 4 0 
3 7 4 
1 2 1 
1 0 3 
7 7 
1 9 9 
6 4 
1 0 8 
7 7 
1 0 0 
1 0 2 
1 2 
6 2 
3 2 3 
6 0 
9 0 
0 8 5 
7 6 5 
5 9 5 
2 6 1 
4 4 2 
8 1 1 
6 1 
1 5 5 
2 3 2 
3 7 4 




1 1 1 
1 2 
7 7 3 
4 7 4 
7 1 9 
1 8 5 
6 7 
4 4 5 
0 1 7 
5 7 5 
3 5 
4 3 ? 
7 0 
0 3 1 
2 8 1 
0 1 3 
2 8 
2 6 
2 3 1 
4 4 
3 1 3 
1 4 1 
9 3 
1 7 6 
9 2 
1 4 4 
3 2 1 
6 3 9 
3 9 7 
6 5 4 
5 67 
8 8 
4 4 8 
3 8 
2 7 7 
5 2 4 
6 4 5 
1 3 3 
7 3 3 
8 5 
8 0 4 
1 8 1 
2 5 6 
8 1 
1 0 ? 
6 1 0 
7 5 3 
7 9 1 
1 4 7 
4 3 9 
1 7 ? 
7 0 9 
0 3 3 
7 4 
3 45 
6 1 4 
1 7 1 
6 7 1 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
S IHPL fMENT LAMINE 




2 8 7 * 
5 6 
1 5 3 
1 0 2 6 
1 6 8 1 
U 6 
1 6 * 5 
3 473 





4 9 0 
. 
. . 3 1 5 
2 4 0 9 




1 7 4 
6 ? 
1 0 4 
7 4 
3 2 




, 1 5 
9 8 7 
1 4 4 
5 6 7 
7 4 0 
3 9 1 
4 6 5 
5 9 
1 2 5 
2 0 3 













9 4 1 
5 7 2 
3 3 
9 6 5 
4 6 7 9 
1 * 9 3 1 










1 6 6 
1 1 7 
3 8 9 
6 2 7 
3 5 0 
5 2 















1 6 3 
5 9 ? 
2 7 
2 7 0 
3 
1 639 






20 4 3 4 
. 14 233 
28 7?8 
2 78 
9 1 8 
2 7 
5 3 2 
1 196 
1 5 7 4 
9 6 
1 415 
1 7 46 
. 1 0 0 7
7 2 
. 1 7 9 
1 9 
1 3 3 7 





. 1 3 1 
B 9 7 
1 7 5 
1 8 3 














4 9 5 
3 5 
7 1 






1 0 7 8 
4 1 
4 6 






1 4 * 
4 8 






2 8 7 
29 6 5 ' 
1 8 2 * 
. 1
1 7 3 
4 2 
2 1 9 
8 2 
8 1 
1 3 5 
8 3 
. 1 5 4 
4 1 9 
8 
7 7 
7 0 7 
3 6 
7 0 7 
1 2 
4 9 





6 7 ? 





3 9 4 
1 0 
1 0 0 
1 8 9 
3 8 5 
1 6 6 
1 5 8 
3 6 
8 * 0 
1 5 * 1 
1 0 7 
7 8 1 
1 6 0 
6 7 
1 7 
N e d e r l a n d 
E S a u F U 
7 3 9 
1 591 
? 869 
1 9 5 
1 1 707 
1 
3 5 
1 7 5 
2 1 ? 
6 
2 3 6 
6 1 





. 2 6 
. 
1 5 7 
1 2 
2 6 













V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 







1 5 9 
3 O50 
1 07b 
9 1 0 
3 867 
5 467 
9 4 4 
5 0 7 











1 7 0 













3 B ? 
4 3 
. 2 3 
. 5 b 
7 0 
. 8 5 
2 









, 2 4 
3 1 




1 4 ? 
9 1 





5 4 1 
3.1 
6 
. 9 3 
4 1 
7 0 7 
4 ' , 




b ? b 
1 0 












2 6 1 
. 7 9 
. 1 6 








1 8 6 







1 1 5 
2 4 1 
9 
6 9 
1 4 3 
. . . 4 7 
a 
















2 8 7 
3 5 
3 6 1 
5 1 8 
a 
. 1 1 
. * 
' } Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 6 0 
6 64 
66 8 
6 7 ? 









9 0 0 
8 0 * 
8 1 2 
8 13 








1 9 3 1 
103? 
1040 








































9 0 2 
462 
1 0 * 
6 5 9 
160 
353 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
7 0 * 
708 
3 7 7 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 1 6 
6 7 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 







1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
STABST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 08 
7 1 2 
220 
2 4 8 
















































2 1 5 
566 
6 4 9 
5 8 6 
6 4 5 
0 * 3 
2 5 0 





1 0 0 1 
* 8 1 
5 2 0 























106 3 * 
0 6 6 1 0 7 
2 5 * 103 
0 * 5 101 























6 6 1 

























4 8 3 
795 
786 
0 9 6 
165 
166 

























. . , . 
369 
317 
0 5 2 
8 9 2 
























0 4 1 
4 4 8 
6 0 7 






6 0 ? 
343 
339 


















2 0 1 
2 
5 






i . . , 363 
16 
115 










9 7 1 
. 302 








































2 9 1 
2 6 0 



























































4 1 4 
4 * 9 
766 
93? 











*i 6 5 0 
542 
4 4 9 
6 0 9 
775 
199 






















0 4 * 





6 1 9 

















3 * 2 
131 
433 








I ta l ia 
4 



























5 6 0 
655 
395 
7 6 0 
















3 0 5 
438 
917 
7 7 * 























1 5 * 
. . . 3 






















9 5 1 
1003 
l o i o 













PIDONES I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 






.CA I EDON. 
. P Ö L Y N . F R 
s o u r . P R O V 
M O N D E 






­ A . AOM 
CLASSE 3 















7 3 1 0 . 2 0 BARRES 














0 * 2 
0 * 9 
0 5 0 











6 6 0 









1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 






S J I S S F 





















M O N D E 






. A . A D M 
CLASSE 3 








0 2 8 
033 
032 




















2 3 ! 




B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 












T J R Q J I E 





R J L GA R Ι E 
.MAPDC 
. A L G E R I E 
. U N I S IE 
EGYPT F 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
G J I N . P Q U . 
.GABON 
W E R T E 
EG­CE 


























2 9 1 
37 
561 




























8 1 8 
0 0 3 
347 
8 0 8 
279 
2 1 7 
7 







































































0 2 1 























4 2 * 
295 
























7 9 1 17 
6 8 2 * 
108 12 
5 7 4 12 
8 8 3 11 
* * 2 
512 









6 0 5 
8 9 * 
7 1 0 
173 





DES H INES 




















6 6 1 
375 







2 9 4 
395 












































































































































































































75 5 5 7 
48 871 
2 6 6 8 6 
13 8 9 5 
6 6 9 9 
11 9 2 7 
7 7 8 
2 7 0 













5 3 6 
1 7 0 
3 6 6 































i . " 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NItAEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 D O L L A R S 
EG­CE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 32 
4 3 6 
4 40 
4 4 8 
4 5 6 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
708 
8 0 0 
818 
1000 1010 101 1 10 20 1021 1030 10 31 1032 10 40 










69 1 0 8 * *0 43 272 223 222 




49 1 102 102 416 
2 1 6 
68 
99 281 
4 8 8 95 108 272 120 110 22 75 
72 3 80 3* 751 
37 6 3 0 
23 6 7 6 
19 9 8 7 
11 * 6 9 1 158 1 279 
2 . 4 6 6 
55 
74 





1 2*1 2 9*8 1 172 1 039 1 775 
6 0 4 


































4 6 6 
355 
186 








13 543 ? 214 
22 47 47 131 7 11 31 










93 110 lb 
5 * 4 9 1 
26 282 
2 8 2 09 
2 0 713 
16 155 691 235 223 Θ06 
WALZDRAHT, WARM GEWALZT, NUR P L A T T I E R T 
0 0 1 004 
1000 
ì o i o 1011 10 20 10 21 1030 1032 
3 1 7 
1 9 9 3 
368 321 47 
* 6 
25 1 1 
8 1 * 8 1 * 
312 
826 
1 I B 6 1 1*3 43 42 21 1 1 
STABSTAHL, WARM GEWALZT DO.STRANGGEPRE SST, NUR PLA 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
322 
508 
6 6 4 












9 9 4 












637 116 3 * 
371 







STABSTAHL, KALT HER­ ODER F E R T I G G E S T E L L T , NUR PLAT 
001 004 048 400 
1000 1010 10 11 1020 1021 10 30 1031 
104 323 252 362 
1 330 563 767 7 29 27 
38 16 
249 236 13 
3 3 10 10 
104 131 
362 
779 2 79 500 472 ?2 28 
STABSTAHL MIT ANDERER OBERFLA ECHENBEARBEI TUNG ALS NUR PLATTIERT 
001 002 003 004 005 07? 028 030 03* 036 038 0*0 042 048 052 
266 603 384 286 96 16 64 212 31 65 18 5 
68 
20 
164 105 13 55 11 
160 37 199 
52 3 13 









13 32 79 
2 57 
199 12* 7* 
322 324 33D 3*6 366 37D 399 *O0 404 41? 416 474 423 432 436 440 443 45b 473 *8D 484 50D 504 508 512 51b 52B 600 604 61? 616 624 673 63? 660 66* 668 676 689 700 703 800 818 
1000 1013 1011 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
.CONCORRA 
.CONGO PD 
.R 'A NDA 
ANGOLA 
KENYA 
MOZ AMBI OU 
.MADAOASC 








DOMI NI C R 
.CURACAO 
COLDMBIF 
V Ç N r Z I = L A 
FQJATE IR 
P = RDJ 
B R F S I L 
CHIL I 
BOL IV IE 
ARGENTINF 
rHYPRF 












P H I L I P P I N 
AJSFRAL1E 
. C A L E D O N . 







. A . A O M 
CLASSF 3 
1? 135 1? 64 75 72 14 II 
145 17 79 15 17 19 20 46 12 














710 72 37 55 31 27 13 18 
18 695 8 479 10 2 16 6 527 
72 12 14 75 15 2 3 12 15 
15 U 5 9 
10 11 
14 4 26 12 












5 78 83 
45 491 86 38 
149 119 29 
3 
1 11 1 77 
b 
U U 79 
1 3 3 
3 l?3 154 
45 5 74 
9b 20 15? 31 
179 19 37 
75 
?/ 7 








FIL MACHINE, LAMINE A CHAUD, SIMPL. PLAQUE 
001 FRANCF 
004 ALLEM.FED 
1000 1010 1011 1070 1021 1033 1032 
















BARRES, LAMINEES OU F I L E E S A CHAUD, SIMPL 




I T A L I E 
. . _ F INLANDE 
o?b s u i s s c 048 YOUGDSLAV 322 .CONGO RO 508 BRESIL 664 INDE 
1000 1010 
ion 
1020 1021 103D 1031 1032 
M O N D E 





. P A ­ A 
. A . A O M 
81 31 22 IB U 13 *2 








16 16 7 
120 97 73 18 8 5 2 
BARRES, OBTENUES DU PARACHEVEES A F R D I D , S I M P L . 




0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0*3 YOJGDSLAV 
* 0 0 FTATSUNIS 
1000 M O N D E 
1013 ! N T P . \ ­ C C 


















104 *0 64 55 5 
9 
2 
BARRFS AUTREMENT DUV1FES A LA SURFACE QUF SIMPLFMFNT 
PLAQUEES 
0 0 1 
002 
303 
0 0 4 
305 











B E L G . L J X . 
P A V , ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 









T J R Q J I E 




































13 , 79 31 17 
. 13 4? 
2 0? 
91 111 5b 17 55 
PLAQUEES 
1 ? 
74 1 6 
. . 3 1 1 
9 . • 
8? 
50 1? 19 / 1 1 
9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* i ! Voir notes par produits en fin de volume 








3 2 ? 
4 4 0 
6 0 8 




l o i o 
i m ID 70 
102 1 
1030 
10 3 1 
1032 
PROFI 
:zemb-jr — 1971 — J 







I I - , I 
UNTFR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 62 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
7 00 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
7 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 70 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
* 3 6 
* 4 0 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 

























2 2 4 
8 1 
1 4 2 












Ί 9 / 
6 36 
1 6 ? 
7 3 0 
4 1 1 
5 9 8 





6 6 7 
4 9 8 






S T A H L , WARM 
-Décembre 
Be lg . -
1O00 
- u x . 
8 = 
1 4 F 
. 
6 6 c 
3 5 1 














2 5 1 1 








1 1 4 
0 4 0 
4 4 3 
5 9 ? 
4 7 4 
1 0 9 
1 6 b 
. 2 
I t a l i a 
WARM STRANGGFPRESST, 





3 3 4 
1 17 
2 6 7 





τ ; SPUNOWANDSTAHL 
Η - P R O F I L E . NUR WARM GEWALZT ODFR STPANGGEPRESST, 
HOCH 
6 0 4 
6 4 6 
7 33 
3 9 6 
7 4 4 
7 5 5 
2 5 6 
9 1 3 
5 1 7 
7 2 5 
6 7 0 
0 1 5 
8 1 2 
3 1 
1 4 4 
7 2 
9 4 5 
3 6 9 
7 4 
2 4 ? 
1 4 7 
.32 
1 13 
1 3 3 
4 58 
8 0 1 
5 5 ? 
5 9 3 
2 5 3 
1 0 8 
1 3 1 
1 2 6 
3 1 5 
9 5 3 
3 0 3 
8 8 
1 3 7 
8 9 7 
4 7 3 
9 5 
1 5 9 
3 4 6 
2 3 2 
9 2 
1 6 6 
8 8 
0 4 5 
2 46 
1 2 8 
9 4 
1 3 9 
1 2 0 
1 3 0 
0 6 0 
3 4 5 
1 0 4 
8 0 
6 * 
1 2 4 
3 69 
4 7 3 
* 7 5 
2 9 1 
1 8 8 
1 9 5 
2 5 3 
1 2 0 
6 08 
3 3 6 
7 9 9 
7 3 8 
2 2 8 
3 6 * 
1 9 1 




5 1 6 
6 2 * 
8 9 * 
0 8 1 
7 8 5 
2 3 5 
7 3 8 
3 1 9 
















1 0 9 
4 5 1 
8 6 6 
1 3 * 
1 9 
3 0 
2 2 3 
0 0 6 
2 0 
4 6 7 
0 7 7 
5 
4 5 




8 8 B 
1 5 1 
4 1 
. 1 2 
1 0 2 
7 8 
1 0 





1 1 7 
a 
2 * 
2 2 6 
7 0 
a 
9 5 0 
8 8 9 
a 
a 








ιό 2 9 









8 7 6 
5 5 9 
3 1 7 
7 3 5 
7 9 7 
5 2 0 
3 * 6 














1 5 2 







9 1 1 
6 1 2 
0 9 3 
3 9 1 
7 ? 8 
8 6 
9 0 9 
7 8 0 
2 3? 
1 0 4 
1 1 7 




5 7 7 
6 5 





2 7 7 
6 9 2 
2 4 1 
5 
5 3 
1 0 1 
5 




8 6 9 
3 5 3 
7 9 
1 5 9 
3 2 2 
5 
7 2 
1 6 3 
5 0 
0 9 5 
357 
1 2 8 
9 2 
1 3 5 
1 3 Õ 
9 69 






. 4 6 5 
5 9 1 
1 0 9 
1 6 1 
8 4 
1 2 0 
6 0 8 
1 8 9 
7 7 9 
6 0 3 
1 0 5 
3 6 4 
1 7 1 
1 0 9 
5 6 
. a 
1 8 6 
0 0 7 
1 8 0 
6 1 7 
7 1 5 
3 2 0 
2 9 3 
5 1 6 
2 4 2 
I L E 1 BREITFLANSCHTRAEGER) , 
STPANGGEPRESST, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 4 
1 4 8 
1 5 
1 2 8 
2 8 6 
5 6 
1 
3 3 6 
0 8 9 
0 8 5 
3 6 0 
7 8 8 
7 6 6 






0 2 6 
7 2 5 
0 7 3 
1 0 0 
7 3 
• 
MM H X H 
1 0 * 
8 5 
2 6 2 
4 9 
9 7 2 
. 0 8 6 
9 0 1 
8 4 4 
9 9 7 
1 0 8 
404 7 
1 3 2 
1 























3 9 9 
4 05 
1 0 ? 
7 1 9 
7 
1 3 9 
7 * 7 
7 ? 9 
4 7 ? 
0 9 5 
5 5 ? 





3 8 7 
9 
1 4 7 
7 6 
, 1 7 0 
1 9 0 







. 1 6 
1 9 
4 5 
. 6 5 0 
1 1 0 
5 
1 
. . 1 4 7 
2 0 
8 6 
. . 2 0 
a 
. • 
2 2 0 
1 2 5 
0 9 5 
1 3 3 
9 0 1 
7 7 7 
5 5 



















0 1 4 
3 0 3 
1 9 9 






3 9 9 
. 6 3 
7 5 ? 
. 
. 
7 6 8 
6 4 
, . 
8 1 3 
3 6 0 
. 
. * 1 1 3 
. 7 9 4 
* 1 
. , . 
. 2 
. 1 2 
. 9 9 0 
1 6 
. 
. . 3 
. . , . 4 
, . 0 6
. . . . . 2 1 3 
4 2 3 
5 0 
9 5 9 
. . a 
. a 
. . . . . . 
1 1 
9 2 9 
71 1 
7 1 8 
5 0 5 
3 3 ? 
5 7 5 
4 3 
7 3 7 
1 2 2 
32 7 
a 
0 7 5 
1 7 7 
a 
, " 




7 0 3 
7 7 ? 
4 4 0 
5 0 3 
5 7 8 
b i b 
9 50 
IODO 
ID ' . 3 







W E R T E 






s o i r . PROV 
M O N D E 






. A . A O M 
PROFILES 
ORTFNUS 
7 3 1 1 . 1 1 PROFILES 
O D I 
0 0 ? 
0 0 7 
9 9 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? b 
0.7 3 
0 70 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
O 4 0 
0 4 ? 
0 4 b 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
D 5 b 
0 6? 
D 6 6 
0 6 8 
7 0 3 
7 0 4 
7 0 3 
2 1 ? 
2 1 b 
2 3 7 
7 4 0 
7 43 
7 6 9 
7 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 b 
3 6 b 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 9 
3 9 D 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 b 
4 4 0 
4 6 2 
4 8 3 
48 ' , 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
5 7 9 
6 0 0 
6 04 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 b 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 » 
6 8 0 
7 00 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 3 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 9 
9 2 2 
9 5 0 
100D 
1013 
1 0 1 1 





1 0 * 3 
HAJTFUR 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L C M . F E D 
I T A L I E 




" I N I . ANDF 
DANEMARK 
S J I S 5 F 
AJTRICHE 
PORTJGAL ESPAGNF MALIe 
YOJGOSL AV 
GREFE 
T J R Q J I E 




A E R . Ν . E S P 
­MAROC 
­ A L G E R I E 
. Τ J Ν I S I F 
L I B Y E 
• MALI 
. N I G F R 
.SENFGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R F 










. R E J N I D N 
ZAMBIF 




COSTA P I C 
PANAMA 

















INDONES I F 
MALAYS IA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HON­ KONG 
AJSTPAL I F 
N.ZELANDE 
. C A L E D D N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 1 1 . 1 2 PROFILES 
0 0 1 
D 0 2 
0 0 3 
0 9 4 
0 C 5 
3 2 2 
0 2 4 
DJ F I L E S 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















7 2 2 
0 5 ? 
6 69 
3 9 3 
2 55 
? 5 8 
3 3 
4 7 
F F R 
France 
2 6 
3 3 9 























7 0 9 
2 4D 
1 0 9 
5 4 3 




4 4 1 
9 7 
7 3 5 
1 ? 0 




2 9 6 
4 0 6 
1 0 





1 8 9 








1 1 6 
3 4 







4 4 9 
7 6 6 
U 
il 1 9 
1 5 






1 6 9 
4 9 
5 8 
1 5 9 














1 5 4 
2 7 5 
3 5 7 
8 6 9 
9 7 9 
3 7 5 
0 5 7 
3 7 0 
8 3 1 
6 8 0 















­ R 3 I 0 
□U H, S I H P L . 
8 0 MM 
. 1 5 2 
3 1 9 
9 9 7 
1 8 
7 
* 2 7 
1 2 2 
2 
1 3 8 
5 8 9 
. 1 
8 






















, . 5 4 9 
1 1 0 





















8 7 9 
4 8 6 
1 8 9 











N e d e r l a n c 





3 ' , 
• 82 964 
66 670 
15 3 * 4 




OU F I L E S A CHAUD, 
; P A L P L V N ; H = 
LAMINFS OU 
6 * 8 
6 0 5 
7 9 6 











1 8 3 
8 





























. 1 5 























2 8 2 
2 3 8 
0 4 * 
7 9 7 
9 5 0 
6 2 * 
1 6 6 
3 0 * 
6 2 3 
S FN FFR jo 






1 9 7 
4 6 







Ä : IEP 
I L E S A CHAUD, 
93 99 ' , 












7 0 6 
3 1 3 
9 7 4 
3 0 1 
8 0 3 
2 1 3 
2 0 
, HAJTFJ f 
5 6 1 
9 8 
1 302 
* 3 * 
U 
' 






. 6 5 7 
7 5 0 
8 02 








5 1 07 
I 95 
6 7 
3 9 3 
2 1 3 


























., « ) 2 673 
1 275 
Ì I 397 
Τ 1 123 
­» 945 
Τ 2 42 
7 
> 8 0 
3 2 
1 4 7 4 
■ 
1 1 
6 6 5 
■ 
> . • 3 6 
8 
. • 






. . 2 3 0 
1 
4 
• . . . . 1 
. . 2 
■ 
1 1 7 
2 
. . . . 2 











1 1 5 
• . . . . . . . . ■ 
• ■ 
, 1 5 4 
3 3 8 6 
2 150 
1 2 3 6 
3 6 5 
4 4 
6 9 8 
8 
2 3 1 
1 9 
S I M P L . LAMINFES 
• 5 335 
f 1 264 
5 775 
5 7 2 
4 3 
9 
8 1 7 
. 4 4 4 
1 813 
. . ' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 6 
0 7 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 6 
7 8 0 
788 
3 0 2 
3 1 4 
3 22 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4.04 
4 2 * 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 * 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 4 6 48 
6 60 
6 6 4 
6 B 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
8 1 8 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 




0 0 3 
0O4 
0O5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
3 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
*DD 
* 0 * 
* 6 2 
* 7 8 
* 8 0 
* 8 * 























9 9 1 
6 3 * 
356 
303 





0 0 5 
* 6 2 5 3 1 
9 31 
560 
6 7 0 
173 
4 6 4 








0 5 6 
4 0 6 
392 
133 
















2 4 6 





4 0 8 




2 7 4 





4 6 9 
179 
8 1 5 
128 
3 6 6 
3 6 1 
181 
176 
0 1 6 
280 
0 6 8 
6 5 9 
4 0 9 
5 6 1 
784 
0 4 2 
119 
6 3 9 
8 0 5 
























9 9 6 
5 7 5 
533 
6 2 1 




0 1 3 
0 3 8 
355 
536 
9 8 0 
196 
249 




8 7 6 
253 
4 6 1 
9 1 9 
3 50 
4 0 2 
7 1 
242 183 




2 0 4 






























4 8 7 
2 9 4 
388 
2 4 6 
20 23 
1Ö 








9 2 * 
4 1 1 
4 2 4 
2 6 0 
9 8 7 
52 
8 2 5 
' 000 kg 























N e d 
9 0 8 
757 
3 1 5 
9 69 
432 
0 3 8 
8 4 3 
6 9 0 
3 05 
6 
8 9 1 
2 8 6 
2 2 6 
a 
175 
4 8 ? 
8 3 5 


















4 7 5 
51 
113 
2 9 6 
5 84 
22 
6 6 3 
0 8 7 








1 2 * 
1 6 * 
. 107 
157 





7 5 8 
7 50 
450 
e r l a n d 
31 












9 7 0 1 
6 0 3 1 



















2 3 9 
39 
3 6 6 4 150 
3 03 2 1 2 5 
2 820 81 
618 23 
2 
2 4 0 * 
1 * 
E, MIT PARALLELFLANSCHEN, 







M I N D . 80 
12 ΐ 
3 7 4 
0 4 9 
9 2 0 
. a 
69 
6 6 5 
7 6 8 
0 8 7 
148 
40 




9 0 3 
78 























8 3 7 
611 





7 7 7 
136 
6 8 0 











3 8 7 
10 
, 500 


































. 4 6 9 
783 
719 



















































0 3 4 
0 3 6 
033 
040 
6 2 5 0 * 2 
3 5 * 0 * 3 
30 050 
8 1 ' 













NUR HARM GEWALZT 
43 






1 * 0 ! * 1 5 * 6 
82 1 










































































































4 8 * 
492 




1 6 0 * 
608 
612 
1 6 1 b 
624 
632 
6 3 6 
6 * 4 
648 
6 6 0 





























T J R Q J I 6 





. A L G E R I E 
. r j Ν ï s ι E 
L IBYE 


















VFM C ZJELA 





L I B A N 











INDONES I E 
MAL AT S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I M 
CHINE R.P 
HONG KONG 
. C A L F O O N . 







. A .A DM 
CLASSE 3 





















7 3 1 1 . 1 * P R 3 r I L E S U 
l 0 0 1 
002 
3 003 
3 0 0 * 
005 
022 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 * 
? 03b 
7 038 
0 * 0 































OJ F I L E S A 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PATS­BAS 
A L L C M . F E D 
I T A L I F 













U . R . S . S . 
POLOGNE 
B J L G A R I E 
A F R . N . F S P 
•MAROC 
. A L G E R I E 
. Γ J ΝI S Ι E 
L I B Y E 
G J I N E F 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
­CAMERDJN 
­ G A 3 0 N 
.CONGO RD 
ANGOLA 





R . A E R . S J D 
ETATSUNIS 
CANADA 


















9 3 4 
0 8 4 
7 84 































































7 8 1 
599 


















2 7 6 1 
7 1 * 
* 3 5 
9 
* 1 0 
• A A I L E S 
" H A J O , HAJTFJ 
5 9 * 
9 0 4 
957 


































































1000 D O L L A R S 













5 3 1 
775 
























































i o ? 















































































































0 1 7 
469 
433 

















. . 31? 
















































































! u 85 










2 6 3 Í 
25 
11 
6 4 9 8 
3 074 
3 424 






























• . . • 12 
* 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir :n fin de volufne 
­­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
99 
L ã n d e r ­
s c h l ù s s e l 
Code 
pays 
4 9 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
h 16 
6 4 θ 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0Θ 
7 4 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
LO 2 0 
1 0 ? ι 
1 0 3 0 
l n 3 1 
l i ) 3 ? 
1 0 4 0 
U ­ O D E 
G F H A L Z 
0 0 1 
n 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
D 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
Õ 2 8 
'J 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
? 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 ¿fio 
? 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 Η 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6">4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 






4 5 5 
2 9 8 
1 5 7 







5 1 9 
1 5 1 
0 3 " ) 
1 4 6 
3 4 ? 
9 7 
4 5 ? 
2 0 0 
7 0 3 
2 6 8 
9 / 0 
3 2 1 
8 5 1 
Ö 3 
5 7 8 
1 0 7 
4 7 ? 
2 9 6 
8 3 4 
Β 1 9 
2 9 4 
3 4 9 
3 5 8 
F r a n c e 
3 5 
2 6 
8 * 3 
4 
2 
1 5 1 
3 9 
37*1 
1 6 5 
3 8 6 
9 6 4 
9 2 2 
6 6 0 
7 3 8 
2 5 3 
4 7 0 
5 8 5 
9 
R I ­ P R O F I L E . N I C H T 
B e l g ­
7 1 9 







1 0 0 0 
L u x . 
ΐ 
5 9 




1 5 6 
3 1 
7 0 
4 6 6 
5 4 1 
9 ? 6 
5 7 8 
9 8 ? 
0 0 8 
6 5 6 
7 6 6 
3 3 9 
k g 
N e d e r l a n c 
QU AN ΤITÉS 
D e u t s c h ! « * 
( B K ) 
1 8 8 
2 
7 7 4 
4 3 7 
5 4 
2 5 3 
1 
3 0 
1 0 3 0 8 1 * 7 
6 1 8 3 8 0 
* 1 2 5 6 7 
2 2 7 9 5 3 
2 0 5 9 3 0 
1 8 * 7 1 3 
3 6 
* 0 6 3 
M I T P A R A L L E L F L A N S C H E N , 




2 2 7 
3 5 
7 

































8 7 0 
H 0 6 
6 5 t 
3 4 1 
6 2 0 
5 7 7 
2 7 7 
9 2 6 
6 1 9 
9 6 3 
6 4 9 
6 2 5 
0 H 5 
3 3 8 
4 3 9 
9 0 2 
5 1 6 
1 2 5 
6 0 5 
4 2 3 
1 9 6 
1 7 5 
4 9 
6 0 
1 6 7 
8 3 3 
9 2 6 
6 7 0 
0 3 3 
5 4 0 
3 9 9 
2 3 0 
3 4 2 
2 9 5 
2 6 0 
1 0 6 
2 7 6 
2 1 5 
3 6 0 
1 1 2 
6 6 0 
9 4 
4 7 8 
8 2 3 
2 1 0 
6 0 5 
R 4 3 
Ü 8 1 
9 3 
3 1 ? 
? 9 8 
9 5 9 
4 7 1 
9 4 0 
3 5 9 
1 7 5 
8 5 5 
3 0 1 
7 0 4 
9 0 
5 9 1 
3 8 1 
3 3 4 
4 0 5 
7 8 3 
4 5 7 
2 0 6 
1 1 9 
4 7 8 
3 0 7 
8 5 6 
1 3 7 
7 5 
5 0 9 
4 4 6 
7 0 4 
3 8 8 
9 0 
8 7 5 
6 ? 1 
6 7 9 
2 6 ? 
5 9 8 
3 2 4 
9 6 6 
7 0 6 
0 6 3 
1 5 0 
7 0 9 
8 7 2 
3 5 6 
4 6 7 
3 0 7 
? 1 
3 4 























5 7 5 
1 9 1 
4 4 9 
6 1 3 
3 0 4 
8 8 7 
9 0 0 
7 1 3 
7 5 ? 
9 4 1 
1 7 7 
4 0 
8 9 3 
7 4 8 
7 7 3 
8 6 0 
4 0 
1 6 6 
1 9 
3 4 4 
1 4 8 
4 1 ? 
5 7 3 
1 1 2 
7 2 9 
3 3 2 
7 9 5 
7 6 0 
8 5 1 
1 5 9 
2 5 
8 1 6 
6 5 3 
9 4 
1 4 
8 1 8 
1 9 3 
5 8 7 
7 1 5 
4 5 9 
8 0 
3 2 8 
2 0 8 
1 9 4 
4 7 1 
9 4 0 
6 1 
0 3 6 
6 * 9 




7 8 3 
4 5 7 
1 0 ? 
1 1 9 




0 3 0 
2 7 4 
5CI 
2 9 3 
a 
3 3 3 
4 0 1 
7 1 9 
4 0 
6 
1 5 0 
θ ? 
a 






















9 1 5 
1 3 4 
2 4 1 
5 7 5 
9 3 8 
8 3 
1 7 B 
6 4 1 
6 9 7 
1 6 7 
8 3 9 
5 4 2 
0 3 1 
6 0 1 
2 1 4 
1 8 0 
5 8 7 
7 3 5 




4 8 3 
0 9 1 
2 7 9 
3 1 0 
2 7 7 
1 0 
a 
2 3 5 
1 
1 3 3 
3 0 
3 6 
, 3 5 1 
1 7 
1 5 
5 0 3 
1 3 
6 4 8 
8 0 
4 3 4 
a 
1 5 * 
6 7 5 
1 6 5 
1 * 5 
9 0 
2 0 9 
7 9 5 
* 0 5 
a 
a 
1 0 * 
2 0 4 
8 3 5 
8 9 7 
4 
1 8 2 
2 7 6 
3 9 3 
7 3 
4 6 9 
1 3 5 
6 7 8 
2 6 2 
7 6 5 
0 8 4 
1 7 3 
6 6 3 
0 3 8 
. 7 5 
1 5 4 
4 0 2 
2 3 4 
. 8 0 MM H O C H 
8 6 
1 7 1 8 3 
2 6 
1 93 0 
1 5 1 3 
1 7 2 
2 
4 
7 4 5 8 
1 5 7 
3 2 2 



























5 1 8 
5 6 4 
4 3 0 
3 
1 9 9 
2 0 0 
7 0 3 
2 5 3 
5 1 3 
8 2 0 
13 
2 9 1 
1 5 5 
1 3 7 
6 5 6 
7 1 4 
3 5 7 
1 5 b 
5 8 ? 
1 2 4 
NUR 
1 5 3 
5 1 ? 
3 2 b 
4 1 7 
1 3 6 
1 9 ? 
8 5 7 
3 3 3 
6 2 8 
6 9 4 
7 1 3 
8 7 2 
2 7 1 
5 1 ? 
4 5 
2 9 
9 3 9 
0 7 3 
1 4 5 
6 5 4 
. 3 0 
6 0 
1 2 3 
4 6 8 
2 9 5 
1 6 7 
I B I 
1 3 3 
I O 
. 








1 0 5 
1 1 9 
3 2 3 
3 3 1 
1 0 
3 2 4 
2 0 
5 3 1 
9 9 0 
3 8 0 
1 5 Õ 
9 7 
9 3 9 
4 ? 
3 2 4 
4 0 
8 7 
3 1 5 
4 0 
4 0 6 
6 4 
1 ? ? 
6 7 4 
9 5 
5 6 1 
3 5 6 
0 3 6 















0 9 Ö 
1 4 3 
3 3 9 
6 7 7 
2 6 4 
3 6 7 
1 2 3 
3 4 1 
3 5 4 
2 6 
5 1 0 
3 3 6 
8 0 2 
1 
7 2 1 
. 2 7 
. . . . 4 
. 4 9 4 
2 7 
. 8 








3 3 * 
2 9 
100 
1 3 9 
7 1 7 
1 6 7 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T / O N 
4 9 2 
6 7 3 
6 0 3 
6 1 5 
6 7 4 
6 7 5 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 3 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 3 
7 4 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
i o n i o n 1 D 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 D 4 D 
. S J R I N A M 
A P G r N T I N E 
S Y R ! C 
Ι Ρ Α Ν 
I S C J C L 
Κ D J ' M Τ 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N D = 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S J O 
I N D I N E S I F 
P H I L I P P I N 
H O N G K O N G 
. C A I F D D N . 
M O N D E 
I N F R A ­ C F 
E < T R A ­ C F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 











5 0 1 
17 
7 7 3 











1 3 3 
8 6 7 
7 6 4 
5 9 4 
6 6 7 
* 9 1 
3 3 5 
7 1 5 
1 7 9 
7 3 1 1 . 1 6 P R O F I L E S U D J I t 
0 0 1 
0 0 ? 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
0 4 2 
D 4 b 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 b 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 4 6 
2 3 3 
2 0 4 
7 0 3 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 3 
7 3 6 
7 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 0 
7 6 3 
7 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 b 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 3 
3 3 0 
3 4 b 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 b 
3 7 B 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 b 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 1 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 B 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 3 
4 8 C 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 7 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
b l ? 
b ! 5 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 b 
6 4 9 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 3 
7 0 0 
D J F I L E S A C H A J L J 
F R A N C E 
B F L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T AL I F 
R O Y . J N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S J E D E 
F I N L A N D E 
D A N C M A R K 
S J I S S P 
A J T R I C H F 
P O P r j G A L 
E S P A G N E 
M A L T · : 
Y O J G D S L A V 
G P F C E 
T J R 0 J 1 F 
U . R . S . S . 
9 . 0 . A L L E M 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A C R . Ν . E S P 
• M A R O C 
. A L G E R I F 
. r j N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. M A J P. Ι Τ A N 
. Η . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
­ S E N E G A L 
G J I N C E 
L I B F R I A 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C F N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G D B R A 
. C O N G O RD 
. B J R J N D I 
A N G O L A 
K E N Y A 
MOZ AM Β I QU 
. M A D A G A S C 
. P F J N I O N 
. C O M O R F S 
Z A M B I E 
R . A F R . S J D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G J A T F M A L A 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A 
C J B A 
D O M I N I C . R 
. G J A D F L D J 
. M A R T I N I Q 
J A M A I Q J E 
I N D F S D C C 
. C J P A C A D 
C O L O M B I E 
V E N E Z J P L A 
. S J R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E J R 
P E R O J 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G J A Y 
A R G F N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S F D U 
K D r f c i T 
B A H R E I N 
M A S r . O M A N 
P A K I S T A N 
I N D F 
T H A I L A N D E 

















5 1 6 
5 6 7 
2 1 3 
9 4 4 
3 3 5 
0 0 7 
4 1 
5 0 4 
2 9 3 
9 3 3 
5 3 8 
1 9 6 
7 3 9 
3 * 6 
3 3 9 
1 6 9 
6 * 
8 0 0 
9 5 9 
6 9 





1 0 7 
9 3 1 
6 5 7 







1 5 0 
3 9 
2 5 





2 B * 
2B 
8 5 
1 1 9 
3 7 7 
1 1 
3 0 7 
3 3 
2 6 8 
2 0 4 
1 3 5 
1 0 
4 1 9 
2 3 
7 7 0 












1 5 6 




2 9 9 
2 9 0 
5 3 
1 2 




7 5 5 
5 2 4 
1 3 ? 
9 8 
1 4 ? 
7 2 
3 3 
1 * 8 
2 1 0 
1 0 7 
4 4 0 




* 9 5 2 
3 8 * 0 
1 1 1 3 
5 3 1 
4 1 2 
5 8 0 
6 0 
3 6 5 
? 
S F A A I L 
, H A U T E U R 
. 2 7 3 6 
* 4 0 2 
1 6 5 5 9 
I * 7 5 
8 3 3 
a 
2 2 5 
8 6 6 
1 6 * 3 
1 0 2 
9 2 * 
5 1 1 9 
5 











7 1 3 








1 2 0 
1 8 
3 





2 8 3 
2 6 
8 2 
1 0 3 
5 7 
1 0 
1 8 5 
2 3 
2 * 
2 0 4 
1 3 5 
β 
3 6 2 
. 1 1 6 6 7 














1 3 8 






6 0 3 







. 4 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
























1 5 9 
9 7 2 
1 8 7 
3 7 8 
1 8 4 
7 7 0 
2 3 2 
2 8 2 
? 9 
F A C 
4M D 
2 4 2 
. 0 6 7 
0 7 0 
2 6 2 
1 2 0 
1 1 
1 3 0 
1 9 9 
3 2 2 
1 9 
2 7 2 
3 0 9 




2 0 6 
7 8 

































. 1 9 
9 6 9 






















1 5 2 
5 4 9 
1 5 
9 2 







V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 9 
• 6 0 
7 0 
'» 4 1 
. 4 
. 
I 5 0 3 2 0 
8 * 7 l L 
6 5 6 *. 
3 6 * 7 
3 3 * 2 9 ? 2 
7 
6 3 
ES P A R A L I 
U P L U S 
E L E S , 
1 0 
2 9 1 
» 2 2 ' 
2 1 
2 8 
1 1 7 1 
2 
5 






















• 4 7 
­9 4 9 
l 9 1 
7 5 8 
7 3 3 
6 9 4 
0 0 3 
3 3 
5 3 b 
2 2 
S I H P L 
9 9 4 
5 3 3 
7 4 4 
• 5 9 b 
1 9 
3 3 
1 4 3 
1 1 l 
9 6 5 
4 1 1 
0 2 2 
2 3 3 
3 3 7 
4 3 3 
1 0 
' t 
4 6 9 
5 0 7 
3 3 





1 6 7 
3 1 4 





1 9 ? 
5 7 
1 3 4 








3 7 5 




2 1 0 
5 4 
3 7 1 
I t a l i a 
* 1 1 1 7 
1 3 2 
3 7 
5 5 6 7 
3 0 1 7 
2 5 5 0 
5 8 8 
4 6 
1 8 4 6 
3 
4 5 9 
1 1 6 
. L A M I N F S 
2 8 0 
• 1 0 8 8 
• 7 
• * • • 2 
• 7 8 
4 
• 3 









8 1 3 
4 6 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 





7 0 6 
7 08 
7 2 8 
7 40 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 




1 3 2 1 
13 30 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 70 
3 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 60 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 02 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 2 8 
3 30 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 * 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
. 7 * 
4 73 
4 8 0 
4 8 * 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 4 
5 78 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 






5 5 2 
7 56 
5 28 
1 3 8 
1 2 5 
1 4 
3 1 
1 0 2 
1 3 1 
9 4 7 
4 3 0 
7 8 9 
1 4 0 
1 B 8 
4 2 6 
6 9 
2 3 4 
2 8 9 
9 4 5 
5 5 8 
9 2 0 
6 2 6 
0 30 
8 1 9 
6 9 0 
E, AUSGEN. GEPRESST 
1 8 0 
2 0 
1 4 3 























































* 1 3 
1 7 3 
9 0 0 
7 7 5 
3 1 5 
8 1 3 
0 4 0 
3 1 0 
6 2 3 
6 1 4 
2 6 6 
8 59 
0 1 6 
0 3 8 
1 8 3 
9 7 1 
1 2 8 
8 0 6 
9 6 8 
1 3 9 
2 1 2 
9 9 4 
9 79 
3 7 4 
3 7 5 
5 1 7 
9 9 6 
7 4 3 
4 4 1 
1 7 0 
4 6 7 
1 1 6 
0 3 0 
\?19 
3 08 
2 3 2 
2 6 2 
6 9 6 
4 3 3 
3 1 9 
4 1 9 
4 6 1 
7 6 6 
4 5 6 
2 0 8 
8 3 * 
0 1 7 
2 2 2 
7 8 2 
7 6 5 
5 6 6 
2 8 3 
2 4 4 
9 3 8 
0 4 3 
1 3 7 
2 3 1 
6 4 3 
4 8 2 
4 9 0 
2 9 8 
1 8 2 
9 0 1 
0 3 4 
7 4 
5 0 2 
2 0 ? 
5 6 1 
1 2 1 
2 9 7 
8 9 5 
3 9 3 
4 9 8 
1 1 7 
3 3 5 
5 1 0 
3 7 4 
4 8 6 
4 1 7 
3 3 6 
* 4 0 
6 2 6 
6 0 6 
8 3 
5 1 6 
7 7 9 
5 1 4 
3 7 9 
5 4 7 
1 1 3 
4 6 ? 
7 1 5 
7 4 4 
1 6 9 
3 6 8 
3 9 7 
5 5 4 
6 1 5 
7 7 5 
7 9 2 
6 6 2 




4 3 8 
1 9 6 
2 4 2 





























1 3 5 
9 8 * 
4 2 8 
4 9 0 
5 ? 
1 0 6 
4 2 6 
. 
8 4 0 
8 2 9 
0 1 1 
8 7 9 
9 6 8 
9 0 4 
8 9 5 
5 9 2 
2 2 8 
Belg . ­
5 7 1 
7 1 1 
3 09 








8 3 3 
9 6 3 
2 




5 3 0 
865 
665 
9 2 5 
6 3 1 
2 2 9 
8 30 
1 5 7 
5 1 1 
k g 
N e d e r l a n d 
. . 9 1 
. . . . 
5 203 
3 663 





2 1 3 
1 0 
I UND H ­ P R O F I L E , NUR 
1 9 9 
5 7 0 
5 8 8 
2 4 6 
3 4 0 
4 7 
2 * 4 
5 0 9 
9 9 * 
46 5 
0 6 4 
5 2 7 
. 3 9 1 
2 3 4 
3 9 
, 0 4 7 
2 5 
, 2 2 2 
a 
5 
. 2 0 7 
3 8 2 
2 9 9 
0 7 8 
1 2 3 
5 0 
5 5 4 
1 9 4 
3 08 
1 9 1 
2 6 0 
2 5 3 
1 7 9 
. , 3 7 6 
1 5 
3 5 0 
2 0 8 
3 2 8 
8 3 4 
220 
7 3 5 
5 8 * 
8 3 
. a 
1 9 9 
. 1 2 
2 0 
3 6 5 
6 
. . 3 6 5 
8 0 4 
9 0 8 
7 4 
, 1 8 8 
9 * 3 
2 2 7 
7 0 2 
* 3 3 






3 1 6 
4 4 0 
6 3 * 
1 2 7 





2 1 2 
5 1 
. . 7 0 
1 4 9 
4 3 6 
. 6 












































2 2 3 
a 
4 1 4 
0 6 8 
9 8 5 
6 2 0 
2 09 
7 1 3 
7 1 8 
0 5 0 
3 7 0 
6 8 8 
4 8 2 
1 5 0 
4 4 9 
7 1 1 
7 49 
3 0 2 
2 0 5 
1 9 2 
7 89 
7 0 7 
* 7 
. . 4 1 9 
6 5 0 
1 6 5 
1 3 * 
8 9 5 
5 







3 1 9 
3 9 7 
β 
6 3 6 
1 0 6 
a 
7 3 3 




4 0 9 
2 83 
2 4 4 
2 40 
5 90 
1 2 5 
6 0 
8 7 7 
4 7 6 
3 60 
2 66 
3 2 1 
8 7 
1 2 6 
a 
0 7 8 
. 9 7 5 
2 52 
1 4 5 
5 7 
8 7 3 
2 4 7 
9 8 0 
2 6 0 
1 9 3 
2 7 6 
4 45 
6 4 4 
2 0 
. 8 5 0 
4 7 9 
5 5 
2 2 2 
1 7 9 
1 5 4 
1 9 4 
3 8 
4 5 
0 0 5 
8 ? 7 
1 3 9 
1 6 9 
3 4 0 
3 7 3 
7 0 S 
0 59 
5 3 6 
1 8 ? 
5 0 3 
4 3 8 
5 7 
2 902 








1 4 9 
. 6 3 7 
1 8 5 
2 
6 2 
2 5 0 
1 5 
4 0 




2 6 ? 





3 2 1 
1 2 9 
1 9 ? 
1 7 1 
4 7 
3 ? 
* 2 8 
1 6 3 
a 
. . 1 9 
. ­
7 2 7 
4 0 9 
3 1 3 
0 7 3 
6 5 5 
3 7 3 
7 8 7 
8 5 7 
8 6 7 









7 0 6 
7 9 3 
7 ? 8 
7 4 0 
8 0 4 
8 1 3 
8 7 2 
69 953 
9 3 4 100D 
523 101D 






7 * 1043 


























7 3 3 
7 9 9 
2 3 6 
5 1 6 
0 2 0 
5 6 
3 9 b 
4 6 b 
1 8 0 
9 6 3 
1 1 5 
5 9 7 
7 8 3 
3 1 b 
9 6 9 
1 6 
2 2 7 
2 7 1 
9 9 5 
. 
3 0 7 
7 4 1 
7 7 4 
3 7 0 
7 1 1 
9 3 6 
4 2 9 








1 0 3 






4 5 6 
3 B 
. 4 2 
. 1 8 
3 ? 
4 9 5 
1 0 
. 4 1 3 
2 02 
3 9 5 
1 7 4 
9 7 5 




3 1 7 
7 4 
6 7 9 
1 4 ? 
. . 5 ? 
1 2 6 
2 6 2 
1 3 5 
8 1 
. 4 4 4 
9 0 
5 4 ? 
7 5 
1 8 3 
1 13 
















. C A L F D O N . 
. P O L Y N . F R 
s o u r . P R O V 
M O N D E 






. A . A D M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 









1 5 9 




1 8 4 
6 1 
1 5 
3 8 0 
5 7 7 
8 0 1 
1 5 7 
3 9 * 
3 3 5 
9 2 5 
4 8 1 
2 4 3 
7 3 1 1 . 1 9 P R O F I L E S , AUTRES 
155 001 
0 0 2 
555 303 
350 0 0 4 
0 0 5 
9 D2? 
0 2 4 
0 2 b 
5 073 
0 3 3 
> 0 3 2 
0 3 4 
432 0 3 b 
750 033 
173 0 * 3 
29 042 
0 4 b 
377 043 
366 050 
0 5 2 
205 05S 
0 5 3 
20 0 6 3 
629 06b 
743 06B 
2 0 0 
2 0 4 
0 5 0 20B 
523 212 
324 21b 
2 2 0 
? 224 
2 2 9 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 * 
2 * 3 
168 269 
2 6 * 
2 6 3 
67 272 
12 27b 
2 8 0 
2 8 4 
b / 7 8 3 
, 302 
3 0 6 
3 1 4 
61 318 
27 322 
3 2 4 
3 7 8 
3 3 3 
4 1 1 334 
3 3 3 
151 342 
359 34b 
3 5 0 
109 35? 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
I l 378 
3 8 2 
1 390 
7 7 7 4 0 3 
4 0 4 
* 1 2 
4 1 6 
4 7 4 
4 2 3 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 ? 
1 45b 
4 5 3 
4 6 7 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 4 
* 7 8 
243 480 
97 4 8 4 
3 
* 8 3 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 D 
j 504 
12 503 
5 1 2 
3 515 
5 2 4 








B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 














Γ JRQJ IE 
U . R . S . S . 




A F R . N . F S P 
.MA°DC 
. A L G E R I E 
. I J N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTE 
SOJDAN 
. M A J R Ι Τ AN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
­TCHAD 
.SENEGAL 
G J I N F F 
S IFRRALEO 
L I B T R I A 




N i G P R I A 
.CAMEROUN 




. R ' A N D A 
. B J R J N D I 
ANGOLA 
F T H I D P I E 






MOZ AMBI QU 
.MADAGASC 












C 05 Γ A R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . Ρ 
. GJAD FL DU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIQJF 










B R C S I L 
CHIL I 
BOL I V I e 
J R j r . I A Y 
ARGENTINE 
CHYPRE 




























2 2 0 
4 6 1 
0 3 2 
4 2 8 
2 9 8 
7 5 b 
3 7 
7 8 6 
1 2 1 
3 0 ? 
9 46 
1 3 9 
3 9 5 
1 9 6 
7 4 4 
0 6 7 
1 0 ? 
8 0 9 
9 4 1 
3 6? 
2 1 0 
1 9 6 
5 6 
3 8 1 
6 2 8 
1 7 1 
4 4 4 
6 7 0 
7 03 
1 7 5 
7 3 





2 2 6 
1 9 4 
4 4 
4 1 




1 2 4 
2 6 * 
7 8 
1 0 3 
9 9 
9 4 9 
4 9 
3 ? 
* 6 9 











9 1 3 
7 4 
4 3 4 
6 0 1 
7 6 7 
7 4 3 
7 8 7 
1 7 7 
1 7 6 
3 3 
1 7 4 
1 6 0 
5 8 
2 8 3 
5 4 
6 2 









4 7 ? 
1 7 4 
7 1 ? 
7 0 
1 6 6 
6 3 
6 7 9 
3 3 6 
1 7 1 
4 0 
6 1 ? 
6 8 0 
France 
1 6 














3 5 4 1 
7 1 
QU'EN J , 
1 197 
1 012 
3 8 1 4 
4 1 6 
5 2 7 
5 
7 8 
1 8 9 
3 6 1 
5 5 
1 2 8 
1 153 
. 4 7 
2 7 0 
* 
3 * 3 
* . 5 5 
2 
7 6 
1 0 3 3 
1 0 8 2 








1 7 3 
3 3 





2 3 9 
2 8 






7 3 6 
7 4 5 
1 ? 
. 2 2 
9 4 5 1 
2 6 9 






















1 ? 8 
6 









L u x . 
1 16 






5 9 4 
6 4 2 
9 5 2 
3 3 9 
4 2 8 
0 8 0 
7 4 3 
2 39 
4 8 ? 
















9 5 5 
. 5 7 5 
5 48 
0 4 5 
6 8 5 
2 3 
1 9 6 
9 2 9 
6 7 0 
1 7 2 
2 79 
2 4 2 
2 5 




6 5 4 
1 5 8 
1 72 1 4 1 
6 
. . 4 9 
3 2 6 
1 51 
2 44 












. 4 3 5 
? 3 
. 6 
* 9 0 5 
4 9 
7 3 








1 5 8 
1 1 
1 4 
. 4 1 2 
. 3 3 9 
5 46 
3 4 0 
1 1 
2 1 9 
1 4 7 
1 1 0 
7 9 
1 3 2 
1 4 9 
5 3 















1 6 7 
6 0 
1 4 9 
3 ! 7 
1 4 5 
7 3 
4 7 3 
1 6 5 




7 6 6 
5 7 7 
? 3 3 
1 8 ? 
1 7 6 
5 4 
. 3 4 
1 










S I M P L . LAMINE 
1 ! 
4 89 


































9 9 7 
3 6 7 
1 3 D 
1 6 3 
1 5 1 
? 9 0 
3 7 
6 5 7 
6 7 ? 
S DU 
0 8 0 
7 7 1 
3 7 1 
. 8 ? ? 
4 3 3 
9 
5 1 1 
9 ? 5 
7 6 4 
7 0 7 
7 0 3 
4 3 3 
l ? b 
7 1 3 
6 6 3 
? 
9 5 4 
5 7 9 
7 9 3 
. 4 7 




6 ? b 





















4 9 5 
7 ' , 
7 3 
5 ? 7 




















1 i ? 8 5 





4 2 0 
5 0 
9 8 4 
4 
1 6 
= I L E S 
2 174 
7 4 
3 5 1 1 
2 
2 






3 1 4 
7 3 
. ' 3 
8 8 
4 8 5 ' 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 









4 4 0 
» 4 4 
4 48 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
68 0 
7 0 0 
7 0 7 
7 0 6 
708 
7 7 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 * 
8 18 
3 2 ? 
9 5 0 
IDOO 
1010 









0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 56 
3 9 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
8 1 8 
9 50 
1000 
10 10 i o n 10 70 
1071 
1 0 3 0 









































9 2 3 
147 
7 60 




6 8 1 
3 0 1 
740 
8 7 5 
348 
8 9 6 
667 
9 7 9 
6 8 9 
300 
4 3 5 
235 





















. . 183 
10 
5 8 5 
3 * 8 
. 
2 7 9 
6 0 2 
6 7 7 
3 0 0 
8 6 8 
150 
4 4 5 
535 
277 




NUR KALT HÈ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 78 
0 30 
0 3 2 
0 3* 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
7 0 * 708 
2 16 
2 ? 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 2 * 8 
2 7 2 
2 8 8 
7 0 2 
7 2 2 
328 
3 30 
3 * 6 
? 5 2 
370 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 24 
4 5 8 
4 7 2 
512 
5 16 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 * 8 
7 0 2 
1000 















l o a 
115 
9 2 5? 







6 * 0 
5 0 1 
139 







R­ 0 0 
0 5 9 
5 * * 
8 9 5 




2 0 7 
* * 8 
556 









* 7 2 
162 
102 
3 2 5 
357 





6 6 9 
63 
177 




















5 9 1 
5 4 1 
21 
4 



















7 5 1 
107 
199 
5 2 0 
2 41 





5 0 6 
42 
. 177 
3 4 7 3 
1 108 
6 8 3 
7 7 3 
, • 
9 3 9 822 
3 * 7 6 8 9 
592 134 
4 7 9 2 7 0 
68 8 6 5 
9 2 3 2 1 
7 9 3 5 
6 8 0 1 




2 * * 
a 
. . . 9 
. a 
■ 
6 4 7 
174 
473 


















7 3 4 0 
4 183 
2 1 5 7 
1 3 0 8 











3 5 6 
138 









































. . • 




















6 4 4 
















8 0 0 





0 6 0 1010 
9 1 4 1011 
4 * b 1023 



















INDi lN c S IE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I ! I P P I N 
CDRCF SJD 
JAPON 
TAI r íAN 
HONG KONG 
A J S T R A L I F 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. PO' Y N. FP 
SOOT.PROV 






. C AMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 








































8 6 3 
612 
193 
6 1 1 
5 3 1 
6 0 1 
4 8 2 
7 3 1 1 . 7 0 P R O F I L E S , S I M P L . 
155 0 0 1 
b 002 
0 0 3 
9 * 004 
7 033 
3 0 42 
325 048 
296 05b 
26 3 9 0 
508 
93 523 





4 9 * 1011 
388 1023 
/ 1021 













3 9 0 
9 6 4 











0 7 8 
* 0 3 
159 
10? 
7 9 5 
357 
203 




















. . • 
152 
3 4 0 
9 302 
a 
8 3 09 
3 2 9 4 
8 
* 51 
2 7 1 1 
* 0 1 0 
9 9 6 
* 7 * 7 
3 * 


























* 7 2 77 
2 0 9 1 * 
11 









2 2 1 3 






























. . 45 
3 





7 1 1 1 . 3 








b 0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
332 
034 
> 0 7 6 
038 
0 42 
> 0 * 3 
050 
1 0 5 2 
200 




2 3 b 
2 * 0 
2 * 4 









3 7 0 
372 
393 
* 9 0 







6 0 4 
608 
612 
6 1 b 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
A U T D I C H F ESPAGNE 
YOUGOSLAV 





. C A L E D D N . 
SOUT.PRDV 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSF 3 
PROFIL FS D" 
F F J I L L A R O S 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 











T J R Q J I F 
A F R . N . F S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
­ M A L I 




. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 











T R I N I D . T O 
C H I L I 
9 0 L I V I F 
CHYPRE 
L I B A N 






M 0 N D F 











































• 2 * 8 09 
6 439 
18 370 



















EBAUCHES EN RD 
DU T O L E S , S I M ' L 
7 3 6 
023 








9 6 9 








































* 7 3 
0 5 8 
a 
* 1 8 
362 









































• 2 803 
1 257 




































2 1 6 
123 


































1 8 2 5 53 
I 069 22 
7 5 6 31 
41? 26 
2 * 9 9 









































ULEAUX POUR TOLES, DE LAR.Ç 












4 * 5 
639 
166 
7 5 9 
6 




































































. .' . 14 
2 





I ta l ia 
2 7 * 
* 7 
33° 
1Ó 3 8 6 
159 
1 * 7 3 1 
5 7 b 0 
8 9 7 1 
* 7 7 9 
6 7 1 
3 4 1 * 
72 
8 9 6 












* 0 2 
39 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
102 





1000 kg QU AN Τ¡TÉS 




1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1011 *0 052 7 813 26 363 149 1020 31 7*6 3 709 22 572 110 1021 19 533 2 991 11 5*5 9* 1030 8 302 * 10* 3 791 39 1031 2 402 1 781 620 1 1032 1 870 1 678 137 10 1040 4 . . . 
PROFILE, NUR KALT HER­ ODER FERTIGGESTELLT, ENTHALTEN 
001 00? 0O3 004 005 022 928 030 032 0 34 036 038 040 042 048 040 062 056 060 064 066 068 204 2D8 212 
2 60 272 314 
3 2? 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
4 0 0 
4 2 0 
4 8 4 
5 0 8 
628 
6 0 0 
6 04 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 6 
6 9 2 
8 0 0 
Β 18 































31 7? 19 
9 1 
? 
51? 389 1 13 
NICHT Ι Ν 7 3 1 1 . 3 1 7 3 1 1 . 3 9 PROFILES S I M P L . REPRIS SOUS 7.311 OBTENUS DU PARACHPVFS . 3 1 F R O I D , AUTRES QUF 
1300 10 10 10 11 1020 10 21 10 30 1031 10 32 10*0 

































































, . 43 
50 






























































* 4 / 
*­Jl 5*2 



















1 297 23 
48 238 
26 
601 27 154 120 179 239 




13 92 34 
2 881 7 785 5 09b 3 062 1 953 
363 
11 50 7* 
55 2 32 33 87 
201 6 
35 55 65 
2 
3 8** 
1 606 2 237 1 362 813 736 69 24 135 
PROFILE, HARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, NUR PLATTIERT 
001 004 036 362 
1000 10 10 1011 1020 10 21 1030 1031 10 32 
080 77 760 276 





















3 0 10 10 
P R O F I L E , KALT HER­ ODFR F E R T I G G E S T E L L T , NUR P L A T T I E R T 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 30 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 04 
528 
6 4 4 
6 6 4 





















1 1*0 180 2 *01 20 
505 
1 

























PROFILE MIT ANDERER DBFRFLAECHENBFARBE I TUNG ALS PLATTIERT 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 ? 8 
0 3 0 
759 
2 9 4 
6 6 8 
6 1 7 
* 3 5 31 33 50 171 
132 40 500 










749 37? 101 










0 3 4 









0 6 4 
0 6 b 





















6 2 4 





1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FPANC r 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A l L = M . F F D 
I T A L I F 
















B J L G A R I E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T l ' I I S I F 
G J I N E F 
. C . I V O I R F 
.GABON 
. C O N G O RD 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 






APG C NTINE 
CHYPRF 





B I R M A N I E 
V I F T N . S U D 
AUSTRAL IF 
. C A L E D D N . 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
2 3 62 
40D 
2 868 
8 6 2 1 137 180 253 270 
72 204 783 254 108 274 154 274 
63 137 335 
7 6 6 175 75 
126 
24 
29 12 14 10 87 32 2? 
16 
32 
297 U 43 100 23 13 28 10 23 35 70 33 
19 10 13 
2 811 7 628 5 181 
3 209 
7 0 5 3 
9 6 7 177 










43 4 79 ? 12 3 
2 79 
678 10 1 240 















6 7 5 
823 









1 072 13b 
ï 213 70 
97 
42b 



































0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 3 6 S J I S S F 
362 MAJRICE 
10O0 M O N D E 






. A . A O M 
1D2D 1021 1030 1031 1032 
*85 1* 17* 6* 
783 505 279 184 175 
95 5 14 
OU F I L F S A CHAUD, 
4 79 10 17* 
201 13 188 174 174 14 
14 
6 * 
5 6 6 
* 7 9 
88 
7 1 81 5 
331 
390 
9 * 0 
6 3 * 





















B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










31 13 13 11 2 3 
1 0 0 1 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
36 5 
85 73 
1011 1023 1021 1030 1031 1072 






. A . A O M 




206 13 ** 1 17 112 5? 10 20 
775 01? 71? 585 311 177 1* 15 
OU PARACHEVES A 
79 
F R O I D , S I M P L . PL^QUES 
3 1 * 53 503 




*1 U 10 8? 
99 
112 














3? 174 5? 74 7? 
PROFILES AUTREMENT OJVRES A LA SURFACE QUE PLAQUES 
FRANCP 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R OY . J ΝI 
ISLANDE 
NORVFGE 
0 6 3 
7 48 
8 3 9 
719 
4 5 1 
73 
13 











74 13 73 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
043 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
b08 
6 1 6 
6 3 2 
8 1 8 
8 2 2 






1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
;zembe r — 1971 — 














































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
272 
288 
3 0 2 
3 1 * 
3 6 6 
3 7 0 
* 0 0 
* D * 
* 5 6 
* 7 2 
* 7 8 
* 8 0 
4 8 * 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
6 * 8 
6 8 0 7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 70 
7 * 0 
8 0 0 
8 18 






10 3 0 






































3 0 * 






5 7 0 
7 * 6 
2 1 0 
6 * 9 
180 
7 3 0 
4 0 7 
9 1 8 
9 * 7 
2 2 6 
742 
6 6 5 
049 
9 9 * 
577 
86 
6 6 2 
2 1 5 
567 
7 3 0 
179 
752 
0 9 9 
0 2 5 
2 08 








8 9 2 
302 
1 5 * 
533 5"¡3 6 7 3 
322 
518 
6 3 6 
390 
6 39 
* 7 5 
6 * 
5 1 9 
* 6 3 




0 5 1 
7 2 5 


























AHL, WARM ODER 
ELEKTROBANDSTAHL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 * 
0 * 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 















0 6 7 
0 2 9 





2 * 1 
. 1 * 
. 5 












4 8 3 
539 
9 * 5 
351 
326 




5 6 3 
3 3 1 
4 
8 1 0 
. . 3 2 3 







3 7 2 
. 7 4 2 
66 5 
3 1 1 





7 2 1 
179 
3 9 0 
7 3 8 
. . 23 
a 
5 2 0 
218 
. 2 6 5 
2 0 2 
1*9 
a 
4 6 6 
154 
. . . 142 
6 7 1 
6 3 6 





7 0 3 
6 5 1 
6 3 8 
2 * 3 
6 3 5 
8 3 6 





Be lg . ­Lux . 
98 
330 
2 9 5 
19 
1 7 6 * 
9 8 7 
777 




, 3 3 0 
98 
. 19 7 1 0
51 
25 
2 * 7 
. 2 * 9 0
9 8 9 
7 7 3 
6 72 
1 2 3 * 
. 1 2 0 1 
2 3 * 3 
79 
2 2 6 
*Ó 
12 * 8 8 
5 5 0 5 




* 9 3 59 
19 8 8 * 
29 * 7 5 
28 0 9 * 
6 8 3 8 
1 155 
. 202 
















2 5 ' 
2 1 8 ' 
1 7 3 / 
* 5 
* 5 ' 









1 1 * 
2 165 
8 1 2 
■ 
* 136 
3 2 05 
9 3 2 
9 2 5 










3 9 0 






. . . . 
. . . , 72 
! 8 3 15 
31 
2 
. , 58 
2 3 6 
, , ί : 
7 6 * 8 1 
1 * 681 
7 1 800 
2 1 376 
7 1 1 1 3 




1 2 59 








7 5 5 9 
8 1 2 0 
11 7 2 * 
23 
3 8 7 
























8 * 7 
. . , 181 
• 
, 1 1 9 2 8 9 
52 1*1 
> 6 7 1*8 
55 * 8 3 
3 0 5 1 * 
I l 6 6 6 










































. i o * 
269 
155 


























* 0 * 
* 8 4 
503 
6 0 4 
603 
61b 






















U . R . S . S . 
ROJMANIE 
B J L G A R I E 
.MAPDC 
. A L G E R I E 







L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
A » A 3 . S FOU 
. C A L E D D N . 
. P O L Y N . F R 
SECRET 







. A . A D M 
CLASSF 3 





7 3 1 1 . 5 0 PALPLANCHES 







































6 0 * 
6 1 6 





















7 3 1 2 
7 3 1 2 . 1 1 













B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 












U a Ρ a S a S a 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
GUINEE 






F T A T S J N I S 
CANADA 
D O M I N I C . R 





BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 











A J S T R A L I F 
. C A I . F D O N . 
. P D L Y N . F R 
M O N D E 





. C A M A 















F F J I L L A R D S 






M O N D E 

































7 * 1 
738 
321 
6 7 6 
118 
713 





3 * 1 
2 7 0 
57 











2 9 1 
27 
* * 3 
* 3 1 
165 








6 8 8 
























6 6 1 
375 
2 8 6 
752 
215 














. . 9 
1 




























. * * 3 
4 3 1 
130 



























5 7 1 9 
2 358 
1 409 
2 8 * 0 
1 3 * 
9 3 1 
521 































1 6 * 2 





6 3 6 7 
2 5 5 9 
3 808 
3 6 1 9 





=N FER OU A C I E R , LAMINE 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
741 
2 5B2 2 















S A CHA 

























5 * 6 







































5 6 9 

















. . . 35 
. 77
. 149 























8 3 * 
, 75
• 











3 8 6 
1 0 1 















JD OU A FROID 




















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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O D I 
0D2 
0 0 3 
0D4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 4 0 
2 7 2 
2­8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
378 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 * 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 * 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
BANDS1 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 * 
0 * 2 
0 5 0 
2 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
10 21 
1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
ELEKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 8 
* I 2 
M E N G E N 
EG­CE France 
TAHL , NUR WARM 
217 365 
26 7 8 6 
87 0 8 2 
370 8 8 5 
66 172 
* 0 78 
104 
9 1 8 
38 6 1 1 




2 6 0 6 
12 5 3 5 
3 0 0 3 
3 3 6 0 







2 6 7 1 
14 7 3 5 
1 6 9 0 
1*2 
















8 6 8 
260 
115 




' 3 6 3 
142 
5 2 4 





7 1 7 
165 
8 7 8 9 
1 176 
6 8 3 
372 
7 1 7 
1 1*1 
* 5 0 
48 
1 1 1 6 9 1 4 
768 290 
3 * 8 6 2 * 
290 2 39 
222 0 6 7 




















' 000 kg 
Be lg . ­Lux . 
GEWAIZT, 
. 7 9 4 





0 9 * 
8 6 9 
5 4 0 
4 0 4 
5 1 5 
197 
513 
7 2 4 
, 3 8 4 
6 
2 1 1 
8 1 6 
254 







5 3 7 





3 2 1 
9 1 6 
118 
7 2 0 



















6 2 6 







Γ Α Η ί , NUR KALT GEWALZT, 
* 1 
2 6 * 




1 * 6 0 
305 
1 1 5 * 






9 3 2 9 
1 7 2 6 
5 522 
11 * 6 8 
1 382 
* 7 3 
255 
1 097 
8 1 3 





3 2 7 
2 399 
1 0 * 0 
3 7 9 5 




. . . 4 0 














3 9 7 
113 87 
3 1 * 
891 
99 






















































3 1 5 95 
987 89 
328 5 
2 9 6 5 
0 6 1 * 
* 2 2 
351 
8 * 8 
6 1 0 
N ROLLEN 





9 0 2 
2 0 6 
. . 22 
7 
a 
. 5 5 * 
. . 8 0 9 









. . a 
. 39 
. 22 




6 5 6 54 






! ', 1 
2 
2 0 4 
. 57? 





7 0 * 

















































































4 5 ! 
4 3 1 
1 * 










































6 1 0 














9 8 1 
. 35 


























3 7 1 
. 4 * 
. . 193 
a 































. . . . 
22 
. 22 





. . 1 1 * 
362 









W E R T E 
EG-CE 
' 
















0 * 2 






























* l b 
* 2 B 
* 3 2 
45b 
480 
4 8 * 
500 
5 0 * 
508 
600 
6 0 * 
603 
6 ! b 
624 
632 
5 6 0 
6 6 * 
663 
6 8 0 
700 
773 




1 0 1 1 
1023 




1 0 * 0 
FRANTE 
3 P L.".. L J X . 
PAYS-PAS 
A L L C M . F C D 
I T A L I F 













r j p Q j I E 
U . R . S .S . 
POLOGNE 
ROJMANIF 
RM G A R I F 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J MIS I E 
L I B Y E 
FGYPTF 
. N I G E R 
. C . I V O I R E 






































M O N D E 





























7 3 1 2 . 2 1 F F J I L L A R D S , 
OD* 
005 
0 3 * 
















. T J N I S I F 
M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 








0 3 4 













B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




S J I S S F 















1000 D O L L A R S 
Belg . -
SIMPL . L A H I N F S A 








9 2 5 
975 
807 



























































3 8 1 
583 
6 9 9 
232 
062 
* 7 2 























































































































8 9 5 
9 0 5 
6 3 7 




2 0 5 























N e d e r l a n d 
P , AUTRES 
52 
312 
11 7 04 
68 
7 
































































































4 * 3 
503 




* 3 Î 
1 i 205 
















1 6 6 9 
135 
110 
,EN ROULEAUX,POUR FER-BLANC 
S I M P L . LAMINES A F R O I D , MAGNETIQUES 
128 
* 1 6 






2 2 * 
2 6 1 
31 
79 
9 5 b 




9 9 5 

































































5 7 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NlMEXE voir en fin de volume 















1 0 4 0 
BANDS 














4 2 / 
1 13 
7 6 5 
4 68 




















ZUM HFRST.VON WFISSBAND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
9 0 5 
0 2 2 
9 2 * 
9 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 32 
0 1 4 
0 36 




0 5 0 
0 5 ? 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
9 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
208 
2 1 2 




2 8 * 
288 
3 0 2 




3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 7 8 
390 
* Q 0 * D * 
* 1 2 
* 1 6 
* 3 2 
* 3 6 
* 6 * 
* 6 8 
* 8 0 
4 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 







1 0 3 1 
10 32 




































































0 0 1 
16.3 





















4 7 1 
41 
39 










7 6 2 
13 
8 6 0 
3 3 7 
8 * 6 
179 
7 7 5 
8 7 7 
1 1 * 
62 
535 







5 9 * 
800 
0 7 * 
726 
9 6 0 
528 
138 
7 7 * 






























6 9 5 
4 4 4 
159 
















. 5 9 * 
75 
548 
4 6 6 



























8 6 * 
509 
* 2 0 
778 
3 0 8 
774 
2 8 6 































9 7 5 
B 56 




6 2 1 
306 





2 6 7 
184 


















































2 9 9 
4 29 
8 7 0 
0 4 1 
700 
127 
8 0 1 
7 0 7 
702 
kg QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deu tsch land ! 
(BR) 



























4 7 6 
79 
767 
FLEKTROBANDSTAHL UND NICHT 
5 0 * 13 
* 144 62 
32 
18 519 
5 4 6 4 5 
3 328 1 
1 0 0 1 
3 7 9 1 6 
11 2 
779 7 




3 7 00 ( 
2 8 631 
8 3 6 c 
8 25< 







































8 8 0 















9 4 0 
083 
170 



























. . 2 6 0 































I N I E R T 
. . a 
. ■ 
. 



































. . 33 
9 
a 
. . a 
, . , , a 
a 



































































7 3 1 2 . 2 9 «1 F E J I L L A R D S , 














0 4 0 
04? 
043 

































* 3 2 
43b 
4 6 * 
463 
480 






















1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 





1 0 * 0 
7 3 1 2 . 3 C 
1000 
1313 
1 0 1 1 
1020 
1030 













IT A l Ι E 




ς j n r , c 
F I N I ANDE 
DANEMARK 
S J I S S F 











B J L G 5 R I E 
.MAROC 
- A L G E R I E 




. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 

























C H I L I 
ARGENTINE 










B I R M A N I E 
INDONESIE 
SINGAPDUR 
P H I L I P P I N 
CHINF R.P 
A J S T R A L I E 
M O N D E 









































4 0 6 







0 1 7 
54 
77 
9 1 ? 
49? 
9 9 3 
9 5 6 
0 1 5 
7 7 1 
298 
9 5 1 
190 
6 0 3 
162 
4 * 2 























































6 5 5 
2 7 9 
8 1 5 
0 66 
749 
0 2 1 
6 1 3 
4 2 3 
* 3 9 
5 0 7 
3 0 * 
1000 D O L L A R S 








2 9 6 




2 * 9 
2 8 * 2 
* 6 β 



























, . . 92 
, a 
. 3 8 3 
* . a 
. . . . . a 









. . . . . . . * 0 
71 
7 0 8 9 
* * 2 8 







F F J I L L A R D S ARGENTES, DORES 
M O N D E 











F E J I L L A R D S 6 M A I L L E S 
L I B Y E 
M O N D E 
FXTPA­CE 
CLASSF 1 













' . " 
a 






V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 





A F R O I D , AUTRFS QUE 
2 9 5 3 
a 
2 6 5 8 
5 123 
2 6 * 
146 
. 2 
4 2 1 





6 3 1 
51 
39 








































15 * 5 1 
10 9 9 8 
* * 5 3 
2 501 
1 3 6 1 
9 3 2 
172 
138 





* * 7 1 
6 0 8 1 
22 
6 5 7 1 
b 











5 9 3 ; 
* * 5 r 
1 *8C 
1 * 5 ( 
i * * ; 
3( 
! 































































































2 * 9 









. , a 
. 
I t a l i a 
. 22 
2 2 2 * 
4 6 6 
1 758 
7 5 7 
117 
22 










9 * 4 
17 



















3 1 1 8 
* 2 8 
2 6 9 0 
1 0 9 8 
* 0 
5 9 1 
9 
* 0 












·) Anmerkurgen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
_ EG­CE 
WEISSBAND 
0 0 1 7 6 7 3 
0 0 2 753 
0 0 3 1 0 2 6 
0 0 * 102 
0 0 5 2 0 3 3 
0 22 1 3 29 
0 2 6 52 
0 2 8 2 2 6 
0 3 0 3 8 9 
0 3 2 36 
0 3 * 3 8 7 
0 36 769 
038 7 0 1 
0 * 0 55 
0 4 2 4 6 8 
0 4 8 300 
0 5 0 738 
0 6 2 2 587 
0 6 6 78 
2 0 4 1 6 * 8 
3 9 0 1 0 * 
* 0 0 6 257 
4 8 4 49 
5 0 * 907 
5 2 8 1 0 8 6 
6 0 4 88 
6 0 8 4 1 
6 1 6 146 
6 2 4 1 9 0 3 
6 7 2 80 
8 0 0 173 
10O0 32 2 4 * 
1 3 1 0 11 587 
1 0 1 1 20 6 5 8 
1020 11 9 8 1 
1 0 2 1 3 8 5 6 
1 0 3 0 6 0 1 1 
1 0 3 1 * 
1032 1 6 5 3 
1 0 * 0 2 6 6 * 
BANDSTAHL, VERZ 
ODI 1 0 1 
0 0 2 1 4 6 7 
0 0 3 * * * 
0 0 * 577 
0 0 5 2 3 * 1 
0 2 2 * 3 
0 30 * 9 
0 3 * . 2 2 6 
0 3 6 1*5 
0 3 8 77 
0 * 0 * * 
0 * 2 795 
0 * 8 133 
0 5 6 362 
0 6 2 215 
0 6 6 86 
2 0 8 103 
2 20 59 
288 55 
6 6 * 9 1 
7 0 2 25 
1000 7 551 
1010 * 9 3 0 
1 0 1 1 2 6 2 1 
1 0 2 0 1 567 
1021 587 
10 30 390 
1 0 3 2 1 0 * 
















2 * 5 0 
98 
2 352 
5 7 * 
1 * * 
1 7 7 7 
* 1 6 5 3 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
2 643 
*c β , 30 3 
6 9 4 
V 
2 ' 
3 * 5 * 8 







NNT, AUSGEN. WEISSBAND 
350 













* 5 0 1 
3 0 * 9 
1 * 5 2 
















BANDSTAHL, ELEKTROLYTISCH VERZINKT 
0 0 1 1 7 8 * 
0 0 2 7 3 * 
0 0 3 3 6 1 0 
0 0 * 388 
0 0 5 111 0 2 2 59 
0 28 139 
0 3 0 6 2 6 
0 3 2 333 
0 3 * 2 * 5 
0 3 6 557 
0 3 8 171 
0 * 0 7 * 
0 * 2 6 * 
0 * 8 * * 6 
0 5O * 8 
0 6 0 22 
3 6 2 32 
0 6 * 125 
2 2 0 2 3 2 
3 0 2 9 6 
3 2 2 * 1 
3 9 0 11 
* 0 0 * 9 8 
5 0 * 107 
5 08 * 2 
6 0 * 105 
60B 125 
6 2 * 32 
6 6 * 29 
8 0 0 33 
1 0 0 0 11 133 
10 10 6 6 2 9 
10 11 * 505 
1020 3 3 5 6 
1 0 2 1 1 8 8 6 
1030 9 6 5 
1 0 3 1 1 6 1 
1032 27 
1 0 * 0 185 











i . a 
2 3 2 
96 




1 9 8 0 
719 
1 2 6 1 
839 
30 4 




1 3 96 18 
3 
1 2 7 2 










. . a 








3 * 8 * 25 
3 0 2 0 25 





Q U AN T \TÉS 
Deutsch land 
. (BR) 
5 0 3 0 
6 * 5 
1 018 
a 
1 3 3 9 
I 329 
52 
2 2 6 





. * 2 4 
3 0 0 
3 6 8 





9 0 7 
1 085 
*i 1 3 0 
1 8 * 5 
80 
173 
1 26 175 
. 8 032 
18 1 * * 
11 337 
3 6 4 * 
* 1*2 















. 2 * 
• 
1 2 6 * 3 
I 1 716 























. , 73 
, . . . . , 11 







6 5 0 1 7 
3 2 557 
3 2 * 6 0 
2 261 
1 4 * 5 












. . , 10 
. a 
. . 1
. * * 1 
. 25 
. . 68 
. 55 
. • 

















2 3 1 




W E R T E 
EG­CE 
' 
7 3 1 2 . 5 1 FFR­BLANC 
0 0 1 FRANCE 1 990 
002 B E L G . L J X . 228 
0 0 3 PAYS­BAS 3 * 9 
9 0 4 ALLPM.FFD 2 * 
0 0 5 I T AL IE 573 
022 R O Y . J N I 526 
0 2 b IRLANDE 12 
023 NORVEGE 69 
030 SJFDE 1 1 * 
032 PINLANDE 12 
034 DAN=MARK 107 
0 3 6 S J I S S E 245 
033 AUTRICHE 2 1 * 
04D PORTJGAL 12 
0 * 2 ESPAGNE 127 
0 * 8 YOJGDSLAV 98 
050 GRECE 179 
0 6 2 TCHECDSL 8 2 6 
06b ROJMANIE 76 
2 0 * ­MAROC * 6 * 
390 R . A E R . S J D 33 
400 FTATSUNIS 1 576 
484 VENFZJELA 13 
5 0 * PERDJ 239 
523 ARGFNTINE 320 
6 0 * L I B A N 13 
60S SYRIE 15 
6 1 6 IRAN * 8 
6 2 * ISRAEL * 5 5 
672 NEPAL 17 
800 A J S T R A L I E 66 
1000 M O N D E 9 0 1 0 
1010 I N T R A ­ C F 3 1 6 5 
1011 EXTRA­CE 5 8 * 5 
1020 CLASSF 1 3 388 
1021 AELE 1 2 8 6 
1033 CLASSE 2 1 6 0 3 
1 0 3 1 .FAMA 1 
1032 . A . A D M * 6 7 
1 0 * 0 CLASSF 3 8 5 2 
F rance 
. 13 














4 8 8 
1 
4 6 7 
• 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n t Deutsch land 
(BR) 
6 1 0 . 1 380 
1 5 * 
70S 
3*9 






















* 4 5 
17 
6b 
788 15 7 55? 
773 15 2 354 












7 3 1 2 . 5 9 F E J I L L A R D S F I A M E S , AUTRES SUE FER­BLANC 
ODI FRANCF 25 
002 B E L G . L J X . 5 16 
003 PAYS­BAS 191 
0 0 * A L L F M . F E D 277 
0 0 5 I T A L I E 9 8 3 
022 R O Y . J N I 2 * 
030 SJEDE 18 
0 3 * DANCMARK 6 1 
03b SUISSE 67 
033 AUTRICHE 28 
0 * 0 PORTJGAL 18 
0 * 2 ESPAGNE 3 7 1 
0 * 8 YOJGDSLAV 74 
056 U . R . S . S . 1*5 
062 TCHFCOSL 71 
0 6 6 RDJMANIF 22 
203 . A L G E R I E 39 
220 EGYPTE 25 
288 N I G E R I A 23 
6 6 * INDE 55 
702 MALAYSIA 12 
1000 M O N D E 3 089 
1 0 1 0 I N T P A ­ C E 1 9 9 2 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 098 
1020 CLASSE l 6 8 0 
1 0 2 1 AFLF 217 
1030 CLASSE 2 181 
1031 .FAMA 3 

















1 9 7 3 







7 3 1 2 . 6 1 F F J I L L A R D S , ZINGUES ELFC 
0 0 1 FRANCE 535 
302 B F L G . L J X . 188 
003 PAYS­BAS 1 0 5 3 
0 0 * ALLEM.FED 61 
005 I T A L I E 13 
022 R O Y . J N I * 1 
0 28 NORVEGE * 6 
0 3 0 SJEDE 2 1 5 
0 3 2 F INLANDE 112 
034 DANCMARK 97 
0 3 b S U I S S F 198 
03B AJTRICHE 58 
0 * 0 PORTJGAL 31 
0 * 2 ESPAGNE 17 
0 * 8 YOJGDSLAV 1*7 
0 5 0 GRECE 29 
060 POLOGNE 15 
062 TCHFCOSL 10 
0 6 * HONGRIE 38 
220 EGYPTE 60 
302 .CAMEROUN 31 
322 .CONGO RO 13 
390 R . A F R . S J D 10 
* 0 0 ETATSJNIS 136 
5 0 * PEPOJ 31 
508 B R F S I L 22 
6 0 4 L I B A N 17 
603 SYRIE 28 
6 2 * ISRAEL 15 
6 6 * INDE 12 
8 0 0 A J S T R A L I E 22 
1000 M O N D E 3 3 7 6 
1010 I N T R A ­ C F 1 850 
1011 EXTRA­CE 1 5 2 4 
1020 CLASSE 1 1 175 
1021 A r L E 6 9 1 
1030 CLASSE 2 273 
1031 .FAMA 52 
1032 . A . A O M 9 
1 0 * 3 CLASSE 3 72 
a 






. . 20 
3 




















1 * a 9 
















33 1 996 
26 1 627 












* 2 7 35 55 
10 54 



















































938 57 1 755 
8 0 5 54 831 
133 2 9 2 * 
73 . 836 
37 . 55b 























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EG­CE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
BANDSTAHL, ANDERS VERZINK? ALS FLEKTROLYTI SCH 
99 1 
0 0 2 
r u 0 0 4 
0 0 5 
0.72 

















6 0 4 
6 16 
/ 0 6 
8 0 0 
3 0 4 
3 117 






1 6 8 3 
2 606 



















41 IO? 723 
16 




1011 10 70 1021 1030 1031 1032 
30 387 
18 423 
11 961 9 986 6 635 1 977 123 176 
6 983 
4 883 2 100 1 886 1 777 213 83 32 
1 272 
3 527 
1 4 54 82 1 12 52 
212 1 5 55 1 14* 35* 1*0 86 48 1 10 3 
143 50 63 
47 46 124 109 50 272 











* , 3 
, 2 
370 
1 1 ! 
I 7 I 
. / I I? 
63 
193 



















/ ( ) * 7 9 * 
4 2 / 
1 ! 
143 
BANDSTAHL, V F R B L E I T 
ODI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
078 
D 30 






048 2 20 6 16 648 300 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
6 0 4 
8 0 
1 2 3 6 















* 8 * 1 
2 6 * 6 
2 1 9 6 





1 2 3 6 
6 9 1 
25 
2 8 1 
33 
3 
1 6 1 
1 8 5 
8 0 
787 
0 0 8 
7 7 9 
3 * 3 
307 
2 7 5 
1 6 1 
306 
18 
5 8 0 
181 




3 0 6 
BANDSTAHL, WARM GEWALZT, NUR P L A T T I E R T 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












BANDSTAHL, KALT GEWALZT, NUR P L A T T I E R T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
9 22 
026 
3 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 33 
0 4 0 
0 4 ? 
0 48 
0 66 
0 6 0 
0 5 ? 
0 6 4 
0 66 
068 
2 7 ? 
3 0 6 
313 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
518 
628 
5 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
7 37 
7 40 
3 0 0 
5 222 
3 6 6 
8 5 0 
* 5 9 * 
7 5 3 1 





1 7 8 
2 3 4 
5 8 
1 0 1 




































2 7 0 
78 











2 2 6 
71 
1 3 9 
53 
83 
1 7 7 






1 8 0 
2 5 3 









































4 8 0 







P E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L C M . F C D 
I T A L I Ρ 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
MORVE 0 e 
S JEDF 






A E R . N . P S P 






V E N I T E L A 
L I B A N 
IRAN 
SINGAPDJP. 






7 2 1 
1000 M O N D E 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 







. A . A O M 
7P9 
289 
1 5 0 7 





* 7 1 
3 0 5 


















6 4 9 4 
4 0 1 7 
2 4 7 9 
2 020 
1 275 




0 ? 0 
1 





F F J I L L A R D S PLOMBES 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
ALLEM.FED 









U . R . S . S . 
BULGARIE 
EGYPTF 
I P A I I 
MASC.OMAN 
AUSTRALIE 







10111020 1021 1030 1040 
207 23 
320 197 71 105 44 53 31 14 
117 56 52 
113 80 56 11 49 
625 757 868 541 258 162 165 
456 079 
377 
306 2B8 71 3? 9 
23 
320 197 10 75 
15 15 37 
76 32 













































1000 M O N D E 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






= E J I L L A R D S , LAMINES A F R O I D , S I M P L . PLAQU1 
0 0 1 
002 
003 







0 3 4 
03b 
0 3 3 
0 * 3 
042 
048 
0 5 b 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 











b l 2 
616 







B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
















B J L G A R I E 
. C . I V O I R E 

















2 2 7 6 
150 
928 
1 5 50 
2 9 9 * 






1 7 7 
39 
5 * 
9 5 D 
1 0 8 
* 7 
2 8 1 
2 3 8 





















1 5 59 
4 7 
1 5 1 * 
2 3 6 2 




























2 * 5 7 










1 0 2 
3 5 
49 
6 1 7 
1 6 3 
4 5 4 
4 1 8 
1 7 2 
3b 
7 1 1 









1 7 5 
3b 
54 
l b b 























1 1 9 
5 
1 1 5 
2 
1 
1 1 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1031 





0 0 1 
0 9 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 * 
2 7 2 
2 7 6 
28B 
3 0 2 
3 2 2 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* * 0 
5 0 0 
5 0 * 
SOB 
512 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
10 00 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 3 3 1 
1032 
1 0 * 0 
BANDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 38 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 8 0 
3 3 0 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
* 0 0 
* 1 2 
5 0 * 
5 1 6 
6 * 8 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
BLECH 











2 * 6 
0 39 
8 0 3 
196 
2 0 0 
1 
O l l 
F rance 
000 kg 
Be lg . ­Lux . 
8 9 3 22 
107 15 
7 8 6 6 
6 7 7 5 
3 
ιοί 1 96 
8 
N e d e r 






















TAHL MIT ANDERER OBERFLA EC HENBEARB.AL S VER 

































6 7 * 
657 






7 2 8 
8 0 4 
976 
5 0 1 
7 3 0 
2 * * 
0 3 1 
4 * 5 
6 2 2 
228 
3 5 1 
515 
2 3 2 
55 
6 0 * 














31 6 5 4 
190 




8 7 9 
33 
106 
1 0 * 
88 
90 













2 2 6 
978 









* 0 3 
53 5 
297 3 
2 8 9 





2 1 1 
3 * 
a 



















1 2 ' 
*! 




5 7 " 





* 4 1 
9 9 5 
278 
66 
2 5 2 
183 















2 7 6 
7 
6 9 8 
0 3 2 
6 6 5 
183 
662 












, WARM C 





V E R Z I N N T , 
591 
. 3 09 






















. , . 









6 7 9 1 







2 5 5 












. . • 
VERZ I N K T , 
* 9 6 5 
59 1 
. 2 1*7 


















9 4 1 
2 
. . 2 
. . • 






































, , 83 
SI L 3 F R T , V E R ­
VE RBLF I T UNO 
175 
1 9 * 
?57 
275 
5 9 0 
27 






































































1 * 0 * 
709 
6 9 * 





3 I S 79 
328 
17b 
2 4 b 










8 0 0 
135 



































M D N D F 






. A . A O M 
CLASSF 3 








7 3 1 2 . 7 9 F F J I L L A R D S , 








0 3 0 
032 























































B E L G . L J X . 
PAYS­RAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 












T J R Q J I E 





B J L G A R I F 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. Γ J ΝI S Ι E 
EGYPTE 
SOUDAN 
­ C . I V O I R E 
GHANA 

















C H I L I 
ARGENTINE 







A J S T R A L I F 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
















8 9 9 
9 2 8 
547 
9 7 4 
4?5 
110 









100C D O L L A R S 













4 2 1 
17 
5 3 3 




2 6 6 
107 












































6 7 6 
9 8 3 
989 












. * 1 












. 3 * 
. . 11 
3 









* * * 8 
3 * * 6 
1 0 0 2 







* B 2 
3 5 8 
758 
297 
6 0 0 
, . • 






A LA SURPAC 







0 7 6 






























0 1 3 
9 02 























' 6 2 2 
9 1 
7 3 1 2 . 3 0 F F J I L L A R D S AUTREM. FACOHNES OU OUVRES QUE 
ODI 
302 
0 0 3 
0 0 4 
005 


























1 0 * 0 
7313 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 


















M O N D E 




































6 5 2 
6 54 
634 
2 9 6 





































































































































































. . . . . ■ 




7 7 5 

























. . 28 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*j Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
c l rKTROBLFCHF AUS 
0 , 75 WATTZKG 
162 
7 12 
STAHL, UMMAGNFTISIFRUNGSVFPLUST BIS 





































A I L E 
CLASSF 
CLASSE 





















1000 10 10 1011 1020 10 2 1 1030 1031 10 32 1D40 
ELEKTROBLECHE AUS 
0 , 7 5 WAT Τ /Κ G, B I S 
3 0 1 
0 0 7 
D 0 1 
0 04 
0 0 5 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 * 2 
043 
0 5 0 
9 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?04 
2 2 0 
4 0 0 
4 3 0 
5 0 8 
5 7 3 
6 7 4 
6 6 4 
770 
S STAHL , UMMAGNETISIERUNGSVERLUST 
EBFP 1 MM DICK 




. . 12 
. 
1 2 3 
8 1 4 
5 7 
1 141 






STAHL , UMMAGNETISIERUNGSVERLUST UEBER 
1 MM DICK 
7 918 
6 2 6 
178 
15 9 8 1 
9 6 9 9 
7 6 5 
302 
1 7 7 6 
1 130 


















5 * 193 
3 * 3 9 9 
19 7 9 * 
8 6 1 3 
3 9 7 7 
1 7 8 3 
9 
155 

























. . 102 
3 2 9 
8 1 
307 
7 0 4 
4 0 6 
213 
193 
8 1 5 
378 
9 4 5 
3 
. 4 3 3 
1 7 8 0 
16 





8 6 5 * 
8 172 





















1000 1010 10 11 1070 1021 10 30 
\°oì\ 
1040 












002 003 00* 005 022 074 0 76 078 030 072 034 076 0 38 0*0 0*2 0 46 043 050 062 060 06? 0 66 068 070 200 204 708 21? 716 7 70 274 228 240 2 43 2 60 2 64 7 68 272 776 780 7 34 ?8B ID? 306 
795 312 120 900 332 85* 56* 687 1*5 668 9 630 
1 5*1 1* 079 105 823 108 225 5 67* 51 482 
158 5*2 3 78* 30 531 37 066 366 38 328 28 013 
2 810 2* 708 183 * **8 358 110 261 
6 1*8 1* *3* 
1 988 373 616 182 308 
8* 2 150 612 86 51? 2 *91 2 1*5 
*08 97 11 050 329 
128 
23 683 
11 286 109 
*1 
1 
516 375 958 
36 
Oil 178 
300 39 232 
1 
1 
10 110 110 
5 85 7*5 
160 
201 
56 99* 598 369 
10 238 
83 313 71 
397 87 45 919 41 
366 388 
171 715 406 68* 22 880 833 
1*2 I 19* 29 678 11 581 7 29 9 069 
15 613 006 69* 22 637 
3 29 2 627 8 732 6*3 
122 
62* 1 712 1 611 690 257 
77 10* 
27 3** 
36 008 11 28* 57 
80* 1 615 1 8*6 23 190 






















32* 5*7 69 807 1*9 853 
69 629 799 559 
11 770 
72 2 89 73 2*5 * *87 
37 813 92 095 
2 651 19 191 
12 065 32 33 867 15 582 
1 7 05 37 
3 218 
110 581 372 400 921 96 616 9 
ί 

















TOLES MAGNETIQUES DE FER OU D ' A C I E R , PERTE EN WATTS PLUS 
















0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L J X . 
003 PAYS-BAS 
OD* ALLEM.FFD 
005 I T A L I E 


































0 7 * 
03b 
033 
0 * 0 














5 2 * 















A C LE 
CLASSF 2 
.FAMA 































TOLFS MAGNETIQJES DE FF? 
DE 0 , 7 5 , EPAISSEUR MAX. 1 
OH D ' A C I E R , PERTE EN WATTS PLUS 
MM 
=RANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F F n 
I T A l I E 
= I N l A N D E 
OANFMARK 



















CHINE R . Ρ 







. A . A O M 
CLASSE 3 


























1 2 6 3 
13 021 
8 129 
8 9 2 
222 
























5 7 * 0 






6 7 1 
682 
762 
8 3 * 





















































8 2 5 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
022 








0 * 0 

































B F L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 


















3 J L G A R I F 
ALBANIE 
A F R . N . F S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOJDAN 
. M A J R I T A N 
. ΝIGF P 
.SENEGAL 
G J I N F E 
SIFRRALEO 
L I B F R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENT R A F . 
DE 
OE ' :?? D ' A C I E R , S I M P L . LAMINEES . AUTRES QUE MAGNETIQUES 
120 4 1 8 
20 20 2 
50 178 
8 1 1 7 1 
17 8 39 
1 8 * 5 
2 * 2 
1 8 55 
1 * 8 6 9 
13 501 
8 7 1 
7 3 6 * 
22 3 58 
6 * 2 
* 783 
6 3 * 8 
52 
5 6 3 * 
* 0 2 6 







9 2 2 




















15 3 * 6 
































58 1 * * 








1 9 5 1 
150 
9 6 2 
3 5 9 * 
A3 
3 * 2 

















10 2 8 * 
* 555 
5 6 91 









4 * 3 
99 
7 
2 0 * 
6 0 





51 5 9 6 





































2 * 5 6 
1 08 0 
1 3 7 6 
509 
2 4 * ** 
3 
1 
8 1 6 












3 * * 
2 
*) Anmerkurgen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
no 





3 1 * 
3 18 
3 7 2 
3 2 * 
328 
330 
3 3 * 
3 * 6 
3 6 6 
7 7 0 
3 7 2 
378 
3 8 6 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 * 
* 1 6 
* 2 * 
* 2 8 
* 3 2 
4 36 
* * 0 
* 5 2 
* 5 6 
* 5 8 
4 6 2 
* 6 * 
* 6 B 
* 7 2 
* 7 * 
* 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 * * 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 08 
7 2 0 
7 2 8 
7 * 0 
3 0 0 
8 18 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1000 




1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
BLECHS 
KE INF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
228 
2 3 2 
2 48 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 





































5 1 6 
860 
6 7 6 
63 
127 


























8 5 0 









2 3 4 
8 2 4 
572 
9 4 5 
123 
5 56 
9 8 2 









4 5 6 
837 




8 9 9 
323 
4 7 1 
196 
2 3 5 
199 
* 5 2 
* 2 0 
0 3 2 
9 20 
558 
0 7 9 
252 
* 2 5 
598 
AUS STAHL 




















9 2 5 
810 
6 7 7 
1 8 * 
3 7 * 
4 * 8 
102 
533 
0 * 2 
5 9 1 
410 
* 0 7 





0 2 0 
198 







* 6 9 
8 7 * 
970 
0 8 6 
255 




4 1 7 
106 
2 2 6 



















2 8 9 
. 6 1 
171 
6 7 4 
3 1 1 
' a 
. . 3 6 3 
57 
2 6 4 
20 
3 4 7 
2 3 2 
81 
2 4 1 
a 
a 












2 * 5 
69 
2 2 9 
3 0 8 
199 





2 1 9 
8 3 6 
* 0 5 
4 4 6 
6 1 9 
403 










1 1 7 9 
9 6 7 








9 8 0 
63 
112 




















** 6 9 6 
83 
0 3 6 
182 




2 7 1 
103 
25 
3 0 * 
2 03 
. . 4 3 4 
180 




1 8 * 
2 * 
208 
* 7 2 
3 39 
38? 
* 9 9 
. . 1 
. 226 
5 1 9 
a 
• 
5 1 8 
6 6 6 
852 
0 9 1 
6 1 * 
628 
2 79 
6 6 9 
133 
kg 


































2 5 7 
10 
757 
7 * 0 
017 
151 











, 1 0 * 
178 
9 7 0 
9 3 5 
2 




5 2 1 
a 





























5 3 1 
a 



















. . . 199 
. 2 9 1 


















































6 1 3 
6 5 9 
* 9 5 
2 9 8 




















. . 285 
3 8 * 
45 













4 1 1 
. a 
92 












8 5 1 





















































7 3 0 









































* 3 3 
662 
509 






8 2 9 
196 














2 * b 
1 0 * 
. 22 
a 
. , 757 
3 * 3 
. , 6 * 7 






















3 9 1 
4 0 0 
* 0 * 
* l b 































6 2 4 
628 
632 
6 * 4 
6 * 9 
6 6 3 




























. B J R J N D I 
ANGOLA 






M A L M I 







COSTA P I C 
PANAMA 
H A K I 
DOM!N I C . R 
­GJADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
INDES OCC 










B P F S I L 

























A J S T R A L I E 
.CA I FDDN. 
. P Ö L Y N . F R 
SOUT.PRDV 
PORTS FRC 
M O N D E 






. Λ . Α Ο Μ 
CLASSF 3 
7 3 1 3 . 2 4 TOLES 












0 3 b 
033 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 




0 5 9 
060 
062 
















DF 3 » 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLPM.FED 
I T A L I F 















U . R . S .S . 




B J L G A R I F 
A F R . N . F S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPT F 
SOJDAN 
.MAURI Γ AN 
. M A L I 
.SENEGAL 
G J I N E c 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 









* * 6 
2B9 







6 6 1 
10 
20 
7 2 6 
3 5 1 
69 






















































7 8 1 
5 * 
78 
2 2 * 
30 
3 9 1 
31 
9 4 2 
309 
1 3 5 747 
6 0 1 
5 40 
0 2 8 
310 
4 2 3 
DE FER OJ 









9 6 8 
9 * 7 






8 7 4 
469 
































































39 8 * 6 
25 2 6 * 
1 * 582 






D ' A C I E R , 




















. . . 47 












































3 3 * 33 
213 21 
122 11 
3 78 6 352 * 
7 2 5 1 
8 77 




















9 9 6 







S I M P L . LAMINEES A 
AUTRES QUE MAGNFTIQUES 
, 271 
29 
5 0 2 1 




























































































































































7 4 1 




2 1 1 
42 
i 4 0 
13 
36 
. 1 4 ' 





1 0 8 3 
2 
a 
3 9 1 
31 
1 * 0 0 1 
6 * 0 5 
7 5 9 7 
3 913 
3 0 5 9 
1 9 6 4 
39 
356 



































8 * 6 
3 
. 199 
. . . , . 
. 1 







. . . 156 
6 1 
. . 302 
. . 
. . . _ 67 
, . 2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Be lg . -Lux . Deutschland 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINA-ION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 

























































































































































































2 59 * 7 * 
37 *08 






BLECHE AUS STAHL, NUR WARM GEWALZT, 




0 0 * 
005 
022 


































6 0 * 
616 
6 7 * 
660 


























































































2 * 0 9 8 8 121 15 977 13 1*7 
6 9 6 0 
2 8 1 * 
6 * * 
1 6 2 1 17 













26 2 60 33 40 15 133 
9 1 6 
12 18 
63 533 
57 8 5 0 
5 6 8 3 
4 4 50 




























































2 BI S UNTER 3 MM DICK, 
083 

























































































































. T O G O 





. B J P J N D I 
ANGOLA 




­ P E J N I O N 
R . A F R . S J D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GJ AT F HAL A 
HONDJRAS 
NICARAGUA 
D O M I N I C . Ρ 
.G'JADFLOU 
. M A P I I N I Q 
INDES DCC 
VENEZUELA 

















B I R M A N I E 
INDDNESIF 
SINGAPDUR 
CHINF R . p 
COREF SUD 
. P O L Y N . F P 
SDUT.PROV 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
A F L C 
CLASSE 2 
.("AMA 










































* 5 1 3 * 
25 257 
16 2 3 * 
10 9 61 
6 1 6 * 
556 1 50* 2 8** 
TOLES DE FEP OJ D' 
DE 2 MM I N C L . A 3 














































* 6 ? 
* 8 0 
504 
503 







B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 















. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
. M A J R I T A N 
. C . I V O I R E 











.GJAD EL OU 










1000 M O N D E 
1013 I N T R A - C F 
1 0 1 1 FXTRA-CF 
CLASSE 1 
A = LE 
CLASSE 2 
.FAMA 

































A C I E R , S I M P L . LAMINE 
























































39 * 7 2 
3 * 5 83 
* 888 
753 






717 2 09 56 53 33 * 2? 120 
1* 102 
3 039 11 06* 5 9bl * 859 3 105 22 61b 1 999 
3 853 
1 0*8 2 816 1 *29 188 696 7 302 675 
IS A CHAUD, EPAISSEUR 
MAGNETIQUES 
* 013 
2 0 6 













































9 9 9 3 
6 5 9 * 
* 179 
2 0 8 9 





























2 0 5 5 
1 635 
9 * 9 

































9 7 5 
761 





























































1 6 6 7 
5 1 1 
1 1 5 6 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Von notes pai produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NÌMEXE voir en fin de volume 
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0 ! C K , 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 * 3 
2 7 6 
2 3 8 
3 2 2 *oo 4 2 * 
* 5 8 
6 0 * 
6 2 * 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 * 
7­36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
10 21 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
BLECH 
KEINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 8 
220 
* 0 0 
6 2 * 
6 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
BL FC H 
KE INF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 36 
ï o o o 





1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
BLECH 
K E I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 40 
0 5 2 
0 56 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
208 
2 6 0 
3 7 8 


















F rance Be 
STAHL, NUR WARM 
ELFKTROBLECHF 
665 
9 0 9 
9 3 2 








3 * 3 
795 
1 9 * 
2 8 2 
0 7 1 











6 9 5 
89 
67 
6 7 1 
185 
3 99 
8 1 6 
49 3 
7 1 1 
7 3 5 
6 9 5 
9 7 9 
508 
19 







. 31 1 
6 
8 4 8 














7 7 3 
128 
60 
. 2 0 
30 
. . 185 
4 4 5 
0 5 8 
3 8 6 
5 3 0 
7 0 5 
7 8 7 
4 2 1 
8 8 6 
• 


















0 6 6 
867 















9 0 * 
5 43 
273 
8 7 2 
181 
88 




2 0 5 
. 1 3 1 
3 * 7 
a 
. 7 
. 7 0 3 
65 





7 8 2 
7 7 5 




Î T A H L , NUR WARM 







































6 2 2 
202 
6 6 3 
2 9 5 







* 9 2 
75 
6 1 * 
304 









































, . . 4 87 
109 
71 
8 8 5 
4 5 3 
4 3 7 
4 * 3 
573 
9 9 0 
5 0 6 
2 3 6 
• 







2 1 6 
. 582 
2 9 * 
. 
3Ó 102 
9 1 5 


















1 9 * 
29 
* * 25 













d e r l a n d Deutsc 
UFBER 1 
1 167 
3 7 4 
822 
1 817 




5 6 2 9 
4 181 
1 * * 8 
6 8 0 






i l a n d 
(BR) 












2 0 9 
6 3 * 
2 8 5 
3 5 0 







5 * 9 






M I N D . 3 
2 3 * 
3 3 * 8 































7 0 ! 
196 
75 
. 2 09 
594 
a 
. , , a 















MM D I C K , 
080 
52 




























































n i 6 7 5 
59 
. . • 
9 6 * 










. * 5 3 
a 
4 1 0 
1 
2 




* 8 2 
7 * 
550 
0 6 5 
3 
7 5 1 
527 
7 2 * 
5 2 5 
4 7 9 
2 1 * 
. 482 
, 


































0 3 b 

















6 6 0 




1 0 1 1 
1020 







B F L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 





D 'N 'MARK 






. A L G F R I E 
. T J N I S I F 
.SENEGAL 
GHANA 










T A I H A Ν 




A C LE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 3 * TOLES 
0 0 1 
002 
003 













6 2 * 
6 6 4 
1000 
1010 







DE 0 , 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLPM.FFD 
I T A L I E 




















. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 3 6 TOLES 
ODI 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 









1 0 * 0 
7 3 1 3 . * 
0 0 1 
DO? 
003 
0 0 * 





0 3 b 
038 
0*D 
0 * 2 











B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
ITAL I F 
S J I S S F 
M O N D E 











B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L ^ M . F E D 











U . R . S . S . 
ROJMANIE 
B J L G A P I E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
G J I N F F 
ZAMBIP 
W E R T E 
EG-CE 
DE FER OJ 











































7 9 4 
1*7 
2 3 * 
DE FER DJ 




























9 3 6 





DE FER OJ 















DE FER DJ 
4M OU PLUS, 
1 
73? 






















D ' A C I E R , 
































D ' A C I F R , 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . N e d e r and 
S I M P L . LAMINEES A 




















3 6 1 8 
2 8 * 2 
7 7 6 






S I M P L . LAMINE 




















D ' A C I F R , 
, AUTRFS 
























1 2 0 
u * 2 
6 
1 8 * 3 
1 5 * 9 









































































V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 































































1 0 Ì 













1 3 * 
1 7 0 * 
1 * 5 8 







































. . 50 
13 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
678 
6 1 6 
5 6 0 
6 6 4 
9 5 0 
1D0D 
10 10 









0 0 1 
0O2 
0 0 3 0O4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 6 
248 
2 7 ? 
288 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 * 
* 5 6 
* 6 8 
4 8 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
ÏS8 
1000 






1 0 3 2 
1 0 * 0 
BLECHE D I C K , 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3* 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 66 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 * 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 88 
3 0 ? 
318 
3 2 2 























0 1 3 
189 
97 






9 2 2 
39 5 
5 2 7 
65 
6 1 
* 5 7 
49 

















N e d e r 
6 
6 





























6 9 1 
* * 6 
2 4 * 
175 










0 4 7 
4 0 8 
307 
6 7 4 





9 0 3 
6 7 9 





0 7 6 
222 













2 1 1 
117 
0 7 4 
542 
9 2 
2 3 9 
B07 
868 




0 8 1 
580 
9 3 1 
6 * 8 
OIF. 
9 38 
5 1 1 
0 5 3 






1 0 * 






































0 4 6 
384 
84 
9 3 8 




9 4 3 
6 7 9 
4 2 1 
4 5 6 
9 0 8 
875 
2 0 1 
2 3 9 
144 
3 7 7 
121 
563 



























6 8 5 
5 7 0 




0 7 2 
31 1 
6 7 3 
9 3 8 
9 5 0 
105 
1 0 * 
2 8 2 
7 9 6 
, 9 3 5 
a 
. 1 0 * 
. 83 









3 8 2 
a 
. . 117 
5 
8 3 8 
* 239 





9 8 Í 
9 6 5 
0 2 0 
9 * 5 
6 7 7 
6 0 8 
2 * 2 
2 80 
6 2 3 


























6 3 1 
* 0 5 
743 
7 1 4 
6 
? * * 












* 1 4 
2 0 4 
. . 321 
25 
192 
2 1 1 
. . a 





5 1 9 
7 9 1 
728 
9 8 8 
9 4 7 
4 8 5 
7 * 9 
























3 I S 
520 
2 5 4 
915 
9 3 0 
9 * 6 
9 
71 






3 8 * 
6 1 9 
765 
6 9 7 























0 1 7 
793 
6 3 0 
7 9 1 
0 1 0 
35 
545 




8 7 0 
7 6 0 
330 
8 7 5 
. 253 
113 
6 9 6 
. . 7 1 * 
. 6 3
53 2 
0 1 8 
8 0 0 
. 
15 
2 2 3 
103 
64 
7 4 6 
149 















. 9 2 5 
6 6 * 
3 3 7 
025 
1 0 6 
191 
189 


































6 * 9 
6 0 0 
. 777 
42 8 
* 8 0 
1 
54 
5 0 1 
7 * 3 
9 
571 




. . 5 * 4 
. . " 

















































































2 6 8 
1 79 
8 4 0 
312 
671 
3 7 0 
6 2 9 
51 
193 








. . 0 6 9 
7 04 





. 1 1 * 
6 73 
2 * 9 
* 2 4 
177 


















9 1 b 
35b 
102 
9 2 5. 
3 * 
a 
0 6 3 























7 4 0 
. 939 























































, . a 
3 69 
























4 7 1 
186 
79 






























1 0 * 3 
R . A F R . S U D 
PTATSUNIS 
VFNFZJFLA 











. Γ Α Μ Λ 
. A . A O M 
CLASSE 3 
























2 0 * 
203 









4 0 4 
* 5 b 
468 





















7 3 1 3 . 4 . 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 * 




0 3 4 










































9 0 1 
759 
128 
5 0 1 




DE FFR OJ 
OF 2 MM I N C L . A 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 

















A F P . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
.SENFGAL 
. C . I V O I R E 




R . A F P . S J D 
FTATSUNIS 
CANADA 












INDONFS I F 
CHINE R.P 
M O N D É 
































2 1 6 
038 
646 
6 0 6 
57 
6 8 2 
315 
0 6 3 
490 
0 6 7 
152 
47 
4 0 4 
2 8 6 
65 
3 8 2 
8 1 3 
2 2 * 
2 3 4 
4 7 6 
28 
2 2 6 














0 4 7 










9 6 1 
9 2 5 
0 3 5 
9 3 1 
3 65 
8 5 8 
1 50 
* 7 6 
2 * 3 
OE FER OJ 
DE 1 MM EXCLU A 
FRANCE 
8 E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L C M . F F D 
I T A L I F 














U . R . S . S . 
POLOGNE r CHFCDSL 
ROJMANIE 
B J L G A R I E 
A F R . N . F S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. Γ J N I S I F 































7 7 * 




7 7 1 
0 59 
7 5 * 





5 5 * 
6 6 6 


















6 1 1 
France 
*i 































3 * 4 






. * 9 0 





























9 7 0 
41 
2 2 6 
830 











7 0 1 
9 5 6 















4 2 * 
. . 199 
. 8 
208 











1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux N e d e r l a n d 
7 29 1 







S I M P L . LAMINE 











2 9 5 
177 
652 5 





1 9 * 
399 

























8 6 * 9 
8 1 9 6 
0 * 5 2 
3 5 6 2 
0 9 3 2 
6 5 5 
1 0 * 
85 
3? 
S I M P L . L 












5 6 Í 










2 4 1 
867 
3 
2 1 6 1 































; s A 
MA; 
4 5 7 







2 2 6 
393 
* 





























9 * 8 
F R O I D , EP 
















6 8 b 
1*3 
















8 1 0 

















. 3 Î 
l b 
16 












I ta l ia 









9 0 5 
5 0 6 
18 
1 6 1 
7 
a 
2 0 * 
A ISSFUP 
2 7 2 6 
3 9 1 
5 * 8 
2 795 




9 3 2 
* 9 










3 * 5 
18 
3 8 3 
11 50B 
6 * 6 0 
5 0 * 8 
3 7 2 1 
1 2 9 * 
* 7 6 
a 
65 
8 5 0 









3 4 6 
2 






































1 6 * 












2 * 1 * 
2 5 * 
1 0 * 9 
3 7 3 * 




, 1 * 
* 5 1 
25 
* 6 * 9 
. 6 2 2 








. . . 
a 
. , . 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 1 4 
3 4 6 




4 0 0 
4 0 4 
4 16 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 4 
46Θ 
4 7 2 
4 8 0 
4Θ4 
5 0 0 
5 08 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
7 0 0 
7 2 0 






10 2 1 
1 3 3 0 
13 31 
13 32 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 60 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 48 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 2 4 
4 2 8 
4 36 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
5 12 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
















9 1 5 






500 no 176 
162 39 7 
199 
794 
4 5 6 











0 5 8 




7 * 6 
2 7 * 
169 
312 
8 9 1 




2 8 6 
139 
170 
0 2 8 
1 4 1 4 9 4 
7 3 4 
9 2 3 
8 89 
374 
7 2 3 























3 6 7 
199 
7 8 1 
999 
320 










6 7 1 
6 76 
0 1 7 
123 
7 1 5 
31 
a 
8 0 8 




0 8 8 252 
2 * 5 
6 1 8 
6 * 3 
4 7 * 
2 1 7 




6 5 1 













92Õ * 0 9 

















4 8 8 
2 * 5 
10 
. 
2 0 5 
9 5 1 
7 5 * 6 * 2 
365 
* 9 * 
9 0 4 
9 97 
118 
. NUR KALT GEWALZT 
ELEKTRO BLECHE 
3 8 0 
118 
6 1 















23 7i 10 11 
6 















2 3 4 
360 
322 
0 0 4 
. 1 1 4 
594 4 7 9 
3 6 4 




4 6 * 
4 0 * 
067 
2 8 5 
1 15 
2 4 1 
8 * 1 
617 
375 
0 * 9 
612 
2 3 6 




2 * 9 
869 
8 * 
2 2 7 
206 
592 




8 1 3 






3 * 6 
785 
0 0 3 
255 
3 7 * 

















8 1 4 
3 2 7 
109 
128 
0 7 0 
























6 7 0 
2 5 6 
2 7 2 
9 2 9 
2 0 
0 3 2 
169 
8 4 6 
199 





9 0 6 
198 
9 0 9 
2 2 5 
175 
6 9 6 193 
6 6 1 




2 0 6 
532 
0 3 2 
5 
5 1 1 
578 
67 
3 * 3 
2 * 2 io 182 
328 
156 
4 2 2 
112 
1 1 1 
4 1 4 
75 


















2 6 5 
3 * 
206 

















4 * 1 
1*9 
907 
5 2 * 
9 1 6 
878 
9 5 * 
1 * 
261 
1 6 0 
778 
3 5 9 
570 
a 
* 0 * 
a 
568 







3 * 2 
107 
737 






























3 0 8 
129 
179 







. * 6 * 
6 6 9 
. , , . a 
2 0 * 
. 3 8 7 
* 3 3 
3 8 6 
68 
4 5 7 
176 
3 1 * 
883 
* 5 4 
* 2 9 
2 1 1 
9 7 * 














6 5 7 




















2 7 6 
198 
1 2 ! 




. 1 0 0 
620 
9B1 







































7 7 ' 
3 4 ' 
1 2 " 
















23 71 2 
1 
* 9 9 3 2 2 0 
9 
1 2 6 
25 
756 
7 * 8 
2 9 9 





































. , . . . * 1 8 
6 0 7 
4 2 9 
3 7 * 
, 
8 



































2 9 * 






7 3 1 
797 
799 
5 9 * 
12 
6 * 0 
3 4 0 
5 8 6 
1 9 1 
007 
9 5 4 
. 395 








7 5 1 
7 4 1 
β 
. . 57 
* 3 0 
9 * 0 
990 
3 3 7 
18 
1 9 Ϊ 
4 3 6 
ï 36 
790 







3 3 * 
345 
365 


















6 0 * 
612 
61b 
6 2 * 
628 






7 * 0 
1000 
1 0 1 3 






1 0 * 0 
A N C ! A 










COSTA R. IC 
D D M I N I C . P 
JAMAIQJE 
INDFS DCC 

























. A . A D M 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 4 7 TOLES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 









0 * 2 






0 6 * 



























4 2 * 
* 2 3 
* 3 b 
* 6 * 
* 6 8 
430 
4 8 4 
50D 






































1 4 * 
374 
2 4 1 



















61 5 20 






6 6 5 
6 09 
0 59 
9 6 1 





DE FFR DJ 
D F 0 , 5 0 A 1 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 













T J R O J I E 




R n j M A N I E 
BJLGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
­MAROC 
. A L G E R I E 




. M A J R I T A N 
.SENFGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD ANGOLA 




.RF IN ION 
ZAMBIE 












F QU AT FJR 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRF 





































* 0 9 






0 * 6 
199 
6 * 1 
8 09 
220 




9 5 8 
892 
* ? 2 
0 7 1 
* 9 7 
* 4 3 
2 3 5 
4 75 
6 4 1 
7 8 b 
1 3 * 
495 








































8 3 5 
16 
2 * 







































* 2 B 
772 
5 0 1 
* 1 8 
3 * 7 
360 
310 
9 2 5 















. 3 8 * 
063 









* 9 * 
26 
* 3 
0 6 6 


























































































0 5 3 
6 6 0 
3 9 * 
8 94 
077 
























9 4 2 
a 
5 4 1 







4 8 3 
4 06 
3 4 1 
2 
185 


















































































• S A 
710 
9 8 1 
. 172 
8 78 















. • ■ 
. • a 
a 
a 
. 2 3 6 
. 
i . 41 
16 
. 
. 1 11 
419 








. . • . 
¿ 
894 




























5 9 Í 


































5 2 6 
4 0 6 
739 
* 5 1 
2 8 9 
5 7 8 
0 8 0 
732 
2 
9 ? 9 















































































9 2 6 
329 
150 
* 2 2 
. 113 
. . . 1 2 
3 * 
29 
* 2 7 
15 
5 
2 5 * 
362 
3 8 5 
* 2 2 
2 
• . 10 
02 3 
6 1 6 
2 6 9 
51 
36 
* 0 3 




7 1 2 
2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-N'MEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S 








10 1 I 1020 1021 10 10 10 31 103? 1040 
123 
7 081 99 209 
31*0 655 1391 029 17*9 627 
1351 875 *04 547 129 256 
5 48* ID **6 268 *96 
963 19 12 
736 078 
376 383 359 695 280 909 52 037 31 738 3 89* 
7 346 *7 0*8 
7 5 
773 021 5 50 06* 222 956 200 308 57 361 11 67* 1 016 1 7 62 10 97* 




21? 020 6*7 084 391 013 120 97* 68 32b 565 999 187 7*5 
676 BIRMANIE 720 CHINF P..Ρ 
73b TAIJAN 7*0 HONG KONG 
277 585 113 737 163 849 131 769 I t 5 1 * 9 351 
BLECHE AUS STAHL, NUR KALT GEMALZT, UNTFP 0 , 5 0 HM D I C K , 
KE INE ELEKTROBLECHE 
0 0 1 
90 2 
9 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 ? 
0 2 6 





0 4 0 
0 4 8 
9 60 
0 6 0 
0 67 
9 64 
0 6 6 
0 68 
7 0 4 
708 
? 16 
7 7 0 
748 
2 6 4 
7 7 ? 
2 8 8 
302 
3 2 2 
3 4 6 
370 
390 
4 0 0 
4 52 
4 6 3 
4 6 0 
670 
6 0 4 
6 08 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 2 5 
2 0 9 6 
1 6 0 1 
15 9 9 8 
1 * 105 




9 * 2 
6 2 1 
* 2 1 
1 7 3 * 
2 307 
8 3 3 
59 




1 9 1 1 





* 9 7 
976 
511 
* 5 7 
















8 6 9 11 5 5 * 10 285 
181 11* 717 670 10 216 307 *6* 139 
1 860 
1 150 167 
1000 1010 10 11 10 20 10 21 1030 1031 1032 10*0 
79 3*8 40 *23 


















1 36* 12 8*6 
2 217 
3 051 6 
* 7 2* 
462 3 478 1 9 52 3 86 

















18 057 10 616 7 441 5 186 
9 
362 
464 49 7 5*1 1 
5 
195 
463 29 2 70 






633 1*1 52* 65 11* 
765 331 *3* 080 608 100 
2 *6 
12 30* 3 131 173 485 3*2 730 
20 958 
51 50 99 
2 946 932 2 Ol* 1 076 
36 **6 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 ?P3 004 005 02? 026 073 030 03? 03* 036 0*0 0*8 350 060 06? 064 0 66 068 204 208 216 220 2*8 76* 272 789 302 322 3*6 3 70 393 400 *5? 468 483 570 604 60B 616 674 623 660 664 
1000 1010 1011 1021 1021 1030 1031 1032 10*3 







. A . A O M 
CLASSE 3 
17 I 6*5 
12 
l b 
* 8 4 3 2 7 
224 049 
2 6 0 2 8 0 
201 583 
62 6 7 6 
13 897 
779 1 527 
38 8 0 0 
101 12 1 
110 292 
59 4 6 7 
50 826 40 18* 7 085 * *55 538 1 080 
6 186 
1 
121 0 2 * 90 141 
30 8 84 
27 802 
7 7 8 3 1 615 161 255 
1 4 6 7 













TOLFS OF FEP DJ D ' A C I E R , S I M P L . LAMINE=S 
MOINS DE 0 , 5 0 MM, AUTRES OUE MAGNETIQUES 
FRANCE 
R ^ L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
ITAI I F 
















. A L G E R I E 




. C . I V O I R E 











L I B A N 
SYRIE 
IRAN 














1 0 5 
65 
187 







2 4 1 























M O N D E 






. A . A O M 
CLASSF 3 
I l 6 0 5 
5 780 




2 8 * 



































































2 8 * 9 










43 7 7 * 
2 0 8 2 8 
22 9 4 6 




















921 514 407 08b 133 127 
3 
194 
508 170 337 189 5 56 
92 
BLFCHE AUS STAHL , 
Gl ANZPOL I ERT 




































32 001 ARANCE 
39 0 0 * ALLEM.FFD 
20 0 * 8 YOUGDSLAV 



















CLASSE 2 .FAMA 








31 13 18 12 









BLECHE AUS STAHL , V E R S I L B E R T , VERGOLDET ODER P L A T I N I E R T 
0 0 4 45 2 1 
1000 1010 1011 1020 10 30 1032 
69 
61 8 7 1 1 
45 37 8 7 1 1 
7 3 1 3 . 6 1 TOLFS DE FFR DJ D ' A C I E R , AR.GENTFES, OOREFS OU PLATINEES 
24 0 0 * ALLEM.FED 25 * 
24 
24 1000 H D Ν D F Î D I O I N T R A ­ C F 
1 0 1 1 FXTP.A­CE 
" " " " CLASSF 1 
CLASSE 2 
. A . A D M 
33 
30 
1320 1030 1032 
12 9 3 3 
BLECHE AUS STAHL, E M A I L L I E R T TOLES DE FER OJ D ' A C I E R , EMAILLEES 
0 0 2 
0 2 8 
0 30 
0 36 
0 3 8 
3 34 
3 0 0 
ïooo 
10 10 101 1 1020 1021 1030 
312 11 26 1 19 16 27 11 
562 323 239 
211 180 27 
312 11 26 119 16 
Γι 
519 319 199 199 
180 
40 12 
002 BELG.LJX. 32B NDRVEGF 030 SJFDE 03b SJISSE 038 AJTRICHF 33* ETHIOPIE 800 AJSTRALIE 
1000 M D Ν D F 
1013 I N T R A ­ C F 
1011 FXTPA­CF 




290 10 25 10* 1* 18 11 
511 304 208 189 163 IB 
290 10 25 104 14 
lì 
482 300 183 182 160 
WEISSBLECH AUS STAHL FFR­BLANC DF FER OU D ' A C I E R 
OOI 00? 0 0 3 
70 0*5 30 133 37 020 407 451 
18 308 13 852 
25 759 3 967 15 253 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
16 2 50 
7 2 3 6 
9 0 1 5 
80 
36 
* 2 * 7 
6 150 
3 2 7 1 
l 00b 
3 939 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 * 
2 0 8 
71 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 3 2 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
322 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 50 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
42Θ 
4 3 6 
4 * 0 
* 5 2 
* 5 6 
4 6 * 
* 6 8 
* 7 2 
* 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 * 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 28 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 20 
7 3 6 
7 * 0 





10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
BLECH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 2 
0 36 
0 * 2 
0 6 2 
0 6 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
BLECH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0O5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 


















































1 2 3 * 
3 7 1 
862 
5 2 1 
242 




8 8 3 
70? 
2 5? 
6 7 1 






7 5 5 
4 2 8 
* 3 5 
819 
999 
2 6 0 
9 3 6 
309 
4 9 8 
155 
6 1 5 
0 9 2 
537 
5 8 1 
9 6 3 
9 5 * 
8 8 8 
606 
372 
8 4 5 
220 
4 4 4 
3 0 1 
40 2 




2 7 0 
2 60 
4 5 1 




2 4 5 
526 





8 9 6 
403 
51 
0 2 9 
4 39 
















2 * 9 
* 2 5 
182 




* 4 5 
783 





8 6 2 
319 













6 7 5 
5 3 5 
599 

































































8 3 7 
5 0 0 
5 1 6 
. 
6 4 6 
0 0 5 
563 
843 
9 8 7 




7 * 1 
. 18 
a 
3 5 * 
6 6 1 
* 0 8 
0 * 7 
a 
5 8 1 
963 
9 2 1 





3 0 1 
98 
. 8 0 6 
3 4 * 
* 5 Ì 638 
6 6 4 
2 1 1 
170 
0 5 2 
728 
. 8 0 0 




9 0 2 
4 0 6 
9 2 2 
533 
. 2 9 2 
2 3 * 
506 
126 
. . 192 
2 7 9 
6 0 
4 06 
9 6 0 
• 




0 5 0 
8 0 0 
372 
7 7 9 
8 9 5 



































9 3 5 
535 
9 3 3 
a 
483 
. . 6 3 * 
5 *0 











. , . . 9 5 1 






























N e d e r l a n d 
15 82 9 
3 * 9 0 9 
48 217 
. . 3 
3 762 
892 
1 * 2 6 6 
8 * 3 * 
3 203 
950 




. * 63 7 
1 873 
12 9 3 0 
3 * 6 
738 
9 3 0 
3 8 * 3 
2 7 0 
. 
316 
5 8 5 1 
507 
2 I l i 
1 2 3 9 
51 
3 853 
1 0 0 * 
2 2 9 1 










2 68 7 
. 1 022 
' 
3 023 
2 6 9 329 
9 * 8 0 5 
1 7 * 5 2 * 
116 057 
76 835 
38 0 0 * 
396 
20 * 6 2 

































3 1 9 
* 9 






, V E R Z I N N T , AUSGEN. HEISSBLECH 
73 
a 





















, . . . 
219 
219 











0 6 3 
4 4 9 





6 7 * 
024 


































































. 8 * 1 
. 315 
3 72 



































































* 5 1 
077 































































* 2 * 
* 2 B 





* 6 3 






































I T A L I E 













T J R O J I F 




POU MA NI E 
B J L G A R I E 
ALBANIE 
A F P . N . PSP 
.MAROC 
. A L G F R I E 
. r j M I S I I ­




















COSTA P I C 
PANAMA 
HAIT I 
D O M I N I C . R 
JAMA I DJ E 
INOFS OCC 






B R F S I L 
C H I L I 
B D L I V I E 
ARGENTINE 















T A I r l A N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 







. A . A O M 
CLASSF 3 
7 3 1 3 . 6 5 TOLES 


















B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 






M 0 N D F 





. A. AOM 
CLASSF 3 
7 3 1 3 . 7 1 TOLES 
0 0 1 
302 
003 






B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 



















































9 1 3 
75? 
5 3 1 
5 70 










4 0 1 
274 










1 0 * 
531 








6 6 5 
19 
68 











4 8 9 
9 9 2 
254 
479 
5 * 9 
166 
122 
4 7 9 
3 0 1 
377 
419 














6 5 4 





2 * 1 
599 
8 1 1 
* 5 7 









6 4 1 
2 0 * 
0 69 
105 





8 4 6 




8 4 1 
















































9 9 5 
2 9 * 
6 2 2 






























0 0 6 
56 
23 

















8 2 6 
0 6 9 
4 5 6 
2 6 * 









































. u x . 











0 7 6 





. . . . . . 
. 1 






3 5 8 
. 1 
. . . 
2 8 0 
84 
, . . 20 
. 223 
777 















0 9 2 
0 6 1 
062 
* 8 5 
9 8 * 
3 




2 0 * 


















N e d e r l a n d 
* 0 7 * 
7 793 
1 1 9 5 0 
i 9 96 
7 1 6 
3 553 
? 0 9? 
633 
2 3 9 













1 3 6 9 
1 2 0 
6 3 6 
3 63 
14 
9 9 1 
2 57 
557 
1 1 0 








. 3 1 5 
7 09 
6 * 332 
22 209 
* 2 123 
27 1 1 1 
19 * 6 3 
9 0 5 5 
117 
5 9 5 7 














































































































7 * 8 











I ta l ia 
. ? 
, . 


















8 7 1 1 
905 
7 806 
* 6 6 9 
338 
3 6 0 
. 2 776 
2 
7 
6 * 1 
• 
6 6 1 
2 
6 5 8 
15 
. 2 
. 6 * 1 
33 
. 3 8 1 
2 3 0 
a 
" 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






1000 kg QU AN TITÉS 




1000 D O L L A R S 













0 6 4 
0 66 




























































































9 7 * 


































































































0 6 * 
































































7 7 * 
1 021 
3 083 




























































































































































































0 4 8 
950 
06? 















6 0 4 
61? 
6 1 6 
632 

















­ A L G E R I E 
. Τ J Ν I S I S 
L I B Y E 




R . A F R . S J D 
FTATSUNIS 
PERDJ 
BRES I L 
L ! B « N 
IRAK 
[PAN 
A R A 3 . S F 0 U 
INDE 
COREE SUD 
1000 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 1011 1020 1021 1033 1031 1032 1043 
7 3 1 3 . 7 3 
FXTRA­CF 
CLASSF 1 
A C LE 
CLASSF 7 
­FAMA 
. A . A D M 
CLASSE 3 
61 525 5 20 802 
2 9 9 0 
680 
27? 
378 121 177 112 78 123 
4 8 8 
72 31 
64 
29 10 12 14 
62 
32 7 013 
19 
61 71 
2 1 9 
237 11 37 10 
36 0 3 1 
19 6 * 6 
16 3 8 * 1* 511 
6 2 * 5 




35 63 531 39 45 52 3 
TOLES ONDULEES DE FE1 FLFCTROLYTIQUFÍENT 
0 0 1 
002 
0 0 3 











0 * 0 
0 * 7 
04b 








































3 9 1 
400 





4 7 4 
478 
49? 











B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 

















. A L G E R I E 
­ r j N I S I E 
L I B Y E 
S 0 J D A Ν 
. M A J R I T A N 
.MAI I 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
G J I N . P O R T 
GJ INEF 
S IFRRALFO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
Ν I G F ' Ι Α 
.CAMEROUN 
.CENT P A F . 
G J I N . F O U . 
. G A " D N 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
­ B J P J N D ! 
ANGOLA 







. R E J N I O N 
.COMDRES 
ZAM3IP 
R . A F R . S J D 
ETATSJN IS 
HONDJR.BR 
H A I T ! 
.GJAD FL DU 




. S J P I NAM 
.GUYANE F 
PFP DJ 








9 7 6 1 13 










273 53 125 1* 
39 
* 1 6 
87 
26 
1 3 1 
195 
65 
93 110 18 15 12 111 
5 5D 






533 71 27 76 
16 
30 120 73 











7 8 7 
74 10 133 
75 475 102 
144 
1 281 
109 ?09 61 7 
45 
31 * 1 10 
2 309 1 087 1 221 1 172 1 082 
* 6 







16 515 13 431 
3 0 8 * 
2 5 6 9 
2 3 1 7 
* 6 * 25 90 51 
3b 1 00 733 368 158 312 
12 
? ' D 
692 
5 06 
1 86 18* 14 ? 
6 13 

































9 0 9 








* 0 2 
3 05 171 22 42 
1 2 5 
14 
26 
3 5 3 
87 









































103 101 75 
79 1 79 
7 2 6 
70 
770 
6 55 111 172 1 25 
123 
4 8 8 










DU D'ACIER, AUTREMENT ZINGUEES OUE 
·) Anmerkungen zu den ein le inen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir noles pai produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 2 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 * 0 
8 18 
8 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
ί ο 11 
1020 
ID 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 * 0 
BI. FC H 
HELLB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 '3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 * * 
2 4 8 
2 5 6 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 * 
288 
3 0 2 
3 1 * 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 8 6 
390 
* 0 0 
* 0 * 
4 12 
4 3 2 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
* 6 2 
* 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 * 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 * 
5 0 8 
520 
6 0 0 
6 0 * 
6 08 
6 1 2 
6 16 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 28 
7 * 0 
8 0 0 
8 18 
8 2 2 
1000 







3 4 1 
129 
1 123 




35 4 4 0 
9 396 
32 0 5 1 
10 0 2 * 
10 8 65 
173 
= AUS STAHL 
.ECHE 
36 8 1 6 
23 2 1 5 
* 5 9 0 3 
8 * 371 
2 * 8 8 9 
13 3 1 1 
* 6 0 




25 9 2 9 
38 8 09 
9 212 
1 0 2 9 








11 3 5 2 
2 9 6 5 
5 856 




. 5 3 0 





3 3 1 
73 
49 
2 9 3 5 
390 
96 












1 8 6 3 
8 1 * 
200 
8 1 * 


















9 3 8 
3 483 
2 572 
1 9 6 6 
2 6 * * 
12 





* 9 3 9 


















7 3 6 
5 6 6 
3 5 9 
568 
7 9 1 
9 7 3 
559 





















3 9 8 
9 4 
049 




8 3 1 




4 9 9 
6 1 2 
8 0 2 
72 




4 7 1 
4 0 3 
3 6 3 
8 5 4 
4 3 1 
5 8 9 




5 1 8 
















6 8 9 
814 
















6 3 6 
6 8 7 
229 







9 0 7 
02 



















171 8 9 1 
722 
2 80 7 4 7 
493 
. 














































8 6 7 
6 9 0 
710 
0 3 6 
716 
2 7 6 
893 
085 
9 7 5 
3 60 
2 3 1 
0 8 6 
3 20 








































15 9 2 5 
5 
96 
2 4 4 
109 
4 * 3 

















6 1 0 
797 1 * 
3 139 13 
16 































































. . 067 























6 7 8 








1 0 0 0 
2 3 5 1310 
125 U l i 
84S 1023 
357 1 0 2 1 
0 9 0 1030 



















7 3 1 3 . 7 Í 
l b 2 301 
22 
002 
0 0 3 
8 76 004 
005 
17 07? 
3 2 * 
0 2 6 
023 
033 
7 9 6 032 
972 0 3 * 
695 036 
168 038 
40 0 4 0 
6 6 3 0 * 2 
0 * 6 
2 5 6 0 * 8 
* 7 a 050 
052 
0 5 b 
053 
0 6 2 
789 064 
562 06b 
* 9 3 068 
200 









































1 * 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 3 2 
452 
*5S 
* 5 9 





* 8 8 
* 9 2 






























I N D D N F S I F 
SINGAPDJR 
HONG KONG 
. C A L F D D N . 
. P O L Y N . F R 




A C L F 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSF 3 





















2 * 1 
3 2 * 








3 6 7 5 
139 
3 4 8 7 
818 
* * 0 































TOLES NON QNDULFFS DF FFR OU D'AC ELECTROLYTIOJEMFNT 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 














T J R Q J I E 
U . P . S . S . 
R . D . A L L E M 
TCHFCOSL 
HONOR IE 
Rni lMAN! F 
BULGARIE 
A F P . N . F S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A J R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
G J I N . P O R T 
L I B F R I A 
. C . I V D I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 










M A J R K E 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
. R F J N I O N 
MALAVI 




H A K I 
D O M I N I C . R 
.GUADFLDU 
.ΜΑΡΓ IM I 0 




























AJSTRAL I F 
. C A L E O O N . 
. P O L V N . F R 


















1 6 * 
5 * 6 
568 
* 4 7 





















* * 6 






































































1 9 1 
164 
, 1 292 
32 
5 513 





2 9 9 5 
1 * 8 0 
8 5 1 


























































































0 9 5 




8 9 5 
764 
4 9 8 




































































N e d e r l a n d 
2 94 


























































































9 ? I 
• 9 
• 075 








5 3 * 
23 
. 2 6 
UFES QUE 





• 4 7 
153 
1 2 4 8 
36 
9 
2 5 9 
5bf 239 
. , · . • 87 4' 
393 
9 1 5 













i • . 
. 
• • • . 
• • 12 815 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volufne 
119 











1 0 * 0 
BI EC H 
0 0 2 
0 0 3 OD* 
0 0 5 
0 3 0 
D36 
0 4 0 
0 4 2 0 48 
0 6 8 
0 6 0 
2 0 4 208 
3 9 0 
528 





10 2 1 
1030 1D?2 
1 0 * 0 




















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 3 4 
0 3 8 0 46 
0 4 8 




2 4 8 2 72 
7 7 6 
288 3 2 ? 
3 30 
3 3 4 
3 70 378 
4 7 8 
5 1 6 
6 0 * 
6 1 2 
6 16 6 2 * 
6 6 0 






1030 10 31 
1032 
1 0 * 0 
BL FCHF 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 36 
0 * 2 
0 60 
0 6 6 390 
* 0 0 
7 2 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 10 21 
10 30 
1 0 3 1 
1D32 1 0 * 0 
BLECHE 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
DO* 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 70 0 3 2 




















5 6 1 












3 5 6 
5 79 
2 7 6 
019 
603 




4 0 1 








4 5 4 
33 4 6 9 
56 
85 





1 1? 173 
183 
2 2 5 
9 2 8 














* 1 1 313 







2 7 8 15 
91 
87 












9 5 9 
562 

















6 0 3 
4 7 8 4 9 6 
5 8 1 




N e d e r l a n d 
Q L I A N TI TÉS 
Deutschlan 
(BR) 
d I ta l ia 
118 563 7 638 48 399 4 259 
137 0 4 6 5 102 366 825 76 38b 
119 9 4 8 5 0 5 0 3 3 9 34b 5 0 3b7 
45 4 9 4 47 64 213 7 8 9 1 
17 098 5 5 523 12 171 7 39 3 34 
1 2 6 9 45 859 47 








5 5 3 









6 3 5 
313 
100 





6 7 8 215 
6 1 0 















4 6 3 
21 797 
56 
. . . 4 4 
5 1 9 0 4 7 
348 
578 164 
4 4 2 









3 9 5 




9 9 8 6 2 6 













1 1 1 
3 9 0 2 7 3 




2 * 7 
186 
26 
2 7 8 15 
. 87 
* 6 7 
257 





















2 5 4 






? * 7 
. 15? 
2 19 








. 1 128 
12 
1 0 9 
59 
6 





1 8 6 
. 109 
? " 71 
. a 
, , j . 
1 8 5 7 23 
. a 
. . 
. . . . . . • 
22 1 9 1 3 
2 21 
20 1 391 















R 3 MM DICK 
244 
159 
5 * 7 
. 124 
31 
. 29 319 
14 174 
171 
T I I 
. • 
. b 
. . b 9 1 
80 
. 








5 8 6 
. . a 
• 1 2 1 * 
a 
1 1 2 1 * 
219 













1021 1030 1031 
1032 
1 0 * 0 
I N T P A ­ C F 
F . r n A ­ C E 
C1. » 5 S F 1 
A C LF 
CLASSE 2 .FAMA 
. A . A D M 
: L A S S = 3 




0 3 0 
035 
043 














R = L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
Ι Γ ΑΙ. Ι E 
S JFOF 
S J I S S F 
PORTJGAL 
ESPAGNE YOJGDSLAV 
P.. D. ALL FM 
POLOGNE 
.MAROC . A L G E R I E 
P . A F P . S U D ARGCNTIMF 
INDE 




AFL P CLASSE 2 . A.ADM 
CLASSE 3 


















































1032 1 0 * 0 
7 3 1 3 . 3 5 








034 0 3 6 
038 






A F R . N . F S P . A L G E R I E 
. Τ J Ν I S Ι E 
L IBYE 
.SENEGAL . C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A .CONGO RD 
ANGOLA 
F T H I 3 P I E 
.MADAGASC ZAMBIE 
.CURACAO E O L I / I E 




S INGA PDJR 
M O N D E 




CLASSE 2 .FAMA 




B F L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
: T A L I F 




S J I S S F 
=SPAGNF 
POLOGNE 
ROJMANIE R . A F R . S J D 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTP.A­CF 
­ X T R A ­ C E 
CLASSE 1 AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA . Λ . A D M CLASSF 3 
r OLES 
FRANCF 
B F L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVFGF 
SJEDE C I N L A N D E 
DANEMARK S J I S S F 
AJTRICHE 
W E R T E 
EG­CE 
4? 





3 * 5 
870 
7 1 * 
822 
*1D 4 4 1 
3 4 * 187 






7 * 3 
219 175 
163 











* 8 3 











199 7 32 
16 




2 * 5 
12? 
209 8 1 5 
158 











0 9 5 
343 7 5 1 
110 
32 
6 2 6 328 
3 60 
15 








505 2 57 








1 * 1 * 
65 
* 9 0 
2 9 6 
1 9 * 
861 * 5 7 
9 
2 7 318 
n j 
2 50 
1 8 * 
8 0 3 




36 2 5 1 
15 











* 5 1 
777 
* 8 2 292 
9 ? 1 
7*4 




















































378 3 ? 4 
15 













3 7 0 
251 
120 
705 4 5 7 
8 
1 7 316 








1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
22 816 1 * 0 5 
21 6 6 0 917 
19 5 1 9 906 
7 3 8 0 9 


















15 3 1 0 
13 71 
? 





























V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
10 11 2 813 
56 963 1 2 DO? 
53 361 7 977 
11 577 1 5 7 9 









. , 7 
. , a 
; * 3 5 
6 
. , , . . , . , . . . , . 
b * 5 0 
7 
b * * 3 
4 * * l 
















1 3 7 
a 
I 
150 3 9 * 
92 
58 3 9 * 
l b 7 * 14 42 3 7 0 
a -
IR DE 3 MM ET PLUS 














DE 3 MM 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
120 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e χ ρ o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e ! 
Code 
pays 
0 * 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
3 9 0 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 7 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
i o i o 
i o n 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
B L E C H 
V E R S I 
V F R B L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 ' 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 6 2 
* 8 0 
* 8 * 
5 0 8 
8 2 8 
6 0 * 
6 2 * 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
B L E C H 


















3 1 7 
6 6 2 
6 5 6 
0 7 5 
5 3 9 
3 7 9 
1 2 
2 0 3 
F r a n c e 
E AUS S T A H L , M I T 
. B E R T , V E R G O L D E T , 
Β 
4 7 
6 1 8 













A N D E R E R 
1 0 0 0 k g 
­ U X . N e d 
3 2 
2 
2 9 3 
0 5 7 
2 3 6 
2 1 2 




e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
2 
2 
















3 8 6 
0 7 4 
3 1 3 
7 7 0 
3 7 4 
3 4 0 
. 7 0 3 
I t a l i a 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 * 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 1 
5 0 3 
6 0 3 
6 1 b 
6 6 0 
6 7 6 
7 3 2 
1 8 1 0 0 0 
I E 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 8 1 0 2 0 
O B E R F L A E C H E N B E A R B E I T U N G A L S 
P L A T I N I E R T , F MA I L L 1 E R T ­ V E R Z I N N T 















E A U S 
7 6 0 
0 9 4 
5 6 6 
5 2 6 
6 9 0 
1 2 3 
1 8 
7 2 
5 3 0 
1 8 1 
6 4 1 
6 1 3 
3 1 4 
1 0 9 
0 2 5 
4 7 6 
1 7 
7 6 4 




6 9 4 




. 7 9 
1 5 5 
1 2 4 
9 6 6 
6 1 
3 2 9 
6 0 
2 5 2 
3 8 
1 8 8 
3 8 * 
2 1 
1 2 
5 1 3 
6 3 5 
8 7 7 
2 5 7 
* 1 8 
6 7 7 
2 7 7 
9 7 6 










S T A H L , NUF 
1 6 7 
0 5 0 
7 1 7 
6 2 0 
1 
. . 5 0 5 
1 5 3 
. 5 0 1 
a 
6 




* 5 * 






. 6 1 
, . . a 
1 6 
. . ­
1 6 * 
5 5 * 
6 0 9 
6 8 6 
0 3 1 
8 8 * 
1 3 8 






A N D E R S 
Z U G E S C H N I T T E N , V E R S I L B E R T , 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B L E C H E A U S 
3 0 8 
3 5 6 
* 7 
3 0 9 









. 0 4 2 
7 2 8 
6 2 0 
. . 1 
. . 3 ? 






3 5 1 
9 2 5 
4 2 6 
4 1 5 









2 0 6 






A L S Q U A D R A T I S C H 
V E R G O L D E T 
S T A H L , NUR A N D E R S 
Z U G E S C H N I T T E N , 
1 0 0 0 
1 D 1 0 
BL FC H E A U S 
6 2 
6 2 
E M A I L L I E R T 
2 9 
2 9 
S T A H L , NUR A N D E R S 
Z U G E S C H N I T T E N , 
PL A T I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
5 0 8 







I N O 
6 7 2 
4 7 2 
0 5 5 
4 5 2 
3 8 6 
1 8 4 
7 0 
2 7 7 
9 4 
1 0 7 
1 3 8 
0 1 0 
1 2 8 
5 9 
1 5 8 
7 6 8 
6 7 6 
5 1 
1 2 9 
7 3 ? 
2 3 2 
















4 4 ? 
8 4 3 
4 7 4 
. 4 5 0 





6 0 9 
7 8 3 
2 8 9 
6 5 
5 0 9 
4 5 6 
3 
7 6 4 
1 0 1 
1 
1 
. 2 * 0 
, . 2 * 
1 3 8 
6 6 
9 2 0 
. 3 2 9 
5 9 
2 5 2 
3 8 
1 7 2 
3 B 2 
. 1 2 
6 8 9 
2 0 9 
* 7 9 
9 5 1 
9 * 2 
6 5 9 
1 3 9 
2 * 3 
8 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 3 1 3 . 8 e 
V E R Z I N K T 
1 7 8 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 * 0 0 4 
2 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
D 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 8 0 7 6 
0 3 8 
1 3 0 * 0 
* 3 0 * 2 




2 1 0 
1 8 1 





O D E R R E C H T E C K I 
O D E R P L A T I N I E R T 
A L S Q U A D R A T I S C H 
• • 
A L S Q U A D R A T I S C H 
A N D E R S 3 E A R B E I T E T A L S 
E M A I L L I E R T 
2 
. 
0 1 0 
3 * 
1 6 6 
3 5 
. . . . , 1 9 
5 
. 1 
7 6 8 
. 8 3 
. . . . 4 2 
1 
1 
3 7 0 
. 9 1 0 
1 9 1 
1 2 0 
1 3 5 
1 1 6 
4 8 
. 4 7 
1 2 3 
5 9 
. . . 
1 ? 9 
2 3 2 
8 7 0 





* 3 D 
3 D 




O D E R R E C H T E C K I 
V E R S I L B E R T 
. 1 9 Õ 
. 2 2 7 
. 1 4 
7 0 
2 6 
1 2 Õ 
2 6 7 6 
4 0 2 
. V E R G O L D E T , 
7 9 3 
7 7 1 
1 * 5 
1 0 Õ 
1 6 1 
2 0 
1 0 7 
1 3 8 
aio 
1 5 7 
1 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 3 
4 0 0 
* 6 2 
4 8 0 
* 8 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 * 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
, 1 0 0 0 
1 0 1 3 
) 1 0 1 1 
1 0 2 0 
! 1 3 2 1 
T 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
. 1 0 * 0 
E S P A G N F 
G R E C E 
T C H P C O S L 
H O N G R I E 
P O J M A N I F 
R . A P R . S J D 
B R E S I L 
S Y R I E 
I R A N 
P A K I S T A N 
R I R M A N I F 
J A P O N 
M O N D E 
I N T P A ­ C F 
E X T R A ­ C F 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. P A M A 
C L A S S F 3 
T O L E S 
















4 5 2 
1 0 9 
2 7 
19 
2 9 3 
7 8 3 
5 0 7 
5 9 5 
2 3 1 
6 7 3 
5 
? 4 D 
D E F E R D J 
A R G E N T E E S , D O P EES 
R L D M B F E S , E T A M F E S 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I R L A N D F 
N D R V E G E 
S J F D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S F 
A J T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
GP.FCE 
P O L O G N E 
T C H E C D S L 
H O N G R I e 
P O J M A N I F 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T J N I S I F 
G J I M F F 
­ C . I / O I P E 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
. M A D A G A S C 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
­ M A R T I N I Q 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R F S I L 
A R G F N T I N F 
L I B A N 
I S R A F L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C F 
C L A S S E 1 
A C L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A D M 
C L A S S F 3 
; 7 3 1 3 . 9 1 T O L E S 
1 0 * 2 
1 0 0 3 
1 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 5 
1 0 3 0 












3 5 9 
3 3 2 
1 4 8 
4 8 8 
1 0 2 
1 0 7 
1 7 
3 1 
1 5 6 
5 6 
3 2 6 
7 0 8 
5 1 6 
3 5 
3 7 3 
2 1 4 
1 1 























3 9 1 
4 1 8 
9 7 3 
* 1 7 
8 8 5 
0 7 5 
1 3 7 
3 6 9 
* 8 0 
D E F E P D J 
F r a n c e 
1 
1 6 
7 1 8 






D ' A C I E R , 
, P L A T I N F E 
100C 
B e l g . ­
2 
1 
D O L L A R S 
­ U X . N e d e r l a n d 
7 7 
1 
1 4 7 
3 7 0 
7 7 7 
7 6 3 






V A L E U R S 
j t s c h l a n d 













4 5 ? 
! 0 9 
2 7 
1 9 
9 1 9 
7 7 3 
6 9 b 
3 0 ? 
5 0 3 
6 5 4 
7 4 3 
A U T R E M E N T T R A I T F = S A LA S U R F A C F 
S , E M A I L L F E S , F T A M F E S 
F T I M P R I M E E S 
. 9 0 8 
5 7 5 
4 2 6 1 
4 9 * 
. . . 1 3 8 
4 5 
. 2 9 0 
. 3 





1 5 5 
2 3 
10 . 7 5 
6 
4 1 
20 . . 3 
5 
. . ­
7 2 5 7 
6 2 3 6 
1 0 1 9 
6 4 8 
4 . 3 7 
2 8 8 
4 9 
2 3 0 
S 3 
D ' A C I E R , 
C A R R E E OU R F C T A N G U L A I R F , 
P S P A G N E 
M 0 Ν D F 
I N T P A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A Î S E 1 
C L A S S E 2 
. F A M A 
, 7 3 1 3 . 7 3 T O L E S 
5 1 0 0 0 














D ' A C I E R , 
C A R R E F OU R F C T A N G U L A I R F , 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
G 7 3 1 3 . 9 5 T O L F S 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
, 0 3 6 
0 * 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 7 2 
3 4 b 
3 5 0 
3 5 2 
5 0 8 
D F F F 
C A R R E F OU R 
9 
9 
R O J 
3 
3 
D ' A C I F R , 
C C T A N G U L A I R E , 
A R G E N T E E S , D O R E E S 
F R A N C E 
B F L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S J F D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S F 
E S P A G N E 
A F R . N . C S P 
. M A R O C 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
K E N Y A 
O J G A N D A 
Τ A N Z A N ! E 
B R P S U 
3 4 7 
5 3 1 
5 1 4 
4 7 
6 3 






7 6 9 
1 6 9 
1 3 
6 ? 
7 1 2 
5 5 6 
1 ? 
7 5 
7 4 4 







E T P L A Q U E 
4 4 9 
. 3 1 8 
1 9 ? 
1 7 ? 
2 7 





3 1 5 
1 3 0 
1 8 5 
1 7 9 















. . 1 
S I M P L . D F C O U P E F S DE 
A R G E N T E E S , DOR 
. 
S I M P L . D E C O U P E 
EMA I L L F E S 
. • 









3 9 1 
7 5 5 






7 9 9 
3 0 D 
6 1 ? 
2 2 
2 0 5 
? 0 9 
4 
3 4 3 
3 9 
1 
. 1 3 4 
. 1 7 
. 9 5 
? 7 
7 7 7 
5 9 
7 1 




, ? » 
7 9 9 
6 6 9 
5 3 0 
4 9 0 
7 5 ? 
7 5 b 
8 3 
1 3 7 
3 8 4 
F O R M E A U T R E 





E S DE 
. ­






>ME A U 1 R F 
. • 
' M F A U T R E 
A U T R F M F N T T R Ä I T E F S A LA S U R F A C E 
, P L A T I NEE S E T 








. . 7 1 2 
, 1 2 
. . . . . 1 5 
E M S I L L = = S 
2 8 7 
. 4 6 4 
7 1 
1 3 
2 0 1 
. 7 4 
1 ? 
. . 1 7 





7 4 4 


























. . . 
QU F 




. . . 





1 3 . 
1 4 
4 3 9 
3 3 0 




. 1 3 
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1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 




1 10 5 71 
1 688 
i l o 
6 0 3 7 11 509 
? 0 29 
1 708 
8 9 0 1 
2 2 2 1 
163 
2 210 1 323 
6 0 5* 









612 I R A * 
61b IRAM 
9 660 PAKISTAN 
663 C F i L A N 
5 7 1 950 SOJT.PRCV 
620 
2 3 0 
1 6 0 
B31 
1 256 
1 133 1 7 2 
1019 101 1 1970 1071 1030 1031 1037 1040 
BLECHE AUS STAHL , ANDERS BEARBEITET ALS UNTER 7 3 1 3 . 5 0 B I S 69 7 3 1 3 . 9 7 
100D M O N D E 
1D1D INTRA­CE 






1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 * 0 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L ' S S P 2 
. F A M A 
. A . AOM 






1 5 * 9 
2 8 1 8 
8 52 
6 0 9 
1 8 6 2 
509 
66 
* 7 6 
378 
77 
19 311 225 1 
786 
9 43 














TOLES DF FER DJ D ' A C I E R , AUTREMENT FAÇONNEES DU OUVREES QUE 
SDJS 7 3 1 3 . 5 0 A 95 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
9 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
3 3 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
9 6 8 
0 » 0 
9 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
7 7 ? 
7 8 0 
7 3 3 
3 0 2 
3 1 8 
3 7 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 1 ? 
4 3 6 
4 4 8 
4 7 ? 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 * 
6 1 2 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 7 0 
1 0 7 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 









3 3 1 
1 3 2 
4 0 1 
4 0 5 
6 1 3 
7 1 
1 4 8 
4 7 0 
1 3 9 
5 8 
3 2 3 
8 1 2 
1 9 9 
5 7 1 
1 0 





1 7 0 
2 1 
3 6 2 
9 1 
1 9 
1 4 6 
7 8 
3 4 




3 3 8 






1 4 3 
2 6 
1 1 4 
3 9 
2 9 






1 2 3 
2 2 






1 2 9 
7 3 
8 7 8 
8 8 2 
9 9 6 
0 7 6 
5 8 8 
5 4 8 
9 0 8 
6 8 8 
3 0 2 
a 
1 8 2 
Β 
1 7 6 
1 2 0 




1 1 7 
. 3 0 
5 
. 3 5 
* 6 5 
, 1 7 





, 2 1 9 
1 
. 1 4 
3 1 2 
1 
. . 8 
. 2 6 
a 
7 
1 1 3 
4 
7 8 











2 3 2 0 
4 8 5 
1 8 3 * 
* 7 3 
3 8 6 
1 2 8 0 
6 7 5 
3 5 0 
3 2 
7 0 8 9 
1 4 9 * 




1 0 1 
. 2 8 3 
5 5 
. . . 2 
. . . 1 1 
a 
1 
1 2 * 
* 5 
, . 2 6 
. 9 



















1 1 5 7 8 
9 * 0 9 
2 1 6 9 
6 * 7 
5 2 7 
1 6 2 2 
1 1 5 8 
* 7 
a 
3 4 3 
2 7 4 
1 0 3 
4 5 
5 3 2 
7 5 
1 3 9 1 
7 2 1 
6 7 1 
5 7 8 
■ 5 3 2 
9 3 
. 1 3 
a 
3 9 7 9 
5 9 6 
1 0 8 9 7 
. 3 1 7 
* 7 
1 1 0 2 




6 0 1 







1 7 0 
. 7 5 
3 
. 2 8 
3 3 
1 3 
. . . 9 
1 
1 7 













1 8 9 * 1 
1 5 7 8 9 
3 1 5 1 
2 3 0 8 
1 0 8 6 
6 * 5 
3 9 
2 2 1 
1 9 9 
2 6 3 
U 
? 
7 0 2 

























. . 1 
4 9 ? 









. 1 1 
. 7 3 
1 6 4 8 
* 7 8 
1 1 7 1 
1 7 0 
5 7 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
D 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 7 
0 4 3 
0 5 D 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 ? 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 D 
? 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 3 
4 1 2 
4 3 b 
4 4 8 
4 7 2 
4 7 3 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
b ? 4 
6 3 2 
6 6 3 
6 7 b 
6 3 0 
7 0 3 
9 5 3 
1 0 0 0 
i o n 1 0 1 1 
1 3 7 D 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B F L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I R L A N D E 
M O R V E G F 
S J E D E 
F I N L A N D E 
D A N r M A R K 
S J I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O J G D S L A V 
G R E C E 
T J R O J I E 
R . O . A L L F M 
P O L O G N E 
T C H E C D S L 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
­ S F N F G A L 
G J I N E F 
L I B E R I A 
. C . I V O I R F 
. r O G D 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B P A 
. C O N G O R D 
. R ­ J A N O A 
A N G O L A 
K = NYA 
T A N Z A N I E 
. M A D A G A S C 
. R E J N I O N 
R . A F R . S J D 
M E X I O J E 
CDS T A P I C 
C J B A 
T R I M I D . T O 
. C J P A C A D 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P F R O J 
C H I L I 
L I B A M 
S Y R I E 
I R A N 
I S P A E L 
A R A 3 . S E 0 U 
P A K I S T A N 
B I R M A N I F 
T H A I L A N D E 
I N D 0 N F 5 | F 
S D U T . P R O V 
M 0 Ν D F 
I N T R A ­ C F 
F X T P A ­ C F 
C L A S S E 1 
A r L F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A D M 
C L A S S F 3 
3 0 0 1 
6 1 8 
3 5 3 1 
5 0 7 
2 1 2 
7 * 
3 7 2 




4 1 9 
7 9 















































1 1 7 * 8 
7 8 6 9 
3 8 7 9 
1 7 6 7 
1 1 9 1 
1 8 9 9 
7 4 9 
2 3 8 
1 8 1 
a 
1 0 1 
5 






. 7 6 





























1 0 5 3 
2 3 9 
8 1 4 
2 4 6 
1 9 7 
5 0 1 
2 1 3 
1 1 6 
6 7 
1 7 4 1 
. 5 0 8 
2 4 2 
1 3 
3 5 
. 1 5 
1 4 






. . 2 8 
3 
1 
. . 1 5 
. 2 









. * 1 
1 
* . * 2 ? 
• 
3 2 8 1 
2 5 0 3 
7 7 8 
1 2 5 
1 1 9 
6 5 3 
4 8 8 
1 7 
. 
1 * 8 
1 0 * 
5 6 
1 ? 
2 7 0 
5 6 
6 5 7 
3 0 8 
3 * 9 
2 8 6 
7 7 0 
6 3 
. * 
1 2 0 7 
3 6 0 
3 0 1 b 
. 1 2 3 
3 B 





3 1 3 
7 5 
U 
* * ? 
1 
1 0 
. 1 9 
B I 




. 2 4 
5 
. 
. . 1 3 
1 
3 1 
, * 3 
2 
3 







. . 1 
* 0 
6 2 2 5 
* 7 0 b 
1 5 1 9 
1 0 3 ? 
5 7 9 

































. . 4 
. . 6 
1 0 5 








. 1 2 
3 3 
5 3 2 
1 1 3 
4 1 9 
7 8 
2 7 




DRAHT AUS STAHL , AUCH LIEBERZOGEN, AUSGEN. I S O L I E R T E DRAEHTE F l l ­ S P f F E " 3U V i C I E R , POJR L ' E L E C T R I C I T E NUS OU REVETUS, SF LES F I L S ISOLES 
DRAHT AUS STAHL , C­GEHALT 3 I S O, 
FERTIGGESTELLT , AUCH P O L I E R T 
0 0 1 
OD? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
9 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
053 
0 6O 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
15 PC, NUR KALT HER­ ODER 
? 8 









0 0 ? 
*** 6 1 6 
6 10 
1 * 6 
9 1 
4 1 1 
1 1 
1 1 * 7 
9 9 6 
6116 
5 6 * 
4 0 9 
3 7 1 
/ / / 7 7 ? 
6 6 
8 1 6 
1 1 1 
4 11 
7 4 4 
8 5 
6 4 1 
7 3 4 
( 6 1 
3 2 4 
7 1 9 
6 9 
5 4 6 
9 
7 
. , 7 6 7 






. , 5 4 
1 6 
9 
1 7 4 
6 
. 1 1 5 8 9 
1 3 5 1 8 
8 2 9 
3 3 
3 8 9 
1 6 
1 4 9 7 
4 0 ? 
1 7 8 







3 4 2 
2 9 4 
8 5 





12* 1 12 







8 8 9 
6 0 1 
DI 1 
5 06 49 7? 15 277 476 433 336 7 97 5 09 123 7 75 60 5 30 867 17? 744 
129 241 14b 305 
7 0 
. . 1 RH 





. 7 1 ? 
I D 
. . . . . ' 7 7 
7 3 1 4 . 1 0 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
D 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 2 b 
0 2 3 
0 3 3 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
9 7 3 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 b 
0 5 3 
9 6 D 
0 6 2 
9 6 4 
9 6 6 
O B T E N 
F R A N C F 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L P M . F E D 
I T AL I E 
Ρ D Y . J M I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S J E D E 
P I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S F 
A J T R I C H E 
' D R T J G A L 
P 5 P A G N F 
M A L T E 
Y O J G D S L A V 
G R F T E 
T J P Q J I E 
J . R . Ï . S a 
R . D . A L L E M 
P O L 9 G N C 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
P O J M A N I F 
ER OU D ' A C I E R , MAX. 0 , 1 5 PC 3E CARBONE, S I M P L . 
US OU PARACHEVES A F R O I D , MEME P O L I S 
799 
5 65 
2 7 6 
0 2 1 




















2 8 5 
1 U 
1 3 1 
2 3 











. . 13 
5 
* 7 
. 4 3 
1 952 2 7 29 2 1 2 
2 0 
6 8 * 2 B 6 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
0 6 8 
7 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
? 7 6 
7 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 * 
* 2 8 
* 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 * 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 * 
* 7 2 
4 3 0 
4 8 * 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 6 
7 0 2 m 7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D R A H T 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 

























5 1 9 
2 2 5 
2 2 7 
0 7 2 
0 1 9 
* D 
1 6 3 
4 4 6 
2 5 
1 7 3 
1 2 * 
5 5 
8 3 
4 6 3 
7 1 3 
1 1 5 
7 1 
5 1 6 
1 4 0 
2 6 6 
4 6 5 
2 9 7 
* 7 2 
2 1 6 
1 6 8 
9 6 7 
9 2 
6 0 8 
9 9 7 
0 1 2 
3 9 9 
1 2 3 
2 2 7 
8 8 
8 0 5 
6 0 
9 2 
1 0 9 
* 1 
3 5 2 
3 2 9 
2 6 5 
8 4 
6 4 
7 2 2 
4 9 5 
9 3 
8 3 0 
3 * 5 
1 8 1 
2 * 8 
5 6 1 
1 5 2 
­ 5 4 
2 1 0 
6 8 2 
8 5 9 
6 7 5 
6 * 7 
1 3 1 
3 9 7 
1 6 7 
5 1 2 
6 * 
6 9 
1 9 6 
1 5 9 
7 0 
1 3 1 








7 6 * 
0 9 6 
6 7 0 
5 2 7 
2 5 6 
3 2 0 
3 8 7 
2 6 8 
8 2 3 













1 1 1 
1 3 5 
3 4 8 
3 1 9 
1 6 5 
6 2 9 
1 4 6 
2 0 8 
3 4 5 
2 7 2 
4 * 1 
5 6 5 
4 9 2 
4 1 6 
4 9 7 
1 6 7 
5 8 0 
9 9 7 
5 0 0 
2 1 8 
8 8 9 
2 8 2 
6 7 3 
3 5 4 
3 ? 
5 5 0 
1 5 6 
5 8 7 
4 6 0 
4 4 5 
1 3 5 
3 2 5 
5 3 
F r a n c e B e l g . ­
1 1 5 
2 7 5 6 
3 5 2 









1 0 ? 
2 4 6 
1 1 5 
δ ι 




5 6 5 1 
0 5 
1 1 2 1 
3 3 1 5 1 0 



















1 3 0 5 
1 3 4 
1 1 7 1 
* 2 6 
5 0 
7 2 5 
1 * 0 
3 5 3 
1 8 
C ­ G E H A 
7 * 
2 5 














3 2 9 





> 1 1 
> 
s 1 
? 6 5 
3 2 9 
3 3 6 
2 1 5 
b 2 




T B I S 
6 
? 
b 1 6 





















0 0 0 k g 
­ U X . N e d e r 
9 8 2 
* 1 5 
6 0 0 
1 9 5 
6 
2 0 
1 * 6 
9 
7 
7 9 4 
, 1
3 0 ? 
* , 5 
2 7 2 
1 * 0 
1 5 7 
7 8 3 
1 7 6 
4 1 2 
1 0 9 
0 9 2 
7 
5 5 8 
3 2 2 
7 7 5 




7 6 0 
5 
9 2 
1 0 1 
1 0 
3 4 2 
3 2 3 
a , 2 0 3 
4 9 2 
4 3 
3 2 9 
8 
1 9 Ï 




1 * 4 
1 5 ? 
* 6 1 
8 8 0 















7 9 8 1 
0 2 7 
7 7 2 1 
8 9 3 
6 5 * 
2 0 * 
6 8 * 
0 9 1 
6 7 5 
0 , 1 5 P C , 
5 * 8 
6l6 
2 * 8 5 
3 5 3 
1 9 7 
8 3 
1 * 5 
1 2 7 
7 9 2 
1 9 5 
3 1 7 
1 5 * 
1 2 2 
* * 1 
1 5 * 
3 9 4 
3 9 3 
3 9 7 
2 1 8 
7 6 0 
1 0 6 
7 7 
3 2 0 
6 
1 4 4 
2 7 7 
7 1 3 
8 5 
1 2 * 
1 4 6 
a n e 






















QU AN TITÉS 
D e u t s c h l a n d 






4 6 6 
5 3 9 
9 2 7 
5 1 2 
* 6 




















. . , " 
5 1 9 
1 2 8 
7 4 b 
1 2 0 
1 4 ? 
7 9 
1 4 3 
2 0 1 
1 6 
6 0 
7 6 4 
. 7 0 
5 8 
4 6 7 
. 1 3 
1 7 0 
4 9 
6 8 2 
1 * 8 
1 0 
2 1 6 
5 9 
3 1 0 
5 0 
8 0 6 
9 0 * 
9 4 
6 7 







2 6 5 
. . 8 3 
3 
3 9 
5 0 1 
. 1 8 1 
5 7 
1 3 3 
1 0 7 
3 3 
1 2 2 
4 7 8 
6 2 8 
* 3 8 4 
4 * 1 
3 9 5 
1 1 1 
5 0 0 








. . • 
7 5 8 
0 1 3 
7 4 5 
2 2 3 
0 3 9 
9 3 9 
2 3 7 
9 9 4 
5 8 3 
4 5 b 
2 6 9 
4 8 ? 




7 0 0 
3 7 6 
8 9 
2 1 1 
2 9 7 
1 9 1 
3 6 
8 
1 8 0 
5 8 4 
1 0 3 
5 ? 
? b 
3 7 ? 
1 5 
3 
4 4 8 
5 
1 7 9 
8 
I t a l i a 






1 * 9 2 
1 * 9 
• 1 3 * * 
4 1 3 
5 3 
5 5 4 
6 * 
3 1 0 
3 7 7 
* 9 
3 
• 3 8 
. * a 





. , 1 0 9 
1 5 0 
7 5 
. . 1 
. 4 0 9 
. 5 
" 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 3 
2 6 9 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 9 9 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 ? 
3 7 3 
3 3 0 
3 4 b 
3 5 3 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 b 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 b 
4 7 0 
4 7 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 * 0 
4 * 3 
4 5 ? 
4 5 b 
4 6 3 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 ? 
4 8 3 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 9 
5 1 b 
5 2 8 
6 0 3 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
5 2 3 
6 3 2 
6 3 b 
6 4 0 
6 * 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 2 
7 0 b 
7 0 8 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 3 
8 2 2 
1 O O 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
B J L G A R I E 
. M A P D C 
. A L G E R I E 
. T J N I S Ι E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S D J DA N 
­ S E N E G A L 
L I B E R [ 4 
. C . I V D I R F 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M F R D U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. B J P J N D I 
A N G O L A 
K F N Y A 
O J G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A J P I C E 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. P F J N I O N 
Z A M R I E 
R . A F R . S J D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I O J E 
G J A T F M A L A 
H 0 N D J 9 . B R 
H O N D J R A S 
S A L V A D O R 
N I C A P A G U A 
C O S T A R. I C 
P A N A M A 
C J B A 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. G J A D FL DU 
. M A R T I N 1 Q 
J A M A I Q J E 
T R I N I D . T O 
C O L O M B I E 
V E N E Z J F L A 
. S J R I N A M 
F Q J A T E J R 
P E R O J 
B R E S I L 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A 3 . S E 0 U 
K O ­ J F I T 
B A H P F I N 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P D U R 
P H I L I P P I N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A J S T R A L I E 
N . Z F L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A D M 
C L A S S F 3 
7 3 1 4 . 3 1 E J L 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 3 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
3 4 ? 
0 4 3 
3 5 0 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 b 
2 7 0 
7 7 6 
F R A N C F 
B F L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S J E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S F 
A J T R I C H E 
P O R T J G A L 
F S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
G R E C E 
T J R D J I F 
R . D . A L L F M 
P O L O G N E 
T C H E C D S L 
H O N G R I E 
R O J M A N I E 
B J L G A R I E 
A L B A N I F 
A F R . N . F S P 
. M A P D C 
. A L G E R I F 
. T I M I S I F 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H . V O L T A 



















1 3 2 
7 9 3 
1 7 6 
2 6 9 










1 2 4 
2 0 
1 6 
2 4 8 
7 1 
4 9 





2 8 7 
2 1 
1 0 6 
6 1 9 
3 9 9 














1 7 9 
7 7 2 
7 1 








1 5 5 
2 2 0 
2 6 4 
6 3 b 
5 0 2 
9 7 
4 2 















4 0 4 
7 4 9 
6 5 7 
8 3 5 
6 2 3 
8 6 6 
8 6 9 
8 7 3 
9 0 5 
F r a n c e 





















. 2 8 





















2 5 8 0 
3 2 * 
2 2 5 7 
8 6 7 
9 2 
1 3 3 9 
2 6 2 
6 7 * 
5 1 
D J D ' A C I E R , 
9 2 7 
7 7 7 
6 6 9 
7 0 6 
6 5 7 
4 8 9 
2 7 
5 8 
3 2 1 
3 5 8 
1 3 3 
4 5 3 
1 5 5 
1 6 8 
2 0 9 
5 4 
1 8 D 
2 6 5 
1 2 3 
7 9 
5 5 1 
1 6 6 
2 0 4 
9 4 
15 
1 2 ? 
3 4 
1 7 8 
0 7 1 




. 1 5 7 
9 2 
1 1 3 5 
1 7 9 
1 * 5 












i 6 6 8 




1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
7 7 3 
4 6 3 
1 4 8 












2 1 0 
7 1 
7 7 





1 6 3 
1 
9 5 
2 6 8 























* 1 5 
3 ! 
2 1 
2 2 4 
1 6 7 

















1 2 7 6 7 
5 4 9 7 
7 2 7 0 
3 * 3 1 
6 6 5 
3 * 9 8 
* 1 2 
8 6 6 
3 * 1 
■1AX. 0 , 1 5 
1 * 0 0 
3 8 1 2 
6 5 9 * 
1 * 0 1 
3 2 0 
1 5 
7 5 
2 1 5 
2 0 0 
* 7 
7 6 7 
3 6 
4 3 
1 8 7 
4 9 
1 0 7 
1 0 8 
9 6 
7 9 






5 0 7 





N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 ' ? 
3 5 




















Ü 1 1 4 1 9 9 
3 5 6 b 





















1 1 1 
1 8 0 
? 
4 * 7 
3 3 0 
9 7 
2 8 
1 1 5 
a 
1 1 2 
6 
1 3 1 
U 
2 4 





3 1 5 1 5 3 2 9 
1 2 4 7 7 7 ? 
1 9 1 7 5 5 5 
1 2 3 3 3 6 ? 
2 1 I b i 
6 8 ? 9 4 9 
1 8 1 
5 7 ? ? 3 
1 3 4 5 
I ta l ia 
5 3 
1 i 




4 1 * 
3 1 
3 8 * 
1 0 2 
1 2 
1 1 3 
U 
5 3 
1 6 8 
PC DE C » ' 3 D N E , Z I N G U E S 
2 6 4 8 5 
3 D 7 ? 
7 6 5 
9 6 3 
I I 
ί ο i ¿ 
1 7 
1 2 ? 
1 1 0 2 
5 1 3 1 
1 ? ï 7 
3 74 
1 0 5 
2 8 8 7 
1 2 
2 1 4 
1 
7 1 











6 4 3 b 














• 3 9 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






? 4 0 
? ' , 8 
? 6 4 
7 4 8 
? 7? 
7 76 
7 8 0 
7 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 18 
3 22 
3 3 0 
1 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
* 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
* * 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
6 08 
5 1 6 
5 2 * 
6 2 8 
6 0 0 




6 2 * 
6 32 
6 36 
6 * 0 
6 * 8 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1000 
10 10 




1 0 3 1 
19 32 
1 0 * 0 
DRAHT 
U=BERZ 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
2 72 
2 8 8 
3 0 2 
3 18 
3 2 2 
3 4 2 
3 * 6 
7 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 


















1 9 6 
7 4 




* I ? 
* 
9 ? 
0 6 4 
5 1 
1 0 1 




7 5 7 
5 1 5 
4 4 
7 2 3 
4 4 1 
1 7 6 
3 9 9 
4 8 1 
6 3 1 
3 0 6 
6 9 
1 9 9 
69 5 
0 9 2 
5 6 3 
1 2 9 
9 3 
1 7 6 
7 2 3 
3 09 
1 0 6 
7 8 1 
6 7 9 
4 2 1 
1 3 8 
9 1 1 
7 6 
0 8 7 
3 7 
7 9 8 
3 1 2 
1 3 7 
7 4 7 
7 4 0 




1 4 7 
a u 
6 59 
7 2 0 
6 7 4 
0 7 4 




1 6 3 
7 0 9 
4 7 3 
1 7 0 
β ? 
3 04 
3 2 5 
4 5 
5 4 6 
4 8 3 
1 2 5 
0 3 3 
0 7 6 
9 5 7 
2 7 7 
3 6 2 
6 9 9 
1 8 8 
0 ? 6 
0 7 8 
AUS S T A H L , 








9 7 6 
7 7 9 
1 4 3 
4 9 6 
79 1 
1 2 1 
6 5 
2 2 2 
4 5 3 
1 6 7 
4 2 ? 
1 7 2 
5 25 
1 3 7 
2 * 3 
2 9 1 
2 1 1 
3 29 
2 1 3 




2 6 3 















5 2 6 
1 4 4 













9 3 2 
a 









1 9 8 
1 8 9 
6 7 
5 3 6 
3 0 1 






. 3 0 
1 2 3 
7 6 








4 3 8 
7 6 
3 0 2 






. 3 D 
6 
7 8 
2 9 ? 
3 3 
8 86 
9 7 0 
9 1 6 
8 9 4 
5 3 5 
7 9 3 
41 1 
7 ? 8 






1 6 ? 
7 9 * 
7 7 ? 
6 7 8 
3 
8 4 
1 2 7 
4 5 




1 5 8 
2 
3 3 
1 7 7 













. 1 1 1 
3 1 
5 4 1 
3 3 6 
Be lg . 
I 

























1 2 7 





5 9 6 
7 59 
1 0 ? 
0 4 8 
3 08 
7 9 7 
1 0 ? 
2 
7 1 ? 
1 0 7 
9 2 0 




7 0 8 
1 9 5 
9 0 
7 3 ! 
8 6 9 
4 71 
8 9 
7 7 3 
6 3 5 
5 0 
7 3 
7 3 2 
1 3 5 
7 9 1 
1 0 3 
2 56 
3 6 2 
15 
3 1 2 
7 6 3 
0 6 4 
7 2 9 
5 9 8 
4 09 
0 3 6 
5 7 
1 38 
1 6 3 
1 3 
2 2 0 
1 0 6 
4 6 
2 4 1 
1 2 4 
3 8 
1 52 
1 8 8 
4 1 
2 7 6 
7 5 9 
5 1 7 
3 6 3 
2 3 3 
1 6 4 
0 2 1 
1 2 2 
4 8 9 
k g 








, . 5 1 
5 0 
1 0 9 
3 7 
6 
iô 4 1 6 
3 3 
6 
3 9 6 
9 













1 4 1 
. 2 
5 1 
8 2 7 6 
5 777 
2 4 9 9 
6 5 9 
1 2 1 
1 2 8 7 
5 3 
2 6 0 
5 5 2 
0 , 1 5 P C , M I T 
1 5 6 
0 0 3 
7 1 4 


























4 7 3 
5 9 4 
1 4 
3 7 3 
4 8 2 
. 2 5 * 0 
2 








! 7 8 























2 7 0 
1 7 7 
3 1 
1 3 




, 9 8 6 
1 5 
6 368 
4 8 9 





. 7 7 5 
1 4 
9 9 b 
. 7 0 ? 
3 b 
7 7 0 
. 
5 0 







3 5 9 
5 0 
. 3 6 2 




1 9 b 






3 1 * 
25 2 0 6 
5 * B 0 
19 726 
9 3 * 8 
1 * * 2 
9 955 
6 9 5 
2 505 
* 2 3 
I t a l i a 


















* 6 3 
3 1 
5 0 0 
3 
4 1 0 
3 3 4 
ANDEREM M E T A L L ­
4 * 0 
7 1 
3 4 b 






















. 2 0 
. 3 4 
. . . . , ** a 
* 3 
2 5 6 
2 
1 2 2 
8 3 








7 * 0 
7 4 3 
7 6 4 
7 6 3 
7 7 ? 
2 7 b 
7 8 3 
7 3 4 
7 3 3 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 ? 4 
1 4 6 
3 5 2 
? 6 b 
3 7 3 
3 7 2 
? 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 12 
4 1b 
4 2 0 
4 2 4 
4 28 
4 3 ? 
* 3 b 
4 4 0 
4 * 8 
4 5 2 
4 5 b 
4 5 9 
* 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 3 4 
4 3 3 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 9 8 
5 1 b 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 D 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 * 0 
6 * B 
6 6 4 
6 6 8 
5 8 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 3 
7 4 3 
8 0 0 









1 0 * 0 
. Ν ! GE Ρ 
. S E N E G A L 
S I E R R A L f i O 
L I R E » Ι Α 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C D M G D B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
F τ H ! D Ρ I F 
K E N Y A 
Γ A N Z A N I F 
M D Z A M R I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
P . A F P . S J D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q J F 
G J A T F M A L A 
H O N D J R . B R 
H O N D J R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T \ A I C 
P A N A M A 
C J 3 A 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. G J A D F L D U 
J A M A I Q J F 
I N D F S DCC 
Τ P. Ι Ν I D . Τ 0 
V F N F Z J E L A 
G J Y A N A 
. S J P I N A M 
E Q J A T E J R 
P E R O J 
B R E S I L 
B D L I V I E 
U R J G J A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Υ Ρ ! F 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A P A 3 . S E 0 U 
K O H E i r 
B A H P F I N 
M A S C . O M A N 
I N D r 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N F 5 I F 
M A L A Y S I A 
S 1 N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
H O N G K O N G 
A J S T R A L I E 
N . Z F L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
F X T R A ­ C E 
" C L A S S E 1 
A C L E 
C L A S S E 2 
. F A « A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 














7 3 1 * . 3 3 F I L S DE FFR 
0 0 1 
0 D 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
" ' ! 0 3 * 
0 3 b 
0 3 9 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 3 
2 D 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 7 0 
2 2 4 
2 4 9 
2 7 2 
2 9 3 
7 0 2 
3 1 3 
3 2 2 
3 * 2 
3 4 b 
3 5 2 
3 6 b 
3 7 0 
3 7 3 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
M E T A L L I S E S 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R DY . J Ν I 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S J E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S F 
A J T R I C H E 
P O R T J G A L 
F S O A G N F 
Y D j r . n S L A V 
G R E C F 
P O L I G N E 
T C H F C O S L 
H O N O R I e 
B J L G A R I E 
A F P . Ν . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I F 
. Τ J N I S I F 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R F 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G D B R A 
. C O N G O P O 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M R I Q U 
. M A D A G A S C 
Z A M B I E 
R . A P R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
3 
2 2 
2 7 9 
1 2 
2 0 
2 7 6 
7 8 
1 1 21 
1 6 Õ 
1 0 3 
U 
1 5 4 
9 9 
3 7 
3 1 D 
9 5 
1 3 2 
8 6 
1 6 
7 0 8 
0 9 8 
0 7 9 








7 7 0 
8 9 
7 8 
3 8 9 
1 7 












1 3 6 
2 5 2 
2 1 5 
1 3 9 
2 1 3 













1 6 1 
1 7 
* 2 4 
2 3 5 
1 3 9 
3 9 7 
1 7 7 
5 5 2 
0 0 1 
4 7 0 




7 4 7 











1 2 6 
2 284 










. . 5 

















7 2 9 5 
1 573 
5 773 
3 0 7 0 
1 9 8 
2 295 
6 0 2 
1 189 
3 5 8 




















9 4 6 
6 516 











1 9 ? 











1 7 7 
1 6 3 
1 1 3 
1 7 ? 
8 7 















28 4 9 3 
13 2 0 6 
15 287 
9 888 
1 3 8 3 
* 9 * 5 
2 * 1 
6 9 * 
* 5 3 
A C I E R , MAX. 0 , 1 5 
OJE ZINGUES 
5 6 5 
6 7 5 
6 9 9 
0 1 4 




2 0 8 
7 1 
1 3 0 
1 1 3 
1 5 1 
4 6 
6 2 4 
1 1 3 
7 3 
1 0 4 
1 5 6 




















1 8 8 
7 1 0 
1 14 
a 
* 1 6 
2 * 1 
7 4 1 
1 7 6 
1 




















. . . . 1 8 
a 
U 
1 6 1 
1 0 8 
2 4 6 
3 0 2 
1 105 























. 5 7 
7 
. . 9 
1 6 2 
5 4 2 
6 






















ï . 3 
2 0 
■ 







1 5 8 * 
1 0 1 9 
5 6 5 





1 2 7 

















• 1 65 7 1 















1 3 9 



















1 * 0 b 
* 177 
2 134 
5 3 5 
1 909 
1 * 3 
* 4 9 
1 3 5 
I ta l ia 
. 
















1 3 8 
1 2 
1 2 9 
3 
B B 
1 7 0 
PC OE CARBONE, AUTREMENT 
1 88 
7 00 
























1 2 ? 
3 ? 

































• 1 3 
. 3 9 












") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"■) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
124 





4 1 6 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 * 
* 7 2 
* 8 * 
5 0 4 
5 16 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 12 
6 1 6 
6 2 * 
6 28 
6 3 5 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1 0 2 0 
10 21 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
DRAHT 



















8 7 * 
57 
125 









2 6 6 
8 50 
185 




3 2 1 











, . 10 









2 3 6 
5 7 4 
3 0 5 
2 6 9 
782 
3 9 6 
0 4 7 
2 * 2 
3 * * 
4 3 9 
, C­GEHALT 
UND 33 ENTHALTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 48 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
208 
2 1 6 
2 3 2 
2 7 6 
2 8 * 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 * 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 8 * 
5 0 * 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
6 9 2 7 0 2 








1 0 3 2 















6 6 2 
399 
6 2 0 










































37 * 8 
173 
6 3 3 
8 9 3 
7 39 
282 
* 9 9 
185 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
03B 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 













6 2 0 
278 














0 3 8 













6 2 0 
2 2 










. 2 4 5 







, . 128 














4 3 5 
0 1 5 
4 2 1 
285 
2 5 3 
0 6 3 
5 0 7 

























* 0 5 










. . 76 
9 0 1 
4 4 3 
4 5 8 
5 6 4 




2 2 1 




7 0 * 












. . 79 
168 
. . 20 
. . . 
* 7 
170 
6 2 7 
4 * 0 
186 






















3 3 1 
0 1 7 
* 7 * 
* 3 
197 



































5 6 8 




• N ICHT 
26 
7 6 1 
a 
































1 6 * 8 
1 078 
5 6 9 
2 8 9 
4 0 







































* 8 * 
146 













. * a 











































6 * 2 
. 6 












. 3 9 2 5 
66 
a 






















3 9 2 6 
195 































. , 50 













* 1 6 
* ? 3 
453 
4 6 4 






6 0 8 

























T R I N I D . T D 
















S INGA POUR 
A J S T R A L I E 







. A . A O M 
CLASSE 3 



















0 6 4 
0 6 6 










3 * 2 
3 6 6 
370 
393 
* 0 0 
* 0 4 
* 8 * 
5 0 * 
600 
6 0 * 
608 
612 
6 1 6 
6 2 * 
660 






1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 3 
1031 
1032 
1 0 * 3 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
I T A L I F 

















. A L G F R I E 
L I B Y E 






















V I F T N . S J O MALAYSIA 
HONG KONG 







. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 1 4 . 5 0 E | L S 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 


























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 












Τ J R OJ Ι E 
U . R . S . S . 































3 2 5 
529 

























1 6 1 1 






0' A C I F R , 
7 5 1 4 . 1 0 , 31 
5 5 5 
322 















































6 * 8 
0 6 3 



















































0 ' A C I F R , 
PARACHEVES A 
168 
6 6 6 

























1000 D O L L A R S 



































12 1 . 7 
3 682 1 9 7 4 1 133 
1 9 9 5 1 5*5 






7 6 0 509 
4 0 1 
173 
? 
26 17 19 
1*1 1 73 
I t a l i a 
i 








MAX. 0 , 1 5 PC DE CARBONE, AUTRES QUE 
FT 33 
72 12 443 
1 56 92 




1 * 1 
15 
32 
5 * 2 
16 





. , . a 
. a 
. , 5 















1 A l i 435 
* 5 8 287 
9 5 7 I *E 






PLUS DF 0 , 1 5 P : DE 
F R O I D , MEME P O L I S 
1 * 2 1 2 
I e 
1 03Õ 
i * 3 * i e 






2 * ; 

























































* 5 4 
2 03 
2 * 9 
. 660 
* 1 3 
23 
6 
5 9 * 
3 























. l * 
. * 40 
. . 
. • 





1 0 7 1 
20 
8 3 6 
82 












■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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9 6 * 
0 66 
0 6 8 
7 0 4 
2 0 8 
2 12 
2 7 0 
3 1 4 
3 18 
3 2 2 
3 30 
3 * 2 
3 9 0 
* 0 0 
* D * 
* 1 2 
* 1 6 
4 7 * 
4 7 6 
4 3 ? 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 2 
7 0 8 
7 20 









1 0 * 0 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 12 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 * 
2 8 8 
7 22 
3 30 
3 * 6 
3 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 2 0 
* 2 * 
* 8 * 
5 0 8 
6 16 
6 2 * 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
6 6 0 
8 0 0 
1000 
10 10 




1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 * 0 
DRAHT 
UEBERi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 














4 0 9 
2 7 6 
7 79 
9 6 9 
6 2 3 




2 7 8 
5 5 
3 7 7 
4 9 1 
0 1 0 
3 9 5 
5 3 
9 7 
1 6 7 
1 8 4 
2 5 0 
7 8 




5 8 4 
2 9 
1 7 1 
3 2 2 
2 4 
8 6 
1 8 2 
1 5 4 
6 0 1 
5 6 





1 5 6 
4 3 2 
1 3 6 
2 9 5 
7 9 2 
3 7 3 
3 0 1 
2 7 8 
0 8 7 



















9 5 5 
8 7 0 
0 5 2 
1 4 3 
8 1 * 
8 1 
7 6 9 
6 * 6 
7 7 2 
7 6 8 
7 7 1 
1 7 3 
3 3 8 
3 3 2 
7 * 7 
2 3 9 
* 1 
2 3 2 
9 * 
6 * * 
1 5 3 
* 6 6 
7 30 
* 7 
1 2 3 
1 5 6 
6 7 
2 29 
1 2 3 
8 0 
3 8 
3 3 7 
1 7 1 
2 0 3 
1 9 9 
9 7 
3 0 2 
08 3 
9 8 1 
1 0 0 
2 4 5 
6 2 3 
6 0 5 
3 7 







8 3 4 
8 6 6 
0 9 6 
5 4 6 
4 0 4 
3 8 6 
3 6 5 
3 6 7 







1 3 2 
2 378 
1 7 4 9 
6 2 8 
1 4 * 
1 1 7 
* 6 7 
1 3 7 














1 6 5 
7 6 
1 1 9 
7 2 5 












2 3 1 
1 0 
1 0 1 
5 6 
2 1 





1 0 0 





. 2 8 
2 7 8 
9 7 0 
3 0 8 
7 1 2 
5 2 0 
1 5 7 
5 6 
0 1 9 
4 * 0 
C-GEHALT UEBER 0 
3 * 1 
2 
1 5 3 8 
6 9 9 
a 
a 
. * 0 * 
a 
a 















2 7 8 0 
1 9 * 2 
6 8 7 
4 4 
5 8 4 
1 7 6 
1 7 5 














2 6 9 
a 
7 3 8 
5 8 8 
8 0 3 
8 0 
5 8 3 
5 29 
1 5 9 
6 2 6 
9 3 
1 0 8 
2 6 * 
9 * 
2 2 2 
* 
1 3 
1 6 9 
3 3 
7 2 






1 6 7 
1 5 6 
1 8 7 
1 9 4 
6 5 
2 0 4 
8 2 5 
4 6 
1 0 0 
2 4 5 
6 2 3 
3 6 1 







4 1 8 
3 9 0 
8 43 
2 3 3 
9 9 5 
1 9 4 
2 4 
5 4 7 
C-GEHALT UEBER 0 
UG ALS VERZ INKT 
3 
2 6 0 
1 33 
8 1 
0 2 6 
5 3 
1 3 
1 6 0 3 1 
1 9 7 
2 8 
































5 3 0 
8 4 3 
2 1 b 
7 0 1 
4 1 1 
. 2 1 5 
. . 2 5 
2 5 8 
3 0 0 
1 70 
9 3 5 
3 2 2 
3 9 
5 7 
1 6 7 
1 l b 
1 9 
6 8 





1 6 5 
2 3 
8 6 
. 2 9 
1 6 8 
5 0 





1 2 7 
6 8 5 
6 6 b 
0 1 9 
7 3 0 
6 9 * 
1 9 1 
2 5 
6 1 2 
0 9 8 















6 * 1 
2 1 1 
3 1 2 
1 0 2 
. 1 8 5 
1 1 5 
2 0 5 
1 * 2 




7 3 8 
9 6 3 
3 7 
2 3 2 
8 5 0 





1 3 6 
a 
1 8 9 
* 1 






2 5 8 





. . 5 5 
1 
6 0 3 
7 6 6 
3 4 ? 
4 9 5 
2 1 3 
7 * 7 
5 6 








I ta l ia 
2 0 
5 6 6 
3 * 










1 7 2 
1 9 
* 8 0 
6 0 
3 3 3 
6 * 7 
2 2 






4 7 1 
? ? ? 












0 6 4 
0 6 b 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 3 
7 1 2 
7 7 3 
3 1 4 
3 1 B 
3 7 ? 
3 3 0 
3 4 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 b 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 ? b 
4 5 5 
* 6 4 
* 6 8 
* 7 2 
* B 0 
4 8 4 
5 0 D 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 9 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
7 0 ? 
7 0 9 
7 7 0 









1 0 * 0 
HONGP IE 
POJMANIF 
B J L G A R I E 
.MAPOC 
. A L G E R I E 
















D O M I N I C . R 
JAMAIOJF 
INDES OCC 













C = 1 L A Ν 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CH IMF R .Ρ 
A J S T R A L I E 
M O N D E 






­ A . A O M 
CLASSE 3 






a * 2 
2 
7 3 1 * . 7 1 F I L S DE FER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 b 
0 3 3 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 b 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 4 
2 3 3 
3 2 2 
3 3 3 
3 4b 
3 6 6 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 3 
4 2 4 
4 8 4 
5 0 9 
6 1 6 
6 7 4 
6 4 D 
6 4 4 
6 * 3 










1 0 * 0 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 











T J R Q J I E 
U . R . S . S . 






­ A L G E R I E 
. r I N I si E FGYPTE 
. C . I V O I R F 
GHANA 
.DAHOMEY 


















AUSTRAL I F 
M D Ν D F 




















7 3 1 * . 7 3 E I L S DE FFR 
0 0 1 
D 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
METALLISES 
ERANTE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 1 
1 8 1 
7 05 
1 2 1 
1 0 7 
2 24 







1 6 6 
5 6 1 
5 5 7 











4 1 2 
1 6 
4 9 





2 0 1 
2 4 






5 1 6 
6 2 4 
8 9 2 
* 7 9 
1 7 2 
8 4 5 
1 1 0 
4 9 5 
5 6 7 
DU D 
3 1 9 
5 5 2 
1 6 8 
9 9 1 
8 6 * 
5 * 
2 59 
2 7 9 
2 50 
6 7 2 
2 6 5 
9 5 
4 6 7 
1 2 5 
2 5 * 
7 1 0 
1 3 
1 0 8 
2 3 
* * 7 
6 7 
1 * 5 














1 0 2 
0 6 7 
3 3 3 
2 8 
7 7 
2 0 3 








5 1 3 
8 9 3 
6 2 0 
1 6 2 
2 9 0 
3 B 7 
1 * 3 
1 2 2 








7 0 6 
5 0 2 
2 0 4 
4 3 
3 5 


















































8 3 7 
4 9 3 
3 * 4 
8 9 4 
4 9 9 
2 00 
2 4 
2 * 8 
2 60 
• A C I E R , PLUS DE 0 
. 1 0 6 
1 
5 2 0 
2 7 7 
a 
a 
, 1 2 9 






1 9 9 







1 5 54 
9 0 4 
6 5 0 
2 1 9 
1 7 
2 1 6 
5 6 
6 3 








• A C I E R , PLUS 
3JE ZINGUES 
1 8 1 
7 4 
5 0 
3 8 4 
. 1 3 
3 
5 * 1 
7 7 0 
a 
0 57 
* 6 * 
5 59 
5 * 
1 9 6 
2 3 5 
5 7 
8 2 * 
3 * 
5 3 




































8 2 2 
8 6 0 
9 7 2 
9 3 1 
8 36 
8 4 5 
6 7 
8 
1 9 6 
IE 0 
1 2 6 
20 8 1 0 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 0 8 13 
1 89 * 
19 9 
17 5 
1 * 2 
2 1 
2 
1 3 9 









1 * 1 
* 9 3 
5 2 4 
























4 4 4 
4 1 9 
0 2 5 
4 8 1 
6 1 7 
* D 5 
5 
1 5 7 
1 3 9 



















5 * ? 
3 * 3 











2 * 1 
6 2 0 
1 2 
1 0 B 
1 7 5 
4 4 
1 1 1 













2 1 4 







9 2 5 
0 1 3 
9 0 7 
9 7 2 
4 3 4 
2 9 1 
1 9 
5 1 
6 4 4 
I ta l ia 
4 







3 2 1 
2 1 





1 7 2 




























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 5 





0 * 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
2 7 2 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 






7 1 UNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 * 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 4 
508 
5 1 2 
6 0 4 
6 16 
6 2 * 
6 6 * 
7 2 0 7 i?B 
6 0 0 
1300 
1 0 1 0 
1011 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
SI FHE 




















































2 * 8 
106 
5 2 * 
















'. . a 
. 99 
. 33 
7 3 8 
30 
2 * 




















. 7 * 
a 
19 
. . . 21 













3 0 2 8 




4 9 8 
2 
. 150 








7 3 6 1 
2 L 3 
172 
3 0 1 
7 1 3 
' * 0 6 
23 
2 39 



















2 1 9 












8 0 * 
0 9 6 
318 
4 1 5 
0 8 2 
282 
6 * 5 






3 IS 7 3 7 6 
OBERBAUMATERIAL FUER 
. 1*1 














3 7 3 










6 4 * 
5 5 6 
0 8 6 
6 1 7 
7 8 5 
0 1 * 
78 
5 1 0 
* 5 5 
1 5 * 


















. . a 
. 65 
1 6 26 
9 1 3 






BAHNEN, AUS E I SEN 
STROMSCHIENEN MIT L E I T E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 






























. . a 
22 


















2 * 0 
. . 29 
1 
2 06 





. , . a 
69 











1 3 0 * 2 
5 173 
5 2 870 
? 1 323 
1 062 
3 1 267 
23B 
2 80 









. . . 
. . . . 







































2b 0 * 3 




0 6 * 







4 0 4 
* 1 2 
* 8 0 















3 2 1 1011 
5 2 1023 
1 0 2 1 
2 6 9 1033 
. 5 0 , 
1 1331 
1032 
1 0 * 0 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEDE 










B J L G A R I F 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
.CONGO PD 







BRES I L 










M O N D E 






. A . A D M 
CLASSE 3 








7 3 1 4 . 7 9 * 1 F I L S DE FER 
3 * 0 0 1 
2 002 






10 0 3 6 
1 039 
1 * 0 * 2 
6 * b 0 * 8 
127 0 5 0 
4 4 0 5 6 
3 * 060 
0 64 
1 * 0 6 6 
I D I 0 6 9 







115 3 * 2 
2 0 1 393 
12 * D 0 
4 0 * 
6 508 
2 512 
2 6 0 4 
2 1 * 61b 





2 * 5 1 1000 
2 3 1 1 0 1 3 
2 220 1 0 1 1 




135 1 0 3 2 
202 1 0 * 0 
QUE REPRIS 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 














. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
. C . I V O I R E 
.CAMFPOUN 
.CONGO PD 
. S O M A L I A 
R . A F R . S J D 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRFS I L 
C H I L I 






A J S T R A L I Ê 
M O N D E 












7 3 1 5 . 0 0 VOIR 7 3 6 1 A 
7 3 1 6 
7 3 1 6 . 1 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
022 





0 * 0 
0 * 2 




* l R A I L S 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 









T J R Q J I E 















































































































1 4 2 9 
983 






1000 D O L L A R S 
























. , . 5 
1 756 
1 062 






■ACIER , PLUS DE 0 , 1 5 PC 

























2 0 * 5 
1 * 1 0 
6 3 6 




1 7 * 
116 
VOIES FE1REES 
71 FT 73 
100 































































































, EN FONTE, FER DU ACIER 








































































7 9 0 
76 

























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






1000 kg QUANTITÉS 





EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 2 0 
TRO 
4 0 0 
6 04 
5 0 8 
6 44 
10OO 10 10 
mi 1020 10 7 1 1030 1031 103? 
11 13 19 13 
7 94 
1? 
1 7*1 437 803 34? 70? 

























IODO M O N D E 
1010 I i r R A ­ C F 
" FXTRA­CE 
CLASSF 1 
A = LF 
CLASSE 2 


















11 * 85 
NEUE SCHIENEN, AUSGEN. STROMSCHIENEN, GEWICHT M I N D . 2 0 KG/M 7 3 1 5 . 1 4 
FAMA 
. A . A D M 
R A I L S NEUFS, SF CONDUCTEURS DE COURANT, 









































































































































































































































too 5 7* 
3*8 
63 
. . 20 
3 3* 





















































































































































































































































































































































13 735 409 359 303 34 
4 23 
1000 1010 1011 1320 1021 1030 1031 103? 1040 
M O N D E 






. A . A D M 
CLASSE 3 
295 215 5*5 282 38* 40 122 8 30 
169 









2 9 * 
55 
663 




* 9 14 711 17 82 
6 * 
* 6 581 117 10 32 12 1* 
2B 9 60 
12 720 
16 2 39 
13 186 
10 9 69 
2 9 6 5 
523 12? 87 
28 










10 2 62 




2 21 5*5 2 3 12 











2 9 5 0 
2 2 1 











45 25 36 115 7 17 1? U 
757 701 
56 
56 5 41 
10 182 
2 7 * 7 
* 3 * 
5 753 






I * 134 
6 221 
GEWICHT UNTFR 2 0 KG/M 7 3 1 6 . 1 6 RAILS NEUFS, SF CONDUCTEURS OE COURANT, 
CDJRANT MOINS DF 2 0 <G 
913 6 787 5 *20 1 05b 221 27 70 
POIDS AU METRE 












































3 5 1 
370 
372 











B E L G . L J X . 
P A Y Í ­ 9 A S 
ALLFM.FEO 
I T A L I F 





S J I S S F 







. A L G E R I E .r ini s IF 
EGYPTE 
. M A J R I T A M 
.SENFGAL 
GUINEE 





. A F A B S ­ t S 
CJGANDA 
.MADAGASC 
. R F J N I O N 
P.AFR . S J D 
F T A T S J N I S 
CANADA 
COSTA RIC 





BOL IV IE 
57 
351 






































1 5*0 290 
3*5 
a 







































7 9 0 
6 0 0 
586 
182 
35 1 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir noles por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 8 
8 18 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
GEBRA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 * 
3 0 2 
3 2 2 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 B 0 
7 0 0 






















6 2 1 





5 3 1 
4 7 1 
0 6 1 
500 
2 1 * 
319 





























6 3 1 
792 




* 1 6 
310 
5 6 9 
328 
150 
3 5 3 
* 8 4 
8 1 4 




9 1 5 
0 0 9 
263 
9 * 0 
0 5 7 
883 
0 9 3 
312 
4 6 4 
9 6 4 
182 
3 2 6 
L E I T S C H I E N E Ñ 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
208 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 







10 2 1 
BAHNS 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 6 
0 4 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 
2 60 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 18 
3 2 2 
338 
3 4 2 
352 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 6 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 











0 0 1 























4 5 1 
806 




2 9 1 
538 


























5 1 6 















































3 2 1 
5 6 2 
98 
52 
1 3 1 
6 5 1 
423 
228 
6 3 1 
3 6 8 
355 
7 06 


















4 3 0 
8 1 * 
2 0 9 





8 0 9 
212 
5 9 7 
8 * 2 
25 
7 5 5 




8 0 2 
2 5 0 
169 
3 * 
7 5 7 
2 3 * 
523 
* 8 1 




, 5 1 
51 
51 
2 0 * 
, 29 
. 2 9 7 
115 
759 
, * 3 
2 9 2 
5 0 9 
9 7 3 
5 3 9 
3 2 0 
8 7 7 
301 
* 7 9 
9 4 8 
. 6 9 0 
8 0 7 
. 109 
. . 99 
4 2 7 
23? 
195 
6 6 8 
1 7 1 
527 
5 3 6 












2 39 1*8 
N e d e r 
159 
81 
. . 197 
m 
* 7 6 


















6 1 0 
. 7 5 3 
3 3 * 7 
6 3 5 
38Õ 
21 
2 0 6 
552 
. • 
6 2 * 8 
3 3 1 7 




















2 5 8 
1 * 












































0 7 , 
. 412 








0 * 0 















































































P H I L I P P I N 
COREF SUO 
. C A L E D O N . 







. A . A D M 
CLASSE 3 
7 3 1 6 . 1 7 R A I L S 





0 2 6 
0 3 5 
039 
0 * 0 
050 
2 0 * 
302 
1 322 
















1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­RAS 
ALLEM .FED 
I T A L I F 
IRLANDE 















M O N D E 






. A . A D M 
CLASSE 3 
7 3 1 6 . 2 0 * 1 CDNTR 
003 
0 0 4 
0 3 6 











A L L F M . F E D 
S J I S S F 
ESPAGNF 
. A L G E R I E 
M O N D E 






. A . A O M 



























































1 4 9 1 
30 







N e d e r l a n c 






4 1 57 
12 315 
11 181 
I l 113 































2 5 4 
98 
339 
7 8 1 
* 2 
7 * 6 




















M O N D E 










0 3 * 
036 
0 * 3 










? 3 * 2 
362 
393 














? 1 0 * 0 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 







. A L G F R I F 
. T J N I S I F 
GJ INEE 
. C. IV 01 P: E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.CONG DB RA 
.CONGO RD 


























7 3 1 6 . 5 1 ECLISSES ET 
3 0 1 
302 
FRANCF 




































































. 2 6 * 
• 



























































































564 3 655 
511 1 959 
53 1 597 
49 70 






















. . . 
. 
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0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0.36 
2 0 4 
7 0 8 
263 
7 8 4 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
7 0 0 




10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
LASCHI 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 8 
0 30 
0 * 0 
0 5 0 
2 0 * 
2 8 4 
318 
4 12 
5 1 2 
1000 
























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 4 8 
2 0 * 
760 
2 7 2 
2 6 * 





6 2 4 
700 




























4 1 4 
117 
9 36 











. . . 97 
79? 
34 




3 0 ! 
2 586 
2 
. 2 576 
70 
4 1 ? 
8 
1000 kg 























QU AN TITÉS 
l and Deutsch land 
(BR) 
5 

























2 6 9 
8 6 0 
1 
25 



























6 8 3 
157 
526 
2 7 1 
2 7 1 












EN, HERZSTUECKE, KREUZUNGEN 
STANGEN, AUS GUSSSTAHL 
148 
59 
4 1 3 






















6 9 4 
76 
. 59 








2 0 1 
3 4 6 
. , . 27 
• 
3 0 4 4 
1 9 3 7 
1 108 
2 5 5 
255 
Θ53 




















NZUNGEN, HERZSTUECKE, KRFUZUNGEN 
VERBINOUNGSSTANGEN, AUS ANDEREM STAHL ί 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 50 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 * 
2 6 0 
266 
3 0 2 
318 
3 2 2 
3 2 * 
3 3 8 
3 50 
366 
3 7 0 
* 8 4 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 0 
1 0 0 0 





















7 3 1 
54 
48 



















0 8 5 
5 0 7 
2 1 5 
579 














. , 140 
. 
. • 








































. . . 3? 
6 0 0 






I t a l i a 
.. 

































2 * 0 
. 277 
318 






. . . 19
. 187 



























0 3 6 


























. A L G F P I E 









M O N D E 






. A . A D M 
CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE 

















3 3 79 
1 395 
1 9 * * 
4 9 6 
410 











2 7 0 
57 
. • 
* 8 1 
** * 7 6 
1 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
VALEURS 























0 3 0 
040 
050 









































7 3 1 6 . 9 2 




0 0 5 
03D 
032 
0 3 6 






































C H I L I 



















5 4 2 
212 
3 3 1 
187 
164 

























A I G U I L L E S , POINTES DE CDEUR, CROISEM 
VOI ES, 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
I T A L I F 
SJFDF 
DANEMARK 
S J I S S F 
YOJGDSLAV 
.MAROC 
G J I N F E 









M O N D E 




























l 9 5 8 
9 30 
330 

















. . 20 
• 
2 0 8 9 
1 4 2 6 
663 
2 4 1 














7 1 3 
5 2 9 






A I G U I L L E S , POINTES DE CDEUR, CRnlSEM 
' O I F S , 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SJEDE 
FINLANDE 






. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
SOUDAN 
G J I N F E 
























* 1 2 
213 
76 
9 3 * 
8 * 
193 



















3 * 6 
* * 7 6 
9 1 * 
3 563 
1 975 
1 2 * * 
1 588 





. . a 
40 
1 








. . 77 
. . a 
• 
















, . . . a 











* 3 1 
3 1 
3 













6 7 0 
2 7 1 
397 

































ENTS FT CHANGEMENTS 











































. . 1 
1 
. • 
. . . . 4 
a 
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1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
. (BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1031 1032 638 962 516 9*8 
KLEMMPLATTEN, SPURPLATTEN UNO SPURSTANGEN 
ODI 002 003 00* 005 026 078 030 03* 076 938 0*0 D50 052 208 228 248 260 768 272 788 30? 37? 3 34 346 378 428 434 496 50 3 6 16 
1000 10 10 10 11 1020 1021 1030 1031 1032 









55 184 47 122 
118 
352 
2 3 4 
38 221 230 87 38 53 77 22 
* * 0 0 
863 3 537 1 511 5 39 
2 0 2 5 769 
90 




















7 * 7 
6 09 
138 107 1 07 














721 1 75 5 * 5 225 172 321 9 19 
OBERBAUMATERIAL FUER BAHNEN, NICHT I N 7 3 1 6 . 1 1 B I S 95 ENTH. 
001 002 003 00* 026 028 030 034 036 938 040 042 0 48 0 50 05? 204 708 212 228 760 272 280 702 318 322 372 484 508 616 624 660 
1000 1010 1011 1020 10 21 1030 1031 1032 
16 135 466 387 
60 .115 
33 291 
92 156 3 39 
73 1S3 
63 49 705 875 
62 115 
25 
30 434 185 328 
33 
27 3 498 81 130 
5 770 1 021 * 7*7 1 113 688 3 635 l 079 1 677 
99 5 330 
14 286 29 
179 63 48 
705 817 62 115 25 25 328 185 
33 
25 8 31* 81 130 
3 935 *35 3 501 574 331 




ROHRE AUS GUSSEISEN 
DRUCKRDHRE AUS GUSSEISEN 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 * 0 0 5 0 2 4 0 2 8 0 3 0 0 3 4 0 3 6 0 38 0 40 0 4 2 0 5 0 0 6 4 2 0 0 2 0 4 208 2 1 2 2 1 6 2 2 0 2 3 2 2 3 6 2 4 8 2 6 0 2 6 4 2 7 2 
Î83 
325 
1 9 29 
1 * 1 5 6 
2 189 
17 4 9 5 
2 0 * 
8 361 
9 7 8 3 2 0 7 0 
* 657 
1 * * 7 
86 
1 2 2 6 
1 0 * 3 159 
163 
2 2 7 0 1 602 
1*7 
5 2 09 
1 8 0 * 
1 9 3 7 283 
511 
1 6 * 5 829 
















I l t 
6 / 6 
161 
BH? 
7 0 * 
7 7* 
767 716 









9 3 7 78 ! 
61 1 






2 * 9 9 












3 4 0 5 * 285 109 109 177 
979 525 * 5 * 430 248 24 5 1 
284 127 8 115 
8 5B3 
3 079 
* 0 2 6 
1 6 5 * 
l 2 0 7 




* 2 2 6 
1031 .FAMA 




PLAQUES DE SERRAGE, ' LAQUES ET BARRFS O'ECARTEMENT 
250 I 
3 1 17 
213 230 
162 751 599 
3 
14 5 
001 00? 003 004 005 D?b 079 070 034 03b 039 040 053 05? 708 223 743 760 268 272 289 30? 372 334 34b 373 429 484 496 508 61b 
1000 1013 1011 1023 1021 1030 1031 1032 
001 002 003 004 D2b 029 030 034 036 038 040 04? 048 053 05? 20* 208 212 229 263 77? 280 302 313 322 372 48* 509 61b 624 660 
1000 1013 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
001 D02 003 00* 005 02* 028 030 034 03b 036 043 042 050 064 200 204 203 212 216 220 232 23b 248 260 264 272 
Hi 





GRECE T J R O J I F 
. A L G E R I E 
. M A J R I T A N .SENEGAL GJ INEE 
L I R E R I A 
. C . I V O I R E N I G E R I A 








M Ο Ν D F INTRA­CE FXTRA­CF CLASSE 1 
AFLF CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
234 16 191 75 14 13 11 31 75 65 38 66 19 
153 21 14 77 71 33 51 34 
160 
1*1 20 63 96 20 2 * 21 20 12 
1 869 * 9 9 
1 3 7 0 * 8 1 ?87 999 * 0 3 53 








160 1*1 70 
9 * 1 371 6 1 0 1 12 1 12 498 3 7 * 3 * 
75 l b 5b 
1 1 
120 55 65 71 15 44 
3 74 112 262 
1 39 107 
174 i 9 
41 1 
411 2 !0 53 
701 
ELEMENTS DE VOIES FERRFES, AUTRES QUE REPRIS DE 7 3 1 b . U A 95 
FRANCF 













T J R Q J I F 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
­ T J N I S I E 
. M A J R I T A N 
GJ INEE 











M O N D E I N T R A ­ C E EXTRA­CF CLASSF 1 
AFLF CLASSE 2 .EAMA . A . A D M 




2 3 1 ** 
68 15 13 47 71 172 43 183 
623 74 
54 14 73 
289 
16D 
97 13 21 14 175 28 153 
3 319 5 29 
2 790 837 495 
1 9 5 * 613 867 












il 114 78 150 
2 4 2 * 2 2 * 
2 200 514 2 7 5 
1 6 8 6 467 837 
2 
10? 









1 9 6 30 
166 10? 103 64 
TUBFS ET TUYAUX EN F3NTE 
TUBES ET TUYAUX POUR CANAL ISAT IONS S3US PRESSION, EN FONTF 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ISLANDE NORVFGF 
SJFDE 





A F P . N . F S P 
.MAROC . A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 




. C . I V O I R F 
'CAMEROUN 
95 
412 2 292 
399 
3 6 3 6 
30 1. 577 
1 8 * 3 






3 4 * 39? 
37 
1 106 










1 9 5 3 
30 907 










290 * 8 
118 
199 





5 . 7 0 
1 39 3 . 1 2 1 1 
î 1 
3 . 1 680 
. V . 66b
811 
3 73 27? 
289 






. . î  a 
. * â 
173 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S 









































































8 1 8 * 
173 263 
36 09 3 
137 171 



















































ABELUSSROHPF AUS GUSSEISEN 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 4 
0 70 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
2 0 * 
208 
? 16 
3 7 2 
4 0 0 
4 4 0 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 ? 0 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 1031 1032 10 40 
30 l 943 l 825 





2 6 0 
4 8 2 
5 6 9 
76 
4 7 1 122 41 
56 






1 * 7 9 * 11 007 
3 789 2 0 50 1 *82 
6 9 2 
5 4 0 
1 0 6 2 
1 0 0 6 
76 
4 7 1 
108 
727 
19 753 11 
56 
4 5 4 
27 
80 191 323 
7 5 8 0 
5 300 
2 780 









* 0 745 
17 l o a 
23 637 
12 3 * 9 








2 b 0 
153 
5 6 9 
9 5 5 6 






* 6 8 
1 31 





ROHRE AUS GUSSEISEN, KEINE DRUCK­ UNO ABFLUSSROHRE 
ODI 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 * 
0 30 
0 7 3 
0 4 2 
0 48 
0 5 8 





7 7 2 
280 
302 
3 7 ? 
4 6 ? 
5 1 2 
5 5 0 
Β 18 


















1 * 6 3 
3 * 1 
876 
560 
165 137 27* 901 







4 3 1 
4 7 7 




3 0 6 
8 6 3 
5 5 9 









136 1 1 1 
163 
















5 0 * 
51b 
6 0 0 
















. P F J N I O N 
CANADA .ST P.MIQ 
SALVADOR 
COSTA RIC 
. G J A DEL DU 





PERDJ BDLIZ IF 
CHYPRE 










COPEE Î J D 
. C A L E D O N . 
IDOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C F 
1011 EXTRA­CE 




. A . A O M 
CLASSE 3 




* 7 0 














1 4 1 
1 6 2 1 








6 8 24 
26 3 6 6 
6 0 * 2 5 211 20 308 2 503 
3 264 18 
33 
27 
4 7 0 
563 



















25 0 5 * 
3 697 
21 3 57 
3 * 2 7 
2 789 
17 9 1 3 
2 * 9 8 
3 0 * 0 18 














































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















L I B A N 
AFGHANIST 
M O N D F 










4 0 5 




28 12 11 75 17 12 32 
46 15 
7 2 1 
999 
724 
4 1 2 
314 
309 
3 139 3 
139 

























0 2 4 
030 
033 
0 4 2 
043 














ï ooo 1010 1011 1020 1021 1033 1031 1032 1043 
1 r j B E S ET 
PRESS ION 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS A L L F M . F E D 






P . D . A L L E M 
.MAROC 
.ALGFP1E 
. " J N I S I F 
L I B Y E 
. M A J R I T A N 




­ M A R T I N I Q 
C H I L I 
PAKISTAN 
. C A L E D O N . 
M O N D E 






. A . A D M 
CLASSE 3 
TUYAUX ET DE 
34 150 
68 
83 177 11 33 1* 57 21 205 10 1*3 107 33 
13 31 10 15 
2D 18 1* 
11 *2 
1 3 9 6 
510 






































13 31 10 15 
* 2 
























ROHRE UNO ROHRLUPPEN, AUS STAHL, AUSGEN. DRUCKROHRLFITUNGEN 7318 TJBES ET TJYAUX (YC LFURS Ε ΒΑUCHE S I EN F E R OU A C I F R , SF CONDUITES FORCEES 
ROHRLUPPEN AUS KORROSIONS­
0 0 1 79 
0 0 2 68 50 
ODER HITZEBESTAENOIGEM STAHL 
l NO 
7 3 1 9 . 0 1 * ) EBAUCHES DE TUBES ET TUYAUX, EN ACIER INOXYDABLE DU RFFRACT 
. . . 2 ND . 1 2 0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L J X . 
124 
161 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
0 0 3 80 66 12 
0 0 * 119 1 * 7 
0 0 5 1 * 12 2 
3 * 2 22 21 
0 * 8 5 * 
0 6 2 1 * 1 * 0 6 6 116 116 
0 6 8 119 119 
2 0 * 28 28 
2 0 8 63 6 1 2 
2 * 8 12 12 
2 72 48 * 8 
5 0 8 30 30 
1300 9 8 8 6 9 0 66 
1 0 1 0 360 129 61 
1011 6 2 8 5 6 1 5 
1 0 2 0 100 39 1 
1 0 2 1 17 12 1 
1 0 3 0 269 2 6 5 * 
1 0 3 1 101 101 
1032 1 3 * 132 2 
1 0 * 0 2 5 7 2 5 7 
QUANTITÉS 











. . • 
ROHRLUPPEN AUS LEGIERTFM STAHL, K E I N KORROSSIONS­ ODER 
HITZEBESTAENDIGER 
0 0 1 2 1 1 . 9 N 
0 0 2 119 9 0 
0 0 3 32 12 
0 0 * 1 9 1 3 1 8 2 6 56 
0 0 5 77 65 1 
0 2 2 ' 7 9 73 
0 2 6 28 28 
0 3 6 56 12 15 
0 3 6 3 0 9 1 
0 * 2 59 * 3 
0 * 8 179 2 * 
0 5 8 17 17 
0 6 0 18 18 
0 6 6 30 7 
0 6 8 
2 0 8 19 19 
2 1 2 4 0 * 0 
2 1 6 20 
* 0 0 265 113 150 
* 1 2 6 6 
* 6 2 10 10 
9 5 0 * * 
1000 3 6 * 0 2 * 5 2 2 5 * 
1010 2 3 5 1 l 9 9 3 66 
1 0 1 1 1 289 * 5 9 187 
1 0 7 0 1 0 1 8 3 0 9 165 
1 0 2 1 ­ * 7 6 9 0 15 
1030 161 106 23 
1 0 3 1 17 1 * 
1 0 3 2 7 * 7 * 1 0 * 0 67 * * 
ROHRLUPPEN AUS NICHT LEGIERTEM STAHL 
0 0 1 6 8 1 22 N 
0 0 2 2 2 * * 2 2 3 8 
0 0 3 5 355 5 128 1 2 * 0 0 * 2 150 3 8 5 317 
0 0 5 1 1 * * 3 9 0 
0 2 2 77 57 1 
0 3 2 28 11 
0 3 * * 3 * 3 
0 3 6 363 190 28 
0 38 2 6 * 5 
0 * 0 39 35 
0 * 2 367 367 
0 * 8 263 1 * 1 
0 5 0 605 * 8 7 
0 5 2 102 32 
0 5 6 68 3 65 
0 5 8 99 98 
2 0 * 13 13 
208 125 103 
2 1 2 1*1 1*1 
2 1 6 52 * 8 
2 * 8 3 * 3 * 
2 7 2 126 1 2 6 
3 0 2 100 100 
370 89 89 
3 9 0 89 79 
* 0 0 3 
* 1 2 135 135 
* 6 2 50 50 
* 6 8 I 1 
* 8 0 9 9 
* 8 * 112 9 103 
5 0 8 * 0 3 3 1 3 
5 2 8 72 72 
6 3 6 27 25 
6 6 0 2 * 2 
6 6 * 6 6 
8 0 0 27 27 
8 18 * * * * 
9 5 0 83 
1000 18 * * 3 11 158 6 7 * 
1 0 1 0 11 573 8 1*2 * 6 2 
1 0 1 1 6 872 3 0 1 7 212 
1020 * 713 1 * 8 9 3 * 
1 0 2 1 3 175 328 3 * 
1030 1 890 1 * 0 9 113 
1 0 3 1 * 0 3 393 5 
1 0 3 2 398 3 7 6 
1 0 * 0 186 119 65 
GERADE ROHRE MIT α EICHMAFSSIGER WANDDICK 
ENTHALTEN. LAENGE B IS * , 5 0 M, 0 , 9 B I S 1 , 1 
VON 0 , 5 B I S 2 PC CHROM UND B I S 0 , 5 HOLYBD 
0 0 1 5 383 . 122 
0 0 2 * 0 0 23 . 36 
0 0 3 6 9 2 20 66 
0 0 * 596 336 187 1 
0 0 5 2 9 * 5 * 5 3 
0 2 2 720 20 












, . , . 20 
2 
. . ** 
509 * 2 5 






. , 23 
1 105 5 5 * 
6 






















2 * 2 
8 ' 
3 6 9 b 2 915 




W E R T E 
EG­CE 
003 PAYS­BAS 157 
004 ALLEM.FFD 87 
005 I T A L I E 40 
0 * 2 FSPAGNE 1 1 * 
0 * 8 YOJGDSLAV 42 
062 TCHECDSL 23 
0 6 6 ROUMANIE 105 
063 BJLGARIE 2 9 7 
204 .MAROC 29 
209 . A L G E R I E 96 
248 .SENFGAL 14 
272 . C . I V O I R F 18 
508 BRESIL 98 
1 0 0 0 M O N D E 1 483 
1010 I N T R A ­ C E 5 6 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 9 1 * 
1020 CLASSE 1 187 
1 0 2 1 AELE 20 
1030 CLASSE 2 293 
1031 .FAMA * 2 
1 0 3 2 . A . A D M 139 
1 0 * 0 CLASSF 3 * 3 2 
7 3 1 8 . 0 5 * l FBAJCHES DE TUB 
INOXYDABLE OU R 
0 0 1 FRANCF 166 
002 B E L G . L J X . 2 0 * 
003 PAYS­BAS 33 
004 A L L F M . F E D 6 38 
005 I T A L I E 39 
0 2 2 R O Y . J N I 1*9 
02b IRLANDE 355 
0 3 6 SUISSF 8 * 
0 3 8 AJTRICHE 1 2 * 
0 * 2 ESPAGNE 105 
0 * 8 YOJGOSLAV B5 
0 5 8 R . D . A L L F M 21 
0 6 0 POLOGNE 26 
0 6 6 ROJMANIE 38 
0 6 8 B J L G A R I E 15 
203 . A L G E R I F 25 
212 . T J N I S I E 12 
2 1 6 L I B Y E 1 * 
* 0 0 F T A T S J N I S 3 6 7 
* 1 2 MFXIQUF 10 
* 6 2 . M A R T I N I Q 1 * 
950 SOU! .PROV 21 
1 0 0 0 M O N D E 2 6 3 3 
1010 I N T R A ­ C E 1 0 7 8 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 5 5 6 
1020 CLASSE 1 1 300 
1021 AFLE 3 7 3 
1030 CLASSF 2 133 
1 0 3 1 .FAMA 12 
1032 . A . A O M 5 * 























1000 D O L L A R S VALEURS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land I t a l i a 
(BR) 













15 2 7 1 






ES ET TUYAUX, EN ACIERS A L L I E S AUTRES OUE 






















2 0 8 1 
836 
1 2 * 5 






1 ND 5? 106 






















, . , . 1 * 
L 
. . 2 1 
226 2 8 0 
90 138 
13b 1*2 





7 3 1 8 . 1 3 »1 EBAUCHES DE TUBES ET TUYAUX, EN AUTRES ACIERS Q U ' A L L I E S 
0 0 1 FRANCE 4 3 1 
002 B F L G . L J X . 593 
003 PAYS­BAS 1 315 
0 0 * ALLEM.FEO 7 1 0 
005 I T A L I E 3 3 2 
022 R O Y . J N I 8 * 
032 F INLANDE 12 
0 3 4 DANFMARK 15 
0 3 6 S J I S S F 1*6 
039 AUTRICHE 697 
0 * 0 PORTJGAL 19 
0 * 2 ESPAGNF 118 
0 * 9 YOJGOSLAV 165 
0 5 0 GRECE 3 0 5 
0 5 2 T J R O J I E * 6 
05b U . R . S . S . 23 
0 5 8 R . D . A L L E M 3 * 
204 .MAPDC 29 
209 ­ A L G E R I E 70 
2 1 2 . T J N I S I E 56 
216 L I B Y E 13 
2 *9 .SFNEGAL 10 
27? . C . I V O I R F * 2 
302 .CAMEROUN 2 * 
370 .MADAGASC 26 
390 R . A F R . S J D 34 
400 FTATSUNIS 16 
412 MEXIQUE 62 
4 6 2 . M A R T I N I Q 30 
* 6 9 INDES OCC 13 
* 8 0 COLOMBIE 12 
494 VENFZJFLA 2 7 1 
503 BRESIL 2 3 7 
528 ARGENTINE * 1 
636 K O J F I T 14 
6 6 0 PAKISTAN 125 
6 6 4 INDE 15 
800 AUSTRALIE 10 
819 . C A L E D O N . 20 
950 SOUT.PROV * 0 
100D M O N D E 6 351 
1010 I N T P A ­ C F 3 379 
2 809 8 3 * 1 0 1 1 EXTPA­CE 2 9 7 2 
2 609 381 1020 CLASSE 1 1 6 8 3 
2 679 1 3 * 1071 AELF 9 6 7 
36P 
a a 5 
2 . 
2 
- , NICHT I N 7 3 1 3 . 1 1 
5 PC KOHLENSTOFF, 
AEN 
103D CLASSE 2 1 171 
1 0 3 1 .FAMA 123 
1032 .A .AOM 2 1 6 
1 0 * 0 CLASSE 3 79 






































1 * 8 9 
783 
201 




, DROITS , R MAX. * , 















11 7 * 

















. . . 72 
. 2 
1 2 5 
3 
. . * D 
990 I 377 
260 928 
730 * * 9 
7 3 0 l b l 
• 712 * 5 




PAROI UNIFORME, NON REPRIS SOUS 5 0 M , 0 , 9 0 A 1 , 1 5 PC I N C L . D E CARBONE, 
DE 0 , 5 A 2 PC I N C L . DE CHROME ET 0 , 5 0 DU MOINS DE MOLYBDENE 
7 3 95? 1 302 001 FRANCF 2 * 9 1 
8 9 002 B F L G . L J X . 101 
5 * 8 58 003 PAYS­BAS 3 50 
7 . 56 0 0 * ALLFM.FED 220 
1 2 4 91 
7 00 
005 I T A L I E 1 5 2 1 






21 3 1 972 * 9 5 
57 2 
12 . 2 8 * * 3 
* 9 9' . 19 
1 291 
1 243 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volutnc 







0 7 6 
D 38 
0 4 2 
0 4 8 




4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
4 80 
6 0 6 
5 1 2 
6 6 4 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1071 
10 30 




0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 




3 1 4 
3 2 2 
3 30 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 16 
6 2 * 
6 60 
7 2 0 
8 18 
1000 







1 0 * 0 












6 3 6 
7 9 5 
704 
* 355 
** 6 9 ? 
49 
7 0 3 
























1 5 * 7 
332 
■ 7 1 1 
2 7 3 
202 





Be lg . ­Lux . 
kg 











ã 2 2 6 
1 3 7 0 
7 95 
39 
. 2 8 7 
'. 6 92 
49 
6 7 0 396 13 191 
375 392 7 001 
2 5 5 
2 5 5 











77 no 179 
30 
39 
























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 30 
0 3 6 
0 38 
0 * 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
216 
272 
3 2 2 
3 70 
3 7 2 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
rlEs'sFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 











































2 2 5 
4 2 5 
0 6 1 


























































3 7 1 
2 4 7 5 
* 9 6 6 
1 7 * 
* 793 
2 3 9 
2 1 1 
* 5 0 5 
82 
1 3 8 1 
* 8 
SPEISRUND * MM, N I 
57 
95 
2 * 3 





































4 6 190 
1 5 104 
1 2 2 2 5 
1 1 037 
'. 49 

























5 7 Í 
. t 
595 










1 4 * 6 
1 * 9 0 
1 79Ó 
, 1 8 0 0 














• 1 1 9 0 7 
1 



















1 2 1 0 
1 008 












3 4 4 
58 
5? 

























. . 1 
. H O 
. a 
. . 63 
. a 
2 3 8 9 
* 7 5 * 
90 
* 6 6 4 
25 
. 2 6 3 7
H O 
39 
2 0 0 1 
SÜSSERER DURCH­THALTEN 
247 






5 * 7 
323 
3 89 
* 3 I 
8 * 










































. A L G F P I F 
EGYPT F 
GU Ι N . E QU . 





B R F S I L 
C H I L I 
INDE 
CHINE R.P 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 1 8 . 2 1 r j B F S 

































1 0 * 0 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
P A f S ­ B A S 
A L . E M . F F D 
IT AL I F 




. A L G E R I F 
L I B Y E 
G J I N F F 
N I G F R I A 










CHINE R . p 
. C A L E D O N . 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 1 8 . 2 5 TUBES 


































1 0 * 0 




0 0 * 
005 





0 3 6 
033 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
SJFDE 
S J I S 5 E 
A'JTPICHE 
YOUGDSLAV 
U R Q U E 
PDL33NF 
BULGARIE 
A F R . N . F S P 
.MAROC 
. A L G E R I F 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
­ C . I V O I R E 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
. R F J N I O N 
C H I L I 
CHYPRE 




M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 



















8 5 1 * 
* 6 8 * 
3 8 2 9 






DU N D . 7 3 1 E 
























2 2 2 0 
* 6 8 
1 7 5 1 
8 20 
9 * 
7 1 6 
57 
50 















1 0 8 6 
4 2 6 























. , . . 137 
1 * 9 0 
497 
22 
a 2 1 0 
! 4 09 
49 
75 6 * * 5 
69 3 5 * 9 
6 2 89b 
1 2 195 
1 849 
* 652 
. , * 9 





. . . . 76 
. 13 
U 




































5 8 1 
3 7 0 
2 8 2? 
3 2 1 
2 5 0 7 
* 8 7 
* * 8 
1 6 6 2 
82 






















1 1 0 * 
25 












































































* l b 















5 5 7 
238 






DE 4 , 5 M 




















9 5 8 
3 2 * 
6 3 * 
85 
* 9 

















3 7 0 
8 2 9 
* 9 
7 7 9 
1 * 1 
4 4 6 
46 
9 
3 1 7 
TJBES SANS SOUDURE, SECTION C I R C U L A I R E , DIAMETRF EXTERIEUR PLJS DE * 0 6 , * MM, i u T R E S QUE REPRIS SOUS 7 3 1 8 . 1 5 
FRANCE 
B = L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 










6 3 3 
6 9 5 






7 0 3 
1 * * 
197 
2 * 5 
63 


















3 5 7 
* 6 * 






























") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir noles par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
1 6 * 
0 6 6 
0 68 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
318 
3 3 0 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 5 8 
* 6 8 
4 7 2 
4 8 * 
5 0 8 
5 1 2 
6 08 
6 1 2 
6 16 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 6 
6 6 * 
7 02 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
8 0 0 
8 18 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 




10 3 1 
1032 
1 0 * 0 




1 0 4 5 
335 
9 6 
6 0 6 













2 8 1 



















2 4 9 1 
39 
3 * 0 
26 
21 
36 7 7 6 
1 * 8 5 6 
21 9 2 1 
11 0 9 7 
5 009 
5 9 3 6 
3 56 
6 0 7 
* 867 
France 
3 5 * 

























. . 26 
26 
3 536 
* 9 8 
3 038 
8 9 1 
3 6 3 
1 2 3 6 
2 3 5 
3 9 6 














LAFNGSNAHTGFSCHWEISSTE ROHRE. KRE 
AEUSS. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
2 * 0 
2 8 8 
3 1 0 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 * 
3 5 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 5 8 
* 6 8 
* 7 2 
* 7 8 
* 8 0 
* 8 * 
5 0 0 
5 0 8 
5 16 
6 1 2 
6 16 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 




1 0 2 0 
1 0 2 1 




5 0 3 2 
3 4 9 6 




1 * 2 * 
376 
6 7 7 
2 9 9 1 
283 
3 6 7 8 
163 
I 0 2 9 
55 
78 8 9 6 
9 3 7 0 
12 156 
7 162 
17 3 0 1 
23 523 
132 
5 * 3 
83 
37 2 8 * 
207 
20 360 
1 * 5 9 


















2 * 6 5 
4 9 6 
* 1 8 







* 7 5 9 6 3 
122 * 5 7 
353 507 
128 596 
16 5 0 1 
5 8 06 
36 167 
3 6 0 3 





. ' 0 * 
17 




. 9 3 7 0 
3 8 7 8 
. * 0 * 3 
* 9 
8 
2 * 5 
78 
. 2 0 7 
* 7 5 7 
1 * 5 9 
8 6 5 
* 8 
. , . I 















49 3 2 1 
125 8 0 9 
9 7 028 
128 













N e d e r l a n d 















2 0 5 
2 3 7 
. > 5 
2 6 
1 a 
) 8 717 
* 726 
3 9 9 1 
1 2 785 
2 2 5 7 
1 1 2 06 
** > 158 
. 
ISRUNDER 
CHT I N 73 
, 1 6 7 5 
9 3 3 6 
1 
1 1 3 5 * 
1 92 










1 8 * 
; 9 
12 
1 0 * 
! 72 
. 10 
'. 2 9 9 
2 1 * 0 1 * 
9 12 * 5 6 



































2 * 9 1 
























2 6 1 
1 7 7 5 
236 
77 




QUERSCHNI T T , 
1 8 . 1 5 ENTHALTEN 
16 135 
4 997 
35 9 1 8 







4 * 8 




935 ι 78 89b 





























18 9 * 2 














23 * 7 * 
1 2 * 
37 259 




2 4 6 5 
358 
5 285 
103 5 2 * 
1 0 * 1 






0 5 0 GRECE 
0 5 2 T J R Q J I F 
056 U . R . 5 . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECDSL 
0 6 * HONGRIE 
06b ROJMANIE 
068 B J L G A R I E 
208 . A L G E R I E 
212 . T J N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
223 EGYPTE 
27b GHANA 






390 R .AER.SUD 
4 0 0 FTATSUNIS 
404 CANADA 
* 5 8 .GJADELDU 
* 6 3 INDFS OCC 
* 7 2 T R I N I O . T D 
* 8 * VENEZUELA 
508 BRESIL 
51? C H I L I 
608 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 b IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARA3.SE0U 
636 K O r f E i r 
6 * 0 BAHREIN 
6 * 3 MASC.OMAN 
6 6 4 INDE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
723 CHINF R.P 
728 CEJRFF s j ö 
8 0 0 A J S T R A L I E 
819 . C A L E D O N . 
950 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
101D I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
1320 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSF 3 
7 3 1 8 . 3 3 TJBFS 
W E R T E 
EG­CE 
" 












































11 5 * 3 
* 157 
7 3 8 7 
3 * * 5 







































4 9 4 
103 
6 7 6 
70 
166 
* 5 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
1< 















r i 7 
* 
161 2 429 
106 1 2 2 1 
55 1 2 08 
8 B52 
703 
* 7 3 56 
14 
* * 1 
­
SOUDES LDNGITUOINALEMENT, SECTION CIR 
F X T . PLUS OE * 3 6 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
304 ALLEM.FED 
005 I T A L I F 




032 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S J I S S F 
039 AJTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 FSPAGNE 
0 * 8 YOJGOSLAV 
050 GRFCE 
052 T J R Q J I F 
0 5 b U . R . S . S . 





2 0 * .MAROC 
209 . A L G E R I E 
212 . T J N I S I E 
21b L I B Y E 
2 * 0 . N I G E R 
289 N I G E R I A 
310 G J I N . E Q J . 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 ­CONGO RD 
334 E T H I O P I E 
352 TANZANIF 
393 R . A F R . S J D 
AOO FTATSUNIS 
458 .GJADELDU 
* 6 8 INDFS OCC 
* 7 2 T R I N I D . T O 
* 7 8 .CJRACAO 
A80 COLOMBIE 
* 8 * VFNFZUELA 
500 FQJATFJR 
503 BRESIL 
51b B O L I V I E 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 K O ' F I T 
6 *9 MASC.OMAN 
660 PAKISTAN 




70B P H I L I P P I N 
1003 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
* 2 2 * 
3 810 
16 0 5 7 
6 3 1 















2 0 0 1 
2 535 




7 2 66 
* 2 
3 6 3 5 
3 7 * 




























97 9 0 9 
25 4 5 * 
72 * 5 S 
27 0 7 9 
3 768 





































C U L A I R E , 














7 2 0 
* * 26 
DIAMETRE 
, * MM, AUTRES QUE REPRIS SOUS 7 3 1 8 . 1 5 
1 108 









. 2 0 0 1 
816 








2 7 1 
10 
a 












. . • 
35 * 5 9 
8 6 7 0 
26 789 
20 1 *9 
68 
1 2 * 4 02 
1 3 73 
67 
6 2 * 3 
1 9 













. * T 2 





. . . ) 
. 1 
5 
. . 3 
3 




. . a 
. 
1 2 4 2 9 
) 2 0 2 6 
? 4 03­


















. 16 173 
1 7 1 , 


























* 0 237 


















. 1 3 6 1 
73 
* 2 * 3 
21 
7 2 b î 





2 5 9 




2 2 9 1 
1 9 2 7 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de votufne 
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1000 kg Q L I A N TI TÉS I NIMEXE 




1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
10 30 1031 1032 1040 
76 500 1 395 
1 2 2 6 
14Θ 4 0 9 
11 440 1 170 424 17 341 
33 
22 
* * 8 1 59 807 
703 
678 1 2 * 




1 0 * 3 
CLASSF 2 
­FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
15 6 1 1 
* U 
311 
29 B l b 
2 782 
3 * 2 
120 
3 8 5 8 
2* 13 1 309 5b 157 
2 0 281 
SCHPAIIBENLINIENNAHTGFSCHWEISSTF ROHRF ,KRF I SRUNDEP QIJFRSCHN. 
" " " " " H T (Ν 7 3 1 8 . 1 5 ENTHALTEN AEUSS. DURCHM. UE BE« 4 0 6 , 4 MM , NICE r . IBFS SOUDFS H F L I C O I D A L E M E N T , SECTION C I R C U L A I R E , 3 IAMETRF E X T . PLUS DF 4 0 6 , * MM, AUTRES QU* REPRIS SOUS 7 3 1 8 . 1 5 
OOI 
0 0 2 
Do 3 
0O4 
0 0 5 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 4 
2 0 4 
708 
7 1 2 
7 4 0 
7 7 ? 
2 7 6 
7 8 0 
3 02 
3 2 7 
3 7 0 
4 0 0 
* 7 * 
4 8 4 
5 0 0 
5 1 2 
6 3 2 
7 0 2 




3 * 2 8 
1 702 
9 1 




2 7 3 
34 7 
5 6 1 







2 0 6 
25 
198 
2 0 3 5 
279 
1 7 9 * 
142 1 128 
96 
54 
8 * 3 7 * 
58 1 * * 
26 230 5 38 5 
2 9 9 2 













0 9 9 
1 O * * 
3* 
775 
2 6 8 11 
3 6 8 * 2 
33 
















3 7 5 
0 2 0 
3 0 * 
2 9 * 69 8 
ΊΑ 18 
1 360 






















73 * 1 2 
* 9 3 6 0 
2 * 052 




















0 3 * 
0 3 b 
033 
0 * 0 










* 0 0 
474 
4 8 * 
500 
51? 











MÁUTLOSE ERDOEL­ UND GASHOCHDRUCKROHRE,AEUSSERER DURCHMESSER 7 3 1 8 . 3 7 MAX . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
DIO 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
O 38 
0 4 0 
D 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 ? 0 




2 8 8 
10? 
3 1 4 
3 18 322 352 370 378 390 400 
4 12 
4 7 0 
4 62 
4 7 2 
4 7 4 
4 78 480 484 508 
5 12 
6 0 8 
5 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 7 2 
6 3 6 
5 48 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
8 0 0 
ïooo 
10 10 10 11 1070 10 71 1030 10 31 10 32 1040 
426 Ι 405 21 846 
702 179 506 47 
203 165 115 364 
51 1 41* 1 286 199 
25* 1 03* 503 * 
**8 1 686 *37 1 501 
15 113 76 13* 186 
5 838 37 700 
10* 289 75 151 
280 255 928 
11 *53 
90 76 59 
285 207 26* 573 79 
37 1 128 85 *5 
220 222 70 127 
160 244 65 
49 788 2* 556 2* 232 7 *09 
3 782 16 6*3 Ι 807 3 0*1 
180 
578 552 33 
93 173 
10* 57 32 22 5 18 6 
329 
67 
393 1 1*9 437 *77 7 113 76 13* 180 
30 31 670 
10* 




62 6 6 293 1 23 
12 6 5 5 27 
15 19 
* 55 27 
31 790 11 
129 *31 
263 65 
12 *38 5 255 7 183 1 711 362 5 *6 1 
1 * 6 9 2 081 12 







292 41 1 34* 1 192 
6b 
239 
353 1 5* 
99 
532 





6 0 6 
557 210 
3*3 17 81 
5 51 32 12 
5 791 
1 132 
* 6 5 9 
7 1 * 
3 * 7 
3 9 * 5 















67 1 1 15 
160 
65 
26 1 5 * 
16 * 5 0 
9 704 * 311 
2 9 0 0 
5 233 321 187 
160 





0 3 * 
036 
033 
0 * 0 
0 * 3 
050 
052 
0 6 6 
204 
203 212 
? l b 
220 
273 











400 *12 420 
4 6 2 
472 
4 7 * 
479 
430 




6 2 * 
629 
632 
6 7 6 






B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










. A L G E R I E 
­ T J N I S I E 
.N IGER 







. A R J 3 A 
VENEZUELA 
FQJATFJR 
C H I L I 
A RA 3 .S E 0U 
MALAYSIA 
M O N D E 











B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 












T J R Q J I F 
ROJMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTF 
. M A J R I T A N 
.N IGER 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 












. M A R T I N I O 





BRES I L 





A R A 3 . S E 0 J 
K O ' Ε Ι τ 
MASC.OMAN 
INDONESIE 
CHINE R . p 
CORFE SUD 
AUSTRAL IE 
3 2*2 1 113 
2 129 
* 6 3 
173 
1 6 6 1 
375 
1000 1010 
1321 1030 1031 1032 1040 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 FXTRA­CE 








6 9 5 7 
6 7 2 









52 313 22 20 
17 166 11 905 
5 2 6 1 
1 0 8 6 
6 1 8 1 145 183 











4 6 9 
67 *0 2 61 57 
338 
96 15 3 
321 2 82 39 
39 31 5 
20 
1 2 9 8 





1UR PETROLE ET GAZ A HAUTE PRESSION, ; EXTFRIEUP MAX. 1 6 8 , 3 MM 
89 . 60 
* 0 2 182 
5 * 7 5 1 0 3 2 70 
282 8 7 
* 2 26 
161 53 11 50 28 *2 13 32 10 
95 7 17 1 3 8 * 6 335 2 53 22 81 . 13 290 75 * 119 18 
67 . 67 
119 105 1 * 
5 6 3 * 3 6 13 
139 139 
3 60 105 
12 9 
2B 28 IB 18 









56 l * 
86 36 207 172 
19 2 
10 






12 6 6 1 3 * 5 5 353 
6 2 9 1 1 2 * 8 137 
6 370 2 2 0 7 216 
2 1 0 * 5 * 5 * 9 
1 0 35 107 
* 1 3 1 1 6 5 8 100 
* 8 * 389 8 
9 6 9 713 27 
133 3 67 
















39? 51 153 52 313 2? 
15 021 10 2*5 * 775 1 003 5*5 7*5 
5b 1*7 3 027 
SANS SOUDURE, 
2 3 
1 1 2 
. 2 6 2 
1 



















3 62 3 1 4 
l b 
6 3 
1 3 0 















































B35 241 59* 103 42 488 
103 
2 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
" / Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NAHTLOSF EROOEL­ UNO GASHOCHDRUCKROHRE,AFUSSERER DURCHMESSER 7 3 1 8 . 3 9 
UEBER 1 6 8 , 3 B IS 4 0 6 , 4 MM 
TJBFS POUR PETROLE ET GA 7 A HAUTE PRESSION, SANS SOUOURF, 
DIAMETRE EXTERIEUR P.US DE 1 6 8 , 3 A 4 0 6 , 4 MM INCLUS 
00 1 002 003 004 0D5 022 076 078 030 032 034 036 038 040 042 348 0 50 052 0 56 064 070 2 0* 
2 0 8 
212 716 228 
2 48 768 772 783 31* ?18 32? 330 
3 38 35? 3 66 770 372 378 390 400 404 448 458 462 472 *78 484 492 508 512 528 604 612 616 624 632 636 640 6*8 652 68* 728 BOO 
1000 1010 10 11 1020 1021 10 30 1031 1032 10 40 
1 020 14 649 49 * U 
l *83 
1 
11 1 009 432 
57 1*0 209 736 5*1 313 119 1*0 
81 979 217 
30 *85 63 58 168 2 96* 
6 8*5 3 27* ** 155 103 123 
1 678 
2 *65 * 2 56 707 
365 76 3 50 42 186 31 
652 3 69 
932 178 93 
29 41 242 617 773 67 
.280 72 88 19 
1*2 2 269 124 527 233 
92 26* 122 58 677 319 
138 35* 68 372 
69 981 7 768 3 915 31 599 7 989 10 865 30 610 





159 717 845 580 44 155 








19 1*2 *82 25 39* 7 
85 2*5 
38 182 17 696 20 *86 1 753 1 001 18 717 5 869 β 827 16 
236 6 399 
1 222 29 729 







1 161 35 072 
768 77 2 89 29 83 154 1*3 39? 1 266 2b 127 33 190 98 
63 
5 214 
6 51 32 
2 6 
2 *21 1 6*9 771 363 16 *09 
12 * 
7 886 3 53* 9*0 816 2 59* 1 87 3 210 
10 227 
283 728 161 93 
66 
479 
67 41 58 




37 237 8 760 * 288 2 015 * *0b 235 8*5 67 
LAENGSNAHTGESCHHEISSTE ERDOEL­ UND GASHOCHDRUCKROHRE, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 168,3 MM 
U 162 2 012 
355 49 1 51 *9* 2 59 64 
295 73 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
2 0 * 
208 
2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
318 
3 2 2 
3 3 0 
* 0 0 
4 0 4 4 1 2 
7 2 0 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
WSÏSiB 
0 0 1 















3 2 1 
9 4 8 
0 7 5 
8 2 2 
148 
197 
9 6 3 









2 9 5 
7 3 
68 





0 6 6 




5 2 1 
752 









9 3 7 
68 
0 8 ? 
. 0 3 2 
4 
3 
0 6 6 
3 
9 8 2 
12 


























5 9 * 
70 
0 * 9 






3 8 * 
70 
­ UNO 
5 8 , 3 
*37 
398 39 36 36 
3 3 
* 231 2 5*0 1 691 1 2*3 88b **B 3 63 75 
GASHQÇHDRUCKROHPE , lis A06,* MM 
38 250 
131 369 3 *05 
18 1* 13 






1 87 1* 
109 
*0 33* 3 90* 36 430 *2* 67 5 473 
979 30 527 
001 002 003 00* 005 
026 023 030 032 034 036 038 0*0 0*2 0 48 050 052 056 064 070 204 203 21? 216 229 249 269 272 289 314 319 372 330 333 352 366 370 372 378 393 400 404 448 459 462 472 *73 *8* 492 503 51? 528 604 612 616 624 672 636 6*0 6*8 652 684 728 800 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 












T J R Q J I E 




. A L G E R I E 
. T J N I S I F 
L I B Y E 
. M A J R i r A N 
.SENEGAL 
LIBER IA 
­ C . I V O I R E 









.RF IN IDN 
ZAMBIE 





.MART IN IQ 
T R I N I D . T O 
.CJRACAD 
VFNEZJELA 
­ S J P I N A M 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 











A J S T R A L I E 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
76 
266 369 907 690 24 1*1 1 


























10O0 1010 1011 1020 1021 1030 1031 102·" 10*0 




. A . A D M 
CLASSF 3 
?9* 









8 360 17 18 53 704 1 171 
6 8 1 
12 








38 17 12 13 53 
139 













36 32B 18 9*1 17 388 
1 9 56 
9 * 7 
7 0 0 7 
1 8 2 2 2 1*5 
8 * 1 6 
1 526 







7 105 37 3 15 3 
132 


















* 0 6 
226 
2 * 1 




12 7 1 






















132 .1 25 3 





















8 * 5 
9 728 1*2 
29 1 135 
158 
8 3 9 * 
TUBES POUR PETROLF ET GAZ A HAUTF PRESSION, SOUDES L O N G I T U ­
DINALEMENT, DIAMETRE EXTERIEUR MAX. 1 6 8 , 3 MM 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
SJEDF 
F INL AND F 
OANFMARK 
S J I S S F 
A J T R I C H F 
YOJGDSLAV 
U . R . S . S . 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SFNFGAL 
















­ A . A D M 
CLASSF 3 
TJPFS POUR DlNALFMENT 
001 FRANCF 


























8 4 5 3 
5 2 6 0 
3 193 
2 599 
5 6 0 

















PETROLE ET GAZ , DIAMETRE E X T . 
210 
1 751 215 
1 819 1 102 66 13 28 
128 171 
6 
















PRESSION, SOUDES L O N G I T U ­1 6 8 , 3 A 4 0 6 , * MM INCLUS 
a 
5 7 0 
3 
965 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Von noles por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 0 3 
DO', 
0O5 
9 ? 4 
0 28 
0 30 
0 3 ? 
9 16 
0 38 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 




3 13 32? 400 4 73 604 7?B 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 10*0 
15 1 70 
390 
7 6 7 2 
76 *1 743 175 
* 9 0 * 











63 9 6 7 
33 0 * 1 
30 9 2 5 
23 9 6 2 
12 2 2 1 
6 7 * * 
560 
192 
2 2 1 
6 6 1 * 
336 












2 9 8 108 23 
64 














38 298 19 313 
16 985 
12 839 10 801 
5 9 5 9 











765 11 461 10 758 
1 0 5 6 
























A L L E « . F E D 









Τ J R O J I E 
U . R . S . S . 
POJMANIF 
. A L G E R I E 






COREE s j n 
76 3 * 
1000 M O N D E 
1013 INTRA­CE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
3 7 7 5 
50 




* 9 1 311 1 535 22 567 35 !9 *0 2* 93 1 13 *4 1 737 17 12 1 355 
13 6 7 9 
7 0 3 ? 
1 307 
39 
6 * 6 
* 9 0 * 





































































SCHRAUBENLINIENNAHTGESCHWFISSTE ERDDEL­ U. GASHOCHDRUCKROHRE 7 3 1 9 . 4 7 TUBES POUR PETROLE ET GAZ A HAUTE PRESSION, SOUDES H E L I C O I ­D' FNT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
DD4 
0 0 5 
0 2 8 
0 70 
0 4 8 
2 0 8 
? 12 
? 16 
4 6 4 
6 3 6 
6 4 8 
1000 1010 1011 10 70 10 21 1030 1032 10*0 






2 7 * 
108 
59 *98 34 51 
3 520 2 388 1 133 
78 





9 * 5 
577 
368 
3 6 8 












NAHTLOSE MUFFEN­ UND FLANSCHENROHRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 2 
0 36 
0 4 0 
DSD 
0 6 0 
2 08 
7 1 2 
2 1 6 
252 
260 
3 2 ? 
166 
Ili 
6 4 8 
1000 10 10 10 11 1020 10 21 10 30 10 31 1032 10 40 
114 109 
226 627 
35 156 19 
68 407 66 
1 863 19 124 322 
36 
18 23 8 
112 88 34 
* 667 1 H O 3 557 788 663 866 175 149 1 8 6* 





















3 9 0 
1*4 







, . • 
1 537 
5 8 5 









114 499 616 7 7 608 122 
*5 
39 
001 00? 003 00* 005 026 030 043 203 212 216 48* 636 64B 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L r M . F E D 




. A L G E R I F 
. Γ J N I S I F 
L I B Y E 
VENEZUELA 
K O ' F I T 
MASC.OMAN 
48 
1 4 0 1 
1 6 6 





1 6 06 
9 3 
1 714 2 1 3 
1 6 6 
1 0 0 
GESCHWEISSTE MUFFFN­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 60 
? 7 6 




10OO 1010 10 11 1070 1071 1930 1031 
8 * * 
1 8 3 * 
2 296 
1 270 171 253 28 




9 1 754 48 75 
6 1 2 10 10 
10 9 6 7 
6 245 




2 8 5 





1 7 08 
l 995 
169 85 13 



































* * 5 




7 * 8 
25 15 
6 * * 
255 
* 0 2 
6 1 7 5 * 
*D 




3 8 5 2 




IDOO M Ο Ν 0 F 





. A . A D M 
CLASSE 3 
1011 1023 1021 1030 1032 10*0 
28 2 38 207 34 12 13 10 10 
69 
30 
16 102 13 23 
817 























15 ? 17 
2 1 * 188 26 12 12 l * 1 1 2 . 3? 
TUBES A EMBOITEMENT ET A B R I O E S , SANS SOUDURE 
001 002 003 004 005 022 032 03b 0*0 050 060 208 212 21b 252 260 322 366 370 *12 6*3 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L r M . F f D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
F INLANDE 




. A L G E R I E 
. T J N I S I F 








1000 M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 




















1 1 * 
550 
5 6 3 
361 
302 

























6 8 3 
3 8 7 
2 9 5 1 15 115 
36 














TUBES A EMBOITEMENT ET A B R I D F S , SOUDES 
0 0 1 
302 
003 














6 1 6 
703 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
SJEDE 





. A L G E R I E 
. T J N I S I E 






P H I L I P P I N 
1003 M Ο Ν D F 
1010 I N T P A ­ C E 
"" EXTRA­CE 
CLASSF 1 AELE CLASSE 2 .FAMA 
1011 1020 102! 1030 1031 
176 49 3 
632 2 56 
*3 81 20 135 *09 ** 203 10 770 10 17 
97 14 
11 12 
483 557 9 26 382 155 119 31 
* 6* 
*09 
2 17 6 
557 73 *8* 23 23 51 12 
13 21 
13 31 
76 53 23 14 5 












281 1 308 261 43 1 032 1* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenuberste lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0O5 
0 2 2 
0 2 * 
0 28 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
9 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 62 
0 6 * 
3 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 2 4 
2 * 0 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 30 
3 3 * 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 9 ? 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * * 
6 * B 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 20 
8 18 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
I D n 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 










N e d e r l a n d 
1 
• 
QU AN TI TÉS j 
Deutschland 
. (BR) 






































2 0 3 
738 
3 * * 
* 9 8 
151 
2 0 * 
9 
8 1 1 
204 
0 * 6 
21 
6 * 6 
113 
9 0 9 
535 
6 7 1 
381 
9 5 9 
135 







9 0 6 

















5 6 9 
. * 9 
167 











3 4 6 
191 
663 
4 3 1 
35 
9 4 6 
112 
648 
6 8 6 
4 9 * 





0 7 6 




7 9 5 
0 5 8 



























0 8 1 




5 2 3 2 
ä 1 
32 1 
7 * 11 
9 8 5 
5 1 * 






3 6 2 
. 5 6 1 
12 
* 0 7 
6 5 1 
5 * 6 
8 6 5 






2 9 * 
3 3 6 




* 9 * 
9 0 * 
1 
2 9 9 33 
6 7 6 8( 
* 2 2 2 5 
6 8 3 17 
0 4 8 ' 
188 6. 
9 6 0 2 
573 1 
5 5 1 1 ' 
NAHTLOSE PRAEZ IS IONSROHRE AUS KOR BFSTAFNDIGEM STAHL 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0D4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 





































. . 1 565
* 3 
2 322 















1 1 3 0 1 
) 668 
632 
> * 5 * 

















































. , * 5 3 














. . 1*2 
898 




i . 2 0 6 
175 
1 7 * 
523 
387 











































































5 2 * 
339 
216 
, , . 788 
3 6 6 
16 
69 
* 1 2 
132 
636 


























3 7 3 








4 9 9 
056 
443 
* 2 b 
3 3 1 
7 * 2 
* 1 * 






















1032 . A . A D M 
1 0 * 0 CLASSF 3 
7 3 1 8 . 5 7 TUBFS 
W E R T E 
EG­CE 
267 




PETROLE, GAZ NATURFL 
0 0 1 EPANCF 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
DO* ALLFM.FFD 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 * ISLANDF 
028 NORVEGE 
032 F INLANDE 
0 3 * OANFMARK 
0 3 6 S J I S S F 
039 AJTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0*B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECF 
052 T J P O J I E 
0 5 6 J . R . S . S . 
060 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 * HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIF 
068 B J L G A R I E 
2 0 * .MAROC 
208 . A L G F R I E 
212 . T J N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTF 
224 S OJ DA Ν 
2 * 0 . N I G F R 
2 * 9 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
280 .TOGO 
289 N I G E R I A 
302 .CAMFRDUN 
3 1 * .GABON 
319 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
328 . B U R J N D I 
333 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I F 
3 * 2 . S O M A L I A 




390 R . A F R . S U D 
* 0 0 FTATSUNIS 
* * 8 CJBA 
472 T R I N I D . T O 
483 COLDMRIF 
492 .SURINAM 
512 C H I L I 
528 ARGFNTINE 
600 CHYPRF 
6 0 * L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 ΙΡΑΝ 
6 2 * ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOrfEIT 








720 CHINE R.P 
818 . C A L F D O N . 
953 SOUT.PROV 
1003 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 


























* ? 6 
743 
472 




4 0 6 
13 
5 8 6 
62 
























































6 0 2 











6 3 6 
6 * 6 

















3 * 2 
25 
409 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 














9 8 5 
768 


































4 2 5 
3 1 7 
108 
526 
0 3 5 





V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
23? 
12 
E X P L O I T A T I O N POUR PUITS DF 
66 20 
17 2? 

























7 3 1 8 . 6 1 TUBES OF P R F C I S I O N SANS SOUDURE, 
ERACTAIRE 
3 0 1 FRANCF 
002 B F L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FFD 
005 I T A L I F 
022 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
026 IRLANDE 
030 SJEDE 
032 F INLANDE 
0 3 * OANFMARK 
036 S J I S S F 
038 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 FSPAGNE 
0 * 9 YOJGDSLAV 
0 5 0 GRFCE 
052 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 58 P . D . A L L EM 
060 POLOGNE 
062 TCHFCOSL 
0 6 * HONGRIE 
066 ROJMANIE 
3 9 } R . A F R . S J D 
* 0 0 FTATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
1 1 11 
6 2 6 
977 
1 13 









































1 1 3 
J 1 9 „ 3 
1 1 9 , 7 































1 3 ' 
7 0 1 













7 5 ' 








7 7 ! 
669 
1 33 
6 * 7 
486 
063 












































3 1 5 














7 1 1 
5 







* 9 8 








1 4 1 3 
9 72 6 

























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 







4 6 8 
* 8 * 
8 9 8 
628 
6 60 
6 6 * 
7 7 0 
1 0 0 0 
1010 




10 3 1 
103? 
1040 
jzcmber _ 1971 — Janvie 


































NAHTLOSE PRAFZISIONSRDHRE AUS 
SION? 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
266 
3 18 
3 2 2 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
9 5 0 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
NAHTLr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
208 
2 1 6 




3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* * 0 
* 7 8 
* 8 0 
* 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 * * 
6 6 0 
6 6 * 















































6 9 1 












































6 * 0 
6 7 2 
1 7 * 
* 0 6 





0 1 3 
114 
6 0 9 
4 1 1 




8 5 4 
449 
792 











* 8 2 
8 0 * 



















6 4 6 3 
10 









. . . . a 
. , a 
. . 50 
4 6 4 
. a 
. . 37 
a 
. 7
. . . a 
a 




N e d e r l a n d 
79 31 





. . . . 
C a 









































































3 * 3 
163 
651 
3 * 5 
233 
. . 279 
HT LEGIERTFM STAHL 
>. 3 3 5 
333 
1 
















































9 3 9 
, 745 
* 3 2 
387 
966 
* 6 9 
12 
, . 3 3 9 
25 
, . 387 
219 
5 1 0 
78 













I ta l ia 
. . , 5
8 






























































9 5 0 
122 
* 0 6 




2 1 * 
47 
22 
9 6 1 
3 * 9 
293 
, 105 














































CHINE R . p 
M O N D E 






. A . A D M 
CLASSE 3 





























4 0 4 
480 















1 0 * 0 















7 4 * 
5 2 * 
8 * 7 








. . . 









DE P R F C I S I O N SANS 
OU ' INOXYDABLF DU 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 









T J R Q J I E 
U . R . S . S . 


















CHINE R .P 
JAPON 
S DUT.PROV 
M 0 Ν D F 






. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 1 8 . 6 5 TUBFS 








0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 






0 6 2 











* 0 0 
* 0 4 
* 1 2 
* 4 0 
473 
480 











6 6 * 
703 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 













U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y F 
FGYPTF 
N I G E R I A 
­CONGOBRA 
­CONGO PD 










C H I L I 
ARGFNTINE 



















































0 8 * 
3 2 7 
757 
6 0 1 
138 
7 0 1 
80 
16 
* 2 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 











4 0 7 
2 4 * 
















































9 7 * 
3 8 3 
168 
* 6 4 
310 
2 68 













2 0 5 















































. . 50 
a 
a 












































I ta l ia 
i . . 29 
17 
■ 
5 1 2 
86 




. . 2 7 * 

































































































. * 37 
Β 













a . 12 
50 
7 
1 2 * 
. 36 
2 0 5 7 
87 
1 9 7 0 
6 5 * 
523 
2 * * 
3 * 
8 
1 0 3 7 
' A L L I E S 
239 
* 5 3 8 





5 5 7 
3 1 2 
3 1 
83 
* 0 1 19 
57 



























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Von notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 2 0 
eoo 3 0 4 
β 18 
IODO 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






















6 0 4 
F rance 
. 56 
1 5 3 7 
742 
7 9 6 






GESCHWEISSTE P R A F Z I S I O N S 
AUS Κ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
DO* 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
3 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
D'66 
4 0 0 
4 6 2 
6 2 4 
6 3 6 
1000 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1032 
1 0 * 0 
GESCHI 
AJS L 
o o i 
0 0 3 
O D * 
0 36 
0 48 
0 6 2 
2 1 2 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
6 2 4 
1000 
ì o i o i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




' G I E R T 
1 




















8 1 7 
9 0 5 
9 1 3 







Be lg . ­Lux . N e d e r 
• 
3 6 5 9 







































■ U.DUENNWANDIGE GESCHWEISSTE 
ODER HITZEBESTAENDIGEM 





. * 9 
. 6 










; P R A E Z I S I O N S 
*M S T A H L , K E I N 
. 1 7 8 
38 












9 7 3 
519 
91 















GESCHWEISSTF PRAEZIS IONS 
AJS Ν 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 * 
2 * 0 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 5 2 
3 6 2 






















5 9 * 
66 
2 0 1 
780 
0 8 5 
8 1 3 
9 9 3 
0 5 2 






6 3 3 
3 2 1 
715 
2 59 
2 * 1 
675 
8 * 9 











2 5 * 
78 























* * 2 





























6 3 9 































3 0 4 
109 
122 
7 8 0 
ROHRE, 














. . 6 
9 9 1 
506 














- U.DUENNWANDIGE GESCHWEISSTE 
TEM STAHL 
4 9 9 
5 5 6 




. 3 4 0 
2 9 1 5 
5 3 5 








3 2 1 
a 








































































4 1 * 












1 1 * 
. 673 
, 571 
2 5 9 






































































1 0 1 1 
I 0 2 D 
1021 
10 3 3 
1031 
1032 
1 0 * 0 
CHINE R.P 
AJS Τ RAL I F 
Ν . ZELANDE 
. C A L F D D N . 
M O N D E 






. A . A D M 
CLASSE 3 
7 3 1 8 . 7 1 U R E S 
0 0 1 
002 
003 









0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 
062 
0 6 6 




























7 2 3 
0 6 3 
6 5 5 
757 
220 
















1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
. 
• 






DE P R F C I S I D N SOUDES ET TUBE 
INOXYDABLE 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.EED 
I T A L I E 













. M A R T I N I Q 
ISRAEL 
K O ' E I T 
M O N D E 





. r A H A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 1 8 . 7 3 r u B F S 
ODI 













1 0 1 1 
1020 
1D21 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 






























6 1 5 




































N e d e r l a n d 
, • 
I 6 8 0 
1 * 6 ! 






1 4 9 
S SDUOES 
DE P R F C I S I D N SDUOES ET TUBES SDUOFS 







. T J N I S I F 
MAJRICE 
R . A F R . S J D 
FTATSUNIS 
. M A R T I N I Q 
ISRAEL 







. A . A D M 
CLASSF 3 
7 3 1 B . 7 5 r j B E S 












0 3 6 
039 
042 





























A C I E R ! 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 













T J R Q J I E 
U . R . S . S . 







­ A L G F R I E 
­ T J N I S I E 
L I B Y E 
SOJDAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G F R I A 
.CA"EROUN 
.CONGO RD 
. B U R J N D I 
ANGOLA 
























































OE PRECIS ION SOUDES ET TUBE 









0 6 6 
993 
8 63 





8 3 5 
1 9 * 
465 























































































1 0 0 8 
1 3 6 
355 











. . * 
V A L E U R S 













593 7 2 5 1 
6 6 1 2 4 8 1 
930 4 770 
563 1 5?6 




209 2 * 4 1 
M I N C E S , 
1 
N ACIER 
756 * ? * 
49b 212 














U 1 3 1 
2? 
. 15 16 
* 9 
93b 1 9 2 7 
9 * 0 898 
996 1 029 
607 8 J 8 
573 7 5 5 
78 19 . 
31 
MINCES, 







. 1 * 
17 
, . . . 759 





, * 2 
18 
1 * 6 
. 1 * 
b 
















6 6 0 1 
? * · 
* 5 b * 
45' , 
7 6 





1 9 ' 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





* 0 0 
* 0 * 
4 ! 2 
4 7 * 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
ì o i o 




1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
NAKTLO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 70 
2 0 0 
2 04 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 * 
318 
322 
3 3 * 
3 5 2 3 6 6 
378 
* 7 8 
4 8 0 
* 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 0 
6 * 8 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
8 1 8 
9 5 0 
1000 




1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
GFSCHW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
02 4 
0 26 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 












* 9 6 











9 6 5 
571 
163 








4 9 1 
43 
39 
3 2 1 
0 20 
3 0 1 
9 2 4 















, . . * 8 
71 
. 59 




. . 1*1 
8 
. . 37 
7 2 5 
323 
* 0 2 
3 7 0 
6 7 2 
7 0 2 




























9 0 3 
5 9 3 
6 1 7 
3 70 
500 










* 3 7 
132 



























6 1 0 
598 
012 












3 8 2 




. . 48 
, . . 
. , . 46 









0 5 5 
655 
4 0 0 
85 
21 
















7 4 5 









4 4 3 














4 6 9 





7 9 9 
5 6 2 
953 
7 4 9 
83 
30 








1 4 70 
















* 6 7 * 










30 0 6 1 





. . 4 
. a 
kg 










. . 79 
. . a 
• 
38 7 5 0 
22 672 
16 078 
1 * 0 * 5 









l ' l 
* 6 
19 6 1 0 
19 * 6 9 
1 * 1 
42 
6 
1 0 0 
. 5
• 
3 9 9 6 

















































. 3 3 * 
. 
. . . 68 
34 

















l 0 5 803 
193 






































* * 7 
799 
69 









6 * 8 
36b 
687 







Ν Τ T É S 
























. . . . . a 
12 
. . 165 











4 3 2 
645 




















4 3 2 
a 






















. * . . , a 
72 
5 b 7 
525 
0 * 2 
* 1 0 

























* 8 D 




















8 0 0 





















L I B A N 








I N D D N E S I e 




M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 1 8 . 7 7 TUBES 



















0 7 0 
200 




















6 0 0 
604 






















0 0 5 
022 














B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R F 





















S INGA POUR 
. C A L E D O N . 
SOUT.PP.OV 
M O N D E 






. A . ADM 
CLASSE 3 















































5 9 6 
31 
10 
9 4 3 
* * 1 
























* 2 3 * 

















2 * 8 










2 * 5 
39 
527 





























































. . 17 
a 












6 7 * 
178 







TUBES SOUDES, O I T GAS 
FRANCE 
8 E L G . L J X . 
PAV1­BAS 
Í L L E M . F F D 
I T A L I E 






























* 0 0 
277 














6 7 0 
93 




. . 27 
" 
8 60 














2 3 4 7 
























8 6 5 2 
5 3 2 7 
3 3 2 5 
2 9 2 * 
? 53? 









* 9 3 6 







7 1 7 








. . . . 48 
' 





































































































































2 * 3 8 
1 0 3 2 
1 * 3 6 





6 1 5 
9 5 2 
1 
U * 
6 0 3 
. . . 13 
1 * * 
3 6 7 
5 
17 
3 2 0 
9 
7 
5 0 1 


















. 1 * 
50 
32 
. . 6 
. . . . 26 
5 * 0 8 
1 6 5 9 
3 73 9 
8 9 7 
















1 3 ! 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 5 8 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
228 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
7 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 * 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 76 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 6 
* 2 * 
* .?8 
4 36 
4 4 0 
* 4 8 
4 5 2 
* 5 6 
* 5 8 
* 6 2 
* 7 8 
* 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 3 2 
6 * * 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
8 1 8 
6 2 2 
10OO 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDER 
STAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 










































6 * 3 
* 3 1 
292 
1 8 * 
2 5 * 
* 0 3 
** 220 
3 * 1 
5 * 8 
* 3 
88 






2 * * 
10? 
78 
9 3 3 







3 2 6 
98 
3 9 * 





4 6 4 
122 
4 2 1 




4 2 5 
4 8 6 











9 6 9 
716 
6 7 1 
2 5 4 
416 
1 8 * 
9 6 2 
8 1 6 
272 
171 





3 9 6 
588 
7 78 
2 * 3 
265 





3 * 3 
2 8 3 
31 






2 2 3 
85 
3 






















9 * 9 
. . 25 
a 
23 
9 9 1 
5 5 1 
227 





2 3 * 
a 
* 2 




6 2 * 
2 6 0 
** 125 
189 










0 7 7 
69 
8 7 9 
4 0 
69 
2 7 6 
. 293 
98 
3 6 7 




2 3 6 
4 1 * 
7Î 170 
a 
6 3 9 
. * 8 6 
67 
3 6 3 
6 * 





8 5 0 
5 5 8 
3 0 6 
4 3 * 
872 
072 
0 5 3 
7 2 3 
2 * 1 




































. . . 9 
65 
49 












































1 * 9 2 
128 
kg 
N e d e r l a n d 



























19 0 1 * 





* 7 4 
336 
S KORROSIONS- ODER 






























































* 9 1 


















2 * 3 
102 
6 3 3 
1? 













5 3 1 
2 0 1 










9 7 0 











. . 1 
. 





2 * 0 
6 98 
537 


















. . a 
8 
. 4 










































































* 9 2 




























1 0 2 1 










A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I F 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTF 
.MA.JR ΙΤΔΝ 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEPDJN 




. B J P J N D I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
















H A I T I 
D O M I N I : . R 
.GJADELDU 
. M A R T I N I Q 
.CJP.ACAO 





C H I L I 












B I R M A N I E 
THAILANDE 
INDDNESIE 
P H I L I P P I N 
r H I N F R.P 
. C A L E D O N . 
.POLY N.FR 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSF 3 






















































2 6 1 
25 
24 






































6 9 6 
9 5 9 
7 78 
* * 2 
* 1 2 
303 
2 3 * 
6 8 1 
995 
7 3 1 B . 9 1 · ! AUTRES TUBES SANS 








0 3 2 








































































. * 3 0 




1 * 751 
5 * 2 9 
9 322 
5 705 
2 5 * 2 
3 007 
7 5 1 
1 112 
6 1 1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux 
32 




. . 31 
. 15 
. . 2 
N e d e r l a n d 
84 




















































10 8 7 , 












t 6 6 9 
315 
1 1*6 

































8 3 * 9 
* 277 




I t a l i a 
8 

























1 2 0 5 
SOUDURE,EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE 
SECTION C I R C J L A I R E , DIAMETRE F X T E 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 











T J R Q J I F 
U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPT F 








8 2 5 
557 
8 * 8 
7 60 
1 5b 
2 1 1 
* 6 9 
280 
9 5 3 
8 1 0 
76 



















2 5 1 














































. . 3 




. 3 613 








































• • • 
' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Von notes par produits en fm de volume 









4 0 0 
* 0 * 
4 12 
45H 
4 6 2 
4 6 8 
4 78 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 7 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 










1 0 4 0 
ANDFRF 
ezember — 1971 — Janvie 



































0 9 8 




























2 3 8 0 
3 2 * 
2 056 















ODER H ITZEBESTAENDIGER, KREISRUN 
DJ RC HM ES S ER 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
DO* 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 ) 2 2 1 6 
2 3 2 
2 6 0 
288 
3 1 * 
3 * 7 




* 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
* 6 6 
4 7 4 
4 7 8 
* 8 0 
* 8 * 
508 
5 1 2 
5 16 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 36 
6 * 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
7 0 0 
7 06 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 18 







1 0 3 1 
1 0 3 2 






























0 0 3 
B17 
760 











9 1 * 
370 













6 * 3 
9 8 1 
11 





































4 4 * 
249 
4 0 6 , * MM 
* * 2 
137 
1 6 * 
35 
75 





































1 0 8 5 
173 
* 5 7 5 
7 7 9 
3 796 
* 9 1 














1 * ' 
1 





! i . 
1 8 6 1 
b 7 7 9 
5 82 
? 6 0 
1 * 5 








































KF I N 




















































* 1 3 








































































































. . 15 
2 3 1 
795 






. . . . 11 
. 799 
7 * 5 
7b3 
4 3 5 
619 
4 9 1 
9 9 1 
96 
25 
6 7 0 
* H 
N I M E X ! 



















6 7 b 
660 
















1 0 * 1 
.CAMEROUN 
.CONGO R" 





. M A R T I N I Q 
INDES DCC 
.CJRACAO 
V F N n Z J r L A 
B R F S I L 












A J S T P A L I F 
. C A L E D O N . 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSF 3 




0 0 * 
005 
022 







0 * 0 






0 6 0 
062 

















4 0 4 
412 
468 
4 7 * 
* 7 8 
* 8 0 

































1 0 * 0 
DABLF 





































9 * * 
295 
6 * 7 
773 
7 * 7 

























* 5 2 1 
7 9 * 
3 7 2 7 
1 979 
* 1 * 
1 031 
39 
2 6 * 
716 
TJBES SANS SOUDURE 
OU REFRACTAIRE, SEC 
MAX. 4 3 6 , * 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






S J I S S F 





T J R O J I E 
U . R . S . S . 







. A L G F P I F 
. T J N I S I E L I B Y E 
. M A L I 
G J I N F F 
NIGER IA 
.GABON 














C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 

















A J S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
s o u r . P R O V 
M O N D E 









































2 7 1 
59 
1*1 
* 0 5 
* 6 
6 9 6 
7 4 7 
323 
172 














































6 7 2 
679 






9 5 1 












































. . 48 
• 
3 * 5 6 
7 0 * 
2 751 
* 1 3 
201 




1000 D O L L A R S 









; * 2 
30 
3 
• 299 1 598 
199 1 3 3 4 
99 2 63 




, EN AC 
TION C I 
25 
5 
ERS A L L I E 






































I ta l ia 
? 4 






1 5 2 6 
576 
9 5 0 
5 * 1 
155 
2 6 1 
25 
5 
1 4 * 
5 AUTRES Q U M N O X Y ­


























1 * 7 7 




















































































* 3 9 
1 0 1 
63 



































* . . 36 








* , . . . 12 
a 
B9 









·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Von notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 3 2 
2 * 8 
260 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
288 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
328 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 * 
* 3 6 
* * 0 
* * 8 
* 5 8 
* 6 2 
* 7 2 * 7 * 
* 7 8 
* 8 0 
* B * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
526 
6 0 0 
6 0 * 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
4 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDER 
QUERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 















































7 4 0 
4 3 3 
17? 
943 






9 0 6 
6 * 9 
0 5 6 
* 2 * 
* 6 9 






0 0 5 
6 9 5 
2 6 6 
1*0 
293 




2 * 3 
305 























0 9 * 
4 2 7 









V, * 3 3 
297 















* 3 6 
9 * 3 
4 5 3 
38 
834 
7 9 1 
51 
7 8 4 
9 4 3 
* 2 1 
35 











9 7 9 
4 2 7 
596 
; NAHTLOSE 







5 5 9 
594 





.ux. N e d e r and 




























0 9 6 





. 2 4 3 
3 2 5 
7 9 1 
2 9 5 
7 4 1 
192 
4 1 5 
2 6 0 
69 
5 0 1 
a 
8 0 0 
126 
562 
. . 13 
38 
. . 9 8 5 





1 3 1 
H O 





2 3 * 




. . . . 6 2 
105 
10 
9 6 5 
9 2 
15 
4 6 3 
. 6 




4 1 3 
. . 778 
29 
7 
2 9 6 
67 













9 * 8 
2 7 2 
6 7 7 
3 3 7 
4 8 6 
8 0 1 
3 0 0 
2 3 9 



















































3 1 * 
832 
* 8 2 
*** 95 
3 3 1 


















I ta ia 
, KREISRUNDER 
. 1 6 8 , 3 MM 
3 3 1 












































i . ? 
21 
16 
















* 0 8 
22 
' AUS N ICHT LEGIERTEM 
R DURCHMESSER 
. 3 2 Ï 
262 





3 2 0 










































4 6 Ί 
6 8 1 
4 3 * 




































































9 9 * 
6 0 0 





















































































. . . . 267 
2 2 0 
263 













2 5 6 
. 7 3 8 




* 1 8 
65? 
















7 3 1 B . 3 5 · | AJTRFS TUBES SANS SOUDU' 






0 7 4 
0 7 6 
023 
?7D 
0 3 2 
034 





































3 * 6 
352 
366 








* 2 4 
* 3 6 
440 




* 7 9 
* 8 0 












6 2 * 
632 
6 3 b 
660 























1 3 * 3 
C IRCULA I R E , 
FRANCE 
Β E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.EFD 
I T A L I E 












GRE r E 
T J R Q J I F 
U . R . S .S . 







A F R . N . F S P 
­MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOJDAN 
. M A L I 
.SENFGAL 
G J I N F E 









. B J R J N D I 
ANGOLA 





. R F J N I D N 
ZAMBIE 
R . A F R . S J D 









. M A R T I N I Q 







C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 





















. C A L E D O N . 
. P D L Y N . F R 
SOUT.PROV 







. A . A D M 
CLASSE 3 
7 3 1 8 . B 7 * ) MJTRFS 



































8 * 9 
4 20 
9 3 3 
9 2 ? 




6 5 5 





4 8 6 
311 
176 
4 1 3 
34? 
8 13 
5 3 4 
370 
728 
9 7 9 






























4 9 2 
3 6 * 
7 * 



























8 1 5 
1 3 * 
2 * 












5 0 3 
3 * 1 
162 
338 
6 5 1 
50B 
675 











1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
E,EN AUTRES 























. , 286 























1 7 * 
2 
, . * 2 
18 
. . 2 




















4 2 9 
947 
9 7 6 
396 




9 9 1 
. 2 0 2 1 
2 088 



























2 7 0 
ai 
8 6 2 6 
5 205 






2 5 * 5 
TUBES SANS SOUDURE,EN AUTRFS 
C I R C U H I R F , 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
2 
* 1 * 
* 5 
DIAMETRE 
6 2 6 
544 
577 






1 6 8 , 3 


































* 7 2 5 
3 6 3 6 
1 0 8 9 




1 2 * 
U 
ACIERS 









* 6 3 
9 06 
.' 1 6 9 * 
38 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
























































































































Q U ' A L L I E S 





I ta l ia 





I b i 





















































4 7 * 0 
1 9 6 9 
1 1 5 * 
7 2 8 
* 6 
343 
1 9 * 9 











· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin Je volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






1000 kg QU AN Τ I TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
0 2 7 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 





0 4 0 
0 4 2 




0 5 6 
9 58 
0 6 0 
0 6 2 
D o ' , 
0 66 
063 
2 0 4 
2 08 
212 
2 1 6 
2 2 0 
































































































































































2* 2 1 * 
3 05 14 
3 07 
7 * 2 
516 
* 1 8 
2 2 1 6 
3 2 1 
57 




1 2 6 9 
31 
573 
6 0 3 
8 9 3 3 
6 3 3 2 
13 55 145 
4 4 1 
4 0 1 
26 
30 
5 6 8 







4 1 5 
49 
* 8 3 8 7 
20 6 8 7 
27 7 0 0 
6 3 0 0 * 379 19 522 1 1*3 16 008 1 879 
137 
1 
6 * 9 815 





3 9 5 
1 * 5 7 
12 
3 6 0 
3 7 6 
1 1 7 
159 
76 
35 *8 50 






















9 3 0 
120 



















127 15 10 771 161 2 313 
1 
9 




2 * 5 151 22 
517 5 517 325 
99 
58 





375 73 3*2 26 2 



















79 * 7 2 
52 588 
3 * * 6 4 17 215 
1 6 1 *02 





6 9 0 
66 
653 1 108 
10 037 1 107 2 
44 871 209 35 191 












2 5 * 
11 
25 
* 9 5 
179 
23 3 D * 3 238 
2 0 0b7 
6 2 * 8 
1 * 5 b 1 5*8 1 285 12 270 













0 5 . 9 
0 5 ? 
05b 
053 
0 6 9 


























* 0 0 
* 0 4 
* 1 2 
* ! 6 
* * D 
449 
* 7 8 
* 8 0 
* 8 * 
* 9 2 
500 






6 0 0 
6 0 * 
608 
6 ! ? 
6 1 6 
673 
6 2 * 
67? 
63b 
6 * 0 
5 * 3 
660 
6 6 * 











R O Y . J N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V F G F 
S J F D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
FS P A G N E 
M A L T E 
Y O J G D S L A V 
G R E C E 
T J R Q J I E 
J a R a S a 5 . 
P . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C D S L 
HONOR I E 
R D J M A N I F 
B J L G A R I E 
. M A P D C 
. A L G E R I E 
. Τ J Ν I S I F 
L I B Y E 
E G Y P T F 
. M A L ! 
. S E N E G A L 
. : . I V O ! R F 
G H A N A 
. Γ ÖGD 
N I G E R I A 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O RD 
A NC, DL A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A J R I C E 
M O Z A M B I O U 
. R E J N I O N 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q U E 
G U A T E M A L A 
F A N A M A 
C U B A 
­ C J R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z J F L A 
. S J R Ι ΝΑ M 
F Q U A F E J R 
P F R D J 
B R E S I L 
C H I L I 




L I B A N 
SYRIE 















P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
T A I ' A N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . A D M 
C L A S S E 3 
1020 1021 1033 1031 1032 10*0 
1 36* 53 120 
1 2 * 9 
3 7 8 9 
2 788 2 175 
3 0 9 3 
2 3 * 7 
309 1 381 107 855 1 150 177 
3 6 9 0 
6 * 0 
6 *0 
3 6 7 
283 
372 
* 6 1*3 3 051 
1 192 
6 3 3 
239 12 18 44 12 12 
234 
9 4 









6 0 7 
2 9 60 
3 0 1 
2 * 1 
9 * 
28 
29 123 3* 1 313 1* 27 53 
8 7 6 
20 
22 




* 6 6 137 
367 
8 8 0 
3 9 5 1* *2 227 
3 58 





1 6 59 
2 * 5 
30 
33 
7 5 4 
26 
78 187 
30 7 * 9 
* 7 * 3 7 
25 5 6 8 
1 * 3 6 9 1* 166 358 
* 5 9 2 











1 0 6 5 























1 9 * 0 1 612 328 27 






• 1 2 







1* 27 2 22 
* * 0 * 3 101 1 3 07 801 
5 6 6 502 2 
162 





































3 9 * 
9 
209 312 14 






2 0 * 0 b 
32 12b 
2 0 9 * 9 12 137 8 049 
9 
763 3 129 




















1 9 0 3 
3 9 6 
8 8 3 
2 
65 
3 8 0 9 
ANDERE GESCHWEISSTE ROHRE AUS KORROSIONS­ ODER H I T Z E B E S T A E N ­
□ IGEM STAHL, KREISRUNDER QUER SC HN . . A E U S S . DURCHM.MAX. * 0 6 , * MM 
AJTRES TUBES SDUDFS, EN ACIER INOXYDABLE OU R F F R A C T A I R E , 
SECTION C I R C U L A I R E , DIAMETRE EXTERIEUR MAX. 4 0 6 , * MM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
333 870 1 197 
6 7 1 
190 
25 125 35 98 70 3*2 45 125 7 
76 
5 
14 135 71 59 19 8 24 
593 
6 7 3 
4 5 0 157 1* 
96 1* 
1 6 17 
256 13 































0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 





0 3 6 
033 












B F L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . E E D 
I T A L I F 










U . R . S . S . 






. A L G E R I E 




6 2 3 
1 2 3 
2 39 
6 8 
1 9 9 
1 2 1 
5 5 * 
9 6 
3 0 * 
22 
1 2 7 
U 
49 
2 5 1 





. 1 053 
1 892 
1 525 
5 6 1 
9 4 




3 8 1 
1 9 
2 4 8 
8 
1 1 8 
6 
32 
2 5 1 
1*3 











1 1 0 
1 






















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir noles par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
146 






3 6 2 
3 9 0 
4 5 8 
4 8 0 
5 0 8 
5 12 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 




1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 0 
2 6 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
* 5 8 
4 6 8 
4 8 0 
7 2 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
ANDER 
RU NOE 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 * 0 
2 * * 
2 * 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 2 8 
3 30 
3 3 * 
3 5 0 

















9 1 2 
2 6 0 
6 5 2 
0 0 9 
6 4 2 
3 4 4 
1 4 
5 7 
















0 * 3 
8 7 7 
1 6 6 
6 6 2 
* U 
2 * 7 
1 2 
5 3 
7 5 8 
Belg . ­













1 3 3 
1 3 3 
0 60 
3 9 7 
9 
4 








4 0 7 
6 6 









8 1 3 





4 0 7 
4 8 0 
9 2 8 
2 1 9 
1 2 3 
5 5 7 
4 3 8 
4 8 9 




















8 1 5 
4 8 5 
9 3 7 
6 7 8 
6 3 1 
4 7 6 
1 7 2 
8 8 8 
5 5 3 
4 0 9 
0 5 3 
5 6 0 
9 6 3 
1 9 1 
3 3 
2 5 3 
9 3 
2 7 6 
1 8 6 
1 0 * 
2 9 4 
0 9 5 
7 1 1 
3 6 5 
9 6 * 
3 1 9 
5 8 
5 * 9 
1 * * 
8 2 2 
2 7 0 
7 7 8 




1 0 3 
1 9 7 
5 6 6 
5 3 
0 0 0 
4 7 6 
H O 
9 6 
8 5 7 
7 5 
7 9 
6 7 6 








L u x N e d e r l a m 
1 0 7 
9 6 








1 2 7 
3 
ι 3 
LEGIERTEM S T A H L , 
, KRFISRUNDER QUER 
1 MAX. * 0 6 , * MM 
. 6 * 
3 7 
4 1 7 
3 9 7 
2 
1 3 3 
1 3 
2 
. . 2 
9 
1 
3 4 1 
6 6 
. 9 2 
1 0 





8 1 3 
2 2 4 
. 3 6 
7 3 
6 7 
2 1 7 
9 1 5 
3 0 2 
2 3 3 
2 0 5 
0 5 6 
3 6 6 
3 9 8 
1 3 
STE ROHRE AUS 










, 3 6 4 
7 6 3 
5 * 0 




2 5 9 
8 9 2 
8 2 2 
9 6 1 
7 4 1 
4 8 











. 0 8 8 
7 0 3 
1 9 9 




1 0 3 
* 3 * 
1 3 
5 6 * 
7 7 8 
3 1 
5 6 
1 * 0 
7 2 
* 5 











1 9 3 














3 5 8 
1 7 7 
7 02 
, **a 1 3 
8 2 8 
1 7 
9 1 8 
1 6 * 
5 6 1 
6 6 6 
a 
. 2 2 
1 8 
9 9 





3 6 6 

























3 3 1 
2 5 0 





I t a l i a 
1 





5 9 0 
4 5 1 


















TEM STAHL , 
MAX. 








1 6 8 , 3 
6 8 8 
1 8 9 
9 9 3 




2 7 7 
7 7 7 
0 6 7 
0 3 8 
4 7 8 
9 7 5 
3 3 
1 3 * 
. * 5 b 
8 9 
2 7 
1 9 9 
a 
1 5 1 






. 3 3 
1 9 2 

















6 7 6 
1 
? 
5 6 1 
. 2 
* B B 9 





. 1 5 5 
2 




7 9 1 
2 * 0 
5 5 1 
9 5 8 
8 9 2 
4 S I 
7 2 
8 6 
1 1 7 






5 0 1 
3 * 6 
* 09 5 
, * . . . 8 2 2 
. a 
0 7 3 
1 6 9 
. a 2 1 




7 1 2 
5 b b 
2 2 3 
7 5 6 
2 3 6 
. . . 1 0 6 
i 1 








2 1 6 
3 6 2 
3 9 D 
4 5 3 
* 8 0 
5 0 9 
5 1 2 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 










L I B Y E 
MAJRICE 




C H I L I 
ISRAEL 
AR A3 .SE0U 
K O ' E I T 
PAKISTAN 
COREE SUD 
M O N D E 








7 3 1 3 . 9 2 AJTRFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 2 
0 3 b 
0 3 9 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 b 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 6 4 
2 8 3 
3 0 2 
313 
370 
3 7 2 
3 7 3 
4 5 9 
4 6 3 
* 8 0 
7 2 9 
8 1 8 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 



















3 8 ? 
8 7 2 
5 1 6 
9 5 * 
2 0 5 
8 06 
2 0 
1 0 * 











7 3 * 5 
5 0 3 1 
2 3 1 * 
1 233 
7 * 1 
4 5 9 
1 2 
9 3 
6 2 ? 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
2 57 






V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
7 67 






TJBES SOUDES, FN ACIFRS A L L I E S AUTRES 
DU REFRACTAIRE, 
* 0 5 , * 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
F INLANDE 





U . R . S . S . 
TCHFCOSL 
ROJMANIE 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
SIFRRALEO 










. C A L E D O N . 
. P O L V N . F R 
M 0 Ν D F 






. A. ADM 
CLASSE 3 
7 3 1 8 . ? 3 ►) AJTPES 
O D I 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 9 
0 30 
0 3 2 
D 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 b 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
2 O 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 D 
2 2 3 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 48 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 * 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 





2 2 ? 
* 0 
1 1 4 












2 4 2 
1 7 















* 7 2 
7 7 1 
7 0 2 
3 9 6 
3 0 9 
2 2 7 
U * 
7 0 * 
7 3 
SECTION C I R C U L A I R E , DIAMETRE 
2 0 
2 1 
1 4 0 
5 0 
1 0 
. 4 7 
2 
1 9 
. . 9 
3 
9 














2 3 1 
1 0 4 * 
1 1 0 
7 0 
9 1 1 
9 5 






















TUBES SOUDES, EN ACIFRS AUTRES Q U ' A L L l 
C I R C U L A I R E , 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 














T J R Q J I E 
U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
-MAROC 
• A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
.MAJR1TAN 




. C . I V O I R E 
GHANA 






. B J R J N D I 
ANGOLA 







DIAMETRE EXTFRIEUP MAX. 1 6 8 , 3 MM 
2 9 7 
3 2 2 
5 2 1 
* 5 1 
6 8 2 
2 57 
2 8 
1 6 6 
5 6 7 
2 9 2 
7 3 3 
8 9 1 
* 5 b 




* 0 8 
7 5 
9 1 
2 3 2 
3 1 0 
3 3 2 
8 32 




2 2 8 
1 7 1 
11.5 







1 9 0 
1 ? 




* 3 2 
1 2 
1 9 
1 6 9 
2 9 
3 3 
9 8 6 
1 6 3 2 






4 7 * 
3 0 0 
* 6 8 
8 6 3 
7 









, 1 6 
9 
1 9 1 














2 0 7 
1 1 
7 
1 1 2 
• 
1 * * 8 
. 3 1 2 0 
1 8 9 * 
. 2 1 8 
3 
1 * 7 
* 1 6 7 
3 7 
9 3 


























2 3 02 
1 8.93 





1 7 ι 
. 1 2 
2 33b 
1 513 
8 2 3 
5 3 7 
3 1 9 
1 ? 1 
3 
? 5 







8 5 2 
3 3 6 
1 5 2 
1 1 5 
1 4 5 
8 
3 9 











. 1 1 7 





2 6 7 
9 ? 





F S , SEC 
7 017 
1 1 8 * 
3 761 




6 1 3 
2 9 4 
3 9 b 
3 3 0 
8 9 5 
3 9 1 
1 ? 
5 0 
. 1 0 4 
5 3 
1 8 
1 3 1 
4 5 
9 ? 





















1 8 5 
1 
3 
1 6 6 
b 
1 2 









8 1 7 
3 5 5 
4 6 2 
2 5 1 
2 0 7 




T I O N 
2 5 3 0 
2 5 9 
8 
6 6 0 
3 
a . 3 5 7 








2 * 2 
1 2 2 
7 * 0 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende c "-ses Bandes 
Gegenüberscellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Von notes par produits en fin de volume 








3 6 6 
3 70 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 5 8 
lib? 
4 6 8 
4 7 6 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 12 
6 0 0 
6 0 * 
6 12 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * * 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 9 6 
700 
7 0 8 
8 0 * 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1000 
10 10 




10 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDERE RJNDFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 0 * 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 * 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
390 
* 0 0 
* 0 * 
* 3 2 
* 5 8 
* 8 * 
5 1 2 5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 5 2 
6 6 0 
7 0 0 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
10 1 1 
10 20 
1021 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
eiember — 1971 















* 9 9 
47? 




























* 5 3 
360 



















1 1 * 
3 3 
3 6 3 
4 3 0 
a 
138 









2 1 3 
37B 
4 7 6 
790 










2 7 9 
8 8 3 
396 
109 
9 9 9 
8 2 5 
818 
0 89 



























>CH1 ITT ,AEUSS 
7 69 
* 7 2 
0 30 
706 
* 9 3 




* 6 3 
862 






8 8 1 
6 3 
152 
* 9 6 
80 

























5 9 6 
28 
4 6 4 
3 8 3 
4 6 9 
9 1 5 
9 10 
216 
* * 2 









1 9 0 



















* 2 2 
9 6 9 
0 3 8 
9 3 1 
6 9 6 

















2 6 6 
237 






























0 7 * 
* 3 
0 8 7 
5 * 0 
548 
168 
1 1 * 
3 59 










































0 5 ? 










6 8 1 
. 1 * 
80 


















































a . 4 64



































T A H L , 














































































5 8 * 




































2 7 1 
139 
2ÌÌ 
l . * 













. * 6 2 





































. R E J N I D N 
P . A E R . S J D 
FTATSUNIS 
CANADA 
DOMI N I O R 
.GJADFLDU 
. M A P T I N I Q 
INDFS o c r 
.CJRACAO 
VFNFZU C LA 
E Q U A T E J P 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 











II.DONFS I F 
P H I L I P P I N 
N.ZFLANDE 
. C A L E D O N . 
. P D L Y N . F R 
SFCRET 
M 0 Ν D F 






. A . A D M 
CLASSE 3 






















0 6 0 
064 




















































































2 4 6 
6 3 3 
273 
1 1 * 
896 
9 64 
0 9 * 


































• 10 269 
* 7 0 1 
5 566 
3 4 1 6 
1 887 
2 022 
5 9 1 
6 09 
130 
TUBES SDUDES, EN l 
C I R C U L A I R E , 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L c M . F E O 
I T A L I E 













T J R O J I F 
L'. R . S . S . 





. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO PD 


















T A I J A N 
AUSTRALIE 






. F A " A 
. A . A O M 
CLASSE 3 










B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 




























• 9 7 42 
6 4 62 
3 2 80 
2 5 88 





V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
1 2 * 6 
7 3 * 2 19 





CIERS AUTRES Q U ' A L L I E S 
DIAMETRE EXTERIEUR PLUS DE 1 6 8 , 3 A 
862 
776 
0 9 7 
335 
6 7 1 




3 * 1 
188 
3 6 1 
769 









































7 4 1 
216 







0 2 1 
9 52 


























* 0 9 
* 5 




































F OU SOUDES, CARPES DU R 
. 5 0 1 





1 2 * * 
. 766 




























































, 0 b , 4 






















































































9 3 2 





4 1 2 






. 1 5 1
■ 
1 
























5 2 * 
66 
9 
2 5 5 
. 2 
. 
· ) Anmerku igen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 0 
0 3 2 0 7 * 
0 3 6 
0 3 6 0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 2 0 4 
209 
2 1 2 
2 2 0 
248 2 6 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 2 8 8 
3 0 2 3 1 * 
3 22 3 2 * 
328 
3 3 0 
3 3 * 352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 * 0 0 
* 0 * 
* 5 8 
4 6 2 4 7 8 
4 8 4 
508 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 6 0 6 
6 1 2 6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
7 2 0 
9 7 7 
ïooo 1010 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 * 0 
NAHTL ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 0 5 0 
0 6 0 0 6 6 
220 
2 2 * 2 * 8 
288 3 2 2 
390 * 0 0 *fl* 6 1 2 6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
9 50 
1 0 0 0 1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
10 21 1030 1 3 3 1 
10 3 2 
1 0 * 0 
POHRF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 7 6 
0 7 8 0 3 0 
0 3 2 

















262 2 29 
171 
687 
0 3 8 95 
53 116 
2 2 1 685 
40? 
95 4 67 




2 4 9 
38 
416 93 
90 2 9 1 
134 
6 5 
3 5 9 118 

















4 9 2 
' 7 3 7 
202 
043 
0 7 8 
9 8 8 244 
8 7 0 
226 









3 * 7 6 3 0 
5 6 * 
123 

























7 9 107 





3 7 5 
8 1 9 
556 
2 6 6 
4 * 8 262 
2 7 5 



























22 9 9 * 
20 9 6 9 
2 025 1 2 86 
9 * 5 738 
263 
160 









5 7 3 
* 3 6 
8 8 * 800 1 * * 
93 
17 
125 6 9 1 
218 
99 
8 9 6 
* 1 6 
102 219 












9 7 1 
8 3 6 
0 8 4 178 
343 7 0 6 
2 53 
49 
5 * 1 
ANDERE AL 
1 
7 3 4 
897 










5 1 2 











6 2 3 
7 7 4 

























































S NAHTLOSE ODER GFSCHHE1S 
152 













































3 3 5 0 

















­, * 3 2 





















. . 45 
. , . 125 
. 56? 
3 75 








































• 6 6 1 
685 





















































0 2 3 
0 3 0 
03? 034 
036 
038 0 4? 

































7 2 0 977 
1000 




1032 1 0 * 0 
NORVFGF 
SJEDE 
FINLANDE DAN rMARK 




O . P . 5 . S . POLOGNE 
HONGRIE 
B J L G A R I F 
.MAROC . A L G E R I F 
. 1 IN I S T F 
EGYPT F 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 




.RWANDA . B J R J N . n i 
ANGOLA 
E T H I D P I F 
TANZANIE MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
. P F J N I D N FTATSUNIS 
CANADA 
.GJADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CJRACAO VENEZJELA B R F S I L 
PARAGJAY 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE IRAK IRAN 
APAB.SEOII 
K O ' E I T 
MASC.OMAN 
CHINE R.P SECRET 
M 0 N D F 






. A . A D M CLASSE 3 
7 3 1 8 . 9 7 TJBES 









0 3 * 036 
033 
0 * 2 























B F L G . L J X . 
PAYS­BAS A L L F M . F E D 
I T A L I E 





DANEMARK S J I S S F 
A J T P I C H F 
ESPAGNE 




­SENEGAL N I G E R i f t .CONGO RD 








M D N D F 
I N T P A ­ C E 




. A . A D M CLASSF 3 
7 3 1 3 . 9 9 «1 TJBFS 







0 3 1 D32 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
S JFDE FINLANDE 












637 6 1 6 
832 




































8 0 6 
6 1 7 
5 7 1 
* l * 
6 8 6 
* 1 8 




































































­* 5 1 7 
3 9 26 
590 

















2 948 10 























* l * 1 9 
179 
73 
















102 4 7 4 
9 8 3 
714 
61 








































































































































1 73 24 
I ta l ia 
2 ? * 
10 1 1 
105 
15 










1 1 , 
51 
10 
6 9 1 * 
5 8bb 
1 0 * 8 






* 9 9 
21 













8 6 7 
15 
. 63 
2 7 9 1 
1 1*6 
1 645 368 
28 5 
1 0 7 0 
3B 
15 1 * * 
) 
1 0 * 
7 
1 B 212 
. 77 
2 16 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Von notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en fm de volume 









0 4 0 
0 4? 
0 46 
0 5 0 
0 5 6 
0 68 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 









3 5 2 
366 
3 9 0 * 0 0 
* 0 4 
4 3 2 
* * 0 
4 6 8 
* 8 0 
* 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 6 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 32 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 8 
728 
9 50 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 7 0 1071 
10 30 
1 0 3 1 
1032 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
026 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 * 2 
0 46 0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
268 
2 7 ? 
288 
302 
3 1 4 
3 18 
3 2 2 3 3 0 
3 * 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 9 2 5 0 * 
508 
5 2 8 
61 ? 
6 16 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 8 
6 6 * 
7 0 0 
7 0 6 
7 70 
7 2 8 
7 3 ? 
7 * 0 











































9 0 6 5 
* 109 
* 9 5 6 
2 * 3 5 
2 0 5 5 
1 550 209 
216 












9 4 1 
5 4 1 
4 0 0 
2 1 9 
352 59 
2 0 0 
28 
1000 kg 






FN AUS S T A H L , AU 5 IE FUER WA5SERK 
SE ORUCKROHRLEITUNGEN AUS 
2 2 8 3 
2 2 * 6 
9 6 * 8 
2 8 1 
2 257 
2 2 7 * 
3 * 
1 078 
8 7 6 
I 5 9 1 
1 6 * 7 
* 2 1 
516 
103 




7 3 0 
275 

















5 2 9 6 




3 9 4 
342 
90 
4 6 8 
1 0 0 8 
2 66 
7 3 5 
319 
20 3 




7 4 2 
86 













QU AN TITÉS 





















I t a l i a 
92 
1*7 39 




* 1 ? 
311 * 3 







'. 4 12Õ 



























5 5 445 1 827 
1 1 78B 988 
, 3 657 839 
7 2 2 2 * 175 
1 1 932 1 1 1 
7 589 5 6 * 
77 68 
11 5 
8 * * 68 
« I N G E N VFRSTAERKT, 
VERWENDET HERDEN 
3 2 102 129 
1 1 3 * 8 9 
8 071 1 5 0 6 
? . 133 
? 2 161 




1 1 5 2 0 55 
1 639 8 
* 2 l 
5 0 1 15 
9 0 






8 6 3 
382 
56 
* 6 t 21 
75 * 






114 9 1 
* 3 
93 * 8 
215 
3 5 8 * 
115 
337 
* 7 0 1 595 
6 * 9 
67 




4 6 8 '. 
1 009 




2 1 7 1 7 * 
130 
1 2 0 1 
1 4 8 9 
7 * 2 
86 
75 




0 ? 4 DANEMARK 
0 3 6 S J I S S F 





05b U . R . S . S . 





0 6 8 BJLGARIE 
203 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAROC 
208 . A L G F R I E 
216 L I B Y E 
224 SDJDAN 
288 N I G E R I A 
319 .CONGOBRA 




393 F . A F R . S J D 
* 0 3 F T A T S J N I S 
* 0 4 CANADA 
432 NICARAGUA 
* * 0 PANAMA 
A63 INDFS OCr 
4 8 0 C 0 L 1 M B I F 
484 VFNEZJFLA 
500 F Q J A T E j p 
5 0 * PERDJ 
509 BRFSIL 
6 0 * L I B A N 
616 [PAN 
624 ISRAEL 
632 ARA3 .SF0U 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOF 
703 P H I L I P P I N 
72B COREE SJD 
95D SOUT.PFnV 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTPA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1021 AELF 
1030 CLASSE 2 
1031 .ΓΑΜΑ 
1032 . A . A D M 
1 0 * 0 CLASSE 3 















































2 6 1 * 
* 884 






1000 D O L L A R S VALEURS 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 






























































7 0 1 3 2 9 151 5 3 9 3 
162 278 1*0 1 592 
5 3 9 51 U 3 699 
39 19 5 2 0 3 9 
1 * . 3 1 69b 
* 3 5 32 6 89? 
25 2 . 213 
262 . . l b 
66 . . 767 












• . . * 7 
99 
. 2 0 
. 
2 










. 1 1 
20 
9 2 7 
3 * 2 
5 9 5 
118 
6 * 
2 ? 3 
20 
2 
1 5 * 
7319 CONDUITES FORCEES EN A C I E R , MFMF F R F T T ­ E S , n U Τ γ ρ ρ U T I L I S E POJR LES INSTALLAT IONS HYDRD­ELFCTRI QUE S 
7 3 1 9 . 1 0 CONDUITES FORCEE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
304 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I F 




032 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
033 AJTRICHE 
0 4 3 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNF 
0 * 6 MALI F 
0 * 8 YOJGDSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 T J R Q J I E 
0 5 6 U . R . S .S . 
058 R . D . A L L F M 
0 6 0 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
06b ROJMANIE 
2 0 * .MAROC 
208 ­ A L G E R I E 
212 . U N I S I E 
263 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
283 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
319 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
33D ANGOLA 
34b KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 } R . A E R . S j n 
409 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
47? T R I N I D . T D 
473 . C J P i r A O 






6 2 * ISRAEL 
632 ARAB.SFDU 
636 K D ' E I T 
6 4 0 BAHREIN 
643 MASC.riMAN 
6 6 4 INDE 
703 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINF R.P 
723 CDREF SUD 
73? JAPON 
740 HONG KONG 





9 5 9 
14 
3 * 3 
301 
460 


























9 6 1 
* 1 
107 






















S EN A C I F R , SANS SOUDURE 
3 13 794 
1 . 2 2 0 A63 
21 . 2 215 
5 13 25 
5 . 2 651 
46 13 693 
_14 
. 6 






. /, Κ 
' 
343 
3 0 1 
1 4 3 1 












































* 0 4 




I 2*1 . 5 9 
62 
1 * 


























") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 0 
10 31 
1032 
1 0 * 0 
LAENGS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 50 
0 56 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 6 
288 
3 1 * 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 3 
4 7 2 
4 7 8 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
7 20 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 * 
0 8 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
7 7 2 
3 1 * 
* 0 0 
* 7 2 
6 3 2 
5 * 8 
7 06 
1000 
1 0 1 0 
1011 
10 20 




1 0 * 0 
DRUCK 
NAHT-
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 * 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
272 
3 1 * 
3 1 8 
3 7 2 
3 9 0 









































9 0 3 
1*9 









9 5 3 
4 2 1 
469 
* 1 0 
* 2 9 
5 5 * 
189 
2 * 2 









7 5 * 
8 7 8 
0 * 7 
8 1 * 




6 1 6 
111 
1*5 






* 9 * 
150 
. 7 * 
* 2 
136 
0 7 5 
537 
538 
* 5 9 
1 7 * 
0 6 9 
178 
* 6 5 












* 0 3 
756 








9 1 1 
181 








6 6 5 
175 
6 8 8 
3 8 * 
537 
6 7 8 
1*3 
6 











3 9 5 
59 
599 



















































3 3 1 
3 8 3 
9 7 2 




9 3 * 



















8 3 , 
ESCI 
US 



















Q U A N T I TÉS 


















































2 1 * 2 












5 1 8 





1 8 1 7 
) 1 3 1 




6 7 3 





















3 66 69 
4 9 5 
35 






. 3 3 0 
50 
6 00 



















































3 7 1 
773 
594 
3 * 9 
2 * 9 
319 
139 79 
9 2 5 











2 a i 
, . 768 
1 * 
8 1 * 
. . . 
* 9 9 








1 3 * 











4 * 8 
856 1 303 
301 
1 






















2 0 * 
2b 












1 4 * 
25 169 











1 0 * 0 
7 3 1 9 . 3 C 








334 3 3 6 
033 0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 




0 60 062 
0 6 4 





2 *3 288 




5 0 8 61b 
6 2 * 
632 









1032 1 0 * 0 
A J S T R A L I F 
M O N D E 





.FAMA . A . A O M 
CLASSE 3 












4 5 5 











se 35 2C 
• 
1000 D O L L A R S 








CONDUITES FDRCFFS EN A C I E R , SOUDE 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 




B J L G A R I E 
. A L G F R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
.SFNFGAL N I G E R I A 
.GABON 
R . A F R . S J D ETATSUNIS 
INDES DCC 




KOJE I T 
MASC.OMAN CHINE R .P 





















9 1 5 
563 
9 7 3 
33B 
435 263 
5 * 7 
363 
141 
5 * 2 3 6 
1 13 18 




5 5 3 
783 
210 0 56 
2 9 7 
5 9 1 




11 4 78 
364 
54 6 9 7 
12 
I I 17 



















N e d e r l a n c 
2 81 

























I t a l i a 
1 
1 
















3 0 * 
38 
2 70 






53 561 192 
352 30 * 1 5 * 1 
2 689 23 1*5 1 5 0 
5 2 8 23 1 1 9 2 
528 23 116 1 
2 9 * 
218 
2 1 867 
27 1 




0 0 5 
072 















1 0 3 1 
1032 1040 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS A L L F M . F F n 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NDRVFGE DANEMARK 
T J R Q J I F 
R . D . A L L F M 
POLOGNE 
HONGPIF ROJMANIE 
. C . I V O I R E .GABON 
ETATS 1NIS 
T R I N I D . T O ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
SINGAPOUR 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 










2 8 6 
5 1 * * 7 3 












9 0 6 
480 





7 3 1 9 . 9 0 CONDUITES FORCEES EN AC 
ODI 
003 
0 0 4 
022 
032 












L0NG1TUDINALEMENT OU HF 
FRANCF 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
R O Y . J N I 
F INLANDE 
OANFMARK S J I S S E 
FSPAGNF 
T J R Q J I F 
R . D . A L L E M 
HONGRIE 
ROJMANIE 
. T J N I S I E L I B Y E 
L I B F R I A 
. C . I V O I R E .GABON 
.CONGOBRA 
."CONGO RD 
R . A F R . S J D 
9 ? 
2 54 




































































4 3 * 
I * * 1 
I * * 1 
. . . 




















9 1 * 
867 31 
83 































. 1 6 0 
. a 











2 6 6 
* 9 * 2 
• • • . * 5 2 
,. 







5 3 2 
207 
3 2 6 
363 
6 7 5 
597 
• 
3 5 6 








2 ! * 
18 23 
! ! • 705 
150 






















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Von notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 
EG-CE France 
4 0 0 9 6 1 6 
4 0 * 107 
* 3 2 198 
* 7 2 170 
6 0 * 3 745 
5 0 8 76 
6 1 2 45 
6 1 6 2 6 4 2 6 4 
6 32 1 505 1 
6 * 0 99 
6 * 8 81 
6 6 0 64 
6 6 * 18 
7 0 2 223 
8 0 0 2 8 * 
1000 19 8 * 8 7 5 1 
10 i n 1 116 6 
1 0 1 1 13 7 3 1 7 * * 
1020 10 7 * 6 * 1 5 
1021 2 7 1 10 
1Π30 7 173 330 
1031 395 65 
1072 25 
1 0 * 0 8 0 1 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Be lg . -Lux N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
18 36 35 
6 36 3 
12 . 32 










3 7 * 5 
76 
45 






2 3 4 
19 008 
1 06 5 
17 9 * 3 
10 3 3 * 
252 




ROHRFORM-, ROHRVERSCHLUSS- UND ROHR VERB INDUNGSSTUECKE, 
AUS E ISEN DOER STAHL 
RDHRFORM-, ROHR VERSCHLUSS- UND ROHR VERB INDUNGSSTUECKE FUER 
DRUCKLEITJNGEN, AUS NICHT SCHMIEDBAREM GUSSEISEN 
0 0 1 73 
0 0 2 6 * 2 295 
0 0 3 2 069 5 9 * 
0 0 * 363 2 6 6 
0 0 5 1 9 1 7 1 6 7 9 
0 2 2 9 
9 2 8 5 * 7 186 
0 3 0 5 2 7 300 
0 3 * 2 6 0 9 
0 3 6 6 2 6 21 
0 3 8 252 21 
0 * 2 126 127 
0 50 130 59 
2 0 * 75 75 
2 0 8 259 2 * 3 
212 21 21 
2 1 6 382 13 
2 3 2 127 127 
2 * 8 37 37 
2 7 2 123 118 
2 8 0 * 5 * 5 
3 0 2 282 2 7 9 
318 23 23 
3 5 2 27 
3 7 0 89 89 
3 7 2 2 8 * 2 8 * 
4 0 0 30 27 
4 2 8 3 * 3 * 
* 3 6 32 32 
* * 8 20 20 
* 5 6 185 185 
4 6 2 165 165 
* 6 * 52 
4 6 4 148 45 
4 9 2 52 
* 9 6 3 * 3 * 
6 0 0 25 25 
5 0 8 12 12 
6 0 * 18 18 
608 2 1 * 2 1 * 
6 1 2 35 32 
6 16 52 * 6 
6 2 * 81 
6 2 8 105 105 
6 3 2 6 * 5 5 5 7 
6 3 6 1 619 1 618 
6 * * 48 47 
6 6 0 55 
6 6 0 93 85 
7 0 0 220 85 
7 2 8 11 11 
8 1 6 662 6 8 2 
8 2 2 42 42 
1000 1 * 258 9 181 
10 10 5 0 6 9 2 635 
10 11 9 189 6 3 * 6 
1020 2 5 * 1 756 
1 0 2 1 2 2 3 * 5 * 2 
1030 6 6 * 5 5 568 
1D31 778 765 
1 0 3 2 1 8 2 2 1 7 5 2 
10 40 3 1 
ROHRFORM-, POHRVERSCHLUS S 









3 1 5 * 





1 7 0 
2 * 5 
599 















385 2 0 6 * 3 * b 
216 2 0 5 1 812 
169 1 2 5 3 * 
83 . 1 699 
80 . 1 612 
86 1 6 3 * 
* . 3 












- UND ROHPVERBINDUNGSSTUECKE AUS 
NICHT SCHMIEDBAREM G U S S F I S E N , N ICHT FUER DRUCKLEITUNGEN 
0 0 1 84 
0 0 2 1 0 3 7 3 2 7 
0 0 3 2 3 7 6 3 
0 0 4 1*1 19 
0 0 5 228 1*2 
0 2 2 10 5 
0 2 * * 1 
0 2 8 13 
0 30 1 8 * 9 
0 3 * 2 7 1 
0 3 6 1 0 2 3 29 
0 38 3 * 6 
0 * 0 56 5 * 
0 * 2 16 15 
0 5 0 28 16 
0 6 * 8 2 2 
0 6 6 * 
2 0 * 56 56 
208 119 111 
2 1 2 25 22 
2 1 6 38 6 
2 * 8 37 37 
2 6 * 27 77 
15 2 56 
105 605 
313 . 2 060 
2 110 
1 . 85 






1 8 * 8 
258 
9 7 * 














W E R T E 
EG-CE 
*D0 ETATSUNIS 1 810 
4 0 * CANADA 26 
* 3 2 NICARAGUA T l 
472 T R I N I D . T O 50 
5 0 * PERDJ 1 854 
503 BRFSIL 82 
612 IRAK 21 
616 IRAN 96 
632 ARAB.SED'J 477 
6 4 0 BAHREIN 31 
643 MASE. IHAN 23 
663 PAKISTAN 15 
6 6 4 INDF 13 
702 MALAYSIA 65 
6 0 0 A J S T R A L I F 67 
1000 M 0 N 0 F 6 501 
1 0 1 0 I N T P A - C F 585 
1011 EKTRA-CE 5 9 1 7 
1020 CLASSE 1 2 4 8 2 
1021 AELF 102 
1030 CLASSF 2 3 1*3 
1031 . E A " A 239 
1032 . A . A O M 12 
1 0 * 0 CLASSF 3 287 
F rance 
9 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Be lg . -Lux N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
6 0 3 10 7 41 
5 1 7 3 





7 3 2 0 ACCESSDIRFS DE TUYAUTER 
7 3 2 0 . 1 1 ACCESSDIRFS P3JR 
MALLEABLE 
ODI FRUNCE 55 
0 0 2 B F L G . L J X . 558 
003 FAYS-BAS 1 076 
0 0 * ALLEM.FED 2 2 * 
005 I T A L I E 1 1 5 1 
022 R O Y . J N I 19 
023 NORVEGE 32D 
0 3 0 SJFDF 283 
0 3 4 DANEMARK 160 
0 3 6 S J I S S F 3 6 3 
038 AJTRICHE 182 
0 * 2 FSPAGNE 87 
050 GRFCE 110 
204 .MAROC 30 
208 . A L G F P I E 158 
212 . T J N I S I E 12 
216 L I 3 Y F 550 
232 . M A L I 55 
2 * 3 .SFNFGAL 15 
272 . C . I V O I R F 5? 
283 .TOGO 28 
302 -CAMFRDUN 180 
31B .CONGOBRA 11 
352 TANZANIE 28 
370 -MADAGASC * 7 
372 - R E J N I D N 1*5 
*O0 FTATSUNIS 13 
* 2 8 SALVADOR 26 
* 3 6 COSTA P I C 23 
* * 8 CUBA 11 
* 5 8 .GJADFLOU 85 
A62 . M A R T I N I O 79 
* 6 * JAMAIQJE 27 
* 8 * VENEZUELA 116 
* 9 2 .SURINAM 28 
* 9 b .GJYANF F 17 
500 EQOATEJR 17 
509 3R.E5IL 20 
6 0 4 L I B A N 12 
608 SYRIE 93 
6 1 2 IRAK 17 
61b IRAN * 2 
6 2 * ISRAFL 36 
628 JORDANIE * 7 
632 ARAB.SEOU 5 7 3 
676 KOWEIT 1 125 
6 * * KATAR 27 
660 PAKISTAN 35 
680 THAILANDE 6 * 
7O0 INODNFSIF 187 
723 CDRFF SJO 13 
813 . C A L F D O N . * 6 1 
822 . P O L Y N . F R 21 
1000 M O N D E 9 288 
I 0 1 D I N T R A - C F 3 0 6 5 
1 0 1 1 FXTRA-CF 6 224 
1023 CLASSE 1 1 5 7 * 
1 D 2 I AELE 1 3 * 5 
1030 CLASSE 2 * 6 * 3 
1 0 3 1 .FAMA * 2 8 
1032 . A . A O M 1 0 * 6 






F EN FONTE, E f ü nU ACIER 





1 8 5 4 
82 
2 1 







5 8 4 0 
5 5 9 
5 272 
2 00 8 
79 




CANAL ISAT IONS SOUS P R E S S I O N . EN FONTE NDN 
3 * . 20 



















































3 9 6 6 
* 0 6 
238 
3 559 






















i 35 7 
139 
a . 
7 * 7 2 9 9 3 085 
1*7 2 9 8 1 017 
101 1 2 069 
65 . 1 097 
6 * . 1 0*2 
36 1 970 
* . 4 















7 3 2 0 . 1 9 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN FONTE NON MALLEABLE. AUTRFS OUF 
POJR CANAL ISAT IONS SOUS 
0 0 1 FRANCF 77 
302 B E L G . L J X . 510 
303 PAYS-BAS 1 028 
004 A L L F M . F E D 83 
0 0 5 I T A L I E 8 1 
022 R O Y . J N I 23 
024 ISLANDE 22 
0 2 8 NORVEGE 14 
030 SJEDE 512 
D34 DANEMARK 109 
0 3 6 SUISSE 4 9 3 
039 AUTRICHE 180 
040 P D P U G A L 29 
0 * 2 ESPAGNE 21 
350 GRECE 70 
064 HONGRIE 65 
0 6 6 ROJMANIE 13 
204 .MAROC 20 
209 - A L G F R I E 71 
21? . T J N I S I E 7? 
7 1 6 L I B Y E 36 
7 * 9 .SENEGAL 10 



















11 1 57 
50 327 






























i 2 * 
• 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Von notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 7 2 
2 7 6 
7 2 2 
3 2 * 37? 
4 0 4 
4 6 * 
49 2 
6 16 
6 2 0 
8 1 8 
3 2 2 
1000 
ID ' 0 10 11 
1020 
102 1 
1 0 3 0 
10 31 
1032 10 40 
FIOHRFC 
TEMPFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 b 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 4 
20B 
2 12 
2 1 6 
2 2 * 2 * 8 
2 6 * 
268 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
288 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
33B 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 * 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
* 6 * 
4 8 4 
5 0 8 
528 
6 0 4 
6 16 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
8 1 8 
8 2 2 
IDOO 
10 10 10 11 
10 20 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 * 
0 n 6 
M E N G E N 
EG-CE 
8 
















8 6 5 
9 0 6 























9 * 0 
9 3 3 
0 0 5 
318 
576 






















































9 2 0 







8 3 6 












4 0 2 
9 5 1 
7 1 8 







9 3 3 


















1 0 0 
1 30 3 
49 1 
8 1 2 
120 
88 
6 9 0 
126 
4 6 4 
2 
1000 




































6 0 0 
6 09 




I t a l i a 
7 
123 











ERSCHLUSS­ UND ROHR VERB INOUNGSSTUECKE AUS 
17 
104 

































* 3 2 
7 5 1 
185 
1 8 * 
5 6 1 
181 2 5 0 
5 
293 














DE AUS STAHL 
1 5 1 1 
* 2 7 


















2 2 3 7 
2 6 7 ! 





































































































































5 1 * 
* 6 8 
2 5 9 


































2 5 0 * 
142 
71 
6 0 6 
15 
62 




2 0 2 0 






































7 3 2 0 . 3 C 











































4 0 0 


















1 0 1 1 
1020 











J A M (. I Q J E 
. S J F I N A M 
IRAN 
AFGHANISr 
. C A L E D O N . 
. P D L Y N . F R 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 










BELG.L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 











U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
TCHECDSL 
HONOR I F 
.MAROC 
. A L G F R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y F 
S OU D A Ν 
.SENEGAL 
SIFRRALEO 
L IBER IA 
. C . I V O I R F 
.TOGO 
,ΟΑΗΟ'ΈΥ 
NIGER ι f, 
.CAMEROUN 




F T H I D P I F 
. A F A R S - IS 
. S O M A L I A 
.MADAGASC 
. R E J N I D N 
















. C A I EDON. 
. P D L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSF 3 
7 3 2 0 . 4 1 BRIDES 

























B F L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM .FED 
I T A L I F 













U . R . S . S . 























































































































0 3 3 
918 





8 1 * 










0 2 3 
8 7 3 





4 6 7 
289 
866 







































* . 89 
34 
. . 1 * 
36 
. . 1 0 * 
15 
1 
. . 3? 
. * 1 
7 
1 0 9 * 









. 1 198 





































N e d e r l a n d 
10 















EN FONTE MALLEABLE 



















1 0 6 5 



























2 4 72 



































































































9 0 0 
479 


















































43 °i? 1 575 









* 2 5 8 







1 7 2 7 
2 * 9 7 
3 3 * 
853 
1 190 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Von notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember ­ lanvier­Décembn e x p o r t 
L a n d e r ­




7 0 0 
2 1 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
7 4 8 
7 6 0 
2 6 8 
? 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
na 3 2 2 
3 1 0 
3 14 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 * 
4 7 3 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 7 * 
6 3 7 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 6 
,3 0 0 
8 1 8 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W I N K E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 3 6 
4 6 4 
* 8 0 
* 8 * 
5 0 * 
5 0 B 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 













1 9 9 
7 7 6 
15 


















2 1 0 
9 0 0 









5 3 4 
1 1 




7 6 0 
2 4 ? 
7 3 4 
1 0 1 














6 9 3 
3 4 4 
5 4 6 
1 1 5 
6 3 * 
7 8 1 
3 * 5 
1 5 0 
6 2 5 
F r a n c e 
8 2 
, 1 5 9 






















. 1 9 
1 0 0 
. 6 9 
8 
1 






, 5 0 
1 5 




5 6 0 5 
2 3 1 6 
3 2 8 9 
1 1 0 * 
* * 6 
1 7 6 9 
1 7 9 
9 7 7 
* 1 6 
1000 
Belg.­Lux. 
. 1 7 
7 
. . 
. . . 
, 










Í . . 






7 9 9 5 
5 9 6 * 
2 0 3 1 
1 7 8 5 
1 6 8 5 



















1 4 7 











6 0 9 
* U 
5 1 9 
5 1 3 
8 9 2 
4 0 6 
7 
1 7 
5 5 1 
3 8 7 
3 0 9 
5 0 4 
8 7 8 
9 0 3 
4 1 
8 2 
1 6 1 


















5 3 7 











1 * * 
2 4 6 
1 0 9 
4 
1 4 
* 9 D 
2 1 * 
1 2 7 8 
2 0 7 7 
3 5 3 
. 5 




, 1 1 
1 9 
. 1 8 7 
i * 








3 1 4 





3 5 7 
4 4 
8 
. 4 3 
1 4 3 




1 4 0 
. 6 4 
2 1 9 






. . . 3 2 8 
, . . . . . 1 0 
1 4 




. 1 8 3 
6 8 
. 













. . 1 8 




4 1 3 7 
2 5 8 2 8 





. 9 3 6 1 
2 9 
1 5 5 
b 
1 2 
1 3 9 
8 2 3 * 
7 2 1 7 
5 2 0 
1 2 4 




1 * 0 
b 2 




9 1 8 0 
. 
b * 1 0 * 5 
7 1 9 2 5 9 
? 2 1 7 8 5 
7 2 0 2 * b 
1 7 7 5 3 
1 * 3 7 
; 1 0 
> 6 5 
1 1 0 2 
J I N D E , A U S 
! * 6 2 
Γ 8 5 3 
1 2 3 7 
1 




* * 7 
3 6 3 
2 9 9 
* * 7 
7 8 6 
8 8 9 
3 0 
* 9 














































3 9 8 0 






* 1 3 1 
. 7 6 
8 











1 * 7 b ? 
6 7 6 3 
8 0 0 2 
6 8 3 3 
6 9 7 
1 0 * 2 
* 0 
2 1 
1 0 2 






N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 6 3 
2 O 0 
7 0 4 
? D 3 
7 1? 
7 1 4 
? 7 9 
7 4 3 
? 6 0 
7 6 3 
7 7 ? 
?aa 3 0 7 
3 1 4 
3 1 3 
3 ? ? 
3 3 1 
3 3 4 
3 5 7 
3 6 b 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 9 3 
4 0 9 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 b 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 4 
7 D D 
7 0 ? 
7 0 5 
7 0 3 
7 2 3 
7 3 6 
8 0 1 
3 1 3 
9 5 3 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 9 
B J L G A R I E 
A F P . N . E S P 
. M A R . O r 
. A L G F R I E 
. U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
G J I N F F 
L I B r R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C A R D · ! 
. C O N G O B R A 
. C O N G O RD 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
T A N Z A N I F 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. R . E J N I D N 
Z A M B I E 
R . A E R . S J D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
MFX I Q J E 
. M A R T I N I Q 
J A M A I Q J E 
I N D F S OCC 
T R I N I D . T O 
. A R J B A 
. C J R A C A O 
C O L O M B I E 
V S N r Z J F L A 
P E R D J 
B P E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S F D U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
M A S r . O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N F S I F 
M A I A Y S ! A 
S I N G A P O U R 
P H I l I P P I N 
CDP.EF S U D 
T A I W A N 
A J S T R A L I E 
­ C A L E D O N . 
S O I I T . P P O V 
P O R T S E R C 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
F X T R A ­ C F 
C L A S S F 1 
A r L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
7 3 2 0 . * 3 C O J D E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 4 
0 2 b 
0 7 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 0 
0 * 7 
0 * 3 
D 5 D 
0 5 ? 
0 5 b 
0 5 B 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 b 
2 * D 
2 7 ? 
7 8 3 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 b 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 b 
4 6 4 
4 8 0 
* 8 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 2 B 
6 0 D 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
b ' 2 
6 6 0 
F R A N C E 
R F L G . l I X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E n 
I T A L I E 
P O Y . J N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S J E D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O J G O S L A V 
G R F C F 
T J R Q J I E 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
T C H F C O S L 
H O N O R I E 
P O J M A N I F 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. Τ Ι Ν I S I F 
L I B Y E 
. N I G E R 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
• C O N G O R D 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
R . A F R . S J D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O S T A R I C 
J A M A I O J E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P F P D J 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R F 
L I B A N 
I R A N 
I S P A F I 
A R A B . S F D U 
P A K I S T A N 













1 4 1 
8 8 6 
4 7 






1 2 9 
2 5 
3 7 
1 7 5 








2 1 5 
8 1 7 









5 4 3 
2 1 




3 2 5 
1 5 7 
3 1 3 
8 ? 
1 1 6 
4a u 9 7 










3 7 9 
9 8 2 
3 9 7 
3 1 7 
6 2 9 
0 9 1 
4 9 7 
1 9 * 
9 5 5 
France 
.3 3 
. 1.7 0 
























, . 2 4 
1 3 3 

















5 9 * 1 
2 0 6 1 
3 8 8 1 
1 1 8 1 
* * 5 
2 0 6 8 
1 7 6 
1 0 6 9 
6 2 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 1 0 
* 
. 
. . . . . 









. . . 
2 6 
3 
* * . . 
* 2 9 2 
2 9 8 5 
1 3 0 6 
9 9 8 
9 3 5 
2 9 5 
1 7 8 
1 5 
1 3 





















1 4 0 1 
9 5 7 
4 4 4 
1 7 3 
5 0 












7 3 5 
9 6 3 
9 8 3 
7 9 6 
4 0 6 
3 3 5 
1 2 
3 1 
9 9 b 
* 6 7 
8 9 6 
8 3 3 
1 1 1 
* 9 3 
1 3 0 
2 7 7 
1 2 D 
3 7 6 
2 3 
1 1 1 
3 5 














* 2 4 












1 5 3 




3 0 * 
1 6 2 
6 2 9 
9 8 6 





. 5 7 










1 2 3 
1 5 





1 5 0 






2 2 0 
2 1 
2 1 






2 6 6 
. 6 5 











1 9 3 
. 
. . . 5 
1 1 
. , , 
1 2 2 
1 5 
1 
. . 9 6 
3 3 
, . , . a 
3 2 
. 1 1 









































1 9 9 
5 2 1 











2 1 5 
















1 9 9 
0 9 b 
1 0 3 
7 7 7 
6 6 2 
1 1 9 
b 
4 3 
2 0 7 
4 5 ? 
5 7 b 
7 5 0 
4 1 ? 
1 5 4 
1? 
2 ? 
9 4 4 
3 8 7 
Β Θ 7 
8 0 1 
0 4 1 
4 8 9 
1 1 6 
2 3 9 


















































. 2 3 
5 0 
1 2 3 5 
6 9 7 
1 
. . . 1 7 
. * 2 
u n 2 
2 8 1 
. 2 
. 5 1 
6 










. . 2 0 
11 
9 5 * 6 
* 6 3 3 
* 6 6 3 
3 1 8 8 
5 3 7 
1 3 3 9 
1 3 * 
1 7 













1 0 6 
. . 8 
. . 2 
6 
2 * 
. . . 1 
a 
. . . 1 
3 




. * . 8 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 08 
7 2 8 
7 3 2 
3 0 0 
8 18 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
10 21 
10 30 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 * 0 
ROHRB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 6 4 
4 7 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 * 
6 * 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 2 8 
6 0 0 
1000 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * * 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 68 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 12 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
7 7 8 
7 3 2 
2 * 0 
2 4 4 














* 3 3 
5 
6 9 5 
9 4 ? 
7 5 3 
8 6 1 
6 7 3 
7 7 7 
6 2 
1 5 8 
1 1 3 
France 
, . 3 6 
5 
. . 5 
6 7 1 3 
4 0 5 8 
2 6 5 6 
1 463 
5 5 9 
1 183 
* 7 





* 2 3 
9 7 3 
6 7 1 
3 3 



























8 0 1 
9 3 7 
0 50 
4 6 8 
8 2 6 
1 7 9 
1 2 
6 6 3 
3 9 3 
7 4 5 
5 0 2 
4 6 6 
1 5 6 
1 3 2 
6 4 5 
4 0 4 




1 1 3 
0 0 ? 
8 * 
6 0 






1 9 7 




1 7 2 
6 2 
2 7 
3 6 4 
3 2 








2 2 9 
0 8 1 
1 * 9 
3 1 6 
5 0 5 
5 1 0 
5 9 
3 1 2 
3 1 8 
ROHRV 
5 7 9 





1 2 7 
6 6 
4 7 
1 * 2 
1 0 6 
1 1 5 
3 1 
• 
1 9 2 8 
1 106 
8 2 2 
2 8 9 
8 6 
5 1 8 
3 1 
2 1 0 
1 * 
1 7 






1 6 7 


















1 3 7 
2 5 1 








8 2 8 
































3 6 3 
3 6 7 
9 9 7 
6 9 5 
0 2 1 




2 3 4 
0 6 9 
3 3 0 
7 2 8 
1 3 3 
1 2 
6 5 7 
3 7 3 
7 3 2 
4 5 7 
4 3 1 
1 * 9 
8 7 
* * 4 
3 9 ? 








, 1 9 
. 1 5 
1 6 
1 9 0 







1 5 7 
? 4 





. 9 b 
B 8 2 
3 6 0 
5 2 2 
6 6 3 
2 9 9 
7 0 5 
5 
9 0 
1 5 5 
I ta l ia 
1 3 7 
1 5 







4 1 3 
3 9 


















1 7 7 1 
6 5 4 
28 1 
5 8 
2 * 6 
6 
5 
1 2 2 
ERSCHLUSS­ UND ROHRVERB INDUNGSSTUE.KE AUS 
EN. FLANSCHEN 
ROHR 
0 2 0 
1 * 4 
2 9 9 
1 1 6 
9 1 6 
9 43 
8 1 
1 8 2 
2 5 7 
1 8 1 
7 9 7 
8 3 7 





2 0 7 
6 2 9 
1 5 5 
6 * 8 
5 3 
1 7 7 
7 5 
7 0 
1 3 7 
4 0 
9 
2 * 3 
2 3 7 
1 6 2 








. 1 2 8 3 
T 9 8 
7 3 6 
A 8 8 






1 * 9 
9 















1 * 5 
1 1*1 
1 3 1 
3 5 
1 8 






. 6 2 C 










W I N K E L , BOGEN, 
1 0 6 
72 5 
. 1 63 7
1 8 4 
























9 8 0 
7 5 1 
5 8? 
. 2 2 1 
2 8 0 
1 1 
1 2 5 
1 5 4 
7 5 
7 6 9 
5 1 4 
7 8 3 
7 
2 2 2 
. 6 4 
4 2 
1 5 









3 3 5 
1 299 
2 593 






1 5 1 
1 5 0 
5 
4 1 0 
. 2 
9 4 
1 1 9 
5 7 















6 6 * 
6 8 3 
7 0 D 
7 0 b 
7 0 8 
7 7 3 
7 3 2 
8 0 0 
S I S 






1 0 3 1 
1032 





P H I L I P P I N 
COREE SJD 
JAPON 
A J S T R A L I E 
.CAI EDON. 







. A . A O M 
CLASSF 3 


















9 9 b 
8 8 7 
0 7 0 
9 3 3 
3 8 2 
7 0 7 
8 7 
2 3 2 
3 8 3 
7 3 2 0 . * 5 C.njP.BFS A SOUDFR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 3 
0 * 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 ? 
0 5 6 
O 6 0 
0 6 ? 
0 64 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 b 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 b 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 * 
4 7 3 
5 0 3 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
5 3 ? 
6 3 5 
6 4 4 
6 * 3 
6 60 
7 0 3 
7 2 3 
8 0 0 
1000 
1010 





1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 












T J R Q J I E 






.ALGE PI F 
L I B Y E 





















A J S T R A L I E 
M 0 Ν D fi 






. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 2 0 . 4 9 ACCFS' 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 4 
0 * 8 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 b 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 5 
069 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 9 
2 1 ? 
2 1 6 
7 7 0 
2 7 4 
7 7 8 
7 3 ? 
2 4 3 
2 4 4 
COJDE 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 




C I NI ANDE 
DANEMARK 
S J I S S E 







T J R Q J I F 
U . R . S . 3 . 





B J L G A R I F 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 



















0 1 3 
3 9 4 
5 9 6 
9 8 3 
6 7 1 
4 3 4 
2 2 
6 04 
4 0 4 
8 2 3 
5 7* 
5 5 5 
7 5 5 
1 1 4 
6 7 9 
4 1 1 
7 6 ? 
4 7 
1 6 5 
7 0 
1 2 5 
9 0 1 
2 34 
4 9 






6 * 8 




2 2 7 
5 9 
1 8 
4 2 5 
3 2 








3 9 0 
1 5 * 
7 3 6 
9 5 4 
9 1 5 
8 1 9 
5 1 
3 1 9 
4 5 6 
France 
, . 1 7 
6 
. . 3 D 
3 752 
2 0 6 0 
1 672 
7 8 0 
3 1 7 
B 5 4 
5 1 
1 9 5 
3 8 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
1 112 
4 6 5 
6 4 8 
4 1 0 
9 8 




EN FFR DU ACIFR 
391° 










1 0 ? 
. 7 2 
1 4 
, , , 1 0 
3 9 
1 0 8 
3 2 
1 2 1 
7 
2 




, 2 1 
. 
1 7 6 7 
9 7 1 
7 9 6 
2 7 9 
5 6 
4 8 4 
2 5 




























8 5 5 
6 5 9 
6 6 4 
8 0 8 
9 9 4 
3 0 5 
1 7 7 
3 6 7 
6 0 5 
5 8 3 
4 6 1 
2 7 7 
7 9 6 
3 0 9 
8 9 0 
2 3 
1 2 
7 0 5 
7 4 4 
3 7 1 
4 8 7 
2 4 5 
2 8 5 
1 8 0 
2 ? 6 
5 5 5 
9 1 
1 0 
7 9 3 
5 1 3 
7 53 












5 1 5 
* 4 9 
1 9 8 
1 0 4 
1 6 
3 3 2 
1 7 
7 6 1 
8 1 6 
2 3 
. 1 3 3 
5 3 * 
1 * 3 
7 7 4 




1 7 ? 
8 7 
* 2 2 9 
2 366 
1 8 ? 
1 7 6 
4 9 





. 7 7 9 
1 5 8 
3 ? 
4 1 










li . . 2 7 
. 7 
. 


















5 9 1 





























































6 * 9 
7 0 4 
4 4 5 
6 5 5 
9 4 5 
5 6 3 
! 9 
? 
7 3 0 
4 9 0 
1 7 3 
8 0 5 
. 5 9 9 
3 3 b 
? ? 
5 9 4 
3 9 ? 
7 9 b 
4 9 4 
5 2 5 
2 3 0 
7 ' 
3 0 0 





8 7 4 















1 9 9 
2 3 







4 0 0 
0 2 ? 
3 7 3 
2 1 1 
6 5 6 
0 1 0 
4 






6 3 b 
1 7 7 
0 8 ? 
4 8 3 
4 8 0 
2 9 
7 4 6 
7 7 1 
7 4 9 
4 0 7 
6 4 b 
5 9 9 
1 4 
3 3 5 
. . 2 1 0 
7 4 
2 9 









I tal ia 
2 7 0 
7 9 






1 1 5 
4 1 7 
1 9 5 
2 3 1 

















5 3 · 
1 4 
3 















9 2 1 
3 9 5 




2 4 2 
B R I D F S , 
3 4 9 9 







1 4 3 
1 5 
2 6 7 
1 3 9 
1 9 
5 4 6 
, 1 2 
2 5 7 
9 1 
1 9 1 




1 3 4 




1 1 7 
5 1 
4 9 6 
8 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Von notes par produits en fm de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 













































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
16 4 3 2 5 
1 0 0 
15 
10 






















2 1 166 
1 0 5 









71 99 791 
7 1 2 
5 793 





























































* 9 3 
0 9 7 8 4 5 
1 17 
0 1 7 
674 









. • 744 
105 
9 4 1 440 
4 / 8 
9 1 ? 
4 0 8 




























3 3 6 








3 7 9 * 
2 653 
1 1*1 





















3 0 ? 



































KONSTRUKTIONEN UNO TEILF DAVON, AUS EISFN ODER STAHL! 
BLECHE, BAFNDFR, STAEBE, PROFILF, ROHRE USW. ZU KONSTRUK­
TIONS ZWECKEN, AUS EISFN ODER STAHL 



























































120 389 61 420 
91 1 127 89 1 363 8 12 20 




1 3*5 1 287 1 530 
1 2 05 70 17 498 129 107 
728 1 359 7 717 

















































































GJ INEE S I=RPALEO . Γ . I V O I R F GHANA . Τ 900 
NIC.­R IA 
.CAMEPDJN 
•GABON .CONGOBRA .CONGO PD 
ANGOLA 
E T H I O P I E KENYA 
TANZANIE MAJRICE 
«OZAMBIQU .MADAGASC 





D O M I N I C . R 
.GJADELOU . M A R T I N I Q 
INDE; nrc 




.GUYANE F FQJATEJP 
BREF. I L 
C H I L I 
ARGENTINE CHYPRE 
L I B A N SYRIE 
I=AK 
I ' A N 






THAILANDE INDDNES!E MALAYSIA 
SINGAPOUR P H l l I P P I N COPE F SUO 
JAPON TAIWAN 
AJSTPAL I F 
N.ZELANDE 
• C A L F D O N . . P O L Y N . F P 50UT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­.E EXTRA­CF TLASSE 1 AELE 
CLASSF 2 .FAMA .A.AOM CLASSE 3 
91 
133 39 
1? 775 74 
103 31 3 34 70 74 78 57 17 
19 153 77 40 572 541 
565 356 
17 2? 1 U 19 67 
84 37 31 
IB 237 154 
825 
21 17 40 1 764 88 
1*3 23 5? 48 
132 1 132 302 17 681 
*72 
62 ?5 63 30* 317 
29 72 96 130 13 226 29 10 
163 31 
135 14 31 
12 
57 837 
27 979 29 85? 12 *7* 6 128 1* 264 1 197 3 7*1 3 075 
53 13 90 166 ? U 36 74 93 69 12 
3 8 14 
13 137 77 5 
97 32 60 290 17 
16 
66 84 
1 1 60 736 




1 186 244 13 18 19 1 100 












7 33* 332 350 389 630 789 172 352 
2 1 5 3 
1 * 0 l 
7 5 3 
1 8 3 
6 * 5 * 6 
















7 3 2 1 CONSTRUCTIONS FT LEU1S P A R T I E S , EN F D N T E , Et 
TOLES. F E U I L L A R D S , BARRES, P R O F I L E S , TUBES, 
CONSTRUCT I D N , EN FONTF, FFR DU ACIER 
7 3 7 1 . 1 0 * ) PONTS ET ELEMENTS DE PONTS 
3 * 
277 
2 3 6 










25 539 5 











1 1 7 
1 9 * 
10 






























7 47 0 48 
0 5 1 052 
06? 
709 















9 F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I NORVFGF 
SJFDF 
F I N ! ANDE 
DANEMARK 





T J R Q J I F 
TCHE­.DSL 
• A L G E P I E 
SOJDAN 
L I B E R I A 
•CAMEROUN 








.CJPACAD BRES I I 
L I B A N 
IRAN 
1 5 8 3 1 570 1 6 6 1 





1 5 0 277 ?D 
766 ' 209 
129 1 116 1 7 53 77 73 




1 7 ? 
4 ? 
1 7 3 
73 





1 9 2 







R DU A C I E R : ETC. POUR 
1 4 5 ? 
1 3 9 7 





1 3 0 
1 3 ? 
7 7 7 
7 0 765 
193 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
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6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 D 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
M A S T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
'J 2 7 
0 7 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 ' * 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 3 * 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
* 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
* 3 2 
* 5 8 
* 6 8 
* 7 2 
* 7 4 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 ? 
* 9 6 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
3 1 8 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
13 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
T O R F , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 























6 5 6 
7 02 






























7 1 * 





0 2 5 
593 






1 6 i 
306 





























0 4 1 
1 7 1 
6 
























6 4 9 
2 7 2 
2 7 8 
5 0 8 
3 1 
7 
2 8 6 
1 8 
3 4 1 
6 2 1 
7 2 ? 
6 3 6 
8 4 0 
9 3 3 
8 1 ? 
3 6 3 




8 4 3 
2 3 4 
192 
6 1 0 
5 6 6 
2 3 




1 5 3 
2 5 7 6 
i i 
3 0 0 
1 * 





















3 4 2 
3 9 
2 8 6 
1 8 
6 6 1 6 
1 3 3 5 
5 2 8 1 
3 0 8 8 
2 7 4 4 
2 1 9 3 
6 9 8 




N e d e r l a n d 
b 715 
* 085 2 721 
2 7 8 1 6 * 1 
1 304 2 08C 
1 2 1 1 Κ 
2 7 
93 2 070 
3 




* 9 9 















* 1 9 ' 
* 





1 9 1 
9 7 1 
4 3 0 
3 1 8 
5 7 ? 





3 0 0 
8 3 
1 0 8 7 




9 8 1 
1 2 0 ' 






'. 7 a 
3 9 









1 0 * 0 
5 9 7 
* * 3 
2 7 5 
2 7 5 




7 8 6 
a 
I 2 6 4 
4 
5 7 






















1 5 6 
3 
1 4 ? 
5 9 
. . 1 8 5 
0 5 2 
3 6 7 
6 8 6 
0 3 9 
2 8 9 




7 4 7 
3 * 6 
1 6 1 








3 8 6 
1 7 0 
1 5 2 
3 6 
. 3 4 
1 1 
. 1 1 0 
. 2 
. . . . 1 9 
. 4 3 
1 9 
7 
















2 8 6 
1 
2 1 4 
4 
. 1 7 
9 1 
1 * 0 





7 9 3 
4 1 9 
3 7 ? 
D I O 
7 0 ? 
3 2 7 
7 3 1 
1 0 3 
3 4 
7 * 8 
3 6 ? 
1 2 ? 





































3 7 7 
2 7 0 
1 5 7 
8 5 9 
7 3 
7 9 9 
0 * 9 
. • 
1 5 
0 3 1 
5 8 7 
0 6 5 
. 
9 3 3 
. 2 0 6 
a 




2 1 0 
1 7 5 
1 1 3 
BÔ 3 0 6 
7 0 7 
7 3 
* 9 
1 5 7 
6 3 8 
7 1 
. 7 7 5 
7 4 5 
0 4 1 
1 6 9 
6 
9 9 4 
, 6 8 
2 3 
2 ? 5 
1 5 0 
1 8 0 
8 3 
. 1 0 5 
1 3 7 
4 1 2 
6 0 
2 2 7 
3 5 
. 
6 4 9 
? 6 
. 4 6 3 














N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
















1 0 * 0 
A R A B . S F D U 
3 4 H ­ C I N 
P A K I S T A N 
I N D F 
I N D D N F S I E 
M A L \ Y S I A 
A U S T R A L I E 
Μ Ο Ν 0 F 
I N T P A ­ C F 
EX Τ P A ­ C F 
C L f S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 2 1 . 2 0 * ) r o j R S 











0 3 4 
03b 
033 
0 * 3 
048 






























* 0 3 
* 1 2 








































1 0 * 0 




0 ? 4 
0 0 5 
O D ' 
0 7 5 
0 7 3 
0 7 0 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
P A Y Í ­ B A S 
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") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noies par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en fin de volume 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Von notes par produits en fm de volume 
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•A .ADM CLASSF 3 


















4 9 3 
1 0 ? 
16 
U 
1 1 3 
3 7 2 
1 3 5 
7 0 7 
7 5 
3 9 9 
l b 
3 3 b 
7 4 1 
7 6 ? 
2 2 D 
6 2 
10.0 
3 1 9 
7 0 
1 8 * 
2 5 
4 6 9 
7 8 3 
7 1 5 
9 0 1 
3 3 3 
8 0 2 











3 5 9 
a 
9 1 





1 0 4 8 
2 6 3 
7 8 5 
4 1 
1 4 




7 3 2 1 . 3 0 «1 CONSTRUCTIONS, AUTRFS QJF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
O ? ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 9 
0 7 9 
0 3 2 
0 3 * 
D 3 S 
0 3 3 
0 4 9 
0 4 2 
0 4 1 
0 * * 
0 4 4 
0 43 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 b 
0 6 3 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 9 
7 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
7 7 4 
7 2 9 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 3 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 3 
2 7 2 
7 7 6 
7 8 0 
2 9 4 
7 8 9 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 b 
3 5 3 
3 5 2 
3 6 5 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 b 
3 7 3 
3 3 b 
1 9 1 
4 D D 
4 C 4 
4 09 
4 1 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 * 3 
F R A NC E 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE IRLANDF 
NORVEGE 
SJFDF F I N I ANDE 
OAN=MARK 




ANDORRE GIBRA1 TAR 
MALTE 
Y U G O S L A V 
GRECE 
T J R O J I F 
U . R . S . S . 







A F R . N . E S P ­MAROC 
. A L G E R I F 
.T I N 1 S I E L I B Y E 
EGYPTE 
S OU DAN 
. M A J R I T A N . M A L I 
. H . V O L T A . N I G F R 
.TCHAD 
.SENEGAL G J I N F F 
5 I F E R A L E O 
L IBER IA 





.CENT R A F . G J I N . F O U . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD .R 'ANDA 
. B J R J N D I 
ANGOLA 
F T H I D P I E 
. A E A R S ­ I S 




.MADAGASC . R E J N I O N 
.CDMORFS 
ZAMBIE 
MALAJ ! P . A E R . S JO 
ETATSJNIS 
CANADA 





























4 1 2 
6 7 1 
6 3 1 
0 6 8 
8 4 3 
1 7 4 
3 4 2 
4 9 0 
0 9 3 
3 8 ? 
3 8 7 
2 49 
4 7 2 
1 9 ? 
7 0 1 




6 5 0 
1 9 9 
7 9 2 
6 4 * 
5 9 5 
49 0 
3 5 7 
4 0 2 
5 1 2 
7 38 
2 4 3 
4 1 9 
* 9 * 
2 9 1 
3 5 7 
9 6 6 
* 2 
2 07 
2 0 8 4 74 
2 3 
8 9 
1 3 7 
1 8 3 
6 4 9 
6 5 
5 4 4 
5 2 0 
3 3 3 
1 2 5 
3 0 2 
3 5 0 
4 6 1 
4 6 
1 8 3 
4 4 4 




1 7 9 
1 4 3 
2 3 
2D 
2 3 3 
9 6 
3 2 7 
4 7 7 
7 5 9 
2 5 2 
4 6 
5 3 / 
3 0 
2 4 7 
8 U 
3 8 7 
7 5 
9 7 3 
7 3 
2 9 7 
3 3 8 
U 802 
5 111 33 8 6 5 
2 121 
1 9 1 
8 9 
1 * 3 
3 2 8 
5 1 
1 7 








2 5 3 1 
1 228 1 587 
1 2 
8 7 3 
9 9 0 
6 9 





3 * 9 
1 2 7 
3 
2 0 8 
* 3 6 
2 3 
7 5 
1 1 0 
1 8 7 * 0 7 
3 1 
3 8 
5 0 4 
1 
2 1 
3 0 2 
3 5 
3 0 3 
4 5 
1 8 3 
4 2 9 
3 6 * 
1 001 
1 





* 0 9 
8 0 1 




1 2 0 
1 6 3 
2 5 
6 7 9 
a 1 338 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 7 2 
1 6 9 
3 
2 
N e d e r l a n d 
1 0 2 
1 0 Ó 
3 9 




1 0 9 
7 5 5 
4 
REPRISES DE 7 3 2 1 
3 0 3 1 
6 232 * 9 3 1 
3 5 1 






2 * 3 1 15 
1 3 
1 2 7 
a 3 5* 




















1 8 * * 
6 632 
I * 91? 
3 2 0 
1 1 763 
9 9 
2 3 1 
9 6 7 9? 
1 3 0 
1 17 
7 1 6 
* 1 3 


























2 6 8 
6 1 
1 93 






































1 8 4 
8 6 7 
0 2 9 
3 3 9 
7 3 3 
1 9 9 




8 * 3 
A 3 * 
7 6 7 
D 5 Í 
0 3 2 
1 5 4 
1 0 4 
5 9 9 
9 8 3 
2 3 3 
9 D D 
2 2 3 




2 * 0 
5 74 
? 1 9 
5 3 
3 3 Õ 
2 1 4 
1 9 
4 0 4 
1 27 
I D 
3 3 0 
























I ta l ia 
1 1 
5 * 
* 9 3 
a 
1 1 8 
3 7 2 
2 0 7 
2 6 5 
1 1 2 
5 3 
2 5 





1 7 1 3 
9 8 3 
5 5 
1 
2 6 9 * 
8 0 3 
5 2 1 







2 2 2 * 
2 0 8 
3 * 
1 8 9 
1 i 3 0 
1 387 
5 0 0 
2 0 3 8 
1 9 2 7 
6 
8 6 
1 7 9 





2 6 3 5 
8 
6 9 7 
2 
2 0 7 
6 
5 




3 0 6 
* 6 
1 0 8 
1 5 5 
1 
* 5 1 7 




1 3 1 
2 0 
2 B * 
2 2 
1 2 7 
6 6 
7 2 8 
* 6 
5 * 9 
3 ? 
1 508 
1 1 6 
2 8 8 
1 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 D O L L A R S 




456 468 4 67 464 468 47? 474 478 480 434 492 496 500 504 508 512 516 524 528 600 6 04 612 616 670 67 4 632 6 36 640 644 648 652 660 664 666 676 680 692 700 702 706 706 778 732 736 740 800 8 IB 322 950 962 
1000 10 10 
ion 
10 20 1021 1030 10 31 
10 3 2 1040 
281 
73 410 1 33* 2 905 6* 
185 5* 2 *8* 4 778 2 669 80 119 186 795 
3 63* 615 213 
I 209 672 *05 6*2 96 * 07* 103 
1 9 19 3 799 
656 61 3*8 1 160 
176 * 063 172 37 
13 298 
*2 1 836 1 673 
3 06 187 1 028 78 
21 627 563 * 635 63 17 25 
508 622 310 .817 197 806 83 058 50 7 02 99 972 21 321 22 919 1* 733 
*09 
1 33* 
15 3 61 
254 875 12 113 
1 124 
1 637 575 14 
142 179 59 13 2 229 




î 3 217 766 12 166 907 
601 3 * 595 59 
180 3 08 
121 *03 58 905 15 978 5 905 36 *86 9 329 13 298 6 *41 








*6 105 37 802 8 3 0* 
* 018 1 09* 
* 1*5 3 197 
1*5 1*1 
26 1 51 236 
11 
6? 





87* 62* 197 
2 32 
361 1 1 





1 6* 171 35 10 
253 
348 103 28* 1 260 40 2 
779 
159 1 673 
33 13 
200 39 80 17 24 21 2 45 12 22 
117 
11* 5*3 76 9*9 
37 595 26 *97 21 818 9 12* 69 5 64 
1 973 
776 16 
2 89* 15 31 
75 * 509 903 
2 
18* 607 774 3 127 1 209 251 225 406 76 1 126 
947 
2 092 115 56 283 132 17 1 660 
660 2bb 73 
4 82 26 
17 25 
80 955 17 159 63 807 17 521 
5 786 42 100 
8 377 
6 550 * 14* 
452 45b 468 462 46* *68 *7? *74 473 480 434 49? 496 590 504 503 512 516 524 579 600 6D4 61? 616 670 674 632 63b 64D 644 6*8 652 6 60 664 668 67b 68D 69? 700 70? 706 708 7?8 73? 736 743 BOO 813 872 950 96? 
1000 
H A I T I 
DOMINIC. . R 
.GJADELDU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIQJF 
INDES DCC 




V F N r Z J F L A 
. S J P I N A M 
.GJYANF E 
E C U A ; F J R 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 


















B I R M A N I E 
THAILANDE 




P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
T A I 'AN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 




O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 





. A . A D M 
CLASSF 3 
1020 1021 1333 1031 1032 1340 
144 34 7 5? 
6 0 4 ! 105 
39 104 34 
1 839 





* 6 9 5 383 *71 134 3 40 
9 * 0 































135 6 2 6 121 **2 
51 600 
32 6 0 5 







65 1 183 
100 
l 998 


















93 3 * 7 
52 8 9 9 
40 * * 8 
9 757 3 571 









18 9 9 9 1* 5 45 * * 5 * 
1 755 
6 3 6 2 630 1 667 
58 
69 
19 ? 33 










3 7 0 





6 6 0 
2 
2 
* 7 2 8 6 
2 3 7 09 
23 5 7 9 15 * 8 * 
13 3 * 6 7 225 





1 44 745 35 
91 







61 24 57 35 35 3? 
? 83 7? 4> 113 1 
58 152 
35 095 23 057 
16 169 12 49? 5 611 123 *01 1 077 






53 325 912 9 
* 9 





* 9 1 




132 41 14 
797 




3 * 15 
39 283 
9 378 
29 9 0 5 
3 * 3 5 2 550 18 661 3 **3 2 878 2 550 
SAMMELBEHAELTER, FAESSEP, BOTTICHE UND p G L ­ i AUS E I S E N ODFR STAHL , UEBER 300 L FA5SUNGSVERMÖEGEN.SHNF MECHAN.Ε I N R I C K T U N G 
BFHAELTNISSE FUER GASFOERMIGE STOFFE 
R E C I P I E N T S FN FONTE, F E R DU A C I F R , CONTFNANCE PLUS 
SANS D I S P O S I T I F MECANIQUE DU THERMIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3* 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 6 0 
272 
4 0 0 
4 0 * 
* 5 8 
4 6 8 




6 3 ? 
6 64 
708 
7 3 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1D32 10 40 
433 
6 9 4 
6 2 9 171 









19 21 75 
78 115 150 351 45 2 25 
5 779 2 012 
3 7 6 9 
1 165 543 
1 763 
30 





1 9 1 
5 0 6 12 
29 







9 9 1 140 852 251 8 080 23 754 520 
3 59 
1 2 * 
706 
* 8 7 
220 
68 
66 151 2 
BEHAELTNISSE MIT INNENAUSKLEIDUNG ODER 
DUNG, FUER FLUESSIGE STOFFE 
ODI 002 003 004 O 95 022 0 26 030 
294 1 350 581 
7 6 6 
8 0 2 








































7 3 2 2 . 1 0 RFCIP 
0 0 1 
002 
003 U * 0 04 
005 
02b 
0 2 8 
0 3 * 
9 0 3 6 
5 038 






306 9 5b 
053 
06? 
2 0 * 
b ? 7 1 
260 
* 272 









* 5 67? 
6 6 * 
708 
732 




13 1 0 2 1 
* 1 * 1030 
* 1031 
6 103? 
3 0 6 1 0 * 0 
HAE R ME SCHUTZ VERK LE I -
8 











B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L r M . F F D 










U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
TCHFCOSL 
.MAROC 
. A L G E R I E 
GUINEE 











P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 






. A . ADM 
CLASSE 3 
7 3 2 2 . 2 0 REC1P 












I T A ! I F 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
SJEDF 




































4 4 3 6 
1 7 * 9 
7 69 
1 8 3 9 
28 







. I ! 
a 





























































174 915 739 *5 766 7 7 355 










5 6 1 
205 
13b 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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9 3 2 
D ì * 
0 16 
0 3 8 
0 4 0 94? 
0 48 
0 6 0 
0 6 6 
D62 
0 6 6 
2 0 0 2 0 4 
208 
2 7 2 
302 
314 
1 7 0 3 9 0 
4 7 8 
4 8 4 
5 2 6 
6 1 6 
6 7 4 6 6 4 






1 0 1 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BEHAFI 














































0 0 1 
0 0 2 O D I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
D 38 
0 4 2 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 8 
2 0 * 
2 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
2 2 * 
2 * 0 
272 
2 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
318 
7 2 2 
3 30 
372 390 
4 0 0 
* 1 2 
* 5 Θ 
* 7 8 
4 8 0 
4 8 * 
503 
5 12 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 





























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
9 32 
0 14 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
137 
5 29 
8 2 9 
708 







































8 3 5 
697 
079 





































3 8 6 































7 1 2 
6 4 4 
1*6 
107 




















4 3 5 
7 * 3 
5 1 2 
272 













* 3 2 
. 1 2 * 
139 
8 0 3 
77 
. 8 * 
71 
66 
2 1 * 
7 * 9 
* 9 6 
0 7 9 
1611 


















l l r 
ιο­ί ο ­
ι? 






































































l ì 55 
t FLUESSIGF STOFFE, 
î 
10 













































. . 19 
98 
75 













































































. . . a 



































3 * 0 












3 7 1 
3 9 1 
473 




6 6 * 
773 
1000 
H I J 






1 0 * 0 
F INLANDE 
DANEMARK 






U . R . S .S . 
TCHECDSL 
ROJMANIF 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 












M D Ν 0 F 















































































7 3 2 2 . 3 e 
0 0 1 
002 
ODI 
0 0 4 
005 
022 
0 ? 4 











B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 











T J R Q J I F 
O . P . S . S . 
F . D . A L L E M 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
S DJ DA Ν 
. N I G E R 
. C . I / O I R E 












Γ IL DM Β I E 
/ F N F Z J E L A 
BPFSIL 
F H I L I 
IRAK 
I » A N 
A R A 3 . S F 0 U 





P H I L I P P I N 
C DR E F SJD 
.CAI . FODN. 
M 0 Ν D F 





. E A M A 

















































































V A L E U R S 










1 171 493 * 
2 3 7 * 0 7 3 
9 3 * 86 1 
819 53 




DE RLJS DE 100 M3, POUR MATIER 
INTERIFUR 
177 
9 7 4 
4 7 7 
178 
779 
* 8 9 
28 


































1 1 / 
28 
0 3 2 
3 5 1 










4 1 3 
540 
0 0 1 
575 
8 0 4 






























































































2 4 7 
13f 




R E C I P I E N T S DE nDINS DE 1 0 0 M3 , ΡΓ 
RE 'FTFMFNT 
FRANCF 
Ρ E L G. L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 





F I N I ANDE 
DANEMARK 
S J I S S E 










3 1 * 
661 
9 1? 





























5 6 * 















7 2 ' 




2 5 ' 
2< 



















































































3 * 3 
1 2 1 
299 
88 
7 1 * 
2 0 5 6 
9 0 
1 9 5 6 
3 8 6 
212 
1 5 7 6 
86 
* 
S , SANS 
2 6 7 
19 
10 










■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gcgenubcrst­î l lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Von notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 * 3 
0 * 6 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 16 
220 
2 2 4 
228 
? ? 2 
2 6 0 
2 6 * 
? 6 8 
2 7 2 
288 
7 0 2 
3 1 4 
322 
3 3 0 
3 3 * 
3 52 
3 7 0 
372 
376 
3 9 0 
* 1 2 
4.32 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 * 
* 7 8 
* 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 6 1 6 
6 7 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 * 
6 * 8 
6 6 * 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 6 
7 3 2 
736 
7 * 0 
8 1 8 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1 0 2 0 




1 0 * 0 





























































































































. . 2 0 0 
6 0 
. . 9 6 
. . 3 
. a 
8 




. . . 39 
• 
13 1 6 * 
8 7 2 9 
* * 3 5 
1 9 6 1 
5 2 0 
2 0 * 9 
1 *0 
1 155 
* 2 5 
BEHAELTNISSE FUER FESTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 IO 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 8 
208 
2 1 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 
318 
322 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 2 
3 6 2 
4 0 0 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 * 
5 06 
5 2 8 
5 1 6 
6 * 8 

























































* 2 9 
6 
15 














3 9 39 
2 8 9 8 








































































? 1 0 * 7 0 
1 * 414 
6 055 

































0 * 5 
* * 0 * 8 




i 0 6 0 

















3 1 * 
3 322 
2 373 












* 6 2 
* 6 * 
46 478 
4BD 
8 4 3'. 
49? 





7 604 59 615 













1 7 7 8 
732 
7 3 6 
740 
a 813 
36 9 6 2 
2 8 1 4 100D 
736 1010 
2 078 1011 
737 102D 
467 1 0 2 ! 
1 2 4 * 1030 
9 1031 
1 8 * 103? 





T J R O J I E 
U . R . S . S . 





, A L G F P I F 
- T J N I S I E 




. M A L I 
G J I N F E 
S IEPRALFO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 















D O M I N I C . P 
.GJADELOU 





. S J R I N A M 
PERDJ 
BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N IRAN 
AFGHANIST 







V I E T A I . S J D 
INDONFS I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE S U D 
JAPON 
T A I J A N 
HONG KONG 
­ C A L E D O N . 
PORTS FRC 
M D N D F 






. Λ . A O M 
CLASSF 3 






















1 * 0 3 * 
9 * 0 0 3 5 
4 039 
U 0 * 7 
7 0 048 
20 050 






























B E L G . L J X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 




F I N I ANDF 
DANEMARK 





U . R . s . S . 
B J L G A R I E 
. A L G E R I E . T J N I S I E 
GHANA 









. M A T I N I Q 











2 9 4 
9 4 7 
7 36 
8 19 

































































* 6 3 
272 




5 * 6 
717 
909 















































































12 0 9 5 
5 2 * 5 
6 8 5 0 
2 169 






































* 6 7 
26 
2 2 60 
1 182 
















N e d e r l a n d 
58 







































































































































3 3 * 8 
6 7 1 
2 676 
1 3 1 * 
1 003 




























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUAN TI TÉS 
Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
7 16 
3 ! 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
10 4 0 
30 
7 7 1 8 
* 0 30 
3 6 8 9 
2 196 
1 7 8 * 
1 * 3 3 
1 0 3 
5 3 7 
40 
736 T A M A N 
818 . C A L F D D N . 





5 1 ? 
1 ! 
5 6 8 
3 1 3 
7 * 5 
61 
75 
1 7 3 
11 
l i 
6 9 1 









7 2 4 
6 4 4 






1 5 1 
1 608 
1 1D4 
9 8 * 













M 0 Ν 0 F 














6 0 1 
0 5 6 
5 4 6 
1 3 6 
5 6 9 
3 0 1 
1 2 9 
3 8 1 
1 0 8 
1 489 
6 8 6 
8 0 3 
2 0 3 
1 5 1 
5 8 4 
6 7 
3 4 1 
1 6 
FAESSFR, TROMMELN, KANNEN, DOSEN UND AEHNL. BEHAFLTER ZU 
TRANSPORT- ODER VERPACKUNGSZWECKEN, AUS STAHLBLECH F. ITS, TAMBOURS, B I D 0 1 S . η TRANSPORT DU O ' F M B A L . A G E , 
653 
195 
4 5 8 




B D I T F S E T R E ; I P I E N T S 
EN TDLF DE FE? " " 
5 3 3 





 FN  
R DU D 
2 
1 
4 6 5 
5 2 ? 
9 4 3 
8 3 ? 
5 0 9 
1 1 1 
1 ? 
3 7 
S I M I L . DF 
Ά I E ? 
1 * b l 
1 5 6 
1 295 
9 * 9 
8 * 5 




3FHAELTER UFBER 50 L INHALT 
9 0 1 
83 





















O D I 
O D ? 
0 0 3 
0 9 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
9 73 
0 7 D 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 * 2 






0 6 6 
0 68 
? 0 8 
7 1? 
2 16 
? 4 0 
? 7? 
3 2 ? 
3 3 0 
1 7 0 
3 7 2 
3 76 
4 0 0 
4 0 4 
6 04 
6 32 
6 8 0 
9 6 ? 
9 7 7 
2 6 1 9 
14 9 0 7 
10 6 2 0 
3 4 1 8 
6 3 8 
1 5 9 
3 6 
2 0 
1 7 7 
1 * 
1 3 2 
9 69 
9 5 3 
8 9 
* 7 2 
2 8 ? 
1 9 7 
9 7 
3 9 
1 5 7 
1 
















1 2 6 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 7 0 
10 7 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
37 8 4 8 
32 202 
4 9 * 0 
3 * 2 2 










193 77 105 17 
398 991 407 165 127 ?*0 220 
1 6 57 
12 935 11 963 260 81 62 17? 
MILCHTRANSPORT<ANNEN BIS 50 L INHALT 
0O1 0D7 003 076 703 346 350 37? 400 4 16 4 7* 478 4?6 456 434 504 
ïooo 
1 0 1 0 
10 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 













3 8 6 
1 2 3 
2 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 











0 6 0 
0 6 2 
0 64 












7 9 9 
0 4 6 
4 0 3 
7 / 9 
U l i 
4 6 







6 4 I 
I 11 
• M 
1 / 9 
6 0 
1 8 6 
! 41 
6 7 
4 3 5 








1 3 0 














4 1 5 
7 4 1 
7 9 ? 
1 
i i 
2 9 6 











1 0 3 
7 









1 4 4 























3 7 0 
93 
2 7 7 
1 0 3 














7 7 ! 
1 4 3 
1 7 5 





0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 * 




































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I ­ A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
NDR'EGE 
S JEi ­E 
F I N I ANDE 
DANEMARK 
S J I S S F 
AJTRICHE 
ESPAGNF 
Y DUGOSL AV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLDGNF 
TCHECDSL HONGRIF RDJMANIF 
BJLGARIE 
. A L G F R I F 
. Γ I N I S I E 
L I B Y E 
.N IGER 






F Γ A Γ S J N I S 
CANADA 
L I B A N 
ARA3 .SE0U 
THAILANDE 
PORTS Ε ο χ 
SECRET 
34Β 
5 0 2 
8 * 6 






1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1D4D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
1011 FXTPA­CF 




. A . ADM 
C L A S S 1 3 
8 64 
3 270 
3 7 0 1 
1 1 9 7 
1 1 9 
* 0 * 
27 
18 
1 3 6 
38 
96 



























3 2 4 
12 1 3 1 
9 1 5 0 
6 6 7 
0 4 6 
3 1 3 
4 0 1 
1 3 3 
9 3 
1 8 4 
3 5 8 
1 5 0 

























1 3 8 1 
756 
62 5 
4 * 9 























B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
'RLANDF 
. A L G E R I F 
KENYA 
OJGANDA 





COSTA R I C 
DOM Ι Ν I C . R 
VENEZUELA 
RFROJ 
1000 Μ Ο Ν D F 






. A . A D M 
CLASSE 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
26 U 53 74 1* 13 
:>?. 42 13 13 17 71 17 15 23 13 
4 8 1 
1 0 9 
3 7 4 
1 3 5 * 
7 7 5 
3 
57 
BOITES A CONSERVES 
0 0 1 ER.i 
30? BEL 
003 PAY 
0 0 * ALL 
005 ITA 
022 ROY 
0 2 * ISL 
02b IRL 
0 23 NOR. 
334 DAN 
33b S J I 
033 AJT 
0 * 2 ESP 
D*b MAL 
0 * 9 YOJ 
0 53 GRE 
063 POL 
062 TCH 
0 6 * HON' 
06b ROJ 
069 9 J L 
209 .AL 
2 1 2 . r j 
'IC F 
G. L J X . 
S­BAS 
EM.FFD 
L I F 
. JN t 
ANDE 
ANDE 











SFR I E 
H S ! E 
3 838 
1 9 2 3 
2 5 96 
3 676 










* 3 4 
97 
809 
3 0 1 
4 5 
1 0 3 
















2 1 8 
I l i 


















2 0 2 6 
1 5 20 
4 9 3 1 3 
1 1 6 7 5 5 
1 * 3 5 
5 97 
2 9 ' 
3 9 3 
27 
1 / 
7 9 9 
13 
89 
3 1 ? 


































1 1 9 1 














3 5 1 
81 
7 7 0 
164 
61 
4 9 0 
















2 1 0 
65 
897 
4 9 2 
4 1 5 






7 5 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 ? 
3 3 4 
3 * 2 
3 * 6 
3 7 0 
* D 0 
* 0 * 
* 5 2 
* 5 8 
* 6 ? 
* 7 2 
6 0 * 







1 0 3 0 
10 31 
10 3 2 
1 0 4 0 
3EHAE1 
MILCHT 
O D I 
D 0 2 
0 D 3 
3 0 4 
0 D 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 7 * 
7 6 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 3 4 
3 * 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 5 2 
4 5 6 
* 7 ? 
* 7 8 
* 8 4 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 36 
9 6 2 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 














9 8 1 




1 0 4 
2 8 2 





0 4 5 
8 4 
1 7 7 
2 8 6 
5 2 
3 60 
3 9 1 
9 7 1 
1 1 * 
6 7 1 
8 6 3 
2 8 7 
6 1 3 
9 9 3 












3 0 3 
2 8 9 
1 6 7 
7 1 8 
7 4 7 
3 5 8 
3 9 9 
2 0 0 
7 0 4 
8 3 
6 0 
4 7 1 
8 3 0 
1 6 
1 5 9 
9 0 
1 1 9 
3 3 
3 6 0 




2 1 4 
1 6 3 





















1 2 8 
3 1 
1 5 
2 0 5 
1 * 
8 6 
8 6 9 
2 * 3 
6 2 8 
6 6 9 
6 50 
19 1 
2 3 8 
5 2 0 
6 7 9 





7 2 3 
4 0 9 
3 3 6 
2 8 5 
1 7 7 
1 6 9 
3 5 
1 7 
1 9 4 
5 
1 5 7 
4 2 0 
3 0 9 








1 0 7 










3 4 7 
2 3 9 
8 4 
2 1 
3 3 9 
6 4 
. . u 0 4 5 
. . 1 
5 2 
8 3 ? 
4 9 8 
3 3 5 
5 0 
1 0 
2 6 5 
0 / 6 










* * 2 '
k g 
N e d e r l a n d 
5 
8 4 
) 10 3 3 8 
9 2 8 * 
1 0 5 * 
1 * 2 2 
/ 3 09 
2 94 






5 3 0 
1 8 
6 0 8 
2 2 9 
2 0 
, . 1 
1 0 
1 4 8 
1 
. 1 5 
8 
4 7 
. * a 
. 1 0 
4 8 
5 3 
, , . . 2 6 
5 4 
3 1 




. , . . , . . . 3 
1 3 
, 
0 1 0 
3 8 5 
6 2 5 
2 6 3 
1 8 0 
3 5 8 
1 5 4 













5 3 8 
ICKF UNTE 
ND 0 SE Ν 
> 90 
2 116 
/ . 2 5 8 
* , 5 *













L I N H A L T , BLFCH 
NNEN UNO 
3 1 4 










. 1 0 
3 7 
5 












30 2 8 
3 3 
2 7 5 
1 9 0 
a 








7 * 9 
* . 2 1 
1 3 ? 








3 * 5 2 8 
1 2 4 6 8 
2 060 
3 1 102 
? 646 
1 4 5 9 
1 2 
1 171 














5 * 7 
7 
5 
. , . . , . . 1 5 
, . . 3 



















9 9 5 
5 2 9 
4 6 7 
9 * 4 
2 3 7 
1 0 ? 
2 9 
421* 
M M , 
3 7 7 
5 9 b 
9 1 9 
. 5 1 4 
2 1 * 
6 




2 1 6 
















. . . . ­
4 5 9 
3 5 b 
1 0 4 
8 2 ? 
5 0 b 
1 4 0 
9 
a 
1 * 2 
M M , 
2 7 7 
5 9 7 





1 6 7 
3 
1 4 3 
3 1 ? 





. . . a 
. " 
T É . 









900 2 ! 6 
2 4 3 
74 7 6 1 
1 
7 7 ? 
7 8 3 
3 0 2 
2 6 1 ??4 
1 9 
1 
3 4 2 
3 * 5 
3 7 D 
17 490 
4 0 4 
17 4 5 ? 
4 5 8 
4 5 2 
4 7 2 
177 6 0 4 
295 624 
8 1 6 
210 100D 




3 8 0 1033 
1 9 1031 
4 2 * 1032 
3 * 1 0 * 0 






L ! BY E 
.SENEGAL 
G J I ' I E E 
. C . ! ' D I R E 
N I G r R I A 
. C A »IF R DU Ν 
F T H I O P I F 





H A I T I 
.GJADELDU 
. M A C T I N I O 
τ ρ ι Ί ι ο. τ o L I B A N 
ISRAEL 
. N . H E B P I O 
M O N D E 






. A . A D M 
CLASSE 3 












7 3 2 3 . 2 5 R E C I P I E N T S 
800 001 
* 0 0 2 183 003 
1*6 004 
0 0 5 
36 927 
0 2 6 
0 2 3 
152 030 
3 3 2 
2 034 
* 7 335 
9 033 
0 4 0 
0 42 
20 0 * 3 
10 0 5 0 
0 6 3 
0 6 2 
3 4 ' 6 4 
0 63 





5 * 2 2 * 
2 6 9 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 9 
3 3 4 
63 34? 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 9 
10 390 
3 400 






















4 5 2 
4 5 b 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
1 608 
1 612 
6 2 4 











SF BIDONS A 
FRANCF 
P F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L r M . F E D 
I T A L I E 
RDY. J ' l l 
IRLANDE 
NOP V EOF 
SJEOE 
F I N ! ANDE 
DANEMARK 










. M A ° o r 
­ A L G F R I F 
­ T J N I S I E 
L I B Y F 
FGYPT F 
S DJ DA Ν 




F T H I O P I E 
­SOMALIA 
.MADAGASC 
. R E J N I D M 
ZAMBIF 
R . A E R . S J D 
FTATSUNIS 
CANADA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 






























7 3 2 3 . 2 7 R E C I P I E N T S 
) ooi 
5 002 
0 0 3 
I 004 
0 0 5 
> 022 
0 2 5 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
, 036 
0 3 3 
D 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
1 053 
0 5 6 
0 6 0 
! 0 66 
2 0 0 
2 0 3 
) 212 
2 1 6 
SF BIDONS A 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 




F I N I ANOF 
DANEMARK 
S J I S S E 





I I . R . S .S . 
POLOGNE 
ROJMANIE 
AFP. . N . F S P 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 




9 3 5 
9 9 6 
4 3 














2 1 5 
0 7 1 
1 * 3 
5,39 
5 6 7 
1 8 8 
1 7 3 
* ? B 
3 6 7 
France 
9 9 6 
6 0 ? 
5 8 
1 6 
7 7 9 
. 6 1 
. 
. 1 1 
5 7 0 
a 
i 7 ? 
3 0 7 6 




2 6 9 1 
2 ODI 
6 7 3 
• 
IE MAX. 53 L , 
L A I T 
7 1 1 
4 3 1 
8 9 3 
3 6 3 
1 1 1 
4 8 2 
3 4 5 
1 7 5 
5 9 * 
1 0 6 
5 6 
4 7 5 
5 7 8 
1 ? 




2 2 5 




1 4 2 
1 2 6 
























1 4 7 
1 5 
3 2 
0 * 5 
5 0 ? 
5 * 2 
3 7 5 
3 8 5 
6 5 2 
1 9 9 
3 ? 6 
* 3 0 
ET BOITE 
. 3 7 4 
3 3 
1 0 9 1 




1 4 3 
1 
, 2 2 
* 3  
5 
2 
. 1 3 
** 7 6 
. . . . 3 0 
3 3 
2 7 











1 6 3 * 
6 1 7 
2 7 * 
1 9 4 
3 3 6 
1 3 4 
1 8 1 
7 
DF MAX. 50 L , 
L A I T 
9 ? 3 
7 5 5 
1 7 9 
0 60 




2 8 1 
1 7 
1 3 9 
4 4 4 
3 6 4 








1 7 7 
1 4 1 
U 
ET 3 0 I T F 
1 5 0 













1 3 2 
7 7 
6 3 
. 1 7 6 
6 
* 
1000 D O L L A R S 




7 1 5 1 5 197 
7 1 30 4 3 8? 
21 815 
21 3 9 0 
12 297 
5 3 
î 3 7? 
EPAISSEUR DE TOLE 
S A CONSERVES 
1 3 85 99 
1 7 70 
5 0 4 1 
9 49 1 84 
4 
23 55 
3 3 6 
9 
4 4 3 0 
1 6 
2 7 
























1 1 ? 
, 















) 4 7 
1 5 
) 3 195 
5 1 6 56 
» 1 539 
/ 9 3 6 
3 556 









î 5 * 6 
5 16 







) 1 7 
. 2 6 
!' " 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 














1 5 9 
1 5 5 
1 0 
. 1 2 
. 1 2 
. 
ai 2 4 7 
• / 3 844 
ί 92 




1 5 5 
7 5 * 
> 20 
0 , 5 MM, 
657 569 
707 30 
2 597 222 
1 3 6 
9 2 0 
33b 31 
9 
1 6 5 
39 116 
9 0 











































i 6 6 
1 2 6 
) 3 2 * 
7 6 











9 5 7 
1 130 
> 262 
2 1 6 
9 1 2 
1 * 3 
6 7 
2 2 
Τ P L U S , 
3 5 3 
1 β 
, 1 














1 3 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"I Voir notes par produits en fm de volume 







7 2 0 
7 * 0 
7 * 8 
2 7 ? 
7 7 6 
3D? 
3 1 8 
3 2 2 
3 10 
3 3 * 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 4 8 
4 6 2 
4 3 0 
4 8 * 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 0 
7 0 8 











M E N 
— 1971 —Janvier 





























* * 3 
6 
2 2 5 


















1 5 9 1 













0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
700 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 6 
2 * 8 
260 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
316 
322 
3 3 0 
350 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* D * 
* 1 2 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
* ö * 
5 0 * 
508 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 6 
6 * 0 
6 6 * 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
70 2 7 7 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
6 0 0 




1 0 1 1 
10 20 


















8 5 5 
* 1 0 
9 5 3 
110 
354 








2 7 9 































































1 4 4 8 
7 6 3 
4 26 





































6 7 1 6 
3 0 9 6 
3 6 2 0 
1 9 8 1 
1 9 4 0 




i , < l r 

























2 62 2 

































































. 4 8 9 
158 
667 





























































































. . 14 































































1 0 * 0 
7 3 2 * 
FGY n r E 
.N IGER 
.SENEGAL 






F T H I O P I F 
.MADAGASC 
P. Λ Ε Ρ . 5 J D 
ETATSUNIS 
CJBA 







I N D O N F S I F 
PHI I I P P I N 
A J S T R A L I E 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSF ? 








R E C I P I E N T S 











0 3 6 
033 
0 * 0 





































































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
















A E R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I F 
. T J N I S I E 





. C . W O I P F 
GHANA 














. M A R T I N I Q 
.CJEACAD 
COLOMBI F 
V E M r z J F L A 
PERDJ 
B E E S ] L 
UPJGJAY 
A0C,ENTINF 






I N D E . 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D F 
I N D O N F S I F 
MALAYSIA 
CHINF R.P COFEf SJD 
JAPON 
T A I 'AN 
HONG KONG 
A JS Γ RAL I F 
Ν.ZELANDE 
. C A L E D O N . 













































7 0 9 
117 











8 5 1 
162 
9 7 5 
0 64 



































































9 7 6 
594 
381 






















. . 12 
2 0 * 2 







2 1 * 
1000 D O L L A R S 











1 0 4 3 ? 693 
6 4 * 2 126 
* 0 0 567 
2 4 * 505 
215 * 0 1 
1 55 62 
U 
? 12 






























1 0 3 0 
6 4 0 
3 9 0 
108 
52 
2 7 * 
135 
8 




* 3 2 











































. , 13 

















































4 7 1 















































5 * 1 
578 
8 8 5 
3 7 9 
2 
. 200 
3 8 2 






















2 6 1 
* 17 
15 





1 3 * 0 
8 6 9 
560 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Decembn e x p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e 
Code 
pays 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
10 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
* 2 0 
5 0 5 
7 * 5 
F r a n c e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
3 6 5 2 3 
* 3 7 
1 7 ' 
G C S C H W E I S S T E O R U C K B E H A E L T E R , U N T E R 1 0 0 0 L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 0 
2 * 8 
2 6 * 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 4 
4 0 6 
* 3 2 
* * 0 
* * 8 
* 5 6 
* 5 8 
4 6 2 
* 6 8 
* 7 8 
* 9 2 
* 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 * 0 
6 * 8 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
6 0 * 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
10 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
5 2 1 
1 6 0 * 
2 * 9 5 
7 6 1 
7 7 2 
2 2 1 9 
1 6 7 
5 5 
2 5 8 
1 5 
2 9 
8 7 2 
7 2 * 
7 9 
1 0 * 0 
9 0 
2 9 




1 0 3 
* 5 8 8 
3 2 7 
8 3 0 




1 8 7 
9 5 
5 3 3 
l o o 
1 1 6 
2 0 
7 3 
3 6 9 
4 1 0 
1 6 7 
1 0 6 
2 4 9 
4 6 
3 7 
1 * 4 
3 6 
1 0 1 
3 2 
­ 1 2 2 
1 9 4 7 
1 6 3 





1 6 0 
1 
9 0 2 
1 3 7 * 
5 8 
1 9 ? 
6 3 0 
3 0 5 
2 8 
1 0 




2 7 8 1 1 
6 1 5 0 
2 1 6 6 2 
6 5 0 5 
* 2 3 5 
1 5 1 2 5 
6 8 0 
5 8 3 6 
3 0 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
. ( B R ) 
2 5 
* ? 
2 1 5 
I N H A L T 
9 9 5 5 2 9 7 
3 3 5 
3 2 5 8 1 1 
1 * 6 6 9 0 
1 1 2 0 
2 8 8 5 5 7 0 
7 5 2 1 0 
9 6 0 6 0 2 
3 0 
3 1 














1 0 0 
3 * 
9 
1 6 6 
3 1 
3 2 2 
1 6 * 
5 7 3 8 
1 3 1 
7 3 1 2 
1 0 3 1 3 
1 6 1 
2 3 
6 1 7 9 9 
* 1 2 
. 1 0 6 
1 5 8 9 1 
. 3 




1 2 2 
a 
1 5 7 6 





5 2 5 ' 
1 6 9 « 
3 5 5 Í 
1 7 8 " 
1 5 6 
1 7 5 C 
5 6 t 
8 6 ' 
7' 
G F S C H W E I S S T E D R U C K B E H A E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 * 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
* 7 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
5 8 7 
1 3 6 5 
1 0 5 * 




1 5 3 
1 4 
4 ι 
1 2 4 
9 3 
1 2 









































2 0 0 6 
9 7 5 
1 0 3 2 
1 1 3 
7 * 
9 1 8 
6 1 
1 3 9 
1 
T E R , M I N D 
2 * 










3 1 6 








. 1 0 0 0 L 
5 * 
3 5 








8 5 2 





1 2 6 






3 9 1 4 
2 1 1 6 
l 7 9 8 
1 6 7 1 
1 * 3 0 
1 2 2 
5 
I N H A L T 
* 7 3 
1 1 9 7 
7 6 0 






1 2 3 
9 2 
12 
1 9 0 
* 3 
























5 1 2 
7 0 
* 3 3 
2 3 9 
3 * 8 
. 3 4 5 
* 7 3 
3 * 5 
2 
0 2 0 
9 0 
2 0 
5 * 5 
7 
. . . . * 5 1 
2 9 2 
8 2 1 
, . a 
2 7 
2 3 




. 3 9 2 
1 6 7 
a 
. 3 9 
3 3 
1 
. 6 2 
9 * 7 
6 * 
1 7 7 
. 9 0 2 
3 5 9 
11 
1 9 0 
6 2 4 







3 2 0 
0 6 9 
2 3 1 
9 3 2 
1 6 5 
2 9 5 
5 5 






. 2 3 
2 5 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
. r A M A 
. A . A D M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 3 2 * . 2 1 R E C I P I E N T S 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
o ? ? 
0 2 b 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 b 
2 0 * 
2 0 3 
2 1 2 
? 1 6 
7 2 3 
2 4 0 
2 4 9 
2 6 * 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 D ? 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 3 2 
* * 0 
* * B 
4 5 5 
* 5 9 
* 6 ? 
4 6 9 
4 7 9 
4 9 2 
4 9 b 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 5 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 3 
6 4 9 
7 0 3 
7 0 6 
7 3 ? 
8 0 4 
8 1 9 
8 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 9 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
7 3 2 4 . 2 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 b 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
7 0 4 
2 0 9 
7 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 7 ? 
3 6 6 
3 7 ? 
4 O 0 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 8 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S J E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
A J T R . I C H F 
P O R T J G A L 
F S P A G N E 
M A L T F 
Y O U G D S L A V 
G R E C F 
T J R O J I F 
U . R . S . S . 
H I1NÜR I F 
R O J M A N I E 
. M A R O C 
. A L G F R I F 
. r i N i s i F 
L I B Y F 
E G Y P T E 
. N I G F R 
. S E N E G A L 
S I E R R A L F O 
. r . ! ' O I R F 
G H A N A 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O RD 
A N G D L A 
K F N Y A 
T A N Z A N I E 
. M A D A G A S C 
. R F J N I D N 
R . A F R . S J D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S I P . M I O 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
C J B A 
D D H I N I C . R 
. G J A D F L O U 
. M A P I I N I Q 
I N D F S O C C 
. C J R A C A O 
. S J R I N A M 
. G J Y A N F F 
E Q J A I F J P 
P F R D J 
C H Y R F E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A F L 
A R A B . S F D U 
B A H R F I N 
M A S C . O M A N 
I N O ON ES I F 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
N . Z F L A N D E 
. C A L F D D N . 
­ P D L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. A . A D M 










2 7 9 
4 7 6 
5 4 1 
F r a n c e 
2 4 0 
3 7 4 
7 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
7 3 
i 
S D U D E S DE M O I N S DE 1 0 0 0 L 
6 1 5 
8 7 6 
8 7 1 
5 9 6 
5 8 b 
9 ! ? 
1 17 
7 5 
2 4 1 
2 3 
3 3 
5 6 2 
3 6 ! 
1 0 1 
5 3 9 
3 7 
3 3 





1 3 1 
0 7 9 
1 3 8 
3 4 9 




1 0 3 
6 9 





3 * 0 
2 0 5 
8 2 
6 b 
1 5 7 
3 b 
3 4 














2 9 3 
4 5 0 
3 8 
1 2 0 
1 8 7 









5 0 2 
6 1 3 
6 5 0 
2 8 4 
8 9 6 
3 7 1 
8 6 7 
6 1 
7 6 9 
4 3 9 
3 8 9 
5 6 9 
9 3 4 
7 1 
* 1 9 3 
1 9 























1 4 2 
5 
6 5 
1 0 2 
3 
7 
















* 6 3 6 
1 6 6 6 
3 1 7 1 
1 8 3 0 
1 5 5 2 
1 3 0 * 
2 9 6 
5 9 9 
3 7 
7 5 
























1 1 8 0 
5 5 9 
6 2 2 
7 8 
5 1 




R E C I P I E N T S S D U D E S O E 1 0 0 0 L E T P L U S 
F R A N C E 
B F L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
I S L A N D E 
S U F E I F 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
E S P A G N E 
Y D J G D S L AV 
G R E C E 
T C H E C D S L 
. M A P D C 
. A L G E R I E 
. S F MF G A L 
L I B E R I A 
. r . W O I R F 
G H A N A 
N I G E R I A 
. G A B O N 
. C O N G O P D 
M O Z A M B I O U 
. P E J N I O N 
F T A T S U N I S 
. G J A D E L D U 
. M A R T I N I Q 
. C J R A C A O 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A F L 
! 1 0 0 5 4 2 7 
9 7 1 




2 8 7 
2 2 
1 1 1 
1 9 9 
1 9 0 
1 0 



















2 1 0 
1 7 
2 6 6 
9 
a 






























7 1 0 






1 4 6 
6 2 








D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 0 
7 3 
1 9 7 
3 9 7 
3 3 3 
9 1 1 
1 4 






1 ! D 

























3 2 3 6 
1 6 5 5 
1 5 8 1 
1 3 8 7 
1 1 4 8 




7 7 3 
1 1 4 b 






1 1 3 
1 8 3 
1 8 9 
1 0 











I t a l i a 
4 
1 4 
3 1 2 
6 2 
1 7 6 
8 5 
1 3 6 
1 8 8 
i 7 1 7 
U 3 
9 
5 0 6 
3 7 
î 4 




1 9 7 3 
1 1 3 
3 1 1 
1 5 
1 ? 




1 8 9 





6 7 Ï 
2 ? 
3 3 
2 9 Ó 
* 3 4 
9 
U 3 
1 8 4 
1 3 3 
1 1 
1 4 
6 6 5 2 
4 5 8 
6 1 9 * 
1 3 * 7 
5 2 B 
4 8 3 7 
3 3 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberscellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Von notes par produits en ñn de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en fin de volume 






1000 kg Q U A N Τ ITESI NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1000 * 985 1 020 3 19 175 3 277 194 
1010 3 616 611 298 109 2 *69 130 1011 1 369 *10 21 65 809 6* 1020 789 122 7 38 572 50 1021 417 111 4 16 261 25 1030 563 287 14 21 230 11 1031 113 98 14 . . 1 
1032 219 120 21 74 4 
1 0 4 0 12 a a 6 6 a 
KABEL . S E I L E , L I T Z E N . S E I L S C H L INGEN UNO AE HNL . HAREN . A U S S T A H L ­
DR Λ Η Τ , A U S G E N . I S O L I E R T E D Í A H T W A R F N FUER O I E E L E K T R O T E C H N I K 
7"8 728 
1003 1010 1011 1023 1021 1030 1031 103? 1043 
P H I I I P P I N 
CDP.FF S J D 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
E X T R A ­ C F 
C L A S S F 1 
A C L E 
C L A S S E 2 
. FAMA 
. A . A D M 
C L A S S E 3 
14 30 
5 7 2 * 
3 759 
1 9.57 





9 1 * 
503 





























CABLES, CORDAGES, TRESSFS, FL INGUES ET S I M I L . . E N F I L S DE FER 
DJ D ' A C I E R , SE A R T 1 C F S ISOLES POUR L ' E L E C T R I C I T E 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 2 8 
DIO 
D34 
0 3 6 
0 18 
0 4 0 
0 4? 
0 * 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 * 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 * 
208 
7 1 2 
7 1 6 
2 7 2 
3 02 
? 1 0 
318 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
6 0 4 
6 04 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
9 5 0 
1000 1010 10 11 10 20 13? 1 
ìoio 10 31 1032 10 40 
3 137 1 535 12 021 4*1 13 183 153 
* 9 
1 109 
2 6 3 

















74 1 14 50 52 1 7*3 30 9 85 
122 18 
2 0 6 
126 
6 6 6 
19 
33 151 32 
8 702 
* 6 7 7 
2 552 
2 39 7 
323 
5 * 8 
1 5 9 6 
2 8 2 
8 0 7 
6 












5 7 6 
2 97* 1 161 1 812 
2 1 6 107 1 572 173 















5 1 363 53 
8 791 ! 
. 7 105 
. ? 29 






































































7 2 0 
953 
EPANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 














B J L G A P I E 
A F R . N . F S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. r j N i s i F 
L I B Y E 
. C ! ' O I R E 
.CAMEROUN 












I N D O N F S I F 
S INGA POUR 
CHI MF R.P 
SO.IT. PRDV 
9 4 4 
4 5 5 
3 502 
169 
3 6 0 3 
1 2 * 
15 
2 7 * 
134 




































21 427 17 4*5 
98? 
2 639 
905 331 53 30 1 012 
KABEL, S E I L E , SE ILSCHL INGEN UND A E H N L . HAREN, AUSGEN. 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
3 3 2 
0 3 4 
0 36 
9 33 
0 * 0 
0 * 2 
048 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 ? 
16 4 
0 6 6 
9 6 8 
0 7 0 
700 
7 0 4 
708 





7 3 2 
7 40 
248 
7 6 0 
2 64 
768 
7 / 7 
7 7 6 
280 
' 3 4 
2 83 
3 0 2 
3 06 
15 
3 9 7 8 13* 
6 9 3 9 
3 2 * 5 105 252 722 
* 136 
* 0 6 
790 
363 1 526 312 






2 6 1 6 
85 
6? 354 ? 45* 
* 9 7 
92 17? 15 
?94 
99 
26 717 1? 14 
154 1 197 204 30 22 471 404 38 
Ì* ι 3 9 3 7 7 ? 
S 3 3 


















0 4 4 















3 0 1 
31 
* 6 03 
6 127 
3 807 




1 7 2 0 
26 











4 9 5 
160 


















277 333 177 U 7 16 43 57 
? 10 
14 13 13 
1 
94 1 7 
5 0 5 
6 97? 1 457 2 332 
2 098 








* 8 2 
49 
! ? 0 
557 






6 3 6 1 015 
* 8 
25 











L I T Z E N 
529 13 7 
497 
97 
1000 M D Ν D F 







. A . A O M 
CLASSF 3 
U 9 2 0 
8 675 
3 2 * 6 1 578 853 
9 9 * 
1 6 * 
2 * * 
6 * 3 
20 
16 108 2** 5 
















6 4 1 
96 
2 2 9 
18 
9 0 0 
5 * 
1 * 2 
69 1 20 
139 
729 
2 3 9 
* 9 0 *** 












233 17 071 122 27? 37 1 10 
3 * 6 31 45 
99 











0 2 8 
O30 
032 






































B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







S J I S S F 









B J L G A P I F 
ALBANIE 
A F P . N . E S P 
.MAPDC 
.ALOFRTF 




. " A I R I T A N 
. ­ A L I 
­ M GER 
­SENEGAL 
G J I N E F 
SIEPRALEO 
L I R E R I A 




NIGER ! A 
.CAMEROON 
.CENT P A F . 
13 **0 2 753 7 022 18 828 5 203 
3 9 * 0 57 171 *58 3 193 330 456 374 
1 760 232 2 53* 
1 213 622 2*7 **2 
22 2 769 780 
























1 280 2 757 10 717 
530 298 7 
30 
36 29 U 32 1 78 172 32 32 10 
21 *0 5 
1 5 23 
î 172 1 788 172 
45 
B4 50 16 114 4 
10 3 639 
4 13 12 
16 208 21 
7 147 






































407 2 583 
1 935 9 
6/ 133 99 20 
19 5 1 31 1 266 29 13 14 
2? 497 7 
CABLES, CORDAGES, TRESSFS, ELINGUES CT SIMIL. 
33 
b 13 1 ? 
*lb 99b *20 899 355 152 23 10 373 
, SAU= 
5 209 1 007 1 676 
1 75? 
533 3 123 334 
1 787 187 328 270 *4b 






















581 1*2 43 155 *2 
255 
TORONS 




5 59 215 68 *5 






3 *0 8 20 22 13 2 
*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
r . „ . „ r , . ih«r , ,» l l , , „o r S T . N I M F X F siehe am Fnde dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
168 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
poys 
3 1 0 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * ? 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 0 8 
* 1 2 
* 1 6 
4 2 * 
* 9 2 
4 3 6 
4 * 0 
* * 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 * 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 * 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
6 0 0 
6 1 8 
6 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
10 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 * 0 








1 1 7 
5 3 
6 3 




1 4 5 
5 7 5 
5 6 1 
2 2 1 







1 3 1 
2 0 0 
5 1 
9 ? 
3 8 6 
9 3 6 






1 5 0 








6 1 2 
7 3 * 
1 5 6 
2 6 2 
1 0 5 
3 6 
3 3 2 




1 7 7 
3 3 
2 3 4 
1 0 7 
2 3 8 
5 6 3 
1 8 1 





1 3 8 
2 1 1 
3 7 
2 2 8 
1 9 6 
6 2 7 
6 2 8 
3 7 0 
7 2 0 
8 6 9 
3 7 1 
2 3 9 
4 4 5 
6 3 8 
2 6 
3 4 3 
2 0 6 
3 0 4 
9 0 2 
7 4 0 
1 9 5 
2 9 2 
8 5 5 
5 7 7 
5 2 9 
F r a n c e Β 
1 * 5 
1 3 4 2 






a * ' 7 
1 6 0 
4 6 
9 2 
1 0 6 
2 3 



















2 9 0 
2 
3 * 
1 0 3 
5 
6 2 







1 9 2 
1 7 
3 3 
6 2 3 
2 6 
2 6 6 3 5 
1 6 0 9 8 
1 0 5 3 7 
1 1 5 8 
5 6 6 
9 1 6 0 
3 9 5 8 
3 3 5 9 
2 2 0 
S T A C H F L D R A H T ; V F R W U N D E N E R 
A U C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
* 1 6 
* 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 











2 9 1 
5 1 
1 3 6 
8 8 5 
7 4 9 
9 0 
2 1 7 
7 8 4 
2 0 0 
1 9 6 
7 4 
1 2 1 
8 6 
0 0 0 
6 4 
7 8 1 
0 6 2 
5 2 7 
5 1 
5 1 
2 4 2 
7 1 
1 0 3 
9 2 6 
6 1 2 




4 2 * 
0 2 5 
8 3 6 
8 1 8 
3 * 6 
7 3 
2 1 1 
3 8 7 










1 0 0 0 
5 0 
3 7 7 
* 0 1 2 
4 5 
3 0 
. 1 0 
2 5 




9 0 1 
3 6 




1 0 0 0 k g 











u x . N e d 
. a 










1 5 6 
5 0 8 






















ï * 7 1 
7 
* 
1 7 1 
8 
7 5 
1 4 0 
6 1 4 
1 2 7 
3 8 2 
a 
. 
0 0 8 
2 8 1 
7 2 7 
0 5 1 
4 7 8 
5 5 9 
0 7 9 
1 5 6 
1 1 7 








2 6 6 
. 9 3 0
8 2 1 
7 4 9 
8 
2 1 7 
5 8 0 
1 9 9 
0 6 6 
6 4 






2 3 7 
6 1 
8 
8 6 7 
1 4 4 




4 7 * 
0 7 0 
3 9 * 
* 5 7 
7 3 9 
7 1 
1 1 6 
3 8 7 
3 7 5 
e r l a n d 
QUANTITÉS 







. . . 3 4 
* 3 6 
1 0 5 1 
. 
. . 6 4 
9 
, 




2 6 1 
3 














5 0 * 
5 2 1 






6 6 0 6 
2 0 2 0 
* 5 8 6 
1 9 9 * 
2 7 8 
2 5 8 9 
1 0 8 
3 5 1 
3 









F L A C H D R A H T 
. 1 3 
2 0 
. a 
. . a 





. 4 7 7 
. , . . . . a 






2 7 6 
7 b 
6 8 








. . 6 7 
8 6 1 










. 7 7 
1 
1 2 8 
1 4 3 












. . 1 2 1 
2 6 
1 1 5 
* 1 
1 
a 2 6 
3 
* 3 3 
2 1 0 
5 1 7 
8 5 
* 1 
3 6 9 
5 * 5 
3 8 





4 5 0 
8 6 0 
5 9 0 
1 1 8 
6 1 b 
1 6 8 
6 * 0 
3 2 3 
2 8 4 
I t a l i a 
5 
1 7 









1 1 0 3 
3 
. 1 
. , . 1 
4 
. 1 














1 0 3 
I 
6 8 
. . . , 5 D 
? 









3 4 3 
8 5 3 7 
1 0 * 5 
7 4 5 2 
3 * 1 9 
1 2 5 7 
1 7 9 6 
7 0 
3 8 8 
1 9 0 5 
, A U S S T A H L , 
2 5 
1 
? 0 6 
1 3 0 
0 b 9 
3 0 7 
a 
1 1 




N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 3 
7 7 ? 
3 3 D 
3 3 4 
3 * 2 
3 4 5 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
7 7 0 
3 7 2 
7 7 3 
3 9 3 
4 O 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 b 
4 7 4 
4 3 ? 
4 3 5 
4 4 0 
4 * 9 
* 5 b 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 3 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 9 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 3 
5 1 ? 
5 1 b 
5 7 4 
5 7 3 
bOO 
6 0 * 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
5 3 ? 
6 3 6 
6 * 0 
6 4 4 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 b 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 5 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
3 0 0 
8 1 8 
8 2 ? 
9 5 0 
1 O O 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 D 3 0 
1 0 3 1 
1 D 3 2 
1 3 4 0 
G.I I N . E o u . 
. G A R D N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
O J G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A j p i r r 
M 0 Z 1 M 3 I 0 U 
. M A D A G A S C 
. R F I N I D N 
Z A M R I F 
P . A ER . S U D 
F T A T S J N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I Q 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H D N D J P A S 
N I C A R A G J A 
C O S T A R i r 
P A N A M A 
C J O A 
D O M I N I ? . . R 
. G J A D E L O U 
. M A n r I N I O 
J A M A I Q J E 
T R I N I D . T O 
. C J R A C A O 
C O L O M B I F 
V F N r Z J E L A 
G U Y A N A 
• S J E ­ I N A M 
. G J Y A N F F 
F Q U A T E J R 
P E R D J 
B P E S I L 
C H I L I 
B O L ! ' I 1 
U R J G JAY 
A R G F N T I N E 
C H Y P R F 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O r I F I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N D F 
B I R M A N I E 
T H A Ï L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P D U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E . . . p 
J A P O N 
T A I J A N 
H O N G K O N G 
A J S T R A L I E 
. C A L F D O N . 
. P D L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
















6 8 ? 









1 0 2 
1 2 1 
5 1 
4 8 
3 6 6 
4 3 7 















2 4 7 
1 4 6 
9 b 
1 3 5 
7 3 
2 3 
2 1 1 




1 6 2 
3 0 
1 3 0 
7 5 
1 4 0 
2 7 3 
1 1 5 








1 0 0 
5 7 6 
7 9 6 
2 9 3 
1 9 9 
6 2 7 
2 3 6 
1 9 6 
1 3 5 
4 5 2 
» 7 1 
2 0 
2 6 3 
6 3 4 
2 4 3 
3 8 b 
5 4 2 
4 6 9 
2 7 5 
1 5 2 
5 9 4 
2 8 6 
F r a n c e 
7 0 
5 8 ? 


















































i 3 6 * 
2 0 
­
2 2 0 8 6 
1 5 2 6 * 
6 8 0 2 
9 5 1 
4 8 9 
5 7 4 5 
2 0 7 7 
2 6 5 6 
1 0 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 









N e d 









1 6 ? 
7 9 1 


































1 8 8 
a 
5 6 
3 8 6 
• 
7 1 8 
4 1 9 
2 9 9 
9 0 5 
4 6 5 
4 1 0 
6 3 7 
1 1 7 
9 6 4 







7 4 0 

















2 1 5 
2 3 5 
2 2 ' 
? 
a 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 













1 9 3 b 





































2 7 1 
4 3 
3 ? 
1 9 8 
5 5 ! 
4 2 
1 8 1 






3 6 0 4 2 5 3 1 1 
1 1 5 = 9 2 1 9 
2 4 4 9 1 6 0 9 2 
I 1 4 7 7 6 0 0 
1 9 1 3 7 5 ? 
1 3 0 0 3 3 1 5 
5 0 3 3 0 
1 9 9 1 9 0 
' 
7 3 2 6 . 0 0 R O N C E S A R T I F I C I E L L E S ; T 3 R S A 0 E S , B A R B E L E E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
D 2 2 
0 2 4 
0 2 b 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
D 3 b 
0 3 3 
0 4 9 
2 1 2 
2 1 b 
2 2 0 
2 2 4 
3 0 2 
3 1 9 
3 2 2 
3 3 3 
3 3 4 
7 4 b 
3 6 0 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 D 
3 7 7 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 4 
4 1 6 
4 2 3 
4 2 4 
* 2 9 
4 3 2 
E N F F U I L L A R D OE 
F R A N C F 
B F L G . L I X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . J N I 
I S L A N O E 
I P L A N D F 
N O R V F G E 
S I F D E 
D A N E M A R K 
S J I S S F 
A J T E I C H F 
Y O J G D S L A V 
­ T J N I S I E 
L I B Y F 
F G Y P T E 
S D J D A N 
. C A M E P O J N 
. C O N G O B R A 
. T O N G O R D 
A N G O L A 
F T H ' I P I E 
K F N Y A 
O J G A N D A 
T A N Z A N I E 
M D Z A M P I Q U 
. M A D A G A S C 
. P E I N I D N 
Z A M D I F 
R . A F P . S J D 
F Γ A r S J Ν I S 
C A N A D A 
G J A T E ' I A L A 
H O N P J P . B R 
H O N D J R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
1 
8 
5 7 3 
1 3 
8 8 4 
1 5 6 
7 4 0 
1 6 7 
5 b 
7 0 3 
5 7 






l o i 
3 4 7 






2 2 7 






4 7 7 
4 9 0 
3 8 1 
8 2 
1 7 
** 3 5 3 
8 3 




























' A C 1ER 
1 
6 
5 6 7 
8 1 Ó 
1 7 8 
2 4 0 
2 
5 6 
1 5 8 
5 * 



















4 7 6 
4 4 3 




3 6 3 
6 1 
6 1 / / 












































. . 1 5 
2 
5 5 
• • 2 8 3 
6 9 1 5 
i t r i 
5 7 4 4 
2 9 3 9 
1 5 7 2 
1 5 0 5 
5 B 
4 3 2 
1 0 1 6 
D U N O N , E N F I L OU 
5 
* / 4 
* 




1 0 4 ? Ι ' ! I 
3 2 5 5 
> 1 4 
. 1 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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* 1 6 
* * 0 
* 5 2 
* 5 6 
4 6 8 
4 6 7 
4 6 * 
4 9 ? 
5 0 * 
5 0 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 * 
6 3 2 
6 * 8 
6 8 0 
7 4 0 
BOO 
8 1 2 
a 18 
1000 








































1 1 * 
938 
* 3 8 
9 8 * 
5 4 1 
500 

























4 4 5 
124 
34 
3 2 1 
130 
375 
























































38 1 2 0 1 
10 
862 876 




















5 0 * 
508 




















COS Γ A RIC 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I ; . Ρ 
. 3 JAOELOU 
. M A T I N I Q 
JA MA ! DJ E 
.S JRI NAM 
PERDJ 
BRESIL 
L I B A N 







A J S T R A L I F 
OCEAN.BR. 
. C A I F D D N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CF 




. A . A O M 
CLASSE 3 


























* 4 7 
10 
42 
9 5 7 
8 64 














































, 4 ' 
1C 
i r 















4 6 9 









1 1 69 









1 9 6 * 
90 
1 8 3 * 
1 287 
2 00 597 
. 









GEHEBE, GITTER UND GEFLECHTE, AUS STAHLDRAHT 
ENDLOSE GEWEBE AUS STAHLDRAHT FUFR MASCHINEN 
TOILES M E T A L L I 5 U E S , GRILLAGES FT T p , r r L L I s , E N F I L 5 D r DJ D ' A C I E R 
TOILES METALLIQUES CONTINUES POUR MACHINE'S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 





0 4 7 
0 62 
0 6 0 
0 6 * 
208 
390 
* 0 0 
5 0 8 
6 1 2 
6 6 * 
1000 1010 10 11 1020 1021 1030 10 31 1032 10*0 
3 1 31 














3 1 2 1 5 
ID 
1 




GEWEBE AUS STAHLDRAHT, AUSGEN. FNDLDSE FUFR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 8 
0 30 
0 32 
0 ? 4 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 50 
1 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 5 6 
7 0 4 
?D8 
2 1 2 
7 1 6 
7 7 0 
7 36 
246 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 ! 8 
3 22 
3 (0 
3 3 4 
3 4 6 
360 
3 5 2 
166 
370 
3 7 2 
3 9 0 








































72 139 234 51 




































































50 12 10 





























6 6 4 














0 * 2 
0 *9 
050 




0 6 6 
069 
2 0 4 
209 212 214 770 235 
249 












3 9 0 ' 
* 0 0 
404 412 
FRANCF 
R F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




S J I S S F 
A J T P I C H E 
ES PAGNF 
T J R Q J I e 
POLDGNF 
HONGRIE 
. A L G F R I E 





M Ο Ν D F 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A C L E 
CLASSF 2 
.FAMA 












104 16 35 36 20 72 23 11 *B 16 20 
970 311 659 3 59 
278 273 5 8* 79 
1 2 19 52 
72 7 4 6 
U 
257 74 183 62 





82 19 63 I 
17 16 1 1 
4b 




4 0 1 
2 9 9 
21? 
53 
T O I L E S M E T A L L I O U E S , AUTRES QUE CONTINUES POUR MACHINES 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












Τ J R 0 J IF 
U . R . 5 . S . 







. A L G E P I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
FGYPT E 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
S I ERR ALEO 


















6 1 2 
669 
4 * 8 




1 * 6 0 211 27 127 172 
89 












12B 11 21 47 L* 121 *5 38 15 
295 








3 10 281 ? I l 
36 
6 




* 3 * 
3 41 
69 
*8 3 4 37 17 13 
15 34 15 20 1? 




















5 0 ? 
4 0 ? 
4 3 7 . 4 6 4 
2 2 5 
41 
1 6 5 
1 3 0 
37 
2 2 0 
1 15b 2 0 B 
14 
73 
1 1 7 
* 0 
9 4 




2 0 0 
















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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1000 kg QUANTI TÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
. (BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 








































































1 3 8 * 
1 7** 






















9 3 * 
185 
7 * 9 
3 67 
8 * 

















1 1 9 0 
5 0 
1 1 4 0 
8 0 9 

















2 1 6 3 
* 5 2 
1 7 1 1 














GITTER UND GFFLECHTE AUS N ICHT VERZINKTEM STAHLDPAHT VON M I N D . 3 MM D I C K E , AN DEN KREUZ UNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 30 
0 34 
0 3 6 
9 38 
048 
0 5 0 
2 0 0 
703 
? 16 
7 7 7 
2 4 8 
?68 
7 7 6 
7 1 4 
3 6 ? 
3 7 2 
373 
4 0 0 
4 0 4 
4 20 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 6 
4 8 0 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 * 
6 7 6 
8 0 0 
8 18 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 


































0 8 4 






Ι π I / 6 
// 69
l /? 396 
269 
313 
6 4 1 
4111 
148 
0 3 6 
0 6 1 
7 70 
6 / 8 
70 




3 * 120 
4 * 177 2 0 * 0 
3 0 * 6 
5 7* 
5 * 
1 5 * 0 * 
* 8 7 1 
1 7 7 0 0 




1 1 7 








3 2 8 
5 4 9 
9 2 3 
6 1 
58 
8 6 2 
1 3 0 






1 6 5 
1 7 5 
77 
69 
1 7 2 
65 







9 5 0 
GITTER UNO GEFLECHTE, AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST, ... ... ­ . . γ Η · . ­ ­ . NICHT IN 7 3 2 7 . 2 1 ENTHALTEN 
0 0 1 
9 0 2 
0 0 3 
'■ . . . 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 7 6 




0 3 6 
0 18 
0 40 
0 4 2 
0 46 
0 4 3 
0 5 0 
0 56 
160 
0 6 ? 





2 1 6 
? ? 0 
248 
7 44 
4 9 1 7 
43? 
3 08 2 
26 632 








2 3 1 
7 7 6 
16 
1 0 7 
739 
1 6 8 
8 7 
2 1 8 0 





1 4 ? 
1 1 2 











7 7 5 
9 6 4 
! 14 






6 0 ? 







0 7 4 

























































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 























4 0 * 
* ? D 
* 5 B 
* 6 ? 
* 7 9 
*B0 
63? 
6 * 3 
564 











C H I L I 








P A K I S I A N 
INDE 
B I P M A N I E 
THAILANDE 
I N D D N E S I F 
MALAYSIA 
S INGA POUR 
P H I L I P P I N 




AJSTRAL I F 
N.ZELANDE 
M O N D E 






. A . A O M 































1 * 2 0 * 
2 559 
6 * 5 
658 
8 7 3 



















2 8 9 
















7 8 4 
1 3 2 
6 53 
2 7 8 
6 8 






















1 3 1 4 
1 2 0 
1 1 9 4 
9 1 9 
1 7 6 






































8 9 i 
6 * 5 










3 * 3 
1 1 5 
1 6 




GRILLAGES ET T R E I L L I S F I F I L S NON G» L VAN I SE S , E P M S DE 3 MM 
DU PLUS, SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE 
* 3 b 















A F R . Ñ . E S P 
- A L G E R I E 
L I R Y F 
. M A L I 
-SENEGAL 




.RE . IN IDN 
ZAMBIF 




. M A R T I N I Q 
.CJRACAO 
COLOMBIE 
ARAB.S c OU 
MASC.OMAN 
INDF 
B I R M A N I F 




3 4 * 6 
1 0 2 7 
9 2 67 
1 1 9 1 1 
1 
1003 M D 
1 0 1 0 I N T ° A -
1 0 1 1 FXTRA-CF 
1020 CLASSE 1 
' " " ' AELE 
CLASSE 2 
. FAMA 



































1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












3 0 8 
1 1 0 
1 9 7 
15 
1 4 
1 8 ? 
3 0 





4 5 0 
0 5 4 




4 5 6 
87 
1 0 
8 3 1 
7 ' 6 
5 9 4 




3 7 1 
5 
3 6 * 










9 7 0 
9 0 5 






1 0 1 













9 6 3 
0 8 9 
8 7 ? 
3 1 0 
2 6 3 
5 * 9 
? 3 
1 9 3 
26 
GRILLAGES ET T R E I L L I S , SOUDES AUX POINTS Dc RENCONTRE 








2 0 3 
1 4 1 
5 1 
106 
0 0 1 
302 
003 
0 0 * 
305 
072 


























B F L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 














J . P . S . s . 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
H 0 N G " I E 
BJLGARIE 
A F R . N . F S P 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 




l 4 7 7 
2 54 
1 1 7 2 
5 9 7 5 
1 5 6 1 






2 0 8 
1 7 3 
1 7 2 
12 
1 1 9 
38 
1 4 1 
33 


















. . . . 7 
?6 
. ? ! 
a 
9 9 2 
5 0 6 * 






























5 5 7 
* 2 6 
1*1 













· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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2 7 6 
2 8 8 
1 0 2 
1 14 
3 2 2 
3 10 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 /O 
3 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 16 
4 7 0 
4 7 * 
4 36 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
* β * 
4 8 8 
4 9 2 
* 9 6 
4 0 * 
5 0 8 
5 1 6 
5 7 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 7 * 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 40 
8 0 0 





1 0 2 1 






0 0 1 
0 D 2 
0 D 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 1 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 6 
2 6 0 
3 * 2 
* 0 0 
* 7 8 
6 * 8 
6 18 
8 2 2 
1 0 0 0 





1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
GITTER 
STAHLD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
3 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
1 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 











U N D 
7 9 
9 75 
1 7 / 
6 0 
2 4 
3 8 3 
17 
8 0 
3 3 3 
1 0 0 
4 3 5 
6 0 
2 6 
1 9 0 
3 4 5 
2 8 2 










1 3 3 
1 5 1 
1 4 3 
4 7 
7 5 
1 5 0 
1 9 
2 3 





1 3 2 
6 1 
3 1 0 
3 5 
49 7 
7 0 7 
3 4 
2 7 3 
7 5 4 
7 4 0 
O l * 
1 6 0 
3 0 6 
1 3 2 
7 2 5 
0 * 0 
7 1 9 
France 











2 6 1 
3 642 
2 6 4 2 
ι ooo 6 
* 9 9 5 
1 9 7 
7 7 7 










Lux. N e d e r 
3D 
1 8 1 
51 
. 3 80





0 3 * 











1 0 1 













. 3 1 
1 1 6 
3 0 7 
1 0 
1 2 
1 3 9 
2 2 6 
9 1 2 
3 2 6 
9 6 3 
0 4 7 
3 9 4 








3 0 2 
. 6 
. 1 
. . . 
, 
9 9 8 














, , 2 
6 7 
. 
. . 3 
3 7 7 
. 
­
7 7 5 
4 8 1 
2 9 * 
1 9 2 
7 
1 0 2 
6 
5 8 




1 6 0 
a 
. 
. 1 7 
1 
l ì 5 
. 
3 5 
. 2 4 
5 





. 1 4 







5 * 0 
7 3 ? 
3 7 3 
2 * 1 
2 9 * 
. 5 
6 5 
I ta l ia 
2 3 2 
7 6 
. . 
. 5 0 
. 7 0 
4 7 7 
. . 1
7 7 8 
, . . . . a 









. 8 9 
1 7 9 
3 1 Õ 
. . . . ­
5 * 2 5 
2 351 
3 0 7 5 
1 263 
8 6 
1 6 9 * 
1 2 8 
1 1 
1 1 * 
KUNSTSTOFFUMMANTFLTEM STAHLORAHT, 







* * 5 
6 1 8 
* * 1 
9 2 * 
1 7 3 
1 7 5 
3 3 
3 1 5 
1 4 7 












9 2 2 
6 0 1 
3 2 1 
7 3 8 
9 6 7 
5 6 5 
9 7 
7 0 6 
1 9 




1 7 1 
3 * 
1 3 6 
5 










NICHT AN DEN 
7 0 3 
7 7 1 
3 7 9 
3 3 7 
5 5 8 
3 5 4 
6 7 2 
5 0 6 
5 1 0 
3 1 6 
6 7 
2 7 8 
2 9 7 




1 7 2 
3 * 
8 7 
2 0 0 
1 5 1 
* 0 5 
6 
1 5 0 
1 7 8 
7 5 
a 
1 9 9 
3 0 












VER SCHWEI SST 
1 5 6 
8 519 
8 8 ? 
1 4 8 
1 7 1 
3 3 
2 6 8 
1 2 2 
7 3 ? 
8 ? 
9 
. 7 9 





8 3 8 
0 3 7 
8 0 1 
5 4 7 







, * D 
. , . . . . . , . . a 
1 3 
2 
1 * * 






2 B 9 
5 2 2 
5 9 1 











1 6 6 1 
1 * 0 2 
2 5 8 
1 6 8 
1 2 1 
7 1 




1 0 8 
2 
1 0 7 
5 








1 2 9 
4 4 5 
2 7 7 
3 7 8 
3 2 5 
5 7 1 
2 
* * 6 
1 8 3 
5 5 
1 5 6 
8 7 6 
7 1 * 
9 
3 
. 2 3 
1 2 
1 9 5 
4 7 
. . 1 




1 1 * 



















2 * 7 9 
* * 9 
8 5 1 
. 1 0 0 
9 
a 





3 5 5 







. 1 0 4 
2 













1 0 3 
1 7 
6 4 






2 6 3 
7 7 6 
7 8 3 
, 6 7 
7 1 4 
3 2 ? 
3 3 3 
? * ? 
7 4 5 
3 5 3 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 5 
4 ? 0 
4 7 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 b 
4 6 8 
4 6 ? 
4 6 * 
* 7 ? 
* 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 b 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 5 
5 7 3 
6 0 4 
6 1 5 
6 7 4 
4 3 ? 
6 4 3 
5 6 4 
6 7 5 
6 6 3 
7 0 3 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 3 








1 0 * 3 













. P E J N I D N 





COSTA R I E 
PANAMA 
DOMI N I C . Ρ 
.GJADELOU 
.MAPT I N I Q 
JAMAIOJE 
T R I N I D . T O 
.CJRACAO 






BOLT ' IE 
APGFNTINF 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
A 0 A 3 . S E 0 U 
MASC.OMAN 
INDE 
R I R M A N I F 
THAILANDE 
P H I L ! P P I N 
HONG KONG 
A J S T R A L I E 
. C A I E D D N . 
M O N D E 






. A . A D M 
CLASSF 3 

















1 7 1 
3 ? 




0 7 8 




























2 3 9 
1 7 5 
4 3 
6 2 
2 6 0 
4 3 ? 
8 2 1 
3 9 3 
7 7 9 
3 2 4 
1 8 8 
2 3 3 
1 0 3 
France 









7 6 ? 
4 8 4 
2 7 8 
6 
5 
2 7 2 
6 5 
1 9 4 
• 











. . 7 6 
. a 






























1 2 5 
2 0 
* 
2 * 1 
9 0 1 
3 * 0 
2 5 5 
3 9 2 
0 9 6 
8 0 
5 8 
9 8 8 
7 3 2 7 . 2 7 GRILLAGES ET T R E I L L I S P L A S T I F I E S , 
O D I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 * 7 
0 6 2 
2 0 3 
2 1 S 
2 6 0 
3 * 2 
4 0 0 
4 7 3 
6 * 3 
6 1 3 










7 3 2 7 . 2 8 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
9 2 4 
0 2 b 
0 2 3 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 3 
3 4 D 
0 4 2 
0 4 3 
96 3 
0 5 ? 
0 5 5 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 9 
2 0 D 
? 0 4 
POINTS 
FRANCF 
R E L G . l J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








A E R . N . F S P 
L I B Y E 
GJ INEE 




­ C A L E D O N . 
.RDI YN.FR 
M O N D E 











1 6 7 
2 9 5 
9 1 2 
* 1 8 
2 9 8 
7 4 
1 4 
1 7 2 
7 9 












0 4 1 
0 9 0 
9 5 2 
6 6 9 
4 0 8 
















GRILLAGES ET T R E I L L I S NON 
POINTS 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYs­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























0 3 9 
4 3 1 
5 3 8 
4 7 1 
2 5 3 
1 0 7 
1 5 5 
2 0 9 
2 56 
1 9 3 
4 6 
1 9 6 
4 9 8 






1 3 1 
9 2 
1 0 5 





. 5 6 
1 1 
1 8 4 
7 3 
8 
. . 1 















. 6 7 1 
* 0 2 
2 8 1 
7 3 
1 4 
1 0 2 
5 3 








0 8 5 
* 0 7 
6 7 8 
5 8 * 
3 5 1 
9 3 
. 3 0 
• 
N e d e r l a n d 
60 
1 0 5 1 
1 68 
1 6 6 1 
1 3 3 
1 528 
1 143 
3 8 5 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 3 9 
1 385 
* 5 ? 
9 3 3 
5 7 3 
3 5 0 
2 0 3 
3 
5 ? 











0 9 3 
* 4 9 
0 9 7 
7 ? 
1 5 0 




7 5 1 
6 8 
* 1 
. 1 4 
8 
. BO




1 1 7 
1 3 7 



















1 1 4 
2 5 7 











7 * 9 
6 1 ? 











. 1 5 
7 1 
. , 1
1 6 5 





. . . 8 
3 
. 2 0 
1 9 
, 6 2 
. . . . • 
1 2 1 1 
4 5 9 
7 4 2 
3 1 5 
1 8 
3 6 3 
4 0 











S OUE SDUOES AUX 
9 3 5 
2 2 9 
* ? 7 
. 1 0 3 
1 3 
1 





1 8 5 
1 7 / 























. . 1 4 2 
a 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTI TÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
20R 
71? 2 16 220 
276 7*0 744 743 260 768 77? 776 230 784 288 70? 314 313 
7?7 
3 74 330 334 338 342 346 352 366 370 372 378 386 390 400 40* 416 420 47* 428 432 436 440 443 456 458 462 46* 468 478 480 *34 492 496 50* 508 516 574 b 16 674 632 6 36 640 6*8 660 664 676 680 700 702 706 708 732 736 740 800 818 822 
1000 1010 10 11 1020 
10 2 1 1030 1031 10 32 1040 
52 5 
68 44 32 57 103 49 
8? 718 226 
74 119 469 
18? 106 64 265 40 33 50 60 68 
327 32 
222 452 516 
245 7 39 28 *09 1 329 
79 *7 
93 
*1 25 56 
328 510 282 689 793 992 *5 2 69 
16 73 
90 63 *1* 
5 15 17 266 69 *79 89 
62 
150 51 117 
134 
11* 76 2 60 757 13 87 2* 
135 
20 5 200 201 
67 1*3 
17 697 49 **7 
3* 918 3 889 13 *95 1 893 3 0 26 1 028 




105 63 9 7 







134 879 60 29 775 025 408 45 
126 63 
7 31 55 
115 
2*6 33 33 
177 8* 
78 
32 26 781 517 
*8 32 83 
26 13 53 2 30 
510 165 
5 
991 30 2*9 
60 39 
56 1 26 62 28 
1 10 
99 
37 11* 232 
132 163 7* 33 
*7 571 
11 189 
36 383 30 502 2 880 5 637 *52 455 2*3 
2 35 * 
26 80 




25 10 3 

































67 * 7 
3B 
50 6 13* 
26 
1 
099 252 837 473 37 B87 111 7 *70 
STRFCKBLECH AUS STAHL, DURCH STRECKEN EINES GESCHNITTENEN BLECHES ODER BÀN0ES GITTERARTIG HERGESTELLT 
001 002 003 004 028 030 0 34 036 0 38 0*2 050 204 208 716 2*8 272 276 288 302 372 3*6 352 370 37? 378 458 462 492 6 12 616 702 706 8 18 
53 50 177 316 81 623 
53 120 
78 1 3* 54 74 78 
36 136 50 242 
90 123 
5? 120 116 199 
34 *9 87 36 66 95 *9 49 176 
39 














25 26 2 
33 49 13 
92 29 83 79 
10 1* 
208 









. A L G E R I E 
.Γ J ' I I S I F 
L IBYE 
EGYPT F 





L IBER 14 











E T H I O P I E 






. R F J N I D N 
ZAMBIE 
MALAJ I 








COSTA R I C 
PANAMA 
CJBA 
D O M I N I C . P 
.GJADELOU 
. M A P I I N I Q 





. S l ? I N A M 
.GJYANE F 
PFROJ 
B R E S I L 










B I R M A N I F 




P H I L I P P I N 
JAPON 
Τ A M A N 
HONG KONG 
A J S T R A L I E 
­ C A L E D O N . 
. POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1 24 28 1 21 27 
i 
22 







1D1D 1011 1023 1021 1330 1031 1032 10*0 
ODI 0O2 003 004 079 030 0 34 03b 039 0*2 O50 20* 708 215 743 77? 7 76 783 70? 37? 34b 35? 370 372 378 458 46? 49? 61? 61b 70? 706 813 
I N T R A ­ C F 
FXTP.A­CE 
CLASSE 1 
A r L F 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
44 


















189 ai i l 21 7 5 * 




17 10 23 105 
156 
93 
2 2 1 
2 5 / 
287 12 
64 




















6 723 1* 100 8 505 
1 658 
5 0 3 4 













! 8 9 
22 5 1 
24 15 









5 123 123 19 8 




284 8 55 
2 ï 
12 









I l 7*9 
3 6 8 6 
8 063 
6 1*5 771 1 822 
190 1 13 
96 
2° 1 
1 5 60 1 030 
5 2 9 410 315 108 1 14 12 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 








. A L G F R I F 
L I B Y E 
.SENEGAL 








. R F J N I D N 
Z A M B I E 
.GJADELOU 
. M A R T I N I Q 





. C A L F D D N . 
34 































* 78 1 59 3 19 1 71 52 1 2 53 129 
T R E I L L I S D'UNF SFULE P I E C E , EN FER OU EN A E I E R , F A 
TOLF DU D'UNE BANDE I N C I S E E ET DEPLOYEE 
19 
155 
916 13* 782 
188 23 *02 49 
15 138 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 
EG­CE 
1000 4 0 1 5 
Ì O I O 6 0 5 
10 11 3 392 
1020 1 0 2 7 
1021 9 5 7 
10 30 2 339 




1 4 7 1 
4 3 
1 4 29 
5 9 0 
6 8 4 
8 1 8 
1 9 9 
6 2 6 
• 
KETTEN JFCFP GROESSE UND 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
6 5 0 201 432 
2 29 1 8 * 105 




1 1 2 
7 5 
• 
3 0 4 





I ta l ia 
1 2 1 1 
** 1 166
1 2 / 
7 7 
1 0 1 * 
7 8 2 
2 5 
2 3 
T E I L E DAVON, AUS E ISEN ODER STAHL 
ROLLENKETTEN FUER FAHRPAEDER, KRAFTRAEDER UND MOPEDS 
0 0 1 9 
0 0 2 117 
0 0 3 579 
0 0 4 40 
0 0 5 86 
0 2 2 125 
0 2 8 92 
0 3 0 6 1 
0 3 2 76 
0 3 * 115 
0 36 9 9 
0 38 1*6 
0 * 0 120 
0 * 7 21 
0 5 0 * 0 
0 5 2 8 
2 0 * 12 
208 6 
2 1 2 20 
2 1 2 16 
2 3 6 33 
2 4 8 8 
2 7 2 52 
2 8 4 18 
288 60 
3 0 2 19 
3 16 9 
3 2 2 19 
3 3 0 10 
3 5 0 2 0 
3 6 6 7 
3 70 14 
3 7 2 6 
3 9 0 13 
4 0 0 550 
4 0 4 29 
4 6 4 7 
4 8 0 7 
4 9 2 21 
5 0 8 64 
5 1 2 55 
6 0 8 20 
6 1 6 9 
6 6 0 29 
6 6 8 19 
6 9 2 16 
6 9 6 8 
7 0 6 6 
7 2 * * 
6 0 * 5 
8 18 6 
1000 3 0 0 0 
1010 8 3 2 
1311 2 170 
1020 1 607 
1021 7 6 1 
10 30 6 * 9 
1 0 3 1 202 
10 3 2 7 3 
10 40 14 
7 6 






















. . 1 
. 1 * 
6 









. * 2 
6 
1 202 
2 8 1 
9 2 1 
5 7 1 
2 2 2 
3 * * 
1 7 7 
* 3 
7 
ROLLENKETTEN FUFR ANOERF PAEDER UND MOPEDS 
0 0 1 1 3 * 3 
0 0 2 732 
0 0 3 9 30 
OD* 181 
0 0 5 1 089 
0 2 2 8 3 4 
0 2 6 * * 
0 2 8 71 
0 30 6 * 3 
0 3 2 180 
0 3 * 710 
0 1 6 * 1 7 
0 1 8 273 
0 * 0 52 
0 * 2 277 
0 * 8 16 
0 5 0 83 
0 5 2 57 
0 5 6 18 
0 6 2 12 
0 6 * 11 
0 6 8 5 * 
2 0 * 31 
2 0 8 17 
2 1 2 17 
2 1 6 6 
2 ? 0 4 
2 4 8 8 
2 7 2 9 
2 7 6 3 
286 5 
3 0 2 10 
118 8 
3 2 2 9 
3 4 6 6 
3 6 6 3 
3 7 0 10 
372 18 
390 4 4 8 
4 0 0 1 107 
4 0 * 6 0 * 
4 1 2 9 
4 36 13 
7 6 
6 9 













































° 40 3 
1 
'. 8 
. , a . 
3 
2 
. . 5 8 


















47 19 I 6 7 0 
33 19 483 






8 5 ! 
* 7 5 
2 8 6 
2 5 
3 0 
ZWECKF ALS FUER FAHRRAFOER, 
190 5 9 * 5 
33 5 7 0 
13 . 777 
13 7 































* 0 4 
1 06? 
5 9 0 
5 











1 1 2 
KRAFT­




. 1 4 * 
1 1 
7 




















. . 2 
1 







IODO M O N D E 
1,010 I N T R A ­ C F 
10 11 EXTRA­CF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 21 AELE 
1030 CLASSE 2 
10P1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 4 5 2 
2 7 3 
1 172 
3 64 
1 7 4 
7 9 7 
7 1 3 
7 ? 1 
9 
1000 D O L L A R S V / U E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
* 3 5 263 6? 770 
17 97 54 73 







1 5 ? 




7329 C H A I N E S , CHAINETTES ET LFURS P A R T I F S , EN FONTE, F : 1 
7 3 2 9 . 1 1 CHAINES A POULEAUX, POUR CYCLES FT MOTOCYCLES 
0 0 1 FRANCF 
002 B F L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALI .EM.FED 
005 I T A L I E 
02? R O Y . J N I 
023 NORVFGF 
030 SJFDE 
032 F INLANDF 
0 3 * DANEMARK 
03b S J I S S E 
038 AJTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
3 * 2 F.PAGNE 
050 GRECE 
0 5 2 T J R Q J I F 
7 0 * .MAROC 
209 . A L G F R I F 
212 . T J N I S I E 
232 . M A L I 
23b . H . V O L T A 
2 * 9 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 8 * .DAHOMEY 
289 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 
319 .CONGOBRA 





372 . P F J N I D N 
393 P . A F R . S U D 
*DD FTATSUNIS 
404 CANADA 
* 6 * J A M A I Q J F 
*BD COLOMBIE 
* 9 2 .SJP. INAM 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
603 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
663 C F Y L ' N 
692 V I E T N . S J D 
6 9 5 CAMBODGE 
7 0b SINGAPOUR 
724 COREE NRD 
8 0 4 N.ZELANDE 
913 . C A L F D O N . 
1003 M 0 Ν D F 
1010 I N T R A ­ C F 
1011 EXTRA­CF 
1020 CLASSE 1 
1021 A r L E 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
7 0 
1 8 3 
R O I 
6 0 
1 0 3 
2 32 
1 2 1 
9 1 
1 0 2 
1 6 1 
1 * 9 
2 8 0 







































* 6 3 9 
1 173 
3 * 6 7 
2 3 9 * 
1 212 
1 0 * 1 
3 1 3 
1 2 3 
3 2 
I 1 7 
126 . 22 33 
202 3 . 585 
47 . * . 




























5 0 3 











1 3 1 
3 1 
6 5 
1 0 0 
1 * 9 
8 7 
1 2 6 


























1 9 8 7 50 27 2 310 
* 2 0 31 27 65b 
1 567 19 1 1 654 
932 17 1 1 273 
363 16 1 704 
6 1 * 2 . 381 
278 a . 32 
77 1 . 44 
2 0 a a . 
7 3 2 9 . 1 3 CHAINES A ROULcAUX PJUR AUTRFS USAGES OUE POUR CYCLC 
MOTOCYCLES 
D01 ERPICE 
00? B F L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
3 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 




032 =1191 5NDE 
0 3 * DANTMASK 
035 S J I S S E 
039 AJTP ICHF 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOJGDSLAV 
050 GRECE 
05? T . IROJIE 
35b J . R . S . S . 
062 TCHEC05L 
064 HDNGPIE 
0 68 B J L G A R I F 
204 .MAPDC 
2 0 1 . A L G F R I F 
212 . T J N I S I E 
21b L I B Y F 
7?D FC.YPTE 
249 .SENEGAL 





322 .CONGO PO 
345 KFNYA 
36b MOZAMBIQU 
' 7 3 .MADAGASC 
37? . R F J N I D N 




4">6 COSTA RIC 
2 578 
1 3 69 
1 8 9 5 
* 1 ? 
1 7 2 3 
1 7 * 2 
1 0 5 
1 4 6 
1 307 
3 1 0 
1 130 
9 9 1 
5 3 9 
1 1 8 
3 7 5 
6 3 
1 6 1 






















1 7 8 4 
1 0 * 3 
7 ? 
3 1 
253 13 1 86b 
108 . 68 I 051 
158 1 * . 1 563 
222 17 25 
6 * 3 6 5 1 069 
2 3 1 1 6 1 133 
* a . 79 
1 1 . 123 1 15 * 9 3 0 
17 . . 280 
5 a a 1 1 6 7 
2 1 3 1 8 8 b 
33 . 1 494 
1 3 2 . 7 ? 
6 a a 3 5 4 
2 1 . 5 
1 2 1 1 1 1 3 
3 1 0 1 
1 2 . 1 5 4 
1 . 2 
2 1 






























1 014 u ? ? 
Italia 
4 2 2 
3 2 
3 9 1 
6 3 
3 4 





































2 6 5 
3 9 
7 2 6 
1 7 1 
1 2 8 
4 * 
î 1 2 
S ET 
4 4 6 
1 3 2 
1 6 1 
1 * 8 
3 5 6 
2 2 
2 1 



























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Von notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en fin de volume 
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* * a 
* 5 6 
* 5 6 
* 8 0 
* 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 12 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 16 
6 ? * 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
B18 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1032 
1 0 * 0 













































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0.3* 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
208 
2 1 2 
2 7 2 
3 5 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* * 8 
* 5 6 
* 6 0 
* 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 36 
6 6 0 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



















































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 48 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 8 












4 * 8 























* . . , 1
8 
a 
* . 3 






























. . . . . . a 
3 
3 
. . . , . , . . . 2 3 * 
37 
. . . . . « 3 7 9 
11 
3 6 8 
85 
8 * 
2 8 3 
6 
















N e d e r l a n d 
i 
1 6 











ι ιο­ί 1 
; 12 

































. Γ 8 897 
/ 2 865 
1 6 0 32 
5 36? 











































1 2 316 






























I ta l ia 
2 


















. 1 199 


















6 1 9 
* , 216 
, . 3















































1 0 * 0 
CJBA 






C H I ! I 
IJRJCJAY 
ARG C NTINF 
CHYPRE 








V I F ' N . S J D 
INDDNESIF 
MAL AYS I A 
SINGAPDUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
Τ A W Λ Ν HONG KONG 
A J S T R A L I F 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 




C U S S E 2 .FAMA 
. A . A D M 
CLASSF 3 







































9 7 3 
465 




2 7 1 
218 
7 3 2 9 . 1 9 CHAINES A DENTS 
0 0 1 
002 
003 










0 * 0 
0 * ? 
049 
050 
0 5 6 
062 
0 6 4 







* 0 0 
* 0 4 
4 * 9 
* 5 6 
*9D 



















1 3 * 0 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 











G R E E E 




B J L G A P I E 
. A L G F R I F 
­ T J N I S I F 


















A J S T R A L I E 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 







7 3 2 9 . 3 0 CHAIN 

























B F L G . L J X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
















A F P . N . E S P 




















2 * 5 































7 5 1 
353 
6 4 1 
175 
















































































1000 D O L L A R S 














































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 5 * 16 
110 5 

























































































































































2 8 4 * 
888 
1 9 5 6 
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1000 kg Q U A N TITÉS ¡ N I M E X E 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
146 144 
390 4 0 0 4 0 4 4 1? * ? 4 4 36 4 64 
4 8 4 488 604 
5 0a 512 
6 7 8 648 732 BOO 
1000 1010 ID 1 1 10 70 1071 10 30 1031 1032 10 40 
14 71 50 353 60 
12 101 20 19 5 
39 70 3 
3 335 1 215 2 119 1 756 
8 3 1 769 
5 11 94 
39 27 12 11 2 1 
STFGKETTEN, GFSCHWEISST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
9 7 8 
0 14 




0 5 2 
0 6 0 
0 66 
7 5 6 




4 0 0 
* 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
508 
6 1 2 5 28 
6 24 
6 6 4 
7 0 6 7 35 7 40 960 





2 2 * 2 6 9 * 7 18 46 
59 45 22 
61 38 10 172 525 
26 
25 443 
42 201 12 
63 19 55 14 78 42 19 119 23 
79 
* 6 6 3 
1 677 
2 9 8 5 
1 228 
6 0 6 
1 568 
2 * 5 
6 1 110 
2 8 6 
7 270 1 1 2 * * 205 7 3* 
31 28 3 
STFGLOSE KETTEN, GESCHWFISST 
ODI 002 0 0 3 0 0 * 005 02? 0?8 030 0 3? 0 34 0 36 
























4 32 4 16 4 40 464 47? 4 90 484 433 497 496 
2 323 I 669 
3 298 185 337 120 124 221 
77 547 159 157 
51 135 79 762 
56 3 638 1 148 
30 194 74 
21 21 74 107 37 
474 347 41 










26 47 107 
22 5 37 
25 3 
42 

















2 01* 295 
I 719 1 359 5*7 266 * 10 94 
1 16 
261 39 18 24 35 3 2? 
10 
575 
63 14 55 I* 39 
19 
19 

















0 / 3 
093 
ODD 
4 6 0 
0 8 1 
6 
. 





















29 60 073 157 41 77 27 *5 154 3b 39 15 4b 93 24 20 
2 80 
*8 
1 31 IB 
3*6 366 390 40D 404 412 *?4 43b 464 484 483 504 503 51? 573 643 73? 300 
KENYA 
MOZAMB! QU 










BRER I L 








3 7 * 
270 
1 
15 18 1* 
1000 M O N D E Î O I D I N T R A ­ C F 1011 FXTPA­CF CLASSE 1 
AELE CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1D23 1021 1330 1331 1032 10*3 
* 2 69 157 913 110 59 12 1? 16 U 10 79 371 77 74 17 104 
546 
6 627 
1 6 7 4 
* 9 5 3 




73 50 73 20 5 3 1 1 




































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS A L L F M . F E D I ­ A L I F 
R O Y . J N I NORVEGF 





R DJ MA ΝI F 
G J I N . P O R T 
. C . I V O I R F 
NIGFR, I A 
G J I N . F O U . 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
.CJRACAO VENFZUELA . S J P I N A M PFROJ B R E S I L CHU I 
ARGENTINE ISRAEL INDF 
SINGAPDUR 
TAIWAN HONG KDNG 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1 0 1 1 E X T R A ­ C F C L A S S E 1 
AELE 
CLASSF 2 
. FAMA . A . A D M CLASSE 3 
1020 1021 1333 1031 1032 1043 
117 
129 
367 12 2* 98 113 29 10 22 31 26 15 39 17 15 39 199 12 22 2*6 21 119 10 *2 17 32 10 40 17 10 59 U 30 
2 160 
6 * ? 1 512 
6 2 1 




1*4 7 137 2 2 123 
103 
6 .13 
12 10 2 
CHAINES A MAILLONS SDUOES, SANS E T A I S 
001 00? 003 00* 005 072 028 030 03? 034 036 033 040 04? 043 050 05? 05b 0 60 06? 068 220 2*3 27? 276 32? 330 36b 370 373 390 409 404 412 41b 432 47b 440 464 472 433 484 483 492 *96 
ERANCE 
B E L G . U X . 
PAYS­BAS 





GRECE T J R Q J I E 
U . R . S . S . POLDGNF 
TCHFCOSL 
B J L G A R I E 
EGYPTE 
.SFNEGAL . C . I V D I R F GHANA 
.CONGO RD ANGOLA 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC ZAMBIE 
R . A F R . S J D 
ETATSUNIS CANADA 




Τ Ρ I NI D . Τ 0 
COLOMBIE VENEZJELA GJYANA 
. S J C ! N A M .GJYANF F 
l 668 1 039 1 6 1 6 79 3*3 133 105 152 
25 368 1*5 151 *0 13? 
67 123 
33 
1 * 1 7 
6 6 5 31 107 17 10 10 27 56 15 U 17 1* 78 

















































































15 32 10 
5? 
3 
1 562 43? 
1 073 524 219 519 
1 650 915 1 183 
342 81 105 94 25 21b 
1*1 134 39 13? 54 




1 U 10 14 74 
14? 105 53 54 17 29 35 15 17 1? 33 41 1 3 9 
1 358 909 449 4*7 346 
30 
120 13 107 17 
23 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fm de volume 
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Januar-Dezember — 1971 — Janvier-uucembrc e x p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 7 8 
6 1 2 
6 1 6 
5 7 4 
5 3 2 
6 6 * 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 8 
7 * 0 
BOO 
10 0 0 
10 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
N I C H T 
K E T T E 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
O O * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
3 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 * 
2 OB 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 5 8 
* 6 2 
4 6 4 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 * 0 
B O O 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
T E I L E 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 




















1 7 0 
2 4 ? 




6 1 7 
8 1 1 
8 0 5 
8 6 7 
3 9 5 
7 2 1 
1 8 7 
1 1 7 
2 1 6 










0 2 6 
9 5 9 
8 9 4 
4 1 0 
1 2 4 




6 5 8 
1 7 8 
1 1 6 
2 3 
5 1 
2 1 5 
4 2 
1 0 




1 8 2 
3 2 3 
2 0 6 
4 6 















4 2 8 


























1 0 1 
5 8 2 
* 1 * 
1 6 8 
3 3 8 
2 6 2 
4 2 3 
3 8 7 
9 5 0 
3 0 7 







































2 7 4 " 
7 3 Í 
2 0 0 ( 
7 * . 
6 3 ' 
1 1 9 ' 
3 * [ 
7 0 f 
6 " 
V O N G E L E N K K E T T E N 
7 * 0 
1 5 7 
7 1 3 
4 9 
** 9 3 
3 







1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
4 
1 1 2 0 3 
> 9 3 7 
5 2 6 7 
, 2 3 7 
> 2 1 8 
7 9 
1 1 0 
7 
• 
N , K E I N E 
3 9 * 



















1 1 6 
. 2 5 














1 8 9 4 
1 5 1 8 
> 3 7 6 
1 7 6 
5 0 









N e d e r l a n c 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
. ( B R ) 
5 4 
1 0 
8 6 5 1 4 
5 2 4 6 
3 * 0 8 
2 3 3 * 
1 9 7 





* 9 3 
2 1 






1 0 5 
b 
1 0 ! 
1 7 
* 7 0 
7 5 9 
0 4 1 
7 1 8 
7 0 * 
8 * 8 
6 4 7 
3 3 
5 5 
8 6 7 
I t a l i a 
7 9 6 
2 
1 * 
*Õ . . . 6 5 
2 2 6 
2 5 
. * • 
6 1 2 2 
2 8 7 
5 8 3 5 
1 6 7 9 
1 2 7 
8 0 6 
9 3 
3 3 * 9 
G E L E N K ­ O D E R G L E I T S C H U T Z ­
1 2 
7 * 
















7 4 5 
7 6 9 
4 6 ? 

















. 1 5 0 
1 





























3 5 ? 
0 4 7 
3 0 * 
6 1 7 
2 1 5 
5 2 6 
? 5 
7 8 
1 6 1 
7 1 1 
1 0 0 
1 8 1 
. 3 9 
8 8 
3 
1 3 9 
8 
4 1 
3 7 5 
8 5 
3 3 7 
7 1 
a 
















1 3 7 
2 0 
4 6 
. . . 
i . . . l 7 
. 
i i 9 4 9 





















. . 2 0 
1 * 
loi 
3 3 2 * 
8 6 8 
2 4 5 6 
1 7 8 1 
3 4 2 
5 1 0 
2 
1 6 6 
6 4 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 3 
7 ? 9 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 3 
I D 1 D 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 0 7 1 
1 O 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 * 3 
F Q ' J A T E J R 
P E D O ) 
β Ρ E s I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
I S R A F L 
A R A B . S F D U 
I N D E 
I N D I E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P D U R 
P H I L I P P I N 
C O R E F S J D 
H O N G K O N G 
A J S T R A L I E 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C F 
F X T R A ­ C F 
C L A S S F 1 
Α Ε Ι F 
C L A S S F ? 
. r A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 









7 3 ? 9 . * 9 C H A I N F S E T 
o o i 
0 0 7 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 9 
0 7 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 ? b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 2 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 4 
0 6 9 
2 0 4 
2 0.9 
2 1 2 
2 1 6 
? ? * 
7 * 3 
7 7 ? 
7 7 b 
2 8 9 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 ? D 
3 * 6 
3 6 b 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 3 
* D 3 
* 0 * 
* 1 2 
* 5 ? 
* 5 8 
* 6 ? 
* 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 9 ? 
7 0 D 
7 0 b 
7 ? 3 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 D 3 2 
I D 4 0 
7 3 2 9 . ? 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
A M A I L L O N S 
F R A N C E 
B F L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
N D P V E G E 
S J F D F 
F I N L A N D E 
D A N F M A F K 
S J I S S F 
A J T R I C H E 
P O R T J G A L 
F S P ' G N F 
Y O J G D S L A V 
G R E C E 
T J R O J I E 
U . R . 5 . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I F 
B J L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G F P I E 
. T J N I S I E 
L I B Y F 
S D J D A N 
­ S F N E G A L 
. C . W D I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C D N G D B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
K F N Y A 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A E R . S J D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I O J E 
H A I T I 
. G J A D E L D U 
. M A P T I N I O 
J A M A ! Q J E 
C O L O M B I E 
V F N F Z J F L A 
P E R D J 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I P . A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S F D U 
Κ OW F Ι Τ 
P A K I S T A N 
V I F T N . S U n 
I N D D N E S I F 
S I N G A P D U R 
C O R E E S U D 
H O N G K O N G 
A J S r R A L I F 
. C A L E D O N . 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
E X T P A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S F 2 
. E A « A 
. A . A D M 







P A R T I F S F T 
F R A N C E 
B F L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S J E D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
7 9 
















0 3 5 
7 4 6 
2 9 0 
5 1 5 
1 0 0 
5 * 6 
1 1 1 
7 0 
7 7 9 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
1 0 ? 5 5 1 
2 3 5 0 
1 0 1 2 0 1 
1 5 1 8 2 
6 1 6 3 
8 6 7 0 
3 7 1 0 
3 * 1 
• 
C H A I N E T T E S , A U T R E S OUF 
A R T I C U L E S OU 
7 5 5 
5 7 1 
9 6 8 
3 7 * 
1 9 * 
1 9 8 
7 ? 
1 0 6 
1 6 
5 7 3 
1 9 * 
1 3 1 
3 1 
1 0 2 
1 0 5 
6 9 
1 4 
3 9 5 
2 1 
1 2 6 
1 9 
1 1 1 


















9 0 7 




























2 0 7 
3 1 1 
3 9 5 
7 2 3 
2 3 3 
0 5 2 
3 1 b 
7 1 5 
5 7 0 
S O U D E S 
2 0 8 
3 5 6 
3 3 3 5 7 
1 2 9 4 2 
1 2 9 5 








7 9 1 0 
1 a 
2 
1 2 1 
2 1 1 
9 5 3 












* 1 5 
3 8 * 1 
1 9 









11 * 6 
1 1 
1 1 
1 7 ; 
*< 
2 * 0 f 
6 * " 
1 7 6 
6 5 Γ 
4 9 ' 
9 8 
7 7 Γ 
4 3 1 
1 2 e 
' I F C E S D F T A C F 
3 1 5 
2 7 7 
* D 8 
5 1 
1 0 9 
1 7 6 
1 3 
2 * 1 
3 1 










8 * 6 
6 1 2 
2 3 6 
1 0 3 
3 7 








3 4 ! 
1 7 9 












. . . 3 
1 
1 
1 * 5 






V A L E U R S 




























6 4 5 
D9 0 
5 6 5 
5 9 b 
31 / 
0 7 b 
? b 
2 ? 
9 3 3 
I t a l i a 






1 2 1 
1 2 
i 
2 3 ? b 
1 2 5 
2 2 7 1 
6 * 3 
4 1 
3 3 1 
3 6 
1 2 9 6 
E R A P A N T E S ET 
2 7 6 
1 3 5 
















































i 2 7 
. 
4 R 5 
8 1 ? 
b 7 4 
9 3 7 
4 2 0 
4 0 5 
l b 
7 5 
3 3 1 
2 9 4 
5 4 
1 8 4 
8 5 






























4 4 7 



















? 3 7 0 
6 1 7 
1 7 0 3 
1 0 7 ? 
2 7 3 
5 3 3 
6 
1 9 9 
9 9 









2 8 9 
1 6 3 
3 6 7 
1 9 5 
1 6 1 
1 1 
2 ? 9 
2 3 
9 ? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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J a n u a r ­ D 
L a n d e r ­




0 3 3 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
7 0 * 
7 0 8 
7 * 8 
7 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 0 8 
5 1 2 
6 7 * 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 1 0 
I D I 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 * 0 
TE I L E 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 18 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
4 6 2 
6 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 6 
7 0 6 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
181* 
1 0 4 0 
. z e m b e r — 1 9 7 1 — j a n v i e 






















3 * 3 
7 0 5 
6 3 9 
4 7 9 
1 5 2 














* 1 0 
1 
. a 
. . » 
2 2 * 
5 7 







­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x 
6 
5 




2 5 4 
7 5 5 
5 7 7 
1 1 7 
1 2 0 
5 4 
1 2 6 
7 9 
2 6 







1 8 3 















9 0 * 
3 2 2 
5 8 1 
9 9 0 
5 9 2 
2 2 0 
3 0 
4 2 
3 7 0 
. * 7 






. . * . 2 * 








. . . 
3 6 7 
8 3 
2 6 3 











N e d e r l a n d 
l 5 4 
7 5 1 
4 3 
i å 3 
2 
N 
. i a 
7 3 
3 












9 8 ' 
5 05 
* 8 ; 




2 8 ( 
S C H I F F S A N K F R , D R A G G E N , T C I L F D A V C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
7 0 0 
7 6 0 
3 1 * 
3 2 2 
3 9 0 
4 3 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
7 0 6 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
19 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 9 3 1 
10 3 2 






6 5 7 
2 7 4 
7 7 4 
4 9 6 
4 5 6 
8 4 
3 7 5 
3 2 0 
2 6 





















2 2 9 
6 5 7 
5 7 3 
6 2 7 
7 5 8 
9 5 ? 












2 7 9 
1 1 6 
1 6 3 
2 7 
2 5 






















' 2 3 2 
1 7 0 
6 2 
3 5 
ι 1 8 
2 7 
5 
< C i 
QUAN Τ Π ÉS 
D e u t s c h l a n d 















9 8 ? 
5 3 1 
4 5 2 
3 8 7 





1 3 7 
2 2 6 

























1 1 8 3 
5 5 * 
6 2 9 
5 2 * 





I t a l i a 
1 
i 
















1 3 5 
I D 




. 1 * 
3 1 
Ν , A U S Ε Ι S E N O D E R S T A H L 
, 3 0 0 
1 1 0 
a 
4 5 3 
5 5 
5 9 



















1 5 3 8 
9 1 9 
6 1 9 
5 0 1 
3 9 0 
1 1 9 
2 
3 
3 4 1 
1 5 0 
3 4 5 
. 3 3 1 
1 
2 0 9 
2 7 1 

















2 6 1 2 
1 1 6 / 
1 4 4 5 
9 8 0 
8 3 7 










. . , , * 4 
a 
1 9 
1 7 5 
. . 
. . . 
. 4 3 
. 7 0 
3 7 4 
4 4 
3 3 0 
9 
' 5 2 
8 
* Κ 
N I M E X E 
*J I « . 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 3 5 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 9 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 3 
7 4 3 
7 7 0 
3 7 2 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 3 
5 0 3 
5 1 2 
6 7 4 
7 0 5 
3 0 D 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
io π 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 D 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S D I S S E 
A J T E I F H F 
E S P A G N E 
Y D J G D S L A V 
G R E C E 
. Μ Λ p o r 
. A L G F Ρ I F 
. S E f j C G A L 
. M A D A G A S C 
. R E J N I O N 
P . A E R . S J O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C J B A 
B R E S I L 
C H I L I 
I S R A F L 
S I N G A P D U R 
A U S T R A L I F 
" O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C F 
" C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A D M 
C L A S S E 3 






7 3 2 9 . 9 9 P A R T I E S F T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 D 3 
0 0 4 
0 D 5 
0 7 2 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 7 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 3 
7 0 3 
3 9 0 
4 0 3 
* 0 * 
* 1 2 
4 6 2 
5 1 ? 
6 1 2 
6 1 5 
6 7 6 
7 0 6 
7 2 3 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 O 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Î D 3 2 
1 0 * 0 
7 3 3 0 . o r 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
9 0 5 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
3 3 b 
0 3 8 
3 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 D 
7 0 0 
7 6 3 
3 1 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 8 4 
5 0 3 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
7 0 5 
B 1 3 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 



















5 0 4 
1 5 9 
3 * * 
0 7 0 
7 2 3 


















. . . . 1 
3 9 5 
9 5 
3 0 0 
1 8 0 
6 8 




1 0 0 0 D O L L A R S 















P I E C E S D E T A C H E E S D F C H A I N E S E T 
O J · A M A I L L O N S A R T I C I ! . ES 
F R A N C E 
B F L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
[ T A L I F 
P D Y . J N I 
N O R V E G E 
S J F D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S F 
A J T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O J G O S L A V 
G R E C E 
'J . R . S . S . 
P O L O G N E 
3 J L G A P I E 
. A L G E R I E 
R . A F R . 5 U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
. M A R T I N I Q 
C H I L I 
I R A K 
I R A N 
B I R M A N I E 
S I N G A P O U R 
C O R E E S U D 
A J S T R A L I F 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T P A - C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
A N C R E S 
F R A N C E 
B F L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V F G F 
S J E D E 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
A J T R I C H E 
P O R T J G A L 
F S P A G N E 
Y O J G D S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
A E R . N . E S P 
G J I N E E 
. G A R O N 
. C O N G O R D 
R . A F R . S J D 
V E N E Z U E L A 
B R F S I L 
I R A N 
I S R A F L 
I N D E 
S I N G A P D U R 
. C A L E D O N . 
S O U T . P R D V 
M 0 N D F 
I N T R A - C F 
F X T R A - C F 
C L A S S E 1 
A C L F 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 





* * l 
4 3 1 
4 9 0 
1 2 4 
2 3 8 




2 3 7 
1 4 3 





















6 8 3 
7 2 5 
9 6 4 
3 9 5 
8 1 2 
3 0 * 
4 1 
5 9 
2 6 3 




2 3 9 
1 3 6 
2 3 6 
2 3 4 
1 5 3 
6 5 
1 5 9 
1 0 5 
1 * 





















3 4 8 
0 9 9 
7 4 9 
6 7 8 
5 4 ? 
















. . 3 6 
1 6 
2 
1 7 8 
7 
. U 
i 1 0 
. . . • 
5 1 7 
1 0 7 
4 0 9 
2 7 4 




















5 1 9 
2 7 7 
2 4 2 





1 2 8 











. 1 5 
1 6 
. . . 1 3 
. 
. 2 9 
. 
1 8 5 
7 7 
1 4 B 
4 5 
4 1 




. 8 9 
* 2 


















7 3 1 







V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
















1 9 1 4 
9 2 0 
9 9 4 
8 6 0 
6 4 ? 




C H A I N E T T H S 
3 2 3 
3 1 9 
3 0 3 
2 1 2 




1 4 4 
1 2 b 


















2 3 2 2 
1 1 6 ? 
1 1 6 3 
9 3 7 
6 0 3 




, E N F O N T E , F E R OU 






















8 2 6 
5 0 0 
3 2 6 
2 6 1 




1 3 5 
5 3 
1 3 4 
1 1 9 
6 9 
9 1 
















1 0 7 D 
4 * 1 
6 2 9 
3 6 7 
7 9 5 








. . . . 7 
. 1 










. . • 


















A C I F R 
7 













. . a 
1 7 
2 9 
1 6 2 
2 4 
1 3 8 
* 
1 0 5 
i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Von notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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ST I FT 
KLAMM 
ST I FT 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 * 
0 68 
2 0 * 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 6 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 4 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1070 
1D21 
1 0 3 0 
1D31 
1032 
1 0 4 0 
REISS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 42 
2 0 * 
4 0 0 
4 0 * 
* 8 * 
6 0 * 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 6 
1000 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
S T I F T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 3 6 
* * 0 
* 5 2 
* 5 6 
* e * 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 * 
6 08 
6 1 2 
6 16 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 






1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
F,NA EGEL,ZUGESPITZTE KR A MP EN,GFWELL TE 
ERN.RINGNA 


















3 3 6 



























2 3 4 
8 2 6 
6 59 
1 2 4 
1 6 7 
1 3 
2 0 
Q U A N TI TÉS 
Deutschtand 
. (BR) 
I ta l ia 
UND ABGESCHRAEGTE 



















. 1 3 
7 
5 
SP INNSTOFFAUFBEREITUNGSMASCHI NEN 
1 
180 ï 









'. i . . . , . , . . . , . , 1 2 




. . , , 1 3 
1 
1 2 




1 9 2 
3 * 
9 9 
1 2 1 









ι ο ί 
8 1 
1 9 
1 1 0 

























7 8 3 
7 1 * 
0 7 3 
3 8 7 
8 8 
3 7 3 
1 2 1 
6 3 7 












2 1 1 
3 2 * 
8 0 
i 
7 0 6 
2 3 
6 8 * 
2 7 
5 
6 5 6 
3 * 
6 1 6 
9 6 
1 * a 
100 2 
2 2 
. , , . 1 
1 
. . 
i à , . . . . . . . . , . . a , 
3 



































































7 4 5 
2 2 ? 
5 2 3 
3 8 9 
1 2 0 
















ι ο ί 
8 1 
1 9 

























* * 8 
9 * 1 
2 5 * 
7 6 
* 8 6 
1 3 
1 8 
2 0 1 





. . 1 
. . a 






. . ■ 
5 
2 6 5 
2 9 1 
5 
2 7 6 















3 4 * 
* 3 4 0 
7 3 
5 
1 5 5 
5 6 
2 




7 3 3 1 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder lanc 
CLOUS,CRAMPONS AP PO INTF S, A GR A FF S 
T F F S . P I T O N S 
7 3 3 1 . 1 0 POINTES 
D O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
9 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4? 
0 4 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 3 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 









1 0 * 0 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S J I S S E 
























­ A . A D M 
CLASSF 3 
7 3 3 1 . 9 1 PUNAISES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 * 2 
2 0 4 
4 0 3 
* 0 * 
* a * 
6 0 4 
6 1 6 
6 8 3 
7 0 b 
1000 








B E 1 . G . L J X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
nANFMARK 










M O N D E 






. A . A D M 
7 3 3 1 . 9 2 P O I N T E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
O 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 3 
0 5 0 
0 6 D 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 3 
2 1 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 5 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 5 
6 6 3 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 3 
7 3 2 








I O ' ? 
1040 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L r M . F E O 














. A L G E P I F 
. T J N I S I E 
.CONGO RD 




H A I T I 




BOL W IF 





V I E T N . S U D 
INDDNFSIF 
MALAYSIA 
PHIL I P P I N 
JAPON 
A J S T R A L I E 
M O N D E 





































5 8 ? 
7 * 2 
8 * 0 
* 3 3 
2 0 0 
2 6 7 
7 
1 3 
1 3 9 
1 2 1 
4 7 
1 2 8 













3 3 6 
* 2 7 
9 0 9 
6 5 2 
1 5 7 
2 5 7 
1 5 
7 5 











* 2 1 










» U Y A I S E S , EN E­jsjT 















. 1 0 
1 
β 
CLOUS ET CRAMPONS DE TOUS GENRES 
2 
1 

















1 3 0 

























5 3 8 
5 * 6 
3 5 1 
1 1 8 
9 * 1 
6 7 
4 7 0 
7 5 1 
1 3 
1 2 9 




4 9 2 
1 9 
4 7 3 
3 5 
1 4 
4 3 8 
2 2 
























= ,=ER DU AC 
I ta l ia 
B I SEAI I ­
I E R 
­ H I N E S TEXTI LES 























5 1 * 2 9 
, 657 
1 761 
* D 7 
1 9 4 
l 223 
3 
. 1 3 1 
1 0 3 
3 7 
1 2 7 













5 1 174 
5 391 
7 8 3 
5 6 ? 
1 4 1 
2 1 * 
l 
3 


















. . . 3 









1 0 9 
1 3b 
1 0 1 









1 1 4 
6 5 
2 5 























3 1 34? 
5 483 
8 6 ? 
2 6 5 
1 0 2 
L 4 0 0 
? 
1 3 













1 7 3 
1 0 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Von notes par produits en fin de volume 
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1000 kg Q U A N Τ / T É S I NIMEXE 




1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
ZIER­UNO SCHMUCKNAEGEL 7 3 3 1 . 9 * » I CLODS DF DECORATION 


























1000 10 10 IDI 1 102O 1071 1030 1031 1032 1040 
64 
9 ) 
40 21 2 20 




7 19 77 1 



















11 10 14 
19 














S T 1 E T F , NAEGEI U . D G L . . A U S DRAHT, N ICHT FUFR T E X T I L M A S C H I N E N , 
K E I N E R E I S S B R C T T S T I F T E , S C H U H S T . F T F , ­ N A E G E L , ­KRAMPEN, 
Z I F R ­ UND SCHMUCKNAEGEL 
00 1 
OD? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 2 4 
0 2 6 
0 7Β 
0 30 
0 1 2 
0 3 4 
0 16 
0 18 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 8 
7 0 * 
2 0 8 
2 1 ? 
7 16 
7 7 * 
7 * 8 
7 6 * 
? 6 8 
7 7 2 




3 1 * 
37? 
3 30 
3 3 * 




3 7 2 
3 78 
390 
4 0 0 
4 0 * 
* 2 0 














































































































. 2 9 5 
17 






















1 0 2 
4 6 
1 3 6 
7 1 8 
2 7 4 




2 6 1 
1 6 3 
3 12* 
. * 612 5 791 1 063 1 0 5 
38 
*1 
7 7 3 27 37 
9 3 







2 0 0 
* 3 
2 40 10 







. * 1 7 3 
23 132 7 0 1 
1 1 * 
2 1 * 
38 























* 1 5 
1 0 9 

















. 1 5 2 
1 
3 
. 2 6 
1 0 
. . 1 5 
9 3 


























2 8 1 
3 85? . 7 8 0 




2 3 7 
6 3 
2 * * 
3 6 0 
3 9 5 
7 
59 






1 19 2 0 
10 
1 5 3 
5 5 
7 6 5 
1 8 * 
7 





, . 2 1 
87 































0 0 1 
002 
0 0 3 
1 004 
005 


















6 1 6 
6 2 * 





















1 3 * 3 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A I I E 













P . A E R . S J D 
ETATSUNIS 
V F N r z J F L A 
PERDJ 




M O N D E 











































, 7 3 3 1 . 9 6 r L O U S . POINTES 






0 2 4 
025 
023 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
1 035 
033 
0 * 0 
042 
0 * 8 
050 



























* 0 0 
404 
* 2 0 
* 2 * 
* 3 5 
4 * 0 
* 5 2 
* 5 5 
* 5 8 
* 6 2 
* 6 4 
468 
4 7 ? 
* 7 9 









6 1 6 













B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 







S J I S S F 





U . R . S . S . 
TCHFCOSL 
P J L G A R I F 
.MAROC 
. A L G E R I F 
. T J N I S I E 
L I B Y F 
SOUDAN 
.SENEGAL 
S I F P P A L E O 
L I B E R I A 
. C . I ' D I R E 
GHANA 
.TOGO 





E T H I O P I E 











C OS Τ A R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GJADELDU 
. M A O T I N I Q 
JAMAIQJE 
INDES DCC 




.S JRI NAM 
.GJYANE F 













A J S T R A L I F 
. C A L F D O N . 
. P D L Y N . F R 
Τ Ε Χ Γ Ι . 
































3 6 * 



























































SIM ILAIRES, c 













































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir noles par produits en fin de volume 
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I D I 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
2 1 6 
268 
2 7 6 
4 0 0 







1 3 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
S T I F T 
AJS 0 
SCHUH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 50 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
318 
3 2 ? 
3 * 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
* 8 * 
5 0 * 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
8 0 0 
8 1 8 




1 0 2 0 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
0 * 0 
0 * 8 
0 50 










0 6 6 
285 
78? 
9 1 3 
7 2 9 
795 
187 














6 4 1 
396 
2 1 9 
175 
6 7 7 
513 
0 6 3 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
41 9 6 3 
1 * 5 89 
27 3 7 * 
2 * 9 9 7 
819 



























* 6 0 

















E.NAEGFL UND DERGL . 
RAHT,NICHT 






















































6 5 8 
975 



















. . . 17
2 
, . a 
a 
a 









• A U S G F N . G E S : 
T ILMASCHINEN 





2 6 7 
































3 4 7 
289 
4 8 8 
164 






































9 7 6 7 



































D E R G L . , AUSG. S B R E T T S T I F T E , 
SCHMUCKNAEGEL 
1 










IAL GEDREHTE SCHRAUBEN 































































. . a 





































































































































1 3 * 0 
M 0 Ν ο E 
I N T R A ­ C E 
Ε Χ Γ Ρ Λ ­ Γ Ε 
CLASSE 1 
A r L F 
CLASSF 2 
­PAMA 
­ A . A D M 
CLASSF 3 
7 3 3 1 . 9 7 CLOUS 







0 3 2 
034 








4 0 0 
674 
1000 
































7 6 * 
1 70 
554 
, POINTES ET S IM ILA !R l T R F F I L E 1 I E , AJTREs 
CHAUSSJRFS 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
I T A L I F 





S J I S S F 




L I B Y E 




M O N D E 





. r A M A 
. A . A D M 
CLASSE 3 
7 3 3 1 . ) 8 «1 CLOUS 































































E TREF CHAUSSURES 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L r M . F F D 
I T A L I F 





S J I S S F 






U.R .S .5 . 
HONGRIF 
.MAROC 
. A L G F R t E . Γ I N I S I F L I B Y E 
. C . I V 01 R F 
N I G E R I A 
­FAMERDUN 
.CENT P A F . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
. S O M A L I A 
.MADAGASC 
.RE I N I D N 
R. AFR .SUD 
FTATSUNIS 
COS'A R I C 
.GJADELDU 









AJSTR Al I F 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 





CL Aï SE 2 
. FAMA 








7 3 3 2 . 1 0 * ) / 1 5 , 







0 * 3 
053 





























6 003 188 
? 540 2 
3 363 136 
2 103 17 
1 4 7 * 17 
1 210 160 
253 * 9 
3 3 7 
5 
FORGFS, FSTAMRFS DU 
POUR MACHINF 




















9 8 4 








. . . 1 
. . 
i ? 
. . . . , . 
1? 








. . . 11 
ι 
a 

















ES ET S I M I L . . N O N FOR GF S . E STA MP = 
I L E 1 I E , AJTRES QUE 
S T E X T I L 
3 9 
DECOUPES, 




















1 657 6 0 
390 9 
1 * 5 7 51 
1 29 ' 9 
523 




S DU DFCDUPFS FT 
POUR MACHINFS T E X T I L 
DU DE DECORATION ET PUNAISES 



































































































B D J L O N N F l I F ET 
RONDELLES 
=CRDUS RIV 











































V I S S E R I E , EN 
AC 1ER 
ÇTS ET RONDELLES 
EPAISSEUR OF T IGE OU D'UN 
FRANCE 
R E L G . L J X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I r 








































4 ! 10 
9 
* 2 1 
28 3 
I 07 9 
63 1 
1 
























, > * > 2 
l î 
1 177 9 7 ? 
* 9 377 





* 25 33 
FONTE, ER OU 
S DANS l \ MASSE, 
EXCEDANT 
N 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande: 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 








3 1 * 
4 0 4 





10 7 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1037 
1 0 4 0 
ZAHN­
DREHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 10 
0 3 2 




0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 8 
* 0 0 
5 0 6 





1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
jzcmber — 1971 — Janvier­Déce 


































































I ta l ia 
50 







FEOERSCHFIBFN. FEDERRINC.E, ANOFRE ALS GE­
LOCHWEITE VON MAX. 6 MM 
776 
708 
4 2 * 
6 * 
















































6 1 4 









VON MAX. 6MM, K F Ì N E ZAHN 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 ' , 
0 6 6 
2 0 * 
206 
2 1 2 
272 
288 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 8 0 
5 0 * 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
BOLZE! E l NFP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 7 8 









6 0 1 






































9 3 1 
111 
8 20 
6 6 * 





UNO N I E T E 
S T I F T D I C K E 
347 
498 


































2 0 2 






























a . I 















7 9 1 
98 












































































































* , . 2 
3 
. . 
. 168 91 
a 
1 











* ? 7 










































* . 3 
28 
i ­




322 .CONGO RD 
3 3 * F T H I D P I F 
4 0 4 CANADA 
6 2 * ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C F 
13 1 ! EKTRA­CF 
1020 CLASSE 1 
1021 AELF 
1 3 3 0 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
1032 . A . A D M 
1 0 * 0 CLASSF ? 

















































* • 1  
7 3 3 2 . 3 1 * l RDNDFLLES DESTINEES A FA IRE RESSORT, AUTR 
AVFC 
0 0 1 FRANCE 
302 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E M . F F D 
005 T T A L I E 
022 P O Y . J N I 
023 NORVEGE 
0 3 0 SJFDF 
032 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
036 SUIS5E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 FSPAGNE 
0 * B YOJGDSLAV 
0 5 0 GPFCE 
0 6 5 ROJMANIE 
068 BULGARIE 
209 . A L G E R I E 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
373 ZAMBIE 
4 0 0 FTATSJNIS 
508 BRESIL 
804 N.ZELANDF 
1 0 0 0 M O N D E 
1310 I N T P A ­ C F 
1011 EXTRA­CF 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1321 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
DIAMFTPF DF TROU MAX. 6 MM 
3 9 1 
332 























3 9 3 8 
2 0 1 5 
1 9 2 4 
1 5 1 4 
1 320 




. 9 0 
25 
33 












* i o 
70 
* . . 8
• 

















. . . . 4 
. . 14
9 
. . . 38 
51 
. 








7 3 3 2 . 3 ? * l RONDELLES, AUTRES QUE DECOLLETEES 
MAX. 6MM, NON DESTINEES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G , L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 R D Y . J N I 
0 2 6 IRLANDF 
028 NORVEGE 
030 SJFDE 
032 F INLANDE 
0 3 4 DANFMARK 035 S J I S S E 




0 5 2 T J R Q J I F 
0 5 5 U . P . S . S . 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
2 0 4 ­MAROC 
209 ­ A L G F R I E 
212 . T I N I S I F 
272 . C . I V O I R E 
283 N I G E R I A 302 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
322 .CONGO RD 
3 3 * ETHIDP1F 
3 * 6 KENYA 
352 TANZANIE 
373 ZAMBIE 
390 R . A F R . 3 U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
480 COLOMBIE 





6 2 4 ISRAEL 
813 . C A L E D O N . 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C F 
1 0 1 1 FXr­7A­CF 
1 0 2 0 C L ' S S E 1 
1021 A E L F 
103D CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 O CLASSE 3 
34? 







1 5 * 
* 1 































* 5 * 5 
2 394 






































7 * 6 

































. . i o 
10 
« 4 7 0 
175 
2 9 5 
66 
53 















. . . 
• 







2 4 ■ 
. 6






























, AVEC DIAMETRE DE 
ESSORf 




7 3 3 2 . 3 5 * ) BDJLONS FT R I V E T S , NON F I L E T E S , AUTRES QUE 
EPAISSEUR DE T IGE DE MAX 
0 0 1 FRANCF 
002 B F L G . L J X . 
303 PAYS­RAS 
304 A l . L r M . E F D 
005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 6 IPLANDF 
079 NORVEGE 
030 SJFDE 
D32 F I N I ANDE 










































. . 3 
5 































. . • TROU 


























































*) Anmerku igen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en fin de volume 
182 





0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 * 
7 0 * 
7 0 8 
2 1 2 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 * 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 8 * 
5 0 * 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 6 
8 0 0 
8 1 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 60 
2 0 4 
2 0 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 * 
7 3 2 
10OO 
10 10 




1 0 3 1 
1032 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
M E N G E N 
EG­CE 
1 2 7 
1 6 0 
































* 1  
1 5 
* 0 7 5 
1 7 1 9 
2 3 57 
I 1*1 
7 1 9 
1 0 0 6 
3 86 
2 2 6 
2 0 2 
Ε, S T I F T E , 
1 7 * 
. 2 9 2 
2 29 
5 0 


















* 1 0 
2 * 
* 1 7 
■ 
1 * 6 5 
8 7 * 
5 9 3 
3 7 5 
2 6 6 





= ITE MAX.b" 
UNTERLEGST. 
6 0 5 
2 7 0 
2 5 4 
3 4 6 
3 5 6 
1 7 5 
3 
2 5 
1 9 2 
5 5 
5 6 







































1 0 3 0 
2 50 
7 8 0 
H A 
4 
5 4 8 
2 6 7 
2 1 2 
1 1 8 























Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 0 4 
9 9 




. . 1 
, . • 
4 6 6 
5 5 
4 1 1 
1 3 4 
3 5 
2 7 7 













* . • 
Ν,OHNE GEWINDE,ANDERE 
M, U.AEHNL.WAREN DER 
H c I B E N , 
a 
1 * 9 
* 5 












2 * * 






















1 7 9 






A L S 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
. (BR) 
1 2 0 
1 4 3 













9 8 8 
7 8 0 
6 * 7 





1 2 3 
1 9 3 











. 1 7 
• 
6 6 0 
4 7 b 
3 8 5 
3 1 6 
2 * 5 
5 9 
. , 1 0 












i 1 5 
3 
. . . . 1 
, 2 
, . . , 3 
• 
2 0 * 
5 ? 
1 5 2 










. . . . 2 
6 
. . , 9 
9 
2 5 
. . . , ­
. . . . 
2 D 3 





* . 3 * 
GEDREHTE,MIT EINER 
SCHRAU3ENINDUSTRIE, 
3 0 L Z E N , S P L I N T E , ST IFTE UND 










3 1 6 
9 7 
1 7 5 
2 9 6 
1 0 9 
? 
2 4 
1 9 0 
* 2 
5 4 












, . . " 
KFI LE 




















0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
3 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 D 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 4 
7 0 * 
7 0 3 
7 1 ? 
7 6 0 
2 7 2 
2 8 9 
3 0 ? 
3 2 2 
3 3 * 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 D 
4 0 3 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
eoo 8 1 9 
IODO 
1013 















T J R Q J I F 
U . R . S . S . 
POI DG NE 
HONGRIF 
.MAROC 
. A L G E R I F 
. T J N I S I E 
GJ INEE 
. C . W O I R F 
N I G E R I A 
.CAMEROJN 
.CONGO RD 
F T H 1 D P I F 
.MADAGASC 
. R F J N I D N 















. C A L E D O N . 
M O N D E 






- A . A O M 
CLASSE 3 







7 3 3 2 . 3 7 «1 3 0 J P I L L E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
0 3 5 
3 3 3 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 5 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 9 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 D 
4 0 0 
5 0 9 
6 2 4 
7 3 2 
ï o o o 
1 0 1 0 






1 0 * 0 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S ­ S . 
POLOGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
. R F J N I D N 





M 0 N D F 












7 3 3 2 . 3 9 * ) / I S . F C R O U S , 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 D 
0 3 2 
D 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 42 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 ? 
3 56 
0 6 0 




2 0 4 
? 0 3 
7 1 ? 
7 1 5 
DF TROJ MAX 
AJTRES 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 












T J R Q J I F 







. A L G E R I E 
. T J NI S I F 
L I B Y E 
Q J F 
1 
1 
1 5 2 
2 39 






î o o 
7 3 
1 0 




























0 5 2 
4 3 ? 
6 1 5 
5 0 * 
9 5 8 
9 26 
2 3 ? 
1 4 3 
2 7 6 
1000 D O L L A R S 









1 5 8 
















. 4 4 
7 
1 4 
. , . 1 
1 0 
1 0 3 6 
3 3 2 
7 0 4 
1 5 1 
2 7 
3 9 0 
1 5 3 
1 3 0 
1 6 3 







2 3 1 
7 9 






CHEVILLES FT CLAVETTES 
3 8 9 
5 1 4 
5 0 4 
1 2 0 






2 9 8 

















0 5 8 
7 3 5 
3 2 3 
0 2 2 
7 * 5 

























2 7 9 
1 2 9 
1 5 0 
3 * 
1 2 




NON F I L E T E S , A U T R F S 
. 6 1 1 
8 

















ET A I T I C L E S S I M I L 
RDNDFLL ES, BOULONS, 
3 64 
7 4 7 
7 5 1 
5 5 7 
3 4 ? 
7 6 1 
Lu 9 5 
6 4 * 
1 3 2 
1 9 8 
5 8 9 
3 0 2 
6 7 
1 1 3 














1 3 7 
3 6 3 
2 2 0 












, 1 2 
. 6 
. 1 4 
1 4 
4 3 
1 0 6 
1 9 
3 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
1 I 44 
7 1 ? 




























4 5 0 3 012 
408 1 545 
43 1 * 6 b 
22 1 157 
7 87? 




, NON F I L E T E S 
1 * 225 
2 34 7 9 / 




















338 1 985 
2 9 0 1 015 
* 7 971 
33 890 
22 684 
1 * 63 
. 1 0 
2 1 




















3 2 3 
7 4 
2 * 9 
1 3 9 
3 7 










. 1 9 
. . 1
7 5 
. 1 8 
* 1 
, 
. . . 1 
. • 
2 8 3 
1 5 7 





. 5 9 
D E C O L L E T E S . 0 ' U N DIAMETRE 
.DE BDULONNERIE,NDN 
GULP I L L S S,CH 
1 75 









V I L L E S , C L A V F T T F S 
9 3 7 
46 4 05 
5 5 4 
6 1 
1 1 1 / 




6 3 b 
1 1 3 
1 / 9 




































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberscellu ig CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en fin de volume 






2 2 0 
7 * 9 
7 68 
7 7 2 
3 14 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 12 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
S 18 






1 0 3 0 
1031 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
GEDRE 
5 MM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 50 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 ? 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
* 0 * 
5 2 8 
6 2 * 
7 2 8 
Β 16 
1 0 0 0 
1010 
IO U 
1 0 7 0 
10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 




































6 7 7 
1 55 
7 7 7 
4 4 0 
8 7 
1 6 9 
7 4 
France 















3 9 9 
4 2 3 
4 76 
1 9 6 
1.39 
2 5 3 
6 7 












, . . . . . a 
. ­
3 2 6 
2 1 4 






ITE SCHRAUBEN, M U T T F ' N , M I T 
1 
6 3 
4 2 0 
5 1 























* 6 7 
7 3 7 
7 3 1 
2 6 5 
1 1 0 
4 6 4 
1 4 3 
7 5 1 
3 
























8 9 4 
4 5 9 
4 3 6 
1 6 2 
5 8 
2 7 3 
1 2 9 
1 0 3 
1 
7 0 
. 1 3 
1 3 
1 * 3 
1 3 
1 * 
2 2 0 
4 6 
1 7 4 
? 
1 




SCHWFLLENSCHRAUBFN, NICHT I N 7 3 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 6 
0 3* 
0 * 0 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 7 2 
3 0 2 
7 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 8 
6 1 6 
6 6 8 
1000 
ì o i o 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 







0 6 3 
2 39 
6 5 4 








1 5 5 
5 9 
3 9 
1 * 0 
4 56 
5 1 1 
7 7 1 
1 0 5 
4 7 ? 
3 2 1 
10 
5 7 6 
1 3 6 
4 3 5 
2 5 1 
1 5 9 
1 4 7 
7 8 6 




1 2 5 






1 4 0 
2 
a 
1 0 5 
. . . 
6 5 8 
1 6 4 
4 9 3 
3 8 
3 8 
4 5 5 
3 1 3 
1 ? 3 
■ 
DRAHTSCHRAUBWAREN, NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 7 0 
1 7 9 





1 8 0 
6 2 9 
4 3 
1 
. 8 9 
. 2 6 
a 
. 1 5 
a 
2 0 
4 3 6 
7 2 1 




8 5 2 
1 8 19 
1 2 1 
9 0 
1 699 
4 6 * 
1 5 
• 
IN 7 3 3 2 . 
4 5 











QU AN TI TÉS 




' 12 6 











5 1 ι 3 11 
1 
1 5 
, 1 * 
7 1 
? 1 6 * 6 5 2 * 
0 883 230 
> 763 2 9 * 
/ 717 1*3 
b 5 7 0 25 




ΜΙ Τ LOCHW c ITE MAX. 





( " 7 
ί 
'( 
. 5 0 ENTH< 
31 F 
. 
3 2 C 
. 3 ! E 
. 
3 1 5 












3 2 57 
3 092 





T E N 
62 
6 4 
1 5 2 
3 
9 





. 3 1 
7 
. 2 7 
, a 
. . . . a 
a 
2 0 
. . a 
. • 
2 8 1 
1 6 6 


















. 4 3 * 
7 5 
. . a 
2 
3 0 
6 6 9 
3 0 
6 3 9 
7 
5 
5 9 4 









2 2 0 
? * 3 
7 63 
7 7 ? 
3 1 * 
3 7 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
4 8 1 
4 3 4 
5 0 9 
5 1 2 
5 2 9 
6 1 5 
6 7 4 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 6 
7 3? 
7 4 0 
8 0 0 
3 19 
9 5 0 
1000 









.SF ' lFGAL 
L IBER u 
. C a W D I R E 
.GAPDN 
.CONGO RD 
F T H I D P I F 
.MADAGASC 








C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 







A J S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
SOOT.PPDV 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSF 3 



































3 5 3 
7 8 0 
5 7 * 
5 0 5 
6 4 4 
8 8 3 
1 5 9 
? 3 5 




. 3 6 
1 4 
U 





















1 9 7 7 
1 003 
9 7 4 
4 4 8 
7 9 8 
4 7 9 
1 2 8 
2 7 9 
4 8 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. . . 7 3 
. 







. . . . . , . . . • 
3 76 








N e d e r l a n d 







































. . 1 * 
96b 8 7 7 
013 352 
953 5 2 5 
743 2 3 6 
277 3 1 
151 2 0 1 
8 
> 3 
5 * 72 
7 3 3 2 . 5 0 » I ' I S FT FCROUS, D F C O L . E T E S , F I L E T E S , D'UN DIAMETRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
Ο Ή 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 9 
2 4 Β 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 3 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 7 9 
6 2 4 
7 2 3 









1 0 4 0 
7 3 3 2 . 6 Γ 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 7 b 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 D 
0 5 b 
7 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
7 7 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 D 
3 7 9 
6 1 b 










7 3 3 2 . 6 5 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
MAX. 6 MM 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 










. A L G E R I E 
.SFNFGAL 










. C A L E D O N . 












• 1 T I R E - F O N D , 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F F D 





U . R . S . S . 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
.MA JRITAN 








M O N D E 





. r A M A 
. A . A O M 
CLASSF 3 
• 1 PITONS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 






6 0 2 
1 7 0 
4 6 9 
1 4 5 
1 5 3 
? 8 
2 0 
1 9 5 
1 0 


















8 6 5 
* 7 2 
3 9 3 
9 1 0 
5 8 6 
4 7 7 
1 3 0 
2 0 6 
5 
, 5 1 6 
1 1 3 
7 8 8 
1 4 5 
























1 0 6 3 
1 0 7 6 
7 2 * 
* 5 2 
3 5 0 
1 1 9 
1 3 1 
2 
3 6 





. . 1 
. . . a 
7 0 








2 2 6 
1 1 3 






AUTRFS QUE REPRIS SOUS 















1 8 3 
1 8 4 
2 1 * 
4 2 
1 * 4 
1 1 3 
1 0 
5 7 0 
2 0 * 
3 66 
1 1 4 
7 6 
2 1 4 





. 6 9 
. . . 2 3 






3 * 8 
7 9 
2 6 9 
? * 
2 3 
7 4 5 
1 6 3 
7 5 
• 
ET CP3CHFTS A PAS 
1 7 8 
7 50 
3 0 7 
5 4 




, 2 2 5 
1 2 
1 
. 3 0 
9 
. . 5 
a 
. 9 
1 4 7 
2 1 4 
a 
1 4 4 
• 
8 7 9 
2 96 
5 8 3 
4 2 
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") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenuberste lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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") Anmerkurgen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Von notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en fin de volume 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Von notes par produits en fin de volume 
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DES TRAVAUX DE COUTURE, OE 
T A P I S S F R I F , PDINC 












DNS A BRDDFR, 
139 
47 
1 ! 0 
7 58 
. . . 1
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Von notes par produits en fm de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
. (BR) 
0 2 8 3 a a a 3 
0 3 0 * 
0 3 2 2 
0 3 * 5 
0 36 5 
0 3 8 9 
0 * 8 1 
0 5 0 2 
0 6 0 
0 6 * 1 
2 0 8 6 ; 
3 3 0 1 
* D 0 38 
* 1 2 17 
* 16 2 
5 1 2 3 
6 9 2 1 

















1000 199 8 3 1 186 
1010 79 1 3 1 73 
1 0 1 1 121 7 a . 113 
10 20 7 * 1 
10 21 26 
1 0 3 0 * 7 7 
10 31 3 2 
13 32 7 3 







WARFN FUER N A E H - , S T I C K - , F I L E T - UNO AND.HANDARBEITEN 
ZJM S T I C K E N , A U S G E N . N A E H - , S T O P F - UND STICKNADELN 
0 0 1 6 a a a 6 
0 0 2 9 7 
0Ό3 9 
0 0 * 1 
0 0 5 13 
0 3 0 3 
0 3 2 3 
0 36 * 
0 3 8 * 
0 * 0 * 
0 * 8 2 
0 5 0 3 
2 0 * 11 
3 30 1 
3 9 0 5 ' 
* 0 0 11 
* 1 2 8 
* 8 0 2 
5 1 2 2 
7 0 6 
1000 . 1 3 3 22 
1010 38 7 
1 0 1 1 9 6 15 
1020 51 6 
1 0 2 1 16 I 
1030 * 3 8 
1 0 3 1 5 * 
1 0 3 2 1 * 2 
































W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
_ EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n c Deutschland 
(BR) 
028 NOP/FGF 26 . . . 2b 
030 SJFDF 35 
032 FINLANDE 71 
0 3 * DANEMARK 62 
D3b S J I S S E 49 
033 AJTRICHE 71 
04B YOJGDSLAV 15 
053 GPFCF 75 
060 POLOGNE 15 
064 HONGRIE U 
208 . A L G E R I E 2 * 2 
333 ANGOLA 12 
400 ETATSUNIS 2 3 * 
412 MEXIQUE 101 
415 GUATEMALA U 
512 C H I L I 22 
692 V I F T N . S U D 13 


















IODO M O N D E 1 4 8 1 20 13 14 1 427 
1 1010 I N T R A - C E 5 8 * * 13 12 554 




1020 CIASSF 1 584 2 
1021 AEL C 2 5 1 
1030 CLASSE 2 290 13 
1031 .EAMA 13 6 
1032 -A .AOM 31 6 
1040 CLASSE 3 31 
580 





7 3 3 3 . 9 0 ARTICLES DE COUTURE, BRODERIE , F I L E T OU T A P I S S E R I E E 
POINÇONS A BRODER, SF A . IGUILLFS A COUDRE ,R A VA1IDFR OU 
0 0 1 FRANCE 56 . 1 . 55 
002 B F L G . L J X . 46 27 
003 PAYS­RAS 72 1 
0 0 * ALLEM.FFD 11 1 
005 I T A L I F 1 0 * * 
070 SJEOF 75 
0 3 7 F I N L A N D E 13 
0 3 5 S J I S S F 23 * 
038 AJTPICHE 25 ! 
0 4 0 PORTJGAL 54 
043 YOJGDSLAV 15 
050 GRECE 24 1 
2 0 * .MAPDC U 
333 ANGOLA U 
390 R .AFR.SUO 29 17 
AOQ FTATSUNIS 116 
* 1 2 MFXIOUE 7 * 
4 8 0 COLOMBIE 13 
512 C H I L I 13 



















1003 M O N D E 898 87 5 6 785 
1010 I N T R A ­ C F 289 33 3 5 2 * 2 
1 1011 FXTRA­CF 6 1 0 5 * 2 1 5*3 
8 1020 CLASSF 1 367 25 1 1 333 
1021 AELE 1*2 5 137 
2 1030 CLASSE 2 229 29 1 
STFCKNADFLN, HAARNADELN, LOCKENWICKEL UND AEHNL. WAREN, 
A J S G E N . SCHMUCKNADELN, AUS STAHL 
SICHERHEITSNADELN 
0 0 1 28 . . . 10 
0 0 2 5 
0 0 3 5 
0 0 * 30 5 
0 0 5 15 
0 2 8 * 
0 3 0 7 
0 3 2 * 
0 3 * 11 
0 3 6 7 
0 3 8 6 
0 * 8 5 
3 7 0 9 2 
* 0 0 127 3 
* 1 2 L I 
6 8 0 13 
7 0 8 * 6 
1 0 0 0 395 12 
10 10 83 5 
10 11 313 7 
1 0 2 0 181 * 
10 2 1 35 
1030 130 3 
1 0 3 1 1 * 3 
1 0 3 2 5 1 





















1 1 * 
10 
, 1
HAARNADELN, LOCKENWICKEL UND A F H N L . WAREN 
O D I 67 . 3 2 . 34 
0 0 2 79 17 . 2 
0 0 3 1 3 * 6 9 
0 0 * 89 5 2 5 
0 0 5 36 10 3 
0 28 3 
0 3 0 18 1 
0 3 2 8 3 
0 3 * 27 11 
0 3 6 * 3 8 
0 3 8 42 5 
0 * 2 3 3 
2 0 * 2 * 12 
208 15 12 
2 * 8 6 6 
3 7 0 21 20 
4 0 0 6 6 4 5 9 5 
4 0 * 15 
5 0 * 13 
6 0 * 53 2 


















1 0 0 0 1 437 7 * 0 * 8 99 355 
















1031 .FAMA 20 12 1 
1032 . A . A O M 21 7 





















• 7 3 3 4 EPINGLFS SF DE PARURE, EN FER DU EN A C I E R , YC LES EPINGLES 
A CHEVEUX, ONDJLATEURS ET S I M I L . 
7 3 3 4 . 1 0 EPINGLES DE SURETE 
1 0 0 1 FRANCF 36 . . . 32 
302 B F L G . L J X . 22 
003 PAYS­BAS 13 
5 0 0 4 ALLFM.FED 2 * 9 
005 I T A L I E 35 
028 NORVEGE 15 
033 SJFDE 24 
032 F INLANDE 23 
0 3 4 DANEMARK 43 
0 3 6 S J I S S E 31 1 
038 AUTRICHE 1 * 
0 *3 YOJGOSLAV 10 
370 .MADAGASC 15 3 
* 0 0 FTATSUNIS 2 5 * 3 
* 1 2 MEXIQUE 25 
683 THA1LANDF 29 
708 P H I L I P P I N 66 
5 1000 M 0 N D F 7 8 * 2 * 
3 1010 INTRA­CE 130 9 
3 1011 EXTPA­C.F 6 5 * 15 
102D CLASSF 1 * 3 3 5 
1021 AELE 128 1 
3 1030 CLASSE 2 222 10 
1 1 0 3 1 . F A M A 27 8 
, 1032 . » . A O M 12 2 

























7 3 3 * . 2 0 EPINGLES A CHFVEUX, JNDULATEURS FT S I M I L . 
1 0 0 1 FPANCF 227 . 76 ? 14b 
002 B F L G . L J X . 263 32 . 96 135 
3 003 PAYS­BAS 3 6 1 12 42 . 217 
5 004 ALLFM.FED ' 352 22 11 312 
005 I T A L I E 66 12 10 . * * 
02B NDR'EGE 1 * . . 1 13 
D3D SJEDE 111 5 1 70 35 
03? F INLANDF 22 5 . 1 16 
1 074 DANFMARK 79 27 * 1 . 4b 
, D3b S J I S S E 117 37 1 ? b l 
038 AJTRICHE 117 9 . R 100 
047 E S P A G N E 13 7 
204 .MAPDC 18 10 
209 . A L G E R I E 25 71 
248 .SENEGAL 10 10 
373 .MADAGASC 33 30 
b 403 FTATSUNIS 6 * 0 5 * 0 
5 * 0 4 CANADA 28 1 
504 PEPOJ 15 
4 6 0 4 L I B A N 45 * 









, 1 0 0 0 M 0 Ν ο p 2 736 856 1 4 7 498 991 


















. 16 7 
744 
an 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N Τ I T É S 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 


































1323 CLASSF 1 
A C LF 
CLASSF ? 
.FAMA 

















N A D E I N , AUSGEN. SCHMUCK­
WICKEL UNO AEHNL. 
001 74 
0 0 2 56 003 63 00* I? 005 91 022 6 028 11 030 33 0 32 7 03* 28 036 26 0 38 20 0*0 3 0*2 6 0*8 9 0 50 55 370 10 390 12 *00 82 40* 1* *12 7 48* 7 50* 2 60* 16 62* 6 692 15 702 5 706 11 708 6 800 9 
1000 761 *8 7 1010 296 7 7 10 11 *65 1020 327 5 1021 128 2 1030 132 35 1031 16 15 1032 12 3 10*0 * 
FEDERN UND FEDER BLAETT ER , AUS STAHL 
SICHERHF ITS-, HAARNADELN, LDCKEN- EPINGLES, AUTRES OUE DF PARURE, DNDULATEURS FT SIMIL. 
8 87 **? 7 87 32? 6 8* 267 1 . 127 1 17 
DE SURETE, A CHEVEUX, 
U U 
61 50 58 
90 6 U 33 7 28 25 20 2 5 9 55 
12 59 14 7 7 2 14 5 
5 U 
6*9 258 391 301 126 85 1 3 
BLATTFEDERN MIT EINFACHEN OD .GE SCHICHTETEN BLAETTERN 
ODI 00? 003 00* 005 022 92* 026 028 030 032 03* 0 36 0 38 0*0 0*2 0*6 0 50 052 356 062 066 068 200 20* 208 212 216 220 22* 278 232 236 2*0 2** 248 272 276 284 288 102 306 314 318 772 .124 334 342 346 
3 50 352 366 370 372 378 190 400 412 
4 36 448 452 456 458 462 484 
5 08 612 
5 460 
7 8 5 
5 239 
1 5 53 
6 5 2 
4 54 
2 5 
1 2 5 
8 8 
3 7 5 
11 
1 0 2 
8 3 4 
1 3 6 
5 8 
2 2 
2 1 6 
1 * 
7 





8 7 * 
1 2 3 
2 * 8 
















2 8 9 
2 0 
8 7 4 
1 4 6 
8 5 
8 1 
1 4 4 
32 















. 9 7 







, , 1 
5 9 





























3 167 1 325 
14 2 
1 122 
1 17 121 23 3 
49 
11 
5 269 525 1 473 






14 105 3 1 















B F L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 


















1 Γ Β AN 
ISRAEL 
V I E T N . S J D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
A J S T R A L I E 











95 174 5b 39 134 45 91 1** 73 U 27 23 91 15 55 
233 6* 22 16 14 33 14 20 12 33 14 2* 
2 253 612 1 **2 
1 1*1 
553 









1 1 20 
105 ** 1* 61 26 10 1 
2 
19 
2* 22 3 2 2 1 1 
67 
67 





















1? 33 14 2* 
1 912 
634 1 273 1 055. 537 215 3 
6 
7 
















* , * 6 
? 
* 0 
































7 3 3 5 . 1 0 RESSORTS 






0 7 * 

























2 3 5 
2 * 0 


































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 












G RFC E 
TURQJ IF 
U a R a S a S a 
TCHFCOSL 
POJMANIF 
B J L G A R I E 
A F R . N . E S P 
­MAROC 
. A L G E R I E 
­ T J N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTF 
SOJDAN 
. M A J R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G F R 
.TCHAD 
.SFNFGAL 










E T H I D P I F 






.RF I N I D N 
ZAMBIF 
P . A F " . S J D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA P I C 
CJBA 
H A I T I 
D O M I N I C . P 
.GJADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
RRESIL 
C H I L I 
A LAME 
2 2 7 6 
5 * 6 
2 * 0 7 
799 































































S S I M ' L E S DU SUPFRPDSEFS 
57 




1 217 6 7 2 . 
1 2 4 1 1 16 
13 13 
1 27 
* 6 7 








1 24 25 46 13 
5 10 5 
13 
9 * 





























7 12 20 3 * 1 * 
96 5 * 
5 
6 10 20 
31 10* 3 * 30 








3 1 39 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"j Voir noles par produits en fin de volume 
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6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 * 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
8 1 8 
1000 







1 0 * 0 
S P I R A I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
6 6 * 








1 3 3 2 
1 0 * 0 
MATRAT 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
2 0 * 
2 0 8 
7 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 7 2 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 2 
3 30 
3 3 * 
3 7 0 
3 7 2 
* 5 8 
* 6 2 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 









1 0 * 0 
FFDERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
3 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 









2 1 9 






1 4 ? 
3 5 1 
9 2 
5 37 
6 8 9 
8 * 9 
0 0 4 
0 7 1 
4 1 8 
2 7 8 
2 3 4 
4 2 8 
FLACHFEDER 
1 2 0 
3 0 
8 3 















7 4 3 
4 0 6 
3 3 8 
2 4 0 








, , 1 8 
. . 
. . a . 
7 36 
3 1 1 
5 9 
* 725 5 227 
329 * 519 
3 897 706 
1 5 3 6 512 
39 5 1 1 
2 0 2 1 196 
6 5 6 151 
1 124 2 

























3 9 6 
1 5 4 
9 0 6 




1 3 1 
1 5 
2 7 
1 0 6 
1 9 3 
5 9 



















9 9 8 
1 2 1 
8 7 3 
3 4 1 
2 8 7 
5 3 5 

















3 * ' 
5 ( 
2 3 
2 8 < 
1 3 
1 5 





9 2 2 
3 3 2 
7 5 2 
4 2 5 
6 3 0 
5 9 1 
1 0 
i o 
1 6 5 
7 2 7 
1 3 2 
5 0 7 
6 5 1 
0 4 6 
2 0 2 
9 5 
4 1 6 
1 9 0 
1 9 
1 0 0 
7 
15 
2 8 ' 
9 
















1 2 53 
> 1 0 0 7 






9 2 8 


















* 3 6 
. 
6 4 3 
1 7 9 
4 6 * 
2 2 6 
1 0 3 






































1 4 * 9 
1 318 
1 7 09 




















4 3 5 
1 9 9 
2 3 6 
2 05 




2 6 1 
9 9 
5 9 2 
. 1 3 
1 * 
9 ? 
1 3 1 
i 














9 6 * 
7 2 1 
2 8 5 
2 6 ? 
4 3 7 
7 9 
7 








2 9 3 * 
3 1 5 
2 619 
2 8 1 
1 0 0 
2 255 















. 3 8 
1 9 1 
1 3 











6 2 ? 
4 7 
5 3 3 
3 9 
1 7 




MATRATZEN- U.POLS TE REEDERN 
6 7 



















. 5 5 5 
4 9 6 
9 
9 
1 3 3 
7 1 2 
6 3 
7 5 0 
5 6 7 
9 5 5 
1 * 5 
2 8 




3 4 7 
1 0 
7 6 6 
1 7 7 
. 2 7 
. 
ί 1 














5 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
5 2 3 
6 3 ? 
6 6 4 
7 0 ? 
7 0 6 
7 7 3 
3 1 3 
IODO 
1313 






1 0 * 0 
SYR IF 
I R I N 
ISRAEL 
JORDANIE 




CHINE o . p 
. C A L F D O N . 
M D N ? f 






. A . A D M 
CLASSE 3 

















2 3 7 
5 3 
6 2 5 
4 0 3 
2 2 3 
2 59 
2 8 4 
6 39 
9 7 3 
7 02 
3 7 5 
7 3 3 5 . 2 0 RFSSORTS SPIRAJX 
o o i 
0 0 2 
3 0 3 
D D 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 7 
0 5 0 
0 6 6 
7 7 0 
3 9 9 
4 0 3 
4 0 4 
6 6 4 














I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEDF 












M O N D E 






. A . A 0 M 
CLASSE 3 
1 
7 3 3 5 . 3 0 RESSORTS EN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 b 
3 3 3 
0 4 3 
7 0 4 
2 0 9 
2 1 6 
2 2 3 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 9 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 ? 
4 5 8 
* 6 2 
6 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 









1 0 * 0 
7 3 3 5 . ? C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 4 
0 2 6 
0 7 ? 
0 3 3 
0 ? ? 
0 3 4 
0 3 b 
0 7 8 
0 * 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
SJEDF 
S J I S S F 
A J T P I C H F 
YOJGDSLAV 
.MAROC 
- A L G F R I F 
L I B Y F 
EGYPTE 
SOJDAN 
, C . I V O I R F 





F T H I D P I F 
.MADAGASC 
. R E J N I O N 
.GJADFLDLJ 
. M A F T I N I Q 







M D N D F 









1 6 5 
6 B 
1 7 9 
7 5 
1 2 8 
5 3 
1 3 
1 5 8 
4 3 











3 9 7 
5 6 5 
8 3 1 
6 9 4 
4 4 1 




F I L S 
1 9 5 
1 0 3 
4 3 1 





























3 7 * 
9 9 2 
8 8 2 
1 5 6 
1 2 1 
7 2 1 
1 6 3 




B E L G . L I X . 
PAYS-RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 













T J R Q J I F 











3 6 5 
7 6 7 
0 0 3 
8 9 ? 





0 4 2 
1 6 3 
5 69 
4 1 8 
4 6 5 
7 7 5 
2 * 6 
6 0 9 
1 9 7 
4 7 







i 2 1 1 
4 0 
2 410 
3 9 5 
2 0 1 5 
6 0 4 
2 7 
1 174 
4 2 9 
6 2 9 







. . 1 
















1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
2 2 66 
1 9 1 6 
3 7 0 
1 9 9 
1 9 9 
1 7 1 

















3 4 3 
1 7 ? 



































2 2 7 1 
1 12? 
9 3 3 
1 073 
2 1 7 
1 ? 
2 3 
1 3 ? 
6 4 
1 0 5 
1 1 5 
3 3 
1 3 
1 5 3 
3 4 









4 2 4 
7 0 1 
6 4 9 




POU! S I E G E S , L I T E R I E ET S I M I L . 
2 2 
7 
. . a 
. 1 
3 5 








. . . a 
a 
1 8 6 
2 9 
1 5 6 
. a 




1 3 7 















5 1 * 
3 9 9 
1 1 5 
7 

























QU'A LAMES, SPIRAUX PLATS 
2 59 
7 1 

















5 3 4 
3 2 5 














7 1 4 



































B i a 
4 9 1 
3 7 7 
1 1? 
1 0 1 
2 1 4 
3 9 








2 6 0 
1. 02? 
1 1 ? 
4 7 5 
1 227 
1 334 
2 0 1 
1 1 ? 













1 6 3 6 
2 1 0 
1 3 9 6 








































3 0 3 
4 * 
2 6 * 
3 ! 
1 3 




3 B 0 
1 7 
2 9 5 










2 1 7 
4 1 
1 4 
3 3 7 
3 1 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siebe am Ende dieses Bandes 
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1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 64 0 66 06a 200 20* 708 71 ? 7 16 770 77* 
2?a 
27? 7 76 788 307 !?? 3 30 33* 333 3 70 372 390 400 404 412 448 468 484 500 50* 508 51? 
5 15 528 60* 606 612 
6 16 
4 24 628 432 636 660 664 680 69 2 700 706 778 732 740 600 818 
1000 
ì o i o 10 11 1020 10 21 1030 10 31 1032 10*0 
2? 
76 14 






36 1* 112 1** 22 15 28 * 75 28 13 
19 1* 11 13 82 1* 22 70 85 
36 





17 9 1 5 11 062 
6 8 5 * 
5 0 6 0 
3 896 
1 6 1 0 












4 2 7 
5 9 7 
8 3 0 
2 2 9 
7 7 
5 7 2 
1 1 9 







1 3 * 6 
1 172 























































> 12 715 
ι β 08? 
5 * 6 2 7 
I 3 9 1 1 
1 3 366 










59 7* 8* 55 2* 159 13 6 112 
RAUMHEIZOEFFN.HFIZAPPARATE.KUECHENHFRDE.KESSELOEFEN UNO 
AEHNL.GERAETE,N ICHT ELEKTR I SCH, TE ILE DAVON,AUS E ISEN ODER 
STAHL 
GTRAETE MIT FESTER BRENNSTOFFEUERUNG 
HALTEN VON SPEISEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 9 
0 6 0 
2 0 * 
2 0 8 
3 7 2 
* 0 0 
* 3 6 
5 1 2 
8 18 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 
10 21 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
2 2 6 
4 0 * 
2 0 9 
1 * * 
6 1 
1 * 
1 0 7 
2 1 6 
1 * 








2 * 1 7 
l 0 * 3 
l 3 7 * 
1 118 
3 6 2 




OEFEN M I " FFSTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
D 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
2 0 4 
2 0 8 










2 3 8 
1 2 
3 5 7 
6 3 
1 8 0 
2 2 2 




* 6 6 6 
3 863 
8 0 3 
7 7 3 




* 2 9 
3 2 5 














ZUM ZUBEREITEN 00.WARM 
170 156 173 
53 13 74 215 
667 
3 
1 3 31 
29 
1 
8 1 635 
2 551 
6 1 084 
991 313 
6 92 








7 21 51 2 
4 2 * 














188 153 35 35 1 
50 
* 8 
7 151 212 





























































D J L O A P I E 
A F P . N . E S P 
.MAROC 
. A L G F R I F 
. T J N I S I E 




. C . ! ' D I R E 
GHANA 




E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 
.REUNION 










C H I L I 
B DL I V IF 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 















. C A L E D O N . 
1000 M 0 N D F 
1013 I N T P A ­ C F 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELF 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1033 1031 1032 1043 
















































































447 838 187 352 620 
2 
2 6 
7 2 9 
7 5 9 
9 7 0 
3 3 3 
1 5 3 
5 8 2 
1 1 8 
3 1 3 
5 6 
. • 
1 3 3 3 
1 0 3 2 
3 0 2 
1 7 9 



















3 2 8 
2 * * 



































6 7 5 
3 6 3 
8 ! 3 
91 3 




1 0 0 
3 
26 8 26 43 

















POELES,CALORIFERES,CUISINIERES,CHAUDIERES A FOYER ST APPAR. 
SIMIL.NON ELECTRIQUES P3UR USAGFS DOMESTI QUE S.LEURS PARTIES, 









2 9 2 
U B 
1 7 * 
6 6 
2 










. 6 6 
. 6 4 
7 3 3 5 . 1 3 APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 3 
0 5 0 
? 0 4 
7 0 3 
3 7 2 
4 0 0 
4 3 b 
5 1 2 










P DUR FA 
Τ IBLES SOLIDES 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
Ι Τ Λ Ι 1 F 







. A L G F R I E 
­ R E J N I D N 
ETATSUNIS 
COSTA R IC 
C H I L I 
. C A L E D O N . 







. A . A D M 
CLASSE 3 
7 3 3 6 . 1 5 APPAREILS 
9 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 3 3 
0 4 3 
2 0 4 











B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 




. A L G F R I E 
R .AER.SUD 
M O N D E 






. A . A D M 
2 
1 
3 1 8 
3 3 8 




1 3 8 
1 * 5 
19 










0 * 3 
9 8 7 
7 3 2 
3 * 1 








0 9 7 
1 9 9 
1 6 
2 6 1 
5 7 
1 0 6 
1 1 2 




3 9 2 
6 3 0 
4 6 4 
38 2 
2 2 1 
8 1 
* 7 7 





C U I S I N E YC C H A U F F E ­ P L A T S , 
61 
27 3 1 
1 
10 12 7 1 
¡2 
3 8 0 
2 2 6 














23* 160 213 
67 13 



















18* 51 13* *1 2 ?0 * 
CHAUFFAGE DE LOCAUX A COMBUSTIBLES SOLIDES 
8 42 1 
190 
11 25 47 2 
1 18 
46 
2 7 5 














2? 21 1 
35 31 4 
5 
79 










8 105 37 2 
68 
57 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
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1000 kg QUANΤITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
. (BR) 
1000 D O L L A R S 
BESTIMMUNG 
DESTINATION EG­CE Belg.­Lux. Deutschland (Bri) 
Italia 
1 0 * 0 CLASSE 3 
GERAETE MIT FESTER BR FNNSTOFFFIJFR IJNG , AUSSEN. GERAETE 
ZUBEREITEN ODER WARMHALTEN VON SPEISEN UND OFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 




1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
?2a 133 61 21 18 275 54 
















49 38 51 7 1 12 
172 

























! 1 9 
2 
7 3 3 5 . 1 7 APPAPFILS Λ 
0 0 1 
OD? 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 3 









1 0 * 0 
LA C U I S I N E 
FRANCE 
B r L G . L J X . 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
S J I S S E 
AJTPICRE 
. A L G F R I F 
M O N D E 















l 1 ) 
7 8 
6 8 3 
4 4 7 
2 7 2 
Ι Π 





HBUSTI3LFS S O L I D E S , AUTRES QUE ­ CHAJFFAGE DF LOCAUX CEUX POUR Ef t lRE 
73 1 1 
52 
24 




















20 * 13 11 
20O 131 59 *2 38 26 1 11 
? 
GERAETE MIT FLUFSSIGER BRFNNSTOFFEUERUNG ZUM ZUBFREITFN ODER 7 3 3 6 . 3 1 
WARMHALTEN VTN SPEISEN APPAREILS POUR FAIRE LA C U I S I N E YC T I B L E S L I Q U I D E S : H A U F F E ­ P L A T S , ι COMBUS­
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0'36 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
? 16 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 40 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 40 
6 2 2 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
10 21 




3 4 9 
2 7 3 
9 6 
2 1 6 











































1 0 * 0 
1 * 6 9 
* 7 1 
2 7 5 
9 9 * 
6 0 
2 * 7 
4 
. 1 7 3 
2 




. 3 0 














7 0 6 
3 9 3 
3 1 4 
1 3 6 
3 6 
1 7 8 
1 0 
































t 5 2 9 
/ 7 * 
3 6 












4 2 2 
8 7 
3 3 6 
2 2 1 
2 0 3 










1 0 0 
3 4 
. , . . . 
. . . . . . . 6 2 




, 1 * 
1 





4 5 1 
1 7 5 
2 7 6 
3 3 
2 0 
2 4 3 
1 
1 1 1 
a 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 3 
? 0 4 
7 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 ? 
3 2 ? 
3 7 3 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 b 
4 2 4 
4 3 5 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 8 8 
5 0 3 
5 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 











B F L G . I . J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVFGF 





. A L G E R I E 
L I B Y E 






R . A F R . S J D 




C OS T A R IC 
PANAMA 
DOMTNIC.R 
. M A R T I N I Q 
JAMAIOJF 
INDES OCC 
T R i N i o . r o .AP IRA 
GJYANA 
E OJAT E J Ρ 
C H I L I 
L I B A N 
ISRAEL 
JORDANIE 





. P O I YN.FR 
M D N D F 






. A . ADM 
CLASSF 3 








1 0 9 
2 3 1 
1 0 0 
2 4 
A l 

































3 4 76 
1 105 
2 370 
6 9 9 
* 1 9 
1 6 6 3 
1 2 0 
3 5 9 
3 
. 1 5 1 





















3 6 9 
4 4 0 
1 6 9 
7 6 
2 7 1 
2 5 
























1 9 0 





1 9 2 6 
. 9 













2 2 8 
1 
1 4 








i i 1 5 
6 3 1 
1 04 
5 7 7 
3 5 3 
2 6 9 






1 0 7 
. a 




. 1 3 7 
5 6 
. . , . 
a 
. 1 
. . . 
1 0 6 
. , . 
1 3 




. * . • 
5 9 7 
H l 
4 0 6 
4 0 
2 ? 
3 6 6 
1 
1 5 4 
a 
GERAETE MIT FLUESSIGER BRFNNSTOFFEUERUNG, M IT EIGENER ABGAS­ 7 3 3 6 . 3 5 
FUEHRUNG,AUSG.SOLCHE ZUM ZUBEREITEN OD.WAP MJÄLTEN V . S P E I S F N APPAREILS A C 0 , B U S T I 3 L E S L I Q U I D E S , B P J L F S , AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE A EVACUATION DES LA C U I S I N E 
001 
0 0 7 003 00* 005 022 026 078 036 038 040 042 0 46 050 062 066 204 209 212 390 512 670 674 
1000 1010 10 11 
10 2 0 1071 10 30 1031 1032 10 40 
3 203 500 380 326 376 156 107 504 
6 58 
1 * U 
6 16 69 9 13 *9 63 67 
5 81 2B 
6 202 






























5 9 1 
1 9 3 
3 9 7 
2 * 7 
1 2 2 
1 5 5 
3 013 
2 865 1*7 
1 3 9 
1 10 8 
1 5 8 










4 6 ? 
3 9 3 
0 6 9 




1 0 6 
3 1 
. . . , . . 2 5 
5 
. . 9 
2 
. a 
. . , „ 
. a 
6 
2 3 7 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2b 
0 7 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 3 
3 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 65­
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
5 1 ? 
6 2 3 











B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
ITA ! I F 
P O Y . J NI 
IRLANDE 
NORVFGF 









. A L G F R I F 
. T J N I S I E 
R . A F R . S J D 
C H I ! ! 
AFGHANIST 
ISRAFL 
M D N 0 F 
















9 6 3 
6 3 ? 
6 1 / 
4 6 1 
* ? l 
? n 9 1 
/ 4 R 
7 0 8 








/ ' I 
I I I 
1 0 9 
3 4 
IO 
2 3 1 
6 1 9 
O l * 
6114 
Il 14 
/ 0 6 
5 0 0 
















7 3 2 
2 7 2 
4 6 0 
2 6 9 
1 5 9 
1 9 1 
3 869 
3 6 7 1 
1 9 8 
1 6 0 
1 3 4 
1 8 
1 







































1 9 / 
6 5 3 
6 9 3 
8 6 3 
4 9 4 





716 154 61 49 79 1? 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Von notes par produits en fin Je volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
2 0 4 
7 0 3 
? 12 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
7 3 2 
1000 
l o i o 
ί ο 11 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ID 40 





















































. . 39 
li 
27 










Be lg . -Lux N e d e r l a n d 
R E N N S T D F E E u f o i j M c , 








90 2 6 
26 4 / 
1 * 
. 1 1 
78 
2 3 8 198 
215 99 
23 99 
1 * 76 


























GRDSSKUECHENHEPDE MIT GASFEUERUNG, AUCH KOMBINIERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 * 8 
2 0 0 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
172 
3 9 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
* 7 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
5 8 0 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 7 2 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
















































2 5 9 






4 2 8 
1 
HAUSIIALTSGFRAFTE 
R F I T F N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 7 0 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
D38 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 

















































. , . 7 
. 3 
. . . . a 
. . 7 
19 
7 9 0 
3 1 1 
* 7 9 
110 
73 
3 6 9 
7 1 
2 8 3 
• 
MIT GAS F 
HALTEN VC 











1 2 0 
77 
6 4 * 




















. . . 

































































































EUERUNG, AUCH K O M B I N I E R T , ZUM ZUBE­




















































0 * 5 







* 9 3 
* 0 4 
512 











1 0 * 3 
W E R T E 
EG-CE 
7 APPAREILS A 
F rance 
C D Í B U S T I B L F S 
3 R J L E S , AUTRES 0 J F CEUX 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
IT AL I E 










. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
R. A E R . S J D 
FTATSJNIS 
CANADA 

















3 8 1 
?3 
592 





















6 2 5 
569 
0 5 8 
549 
3 2 1 
502 
13 





























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
L IQUIDF 
'DUR F A I 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
S , SANS FVACUATION DES GAZ 




















* a . 
11 
291 3 * 0 
2 53 1 89 
38 151 
2? 1 06 
















0 * 0 
042 
0 * 9 



















* 7 8 
600 
6 0 * 
616 
6 2 4 
628 
632 










1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
7 3 3 6 . 5 5 
o o i 





















B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









A F P . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
­SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
GHANA 





. P F J N I O N 
R.AER.SUO 
D O M I N I C . R 
.GJADELOU 
­ M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
­CJPACAO 
CHYPRF 










. C A L F D O N . 
. P D L Y N . F R 
M O N D E 











* ) APPAREILS A 
A C D M B J S I I B 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











T J R Q J I F 
BULGARIE 
A E R . N . E S P 
.ΜΛΡΟΓ 





















































9 0 3 
579 


































. , . 9 
28 











1 2 * 








ES MENAGERS POUR 
E S G A Z E U X Y : 
006 





















1 * 5 7 
1*2 
578 

























) 3 3 8 
, 2 * 4 






































































































1 9 0 * 
5 5 * 
1 350 
6 1 6 
3 7 8 






















8 7 5 2 
2 6 5 6 
1*9 
1 5 6 
18 
1 * * 
6 
8 
6 8 1 
8 
3 3 1 
27 
166 
* 5 1 
133 
7 
15 2 2 7 
181 
5 7 5 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Von notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 * * 
2 * 8 
2 5 6 
2 6 * 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 




3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
390 
* 0 0 
* 1 6 
* 2 0 
4 .2* 
* 2 8 
* 3 2 
* 3 6 
* * 0 
* 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
* 6 8 
* 7 2 
* 7 8 
* 8 0 
* 8 8 
* 9 2 
* ? 6 
5 0 0 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 1 2 
8 16 
6 16 
8 2 2 
1000 







1 0 * 0 
HAUSH 
R E I T E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 * 2 0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 0 5 0 
0 6 2 
200 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
286 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
M E N G E N 
EG­CE 
117 
























1 / 6 
5 * 
156 
2 2 6 





2 * 0 
227 
250 











3 1 * 
­ 9 7 1 217 
7 
2 0 7 
70 
3 1 1 



















1 * 9 6 * 
* 286 
2 856 
10 6 5 2 
6 9 * 
2 * 2 2 
25 
1000 kg QUANTI TÉS 







, . 60 








3 ä . , a . 








1 * ° 
1 * . 
8 35 
























. . . 
* 
. a 
. . . a 
* . , 16 
1 
2 0 
, . 12 
8 
. . S 
3 9 7 1 229 3 1 7 1 5 0 
1 6 9 9 189 * 5 * 6 
2 272 40 272 1 03 
9 8 6 . 22 1 01 
9 6 1 . 11 99 
1 2 8 * * 0 2 * 9 1 
2 3 3 1 11 
8 * 1 . 99 
2 
ALTSGERAETE MIT GASFEUERUNG, AUCH K O M B I N I E R T , 
































1 * 1 
128 . 133 
1*0 71 . 13 
209 8 18 
101 . 1 





































































































> 2 * 151 
, 1.2 809 
3 I I 3 * 2 
/ 2 2 6 1 
? 892 
• 9 065 
* 4 9 













3 * 3 
1 1 * 
115 
6 



















212 . T J N I S I E 
216 L I B Y E 
223 . M A J R I T A N 
2 4 * .TCHAD 
243 .SENEGAL 
25b G J I N . P O R T 
264 SIERRALEO 
26B L I B E R I A 




288 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
30b . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
313 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
3 * 2 . S O M A L I A 






372 . R F J N I D N 
393 R . A E R . S J D 
AOO ETATSUNIS 
* 1 5 GJATE.MALA 
* 2 0 HONDJR.BR 
* 2 * HONDJPAS 
* 2 8 SALVADOR 
* 3 2 NICARAGUA 
* 3 6 COSTA R i r 
* * 0 PANAMA. 
* 5 5 D O M I N I C . R 
* 5 8 .GJADFLOU 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
* 6 * J A M A I O J F 
468 INDFS OCC 
47? T R I N I D . T O 
* 7 9 . r j P A C A O 
* 8 0 COLOMBIE 
* 8 8 GJYANA 
* 9 2 . S J R I N A M 
* 9 6 .GJYANF F 
503 EQUATFJR 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
600 CHYPRE 
6 3 * L I B A N 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
5 2 * ISRAFL 
629 JORDANIE 
632 ARA3 .SE0U 
636 K O ' E I T 
6 * 3 BAHREIN 
6 * 4 KATAR 








709 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
812 OCEAN.BR. 
815 . N . H F B R I O 
813 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
1003 M O N D E 
1313 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1330 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 




















1 1 * 















1 7 4 
2 2 6 
126 
3 * 
2 7 1 








































15 6 2 1 
17 530 
5 355 
3 6 * * 
12 1*7 
797 
2 8 3 1 
27 



































5 2 05 3 2« 
2 351 28 
2 8 5 * * 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




















































2 2 6 
1 2 * 
33 
2 6 6 











3 * 5 
1 2 19 
2 3 17 
325 
9 3 4 
298 
1 5 7 










. 2 ' 
10 
1 * 
3 9 8 










3 * 5 






) 507 2 697 2 * * 1 2 
b 88 1 17? 1 1 7 2 * 
i * 2 D 1 525 12 6 9 8 
1 1 7 * . 37 1 * 6 7 2 6 5 7 
1 12.5 




7 3 3 6 . 5 7 APPAREILS A USAGES MENAGERS POUR 
PLATS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­RAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
005 I T A L I E 




032 F IN1ANDF 
0 3 * DANEMARK 
0 3 b SUISSE 
338 AJTP ICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 3 ANDORRE 




200 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
?06 . A L G F R I E 
212 . T J N I S I E 
21b L I B Y E 
2 * 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R F 
27b GHANA 





































, A COMBUSTIBLES 
2 
22 1 * * b 1 0 5 1 
1 3 8 1 31 1 0 015 
1 * . * 9 9 
135 . 1 6 1 * 
1 7 16 
EAIRE LA C U I S I N E YC CHAUFFE 
GAZEUX Y : MIXTES 
, 2 . A l * 




























i . 195 48 
! 32 . 9 * 
* » 8 . 2 
) . . 1 
1 36 














* 2 3 
37 







; . i o 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Von notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en fin de volutne 
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1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S 




















































































































































































































































E T H I O P I E 
KENYA 
.»AOAGASC 
. R E J N I O N 









D D M I N I C . R 
.GJADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIQJF 
INDES DCC 
TRI NI D.Τ D 
.CJRACAO 














I N D D N F S I F 
MALAYSIA 
S INGAPDUR 






























































* . ** * 10 
21 




. . 2 













GERAFTE MIT GASFEUERUNG, AUCH K O M B I N I E R T , 
ZUBEREITEN ODFR WARMHALTEN VON SPEISEN 



















1 / I 
ïooo 
10 10 1011 1070 10 71 1030 1031 1032 1040 
GFRAFTE MIT GAS FEUERUNG,AUCH KOMB IN I ERT,OHNE EIGENE ABGAS 



















































* * 8 5 
3 3 * 1 
8 1 * 
517 
















 S  
.  
373 



























2 0 1 6 


























































































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD IT AI IE 










. A L G E R I E 
CHYPRF 
L I B A N 
SECRET 
U 223 2 831 8 389 3 056 2 160 5 300 187 
1 2 59 
33 
* 633 1 388 3 246 
2 298 
1 791 
9 4 1 






434 2 89 145 23 12 12? 
19 
239 
2 3 1 
3b 
35 35 1 
20 67 16 87 13 19 101 
18 12 4 36 42 121 316 9 













2 1 5 
5 7 3 3 
8 2 8 
* 9 0 5 
650 
310 




LE UP FAIRE 

















A COMBUSTIBLES GAZEUX YC M I X T E S , A EVACUATION DES 
S, AUTRES QJF : F ­ ' " " 
868 
3 9 8 3 * 7 
653 28 
292 8 
1 2 * 3 
330 9 
1 * 1 * 
52 
* 9 13 179 3*7 1 229 
26 20 
79 
2 0 1 188 
16 
B9 




















1 29 19 
1003 M O N D E 






. Α . A D M 
CLASSE 3 










7 6 8 
5 7 
30 
2 1 0 




8 8 1 
1*9 
** 4 3 





. 4 63 
078 3 539 
615 2 315 1 224 1 213 1 139 9 
3 
A P P A R E I L S . . 
D E ; G A Z B R Û L É S 






























F R A N C E 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . P . S . S . 
.»APOC 
. A L G E R I E 




C H I L I 
CHYPRF 
















76 19 772 53 
* 1 8 
719 10 4? 154 34 16 133 93 12 
36 
13 
23 1* 16 18 16 
* 2 3 6 
1 9 9 3 
* 1 9 
69 
374 




44 66 32 1 13? 91 1 21 6 18 1* 
1 87 9 * 















LA C U I S I N E 














7 11 10 3 2 
872 
2B3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
0 64 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2'70 
788 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 * 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
5 0 * 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 * 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
eoo 
1000 
ì o i o 
10 u 
1020 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
13 32 




HF I ZK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 * 
0 2 6 
0 26 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 5 0 
162 
0 6 * 
2 0 * 
208 
2 1 2 
6 0 0 
6 0 * 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 









1 0 * 0 
M E N G E N 
EG-CE 
1 017 



























4 6 1 







































9 0 5 









6 0 0 









2 0 * 
1 ! 1 
































. , 13 
1 
523 
7 8 5 
739 




2 1 * 
1 


















3 7 * 
732 
9 3 6 
718 
579 
6 7 3 
36 




i e * 













2 7 * 
* 3 

















































































* , . . • 
* 7 1 


















6 8 * 
235 

























































1 * 7 9 
* 5 5 
1 0 2 * 






FR FUFR Z E N T R A L H E I Z U N G , H F 1 S S L U F T -
- V E R T E I L E R MIT VENTILATOR ODER 
3, T E I L E DAVON, AUS E ISEN ODE 
































2 6 6 
1 9 3 * 
318 






6 2 8 3 655 
827 3 5 9 1 
0 0 0 6 * 
*6E 7 





6 9 0 6 
62 




3 9 6 5 




, . . 1 
GE3LAESE, 
R STAHL 














































5 1 9 
I 049 




















7 4 * 9 
6 387 

















7 3 3 6 . 9 0 







0 7 8 
070 
33? 




0 * 2 
0 4 b 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 * 
?0D 
7 0 * 
708 







* 0 * 
* 1 6 
* 3 6 
* 4 0 
458 
46? 
* 6 * 








5 2 4 















7 3 3 7 
EXTPA­CE 




. A . A D M 
CLASSE 3 






































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
* ) PARTIES ET P I F C F S DETACHES DE P D F L F S , C U I S I N I E R E 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 














A F P . N . E S P 
.MAR3C 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
NIGER I A 
ANGOLA 
R . A E R . S J D 






.MART I N I Q 
JAMAIQJE 
T R I N I D . T O 
PEPDJ 
C H I L I 
CHYPRE 






KO ' C I T 
SINGAPDUR 
PHIL I P P I N 
JAPON 
A J S T R A L I E 
M O N D E 






. A . A D M 
CLASSE 3 
CHAJD 






























5 9 1 
17 
































8 5 1 
335 
* 6 7 
1 51 
0 9 3 
817 
39 
* 2 1 





































































9 8 6 1 3 3 0 
872 879 
113 452 
1 02 3 06 





POU? CHAUFFAGF C = 
TEJRS D ' A ï " CHAUD AVE 
NON E L E C T R I Q J E , L E U R S 
7 3 3 7 . 1 1 «1 CHAUDIERES 










0 7 4 
035 
033 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 3 
0 * 8 
053 
0 6 2 






















Β F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 













T C H E ; O S L 
HONGRIE 
.MAPDC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I F 
CHYPRF 





























2 * 5 
802 
0 9 1 
926 
8 1 2 
315 
1 * 


























8 8 7 




4 9 ? 
27? 
VENTILAT 

























































































3 09 6 
9 3 3 
2 163 
1 0 9 7 
883 





EUR, A CHAUFFAGE 
n u ACIER 










































1 9 1 5 
2 * 7 2 825 
6 1 * * 
2 
2 98 






3 4 615 
























































6 9 1 














* 5 9 1 
5bO 
* 1 1 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r - D 
L a n d e r -
s c h l u s s e l 
Code 
pays 
' I e I Z K 
P i l l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 6 
9 3 0 
0 12 
3 ? 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 7 6 
2 8 8 
3 7 ? 
3 5 0 
3 9 0 
4 1 ? 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
b 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 7 6 
6 9 2 
7 0 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
10 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
e z e m b e ' — 1971 — 
M E N G E N 
EG CE 














H E I Z K O E R P E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 1 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
7 2 8 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 












H F I Z K O F R P E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
7 0 4 
2 0 8 
? 1 ? 
7 1 6 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 






a n v i 
F r a n c e 




E . Z E N T R A L H E I Z U N G , T E I L C 
6 0 1 
6 7 3 
9 8 ? 
1 2 3 
6 7 9 
1 6 ? 
7 6 
1 0 
7 1 ? 
7 
7 6 
7 0 5 
0 0 5 
1 3 
3 5 0 
14 
4 4 0 
7 1 
7 2 
2 4 3 
2 7 
1 7 






1 1 6 
1 6 8 

























8 9 6 
1 12 
7 8 4 
1 5 5 
6 3 4 
1 1 0 
3 5 
4 0 7 
5 1 8 
E U E R 
9 0 1 
1 4 8 
2 4 7 
9 9 7 
9 4 0 
7 9 
3 2 1 
0 6 2 
3 4 7 
3 3 3 
1 3 5 
6 6 4 
1 6 3 
1 0 
5 0 2 
7 1 1 
7 7 1 
4 9 6 
9 3 
7 2 9 
8 4 1 
4 ? 
F . Z F 
4 0 7 
0 0 4 
6 6 1 
3 9 7 
7 4 0 
7 6 





0 2 ? 
4 0 8 
1 2 7 









1 1 7 
3 1 








9 1 9 
6 2 
β ' . Ο 





2 4 4 
3 1 
1 2 






1 0 2 











7 0 2 2 
1 * 2 2 
5 5 9 
9 0 1 
3 2 7 
6 * 6 
3 3 
3 0 3 
1 2 
6 1 3 
3 3 ? 
5 5 0 
2 7 2 
3 
3D 
1 9 2 
2 2 
8 7 7 
6 2 2 
2 5 6 














7 6 3 
1 * 3 
2 6 8 
3 1 Ί 
2 9 6 
3 1 9 
1 2 1 
5 7 
1 3 2 
1 0 
3 7 5 3 
0 * 5 3 
3 3 1 
3 2 4 
9 8 3 
7 6 8 
2 3 
N T R A L H E I Z U N G , 
1 
4 
4 7 5 
5 5 8 3 0 
1 7 7 7 
* 2 7 
7 
7 6 3 
1 ? . 
9 
1 0 9 
4 1 
2 7 8 
1 2 5 
0 8 6 
4 9 8 
4 9 1 
6 
, . 6 
. . 
TF I L 
9 6 3 
. 2 5 4 
5 0 4 
1 4 6 
8 
1 4 9 
5 
. . 1 8 
3 
i 
. . 1 
i 2 









D A V O N , A U S E l SEM OD 
3 7 6 6 
3 6 1 1 
6 6 1 




1 * 2 
1 3 
1 8 1 
, 








2 0 3 











E D A V O N , / 
9 
1 6 1 




/ 1 9 






0 4 2 
4 8 6 
5 4 7 




1 8 7 
6 
1 1 
4 1 3 
9 5 1 
61* 

























2 4 1 
1 3 4 
1 0 7 
8 3 3 
5 9 0 
1 5 8 
2 3 
1 1 2 
Italia 
. S T A H L 
2 
1 
5 6 5 




4 9 9 
1 3 -
1 7 / 












0 3 9 
7 9 0 
2 4 9 
9 7 6 
5 6 1 











B 7 B 
3 4 1 
1.13 






1 3 3 
0 0 3 












7 4 5 
2 
* 3 7 5 
ΐ 1 0 
0 6 0 
5 1 
Β 
6 0 7 
3 1 
• 
4 3 * 
6 2 5 
3 3 9 
0 8 2 
1 2 
7 2 * 
5 9 
US F I S E f j D D . S T A H L 





0 3 * 
8 1 ? 
6 4 ! 






4 6 ? 















3 1 7 
1 9 4 
1 0 8 




2 9 3 
3 2 
1 
4 2 4 
1 
. 1 8 
1 0 
1 6 
. 1 ! 
1 4 
1 8 1 
* Κ 
N I M E X E 
V Γ V 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EG-CE 
7 3 3 7 . 1 9 * ) C H A J D I E R E S 
O D I 
3 " ? 
0 9 3 
3 0 4 
D 0 6 
D ? 7 
0 ? b 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 ? 
3 3 * 
0 3 5 
D 7 J 
0 4 0 
0 4 ? 
0 * 3 
3 4 9 
3 5 3 
0 5 ? 
D 5 b 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 8 
, 0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
2 0 3 
2 1 ? 
2 1 6 
7 7 5 
7 8 3 
3 2 ? 
3 5 0 
3 9 3 
4 1 ? 
* B * 
5 0 3 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 5 
6 7 4 
6 3 ? 
6 7 b 
6 9 ? 
7 0 3 
7 7 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 0 7 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L r u . F F D 
I T A ! I E 
Ρ ΟΥ . J Ν I 
I P L A N D E 
N O R V E G E 
S J E 7 . E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S F 
A J T R I C H E 
P C P T J G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G D S L A V 
G P E r E 
T L ' R D J I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C D S L 
H O N O R I E 
P O J M A N I F 
B J L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . F S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. " J N I S I F 
L I B Y E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C O N G O RD 
O J G A N " A 
P . A F R . S U D 
M E X T 3 J E 
V E N E Z I J E l A 
B R E S I L 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A 3 . S F 0 U 
B I P M A N I F 
V I F T N . S U D 
I N D D N E S I E 
C O R E E S J D 
J A P O N 
T A I J A N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C F 
E X T R A - C F 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. A . A O M 

















7 . C H A U F F A G E C E N T R A 
7 9 0 
6 4 3 
9 9 7 
0 0 4 
1 0 9 
1 4 3 
7 5 
1 6 
2 0 3 
?7 
6 6 
8 1 3 




0 9 3 
5 ? 
1 8 
2 6 3 
4 6 
1 ? 






1 7 1 
7 3 3 








n 2 3 












1 4 6 
3 8 
6 4 
2 3 7 
7 4 2 
4 9 5 
1 0 9 
2 4 2 
7 3 5 
4 5 
5 5 2 
6 5 ? 
7 3 3 7 . 5 1 R A D I A T E U R S P D U R 
O D I 
D O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 3 
0 4 ? 
0 * 3 
2 0 4 
2 0 3 
7 1 ? 
6 0 4 
6 0 8 
7 7 3 
1 3 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
F R A N C F 
B F L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
A J T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O J G O S L AV 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T J N I S ! E 
L I B A N 
SYR I E 
C O P F F S J D 
M O N D E 
I N T R A - C F 
F X T R A - C F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A D M 








7 3 3 7 . 5 9 R A D I A T E U R S 
D O ! 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
' 7 ? ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 7 
0 4 3 
0 5 3 
0 6 ? 
7 0 4 
7 0 9 
7 1 ? 
? ! 5 
4 0 0 
4 1 ? 
i " ? 
6 0 4 
6 ! b 
6 2 0 
F R A N C E 
B F L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . T F D 
I T A L I F 
R DY . J N 1 
I S L A N D E 
I P L A N D E 
S J E D E 
F I N L A N D F 
D A N E " / R K 
S J I S S E 
A J T P I C H E 
E S P A G N E 
Y D U G D S L AV 
G P E C F 
T C H E C D S L 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I = . Y E 
E T A T S J N I S 
" t < I Q J E 
C H Y P R E 
L I R A N 
I R A N 





9 6 4 
0 3 3 
9 9 
0 1 ? 
2 6 4 
2 7 
9 6 
7 6 1 
1 0 7 
2 7 0 
4 6 
1 3 2 
2 7 5 
3 2 
1 2 3 
3 7 5 
7 5 3 
8 9 6 
3 6 
8 4 2 
3 8 2 
1 3 
. 1 8 7 ? 
7 5 
1 8 5 0 






2 3 0 
1 1 4 
2 7 





. . . 1 2 
6 
. 1 
1 4 9 
1 6 0 
8 6 
3 7 
30 1 0 
. . 
3 1 7 
. 1 
1 2 
. 3 7 
1 
. . . . a 
1 3 8 
. • 
7 7 7 0 
5 1 6 4 
2 6 0 5 
1 7 2 5 
4 2 5 
8 6 3 
* 3 
4 0 1 
1 3 
C H A U F F A G F 
. 6 4 6 
. 1 4 
5 7 2 
. 9 3 
. 9 5 
1 9 6 
4 ? 
1 6 
7 6 7 
3 ? 
2 0 0 0 
1 2 3 3 
7 6 7 
9 7 
. 6 6 4 





- u x . 
. L E 
7 9 5 
. 7 6 6 
? 4 9 
1 5 B 
3 
1 4 
1 0 8 
7 9 
2 3 8 
0 6 7 
1 7 1 






C E N T R A L 
9 4 
6 1 
7 4 5 
9 0 3 
9 0 1 
? 
2 
' . C H A U F F A G E C E N T R A L , L E 
1 0 7 
3 7 3 
1 11 
9 7 3 







9 2 7 
3 1 6 
4 1 











7 7 9 
51 
. 4 1 ? 
4 1 5 
9 0 5 
* * 6 
1 4 
. 









9 4 6 
. 9 4 4 










. 1 7 
Nederland 
1RS P A R T I 
6 4 7 
4 8 6 




















2 7 0 5 
2 0 1 5 
6 9 0 
7 0 6 
1 2 3 
2 0 
. 















c r u 
4 1 4 
2 4 5 
6 2 3 




1 9 0 
2 5 
2 7 
? S ? 
8 4 4 
5 5 
6 2 6 
3 1 















6 9 5 
9 7 ? 
7 1 b 
1 6 a 
3 7 5 
4 0 6 
. 7 ? 
1 * ? 





JR S P A R T I 
3 D 
6 9 6 
5 0 5 5 
1 
1 









9 7 ? 
7 6 9 
3 b 




1 3 9 








3 4 ! 
7 1 1 







3 ' , 
4 5 3 











D U A C I F R 







1 0 7 





















1 9 2 9 
5 1 6 
1 3 1 3 
8 8 1 
2 9 9 




F O N T E 
8 9 1 
2 
2 4 8 
. 1 
9 
7 5 9 
1 2 
. * 1 1 6 
8 
2 0 5 3 
1 1 * 2 
9 2 1 
7 6 8 
7 
1 5 0 
1 6 
1 
OU A C I E P 
3 7 9 1 
5 5 
6 2 
2 9 * 7 
. 
. 
. 2 0 7 
1 5 
1 
2 9 9 
2 
. . 4 3 
6 
2 4 
. . 1 3 
1 2 
7 2 6 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
6 2 * 
7 0 0 











6 3 6 
6 0 5 
397 






























HEISSLUFTERZEUGER UND ­ V E R T E I L E R , T E I L E DAVON, AUS E I S E N 
ODER STAHL 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 




0 3 6 
0 38 
0 4 0 
3 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
200 
2 0 4 
708 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
324 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
1000 13 10 10 11 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
1 821 
1 068 











































2 6 6 184 31 3 
6 7 104 
9 125 10 11 
32 81 214 
318 
7 07 2 07 14 
2 29 
2 
35 1 1 
61 15 5 2 
275 518 
9 23 10 






54 152 41 38 
290 4 1 / * 
97 
54 
42 1 1 
13 2* 5 
* 7 2 
6 7 0 
8 0 1 
3 6 8 
7 1 * 
4D6 
9 
3 3 6 
















418 035 383 755 003 85 4 7 42 
HAUSHALTSARTIKEL , HAUSWIRTSCHAFTSARTIK 
HYGIENISCHE A R T I K E L , T E I L E DAVON, 
. E L , S A N I T A I R F 
AUS E I S E N ODER ~ 
. UND 
STAHL 
ABWASCHBECKEN UND WASCHBECKEN,A US ROSTFREIEM STAHL 
















































































































6 2 * ISRAEL 
703 INDONFSIF 
1003 M II Ν D E 
1313 I N T P A ­ C F 
1011 FXTRA­CF 





. 7 . A D M 
CLASSE 3 
15 15 











































GENFRATEURS ET D ISTRIBUTEURS D ' A I R CHAUD, LEURS P A R T I E S , 


































0 5 b 
















* 0 0 









1003 1313 1011 1023 1021 1030 1331 1032 1343 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 




F I N I AND F 
DANFMARK 
S J I S S F 





T J R O J I E U . P . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
. C . I / O I R E 
N I G E R I A 
.RWANDA 
R . A F R . S J D 
E T A T S J N I S 
CANADA 
COLOMBIE 













. A . A D M 
CLASSE 3 
3 0 5 2 
1 9 42 






2 9 7 
1 0 4 4 
1 262 
66 
9 0 3 551 277 
29 115 




64 130 83 71 23 
19 17 23 71 5? 7 7 15 27? 
3D 4 ! 17 85 
69 
?1 0 5 3 11 721 
9 332 
7 653 5 397 1 075 57 
795 
607 
7 7 0 
82 
5 6 ? 






1 3 9 
? 1 4 
7? 





1 263 3 63 31 













3 3 7 









. ! 4 0 
16 
1 508 
7 6 3 
1 823 
6 3 4 
2 5 ? 
1? 
2 5 1 
1 544 3 0 1 
l o i 
7 1 5 
8 7 b 
4 0 
4 1 7 
3 4 3 












18 2*8 41 
1 






776 1 87 5 43 31? 
198 
























94 16 101 
1 875 1 071 
904 
4 3 9 157 
2 3 6 
1 
3 129 
ARTICLES DF MENAGF 
LEJRS P A R T I F S , FN 
, D 'HYGIENE ET D'ECONOMIE DOMESTIOUF, 
















7 3 3 8 . 1 0 FVIFR 













































R E L G . L 1 X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




S J I S S E 





A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
F T H I D P I F 
KENYA 
OJGANDA 
Γ AN ZA NI E 
. R E J N I O N 
ZAMBIE 
R.AFP . S J D 
FTATSJNIS 
GJATFMALA 
COSTA P I C 
.G J ".DFL DU 







C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
I S ET LAVABOS EN ACIFR INOXYDABLE 
3 6 6 7 
1 766 
1 3 * 5 
9 9 1 

























































22 1 144 
11 4 5 3 
349 
8 
23 25 72 
1 463 
1 695 715 
497 301 57 *0 19 1 33 *00 13? 2? 





















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 199 
L a n d e r ­
s c h l u s s e 
Code 
pay; 
6 1 ? 
6 ! 6 
5 7 7 
6 7 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 9 2 
7 4 0 
3 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 9 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 3 ? 
1 0 4 0 
B A D E H / 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
3 5 2 
7 0 * 
7 0 8 
7 1 2 
? 1 6 
2 7 0 
7 7 ? 
7 6 0 
3 0 ? 
1 7 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
* 6 8 
* 6 2 
* 6 * 
5 1 2 
5 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
13 1 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
S A N I T A 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
7 0 * 
7 0 8 
7 1 6 
3 3 * 
3 7 7 
6 0 * 
6 1 2 
6 7 4 
6 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A 1 I S H A 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 






















1 1 1 
17 
1 ? 






6 5 5 
3 9 4 
7 6 1 
6 7 6 
1 / 3 
6 3 ? 
3 ? 
1 0 3 
? 
F r a n c e 
1 0 0 0 k g 










2 3 2 1 2 7 7 
1 4 ? 9 7 9 
9 0 2 4 8 
5 2 2 
4 5 
3 5 7 7 6 
16 9 
6 1 " 3 
A U S G U S S E I S E N 
7 4 9 
3 1 7 
6 8 0 
3 0 2 
9 7 0 
2 5 
2 0 
2 4 9 
3 2 3 
1 4 0 
1 4 3 
2 8 




9 7 5 
8 0 
5 3 4 
7 6 7 
7 5 9 
4 / 0 
2 9 
1 0 7 
3 9 
6 0 
1 3 5 










4 0 5 
2 2 4 
6 8 9 





3 0 7 
7 0 
1 7 6 
6 1 7 
5 6 0 
6 6 4 
6 9 4 
8 9 1 
5 3 7 
2 7 8 
1 
2 6 1 ' 
5 
2 O O r 
8 7 6 
7 1 7 
8 
3 7 6 
1 0 
?Ö 
3 7 3 







1 7 ? 










4 4 4 
. . . a 
1 2 4 
7 0 
8 4 3 4 
5 4 9 9 
2 9 3 5 
1 0 7 7 
7 2 1 
1 6 5 7 
1 8 7 
6 0 ? 
­
5 3 1 5 






















. 2 4 
5 9 4 4 
5 5 0 5 
4 4 0 
8 
6 
4 3 2 
1 3 7 
3 ? 
• 
Q L Í A N Π T É S 
e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 









5 9 ? ? 3 6 1 
5 4 4 I 6 5 0 
4 8 7 1 1 
3 * * 3 8 
7 * 3 0 5 











1 4 2 
1 4 
1 2 
3 0 9 
1 0 








1 1 5 
6 8 
0 4 6 
2 3 5 
2 1 1 
7 9 ? 
7 2 
3 8 3 
3 





4 6 7 
1 3 
4 6 4 
1 0 
? 
4 4 4 
1 7 
3 8 1 
• 
ND 
L T S ­ U N D W I R T S C H A F T S A R T 1 K F L A U S 
7 9 
7 7 2 
7 9 6 
1 4 5 
9 4 





2 6 7 
1 0 ? 
1 1 7 
8 7 






. 1 0 3 
3 
4 









G U S S 
3 
1 5 
7 1 6 
1 
9 9 6 
3 I 5 9 5 
1 * 9 5 
* 9 1 
2 0 
2 0 
2 * 9 
3 2 2 
1 0 * β 






1 2 6 
8 0 
1 5 2 
1 2 
















2 8 6 





1 8 1 
1 0 4 2 3 
* 1 7 8 
6 2 * 5 
* 6 * 2 
* 0 8 8 
1 6 0 2 
9 8 
3 * 2 













7 * 3 
7 9 
1 6 * 






0 3 3 
6 3 
7 1 
2 5 4 
. 
. 6 
3 / 9 
* 9 ? 
. 1 6 7 
2 5 
3 6 











* * 1 
6 
7 6 5 
1 6 6 
3 / 0 
3 6 6 
3 0 
5 9 
, . 2 
3 1 3 
3 7 9 
9 3 9 
9 3 6 
8 7 3 
ODD 
6 5 
1 0 2 
1 
, K E I NE B A D F W A N N E N 
1 6 
5 1 








2 8 7 
2 * 
2 6 2 
2 1 8 















2 5 Ò 
4 5 
. . 1 
, 1 5 
3 6 9 
3 1 
3 2 3 
7 
3 






N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
6 1 ? 
5 1 5 
6 7 ? 
6 3 b 
6 4 4 
6 4 3 
5 6 3 
6 9 ? 
7 4 0 
3 13 
3 7 ? 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
I R A K 
I R A N 
A R A ? . S E D I J 
K O ' E U 
K A T A R 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
V I F T N . S J O 
H O N G K O N G 
. C A I ­ E D D N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
E X r r i A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A D M 
C L A S S E 3 








7 3 3 8 . 3 1 * l B A I G N O I R E S 
o o i 
0 0 ? 
3 0 3 
0 0 4 
D D 5 
3 7 4 
0 7 8 
0 3 ? 
D 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
3 * 3 
0 4 ? 
0 * 3 
0 4 b 
0 * 9 
0 5 0 
3 5 ? 
7 0 4 
? 0 3 
2 1 2 
? l b 
7 7 0 
2 7 2 
' 8 0 
3 0 ? 
3 7 ? 
7 3 3 
3 3 4 
3 6 b 
3 7 0 
3 7 ? 
4 5 3 
4 6 ? 
4 6 4 
5 1 ? 
6 0 0 
6 0 * 
5 0 9 
6 1 b 
6 2 * 
5 3 2 
5 3 b 
6 8 3 
7 3 2 
7 4 0 
3 1 9 
1 O O 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
7 3 3 9 . 3 5 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 9 
0 3 b 
1 3 9 
9 5 0 
2 0 4 
2 0 9 
? 1 6 
3 3 4 
3 7 ? 
6 0 * 
6 1 2 
6 2 * 
6 3 2 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 D 2 D 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 * 0 
7 3 3 3 . 3 7 
3 0 1 
3 D ? 
0 0 3 
1 3 4 
3 0 5 
0 2 ? 
0 7 5 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
F R A N C E 
Β E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
I S L A N D F 
N O R V E G E 
F I N I A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
A J T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O J G D S L A V 
G R E C E 
T J R O J I E 
. M A R D E 
. A L G E R I F 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. C A M E R O U N 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I D P I F 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. R F J N I D N 
. G J A D E L O U 
. M A P T I N I Q 
J A M A I O J E 
C H I L I 
C H Y P R F 
L I B A N 
S Y P I F 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
A P A P . S E O U 
K O H E J T " 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
. C A I F D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A D M 






















8 4 7 
3 7 1 
4 7 5 
9 8 7 
7 3 4 
* 7 1 
6 7 
7 7 5 
1 4 
F r a n c e 
? 
. . , . a 
7 ? 
1 0 
5 1 4 
3 1 1 
7 0 3 
I D 
8 
1 9 2 
1 9 
1 4 7 
1 
FN F O N T E 
5 3 1 
4 6 3 
9 0 0 
4 9 3 
7 5 8 
1 3 
1 3 
1 0 7 
1 5 3 
2 3 4 
2 6 4 
1 1 




7 4 5 
5 7 
1 4 7 
3 3 
7 5 
















1 2 5 
7 3 
2 8 2 





1 4 8 
3 2 
8 8 5 
6 4 9 
2 3 5 
0 8 6 
6 9 6 
1 4 0 
1 9 3 
4 0 1 
• 
7 9 7 
1 
6 8 9 
2 2 3 
. , 
. 2 6 1 
. 3 













. 1 0 








1 * 6 
. . . . * 9 
3 2 
2 6 0 * 
1 6 1 0 
9 9 3 
3 8 7 
7 6 4 
6 0 7 
6 8 
7 4 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 









2 6 9 9 
2 2 7 8 
4 7 1 
4 4 
1 * 



























. . 7 
a 
• 
1 8 1 7 
1 6 7 8 
1 3 9 
3 
2 




V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
• 
( B R ) 
i 1 
i 
1 2 3 9 6 
1 1 1 3 * 
1 2 6 2 
9 2 1 
7 ? 1 
3 3 








« ) A R T I C L E S D ' H Y G I F N F E l F 3 N T E , SF B A I G N O I R E S 
F R A N C E 
A L L E M . F F D 
N O R V E G E 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
. M A R O C 
. A L G F R I F 
L I B Y E 
E T H I D P I F 
. R F J N I D N 
L I 3 A N 
Ι Ρ Α Κ 
I S R A E L 
A R A B . S E D J 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A = L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A D M 
C L A S S E 3 
» I A R T I C L E S DE 
F P A N ; E 
F E L O . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A 1 ! E 
R O Y . J N I 
I R L A N D E 
N O R V F G F 
S J E D F 

















7 2 1 
6 4 
6 5 6 
7 4 6 
2 0 3 





i . . 4 7 
1 5 
. 1 5 
i i 7 8 
. 
1 5 ? 
5 
1 * 7 
8 
3 
1 7 9 
1 3 
3 6 
M F 1 A G E ET D ' F 
5 1 
2 3 3 
2 5 * 
1 5 3 
1 0 ? 





7 7 * 
1 3 3 
1 3 6 
9 * 










C D N O M I F D O M E S T I Q I 
2 7 
. 1 2 0 
6 
6 





















6 3 9 
3 7 b 
? 6 ? 
5 0 7 
0 6 9 




5 5 1 
6 3 4 




1 9 7 
1 4 3 
5 4 7 
























1 3 9 






7 9 b 
0 3 5 
7 6 1 
1 3? 
8 7 1 
5 2 9 
3 b 









. 1 4 
1 9 
3 1 9 
3 5 
7 8 4 
7 7 3 











I t a l i a 
? 
1 




7 5 7 
2 9 3 
4 6 3 
3 3 * 
1 2 1 




3 8 7 
2 0 
1 ! 
8 8 7 
. . 2 
* 2 8 
1 2 8 
. 2 8 8 
. 1 1 
1 6 




1 7 0 
1 2 
U 
. . 3 








1 3 0 




3 6 * 6 
1 3 0 * 
2 3 * 1 
1 5 6 3 
5 5 8 






i * 3 
. . 1 3 * 
2 6 
. 
. . . 3 1 
2 * 7 
2 * 
7 7 3 
1 5 
5 





' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Von notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
200 





1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
. (BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
0 3 * 
O 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 1 




7 7 2 
VIO 
ROD 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 6 ? 
* 8 * 
3 00 
818 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
IO 11 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 













1 7 3 7 




1 0 1 
2 1 
* 9 1 6 
797 
* 1 1 9 
3 7 8 2 
1 0 1 0 
3 3 7 



















9 1 1 










0 6 7 
2 0 ? 
8 
1 
8 7 6 
1 7 ? 
7 0 * 
5 1 7 
2 0 2 
1 8 8 
1*2 
15 
0 3 4 DANE 
0 3 5 S J I S 
0 42 ESP.·, 













R R F 
DUN 
GD PD 
AGA S C 
N I DN 
R.SUD 









F I N I O 
ZJELA 













3 0 * 
12 
* 5 B 
* 6 2 
1000 M D N D F 
1013 I N T P A ­ C F 

























































7 6 5 
1 9 1 0 
1 58 
1 7 5 2 
1 6 3 3 
2 0 4 
1 1 9 
90 
19 
SAMITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL AUS NICHTROSTENDEN BLECHEN 7 3 3 8 . 4 1 « I ARTICLES D 'HYGIENE Ei T3LF INOXYDABLE 
301 002 DO 3 004 0 05 022 028 030 0 36 339 040 042 043 043 204 216 462 700 
1000 1010 1011 1020 10 21 10 30 1031 10 32 10 40 
52 79 59 
76 5 2 3 3 39 14 
3 
349 
222 .127 81 67 46 θ 19 2 
40 
28 
100 38 62 37 32 25 
94 89 5 3 3 2 

























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
NOPVEGE 
SJEDE 







L I B Y E 











1003 M O N D E 
1010 INTRA­CE 






1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 3 
2 4 6 
1 1 4 
2 54 















1 2 * 8 
8 79 
4 2 3 
7 6 ? 
2 0 * 



















































HAUSHALTS­ U.HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL AUS NI CH TROST.Β LECHEN 7 3 3 9 . * 5 ») ARTICLES DE MFNAGF FT D'FCDNOMIE DOMESTIQUE EN TOLE I N D X Y D . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OD* 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 * 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 48 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 16 
? 4 4 
? * 8 
7 4 0 
2 68 
? / ? 




3 1 4 
1 13 
' 2 2 
3 30 
3 34 
3 4 6 
3 5 0 
366 
3 7 0 
3 7 2 
173 






4 3 6 
4 56 
4 5 8 
4 62 
4 6 * 
4 72 
4 7 8 
7 06 
1 7 2 7 
1 726 
8 53 
2 6 5 







* 1 2 







































5 3 8 
4 6 8 
1 7 9 
1 3 9 

























* 2 * 
1 * 
98 
5 7 1 
5 1 3 









1 0 1 
6 
30 
5 3 * 














































0 * 0 














































B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 















A E R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. Τ Ι Ν I S I F 




L I B E R I A 
. C . I VOI RF 
GHANA 
. Γ ÖGD 






F T H I D P I F 















­ Μ Λ Ρ Τ I N I Q 
JAN.'. 1 0 IF 
T P I 'I I o . τ 0 
.CJRACAO 
2 666 
6 6 4 8 
6 330 
3 462 
8 8 6 




2 9 9 
89 
1 5 6 
1 9 * 7 
6 0 6 
328 
525 
5 5 1 
13 
4 7 1 
4 0 8 
3 3 
31 
2 0 4 
1 4 ? 























8 5 4 
1 719 













5 8 8 
3 1 9 






2 1 0 
12 
1 5 6 
1 2 3 





1 1 4 









1 7 1 3 






1e 31 . 
2 6 . . 6 




. 537 633 24 13 31 1 01 
3b 7b 1 ?43 









. 250 4 13 U 3 17 10 490 140 130 266 
10 






















1 5 0 
6 3 2 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■J Voir notes por produits en fin de volume 







j / e m b e r — 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG­CE 
4 8 4 
6 0 0 
5 0 8 
5 12 
6 0 0 
6 94 
5 0 8 




6 3 2 
6 16 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
a 16 
a i e 
8 2 2 
9 6 0 
IODO 
n i o I D I 1 
1 0 2 0 
10 21 10 30 
1 0 3 1 








O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
9 2 ? 
3 ? 4 





0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
2 8 8 
1 2 2 
3 30 
3 9 0 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 







1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
SANITAERF 
ROSTENDEN 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 * 
0 O 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 4 
2 1 6 
3 3 4 
3 4 6 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
1300 
1010 
i o n 1020 
102 1 
1030 




O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 




































3 1 6 
2 7 8 
0 * 0 
3 2 2 
3 1 2 
6 9 5 
8 0 




1 1 Y 2 6 
3 
­
2 2 3 0 
1 3 2 4 
9 0 6 
6 1 1 
3 0 9 
2 9 4 
6 7 




L u x 
e . 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland! 
(BR) 
541 175 2 
514 1 *8 1 
27 28 1 





















* 7 3 
3 0 1 
1 78 
0 9 2 





I ta l ia 
? 
I 
AUS ANDEREN ALS N ICH TR D S T . B L E C H F N , E M A I L L I E R T 
0 9 1 
7 9 0 
9 5 7 
2 2 8 
1 6 1 
6 6 9 
5 3 
9 5 
3 3 3 
4 76 
6 7 9 
0 0 1 
6 8 ? 
7 9 
3 4 1 










1 3 7 
1 4 
1 5 2 
4 5 
1 2 4 
8 2 
8 2 6 
7 2 2 
6 0 * 
5 0 0 
2 5 9 
0 9 2 
1 0 9 
3 1 
1 2 
3 8 6 
1 1 7 




7 4 6 
















. . 1 * 
1 * 
. 
ARTIKFL AUS ANDÍ 




1 9 7 



















4 1 ? 
9 0 6 
5 0 5 
2 9 1 
2 1 9 
2 1 5 
1 4 
4 9 
. 1 4 














2 ι ; 
ι ; 
­ UND HAUSWIRTSCHAFTSART1KFL AUS 





4 0 7 
8 9 7 
1 8 6 
49,3 
3 8 ? 
6 9 8 
5 
2 1 0 
2 5 6 
1 388 
8 1 
1 0 5 
1 2 * 9 













B 5 0 
1 0 3 
8 9 0 




3 4 3 
4 6 5 









1 3 4 
1 1 
4 5 
1 0 4 
1 9 
0 6 3 
8 4 9 
2 3 * 
8 2 6 
6 9 5 




























2 5 2 
7 3 9 
1 70 








1 0 ? 
3 4 8 
9 1 3 
7 5 9 






















3 9 2 
9 9 1 
9 0 1 
5 3 4 
2 3 7 




2 4 0 
7 9 6 
5 7 
0 7 3 
a 
3 1 5 
a 
8 
7 7 3 
1 3 3 
7 0 0 
6 1 ? 
6 7 1 
7 5 
3 4 0 











1 5 1 
. 2 0 
6 3 
9 3 7 
6 5 7 
2 7 0 
6 2 9 
5 3 2 

















. . b 
. . 1 9 
9 0 2 
6 1 9 
1 9 4 














u r t , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 3 4 
5 9 1 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
5 1 ? 
6 16 
6 7 4 
4 ? 1 
6 3 7 
6 7 b 
6 8 0 
7 0 3 
7 0 b 
7 7 ? 
7 4 0 
9 0 3 
8 1 6 
8 1 1 
3 7 ? 
9 5 3 










EQJ/.r E J? 
BRES I I 








ARA? .s FOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
INDDNES I F 
S INGA POUR 
JAPON 
HONG KONG 
A J S T R A L I F 
. N . H E BRI D 
.TALEDON . 
. P D L Y N . F R 
SOJT.PROV 
M O N D E 





. r A M A 
. A . ADM 
CLASSE 3 







7 3 3 8 . 5 1 «1 BAIGNOIRES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 3 
7 0 9 
7 1 ? 
2 1 b 
2 6 3 
2 8 9 
3 7 ? 
3 3 0 
3 9 3 
5 1 b 
6 04 
b l b 
6 7 0 
6 7 4 
6 8 3 
7 0 0 









1 3 * 0 
FRANCE 
BFLG. LJX . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 





s u i s s r 




A E R . N . E S P 
. T J N I S I E 
L I B Y E 




P . A F R . S U D 
BDLIV IE 







M O N D E 




r L A S S F 2 
.FAMA 








7 3 3 8 . 5 5 * ) ART ICLES 0 ' 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 7 6 
0 3 3 
0 3 4 
3 ? 6 
9 3 9 
0 4 3 
7 3 4 
7 1 6 
3 7 4 
7 4 b 
4 1 5 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 8 4 









733B . 5 7 
0 0 1 
3 3 ? 
0 O 3 
0 0 4 
0 ? 5 
0 ? ? 
0 2 4 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 








L I B Y F 
E T H I O P I E 
KENYA 
GUATEMALA 
D D M I N I C . R 
.GJADELOU 
­ M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.S IRIMAM 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A C LF 
CLASSE 2 
.EAMA 
. Α . Λ Π Μ 
1 
1 
»1 ARTICLES DE 
F 




















1 0 1 
4 1 
7 4 
' 7 3 
9 9 ? 
3 7 8 
9 4 7 
7 0 5 
7 7 3 





8 2 6 
9 9 5 
8 6 3 
6 3 
3 4 8 
3 9 
5 7 
1 3 9 
8 0 1 
3 7 3 
4 3 9 
3 1 ? 
4 8 

















2 0 1 
8 4 1 
3 6 1 
7 4 9 
1 4 0 






1 3 3 
2 6 7 




















2 1 5 
7 0 2 
3 5 3 
3 1 ? 
3 * 9 
3 7 

























1 3 6 
01 7 
1 1 9 
9 5 3 
9 7 9 
1 5 * 
2 ? 7 





O J ' INOXYDABLE, EMA ILL 
ERANCE 
3 F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







0 4 ? 
6 5 7 
9 0 9 
1 0 ? 
7 6 4 
3 0 5 
1 3 
1 





3 2 7 








1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
1 
N e d e r l a n d 
1 
2 7 60 6 09 




60 2 6 
78 ! 
? 10 











, 2 4 








. , . 




2 3 8 
4 6 
1 9 ? 
7 6 
1 9 
1 6 6 
7 5 
9 1 
0 ' F 
F F 
3 5 6 
3 5 2 
8 7 7 
1 2 0 
































1 2 4 
3 1 4 
a i o 
7 0 1 
6 0 0 


















5 7 ? 
5 3 4 
9 6 5 
. 7 0 2 
3 9 
5 3 
2 9 . 
7 ? 3 
2 74 














8 6 5 
0 3 ? 
3 33 
5 6 6 
4 8 ? 
2 6 7 
3 4 
2 











F M A I L L E E 
! 7 
9 2 















7 3 3 
3 7 3 
3 5 7 
2 51 
2 39 
1 0 5 
7 
7 
DOMESTIQUE EN TOLE 
7 1 8 







4 1 7 
7 3 4 
5 ? b 
5 4 4 
8 B 3 
1 ? 




1 1 1 
1 1 
3 6 













2 * 1 
9 9 5 
2 4 6 
7 7 6 
0 2 8 
3 3 2 
2 1 
1 6 7 
6 4 
5 5 8 
1 2 6 
2 7 
7 9 3 
. 1 3 9 
. * 1 1 0 
6 3 
8 * 
2 * 0 
3 1 5 












. 1 0 
3 2 
9 8 * 
5 0 * 
* 8 1 
1 5 6 
6 3 6 







7 3 8 






. 2 0 
1 1 
. 9 
. . 1 3 
9 2 3 
7 7 6 











. 1 6 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 ? 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 ? 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 * 
3 0 ? 
3 18 
3 2 2 
3 30 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 1 6 
* 3 6 
* 5 6 
* 6 2 
4 ' 3 * 
6 0 0 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 * 
6.36 
7 3 2 
3 0 0 
B D * 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
ï o o o 
1310 
I D i i 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
S A N I T A I R E 
ROSTENDEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 6 
0 22 
3 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 7 2 
2 8 4 
3 1 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
* 6 * 
6 16 
7 3 2 
1000 
l o i o 
10 1 ι 
1020 




1 0 * 0 
HAUSHALTS 
ROSTENDEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 









3 6 5 
1 6 
1 2 8 
5 8 4 
2 6 3 
9 1 



















9 1 0 











1 0 5 
5 
3 2 2 




2 7 7 
6 9 0 
3 6 8 
0 4 6 
40 3 
1 9 ? 
, 6 * 3 
1 5 9 



























1 7 2 
5 6 
* . . 1 9 
1 5 
2 








2 8 7 0 
1 9 3 5 
9 3 5 
6 * 7 
3 9 5 
2 9 3 
1 3 9 
1 0 1 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 





































9 1 8 
5 7 5 
3 9 3 
1 4 8 





N , NICHT 
. 2 2 








4 1 4 
1 4 
. . 4 1 
6 5 1 
5 0 
6 0 1 






E M A I L L I E R T 
3 5 
a 
1 5 6 
6 2 
1 














9 5 4 
4 9 7 
6 2 7 
6 1 6 
3 8 5 






4 4 4 
3 0 2 
5 1 8 
4 6 
2 3 ? 
1 1 








N , NICHT 
1 8 6 
1 1 9 


















E M A I I L IERT 
5 4 


















A N D 
1 
1 
A U S 
1 2 ' 
6 7 ' 
2 2 ° 
4 ' 



















3 7 9 
1 4 
6 3 








. . . 
, . 5 
5 
6 
a ι . . 7 9 
0 5 3 















8 1 2 
6 7 6 
1 8 6 
8 8 0 
6 8 7 
3 0 5 
U 




6 3 5 
2 7 
1 0 3 3 
1 3 6 
8 9 7 



















. 4 b 
8 6 
. 
2 9 1 
7 7 
2 1 * 
6 1 
5 4 










* 5 8 
5 
. 
, . . 7 
. . . • 
6 7 B 
1 3 4 
4 9 * 











5 9 3 
7 9 9 
7 7 9 






4 7 7 

























7 7 7 
2 
1 2 
. 8 2 
4 ? 





0 7 5 
0 7 3 
0 3 3 
0 3 ? 
0 7 4 
0 3 6 
D 3 3 
0 4 3 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 3 
0 5 0 
2 0 3 
2 0 4 
2 0 9 
2 3 2 
2 4 9 
7 7 2 
7 B 4 
3 0 ? 
3 1 3 
3 ? ? 
3 3 3 
3 6 b 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 b 
4 5 3 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 1 7 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 b 
7 3 2 
8 0 3 
8 0 4 
9 1 3 
8 2 ? 
9 7 7 
1000 
1013 



















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. M A L I 
­SENEGAL 








.RE IN IDN 





r 03 Γ A RTC 
.GJADELOU 
. M A P T I N I Q 
VFNEZJELA 
FQUATEJR 
C H I L I 
L I B A N 
IRAN 
ISRAFL 
K O ' F I T 
JAPON 
A J S T R A L I F 
N.ZELANDF 
.CALEDON. 
. P D L Y N . F R 
SFCPFT 
M 0 N D F 
I N T R A ­ F F 
EXTRA­CE 


















7 3 3 8 . 6 1 «) ARTICLES D' 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
D 7 S 
7 3 9 
0 3 b 
0 3 8 
3 4 ? 
0 4 3 
0 50 
7 0 4 
2 7 2 
7 3 4 
3 1 4 
3 7 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 8 * 
6 1 b 














I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
SJFDF 















M O N D E 





. F A M A 






7 3 3 8 . 6 5 * l ARTICLES DE 
O D I 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 3 
0 7 ? 
0 3 * 
0 ? 6 
0 7 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 3 
0 5 3 
? 0 3 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 8 
2 3 
7 5 
6 7 2 
2 9 
2 3 * 
? * * 
* 7 3 
1 6 3 
7 7 5 
2 6 
2 7 















1 6 1 
9 * 3 






aa 6 6 







1 0 3 
3 6 
1 5 
6 * 8 
6 6 8 
4 7 1 
5 3 9 
7 1 7 
2 6 5 
3 7 3 
3 2 1 







1 1 6 
9 8 
4 4 
1 4 4 
6 
2 1 
î 4 3 
1 3 
9 
ua 3 0 








3 5 9 
1 3 7 
U 










4 4 9 9 
2 705 
1 7 9 4 
1 2 * 6 
7 0 7 
5 * 6 
2 8 1 
1 6 7 
1 









6 4 8 
318 1 724 16 
2 94 1 03 7 
24 45 9 




HYG1FNF F l T3LE AUTRE 
1 6 2 
1 0 8 
2 7 7 



















1 0 3 
5 D 5 
3 4? 
6 4 4 
19 4 
1 3 4 

















1 7 9 0 
3 0 
. 1 0 3 
2 262 


















3 8 e 
l i t 
! Κ 
1 1 : 
MENAGE ET D'ECONOMIE 
OU' INOXYOABLF E T 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 














A E R . N . F S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYF 




2 6 3 
7 7 1 
7 6 1 
7 9 2 
5 8 6 
* 5 2 
1 1 
2 9 
1 1 5 
8 9 
5 5 
3 1 1 
5 1 3 
7 7 0 
7 7 
2 5 5 
2 6 









7 6 Í 
1 8 4 








































6 0 3 
. 2 3 3 
β ' 



















1 1 4 
7 7 ? 
* ? 3 
5 













1 9 ? 








1 5 1 
1 ί 1 4 3 
5 
6 1 1 




3 7 5 
7 3 1 
0 9 4 
4 0 ' 
3 1 5 












I 1 7 * 
3 7 
1 2 









2 1 0 
1 5B? 
1 507 




















2 * 4 
1 0 1 
1 4 1 
4 1 
2 9 
1 0 3 
TOLE 
3 R ? 
7 1 4 
0 6 1 







7 7 7 
3 6 ? 





















. , 7 6 
? 
1 
* 3 9 
2 3 9 
2 5 2 



























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d c r ­
s c h l u s s e 
Code 
pays 
? ? ? 
7 3 6 
? 4 0 
? 4 4 
7 4 8 
2 4 8 
7 7 ? 
2 / 6 
2 8 0 
7 8 4 
7 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
* 3 6 
* 5 6 
* 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
4 2 8 
6 3 2 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
8 1 8 
ïooo 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A U S H / 
A J S G E r 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
9 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
9 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
7 0 0 
2 0 4 
? 1 6 
7 7 7 
7 B 8 
1 0 2 
3 7 ? 
3<>0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
5 7 8 
6 0 4 
6 7 4 
7 2 8 
7 1 ? 
B O O 
1 0 0 0 
10 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T A H L W 
H A R E N 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
0 0 5 
0 1 0 
9 14 
0 3 6 
0 3R 
0 4 8 
3 6 0 
2 0 8 
7 4 8 
M E N G E N 





3 5 3 
7 1 








1 3 9 






1 1 2 
1 1 8 5 
8 * 























1 3 1 8 5 
6 2 7 9 
6 9 0 6 
3 9 0 6 
1 7 7 1 
2 9 9 2 
1 7 1 2 
5 2 0 
6 






1 6 ' . 
. 7 6 4 





1 3 7 
9 9 
6 
2 1 6 
u 
3 
1 2 5 
2 2 
1 
















2 7 1 8 
* 5 5 
2 2 6 3 
* D 6 
1 2 * 
1 8 5 7 
1 * 8 8 
2 8 0 
L T S ­ , H A 1 I S W I R T S C H A F T S ­ , 
. A U S G U S S E I S E N UNO B L E 
9 3 * 
1 1 5 5 
1 3 8 3 
i 0 5 5 






3 7 9 























6 5 4 5 
* 6 6 5 
1 8 8 0 
1 5 1 3 
6 9 8 




, 1 9 * 
3 3 











. , . . 1 8 
1 
1 0 
. 1 2 








6 " 8 
4 2 2 
2 7 5 
1 6 7 
6 4 




1 0 0 0 
­ L u x . 
h g 
N e d e r l a n d 




6 5 1 













1 3 8 0 
1 0 8 1 
2 9 9 
1 6 4 
1 * 7 
1 3 5 
. 3 * 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 




































6 8 9 4 
3 6 7 9 
3 0 1 5 
2 3 * 8 
1 4 0 3 
6 6 3 
1 9 6 
7 4 
4 
S A N I T A E P E U N D H Y G I E N . 
C H F N 
1 4 0 








9 1 5 







O L L E : S C H W A E M M E , P U T Z L A P P E N 
Z U M S C H E U E R N , P O L I E R E N 
1 4 1 
6 3 
6 7 












. . 1 
1 2 
. • ■ 
1 7 
1 3 
O D E R 







1 9 0 
6 3 8 







* 1 5 
2 
i . 6 
3 








1 2 0 0 
1 0 4 * 
1 5 6 





4 9 1 
2 9 0 








1 1 9 















2 3 2 9 
I 5 * 5 
7 8 3 
7 2 1 
3 5 3 
2 8 
1 
, 3 4 
I t a l i a 
4 5 9 
1 5 4 2 
3 1 2 
I 2 3 0 
9 3 * 
2 9 2 
1 2 5 
2 
A R T I K E L , 
1 1 3 
3 3 
2 / 
6 2 6 
. a 2 
. 5 










2 2 6 
* 9 
. . a 6 
4 3 
. a 
1 4 0 3 
7 9 ? 
4 0 * 
4 9 8 
1 7 9 
1 0 5 
2 
. • 
H A N D S C H U H E UND A E H N L . 

















6 3 2 
. 1 0 




N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . ' O L T A 
7 4 0 . N I G E R 
7 4 4 . T C H A D 
2 4 9 . " ' F G I L 
2 6 3 1 I B = P I A 
7 7 2 a C . I V D I R E 
2 7 b G H A N A 
7 B D . T O G O 
2 8 4 a O A H D M = Y 
2 8 9 N I G E P I A 
3 0 ? . C A M E R O U N 
3 0 6 . C F N T R A F . 
3 1 * . G A B O N 
3 1 3 . C O N G D B P A 
3 2 2 . C O N G O RD 
3 3 0 A N G O L A 
3 7 3 . M A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 6 . C O M D R F S 
3 7 3 Z A " B I E 
3 9 0 R . A F P . S U D 
4 0 3 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M F X I Q J F 
4 3 ? N I C A R A G U A 
4 3 b C O S T A P I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 . G J A D F L D U 
4 6 2 ­ Μ Α 7 Γ Ι Ν Ι 0 4 6 4 J A M A I Q J E 
* 7 3 . C J R A C A O 
4 8 4 V E N F Z J F L A 
* 9 ? . S . I P I N A M 
A 9 6 . G J Y A N F F 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 Ι Ρ Α Κ 
6 1 6 Ι Ρ Α Ν 
6 2 4 I S R A E L 
6 7 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A R . S F O U 
7 3 2 J A P O N 
7 * 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A J S T R A L I E 
8 1 9 . C A L E D O N . 
1 3 0 3 M O N D F 
1 0 1 3 I N " P. A ­ C E 
1 0 1 1 F X ­ R A ­ C E 
1 0 7 3 C L A S S F 1 
1 3 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 3 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A D M 
1 0 * 0 C L A S S F 3 














1 7 5 
1 3 








1 3 3 
1 0 4 
1 7 
1 5 3 
1 0 3 
1 4 
3 3 
1 * 1 
5 9 9 

























6 9 4 
1 1 3 
5 9 1 
9 9 7 
3 3 8 
6 5 3 
0 7 7 
6 0 0 
1 3 





1 7 1 
1 9 Õ 






1 3 1 
4 6 
8 















i 4 2 a 8 
1 7 
2 0 




3 0 3 7 
8 6 0 
2 1 7 7 
7 2 9 
2 3 1 
1 4 4 6 
9 0 8 
3 7 3 
3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
1 6 
7 8 3 







M E N A G E . D ' H Y G I E N E F ' 
E R , G R I L L A G E , T R E I L L I S D U A U T R F S 
P O I E R ^ ' I C F 
0 0 2 B F L G . L J X . 
0 0 3 P A f S ­ B A S 
3 0 4 A L L E M . F F D 
0 0 5 I T A L I F 
3 2 2 R O Y . J N I 
0 ? 3 N O R V E G E 
0 3 3 S J F D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
3 3 * D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
3 3 9 A J T R I C H F 
0 * 0 P D P T J G A L 
0 * 2 E S P A G N E 
0 * 8 Y D U G D S L A V 
0 5 0 G R E E E 
0 6 4 H O N G R I E 
7 0 3 A E R . N . F S P 
2 0 4 . M A R O C 
7 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 9 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 2 ? . C O N G O R D 
3 9 3 R . A E R . S U D 
4 0 0 F T A T S U N I S 
* 0 * C A N A D A 
* 5 6 . G J A D F L D U 
5 2 9 A R G F N T I N F 
6 0 * L I B A N 
6 2 4 I S R A E L 
7 2 9 C O R E E S J D 
7 3 2 J A P O N 
8 0 3 A U S T R A L I E 
1 0 0 3 M O N D E 
1 0 1 3 I N T P A ­ C E 
1 3 1 1 F X T R A ­ C F 
1 0 2 3 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L F 
1 9 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 3 * 3 C L A S S E 3 









3 5 1 
0 0 2 
0 4 3 
1 6 5 
1 3 9 





5 7 1 














5 1 3 








5 5 3 
1 9 7 
3 5 6 
9 5 2 
1 2 2 




OF F F R DU 
P O J R R E C U P A C 
0 0 1 ERSSJCF 
DO? B F L G . L J X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
3 0 4 A L L r M . F E n 
3 0 5 I T A L I E 
3 3 3 S J E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
3 7 5 s j i s s E 
3 3 3 A J T P I C H E 
3 * 8 Y O J G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
2 0 3 . A L G E R I E 
7 * 3 . S E N E G A L 
1 7 2 
4 8 

























3 2 8 
4 * 5 
3 8 3 
2 6 6 
7 2 
1 1 8 
3 9 
5 3 
D ' A C 1 E R : 






















1 5 * 






8 4 2 







E P D N G F S 










1 5 1 7 
1 1 0 8 
* 0 9 
2 8 6 
2 * 8 
1 2 ? 
3 Î 
0 ' E C D N O M I 
1 8 8 
5 6 ? 























1 1 6 * 
9 7 7 
I 8 7 
1 3 0 
1 0 8 
5 7 * 2 0 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 * 3 
2 
1 
E D O M 
2 












, 3 7 
9 9 



















7 ? 5 
0 7 ) 
5 * 6 
8 9 3 
6 9 7 
7 4 5 
1 4 4 
7 5 
7 





. . . 
a 
3 0 















1 6 3 2 
3 9 1 
1 2 5 1 
9 3 6 
1 2 3 
3 3 * 
6 
1 1 6 
3 
E S T I Q U E . F N 
3 3 0 
2 3 ? 







2 7 3 

















7 1 3 
0 7 1 
6 8 ? 
6 1 ? 




T D R ­ H D N S . G A N T S E 

















1 7 9 
3 6 
4 9 




7 3 8 
2 2 















2 0 0 9 
9 7 7 
1 0 3 2 
9 2 6 
2 8 8 
1 0 5 3 
1 
Γ S I M I L . 




2 0 5 
4 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
s c i i l ü s s e l 
Code 
POP 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 * 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 5 8 
* 6 2 
6 * 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
10 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
A N D E R 
E R Z E U 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 1 6 
4 5 6 
* 6 2 
* 9 2 
7 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
R O H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 6 8 
4 0 0 
* 1 2 
4 7 8 
6 6 4 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
10 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E A R f 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
M E N G E N 
E G ­ C E 
1 
1 
E H A R E N 




















1 6 5 
8 1 5 
0 1 2 
6 1 8 
7 5 3 
1 2 * 
3 5 6 
1 2 8 
1 3 9 
9 









3 3 1 
1 0 0 
2 3 1 
1 3 
1 3 
2 1 8 
1 0 7 
1 1 0 
A U S E I S E N O D E R 
1 0 0 0 k g 






2 7 3 
1 3 0 
1 4 3 
8 0 




S T A H L 
F U E R K A N A L I S A T I O N , 
5 1 1 
* 6 6 
7 8 9 
1 3 8 
3 1 8 
7 ? 
1 * 
1 7 1 













7 4 4 
2 2 2 
5 2 ? 
8 1 4 
7 7 1 
/ 0 6 
1 6 9 
3 7 6 
1 
9 7 
2 4 * 
2 0 
6 
1 1 7 
2 6 * 
5 2 
3 2 






1 0 3 1 
3 6 7 
6 6 3 
1 3 9 
1 1 7 
5 2 4 
1 7 4 


























9 3 6 
3 5 1 
7 5 9 
5 7 2 
0 2 3 
1 8 7 
3 0 3 
2 8 1 
0 9 4 
2 0 7 
1 5 7 
1 0 0 
1 6 
5 5 
1 3 5 
7 3 
7 4 6 
1 6 
2 1 
2 5 6 
1 6 
9 
4 6 2 
6 4 3 
8 2C 
1 * £ 
0 7 9 
6 0 1 
V 
1 8 * 
6 2 
9 0 0 
2 2 6 








3 1 8 1 
2 6 7 8 
5 0 * 
4 1 6 




E R Z E U G N I S S E A U S 
0 1 6 
7 0 5 
8 3 5 
7 8 6 
6 8 5 
2 6 0 
1 7 5 
3 8 6 
0 8 7 
1 2 ' 
1 6 7 
6 5 7 
8 8 4 ' 1 6 
6 7 1 3 
3 9 
3 7 6 
1 9 * 




1 0 4 
9 5 t 
1 8 
3 . 1 2 
8 0 
2 5 
5 2 2 7 
4 1 2 3 5 
1 7 8 
3 2 
2 0 8 7 





1 6 5 
1 8 7 
2 
A U S G R A U G U ' 
3 3 











4 4 3 







A W G N I 
6 4 0 
3 2 6 








4 5 * 
3 1 8 













5 0 5 
3 1 * 
7 1 5 
8 5 8 
0 6 3 
1 7 3 
3 7 9 
9 2 0 
6 9 
6 7 
7 6 7 
5 8 2 
5 
0 7 7 




3 6 6 
3 2 1 








1 * * 
5 6 
3 
2 0 5 
2 0 1 * 3 
3 
1 






Q U A N τ / T É S 
D e u t s c h l a n d 









































2 1 0 
8 4 







* 0 9 
0 3 3 
2 1 5 
, 3 1 0 
1 2 
1 4 
0 * 4 
5 5 0 
. 1 7 
, . . 
. . a 
1 3 
1 5 
7 1 5 
9 6 7 
7 4 8 
6 5 2 





1 8 5 
9 9 3 
2 0 6 
a 
9 9 9 
9 3 
2 3 3 
2 B 3 
* 4 0 
1 9 4 
8 5 




7 * 5 
1 5 
1 * 
2 5 1 
1 
9 9 1 
3 8 5 
6 0 6 
2 2 1 
2 5 3 
3 7 3 
1 4 
6 ? 
4 6 4 
6 7 8 
4 4 5 




1 5 0 
1 5 
7 9 
7 * 2 





i l ì 
I ta l ia 







8 1 * 
6 9 6 












1 1 2 
1 3 
1 
1 2 2 
a 
3 * 
. 3 2 3 
9 
. . a 
1 1 5 





7 7 7 
2 4 7 
5 3 0 
3 9 3 
3 6 5 
1 2 8 






N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 ? 
3 3 4 
3 7 0 
7 9 3 
4 0 0 
4 5 3 
4 6 ? 
6 4 3 
9 7 7 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 D 
7 3 4 0 
7 3 * 0 . 1 ? 
O D I 
0 0 ? 
O " ! 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
2 0 * 
2 0 9 
2 1 6 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 1 5 
4 5 3 
4 6 2 
4 9 2 
7 0 0 
8 1 8 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 3 
7 3 4 0 . 1 ' 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 3 0 
0 3 * 
0 3 5 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 6.9 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 8 
6 6 * 
7 3 2 
9 5 0 
1 3 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
. C . I V O I R F 
. C A M E R O U N 
. C O N G O RD 
F T H I O P I F 
. M A D A G A S C 
R . A E R . S U O 
E T A T S U N I S 
. G J A D E L O U 
. M A D T I N I Q 
M A S C . O M A N 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T P A ­ C F 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. r A M A 
. A . A D M 
C L A S S F 3 
W E R T E 












1 2 0 
2 3 3 
5 3 9 
5 7 5 
2 1 2 
1 7 ? 
3 5 3 
1 7 ? 
1 3 7 
9 
A U T R E S O U V R A G E S 






3 3 3 
6 5 
2 4 8 
2 2 
1 9 
2 7 5 
1 0 7 
1 1 3 
1 
E N F O N T E 
1 0 0 0 D O L L A R S 






7 0 9 
9 3 







, F E R 31) A C I E R 
A R T I C L E S POUR C A N A L I S A T I O N S , F N F O N T E 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C A M E R O U N 
. M A D A G A S C 
. R F J N I D N 
G J A T E M A L A 
. G J A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
. S J R I N A M 
I N D O N F S I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. A . A O M 






7 9 ? 
6 1 3 
5 1 2 
6 4 
1 2 4 
12 
1 3 
4 4 8 













4 0 2 
6 0 5 
7 9 5 
3 7 9 
3 5 0 
4 1 6 
9 3 
1 8 7 
O U V R A G F S B R U T S , 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S J E D F 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
A J T R I T H F 
E S P A G N F 
Y O J G D S L A V 
G R E C E 
T C H E C D S L 
. A L G E R I E 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 
M E X ¡ D U E 
. C J R A C A O 
I N D E 
J A P O N 
S O I J T . P R O V 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C F 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 











1 1 3 
3 5 3 
1 0 9 
1 0 7 
5 1 1 
1 1 5 
1 8 4 
1 1 3 
8 9 3 







3 6 9 
10 
1 6 
1 7 B 
1 3 
1 4 
8 9 5 
1 9 3 
6 9 5 
2 9 4 
7 5 6 




7 3 * 0 . 1 7 O J / R A G E S D J V R F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 5 
0 2 9 
0 3 3 
3 6 0 3 2 
1 0 3 4 
9 7 0 3 6 
2 0 3 9 
1 0 4 0 
6 0 4 2 
2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
1 2 0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
ί 2 0 4 
2 0 8 
1 7 8 2 1 5 
2 6 8 
, 2 7 2 
3 0 2 
F R A N C F 
B F L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E T 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
I R L A N O F 
N O R V F G F 
S J F D F 
F I N I A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A J T R I C H F 
P O R T J G A I 
F S P . ' G N F 
Y O J G O S L A V 
G R F C F 
T J R Q J I F 
U . R . S . S . 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
. M A P D C 
. A L G F R I F 
L I B Y E 







. C . I V 0 I R E 
. C A M E R O U N 
4 3 1 
8 9 2 
3 4 2 
2 4 3 
7 3 9 
6 7 0 
9 5 
2 1 6 
1 * 9 
1 1 2 
8 2 
9 7 4 
5 3 0 
U 
7 9 
4 9 6 






2 1 6 
1 1 5 
1 4 1 
3 7 
3 3 


















4 3 8 
1 3 ? 
3 0 6 
* 6 
3 0 
2 6 1 
7 9 
1 * 7 
• 
E N F O N T E 
, 3 4 0 
8 6 




1 2 9 
? 
. . 1 
1 
7 
1 0 6 6 
8 5 * 
7 1 2 
1 7 4 










4 3 3 





. . • 
N O N M A L L E A B L E 
2 1 7 
. 5 0 7








. . • ■ 
a 
' 
2 2 1 0 






, EN E D N T F N O N M A L L E A 3 L 
2 1 0 5 
2 3 2 Ò 
3 9 1 0 4 * 
1 2 * 2 7 6 6 
9 0 1 2 7 5 
7 0 5 6 5 
9 4 




4 5 3 
3 5 
3 4 
3 9 8 
2 7 * 
8 
* 7 2 
* 9 9 
3 8 
1 0 
1 1 3 
1 1 6 9 
14°1 
2 6 6 6 
3 3 
a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d ! 
12°D 
1 7 7 
( B R ) 
? 0 1 
1 7 1 
J O N M A L L E A B L E 
7 7 
7 5 
1 1 3 




, N D A . 
. 6 4 5 




9 2 7 







Ε , NDA 
7 3 
1 1 8 





















7 7 0 
4 6 5 
8 1 
1 ! 9 
? 
1 3 
4 1 5 






? 9 b 
9 0 5 
3 9 1 
3 1 5 





8 1 7 
3 5 7 
5 1 3 
• 5 0 3 
6 / 
1 4 3 
1 13 
5 7 1 






3 6 9 
l 0 
4 
1 7 3 
l 
' 
7 6 3 
1 8 / 
0 6 7 
3 0 4 
3 3 5 




2 8 7 
4 6 ? 
7 7 4 




6 8 9 
4 6 
3 9 
4 7 9 












3 6 6 



















­• l 5 
• 1 9 3 
6 
• • 6 
• 5 1 




4 3 2 
1 2 4 
3 0 R 
2 3 4 
2 1 4 
6 Π 



















1 1 5 
3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Von notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
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Januar­Dezember ­ Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
s c h l u s s c 
Code 
pay; 
7 ? 7 
1 7 0 
1 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 12 
3 0 0 
8 1 8 
9 5 0 
ï o o o 
10 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
X A R F N , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 8 
0 6 0 
* 0 D 
* 0 * 
1 0 0 0 
10 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W A R E N , 
0 0 1 881 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
7 1 6 
3 1 * 
3 1 8 
* 7 8 
* 8 * 
5 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 3 0 
10 3 1 
10 3 7 
1 0 * 0 






















7 4 0 
7 4 7 
6 6 1 




7 5 9 
/ 3 8 
7 5 
7 8 9 
2 4 6 
1 1 9 
1 1 
7 4 ? 
0 2 8 
2 1 5 
6 4 7 
4 4 0 
4 3 7 
4 2 4 
6 4 3 
1 2 0 
AUS 
8 5 9 
4 5 1 
1 7 4 
4 7 3 
8 7 5 
2 4 4 
3 7 3 
6 6 
6 1 0 
2 3 
1 4 8 
4 9 
2 4 9 
1 6 6 
6 8 6 
6 9 6 
3 9 5 
7 8 4 
6 1 1 
1 4 6 




4 1 5 








7 1 2 
7 6 
• 
6 6 7 . 
3 2 2 
3 4 6 
9 4 5 
2 0 5 
4 0 1 
1 9 1 
1 8 6 
• 








1 0 0 0 
L u x . 
8 5 
2 6 
. 3 4 0 
7 4 6 
9 0 6 
1 6 0 
. , 9 1 
7 6 4 
7 3 8 
7 4 
2 7 9 
2 4 4 
4 3 
­
3 6 1 
3 9 3 
9 6 8 
1 0 0 
7 8 0 
7 6 3 
2 2 1 
4 3 3 
1 0 * 






4 0 8 
3 2 0 
7 5 5 
e o o 
1 5 9 
a 
1 1 5 
9 9 
. 2 4 9 
1 6 6 
5 1 
5 3 9 
7 5 ? 
2 8 2 
4 7 0 
0 2 6 









1 5 7 
1 7 3 
7 6 
9 6 
. 3 8 
. 1 
. 
7 8 0 
1 0 7 
3 9 9 
3 * 1 
0 5 8 
0 5 7 











1 6 8 
3 4 1 
4 6 8 




* 7 5 
5 
9 0 





1 0 9 







7 7 1 
7 5 ? 
9 7 1 
0 8 5 
0 1 4 
8 8 1 
5 1 
7 4 4 
? 
G E G F N S T A E N D E F U E 
O D I 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 8 
0 3D 
3 3 2 
3 3 * 
0 3 6 
. 1 3 8 
0 4 0 
3 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 4 
4 8 4 
6 1 6 
6 7 4 
9 0 0 
9 5 0 
Ï O O O 
1 0 1 0 
i o n 
1 3 7 0 























5 6 5 
1 3 8 
3 7 7 
1 1 3 
2 1 3 
1 
1 8 2 
1 * 

















0 1 0 
6 6 0 
1 3 0 
7 3 
3 6 
2 5 6 
3 8 






















N e d e r l a n d 
6 
1 0 7 9 







l ì . 4 2 7
9 
* 5 1 






, A U G N I . 
2 9 
1 2 8 






1 0 6 4 

































D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 1 
3 6 5 1 
2 2 1 b 
1 4 3 5 
1 3 9 9 
1 3 0 2 
3 3 
i i 3 
5 0 5 
3 2 
6 9 5 










1 8 6 0 
1 2 4 9 
6 1 1 
6 0 9 
5 5 4 
2 
, . ■ 
2 6 
2 3 
2 3 6 









5 6 7 
3 0 3 
2 8 4 
7 5 8 
2 3 9 
7 4 


















1 4 9 
3 3 
1 3 6 
1 0 4 
3 ? 
I t a l i a 
1 ! 
4 8 4 
9 1 
3 9 3 
1 5 0 
1 0 1 




3 4 4 
i 1 1 3 
2 6 0 
7 ? 
1 6 




9 3 3 
* 6 4 
4 6 9 
4 5 3 
3 * 8 
* . . • 
1 0 8 
8 
2 1 I 
3 6 1 
* * 6 
5 1 
2 1 6 
1 0 
5 3 2 
l ì 
1 ? 8 1 
6 8 8 
1 2 9 * 
7 3 3 
7 2 5 
5 5 8 






3 5 1 
6 5 
1 3 ? 
1 6 9 
1 5 2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 7 7 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 9 3 
4 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
4 8 4 
5 0 9 
6 0 4 
5 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
8 0 3 
3 19 
9 5 3 
1 0 0 3 
1 0 1 D 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. T O N G O R D 
. M A D A G A S C 
. R E I N I D N 
Z A " 3 ! F 
R . A r P . S J D 
F I A T S J N I S 
C A N A D A 
M F X I 0 U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
L I B A Ν 
I R A K 
I R A N 
A R A P . S E OU 
A J S ' R A L I F 
. C A L F D D N . 
S D J T . PROV 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
E X T R A ­ C F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. F A M A 
. A . A D M 
C L A S S F 3 











1 9 3 
4 3 3 





1 0 6 
3 6 3 
I D 
6 3 
1 5 3 
1 0 3 
2 5 
3 0 8 
6 4 6 
6 6 ? 
7 7 4 
6 3 3 
7 9 5 
2 0 3 
4 0 7 
6 7 
7 3 * 0 . 2 1 D J / R A G E S B R U T S , 
0 0 1 
O D ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 2 
0 4 9 
0 5 3 
D 6 D 
4 0 9 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 9 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B F L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . J N I 
S J E D E 
D A N E M A R K 
S J Ï E S F 
A J T R I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A C L F 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A O M 





4 9 / 
8 4 6 
9 1 6 
7 8 4 
3 2 6 
1 4 ? 
1 9 4 
8 3 
5 0 8 
1 7 
1 0 5 
1 7 
1 1 9 
6 8 
3 9 1 
4 8 9 
5 4 9 
3 7 1 
1 7 7 
9 6 1 




1 8 7 
7 3 * 0 . 2 5 D J V R A G E S O U V R E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
3 * 2 
0 * 8 
0 5 3 
2 0 3 
2 1 6 
3 1 4 
3 1 3 
4 7 9 
4 8 4 
5 0 0 
B I B 
I O D O 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 O 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 9 
7 3 4 0 . 3 
O O I 
D O ? 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
"" 0 7 3 
0 7 3 
0 3 ? 
0 3 4 " 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 3 
3 9 3 
4 0 9 
4 3 4 
4 3 4 
6 l 6 
6 ? 4 
B " 9 
9 6 3 
1 0 0 0 
1 0 ! 1 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 3 ? ! 
E R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L n M . F F D 
I T A L I F 
P C Y . J N I 
N O R V E G E 
S J E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S J I S S E 
A J T P I C H E 
F S P A G N E 
Y O J G D S L A V 
G R E C E 
. A L G F R I E 
L I B Y E 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C J R A C A O 
V F N r Z J F L A 
E Q J A T F J R 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
E X T R U ­ E E 
C L A S S E 1 
A T L E 
" L A S S E 2 
. E A M A 
. / . . A D M 
C L A S S E 3 
D R J E T S 
F R A N C E 
B F L G . I J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A ! . ! F 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S J E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S J I ' S E 
A J T R f f H E 
P O P T J G A L 
Y O U G D S L A V 
R . A E R . S J D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
V F N C 2 J E L A 
I R I N 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
s o u r . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
F u r R A ­ C E 
C L A S S E 1 




1 3 4 
2 8 7 
3 9 3 




2 7 5 
13 
1 0 8 
2 6 8 












1 5 5 
7 3 7 
4 1 7 
9 7 3 
8 5 7 
4 3 9 
5 3 
1 7 4 
2 























8 5 7 
3 4 6 
5 1 1 
3 5 9 
1 6 5 
F r a n c e 
2 1 
3 6 6 * 
8 5 
6 6 5 3 
2 5 7 3 
* 0 8 0 
3 7 8 1 
1 0 8 
2 9 9 
9 0 
1 8 * 
• 
E N F O N T E 
, 8 1 0 
2 1 3 
4 4 3 
3 0 6 
8 4 




1 1 9 
6 8 
3 6 
4 4 5 
2 6 8 8 
1 7 7 2 
9 1 6 
7 1 4 




1 8 7 
EN F O N T E 
1 2 9 
1 9 

















7 8 7 
4 6 9 
3 1 8 
1 1 2 
6 1 
2 0 6 
4 0 
1 2 2 
• 
FN E F R η 
4 5 










. 1 0 
1 0 
. 
7 3 4 




1 0 0 0 D O L L A R S 








L u x . 
4 1 
1 2 
• 1 9 0 
4 3 1 




1 0 2 
3 6 3 
9 
6 3 
1 5 1 
7 3 
• 
6 7 9 
1 9 0 
A B 9 
7 0 3 
9 3 9 
7 3 6 
1 0 9 
2 0 * 
* 9 
M A L L E S B L 
6 




. 1 6 
. . 
3 1 6 
* 4 
6 4 4 
2 0 0 
4 4 4 





V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 5 
50 1 3 
5 3 8 3 0 4 8 
4 8 6 1 3 3 7 
5 ? 1 7 1 1 
3 5 1 6 7 5 
3 4 1 4 8 4 
1 7 8 3 
: , N 3 A . 
4 
5 
3 7 9 
5 3 ? 
5 7 7 
1 8 9 




4 3 4 
! 7 
3 9 
7 0 5 1 5 3 0 
7 0 2 9 9 5 
1 5 3 5 
2 5 3 2 
2 4 9 3 
M A L L E A B L E , N D A . 

















2 5 3 7 
8 7 4 5 
2 7 ? 
4 1 9 
5 5 

















. . . 1 9 
, • 
? 9 0 5 
3 6 7 
5 5 3 9 
7 4 4 4 
3 4 0 5 
1 9 9 ? 
4 1 
1 














1 3 3 
? 
5 3 3 

















5 4 9 7 
1 3 3 
, 3 6 4 
1 2 6 9 
1 1 3 3 
I t a l i a 




3 9 0 
5 0 
3 3 0 
1 3 0 
5 8 




1 1 3 
i 8 8 
. . 1 3 0 
6 8 
9 
. 4 0 
1 7 
. . . • 
4 8 2 
2 0 2 
2 7 9 
2 7 0 





1 3 7 
1 0 1 
. 4 
1 
2 2 6 
. 3 * 




* . 7 2 
. a 
. 2 7 
a 
8 3 8 
3 2 7 
5 1 1 
3 9 * 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
3 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 2 
l i b * 
2 0 * 
2 0 8 
7 1 6 
3 7 0 
3 9 0 
* * 8 
* 5 6 
5 0 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
6 6 * 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 70 
19 71 
1 0 3 0 
1331 
1032 
1 0 * 0 
LE ITER 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
3 ' 6 
3 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
3 5 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 7 0 
3 7 2 
* 1 2 
6 0 4 
6 3 6 
6 6 0 
8 18 
1 0 0 0 
1010 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
10 30 
10 3 1 
1032 
1 0 4 0 
R!EMEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
3 3 8 
0 4 2 
0 48 
2 0 4 
2 1 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
B 1 8 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 9 3 0 
1031 
1032 














3 2 1 
1 6 5 
1 9 9 







1 0 7 





















5 0 8 
5 6 4 
9 4 5 
4 1 0 
3 1 0 
39 7 
3 8 







Be lg . -Lux 
7 3 2 2 , Β IS 3 0 0 L 










1 8 8 
. 6 6 
7 3 7 
2 3 5 
5 0 2 
7 6 
6 2 
4 1 4 
3 2 
1 1 6 
1 1 
TRITTSCHEMFL 
1 0 4 
.546 
6 6 2 








2 2 5 














8 3 4 
5 1 4 
3 2 1 
0 0 4 
9 0 7 
2 9 6 
3 6 
1 2 1 
19 




















4 3 3 
2 2 7 
2 5 6 
8 0 
7 3 
1 7 4 
3 2 
1 0 9 
2 
Q U A N TI TÉ 
N e d e r l a n d Deutsch land 





I t a l i a 



































5 * 7 
7 51 
2 9 6 
1 5 * 
I D * 
1 * 0 
1 7 
5 3 
















7 3 9 





























































, . 7 
'. i 2 8 
ί 
? 726 
4 4 5 0 
î 2 76 
> 226 
l 1 6 0 














1 5 2 
3 1 8 
. 
. . , 
i 
. 1 315 
6 6 4 
6 5 2 














. A . A D M 
r L A S S F 3 

















0 0 5 
7 02? 
0 2 5 
3 0 3 0 
0 3 2 
1 034 
7 035 






3 6 ? 
0 6 4 





4 * 9 
3 * 5 6 
5 0 9 
7 604 
2 616 
6 2 4 
6 3 6 
2 664 
7 3 * ÏOOO 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
IRLANDF 
SUEDE 
F I N I ANDE 
DANEMARK 










. A L G F R I E 
L I B Y E 
.MADAGASC 
R.AFR. . S J D 
CJBA 
D 0 M 1 N I C . R 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
ISRAFL 
KO , c i r 
INDE 
M O N D E 






. A. A0 U 
CLASSE 3 
* 6 5 
* 3 ? 
7 3 3 
1 333 
* 9 



























3 7 24 
2 183 
1 536 
9 8 7 
7 95 








1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n 

























1 0 9 
, 1 7 
7 1 6 
7 7 * 
4 9 ? 
1 7 8 
! ? 6 








165 0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 5 
7 023 
0 3 3 
0 3 2 

































1 7 4 
5 4 








0 5 9 
7 0 * 
2 0 9 
1 212 
1 215 
2 7 2 
3 7 3 
3 7 2 
* 1 2 
, 604 











1 0 * 3 
7 3 * 0 . 4 
O D I 
0 0 2 
1 003 
0 0 4 
0 D 5 
0 2 2 
0 3 3 
3 3 2 
0 3 4 
0 ? f f 
0 ? 9 
0 * 2 
0 4 9 
2 0 4 
2 1 2 
3 2 ? 
3 9 3 
4 0 3 
5 0 * 
6 6 4 
7 3 2 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 




F IN I . ANDF 
DANEMARK 
S J I S S E 
AJTRICHF 
R . D . A L L EM 
.MAROC 
. A L G E R I F 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
. r . I V O I R F 
.MADAGASC 
. R E I N I D N 
MFXIQJE 
L I B A N 
K O ' F I T 
PAKISTAN 
• CAI. EDOM. 
M O N D E 





. F A M A 
. A . A O M 
CLASSF 3 
1 0 3 
3 7 3 
3 * ? 








2 0 1 















1 0 1 4 
1 184 
7 5 5 
6 8 3 
4 0 5 
6 1 
1 5 4 
7 1 





















5 1 9 
1 6 3 
3 4 7 
5 7 
4 6 
7 7 7 
5 2 
1 4 1 
1 3 
3 4 
10 2 6 0 
7 
3 
7 7 9 



















































49 1 2 * 4 
* 5 6 * 9 
I = R 




i 4 3 
5 1 









AGRAFES OE COURROIES ET BANDES TRANSRDRTFi 
ACIFR 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . E c n 
I T A L I E 









. T J N I S I E 
•CONGO RD 
R . A F R . S U D 




. C A I EDON. 
M O N D E 






. A . A D M 
? 5 
1 7 7 
4 b 


















9 6 9 
4 4 3 
6 2 6 
2 8 6 
! 56 




















3 5 3 
? 0 0 
1 5 ? 
4 7 
? ! 



























1 5 4 






> * 3 D 
5 ? 0 
1 514 




ISES EN FER 
1 ? 
1 1 2 
3 7 
















4 9 ? 
1 8 5 
3 0 7 
1 8 5 
3 4 
1 0 9 
/ 3 




2 7 3 
8 
1 5 






















9 5 0 
4 2 6 
3 3 9 






















2 5 3 
2 4 ? 
1 3 * 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




1000 D O L L A R S 
EG-CE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 0 * 0 CLASSE 
KARABINERHAKEN AUS E ISFN ODER STAHL 
00 1 002 0 0 3 
0 94 
0 0 5 
0 7 ? 
9 7 8 
0 (0 
3 17 










3 0 4 
MOJSQUETONS EN FFR OJ Ci ACIFR 
82 13 11 1:1 70 4? 1.8 
355 
68 
1000 10 10 





































PALETTEN UNO AEHNLICHF STAPELFDERMIGF TRANSPORTMITTEL, FISEN ODER STAHL 
001 00 2 00 3 00* 005 022 0 7* 0 76 0 30 0 36 9 16 3 4? 0 48 066 9 68 40D 70D 
1000 10 10 1011 1070 1071 10 30 1071 1032 10*0 
9 79 2 1*9 1 107 1 *63 31* 48 4? 76 
50 18', 11? 79 115 ?07 15 37 16 
304 9 100 91 125 
i 
120 O U 109 807 442 63 1 18 239 
55? 



































1 I* 62 22 1 1*6 
75 12 18 1 79 92 U 1 15 66 
1 820 1 345 475 345 33 2 
3D! 302 301 304 005 
022 























B F L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A U EM.FED 
ITA ! I p 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEDE 
F I N I ANDE 
DANEMARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
R . A F R . S J D 





























1 0 6 6 






2 6 * 3 














1 ? ? 4 
2 . ? 
• 40 
74 14 13 10 1 
31 
71 61 177 59 72 1 25 
93 13 1 059 
174 13 lb 61 84 54 
2 555 
423 2 125 
2 067 
555 57 
PALETTES ET PLATFAUX ANALOGUES P . M A N I P U L A T I O N MARCHANDISES, 
FM FFR OU EN ACIER 
3 0 1 FRANCE 
D02 B F L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLFM.FED 
035 I T A L I E 






























* 9 9 
1 215 
















2 9 6 * 



















1 4 1 0? 53 
1 ° D 
1 
307 
789 18 8 5 10 1 
VOGFLKAEFIGF UNO AEHNL. KL F INKAFF I G E , AUS F I S E N ODcR STAHL CAGFS ET V O L I E R F S , EN FFR 
0 0 1 
3D? 
0O3 
0 0 4 
0D5 
3 7 2 
0 2 3 
0 30 





7 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 10 10 10 11 1070 10 71 10 30 1031 1032 1040 
349 74 314 371 










2 14 1 
DRAHTKOERBE 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07 7 
0 7 8 
0 10 
0 14 
0 3 6 
0 38 




























2 1 6 
2 
1000 
l o i o 101 1 1070 1071 10 30 1031 1032 1040 
154 126 23 58 16 17 37 
507 
9 39 
566 571 404 41 1 75 2 
182 
604 
2 6 9 
2 5 3 1 I 8 3 2 
56 
83 















1 1 1 
1 73 153 
16 
93 313 171 
11 27 8 8 37 













*7 32 4 2 5 
16 
671 7B9 i ? ? 1, 1 65 70 
73 1 ? 
262 








0 3 4 






4 0 4 
FRANCE 
B r l G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALL FM. F FTI 
I T A L I E 




S J I S S E 
A j r r i C H F 
YOUGDSLAV 
. A L G E P I E 
L I B Y E 
ETATSJNIS 
CANADA 
1000 M 0 N D F 
1013 I N T P A ­ C E 
1011 EXTPA­CE 




. A . ADM 
CLASSE 3 
1923 1021 1330 1031 1332 1043 







4 5 6 129 12 14 10 37 ?2 
2 6 8 6 
1 8 2 6 
8 6 2 
7B6 


















730 216 lb 






661 462 400 234 12 3 
CORBEILLES FN F I L 
1 
413 79 1 17? 130 94 19 
16 
? 
POI OD? 303 004 
3 05 O?? 379 093 034 03b 039 040 043 212 393 433 
ÎDDD 1013 1011 1323 1321 103D 1331 1032 1040 
E P A N C E 
F E L O . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E " . F F D 
I T A L I E 




S J I S S E 
A j r r . 1 CHE 
PORTJGAL 
YOJGOSLAV 
. Γ I N ! S I E 
R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
M D N D F 
! N T P A ­ C E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
255 284 
7 9 6 
605 
17 
79 13 ] 1 37 

















2 1* 2 
76 
2 













16 10 * 5 
4 34 
433 
1 1 1 
160 143 17 17 14 














1 0 / 
179 
172 





41 ? 293 1 4 
9 8 7 
740 









4 6 2 
3 0 * 158 
126 
U 8 
27 1 22 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 6 
0 38 
0 * 6 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 7 8 
6 1 6 
6 6 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 * 
2 * 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 B 
* 3 6 
* 5 8 
4 6 2 
* 6 * 
* 8 * 
5 0 * 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 34 
9 38 
0 4 2 
0 4 6 
0 5O 
D 68 
3 9 0 
4 1 2 
6 0 4 
8 0 0 










4 5 0 
4 6 1 
3 9 4 
8 * 
















1 6 0 
2 2 7 
9 3 * 
6 0 7 
3 8 6 
1 9 2 
2 


















1 0 7 
6 3 6 
2 0 9 
5 6 2 
3 5 
2 3 0 
8 6 3 
3 8 0 
3 7 6 
3 3 9 
6 0 2 
8 2 8 
1 7 1 
6 * 8 
1 6 1 
2 1 0 
6 3 
6 5 5 
1 2 0 
3 7 2 
2 0 9 
5 3 
3 0 2 
6 7 
0 8 5 
5 3 7 
5 0 
1 0 3 
9 0 
3 0 6 
* 5 0 
3 1 * 
2 1 6 
4 5 
6 0 
1 6 0 
2 1 8 
6 6 
1 0 5 
9 4 
3 2 0 
1 1 9 
1 3 9 
8 5 
3 6 3 
2 0 0 
5 * 1 
6 1 8 
4 0 5 
3 5 3 
2 7 6 
2 9 9 
1 6 5 
3 6 6 
1 4 1 
9 3 2 
3 1 5 
5 4 8 
7 6 9 
6 4 4 
9 7 0 
4 14 
4 5 8 
4 0 1 























4 5 5 
5 3 
1 0 3 
6 0 
1 6 0 








2 3 , 
1 2 E 
k g 












































































3 4 6 
4 4 
. 4 7 




i 6 6 
4 1 







4 3 1 
5 1 7 
9 6 5 
7 04 
? 3 9 
1 3 3 
1 
1 7 3 
3 8 1 
5 87 
1 7 1 
. 2 7 
. . 1 5 0 
3 1 
1 1 2 
1 3 0 
1 0 1 
5 
4 0 





1 3 3 
6 4 
2 * 5 
1 0 0 
2 9 9 
1 4 8 
5 6 0 
1 6 5 
3 9 5 
7 5 1 
5 2 3 
6 4 4 
1? 
• 
I U i a 




























6 3 1 
5 0 
4 1 1 
3 7 3 
6Ö 2 1 
3 0 




6 3 * 




3 4 6 
4 5 4 
B 8 2 




6 ? ? 
? 5 
. 5 4 5 
. 7 3 0 
8 5 3 
7 3 0 
3 4 0 
2 2 7 
4 6 7 
7 2 2 
1 5 5 
5 3 8 
9 
2 1 0 
2 0 
4 0 0 
1 2 0 
8 0 
1 * 0 
. 7 5 
0 8 5 
5 3 7 
4 9 
. 9 0 
3 0 6 
4 5 0 
3 1 4 
2 1 6 
, , . 2 1 8 
6 8 
. a 
3 7 0 
1 1 9 
. 8 5 
3 6 3 
2 0 0 
4 7 7 
6 1 8 
1 5 0 
2 5 3 
2 7 6 
. 1 6 5 
3 6 6 
1 * 0 
7 3 4 
8 6 3 
7 6 ? 
6 9 ? 
8 0 9 
7,3 0 
5 7 2 
7 1 4 
6 4 0 











1 2 3 




W E R T E 
EG­CE 
' ■ 
7 3 4 0 . 5 7 CANETTES, Β 
D O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 D 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 3 
0 3 5 
0 3 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 6 4 
0 6 b 
4 0 3 
4 1 ? 
4 B 0 
4 3 4 
5 2 3 
6 1 b 









7 3 4 0 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
3 7 5 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 0 
0 7 3 
7 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 b 
2 2 4 
7 4 3 
7 6 8 
7 7 ? 
2 7 5 
7 8 3 
7 0 2 
3 1 4 
3 2 ? 
3 3 D 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
? 7 3 
3 77 
3 7 9 
* 3 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 * 
* 8 4 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 3 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 5 
62 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 9 
7 0 3 
7 0 2 
7 0 b 










T I S S A G E , EN 
FR ANC F 
B E L G . l J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
SJEDE 













M O N D E 













1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder lanc 
ISETTES, BOBINES ET S I M I L A I R E S 
F E I 
6 2 9 
3 1 3 
4 7 3 
1 3 2 
9 8 
1 9 5 
1 9 
7 3 













7 6 9 
5 9 3 
1 7 0 
7 4 9 
6 1 6 
7 7 7 
3 
1 3 ? 





















1 9 4 






B I L L E S ET BOULETS PDJR BROYEURS, EN FER 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












. A L G E R I E 
­ T J N I S 1 F 
L I B Y E 
SOUDAN 
. N I G F R 
L I B E R I A 
. C . N O I R E 
GHANA 













. GJA 3 FL OU 
.MAPI I N I Q 
JAM/ I Q J F 
VENEZUELA 
PFROJ 












P H I L I P P I N 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A C L F 
CLASSE 2 
.EAMA 








2 9 5 
1 5 9 
4 4 7 
1 8 3 
7 7 
4 7 
1 6 5 
7 8 0 
1 1 1 
6 3 
2 8 5 
2 O 0 
3 * 




1 7 1 
3 1 
2 3 D 
5 8 
1 3 
* 2 5 
2 0 






















1 5 3 








1 9 1 
7 1 3 
1 0 9 
6 0 5 
3 7 2 
5 7 6 
2 0 0 
9 9 
3 2 3 
3 1 
7 3 * 0 . 6 3 B I L L E S EN ACIER 
O D I 
O D ? 
0 0 3 
3 0 4 
0 7? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 3 
3 6 9 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 4 
3 0 0 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 








B J L G A R I E 
R . A E R . S J D 
MEXI 3JE 
PFROJ 





























7 9 7 
U 
2 8 7 
2 3 
2 6 * 
5 1 
7 0 4 
• 
C A L I 3 R F F 
, ? 
1 1 








. , . 
S, A U T R E S QUE ; 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
POUR F ILATURE FT 
7 ? 


















16 1 791 
1 4 9 8 
5 1 293 
9 4 2 
3 6 9 
4 ? 17 
7 




4 2 1 
2 6 
17 10 














2 1 6 









5 2 503 
3 65? 

















?i u 1 1 
1 ' , 
4 5 1 
5 
3 4 0 
1 1 0 
si 1 7 
1 i 1 3 
6 0 4 
7 3 
1 7 3 6 
9 1 6 
7 9 1 




1 8 4 
4 
. 1 6 1 
. 4 7 
1 6 5 
6 3 
? 1 . 3 7 
2 5 0 
1 7 0 
3 2 








. 1 6 















1 3 6 







1 4 7 
3 7 5 0 
3 4 9 
3 4 0 1 
1 4 3 6 
6 9 0 
1 933 
4 3 
1 1 6 
3 1 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Von notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
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J a n u a r ­ D 
L a n d e r ­
Sch lüsse l 
Code 
pays 
I O D O 
19 1 0 
I D 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
I D 4 0 
R O L L E 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
6 2 4 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
W A R F N 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 18 
0 4 2 
0 * 6 
0 * 8 
2 7 6 
4 0 0 
* 8 * 
5 2 6 
6 2 * 
6 * * 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
B E A R B E 
O D I 
O D ? 
O D I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
3 7 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
9 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 6 0 
2 6 3 
2 7 2 
2 8 4 
3 2 2 
3 7 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 6 
5 2 6 
6 1 6 
6 7 * 
6 * 4 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 4 0 
3 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
10 1 0 
10 1 1 
1 0 7 0 
m e m b e r — 1971 — J a n v i e 
M E N G E N 
EG­CE 
1 U N D 


















4 1 6 
1 I D 
3 0 6 




1 2 1 




. . 1 
. 















5 6 6 
3 2 5 
2 * 1 






4 3 0 
4 8 8 
3 7 2 
9 6 7 
5 7 9 
5 1 
7 7 
5 7 ? 
7 
1 7 9 
8 9 4 














3 7 9 
8 3 2 
4 9 7 
7 5 7 
8 4 9 











. . 7 3 
9 
• 
2 1 2 
8 6 
1 2 6 
1 0 6 
2 7 
7 0 
. 1 1 
­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
kg 
N e d e r l a n d 








1 1 3 






S T A H L G U S S , A W G N I . 
1 9 1 3 
6 9 1 
1 6 0 
1 7 6 
. 
6 
. , 9 9 
4 l i 






3 1 6 6 
2 9 4 0 
2 2 6 
1 8 6 




2 6 8 
. 8 9 3 




4 9 0 










2 2 9 1 
1 4 5 9 
8 3 2 
7 3 0 
7 1 2 
1 0 2 
1 1 
. 
W A P F N A U S S T A H L G U S S , 
6 6 6 
9 7 3 
3 6 3 
8 1 0 







1 7 2 
4 2 6 
8 7 




























7 6 6 
4 7 6 
3 10 
6 2 5 
1 1 3 
2 5 
4 7 3 
1 1 1 
9 
. . ? 
8 6 6 
3 
5 1 








1 9 5 9 
7 7 ? 
1 7 3 7 
9 3 5 
2 2 5 
2 9 1 








1 0 6 3 
9 3 7 



















1 3 2 
9 
1 2 * 7 
1 0 8 8 
1 5 9 




A U G N I . 
6 4 
6 0 9 










1 7 3 7 
1 0 1 6 
2 2 1 
1 8 5 
e . 
QUAN TITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 6 0 
3 5 
























6 5 0 
4 5 3 
1 7 8 9 
3 7 6 
7 1 
3 9 
3 8 7 




* 0 7 5 
3 2 5 3 
8 0 7 
7 3 5 
6 4 7 
6 b 
b 
3 6 5 
1 8 7 
1 0 4 * 
B 0 7 
* 4 




2 7 ? 
4 2 1 
5 3 







! 3 7 
. 1 
3 
. 3 4 




3 8 7 ? 
2 4 0 3 
I 4 6 9 
1 3 1 0 
I t a l i a 
2 5 2 
7 2 

























4 B 9 
4 3 
. 5 4 5 
. 






. 1 9 
. . 
1 6 5 0 
1 0 7 7 
4 7 3 
4 5 5 







2 9 3 
. 1 
. . 
1 2 0 
. 1 6 
. . . . 
3 D 
, 
. . . . 1 5 
3 9 




6 7 5 
3 4 3 
7 7 7 
1 3 9 
* F 
N I M E X E 
W Γ L 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
I O D O 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 0 2 1 
1 ? 3 3 
1 0 7 2 
1 D 4 3 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C F 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 3 4 0 . 7 1 B O d I N E S P O U 
0 3 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 9 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 9 
6 7 4 
7 3 4 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
n u 1 3 7 3 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
E RANG E 
B E L G . l J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A l I F 
N O R V E G E 
S J E D E 
S J T S S E 
A I J ­ R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
B R = S I L 
I S R A E L 
T A ! ' A N 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . A O M 
5 5 1 
1 7 0 
3 3 1 
2 8 7 




F r a n c e 
















7 3 5 
3 3 7 
3 4 9 





7 3 * 0 . 9 1 O U V R A G E S B R U T S , 
O D I 
3 D ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 5 
0 ? 3 
1 3 ? 
3 3 4 
3 3 b 
3 3 3 
3 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
? 7 b 
4 0 3 
4 8 4 
5 2 3 
6 2 4 
6 4 * 
6 6 3 
6 6 4 
7 0 0 
9 13 
1 D 0 D 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
I R L A N D F 
S J E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S F 
A J T R I C H E 
F S P A G N F 
M A L T E 
Y O J G D S L A V 
G H A N A 
F T A T S U N I S 
V F N F Z J F L A 
A R G E N T I N F 
I S R A E L 
K A T A R 
P A K I S T A N 
I M D F 
I N D D N E S I E 
. C A L F D D N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C F 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S F 2 
. P A M A 
. A . A O M 










1 2 9 
5 2 1 
9 8 4 
6 4 5 
3 9 3 
5 5 
1 3 
4 4 5 
U 
7 9 
0 0 3 
1 8 7 
4 1 
7 ? 
1 1 1 
4 3 









1 7 4 
6 6 9 
4 5 3 
1 5 1 
7 7 4 




7 3 * 0 . 8 5 O U V R A G E S O U V R F S , 
0 0 1 
3 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 7 b 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 3 
0 4 9 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 ? 
1 5 6 
? 0 4 
7 0 3 
7 6 3 
7 6 3 
2 7 ? 
2 3 4 
3 7 ? 
3 7 9 
3 9 9 
4 0 3 
4 ! 2 
4 6 ? 
4 3 4 
5 0 9 
5 ? » 
5 1 5 
4 7 4 
6 4 4 
6 4 4 
6 6 9 
7 0 1 
7 4 3 
9 0 0 
» 19 
1 3 0 1 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
E R A ' I C F 
B F L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S J E D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S F 
A T I P I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O J G D S L A V 
T J R Q J I F 
U . R . S . S . 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
G J I N E E 
L I R E O I / , 
. C . T / D I R E 
. D A H O M E Y 
. C O N G O RD 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S J N I S 
" F X I 0 J E 
. M A R T I N I Q 
V F N r Z J E L A 
» R E S ! L 
A R G E N T I N F 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
K A T A R 
I N D E 
r F Y L S N 
I N D D N E S I F 
H O N G < D N G 
A J S T R A L I F 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T ? A ­ C E 
E X T R A ­ C E 







7 9 2 
8 3 9 
6 7 4 
3 5 6 
9 2 1 
1 0 3 
3 3 
2 9 
1 9 5 
3 5 
1 0 7 
9 3 6 
4 2 3 
1 1 5 
5 7 6 



























7 5 5 
5 8 1 
5 7 7 
8 7 3 
9 1 
1 9 
1 0 5 
1 2 
2 5 4 
1 0 6 
1 4 9 




EN AC 1ER 
1 8 9 4 
3 8 7 
2 0 6 












2 8 3 4 
2 6 1 3 
2 2 0 
1 6 7 





EN A C I E R 
1 5 9 
7 6 
7 7 5 
1 7 0 
5 











1 4 7 2 
6 7 9 
3 4 2 
5 1 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
1 
, U X E T C . , 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 1 0 
5 / 
2 5 3 




E N FER O U A C I E R 
3 6 * 
1 ° 
4? 
. , 2 
. ? 
. Κ 
, . a 
• 







C D U L E 01 
1 8 1 
, 6 4 7 














1 5 7 5 
1 0 6 2 
5 1 3 
4 7 0 










1 2 0 






M O U L E , N D A . 
1 5 
7 8 






1 1 6 
1 ? 
. 
1 0 0 9 
8 6 6 
1 * 3 





C O U L F O U M O U L E , NDA 
1 6 2 
3 3 2 







i 7 3 










1 0 0 3 
8 4 7 
1 5 6 
8 2 
7 3 
4 3 1 

















1 5 0 6 
1 2 0 0 
3 0 7 

















, . 1 3 
1 5 5 
5 3 





* * 6 
5 0 1 
9 5 3 
2 * 5 
5 
6 
1 0 ? 
9 
7 4 
4 7 8 
1 7 1 
3 
1 0 3 
4 1 
? 
. . 8 9 
. 2 4 
3 
2 1 ? 
1 4 > 
0 7 7 
9 1 ? 
7 9 1 
1 5 ? 
3 
4 8 3 
1 9 7 
3 1 ? 




1 2 1 
3 5 
9 ? 
7 7 5 
4 7 5 
9 3 















7 1 1 
6 6 5 
0 4 5 
3 0 9 
Italia 
2 3 6 
1 3 9 






















* 8 6 
4 8 
. 4 5 ? 





. * 2 
. 1 5 
, . a 
1 * 8 7 
9 3 6 
5 0 0 
* 7 3 






* 1 1 0 
* 













5 6 3 
2 4 0 
3 2 3 
1 5 5 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers.ei lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Von notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l i : 
1 D 2 I 
1 0 3 0 
ID 31 
1 0 3 2 






8 8 0 
3 0 ? 
3 3 















103D CLASSE 2 
1031 . Γ 1 » 1 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
1 9 2 1 
8 0 6 
67 
2 1 5 
44 










































































































































3 5 0? 
3 123 
2 791 
























































B F L G . L J X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A l I F 




F I N I ANDE 
DANFMARK 






T J R Q J I F 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I F 
R . A F R . S J D 













. A . A D M 
CLASSE 3 
I 4 1 3 
9 3 5 
1 1 6 1 
662 




3 1 3 
1 5 5 
7 5 
6 1 3 
376 
76 




























9 1 9 
559 
























































4 8 0 
4 3 4 
5 04 
6 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
528 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 64 
7 0 2 
7 2 8 
7 3 2 
8 18 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 u 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 7 7 
1 1O0 
? 6 49 
1 1 7 * 
. 2 7 7 
















1 7 7 
64 
31 
1 5 7 
2 8 
3 






1 3 8 






















1 0 2 
9 
13 2 7 4 
6 6 2 5 
6 4 5 0 
4 849 
3 758 





























4 4 8 














5 2 b 
1 1 4 
6? 
17 
3 0 4 
4 7 0 









1 0 4 * 
229 
1 7 7 
3 5 8 
ii 
3 








6 8 1 
6 3 ? 
1 0 1 
6 8 
5 3 1 
1 6 3 
2 2 4 
1 
1 0 1 0 
4 1 6 




1 3 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 . A . A D M 
10 40 CLASSE 










































































































B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT Al. IE 
R O Y . J N I 
IRLANDF 
NORVEGE 






T J R D J I E 




• A L G E R I E 
. T I N ! S I F 
L I B Y E 
EGYPTE 




. R F J N I D N 
ZAMBIE 




COSTA P IC 






BPFS I L 
C H I L I 









.CAL F DON. 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 1 3 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 I N T P A ­ C E 
1 1 1 1 FXTRA­CE 
CLASSE 1 
A C LE 
CLASSE ? 
. E A MA 
1 A91 
1 0 2 1 
2 *8D 
1 * 3 7 
* 9 3 
176 
31 
3 5 7 
809 
2 63 
3 1 1 
? 2 2 5 


































1 3 9 
36 







14 0 1 7 
6 8 9 4 
7 12? 
5 3 9 4 
4 3 9 3 





































1 2 0 
3 
7 










0 0 1 
0 02 
0 0 1 
3 595 
576 





9 3 1 
4 0 7 
15 
3 ? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? BEI.G. L J X . 
003 PAYS­BAS 
FSTAMPFS, B1IJTS, EN EEa DIJ 
71 
17 
2 4 6 7 
395 





















3 ! 1 








1 7 4 ? 
6 36 
2 34 
3 5 1 







































7 3 7 
1 1 7 
3 7 1 
70 
3 
3 4 1 * 
1 











6 6 0 
7 7 1 
7 3 3 
952 





7 9 4 
1 0 
1 ? 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 * 
0 Ì6 
0 38 
0 * 7 
0 4 8 
0 50 
7 70 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 






0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 60 
2 0 4 
2 08 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
7 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
1 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 * 
5 0 * 
5 0 6 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? * 
6 3 2 
6 6 0 
7 70 
7 * 0 











1 0 * 0 
ERZEUG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 




0 * 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 4 4 
0 66 
0 6 8 










6 7 5 
7 8 
1 4 7 
1 * 
1 7 î 
2 9 * 
1 0 1 
0 2 5 
6 76 
1 / 




3 0 4 
7 5 3 
5 0 
* 7 5 1 
3 9 
3 8 9 
1 5 9 
5 3 0 
6 1 3 
0 5 7 
































76 1 1 
26 4 
























0 3 ? 
9 7 4 
9 7 7 
7 0 8 
8 3 
1 76 
7 7 9 






2 0 9 



































6 9 1 
7 7 5 
8 1 6 
n i 6 17 
7 8 3 
7 69 
1 8 6 
7 0 6 















ï 4 1 
9 75 
4 1 8 
4 5 7 
7 0 7 
7 9 7 
1 5 0 
3 1 
1 1 5 
1 * 1 
5 * 
* 3 0 
1 
40 . 2 
4 
1 1 
3 0 8 








AUS EISEN ODFR STAHL , 
4 9 ? 
7 6 1 
4 9 9 
3 3 6 
6 5 ? 
5 3 6 
6 0 0 
7 7 6 
0 0 8 
9 16 
8 39 
7 7 2 
0 37 
3 5 8 
4 4 1 
3 9 2 
3 1 
4 7 
1 0 4 
0 2 0 
9 0 2 
1 9 7 
1 9 ? 
8 7 
1 6 1 
1 4 6 
9 6 
1 7 3 
5 9 8 * 
2 * 7 2 
7 6 4 6 
2 0 0 7 
2 8 0 
. 7 1 
1 1 0 
7 7 8 




1 3 7 
5 1 0 
3 1 
. 1 9 1 
9 34 
5 4 0 
2 1 7 





3 5 9 6 
17 8 6 3 
11 6 1 9 
3 1 3 
7 09 
2 1 







1 4 4 
3 
3 









7 3 ' 




1 3 2 Í 
7 293 
8 U È 
47 = 
4 8 F 
1 4 7 = 
1 0 2 
1 4 4 
2 5 Γ 
1 0 6 
3 * 6 
2 0 ' 
1 2 4 






































? 8 4 
1 0 0 
8 8 5 






7 8 6 
5 9 2 
4 9 
. 7 4 3 
> 
3 9 7 
6 ! 1 
7 8 6 
9 5 8 
7 6 4 
8 1 7 
. 1 1 
STAHL 
1 2 2 
4 6 0 
4 3 7 
7 4 
? 
7 7 3 
3 1 6 
7 6 
3 7 










. . ? 
a 
, 5 









4 1 6 
0 4 ? 
3 7 * 
7 6 9 





8 2 0 
6 1 5 
0 1 7 
. 8 5 7 
2 9 9 
2 0 
1 0 2 
1 2 9 
2 9 1 
* 9 ? 
2 1 6 
9 3 7 
? 7 5 
3 6 1 
5 4 4 
5 















1 7 0 
7 1 








1 7 6 * 
1 055 
7 09 
6 7 1 






7 5 8 
5 1 
4 5 0 
5 8 0 





1 * 5 
1 0 
5 6 




































7 2 * 
7 6 7 
9 3 ? 
? 3 7 
5 9 
1 7 4 
8 7 5 0 
8 5 9 
1 147 
4 9 5 3 
. 7 6 0 
1 
5 3 0 





6 6 0 
1 4 8 
1 4 2 
3 9 
2 569 
7 3 9 
3 4 1 










1 0 4 
0 0 5 
3 7? 
0 7 8 
0 3 0 
3 3 ? 
0 7 4 
0 3 6 
3 13 
0 4? 
0 4 8 
0 5 0 
7 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 6 
6 7 * 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 7 0 





A L L r M . F F D 
I T A ! I F 
R O Y . J N I 
NOPVFGE 
SUEDE 
F I N I ANDF 
DAN r MARK 
SUISSE 


















. l :AMA 
.A .ADM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
a 
* * 3 
2 
7 1 4 3 . 9 7 OJVPAGFS ES 
0 0 1 
3 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
9 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
D 6 0 
2 0 4 
7 D B 
2 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
2 2 * 
7 7 2 
7 7 6 
3 D ? 
3 7 ? 
3 7 0 
3 3 4 
3 6 6 
7 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
5 7 4 
5 0 8 
6 0 4 
5 1 ? 
b 16 
5 7 4 
6 3 ? 
6 6 0 
7 7 3 




1 0 0 0 
ì o i o 
1011 
1320 




1 3 * 0 
7 3 * 3 . 9 P 
O D I 
O D ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
3 2 4 
0 2 6 
9 ? 3 
D ? D 
0 3 2 
3 3 * 
0 3 5 
3 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
3 4 3 
0 4 6 
04 3 
0 5 3 
3 5 2 
0 6 b 
3 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 * 
3 6 6 
0 6 3 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
P OY.J NI 
NOR'EGE 
SJFDF 
F I N I ANDE 
DANFMARK 





U . R . S . S . 
POLDGNF 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTE 
S OJ D A N 























A J S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
SDUT.PROV 
M D N D F 










B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
















U . R . S .S . 

































2 1 4 
1 37 
7 5 a 










7 ? 7 
7 6 
7 7 7 
0 3 6 
7 4 ? 
8 9 9 
2 3 6 













r A M P F S , OJVRFS 
8 1 6 
8 60 
8 26 
5 8 7 
7 6 
2 1 8 
3 34 
4 7 5 
6 6 
5 1 
6 1 3 
9 0 
3 2 
3 1 4 



















1 3 5 
1 7 














3 0 9 
1 6 1 
1 4 9 
6 1 1 
7 9 1 
3 8 * 
2 0 5 
1 5 7 
1 39 
a 








1 5 8 
3 
. 5 
. . 5 
5 9 
3 
. . . 3 
. 4 
3 







9 0 6 
4 4 3 
4 6 3 
3 3 3 
3 1 2 




FFR DU AC I F » , 
9 5 1 
7 8 7 
0 77 
9 1 1 
5 0 7 
3 4 0 
6 1 6 
4 78 
6 1 1 
4 0 7 
0 7 0 
0 52 
7 5? 
3 2 5 
0 70 
0 3 3 
7 7 
5 2 
9 7 5 
1 5 4 
9 1 9 
9 1 8 
2 30 
2 8 1 
2 7 7 
1 57 
2 8 7 
1 4 1 
5 318 
1 759 
7 3 7 9 
2 632 
4 6 0 
. 2 5 
7 08 
7 1 9 
1 7 6 
7 9 7 
3 7 6 6 
1 78 
2 9 0 
7 3 0 
7 7 
2 6 5 
6 5 0 
4 9 2 
8 3 6 












* * 2 
2 
­, FN F f R 
1 3 2 























. 6 7 7 0 
3 7 2 * 
* 0 0 
6 3 * 















i i 6 





3 * 3 




I E ? , 
1 




2 2 ' 
1 
? 2 





5 2 7 
6 4 06 
9 3 
6 7 / 
4 8¿ 
1 1 ' 
1 4 
2 6 ( 
1 4 
3 0 1 






1 2 7 
4 7 
5 8 


















8 3 b 
2 06 
1 3? 
6 5 0 
3 4 1 
2 3 
4 
* 1 5 
8 
9 0 6 
2 2 9 
1 5 
a 
7 2 1 
• 
* 4 7 
7 7 6 
7 1 1 
4 5 2 
0 6 9 




1 * 0 
3 8 5 
4 2 9 
. 2 6 
5 
3 7 7 
* 1 7 
6 7 
4 7 
2 5 9 





i . . 1 
9 
. 2 
. . . 1 2 










4 8 6 
9 9 3 
5 0 6 
3 5 3 




5 9 5 
4 6 4 
6 * 7 
. 3 4 5 
0 3 3 
3 0 
1 7 * 
0 0 9 
7 3 5 
6 4 5 
3 9 4 
2 1 9 
6 5 9 
3 6 1 
7 6 4 
a 
9 
4 5 ? 
? 8 7 
2 5 
8 4 
7 0 Ï 
1 5 9 
4 6 
1 7 7 
1 5 
Italia 


















6 2 1 
* 9 5 
* 0 3 





5 * 5 
3 8 
2 9 7 
* 1 0 





1 9 6 
1 3 
2 9 
2 8 5 



































3 2 7 6 
1 2 9 9 
1 9 9 7 
9 0 3 
3 3 7 
9 9 * 




7 3 0 
9 3 1 
3 9 0 0 
5 1 2 
2 
1 4 6 
1 3 1 
9 B 
1 2 * 
* 2 
1 783 
* 1 * 
1 4 8 
2 5 5 
3 8 
1 2 1 8 
* 9 2 
3 5 8 





1 3 5 
6 0 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
poys 
? 0 0 
2 0 * 
2 D 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 * 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 * 
* 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
* 7 2 
* 7 * 
* 7 8 
* 8 0 
* 8 * 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
5 3 2 
6 3 6 
6 * * 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 * 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
3 0 * 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
I D 1 0 
ι ο ί ι 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
19 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 













2 0 0 








1 6 5 
8 3 8 
5 6 1 
6 3 2 
0 4 4 
2 0 






9 9 6 
1 5 5 
1 6 
2 1 
4 2 3 
4 5 
1 4 2 
3 5 
3 0 5 
4 6 2 
Î) 
1 7 8 
1 3 9 




2 6 5 
2 * 
9 8 
5 0 7 
3 8 
9 3 
1 8 6 
4 1 9 
1 9 0 
5 4 9 
8 2 9 
9 6 9 
0 8 7 
4 6 9 
1 4 
3 7 9 
3 1 
9 9 




1 1 2 
. 2 0 
1 6 6 





4 7 5 
9 4 * 
0 9 3 
8 0 
2 7 7 
3 6 
5 1 
9 1 * 
6 2 3 




2 9 7 
1 0 9 
2 0 5 
2 0 5 
1 0 1 
* 7 5 
6 
2 6 0 
6 
5 * 2 
1 5 5 
1 0 6 
7 5 
7 1 3 






2 1 * 






2 1 2 
2 1 
3D 
5 3 4 
7 8 
1 5 
1 8 3 
1 0 1 
7 5 7 
8 
1 5 1 
7 1 9 
4 1 3 
4 5 8 
5 6 7 
6 9 8 
8 0 5 
0 3 9 
0 9 7 
F r a n c e 
3 3 
6 6 1 
2 0 3 1 
7 * * 
















3 9 7 
4 1 
1 7 
1 6 9 







1 1 8 
3 4 4 
1 6 7 
6 
1 0 1 
7 7 7 
5 3 0 
1 9 3 
a 




1 4 7 
3 1 7 
1 
a 
, . 1 4 7 





















1 1 5 2 
9 1 
3 9 3 2 9 
1 8 1 1 0 
2 1 2 2 Γ 
7 9 9 1 
* 5 3 1 
1 2 7 2 3 
* 7 4 É 
5 4 1 5 
5 0 5 
1 0 0 0 









, . 2 0 
5 
. . 1 
2 
. . 1 







9 9 6 
2 3 
5 
1 2 ' 
h g 

















2 3 3 
















* 5 7 















2 5 1 
* 9 Í 
7 0 







1 1 3 
8 
* 0 5 * 3 2 3 2 0 
3 3 3 9 0 1 7 7 1 
7 1 6 3 5 9 9 
6 3 8 * * 5 ? 
1 1 0 7 3 2 6 
7 5 9 1 3 3 
3 7 9 3 
4 7 5 3 
1 0 1 3 
Q U A N T I T f S 
D e u t s c h l a n d 


































2 7 5 
1 5 6 9 

















6 8 6 






























) 1 1 
> 2 
1 2 8 
1 0 
. 




1 5 4 
) 4 
i 1 
1 5 0 8 0 2 
! 2 8 3 0 9 
1 2 ? 4 9 3 
7 1 6 8 3 8 
7 1 5 0 4 7 
5 3 4 7 9 
1 1 3 8 
5 1 3 7 
0 1 7 7 

















1 7 3 
4 7 4 
7 7 
4 4 3 
1 
1 0 9 
? 
. . . . 3 
6 7 
3 
* 1 2 3 
* 





1 9 3 
. a 
3 9 
2 5 3 
1 
8 5 






5 2 9 
2 1 5 
5 2 7 
2 5 1 
1 5 9 
. 3 7 7 
2 5 
5 * 










, 1 7 
1 3 * 
2 1 4 
7 9 
2 3 5 
a 
3 1 
9 3 4 
3 0 6 




1 5 2 
9 6 
1 7 9 
1 7 0 
7 4 
1 1 3 
1 
1 2 5 
1 
4 5 9 
4 2 
1 3 2 
5 8 







1 5 3 




. 1 7 0 
6 
1 6 




2 5 7 
8 
2 7 4 
7 1 8 
5 5 6 
7 1 8 
6 1 6 
3 0 ? 
5 0 9 
9 0 * 
7 7 0 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
2 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 b 
7 7 3 
7 7 4 
2 7 9 
7 3 ? 
7 3 6 
2 * 3 
2 * * 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 * 
7 6 3 
7 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
2 R * 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 * 
3 2 6 
3 3 3 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 7 
3 * b 
3 5 0 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* ? 0 
* ? 4 
4 7 8 
* 3 ? 
* 3 6 
* 4 3 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 * 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 * 
4 7 8 
* S 0 
* 8 4 
4 3 8 
4 9 2 
* 9 6 
5 0 3 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 3 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 5 
6 2 3 
6 2 4 
6 7 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 * * 
5 4 3 
6 6 3 
5 6 4 
6 6 3 
6 7 6 
6 8 0 
6 3 4 
6 9 ? 
7 0 3 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 S 
7 7 0 
7 7 4 
7 2 9 
7 3 ? 
7 3 6 
7 * 3 
3 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
3 1 3 
3 7 ? 
9 5 3 
9 6 ? 
1 0 0 D 
1 3 1 3 
i o n 
1 0 7 0 
1 3 7 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
A F R . N . E S P 
. M A P D C 
. A L G E R I E 
. 1 I N ! S I E 
L I B Y E 
F G Y P T F 
S D J O A N 
. M A J R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G J I N F E 
S I F R R A L F O 
L I R E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C F ' I T R A r . 
G J I N . E Q J . 
. G A P D N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O P D 
, P ' A N n A 
. S J P J N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L T A 
K F N Y A 
O J G A N D A 
Τ Α Ν 7 Λ Ν Ι E 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. R F J N I O N 
Z A M B I E 
P . A E R . S J O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I O J E 
G J A T F M A L A 
H 0 N O J R . B R 
H O N D J P A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C J B A 
H A I T I 
D O M I N I C . P , 
. G J A D FL OU 
. M A R T I N I Q 
J A M A I Q J F 
I N D F S O C C 
T R I N I D . T O 
. A R. J 3 A 
. C J P A C A D 
C O L D M R I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S J P I N A M 
. G J Y A N F F 
F O U A T E J R 
P E R D J 
B R E S I L 
r H I L I 
B O L W I F 
P A R A G U A Y 
U R J G J A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R F 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S ! 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
K A T A R 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C C Y L A N 
Β I R M A N I F 
T H A I L A N D E 
L A D S 
V I ET N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I ! I P R I N 
C H I N E R . P 
C.DRFF N R D 
C O R E E S J D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A J S T R A L I E 
N . Z E L A N D F 
. N . H F B R I n 
. C A ! F D O N . 
. POL Y N . E R 
S O ' J E . PROV 
P I P I S F R C 
M D N D F 
I N T R A ­ C F 
E X T R A ­ C F 
C L 1 S S F I 
A r L F 
C L A S S E 2 
. " A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 






















1 2 6 
7 2 5 
0 . 3 0 
5 7 9 
3 6 9 
3 4 






5 7 9 
1 2 4 
1 5 
3 3 




0 7 3 
3 7 1 
7 9 
3 6 
2 1 2 
1 1 4 
7 1 5 
U 
1 3 
1 3 3 
1 7 2 
2 7 
6 6 
1 9 9 
3 6 
3 5 
3 0 8 
3 5 2 
2 1 3 
2 5 0 
2 3 5 
8 2 1 
0 3 1 
5 2 1 
2 5 






7 0 1 
7 9 
2 0 
1 6 7 





3 4 9 
9 * 5 
1 5 * 
5 9 
5 3 3 
5 5 
6 7 
6 7 ? 
8 1 5 




* 5 5 
1 ? 5 
1 9 3 
1 0 * 
1 * 2 
2 2 4 
1 5 
5 5 7 
1 6 
3 2 6 
1 4 1 
9 8 
6 3 
9 7 3 






1 2 9 
? 7 6 
1 2 * 
9 5 
1 . ' 
8 * 
2 7 7 
2 9 1 
13 
* D 
6 9 4 
8 4 
1 4 
7 9 2 
9 0 
0 4 8 
1 * 
1 8 8 
2 33 
9 5 5 
0 0 * 
0 7 8 
5 0 4 
2 3 7 
9 6 7 
3 3 6 
F r a n c e 
4 2 
5 7 8 
2 3 5 2 
4 9 1 
5 9 8 
8 





6 7 0 
7 5 
6 





2 7 9 
7 8 
3 6 
1 9 6 
1 1 9 








. 1 9 1 
3 1 0 
2 1 4 
1 3 
2 6 6 
4 1 8 
4 7 8 





. . 6 7 
3 
1 
1 6 1 




1 9 0 




































7 6 1 
8 7 
3 8 9 9 3 
1 7 7 8 6 
2 1 7 0 6 
8 4 8 4 
4 9 0 8 
1 2 0 7 4 
3 7 3 6 
5 0 5 9 
1 1 4 8 
1 0 0 0 D O L L A R S 



































1 6 6 4 1 
1 3 5 8 e 
3 ? 6 S 










7 7 4 
4 5 0 













3 3 6 
4 
2 7 





1 l i 
. 6 
1 0 




















2 3 4 
8 
7 
7 0 3 1 F 
1 4 3 9 8 
5 9 1 1 
2 3 6 7 4 1 3 2 
1 0 6 0 2 5 3 6 




1 6 3 6 
9 ? 
4 5 ? 
1 4 4 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 5 
? 0 















3 6 b 
7 7 














5 1 3 
1 6 6 ? 
7 0 3 

















1 4 2 3 





1 0 5 










4 3 5 
1 .' 
1 7 9 




5 3 5 














? 2 7 
1 3 
i 1 
5 5 3 0 5 
2 6 0 5 1 
7 9 7 6 4 
7 3 4 7 3 
1 8 4 * 5 
5 6 3 ? 
1 * 2 
7 6 3 
6 4 ? 
I t a l i a 
1 6 
! 0 7 
4 6 3 
6 6 




1 7 1 
6 3 4 
1 ι 
7 4 3 
5 7 








2 1 9 
2 7 6 
9 0 0 
7 1 6 
1 4 9 
1 















2 ? 7 
2 6 5 
5 7 
* ? 9 
4 3 
4 3 0 
4 0 2 








1 0 7 
5 0 8 
2 
2 9 9 
1 




7 0 9 













1 3 1 
* 1 7 




1 0 4 8 
1 * 
2 6 2 3 3 
3 9 0 9 
1 9 3 2 5 
7 6 4 3 
3 1 2 9 
P 7 9 * 
5 1 8 
1 1 7 ? 
1 4 ? 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Von notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
R U H ­ , VORBLOFCKE, KNUEPPEL, 
τ/ , FT S KOHL ENS τ Π Ε FS Τ A HL BRAMMEN, P L A T I N E N , AUS Q U A L I ­
M ACIER F I N All CARBONF FN L I N G O T S , B I L L E T T E S , BRAMES, LARGFTS 
ROHBLOECKE I I N G O T S ) , VDR9L0ETKE ( 9 L D O M S I , KNUEPPEL, BRAMMFN, 
P L A T I N E N , AUS DUAL ITA ET SK DHL F NSTDFESTAHL, GFSCHMIEJET L INGOTS, CARBONE, 
BLOOMS. B I L ­ F T T F S , BRAMES, LARGFTS, 
LAMINES 
0 0 1 
0 1 4 
.195 
0 2 2 
5 0 8 
ïooo 



















ROHßlOECKE AUS OUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
ODI 
0 02 
0 0 3 
7 0 8 
IODO 
1010 





V O P . B L O E C K F ( B L O O M S ) , K N U F P P E L , B R A M M E N , P L A T I N E N , 












. . ! 89
■ 

















. . • 












3 0 1 
004 005 









ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . J N I 
B R F C I L 
M O N D E 
I N T » A ­ C E 
FXTPA­CF 
CLASSF 1 
AELF CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 6 1 . 7 0 LINGOTS c 
0 0 1 
10? 
0 0 3 708 
1003 
101D 
1 1 1 1 
1 3 2 0 





PAYS­RAS . A L G F R I F 
M Ε N D F 



























































6 5 9 
1 254 
6 1 2 








































































. . a l 3
­9 3 * 
90 
344 
9 1 3 







. . . . 5









1 0 2 1 1030 
10 40 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
I T A L I E 
S J I S S E 
JAPON 
M O N D E 
I N T P A ­ C F 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 6 1 . 9 0 FBAJC 
0 0 1 
302 
0 0 3 304 
305 
07? 




6 2 * 663 
1DO0 
1013 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1021 
1 0 ^ 0 1D32 
1343 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITAL IE 
R 0 ' . J ΝI 
S J I S S E 
HONGRIF 
. A L G F P I E 
MFXIQJE 
ISRAEL PAKISTAN 




A C LF 












































































ROLLEN UND BRFITFLACHSTAHL, AUS QUALITAETS­ 7362 EBAJCHFS EN AJ CARBONF ROULEAUX POUR TDLFS, LARGES PLATS, E N ACIER FIN 
WARMBREITBAND IN ROLLEN, AUS QUALlTA ETSKDHLEΝSTOFESTAHL 
ODI 6* . . . 6 * 
7362.13 EBAUCHES EN ROJLFAUX POUR T3LES, 






64 1 1003 M O N D E 1013 INTPA­CE 
1 1011 FXTPA­CE 




FN ACIER E I N AU CÍ.R9 0NE 
26 
25 25 
B R E I T F L A C H S T A H L A U S O U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L 
007 1*8 1** . * 
005 *7 *7 
032 2 3 * 2 3 * 
0 5 6 3 a a a 
1000 557 *79 54 * 
1010 293 225 50 * 
10 11 266 25* 5 
1020 2 5 * 250 1021 20 16 
1030 9 * 5 
1 0 3 1 9 * 5 
1 0 4 0 3 
STABSTAHL JND P R O F I L E , AUS OUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 






STABSTAHL UNO P R O F I L E , GESCHMIEDET AUS OUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR 
00 1 002 













596 123 5 3 9 
20 IO 63 18 61 1 16 145 
























B F L G . L J X . 
I T A L I E 
F INLANDE 
U . R . S . S . 
M O N D E 
I I . T P A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
* ) BARRES 




3 0 4 




0 7 6 033 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M , Ε Ε Γ Ι 
ITAL IE 
R ΟΥ . J ΝI 
NORVEGE SJEDE 
DATMARK 




















ET P R O F I L E S , EN A C I E R F I N A U C A R 3 0 N E 
 ET P R O F I L E S , EN A ' I E R F I N A U C A R 3 0 N F , S I M P L . F O R G E S 













") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenuberste lkng CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en fin de volume 
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0 * 8 
5 08 
5 2 8 
6 6 4 
IODO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WALZO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
U 78 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 
0 7 0 
2 7 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 8 0 
5 0 * 
6 6 * 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
STABS 
KOHLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 20 
2 * 8 
3 0 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 2 * 
* 6 8 
* β * 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 16 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 





1 0 1 1 
1020 
10 21 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
STABS KALT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 6 






1 4 0 
1 7 
7 1 
3 4 1 
4 7 2 
8 6 7 
5 7 2 
4 6 0 


















N e d e r l a n d 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
. (BR) 
34 7 0 1 


















1 8 0 





3 6 3 
9 0 0 
6 * 
2 50 
4 9 4 
0 1 5 
5 0 6 
8 6 6 
9 7 * 
4 0 8 
3 4 4 
3 0 3 
6 3 1 
6 7 7 
0 1 6 
7 3 
2 5 6 
1 5 3 
7 B 9 
2 2 3 
2 7 0 
2 2 0 
2 0 0 
7 3 7 
9 6 1 
0 9 2 
6 69 
0 4 4 
5 * 1 
* 7 2 










. 7 0 9 
. 4 6 7 
9 9 9 
1 7 
. 1 5 1 
4 7 
. 2 6 
, . 8 2 3 
. . . 1 5 3 
a 
2 4 1 
a 
. . • 
6 3 7 
1 7 6 
4 6 1 
3 0 * 
2 * 1 
1 5 7 
* • 
3 9 
. , 6 1 
8 5 3 
2 7 3 
5 7 5 
5 0 ? 




I t a i a 
3 6 
1 4 0 
1 7 
1 0 
3 2 1 
3 3 
2 4 0 
5 7 
1 9 
1 7 7 
. . 3 
NUR WARM GEWALZT 
* 7 2 6 15 175 9 




5 2 Of 





















0 8 9 
49 6 
2 5 8 
7 8 5 
3 0 0 
5 4 
1 6 9 
5 7 1 
3 3 
1 3 2 
5 * 9 
5 3 1 
* 3 
6 5 
0 2 3 
1 2 8 
3 4 0 
3 7 4 
4 2 
9 5 5 
3 0 





7 0 4 





1 0 6 
6 2 
1 1 7 
1 3 0 
7 7 
6 2 2 
1 5 1 
8 6 
8 1 1 
1 6 5 
3 2 
1 7 4 
9 3 2 
2 4 3 
8 7 2 
0 6 9 
1 3 9 
2 2 1 
2 2 2 
2 3 2 







. 1 2 6 
. 3 5 4 
7 5 2 
3 4 
1 2 
* 6 * 
. . 5 4 8 
1 0 2 
3 
4 3 
. 3 1 3 
3 * 9 
3 7 
2 
. 1 4 1 
. ' 8 
. . . a 
. . 5 1 




. . a 
3 2 
6 9 3 
2 3 3 
4 6 1 
5 * 0 
1 6 * 
5 3 1 
1 0 7 
2 1 2 
3 9 0 
TAHL UND P R O F I L E , Λ 
HER­ ODER FFRTIGGFS 
* 2 
7 
3 6 4 
4 2 
5 1 0 
0 5 1 
5 9 6 
3 9 * 
5 9 6 
4 * 
1 3 0 









i . 1 




* 7 ' 










11 5 5 6 
9 * 1 9 
* 9 9 6 
7 1 5 
9 905 
* 0 1 
2 9 6 9 
1 9 9 
2 631 
3 8*2 




2 2 0 
. 2 7 3 Í 
96 9 6 1 
56 072 















2 1 2 
6 5 
7 6 5 
7 3 
8 7 1 
7 70 
3 0 3 
5 3 3 
7 7 0 
6 9 3 
2 7 9 
7 






R O F I L E , AUS Q U A L I T A E T S ­
T ODER STRANGGEPRESST 
3 338 
1 6 2 
. 1 7 2 



















3 9 * 
2 0 5 
2 2 0 
a 
* 0 6 
2 0 
1 7 7 
3 
3 3 
1 3 2 
8 0 6 








. 3 0 
. . . , 8 1 




. 7 8 
6 0 
7 0 






. 1 6 5 
­
7 1 9 
2 1 6 
0 2 3 
2 3 ? 
5 8 0 















3 5 8 
, . 7 4 5 
. 
. . . 
1 3 7 
3 9 
. 1 2 
2 5 1 
a 
2 5 6 
, . 7 1 1 
, . 2 3 0 
• 
7 0 9 
1 0 3 
6 0 5 
1 4 9 
1 7 6 
2 0 0 
. 2 5 6 
0 2 9 
5 
3 8 
2 2 0 




9 5 0 
I 
1 * 
9 5 3 
7 0 
5 7 5 
2 6 1 
4 6 
7 0 
5 3 * 
2 7 
2 2 
8 1 1 
. • 
8 7 8 
2 9 2 
5 6 6 
0 0 6 
2 7 3 
7 8 2 
. . 7 9 6 
AETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR 
a 
L 267 * 
7 
1 3 5 
1 4 
5 0 7 
. 5 6 1 
7 75 
5 9 1 
4 4 




2 1 9 
* 3 
7 6 3 
. 1 1 1 
. 2 ? 
10 7 





5 0 8 
5 ' 3 







1 3 3 1 
1332 
1 0 * 0 
7 3 6 3 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 7 2 
0 2 5 
0 7 3 
0 3 3 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 3 
0 * 0 
0 * 7 
3 * 9 
3 6 3 
0 70 
7 7 6 
3 9 0 
* 3 3 
4 0 4 
* 9 0 
5 0 4 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
7 3 6 3 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 3 
0 3 3 
0 3 ? 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 9 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 5 3 
0 6 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 3 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 9 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
4 6 3 
4 6 4 
5 0 8 
5 7 9 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 5 
6 7 4 
6 6 0 
5 6 4 
7 2 0 
3 0 3 









1 0 * 0 
7 3 6 3 . 5 Í 
O 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 5 
0 3 8 
0 * 3 
3 * 7 
0 * 8 
0 5 0 
3 5 6 
YOJGDSLAV 
BRES I L 
ARGENTINE 
INDE 
M 0 N D F 






. A . A D M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
' 
F I L MACHINE 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





S J I S S E 




































4 3 7 
3 44 
1 7 9 
















EN ACIER F I N 
7 9 6 
2 2 6 
2 5 
8 7 ? 
0 0 3 
6 79 
8 9 
1 1 9 
5 0 3 
6 3 
5 1 8 
5 3 
3 8 9 
9 0 9 









* 2 3 
9 36 
9 2 7 
0 0 ? 
* 1 3 
3 1 7 
5 2 5 
? 
7 5 
. 3 424 
. 1 9 4 9 
5 7 3 
9 
, 1 9 
4 2 
. 5 
, . 4 1 2 
. . . 1 3 
. 5 9 7 
, 
. 
7 0 4 6 
5 9 * 7 
1 0 9 9 





BARRES, BARRES CREUSES ET 
S IMPL 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEDE 













. A L G E P I F 










B P E S U 
ARGENTINE 







AUSTRAL I E 
. C A L F D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
A C L F 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . AOM 
CLASSE 3 










0 9 5 
1 7? 
9 1 2 
3 7 9 
7 1 5 
2 7 
* 9 
1 3 3 
1 3 
4 1 
9 1 * 






1 0 6 
2 0 







1 3 2 












0 8 3 
8 4 
1 1 
3 3 3 
2 7 5 
1 1 0 
1 2 1 
3 2 5 
6 1 3 
5 ? 
6 9 
3 7 5 
. 2 9 
. 3 4 7 
5 9 4 
1 7 
2 
1 2 5 




. . 3 1 









9 7 0 
7 5 6 
4 7 5 
3 8 7 
1 6 0 
7 9 
6 7 
1 2 1 
BARRES FT P R O F I L E S . FN AC 
OU PARACHEVES A 
FRANCE 
B E L O . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
SUISSE 





U . R . S . S . 
1 
2 
1 0 6 
7 3 
3 6 2 
4 76 
4 5 3 








, 1 7 






1000 D O L L A R S 












8 7 8 






P R O F I L E S , 
CHAUD 
6 7 









1ER F I N AU 
3 











. . . , • 
















ι 1 6 1 7 
2 63? 
2 5 
* 1 S 1 b 
6 7 0 
8 9 
1 0 0 
* 5 3 
6 0 
** » 34 30 14 
3 88 
* 9 0 
1 6 0 
2 5 





3 3 0 5 2 5 1 
5 6 ? 4 4 9 0 
768 763 
2 9 6 735 
143 43 
4 6 9 1 
AC 
» 25 
ER F I N AU 
* 9 6 * ? ! 
29 63 
















1 8 8 








. 1 7 
. 














. 8 4 

























2 8 6 
1 4 4 
1 4 3 
I T 
8 
1 1 6 











1 3 8 
3 2 
4 2 9 
1 3 0 
3 2 9 
2 5 2 . 
4 6 
3 2 











1 1 1 
9 9 9 
51 Ί 
2 3 1 
1 4 1 
l i 
7 5 






0 9 3 
• 
4 5 4 
1 1 9 
3 3 6 
9 3 8 
5 1 7 
1 9 6 










. 2 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Von notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezembe Janvier-Décembre e x p o r t 





EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 




0 6 6 
058 
?oa 
4 0 0 
67 8 
6 2 * 
6 36 
6.6 0 
6 6 4 
720 
3 0 0 
1000 1010 
i o n 1020 1021 1030 10 11 1032 10 40 
47 1 103 771 






7 6 1 5 











1 2 6 7 
1 2 6 7 















7 * 9 4 1 833 
29 
30 
98 9· 030 073 11 1 107 
*i 
9 0 0 





578 A " G r N 
6 2 * ISP.A.E 















1000 M O N D E 




CL /SSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1323 1071 103D 1331 10 3? 1040 
155 87 75 73 
1 020 23 11 11 16 1* 4? 17 
6 4 1 8 



























4 4 ? 
8 5 4 
5 8 8 
4 1 3 
3 3 0 
5 5 
5 
1 2 2 
1 627 
2 7 2 
1 355 




7 3 4 
STABSTAHL UND P R O F I L E , AUS OUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 








OFILE, AUS OUALITAFTSKOHLFNSTOFFSTAHL, 
HER- ODER FERTIGGESTELLT 
54 
5 
BARPFS ET PROFILES, EN ACIER FIN AU : A ? 3 D N E , SIMPL. PLAOUFS, 
LAMINES DU FILES A CHAUD 
0 0 4 











0 0 5 
9 36 































9 0 4 
3 6 5 
1303 






1 0 * 0 
7 3 6 3 . 7 4 
ALLEM.FED 
POJMANIF 
M O N D E 





. A. ADM 
r L A S S F 3 
BARRE 
16 36 
63 17 *3 2 
2 36 
11 36 
5* 12 *2 1 
2 36 
R R.FS ET PPDFILES, EN ACIER FIN AU DBTFNUS OU PARACHEVES A FROID AR30NE, SIMPL. PLAQUES, 
62 56 





M O N D E 
INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
STABSTAHL UNO P R O F I L E , AUS OUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 
ANDERER OBERFLAFCHENBFARBFITUNG ALS P L A T T I E R T 
0 0 1 
0 0 2 
4 0 0 
6 64 
1000 10 10 1011 1020 1021 1030 1031 1032 








95 76 21 
20 20 1 







112 63 49 27 9 21 
347 3*7 1 
1020 1021 1070 





























BANDSTAHL AUS OUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
BANDSTAHL AUS OUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR WARM GFWALZT 7 3 6 4 . 2 0 
O D I 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 1 6 
0 1 8 
6 1 6 
IODO 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 7 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 48 
0 61) 
0 6 7 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 64 
1 6 6 
3 48 
7 0 4 
7 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 8 0 
4 34 
5 0 4 
5 0 8 
3 423 
4 3 3 
1 3 7 
1 535 
6 6 
7 4 8 
7 5 
5 9 8 9 
5 528 
4 6 0 
3 6 3 
3 1 9 
9 1 
AUS 0 
9 8 0 
3 6 7 
7 5 6 
9 7 0 
I 9 9 5 
2 2 
4 6 5 
4 8 
1 8 3 
1 0 5 4 
6 2 
1 4 5 
1 2 00 
7 4 7 
9 6 
5 9 
3 4 2 
2 8 3 
1 0 2 
5 0 7 
7 7 1 
5 9 9 
1 4 1 
11 
7 7 ? 
1 5 












BARRES ET P R O F I L E S , FN ACIER F I N AU 
DJ /EES A LA SURFACE 3UF »LAQUES 
FRANCE 32 . 2 
B F L G . L J X . 29 6 
F T A T S J N I S 45 . 1 
INDE 78 
M O N D E 18? 25 * 
INTRA-CF 77 19 2 
FXTRA-CE 106 7 2 
CLASSE 1 68 . 1 
ACLE 10 
CLASSE 2 37 6 1 
. F A M A 7 6 1 
- A . A O M 
• I F F J I L L A R O EN ACIFR F I N AU CARBONE 














S I M P L . LAMINES A CHAUD 
8 * 8 
6 3 2 
16 
* * 8 
5 4 4 








6 0 3 





0 0 1 FRANCE 
302 B E L O . L J X . 
004 A L L F M . F E D 
005 I T A L I E 
OUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR KALT GEWALZT 
138 
6? 
9 1 2 




















6 8 6 
1 194 71 43? 77 
ì a a 
8 8 1 
6? 




3 * 2 
?83 102 500 220 578 






















6 1 6 
1003 
1313 




1 0 3 1 
Ι Ρ Α Ν 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
E X T R A ­ C F 
C L / S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
7 3 6 4 . 5 0 F E J I L 
0 0 1 
3 D ? 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 ? 3 
0 7 0 
0 3 2 
3 3 4 
"Ή 
0 3 3  4 0 
0 4 ? 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 5 
0 6 0 
" 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 D 4 
2 0 8 
4 0 3 
4 0 4 
4 ! ? 
4 8 ? 
4 8 * 
5 ? 4 
5 0 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S J E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S F 
A J T P I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O U G D S L A V 
G R E C E 
Τ J R 0 J Ι E 
J . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C D S L 
H O N G R I E 
R O J M A N I E 
B J L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V F N E Z J E L A 
P E R O J 




































6 6 * 











































879 690 189 69 69 120 
LAMINES A FROID 
378 
12? 













' 272 226 143 194 166 19? 2 
U 56? 10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en fin de volume 
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5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
BANDS 
WARM 
1 0 0 0 




1 0 1 0 
l Q l l 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
BANDS 








3 8 0 
2 1 8 
2 5 
3 6 8 
2 3 
6 4 8 
2 7 
4 3 
14 4 5 1 
5 068 
9 383 
* 9 2 * 
1 9 * 0 
1 6 9 8 
1 3 
1 7 5 









3 0 1 4 
1 9 1 1 
1 103 
7 4 2 
2 9 ? 
3 0 7 
I C 
1 5 4 
5 9 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
















3 7 9 




6 4 8 
2 7 
* 2 
29 11 013 
1 3 0 6 * 
18 7 948 
17 3 975 
AUS OUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 



























2 6 2 3 
NUR PLATT 
. 




5 1 ? 
1 523 
6 0 4 
6 1 5 
6 7 4 
6 60 
6 6 4 
7 0 3 
7 7 0 
7 3 6 
8 0 0 
363 1003 
57 1910 
2 9 7 1011 
164 1073 
* 1 0 2 1 
34 103D 
1031 
1 0 3 2 
65 10*D 
E R T , 









MIT ANDERER OBFPFLAECHENBEARBEITUNG, NICHT P L A T T I E R T 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
3 2 2 
0 3 0 
0 7 * 
3 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 2 
0 46 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
4 0 0 
* 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 * 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 
10 21 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
BANOS 
0 0 1 
0 4 2 
0 * 8 
6 6 * 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
10 32 
1 0 * 0 
BL FC H 
BL FC H 
UEBER 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 60 
0 6 6 
0 6 8 
4 8 0 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
1000 
TAHL 
1 0 5 
4 9 
1 6 1 
5 5 2 
4 8 
7 0 
*a 1 2 5 
4 ? 
7 1 


















2 5 3 1 
8 6 9 
1 6 6 2 
7 8 1 
3 5 8 
5 0 7 
9 
2 






2 1 4 
3 5 
1 7 9 
1 0 7 




E AUS QUAL 
E AUS OUAL 
4 , T 5 MM D 
3 * 9 
2 6 3 
2 * 3 
3 7 * 
* 2 
1 2 5 





1 3 6 
3 4 7 



























I C K 
. 8 5 
2 1 





. 1 0 3 
3 8 












1 5 8 







































1 ' 5 9 9 
7 3 ? 
3 5 8 
* 9 7 























NUR WARM GEWALZT, 
3 2 1 
4 6 118 
2 2 2 
1 5 
* 2 
8 3 4 






3 * 7 
. 1 5 
1 9 
6 3 
5 * 1 6 * 7 
1 
5 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I 3 A N 
IRAN 
I S R Λ E L 
PAKISTAN 
INDF 




M D Ν o F 
















7 7 9 
7,4 




2 5 6 9 
5 8 06 














1 9 0 * 
1 0 4 3 
8 6 1 
6 0 5 
3 0 8 








M O N D E 





7 3 6 4 . 7 5 F F J I L L A R D S EN ACIFR F I N AU 
1000 
1010 
1 0 1 ! 
1 0 2 0 




M O N D E 

















7 3 6 4 . 7 9 E c j i L L A R D S FN ACIFR F I N AU 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * B 
0 5 0 
0 5 2 
. 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 b 
0 6 8 
4 0 0 
* 1 2 
5 0 B 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 3 
7 3 2 
1 1003 
) 1013 
i i on ) 1 0 7 3 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
, 1 0 * 3 
TRAIT 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ITA!. I F 









T J R Q J I E 














M O N D E 
I N T R A ­ C F 
FXTPA­CF 
CLASSE 1 
A n L F 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A D M 
CLASSF 3 
1000 D O L L A R S 








C A R B O N E 
C A R 3 D N E 
3 
3 
C A R 3 0 N E 
ES A LA SURFACE, SE PLAQIJ 
1 1 2 
5 2 
1 2 4 




1 9 7 
3 6 
7 9 


















2 6 * 9 
9 6 6 
1 8 8 3 
1 0 1 3 
* 7 5 
3 8 * 
2 
1 










7 3 6 * . 9 0 FEJTLLARDS EN ACIER F I N AU 
0 0 1 
3 * 2 
0 * 3 
6 6 * 
, ÏOOO 
1013 








7 3 6 5 . Í 
) 0 0 1 
, 902 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
3 3 2 




0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
. 483 
5 2 8 
6 7 * 





















1 6 6 
2 4 





























C A R 3 D N E 
" I N AJ CARBONE 
EN ACIER F I N AJ CARBONE, 
DE PLUS DE * , 75 
FRANCE 
R E L G . L J X . 
PAYS­BAS 














M O N D E 
1 7 1 
B I 
6 9 









































1 6 3 
3 5 
1 1 
2 6 2 
2 6 
2 1 3 
1 5 
3 5 
17 6 ?41 
10 1 475 
SIMPL 
SIMPL 
b 4 76b 
5 2 33? 
1 860 









REVE TUS OU AUTRE 
AUT7.EM 







1 2 2 




1 9 7 
3 6 
7 9 















2 * 9 
7 3 
1 7 
î 2 781 
i 93? 
1 849 
9 8 3 
4 75 
3 8 1 
4 7 ? 
I t a l i a 
? 
1 9 8 
3 D 



















FAÇONNES DU OUVRES 
1 
1 2 














NEES A C I A U D , 




















") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Von notes par produits en f n de volume 















BL EÇ H 
3 BIS 
0 0 1 
DO? 
0 0 5 
0 16 
3 48 
0 6 6 
0 6 6 
4 6 8 




I D I 1 
1 0 2 0 







0 0 2 
0 0 4 
0 36 
0 6 4 
4 8 * 
5 0 8 
5 7 8 
6 6 4 
1000 
1 0 1 0 






M I N D . 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1020 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 







1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
P I O L Í N 
1000 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 3 3 1 







10 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
BLECHE 
UNTER 
0 0 2 
0 0 * 
7 1 2 
* 0 0 
7 3 2 
1000 
ì o i o 1 0 1 1 
­■zcniber — 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 








" AUS QUAL 











2 4 8 6 
6 * 7 
1 8 39 






Q U A N TI TÉS 
Neder lan t 
46 9 70 
3 3 3 2 
106 1 
. a 
i / o ι 17 1 
4T­ : 




10 . 4 7 2 . . 130 13 
. 9 7 0 
3 2 * 
6 * 6 
10 
10 
1 6 * 
9 
* 7 2 
AUS OUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 






























































1 2 0 1 










* 7 17 















AUS QUAL ITAETSKOHLENSTDEFSTAHL, 






























« 13 4 3 6 
1 67 


























, 1 0 5 4 
















NUR KALT GEWALZT, 
. 






















. 7 • 
71 






















15 , a 
ä 
PL A T T I E RT,UE BERZOGEN, 
E A S B E I T U N G 







. • ANDERS BEARBEITET 
. . . . . 7? ° 
32 1 























1 0 * 0 








7 3 6 5 . 2 3 T^LES 
0 0 1 
00? 
















W E R T E 
EN 
DE 7 A * 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
I T A L I E 








































BRES I I . 
ARGENTINF 
INDE 
M O N D E 






7 3 6 5 . 5 3 TOLFS 








1 0 3 ? 
7 3 6 5 . 5 5 
























7 3 6 5 . 8 1 
,. 1000 
1013 

























ACIFP F I N 



















ACIER F I N 

















ACIER F I N 
DE 3 MM OU PLUS 
ALLFM.FED 
M O N D E 









F R , N : F 







M O N D E 






.A .AOM CLASSE 3 
TOLES DJ SUT 
M O N D E 
FXTRA­CF 
CLASSE 1 
A r L E 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A D M 
TO'. ES 
AUTRE 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
FXT=A­EE 
CLASSE 1 












ACIER F I N 







1 3 6 
15 
3 8 * 
118 






1 8 * 












Β E L G . L J X . 
ALLEM.FED 
­ T U N I S I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M D ri D F 


















ACIER F I N 












Belg.­Lux N e d 





3 * 1  















CARBONE, S I M P L . 
i a 
a 


















CARBONE, S I M P L . 
. 2 '. 
. 3 
a . 






























• 8 125 
71 
















LAMINEE S A C9AUD, 
57 
3? 
* 3 7? 












































LAMI NEES A F R O I D , 
2 3 









2 2 * 3 
? * 0 
2 23 
l b 
. . à 184 
, PLAQUEES, REV 


































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en fin de volume 
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1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




FF RT I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
U36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 4 
4 6 8 
4 8 * 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 3 
6 16 
6 2 * 
6 3 6 
6 6 * 
6 5 8 
6 8 0 
7 06 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 40 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 28 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
2 8 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 * 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
10 u 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
ORAHT 
UEBER 
O D I 
0 0 2 

















_ux. N e d 
39 
3 7 0 
a 



































9 1 3 
6 8 * 
526 
888 
9 6 7 
* 6 0 
229 
106 






9 5 * 




























0 3 1 
869 
143 




5 0 * 







3 6 4 
2 2 3 









4 7 7 
2 9 6 




5 2 0 
31 
8 9 3 


































2 6 5 
















0 1 2 
7 58 
2 5 * 
067 
2 79 














































0 4 5 
114 
9 3 3 
217 










2 4 0 





4 6 5 
, 46 5 
24 1 































0 2 6 
776 







AUS QUAL ITAETSKDHLFNSTDFESTAHL 
­UG ALS VERZINKT 
5 635 
9 59 " 
4 4 4 9 
" 
Q U A N T I T É S 
ertane Deutsch land 
. (BR) 
I t a l i a 
22 
9 
. . a a 
AUSGEN. I S O L I E R T E 
NUR K.ALT HEP­ ODER 
2 3 68 
1 7 1 9 1 361 
7 613 




2 5 6 
176 
1 151 
2 016 1 
904 
625 
3 8 6 
2 315 1 
1 352 
* 6 0 
* 0 
965 

































1 7 1 9 36 879 3 
1 719 1 * 892 
21 987 2 
1 * 867 2 
















5 5 2 * 
4 
6 






. 1 1 0 
* 9 
29 
* * 6 6 
131 
7 8 * 
33 
« 39 1 * 515 
23 3 1 5 
17 1 * 200 
15 11 2 6 6 
15 933 
2 1 0 1 * 
20 
1 
1 9 2 0 
















. A . A O M 
CLASSF 3 










1000 D O L L A R S 





ACIFR F I N AU CARBONE, E XC 
E L E C T R I C I T E 
7 3 6 6 . 4 0 F I L S EN 
165 0 0 1 
002 
17 003 
83 0 0 * 
305 
022 





09 3 0 3 6 
033 
0 * 3 
55 0 * 2 
0 3 2 0 * 8 
2 * 053 
2 


























1 * 0 3 
* 0 * 
> * 1 2 
* 2 * 
* 6 8 
* 8 * 
530 






















> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
> 1032 
13 40 
7 3 6 6 . 9 
0 0 1 
002 
303 




0 3 * 
336 
033 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
353 
352 
0 6 0 
0 6 * 




* 0 3 
* 0 4 
508 






1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1037 
1 3 * 3 
A FROID 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
U A I I E 












T J R Q J I F 






A F R . N . E S P 
.MAPDC 
. A L G F R I F 
. T J N I S I E 
EGYPTF 
ANGOLA 










C H U I 













A J S T P A L I F 







. A . A O M 
CLASSF 3 
F I L S EN 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FFO 










T J R Q J I F 
P O L E N E 
HONGRIE 
ROJMANIE 
N I G E R I 4 ANGOLA 






M O N D E 








7 3 6 6 . 9 6 F I L S EN 




B E L G . L J X . 
V A L E U R S 




L . DES F I L S ISOLES 
ACIER F I N AU CARBONE, S I M P L . 3BTFNIIS OU 















0 8 6 












































































6 0 0 
5 * 3 
71 
5 
* 1 0 
9 
2 * 3 
113 
2 0 69 
9 6 5 
1 0 6 2 
2 4 0 3 
. . 2 
















1 2 74 
115 























4 3 * 13 
4 3 * 4 







4 5 6 
23 














































* ? 5 


















2 8 83 












ACIFR F IN AU CARROÑE, AUTREMENT M 
2 161 
293 





































































































1 l b 
19 ' , 





I t a l i a 
6 














1 0 0 3 
70 
9 3 3 
9 2 0 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Von notes par produits en fm de volume 
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1000 kg QUAN Π TÉS I NIMEXE 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
00 3 004 004 0 72 0 76 0 79 0 30 032 0 16 D 38 0 40 042 0 46 348 0 40 05? 0 56 060 0 62 06* 066 0 63 20* 71? 776 372 330 390 4 00 404 412 4 16 46* 480 484 500 504 508 512 574 528 














5 1 3 180 186 1 19 '33 107 757 
1 637 6 94 347 
34 1 275 29 7 651 
101 1 071 328 591 
2 377 209 185 
40 85 29 
50 83 20 5 75 1 508 
52 103 
60 1 088 836 77 








4 802 1 823 160 1 36 139 1 676 
526 1 407 562 786 34 
337 101 2 27 
199 22 40 85 7 50 83 1Θ 317 773 
52 53 60 1 088 836 
























2 2 * 021 
**5 
31 *14 171 163 ' 
94 
40 
1 1 79 25 4 
i 
64? 
366 1 66 
1 /I 
490 65/ 7 61 
323 
13 51? 3 430 10 033 5 20b 551 229 22 
430 
20 380 143 
240 
DO? 004 005 07? 075 9 73 070 03? 036 039 040 342 045 043 050 352 06b 063 062 064 066 063 204 212 275 322 330 393 433 434 412 41b 464 433 *8* 503 504 508 51? 5?* 523 61b 6?* 703 708 72D 732 7*3 
1303 1010 1011 1023 1321 1030 1031 103? 13*0 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 












T J R Q J I F 





B J . G A P I F 
.MAROC 

























M D N D F 

































































DRAHT AUS OUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 
UNO 86 ENTHALTEN 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3? 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
2 2 0 
288 
3 0 ? 
310 
7 1 8 
370 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
5 0 0 
508 
6 1 6 
6 2 4 










R O H - , VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMHEN, 
HALBZEUG, AUS LFGIFRTEM STUHL 
N ICHT I N 7 3 6 6 . 4 0 , B I 7 3 6 6 . 3 9 * ) FN 








326 *5 755 525 9 107 17* 
1*5 370 55 
25 286 135 
11 7B 219 376 3*0 55 136 *0 35 1 65 
852 30 76 48 99 25 41 
301 
149 
969 180 066 




1 * 3 
1 
. 318 71 13* *36 8 107 1 
1*5 369 25 
. 236 
135 









909 759 223 
154 387 6* 96? 150 
263 











































































B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I F 
SJEOF 
FINLANDE 










- A L G E R I E 















M O N D E 






. A . A D M 
CLASSE 3 
ACIFR F I N 




7 0 * 
* 3 * 
13 
78 
165 *1 143 45 
13 
690 






12 10 10 18 403 15 23 
19 












100 440 77! 75 54 51 
6 69 






7 12 25 2 
15 
72 
4 7 7 

































* 1 i 
1 
71? 
1 DI 613 83/ 744 
a? 
3 
AU CARBONE, AUTRES QUE REPRIS SOUS 
79 
6 














2 6 6 
96 
6 3 3 
53 
2 1 6 
15 
227 
8 1 0 
4 1 7 
3 6 ! 
125 
56 
13? 12 173 20 7 
93 
ACIERS A L L I F S EN L I N S O T S , BLOOMS, B I L L E T T E S , BRAMES, LARGFTS, EBAUCHFS DF FDRfiE 
ROHBLOECKE, VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, P L A T I N E N , 
KORROSIONS- DDFR H ITZEBESTAFNDI G'M STAHL, GESCHMIEDET 
ODI 00? 003 004 005 036 038 400 
1000 
191 




51 663 317 
4 27 17 
ODI 
on? 'I'll JO* 305 Ί 16 
D 13 
4'J I 








ACIERS INOXYDABLES DJ RFFRACTAIRFS, 


























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Von notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s c l 
Code 
pays 
Ì O I O n u 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 4 0 
R O H B L 
S C H N E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R O H B L 
L F G Î F 
KE I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG CE 
1 
1 E C K E , 
„ L A R B E 
D E C K E , 
U F M S l 
2 1 9 
1 8 3 
1 7 6 
1 3 5 
2 
5 
1 0 0 0 k g 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 





. . . . 
( B R ) 
1 
V O R B L O F C K F . K N U E P P E L , B R A M M E N , P L A T 






A H L , G E S C H M I E D E T 






N E N 
V O R B L O F C K E , K N U F P P E L , B R A M M E N , P L A T I N E N 
A H L 









7 1 3 
1 0 2 
7 1 5 
2 6 8 
3 6 9 
6 9 










4 6 0 
5 3 7 
8 7 
7 8 4 
1 6 6 
6 1 6 
0 4 6 
7 7 0 
6 1 9 
9 5 5 
K E I N K O R R O S I O N S ­ O D E R H I T Z E 
E I T S S T A H L , G E S C H M I E D E T 
. . . . . . 2 6 8 
1 7 1 3 
1 9 0 . . 
6 
a . · a a . 
a a a 
. . . . . . a a 
. . . a a 
2 9 
a 
2 2 2 4 
1 9 8 1 
2 * * 
2 0 6 
2 0 6 
2 9 
9 
A B F A L L B L O E C K E A U S L E G I E R T E M S T A H L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
10 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R O H B L 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 3 0 
0 3 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R O H B L 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
R O H B L 
B E S T A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
5 0 6 
1 0 0 0 
10 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
V O R B L 
H I T Z E 
O D I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
3 7 
5 2 4 
6 * 
5 0 7 
3 4 
2 0 8 
6 6 7 
5 4 1 
5 * 1 








D E C K E 
D E C K E 
1 5 
3 5 7 
1 3 9 
* 1 
2 7 6 
3 2 2 
7 1 7 
3 7 5 
0 6 0 
3 1 5 
3 1 5 


















O F C K E , 




* 1 5 
7 3 3 
9 7 6 
0 2 * 
6 7 7 
* 1 7 
4 9 1 
3 8 
0 0 4 
6 3 0 
3 6 
4 8 6 
8 2 5 
6 6 1 
6 2 5 
5 8 2 
3 6 
5 2 4 
8 4 
5 0 7 
3 4 
9 . 1 1 5 3 
9 . 6 1 2 
5 4 1 
5 4 1 
5 * 1 







I t a l i a 











A U S 
r A E N D I G E R , 
6 7 7 
1 0 2 
7 1 5 
6 5 6 
6 9 










4 3 1 
5 3 3 
8 7 
4 8 6 
1 4 9 
3 3 5 
6 1 9 
5 6 0 
5 7 2 















* 1 8 
• 
S O R R O S I O N S ­ DOER H I T Z E B E S T A E N D I G F M S T A H L , 
a a . 
1 1 2 
2 4 
a a a 
a a a 
. 
1 3 6 
1 3 6 








6 5 7 
1 7 
2 7 6 
3 2 2 
7 1 7 
2 1 7 
. 9 9 7 
3 1 5 
3 1 5 
3 1 5 
S C H N E L L A R B F I T S S T A H L , N I C H T G F S C H M I F D 
a 
a 
„ E G I E R T E M S T A H L , K E I N K O R R O S I 
E I N S C H N E L L A R B F I T S S T A H L , N Ï C ­
8 3 2 5 3 
7 2 1 
. . . 1 2 3 2 2 9 9 1 6 0 1 
4 5 . 1 3 9 
1 * 1 7 
* * 6 3 
3 8 
1 6 * 
1 6 6 9 
a 
1 6 8 2 3 0 7 1 3 * 8 5 
1 6 7 2 3 0 7 5 7 1 5 
7 7 7 1 
7 7 7 1 
7 7 3 3 
K N U E P P E L , B R A M M E N , P L A T I N E N A U S 
9 D I G 
3 5 0 
8 1 
8 2 3 
1 7 9 
7 7 
2 5 9 
5 0 
2 5 3 
0 9 * 
1,1,2 
6 5 2 
6 4 6 
3 9 3 
EM S T A H L , N I C H T G E S C H M I E D E T 
î a I 7 C 9 3 
2 9 5 5 
5 * 
1 0 7 
2 5 3 '. '. 
* 0 7 9 3 
3 6 6 5 3 
* 1 * 
* 1 * 









. 2 7 








­ O D E R H I T Z E ­
E SC ­ I M I E D E T 
1 5 4 
1? 
9 7 6 
. 4 9 3 
. 8 
8 4 Õ 
9 5 0 
3 5 
5 1 4 
6 3 5 
8 7 9 
8 4 3 









K O R R O S I O N S ­ O D E R 
3 2 0 
8 0 
2 7 4 
2 3 
1 5 ? 
5 0 
8 7 ! 
6 3 3 
7 3 3 
7 3 ? 
2 3 7 
3 0 
, 1 1 1 
1 * 1 
1 4 1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 7 ! 
1 0 7 D 
1 0 4 3 
7 ? 7 ! . 1 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 0 2 1 
7 3 7 1 . 1 9 
O D I 
0 0 ? 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 3 
0 7 5 
0 3 8 
3 4 3 
0 5 ? 
0 6 5 
7 2 3 
? 9 3 
4 0 3 
5 0 9 
5 ? 8 
6 6 4 
7 2 3 
8 0 D 
1 0 0 . 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 * 0 
7 3 7 1 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
Ι Ν Τ Ρ Α ­ Γ F 
F X T R A ­ C F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 7 6 
1 9 1 
1 8 6 
1 5 8 
4 
3 
1 0 0 0 






Α Γ Ι Ε Ρ 5 A C D L ' R E R A P I D E , F O R G E S , 
T E S , 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
F X T F A ­ C F 
C L A S S E 1 
A C L F 






D O L L A R S 
u x . N e d e r a n d 
. 
E N L I N G O T S , 
A C I F R S A L L I F S , S A U E I N D X Y D A B L F S o u 
R A P I D E , EN L I N G O T S , R . D D 9 S , B I L L E T T E S 
E R A N O F 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
S J F D F 
S J I S S F 
A J T R I C H F 
Y O J G O S L A V 
T J P Q J t E 
R O J M A N I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S J D 
E T A T S U N I S 
B R F S I L 
A R G E N T I N F 
I N D E 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I F 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
7 8 ' 
7 6 
3 7 3 
6 * 
5 6 6 
* 4 










1 * 5 
5 3 6 
4 2 
3 1 6 4 
1 7 6 9 
1 3 9 5 
4 1 3 
2 6 9 
2 3 7 
7 * 7 
D E C H F T S L I N G D T F ! 
F R A N C F 
B F L G . L J X . 
A L L E M . F E O 
R O Y . J N I 
A J T R I C H E 
M 0 N D F 
I N T P A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
2 7 
1 2 5 
4 3 
1 2 6 
2 2 
3 6 4 
2 1 5 
1 4 9 
1 4 9 
1 4 9 
. 
a 
. 6 3 
4 2 2 
. 5 7 
1 
5 5 7 














7 3 7 1 . 2 3 A C I E R S I N O X Y D A B L F S O J RE FR A C T A I RF S , 
0 0 ! 
3 0 2 
3 0 * 
3 0 5 
0 2 2 
0 3 3 
0 3 8 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
ER A N C E 
B E L G . L J X . 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S J F D E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C F 
C L A S S F 1 
A C L E 
1 1 




1 3 3 
7 0 7 
9 5 1 
5 3 3 
* 1 8 
* 1 8 








7 3 7 1 . 2 * A C I E R S A C O U P E R A P I D E , O N F O R G E S , 
1 0 0 0 
1 3 1 D 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C F 
1 
1 
7 3 7 1 . 2 ° A C I E P S A L L I F S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
O 3 7 
0 3 6 
0 3 3 
5 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
. , ­
s A U F I N O X Y D A B L E S D U 
R A P I D E , F N L I N G O T S , N O N F O R G E S 
F R A N C F 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . E g n 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . J N I 
S J E D F 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A J T P I C H E 
B R E S I L 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A r L F 
C L A S S E 2 
6 7 ? 
1 7 7 
2 3 3 
1 1 9 8 
7 3 * 
3 8 1 
2 1 9 5 
1 2 
2 7 5 
2 2 6 * 
2 0 
8 1 1 9 
2 ? 6 ? 
5 1 6 0 
5 1 3 9 
5 1 2 2 
7 3 









8 5 7 
8 6 1 
8 6 1 
, 
. ■ 
7 3 7 1 . 5 3 A C I E R S I N O X Y D A B L E S OU R F F R A C T A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 3 3 
1 3 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B R A M E S , L A R G E T S 
F R A N C 0 
B E L G . L J X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
P D Y . J N I 
S J I S S E 
A J T R I C H E 
F T A T S J N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
E « ' P t ­ C F 
C L A S S F 1 
A E L F 
3 7 a 
6 6 
5 2 2 
1 2 * 5 
3 1 
1 9 / 
6 5 
1 5 9 
2 6 7 7 
2 2 1 3 
* 6 * 
* 5 9 
3 0 3 
N O N F O R G E S 
ï 4 4 7 
1 0 8 1 
2 1 
8 1 
. 1 5 9 
1 7 8 8 
1 5 2 8 
7 6 0 
7 6 0 
1 0 1 








V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 4 4 
1 0 7 
1 0 3 
1 DO 
', 1 
I t a l i a 




B L O O M S , B I L L F T ­
R E F R A F T A I R E S E T A 






1 7 3 
4 8 
1 2 6 
2 ? 
3 2 4 
1 7 5 
1 * 9 
1 * 9 
1 * 9 
L I N 
. I N G 
• 
S , L A R G E T S 
7 7 5 
1 6 
3 2 0 
1 4 4 











1 4 0 
5 3 b 
4 ? 
2 5 8 b 
1 2 7 4 
1 3 1 ? 
3 * 1 
2 0 1 
2 2 b 




T . D T S , NON 
1 1 
4 1 B 
4 
7 3 
1 3 3 
7 0 7 
8 5 3 
4 3 5 
4 1 8 
4 1 9 
4 1 9 
I T S 
. 








5 6 5 
1 74 
. 3 1 4 
3 2 
3 
? 3 D 
7 7 0 4 9 3 




0 4 F 
9 4 E 
2 9 ? 
6 5 e 
6 5 5 
6 4? 
• 
. 1 5 
2 * 1 
2 1 5 
2 3 
1 2 6 3 
7 5 3 
5 0 2 
4 9 2 







C O U P É 









F O R G E S 
. 1 6 

















3 * 3 
5 4 
1 6 4 
1 0 
1 1 6 
6 6 
7 7 ? 
5 7 5 
7 0 4 
1 9 9 
1 9 ? 
3 6 
• 7 3 
1 3 3 
1 0 8 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Von notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en fin de volume 
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1 0 7 1 


















0 0 5 
0 16 
6 6 0 
1000 
10 10 
i o n 
1020 






0 0 5 
1000 
1 0 1 0 
VORBL 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OD* 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
3 3 8 
0 * 2 
3 * 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
* 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 * 
6 6 * 
1000 
10 10 




















6 2 3 
372 
372 
2 5 1 
KNUEPPEL 
, NICHT GESCHMI 

















5 * 2 
542 
KNUEPPEL 
M I E D E T , Ν 
0 4 4 
6 5 4 
272 
928 















9 2 7 
715 
799 





4 9 4 
SCHMIEDEHALBZEUC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
6 7 4 
6 6 * 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 3 3 2 















0 0 5 
1000 




























. , , . • 
PLAT INEN AUS 
GF SCHMIEDET 




. . " 








2 6 3 
2 0 
6 6 6 
5 7 0 
* 329 
5 
6 3 7 
7 
. . . . 50 
1 
. 1 3 * 
50 
9 1 2 
6 5 2 3 
5 1 8 3 
1 3 * 
9 6 6 
9 8 3 
0 9 9 
3 
50 
PLAT INEN AUS 
. 
a , 
• . • 




I ta l ia 
. 
SCHNELLARBEITS­
. . . . • 





















. . 50 







LTEN I N 7 3 7 1 . 5 3 B I S 55 




7 5 * 2 6 7 
7 5 * 2 6 7 












, . 3 
65 
2 
















































. , • 
­




























STAHL, K E I N KORROSIONS­ ODER 
H ITZEBESTAENOIGFR, K E I N SCHNELLARBFITSSTAHL 
DO] 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 6 
0 2 2 
0 ? 6 
0 * 2 
0 * 8 
5 ? 8 
6 6 0 
l o o o 
1010 
10 11 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 3 3 2 

























E IT BAND IN 
a 
40 














































1 0 * 3 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 














6 6 0 
100D 
1010 






I T A L I F 
S J I S S F 
PAKISTAN 
M 0 N D E 
INTRA­CF 
























7 3 7 1 . 5 6 ACIFRS FN MANGANO 
0 0 1 
002 
0 0 5 
1300 
1013 
T E S , 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
I T A L I F 
M 0 N D F 












. . . 
5 
5 
. . . • 
Nederl .UK 
­





I t a 
FDRGES, FN BLOOMS, B I L L E T T E S , 
. . 
FDR.GFS, EN 3L30MS 


































1 0 * 0 
7 3 7 1 .?? 
001 
003 
0 0 4 
005 
624 
6 6 ' , 







1 0 * 0 
7 3 7 1 . 9 * 
0 0 5 
1DD3 
1013 
7 3 7 1 . 9 9 



















7 3 7 2 
FORGES, NON 
FRANCF 
R E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
PDY. JN I 
NORVEGE 
SJFDE 












M 0 N D F 



















A L L F M . F E D 
I T A L I E 
ISRAEL 
INDF 
M 0 N D F 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FBAJCHES DE 
I T A L I E 
M O N D E 




R F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 









A r L F 





«1 ERvj r .HES FN 
ALL IES 
RERRI 
0 5 7 
374 
35 


































































































2 * 1 
2 1 * 
1 
8 









































. . . • 
















L L E T T E S , BRAMES, LARGETS. 
1 . 53 A 56 



















7 63 * * 7 715 
763 * * 5 767 










8 I L L F T ­
NDN 



































3 ι ? 
24 





































*) Anmerku rgen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
'} Von notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
WARMB 






4 4 0 
48 1 
9 7 1 









8 7 6 
965 
212 
6 7 2 
159 












. 10 1 1 1 
3 5 5 0 
159 
13 839 






Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
AUS LEGIERTEM STAHL 
. • . • 
AUS KORPOSIONS­ ODFR 
. 7 
8 * 17 
31 
• 
115 2 * 
1 1 5 2 * 
. . . ­
AUS LEGIERTEM STAHL . 
ELEKTROBLECHE, K E I N KORROSIONS­ DOER H I T Z F B F 
0 0 1 
0 2 8 
0 3 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 




H I T Z E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 36 
0 * 8 
0 6 6 
* 1 2 
508 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 * 
0 6 6 
390 
6 2 * 
6 6 * 
7 20 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
STABS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 2 
0 36 
0 38 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 


















7 0 2 
101 








. A l 26 
1*5 
219 
9 2 5 





. . • 
1 
1 




2 5 0 5 
a a 
. . . . • 
(BR) 
I ta ia 
F . ELEKTROBLECHF 










6 2 6 1 
6 281 















6 * 4 
a 
• 








. * ? 
, . * 2 
AUS KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL 






















TAHL UND P R O F I L E , AUS LEGIERTEM STAHL 
























. . , 
a 
61 








, . 1 
PROFILE .AUS KORROSIONS­ ODER H I TZ EBESTAENDI GEM 
GFSCHMIEDET 
299 
* 2 2 
673 
191 






* 3 8 
* 8 










0 9 6 
2 50 
8 * 9 
285 






































6 5 5 
5 4 * 
* 1 7 




L E , AUS 




, , . . 22 
* * 5 
5 0 
89 
30 6 * 
1 1 
* . . . . 1 




, . . . 2 
a . 
. . . • 
138 1 6 * 









2 3 0 
289 



















2 5 3 1 
1 2 55 I 2 76 
652 
715 





. , 37 
a 
. . a 
. a 





































B F L G . L J X . 
M O N D E 
INTE A­CE 






7 3 7 2 . 1 ? EBAJCHES EN 



















D O L L A R S 
_ux N e d e r l a n d 




POUR TOLFS MAGNETIQUE 
OXYDABLES OU RFFRACTAIRFS 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
ALLEM.EFO 
I T A L I F 
FTATSUNIS 











7 3 7 2 . 1 9 EBAJCHES FN 










0 7 6 
194 








































7 3 7 2 . 1 3 LARGES PLATS F l 
7 3 7 2 . 3 9 * ) LARGES PLATS EN 




















1 0 * 0 
7 3 7 3 
ΤA IPFS 
FRANCF 
BFLG.L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 







M O N D E 














































> TOLES NON MAGNET! JIJES 
DU RFFRACTAIRES 
3 80 
3 8 0 
3 80 
I ta ia 






















ACIERS INDXYDA3LFS DU REFRACTAIPES 















» I BARRES ET P R O F I L E S , E N A 
7 3 7 3 . 1 3 BARRES, PROFILES 
0 0 1 
302 
003 






0 3 * 
D35 
033 
0 * 0 
0 * 2 











1 0 2 0 




1 0 * 0 
RFFRACTAIRES 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 

















M O N D E 
I N T P A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A = LE 
CLASSE ? 
.FAMA 







4 1 3 





























7 3 7 3 . 1 4 RARPFS, PROFILES 
0 0 ] 
00? 
303 














B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
F INLANDE 






























































. * a 





















EN »CI ERS 
. 1 
. 




8 3 1 
. . 
• 
8 1 2 

























































A COUPF RAPIDE 
4P3 
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·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 0 
4 4 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
9 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
220 
3 2 2 
370 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 











1 0 * 0 




























TAHL, P R O F I L E , A U S L 
Belg.-
1000 kg 
Lux. N e d e r 
a 







S IONS- ODER H ITZEBESTAENDIGER, KE 
4 0 0 3 
3 198 
1 9 9 7 
6 * 9 
3 6 0 1 




4 1 6 































25 6 2 * 
13 * * 8 
12 176 












2 * 9 













. . 5 
a 
3 2 * 
a 
a 






8 1 3 
* ? 8 
365 
2 2 * 





WAI Ζ0ΡΛΗΤ AUS KORROSIONS­
WARM GEWALZT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
926 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 * 
2 1 2 
* 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 0 
IODO 
1010 









0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 6 * 




2 O U 
28 
5 0 8 * 

































8 3 3 
13 
759 
9 8 7 
6 6 9 









4 4 5 
59 1 
8 5 3 











. * . , 
, 





. . . 
. . 


























9 * 5 
335 
611 





, NUR GESCHMI 













î 3 1013 8 l O l l 15 1023 













M D N 0 F 






. A . A O M 
CLASSF 3 















0 7 4 
8 9 4 
280 


































4 1 0 
4 9 7 
566 
505 
















































1 0 * 0 


























4 5 5 
4 5 5 
6 08 
• 
ΑΗΤ AUS S C H N E L L A R B F I T S S T A H L , NUR 
6 













































7 * 8 








. * 7 
. 1

















0 6 4 
3 6 6 







* 1 2 
415 






















1 0 * 0 
REFRACTAIRES ET 
F 'ANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 

























B P F S I L 










A J S T R A L I E 





























0 3 * 
035 
036 
0 * 2 
0 *3 





6 6 4 
800 
1003 








7 3 7 3 . 2 4 
ODI 












B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









. U N I S I F 




A J S T R A L I E 
M O N D E 


















F I L MACHINE 
FRANCE 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 





M D N D F 
I N T R A ­ C F 
733 












































6 8 * 





















FN ACIER ' 
312 





















0 8 1 





















































4 9 7 














­ERS A L L I E 




























S , SAUF INDXYDA9LES 
R A P I D E , SIMPLEMENT 



























. 2 * 
85a 
ooa 760 
































3 2 5 
6 8 7 


























































































. . • 

































3 5 0 
7 
353 







3 0 7 
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') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Von notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en fin de volume 
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1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
6 7 4 









0 0 1 
0 0 2 
0'D3 
0 0 * 
0 0 5 
0 32 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 * 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
* 0 0 
7 0 2 




10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
M E N G E N 
EG­CE 
3 6 3 
7 5 5 




France Be lg . ­
















9 3 1 
3 1 7 
2 9 4 
9 30 
8 6 
7 6 8 
6 7 9 
4 6 ? 
2 1 
1 1 6 
6 7 
7 9 3 
5 1 1 
2 8 0 
U 6 * 
5 2 4 
2 1 0 
6 
. 3 7 5 




4 5 1 















5 6 5 
5 5 4 
1 7 9 
5 6 7 
3 9 7 
4 0 







5 3 7 
4 0 1 
2 6 2 
1 3 9 
2 2 6 
0 2 3 





WA1.Z0RAHT AUS LFGIERTEM STAHL 
BESTAENDIGER, K E I N SCHNFLLARB 
PHDR­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 O 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 3 6 
9 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 56 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
5 0 8 
6 2 * 
6 6 * 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
13 32 
1 0 * 0 
STABS H I T Z E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
3 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
3 1 8 
3 2 2 





















7 5 3 
2 2 3 
1 0 9 
6 6 6 
4 5 1 
7 9 8 
2 7 8 
1 8 1 
2 7 0 
6 9 
1 9 2 





1 6 5 
2 8 5 
3 8 1 
4 5 0 
1 6 6 
8 3 1 
7 5 8 
2 0 8 
5 5 1 
5 0 4 
8 2 4 
7 1 3 
1 6 5 
3 6 
3 3 5 
1 1 8 
. 5 4 0 3 
8 * 
2 3 1 
1 * 1 
. , 2 1 
5 
1 6 5 
3 
1 5 0 
3 7 
2 2 
1 5 5 8 3 
7 * 2 3 
8 1 6 
5 5 2 
2 5 3 
7 6 * 





3 * * 
* 2 5 
0 2 2 
9 0 6 
0 8 5 
6 1 * 
3 2 
* 2 9 
3 * 9 
3 3 0 
7 1 9 
2 0 ? 
3 1 9 
3 8 9 
1 1 * 
1 6 * 
9 9 
1 * 1 
* 5 
4 5 







EM STAHL , NUR 
. 7 1 5 
5 7 0 
7 5 8 1 
3 8 1 8 
2 3 2 
7 
1 7 3 
14?. 
4 0 
1 9 5 7 
1 
2 3 9 














Lux . N e d e r and 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
. (BR) 
1 * 9 
1 4 8 
9 9 
i 
­ UND PHOSPHORLEGIERTFl· 
­ S T A H L , 
. . . . 
. . . . 












3 1 6 




6 2 9 
4 6 ? 
1 ? 















S T A H L , 
?9Ì 
3 3 3 
3 3 3 
3 3 3 
2 9 1 
• 





6 1 8 
1 9 4 
. 2 9 1 
6 7 7 
8 7 8 










3 3 1 
3 6 8 
3 6 3 
5 







, WARM GEWA 
2 * 













3 6 0 
3 171 
720 4 0 
9 ! 4 
6 1 
7 2 




5 3 7 
8 233 
6 198 
2 0 3 5 
1 123 
9 5 * 
9 0 / 
. 8 8 
. . Β 
2 7 5 
. . . , . . 
. 
2 8 3 
2 8 3 
I O N S ­ ODER H I T Z E ­
F L ­ , B L 5 I ­
GEWALZT 
2 OP 
2 4 9 
. 6 9 2 
1 2 
5C 
3 9 ! 
2 1 
4 2 5 9 
8 5 5 
7 8 
3 5 5 
6 7 
1 3 7 
5 8 * 
2 7 0 
4 9 
6 2 5 
3 6 5 
. . 11 . . 2 8 2 
6 221 
39 1 411 
1 2 9 
1 9 09 
6 9 7 17 580 
1 6 1 5 548 
536 12 032 
4 9 8 8 635 
8 0 974 







1 2 9 0 
2 103 







. . 1 0 
. • 
* 555 
3 3 9 * 
1 162 
9 1 ? 
5 4 7 
1 9 
a 
. 3 7 * 
KORROSIONS­ ODER 
OD.STPANGGEPRESST 
4 0 1 168 
128 579 
a 1 * 1 6 
5 5 
6 1 2 6 1 
5 3 75 
. 
2 5 
2 5 4 
* 201 
2 8 5 
5 6 6 9 
1 ! 1 4 7 6 
3 1 
1 4 














1 6 6 























W E R T E 
EG­CE 
7 3 7 3 . 7 5 E I L MACHINE 
O D I 
0 3? 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 3 
9 4 ? 
3 6 3 
6 7 4 








7 3 7 3 . ? í 
0 0 1 
D D ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 ? 
0 3 8 
0 5 D 
7 0 4 
2 2 0 
2 8 3 
3 9 3 
4 0 0 
7 0 2 






1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 


















F I L MACHINE 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.EED 






NIGER I A 
R.AER . S J D 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 











7 3 7 3 . 2 9 F I L MACHINE 
0 0 1 
3 D 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 3 
0 5 5 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
3 7 0 
3 9 3 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 










RES, A COUP 
MFNT LAMINE 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F P 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
IRLANDE 















M 0 N D F 
I N T R A ­ C F 





. A . A D M 
CLASSF 3 
7 3 7 3 . 3 3 BARRE 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 ? 4 
0 3 6 
o?a 0 4 0 
0 5 ? 
0 * 8 
0 5 3 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
? P B 
712 3 1 3 
3 2 2 
PFFRA 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­PAS 
A L L F M . F F D 
1ΓΛΙ I F 

















. A L G F R I F 




















T O ? 
48 9 
2 7 1 
4 6 
6 
1 7 3 
FN A 
9 7 7 
7 1 
6 7 
5 2 7 
1 5 
37.1 





3 8 9 
6 4 9 
? U 
6 36 







1 6 8 





CIERS AJ S, PB 









4 9 0 
1 0 6 
3 1 9 
5 7 B 
7 7 1 
1 3 







1 6 * 
8 5 8 
2 1 * 
6 4 4 
3 6 5 
3 0 5 





FN ACIFRS A L L I E S , " R A P I D E , AJ S , P B , 
4 7 7 
2 6 * 
* 0 
2 7 1 
1 3 1 
4 7 7 
8 7 
3 3 1 
8 1 
1 6 
3 0 5 







4 6 1 
4 1 1 
1 0 7 
5 0 7 
3 9 9 
1 8 * 
2 1 6 
9 9 6 
9 1 5 
0 9 1 
2 3 
1 8 
1 3 3 
. 2 5 
1 
1 1 6 
4 9 
4 6 1 
5 2 





. 3 2 
6 
3 6 5 
1 9 1 
6 7 4 
5 9 0 





















S I L I C E U X , SIMPLEM 
9 4 3 
3 7 
4 5 ? 
1 19 



















5 29 3 60 
5 2 9 238 
=ES CREUSES, PROFILES 
S, SIMPLFHFNT LAMÍN 
3 * 9 
3 4 0 
9 1 8 
4 7 0 
7 8 4 
6 7 6 
7 3 
4 1 9 
3 66 
3 4 1 
6 34 
7 0 7 
7 30 
3 7 3 
8 8 












6 6 3 
4 4 6 
6 265 
2 5 7 0 
3 6 3 
4 





1 5 1 



















9 7 7 
7 3 
6 7 
4 7 1 
1 5 







5 8 5 
42 7 
64 7 
















5 4 7 
6 9 
3 1 / 
1 5 ? 
1 1 
?ao 1 5 




1 6 4 
2 0 9 
5 3 5 
b? ; 
3 4 3 
? 9 7 
2 / 5 
? 5 
OU RF 













1 6 0 
S I 
1 5 
1 5 9 
9 9 
. . 5 
, 
7 9 
4 0 7 
4 0 2 
7 5 
5 0 1 
4 8 9 
4 ? 9 
0 6 3 
0 6 5 
? B 3 
9 9 0 
. 
5 






E R A C T A I ­
S I M P L F ­
3 1 * 
A 8 3 







* . . • 
1 157 
7 9 8 
3 5 9 
2 7 8 
1 5 6 
6 
1 2 5 
FN «CIERS I N 0 X Y D . 3 L E S OU 
OU F I L E S 




















1 8 ? 
5 ? 4 
3 3 1 
? 0 6 
7 6 1 
7 9 
2 5 5 
7 69 
3 0 1 
6 9 ' 















. . . 






i 7 7 7 
. 
■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en fin de volume 
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J a n u a r ­ D 
L a n d e r ­
Sch lüsse l 
Code 
pay; 
3 1 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 76 
4 3 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 ? 6 
6 6 0 
5 6 4 /oa 7 7 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T A B S ! 
; z e m b e r — 1 9 7 1 — J 









A H L , 
1 7 
1 3 4 








1 0 6 
1 7 
7 9 7 
3 7 
8 
6 4 5 
1 5 
2 7 3 
7 3 4 
4 8 9 
6 0 5 
7 2 5 
2 0 5 
1 0 8 
8 7 
6 8 0 
a n v i e ­ D é c ( 







B e l g 
5 
7 4 
4 1 6 
2 f l 
. 
10 
3 1 6 
1 2 
5 6 
7 9 7 
. 
7 6 9 
1 4 
3 1 ? 
6 B 4 
6 2 8 
B 0 9 
6 4 6 
6 5 7 
6 7 
6 9 
9 6 3 
H O H L B O H R E R S T A E B F , 
N J R WARM G E W A L Z T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 D 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 8 
2 2 0 
7 9 0 
4 0 0 
6 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
10 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 





S T A B S T A H L , 
1 3 3 
5 9 
7 6 
2 0 9 
1 3 8 
1 1 7 
1 6 




1 7 6 
9 
6 0 







1 6 7 
4 
7 1 6 
1 0 1 
9 
4 6 1 
6 6 3 
7 9 6 
5 1 4 
2 6 1 
7 1 2 
5 
3 
0 7 2 
HO H l Β 







1 4 3 
3 8 2 
1 2 7 






2 1 1 
O H R F R S T A F R F . 
P H O S P H O R L E G I Í R T E M S T A H L , N U R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
3 6 6 
4 0 0 
* D * 
* 8 * 
6 2 4 
6 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
13 U 
10 2 0 
1 0 ? 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
S T A B S T 
S T A H L , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 1 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
* 1 6 
6 1 6 
6 6 * 
5 7 6 
7 2 0 










5 7 8 
2 4 9 
3 9 6 
8 5 
6 1 U 
6 2 
4 6 ? 
5 0 3 
5 5 
2 3 5 
7 4 
3 9 6 
2 0 3 
6 8 9 
5 1 3 
2 9 6 
6 6 7 
7 5 6 
1 
5 0 
4 6 2 
A H L , H O H L BOHR E ' 







1 3 6 
0 5 ? 
1 5 ? 
4 2 1 
1 2 9 
6 3 
6 4 
1 8 3 
4 2 1 
6 1 
1 9 2 
2 8 
1 0 5 
7 9 4 
5 0 5 
2 9 2 
1 5 2 
4 9 
1 5 7 
3 6 1 
6 6 2 
2 3 
3 8 5 










S T A F B E , 
G E W A L Z T ODER 
1 
2 
3 1 3 
9 
7 5 
3 1 2 
7 1 
1 5 2 
4 8 
0 0 9 
m b r e 
1 0 0 0 k g 
­ L u x N e d 
3 
3 
1 3 0 







e r l a n d 
1 7 
1 
2 7 4 





. 1 8 
e . 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 

















' 7 6 
1 
4 7 6 
4 7 6 
0 5 0 
7 9 0 
8 0 0 
7 3 5 
1 
. 5 7 5 




1 0 3 1 
3 1 9 
7 1 2 
4 7 6 
2 5 7 
4 4 
. 1 9 2 
7 R 0 F I L F A U S S C H N E L L A R 3 E I T S S T A H L , 















. . t 
. . 5 7 
A U S 








P R O F I L E , 
S T R A N G G E 
1 4 6 
Ü 3 4 6 









SC Η WE 









1 0 7 
Β 
7 1 


















1 4 8 
* 6 0 * 
1 0 3 
9 
6 8 7 
3 0 2 
3 8 5 
* 6 3 
2 4 9 
1 8 4 
. . 7 3 3 
= F L ­ , 
T R A N G 
5 5 1 
2 4 3 
8 2 6 
8 3 
4 2 3 
6 2 
4 6 2 
1 8 4 
5 5 
2 3 5 
4 7 
3 9 5 
7 0 1 
6 2 3 
0 7 7 
8 8 3 
5 7 8 
7 2 8 
. 5 0 
4 6 2 
7 
. 4 







, . , . 
a 
1 9 
. 5 5 
, • 
3 1 3 





. . 6 6 
B L E I ­ , 
G E P R E S S T 
2 7 
8 2 
3 1 ? 
2 7 
• 
4 5 5 
7 7 
4 2 8 





M A N G A N ­ S I L I Z I U M ­









7 7 0 
7 3 9 
1 3 2 
, 8 1 7 
6 3 
6 4 
1 8 3 
4 0 5 
6 1 
1 9 2 
2 3 
1 0 5 
3 9 4 
. 2 2 1 
1 5 7 
3 6 1 
6 5 1 
2 8 
3 8 5 
8 2 9 
2 4 7 
5 0 5 
i i 
7 7 1 
* Κ W Γ ι 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
7 7 3 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 3 
4 F 4 
5 0 3 
5 1 2 
6 1 b 
6 7 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 3 
BOO 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 D 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 3 
A N G D L A 
P . A E R . S J D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M T X I D U F 
. C J R A E A O 
V E N E Z U E L A 
B R £ Î ! L 
C H I L I 
I R A N 
I S R A E L 
K D ' F I T 
P A K I S T A N 
I N D F 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
A J S T P A L I E 
M 0 N D F 
Ι Ν Γ Ρ Α ­ C F 
F X T P A ­ C F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A D M 
C L A S S F 3 
7 3 7 3 . 3 4 R A ' R E S 
O D I 
3 0 ? 
0 ? 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 ? 
0 7 0 
0 3 2 
0 7 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 6 3 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 3 
2 7 3 
3 9 9 
* 0 3 
5 0 8 
6 6 0 
5 6 4 
7 3 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 b 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 










1 7 3 





2 3 3 
4 3 
1 3 
1 0 6 
1 9 
1 4 6 
7 7 
2 2 
3 7 5 
1 3 
7 6 0 
6 6 2 
6 9 7 
1 7 9 
4 9 1 
9 4 7 
7 4 
1 0 1 
7 7 1 







, B A R R E S C R F U S ' 
S I M P L E M E N T 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S I I F D F 
F I N L A N D E 
S J I S S E 
A J T P I C H E 
F S P A G N F 
T J R Q J I F 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R D J M A N I E 
B J L G A R I E 
. A L G E R I E 
F G Y P T F 
P . A F R . S J D 
F T A T S U N I S 
B R F S I L 
P A K I S T A N 
I N D F 
I N D D N F S I F 
C H I N E R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
7 3 7 3 . 3 5 B A R P F S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 b 
3 4 3 
0 6 6 
4 0 3 
4 0 4 
4 8 * 
6 7 4 
6 6 4 
1 3 0 3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 D P ? 
1 0 4 3 
7 3 7 3 . 3 / 
0 O 1 
3 D ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 9 
3 3 ? 
0 ? 4 
0 3 b 
0 3 9 
0 4 3 
0 4 ? 
0 4 3 
3 5 3 
0 6 9 
2 0 4 
7 0 9 
7 1 ? 
4 1 6 
6 1 6 
6 6 4 
6 7 6 
7 7 3 








1 1 0 
3 5 6 
2 8 
. . 1 3 
2 2 8 
9 
. 6 0 
1 * 6 
. . 1 2 4 
1 2 
2 2 4 
0 5 9 
1 6 6 
5 6 4 
5 7 3 
5 8 6 
4 9 
7 9 
0 1 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
9 
1 7 5 






S , P R O F I L E S , FM 
. A M I N E S D J F I L E S A C H A U D 
7 9 ? 
1 2 1 
1 6 ? 
6 7 4 
5 2 3 
3 1 1 
3 7 
1 3 
2 1 7 
1 3 8 
1 2 1 
1 4 4 
3 1 0 
2 1 
1 9 2 







5 1 9 
1 6 
9 0 ? 
3 2 3 
2 8 
6 1 3 
7 2 ? 
B 9 1 
4 5 4 
7 1 1 
6 7 3 
1 0 
1 4 
7 6 6 
. 1 1 2 
2 
1 0 
1 9 4 
3 3 
5 8 
1 4 0 
3 0 0 
1 0 
8 7 2 
3 1 8 
















, B A R P F S C R E U S E S , P R O F I L E S , E N 
S I M P L E M E N T 
F R A N C F 
B F L G . L J X . 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T J G A L 
R O J M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
I S R A F L 
I N D E 
M D N D F 
I N T E A ­ C F 
F X T R A ­ C F 
C L A S S E j 
A E L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
R A R P F S 
C F J X , 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
F I N L A NO F 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O J G D S L A V 
G R F C E 
B J L G A R I E 
. M A R O C 
­ A L G E R ! E 
. Τ l ' I I S I F 
G J A r F M A L A 
I R A N 
I N D F 
B I R M A N I E 
C H I N E R . P 




. A M I N E S 0 . 
9 2 6 
2 4 1 
8 4 5 
1 5 








9 5 * 
0 1 6 
8 3 9 
6 3 2 
5 3 3 
1 3 3 
7 
7 * 
, B A R P F S C R F U 5 F 





* 0 1 
9 3 9 
5 0 9 
9 4 
















1 1 6 
U 
5 6 
0 0 8 














S , P R O F I L E S , E N 
L A M I N E S 







4 0 6 





( B R ) 
2 : 
3 0 5 7 
2 4 2 4 
6 2 3 
2 9 2 

















2 5 1 
1 
3 1 3 
2 5 1 
0 6 5 
7 8 5 
7 2 4 
2 6 2 
* a 
5 1 7 
A C I F R S A C O U P E 
1 1 > 2 
1 1 4 5 
1 1 3 5 
1 
2 
1 1 2 3 




A : I E 
H AUD 





2 6 8 
? 
1 5 0 
a 
3 2 9 
3 1 1 
3 5 
1 1 
1 7 3 
1 3 7 
4 4 
1 4 4 
1 6 6 
1 9 








4 7 4 
1 6 
6 6 5 
3 2 3 
2 8 
7 6 > 
7 5 b 
0 0 b 
3 2 ? 
6 6 3 
6 0 4 
2 
1 
0 8 9 
S , P 3 
9 2 0 
7 3 9 
8 4 ? 
1 5 








7 7 5 
0 0 2 
7 7 3 
6 7 0 
5 1 4 
1 2 9 
7 
7 4 
; A N 3 ­
3 1 4 
7 4 7 
4 9 1 













1 1 3 
U 
5 5 
3 7 4 




7 3 8 
1 3 * 
5 5 3 
2 7 4 




2 3 9 
R A P I D E 
* a 
1 0 













. 4 5 
a 
1 2 * 
. 
8 3 8 
6 2 7 






1 3 * 














S I L I ­
5 3 
9 0 
1 3 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUAN Τ¡TÉS 









1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
24 9 4 1 
9 200 1 513 9 20 
6 797 17 491 
890 













5 7 * 
9 






1073 1321 1033 1031 ID?? 1D40 . A . A O M CLASSF 3 









STABSTAHL, HOHLBOHPFRSTAFBE, P R O F I L E , AUS LEGIFRTFM S T A H L , 
NICHT ENTHALTFN IN 7 3 7 3 . 3 3 B I S 3 6 , NUR WARM GEWALZT ODEP 
STRANCGEPRESST 
BARRFS, BARRES CREUSES, P R O F I L E S , " I C I " Î A L L I = S NON 
RERRIS SOUS 7 3 7 3 . 3 3 A 3 6 , S I M P L C M . LAMINES DU F I L E S A CHAUD 
ODI 
19? 
0 0 7 
0 0 4 





0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 * 
206 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 7 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
732 
776 




1 0 1 1 
1020 
1321 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 32 




































8 1 0 
0 5 1 
4 9 1 
792 
597 
7 4 0 
273 
9 1 2 
4 6 1 
2 * 7 
319 
7 9 5 
316 
309 






* 5 1 
756 












4 6 * 




3 3 * 
6 2 6 
50 
0 50 




* 8 7 


















6 0 8 
6 5 * 
2 9 1 





4 0 2 
2 5 * 
16 
2 7 7 






* 2 6 2 
, 238 
7 3 5 


























* 9 7 
2 2 6 
9 1 * 
397 
9 8 8 
100 
352 
3 2 * 
12 596 
. 1*6 


























* 1 5 
933 
6 9 1 
1 408 
9 485 
2 123 363 687 381 251 745 
17 2 53 141 479 75 6β 2*1 
11? 
19 19 236 1 1 7β 1 161 
257 7?7 343 20 
14 61 7 38 83? 4 2*4 1 383 
90 




35? 151 9 33Β 




001 002 303 3D4 005 322 375 023 033 0?2 034 036 3?8 0*0 3*2 049 053 052 363 D62 0 64 065 069 204 709 212 223 772 283 322 393 4"3 404 443 468 *84 503 512 524 523 609 515 62* 636 663 664 68D 723 73? 736 3 03 813 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 

















B J L G A R I F 
.MAPDC 
. A L G E R I E 
­ T J N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R F 
NIGER IA 
.CONGO PD 







C H I L I 
URJGJ ÍY 
ARGENTINF 











. C A L E D O N . 
13 7 64 
* 293 
930 
* 8 3 
* 9 7 





423 B36 253 
16 18 3 0? 7 ~ 218 
PROFILE AUS C O I L S , B R E I T F L A C H S T A H L , BANDSTAHL DOER BLECHEN, 




2 6 * * 9 
19 434 
1 * 992 








A C LE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. Α . A 3 M 
CLASSE 3 
275 
6 7 3 * 
5 9 6 1 
767 1? 233 450 304 
564 
5 9 4 1 
8?? 
275 509 245 1 17 
363 
162 
7 5? 134 
9 7 5 
5 8 * 1 U 777 73 55 
16 18 *4 738 1 2*3 53 *1 
36 





5 34 15 232 
779 
39 331 57 88 233 12 
50 471 32 477 
17 9 9 * 
U 9 3 0 8 554 
3 6 6 * 
99 
532 
2 * 0 3 
1 5 * 
3 *6 57? 
608 
1*6 
6 103 85 73 
10? 744 
6 







36 1 5 15 10 71 7 1 
709 1* i o * *? 
113 79 88 1 12 
9 9 9 
9 8 9 780 110 
* 0 
4 9 6 





























































68 12 1? 46 38 1 
2 
? 
7 6 7 
1 3 1 
1 3 6 









?69 1 48 b 1 4 7 5 401 314 1 1 ?3 7?7 39 
?9 
83 
1 3 3 
7 8 ? 
3 5 1 
53 4 9 1 7 391 16 
7b 
4 
/ / 1 





9 7 7 
6? / 451) 73 / 81 3 90 6 
1 
PROFILES D 'FPAJCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, DE L A R ­ . E S PLATS, 
F F J I L L A R D S OU T O L F S , EN ACIER INOXYDABLE OU R F F P A C T A I R F , 
SIMPLEMENT OBTENUS OJ RARACHEVFS A ERDI3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
0 38 0 4 3 
1000 
1010 10 11 1020 1021 1040 






2 9 0 
1 6 8 


























2 3 2 
1 2 7 





B E L G . L J X . 
I T A L I E 
035 SUISSE 
038 AUTRICHE 




1 1300 1010 1011 1023 1021 1040 
PROFILE AUS BLECHEN ODFR BANDSTAHL, AUS LEGIERTFM S T A H L , K E I N 7 3 7 3 . 4 9 
KORROSIONS­ ODEP H ITZEBFSTAFNDI GER, NUR KALT HFR­ DOER FER­
T IGGESTELLT 








37 15 12 
219 
126 
























PRDFILFS DF TOLES OU DE F F L J I L U R D S , 
INOXYDABLFS DU RFFRAC T l I R E S , SIMPLE 
ACHEVES A FROID 
0 0 3 
0 0 * 









13 1 1 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 














EN ACIERS A L L I E S , SAUF 
ENT 03TENUS OU P A R ­
S T A F B F . P R O F I L E , ANDFRF ALS AUS BLECHEN ODER BANDSTAHL, AUS 7 3 7 3 . 5 3 
KORROSIONS­ DDER HI TZEBFSTAEND I GE M STAHL, NUR KALT HER­ ODER 
FFRTIGGESTELLT 
BARRFS, P R O F I L E S , AUTRFS QUE OF TOLES DU D 
A r i E R S INOXYDABLES OJ REER A C TA I ? F S, S I M P L " 
PARACHFVES A FROID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 30 
0 3 2 
0 34 
262 771 53* 50 1 830 081 
12 







773 1? 52 
9 
5 
10 5 5 
?39 
89 



















B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
SJFDF 




6 9 7 
1 578 





3 6 ° 15 
6? 13 
6 











·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin ce volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r - D 
L a n d e r -
sch lusse l 
Code 
pays 
0 3 6 
Ί 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
O-SO 
0 6 4 
0 6 6 
. 2 0 4 
? π β 
• ^ ' í 0 
4 0 Ί 
4 0 4 
5 0 8 
■312 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
10 I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
ST A F R E 
e z e m b e r — 1971 — 
M E N G E N 






0 2 4 
2 ? 
4 / 





1 2 9 
3 3 
? 1 
1 3 5 










7 1 0 
2 0 
6 4 7 
3 9 8 
2 5 0 
0 * 6 
5 7 5 
2 9 3 
* 5 5 
9 1 1 
. P R O F T I F . 
S C H Ñ F L L A R B E l f S S t 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 H 
η 4 8 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
10 I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
S T A F R F 
SC HW F F 
GFsm 
O n i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
o ? a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
? o e 
2 1 ? 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 Θ 
5 ? 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
10 1 0 
η 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
10 4 0 
S T A F B E 
L F G ί F R 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2Ö 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 













1 8 0 
4 4 
1 3 6 





, P R O F I L F , 













6 6 8 
0 8 2 
1 0 0 
1 0 * 
7 0 
6 7 * 
1 2 * 
0 6 9 
* 3 1 
1 6 1 
3 5 
2 * 
1 1 6 
3 0 9 
7 9 
2 7 
1 9 7 
1 * 9 
1 2 9 
1 0 8 
* 5 
1 * 4 
7 2 2 ** 3 9 
6 3 
7 6 
2 0 5 
2 1 8 
1 5 7 
6 7 
1 0 0 
6 * 
2 1 1 
1 1 8 
0 2 2 
0 9 5 
8 0 2 
5 3 0 
8 4 9 
7 8 4 
4 4 7 
, P R O F I L E , 





1 3 1 
7 1 9 
3 2 6 
4 9 6 
7 0 6 
2 1 3 
1 4 3 
? ? B 
6 9 
6 4 2 
6 2 7 
a n v i e 





5 8 6 
















1 1 0 
2 0 
9 1 8 
3 2 1 
5 9 8 
0 8 8 
0 0 8 
1 7 * 
3 
5 1 
3 3 6 
­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 








A N D E R F A l S A U S B L E C H E N 














K A L T H E R ­ O D E R 
A N D E R E A L S A U S B L E C H E N 
C 
QUANTITÉS 
i n d D e u t s c h l a n d 
4 * 







4 3 3 
2 2 
1 6 




1 0 9 
2 * 
1 0 9 
4 











1 2 ? 
8 2 5 
3 0 4 
9 * 7 
5 6 ? 
1 1 6 
1 
4 
2 4 6 
I t a l i a 
l i 
3 7 6 
4 
5 3 4 
1 9 4 
3 4 0 
1 1 
a 
3 7 9 
O D E R B A N D S T A H L , A U S 
F E R T I G G E S T E L L T 
0 





1 0 3 
4 5 
3 5 9 
8 4 
2 7 6 
3 7 
3 0 
2 3 8 
7 1 6 
, 2 7 6 
3 
. 1 9 1 
6 
1 6 ' 
1 
) 
7 4 4 
2 7 8 
4 6 5 
2 3 7 
2 2 7 
2 3 3 
6 0 






N I C H T F N T H A L T E N I N 7 3 7 3 . 
1 
2 
4 6 9 
6 4 
1 6 6 






9 9 5 



















1 5 9 
2 5 
1 3 * 




1ER B A N D S T A H L , A U S 







. 2 3 






O D E R 
6 6 8 
0 3 1 
6 2 * 
70 * 8 3 
1 1 1 
0 6 9 
0 3 8 
1 6 1 
2 9 
1 5 
1 1 6 













1 7 1 
1 2 4 
8 7 
1 0 0 
6 4 
2 1 1 
4 ? 9 
5 9 3 
8 3 6 
* 7 5 
3 9 3 
2 8 0 
1 
3 ? 
F E R T I G ­
1 0 
1 0 
3 6 5 
1 8 5 
1 4 6 




1 5 2 2 
1 0 
1 5 1 2 
1 0 5 2 
3 7 5 
9 4 
5 
3 6 5 
1FR B A N D S T A H L , A U S 






2 7 6 
? 4 9 
7 6 0 
. 1 7 0 
1 1 6 
3 0 3 
1 4 ! 
6 5 
5 7 0 
7 7 6 
3 3 1 
7 9 ? 
4 3 
7 5 5 
* K 
N I M E X E 
v r h 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 3 b 
0 3.9 
0 4 0 
3 4 ? 
9 4 a 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 b 
2 1 4 
7 0 8 
3 9 3 
4 Λ 3 
4 9 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 7 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 5 0 
6 6 4 
7 2 3 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
i o n 1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ! 
1 3 3 2 
1 0 4 D 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
POF T J G A L 
FS P A G N E 
Y O J G D S L A V 
G R E C E 
T J E O J I F 
P O L O G N E 
H O N G R I F 
R O . I " A N I E 
. M A R O C 
. A L G F P T E 
P . A F R . S U D 
E T f S J N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R » F L 
A R A B . S F D U 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N E R . P 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
E X T P A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
7 3 7 3 . 5 * B A R R E S 
0 0 1 
0 0 3 
3 0 * 
0 3 3 
0 3 6 
0 7 B 
0 * 6 
3 5 2 
3 9 3 
4 0 3 
6 1 5 
6 6 4 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 7 1 
1 0 3 3 
1 3 3 1 
1 0 * 3 
A C I E R S 
FP.A.NCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S . ' E D F 
S J I S S F 
A U T R I C H E 
Y O U G D S L A V 
T J R Q J I F 
R . A E R . S U D 
F T A T S J N I S 
I R A N 
I N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F < r R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
7 3 7 3 . 5 5 9 A R R F S 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 9 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 3 
H352 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 B D 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 2 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 3 
6 6 4 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 2 
1 0 4 D 
A C I E R S 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
N O R V E G E 
S J E D E 
D A N F M A R K 
S J I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O J G D S L A V 
G R F C E 
­ J R D J I E 
H O N G R I F 
R O J M A N I F 
B J L G A P I F 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
E G Y P T E 
E T A r S J N I S 
M E X I Q J E 
G J A T E M A L A 
C O L O M B I E 
V E N C Z J F L A 
P E R D J 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
T L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
7 3 7 3 . 5 9 B A R P F S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 7 3 
0 3 2 
3 3 4 
? 7 b 
A C I E P S 
E R A ­ I C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 







5 2 9 
2 9 
5 1 




3 7 4 
1 1 9 
1 1 3 
7 3 
1 9 
1 3 9 








1 5 9 
1 * 
1 2 3 
* 3 
5 9 0 
5 8 1 
0 1 3 
7 9 8 
2 5 9 
* 7 1 
9 
1 0 D 
7 * 1 
, P R O F I L E S 
A CO 
F r a n c e 











8 0 5 
1 9 
2 
. 5 7 
■ 
2 6 
. 1 4 1 
3 
1 2 3 
4 3 
* 9 2 8 
2 2 6 3 
2 6 * 5 
2 1 5 6 
1 0 9 * 
3 3 7 
8 
9 7 
1 5 2 
, A U T R F S 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g 
Q U E 













*** 9 3 
3 5 2 
2 6 3 




, P R O F I L E S 









P 3 , 
0 9 1 
2 9 0 
0 3 5 
3 5 
* 0 
1 8 2 
3 2 
2 7 * 


























2 7 7 
4 9 2 
7 3 6 
0 6 * 
7 * 1 
5 9 0 
7 6 
1 3 2 
















, A U T R E S 













, A U T R F S 
A L L I F S , N O N R E P R I S 
3 
1 
0 1 3 
5 5 5 
* 5 * 
5 2 3 
2 2 6 
1 8 7 
1 3 8 
9 7 
* 1 
2 0 3 
7 2 * 
1 4 1 
1 2 0 







7 1 0 
EM" . 
Q U F 
­ L u x 
V A L E U R S 








OF T O L E S 
( B R ) 
* 6 4 





8 9 4 
2 9 
1 9 


















1 1 b 
0 1 / 
0 9 9 
6 2 2 
1 5 ? 
1 2 9 
1 
3 
3 * 9 
I t a l i a 
2 3 7 
4 2 9 
1 9 4 
2 4 6 
7 
• • . 2 3 9 
O U DR F E U I L L A R D S , E N 







DE T O L E S 














4 1 3 
6 9 
3 4 5 
2 7 5 
1 ! 5 
5 ? 
1 9 
A F K U 1 ¡J 
D U DE F E U I L L A R D S , E N 







1 6 3 
6 5 









S O U S 7 3 7 3 . 5 3 A 
1 3 6 
. 1














0 9 1 
7 7 9 
9 7 1 
a 
4 0 
1 * 3 
2 ? 
2 7 * 
























5 9 4 
3 3 0 
? ! 4 
7 5 ? 
5 3 ? 
4 ? 5 
3 3 





1 5 0 
3 1 
4 0 0 
1 1 
3 8 9 




1 3 2 





7 7 7 
4 1 4 
7 3 3 
a 
1 4 1 
1 4 3 
1 7 7 
5 3 
4 0 
1 3 5 
8 1 1 
9 0 
. . 1 0 3 
. . 
2 
. ! 0 
2 0 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S 































































































































































STABSTAHL UND PROFILE, AUS 
WARM GEWALZT ODER STRANGGEP 
LEGIERTFM STAHL, NUR PLATTIERT, 
002 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
10 3 1 















STABSTAHL UND P R O F I L E , AUS LEGIFRTFM 
KALT HER­ ODER FERTIGGESTELLT 







1 0 3 2 
STABSTAHL 
GFM STAHL 
0 0 1 
00 2 
9 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 30 
0 3 2 
0 ? 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 ? 
0 4 8 
3 60 
2 1 2 
4 O 0 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 





1 0 3 2 












2 3 1 
7 0 














1 0 3 7 
5 0 * 
5 14 
3 9 5 

















2 7 5 1 
12? 1 




















. . . . . . • HITZEBF 
6 
2 1 














7 * 7 
3 7 5 
3 6 7 
2 9 7 




0 4 0 













3 9 1 


















PDP Γ JOA L 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
G P. F Γ E 





BJI .GAR] F 
.MAPDC 
. A L G E R I F 
. Τ J N I S I F 
EGYPTE 
R. AER . 5 J D 
FTATSUNIS 
INDFS o e r 
VENEZUELA 
BRESIL 
r H ! L Τ 
APGFNTINF 




I M O F 
CFYLAN 




A J S T R A L I F 
1 0 2 3 0 
630 
9 600 
1 7 * 3 
1 0 9 1 
1 5 3 
ï 7 7 0 4 
1003 M O N D E 






























1 7 ! 


















* 7 7 6 





1 2 * 
2 7 3 0 
26 















1 6 0 * 
1 161 
8 3 * 













1 2 4 
61 
1 7 1 







2 0 ? 
I ? 
31 
1 3 9 















9 7 9 
6 6 9 
7 6 3 
1 I I 
* 6 I 















BARRES ET P R O F I L E S , 
LAMINES OU F I L E S A 
; I E ' S ALI I E S , S I M P L . PLAQUES, 
0 0 2 B F L G . L J X . 
0 0 * ALLFM.FFD 
1 0 0 3 
1 0 1 D 
ion 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
IODO 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
M 0 N D F 



























BARRES ET PROFILES, EN ACIFRS ALLIES, SIMPL. 
OBTENUS OU PARACHEVES A FRDID 

















0 3 4 DANF 
0 3 5 S J I S 
039 AUTR 
0 * 2 FSPA 
0 * 8 YOJG 
060 POLO 
2 1 ' . Γ J N 

















I S T E 
J N I S 
NT INF 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
1011 FXTRA­CF 
1 0 7 1 CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 




1 3 7 1 
1 0 3 3 
1 3 3 ? 



























1 2 0 4 









EN ACIFRS IN0XYDA3LES OU REFR ΑΓ. TA I RE S , 
STABSTAHL UND P R O F I L E , AUS L E G I ! DOER H ITZEBESTAENDIGER, M I T OBEf 
RTFM STAHL­, K E I N KORROSIONS­ 7 3 7 3 . 3 9 
ELAECHENBEARBEITUNS 
■701 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 7 6 
0 3 0 
0 14 
0 3 6 
14? 
0 48 
0 6 0 
0 o 4 
0 6 6 




4 0 0 
2 4 1 
129 






2 8 4 
3 1 
69 
5 7 3 

































5 7 4 
1 
O O I 
• v w 
I I I I ' 
' 1 9 4 
9 9 5 
' I ' 4 
' I I I 
0 14 
D <6 
1 4 ' 
14.1 
0 6 0 
0 6 4 
' 1 6 4 
0 6 9 
7 0 3 
7 1 ? 
' 9 0 
4 0 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A l I F 
I R L A N D E 
S J E D E 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
E S P / G N E 
Y O J G D S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O J M A N I E 
B . I L G A R I F 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
P . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
BARRES ET P R O F I L E S , E 










1 3 5 
4 1 7 
? 4 * 




1 8 7 
10 












A L L I 













1 3 16 
0 5 1 
* 5 7 
5 3 4 
5 1 ? 
3 9 1 
24 
49 
SAIJE I N 0 X Y D « 3 L = S OU 
! 53 
23 







4 0 3 
? i a 
5 7 4 







·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'l Von notes par produits en fin ce volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S 




6 6 4 
7 70 





661 3 229 616 392 900 3 414 
1 715 
1 984 179 1 805 2 04 43 496 
2 41* 
I 106 
1 l 1 0 10 1 
5 365 16 
863 *70 393 385 372 400 




723 CHIME R.P 
1003 M O N D E 1013 1011 1023 1021 1033 103! 1032 1343 
I N T P A ­ C F EXTRA­CE CLASSE ι 
AELF 




204 1 73 15? 
529 397 816 3 43 531 3 113 051 









BANDSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL 
ELFKTROBAND AUS LEGIERTEM STAHL, NUR WARM GEWALZT 
H F F J I L L A R D S FN ACIFRS A L L I F S 
F F J I L L A R D S FN ACIERS A L L I E S , Ml. GNE T l O U ! S , 
A CHAUD 
SI MPLEMENT LAMINES 
001 
9 07 003 005 040 0 4? 
400 528 
1000 
10 10 1011 1020 1321 1030 1040 
158 
162 145 507 20 65 
17 61 
1 186 













2a 15 15 15 
a 
1*4 
162 132 *69 5 65 
17 61 
1 079 




BANDSTAHL AUS KORROSIONS­ ODER H ITZFBESTAENDI GE M STAHL , NUP 7 3 7 4 . 2 3 WAPM GEWALZT 
ODI FRANCE 
002 8 E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 





1003 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C F 
1011 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELF 








40B 325 83 54 12 28 1 
13 
8 
F F J I L L A R D S FN ACIERS 
LAMINFS A CHAUD 
14 13 
1 1 1 
INOXYDABLES DU RFERA 
001 002 593 1 003 135 U 2* 00* *3 13 
005 650 32 37 022 90 23 026 036 0 42 048 400 508 b 24 
6 64 
1000 2 1*6 2 8 6 69 
1010 1 581 57 6 1 
10 11 565 2 2 9 8 
1020 493 228 8 
1 3 2 1 328 2 2 6 8 
1030 66 l 
10 40 3 
1ANDSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL. 
H O N S ­ ODER HITZEBESTAENDIGER S 
159 












6 2 9 
603 




















0 0 1 
304 
0 0 5 
FRANC E 
ÕÕ?" B F L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
. I T A L I F 
07? F O Y . J N I 
"PLANDE 
SJ ISSE 
0 * 7 ESPAGNE 
0*B YOJGDSLAV 
* 0 0 FTATSUNIS 
508 BRESIL 
5 74 UPJGJAY 
6 6 4 INDE 
026 0?6 
135 
102 3 1 
1303 1013 1011 1320 1021 1330 13*3 
M D Ν D F 









* * D 
65 U 152 54 23 22 13 13 13 
405 
9 9 6 
4 0 9 
355 












































1 . 9 
113 
136 * 1 . . 3 
K E I N F L E K T R O B A N D ­ . K F I N KORPO­
TAHL, NU " ­ ­ ~ R WARM GEWALZT E F J I L L A R D S E^ ACIERS A L L I E S , SAUF MAGNETIQUES, IN0XYDA9LES " " ~EFRACTAIRES, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD DJ 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 7 





0 6 0 
0 6 2 
166 
068 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
508 
6 64 
1000 1010 10 U 13 70 1071 1130 1331 107? 10 40 




* 0 7 
79 
* 6 5 
86 




6 2 9 
3? 
590 
9 0 ? 
690 












63 170 147 5 
6 7 0 
71 














26 1 73 
0 0 1 
1 71 203 11 
154 
56 
193 1 5 ! 43 31 
43? 71 
79? 
4 7 ! 371 1.3 0 80 505 
731 703 78 1 
FRANCE 
302 B F L G . L J X . 
303 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FFD 
0 0 5 I T A I I F 
022 R O Y . J N I 
032 F I N I . « N I F 
0 3 * DANEMARK 
0 36 SUISSE 
0 * 2 ESPAGNE 
04B YOUGDSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHFCOSL 
366 ROJMANIE 
069 B J L G A P I F 




6 6 * INDE 
1003 M O N D E 
1013 I N T P A ­ C F 





. A . A D M 
CLASSF 3 




95 147 243 27 12 
51 
77 12 







1 0 0 3 
2 158 
6 6 4 
315 1 197 5 3 
297 





* 3 7 15 
1 878 
149 1 730 5 1 * 25* 





74 11 13 
1 ? 
2 
1 03 3? 7! 6? 
ELFKTROBAND AUS LEGIERTEM STAHL , UMMAGNETISIERUNGSVERLUST 
BIS 0 , 7 5 WATT/KG, NUR KALT GEWALZT E F J I L L A R D S EN ACIERS A L L I FS,MAGNFΤ I Q U
= S , 
MUM 0 , 7 5 , SIMPLEMENT LAMINES A FROID 
O D I 
DO? 
0 0 3 
0 0 4 




0 7 8 
0 4 ? 
0 4 3 
9 60 









150 159 73 4 671 1 015 






4 1 5 75 ΙΟΙ 
76 


















34 2 1 12 
687 



























R E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L r M . E E D 
Τ Τ A L I F 
NORVEGE 
SJEDF 





T J R O J I F 




ZAMBIE P . A E R . S J D CANADA B R E ' I ! 
ISRAEL 
A J S T R A L I F 
134 
129 37 315 313 41 1 15 
76 
46 73 84 3? 56 
1 77 
16 
53 22 13 477 701 75 11 79 
. 76 21 
1 711 
71 41 1 14 






































1 ! 4 
37 
41 
173 16 60 
10 77 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Von notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 





3 2 * 
7 4 9 
76 
5 5 1 
473 






















M O N D F 
I NT Ρ 4 ­ C F 
1 0 1 1 FXTRA­CF 





























ELFKTROBAND AUS LEGIERTEM STAHL , UMMAGNETISIERUNGSVERLUST 
UEßFR 0 , 7 5 WATT/KG, NUR KALT GEWALZT 
o o i 
3 0 2 586 2 . . 5 8 4 
0 0 3 319 28 . . 791 
3 04 " ■ " 0 0 5 232 41 . . 191 
3 28 64 . . . 6 4 
0 3 0 032 255 38 . . 217 
0 3 6 2 300 2 2 5 . . 1 934 
038 79 . . . 79 
0 4 2 2 9 1 . . . 285 
0 4 8 1 169 6 6 1 . . 303 050 351 . . . 351 
0 5 2 76 21 . . 28 27 
0 6 0 2 0 1 . . . . 201 
0 6 6 1 222 . . 1 222 
5 2 8 189 . . . 189 
6 1 6 53 . . . 53 
6 2 * 8 0 2 . 7 8 
7 2 0 590 . . . 2 3 6 
7 * 0 
C L A S ' ? 2 . A . A D " 
CLASSE 3 
F F J I L L A R D S FN ACIERS A L L I E S,M AG NE TIQUE S, 
DE 0 , 7 5 , SIMPLEMENT . A M I N F S A FROID 
753 
.9 19 












7 0 8 4 
4 6 8 9 
2 5 * 6 
363 
? 0 1 3 
. 
 








? . 30 
1 * 8 8 
2 8 3 
1 2 0 6 
1 1 5 1 
2 3 1 
55 
a 
î ooo 1010 1011 1020 1021 1030 10*0 
BANDSTAHL AUS KORROSIONS­
KALTGEWALZT 
0B3 939 1*4 358 173 328 458 
881 147 734 180 1*2 
555 
OCl 90? 003 00* 005 073 0 33 33? 035 033 04? 043 050 05? 060 06b 578 bib 62* 720 743 
1000 1013 1011 I02D 1021 1033 10*3 
FRANCF 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 

















M O N D E 











13 20 71 666 
22 
95 319 118 78 74 443 53 17 
16 213 21 





















55 1 3 70 
62 541 7? 
























ODER HITZEBESTAENDIGEM S T A H L , NUR 7 3 7 4 . 5 3 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
305 
0 2 2 
3 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 42 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
6O8 
5 12 578 6 16 674 664 740 800 
1000 ÌOIO 1011 1020 10 21 1030 1031 10 32 1040 
2 179 




1 3 * 9 3* 10 *19 ­ 26 105 871 332 136 
2 610 1 727 38 175 287 153 *0 26 
*1 2 390 3*8 112 
12 2*8 
35 6 *2 39 *1* 
38 186 
2* 053 
U 777 12 275 10 591 3 22* 1 002 
732 28* 365 181 581 
i 
22 1 5 3*8 















5 8 0 
9 5 7 













46 43 31 4 
417 127 1 948 
1 197 296 34 
329 20 1 00 478 
322 1 102 1 436 
3D 
19 34 39 
223 
243 
20 12 50 35 5 42 
2 *12 8 1 88 
8 217 3 683 * 529 3 8 04 1 52b 628 1 
550 91 
10 
3 135 664 143 
175 250 119 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















H A I T I 
BRESIL 









INOXYDABLES DU ? EF R AC TA 1 PE S , SIMPLEMENT 
2 * U 
1 0 7 9 
2 5 3 * 
3 9 5 1 
2 237 
1 7 * 7 35 11 477 31 125 1 317 421 7? 2 013 
1 262 
* 3 199 272 13* 
76 
19 
* 7 2 087 353 133 
U 1*3 33 18 
63 
33 














1 930 100 
63 
1 3 50 
45 1 3 5* 189 









BANDSTAHL AUS SCHNELLARBFITSSTAHL , NUR KALT GEWALZT 
3 306 1003 M O N O F 
1 7 2 * 1310 I N T P A - C E 
1 582 1 0 1 1 EXTRA-CE 
9 6 2 1023 CLASSE 1 
152 1021 AELE 
53 1030 CLASSF 2 
1 0 3 1 .FAMA 1032 .A.ADM 567 10*3 CLASSE 3 
2* 003 12 212 Il 792 168 163 915 5 9 7 08 
10 
* 
86* 758 106 691 910 190 3 7 24 
2 
13 











































F F J I L L A R D S EN ACIERS A COUPE R A P I D E , 
0 0 1 
0 6 6 
4 0 0 






















BANDSTAHL AUS LEGIERTFM S T A H L , K E I N ELEKTROBAND-,KORR OS I O N S -











7 3 7 * . 5 9 F E J I L L A R D S EN ACIERS A L . I E S , SAUF MAGNETIQUES, INOXYDABLES 
DJ RFFRACTAIRFS ET A CDJRF R A P I D E , S IMPLEM. LAMINES A FROID 
* 1 
* 3 


















































0 3 * 
0 3 6 
0 38 
























































0 0 1 













B E L G . L J X . 
PAYS-RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJEDE 
DANEMARK 
S J I S S F 




T J R Q J I E 
U . R . S . S . 
7 9 4 
8 3 
1 355 





* * 3 
1 7 6 




1 3 1 
. 2 8 
1 0*1 
* 2 9 
' 8 6 
17 
16 






















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir noies par produits en fin de volume 








0 4 2 
0 6 6 
0 68 
3 9 0 
* 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 7 8 
6 6 4 
7 2 0 
1000 









0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
7 70 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 36 
0 40 
0 4 2 
0 48 
0 6 2 
0 6 8 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
ezember — 1971 — 
















5 0 7 
8 6 0 
6 59 
8 * 1 










. a . • 
9 5 3 
6 6 4 
7 6 9 
2 3 3 




TAHL AUS LEGIERTEM 
2 3 
1 7 
2 0 8 
2 5 1 
5 30 
2 7 5 
2 5 5 
* * 2 5 1 
a 
2 0 6 
• 
2 1 2 




























. . . . 
a 
4 





BANDSTAHL AUS KORROSIONS 
UEBFR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0.38 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* a o 
5 0 8 
5 2 8 
5 0 * 
6 2 * 
3 0 0 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 



















5 0 7 
3 2 9 
1 4 3 
5 7 
6 3 1 
9 5 
3 0 4 
2 8 
4 1 
4 8 5 
3 2 
1 5 
1 3 9 
4 1 
8 0 
8 8 2 
8 6 









9 6 3 
5 7 6 
1 4 4 
2 0 6 
2 9 ? 
5 2 
1 4 0 















Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c 
e 









. . ­STAHL, NUP P L A T T I E R T 
1 5 
1 7 
, . 2 5 1 
283 2 7 
32 2 7 
2 5 1 
, . . . 2 5 1 















5 0 1 
2 2 2 
1 7 3 
4 3 7 
I t a l i a 
* Ρ 
NIMEXE 
v r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 
0 6 2 
51 0 44 
0 6 9 
3 9 3 
* 0 D 
* 1 2 
6 509 
5 2 8 
2 664 






1 * 1933 
1 0 3 1 
103? 
51 1 0 * 0 
































4 6 1 
3 2 6 
1 0 7 
5 7 
5 8 7 
9 4 
7 8 0 
1 0 
4 1 
4 8 ? 
7 9 
1 5 
1 3 9 
* t 
8 0 
6 8 ? 
8 6 





1 5 4 
8 ? 
1 7 8 
2 9 4 
8 5 5 
4 39 
O l i 
D B ? 
7 6 9 
5 ? 











46 1 . . c • 
* 8 
6 


















AHL AUS LEGIERTEM S T A H L , K F I N KORPOSIONS­ ODER 
BESTAENDIGER, UEBERZOGEN 
O D I 
0 0 3 
O D * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 * 2 
0 50 
D 5 6 
J 6 8 
3 9 0 
4 0 0 




2 6 * 
9 9 4 
1 0 3 
2 1 
3 0 8 
1 I 
1 1 7 
0 0 4 
6 1 
7 

















H I T Z E ­
O D . M . ANDERER OBERFLAECHENBEARREIT 
1 4 
2 63 




1 0 3 



















FT AF S J N I S 
MEX IDJF 




M O N D E 






. A . A D M 
CLASSE 3 






7 3 7 4 . 7 2 F E J I L L A R D S 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




1 0 2 0 
1021 
1 0 * 0 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I F 
CHINE R.P 






7 3 7 * . 7 4 F F J I L L A R D S 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 6 2 
3 68 
5 0 8 
6 6 4 








1 0 * 0 
FRANCE 
P. E L G. L J X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . J N I 



















7 3 7 * . 8 3 F F J I L L A R D S , 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 D 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
3 3 6 
3 3 9 
0 * 0 
0 * 2 
3 4 9 
0 5 3 
0 5 6 
20.9 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 9 3 
5 0 3 
5 7 9 
6 0 4 
6 2 4 
9 0 0 
6 0 4 
1303 
1019 






7 3 7 4 . 8 9 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 6 
3 4 ? 
0 6 D 
3 5 6 
0 6 9 
3 9 3 
4 0 0 
4 1 ? 
1 34 
1 5 6 
1 9 5 
4 1 
3 5 






7 1 4 
2 5 3 
4 5 6 
4 4 4 













1 7 9 









2 2 4 
3 8 











3 4 D 
6 7 2 
4 3 7 
2 7 ? 
6 3 
. 1 7 1 
FN ACIERS 
AJTREMENT TRAITES A L 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L r M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
S J E " F 
F INLANDE 






U . R . S . S . 
­ A L G E R I E 






ARGFN T INE 




M O N D E 





















I T A L I F 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJFDF 
S J I S S E 
A . j r R I THF 
ESP/GNE 
GRECE 
J . P . S .S . 
B J L G A P I E 
P . A E R . S J D 





9 8 6 
9 5 ? 
5 3 * 
4 8 








8 7 B 
2 8 
5 2 
1 0 9 
7 4 







1 2 6 
4 5 4 
0 5 9 
3 9 8 
5 30 
5 26 
9 8 7 
3 2 














3 7 1 
1 1 7 
3 7 
1 0 7 
7 4 
6 8 
3 9 7 
3 8 
U 













5 2 3 
8 8 4 
6 3 9 
5 0 1 
1 6 9 
1 8 
* * 1 2 0 
1000 D O L L A R S 





1 5 5 









39 55 3 033 
25 41 1 299 
14 1 * 1 739 
5 13 9 03 
13 5 6 * 
9 
6 
A L L I E S , S I M P L . « U l l i 
















6 0 5 
= S , LAMINES 
4 2 
! ? 









. . • INOXYDABLES 
A SURFACE 
. 7 3 
7 3 
9 5 3 
9 * 7 
* 9 * 
* 8 
5 4 0 
7 6 
7 5 4 
8 
3 1 
4 7 ? 
7 
1 0 
8 7 8 
7 8 
5 2 
1 0 9 
7 4 







1 2 6 
1 5 9 
9 4 6 
2 1 3 
3 5 * 
3 7 4 
9 8 1 
3 ? 
8 7 8 














E S , SAUF 
ME­IT T R A I T E ' 





1 0 3 
B O 1 
ί 
1 0 7 
1 
3 = 
3 6 5 
Ρ 








2 2 4 
3 9 











3 3 5 
6 6 8 
* 8 4 
2 7 9 
6 3 
. 1 2 1 






















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Von notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
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5 2 8 
IODO 
13 10 
1 0 1 ! 1020 
10 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 * 0 
BANDS 7 3 7 * . 
0 * 2 
6 6 8 
1000 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 , 7 5 
0 0 1 
0 Ό 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 28 
3 3 2 
0 34 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 20 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 8 
5 2 * 
5 7 8 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 6 
eoo 
1 0 0 0 
13 10 
io π 1070 
1 0 2 1 
13 30 
1 0 3 1 
1D32 
1 0 * 0 









4 6 7 
3 86 






1 8 6 
France 









TAHL AUS LEGIERTEM 




































1 4 1 
2 3 





8 6 6 
9 2 0 
1 0 9 
7 5 6 
7 4 4 
0 4 7 
6 7 1 
3 8 4 
5 5 7 
8 7 8 
5 2 7 
3 9 8 
8 7 3 
2 4 1 
4 8 6 
9 60 
6 6 7 
6 2 1 
0 2 6 
8 3 3 
5 6 7 
5 1 9 
1 9 9 
4 6 
6 0 6 
49 6 
0 7 9 
0 9 4 
1 4 9 
7 4 
9 0 3 
7 7 
1 2 2 
1 7 0 
1 6 2 
1 5 2 
1 7 4 
0 8 8 
3 9 6 
6 9 1 
3 8 9 
4 1 3 
9 4 6 
3 





















N e d e r l a n d 
1 57 
2 3 8 
8 69 


















. 1 5 
I t a l ia 





























3 6 6 
5 0 
5 7 5 
7 4 4 
5 5 0 
6 0 
1 0 5 
7 1 0 
6 1 5 
1 1 4 
1 9 
3 ? 
7 9 3 
4 0 0 
1 0 0 
3 3 1 
3 5 1 
6 9 9 
. 
4 7 
0 7 6 
9 1 ? 
1 4 9 
7 4 
1 0 8 
. 7 5 ? 
1 2 0 
6 2 9 
1 6 7 
7 3 6 
4 2 7 
8 2 7 
8 6 4 
0 9 5 
3 















4 9 7 
6 5 0 
8 
0 7 6 
0 1 5 
7 9 6 
6 9 7 
. . 
2 1 5 
6 6 7 
4 6 6 
1 0 6 
5 1 0 
3 0 6 
3 0 6 
1 2 5 
1 7 4 
4 5 9 
8 2 0 
6 3 9 
0 * 1 
* 1 5 
1 2 6 
. . * 7 2 
ELEKTROBLECHE AUS LEGIERTEM STAHL , 
UFBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
3 7 0 
2 0 * 
* 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
6 1 2 
6 16 
6 6 * 
7 0 6 
7 2 0 
IODO 
i c io 10 11 1070 

















4 9 8 
6 7 0 
3 4 3 
8 6 2 
8 44 
1 7 7 
0 8 0 
7 8 
1 1 1 
3 2 4 
0 7 0 
5 7 9 
5 7 6 
7 0 5 
4 0 7 
5 6 
2 9 9 
2 1 1 
3 9 7 
3 4 4 





2 1 4 
5 0 
2 9 
9 1 2 
6 3 
6 * 
2 7 7 
2 1 
8 7 9 
1 5 6 
7 1 6 
9 * 0 
2 * 8 










1 4 3 
2 30 
1 9 4 
1 2 
1 6 ? 
7 
3 ? 
8 3 0 
1 7 1 
1 4 3 
2 8 
1 1 9 
1 * 2 
5 5 
, 4 1 5 
a 
. 7 7 0 
4 1 6 
?.', 
5 7 
. . a 
1 4 0 
. 1 0 
. . 7 3 0 
8 8 4 
5 7 3 










. 6 2 6 
9 6 6 
6 1 4 
. 2 9 9 
. . 1 4 7 




1 8 3 
. . . 5 0 
. . 1 9 9 
4 0 
. 4 8 7 
8 7 
. 1 8 
, 6 1 4 
8 59 
1 09 
7 5 0 
7 6 8 
4 




















9 2 0 
2 3 0 
9 6 4 
. . . 9 6 1 
3 7 6 
2 3 0 
8 6 3 
9 8 
6 1 5 
5 2 7 
2 7 ? 
4 5 6 
. . 
. 8 * 0 
4 6 
* 5 3 
. 3 
. 
6 3 3 
7 7 
4 9 
5 7 * 
1 5 ? 
6 5 4 
1 16 
5 3 8 
0 0 7 
5 6 7 




























9 7 1 
6 6 3 
5 7 4 
0 3 6 
1 




6 7 6 
3 3 1 
5 4 8 
4 1 9 
7 6 5 
. 
3 0 3 
3 00 
3 4 4 











2 4 4 
2 4 3 







2 5 8 
3 2 4 
, 3 0 
. 1 4 4 
4 2 3 
2 7 1 
1 3 2 
. 9 5 ? 
. 7 5 5 
9 7 6 
B 7 6 
8 2 0 
1 9 9 
4 ? 8 
6 7 2 
6 5 6 
1 5 
6 9 4 
7 0 0 
6 1 2 
08 7 
5 1 8 
5 5 7 
5 5 6 
1 9 9 
0 1 3 
6 7 3 
5 6 6 
1 5 4 
8 6 
1 6 7 
3 1 3 
9 7 
5 1 6 
1 0 
4 9 
1 1 1 
9 2 5 
2 3 ? 
6 3 6 











1032 1 0 * 0 
ARGENT INF 





CLASSF 2 , r A M A 
. A . A D M CLASSE 3 





3 5 3 
6 4 4 
7 9 3 
7 PO 




9 0 8 
France 
7 3 7 4 . 9 0 E E J I L L J R D S E\' ACIERS 
0 4 ? 








7 3 7 6 . 1 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 3 
3 3 ? 
0 34 
0 3 5 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
D 4 3 
O 5 0 
0 5 ? 
0 5 5 
0 5 3 
0 6 9 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
7 1 2 
2 2 0 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 3 
4 8 4 
5 0 8 
6 2 4 
5 7 8 
7 0 3 
7 7 0 
7 3 5 








1 3 4 1 
QJE SOJS 7 3 7 4 . 7 ; 
FSPAGNF 
C Ε ΥI A Ν 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTPA­CE CLASSF 1 




«1 Γ DL FS 
T DL FS 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
NORVEGE 
E INL ANDF 
OANEMARK 





G R E F E 
T J P Q J I E 
J . P . S .S a 






. T J N I S I E 
FGYPTE 










CHI ' IF R.P 
T A I « A N 
AUSTRAL I F 
M O N D E 





. r A " A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 7 5 . 1 9 TOLES 
O D I 
0 0 ? 
3 0 3 
3 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 ? 
0 3 * 
0 7 b 
0 3 9 
0 4 3 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 ? 
0 5 b 
0 6 3 
0 6 ? 
0 6 4 
3 6 b 
0 6 9 
0 7 3 
2 0 4 
4 0 3 
* 1 2 
5 0 8 
5 7 4 
5 7 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 b 





DF 0 , 
FRANC F 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.EED 
I T A L I E 










T J P Q J I E 


















M 0 N D F 





































3 3 3 
4 8 4 
5 0 6 
5 1 5 
5 3 7 
0 2 ? 
7 7 5 
1 84 
2 6 5 
4 1 8 
6 60 
7 0 6 
3 6 4 
! ?B 
2 7 0 
0 0 3 
3 09 
3 97 
8 7 9 
7 8 3 
4 7 9 
1 1 6 
9 1 
2 3 
2 8 4 
1 7 4 
4 9 5 
9 6 7 
5 3 
1 4 
2 9 3 
3 1 
5 2 9 
6 4 
2 1 3 
4 4 
9 1 
7 1 5 
8 7 ? 
8 4 2 
8 2 9 
5 4 3 
1 2 7 
2 
9 1 






















? ? 7 
6 7 3 
4 4 3 
5 2 ? 
6 9 5 
4 5 3 
4 2 5 
7 3 
3 5 
7 5 6 
3 2 2 
1 4 9 
2 7 2 
5 3 6 
1 3 * 
13 
1 7? 
3 3 2 
1 7 ! 
1 3 3 













3 7 4 
7 5 3 
6 1 ? 
1 4 3 








A L L 
K 




- u x . Neder lanc 
9 4 5 
4 7 0 
5 7 6 
5 6 7 
6 1 8 
6 7 
. 
8 9 1 














ACIFRS ALL IF S, 
1 8 9 
7 5 
9 3 7 
5 3 7 
7 7 7 
2 8 
5 6 5 
9 3 




4 3 6 
6 7 6 
4 2 
7 6 F 
3 6 
3 O 6 
7 2 
4 9 3 
4 0 6 
5 3 
1 4 
5 0 9 
3 6 3 
5 4 
B 6 4 
173 10 
6 3 8 
4 6 4 10 
6 54 2 
4 4 1 2 
4 1 2 
413 7 






5 3 5 
9 8 3 
3 7 0 
3 2 2 
. 5 7 0 
3 09 
1 7 6 
3 8 
2 6 1 
1 0 Ί 
1 3 7 
3 ? 0 
9 Ί 
9 ? 0 
2 7 1 
6 49 
8 6 5 
1 4 0 
4 9 1 
1 
7 74 
A - I E R S A L L I E S , 
2 
* 5 
6 6 0 









7 9 7 
3 6 
1 7 
. 8 3 
7 1 4 
9 9 










5 1 6 
. 7 03
5 9 4 
7 9 7 
. 9 3 
. , 3 9 
6 8 
1 6 
. . 1 ? ? 
4 5 
. , . 1 9 
. . 6 5 
1 1 
. 1 71 
3 7 
. 6 
7 8 6 
5 3 3 
1 10 
4 79 
7 1 5 












. 2 7 
. 
PERTE EN 
5 * 9 
5 * 9 
5 * 9 
PERTF EN 
7 9 
3 ? 5 
! ! 5 
? ! 9 






















4 1 ? 
4 5 3 
1 8 3 
1 0 9 
4 1 5 
3 9 
7 5b 
7 6 1 
1 19 
7 5 5 
4 9 ? 
?°1 
2 2 4 
3 3 4 
7 1 
74-
7 1 9 
* 6 
6 5 7 
5 3 1 
9 7 b 
7 3 1 
7 5 3 








7 4 1 
6 ? b 
1 9 1 
6 3 4 
5 
? 7 6 
2 1 
' 3 
4 5 3 






1 3 ? 
1 3 3 









? 6 0 
4 7 9 
I 9? 
7 3 7 






















3 , 7 5 
4 9 0 




1 * 3 
5 7 3 
0 6 1 . 
0 5 7 
7 * 7 
B 3 7 
7 0 9 
B I D 
9 1 
1 7 * 
3 1 0 
2 9 6 
3 0 7 
* 1 6 
6 3 3 
7 3 3 
9 5 7 
1 9 9 








0 7 0 
2 6 9 
4 4 1 
3 3 
bi 
1 3 7 
4 1 
1 3 * 
1 9 
7 1 ? 
9 5 3 
3 3 9 
6 1 5 
5 5 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
s c h l u s s e l 
Code 
pay; 
1 0 2 1 
1 1 3 0 
10 3 2 
1 0 4 0 
BL F Ç H 
* , 7 5 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
D O * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 * 
0 1 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 * 0 
2 * 8 
2 6 0 
3 2 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 7 * 
6 6 * 
6 8 0 
6 9 2 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
B L F C H f 
G E W A L r 
0 0 1 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
6 6 * 
IODO 
1 0 1 0 
10 u 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
BL F C H F 
S T A F N F 





F A U S 
1 5 5 
8 0 3 
5 7 
8 6 9 
F r a n c e 
1 
' 
3 4 0 
2 4 6 
6 / 
3 5 5 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder lanc 
7 6 8 
a i 6 
3 1 4 6 





9 9 ? 
7 0 1 
7 * 3 
K O R R O S I O N S ­ O D F R Η I T Z E B E S T A E N D I G E M S T A H L 













A U S 
Τ 
1 4 6 
0 7 6 
4 6 7 
3 9 2 
8 7 3 
2 8 6 
1 6 7 
1 9 8 
2 0 2 
6 2 
3 7 9 
9 5 
6 0 
4 5 6 




1 1 9 
3 0 4 
8 3 2 
7 0 1 
1 6 
1 1 
1 0 4 





1 8 1 




1 6 1 
3 5 
4 8 9 
U 
3 
4 4 3 
1 4 
6 3 0 
4 5 5 
2 2 6 
6 0 2 
2 4 7 
1 6 1 
6 0 
1 3 2 






3 7 6 
9 0 6 




. 2 2 
. 2 3 
1 8 5 
. 3 
* . . 6 7 
9 3 7 
. . 1 1 
9 1 








. 4 ? 
. 7 4 4 
. 3
a 
4 7 7 
5 ? 0 
9 5 7 
4 4 8 
1 0 5 
5 0 5 
4 0 
1 1 3 







2 3 0 
1 0 3 
1 2 8 


















A U S L E G I E R T E M 
I G E R , K E I N 
' U P W A R H G E W A L Z T 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
O O * 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 * 
0 1 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 * 
? 0 8 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
7 7 2 
3 2 ? 
1 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 , 1 4 
4 1 2 
4 6 8 
6 0 8 
5 1 2 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 * 
















9 9 6 
2 6 4 
7 8 5 
2 0 B 
7 1 9 
4 2 3 
1 3 1 
1 6 8 
7 0 0 
3 6 3 
9 9 5 
1 7 2 
1 8 4 
6 9 2 
5 5 8 
7 9 
2 0 5 
2 8 
7 3 0 
2 0 7 
5 ? 
1 6 7 




6 8 4 
7 2 3 
3 5 3 
6 9 6 
5 ? 
7 7 7 
0 6 4 
1 0 0 
1 8 ? 
7 0 
2 ,9 1 
? ? ' , 








163 . 4 4 








4 , 7 
S T A H L , K F I N K D R R O S I O 
S C H N E L L A R B E I T S S T A H L , 








4 6 9 
4 5 6 
4 4 5 
6 0 6 
9 7 1 
3 
1 6 6 
4 4 0 
2 0 6 0 
2 6 
8 5 9 
. 5 7 
. 0 3 9 
7 0 7 
6 ? 
1 5 7 
1 1 7 
5 
5 3 
. 9 5 3 
7 6 7 
. 3 4 
7 3 7 
Β 






E L E K T R O B L E C H E 
2 0 5 2 
. 1 5 0 
















0 7 9 
3 7 0 
9 6 ? 
. 6 8 3 
7 5 
1 6 6 
1 7 7 
! 9 ? 
6 1 
1 7 5 
8 = 
3 0 





1 0 4 














7 7 3 
U 
4 4 3 
1 4 
8 5 4 
0 4 4 
S 1 0 
4 3 ? 
7 1 4 
5 5 ? 
. 7
8 7 5 
5 MM D I C K , 
I S - OD 

























I t a l i a 
1 
3 
? 5 5 
2 0 
. 1 4 5 








N U R 
0 0 9 
4 9 b 
1 4 3 




1 3 2 
1 2 
7 
1 0 6 
1 6 1 
3 
. 3 5 
8 8 
1 2 9 
6 9 1 
6 6 3 
1 6 
. . . . a 







3 4 9 
5 4 3 
? 3 6 
5 8 7 
2 9 5 
7 0 
. 
6 7 5 
' A R M 
3 
3 
ER H I T Z E B E ­
5 MM 
9 5 4 
1 3 5 
0 4 ? 
. 0 8 5 
4 5 ? 
6 4 8 
5 6 1 
0 9 7 
7 8 0 
8 1 5 
1 7? 
1 0 3 
7 5 5 
5 5 7 
7 3 
1 4 8 
7 6 
1 9 1 
. 
. 
. . 6 3 4 
6 9 
3 b 
2 7 6 
l b 
, 0 5 6 
1 0 0 
1 3 1 
5 
2 6 5 
1 5 5 
3 0 ? 
3 5 
D I C K 
3 9 8 9 
6 3 5 
1 3 4 
9 1 2 
. 
4 B Õ 
4 3 1 




5 5 1 
1 
1 
. 2 . . . 
. 
. 
2 1 Õ 









1 9 2 1 
1 3 3 9 
1 0 3 2 
1 3 4 3 
A r L E 
C L A S S E 2 
. . " . . A D M 
C L A S S E 3 
7 3 7 5 . 7 3 T O L E S 
O D I 
3 0 2 
DO? 
0 O 4 
0 0 5 
0 7 ? 
? ? S 
0 3 3 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 5 
0 7 3 
0 4 3 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
3 5 5 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
7 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 4 0 
7 4 9 
7 6 1 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 3 
4 0 * 
* 1 ? 
5 0 3 
5 1 ? 
5?a 6 7 4 
6 6 4 
6 8 3 
5 9 2 
7 7 3 
eoo 
1 0 0 D 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S I M P L 
F R A N C E 
B F L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S J E D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
A J T R I C H F 
P O R T J G A l 
F S P A G N E 
Y O J G D S L A V 
G R F r F 
Τ J R 0 J I F 
U . R . S . S . 
P O L D G N F 
H O N G R I E 
P D J M A N I F 
B J L G A R I E 
A L B A N I F 
. » . " R O C 
. A L G E R I E 
. Γ J N I S Ι E 
. N I G F R 
. S F N E G A L 
G J I N F F 
. C O N G O RD 
R.. A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I O U F 
B R E S I L 
E H I L I 
A R G E N T I N F 
I S R A E L 
I N D r 
Τ Η Λ I L A N D F 
V I E T N . S U D 
C H I N F P . P 
A U S T R A L I F 
M O N D E 
I N T P A ­ C F 
F X T R A ­ C F 
C L ' S S E j 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . ADM 
C L A S S F 3 
7 3 7 5 . 2 4 T O L F S 
O D I 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 3 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 * 0 



















1 * 2 
5 6 3 
4 9 
4 7 3 
I F R S 
MF E S 
4 7 * 
1 7 * 
7 3 ? 
9 9 6 
1 4 4 
3 7 * 
1 6 9 
2 2 5 
7 6 * 
8 ? 
4 2 7 
1 1 2 
6 3 
6 1 3 




1 4 8 
2 9 4 
8 0 9 
6 9 ? 
1 2 
7 3 







1 6 5 
? ? 5 
1 3 0 
6 4 
6 ] 
1 8 7 
3 9 
6 4 1 
1 ? 
12 
4 7 1 
1 9 
5 7 6 
4 7 1 
1 0 3 
0 6 7 
3 9 9 
5 6 1 
8 4 
2 4 2 
4 6 8 
EN A C I F R S 
l A M I N E E S A 
E P A N C F 
T C H r C O S L 
P D J M A N I E 
B U L G A R I E 
I N D E 
M O N D E 
I NT R A ­ C F 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
7 3 7 5 . 2 9 T O L F S 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 3 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 9 
3 4 2 
0 4 8 
3 5 2 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 5 
7 0 4 
7 0 8 
2 7 9 
7 4 3 
7 6 3 
2 7 ? 
3 2 ? 
3 6 6 
3 9 3 
4 3 3 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 3 
5 0 3 
5 ! ? 
5 7 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 3 
6 6 4 
7 0 3 






2 0 3 
7 5 




1 3 7 
France 
3 8 9 
8 4 
4 0 
1 0 1 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Ned 
2 1 5 
2 4 2 
9 7 2 
I N O X Y D A B L E S O U R E F R A 
A C H A U D 
8 0 
? 9 4 
9 3 8 





3 0 6 
10 
8 6 
8 0 2 
3 ? 













3 3 8 8 
1 6 7 6 
2 2 1 2 
5 6 1 
1 0 * 
7 6 2 
6 8 
2 2 3 








7 7 ? 
1 3 6 
1 3 6 






A C O J P F R A P I D E , P L U S 
N O N M A G N E T I Q U E S , Ev 
R F F R A C T A I R E S E T 
L A M I N E S A C H A U D 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R D Y . J N I 
N O R V E G E 
S J E D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A J T P I C H F 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O J G D S L A V 
T J R O J I r 
P O L O G N E 
T C H E C D S L 
R O J M A N I E 
. M A P . D C 
. A L G E P I F 
. M A J Β I T A N 
. S E N E G A L 
G J ! N F E 
. C . I V O I R E 
. C O N G O P D 
Μ Ο Ζ Λ Μ Β Ι Q U 
P.. Λ E R . S U D 
ET A T S J N I S 
C A N A D A 
M F X I Q J F 
I N D E S DCC 
B R E S I I 
C H I L I 
A P G F N T I N E 
I R A N 
I S ? Í E L 
P A K T S T A N 
I N D E 











7 9 5 
1 8 * 
7 * * 
* 7 1 
3 2 3 
4,3 7 
*aa 3 8 5 
5 7 3 
1 7 6 
6 0 4 
8 1 
1 1 0 
7 3 7 












1 7 1 
3 6 6 
9 6 2 
0 ! 4 
7 5 
2 5 1 






1 0 5 
6 5 
A C I F R S A L L I 
A C O J P F R A P I D E , P L U S 
. 5 7 5 
1 9 3 
1 0 0 2 
1 3 9 * 
9 1 0 
1 
5 8 
1 * 5 
1 
7 4 5 
. U 
3 1 3 
1 
. 2 1 





la 1 4 
. . 7 B 7 
9 3 9 
a 
6 7 
2 6 1 
5 




4 3 3 
. 3 6 





e r i a j i d De 
. T A I R E S , 
1 8 






7 7 0 






3 ; 4 , 7 5 
E S , S A U F 
DE * , 7 5 
1 8 
là 
V A L E U R S 
utschland 
(BR) 
1 0 6 2 
2 3 3 
1 0 3 8 3 
P L U S DE 4 
1 3 0 ? 
4 1 3 
1 1 * 7 
8 3 0 
1 0 0 
1 6 7 
1 4 5 
7 5 3 
8 0 
7 1 0 
1 0 1 
3 3 











, , . . 
? i 3 7 






2 9 9 
U 
. 4 7 1 
1 9 
7 0 2 7 
3 7 3 7 
3 2 9 3 
1 7 5 3 
8 * 1 
6 5 b 
. 6 
B B 4 






1 9 6 
1 3 















4 7 4 
7 
. 0 4 9 
M M , 
1 0 6 
4 7 9 
1 5 5 




1 9 * 
1 1 
5 
1 3 0 
1 6 6 
3 
. 3 5 
8 0 
1 1 5 
7 8 0 
6 6 7 
1 2 
. 
. . . a 
a 
, 2 1 
3 





1 1 8 
7 1 6 
* 0 ! 
6 0 * 
3 1 2 
9 8 
, . 6 9 2 
3 
3 
I N D X Y D A B L F S OU 
M M , S I M P L E M E N T 
2 4 9 0 
* 1 5 
1 4 9 D 
. * ? 7 
5 7 7 
2 3 * 3 
1 9 5 
3 8 2 
1 0 5 
B ? 5 
B I 
9 0 
3 1 5 




9 1 ? 
. 
. . . 1 7 1 
1 4 
7 1 
8 9 5 
1 5 








8 7 2 
1 7 6 
2 5 
2 7 3 
. 1 * * 










. . . 
a 
6 5 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Von notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en fin de volume 
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7 2 0 
7 3 2 







1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BLFCH 
4 , 7 5 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 2 0 
2 4 0 
3 2 2 
* 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
5 2 * 
6 6 4 
7 2 0 
B 1 8 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
1332 
1 0 4 0 
BLECH 
GFWAL 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 2 
3 * 8 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
10 10 
n n 1070 






3 B IS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 B 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 6 
2 * 0 
3 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
10 11 
1020 
1 3 7 1 
1030 
1 9 3 1 
1037 
1040 










6 6 5 
1 3 1 
6 * 4 
2 6 
8 2 2 
9 9 1 
8 3 1 
1 7 0 
4 3 0 
5 1 4 
4 6 1 
7 89 










8 7 0 
1 1 6 
5 6 
2 6 
9 6 5 
9 7 7 
9 8 8 
4 0 8 
2 1 7 
6 6 5 
4 1'8 
7 6 9 
9 1 6 
1000 
Belg.­Lux. 
• 3 2 0 * 
3 0 30 
1 7 4 
1 3 2 





N e d e r l a n d 
. 
















8 4 5 
1 5 
4 4 5 
1 2 1 
2 1 7 
9 04 
8 8 1 
0 3 6 
7 9 2 
. . 2 3 ? 
E AUS KORROSIONS­ ODER HITZEPESTAENDIGFM STAHL , 









7 4 ? 
3 2 ? 
3 6 9 
6 5 9 
3 4 3 





3 4 6 
3 5 
1 ? 
2 8 3 





3 4 7 
4 4 * 












2 3 2 
. 4 5 7 
7 7 6 
1 2 8 
6 1 2 
3 1 5 
** 5 0 
3 3 2 
R WARM GEWALZT 
a 
1 1 
, 1 7 
6 7 
1 6 
. . . . 1 7 
a 







* . 6 
a 
9 
. . . 2 6 . a , 1 6 
2 5 5 
9 6 
















1 9 9 
4 2 
1 5 7 






















= , AUSGFN. 
Î 1 0 N S ­ ODER 




















* 5 7 
1 08 
2 9 0 














. 1 3 * 











1 6 5 
1 1 4 
0 5 2 
5 2 7 
3 6 5 
1 8 ? 
. 
3 * 2 






* 3 6 
1 5 







ELEKTROBLECHE, AUS LEGIERTFM STAHL, 
H I T Z E B E 









3 1 5 
1 3 7 
1 9 0 
7 6 6 
6 6 3 
3 6 9 
2 7 1 
1 1 6 




9 6 1 
1 3 
2 5 1 
1 2 1 
7 
6 8 0 
t\ 
0 1 8 
0 7 0 
9 49 
8 7 6 
3 5 4 
1 4 3 





. 5 * 
. 6 7 6 
* 6 7 
. 1 0 
1 






, 2 • 
6 7 0 
1 9 7 
* 2 3 








1 6 8 1 
. 5 8 8 7 
2 9 
2 3 3 
2 5 1 
5 
2 358 
1 8 55 
5 0 3 
2 * 3 
2 * 3 
? 6 0 
2 5 1 
* 






3 4 3 
• 
4 2 5 
5 7 0 
7 5 5 










N U B 
* 
K E I N 
7 7 9 
1 3 0 
9 2 
6 1 2 
. 8 * 
i a 
. 1 10 . 3 
1 0 8 





2 3 0 
2 7 9 
3 7 2 
i 1 
. • 
5 1 7 
1 1 2 
* 0 5 
* 2 9 
1 9 3 
3 
1 









1 1 6 
1 8 6 
* 6 
l * c 







5 8 7 
3 8 
7 1 1 
1 6 7 
3 6 9 
2 6 1 
8 6 










7 2 0 
5 0 3 
2 1 7 
1 7 3 
8 4 5 
1 8 9 
. 1 
8 B 1 
1 
4 
** * 2 1 
3 2 
5 3 3 
1 3 4 
4 5 9 








7 2 0 
7 3 ? 
8 0 9 









1 0 * 0 
CHINE R.P 
JAPON 
A.ISTP AL IE 
. C A L F D O N . 
M O N D E 





. F A U A 
. A . A D M 
CLASSE 3 
7 3 7 5 . 3 3 T o L E S 
O D I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
D 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 3 
0 * 3 
0 4 ? 
0 4 9 
0 5 3 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 8 
7 0 4 
2 2 0 
2 4 0 
3 2 2 
4 1 ? 
5 0 8 
5 ? 9 
6 7 4 
6 6 4 
7 2 3 
B 1 3 
1003 
1 0 1 3 









B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FFD 
I T A I I E 



























. C A L E D O N . 







. A . A D M 
CLASSF 3 
7 3 7 5 . 3 * TOLFS 
O D I 
D D 7 
0 0 5 
0 3 3 
3 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 5 
3 6 9 
1003 





















0 * 1 
5 2 4 
5 1 6 
6 1 9 
2 3 5 
B 4 1 
1 7 9 
1 * 7 









2 0 4 
3 4 2 
4 1 2 
6 5 6 
3 5 2 





3 6 8 
4 1 
1 7 
2 7 7 





4 3 * 
* 8 3 
3 * 9 











0 9 5 
9 5 3 
1 3 1 
2 58 
6 8 3 
4 9 8 
7 0 
1 5 D 





I T A L I F 
SUEOE 





M 0 N D F 





. Λ . A D M 
CLASSE 3 
7 3 7 5 . 3 9 TOLFS 
0 0 1 
D O ? 
,3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 3 3 
3 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 9 
0 42 
0 * 8 
0 6 6 
2 4 3 
3 2 ? 
4 P ? 
4 1 2 
5 0 3 
6 2 4 
7 O 0 














u 7 3 
19 
2 3 
3 0 7 
1 4 3 
1 6 4 
















9 1 ? 
6 6 5 
7 4 7 
4 3 1 
7 7 7 
7 1 4 
1 6 ? 
1 4 7 
0 5 3 










. « INOXYDABLES OU RF 
A CHAUD 












5 . 8 
a 
2 0 
. . . 7 7 
. 
1 9 
2 7 0 
6 8 
2 0 2 
a i 
2 0 



















1 6 6 
7 4 
1 U 
• A COUPF R A P I D E , 3 
NON MAGNETIQUE 
REFRACTAIRF S ET 
LAMINES A CHAUD 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAY1­BAS 
ALLTM.FFD 
















M O N D E 






. Λ . Λ Π Μ 




5 6 5 
5 6 
2 7 5 
2 6 3 
2 3 1 
1 7 3 
6 ? 
7 9 









1 2 3 
7 3 
8 2 
5 6 3 
3 7 7 
1 8 3 
5 3 * 
* 7 B 
3 4 7 
3 3 
16 
2 5 ! 







, EN ACIERS 
A COJPF R A P I D E , 3 
2 3 
? ? 9 









. 3 • 
6 0 0 
4 7 ? 
1 7 8 













4 9 3 







V A L E U R S 


















A 4 , 7 5 MM, 
A L L I E S , SAUF 






















1 ? ' 
1 5 
1 4 ? 
2 9 3 
8 ? ? 
4 7 1 
2 7 3 
2 ! ? 
I D I 
1 3 3 
I ta l ia 
? 
1 
A 4 , 7 5 MM 
5 7 7 
I ?3 
























5 8 5 
3 1 7 
7 6 ? 
6 5 5 
4 7 7 
2 2 5 
3 8 9 










3 0 2 
1 4 1 
1 6 1 








0 8 3 
3 4 6 
7 3 7 
7 7 9 




6 1 4 
1 7 7 
9 1 
6 0 8 
80 
i . . 1 1 6 
2 
9 8 
1 1 9 
3 
. 1 0 
4 ? 
2 2 4 
3 2 5 
3 4 9 
.. . , , 1 
? 
. . • 
8 3 7 
4 3 9 
3 9 7 
4 2 8 
2 0 0 
* ? 








1 9 5 
2 0 









2 1 4 
5 
l ì 1 3 
3 2 
7 0 4 
447 767 
4 ! 7 
3 0 7 
1 ! ) 
? 
? 7 1 
E N T 
* 1 2 
B I 






I D ? 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 







BL r C H 
1 MM 
O D I 
DO? 
3 0 3 
0 0 * 
0 0 6 
0 7 ? 
0 3 0 
9 3 ? 
0 3* 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 7 
0 48 
0 5O 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 * 
D66 
0 6 6 
7 0 4 
3 18 
3 2 2 
4 0 4 
6 08 
5 7 8 
6 7 * 
6 6 * 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 




1 0 * 0 
OL FCHF 
GEWALI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 0 
0 36 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 * 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 12 
1 0 * 0 
BL FC HF KDRROÇ 
UNTER 
O D I 
0 0 2 
0D3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3O 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
3 * 8 
0 5 2 
3 6 2 0 6 6 
3 9 0 
* 6 8 
* 8 0 
5 0 8 
6 6 * 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
BLFCHE 
ezembe r _ 1971 — 
M E N G E N 
EG CE 
τ AUS 












































7 6 * 
6 9 6 




6 8 4 
GEWALZT 










. . . 28 











































3 MM D I C K , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 




0 3 ? 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 




D I C K , 
796 
80 



















9 4 8 
6 0 5 





















































KORROSIONS­ ODER H I T Z E 
NUP KALT 
0 7 6 



































e A p u r i . 
QU AN TI TÉS | NIMEXE 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 





1 2 * 
1 
> i 
JNTER 3 M 
S LEGIER 








































0 2 097 
5 715 
3 1 38? 
773 
305 
3 1 1 * 
, . ? 
* 9 0 


























7 3 7 5 . 4 3 TOLES 
5 IMPI. 
B5 ODI FRANCE 
17 00? 3 F | G. l J X . 
78 003 PAYS­BAS 
225 304 A L L r M . E E D 
3 
005 I T A L I F 
072 R O Y . J N I 
2 070 SJFDE 
0?7 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
2 03b S J I S S F 
078 AJTRICHF 
0 * 0 PORTJGAL 
40 0 * 2 ESPAGNE 
25 0 * 8 YOJGOSLAV 
3 053 Gf.FCF 
5 D52 T J R D J I E 
0 6 0 PDLnGNF 
062 TCHErO.SL 
3 0 6 * HONGRIE 
32 066 POJMANIF 
153 06B BJLGARIE 
2 0 * .MAROC 
31B .CONGOBRA 
322 .CONGO PD 
404 CANADA 
508 B P E S l l . 
528 ARGFNTINE 
6 7 * ISRAEL 
6 6 4 INDE 
770 CHI NF R .P 
655 1 0 0 0 M 0 "1 D F 
354 1013 INTRA.­CF 
3 0 1 1011 FXTPA­CE 
107 1 0 2 0 CLASSF 1 
34 1021 AFLF 
5 1033 CLASSF 2 
1031 .FAMA 
1032 . A . A O M 
188 1 0 * 3 CLASSE 3 
WARM 




















6 4 0 
* 5 9 




































7 3 7 5 . 4 4 TOLFS LAMINE 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLFM.FFD 






0 6 4 HONGRIF 
403 FTATSJNIS 




6 6 4 INDE 
IODO M O N D E 
1013 TNTPA­CF 
1011 EXTRA­CE 
1073 CLASSE 1 
1 0 2 ! AELE 
1033 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 * 3 CLASSF 3 
7 3 7 5 . * 9 T O L E ; 


































3 6 0 8 
1 6 6 3 
1 9 4 * 
1 0 9 5 




6 1 4 
FN ACIFRS 



























LAMINES A CHAUD 
001 E P 4 . , r c 
0 02 B F L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
033 SJEDF 




052 T J P O J I F 
062 TCHFCOSL 
065 ROJMANIE 
393 P . A F R . S U D 
A68 INDES OCC 
4 6 0 COLOMBIE 
508 BRFSIL 
6 6 * INDF 
1003 M O N D E 
1 0 1 3 I N T P A ­ C F 
1011 EXTRA­CF 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1033 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1343 CLASSE 3 
7 3 7 5 . 5 3 TOLES 
S I ­ P L . 
0 9 1 ER i ' ICE 
00? B F L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 * ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R OY.J NI 




0 3 6 S J I S S F 
033 A j r ° I C H F 




















1 I 13 










1 0 8 * 
618 












1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 




1 u . . . . . 
7 
. . 

















E S , MOINS D 
1 376 
5 7 13 3 
1 2 2 6 
6 1 96 
13 
3? 2 6 
























2 * 9 8 

















































. * * , , 
• 




, ' . * 3 5 
3 MM, SIMP.L 
185 
31 
1 9 Ï 
97 











4 0 8 





I ta l ia 
























. . • 
ACIERS A L L I E S , SAUF INOXYDABLES DU 
















































































. ? 9 
=T PLUS, 
62 
1 3 * 
71 
382 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Von notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
3 3 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 * 
6 6 * 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
B L E C H E 
GE W A L / 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
BL E C H I 
K O R R O ! 
M I N D . 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 2 
4 6 2 
4 8 * 
6 2 * 
7 3 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 







3 3 2 
1 2 5 
2 7 
5 1 
3 6 1 
3 8 







3 2 0 
1 5 2 








7 5 6 
7 8 5 
9 7 1 
3 9 9 
2 4 6 
5 3 0 
1 3 
8 2 
0 * 3 





1 0 2 




. 7 4 







0 6 6 
2 5 * 
8 1 2 
2 8 9 
2 0 
1 2 3 
9 
7 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 






. . . 7 0 
. . 2 
, 7 3 
7 
. . ­
1 4 3 6 
7 7 9 
6 5 7 
5 9 1 
2 9 3 
5 7 
* . 9 
h g 
N e d e r l a n d 
2 8 6 














, A U S G E N . 
I O N S ­ O D E R 














5 9 8 
2 2 0 
3 8 1 
2 0 8 
1 5 









. . a 
* 
QU ΑΝ ΤITÉS 
D e u t s c h l a n d 









2 5 7 
5 
. . . . . , a 
2 4 1 
1 








7 7 3 
7 9 S 
9 2 5 
3 4 4 
8 8 3 
3 1 0 




E L E K T R O B L E C H E , A U S L E G I F R T E M S T A H L , 
H I T Z E B E S T A E N D I G E R , K E I N SC 







. 1 2 
2 3 9 
7 0 
1 6 9 
1 




, . . . . . a 
a 



















. 3 2 











2 4 3 
7 2 5 
5 1 8 
1 2 4 
2 5 
3 1 
. . 3 6 3 
K A L T 
K F I Ν 










2 5 4 
9 5 
1 3 9 
1 3 9 
1 * 
. . • 
B L F C H E A U S K O R R O S I O N S ­ O D E R H I T Z E B E S T A E N D 1 GE M S T A H L , 
3 MM D I C K , N U R K A L T 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
3 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
3 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 0 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 β 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 4 
7 3 6 
7 4 0 






















7 8 4 
4 3 7 
8 8 * 
0 6 8 
3 6 ' 
2 5 * 
* 9 
0 5 2 
8?­? 
7 3 4 
9 1 1 
1 7 1 
5 3 ? 
5 * 7 
1 2 8 
5 6 7 
6 2 7 
3 8 0 
1 * 
2 4 
8 6 7 
3 6 5 
5 2 3 
0 5 8 
0 1 4 








0 0 8 
* 6 l 
4 8 8 
31 
0 1 3 
3 8 7 
8 0 
6 2 1 
4 7 
1 4 
4 3 4 
6 0 6 
1 9 
2 0 6 








G E W A L Z T 
2 7 5 
2 2 1 
1 8 6 
8 5 1 
4 1 8 
. 3 1 4 
3 1 3 
2 0 5 
3 
6 1 4 
a 
2 6 
4 1 7 
. 7 
3 1 
1 3 0 
6 ? 





5 7 0 
3 0 9 
1 2 







1 5 3 7 
8 1 0 
2 9 7 7 
1 6 7 1 
4 9 1 
2 * 
7 8 1 
3 6 7 
3 6 7 
1 3 9 
6 0 3 
7 9 
3 1 1 
3 1 3 0 
i 8 7 
1 2 2 








1 9 9 
8 
. 1 7 5 
7 7 
1 9 
1 1 * 
* 
2 7 5 
3 7 1 






























3 2 1 
1 0 3 
1 * 2 
, e 7 1
9 8 2 
2 5 
3 5 0 
1 3 5 
4 4 8 
5 9 1 
1 0 6 
2 7 5 
8 1 7 
8 8 ? 
1 2 7 
1 2 4 
5 0 1 
6 1 6 
. 7 5 5 
? 2 3 
1 5 1 
I 8 5 
1 1 
5 




3 9 7 
1 5 ? 
4 6 0 
2 8 
* 5 7 
3 6 4 
6 1 
7 0 5 
. 1 4 
1 7 4 
2 8 1 
7 3 
2 5 1 
1 4 
. 2 6 
1 9 
1 
. . . 






. . • 






5 5 1 
6 8 8 
7 1 1 
8 * 8 
2 8 ? 
7 
1 7 3 
3 ? 
5 7 8 
3 1 5 
3 7 6 
0 8 7 
1 
* 3 5 
. 4 6 2 
1 4 
. 5 0 
2 0 
3 7 2 
8 7 9 
5 0 6 
1 6 3 





, 1 1 
1 6 9 
1 4 
6 6 2 
3 4 
1 0 5 
7 0 7 
, 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 * 7 
0 4 3 
3 5 3 
0 5 ? 
0 6 3 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 3 
OTO 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 3 3 
4 7 3 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 8 
6 2 4 
6 6 * 
7 7 8 
8 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
I D I ! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 0 * 0 
E S P A G N E 
Y O J G D S L A V 
G R E C E 
T J R O J I E 
P D L O G N F 
H O N G P I R 
R O J M A N I F 
B J L G A R I F 
A L B A N I E 
. M A P D C 
. A L G E R I E 
. τ I M I S I F 
A N G O L A 
F T A T . S J N I S 
C A N A D A 
M E X I Q J E 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A F L 
I N D E 
C O R E E S U D 
A J S r R A L I E 
M α »ι ο E 
I N T R A ­ r E 
F X T P A ­ C F 
C L " , S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
7 3 7 5 . 5 4 T O L E S 
1 3 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 3 3 
1 3 3 1 
L A M I N E 
M 0 Ν 0 F 
I NT Γ A ­ C F 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
7 3 7 5 . 5 9 T O L E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 2 
4 6 2 
4 8 4 
6 2 4 
7 3 2 
e i e 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 







2 4 9 
1 2 5 
2 3 
6 1 
2 8 1 
4 * 







7 9 7 
1 5 4 
1 7 4 
2 1 
2 6 
1 0 ! 
2 2 
2 8 
1 7 7 
2 5 
3 * 8 
4 8 ? 
8 6 8 
2 2 2 
1 5 3 
7 3 3 
18 
1 2 6 
9 1 1 
E N A C I E R S 
ES A F R O I D 
3 
3 
, . • 





2 6 2 
. 1 2 
6 9 
7 8 
. 5 2 
Í S ' 
2 6 
9 
. . 5 
, . 
1 0 0 9 
2 1 6 
7 9 4 
2 7 3 
1 8 
1 7 2 
1 2 
1 2 1 
3 4 8 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
2 0 9 





. 7 ? 
. . a 
2 
. 7 3 
1 
. . 
1 2 9 0 
7 3 3 
5 6 8 
4 9 7 




N e d e r l a n d 
2 6 6 










N O N M A G N F T I Q U E S , ES 
R E F R A C T A I R F S ET 
L A M I N F E S A 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E D 
R O Y . J N I 
F I N I A N D E 
S U I S S E 
G R E C E 
T ' J P Q J T F 
. M A R T I N I Q 
V F N F Z J E L A 
I S R A E L 
J A P 9 N 
. C A L E D D N . 
M 0 Ν D F 
I N T P A ­ C F 
F X T R A ­ C F 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
7 3 7 5 . 5 3 T O L E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 b 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 b 
0 5 8 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 b 
3 6 8 
0 7 3 
2 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
7 7 0 
3 7 3 
3 6 b 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
5 3 3 
5 1 ? 
5 7 4 
5 2 8 
6 0 3 
4 1 6 
6 ? 4 
6 6 4 
7 3 6 
7 4 0 
9 0 3 
S I M P L 
F R A N C E 
B E L O . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L r M . F E D 
I T A L I E 
R DY . J N I 
I R L A N D F 
N O R V F G F 
S J F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S F 
A J T P I C H E 
P O R T J G A L 
F S P A G N F 
M A L T E 
Y O J G O S L A V 
G R E F F 
T J R Q J I E 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C D S L 
HONOR I F 
P O J M A N I F 
B J L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A P D C 
. A L G É R I E 
E G Y P T E 
A N G O L A 
M O Z / M B I Q U 
P . A E R . S U D 
F T A T S D N I S 
C A N A D A 
MFX I O . J F 
V F N r Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
I I P j r . J A Y 
A R G E N T I N F 
S Y R I E 
I R A N 
I S P ' E L 
I N D F 
Τ A U A N 
H O N G K O N G 
A J S T R A L I F 
F N A r 
































4 8 8 
1 7 6 
3 1 2 
1 * ? 
3 3 




I F R S 
1 E E S 
* 3 3 
5 0 5 
7 4 7 
9 3 3 
9 3 5 
2 8 6 
4 ? 
0 5B 
9 9 9 
9 9 3 
4 9 6 
8 13 
3 9 6 
8 7 5 
6 8 4 
1 1 4 
6 9 8 
5 0 3 
9 8 9 
1 5 
2 1 
6 0 5 
2 6 0 
5 0 6 
7 5 5 
9 8 4 








1 6 1 
4 3 3 
4 8 5 
3 7 
6 3 7 
3 9 7 
5 7 
1 9 6 
3 4 
1 * 
3 0 1 
6 0 4 
U 
1 2 3 
2 3 ? 
. . 
. ■ 
A C I F R S 
A C O J P F R A P I D E , D 
1 2 
. 6 0 
9 
. . . 
1 3 
1 0 2 
U 
1 3 
2 4 3 
7 4 
1 6 9 
1 2 
9 














I L L I E S , S 









I N O X Y D A B L F S O U R F F R A S T A I R E 
A F R O I D 
2 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 4 3 4 
1 0 7 2 
. 2 9 0 
3 5 6 
2 1 7 
3 
5 1 6 
. 1 6 
7 3 B 
6 
2 5 
1 2 4 1 
, . 4 1 
. 





. 1 7 
4 7 4 1 
7 8 6 
U 







. . 4 
1 4 5 0 
. 7 3 7 
2 9 7 8 
1 * 5 3 
4 3 8 
2 4 
4 1 4 
3 4 7 
7 8 9 
1 0 5 
5 9 3 
6 5 
1 6 8 












7 0 7 
5 





2 7 6 
3"3 8 
9 1 7 
1 3 
9 4 










V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 








1 9 3 
? ' . i 






1 7 7 
2 5 
6 2 ! 
6 9 ! 
9 ? 0 
? 7 4 
3 1 4 
4 5 ? 
. 
' 0 4 




. * 0 








1 1 6 ? 
6 4 9 
5 1 3 
1 1 6 
2 1 
4 ? 
. . 3 5 5 
, S I M P L . 
: I N O X Y D A B L E S OU 









1 8 . 
1 2 
7 5 
























2 5 3 
9 6 5 
4 1 b 
0 1 3 
4 4 9 
? 5 
3 4 9 
0 9 5 
4 4 9 
3 8 7 
1 0 5 
7 7 3 
4 9 3 
2 0 7 
1 1 3 
2 3 6 
4 2 5 
4 1 3 
5 3 4 
7 1 3 
1 4 7 







3 4 1 
1 * 7 
4 5 5 
3 4 
3 3 9 
3 7 5 
4 4 
3 9 3 
1 4 
1 2 7 
3 ! ? 
4 9 
2 7 9 
1 4 4 9 
? 1 8 2 
5 6 4 
5 0 8 ? 
. 2 3 4 
6 
1 7 0 
3 3 
5 8 7 
5 5 0 
1 9 9 
7 5 5 
1 
1 4 5 5 
2 4 7 
1 5 
. 3 0 
1 9 
3 5 1 
7 7 7 
4 5 3 
1 2 9 





1 1 2 
1 4 
5 5 3 
2 5 
7 4 
! 3 ! 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Von notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en fin de volume 
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J a n u a r ­ D 
L a n d e r ­
s c h l u s s e l 
Code 
pays 
! 0 O 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
B L E C H 
G r W A L 
0 O 5 
1 0 0 0 
l o i o 
BL F C H 
K D R R O 
U N T F R 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 5 2 
0 6 6 
6 2 * 
I D O O 
10 1 0 
1 0 1 1 
1 D 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
B L E C H 
U E B E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 6 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 2 * 
6 6 * 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
BOO 
8 0 * 
I D O O 
1 3 1 0 
1 1 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
13 3 2 
1 0 * 0 
B L F C H E 
S T A E N D 
O B E R F L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O D * 
0 O 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
i z e m b e r — 1971 — J 
M E N G E N 










5 6 2 
5 3 6 
0 1 6 
8 1 2 
6 8 4 
1 8 0 
8 
7 8 
0 7 6 
a n v i e 







5 8 1 
5 3 3 
0 4 8 
3 7 9 
6 9 0 
6 4 3 
4 
6 4 
1 2 6 
­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x 
«S , 
QU AN TITÉS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 4 1 1 0 1 9 9 9 4 4 
6 9 4 5 1 7 2 4 7 1 
7 1 6 5 7 7 6 2 2 
6 1 0 7 1 7 6 1 7 
2 3 7 5 1 3 0 1 0 
6 2 7 6 0 3 
4 
. 3 4 3 1 4 1 1 




F , A U S G E N . 







: A U S 





















U N T E R 3 MM D I C K 
. 
E L E K T R O B L E C H E , A U S L E G I E R 
O D E R H I T Z E B F S T A E N D I G E R . K E I N S 
D I C K 
3 1 9 
2 6 ? 
4 7 
9 t 




1 1 6 
7 7 7 
1 6 
6 
1 3 * 
0 0 0 
1 3 4 
0 * 2 





« I E 
5 3 3 
4 9 6 
8 1 * 
8 5 0 
3 7 7 
8 8 8 
6 * 4 
1 5 4 
? 5 6 
7 3 3 
5 3 
1 3 1 
3 3 2 
4 1 3 
0 0 0 
1 1 1 
4 9 
7 6 0 
3 2 
2 5 7 
7 2 0 
4 5 
3 8 9 
7 2 
* 9 
7 7 0 
3 4 4 
3 5 1 
1 5 B 
2 4 
2 7 4 
1 2 
7 1 9 
5 9 
1 7 
1 2 8 
2 9 
2 ? 
0 7 3 
7 
6 
1 9 3 
3 7 5 
0 6 9 
2 5 5 
2 3 2 
2 2 6 
5 1 7 
1 6 
5 3 
5 0 6 




K A L T G E W A L Z T 
2 5 8 
2 0 
4 9 
1 6 2 
1 
. a 
1 1 6 
6 9 8 
. 6 
3 8 1 
4 8 9 
6 9 2 
8 3 7 








3 4 9 
4 3 7 
9 3 3 
8 0 ? 
? 5 8 
7 0 6 
. 





T F M S T A H L , 









4 9 3 
8 9 7 
5 9 6 
3 4 9 
7 3 1 
2 4 4 
1 i 0 0 3 
K A L T 




C H N E L L A R 3 É I T S S T A H L , 
. 2 
. 4 1 
7 0 
. . a 
. . a 
• 
. 
. . . . a 
• 
8 4 8 5 4 
8 * 8 4 3 
1 1 
1 0 
. . . . • 
S I O N S ­ D O . H I T Z F R F S T A F N D I G 


















A U S L E G I F R T E H 
I G E R , 
A E C H E r 
P L A T T I E R T 
a 
4 3 3 
5 9 5 
3 2 6 
2 0 6 
5 1 8 
6 4 3 
1 5 2 
0 7 4 
6 8 9 
. 0 7 7 
2 8 4 
4 0 4 
9 0 9 
1 1 1 
a 
7 5 8 
1 7 
7 5 7 
6 9 1 
2 2 
3 4 1 
. * 9 
7 6 5 
3 3 7 
1 5 1 
1 5 8 
2 3 
1 7 7 
1 2 
7 0 3 
5 9 
1 7 
1 1 5 
a 
. 0 2 3 
. 6 
1 9 8 
* 6 8 
5 6 9 
9 0 9 
2 4 4 
* 5 9 
3 3 2 
6 
5 3 










. 7 9 
1 8 
• 
3 4 4 
6 1 6 
2 2 8 
1 9 4 
8 4 
1 5 
. . 1 6 
2 
. 1 









EM S T A H L , P L A T T I F R T , 
H I T A N D E R E R D B E R F L A E C H E N B E A R B F I T U N G 
* 2 6 3 
1 2 
1 3 7 
3 9 0 
1 2 6 








1 7 3 
1 0 8 
6 5 
5 7 
4 5 ' 
8 
S T A H L , K F I N 
, U E B E R Z O G E ' 
B E A R B E I T U N G 
8 6 
8 8 




















. 5 8 
6 
6 3 






) r 1 
K O R R O S I O " 




I S ­ ODE 
r O D E R 
1 
1 0 3 
5 1 
8 ? 
. 4 5 
1 6 
2 























7 9 5 
7 8 1 
5 1 * 
3 0 7 
7 5 0 
6 4 
, 
1 4 3 
R H I T Z F B F 
M I T 
2 1 
8 
1 6 ! 



















3 0 3 
1 3 3 
1 7 5 
1 1 1 
5 8 
3 4 
. 3 0 





N I M E X E 
W Γ l 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 . 7 3 
1 0 7 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
'1 D "I 0 F 
I M T P A ­ E E 
E X Γ Ρ Α ­ r F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A DM 
C L A S S F 3 
7 3 7 5 . 6 4 m i « S 
0 0 5 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
W E R T E 








9 4 / 
6 9 3 
3 4 1 
8 4 7 
9 ? 7 
2 1 6 
1 ? 
9 6 
7 7 6 
EN A C I E R S 
L A M I N E E S A 
l ' A L I F 
M D M 0 F 
I N T R A ­ C F 
7 3 7 5 . 6 9 T O L F S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
3 9 4 
0 O 6 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 0 
3 5 ? 
0 6 b 
6 2 4 
1 0 0 D 
1 9 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 D 






9 3 0 
4 9 5 
4 3 * 
0 7 8 
2 6 2 
4 2 9 
7 
8 2 
9 2 7 
A C D J P E 







N O N M A G N E T I Q U E S , F 
R E E R A C T A I R E S FT 
L A P I N E S A F P O I D 
F R A N C E 
B F L G . L J X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U I S S E 
A J T ' I C H F 
P O R T U G A L Τ J R 0 J I F 
R O J M A N I E 
I S R A F L 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. A . A D M 
C L A S S F 3 
7 3 7 5 . 7 3 T O L E S 
0 0 1 
D 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
D 2 2 
0 2 b 
0 2 9 
0 3 3 
0 3 2 
3 3 4 
0 3 5 
0 3 3 
0 4 3 
0 * 7 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 3 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 9 
7 0 4 
3 9 3 
4 0 3 
* 0 * 
* 1 2 
4 8 4 
5 0 9 
5 1 2 
5 ? 8 
6 0 4 
6 0 3 
5 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 ? 
3 0 0 
R T , 
1 0 O 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 7 1 
1 0 3 3 
1 J 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
7 3 7 5 . 7 5 
0 0 1 
9 0 2 
3 0 3 
O D * 
0 0 5 
0 ' ? 
0 3 ? 
0 3 6 
D ' 9 
0 * ? 
0 4 3 
3 5 6 
1 6 b 
0 6 3 
' 0 4 
6 1 b 
6 7 4 
! 1 









4 7 1 
1 4 
1 3 
8 7 7 
1 8 1 
6 9 8 
6 4 ? 




F N A C I E R S 
R E V E T U E S O J 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
P. DY . J N I 
I R L A N D E 
N O R V F G F 
S J F D E 
F I N I A NO E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T P I F H F 
P O R T J G A L 
F S P A G N F 
M A L T F 
Y D J G D S L A V 
G P F C F 
" J P Q J I F 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C D S L 
R O J M A N I E 
9 J L G A R I F 
. M A ' O C 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q | E 
' F N F Z U F L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A F L 
I N D F 
S I N G A P D U R 
C H I N E R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
Α Ε | _ ε 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. ί . A D M 
C L A S S E 3 
T O L E S 
P O L I E S 
F R A N C E 
R F L G . I J X . 
P A Y S - B A S 
A L L r u . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
F I N L A N D E 
S J I S S E 
A J T P I C H E 
F S P A G N F 
Y O J G D S L A V 
' J a R a S a S a 
R O J M A N I F 
B J l G A R I F 
. M A P O r 
I R A N 

























* 3 8 
1 3 
2 5 7 
7 0 1 
5 5 7 






1 0 0 0 D O L L A R S V A L E U R S 
B e l g . - L u x N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
1 2 5 1 6 1 
6 6 1 8 1 
5 8 9 8 
4 9 9 6 
2 1 3 6 
4 7 5 
5 
4 ? 7 
1 A P I D E , M O I N S 
a 
• 
( B R ) 
8 1 2 3 7 2 7 3 
6 4 9 1 7 6 6 9 
7 6 ' 1 9 6 0 9 
1 7 7 1 5 2 7 1 
1 3 6 8 6 5 3 
5 ? 3 ? 3 9 
a 
4 
3 8 1 1 0 0 




I ta l ia 
1 6 * 1 3 
9 2 7 7 
7 1 3 6 
* 3 2 9 
1 7 * 6 
1 0 2 2 
1 0 




1 A C I E R S A L L I E S . S A U F I N O X Y D A B L E S OU 
Ì A P I D E , M O I N S 







1 9 3 














" 3 3 
1 4 
2 7 3 9 ? 
2 2 2 5 ? 
5 1 3 3 
* 1 1 1 
6 9 
1 3 
ï '. 1 4 















I N O X Y D A B L E S D U R F ERA C T A I R = S . P O L Ι E s . p i A O I I F F S . 
A U T R E M E N T T I A I T E E S A LA S U R F A C E 
7 7 7 
4 2 7 
7 3 6 
3 5 5 
7 1 3 
5 7 8 
4 1 5 
1 * 3 
2 5 9 
6 3 9 
6 3 
0 8 * 
2 * 8 
2 5 5 
0 5 2 
6 3 
1 2 * 
5 8 9 
1 * 3 
3 * 4 
8 7 4 
1 8 9 
3 8 5 
3 5 9 
5 1 
6 5 3 
0 5 2 
2 8 ! 
0 7 3 
2 1 
3 3 8 
U 
4 1 4 
4 7 
U 
1 2 3 





1 3 1 
0 6 5 
0 0 5 
0 6 2 
Β U 
6 7 9 
2 8 0 
1 3 
5 5 
9 7 1 
F N A C I E R S 
, P L A Q U E E S 
4 5 
1? 




























3 5 5 
5 0 1 
7 7 1 
3 * 9 
1 2 6 
* 1 * 
1 3 5 
9 9 0 
5 9 4 
9 4 6 
1 9 0 
2 1 7 
6 9 6 
6 3 
5 8 7 
1 3 
3 4 * 
7 2 9 
1 2 
2 6 0 
51° 
6 2 5 
0 3 5 
2 8 1 
0 7 8 
1 6 
1 3 3 





8 1 5 
5 
1 3 1 
1 7 4 
9 7 6 
1 9 8 
2 5 0 
6 0 3 
7 8 9 
6 
5 5 
1 5 9 
*** 
a 
1 3 7 
* ' , 3 
1 6 9 
3 6 7 
1 
1 8 




1 8 4 2 
1 1 8 3 
6 6 0 
5 8 6 




A L L I F S , S F I N O X Y D A B L E S 









, 6 1 
D U A U T R E M E N T 
2 1 
3 3 1 3 
2 1 5 1 
9 3 
9 
1 9 2 
8 5 
9 








1 0 9 
1 4 5 
1 7 7 
2 ? 











3 3 2 3 6 3 
3 3 5 5 4 
1 1 7 0 9 
7 9 4 
4 7 1 
1 2 2 4 
'. 6 9 1 
1 7 






1 0 3 
1 7 
1 2 1 
6 * 
6 5 3 
1 5 9 
* ? * 
1 6 1 
7 8 
1 ? 2 
1 2 1 
O U R E F R A C T A I R F S . 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
**) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
B L E C H 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 * 
8 0 0 
ï o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
10 4 0 
B L F Ç H 
O D E R 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 ? 0 
0 3 6 
0 * 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I D 1 1 
13 2 0 
1 1 2 1 
B L E C H 
KOR RO 
NUR A 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 8 
2 0 * 
ï o o o 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 O 
10 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BL F C H 
A L S Q 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 6 0 
4 4 8 
4 8 4 
6 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
i o i o 
I D 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BL F C H 
K O R R O 
O D F R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
M E N G E N 
_ E G ­ C E 
E A U S 
S A L S 
E A U S 
7 * 5 
3 9 4 
3 5 0 






F r a n c e B e 
2 5 3 
8 4 
1 6 9 
1 2 




K D P R D S I O N S ­ O D E R 
Q U A D R A T I S C H O D E R 
3 4 9 
2 1 2 
5 9 
1 0 5 0 
1 3 1 2 
1 2 5 
5 B 
5 7 5 
4 6 3 
8 
2 9 1 
2 
7 




* 8 1 * 
2 9 8 2 
1 6 3 0 
1 7 9 5 




S C H N 










. 1 8 
1 8 
9 
E , A U S G E N . 
S I O N S 
N D E R S 
E A U S 






L L A P 
Z U G E 
E L E K 
H I T Z 
1 9 4 
. 9 e o 
2 1 5 
1 0 3 
. 1 7 B 
2 6 2 
a 
2 6 4 
7 




5 0 3 
3 9 0 
1 1 3 
0 8 0 




1 0 0 0 k g 
g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
QU AN Τ IT 
D e u t s c h l a n d 
. ( B R ) 
6 6 1 8 3 7 8 
6 5 1 8 
1 
1 
2 2 7 
1 5 0 




H I T Z E B E S T A E N D I G E M S T A H L 
ÉS 
I t a l i a 
NUR 
R E C H T E C K I G Ζ UGF S C H N I T T E N 
3 * 7 
E 
* 7 




3 8 3 1 
1 2 * 
2 
2 5 
1 0 7 7 1 4 
4 6 2 1 2 
6 1 5 1 
6 1 5 1 
5 9 0 1 
1 
• 
3E I T S S T A H L , N U R A N D E R S 
S C H N I T T E N 
. 
1 







T R O B L E C 
E B F S T A E 
A L S Q U A D R A T I S C H 





1 4 9 
4 2 1 
1 0 3 6 
* U 
6 2 6 
1 9 * 
1 5 2 
* 3 3 
1 2 
4 2 1 
3 1 6 
. 6 3 
7 
2 6 
. * 2 1 
8 3 7 
3 8 6 
* 5 1 
2 8 
2 
4 2 * 
3 
* 2 1 
K Q R R O S I O N S ­ O D E R 
J A D R A T I S C H 
1 0 0 
2 9 
8 
, 4 0 
1 1 6 
1 4 
8 








5 6 ? 
1 5 3 
4 0 9 
3 1 5 




-., A U S G E N . 
J I O N S 
» E C H T 
­ ODER 
ECK I G 
3 5 
* 6 
3 9 * 
1 1 3 8 
1 7 5 
** 9 
3 5 * 
2 3 
* 1 











1 9 4 
9 2 














A L S Q U A D R A T I S C H 
3 
2 5 








H E , A U S L E G I E R T E M S T A H L , 
N D I G E R , K E I N S C H N F L L A R B E I 





1 5 * 
7 * 
9 
, , . . 9 
9 








T S S T A H L , 





1 * 9 
1 6 0 
1 4 
1 6 6 
1 6 5 
1 5 0 
• 
H I T Z E B E S T A E N D I G E M S T A H L 
R E C H T E C K I G Z U G E S C H N I T 
7 
2 7 
. . 3 9 




. 1 0 
. 
. 1 4 
2 3 9 
3 7 
7 0 7 




A N D E R S 
T E N , B E A R B E I T E T 















3 1 0 
1 l b 
1 9 4 
1 7 9 




E L E K T R O B L E C H E , A U S L E G I E R T E M S T A H L , 
H I T Z F B E S T A E N D I G E P , A N D E R S 
Z U G E S C H N I T T E N , B E A R B E I T E T 
1 
3 7 0 
7 1 
1 7 5 
4 4 


















0 6 2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 7 3 
1 0 7 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 * 0 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
Ε Χ Τ Γ A ­ C E 
C L ' S S E ) 
A F ! E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A D M 
C L A S S F 3 
7 3 7 5 . 3 3 T O L E S 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 ' , 
0 0 5 
3 7 ' » 
0 7 3 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 7 
3 6 b 
3 9 0 
4 0 ' ) 
4 1 ? 
6 7 4 
BOD 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 3 7 1 
1 0 3 3 
1 0 3 2 
1 9 4 3 
W E R T E 
EN 
D c F O R M E 
F R A N C E 
B E L G . l J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S J F D F 
S U I S S F 
A J T P I C H E 
E S P A G N E 
R O J M A N I F 
R . A F R . S J D 
·­1 A I S J N 1 S 
M F X I Q J E 
I S R A E L 
A U S T R A L I F 
M 0 N D F 
I N T R A ­ T F 
F X T P A ­ C F 
C L A S S E 1 
A = L E 
C L A S S F 2 
. / . A O M 
C L A S S F 3 
7 3 7 5 . 3 4 T O L F S 
0 0 1 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 3 3 
0 3 b 
0 4 2 
Ï O O O 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 0 2 1 
A U T R E 
E R A N C E 
P A Y S ­ 3 A S 
A L l . F M . F F D 
I T A L I F 
S J E D E 
S J I S S E 
E S P A G N E 
M D N D F 
I N T R A ­ C F 
E X T P A ­ C F 
C L A S S E 1 
A F L F 
7 3 7 5 . 3 9 T O L E S 
0 0 ? 
0 0 3 
3 0 * 
0 0 5 
3 3 ? 
0 3 9 
? 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 7 1 
1 0 3 3 
Ι Ο Ί 




R E F R A C T A · 
QUE C A R ' . F 
B E L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
E I N L A NOE 
A U T R I C H F 
. M A R O C 
M 0 N 0 F 
I N T P A - C E 
E X T P A - C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
7 3 7 5 . 9 3 T O L E S 
3 0 1 
D O ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 3 
3 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
9 4 3 
0 4 ? 
3 6 3 
4 4 3 
4 3 4 
6 7 4 
7 2 3 
7 3 ? 
l O O D 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
7 3 7 5 . 9 5 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
D O * 
0 0 5 
0 7 ' 
0 7 3 
0 3 0 
O ? ? 
0 3 6 
EN 
QUE C A R R E 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
I T A L I E 
R DY . J Ν I 
S J F D F 
F I N L A N D E 
S J I S S E 
A J T R I C H E 
P O R T J G A L 
F S P A G N E 
P O L O G N E 
C J B A 
V Ç N E Z J E L A 
I S R A E L 
C D R E F S J D 
J A P O N 
M O N D E 
I N T P A ­ C F 
F X T R A ­ C F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A D M 
C L A S S E 3 
T O L FS NON 
E G ­ C E 
7 5 3 
3 4 4 
4 0 3 
2 ? 4 
1 7 ? 




A C I F R S 
F r a n c e 
1 3 3 
? 6 







1 0 0 0 
B e l g . ­ l 
I N 0 X Y D A 3 L F S OL 
D O L L A R S 
­ u x . N e d e r l a n d 
7 2 1 7 
2 1 1 7 
1 
1 
R E F R A C T A I R E 
A U T R E Q U E C A R I E E D U R E C T A N G U L A I R E 
4 6 5 
2 4 3 
6 9 
1 1 2 D 
1 2 7 7 
1 7 9 
a ? 
7 5 8 
6 3 2 
1 0 
2 2 4 
! 1 
15 




5 4 1 3 
3 1 9 4 
2 2 1 9 
2 1 7 0 




A C I F R S 








7 5 * 




7 3 7 
1 
1 0 7 6 
1 1 4 5 
9 4 
. 7 1 5 
7 0 0 
. 1 8 3 
1 5 




3 6 7 5 
2 4 0 9 
1 2 1 6 
1 1 7 9 




A C O J P E R A P I D E 
DU 1 E C T A N G U L A 
. 
2 







4 6 2 
13 
4 7 




5 2 1 3 
1 7 * 
3 
3 1 
* 6 2 3 7 
6 1 3 3 4 
8 4 9 3 
Β 4 8 3 
8 1 7 3 
1 
. . • 
, S I M P L . D E : 
I R E 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 1 3 
2 7 ? 
? 3 ? 
7 0 ? 
! 1 3 
7 5 
1 ? 











2 7 3 
1 7? 
1 5 1 
1 * 3 
1 3 4 
1 
1 3 






2 0 1 










E C O U P E E S 
1 6 
1 5 







M A G N E T I Q U E S , EN A C I F R S A L L I E S , S A U C I N O X Y D A B L E S OU 
P E S F T 






1 8 7 
1 3 5 
4 5 4 
9 9 
3 5 5 
2 1 2 
1 8 5 
1 4 4 
8 
1 7 5 
A C I F R S 
A C O J P E R A P I D E 





1 3 5 
2 1 5 
6 9 
1 4 5 
9 
1 
1 1 7 
1 
1 3 5 
I N O X Y D A B L F S O U 
ES OU R E C T A N G U L A R E S , 






1 0 8 
4 9 
7 8 






1 0 9 
6 7 
1 4 9 4 
3 7 ? 
1 1 1 5 
7 9 4 
5 9 5 














i . 6 7 
3 9 7 
7 7 
3 7 0 






M A G N E T I O U F S , Εκ 








R E F R A : T A I R E 
O U V R E E S 
AC 1ER S A L L I E S , S 
R F F R A C T A I R F S , D F C O U P E F S D F F O R M F A I J T 1 E Q y E 
R E C T A N G U L A I R E , O U V R E F S 
F R A N C F 
B F L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R DY . J N1 
N O R V E G E 
S J F D E 
F I N I A N D E 
S U I S S E 
3 9 
* 3 
2 5 5 




2 2 5 
1? 
6 















1 6 1 
7 7 ? 
1? 
? D 3 
7 0 1 
1 3 4 
S , D E C O U P E E 













1 0 ? 
1 0 6 3 
3 0 1 
7 5 ? 
6 4 5 
5 ? î 
? 0 7 
î 
1 ? 
A U T R E S 
1 
1 










' I N 0 X Y D V 3 L E S OU 








7 3 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 




1000 D O L L A R S 





10 1 1 
1020 








8 9 * 
Β 2 1 





3 4 6 
11 
45 1 
6 1 6 










DRAHT AUS KORROSIONS- ODER HI TZE3E STA END I GE M STAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
3 0 4 
3 0 5 
0 7 ? 
9 7 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
O 16 
9 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
06 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
9 6 4 
9 6 6 
0 6 8 
2 70 
190 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 




6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 06 
7 7 0 
7 3 7 
6 0 0 
























































* 6 3 1 
2 0 2 2 
5 9 * * 
15 
l 2 8 * 
79 
* 0 1 
0 1 5 













































I 9 1 3 




















DRAHT AUS SCHNCLLARBEITSSTAHL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 42 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
3 54 
0 6 6 
0 63 
2?0 
3 9 0 
4 0 0 
6 9 8 
578 
6 6 * 





































OFΛΗΤ AUS SCHWEFEL- , B L E I - , PHOSPHOR-STAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 


































































3 5 9 0 
1 061 
2 529 







































162 449 1 143 





042 FS P". GN'-
*49 CIBA 
70S PHILIPPIN 
IODO M O N D E 
I NT RA-C E 
EXTRA-CF 
CLASSE ι 
A C L C 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A D M 
CLASSE 3 
D»A'IT AUS LEGIERTEM STAHL , AUSGEN. ISOL IERTE DPAFHTF FUER 
EL EKTROTECHNIK 





























', ' -7 
034 
005 









0 * 7 




























1 0 0 3 Μ D Ν Ο F 
ID ID I N T P í - C F 
1311 FXTPA-CF 
CLASSF ι 
A C LF 
CLASSE 2 
. F A " A 
. A.AOM 
C L ' S S F 3 
ID 




















F I L S EN ACIERS INOXYDABLES DU Ί ""FRAC Τ» I RE S 
0 60 41 FRANCF 
BELG.L J X . 
PAYS-RAS 
A L L r M . F F D 
ITA! I F 




F I N I ANDE 
DANEMARK 






T J R Q J I E 
U . R . S . S . 




F OJ MA NI F 
B J L G A R I E 
EGYPTE 






C H I L I 
ARGENTINE 
ISRA C L 
PAKISTAN 
INDE 
IND INES I F 
' H I L I PP I N 
CHIMF R.P 
JAPON 






































































































8 9 4 















0 0 1 
003 























I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 









R .AFP .SUD 






















































032 B E L G . L J X . 
00? PAYS-BAS 
ALLEM.FED 












































































































































2 b 6 
592 
6 7 4 
3 * 1 
265 
34 
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0 6 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 2 0 
2 2 4 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 
5 08 
5 2 8 
6 16 
6 7 * 
6 6 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10 21 
10.30 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 * 0 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
37.8 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
5 2 0 
6 2 4 
1000 
10 10 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
DPAHT 






2 2 7 
2 7 
1 0 4 
1 8 
3 7 7 
1 1 1 
6 0 




1 5 9 




0 5 8 
7 3 6 
7 2 1 
8 4 1 
4 4 5 
8 9 5 
1 0 
3 1 









3 9 6 
3 54 
7 56 
4 4 6 
3 0 
9 6 
1 * 3 
6 7 









1 9 8 
4 B 2 
7 1 7 
5 5 1 
6 9 8 





2 1 2 












I B S 
8E 
















5 5 1 
2 3 ° 
0 2 1 
I e 
9< 
1 0 ' 
4 : 
2 4 / 
6" 
2C 

























2 5 8 










1 1 0 1 0 1 
663 1 
3 * 7 









2 7 0 
6Ö 









9 8 3 
5 0 3 
4 85 
5 9 4 
2 0 1 
5 9 8 
. 2 9 3 
7 4 5 
9 ? 
2 5 
. 1 1 







9 7 0 






I ta l ia 
7 Ï 
. 1 0 7 




1 4 5 
. . • 
6 5 7 
1 
6 5 5 
1 8 6 
! 8 3 
1 7 3 
3 
7 9 ? 
I D O 
1 0 0 
! 00 
AUS LFGIFP.TFM S T A H L , K E I N KORROSIONS­ ODER H I T Z F ­
BESTAENDIGER, K E I N SCHNELLARBEIT 
PHOS Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
3 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 ? 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 3 6 
* B 0 
5 0 * 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 6 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
6 0 0 
ïooo 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1D21 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 















9 * 5 
8 3 3 
6 8 6 
* 2 6 
5 5 6 
* 9 7 




1 7 6 
7 7 8 
3 1 * 
2 7 
6 6 8 
3 6 7 
1 6 
6 0 
7 8 8 
1 2 * 
1 7 * 
* 7 * 










7 2 0 
8 
* 8 5 







6 2 1 
8 
5 0 
3 ' , 
1 2 
2 * 
8 7 0 
* * 6 
4 2 2 
0 * 9 
8 9 9 
5 3 7 
6 
1 0 8 
8 3 6 
. 1 4 6 
6 0 
9 4 8 
1 * 1 









5 9 4 











* * 3 0 
1 2 9 5 
3 135 
2 5 0 * 
* 9 9 
1 6 3 
6 
5 5 
4 6 8 
j ­ , SCHWEFEL­ , 






























ι ι 3 1 
ii 8 2 
3 L E I ­
7 * 7 
6 6 5 
6 1 ? 
. 3 9 0 





1 5 6 
5 64 







1 2 4 
1 2 ? 
6 0 1 










6 7 9 
8 
* 2 7 







6 9 3 




* 0 3 
4 00 
0 0 3 
9 2 1 
1 6 5 
2 1 2 
. 2 6 
8 7 0 
, 
1 9 5 
1 6 
. 3 9 7 
2 1 








5 8 7 
3 6 * 







9 2 8 
6 772 
6 0 8 
6 163 
5 7 3 
2 1 4 
9 9 
. 2 * 




0 5 D 
0 5 2 
9 6 3 
0 6 2 
0 64 
0 48 
2 7 0 
7 7 4 
4 0 D 
4 1 2 
5 0 * 
5 " 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 











T J P O J I F 
POLOGNE 
T C H E r n s i 
HONOR IF 
R J L C A P I F 
FGYPTF 
S DJ DA Ν 





ï ' *. ' ; 
ISRAEL 
INDF 







. A . A D M 
CLASSE 3 






7 3 7 6 . 1 6 F I L S EN ACI 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 B 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
7 0 4 
3 0 3 
4 0 0 
* 0 * 
5 7 3 







1 0 3 ! 
103? 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 













M O N D E 











7 3 7 6 . 1 9 M F I L S FN ACI 
0 0 1 
3 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 5 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
3 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
* 1 2 
4 3 6 
4 9 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 3 
6 0 8 
6 1 5 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 3 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 5 













B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 





















T A U A N 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
M D N D F 





. F A « A 


















7 5 1 
5 8 6 
6 6 6 
1 0 1 
9 7 5 
3 9 2 
2 
8 











?RS AU MANGANO 
0 3 * 
! 74 
8 78 














0 8 3 
3 7 3 
7 0 5 
6 2 ! 







1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
1 e 
V A L E U R S 








­ S I L I C E U X 








8 1 7 















5 8 * 1 3 99 
5 313 2 6? 
578 137 
508 89 



















9 0 5 
5 09 
3 9 b 
0 0 ? 




6 9 0 
3 5 
1 1 




. 1 5 
1 
7 8 ? 






I ta l ia 
. 1 8 
7 7 
3 ? 




1 9 ? 
1 








= 3S A L L I F S , SS1JE INOXYDABLES OU REFRACTSIRFS ET A 










5 7 5 
4 64 
5 2 8 
7 5 5 
7 09 





1 0 2 
eoo 3 6 1 
3 5 
3 9 5 
1 8 5 
2 8 
6 3 
1 3 2 
1 0 7 
4 6 3 











* 3 0 
* 0 
2 0 
1 2 2 




1 6 a 
1 5 
7 0 
β 9 β 
3 7 
4 9 
3 8 4 
9 5 
2 7 
3 0 2 
0 3 3 
9 7D 
5 7 6 
9 * 4 
8 7 0 
8 
4 9 
5 2 3 
. 1 1 5 
1 0 4 
4 8 2 
1 8 1 





1 1 0 
? 
3 0 6 
. 1 
. 2 













8 8 3 
1 9 4 0 
1 571 
6 2 2 
1 7 1 
7 
2 * 
1 9 7 





























3 745 2 








­ U X 
4 3 7 
3 3 1 
4 ! ? 
4 5 8 






6 4 ? 






1 4 0 
1 0 5 
7 8 
? 6 3 
! ' S 
1 0 
. 3 9 














1 0 ! 
1 4 
6 b 
6 0 4 
3 7 
4 2 
' 8 4 
9 5 
1 5 
7 1 3 
6 9 5 
5 ! 8 
6 6 3 
2 1 5 
6 6 1 
. 1 3 
7 9 9 
6 4 
6 






1 1 3 
7 
2 4 
9 7 9 
1 9 8 
3 3 5 















• 2 501 
1 9 7 
? 304 






") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Von notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QU AN ΤITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
WAREN DES K A P . 7 3 , ALS S C H I F F S - U . LUFTFAHRZEUGBEOARF ANGFM. 7 3 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DJ CHAP. 73 DECLAREFS COMME PROVISIONS DE BORD 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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, , * — N I M E X E 
7 3 3 6 . 1 3 
FRANCF 











­ A L G E R I E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
CHIL I 
. C A L E D O N . 









7 3 3 6 . 1 5 
FRANCE 






. A L G E R I E 
P . A F R . S U D 
M O N D E 








7 3 3 6 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
R D Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I F 









7 3 3 6 . 3 1 
ER ANC E 












­ A L G E R I E 
L I BYE 
. C . I V O I R F 
GHANA 




R . A F P . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GU AT F M AL A 
HONDURAS 
COSTA R I C 
PANAMA 
DOMINIC .R 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 




C H I L I 
L I B A N 
ISRAEL 
EG­CE France 
STUFCK ­ NOMBRE 
6 * 5?7 
535 760 6 426 
52 0 * 4 8 4 4 
1 9 3 7 1 223 
13 339 383 
10 736 138 
11 4 9 * 2 2 0 0 
12 3 3 1 10 
6 5 6 3 2 4 
7 542 




1 89 2 18 
1 272 
2 3 7 
6 * 4 509 
7 4 3 530 18 022 
667 6 0 7 8 8 7 6 
75 9 2 3 9 146 
64 490 3 613 
* 2 658 3 016 
11 * 0 3 5 5 3 1 
2 3 * 3 1 7 5 0 
3 307 2 88a 
30 2 
STUECK ­ NOMBRE 
23 5 6 9 
15 522 917 
2 2 1 9 
2 7 9 1 2 0 3 * 
6 6 7 36 
2 7 1 0 9 6 8 





53 638 * 363 
42 7 7 0 2 9 9 6 
10 668 1 367 
8 818 1 2 3 6 
5 592 1 1 7 * 
2 0 * 1 131 
5 * 53 
1 9 7 3 73 
9 
STUFCK ­ NOMBRE 
* * 8 7 5 
8 372 * 3 0 
2 283 12 
5 * 5 8 5 
520 1 * * 
3 * 5 6 
1 182 1 082 
69 773 1 8 * 6 
55 662 * a * 
13 6 1 1 1 362 
U 123 168 
10 777 1*9 
2 236 1 1 7 * 
* 8 10 
1 263 1 1 5 * 
5 2 
STUECK ­ NOMBRE 
11 6 3 1 
13 8 8 * * 3 1 * 
23 5 6 * 1 1 0 * 
7 796 * 638 
12 9 1 5 10 9 3 8 
12 1*1 U 659 
605 605 
3 6 0 
2 B28 1 2 0 1 
3 0 6 6 
1 C62 
194 112 
525 5 2 1 
28 278 1 101 
2 538 
5 190 2 7 0 
8 883 
16 0 3 7 6 7 1 0 
5 09B 1 4 7 * 
1 179 
2 * 2 0 53 
9 8 59 
6 193 * 1 8 
* 0 0 3 3 090 
9 8 7 
1 017 
6 3 6 
4 1 2 
1 * 013 
2 2 7 * 2 123 
* 0 0 
1 *8 3 
1 3 * 6 
2 023 
3 3 5 
5 0 7 7 
1 8 5 
2 * 6 6 
276 2 * 7 






1 2 2 
5 ? 
4 796 
4 2 04 
1 9 ? 
1 7 4 






2 7 8 
4 7 3 
7 3 




1 6 8 
1 1 8 
9 6 
5 0 
. 5 0 
7 1 5 
. 1 
. 5 8 
7 8 3 






. 1 6 03 
2 4 3 
1 50 
1 4 




7 0 7 
1 8 4 
7 3 
1 




1 * 033 
a 
5 2 6 
a 
. 1 
. . 7 4 4 
1 * 8 6 * 
1 * 5 6 0 










1 6 3 




6 4 * 5 














. 1 4 
5 
1 
3 9 0 
9 3 1 
5 4 
1 4 3 
. 4 0 0 
3 4 3 
5 6 0 
1 3 5 
3 5 0 0 
2 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
62 2 9 0 
528 999 
47 8 6 * 




3 3 0 
7 337 
5 3 1 
. 9 6 
1 322 
? 6 0 
73 7 
1 0 0 
715 6 3 * 
652 107 
6 1 527 
59 369 
39 50? 
3 6 5 0 
1 8 3 
7 1 6 
8 
5 5 5 
45 1 
7 5 
. ¿ 5 8 
1 568 
2 64 0 
1 aie . . 4 
7 284 
1 779 
6 04 5 
6 038 





5 0 ? 
. . 3 09 6 
3 833 
7 3 1 
3 102 
3 096 





18 7 3 1 
. 1 8 2 1 
4 0 3 
. 3 3 2 
1 0 0 1 
3 0 5 6 
1 0 0 
3 3 
. . 6 0 0 







5 7 1 1 
9 1 2 
5 9 7 
1 6 
5 3 4 
7 6 4 
a 
1 5 1 
a 
1 140 




1 3 3 
' 
Italia 
1 ' 7 ' 
1 5 9 
1 0 2 




, 7 0 5 
8 7 
1 2 3 
. 4 5 
. 1 0 1 2 
. 3 5 
5 271 
2 236 
3 0 3 5 
6 3 3 
1 8 
2 18? 
3 7 1 
2 0 3 
2 0 
1 
1 2 1 
. 3 
. 1 0 1 
. 1 012 
. 1 8 50 
3 109 
1 2 5 
2 9 8 4 
1 1 2 * 
1 0 1 
1 859 




5 9 6 
7 2 1 
1 1 2 
1 7 ? 
1 0 0 
10 09 1 
6 130 
1 9 6 1 
1 0 6 7 
1 029 
8 2 2 
3 
1 0 0 
5 2 
1 6 7 










1 9 38 
3 
5 9 
14 0 1 3 
2 00Õ 











. P D L Y N . F R 









7 3 3 6 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAY S­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 












. A L G E R I E 
. T U N I S I F 
P .AFR.SUD 
C H I L I 
AFGHANIST 
ISRAEL 









7 3 3 6 . 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 










. A L G E R I E 
. U N I S IE 

















7 3 3 6 . 5 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 










A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S IE 
L I B Y E 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 




2 2 2 5 
1 392 
1 0 0 
8 69 
3 20 
7 2 2 
735 4 7 7 
69 7 90 
165 6 8 7 
34 7 34 
20 5 1 6 
1 30 6 3 ? 
19 340 
4 * 6 7 3 
1 2 1 
STUECK ­ κ 
66 5 96 
10 727 
6 7 4 5 
7 779 
U 9 8 9 
3 4 9 5 
9 7 1 
12 5 * 7 
2 * 5 35 
3 * 9 9 1 
2 5 1 
387 
1 6 9 3 
223 
3 2 1 
1 * 9 9 
1 * 9 * 
2 1*2 
1 5 0 
1 3 90 
7 * 5 
1 * 9 
* 9 24 
197 2 5 6 
103 3 3 6 
93 9 2 0 
81 9 2 2 
75 9 3 0 
9 7 1 * 
? 
3 827 
2 2 8 * 
France 
2 251 




43 0 2 3 
17 6 97 
12 860 





2 6 2 5 
1 
2 797 
4 5 2 0 
2 552 
8 9 6 
. 29 0 
1 9 
2 5 1 
3 8 6 
i 1 4 0 7 
2 005 
3D 
. 8 4 7 
18 6 7 7 
9 9 * 3 
8 7 3 * 




3 * 2 * 
2 
STUECK ­ NOMBRF 
6 2 7 * 
13 588 
1 * 8 8 
36 5 32 
20 8 6 5 
3 9 * B 
* 5 5 
1 6 7 5 
1 7 0 * 
* 762 
5 880 
9 * * 
1 5 96 
1 518 
1 165 
5 2 8 3 
1 382 
4 9 5 
1 175 
18 7 37 
1 1 3 1 
* 0 3 
2 * 1 2 
2 0 0 2 
8 1 2 
1*2 9 5 7 
80 7 * 7 
62 210 
* * 8 1 7 
18 3 5 5 
17 3 * 7 
2 7 1 




10 1 5 * 
3 7 * 5 
3 * 9 1 
* 5 
9 1 7 
. 1 6 7 7 
* 2 8 
* 2 
. 
6 5 1 
2 319 






32 * * 7 
18 531 




1 2 3 
* 353 
. 
STUECK ­ NOMBRE 
1 5 68 
2 6 38 
5 9 5 
2 609 
2 8 
3 7 1 
7 * 
1 9 6 
7 97 
* ? * 
* * 0 
3 7 7 
1 5 2 
5 1 7 
4 3 4 
2 368 
2 0 3 
4 6 9 
2 0 
1 1 4 
8 5 
1 3 9 
2 40 
. 1 181 
6 9 
1 2 6 6 
1 
2 6 2 
a 
2 
2 6 5 
2 5 6 
1 2 6 
1 1 0 
5 
2 3 7 
8 5 0 
9 







10 8 49 
3 1 4 
7 6 3 





41 7 7 4 
. 5 6 7 5 
4 2 1 9 
7 8 4 
1 7 
3 5 





7 1 5 
. . 6 6 
54 6 8 5 
51 9 5 2 
2 7 3 3 
2 6 3 5 






5 7 6 
8 185 
1 4 1 6 
1 2 
7 5 Õ 
2 3 5 
5 0 Õ 
2 7 
1 * 188 




5 5 5 
* 3 
2 3 5 
2 
1 14 




N e d e r l a n d 
1 ? 6 9 
1 CD 
a i ? 
3 ? 0 
8 9 
1 1 063 
7 6* 








1 4 7 ? 










1 5 6 3 
1 7 b 






. 1 529 
6 97? 
1 * 
7 6 ' 
1 7 04 
3 
2 0 
4 8 9 
, 1 
1 9 5 
' 9 2 
3 09 
1 * 5 0 0 
2 3 1 81 
300 
8 I Ó 
3 * 6 3 3 
1 1 7 2 * 
22 9 1 6 
19 048 
2 6 9 3 
3 8 4 f 
6 
3 9 8 
2C 
3 9 
2 2 6 





















6 7 05 
47 1 74 
16 945 





. 7 180 








3 2 1 
1 4 9 8 
8 7 
1 3 7 
1 5 3 
1 012 
6 8 9 




8 0 137 
72 7 *7 
69 948 
5 11? 
3 7 5 
2 2 7 6 




4 4 0 
1 00 
a 
. 3 01? 
. 4 00 
, 1 9 7 









3 6 3 1 
2 6 b l 
? 4 7 
7 
9 3 
1 3 3 
3 9 
3 5 




1 0 2 
1 3 3 
. 5 ? 
bO 738 
10 9 7 6 
49 762 
6 3 0 
5 1 9 




1 6 9 0 
7 4 3 
1 3 3 
. 
4 7 8 
6 8 
7 1 8 
9 ? 
. 
. , . . 5 6 
. 1 2 4 
4 7 0 6 
2 566 
? 140 
1 91 ? 
5 * 6 
2 2 5 
3 
1 41 4 
8 4 9 1 
7 9 0 
16 6 6 * 
. 3 
3 1 0 
. . 5 1 
5 * 3 2 
1 3 
1 5 9 6 
7 6 7 





3 8 * 5 
177 
7 4 4 
? 
43 5 5 6 
77 3 5 9 
16 197 
12 0 5 1 
5 * 8 9 
* 122 
1 0 0 
2 65? 
2 1 
1 4 2 8 
1 133 
2 5 6 




1 5 7 
5 0 9 
4 0 5 
1 8 2 
24 1 
3 3 
5 0 9 
1 7 2 
1 518 
1 9 2 
* 6 2 
. 3 ? 
3 ? 
1 3 ? 
7 0 6 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fm de volume 
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R . A F P . S U D 
DOMIN IC .R 
. GU A D EL OU 
. M A R T I N I Q 











IR NO KONG 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
. P D L Y N . F R 
M O N D E 








7 3 3 6 . 5 5 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 











BULGARIE A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 




GU IN .PORT 
SIERRALEO 
L I B F R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 





FT H I D P I E 
. A F A R S ­ I S 

















D O M I N I C . R .GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 







C H I L I 
BOL IV Ι E 
CHYPRF 







































4 7 2 
3 610 
8 
France Belg.­Lux . N e d e r l a n d 
. 44 
9 
















. . . 
5 566 345 667 
2 540 273 5 1 0 
3 0 2 6 72 157 
1 04 0 10 41 
777 3 23 
t 9 8 6 62 116 
193 2 0 
1 6 6 4 . 37 
. . . 




11 5 5 1 
10 9 1 7 
3 198 
4 052 
9 2 0 
26 3 
1 49 7 





7 2 * 8 
3 2 * 2 














6 0 1 
* 1 7 
70 5 
* 7 1 * 
2 052 
3 * 5 
1 7 * 0 
1 833 
1 725 
10 0 5 1 
1 005 
* 2 * 
235 
3 52 5 
729 
1 0 5 0 




10 0 5 3 
9 766 
2 6 7 * 
70 3 
2 92 8 
* 9 0 3 
2 4 2 * 
7 * 7 
7 6 5 0 
9 3 * 7 
6 163 
7 136 
1 9 6 4 







6 9 0 0 
6 4 7 
4 5 0 
6 832 
3 4 280 
3 9 1 9 
135 
4 352 1 481 
7 382 
7 533 1 2 6 8 
686 
1 777 
1 450 2 
19 6 9 4 . 9 7 1 
2 500 3 772 
7 B51 10 2 2 5 







1 * U 






6 7 9 





6 0 7 
28 
* . 1 1 2 * 
* 101 





5 3 0 
3 6 











. . . a 
. . a . 
1 
2 083 ' 
? 617 
. a 
. . * . a , 




113 16 10C 
i à 1 211 2 
39 ; 



































6 7 . . 
. 4 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
4 3 3 








5 9 5 0 
22 036 
6 197 
9 08 6 





17 3 8 * 

















46 . . 
33 



























1 8 6 6 
β 
2 4 2 136 
65 10? 
4 2 58 
3 4 6 5 
600 
* 0 5 2 
120 
1 U I 
1 * * 1 Β 
126 
7 597 
* 8 9 
3 *ΒΒ 
5 8 1 2 
3 702 
151 
2 4 ? 
5 976 
'. D05 
16 4 * 6 
2 385 
18 5 3 6 
130 
2 0 * 
6 7 ! 
* 7 6 
175 
5 9 6 
3 6 5 1 
593 
3 1 6 
* 6 6 
4 620 
1 6 7 9 
198 
1 102 
1 0 0 1 
1 529 
9 629 
1 0 0 * 
3 2 6 
235 




3 6 5 8 
7 2 1 
2 762 
9 6 * 9 
9 738 
2 59 2 
6 3 5 
2 3 17 
* 90? 
2 3 6 7 
725 
7 5 5 5 
9 3 * 6 
4 360 
4 319 
1 8 3 8 
b 357 
1 7 6 1 
8 2 8 
3 64 
1 9 8 0 





6 8 1 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , * — N I M E X E 
YFMEN 
PAK IST AN 
T H A I l ANDF 








. N . H F B R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 









7 3 3 6 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
' A V S ­ B A S 
ALLEM.FFD 
















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S !F 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 



















D O M I N I C . R 
.GJADFI OU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIQUF 
INDFS OCC 























. C A L E D O N . 







16 0 67 .A .AOM 
• 3 917 CLASSF 3 
100 
3 0 26 1 4 8 1 
7 3 4 3 
7 533 I 268 
5 8 6 
1 7 2 3 
7 3 3 6 . 6 1 
FRANCE 






1 2 4 * 
1 * 1 3 
2 5 8 7 
9 * 3 9 
3 9 9 5 
273 
1 562 
2 0 * 
183 
3 9 39 
1 6 50 





2 8 * 503 
17 2 6 1 
65 3 2 1 










3 8 * 
81 6 9 * 
31 870 
* 9 824 




19 7 0 9 
23 
STUECK ­ NOMBRE 
19 8 8 4 
67 4 8 5 
115 173 
117 6 8 8 
130 4 7 1 
445 760 
48 103 
76 4 1 5 
U 2 6 9 
6 2 56 
7 232 
3 * 290 
17 6 1 * 
17 2 7 6 
3 35 
2 282 
1 6 6 1 
16 6 95 
26 3 8 * 
* 8 1 
2 618 
2 0 7 1 6 * 
79 9 * 5 
16 0 7 1 
40 3 0 1 
10 0 6 3 
9 9 7 * 
* 0 3 
15 3 3 3 
3 3 8 5 
5 0 5 * 




8 * 1 3 
* 2 8 1 
5 7 6 7 
16 * 3 3 
68 0 0 7 
13 5 5 * 
3 6 51 
1 6 7 * 
7 1 * 
6 187 
6 6 * 8 
11 6 9 2 




3 2 2 2 
1 9 0 0 
1 3 39 
1 362 
1 8 16 
* * 5 0 
10 9 9 3 
32 5 7 * 
1 113 
9 6 6 * 
13 6 9 8 
13 271 
20 6 7 * 




2 3 * 7 
5 500 
1 8 68 
1 000 
2 * 295 
1 9 6 2 
* 322 
3 7 3 2 
1915 299 
* 5 0 9 0 1 
1464 3 9 8 
795 0 9 5 
560 566 
6 6 7 4 2 9 
39 5 9 2 
332 0 5 ? 
1 7 6 2 
. 40 4 6 5
9 0 9 5 3 
115 696 
129 878 
443 2 * 9 
* 5 8 0 * 
21 3 0 6 
6 5 0 9 
7 216 







4 0 0 2 
2 * 0 9 7 
. 2 * 5 
2 0 2 129 
2 0 752 
9 0 6 7 
15 003 
9 8 7 6 
5 228 
. 1 516
1 8 9 1 
1 8 9 1 
2 9 * 
7 
2 719 
2 9 1 
3 * 5 8 
2 2 * 9 
2 7 1 5 
5 8 3 1 
59 369 
13 5 5 * 
5 7 0 
168 
. * 8 0 
150 
100 
. 5 6 6 3
5 987 
1 382 
2 * * 
5 * 7 6 
8 8 0 * 
6 0 0 
. 7 7 2 0
1 0 3 0 




. 1 9 7 6
1 5 2 * 
9 0 7 
a 
2 * 0 0 * 
1 8 5 * 
* 220 
3 239 
1 * * 6 * 9 8 
3 7 6 9 9 2 
1 0 7 1 506 
72Β 183 
5 3 3 082 
3 * 2 099 
23 882 
252 0 0 5 
1 2 2 * 
STUECK ­ N D M B ' E 
1 * 6 7 3 
5 * 8 6 7 
2 * 0 8 9 















21 399 6 7 1 / 
5 232 1 7 0 * 
16 167 5 5 13 
2 4 * 6 
2 52 
16 1 6 5 5 057 
61 2 * 2 
1 850 
10 
5 * 2 793 
* 9 5 6 
U 9 2 1 
2 6 1 1 * 9 5 
5 5 9 
67Ò 1 77? 






2 9 * 4 
6 7 r 
6 5 1 
1 
. , 

























7 3 08 
3 875 
1 9 6 7 
1 865 
1 908 





Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 1 2 
6 339 
3 2 7 5 
1 2 * 2 
3 1 1 3 3 
2 6 0 1 
2 9 0 7 1 





4 2 7 4 7 
1 1 3 6 
69 9 * 5 6 1 ? 90 1 
* 3 2 7 1 3 1 * 9 6 1 
26 6 7 * 2 9 7 9 * 0 
26 711 62 2 5 * 
24 6 8 5 24 4 5 2 
355 2 3 5 399 
4 12 190 
1? * * 7 5 0 
107 778 
154 I H Β90 
465 2 1 599 
10 * * β 1 8 5 1 




116 * 99 3 
1 * 8 8 3 2 6 5 
1 02 5 
10 463 












6 9 * 1 
26 013 
6 963 
7 9 6 0 
305 
. 1 OBI
3 . 12 68 3 
2 2 8 7 
* B 1 
2 3 7 3 
5 0 3 5 
59 193 
7 0 0 * 
25 296 
137 
* 7 * 6 
* 0 3 
13 8 1 0 
1 * 9 * 
3 163 
1 9 3 6 
7 6 2 
* 397 
1 6 9 * 
* 9 5 5 
2 0 3 2 
3 052 
10 60 2 
8 6 3 5 
. 1 3 09 3
1 500 
6 1 * 
5 7 0 7 
6 * 8 3 
1 1 5 9 2 
3 7 0 6 8 
1 0 1 7 
7 ? 0 
2 0 0 8 
3 170 
1 B50 
1 30 3 
6 1 9 
4 3 4 
3 9 0 6 
5 367 
23 7 7 0 
5 1 3 
9 6 6 * 
5 978 
12 2 * 1 
16 197 
5 5 9 2 
1 0 4 8 
1 177 
1 3 5 3 
6 0 
3 9 7 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
2 8 6 
8 
99 
* 9 3 
* 2 3 9 3 1 
* 2 7 7 6 
3 8 1 155 
57 9 0 8 
2 0 8 6 6 
322 6 1 9 




7 6 * 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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. A L G E R I E 
CHYPRE 
L I BAN 
SFCRET 
M O N D E 




CLASSE 2 .FAMA 
.A.AOM 
FLASSE 3 
7 3 3 6 . 6 9 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 
.MAROC 
. A L G E R I E 




C H I L I 
CHYPRF 















7 3 3 8 . 3 1 » 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTF 





ET H I O P I F 
MO Ζ AMBI QU 
.MADAGASC 
.RFUNION 
.GU AD EL OU 
­MART I N I Q 
JAMAÏQUE 
C H I L I 
CHYPRF 


















3 03 2 
* 500 
3 247 
1 2 1 * 




7 04 7 
137 856 
99 189 
31 6 2 0 
20 315 
17 533 












. 3 256 
. a 
• 
7 0 9 2 
1 2 1 3 
5 8 7 9 
2 365 
1 489 
3 5 5 9 
3 4 4 6 
3 
STUECK ­ N0MI1RE 
21 9 2 0 
* 6 311 
28 * 5 * 
3 * 8 3 6 
1 * Θ29 
45 9 6 4 
2 69 5 
1 223 







* *** 5 632
1 935 





2 2 8 1 
1 O U 
1 239 
43 
9 4 0 7 
526 
2 8 5 3 0 * 
1*6 350 
138 9 5 * 
113 683 
79 153 
2 * 6 9 * 
78 9 
12 * 6 8 
577 
. 35 2 8 1
18 8 2 3 
27 6 9 9 
I l 94 7 
42 3 8 2 










1 8 3 2 
1 0 * 
8 899 
5 7 2 * 
12 
1 9 8 2 
39? 
1 0 0 5 
1 2 3 0 
a 
9 * 0 * 
• 
2 0 7 6 8 6 
93 750 
113 9 3 6 






STUFCK ­ NOMBRE 
1 0 * 0 6 0 
* 5 225 
18 5 1 1 
52 7 * 1 
10 4 4 * 
252 
2 * 2 
2 529 
3 9 5 5 
38 393 
39 702 
3 1 1 
17 580 
97 
3 9 1 
352 
30 615 
* 7 5 
6 066 
2 561 
2 6 6 * 
5 883 
3 6 9 
1 067 
* 7 1 
59 6 
1 55? 
2 * 7 3 
9 0 5 
892 
8 3 1 





* 9 2 
5 166 
? 5 * * 
7 7 0 0 





3 6 1 6 
7 0 * 
26 9 9 5 
* 6 
19 9 6 3 
9 199 
. 








5 7 * 
120 
. 230 




* 3 2 












1 7 * 2 
7 0 * 
Dre 
Belg.­Lux. 




1 0 * 
* 
9 2 0 
6 720 
33 6 8 9 
25 0?? 
8 667 
1 0 2 1 
991 
7 6 4 6 
. ' 
1 * * 0 6 
7 8 * * 
373 






2 2 5 
1 3 0 0 
loó 
25 732 
23 0 * 0 
2 692 
* 7 3 
373 










. . . . 







. 2 * 2 
. 30
50 









N e d e r l a n d 
987 
793 
7 0 * 7 
37 5 5 3 
30 5 1 1 
5 776 















2 8 3 9 * 
21 * 2 8 
6 966 
6 110 
* 5 * 6 
3 06 
6 
1 2 1 
5 5 0 
* ? 5 
177 
. 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 












* 1 5 * * 
16 0 1 2 
15 9 0 0 





2 1 1 












. . • 
3 7 5 1 
1 689 
2 06 2 
2 C62 


















* 7 5 
1 6 2 0 
105 












. 6 ? 
99 
559 
2 5 1 






1 8 0 * 
I ta l ia 
76 
7 0 1 
37 
1 96 1 
699 




* 3 ' 
* 
1 786 
3 * 0 9 




. ,' 3 
5 4 4 
197 










9 * 3 
3 
26 
19 7 * 1 
6 * * 3 
13 298 
6 191 
3 2 9 * 
5 0 8 6 
10 
1 6 1 8 
21 
13 6 9 2 
629 
9 2 8 
32 258 
. . 5 
76 
15 989 










3 9 6 
a 






. . a 
1 4 * 
3 716 
2 118 







, ,f— NIMEXE 









7 3 3 8 . 5 1 * 
FPA'ICF B F L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 









A F R . N . E S P 
. T U N I S IF 
L I B Y E 
L I B E R I A 




B O L I V I E 














. A . A O M 
CLASSF 3 
EG­CE 
A 3 * 37? 
2 30 9 8 1 
203 3 9 1 
135 6 6 1 
82 9 5 7 
67 6 * 2 
5 7 6 7 











STUFCK ­ NDM3R= 
6 * 0 0 7 57 5 ? 6 
60 1 53 
50 0 6 3 
* 6 52 
70 8 0 4 
1 7 4 6 
7 4 37 
8 0 8 7 
41 9 * 7 
2 * 5 6 9 
26 5 1 1 
25 6 0 6 
1 7 30 
12 6 * * 
3 219 
599 
3 9 1 
9 * 6 
5 * 2 
3 5 1 6 
6 1 9 
9 0 6 
3 66 
2 0 5 3 
5 * * 0 
* 7 1 
2 9 30 
1 3 9 2 
3 503 
1 9 68 
* * 0 * 2 9 
2 36 3 9 1 
2 0 * 0 38 
170 3 57 
125 6 89 
33 2 31 
* * 9 9 
1 5 36 


























8 1 4 





4 5 8 
1 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
88 5 9 0 609 116 3 04 
83 874 60? 42 795 
4 716 7 73 509 
104 7 53 088 
74 7 5? 932 
4 612 . 15 423 
1 9 8 3 . 963 
320 . 3 253 
38 . 2 0 052 5 36 160 
72 . 57 798 
97 1 3 0 0 
13 
10 7 07 








. . 3D 
482 
12 




. 5 3 9 0





4 8 6 1 3 1 3 7 1 8 717 
2 0 7 1 305 114 0 2 0 
2 7 9 5 104 697 
89 123 
84 4 5 7 
2 7 9 5 15 571 
2 7 9 . 2 * * 2 
46 
3 
I ta l ia 
1*0 o 5 5 
47 607 
9 3 14 8 
66 132 
22 43 1 
2 6 92 8 
1 0 1 2 
1 4 1 1 
11 
43 9 1 7 9 9 * 7 
2 26 3 
* 3 8 9 8 
9 39 7 
209 
5 195 
3 8 1 9 
5 6 5 1 
16 0 8 6 
25 6 9 0 
1 * 9 8 
12 5 * 6 
3 219 
5 9 9 
36 1 
* 6 4 
530 
987 
4 7 9 
. 2 063 
5 0 
60 
2 9 0 8 
. 4 9 6 
1 4 0 0 
1 9 6 6 6 5 
1 0 0 04 5 
96 6 2 0 
8 0 133 
4 0 150 
16 0 4 1 
1 5 0 0 
1 0 3 2 
4 3 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ") Voir notes par produits en fin de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
ml = n i c h t g e t r e n n t a u s g e w i e s e n 
.·'(' i l i " A n m e r k u n g b e z i e h t s ieh ;iuf u l l e M i t g l i e d s l ä n d e r 
I M P = n u r E i n f u h r , E X P = n u r A u s f u h r ; d i e n i c h t m i t 
I.MI' i ider E X P v e r s e h e n e n N o t e n b e t r e f f e n s o w o h l E in ­
¡ils A u s f u h r 
NOTES PAR PRODUITS 
u d = n o n d i s p o n i b l e 
l'ili­ C E . il falli e n t e n d r e <[Ue la n o i e s ' a p p l i q u e ù t o u s les 
p a y s m e m b r e s 
LMP = i m p o r t a t i o n , E N I ' = e x p o r t a i ion ; s a n s m e n t i o n : 
la n o t e se r a p p o r t e à l ' i m p o r t a t i o n e t à l ' e x p o r t a t i o n 
DEUTSCHLAND: iitl, in 7301.28 enthalten 
EXI' HENELUX: ml, In 7301.28 enthul leu 
DEI 'TSCHI.AND: einschl. 7301.211 
EXP HENELUX: einschl. 7301.20 
10X1' HELG.­LUX.: n.l. m 731)2.si ent Imi ten 
EXI' HELG.­LUX.: einschl. 7302.111 umi 83 
lOXI' HELG.­LUX.: ml. in 7302.SI enthalten 
EXI' NIEDERLANDE: ml, in 7303.50 enthalten 
EXI' NIEDERLANDE: einschl. 7303.30 
EXI' DEUTSCHLAND: einschl. Erzeugnisse iler Nrn. 
7300.10, 7312.25, 20, 7311.70, 7310.11, 20, 40. 7318.00, 
7302.30, 7300.SO. 7372.30 und 7370.10 zum Wiederver­
wenden oder Wiederauswalzen 
EXP BELG. LUX.: u<l, vertraulich 
EXI' BENELUX: nil, in 7308.13 enthalten 
EXI' HENELUX: nd, in 7308.15 enthalten 
EXI' HI.NEI.UX: nd, In 7308.17 enthalten 
EX1' HENELUX: einsclil. 7308.03 
EXI' HENELUX: einschl. 7308.05 
EXI' HENELUX: einschl. 7308.07 
EXI' DEUTSCHLAND: aussen. Erzeugnisse zum Wieder­
verwenden nder Wiodorauswalzen, in 7303.50 ent­
halten 
DEUTSCHLAND: einschl. Helonstahl, glatt , der 
Nr. 7310.1« 
DEUTSCHLAND: ausgen. plattor Betonstahl, in 
7310.13 enthalten 
EXI ' DEUTSCHLAND: missen. Erzeugnisse zum Wieder­
verweuden oder Wicdernuswalzen, in 7303.59 ent­
halten 
EXI' DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wieder 
verwenden oder Wicdernuswalzen, in 7303.50 ent­
halten 
EG: siehe 7301 his 7370 
EXI' DEUTSCHLAND: aussen. Erzeugnisse zum Wieder­
verwenden oder Wiederauswalzen, in 7303.59 ent­
ila] ten 
EXI' NIEDERLANDE: nd, in 7318.81 enthal ten 
EXI' NIEDERLANDE: ml, in 7318.83 enthalten 
10X1' NIEDERLANDE: ml, in 731S.S5 oder S7 enthal ten 
EXI' NIEDERLANDE: einsclil. 7318.01 
EXI' NIEDERLANDE: einschl. 7318.05 
EXI' NIEDERLANDE: einschl. Rohrluppen der Nr. 
7318.13 mit einem äußeren Durchmesser von 
IOS,3 mm oder weniger 
EXI' NIEDERLANDE: einschl. Rohrluppen der Nr. 
7318.13 mit einem äußeren Durchmesser von mehr 
al6 108,3 mm his 400,1 mm 
EXI' DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger, nahtloser 
Rohrleitungen aus Eisen oder Stahl für Kraft­
werke, Industrieanlagen und ähnliche Anlagen 
EXI' DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger Rohrlei­
tungen aus genieteten oder geschweißten Rohren 
für Itereguungsanlagen, aus Eisen oder Stahl 
EXI' DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger Rohrlei­
tungen uns genieteten oder geschweißten Rohren, 
aus Eisen oder Stahl, ¡"ür Kraftwerke, Industr ie­
anlagen und ähnliche Anlagen, außer für Bereg­
nungsanlagen 
EXI' DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wieder­
verwenden oder Wiederauswalzen, in 7303.59 ent­
halten 
ERANKREICH: ausgen. Waren aus Gußeisen, in 
7321.80 en thai len 
ERANKREICH: einschl. Waren aus Gußeisen der 
Nrn. 7321.10. 20. 30. 40 und 50 
EXI' NIEDERLANDE: nd. in 7331.OS enthalten 
EXI' NIEDERLANDE: einschl. 7331.0­1 
EXI' DEUTSCHLAND: nd. in 7332.31. 33. 35. 37 oder 39 
einhalten 
EXI' DEUTSCHLAND: einschl. 7332.10 je nach Bcsehaf­
fenhei I 
EXI ' DEUTSCHLAND: nd. in 7332.00, 05, 70, 75, 84, 85 
oder DO enthalten 
EXI' DEUTSCHLAND: einschl. 7332.50 je nach Beschaf­
fenheit 
ENI' DEUTSCHLAND: ml. in 7332.84 enthalten 
EXI' DEUTSCHLAND: einschl. 7332.82 sowie 7332.50 je 































































ALLEMAGNE : nd, repris sous 7301.28 
HENELUX : nd, repris sous 7301.28 
ALLEMAGNE : incl. 7301.26 
BENELUX : inel. 7301.20 
UEBL : ml, repris sous 7.302.81 
UEBL : iucl. 7302.40 et 83 
UEBL : ml, repris sous 7302.81 
PAYS­BAS : nd, repris sous 7303.50 
PAYS­BAS : incl. 7303.30 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises des n" 
7309.10, 7312.25. 20, 7314.79, 7310.11, 20, ­IO, 7318.99 
7302.30, 7300.89, 7372.30 et 7370.10, destinées au 
réemploi ou au relaminage 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
BENELUX : ml, repris sous 7308.13 
BENELUX : ml, repris sous 7308.15 
BENELUX : nd. repris sous 7308.17 
BENELUX : incl. 7308.03 
BENELUX : incl. 7308.05 
BENELUX : incl. 7308.07 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées au 
réemploi ou au relaminage, reprises sous 7303.59 
fers à hétini lisses du nu 




















E X P 
EXI' 
EXI ' 
ALLEMAGNE : im·; 
7510.10 
ALLEMAGNE : excl. les fers à héton lisses, repris 
sous 7310.13 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées au 
réemploi ou au relaminage, reprises sous 7303.59 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées au 
réemploi ou au relaminage, reprises sous 7303.59 
CE : voir 7301 Π 7370 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées au 
réemploi ou au relaminage, reprises sous 7303.59 
PAYS­BAS : nd. repris sous 7318.81 
PAYS­BAS : nd, repris sous 7318.83 
l'AYS­BAS : nd. repris sous 7318.S5 ou 87 
PAYS­BAS : incl. 7318.01 
PAYS­BAS : incl. 7318.05 
PAYS­BAS : incl. les chanchos de tuhes et tuyaux 
du n» 7318.15 d'un diamètre extérieur de 108,3 mm 
ou moins 
l'AYS­BAS : incl. les éhauches de tuhes et tuyaux 
du no 7318.13 d'un diamètre extérieur de plus de 
108,3 mm à ­100,4 mm inclus 
ALLEMAGNE : incl. les conduits complets en 
tuyaux non sonde's, en fer ou en acier, pour des 
centrales électriques, des instal lat ions industrielles 
et similaires 
ALLEMAGNE : incl. les conduits complets eu 
tuyaux soudés ou rivés pour des instal lat ions d'ar­
rosage, en fer ou en acier 
ALLEMAGNU: incl. les conduits complets en 
tuyaux soudés ou rivés, en fer ou en acier, pour 
des centrales électriques, des instal lat ions indus­
trielles et similaires, sauf des instal lat ions d'ar­
rosage 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées 
au réemploi ou au relaminagc, reprises sous 
7303.59 
FRANCE : excl. les ouvrages en fonte, repris sous 
7321.80 
FRANCE : incl. les ouvrages en fonte des n"s 
7321.10, 20. 50. 40 et 50 
PAYS BAS : nd, repris sous 7331.08 
PAYS BAS : incl. 7331.04 
ALLEMAGNE : ml. repris sous 7352.31. 55. 35. 57 
on v.i l'espèce les marehan­
iis 7332.00. 05. 70. 75. 
ALLEMAGNE : incl. seio 
dises du n ' 7332.10 
ALLEMAGNE : c l . repris 
84. 85 ou 90 
ALLEMAGNE : incl. selon l'espèce les marchandises 
du n" 7332.50 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7332.84 
ALLEMAGNE : incl. 7332.82 ainsi que selon l'es­
pèce les marchandises du n" 7332.50 
245 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 7332.50 je nach Beschaf­
fenheit 
DEUTSCHLAND: einschl. Einliau­Gaskncliteile der 
Nr. 7330.00 
DEUTSCHLAND: ausgen. Einhau Gaskochteile, in 
7530.55 en t lia Ken 
BENELUX: ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, in 
7537.19 enthalten 
HENELUX: einsclil. Ersatz­ und Einzelteile der 
Xr 7357.11 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, 
in 7338.05 enthalten 
EXI' BELG.­LUX.: einschl. 7338.35 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz und Einzelteile, 
in 735S.05 enthalten 
EXI' BELG.­LUX.: ml. in 7338.31 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, 
in 735S.05 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Ersatz­ und Einzelteile, 
der Nrn. 7338.31, 35, 37, 41, 45, 51, 55, 57, 01 und 80 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, 
ie 7338.05 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wieder­
verwenden oder Wiederauswalzen, in 7303.59 ent­
halten 
EG: entspricht der Position G/.T 7315 Λ 





















selon l'espèce les inarchan­
's pièces détachées des fours 
s pièces détachées des fours, 
E X P 
ALLEMAGNE : incl. 
dises du n" 7332.50 
ALLEMAGNE : incl. 1 
du n" 7330.011 
ALLEMAGNE : excl. I 
reprises sous 73,50.55 
BENELUX : excl. les parties et pièces détachées. 
reprises sous 7357.19 
BENELUX : Incl. les parties cl pièces détachées 
du n" 7337.11 
ALLEMAGNE : excl. les parties et pièces détachées, 
reprises sous 7338.05 
UEBL : incl. 733S.35 
ALLEMAGNE : excl. les parlies ci pièces détachées. 
reprises sous 733S.05 
UEBL : nd, repris sous 7338.31 
ALLEMAGNE : excl. les parlies et pièces détachées. 
reprises sous 733S.C5 
ALLEMAGNE : incl. les parties et pièces détachées 
des n"­ 7338.31. 35. 37. 41. 15. 51, 55, 57, 01 et 80 
ALLEMAGNE : excl. les parties et pièces détachées. 
reprises sous 733S.05 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées au 
réemploi ou au relaniinage. reprises sous 7303.59 
CE : correspond à la position TDC 7315 A 
CE : correspond à la position TDC 7315 H 








1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 











LÄNDERVERZEICHNIS — NOMENCLATURE DES PAYS 






















Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 

















narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 



























































































































ALLEM. FED (¡nel. Berlin 
(Ouest) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 











ESPAGNE (¡nel. Baléares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 






R.D. ALLEMande et secteur 

























GUIN . PORTugaise (incl. 
îles du Cap Vert , St. Thomas, 














. Kongo (Brazzaville) 






■ Fr. Geb. der Afars und 







































































































































































■ C O N G O BRAzzaville 
• C O N G O RD 
(Kinshasa) 
• R W A N D A 
• BURUNDI 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i to i re franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
KENYA 









ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 




ETATS­UNIS (¡nel. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles Bahamas, 





































































































































GUYANA (anc. brit.) 
. SURINAM 






















MASC. O M A N , Tr. Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 


































Frankreich ohne die 
Neuen Hebrlden,s.81C) 
• Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
­ Neukaledonlen 





































































T A I W A N (Formose) 
HONG KONG 





OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
cf 816) 
. N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
. CALEDONie 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 




(Die nachstehenden Kenn­Ziffern weisen im « Länderverzeich­
nis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen 
aus) 
Insgesamt der Ursprungs­oder Bestimmungsländer (We l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutter länder der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dr i t t länder) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 





















A. CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 




(Le code­repère ci­dessous identifie dans la «Nomenc la ture des 
Pays » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats membres de la CE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats­Unis. 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et terr i to i res associés d 'Outre­Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































x 0 0 




DES AUSSENHANDELS DER EG 
(NIMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
(NIMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jährl ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes par an ; par volume données d' importat ion et d'expor­



































gsp re i s : C 
> speciale 
Abgekürzte 
Waren be nen n ung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodott i agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodott i minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodott i chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork , Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro, . . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Opt ik , . . . 
Ind. di precisione, ott ica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei p rodot t i 
esamtausgabe (12 Bände) = D M 
: ed i z i one c o m p l e t a (12 v o l u 



























Prezzo per ν 
1 6 9 , — 








































•jlume/Prïis per HPRI 
50 
F f r 2 5 5 , 5 0 — o u Fb 









Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout , kurk , papier,... 
Mat. text i les, chaussures,... 
Text ie l , schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,.. . 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gieti jzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,.. . 







































— = Speciale p r i j s : vo l l ed ige u i tgave (12 de len) 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EG 
(NIMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XI 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CE 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
alemán/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 volumes per year; each volume wi th import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
































I price: t 







Artif icial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram, glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision ... instruments,... 
otal series (12 volumes) = Fb 2300 
untries where there are no sales agent 
• 
Price per volume/ 
















de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Textiles, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, ceram., vidrio,. . . 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 





























Precio especial : serie completa (12 tomos) = Fb 2300 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pue 
envia dos a : 
den ser 
O F F I C E DES P U B L I C A T I O N S OFF IC IELLES DES C O M M U N A U T E S E U R O P E E N N E S 
Luxembourg ­ 1, Case postale 1003 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
R. Dumas Genera ld i rektor / Directeur général / D i r e t t o r e generale / Directeur-generaal / D i rector General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
D i rek toren / Directeurs / D i r e t t o r i / D i recteuren / Directors : 
V. Paret t i Allgemeine Statistik und assoziierte Staaten / Statistiques générales et Etats associés / Statìstiche generali e Stati associati / 
Algemene statistiek en geassocieerde staten / General Statistics and Associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
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n 
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Deze publikatie is verkri jgbaar per aflevering of per jaarabonnement tegen de prijs aangeduid in het 
appendix (blz. XI ) bij onderstaande verkoopadressen : 
This publication is del ivred as single copo or as annual subscript ion at the prices quoted in the ap­
pendix (page XII) by the fo l low ing sales agents: 
D E U T S C H L A N D (BR) VERLAG BUNDESANZEIGER, 5 Köln 1 — Postfach 108006, Fernschreiber: 
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F R A N C E SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES C O M M U N A U T É S 
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